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B E V E Z E T É S .
Haller János «Hármas Istoriae-jának második része, 
a «Példabeszédek», melyet ezúttal az 1695. évi kolozs­
vári első kiadás egyetlen ismert teljes példányának* hű 
lenyomatában közzéteszünk, a «Gesta Komanorum» ú. n. 
vulgaris szövegének majdnem teljes, csupán csak egy, a 
166. történet híjával lévő magyar fordítása.
A fordító életrajzát eddig** a legkimerítőbben Váczy 
János dr. irta meg előbb 1883-ban, azután újabb adalé­
kokkal bővítve 1885-ben, a «Figyelő» XVIII. k. 173—191. 
és 249—273. 11. (A H. J.-ra vonatkozó irodalom reper­
tóriumát 1. Szinnyei, «Magyar irók életrajzai».) Ugyan­
csak Váczy Haller munkájának mind a három részét 
illetőleg tisztázni igyekezett azokat a bibliographiai és 
irodalomtörténeti kérdéseket is, a melyeknek felvetésére 
a középkor három fölötte népszerű könyvének ez érde­
kes tákolata alkalmat ad. A mi feladatunk az ő szor­
galmas munkálata után tehát e részben csak az lehet,
* Nemz. Múz. R. M. K. 1729. (L. S zabó Károly, Régi rnagy. 
könyvtár I. 589. 1. 1470. sz.) K iadásunkban csak azt az eltérést 
engedtük meg m agunknak, liogy az eredetiben s-sel váltakozó 
f  helyett is m indenütt s-e t szedettünk.
** Újabb adatok is találhatók, különösen a Haller-családot 
illetőleg Szádeczky L ajos és B oncz Ödön «A gróf Haller-család 
nemzetségkönyve» ez. munkájában. (Budapest, 1886. 4-r.)
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hogy egy-két kisebb tévedését helyreigazítsuk s adatait 
néhány újabbal kiegészítsük.
Könyvének két első részére vonatkozólag Haller maga 
könnyítette meg a bibliographus munkáját, a mennyiben 
mind a kettőnek a végén közli, (bár sem az elsőt, sem a 
másodikat illetőleg nem egész pontosan) a használt eredeti 
műnek a kolofonját. E vallomások szerint az első részt a 
«Historia Alexandri Magni regis Macedoniae de proeliis»* 
1494. évi strassburgi kiadása, a másodikat pedig a «Gesta 
Romanorum i) 1508. évi hagenaui** lenyomata után fordí­
totta Haller. Ennek is megvan a katalógus jelzése szerint 
egy példánya a Nemz. múzeumban (Inc. c. a 511. a «Hist. 
Trojana Guidonis» 1489. évi strassburgi kiadása és Pel- 
bárt«Expositio compendiosa etc.» czímű munkájának 1504. 
évi kiadásával harmadik helyen egybekötve); de minthogy 
e példány a végén csonka (a teljes példány LXXX1, a mi 
csonkánk csak LXVIII levél s a CLVI. történet benne az 
utolsó), jó sokáig nem vethettem egybe a kolofonját a Pan- 
zernél (Annales typographic VII, 74: 55.) olvashatóval, 
a mely csak kivonatos és így szól :
Impressum Hagenaw impensis Johannis Rynman de 
Oringaw, in officina Henrid Gran Anno 1508.
Utánjárásomnak azonban sikerült a Grassenél jelzett 
wolfenbütteli könyvtárnál valamivel közelebb is egy teljes 
példány nyomába jutnia, s midőn ezt a gráczi egyetemi 
könyvtárban felleltem, egyúttal arról is meggyőződhettem, 
hogy a mi múzeumunk csonka példánya csakugyan a ha­
genaui 1508. évi kiadás töredéke. A teljes példány betű­
* Az eredetinek orthographiája sz e r in t: Historia Alexandri 
m agni regis macedonie de prelijs. A H aller használta kiadás egy 
példánya megvan a Nemz. Múz. ősnyom tatványai között is. (Inc. 
c. a. 623.)
** és nem hágai, m int H aller tévesen fordítja.
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szerinti hűségű (csupán a XY. és XVI. században szoká­
sos rövidítések feloldásával közölt) kolofonja ime itt kö­
vetkezik :
Historie notabiles ex Gestis rhomanorum cum alijs 
quampluribus historijs moralizatis ac mysticis de vicijs 
virtutibus tractantes : Impresse ac diligenter reuise impen­
sis prouidi circumspectique viri Joannis rynman de Orin- 
gaw: in officina industry Henrid gran ciuis in opido 
imperiali Hagenau> finiunt feliciter Anno salutis nostre 
Millesimo quingentesimo octauo. XX. die mensis Martii.
Haller Példabeszédeinek a kolofonja ezzel szemben 
ekként hangzik:
Ezeket a’ Históriákat és példákat szép lelki Magya­
rázatokkal együtt, készítette és nyomtatta volt ki 
maga költségén Oringavai Rinmann János, Hága vá- 
rossában : 1508. észt: Bőjtmás havának ü20. napján.
Igaz, hogy Haller Hágát mond az elsassi Hagenau 
helyett, de ez a sokkal ismeretesebb helynek a kevésbbé 
ismerttel való összetévesztése könnyen érthető és elnéz­
hető botlás, a melyet azonban Yáczy elmulasztott helyre­
igazítani. Sőt a Haller jegyzetének «készítette» szavát 
félreértve, még egy bibliographiai tévedéssel téveszti meg a 
nyomában járókat, midőn a Haller megnevezte Oringavai 
Einmann Jánost (Panzernál i. h. hol Eynman, hol Eyn- 
mann de Oringaw *), 1501 és 1522 közt számos, különösen 
hittudományi munka, köztük nevezetesen a mi Temesvári 
Pelbártunk műveinek kiadóját, a német írók sorában ke­
resi, i. h. 200. 1. így írván róla: «Einmann nem tartozik 
az ismertebb nevek közé a német irodalomban, munkájá-
* A w ürttem bergi Ö hringen vidéke, a ra jta  átömlő Ohrn 
folyócskáról к n. Ohrngau.
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r ól (sic!) Oesterley nem emlékszik.» E félreértés igazán 
csodálatos, mert nyomban utána következik a dolog mi­
benlétének helyes felismerése, t. i. annak hozzátétele, 
hogy Kin maim «ugyanazon gyűjteményt adta ki, mely 
Cölnben 1473-ban először látott napvilágot s melyet újab­
ban Oesterley is kiadott.»
Ez apróságokkal bíbelődő szőrszálliasogatás talán még­
sem egészen fölösleges; mert a Haller «Hármas Istoriatt­
jára vonatkozó csekélyke irodalomban máris annyi a nem 
egészen pontos adat, annyi a jórészt csak az elődök tekin­
télyében való túlságos bizalom alapján átvett s ellenőri­
zetlenül tovább örökített téves állítás: hogy e Bevezetés­
nek egyik, nem épen a leghálásabb feladata pusztán e 
pontatlanságok helyreigazításából áll, a mire alább még 
ismételten lesz alkalmunk.
Egyelőre lássuk a «Hármas Istoria» keletkezésére vo­
natkozólag magának e mű egybeszerkesztőjének és fordí­
tójának vallomását.
Elől-járó Beszédében Haller így mondja el könyve 
létrejöttének történetét:
(a 2 v:) holott midón keserves rabságban négy eszten­
dőnél tovább nyomorgottam volna, egy házban bé-re- 
kesztve, a jó Isten igaz ítéleti és rendelése szerint; vala­
mikor a henyélésre ereszked- (a 3 r :) tem mindenestől 
fogvást, mindenkor érzettem a 'pokolbéli ellenségnek 
körülöttem munkálkodó veszedelmes mesterség it.
Hogy azért kettős veszedelemre ne jutnék; tudniillik 
mind világi, ’s mind pokolbéli nyomorúságot ne kellessék 
szenvednem, mellyel hamar a nyakunkba ránt a kisírta, 
leg-kőn,ту ebben pedig a henyélés által, ha éjjeli nappali 
szüntelen való strásálással nem vigyázunk, 's gondot nem 
viselünk magunkra. így azért, hogy vesztég heverve ne 
vesznék-el, munkát iIgyekeztem adni unalmas elmémnek.
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Találtam azonban egy igen régi szakadozott könyvetekére, 
mellynek nyomtatását-is nehéz volt el-olvasni, mind a 
régisége, mind nyomtatása m iatt; mivel abban az üdé­
ben, mellyben azt a könyvet őszve szedték, 's rajta mun- 
kálódtak, még az a közönséges nyomtatás bőtű, mellyel 
most szoktunk élni, fel né találtatott volt. Látván abba 
régi jeles dolgokat Deák nyelven, azt kezdetté Magyar 
nyelvre fordítani; ............
Alább pedig:
(a 4 V :)............hanem az egész könyvnek summáját
vészem-fel igen rövideden : melly nem egyebet forgat; ha­
nem az egész munka három régi nevezetes dolgot ád 
élőnkbe: Kire nézve a kőnyvet-is HARMAS ISTORIA- 
nak neveztem. Első könyvben, A’ Nagy Sándor jeles 
dolgait. Másodikban, Igen Istenes és keresztyén Példá­
kat hoz elé, a mellyben Idvezitőnknek szent és hat­
hatós tanításának példáját kővettem; minthogy Idve- 
zítönk az Evangéliomban gyakorta példa-beszédet hoz 
elő, azután alkalmaztattya azt a dologra. A tudósok-is 
úgy tarttyák, hogy nintsen (b r:) majd ennél könnyebb, 
de egyszersmind hathatósabb formája a tanításnak. 
Harmaddkbaii, Trója veszedelmét Írja olly hitelesen, 
mellynél igazabb históriát azon dolgokról akárkitől sem 
várhatni; ..............
Haller e szavaiból mindenekelőtt megtudjuk, bogy a 
«Hármas Istoria» czímet ő adta gyűjteményes munkájá­
nak, a melyet négy esztendeig tartó fogarasi várfogságá­
nak ideje alatt* készített. (Ugyanitt fordította le Korenus
* 1678. november 7-én került fogságba s 1682-ben szaba­
dult ki. (Gr. L ázár Kálmán «Erdély főispánjai» 125. 1. csak sajtó­
hiba lehet az 1685, a mely után nyomban az következik, hogy 
1684. márcz. 8-án az ország őt az «adó feliigyelőjévé tette», ez 
pedig csak kiszabadulása u tán történhetett.)
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Jakabnak и Pays, a békeséges tűrésnek Payssa» czímű 
könyvét is, a melyet még rabsága utolsó évében nyoma­
tott ki a csiki kolostorban 1682.) A munka harmadik ré­
szén, a Trója veszedelmének históriáján, mint Haller ismét 
maga írja e rész előszavában, akkor dolgozott, «midőn 
már három esztendőt töltött volna el a’ Fogarasi fog-ház­
ban.» Bevezető sorai végére az 1681. évet jegyzi oda, te­
hat e sorokat a jelzett év vége felé írhatta, a mikor már 
csakugyan három álló éve ette a rabság keserű kenyerét.
Fogsága, legalább kezdetben igen szigorú volt,* s így 
nem igen juthatott sok könyvhöz. Az «igen régi szakado­
zott könyvetske» tehát, a melyről Elől-járó Beszédében 
emlékezik, aligha vonatkozik a munkának csak egyik, 
mint Beöthy Zs. (A szépprózai elb. I. 124. 1.) hiszi, a kö­
zépső részére, hanem az egészre. Ugyanis minden valószí­
nűség a mellett szól, hogy az akkori s még jóval későbbi, 
valamint előbbi időből is számos példával igazolható 
szokás ** szerint a három, nem is oly összeillőben histó-
* E rről 1. a Történelm i Tár 1881. évi folyama 209—241. 11.: 
«Adatok a Béldi Pál-féle mozgalom történetéhez». Közli Szilágyi 
Sándor. Különösen a XVII. s X V III. sz. levelet a 240. s к. 1.
** E szokás egy érdekes tanúja m indjárt a Gesta Eomano- 
rum  im ént em lített hagenaui 1508. évi kiadásának az a csonka 
példánya, mely Nemzeti Múzeumunkban épen a H árm as Istoria 
III. részének az eredetijével és Pelbárt egy munkájával van 
egybefűzve és kötve. Hogy H aller a vaskos ívrétü kötetet «köny­
veteké »-nek nevezi, azon kár lenne fönnakadni, m ert ha csak a 
középső részt m agát veszszük is, mai fogalmaink szerint biz’ 
az sem valam i kis «könyvetske». A m i pedig a három , ta r ­
talm ilag is rokon mű egybefoglalását m egkönnyítette, az form á­
tum uk m ajdnem teljes egyenlősége. Ezt legalább a két elsőre 
nézve kétségtelenné teszi H aller utalása a használta kiadásokra, 
melyek mindketteje ív ré tű ; a harm adik rész pedig szintén szá­
mos ily kiadásban került a XV. sz. utolsó és a következőnek 
első évtizedeiben forgalomba.
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riás könyvet egybefűzve és kötve kapta kezéhez Haller, a ki­
nek aligha volt egyéb alkalma a három különböző rész össze- 
válogatására és kedve vagy ízlése szerinti összeállítására.
A czím megválasztásában pedig a közös «históriás» 
tartalmon kívül még az a körülmény is vezethette a fordí­
tót, a mire eddig még senki sem vetett ügyet, hogy mind a 
három mű eredetijének czimében benn van a «Historia». 
Az elsőt, a Nagy Sándor történetét illetőleg ezt már lát­
tuk az imént; a másodiknak, a «Gesta Romanorum »-пак 
a teljes czime, még pedig abban a kiadásban is, a melyet 
Haller használt (az 1508. évi hagenaniban): Ex gestis 
Rhomanorum Historie notabiles de vicijs virtutibusque 
tractantes: cum applicationibus moralizatis et mysticis In­
cipiunt feliciter. A harmadik részé meg szintén «Historia 
Troiana Guidonis» és «Historia destructionis Troie» etc.
Míg azonban a «Pays»-ot még rabsága utolsó évében 
adta ki, addig a Hármas Istoria kinyomatásával jó sokáig 
váratott s csak a közügyektől való visszavonulása után, 
élte végső éveiben volt, úgy látszik, rá kellő érkezése. 
A mű ugyanis csak 1695-ben jelent meg, alig két eszten­
dővel Haller halála előtt, mely 1697-ben február 28-án, 
71 * éves korában következett be.
Az 1695. évi kolosvári kiadás, melyet a II. rész e le­
nyomata híven követ, Misz-Tótfalusi Kis Miklós remekbe 
illő munkája.**
* és nem 74, m int B eöthy Zs. i. h. Írja. E szerint H aller 
valószínűleg 1626-ban született. Születésének éve azonban nem 
oly bizonyos, m int életkora, melyet egykorú feljegyzések tanúsíta­
nak, s am arra csak ezekből következtetünk. Váczy i. h. 176. 1. 
2. jegyzetében az 1616-os évszám Íö26‘-ra igazítandó. Az ugyanott 
em lített m ásik adatból ilyenformán H aller János születési évére 
következtetnünk nem lehet.
** E jeles régi typographusunk műveltségtörténelm i szem-
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Egyetlen ismert teljes példánya az első kiadásnak a 
Jankovich-féle könyvtárból került a Nemz. múzeumba, s 
egykori tulajdonosa már 1828-ban csak ez egy példányáról 
tudott, mint a Tud. Gyűjteni, emlitett évi Y. kötetének 
93. s 94. lapján írja. Ugyanő állítja i. b. azt is, hogy 
Haller Hármas Istoriája «a XYIII. század folytában több 
mint nyoltz kiadásokat nyert», holott bibliographusaink 
a múlt századból csak három teljes és egy csonka (csupán 
az I. részt tartalmazó) kiadást ismernek s eddigelé én sem 
tudtam többnek nyomára akadni.
Ezek közül időrendi sorban több mint félszázaddal az 
el ső után, az Í751. évi 'pozsonyi következik,* mely magát 
m ásodik kiadásnak vallja s így legalább megjelenése ide­
jén aligha volt az lG95-ki óta más közbenső lenyomat 
ismeretes, de azóta sem került elő ilyen. E második, 
már épen nem ritka kiadás «Spaiser Domunkos Ferenc-z 
Compactor» betűivel jelent meg, valamivel nagyobb 
negyedrét alakban, mint az első, sokkal gyarlóbb ki­
állításban, jóval több hibával. Hiányzik belőle az első 
kiadás szép czímképe (95. L), a mely helyett a Haller- 
kői Hallerek időközben (1699-ben) bárói és utóbb (a 
fejéregyházi ág 1713-ban, a kapjoni ág 1753-ban) grófi 
rangra emelkedett családjának czímere díszíti a könyv 
előlapját. (Megvan az első kiadásban is, de itt az Élőbeszéd 
és az ajánló versek után.)
pontból érdekes életrajzát 1. F erenczy Z. «A kolozsvári nyom ­
dászat története» ez. m unkájában s ennek alapján rövid előadás­
ban Kupp Kornél «Tanulmányok a XVI. század vallásirodalm á­
ból» czímű könyve 100— 101. 11. és legújabban Dézsi L ajos dr. szép 
m onographiájában. (Magy. Tört. Életr. XIV. 3. és 4. fűz. 1898.)
* S zabó Károly i. h. 1731-ről keltezi e kiadást, a mi 
nála világos sajtóhiba, de átm ent B eöthy Zs. idézett m unkájá­
nak 124. lapjára is.
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Ennél is gyarlóbb a még gyakoribb harmadik lenyo­
mat, melyből egyebek közt a II. rész végének jellemző 
záradéka is hiányzik, holott a 2. kiadásban e nevezetes 
bibliographiai utalás még benn van.
E «harmadik nyomtatás» két változatban került for­
galomba 1767-ben, ugyancsak Pozsonyban, de már nem 
Spaiser D., hanem «Länderer János Mihály költségivei, és 
betűivel.» A két változat, a mennyire futólagos egybevetés 
alapján megítélhettem, csak az első íven mutat csekélyebb 
typographiai eltéréseket. (Az egyiknek csak egyetlen 
csonka példányát láttam eddig a Nemz. múzeumban, a 
hová Beöthy Zs. ajándékából került, a másiknak több 
példányát ismerem.)
A «7iegyedik nyomtatás» Pesten jelent meg, éppen 
száz évvel az első után, «Füskúti Länderer Mihály’ bötüi- 
vel, és költségével, 1795.» A 2. és 3. kiadás czímerképe 
itt is ismétlődik, de egyebekben ez a valamivel még na­
gyobb negyedrétű nyomtatás már tetemesen elüt az elő­
zőktől, a mennyiben az Elöljáró Beszéd kivételével két- 
hasábos és némileg modernizált typusú, kivált az ő és ű 
betűk jelzése tekintetében.
A XVIII. századból e teljes kiadásokon kívül a Hármas 
Istoriának még csak egy részleges lenyomata ismeretes, 
a mely csupán az I. könyvet, a Nagy Sándor históriáját 
közli s 1757-ben, tehát a teljes második és harmadik ki­
adás közötti időben jelent meg Budán, Länderer Ferencz 
Leopoldnál. Ez a többitől elütőn, kis nyolczadrét alakú 
s tartalomjegyzéke nincs, az első résznek még a harmadik 
teljes kiadásban is meglévő kolofonját pedig elhagyja, 
illetőleg a czímbe veszi be annak legalább egy részét.
A jelen század folyamán, nem számítva a sokat emle­
getett vásári kompaktorok révén forgalomba került, de 
alighanem évszám nélküli lenyomatokat, csak egy kiadás­
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nak nyomát leljük bibliographusainknál. Ez az 1865. évi 
debreczeni, mely Telegdi Lajosnál jelent meg, nagy nyol- 
czadrét alakban (480 1.), teljesen modernizált helyesírás­
sal. Az I. rész kolofonját is elhagyja s egyebekben is változ­
tatásokat mutat az előzőkhöz képest, a melyek még mind 
az 1695. évi első kiadás többé-kevésbbé hű lenyomatai 
igyekeznek legalább lenni, a nélkül persze, hog}^  e czélt 
el is érnék. Telegdinél 1870-ben és 1873-ban is jelent 
meg egy-egy újabb kiadás (8-adr., 523 és két sztl. lap), 
melyek elsejét Négyesy L. a Beöthy-féle képes írod. tört.
1. kiad. I. 407. 1. említi, a másikról pedig a kiadó szives 
értesítése alapján van tudomásom.
A Jankóvich említette «több mint nyoltz kiadások» 
ilyenformán négy teljes- és egy részlegesre olvadnak le, a 
a melyekhez а XIX. században csak három ismert kiadás 
járúl. Irodalomtörténet-íróink csodálatos változatossággal 
hol többet, hol kevesebbet emlegetnek. Toldy Ferencz 
(«А magy. költ. tört.» I. 83.1.)«1690(!) óta 1795-kig öt vagy 
hat kiadást» említ, de ez adatát már az 1690. évszám is 
eléggé megbízhatatlanná teszi. Beöthy i. h. 124.1. Toldyra 
hivatkozva az öt-hatot már hat-hétre emeli. Szinnyei (Magy. 
irók. életr.) ugyan felsorol még egy 1765. évi debreczenít, 
de ez talán csak sajtóhiba az 1865-i helyett.
R égib b  ir o d a lo m tö r té n e ti fö ljeg y zések  H a lle r  J. «H árm as 
Istoria»-járól.
1.
D. Czvittinger, Specimen Hungáriáé literatse. Franci, et 
Lips. 1711.
P. 166.: Haller Johannes, Lib. Baro Transylvaniens. ab 
H allerstein, Romano Catholicae fidei strenuus propugnator, lite­
ris non minus ele(n)gantioribus, qvam virtutibus insignioribus 
ornatissim us, typis vulgavit: Triplicem Historiam hungarico 
stylo exaratam  A. iöOO. (sic !)
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2.
B od Péter, Magyar A thenas (Szeben) 1766.
101. 1.: Hallév János. Az H allerkői Haliéi- Fam íliából való 
volt, m elly ennek előtte egy nehány száz esztendőkkel Norim- 
bergából jö tt volt Erdélybe ’s itt M agyarrá v á l t ; sok jeles Fő 
emberek voltának benne. Apafi Mihály Fejedelem idejében H aliér 
.János volt Tanáts Ur, a’ ki fogságban tarta tván  Fogaras V árá­
ban, hogy idejét híjába ne töltené, hanem  m agát valam iben fog­
lalná; M agyarra fordított a’ Nagy Sándor dolgairól valam i H is­
tóriát, úgy a’ Trója veszedelme H istóriáját, és valam i Példa 
beszédeket; mellyeket együtt nevezett H ármas H istóriának, 's 
azon nevezettel esméretes m a az a ’ Könyv és kedves, kivált a ’ 
Példa beszédekre nézve. Nyomt. Kolosv. 1695-dik észt. 4. R. 
Annak utánna ism ét ki-nyom tattatott.
о
A. H oeányi, Memoria H ungarorum  etc. Viennae. 1775—77.
Pars. II . p. 71.: H a l le r  de H a lle r lc ö  Joannes ex nobilis- 
lima L. B. T ransilvaniensium  stirpe ortus * Romano-Catholicae 
fidei strenuus propugnator, litteris non m inus elegantioribus, 
quam virtutibus insignioribus ornatissim us. * H ic auctoritate 
principis Transilv. Michaelis Apafi in custodia Fagarasiensis 
arcis detentus, tenrporis vicissitudines litterario  ocio suaviter 
transm issurus M. Alexandri res gestas, Trojae interitum , et quam ­
dam exemplorum syllogen hungarice reddidit, quae coniunctim 
opera Hármas Historia, id e s t : triplicem  H istoriam  adpellavit. 
E legans hic liber est, et varietate doctrinae amoenus. Excusus 
Claudiopoli MDCXCV. 4. recusus Posonii eadem forma mdccl.*
4.
J. B enkő, Transsilvania 1778. II. 357: A H alierekről szóló 
czikkben:
III . Joannes Noster, quem, suum Consiliarium et Comita­
tus Tordensis Supr. Comitem, Princeps Apafius I. carceri in
* A * * közötti szavak Czvittingerből idézvék, a forrás 
megj. nélkül. A második kiadás évszáma 1750-ről 1751-re he­
lyesbítendő.
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arce Fogaras inclusam  tenu it: ubi is animo usus erecto, sumsit 
calamum scriptorium , res gestas M. Alexandri, Trojae excidium, 
et Parabolas numei’osas, in L ingvam  H ungaricam  convertit; 
quibus titu lum  praefixit: H ármas Historia (id e s t : Tripla Histo­
ria.) Opus plurim is expetitum, prim o lucem vidit, Claudiopoli. 
1695. 4. Post etiam  recusmn.
o.
Pápay Sámuel, A' m agyar lite ra tú ra  esmérete. Veszprém, 1808.
Első kötet, II . rész, 384. 1.: Báró Haller János Tordai Fő 
Ispán Erdélyben, fordította Corenus utánn a’ Békességestűrés’ 
paizsát 1682; azután ir ta  a’ H árm as H istóriát, mellynek 1-ső 
Része Nagy Sándor életét, 2-dik Példabeszédeket; a’ 3-dik pedig 
Trója’ veszedelmét foglallya magában, Kolosv. 1695. ’s ez a’ 
Könyv, ám bár kivált a’ Nagy Sándor életének leírásában, h ihe­
tetlen mesékkel van megrakva, még m a is a’ közönséges embe­
reknél igen nagy betsben tarta tik , ’s 1795-ben is kinyom tattatott.
6 .
J* (Jankovich M.), H aller János’ Buzgósága a’ Magyar 
nyelv felemelkedése, ’s kiterjesztése irán t m ár a’ XVII. század­
korban. (Tudományos Gyűjtemény 1828. V. köt. 89—99.)
93. 1.: A’ L iteratu rának  története még csak egyet esmér 
H aller János könyvei közül, t. i. annak Hármas Históriáját. 
melly felette nagyon m egkedveltedén, valóságos Magyar nép­
könyvévé vált és a’ X VIII. század folytában több m int nyoltz 
kiadásokat nyert. Ezt ő m aga költségével elsőben Kolosvárott 
M. Tóthfalusi Kis Miklós által 1695. esztendőben negyedrétben 
kinyom tatta legszebb H ollandus betűkkel, legfinomabb, és leg­
fehérebb H ollandiai papiroson, melly ritka kiadásnak, nem egyéb, 
m int a’ nálam lévő példányát mind eddig láthattam .*
* Azóta sem került elő több teljes példánya ennél, melyről 
itt J. M. emlékezik, s a mely az ő gyűjteményéből a Nemzeti 
Múz. könyvtárába származott. E m unka sajtó alá rendezése köz­
ben tudtam  meg, hogy Emiéit G. úrnak is van egy teljes szövegű 
példánya, melyből azonban a két m etszet hiányzik. Továbbá 
szemem elé került még egy elején és végén csonka példány, 
melynek a közepéből is hiányzik számos levél. Tulajdonosa Tere- 
besi László, Eötvös-collegimnbeli tanárjelölt.
I.
A  G e s ta  R o m a n o ru m .
AJ K é z ir a to k .
Oesterley Hermann 1872. évi Gesta-kiadása * beve­
zetésében a középkor ez egyik legnevezetesebb elbeszé­
lés-gyűjteményének 138 kéziratáról számol be s azok jó 
részét lajstromozza is. A munkájának sajtó alá rendezése 
közben napvilágra került 27 további kéziratról könyvének 
függelékében emlékszik meg röviden, csak annyit jelez­
vén, hogy ez utólag tudomására jutott codexek közül csu­
pán az 1342. évből való innsbrucki kézirat érdemel kivá­
lóbb figyelmet. Ennél régibb kézirata a Gesta Eomanorum 
nevén világszerte elterjedt s e tekintetben a Hét bölcs 
mester történetével versengő gyűjteménynek azóta sem 
lett ismeretessé. Ez eddigelé legrégibbnek ismert codexet, a 
belőle leszármazott négy müncheni kézirat varians lectiói- 
val együtt 1890-ben adta ki Dick (Erlanger Beiträge zur 
engl. Philol. VII. H. Erlangen u. Leipz.), s e kiadás óta 
jóformán csak egy cseh és egy lengyel Gesta-fordítás meg­
jelenése tekinthető az összehasonlító irodalomtörténet ez 
ágában említésre méltó eseménynek.
Az Oesterleynél felsorolt kéziratok rengeteg számának 
jóval nagyobb része az eredeti latin Gestára és Német­
országra esik, míg a kisebbnek java tömege Angliában ta­
lálható s négynek kivételével szintén a latin kéziratok egy
* Berlin, W eidm ann’sehe Buchhandlung'.
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sajátszerűn jellemzett csoportját alkotja. A többi négyből 
egy a német fordításnak, bárom pedig az angolnak rova­
tába tartozik. A németországi és ausztriai kéziratok (a 
mely utóbbiakat Oesterley a németországiak közé számít) 
a következőképen oszlanak meg: 106 latin és 23 német. 
Ha már most ezekhez hozzá adjuk az egyetlen párisi és 
a csak hírökből ismert két vatikáni kéziratot, a melyek 
szintén a latin Gesta változatai: akkor a már említett an­
golországi kéziratok ide tartozó részével (29) együtt az 
összes latin Gesta-codexek száma 138-ra emelkedik, míg 
a németeké (az egy angolországival együtt) 24, az angol 
nyelvüeké pedig 3.
A kéziratoknak e valóságos erdejében egyelőre csak 
némely csoportok tagjainak egymással való összefüggését 
tisztázták a velők foglalkozó búvárok. A legvilágosabb e 
tekintetben az említett legrégibb innsbrucki kéziratnak 
és származékainak a kölcsönös viszonya, melyet Dick 
szövegkritikai alapon teljesen meggyőző erővel igazolt. 
A többieket illetőleg azonban nem csalatkozik Oesterley- 
nek én szerintem sem eléggé megbízható osztályozásához, 
a mely különben sem vet a Gesta keletkezése idejének és 
szerzőjének kérdéseire biztosan kalauzoló világot. E kér­
désekre nézve a kézirati anyag e roppant tömegének laj­
stromozása után is csak ott tartunk, a hol Oesterley előtt.
Egyelőre csak a latin és ezek közül is csak a konti­
nentális kéziratoknál maradva, azok nagyjában három 
családra oszthatók.
Az első családot a legrégibb innsbrucki kéziraton kí­
vül az e köré csoportosítható, sőt egyenesen annak leszár- 
mazóiul tekinthető négy müncheni kézirat alkotja, melyek 
Oesterleynél az Lili., LVIL, LVIII. és LXYI. sz. a. van­
nak lajstromozva. Oesterley az innsbrucki vezérkézirat föl­
fedezése előtt e csoportnak nem tulajdonított valami nagy
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fontosságot s azt, történeteinek a többi kéziratokban le­
vőknél jóval nagyobb száma miatt, késői keverék-alakú- 
latnak tekintette. A mióta azonban Dick ez öt kézirat egy­
máshoz való viszonyát szövegkritikai alapon tisztázta, az­
óta e csoport értéke tetemesen emelkedett s a Gesta kelet­
kezésének ideje is jóval korábbra tolódott vissza, mint a 
mikorra addig általán tették, a míg a legrégibb, de nem 
egészen biztos keletű kéziratnak az 1377 előtti berlinit 
(Oest. XXII.), vagy a szintén XIV. századbeli, de évszám 
nélküli colmarit (Oest. LXXI.) tartották.
Igaz, hogy már az innsbrucki kézirat foil elése előtt is 
ismert és említ is Oesterley egy a Gesta Rornanorumhoz 
nagyon hasonló példa-gyűjteményt, a melynek Í3S6-ból 
maradt fönn egy Bolognában írt, de jelenleg Wolfenbüt- 
telben őrzött kézirata. Ezt Beöthy (i. h. 130. 1.) egyenesen 
a Gesta «legrégibb kódexé»-nek teszi meg, alighanem 
Oesterley egy helyének (i. h. 257. 1.) félreértése alapján;* 
holott Oesterley egész világosan csak a G. R. egy analogon- 
járól beszél, a melynek a czíme (Tractatus de diversis hy- 
storiis Romanorum et quibusdam aliis) és tartalma ugyan 
nagyon hasonlít a mi gyűjteményünkéhez, de azért Oe. 
szerint még sem tekinthető a Gesta egy sajátszerű recen- 
siójának. Tovább pedig így szól róla: Die einzelnen stücke 
weichen in bestand und fassung bedeutend von unseren 
Gesta ab, sind auch nur ausnahmsweise so eingehend 
moralisirt wie diese, während die moralisationen vielfach 
ganz fehlen, häufig aber in der kurzen weise des Odo von 
Cerington gegeben sind . . . . » (I. h. 257. 1.)
Hozzátehetjük ehhez még azt is, hogy e codex 69 feje­
* E tévedést В. azzal tetézi, hogy e kódexet Bolognában 
lévőnek állítja. Tőle átveszi e téves adatot Lázár Béla. (írod. 
tört. köziem. I. 147. 1.)
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zetéből csak 14* egyezik meg tartalmilag többé-kevésbbé 
a Gesta többi kézirataiban előforduló történetekkel; s ha 
ennyi elég lenne arra, hogy a kéziratban a G. R. egy sa- 
játszerü recensióját lássuk, akkor ép ilyen, vagy még több 
joggal XIII. és XIV. század legtöbb hasonló gyűjteményét, 
a melyeknek se szeri se száma, bátran a Gesta változatai­
nak vehetnők, a mint majd alább látni fogjuk.
De különben sincs olyan nagy korkülönbség az 1842. 
évi innsbrucki és ezen 1326 ban irt bolognai eredetű 
kézirat közt, hogy ez a Gesta keletkezése korának kérdésé­
ben döntő sulylyal eshetnék latba. Kivált ha figyelembe 
veszszük, hogy nemcsak az 1326-iki, hanem az 1342. évi 
kéziratot is világosan egy régibb eredetiből leszármazott 
másolatnak vallják számos hibái. Az 1342. évit illetőleg e 
mellett szól még az is, hogy több történet** két-, sőt há­
romféle, egymástól csak kevéssé eltérő változatban is 
megvan benne. Ez pedig már legalább is két-, ha nem 
háromféle redactio nem a leggondosabb összetákolásának, 
vagy az eredeti sorozatba történt későbbi és ismételt be­
toldásoknak, avagy mindakettőnek a jele, a mikre a mű 
folyton újabb meg újabb másolások útján való terjedése 
és egyúttal szüntelen bővülése elég alkalmat adott.
Egy ideig legalább t. i. úgy képzelhetjük a G. R. czí- 
mén bizonyos, de igen csekély szerkezeti szilárdsághoz
* Ezek a 2., 3., 8., 10., 13., 29., 30., 31., 37., 41.,’ 43., 45.,
51., 69. =  O sterley: 50., 41., 108., 30., 87., 109., 168., 224., 165.,
97., 157., 90., 8., 113., tehát egynek (a 224-nek) híján a vulg. 
kiadásban is meglévő történetek. E kéziratot kiadta H erzstein S. 
(Erlanger Beitr. XIV. 1893.)
** íg y  pl. a 75. (v. ö. 26.), 85. (v. ö. 28.), 124. (v. ö. 89.), 
139. (v. ö. 109.), 146. (v. ö. 54.), 160. (v. ö. 34.), 161. (v. ö. 26. 
és 75.), 164. (v. ö. 33.), 173. (v. ö. 55.), 177. (v. ö. 50.), 178. 
(v. ö. 93.), 181. (v. ö. 156.), 184. (v. ö. 27.), 185. (v. ö. 84.), 186. 
(v. ö. 122.), 187. (v. ö. 19.), 189. (v. ö. 176.), 190. (v. ö. 114.)
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jutott példázat-gyűjtemény sokféle változatainak keletke­
zését, hogy a másolók nagyon önkényesen bántak el a 
csupán külsőleg összefüggő történeteknek nemcsak a sor­
rendjével s azt ma már csak részben felismerhető, tetszés 
szerinti szempontok szerint megváltoztatták, — hanem 
még a tartalmat is hol bővítették a kezük ügyébe eső ha­
sonló forrásokból, hol pedig rövidítettek rajta, különféle 
okokból többet, vagy kevesebbet hagyván el az előttük 
lévő redactióból. Hogy a G. E. kéziratainál egyáltalán 
alig, vagy csak néhány kivételes esetben beszélhetünk a 
szó tulaj donképeni értelmében vett másolatokról, azt az 
egymáshoz aránylag még elég közel álló, sőt egyazon 
családbeli redactiók egybevetéséből is láthatjuk. Valósá­
gos átírásoknak és nem a szó közönséges jelentésében vett 
másolatoknak vallják magukat a legtöbbször e kéziratok 
nem csupán azzal, hogy fejezeteik sorrendje néha nagy­
jában való egyezés mellett is mindig mutat némi eltérése­
ket, hanem abban is, hogy maga a szöveg is a rendes 
«varians lectio» fogalmának már egyáltalában meg nem 
felelő szerkezeti változatokban jelentkezik, jóformán co- 
dexről-codexre.
Ez általános, mert a G. E. valamennyi kéziratát jel­
lemző megjegyzések után az első codex-családhoz térve 
vissza, mindenekelőtt el kell ismernünk, hogy Oesterley 
már az 1342. évi innsbrucki kézirat fölfödözése előtt, mi­
kor annak csak későbbi származékait vehette figyelembe, 
csupán a kort illetőleg tévedett ezek értékelésében, azt 
azonban helyesen sejtette, hogy már ez a redactio is több, 
még régibbnek az egybeolvasztásából keletkezhetett. Erre 
vall a már említetteken kívül a benne foglalt történetek 
nagy száma (220) is. Ezt még a jóval későbbi, ú. n. vulga­
ris szöveg, mely az első nyomtatott kiadások alapjáúl 
szolgált, sem éri el, minthogy ezek csak 150—151, ill.
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181 fejezetből állanak. E két redactio, t. i. az innsbruck- 
müncheni codex-család és a vulgaris szöveg egymáshoz 
való tartalmi viszonyát alább egyik táblázatos kimutatá­
sunk tünteti fel, arról tehát itt fölösleges, de még korai 
dolog is lenne szólnunk, s így áttérhetünk a második 
család jellemzésére.
Ez legkényelmesebben az egyik (s alighanem a régibb) 
német fordítás alapjáúl szolgált redactio köré csoporto­
sítható, a nélkül azonban, hogy e számos kéziratból álló 
család bármelyik tagja is egészen tisztán állítaná elénk e 
német fordítás eredetijét. A német fordítást 1841-ben Kel­
ler Adelheid adta ki egy müncheni kézirat (Oest. CXXVI1.) 
alapján,* s így ennek a redactiónak ez a származéka leg­
alább elég könnyen hozzáférhető lévén, erről itt csak 
annyit jegyzünk meg, hogy legteljesebb képviselői (így az 
id. ném. ford, és változatai is) már csak 111. történetet tar­
talmaznak, sőt a legtöbb idetartozó latin kézirat már csu­
pán 80—108 fejezetet foglal magába. így a család legré­
gibb kézirata, az 1377-nél valamivel régibb berlini (Oest.
XXII.), csak 82-t; a korban ehhez legközelebb álló pom- 
mersfeldi (Oest. XXVII.) 93-at; a legdúsabb, de már a XV. 
századból való drezdai (Oest. v.) s az ezzel első részében 
egyező müncheni (Oest. LXIX.), valamint az eichstátti 
(Oest. LXXIV.) 108 történetet számlál.
Közös jellemvonásuk e család codexeinek a történetek 
többé-kevésbbé, de nagyjában mindig egyező sorrendjén** 
kívül az, hogy körülbelül ugyanazon a helyen (ren­
desen a 60. és 70. történet között) majdnem valamennyi
* Gesta Rom anorum  das ist der Roemer ta t. (Bibi, der ges. 
deutschen N ational-L iteratur, X X III. B. Quedlinburg u. Leipzig.)
** Az 1. szám rendesen a vulg. 14-., az utolsó pedig leg- 
többnyire az Oest. extravagansainak 16. sz. története.
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közbeékeli a G. R. szokott darabjai közé a Hét bölcs 
mester elbeszéléseinek hosszabb vagy rövidebb, de csak 
az égjük idetartozó bécsi kéziratban (Oest. XLII.) teljes 
lánczolatát. E történetek rövidebb előadásúak, mint a 
YII Sáp. teljes szövegeié ; de valamint ezeknek ú. n. re- 
ductiói, úgy ezek is egészen a G. R. többi történeteihez 
hasonlón vannak moralizálva. Tetemesen megkönnyít- 
hette ezt a beékelést már az a körülmény is, hogy számos 
oly gyűjteményes codexben, a minőkben a G. R. kéziratai 
legtöbbször találhatók, ezzel együtt a Hist. VII Sap. re- 
ductiókkal és moralizácziókkal kisért kézirata is meglel­
hető. így már a legrégibb ismert, az 1342. évi innsbrucki 
Gesta-kézirat is a Hét bölcs mester egyik redactiójának 
(a tulajdonképeni «Historia septem Sapientum »-nak *) 
szintén legrégibb, a Gestáéval egy kéztől s ugyanazon év­
ből eredő kéziratát előzi meg. S hogy a még számbave- 
hető Gesta-kéziratok felső korhatáráról is idézzünk egy 
ily példát, a mi Sztárai-codexünk, a melyről mindjárt 
szólunk, szintén mindakét nevezetes munkának ugyan­
azon kéztől való, 1474. évi másolata.
Míg a Gesta kontinentális kéziratainak két első csa­
ládja közül az innsbruck-müncheni a közös leszármazás 
kétségtelen, a második pedig legalább is valószínű jeleit 
mutatja: addig a harmadiknak tagjait már jóval lazább 
kötelék fűzi egymáshoz, s azok a szó tulajdonképeni ér­
telmében vett codex-családnak alig is nevezhetők. Mind­
össze a valamennyivel közös történetek sorrendjében van 
némi részleges egyezés, másrészt pedig a szövegben mu­
tatkoznak bizonyos, a többi kéziratoktól jellemzőn elütő 
analógiák, a melyek alapján Oesterley e nagyon vegyes
* У. ö. Poncianus históriája. Becs, 1573. K iadta H einrich 
Gusztáv, 34. s k. 1. (Régi magy. K önyvtár: V.)
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tartalmú s egynek, az e csoportban legidősb colmari kéz­
iratnak kivételével (Oest. LXXI.) a XV. századból való 
codexeket egybefoglalván, azon feltevésből indúlt ki, hogy 
azoknak valamelyik régibb és talán még valahol lap­
pangó redactiójában kell az ú. n. vulgaris kiadás ősét ke­
resnünk.
Ebbe a vegyes csoportba sorolhatjuk a már említett s 
egyelőre még páratlanúl álló magyarországi Gesta-co- 
dexet: a Sztárai Máté* kezének 1474-ből való munkáját, 
melynek első részletesebb leírását én adtam az Egyet. 
Philol. Közi. 1898. évi 401—411. lapjain. E kézirat több 
mással együtt 1877-ben került a török szultán ajándéka- 
képen hazánkba vissza, s jelenleg a budapesti tudomány- 
egyetem Corvinái közt a 25. sz. a. van lajstromozva.** 
Előlapjának hátsó oldalán alul ez olvasható: Incipitur 
liber qui vocatur Historiegraphus. Az í r —83v lap 
foglalja magába a G. K., a 8Ir—lOáu a Historia VII 
Sap. szövegét, mely a 4. történet Reductiójával szakad 
meg. A 47r lapon van rubrummal a codex kelte : 7474 
Varadiensis, a 8*2r lapon pedig a már többeknél idézett 
Hogh yhathnam, a mely szomjas felsóhajtás a kézirat 
másolójának magyar voltát tanúsítja. De erre vall az írás­
nak feltűnő egyezése egy másik majdnem egykorú, szintén 
nagyváradi keletű codexével, mely Szilágyi id. jegyzékében 
a 71. sz., az utalásnál azonban hibásan 6 l-iknek jelezve. 
Ez a Historia Trojana Guidonis 1475. évi kézirata, mely 
már a másoló nevét és a megrendelőét is elárulja. Ebből 
tudjuk meg, hogy az utóbbit bizonyosan, de alighanem
* S nem Mátyás, m int H einrich G.-nál i. h. 35. 1. aligha­
nem csak sajtóhiba folytán olvasható.
** L. S zilágyi S., Catal. Codicum anno lb77. a gloriosissimo 
Turearum  Im peratore Abdul-Hamid II. Univ. Budap. dono da­
torum . Nr. 25. (12. 1.)
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mindakét codexet a nagyváradi püspökség kormányzójá­
nak, Egervári Lászlónak rendeletére írta Sztárai Máté.
Kéziratunk különben a legfiatalabbak egyike: hisz 
egy évvel ifjabb, mint a 181 történetet tartalmazó első 
bővebb nyomtatott kiadás. Mindazonáltal nem egészen 
érték- és érdektelen, mivel korántsem olyan megkésett 
másolat, mint az Oesterleynél lajstromozottak közül a 
LXII. és LXVIII. sz. két müncheni (mind a kettő a XVII. 
századból), a melyek egyenesen az 1473. évi, ú. n. vulga­
ris nyomtatott szöveg másolatai. Erről a mi codexünk- 
ben szó sem lehet, minthogy ennek 179 darabja között 
csak 140 egyezik meg a vulgaris szöveg 1 —181. szám 
közötti történeteivel; holott a többi részben ugyan szin­
tén meg van azon további 102 darab között, a melyeket 
Oesterley az ő kiadása toldalékaképen a vulgaris szöveg 
történetei után a különféle kéziratokból és az első német 
nyomtatott szöveg (Scliobsernál, Augsburgban 1489) 
extravagansaiból felvett; részben azonban még ezek kö­
zött sem található meg, valamint természetesen nincs 
meg az innsbrucki legrégibb kéziratban sem.
A vulgaris szöveg darabjain fölül levő számok így 
oszlanak meg a mi kéziratunkban : 10 esik az Oesterley- 
fóle kiadás 182—196. szám alatt közölt részére, vagyis 
az első német kiadás extravagansainak csoportjára; 24 
pedig a 197—283. sz. alatt közölt appendix történetei 
közt lelhető fel, holott 5-nek ezek között sem akad párja. 
Ez az öt történet ismét a következő kategóriákra oszt­
ható. Három (a 48., 145. és 149. számú) a Holkot-féle 
«Moralitates» oly darabjait (a legrégibb, 1350 körüli cob- 
lenzi kéziratban a 10., 12. és 14. számúakat) tartalmazza, 
a melyek a Gestának egyetlen más ismert kéziratában 
sem fordulnak elő; végül pedig a 41. és a 96. számú két, 
nagyon jól a többi közé illő történet, t. i. az egyik az
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Oedipus, a másik Mucius Scaevola históriája; természe­
tesen azonban mind a kettő a Gesta szokott stílusában és 
szellemében elváltoztatva és amaz a többihez egészen ha­
sonlóan moralizálva is.
E két utóbbi történet egyikét sem leljük meg Oesterley 
Gesta-kiadnsának appendixében, a melybe a vulgaris szö­
veg darabjain és az 1489. évi augsburgi német kiadás 
extravagansain fölül még87-et vett fel a különféle kézira­
tokból ; csak az a kár, hogy nem jelölte meg az egyes tör­
ténekeknél, melyik kéziratból vette a szöveget. Sajátságos, 
hogy e függelékből kizárta a nála is lajstromozott, sőt 
érdeme szerint ki is emelt colmari codex (Oest. LXXI.) 
14. számú történetét, a mely, úgy látszik, teljesen azonos 
a mi Sztárai-codexünk 41. sz. elbeszélésével: az Oedipust 
ugyan meg nem nevező, de egészen a Laios fiáéhoz ha­
sonló történettel. A Mucius Scaevola esetét az Oesterley- 
nél lajstromozott Gesta-kéziratokban hiába kerestem, s ez 
a Sztárai-codexben is kivételes annyiban, hogy a többi 
történettől eltérőleg nincsen moralizálva, hanem a szoká­
sos Applicatio helyett csak ennyi van hozzátéve: (öQv) 
Applicacionem de te poteris facere si vis etcA
Jellemző a mi kéziratunkban a történetek nagy szá­
mán (179) kívül, a melyet illetőleg mindjárt az innsbrucki 
kéziratcsalád és a teljesebb vulgaris szöveg után követ­
kezik, — főkép az, hogy Holkot példatárának darabjaiból 
aránylag több van benne, mint a legtöbb kéziratban. Sőt 
a mint láttuk, három oly darab is, a mely másutt sehol- 
sem található meg az eddig ismeretes Gesta-kéziratokban. 
Ebből azonban Holkotnak a Gestához való viszonyát ille- *
* Codexünknek a vulgaris szöveghez és a legrégibb kéz­
irathoz való viszonyát illetőleg v. ö. még a 68—71. lapon levő 
táblázatot.
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tőleg már csak azért sem lehet semmit sem következtet­
nünk, minthogy a mi kéziratunk nagyon fiatal volta mel­
lett ennél már sokkal lehetségesebb az, a mi pl. az 1342. 
évi innsbrucki kéziratnál bajosan volt feltehető, hogy t. i. 
a Holkottal közös darabok egyenesen az ő Moralitásaiból 
kerültek a Gesták közé. Sőt erre látszik, legalább a mi 
kéziratunkat illetőleg vallani már az is, hogy ép ezen da­
rabok szövege nálunk jellemző eltéréseket mutat a vulga­
ris szövegtől ott is, a hol különben az illető darab ebben 
is megvan, s hogy ez eltérések ilyenkor inkább a Holkot- 
féle gyűjtemény szövegéhez szítanak.
A mi pedig az innsbrucki legrégibb kézirathoz való 
viszonyt e szempontból illeti, erre nézve az a legjellem­
zőbb, hogy a Holkotból vett, vagy legalább is vele egyező 
darabok egy egész összefüggő (legalább sorrendileg kap­
csolatos) kis lánczolata (a 142—149. sz. történet a mi kéz­
iratunkban) az innsbruckiból teljesen hiányzik. Másfelől 
pedig nem egyszer feltűnő a történetek egy részének sor­
rendjében épen ezzel az innsbrucki kézirattal az egyezés, 
mint pl. a következő esetekben :
Sztárai: 7— 13 =  Dick: 175—182 (a 178. esőiből kiesik). 
« 27— 30 =  « 20, 22—24. .
« 32— 35 =  « 25—28.
« 60— 71 =  « 193—207 (a 195. 198. és 205.
e sorból kiesik).
« 75— 77 =  « 214—216.
« 107—116 =  « 30—41 (a 32. és 37. e sorból
kiesik).
« 150—158 =  « 43—54 (a 44., 47., 51. e sorból
kiesik).
Olyan hosszabb sorozat, a melyben a mi szövegünk 
az Oesterley-féle kiadás vulgaris részének és egyúttal a
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legrégibb kéziratnak egy-egy lánczolatával is egyezik, csak 
egy van és ez a következő:
Sztárai: 14—21 =  Oesterley-Dick : 1—8.
Holott már a másik ebhez némileg hasonló a követ­
kező kis eltérést m utatja:
Sztárai: 1—6 =  Oesterley: 9—14 =  Dick: 9, 11, 
10, 12—14.
Kéziratunkban a történetek sorrendjét illetőleg egy­
általán szembetűnő a rendezőnek az a törekvése, hogy 
lehetőleg a hasonló bekezdésű történeteket kapcsolja egy­
más mellé, a minek nyomai más Gesta-kéziratokban is 
mutatkoznak ugyan, de tán sehol sem oly felötlő módon, 
mint a mi codexünkben.
A mi végül a kézirat szövegét közelebbről illeti, az több 
esetben mutat hasonlóságot az Oesterley-féléhez, mint a 
Dick kiadásában megjelent innsbrucki kéziratéhoz ; de 
azért oly esetek sem épen ritkák, amikor jellemző eltéré­
sek találhatók a vulgaris szövegtől és egyúttal egyezések 
mutatkoznak a Dick-félével. Egy harmadik rendje az ese­
teknek az, a melyekben a mi codexiink mind az Oesterley, 
mind a Dick szövegétől elü t; de az eddig rendelkezésemre 
álló szövegkritikai anyag e részben még sokkal csekélyebb, 
hogysem belőle bármiféle következtetést lehetne vonni. 
Hacsak azt az egyet nem, hogy codexiink minden való­
színűség szerint egy oly régibb kézirat másolata, a mely 
a Gestának legalább is kétféle redactióját contaminálta; 
még pedig egy olyant, a mely a Dick-féle kézirat-család 
közeli rokona lehetett, és egy olyant, a mely a vulgaris 
szöveg alapjául szolgálhatott.
Ez utóbbit Oesterley az eddig csak hírükből ismert 
vatikáni két kézirat egyikében (a nála LXXXII. sz. alatt 
említett Montfaucon bibi. bibi. I, 17, no. 172.) sejtette, a 
mely a másikkal együtt Krisztina svéd királynő birtoká­
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ból került a pápai könyvtárba de eddig nem volt felkutat­
ható. Addig is, a míg ez vagy más, a vulgaris szöveg el­
rendezéséhez és tartalmához hasonlóbb kézirat elő nem 
kerül, a mi codexünknek ezzel 140 darabban egyező törzse 
nagyon is feltűnő jelenség, a mely a szövegnek részletek­
ben is hozzá nagyon közeljáró volta mellett, fent kimon­
dott feltevésünket látszik támogatni.
A G. E. kontinentális kéziratainak e futólagos áttekin­
tése után most már áttérhetünk az angolországi latin 
Gesta-codexekre.
Ezeket régebben a tőlük függő ó-angol fordítások­
kal (ill. egyazon fordítás változataival) együtt, melyekről 
alább lesz szó, a Gesta egy egészen önálló angolországi 
redactiójának tartották, a mi azonban a szárazföldi kéz­
iratok nagyobb tömegével történt összevetésük óta (s ez 
főkép Oesterley érdeme) elejtendő föltevésnek bizonyúlt. 
Legtöbb oly fejezetük ugyanis, a melyet azelőtt, a míg 
csak kevesebb kontinentális kézirat és leginkább csak a 
vulgaris szöveg tartalma volt ismeretes, csakis ez angol­
országi kézirat-család sajátjának hittek, — Oesterley egy­
bevetései alapján a németországi s egyéb codexekben is 
megkerült. Mindazonáltal e kéziratok, ha nem is teljesen 
önálló, de mégis több szempontból különváló csoportot 
alkotnak, melynek legépebb tagjai 101—103 történetet fog­
lalnak magukba. E fejezeteknek csekély eltérésekkel nagy­
ban mégis feltűnően egyező sorrendje majdnem kivétel 
nélkül az 1489. évi német kiadás 81. számú történetével 
kezdődik, a mely szintén egyike a vulgaris szövegben fel 
nem lelhető daraboknak, de már a legrégibb innsbrucki 
kéziratban, valamint a mi Sztárai-codexünkben is nem 
is egy, hanem két változattal szerepel. (Oest. 196. v. ö. 
262. =  Dick 146. v. ö. 54. =  Sztáray 132. v. ö. 158.)
A legteljesebb londoni kézirat (Cod. Londin. Bibi.
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Harl. 2270, fol. =  Oest. LXXXYI.) 103 története* közűi 28 
nincsen meg a vulgaris szövegben. Ezekből kettő a YII Sáp. 
(31. Amantes, 32. Canis), hat az 1489. évi német kiadásra 
(1 =81, 18=59, 46=62, 47 =  34, 48=68, 71=34), a többi 
húsz pedig az Oesterley-féle kiadás appendixében közölt 
extravagansokra esik, a melyeknek azonban majdnem a 
fele, ú. m. kilencz történet, már a legrégibb innsbrucki 
kéziratban is fellelhető. (Ezek: anglo-lat. 36,44,68,81, 
82, 84, 92, 99, 101=Dick 107, 195, 158, 217, 213, 212, 
216, 218, 150.) A többinek egy része is megvan a kon­
tinentális kéziratpkban, s így Maddennek, a ki ez angol­
országi kéziratcsaláddal legelsőül tüzetesebben foglalko­
zott, az a feltevése, a mely szerint e család a Gesta egy 
egészen önálló angol redactiója volna, alig tartható. Ille­
tőleg csak azon esetben lenne valószínű, ha azt egyéb 
okok, pl. a szövegnek a kontinentális kéziratoktól való 
jellemzőbb eltérései támogatnák. A mi ily eltérés azonban 
van, ahhoz egészen hasonlókat látunk a szárazföldi codex- 
családok, sőt azoknak egyes tagjai között is.
Maradna még — s ez esetleg döntő súlyú lehetne e 
kérdésben — a kéziratok kora s annak a legrégibb száraz­
földi kéziratok keltéhez való viszonya. De minthogy az 
anglo-latin s a belőlük származó angol kéziratok egyiké­
ből sem mutatható ki, hogy régibb az 1342. évi innsbrucki 
kéziratnál; sőt háromnak kivételével mind a XV. század­
ból valók: ebből sem kínálkozik semmiféle oly következ­
tetés, a mely Madden föltevése mellett szólna. Az anglo- 
latin kézirat-család tehát csak úgy viszonylik a száraz­
földiekhez, mint ezek egymáshoz, s az egész gyűjtemény 
eredetibb, vagy éppenséggel őseredeti törzséhez sem áll
* OESTERLEYnél csak 102, de a 77. a)  és b)  két történetet 
foglal magába.
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közelebb annak szárazföldi ágainál. Sőt a benne említett 
római császárok nevei talán egyik kézirat-csoportban sem 
mutatnak nagyobb elhajlást a történelmiektől; s így e te­
kintetben ez a codex-család is nagyon távol esik attól a 
feltehető eredeti szerkezettől, a mely talán még némi jog­
gal viselte a hagyományosan tovább öröklődő, de hova­
tovább mind kevesebb alappal biró «Gesta Romanorum» 
czímet.*
В) A  le g r é g ib b  k éz ira t és a liozzá  fű ződ ő  k érd ések .
A Dick kiadásában megjelent innsbrucki kézirat a cse­
kély számú XIV. századi Gesta-codexek közűi mindenesetre 
az, a mely a legrégibb biztos keletű. A végén ugyanis, 
még pedig a Gestával ugyanegy kéztől származó VII Sáp. 
történetei után, ezt olvassuk: Finitus est iste liber anno 
domini 1000° 300° 49° 3° nonis Septembribus. A G. В. 
elbeszélései rendesen gestum (néha nota v. notabilis) jel­
zéssel vannak az egyetlen kivétellel mindenütt hozzájuk 
fűződő tanulságtól megkülönböztetve, a melynek e kéz­
iratban (ép úgy mint а VII Sáp. legtöbb kéziratában) re­
ductio a neve. A vallás-erkölcsi tanulságok tehát, mint 
látható, a G. B. már e legrégibb szerkezetének is lényeges
* Az OESTERLEYnél LXXXVI. sz. a. lajstrom ozott londoni 
kéziratban pl. a következő furcsánál-fnrcsább róm ai császárnevek 
fordulnak elő: 1. Anselmus, 4. Ganterus, 11. Betoldus, 14. Folli­
culus, 17. Benoppus, 18. Polencius, 19. Agios, 22. Ancolinus, 
23. Caclides, 26. Bononius, 30. Averoys, 34. Ensonnanus, 38. Per- 
loamus, 54. Godfridus, 56. Dolfinus, 60. Dranicus, 62. Ernas, 
63. Alipodius, 70. Josias, 73. Bocmius, 79. Miremius, 80. Olim- 
pus, 83. Calopodius, 86. Lenticulus, 92. Flosculus, 93. Cronomius, 
94. Leuncius, 95. D unstanus. 97. Onias, 101. Menelaus, 102. Ci- 
clades, stb. Elképzelhető, hogy hány m ásolat közbejöttével rom ­
lottak a részben még e torzításokon át is felismerhető eredeti 
nevek (ha nem is épen h istóriai róm ai Caesarok nevei) idáig 1
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tartozékai, s csak alig számbavehető néhány kivételes 
esetben hiányoznak a Gesta többi szerkezeteiben is.* 
Csodálatos mégis, hogy e tanúlságok érdemét — a sa­
ját hibáján kiviil — miért kellett épen a mi Hallerünknek 
egy ideig bitorolnia, legalább a Hármas Istoriáról szóló 
magyar irodalom egy részében. Ez a mese Toldy Ferencz- 
től ered, a kinek «A magy. költészet története» I. köteté­
ben a 83. lapon egyelőre csak bizonytalan feltevésként 
lép fel; de Gregussnak Toldy könyve nyomán haladó 
egyik ujságczikkelyében (a Pesti Napló 1854. 263. sz. tár- 
czája) már határozottabb alakot ölt.** Váczy i. h. 259. 1. 
magyarázatát igyekszik adni e különös irodalomtörténeti 
mende-mondának, s Toldy azon állítását, a mely szerint 
a kérdéses tanúlságok «a Gesták általa ismert szerkeze­
teiben hiányzanak», a Grásse-féle kiadásra vonatkoztatja. 
Pedig Grásse kétkötetes munkájában, melynek czíme alább 
következik, az Előszó VII. lapján egész világosan mondja,
* így  pl. az OESTERLEYnél CXXXI. és CXXXIV. sz. a. em­
líte tt ném et és a CXXXVIII. sz. angol kéziratban. Talán ez az 
utóbbi vezette G rässet az ő Gesta-fordítása II. 302. lapján arra 
a helytelen állításra, hogy az angol kéztől eredő valam ennyi 
kéziratban hiányzanak a tanulságok. Grásse különben az angol­
országi Gesta-kéziratok tarta lm át csak a Swan-féle fordítás és a 
Douce (Illustr. of Shakesp.) kivonataiból ism erte.
** Toldy i. h. még csak ezt ír ja : ,. . . a legérdekesb . . .  a 
máso ik könyv, mely nem egyéb a «Romai Gesták» itt-o tt rö ­
vidített s változtatott fordításánál, megtoldva m ind  tinik erkölcsi 
és vallási tanúságga l: mely utóbbiak, nem tudom , Halleréi-e, de 
a Gesták általam  ism ert szerkezeteiben hiányzanak.* Greguss id. 
czikkelye m ár határozottabban szól: « . . .  a róm ai gesták m agya­
rítása, 181 elbeszélés, melyeket a fordító itt-o tt rövidített, vál­
toztatott és keresztény vallási m agyar Lizátokkal megtoldott.'') Ez 
állítások még egyebekben is helyreigazításra szorulnak, a mire 
alább még rá  térünk.
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hogy : Gewiss muss aber jeder zugeben, dass durchgängig 
ein gesunder Sinn und eine reine Moral aus allen diesen 
Erzählungen hervorblickt, so dass also die Freiheit, welche 
ich mir genommen habe, die Moralisationen wegzulassen, 
wohl Entschiddigung finden wird.» Azt ugyan aligha fogja 
valaki mondhatni, hogy a G. K. történeteinek «önként ki­
tetsző» erkölcsi tanúlsága teszi a hozzájuk fűzött moralizá- 
cziók elhagyását menthetővé ; de hogy Grässe idézett sza­
vai nem vezethették Toldyt félre, az már kétségtelen. Fel 
kell tehát tennünk, ha Yáczy magyarázatát akarjuk el­
fogadni, hogy irodalomtörténet-iróink atyamestere a Gesták 
nála említett «szerkezetei» helyett csak az egg Grässe-féle 
fordítást ismerte; holott úgy az akadémiai, mint az egye­
temi és a múzeumi könyvtárban a vulgáris szöveg akárhány 
kiadása állott rendelkezésére. Továbbá még a Grässe fordí­
tásába is csak nagyon sebtében kellett volnabekukkantania, 
hogy az Előszó idézett szavai a figyelmét elkerülhessék.
Mennyire hozzája tartoznak különben a Gesta legré­
gibb szerkezeteihez e vallás-erkölcsi tanúlságok, az egye­
bek közt már a gyűjtemény sokféle változatú czíméből is 
kitetszik. E czím a legrégibb kéziratban a következő : 
Hic incipiunt Gesta Imperatorum moralizata ac decla- 
macione * Senece et Johannis. A záradék pedig így szól: 
Expliciunt gesta imperatorum moralizata a quodam 
fratre de ordine Minorum. Ugyanígy az innsbruckihoz 
legközelebb álló 1419. évi müncheni kéziratban (Oest. 
LXYI. és Dick A.), valamint az Oesterleynél XXXVII. sz. a. 
említett Cod. Wallerst. II. lat. 8, quart. (XV. század) végén, 
a hol még ezzel van megtoldva: secundum spirituale in­
tellectum.
* Talán corruptela ebből: declamationes. Vagy pedig az 
ac h. ex olvasandó ?
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Е záradék azért fontos, mert magúkban a Gesta-kéz- 
iratokban ezen kívül más utalás, vagy csak a legtávolabbi 
czélzás a mű egybeszerkesztőjére nem található. Persze 
hogy ez is vajmi keveset ér; először is mert roppant ha­
tározatlan, másodszor pedig mert, ki tudja, megbízható-e? 
Megbízhatósága mellett csak az az egy körülmény látszik 
némi kis sulylyal latba esni, hogy a Gesta keletkezésének 
korához kimutathatólag legközelebb eső kéziratban is 
benne van. A kik azonban a Gesta korának és szerzőjének 
sokat vitatott kérdésével újabban foglalkoztak, a mióta 
t. i. ez adat ismeretes, úgy látszik, semmi fontosságot sem 
tulajdonítottak ezen «explicit»-nek, a melyből pedig, ha 
ugyan megbízható, annyi mindenesetre kitetszik, hogy a 
Gesta alsó korhatára semmiesetre sem tehető az Assisi 
Szt. Ferencz rendjének megalapítása elé, tehát 1215-nél 
régibb időbe. Sőt ha valóban a fratres minores rendje egy 
tagjának köszönheti a gyűjtemény a tanulságok kedvéért 
való egybeszerkesztését s magákat e tanúlságokat, akkor 
valószínűleg csak a rend megszilárdulásának és nagyobb 
kiterjeszkedésének idejéből, tehát а XIII. század máso­
dik feléből való.
Ennyire különben egyéb okokból is visszatolható a 
Gesta keletkezésének egy ideig nagyon is magasra, t. i. 
egész а XIV. század elejére tett alsó korhatára. A felsőt 
ugyanis elég biztosan megjelöli a legrégibb innsbrucki 
kézirat, a mely már maga is meglehetősen távolesőnek 
látszik az eredeti szerkezettől, mint azt már fentebb em­
lített jelzékei mutatják. Az alsó azonban egymástól igen 
messze fekvő végletek közt ingadozott. így Tyrwhitt 
1775-ben, majd 1798-ban megjelent Chaucer-kiadásának 
jegyzeteiben (IV. 331) a Gesta keletkezésének koráúl а XII. 
század végét,vagy a XIII-nak elejét jelölte meg, a mivel szem­
ben Warton * és Douce ** a XIY. század első felénél nem 
tartják régibbnek e fölötte népszerű példázat-gyűjteményt.
Szerintünk épen nagy népszerűsége és más hasonló 
gyűjteményeknél (a Hét bölcs mestert mindig kivéve) 
sokkal nagyobb és gyorsabb elterjedése szólhatna a mel­
lett, hogy az 1342. évi kézirat explicitjének hitelt adva, a 
Gesta szerkesztőjét csakugyan a Ferencz-rendiek sorában 
keressük. Igaz, hogy csak ez alapon a Domokos-rend is 
sorompóba léphetne a szerzőségért, mert ennek meg épen- 
séggel a prédikálás volt alapításától fogva az egyik kitű­
zött főczélja; a Gesta pedig, a mint már mindjárt látni 
fogjuk, első sorban a prédikátorok számára való kényel­
mes példázatgyűjteménynek készült; tehát azon közép­
kori munkák nagy számából való, a melyek egybeállítása 
különféle szempontok szerinti rendezése, egyrészről bőví­
tése és kitoldása, másfelől pedig kivonatolása és rövidítése 
körül főkép az «ordo praedicatorum» tagjainak szorgalma 
buzgólkodott. Nem mintha más, régibb és tudósabb szer­
zetek tagjai e téren szintén nem versengtek volna velük; 
sőt meg is előzték őket rajta. De ezeknek a munkáit épen 
aránylag valamivel magasb színvonaluk különbözteti meg 
általában a Gesta Eomanorum-tól, a mely már eredete 
szerint is nem tudós és még középkori mértékkel mérve 
sem művelt, hanem igazán olyan olvasók, vagy inkább 
hallgatóság elé lehetelt szánva, a minőnek lelki szükségle­
teiről gondoskodni főkép a Szt. Domokos és Szt. Ferencz 
tanítványainak volt a hivatásuk.
Hogy a Gesta és más hozzá hasonló gyűjtemények
* H istory of English poetry, alább i. h.
** Illustrations of Shakespeare, 1. kiad. 333—428., 2. kiad. 
(1839) 519. s k. 11. (Brunet, Yiolier, V II. és Grässe, Gesta Rom. 
2. kiad. 290—292.)
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sűrű keletkezésére és széles körben való elterjedésére 
csakugyan mily kedvező volt a Szt. Domokos és Szt. 
Ferencz egykorú két rendjének bámulatosan gyors fejlő­
dése, azt tán senki se bizonyítja szembeszökőbben, mint 
épen egy Domokos-rendű szerzetes, a XIII. században élt 
Stephanus de Borbone (Étienne de Bourbon), a ki «Trac­
tatus de diversis materiis praedicabilibus» czímű munká­
jában * a Gestához nagyon hasonló, csak rendszeresebb 
példatárt állított össze. Ennek előszavában igen jellemzőn 
nyilatkozik az ilyféle gyűjtemények czéljáról és haszná­
ról, midőn egyebek közt így szól (4. 1.): «. . . quia autem 
ad (t. i. az erkölcsi tanulság) suggerenda et ingerenda et 
imprimenda in humanis cordibus maxime valent exempla, 
que maxime erudiunt simplicium hominum ruditatem, et 
faciliorem et longiorem ingerunt et imprimunt in memo­
ria tenacitatem (magis, ut probat beatus Gregorius in 
Dyalogorum libro, docent facta quam verba et magis mo­
vent exempla quam predicamenta); ideo summa Dei sa- 
piencia, Christus Jhesus, primo docuit factis quam verbis, 
et subtilitatem predicacionis et doctrine grossam quasi 
corpoream et visibilem reddidit, muniens et vestiens eam 
diversis similitudinibus, parabolis, miraculis et exemplis, 
ut ejus doctrina cicius caperetur, facilius cognosceretur, for- 
cius in memoria retineretur et efficacius opere adimplere­
tur.» Alább pedig(13.1.): «Propter hanc tantam utilitatem 
exemplorum . . . .  beatus pater noster Dominicus ** apud
* Bő kivonatát 1. L ecoy d e  la  M a r c h e , Anecdotes histori- 
ques, legendes et apologues tirés du recueil inédit d’Etienne de 
Bourbon. Publiés pour la Soc. de l’hist. de France. Paris, Re- 
nouard, 1877.
** Kinek a szerző még kortársa volt, m ert Szt. Domonkos, 
1170— 1221 élt, Steph. de Borbone pedig 1190— 1195 közt szüle­
te tt és 1261 táján halt meg.
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omnes et de omni materia habundabat in loquendo ver­
bis edificatoriis et exemplis, ut dicitur in Yita ipsius---- »
A dominikánusok tehát egyenesen rendjük alapítójának 
buzdító példájára, távolabbról pedig — ép úgy mint a mi 
Hallerünk (1. e Bev. 9.1.) — magára az Üdvözítőre hivatkoz­
tak, midőn szent-beszédeikbe mentül sűrűbben szőtték be 
a tanúlság okáért mindenünnen összeszedett meséket, pa­
rabolákat, adomákat és részben igazán meg is történt dol­
goknak elbeszéléseit. Hogy e tekintetben épen nem vol­
tak válogatósak, az már a kor szellemében leli magyará­
zatát és mentségét, bár előttünk sokszor vajmi visszatet­
sző példákban nyilvánul. Mert hogy a középkorban mi 
mindent nem moralizáltak, arról nekünk, mai emberek­
nek, a kiknek ízlése az oktató költészettől nem egész alap- 
talanúl irtózik, fogalmunk sincsen. A középkor uralkodó 
felfogása szerint (és ez korántsem kizárólag keresztény 
felfogás) az egész természet, vagyis az istennek minden 
teremtménye arra való, hogy az embert példájával vallás­
erkölcsös életre tanítsa.* E felfogás már az alexandriai 
görögségnél meglelhető s egyrészt innen megy át az egy­
házatyák irataiba, de a talmudba, valamint az arabs val­
láserkölcsi s vallásbölcseleti irodalomba is. Különben az 
eredete még az Alexandriánál is távolabbi keletre nyú­
lik vissza, és a buddhista térítők példázatos tanítás mód­
jánál is régibb, mert már itt is a brahmanok ősi gyakor­
latának kitaposott nyomán halad.
A keresztény egyháztanítók kivált Jób könyvének egy 
sokat idézett helyére ** hivatkozva igazolták e felfogásuk
* Egy középkori franczia Bestiaire-ben pl. ezt o lvassuk : 
«toute la creature que Dieu crea en terre, crea il pour home et 
pour prendre essample de creance et de foi en eile».
** «Nimirum in terroga ium enta, et docebunt te, et volatilia
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helyességét, s erre hivatkozik a Ferencz-rendi BozonMiklós 
is (1330 táján) moralizált elbeszéléseinek előszavában. 
Ilyenformán a szentírás hitelére támaszkodva, fel is hasz­
náltak erkölcstanítói czéljukra mindent, az ily czélra kép­
telenebb dolgot is. Fel az egész állat-, növény- és ásvány­
országot, természetesen a középkor naiv tudákosságával, 
a mely készpénznek veszi pl. Plinius minden meséjét s 
különben is mindig hajlandóbb a csodálatosat, a furcsát 
és rendkívülit, szóval a hihetetlent, mint a hihetőt, a 
szemmellátliatót és kézzelfoghatót elhinni. Kipéldázták 
nemcsak a kertészetet, a szakácsmesterséget, a vadászatot, 
a nyelvtant és a sakkjátékot, hanem még a naptárt és az 
abc-1 is. Minden betűnek, sőt az iráspontozásnak is meg­
keresték s meg is találták a titkos erkölcsi értelmét. így pl. 
a Senefiance de l’ABC  (Az abc értelme) czímű középkori 
franczia költemény az a betűben, «a melyet csak tátott 
szájjal lehet kiejteni», a kapzsi és mindig csak több va­
gyonra áhítozó főpapokat látja jelképezve,* s így tovább.
Hasonló szellemben értették és magyarázgatták az 
ókori írókat, közülök elég sajátszerűn még a legkevésbbé 
moralis» tartalmúakat, mint például Ovidiust ** is ! Maga 
Petrarca, a kit már a humanismus úttörői közt dicsőít mél­
tán az utókor, még annyira századának a fia e tekintetben,
coeli et indicabunt tibi. Loquere terrae et respondebit tibi, et 
narrabun t pisces m aris. (Job, X II. 7., 8.)
* A veut toz tans с’ош la bouche cevre;
Tűit prelat beent a ceste oevre,
De ce ne sont mié a aprendre,
Que tout ades beent a prendre.
** M etamorphosis Ovidiana m oraliter explicata, Páris 1509. 
F ranczia fordítása még előbb jelent meg Brüggeben, 1484. A sa­
játságos m unka a XIV. századból való s W alleys v. Valois Tamás 
a szerzője. Nagy kedveltségét bizonyítja, hogy az 1509. évi kiadást 
hat-hat évi időközökben két m ásik követte. (Brunet i. h. XXI.)
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hogy allegóriái magyarázatokkal kíséri az Aeneist és Ver­
gilius pásztorkölteményeit. Ez allegorizálás és allegória- 
keresés, sőt valóságos symbolum-haj hászat különben 
annyira nem kizárólag a keresztény középkor sajátja, hogy 
azt nemcsak megelőzi jóval, de túl is éli. Csakhogy soha 
és sehol annyira túl nem hajtották és oly bőségesen ki 
nem aknázták, mint a scholasticismus virágkorában és 
kivált e virágzás .legtermőbb földjén : Fraucziaországban.
Nem csoda tehát, hogy a Gesta szerzőjét, ha ugyan itt 
szerzőről szó lehet, szintén a franczia kolostorok vala­
melyikében is keresték már, a kik e máig megoldatlan 
kérdéssel elég régóta foglalkoznak. E véleményük támo­
gatására a szöveg kétségtelen gallicismusait is fel szokták 
sorolni, a minőkből Brunet is idéz néhányat a G. B. régi 
franczia fordításának (1. alább) új kiadásához írt beveze­
tésében (XI. 1.). De ezek egy része a középkori latinság 
általános sajátságai közé tartozik; a többivel szemben pedig 
legalább is ugyanannyi, ha nem több anglicismust és ger- 
manismust lehetne állítani. A szöveg ily szempontból való 
átvizsgálása különben már csak azért sem ígér semmi meg­
bízható eredményt, mivel már láttuk, milyen távol áll már 
a legrégibb kézirat is az eredeti szerkezettől; meg hogy 
minő nagy szabadsággal bántak el a kéziratokkal a má­
solók, a kiknek majdnem mindenike átdolgozója és bőví­
tője, vagy rövidítője is volt egyúttal az előtte lévő redac- 
tiónak.
De nemcsak ily határozatlan alakban, hanem neveket 
említve is Francziaországnak próbálta két író a Gesta di­
csőségét odaítélni, a nélkül azonban, hogy e kísérletük a 
komolyabb bírálatot kiállotta volna.
Glassius Salamon 1623 körül írt «Philologiae sacrae 
libri quinque» czímű, egyházi írókat tárgyaló munkája 
1680. és 1711. évi amsterdami kiadásának 200. lapján
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egyenesen Petrus Berchoriust (Berchoire, Bercheure, v. 
Bersuire, Ber^uire), a párisi Saint-Eloi benczés-kolostor 
perjelét (szül. 1300 körül s megh. 1362-ben) nevezi meg a 
G. B. szerzőjéül; helyesebben neki tulajdonítja a gyűjte­
mény történeteinek valláserkölcsi tanulságait, a mint hogy 
voltaképen csakis ezeknek a szerzőségéről lehet szó ; mert 
az elbeszélések maguk úgy is inkább az egész középkor 
latin példázat- és ú. n. történet-irodalmának közkincseiil 
tekinthetők. A gothai theologus semmivel sem támogatja 
ez ismeretlen eredetű állítását, a melynek védelmére a 
Berchorius szerzőségét vitatok (1. különösen Warton, Hist, 
of Engl, poetry T. I. p. CC.) leginkább arra szeretnek hi­
vatkozni, hogy a Gesta írásmódja és a Dictionarium meg 
a Reductorium morale * tartalma és stílusa között, a me­
lyek kétségtelenül Berchoriustól valók, feltűnő hasonló­
ságok mutatkoznak; továbbá hogy B. is ugyanazokat a 
forrásokat idézi, a melyeket a G. R .; nemkülönben hogy 
egyes történeteik is találkoznak, így pl. a vulg. kiadás 10.,
37., 75., 107. és 160. elbeszélése, melyek közül Warton i. 
h. csak a 107.-et említi, de felsorolja még a G. R. 61., 
155. és 158. fejezeteit, mint párhuzamosakat.
Mindezekre jól mondja Oesterley (i. h. 254.), hogy e 
czímen s talán több joggal akár Ceringtoni Odo, akár Ja­
cobus de Yitriaco, akár Steph. de Borbone, vagy Johan­
nes Junior, sőt Neckam, Bromyard vagy Holkot is meg­
tehető a G. R. szerzőjének. Mert «ugyan ki nem mondott 
el a XIII. és XIY. század írói közül a Gesta stílusában írt 
példázatokat és történeteket, s ki nem moralizált efféléket
* Amaz betűrendes, emez pedig rendszeres bibliai encyclo­
ped ia , különösen prédikátorok számára. Teljesb czíine az első­
nek D ictionarium  morale bibliorum u trim que Testamenti. 1474-től 
1692-ig húsznál több kiadást ért.
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és mi mindent nem moralizáltak e korban! Berchorius 
különben sehol sem nevezi magát e mű szerzőjének, s ép 
oly kevéssé mondja őt annak valamely kortársa; e mel­
lett pedig legalább is két oly kéziratot ismerünk, a mely 
ez író virágzásának kora mögé nyúlik vissza, sőt a mű 
még jóval régibb voltának világos nyomai is vannak.» 
Ezt 1872-ben mondhatta Oesterley, a mikor az 1342. évi 
innsbrucki kézirat még nem volt ismeretes. Ennek fölfö- 
dözése pedig egyszerre legalább is félszázaddal vissza­
tolta, a mint föllebb láttuk, a Gesta első szerkezeteinek 
alsó korhatárát, úgy, hogy azt ma már semmikép sem 
tehetjük a Berchorius életidejére, vagyis a XIV. század 
közepe tájára.
De mi még az okát is sejtjük annak a mende-mondá- 
nak, a mely alighanem már Glassius * előtt is felmerült 
valahol, csakhogy idáig a nyoma veszett, s a mely Ber- 
choriust teszi meg a Gesta Romanorum szerzőjének. Tud­
nunk kell ugyanis, hogy e czímen nemcsak a mi gyűjte-
* Grässe a G. R. német fordításához írt függelékében (II. 
293. s k. 11.) Glassius szavait idézve, k im utatn i igyekszik, hogy 
W arton csak G lassiust félreértve olvashatta ki belőle Berchoriust 
a G. R. szerzőjének. A gothai egyháztörténetíró ugyanis i. h. 
csak ennyit mond : «Hoc in studio excelluit quidam Petrus B er­
chorius, Pictaviensis, ordinis divi Benedicti, qui peculiari libro 
Gesta Rom anorum , nec non Legendas Patrum , aliasque aniles 
fabulas allegorice ac mystice exposuit». S az igaz, hogy ez ép 
oly jól vonatkozhatik a Berchorius R eductorium ára is, mivel 
abban mi is Grässevel tartunk , hogy az utána következő «nec 
non» m iatt a «Gesta Romanorum »-ot bajos a megelőző «pecu­
liari libro» értelm ezőjének és így e könyv czímének venni. 
Persze, hogy e kérdés eldöntésére nem elég e másodkézből való 
idézet, hanem  látn i kellene az eredetinek interpunctióját. Annyi 
tény, hogy Oesterley Grássenek ezen megjegyzését nem vette 
figyelem be; de talán  csak azért, mivel Berchorius szerzősége 
amúgy sem lehet ma m ár vita tárgya.
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ményíinket, hanem a római történelmet egyáltalán, külö­
nösen pedig annak Livius és az epitomator Florus szerinti 
előadását is szerették az egész középkoron át emlegetni. 
Ennek számos példáját gyűjtötték egybe már Warton és 
Madden s az ő munkájukat e részben kiegészítve Oester- 
ley. (L. i. b. 254 s. k. 1.) Viszont mi megtoldjuk Oesterley 
idevonatkozó gyűjtéseit azzal, hogy a Gesta Romanorum 
cserében meg olyan czímbez jutott, a mely Florus mun- 
munkájáról ragadhatott rá. De rá kerülhetett a mindjárt 
szóba hozandó Heliuand világkrónikájáról is, a melyet 
a Dialogus creaturarum 62. fejezete e szókkal idéz: «ut 
narrat elynandus historiographus.»
A mi Sztárai-codexünk liber qui vocatur Hisforie- 
graphusnsik czímezi a G. R.-ot; s ez, úgy látszik, hazánk­
ban nem is egészen elszigetelt jelenség, mert az eszter­
gomi egyházmegyei könyvtár egy 1494. évi, hely nélküli 
4-edr. Gesta Rom. kiadásában annak valamelyik tulajdo­
nosa a nyomatott czím fölé a XVI. századból eredhető Írás­
sal szintén ezt jegyezte: Historigraphus. (Florus e jelző­
jét illetőleg 1. a legrégibb kiadásokat Hain bibliographiai 
munkájának 7200—7204. sz. a.) A G. R. czíme különben 
magukban a kéziratokban is a legnagyobb változatossá­
got mutatja, s a közkeletű felírás mellett vajmi gyakori 
(14 kézirat a XV. és 1 a XIV. századból) a Romanorum 
historia mystice designata. Igen könnyen megtörténhetett 
tehát, hogy valamely gondatlan életrajzíró, a ki esetleg 
Glassiust is félrevezette, csupán azért tette meg (esetleg 
a saját hibáján kívül is) Berchoriust a G. R. szerzőjének, 
mert feljegyezte róla, csak talán nem egészen pontosan, 
hogy a tudós perjel Jó Jd?ios király megbízásából fran- 
cziára fordította Livius könyveit. (Fordítása nyomtatásban 
is megj. Párisban 1514-ben, 3 köt.)
Egészen hasonló félreértés folytán jutott ugyanis a
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G. E. szerzőségének meg nem érdemelt híréhez Helinand, 
a ki legalább korát illetőleg közelebb áll a híres gyűjte­
mény keletkezésének feltehető idejéhez (szül. 1150 körül 
s megh. 1221 és 1229 közt), azonban ma már kétségtelen, 
hogy csak Barbier egy még érthető botlásának köszönheti 
e dicsőséget. De már az alig érthető, hogy Grasse, a ki 
ismerhette volna Maddennek az angol Gestákhoz írt nagy 
tndományú bevezetését, * ennek meggyőző czáfolata elle­
nére is ragaszkodik e feltevéshez ; sőt a mi több, annak 
dicsőségét Barbiertől a maga számára kobozza e l! (L. 
Barbier, Diet, des oeuvr. anonym. 1824., s utána Bobért, 
Fables inédites 1825; v. ö. Madden i. h. Introd. III. note 
5. és Oesterley i. h. 254. 1.) Barbier azon az alapon indult 
feltevésében, hogy a «Dialogus creaturarum moralisa- 
tus» ** állítólagos szerzője (Nicolaus Pergamensis) a 
68. párbeszédben (Oest. hozzáteszi, hogy a 64.-ben is) 
Helinandot nevezi meg a G. E. szerzőjéül. Madden azon­
ban napnál világosabban kimutatta, hogy a «Diai. crea- 
turar.» Gesta Bomanorum-a nem a mi munkánkra, ha­
nem Helinand világ-krónikájára vonatkozik.
Ha Grasse ismeri vala az Oesterleynél lajstromozott 
kéziratokat, akkor a föllebb már említett 1326. évi bolo­
* E m ár többször em lített m unka eredeti, 1838. évi k i­
adása, mely a Roxburgh Club szám ára készült, a kontinensen 
jóformán hozzáférhetetlen (csak a párisi Bibi. Nat.-ban található 
egy példánya), azóta azonban Sidney I. H . H er r tag e  egy új le- 
nyom atot adott ki belőle az E arly  E nglish Text Society szám ára 
1879-ben. Én is csak ezt használtam , de ebben a bevezető tan u l­
m ányt csak kivonatosan ism erteti H errtage.
** Első ism ert kiadása 1480-ból való (Gouda, G érard Leeu) s 
ezt számos más követi még a XY. század folyamán. 1500-ban Géni­
ben uj czím alatt jelenik meg, m int D estructorium  vitiorum  ex si­
m ilitudinum  creaturarum  exemplorum appropi'iationeper modum  
dialogi. E m unka is többször érintkezik a G. R. tartalm ával.
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gnai eredetű wolfenbütteli kéziratból (1. Oesterley i. h. 258. 
Y. ö. Herzstein id. kiad. 4.1.) is idézhette volna a szerinte 
Helinand szerzősége mellett szóló adatot. Csakhogy ter­
mészetesen ez sem a mi G. R.-unkra, hanem megint csak 
a tudós cistercita világkrónikájára értendő. S mikor az 
idézett codex 9. sz. története (=Dial. creatur. 68.) bekez­
désében ezt olvassuk: Elymandus in gestis romanorum 
narrat, ebből csak az tűnik ki, hogy már a XIY. század 
elején milyen tág értelme volt ennek a czímnek, a mely 
alá a Livius és Florus ismertebb munkái mellett kényelme­
sen befért akármilyen világtörténelmi mű is, minthogy 
természetesen annak is a fő- és legnagyobb részét a ró­
maiak históriája tette, különösen ennek középkori értel­
mében.*
A Gesta Romanorum eredeti szerkezetének összeállí­
tója, a kitől esetleg az első gyűjtemény moralizácziói is 
valók, egyelőre tehát a névtelenség homályában rejtőzik 
s lehet, hogy örökre ott is fog maradni. Különben az a 
szerény középkori szerzetes, kit benne minden valószínű­
ség szerint gyaníthatunk, aligha is áhítozott irodalmi hír­
névre, midőn épületes czélú munkáját más hasonlókból, 
részben még a saját kortársainak rokon tárgyú és szellemű 
könyveiből összetákolta. Ilyenekben legalább nem lehe­
tett szegény az a jóformán stereotyp tartalmú kolostori
* Különös, hogy Nemzeti M úzeumunk ősnyom tatványainak 
jegyzéke (570. sz.) is H elinandnak (még pedig a bolognai szár­
m azású codex corruptelájával írva, E lim andus-nak) tulajdonítja 
a G. R. szerzőségét. I t t  em lítjük meg még azt a teljesen légből 
kapott és a kérdés körüli tökéletes tájékozatlanságra valló fel­
tevést, a mely a Nemz. Múz. egyik Gesta-példánya (a csonka 
1508. évi hagenaui) elején olvasható, L. Nemes Sámuel kézirati 
®megj edzése »-ként, hogy t. i. a G. R. szerzője nem más, m int a 
m i Temesvári Pelbártunk ! (Élt a XV. század második felében !)
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könyvtár, a honnan műve anyagát merítette s a melynek 
egy igen tanúlságos, mert egyúttal a G. R. forrásainak 
jegyzékével sokszorosan találkozó lajstromát olvassuk a 
már egyszer idézett Stephanus de Borbone erkölcsi tanúl- 
ságú példázatainak előszavában. (L. Lecoy de la Marche, 
Anecdotes kistoriques, légendes et apologues tirés du re- 
cueil inédit d’Etienne de Bourbon, Prologus 5 —8. 1.)
Ez a jegyzék három főbb kategóriára osztható mun­
kákat foglal magába. Az első be az ó-kori1 profán írók 
tartoznak, a kiket azonban a G. R. rendesen csak má­
sod-, sőt ki tudja, néha hányadik kézből s többnyire nem 
is helyesen idéz. Oesterley forrásjegyzéke e részben jó 
útmutató a további behatóbb kutatás számára, a mely 
azonban minden egyes történetre nézve tömérdek után­
járást kívánna, ha feladatául azt tűzné ki, hogy ne csak 
a legrégibb elérhető forrást nevezze meg, hanem azt is 
kiderítse, miféle közbenső csatornákon át s fokról-fokra 
milyen átalakulásokat szenvedve jutott annak tartalma a 
Gestákba.
Azok az ó-kori profán írók, a kiknek műveiből a G. 
R. legrégibb kéziratában foglalt történetek 1 2 akár egyene­
sen, akár közvetve származnak, vagy a kiknek (Oesterley 
kiadásában a «Nachweisungen» alatt) idézett helyeivel 
legalább e történetek párhuzamosak, a következők : 3
1 K orhatár körülbelül a Kr. u. VI. század eleje.
2 A G. R. m elletti számok az Oesterley-féle kiadás (1— 181. 
a vulgaris szöveg, azontúl a toldalék) számai, de a 208. kivéte­
lével (a mely =  Sztárai 146) csupa oly fejezetekre vonatkoznak, 
a melyek a legrégibb kéziratban is megvannak.
3 Ez idézetek egy részének pontosságáért Oesterleyre kell 
hárítanom  a felelősséget, m inthogy valam ennyit ellenőriznem e 
kiadás alkalmából nem lehetett feladatom.
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« « « 4,6. ( « 385)=  « « 116.
« (L. A nu.): De elem. 2, 4. (cf. De ira 2, 5) =  « « 48.
« N atur, quaest. 2, 31__ ~  (( (( 32.
« De benef. 5. ... ..„ .. =  (( « 87.
(( « « 2, 19. .... .„. Z= (( « 104.
« De ira 1, 16. .... .. =zz (( (( 140.
« ii « 3, 39..... _ =: (( « 266.
Servius ad Aen. 8, 646_.... .._ .... .. =  « « 135.
Sidonius Apollinaris 2, 13. .... .... .... — (( <( 143.
Silius Italicus, Pun. 14, 211. .... .... .. — (( (( 48.
Solinus 45. ..„ .... .... „.. ................. — « « 36.
« 50....  .... .... .... — « « 37.
« 11. ..„ .... .... .„. .... .... .... =  « « 150.
Statius, Sylv. 1, 1, 65...  ... ................ i=  (( « 43.
Stobaeus , 19. .... ._. .... .„. .... .... .... =  (( (( 169.
Suetonius, Octav. 57. _  „„ ... =  « (( 43.
(( Caes. 85. .... .... .... .... — (( « 97.
*Timaeus (Plinius, Epp. 1, 20.) .... „ z= « « 48.
Valeri(an)us, Dissuasio ad Rutinum de
uxore non ducenda (Cf. Gualt. Map es,
Nugae curial. ed. W right p. 148.) — (( « 33.
Valerius Maximus 6, 3. (ext. 3.) .... ... — <( « 29.
« « 5, 6. (ext. 1.) — <( « 41.
« « 5, 6, 3. .... .... ... =  « « 43.
« « 9, 2. (ext. 9.) — к (( 48.
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Valerius Maximus 6, 5. (ext. 3.) _ =3 G. R. 50.
(( (( 4, 8, 1. .. 333 (( (( 52.
« « 6, 2. (ext. 2.) _ — « (( 53.
« (( 7, 4. (ext. 2 .)~  - - — (( « 88.
« (( 4, 7. (ext. 1.) _ 333 (( <( 108.
« « 6, 1, 1. . =3 « « 135.
« « 5, 4, 1..... _ = (( (( 137.
« « 8, 1Ő'. (ext . 5.) ... = « « 149.
« « 2. 1, (ext. 1.) cf. 5, 3.
(ext. 2. ) .„ .... — « « 169.
« « 4, 3. (ext. 4.) .... « « 183.
(( « 1. (ext. 7*j ~~ - . ЗГ « (( 208.
(Sztár.
« (( 5, 4, 7.... 33 (( (( 215.
« « 7, 3. (ext. 2 .)~  - 333 « (( 270.
Varro 148. ..„ _ _ =3 « « 43.
Velleius Paterculus 1, 2. зз: « « 41.
Vergilius : Aen. 8, 104..... _ 333 « « 158.
Ide sorolandók még Aesopus, valamint ó- és közép­
kori utánzói, folytatói és átdolgozói (Phaedrus, Babrios, 
Avianus, a IX. vagy X. századból való Iiomulus stb.), a 
mint a G. R. 28, 30, 51, 58, 79, 83, 104, 118, 122, 123, 
129, 141, 157, 167, 171 és 174. számú elbeszéléseinek 
elég hosszú rendje bizonyítja.
Meg kellene még említenünk a Nagy Sándor apo­
kryph életrajzait, a melyekből aG.R. fejezetei közé is szi­
várgott nem egy részlet, de ezek (a YII Sáp. elbeszélései­
hez hasonlón) aligha tartoztak a gyűjtemény legrégibb 
szerkezetébe, s csak a későbbi betoldások révén gyarapod­
tak mind többre; habár nem tagadható, hogy már a leg­
régibb kéziratokban is akadnak ilyenek.* Minthogy azon­
ban már ez a szerkezet is egyike a legbővebbeknek és, a 
mint föntebb láttuk, több redactióból való tákolás kétség-
* L. a DicK-féle kiad. 66. (31.), 76. (34.), 123 (198.); a zár­
jelben lévő számok az O E S T E R L E Y -fé le  kiadásra vonatkoznak.
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télén jeleit viseli magán: imént kimondott feltevésünket 
alig czáfolhatja meg.
Az ó-kori irók fenti sorában a két Seneca és Plinius, 
továbbá Valerius Maximus, Plutarchus és utánuk Cicero 
nevei fodúlnak elő a legsűrűbben. De ezen kívül egyéb 
jelek is arra vallanak, hogy első sorban ennek a hat író­
nak műveiből böngészgették össze a Gesta Romanorum 
első compilatorai vegyes tartalmú példatárukat, a melynek 
a czíméből azt következtethetjük, hogy eredetileg mégis 
csak leginkább a római történelem, de persze a közép­
kor felfogása szerinti római történelem szolgáltatta az 
anyagát.
Igaz, hogy ehhez az ősi maghoz csakhamar tőle me­
rőben idegen járulékok kerültek, a minőkre már a G. R. 
kéziratainak némely teljesebb, avulg. kiadásba is átörök- 
lödő czímei is utalnak. Ilyen czímek 1. az első 181 törté­
netet tartalmazó vulg. kiadás elején: «Incipiunt historie 
notabiles atque magis principales collecte ex gestis Bo­
manorum et quibusdam aliis notabilibus gestis cum mo- 
ralisationibus eorundem.» 2. Ugyanannak végén pedig: 
«Ex gestis Bomanorum cum pluribus applicatis historiis 
de virtutibus et vitiis mystice ad intellectum transsump- 
tis recollectorii finis est feliciter.» 3. Az 1508. évi hage- 
naui kiadás végén : «Historie notabiles ex Gestis rhoma- 
norum cum alijs quampluribus historijs moralizatis ac 
mysticis etc.» Ettől az ősi magtól különben már a Plinius- 
ból vett részletek is idegenek voltak. De ezeknek az ere­
deti műbe való felvétele, a mely igen korán s ha nem 
épen az első compilator által, úgy mindenesetre annak 
legközelebbi kiegészítői részéről történt, — döntő és irá­
nyító hatású lett a munka további fejlődésére nézve. Ezek 
a fejezetek, a melyeket az eredeti «gesta» (a tulajdon- 
képeni «példás történetek») mellett inkább a «mirabilia»
m
elnevezés illet meg, felölelik mindazt, a mit a középkor­
nak minden különöst, rendkívülit, csodálatost, vagy leg­
alább exotikust nagy kedvteléssel gyűjtő ízlése a maga 
ú. n. természettudománya keretébe beillesztett. A legbő­
vebb forrás e részben az ó-kor írói közül természetesen 
Plinius lehetett; mert ha a «gesta exemplaria» számára a 
rhetor (M. Annaeus) Seneca, Yah Maximus, és Plutarchos 
müveit lapozgathatta legtöbb haszonnal a moralizáló pél­
dázatgyűjtő : a «mirabilia»-félékből kétségtelenül a «Histo­
ria naturalis» szolgáltatta neki a legtöbbet.
Kár lenne azonban azt hinnünk, hogy a G. R. mindig 
csakugyan onnan is meríti a maga példázatát, a honnan 
idézi. Ez idézetek ugyanis kevés kivétellel másod-, sőt 
harmad-, negyed-, vagy ki tudja, hányadik kézből valók. 
A közvetítők a középkor vallási és profán irodalmának 
legtöbbet forgatott munkái; kivált az egyházatyák és ha- 
giographusok, az egyháztörténet- és világkrónika-írók, a 
különféle «Summa»-k és más hasonló encyclopsedikus 
gyűjtemények, mint Eusebius, Cassiodorus, Isidorus, 
Orosius, Petrus Comestor (v. Manducator), Peraldus, 
Vincentius Bellovacensis stb. művei; valamint a G. R.- 
mal rokon s részben egykorú, vagy csak kevéssel idősb 
példatárak, mint Petrus Alphonsus, Jacobus de Vitriaco, 
Stephanus de Borbone, stb.; végül az olyan adoma- és 
curiosum-gyűjtők, mint Gervasius Tillebergensis, a kinek 
«Otia imperiala» czímű könyve sokszor idézett forrása a 
G. R. bővültebb redactióinak.
Ezeknek a forrásoknak említésével a G. R. anyagának 
második nagy kategóriájához értünk, mely megint a kö­
vetkező alcsoportokba rendezhető: 1. Szentirási és szent­
történeti elbeszélések, amazok közé az apokryph könyveket 
is számítván, emezeken pedig a legtágabb értelemben vett 
legenda-irodalmat értvén, a melyben az összehasonlító
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irodalomtörténet egy-egy nem-keresztény eredetű, kivált 
buddhista parabolát is kinyomozott már. Ilyen pl. a Bar- 
laam és Josaphat híres története, melyből, mint alább 
látni fogjuk, a G. R.-ba is átszivárgott néhány töredék.
2. Egyház- és világkrónikák.
3. Encyklopaedikus munkák.
4. Prédikátoroknak szánt példatárak (részben már 
moralizálva is\
5. Egyéb vegyes gyűjtemények, többnyire a didaktikus 
irdalom köréből, minők a különféle Brutariumok, Besti- 
airek s más hasonlók, melyeket szintén nagyon korán kez­
denek az előbbiekhez hasonló czélra feldolgozni.
1. A szorosabb értelemben vett Szentírásból, még pe­
dig az ó-szövetségi könyvekből került s már a legrégibb 
kéziratban is megvan (Dick kiad. 141.) Esther története 
(vulg. szöv. 177.), mely azonban a Petrus Comestor (f 1179) 
«Historia Scholastica»-jában lévő kivonatot követi. Az ó- 
szövetségi apokryph könyvek egyikére (1. Fabricius, Cod. 
pseudoepigr. Yet. Test. I, 275.) vezethető vissza a legr. 
kézir. 129. (vulg. 159.) elbeszélése, mely a szőlő plántá- 
lását mondja el és a bor részegítő hatását magyarázza. 
O-testamentomi származású továbbá, de szintén Petrus 
Comestor közbenjárásával kerülhetett a G. R.-ba (Dick 16., 
vulg. 211.) Naaman és Elizeus története.
A szentek legendái közül, melyek a G. R.-ba útat ta­
láltak, csak a Placidus-Eustachius életét emeljük ki, mely 
a legrégibb (1342. évi) kéziratban (192.) még a Yoragoi 
Jakab (fi298) «Legenda aurea»-jától lényegesen eltérő 
alakban jelenik meg s ép azért a G. R. keletkezésének 
idejére talán némi világot vethet. Nem mintha ez az alak 
lenne a régibb, de annyi mindenesetre valószínű, hogy a 
G. R. azon redactiójának készítője, a melyhez az inns­
brucki legrégibb kézirat családja szít, aligha ismerte még
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a Leg. aur. szövegét; különben ép úgy, mint a jóval ké­
sőbbi vulg. kiadás (110.), ennek előadását, mint az egész 
mű szellemével sokkal egyezőbbet, követte volna. Szt. 
Elek élete, mely a vulg. szöveg 15. darabja, az 1342. évi 
kéziratban még nincs benn, de hiányzik a G. E. azon re- 
dactiójából is, a melynek alapján a két ó-német fordítás 
(a Keller kiadta kézirat családja s a Schobser-féle nyom­
tatvány) áll. Az anglo-latin gesták sem ismerik. Ez tehát 
nyilván a legkésőbbi járulékok közé tartozik.
A szentatyák közül gyakrabban idézi már a legr. kéz­
irat Szt. Ágostont (Dick 45, 47, 95, 118, 119 — vulg. 22, 
23, 175, 146, 135), egyszer Eusebiust (D. 49 =  vulg. 137), 
egyszer-egyszer Ambrosiust (D. 83 =  Oest. 264) és Basi- 
liust (D. 40 =  Oest. 261), de ez utóbbi három idézés nem 
vezet helyes nyomra. Kétszer (D. 102 és 109) történik 
hivatkozás a «Vitae Patrum» czímű, bizonytalan korú s 
hosszabb időn át bővült legendagyűjteményre, melynek 
csak a legrégibb magva keletkezett az V. században (Rufi- 
nus f410). De ebből került a legrégibb kézirat utolsó (220.) 
története is, mely a vulg. szöveg 80. számának felel meg 
és a remete meg az angyal világszerte elterjedt példá­
zatát mondja el. (Vitae Patr. 5, 93.)
2. Az cgyháztörténetirók sorából Eusebius, az egyház- 
és világkrónikából Isidorus (D. 39, 94 =  Oest. 245, 253), 
Paulus Diaconus (D. 121 =  vulg. 49) és talán Helinand 
szolgáltattak egyet-mást. Az utóbbinak világtörténelme 
ugyanis Gesta vagy Historia Romanorum czímen szere­
pel, a mint már láttuk, a mi gyűjteményünkkel körülbelül 
egykorú iratokban s a későbbiekben is egész a XV. század 
végéig; tehát nem lehetetlen, hogy mikor a legrégibb kéz­
irat legitur in Gestis Romanorum, vagy egyszerűen in 
Gestis hivatkozással idéz: akkor a froidmonti tudós cister- 
cjta munkájára czéloz.(D. 42, 77 c, 79, 86, 88 =  vulg. 19,
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35, 95, 39, Oest. 265) egy vagy más alkalommal. (Mint­
hogy azonban Helinand munkáiból csak töredékek ma­
radtak fönn, e kérdés nem oldható meg.)
3. Sokszorosan találkozik, bár nem idéz kifejezetten 
belőlük, a G. E. a középkor nagy hittudományi encyclo- 
paediáival. E tekintetben csak Petrus Comestor Historia 
scholastica-ja kivétel, melyre legalább egyszer határozot­
tan hivatkozik a legr. kézirat (D. 67 == Oest. 214). A kö­
rülbelül egy századdal későbbi (a XIII. sz. közepe tájáról 
való) hatalmas Speculum naturale, historiale és doctrinale 
hármas ismerettára, mely Vincentius Bellovacensis (Vin­
cent de Beauvais) óriási munkásságának gyümölcse s a 
melyet 1310 és 1320 közt még egy negyedik részszel, a 
Speculum morale-val bővítettek folytatói, —- bár igen 
sokszor párhuzamos tartalmában a G. E.-mal, ennek 
keletkezése korához közel eső, a negyedik részt illetőleg 
pedig jóval fiatalabb voltánál fogva, nem tekinthető min­
den esetben még csak elődnek sem; annál kevésbbé pedig 
forrásnak, mert mindaketten, úgy a G. E. compilatora, 
mint a Speculum írója és folytatói, sokszor közös forrás­
ból is meríthettek. A találkozások nagyobb része külön­
ben is a Spec, morale-ra, tehát a későbbi toldalékra esik, 
a mely tudvalevőleg oly korból való, a midőn a mi gyűjte­
ményünk már eredeti szerkezeténél alighanem jóval bő­
vebbre, t. i. arra a terjedelemre gyarapodott, melyben az 
1342. évi kézirat mutatja.
Összehasonlító irodalomtörténeti szempontból azon­
ban mindenesetre hálás és tanúlságos dolog épen ezzel az 
encyclopaediával, a középkor legtermetesebb ilyenfajta 
munkájával egybevetni a G. E. tartalmát, minthogy a 
Vine. Bellovacensis ismerettárának különösen a második 
része, a Spec, historiale, «flores» és «flosculi» czímen egy- 
begyüjtött adalékaiban sok olyan, erkölcsi tanulságok le­
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vonására is alkalmas és épen ilyennek czélzatával egybe- 
gyűjtött történelmi adomát, jellemző történetkét tartalmaz, 
a minőkből az az ősi mag kikerekedlietett, mely a G. R. 
eredeti szerkezetének minden valószinűség szerint a közép­
pontja volt.
4. Már a «Speculum morale« és a G. R. érintkező tör­
téneteinek egy része is, de ezeken kivül még számos más 
fellelhető a XIII. század egyik legnevezetesebb és leg­
bővebb példatárában, a mely a G. R.-mal körülbelül egy­
korú, s vele való rokonságánál fogva e Bevezetés során 
már egyszer (1. 36. 1.) szóba is került. Értjük Stephanus 
de Borbone (Étienne de Bourbon, fl261 kör.) «Tractatus 
de diversis materiis praedicabilibus» czimű csonka, de így 
is tekintélyes munkáját, mely a Szentlélek hét ajándéka 
sorában (ezért alczíme De VII donis Spir. S.) a legtarkább 
vegyülékben sorolja el a többé-kevésbbé épületes történe­
teket, részben egykorú vagy régibb valódi eseményeket is, 
azzal a közvetetlenséggel, a mely sokszor a szem és fül­
tanút nyilván elárulja.E történetek némelyike talán forrása 
a G. R. egyik-másik darabjának; mások ellenben csak a 
közös forrás miatt párhuzamosak, vagy olykor kissé elté­
rők is. E források közül az Étienne-nél leggyakrabban 
idézett Jacobus de Vitriaco (Jacques de Vitry v. Vitri), az 
1240-ben elhalt jeles prédikátor a legnevezetesb, kinek 
Sermones vulgares, vagy Serm. ad status czimű 74 be­
széde (összes hitszónoklatainak hatodik sorozata) a nép­
szerű prédikácziónak hosszú időre mintája lett; habár már 
a megelőző századból Alain de Lille egyházi beszédeiben 
mutatkozik ez irány útjelzője; sőt ugyancsak Alanus 
Summa de arte praedicandi-jában már az elmélete is. 
Jacques de Vitry, a világlátott tyrusi (vagy akkói) püspök 
s utóbb frascatii bibornok-püspök, a társadalom összes 
osztályainak szánt beszédeiben nemcsak sűrűn szövi közbe
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a G. B.-ban lévőkhöz hasonló, sőt velük sokszorosan érint­
kező példákat,hanem prédikáczióinak élőbeszédében ugyan­
azokkal a szavakkal ajánlja e példákat, a melyekkel jóval 
később a mi Temesvári Pelbártunk * már inkább mente­
getni látszik e gyakorlatot. J. de Vitry is a hallgatóság 
«fáradt és aluszékony» részének a figyelme felserkenté­
sére tartja jónak a legtarkább sorozattá összeelegyedő és 
sokszor bizony trivialis példákat, a melyeknek e korban 
mind nagyobb lesz a keletük, úgy hogy egész irodalmuk 
cseperedik fel a G. R.-rel épen egy időben s virágzik kö­
rülbelül a reformáczió koráig. Hogy csupán a legneveze­
tesebbeket idézzük s csakis azokat, a melyek a G. B. tar­
talmával többszörösen érintkeznek és keletkezése korához 
is közel esnek, elég lesz heisterbachi Csesarius (f 1240) 
Dialogus miraculorum, Etienne de Besancon (f 1294) Al­
phabetum narrationum^. exemplorum, Odo de Cirringtonia 
(1263—1305, Sherington, helyesebben Cheriton, Kent gróf­
ságban) Parabolae czímű és a Ferencz-rendi Bozon Mik­
lós 1320 tájáról való példatárára hivatkozni.** Ez utóbbi, 
melynek P. Meyer bevezetésével és jegyzeteivel Lucy 
Toulmin Smith adta ki érdekes anglo-normann szövegét 
egy töredékes latin fordítása kíséretében, már a G. B. 
anyagának
5. kategóriájához vezető átmenetül tekinthető, t. i. a
* L. pl. Sermones Quadragesimales I. .80. D.: «ponamus 
exemplum letificatiuum  pro excitatione dormientium.» (1500. évi 
hagenaui kiadás.)
** Les Contes moralises de Nicole Bozon. Paris, F irm in Didót 
et Cie 1889. (Soc. des Anc. textes йапф.) A későbbiek közül а 
legnevezetesebbek J o anne s  G o bii v . J un io r  (Jean le Jeun) «Scala 
coeli »-je és az angol B rom yard  «Summa praedicantium»-a, a leg­
ifjabbak sorából pedig a legnépszerűbbek egyike a D is c ip u l u s  
(Herolt János) «Prom tuarium  exemplorum »-a,
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vegyes példatárakhoz, a melyek már azzal a czélzattal ké­
szültek csupán vagy első sorban, hogy a prédikátoroknak 
kényelmes segédforrásokúl szolgáljanak. Ilyenek a Kr. u.
II. századbeli «Physiologus» nyomán keletkezett nagy­
számú Brutariumok, Bestiairek, növény- és ásványtanok, 
amelyek azonban, a középkor tudományának szellemében, 
többé-kevésbbé valamennyien a valláserkölcsi oktatás ja­
vára is fordíthatók, sőt részben már egyenesen arra irá­
nyúinak is. — E vegyes gyűjtemények során emlékezzünk 
meg két, régibb időből való nevezetes munkáról is, a me­
lyeknek az összehasonlító irodalomtörténetben oly nagy 
szerep jutott: t. i. a Petrus Alphonsus «Disciplina cleri­
calis «-áról és a Joh. de Capua «Directorium humanae vi­
tae» czímü keretes állatregényéről, a «Kalila ve Dimna» 
latin fordításáról. Ezeknek is megvannak a nyomai a 
G. B.-ban; még pedig az elsőnek, az 1106-ban megh. 
spanyol (zsidó eredetű) orvos- és theologusnak példás el­
beszélései közül egy a G. R. vulg. kiadásában egyenesen 
tőle van idézve (vulg. 171. =  Dick 183, de itt az idézés 
hiányzik), a mi elég világos tanújele lenne egymaga, a 
többi találkozó hely nélkül is annak, hogy a G. R. com- 
pilatorai használták a Disc, clericalist is.
A Dir. hum. vitae-n kívül még egyéb keleti meseforrá­
sokból is ömlött át egy s más, természetesen nyugati latin 
csatornákon át a G. R.-ba. Barlaamról már megemlékez­
tünk. Az ő legendájából, mely a Voragoinak híres gyűjte­
ményébe is utat talált, a legrégibb kézirat 115. (vulg. 168) 
története az unicornis elől futó ember példáját idézi; de 
elég különösen Barlaamot teszi meg a legenda szerzőjé­
nek, a mi a G. R. későbbi szerkezeteiben is ismétlődik. 
Innen valók különben még a legrégibb kézirat 114., 202. 
és 203. sz. történetei (— vulg. 167., 109. és 143.).
A további járulékokról csak ily sebtében is megemlé­
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kezni sokkal messzebbre vezetne, mint a mennyire e sze­
rény Bevezetésnek kiterjeszkednie feladata lehet. Még 
csak Neckam Sándor «De naturis rerum» ez. munkáját 
érintjük egész röviden, melyből már a legr. kézirat is 
idéz egyszer («Alexander philosophus narrat» : Dick 82. 
=  vulg. 186); s aztán e futólagos áttekintés záradékaké- 
pen annyit említünk, hogy kivált a G. R. későbbi gyara­
podásához tetemes adalékokkal járult mások közt Gerva­
sius Tilleberg ensis (G. of Tilbury) és Ilolcot (v. Holkot) 
angol dömés. Ennek «Moralitates»-eivel azonban már a 
G. R. legrégibb kézirata is oly sűrűn érintkezik, hogy en­
nek folytán az a feltevés, a melyet Oesterley az 1342. évi 
kézirat ismerete előtt ez érintkezésekre nagy fáradtsággal 
felépített, hiúnak bizonyult. Holkot kora ( f i349) oly kö­
zel esik a G. R. 1342. évi kéziratához, hogy őt most már 
alig tekinthetjük erre nézve forrásnak, hanem Dick-kel 
(i. h. XII.) inkább ahhoz a feltevéshez kell folyamodnunk, 
hogy vagy Holkot vette őket a G. R.-ból, vagy a mi meg 
valóbbszínü, hogy mindketten közös harmadik helyről 
merítettek.* Hogy különben a G. R. későbbi szerkezeteibe
* A vulg. kiadásnak H olkot-tal közös darabjai kettőnek ki­
vételével mind megvannak m ár a Dick kiadásában megj. leg­
régibb kézirat fejezetei között is. Ezek (a zárójelben levő szám 
a Dick-féle kiadásra vonatkozik): 1 (1), 10 (11), 29 (64), 30 (65), 
31 (66), 33 (69), 37 (78), 41 (89), 43 (97), 48 (117), 69 (188), 
85 (152), 91 (22), 95 (79), 97 (80), 102 (167), 111 (34), 112 (15), 
137 (49), 140 (24), 143 (203), 145 (32), 146 (118), 150 (35), 156 
(51), 165 (109), 169 (125), 176 (74). Nincsenek meg a legrégibb 
kéziratban a vulg. szöveg Holkot-tal egyező következő szám ai: 
79, 92. A vulg. szövegen túlmenő fejezetek közül (Oesterley 182— 
283.) ezek közösek H olkottal s vannak meg m ár a legr. kéz­
iratban is :  183 (71), 185 (73), 194 (200), 237 (136), 247 (70). 
Közösek H olkottal, de nincsenek meg a legr. kéziratban az 
Oesterley-féle toldalék következő sgám ai: 203, 204, 206, 207, 208,
Holkot példáiból mind több és több került, az nemcsak 
az alábbi jegyzetben közölt lajstromokból, hanem (min­
ket kiválóképen érdeklő módon, a Sztárai-codexnek Hol- 
kot-tal közös extravagansaiból (1. 25. 1.) is következik.
Oesterley a Holkottal közös darabok nagy számában 
egyik erősségét látta a G. R. angolországi eredetének, a 
mely mellett különben ennél jobb argumentumok is szól­
nak; de ezekre itt kiterjeszkedni annál kevésbbé lenne he­
lyén való, minthogy a kérdés még mindig nem tekinthető 
eldöntöttnek. Valószínű mindenesetre az angol eredet, 
de kétségtelennek még a Dick-féle kiadás bevezetésében 
(1. XXIII—XXIV. 1.) felsorolt újabb momentumok sem 
tüntetik fel. Mindössze három történetről van ugyanis szó, 
a melyekben kétségkívül fordúlnak elő angol, még pedig a 
XIII. század végére, vagy legfölebb a XIV.-nek elejére valló 
angol szavak. Ezek a legrégibb kézirat 41., 112. és 182. 
elbeszélései. (All  2.-ről még külön szólunk a Jegyzetekben, 
minthogy ez a vulg. szöveg 166. darabja, melyet Haller 
fordításából kihagyott, de a történetek számozásában azért 
figyelembe vett.) E három történet egyikének, a legr. kéz­
iratban a 41., a vulg. szövegben pedig a 142. számúnak, 
azóta megkerült a valószínű legközelebbi forrása is a már 
említett Bozon Miklós erkölcsi elbeszéléseinek 22.-ében 
(1. i. h. 29. 1. és a hozzávaló jegyzetet a 235—238. 1.), te­
hát egy a XIV. század elejéről (1320 tájáról, 1. i. h. Introd.
II. 1.) való anglo-normann szövegben. Láttuk azonban 
már, hogy a 220 történetet tartalmazó legrégibb Gesta- 
kézirat semmiesetre sem az eredeti redactio, hanem ettől 
már elég távolesőnek látszó, még pedig alighanem 
többszörösen bővített származék. Ha tehát e darab csak-
“209, 221, 222, 223, 225, “226, 227, 228, “236, 238, 239, 240, 254, 
255, 277, 279.
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ugyan Bozonból került a Gestába, akkor csak későbbi 
toldalék, melynek ilyenformán nem lehet döntő snlya a 
Gesta honának kérdésében. Ha pedig, a mi szintén nin­
csen kizárva, sőt az 1320. és 1342. évszámok nagy közel­
sége miatt épen nem valószínűtlen, t. i. hogy Bozon és a 
Gesta közös harmadik helyről vették e történetet, csak 
Bozon sokkal teljesebben jegyezte fel, mint a G. B. com- 
pilatora : akkor ez alapon még kevésbbé tekinthető a fenti 
kérdés Anglia javára eldöntöttnek. Nem áll különben a 
dolog a másik két történetet illetőleg sem; úgy, hogy e 
részben még újabb szerencsés fölfedezésektől kell a vég­
leges választ függővé tennünk.
Anglia ellenében a G. B. szülőföldjének dicsőségéért 
Németország szállhat a legtöbb jogczímmel sorompóba. 
Mellette szól a legrégibb (tiroli) kéziraton kívül a kézira­
tok túlnyomó nagy száma és az, hogy az anglo-latin re- 
dactiók egyike sem régibb az 1342. évi kontinentális kéz­
iratnál, sőt azt sem korra, sem terjedelemre nézve nem 
közelíti meg jobban, mint a másodrangú németországi 
kéziratok, így az 1377. évi berlini és a szintén XIV. század­
beli colmari (Oest. LXXI.) codex.
Végeredményül csak annyit állapíthatunk meg a G. B. 
eredetére és hazájára, legrégibb szerkezetére és ennek ter­
jedelmére vonatkozó kérdéseket illetőleg, hogy a kezdet­
ben 100-nál aligha kevesebb és 900-nál bajosan több tör­
ténetből álló, elejétől végig moralizált gyűjtemény 1950 
és 1300 között keletkezett. Eredeti czíme Gesta (vagy 
Historia) Imperatorum, esetleg Imperatorum Romanorum 
lehetett, a miből az «Imperatorum» kiesése és némi inga­
dozása után mindinkább a G estd  R o ПЫМЬОПАЛП szi- 
lárdúlt meg s lett egyre általánosabbá. A czím további já­
rulékai a legnagyobb változatosságot mutatják, de közü­
lök jelentősen kiemelkedik az az egy, hogy moralizata a
quodam fratre de ordine Minorum, a miben, minthogy 
már a legrégibb kézirat explicitjében is benne van, elég 
régi hagyományt is gyaníthatunk.
Ugyancsak a legrégibb kézirat s mellette még több 
más némi czélzást tartalmaz czímében arra, hogy az ere­
deti szerkezetnek épen a legczímszerűbb tartalma, t. i. a 
rómaiak históriái részben honnan kerültek a munkába. 
Seneca Controversiái (vagy a mint a G. E. nevezi Declama- 
ciones Senece) mindenesetre kiváló részét tehették az ere­
deti szerkezetnek, mert még az 1342. évi kézirat világosan 
czéloz rájuk a czímben is ; * nevezetes töredékeik pedig 
le egészen a vulg. szövegig a G. E. majdnem minden szer­
kezetében találkoznak.
A gyűjtemény szerzőjét illetőleg a fentinél több ada­
tunk nincs s ennek a megbízhatósága sem egészen kétség­
telen ; de még ha elfogadnék is, vajmi tág téren való ku­
tatásra ad még alkalmat addig, a míg biztosabban kalau­
zoló nyomra nem akadunk. Berchorius és Helinand szer­
zősége azonban ma már komolyan szóba sem jöhet; 
ennyi Oesterleynek Madden és mások nyomán kifejtett 
okaiból kétségtelenül következik. Csodálatos különben, 
hogy e két franczia író ellen azt a körülményt eddig a 
többi mellett még nem igen vették számba, hogy Franczia- 
országban a G. E.-nek csak idegenből oda származott né­
hány jelentéktelen kézirata került elő.
A G. E. legrégibb törzsökének végül, hogy erre is ki­
térj eszszük még ez összefoglalásunkat, a legtöbb valószí­
nűséggel az elbeszélések és példák azon sorozatát tekint­
hetni, a mely a latin kéziratok valamennyi nevezetesb csa­
ládjával és a régi angol meg német fordítások teljesebb
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* Hic incipiunt Gesta Im peratorum  m oralizata ac declama 
cione(s) Senece et Johannis.
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képviselőivel közös (1. a 86. és 87. lapon lévő IY. táblá­
zatot) ; annál is inkább, minthogy épen ezek a történetek 
egyúttal azok, a melyek a tarka gyűjtemény sejthető ere­
deti keretébe és ettől hovatovább mind jobban elütő czí- 
méhez a legjobban illenek.
C) A  «vulgaris» szöveg.
így nevezi Oesterley a G. K. legelső nyomtatott latin 
nyelvű kiadásainak szövegét, a melynek révén a kézira­
tok három századon át hol áradó, hol apadó anyaga és 
szüntelen változó alakja végre szilárdabb keretet és állan­
dóbb fogalmazást nyert.
A XY. század vége óta jóformán csak ez a «vulgaris» 
szöveg jő tekintetbe, ha a nevezetes gyűjtemény további 
sorsáról és hatásáról esik szó. Legfőlebb néhány megké­
sett kézirat (így a mi Sztárai-codexünk) nyúlik még át a 
nyomtatott szöveg megjelenése körüli, sőt utáni időkbe. 
Mert azokról a másolatokról, a melyek már a vulgaris ki­
adás alapján készültek, minők például az Oest. LXII. és 
LXVIII. sz. kézirata, csak mint bibliographiai curiosu- 
mokról beszélhetnénk.
Azt már mondottuk, hogy a vulgaris szöveg kézirati 
alapja eddig még nem került meg egészében; csak egyes 
nyomai sejthetők az Oesterley három kéziratcsaládjának 
a harmadikában : a nála ú. n. vegyes szerkezetek csoport­
jában. (A mi felosztásunk szerint a kontinentális kézira­
tok harmadik osztálya.) Egészében szerintünk ez a kéz­
irati alapszerkezet aligha fog valamikor is előkerülni, 
minthogy a vulgaris szöveg — bár igen csekély időköz­
zel — két, egy kevésbbé teljes és egy teljesebb redactió- 
ban jelenik meg. Sőt ha egészen pontosak akarunk lenni, 
akkor bárom ilyen redactiót is mondhatunk, mivel az el-
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sőnek megint két, az igaz, hogy csak egyetlen fejezettel 
eltérő szerkezetét ismerjük.
E három első kiadás egymáshoz való viszonyát csak 
Oesterley állapította meg véglegesen, s e tekintetben az 
alábbiak majdnem teljesen az ő nyomdokain (1. i. h. 2GG. 
s k. 1.) haladnak.
Az első, a kevésbbé teljes szerkezet, a minden való­
színűség szerint legrégibb utrechti kiadásban jelenik meg 
először és 125 ívrétű, számozatlan, custosok és signaturák 
nélküli levélen, melyeknek egy-egy lapja 32 soros, 150 
történetet tartalmaz. E történetek sorrendje csak abban 
különbözik a valamivel későbbi teljesebb kiadás 1 — 151. 
fejezetétől, hogy ezeknek 18.-a kiesik belőle (innen csak 150 
fejezet e kiadásban), a 48—54. számú történetek pedig ez 
utrechti lenyomatban a 143—149. számok alatt következ­
nek. E kiadás hely és évszám nélküli, de typusából az 
utrechti Ketelaer és Leempt sajtójára lehet ismerni s meg­
jelenésének ideje alighanem Í472. (Itt meg kell jegyez­
nem, hogy Oesterley előtt már Brunet is ezt a kiadást 
tartja valószínűleg a régibbnek. L. Le Violier des hist. 
Bom. XXII. 1.) Ugyanez a fejezetek sora és csak egygyel, 
a teljesebb kiadás 152. számú történetével nagyobb a szá­
muk egy kölni kiadásban is, a mely Tér Iloernen Arnold 
műhelyéből került ki s 118 levélen 151 történetet tartal­
maz. Ez is 1472 és 1475 közt jelent meg, tehát ugyan­
azon időközben, a mikor a teljesebb vulgaris szöveg.
Ezt a bővített kiadást szintén Kölnben nyomtatták, 
Zell Ulrik sajtóján, a Bob. de Licio Quadragesimale-ja 
1473. évi nyomásának betűivel, s így ugyanez idő tájban 
kerülhetett forgalomba. Ez a szerkezet már 181 fejezetet 
tartalmaz, s a fejezetek e száma és sorrendje, sőt a szö­
vege is azóta — alig számbavehető csekély eltéréseket 
nem számítva — jóformán változatlanul ismétlődik az
Gesta Romanorum.
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összes későbbi kiadásokban.* A Zell-féle lenyomat hely 
és évszám nélküli, szintén ívrétű, 169 levélen, kéthasá- 
bos, 36 soros nyomással. Oesterley kiadása az 1 —151. 
történetig (bezárólag) az utrechti lenyomatot követi, közbe 
ékelvén a 18. számú történetet a teljesebb Zell-féle ki­
adásból, a melynek nyomán a további történetek nála a 
152.-től a 181.-ig (bezárólag) másféle typussal megkülön­
böztetve (így a 18. is) következnek. A mi ezenfelül még 
az Oest.-féle kiadásban olvasható, az a 182 — 196. (be­
zárólag) az 1489. évi német kiadás extravagáns történe­
teinek a latin kéziratokból kiböngészett eredetije; a to­
vábbi számok pedig (197—283 =  app. 1—87) a kézira­
toknak a vulgaris szövegen és az 1489. évi német kiadá­
son is túl terjedő, de még kétségtelenül a G. R. legtágabb 
értelemben vett keretébe tartozó anyaga. Láttuk fölebb, 
hogy ez anyag már csak a mi Sztárai-codexünk révén is öt 
fejezettel gyarapodik, s előrelátható, hogy az esetleg még 
napvilágra kerülő kéziratok azt újra meg újra növelhetik.
A vulgaris szöveg 181 története, vagyis a G. R. azon 
anyaga és alakja, a melyben e világirodalmi fontosságú 
gyűjtemény a könyvnyomtatás feltalálása óta még széle­
sebb körű elterjedést nyert, — még a XV. század folyamán 
számos kiadást ért. Valamennyit itt elsorolni fölösleges; 
többé-kevésbbé pontos leírásuk és majd teljesebb, majd 
hézagosabb sorozatuk megtalálható Hain, Brunet és 
Grässe bibliogr. munkáiban, különösen az elsőnek Reper­
tóriumában (7734—7752. sz.). Ez incunabulumok közül 
Nemzeti Múzeumunk könyvtárában megvan az 1494. évi, 
hely nélküli 4-edr. (Hain 7748), a melynek az esztergomi
* L. mégis alább pl. az 1508. évi liagenaui kiadás, mely 
után a H árm as Istoria II. része készült, s az ed. princeps el­
téréseit a Haller-féle szöveg alatt.
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egyházmeg}rei könyvtárban is van egy példánya; továbbá 
az 1497. évi strassburgi 4-edr. (Hain 7750) és egy 1499. 
évi, helynélküli ivr. kiadás (Hain 7751), a melynek azon­
ban az utolsó lapja hiányzik. A M. T. Akadémia könyv­
tárában az 1488. évi, hely nélküli ivr. kiadás (Hain 7745) 
egy példányán kívül, Hellebrant Árpád könyvjegyzéke * 
415. sz. alatt (298. 1.) még egy hely és évszám nélküli ivr. 
ősnyomtatványt ír le, a mely a katalógus szerkesztőjének 
megjegyzése szerint a G. E. bibliograplmsai előtt isme­
retlen. (Azóta egy a bonni könyvtárban levő teljes és egy a 
Brit. Mus.-ban lévő csonka példánya lett ismeretes. Co p in - 
gek, Supplem. to Hain’s Bepert. Yol. II. part 1. No. 2717.)
A XY. század első feléből valók,** sajnos, már ke- 
vésbbé tüzetes leírásban, Panzer Annaleseiből kereshetők 
ki. Minket közűlök e helyütt, mint már e Bevezetés elején 
láttuk, csak az 1508. évi hagenciui, mint Haller fordításá­
nak a szó legszigorúbb értelmében vett eredetije érdekel. 
Minthogy e lenyomatnak az Oesterley kiadásában újra 
közölt, de nem egészen kifogástalan pontossággal repro­
dukált legrégibb vulgaris szövegtől való eltérései mégis 
csak számbaveendők: mi a Haller szövege alá az 1508. 
évi liagenaui kiadás szerint jegyezzük fel a fordítás és az 
eredeti között mutatkozó nevezetesb különbözeteket.
A mi már most e vulg. szöveg (s itt már csakis a 181 
fejezetből álló teljesebb kiadást értjük e néven) és a leg­
régibb kézirat közötti tartalmi viszonyt illeti, azt az alábbi 
táblázat tünteti fel, a melybe egyúttal a magyar szern-
* A M. T. Akad. könyvtárában levő ősnyom tatványok jegy­
zéke. Budapest, 1886.
** 1506 és 1558 közt tizenhat kiadást ism erünk. Azóta azon­
ban csak körülbelül három  évszázadnyi időköz múlva jelenik 
meg Keller Adalb. kiadásában (S tuttgart, 1842.) a vulgaris szö­
veg egy újabb lenyomata.
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pontból kiváló érdekű Sztárai-codex megfelelő és külön 
az extravagáns számait is felvettük; még pedig akként, 
hogy előbb a vulgaris szöveget véve alapúi, ennek számai 
sorában iktatjuk melléjük a Dick-féle kiadás és aztán a 
Sztárai-codex illető darabjait; aztán pedig az Oesterley- 
féle toldalék számainak sorrendjét követve, ugyancsak a 
Dick kiadta legrégibb kézirat s e mellé a Sztárai-codex 
megfelelő fejezeteit. Majd azok a történetek következnek, 
a melyek már csak az Oesterley-féle toldalék és a legré­
gibb kézirat, illetőleg az Oest.-féle told. és a Sztárai- 
codex közt közösek; legvégül pedig az Oesterley-féle tol­
dalék és utána a mi Sztárai-codexünk egészen különálló 
extravagansai. (L. az I. táblát.)
Vulg. Dick 1 Sztár. V.1 . ...
D.
1 1 14 21 44 j 106
2 2 15 22 45 151
3 3 16 23 47 —
4 4 17 24 48 153
5 5 18 25 50 155
6 6 19 26 52 156
7 7 20 27 55 160
8 8 21 28 61 163
9 9 1(119) 29 64 164
10 11 2 30 65 170
11 10 3 31 66 101
12 12 4 32 68 —
13 13 5 33 69 159
14 14 о 34 76 167
15 — — 35 77 c) 169
16 33 (164) 109 36 77 171
17 Anh.p. 238 117 37 78 —
18 — 118 38 81 130
19 42 120 39 86 —
20 149 — 40 87 99
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Y. D. Sz. V. D. Sz.
41 89(124) — 77 215 76
42 92 98 78 — 78
43 97 — 79 — 72
44 98 37 80 220 81
45 103 36 81 170 31
46 a) 111 173 82 26(75) 33
46 b) 110 — 83 163 138
47 116 43 84 166 139
48 117 — 85 152 58
49 121 91 86 174 —
50 122(186) 45 87 100 97
51 127 — 88 30 107
52 130 — 89 31 108
53 131 89 90 28(85) 35
54 132 88 91 22 28
55 134 47 92 — —
56 — 46 93 — —
57 143 40 94 — —
58 144 131 95 79 —
59 148 53 96 — —
60 153 135 97 80 —
61 154 55 98 43 150
62 155 86 99 181 12
63 157 136 100 84(185) 123
64 165 56 101 189 59
65 175 7 102 167 83
66 177 9 103 162 84
67 179 10 104 159 137
68 182 13 105 156 95
69 188 124 106 172 141
70 193 60 107 171 (88) 57
71 201 66 108 169 82
72 204 69 109 202 67
73 205 174 110 192 —
74 206 70 111 34 (160) 110
75 209 175 112 15 22
76 211 74 113 17 24
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V. D. Sz. V. D. Sz.
114 18 23 148 37 178
115 19 (187) 26 149 36 112
116 20 27 150 35 111
117 27 (184) 34 151 197 63
118 62 103 152 29 179
119 145 52 153 — —
120 147 133 154 —
121 199 64 155 — —
122 59 — 156 51 —
123 60 104 157 58 —
124 105 38 158 99 127
125 — 39 159 129 —
126 120 44 160 — —
127 219 162 161 — —
128 198 73 162 — —
129 196 62 163 180 11
130 191 — 164 108 42
131 214 75 165 109(139) 49
132 210 176 166 112 —
133 207 71 167 114(190) 94
134 142 50 168 115 93
135 119 92 169 125 —
136 104 172 170 133 —
137 49 154 171 183 122
138 46 152 172 194 61
139 23 29 173 — —
14-0 24 30 174 57 105
141 25 32 175 95 —
142 41 116 176 a) 74 —
143 203 68 177 141 51
141 — — 178 — 177
145 32 — 179 — —
146 118 — 180 — —
147 38 113 181 161
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Oe. told. D. Sz. Oe. told. I). Oe. told. D.
182 53 157 184 72 248 77
183 71 165 187 101 250 213
185(176 b) 73 168 188 106 251 218
186 82 129 189 173 252 137
190 176 8 198 123 259 135
191 93 (178) 128 200 217 260 208
192 (16) 164 (109) 210 113 264 83
193 151 54 212 195 265 88
194 200 65 213 21 266 90
195 168 140 214 67 268 96
196 (262) 146(54) 132 219 140 269 128
197 102 121 247 70 270 212
211 16 25
215 126 90 Oe. told. Sz. Oe. told. Sz.
216 158 85 203 148 220 80
217 216 77 207 144 221 143
218 138 79 208 146 223 142
237 136 87 209 147 244 126
245
246 
249 
253 
261
262 (196) 
263 
267
39 
63
150
94
40
54(146)
56
91
114 
102 
134 
166
115 
158 
161 
100
Oe. toliLextrav.
199
201
202
204—206
222
224—236
238—242
254—258
271—283
Sztár, extrav.
41 (Cod. Colm. Oe.
LXXI. 14.)
48 (Holkot 10.)
96 (Mucius Scae­
vola.)
145 (Holkot 12.)
149 (Holkot 14.)
Említettük az imént, hogy kivételesen mégis fordul­
nak elő nagyobb eltérések is a kétféle szöveg között. Ilyen, 
hogy csak egy jellemzőbb s minket magyarokúi közelebb­
ről is érdeklő példát említsek, a Piacidus-Eustachius legen­
dájának kétféle redactiója a legrégibb kézirat és a vulg. 
szöveg szerint. Amott ez elbeszélés a 192. számú, emitt 
pedig a 110. darab. Ott a hős a történet kezdetének meg­
felelőbben boldog öregkort ér visszanyert családja köré­
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ben, itt ellenben a «Legenda aurea» szövegével egyezőbb 
módon vértanúságot szenved övéivel együtt. A részletek­
ben is meglehetősen sok az eltérés, a melyekre azonban itt 
nincs helyén kiterjeszkednünk. Bővebben a Placidus-Eu­
stachius legendájának magyar feldolgozása kapcsán szól­
tunk erről, valamint arról is, hogy a G. R. mely ismert 
szerkezetei szítanak e történetet illetőleg inkább az 1342. 
évi kézirathoz, mint a vulg. kiadás 110. darabjához és az 
ennek alapjáúl szolgált Leg. aurea szövegéhez. (Lásd a 
CX. jegyz.)
Alaki tekintetből a vulgaris szövegnek csak a történe­
teit vethetjük egybe a G. R. eddig ismert legrégibb fogai- 
mazatával, az 1342. évi innsbrucki kéziratban levővel, 
minthogy ezt csak Dick id. kiadásából ismerjük, ez pedig 
a moralizácziókat, mint összehasonlító irodalomtörténeti 
szempontból érdekteleneket, nem közli. Nagyban és egész­
ben véve az eltérések a két redactió közt alig mondhatók 
lényegeseknek és csak olyanok, a minők a G. R. kézirati 
úton való elterjedésének fönt ismertetett módjából, a má­
solóknak az előttük lévő szöveggel szemben majdnem 
mindig némi változtatásra hajló nagyobb szabadságából 
önként következnek. E szabadság azonban csak ritkán 
terjed a mondatszerkezet amúgy is igen laza kötésének 
megbontásánál többre, s a tartalmat csak kivételesen 
érinti. Már a nevek, különösen a stereotyp bekezdésekben 
említett császárok nevei tekintetében nagyobbak az elté­
rések, s e részben világosan meglátszik a vulgaris szöveg 
ismeretlen első redactorának és feltehető második com- 
pilatorának az a törekvése, hogy az elbeszélések nagyobb 
felében teljesen apokryph római uralkodók helyébe itt-ott 
legalább valóbbszínűeket állítson; a hol pedig ezt nem 
teszi, ott a mesés furcsaságú császárneveket az egészen me­
sébe illő quidam rex, quidam imperator jelzéssel pótolja.
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Nagyobb eltéréseket mutatnak továbbá a két redactió- 
ban az egyes fejezetek czímei, a melyek a legrégibb kéz­
iratban az elbeszélés tartalmára, a vulg. szövegben pedig 
a belőle folyó vallás-erkölcsi tanúlságra vonatkoznak.
A kétféle szöveg egymáshoz való viszonyát csak egy 
példán akarjuk megvilágítani s e czélból a vulg. szerkezet 
90. sz. elbeszélését állítjuk szembe az 1342. évi kézirat­
ban neki megfelelő 28. fejezettel. A nagyobb eltéréseket 
az első rovatban cursiv betűkkel emeljük k i:
OESTERLEY CAP. 90.
De libertate arbitrii.
Lex aliquando erat in  quo­
dam  regno, quod frater senior 
hereditatem  divideret et junior 
e lig e re t; cujus racio est, quia  
majoris discrecionis est divi­
dere quam eligere, senior au­
tem discrecior esse debet. Alia 
lex fuit, quod liceret filiam ex 
ancilla hereditatem  accipere, 
sicut et filii liberi. Contigit 
autem, duos fratres, unum  de 
ancilla et unum  de libera, he­
reditatem  dividere. F ra te r enim  
senior divisit sic : ex una parte 
totam  hereditatem  posuit et ex 
alia parte  m atrem  fratris sui 
posuit. F rater ejus cogitabat: 
Matrem m eam  ante omnia debeo 
diligere. E t per  consequens pre- 
elegit m atrem  et hereditatem  
dim isit, sperans de curialitate 
fratris sui aliquid optinere, sed 
nicliil ah eo optinebat. Adiit
DICK CAP. 28.
Diuisio fra tru m  ex libera et ex 
ancilla.
N arratur, quod lex fuit, quod 
frater senior hereditatem  diui- 
deret et iunior eligeret. Cuius 
racio erat, quod m aioris discre­
cionis est diuidere quam eligere, 
senior autem  discrecior esse de­
bet. Alia lex fuit, quod liceret, 
filium ex ancilla hereditatem  
portare sicut filii liberi. Conti­
git ergo duos fratres, vnum de 
libera, alium de ancilla, h ere ­
ditatem  diuidere- F ra te r vero 
senior sic diuisit: ex vna parte 
totam  hereditatem  posuit et ex 
alia m atrem  fratris sui. F ra ter 
autem  preelegit m atrem  et h e ­
reditatem  dim isit sperans de 
curialitate fratris s u i ; sed ab 
eo nichil optinebat. Adiit iudi- 
cem, fratrem  accusauit, quod 
eum ab hereditate exclusisset. 
Respondit frater suus et dixit, 
quod non eum decepisset, quia
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judicem  et fratrem  suum  accu- ille qui eligit, non qui diuidit,
savit, quod eum ab hereditate circumscribit.
sua  exclusit. Respondit frater
suus et dixit, quod eum non
decepit, quia ille, qui elegit,
non qui dividit, certus est .*
* Világos corruptela a jóval régibb innsbrucki kézirat (aligha­
nem rövidítéssel írott) circum scribit-je helyett. Ebből s még 
számos más esetből kitűnik, hogy a vulg. szöveg kiadója m ár 
valam i jóval fiatalabb kéziratból (vagy kéziratokból) állította 
össze redactióját.
II.
A G e s ta  E o m a n o rn m  fo rd ítá sa i.
Л) K é z ir a tia k .
A G. Е. népnyelvi fordításainak egy része, így a ré­
gibb német és angol fordítások, még a könyvnyomtatás 
feltalálása előtti időben keletkezett s szintén egyik tanúja 
annak a nagy népszerűségnek, a melyre e példázatgyűj­
temény a nép prédikátorai által való sűrű használata ré­
vén szert tett. Mert ha meggondoljuk, hogy a prédikáto­
rok, a kik számára kényelmes és hovatovább bővülő pél­
datárái e laza szerkezetű gyűjtemény eredetileg készül­
hetett, a latin szöveg alapján is felszerelhették az alka­
lomhoz illő tanulságos történetekkel szentbeszédeiket: 
akkor e fordítások keletkezése és már kéziratokban is elég 
nagy és gyors elterjedése egészen másnemű érdeklődés 
jelének vehető. Ez az érdeklődés már inkább a történetek 
novellisztikus anyagának szólt, mintsem a belőlük kierő­
szakolt tanulságoknak ; és nem is annyira az épülni, mint 
inkább a szórakozni óhajtó laikus közönség kedvében 
igyekeztek járni azok a fordítók és szorgalmas másolóik, a 
kik a változatos tartalmú gyűjteményt a világiak mind- 
szélesebb körei számára hozzáférhetővé tették.
E népnyelvi fordítások sorában a német nyelvűek egy 
egész csoportja, a mint már a latin kéziratok futólagos át­
tekintésénél láttuk, ezeknek egyik (a második) családjával 
áll közelebbi viszonyban s minden valószínűség szerint
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egyazon törzs elágazása, a melynek a XV. század folyamán 
már eléggé szétvált tagozatai a reánk jutott kéziratokban 
a következő másodrendű redactiókat engedik világosan 
megkülönböztetni.
I. A donaueschingeni; négy donaueschingeni (Oest. 
CXVI—CXIX), egy müncheni (Oest. CXXVII, kiadta Keller 
Adelb. 1841), két bécsi (Oest. CXX*, CXXII, töred.) s egy 
berlini (Oest. CXXIV. tör.) kézirat. A legrégibb (Donauesch. 
147, föl. =  Oest. CXVI) I4i4-ből, a többi is mind a XV. 
századból való. Ha teljes, 111 fejezetet számlál, melyek 
közül az 1. =  a vulg. 14. története. A 69—79. sz =  a 
VII Sáp. elbeszélései, az utolsó fejezet pedig a vulg. 110. 
elbeszélésének felel meg. A müncheniben, melynek tarta­
lomjegyzéke a tartalomtól csekély eltérést mutat, de a 
mely különben Oesterley (1. 230.1.) szerint a donaueschin- 
geniekkel teljesen megegyező szövegű, az 1 —18. sz. törté­
net tanúságainak záradéka versekbe van foglalva. Sőt 
néha a tanúlság végén az egész történet rövid kivonata 
újra következik versekben. így pl. a 17. (a kéziratban s 
így Keller kiadásában is hibásan 16.-nak számlált) törté­
net (vulg. 33.) tanúlságának a záradéka így kezdődik:
In  einem garten
hiet ein m an gepeltzt aynen pavm.
Im  also zarten
dez nam  sein weib solchi gaum  
Daz sev sich hieng
an daz holtz drat vnd so palde 
Dev ander vieng
^len selben sin m anich valde 
etc.
II. A zürich-londoni; egy zürichi és egy londoni kéz­
irat. Emez /420-ból, amaz is a XV. századból. Mindakettő 
124 történetet tartalmaz s kétféle redactio tákolatának
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látszik, melyek másoclika a YII Sáp. történetei után követ­
kezik. Ezek a zürichiben (Oest. CXIV.)a47—57 fejezetek­
ben foglalvák. A londoni (Oest. CXY.) különben a zürichi- 
vel két történet (a 26. és 27. sz.) helycseréjét leszámítva 
teljesen megegyezik. Az első tört. mindakettőben a vulg.
116., az utolsó a vulg. 121. sz. elbeszélése. Közel rokon­
nak látszik e családdal egy berlini kézirat (Oest. CXXV.), 
mely 1469-ből való, de csak 63 fejezetből áll. Ennek a vulg. 
szövegtől eltérő történeteit modern német fordításban már 
közölte Grässe a G. E. fordításához fűzött első függeléké­
ben. (II. 144—224 1.) Megemlítendő, hogy e kéziratban a 
történetek moralizácziói hiányzanak. A YII Sáp. elbeszélé­
sei az 50—60. fejezetben foglaltatnak, melyek után még 
három történet következik.
III. A drezd a-müncheni; két drezdai és egy müncheni 
kézirat. Amazok közűi a régibb (Oest. CXIII.) 1444-ből, az 
ifjabb (Oest. CXII.) 1470-ből, a müncheni (Oest. CXXX.) 
pedig 1447-ből való. A CXIII.-nakés a vele teljesen egyező 
CXII.-nek 94 története közül a 67—75 a VII Sáp. elbeszélé­
seit foglalja magába. Az első fejezet =  vulg. 14., tehát 
ugyanaz, a mely az I. (a donaueschingeni) család kézira­
taiban, de az utolsó már más, mint ezekben, t. i. az Oest. 
212. sz. elbeszélése. Nemkülönben a fejezetek sorrendje is 
más és így eltérő redactióra vall.
IV. A herlin-karlsruhei; egy berlini (Oest. CXXIII.) és 
egykarlsruhei (Oest. CXXVI.) kézirat; emez 1448-ból, amaz 
is a XV. századból. Mindakettő csak 47 történetet tartal­
maz, melyek közűi az 1 —16. számú =  a YII Sáp. elbeszé­
léseivel, ezek után pedig a marburgi latin kéziratnak 
(Oest. VI.) a VII Sap. 1—1 I. elbeszélésére vonatkozó lelki 
magyarázatai, majd a G. R.-ból vett szemelvények (31 da­
rab) következnek.
V. Csupán egy müncheni kéziratban képviselve, mely
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1466-ból való (Oest. CXXVIII.) és 103 történetet foglal 
magába. Ezek közűi az 1—4. fej. a Mirabilia urbis Komáé­
ból van átvéve, a következő a vulg. 82. fejezetének felel 
meg, a 62—72. sz. pedig a VII Sáp. történeteit adja.
A többi, Oesterleynél CXXIX. és CXXXI—CXXXV. sz. a. 
lajstromozott német kézirat részben csak kivonatos, vagy 
már késői koránál fogva is kevesebb figyelmet érdemlő 
szerkezet.
E kéziratokban fönnmaradt német fordításokon kívül 
azonban van egy velük egészen egyenrangúnak ítélhető 
német szövege a G. K. bizonyos számú történeteinek, a 
mely egy Augsburgban, Schobser Jánosnál Í489-ben meg­
jelent nyomtatvány * útján jutott az utókorra. Ennek 
czíme:
Das buch gesta Romanorum . der Römer . von den 
geschickten . oder geschehen dingen gaistlichen vnd welt­
lichen.
A kolofonja pedig így hangzik:
Hie endet sich das buch dz genant ist zu latéin Gesta 
romanorum zu tútsch dz buch von den geschickten od’ 
geschehen dingen der römer gedrucket von Hamisén schob- 
ser in der stat Augspurg anno dni M. CCCC. LXXXIX. 
jare. am abend Mathie des heiligen zwelff poten.
A 4 +128 ívrétű levélből álló könyv (Hain i. h. 7753. sz.) 
a fejezetkezdések és a tartalomjegyzék szerint 93, tény­
leg azonban 95 fejezetet tartalmaz és történeteinek jó ré­
szével, valamint abban, hogy szintén bekebelezi a Hét 
bölcs mester elbeszéléseit, a kéziratokban fönnmaradt 
német fordításokhoz, illetőleg az ezek alapjáúl szolgált 
latin kézirat-családhoz szít. Tartalmának a vulgaris szö­
* Gcedeke (G rundr. 2. kiad. I. 352. 1.) és Grässe i. h. I I .2 
318. 1. még egy 1512. évi strassburgi 4-edr. kiadását említi.
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veggel találkozó részét és az Oesterley-féle kiadásban a 
vulg. történetei után első helyen (182—196) közölt extra- 
vagansaitaz alábbi táblázatok IL-a tünteti fel; holott az I. 
a legrégibb, illetőleg az ezzel teljesen egyező, csupán a 
történetek számozásában a másoló hibájából kissé eltérő 
müncheni kézirat lajstromát állítja szembe az Oesterley- 
féle kiadás megfelelő számaival. Ez összeállítás alapjául 
azért vettük e jóval fiatalabb müncheni kéziratot és nem az 
1414-ből való donaueschingenit (Oes. CXVL), mivel amaz 
(Oest. CXXVIL) Keller 1811. évi kiadásában hozzáférhe­
tőbb.
Ebbe az első táblázatba továbbá a német fordítás laj­
stroma mellé beiktattuk a régi cseh átdolgozás tartalom- 
jegyzékét is, a mely csak néhány számban tér el a 
vele közös forrású donaueschingen-miincheni redactiótól. 
E cseh fordítás, három kézirata közül a legrégibbnek (az 
1444-ben írottnak) vallomása szerint, még szintén a XY. 
század első feléből való; tehát nem sokkal fiatalabb az 
első helyen említett német fordítás reánk maradt kézira­
tainak legrégibbjénél. Ezt a kétségtelenül latin eredeti 
után készült, de a mint kiadója szövegkritikai alapon he­
lyesen következteti, a német átdolgozások valamelyiké­
től is függő cseh fordítást Dr. Jan Y. Novák adta ki «Sta- 
roceská Gesta Romanorum» czímen (Prága 1895), a cseh 
akadémia III. osztályának közleményei során.* A cseh for­
dítás három kézirata közül a harmadik (a prágai cseh 
egyet, könyvtár 12. F. 28 jelzésű codexe) a másolónak 
egy makaróni-nyelvű bejegyzése miatt, a melyben magyar 
szók is fordúlnak elő, minket közelebbről is érdekel. 
(L. Egyet. Philol. Közi. 1898. 495. 1.)
A L. «Sbirka pram enűv ku poznání literárnílio zivota v 
Cecliácli, na Moravé a v Slezsku»: skupina I., rada 2, cislo 2.
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A németekhez hasonlón az angol fordítások is két- 
rendbeliek. Az egyik redactiót a Madden kiadásában meg­
jelent három kézirat (Oest. CXXXYI—CXXXVIII.) tartotta 
fönn. Ezek közül a legteljesebb (az Oest. CXXXYI.) 70 
történetet számlál, míg a másik kettő csak 46,* illetőleg 
32 fejezetet tartalmaz. Mindahárom a XY. századból való. 
A legteljesebb az Oesterleynél LXXXVI. sz. alatt leírt 
anglo-latin kézirat (Ms. Harl. 2270) nyomán halad, mely­
től csupán az utolsó történetek sorrendjében s néhány 
(így mindjárt az 1—6.) fejezet kihagyása által tér el. A har­
madik helyen említett legrövidebb kéziratban a történetek 
taniílságai hiányzanak.
E kézirati fordítások mellett van egy Í510 és Í5i5  
közt Londonban, Wynkyn de Worde sajtóján nyomtaton 
ango] átdolgozása is a G. R.-nak, a mely a XVIII. század 
elejéig körülbelül egy tuczat kiadást ** ért, s így a híres 
középkori gyűjteménynek Angliában való elég nagy nép­
szerűségét s az iránta való érdeklődést bizonyítja oly kor­
ban, a midőn a vulgaris szöveg egymást érő kiadásai óta 
a continensen ez érdeklődés majdnem kétszáz esztendőn 
át szünetel. E nyomtatott kiadás az Oesterleynél LXXXIX. 
sz. alatt lajstromozott anglo-latin kézirat (Ms. Harl. 5369) 
43 történetének hű fordítása, melyek közűi 35 megegyezik 
a kézirati angol fordítások elbeszéléseivel, a többi nyol- 
czat pedig szintén megtalálhatni Madden többször idézett 
kiadásában. (Az angol Gesták extravagansait kivonatok­
ban már Swan és Douce, utánuk pedig Grasse is kö­
* A kézirat (Oest. CXXXVII.) tulajdonképen 9G történetet 
foglal magába, de közülök csak 46 tartozik az Oesterlejüől, az 
igaz, kissé önkényesen megszabott Gesta-állományba.
** L. Brunet, Le Yiolier etc. XXIX. s k. 11. E kiadások 
időről-időre modernizálódó nyelvűek s némelyikük egy tö rténet­
te l többet tartalm az, m int az első. Ez a járulék-fejezet =  vulg. 16.
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zölte a maga német fordítása második függelékében,
II. köt. 225—255.)
Az eddig elsorolt Gesta-fordítások főkép azért érde­
melnek az alább következőknél nagyobb figyelmet, mivel 
tartalmukból, a mint láttuk, a vulgaris szövegé tetemesen 
kibővül, a mennyiben oly ]atin eredetik után* készültek, 
a melyeket a vulgaris kiadás szerkesztője vagy nem is­
mert, vagy nem használt fel teljesen. Mennyi van meg 
belőlük a vulgaris szövegben és mennyi annak Oesterle}r- 
féle toldalékában, azt az alábbi táblázatok I.-je, II.-a és
III. -a tünteti fel; holott a IV. azokat a történeteket mu­
tatja, a melyek a vulgaris szöveggel, a legrégibb inns­
brucki kézirattal, a kézirati német fordításhoz legközelebb 
álló berlini kézirattal (Oest. XXII.), ill. a kézirati német 
fordítás donaueschingen-müncheni redactiójával (Keller- 
féle kiadás), ill. a Schobser-féle 1489. évi kiadással * s a 
teljesebb angol fordítás alapjáúl szolgált anglo-latin kéz­
irattal közösek.
* E hárm at egyazon alapszerkezet egymást kiegészítő kép- 
лйвеШпек tekinthetjük.
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I.
(A vulg. szöveget m eghaladó tö rténetek , a m ennyiben az 1489. évi
ezeken is tú l m ennek,
K eller A. 
kiad.
Cseh
ford. O esterley К. Cs. Oe. К. Cs Oe.
1 1• 14 25 (26) 25 1 8 7 50 52 1 8 9
2 2 112 26 (27) 27 197 51 53 86
3 3 113 27 (28)
%00'ЗЯ 45 52 54 65
4 4 91 28 (29) 29 136 53 55 1 9 0
5 5 139 29 (30) 30 124 54 56 66
6 6 82 30 (31) 31 1 8 8 55 57 199
(7)* 7 1 9 2  ( с 1 Щ 31 (32) 32 164 56 58 68
7(8) 8 88 32 (33) 33 47 57 59 69
8(9) 9 89 33 (34) 34 50 58 60 101
9 (10) 10 98 34 (35) 35 198 59 51 167
10 (И ) 11 137 35 (36) 36 57 60 62 70
11 (12) 12 25 36 (37) 37 58 61 64 129
12 (13) 13 т 37 (38) 38 1 9 6 62 63 109 *"
13 (14) 14 29 38 (39) 39 120 63 65 143
14 (15) 15 30 39 (40) 40 59 64 66 73
15 (16) 16 31, 40 (41) 41 20 65 67 74
16 (17) 17 33 41 (42) 43 85 66 69 76
17 (18) 18 116 4,0 *** 44 61 67 68 200
18 (19) 19 1 8 3 43 45 62 68 70 127
19 (20) 20 1 8 4 44 46 105 69 71 ¥к
20 (21) 22 Í 8 5 45 47 181 70 — —
21 (22) 21 1 8 6 46 48 83 71 73 —
22 (23) _к  к 100 47 49 64 72 72 -
23 (24) 23 43 48 50 84 73 74 —
24 (25) 24 44 49 51 106 74 75 — !
i  К  .69—74 : VII Sáp. Keret, Canis, Arbor, Aper, Pu teus, Gaza.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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Ia.
s e x tr a v a g a n sa iv a l p á r h u z a m o sa k , cursiv, a m e n n y ib e n
n o k k a l je lö lv é k .)
Oe. !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
K. Cs. Oe.
— VII Sáp. Avis 101 102 215
— « T entam ina 102 103 54
— « V irgilius 103 104 237
í « Senescalcus 104 105 165
—
( Eom a 
a Epilógus 105 106 134
17 — 106 107 119
114 — 107 108 103
115 108 (cf. 7) 109 m  (cf. 16)
213 — 109 110 102
117 — 110 112 212
90 — 111 111 110
152
23
* A Keller-féle kéziratban  szám
nélkü l inn en  a köv. szám ok záró­
jelben  helyreigazíto tt eltérése.
26
** A 22 (23), valam int a V II Sáp. 
tö rténetei közül való 70. sz. fejezet
174 _ megfelelője h iányzik  a cseh  fordí­tásból. E nnek  v iszon t a 26. és 42.
157 — darabja n incs m eg a ném et kéz­ira tok  azon családjában, m elyek
214
36
—
ma elő ttünk  a cseh fordítás felte­
hető  eredetijét, az ezen ném et 
kéziratok őséül is tek in tendő  latin  
szöveget (a la tin  kéziratok m áso-
37 dik családjának valam elyik, de a
39
m eglévők közül egyikben sem  
teljes épségű redactióját) képvi-
41 _
selik . Azonban e két tö rtén e t is a 
G. E . e lérhető  legrégibb anyagá-
191 —
hoz tartozik , m inthogy az egyik 
m ár a legrégibb innsb ruck i kéz-
253
46 cl) 
46
ira tban  is m egvan (42 .=  Dick 150., 
Oest. 249.), a m ásik  pedig sz in ­
tén  fellelhető az Oesterley-féle 
függelékben (258).
*** Csak a czíme van meg, de a
210
tö rt. h iányzik holo tt 
dításban megvan.
a cseh for-
6 *
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п .
(A vulg. szöveget m eghaladó fejezetek cu rsiv  szám okkal jelölvék.)
Germ. 
(1489. évi 
ném . kiad.
Oesterley G. Oe. G. Oe. G. Oe.
1 112 25 124 49 17 73 69
2 113 26 188 50 26 74 75
3 91 27 47 51 174 75 128
4 139 28 50 52 157 76 85
5 82 29 57 53 191 77 119
6 (cf.56) 16 30 66 54 54 78 6
7 88 31 181 55 165 79 172
8 120 32 64 56 192 80 122
9 89 33 84 57 61 81 196
10 98 34 189 58 77 82 86
11 182 35 190 59 193 83 167
12 29 36 101 60 65 84 63
13 31 37 143 61 67 85 5^ .. .
14 33 38 76 62 194 86 73
15 m 39 127 63 74 87 129
16 184 40* — 64 60 88 68
17 185 41 — 65 117 89 141
18 Í86 42 — 66 126 90 30
19 100 43 — 67 107 91 116
20 43 44 — 68 195 92 137
21 44 45 20 69 134 93 7
22 181 46 58 70 103 94 9
23 45 47 59 71 3 95 111
24 136 48 — 72 105
* 40—44. és 48. a VJI Sáp. köv. tö rténete it tarta lm azza : Keret, 
Canis, Gaza V irgilius, Senescalcus, Sapientes.
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HI.
(A vulg. szöveget m eghaladó fejezetek cursiv szám okkal jelölvék.)
Anglo-lat.
Oest.
LX X X V I*
Yulg. A. Y. 1 A. V. i A. Y. A. V.
1 196 23(17) 121 45 (37) 83 67 (59) 141 89 6
2 256 24 (18) 27446 (38) 194 68 (60) 216 90 280
3 61 25 (19) . 71 47 (39) 189 69 (61) 81 91 11
4 101 26 (20) 132 48 (40) 195 70 172 92 211
5 74 27 (21) 275 49 (41) 50 71 (62) 189 93 281
6 151
<STГЗЧGC 128 50 (42) 45 ! 72 101 94 119
7 (1) 102 29 (23) 59 51 (43) 64 73 167 95 7
8 (2) 99 30 (24) 110 52 (44)
75
74 131 96 (68) 8
9(3) 107 í 31 (25) -* * 53 (45) 68 75 77 97 282
10 (4) 134 32 (26) _AA’A j 54 (46) 120 76 70 98 (70) 283
11(5) 86 33 (27) 58 55 (47) 171
77 a) 
77 b)
216
82 99 (66) 251
12 (6) 71 34 (28) 17 56 (48) 20 78 (63) 277 100 104
13 (7) 105 35 62 57 (49) 117 79 104 101 (69) 249
14 (8) 67 36 (29) 243 58 (50) 9 80 (64 ;219 102 (65) 119
15 (9) 66 37 164 59 (51) 10 81 200
16 (10) 57 38 (30) 168 60 (52) 14 82 250
17 (11) 73 39 (31) 63 61 (53) 112 83 72
18 (12) 193 40 (32) 60 62 (54; 66 (113) 84 270
19 (13) 87 41 (33) 13 63 (55) 116 85 (67) 5
20 (14) 124 42 (34) 55 64 (56) 91 86 3
21 (15) 27 3 43 (35)! 85 65 (57) 139 87 2
22(16) 130 44 (36 212 66 (58) 140 88 4
* A zárójelben mellékelt számok az Oesterleynél СХХХУ1. sz_
alatt lajstromozott angol fordítás fejezetei. 
** VII Sáp. Amantes.
*** у д  Sap. Canis.
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I V .
Ólig Dick
Béri. Keller Schob- Anglo-
1377* ser lat.*** Czim
3 3 _ — 71 86 Non bis punienda
5 5 — — 85 85 Filia piratae
6 6 _ _ 78 89 1 Maritum mortuum
93
\ sequi
7 7 — — 95 Statuae spoliatae
9 9 — — 94 58. Filius patri insidiatur
14 14 1 1 _ 60 Í Patrem an matrem
17 í Függelék 1 238. 1. 63 80 49 34
\ sequi
Abibas (Ministeria)
20 149 — 41 45 56 Bedde
45 103 26 28 23 50 ( Sagittare in cadaver l patris 
Zaleucus50 122 (186) 30 34 28 49
57 143 — 36 29 16 Focus
58 144 2 37 46 33 Í Tres veritat s solvunt1 reum
59 148 34 40 47 29 Jovinianus
61 154 36 — 57 3 Socrates uxorem ducit
62 155 37 43 — 35 Florentina
63 157 — — 84 39 Ariadne
64 165 41 47 32 51 Í Camisia trium digi-( torum
66 177 48 54 30 15 Arma suspensa
67 179 — — 61 14 Prudens stultum sequ.
68 182 49 56 88 53 Galli
70 193 51 60 76 Tres quaestiones
73 205 53 64 86 17 Centum solidi
74 206 55 65 _ 5 r Pomum aur. stultis-] simo
75 209 — — 74 52 Tres viduae
77 215 58 75 f Filia pulchra et( deformis
* Oesterley Cod. XXII.
** Cod. Monac. íOest. CXXVII) --= Cod. Donauesch. (Oe. CXVI.) 
anni 1414.
*** Oest. Cod. LXXXVI, melyből a legteljesebb angol ford. 
(Oest. CXXXVI.) származik.
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IVa.
Schob- Anglo-Ynlg. Dick Béri. Keller
s e r lat. Czím
GO bS cT 00 26 (cf. 75) 8 6 5 77 Ciconia adultera
83 163 — 46 — 45 Aper sine corde
85 152 — 42 76 43 Hamus aureus
86 174 45 51 82 11 / Mulier adult, in\ carcere
91 22 6 4 3 64 Tres pigerrimi
101 189 — 58 36 4 (72) Gaudium sine fine
10-2 167 80 109 — 7 Imago cerea
105 156 — 44 72 13 iCampana accusa- 1 tionis
107 171 (88) — — 67 9 Percute hic
110 192 81 I l l — 30 Í Placidus-Eusta- I chius
112 15 4 2 1 61 Í Novercam curare1 nolens
113 (cf.66) 17 5 3 2 62 Torneamentum
116 20 19 18 91 63 Kegina et duo filii
117 27 (184) 66 84 65 57 Bapta ingrata
119 145 78 106 77 102 (94) Ingratus et Guido
120 147 33 39 8 54 Jonathas
124 105 28 30 25 20 Semiequitans etc.
128
1|9
198
196 52 61 00
СЛ 28 Sigillum mortui 
j Amicus fid. exper-
41 i tus
134 142 _ 105 69 10 j Miles in armis1 sepel.
139 23 7 5 4 65 Basiliscus
141 25 — — 89 67 Serpens et lac
164 108 32 И — 37
j Quinque phrene-
167 I l i i  cf. 190 50 59 83 73 Luscinia capta
.
-
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В) A  vu lg a ris  szö v eg e t k ö v ető  ford ítá sok .
Időrendi sorban a németalföldi az első azon fordítások 
közűi, a melyek az először 150, majd 151 történetet tar­
talmazó, de csakhamar 181 fejezetre kiegészült s azóta e 
terjedelemben megmaradt vulgaris szöveg alapján készül­
tek. E szöveg, mint annak első kiadásai vallják, a Rajna- 
vidéken terjedt el a legjobban, s így nem csoda, ha leg­
régibb fordítása is erről a tájról való. A hollandi fordítás 
első ismert kiadása, mely a későbbiekhez hasonlón az 
egész vulgaris szöveget adja, tévedésből 182.-nek jelöli az 
utolsó fejezetet, holott csak 181 van benne, azonban a 
180. a számlálásnál kimaradt s így a 179. után következő 
elbeszélés 181.-nek. az igazi 181. pedig 182.-nek van je­
lölve. E kiadás Goudában jelent meg Leeu Gellért sajtó­
ján, 1481-ben, 240 kéthasábos levélen, fametszetű képek­
kel. Utána egy delffi kiadás következik 1483-ból, majd 
egy zwollei (P. van Os sajtóján készült) 1484-ből s végül 
egy antwerpeni, a mely Eckert Henrik műhelyéből került 
ki 1512-ben.(Valamennyiívretű. Y. ö. Hain, i. h. 7755—56, 
továbbá Panzer, Grässe és Brunet id. bibliogr. munkáit, 
valamint Brunet, Le Violier etc. XXXVII. 1.)
A XVI. század elején látott napvilágot, miután előbb 
már kéziratban forgatták, a franczia fordítás, mely a vul­
garis szövegnek csak 149 fejezetét adja vissza, kihagyván 
a 27, 53, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 98, 104, 105, 108, 109, 
117, 118, 126, 130, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 145, 
152, 157, 161, 169, 173, 178, 179 és 180. történetet. Hogy 
miféle tekintet vezette a fordítót e fejezetek kihagyásában, 
arra nézve tág tere van a sejtésnek, de a mellőzött törté­
netek tartalmából, a mely ép oly vegyes, mint az egész 
gyűjteményé, semmiféle egységes szempont sem világlik
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ki. Lehet, hogy Brunet (Violier, XXIV. 1.) jár legközelebb 
a fordító szándékához, mikor azt a feltevést koczkáztatja, 
hogy a 32 kijelölt fejezetet csak azért hagyta el, mert nem 
akart túlságosan vaskos könyvet nyomtatni.
A fordítás Lujza királynénak, I. Ferencz franczia ki­
rály édesanyjának van ajánlva s első nyomása 15‘21-hen 
jelent meg Párisban, Jehan de La Garde kiadásában a 
következő czímmel:
Le Violier des histoires romaines moraliseez, sur les 
nobles gestes, faictz vertueulx et anciennes cronieques des 
Rommains, fort recreatif et moral, nouvellement trans- 
laté de latin en francois et imprime pour Jehan, de La 
Garde . . . (Kis ívr. gót betűkkel és fametszetű képekkel. 
A kolofon szerint a nyomás 1521 április 6-án készült el.)
Ez első kiadást* csakhamar két másik követte, melyek 
egyike évszám nélkül, a következő pedig 1525-ben került 
piaczra Le Noir Fiilöpnél Párisban. Ez utóbbi 4-edr., gót 
betűs nyomású, szintén fametszetű ábrákkal s a 4+140 
számozott levélből áll. S még ugyanazon évtized letelte 
előtt egy negyedik kiadás is következik, mely Janót Dénes 
párisi könyvárusnál 1529-ben jelent meg s ugyanoly alakú 
és terjedelmű, mint az előbbi.
A fordítást Douce (Illustr. of Shaksp. 360) Gring ore- 
tól valónak tartja, kinek ez idő táján (1516-ban) megje­
lent «Fantaisies de mere sötte» czímű munkája mintegy 
26 történetet tartalmaz a G. B. elbeszélései közűi, forrás 
idézése nélkül.**
* Újra kiadta s igen tanulságos, kivált bibliograpliiai á l a ­
tokban gazdag bevezetéssel és jegyzetekkel látta  el B r u n e t  a  
«Biblioth. Elzévirienne» sorozatában (Paris, P. Jannet), 1858. 
XXXVIII +  439. 1.
** Ezek a vulg. szöveg 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, Iá, 13, 16, 17, 18, 
25, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 57, 72 és 74. elbeszélései.
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Megemlítjük még, hogy Panzer bibliographiai munká­
jában (VIII. 21. 776.) a Gesta Eomanorum franczia fordí­
tása czímén egy egészen más munka, t. i. Köb. Gaguin 
Livius-fordítása szerepel, a mely 1515-ben jelent meg az 
igazi Gesta-fordítás második és harmadik lenyomatának 
kiadójánál, Le Noir párisi könyvárusnál. (V. ö. Grässe, 
Trésor III. 75 a. és Brunet, Manuel 2. II. 1573 a.) Itt tehát 
csak ismétlődött az, a mi a «Gesta Romanorum» czím 
miatt e gyűjteménynyel már kézirati terjedése korában is 
többször megtörtént; sőt, a mint láttuk, egyszer kétségte­
lenül s még egyszer valószínűleg arra is okúi szolgált, hogy 
e munkát oly szerzőnek tulajdonítsák, a kinek semmi köze 
sincs hozzá.
A franczia fordítás elég hű és a tanulságokat is közli, 
bár ezeken itt-ott rövidít körülbelül annyit, mint a mi 
Hallerünk.
A Schobser-féle egyetlen lenyomatban ismert német 
fordítás mellé 1538-ban egy másik járúl, mely azonban 
már nem a kézirati szövegek csoportjába, hanem a vulga­
ris kiadást követők közé tartozik. De ezek között is külön 
helyet foglal el, minthogy elég sajátszerűn protestáns fele­
kezeti szempontból való átdolgozása a vulg. szöveg törté­
neteinek. Strassburgban jelent meg Kammerlander Ja­
kabnál ívrétű kiadásban. Csak 127 fejezetet tartalmaz s 
Oesterley (i. h. 244. 1.) szerint «eine . . . kläglich verwäs­
serte bearbeitung.» (V. ö. Goedeke, Grundr. 2. kiad. II. 
3J6.)Czime: «Die alten Römer. Sittliche Historien vnd 
Zuchtgleichnussen der alten Römer.» Hozzá van csatolva 
a Hét bölcs mester egész históriája a teljesebb előadás 
szerint.
Olasz fordításnak egyáltalán semmi, spanyolnak is 
csak némi csekély nyomát sikerült eddig találni egy bé­
csi codexben (cod. Vindobon. 5880 d), a melynek 3—22
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lapján a vulgáris szöveg 144. fejezetének spanyol fordí­
tása olvasható, mely a 231—245 lapon ismétlődik. (L. 
Oesterley, i. h. 241. 1.)
A XVII. század második felére a Haller-féle magyar 
fordításon kívül a Gesta Rom. vulgaris szövege egy részé­
nek lengyel átdolgozása esik, a melynek alapján csak­
hamar orosz fordítás (illetőleg több különféle nyelvjárásra 
való átírás) is következett.* Ez utóbbiakról csak másod­
kézből, Murko-nak az Archiv f. slav. Philol. XIII. 308—311 
és XIV. 405—421 lapjain olvasható czikkelyeiből értesül­
tem. Az egyik, a fehér-orosz szöveget kiadta «fíimskija 
Djejanija» czímen az Obscestvo ljubitelej drevnej pismen- 
nosti (Régi irodalom barátainak társasága) Szt. Pétervárott 
1877—78.
A lengyel fordítás pedig új lenyomatban (bevezetéssel 
és jegyzetekkel) a krakói akadémia kiadványai során jelent 
meg 1894-ben. (Wydawnictva Akademii Umiejetnosci 
w Krakowie. Bibliotéka Pisarzów Polskich: Historye 
Rzymskie [Gesta Romanorum.] Wydal Dr. Jan Bystroií.)
A legrégibb kiadás hely és évszám nélküli, de még a 
XVII. századból való. A hozzá legközelebb állók csak csonka 
példányokban maradtak fönn s az első kiadás, a melynek 
az évszáma megvan, 1738-ban jelent meg Krakóban. Ezt 
egy 1752. évi lembergi és egy 1773. évi krakói követi.
Valamennyi csak 39-et közöl a vulg. szöveg történetei 
közül a tanulságokkal együtt. Még pedig a 8, 5, 153, 80, 
81, 59, 57, 56, 102, 103, 120, 119, 124, 126, 128, 177, 
171, 127, 74, 136, 143, 76, 106, 58, 47, 45, 63, 66, 69, 68, 
70, 72, 73, 18, 104, 108, 15, 110 és 20. számú történeteket 
az itt leírt sorrendben. Csupán a III. fejezet fordítása,
* Egy XVI. századbeli régibb lengyel fordítás csak híréből 
ismeretes.
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mely az Apollonius históriáját tartalmazza (vulg. 153), 
tér el a Gesta szövegétől annyiban, hogy e helyett a 
tyrusi királyról, szóló népkönyv egy régi cseh nyelvű fel­
dolgozását követi. Eégibb lengyel feldolgozások moderni­
zált szövegeinek látszanak továbbá a XXXVII. (vulg. 15.) és 
a XXXVIII. fejezet is (vulg. 110.), melyek közűi amaz Szent 
Elek, emez pedig Szt. Euszták különösen kedvelt történe­
tét foglalja magába. Ugyanezt gyanítja még a kiadó az
V. fejezetre vonatkozólag is (vulg. 81.), mely Szt. Gergely 
pápának az Oedipuséhoz hasonló legendáját mondja el, 
alighanem szintén egy régibb népkönyvi verzió felhasz­
nálásával. (V. ö. még a G. E. szláv feldolgozásait és a 
szláv irodalmakra gyakorolt hatását illetőleg Ptaszyclci 
alapos értekezését: «Srednevjekovyja zapadno-jevropej- 
skíja povjesti v russkoj i slavjanskich literaturach» =  
Középkori nyugateurópai elbeszélések az orosz és egyéb 
szláv irodalmakban, az Istoriceskoje Obozrjenije 1893. évi
VI. köt. 157. s köv. lapjain.)
E szláv fordításokkal körülbelül egyidejű, de mint lát­
tuk, egy történet híján teljes átdolgozása a vulg. szöveg 
nek a Haller-féle, melynek ha nem is épen kiváló, de elég 
gördülékeny és tőrülmetszett prózája csakhamar igen nép­
szerűvé tette a Hármas Istoriát, alighanem épen a közép 
része, a G. E. miatt.
A XVIII. század elején a régibb angol fordítások mellé 
egy újabb, már nem a Wynkyn de Worde-féle, anglo-latin 
eredetű, hanem a vulgaris szöveg alapján álló kivonat 
sorakozik, mely szintén csak 45 történetet foglal magába. 
Megjelent 1703-Ъяп Londonban s folytatásának kellett 
volna következnie. E helyett azonban 1710 táján évszám 
nélküli új lenyomata készült, mely még 14 másféle, a 
.Gesta Eom. tartalmától idegen történetet foglal magába. 
Ez a bővített kiadás 1721-ben felújított nyelven lát nap­
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világot, de 1715-ből is említik egy aberdeeni és 1753-ból 
egy glasgowi kiadását. (L. Brunet i. h. XXX. s köv.)
Századunkból már csak philologiai és összehasonlító 
irodalomtörténeti szempontból készült kiadásai * és fordí­
tásai említendők a G. B.-nak. Ilyen először is a Swan- 
féle angol fordítás. Ez a vulgaris szövegnek ugyanazon 
hagenaui 1508. évi kiadását követi, a mely után Haller 
is dolgozott. Első kiadása 1824-ben jelent meg London­
ban (2 köt. 8-adr.), a második 1877-ben u. o. Czíme: 
«Gesta Romanorum, or entertaining moral stories; trans­
lated from the Latin with introduction aud curious notes 
by Rev. Ch. Swan.» A 148 lapnyi bevezetés és a jegyzetek 
még ma is becsesek. Grässe alább említendő német for­
dításában eléggé ki is aknázta őket.
Sajátszerü dialogizált kivonata e fordításnak az «Eve­
nings with the old story-tellers, selected tales from the 
G. R. etc.» London 1845.
Grässe többször idézett s ma már elég ritka német 
fordításának teljes czíme: «G. R., das älteste Mährchen- 
und Legendenbuch des christlichen Mittelalters zum er­
sten Male vollständig aus dem Lateinischen in’s Deutsche 
übertragen, aus gedruckten und ungedruckten Quellen 
vermehrt, mit Anmerkungen und einer Abhandlung über 
den wahren Verfasser und die bisherigen Ausgaben und 
Übersetzungen derselben versehen von Dr. Johann Georg 
Theodor Grässe.» 2 köt. 8-adr. Drezda és Lipcse 1842
* íg y  a K e l l e r  A d e l b e r t é  (S tu ttg a rt, 184á.), m ely az ed. 
p rinceps pu sz ta  len y o m a ta ; az OESTERLEY-féle (187á. B erlin) 
k im erítő  bevezetéssel és összehasonlító  iro d alo m tö rtén e ti u ta lá ­
sokkal ; végül a DicK-féle k iad ás (E rlan g en  u. L eipzig  1890), 
m ely azonban nem  a vulg. szöveg, h anem  a legrég ibb  latin  kéz­
ira t  lenyom ata  a m oralizácziók nélkü l.
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(Arnoldsche Buchhandlung.) Második, változatlan, csak 
kisebb 8-adr. alakú kiadása u. o. 1847.
Az I. kötet a vulg. szöveg 1—140. történetének fordí­
tását, a II. a további 41 elbeszélést tartalmazza, de vala­
mennyit a tanulságok nélkül, a mit azonban, mint már 
említettük, az Előszóban (VII. 1.) a fordító határozottan 
kiemel. Megtévesztő e tekintetben csak a czím «voll­
ständig» szava lehet, a mely azonban csak a fejezetek 
«teljes» számára vonatkozik. A második kötet további 
tartalmát a német és az angol Gesták extravagansainak 
fordításai teszik, a melyek után a jegyzetek, a czímben 
jelzett értekezés és a (ma már sok kiegészítésre s helyre­
igazításra szorúló) bibliographiai adatok következnek.
A z e r e d e ti k ia d á s cz ím lap ja , k e v e se t  k iseb b ítv e .

II-dik KÖNYV
P É L D A - B E S Z É -
D E K R O L ,  I S T E N E S  
M A G Y A R Á Z A T O K K A L  
E G G Y ü T T .
Kik között valóságos liisto- 
riák-is találtatnak helyen-lielyen.
I . R É S Z .
Ä  Szerétéiről*
M i d ő n  P o m p é j u s  u r a l k o d o t t  v o l n a  R o m á b a n ,  e g y  s z é p  
l e á n y á n á l  t ö b b  m a r a d é k a  n e m  l é v é n ,  a b b a n  v o l t  n a g y  g y ö ­
n y ö r ű s é g e  ; k i n e k  ö r i z e t i r e  ö t  v i t é z  e m b e r t  r e n d e l t  f e j e k  v e s z ­
t é s e k  a la t t ,  h o g y  m i n d e n  v e s z e d e l e m t ő l  m e g - ó l t a lm a z z á k .  A ’ v i ­
t é z e k  a z é r t  é j j e l i  n a p p a l i  v i g y á z á s s a l  a z  a j t a j á t  s t r á z á l t á k  é g ő
A jegyzetekben használt gyakoribb rövidítések 
magyarázata : H. =  H aller. — D. =  a Gesta Rom anorum  
legrégibb, 1342. évi innsbrucki kézirata, kiadta Dick. (Bővebben 
1. a Bevezetésben.) — Ed. pr., v. Oe., v. Oest. =  A G. R. vul­
garis szövegének Oesterley-féle kiadása. — -j- azt jelenti, hogy 
az eredetiben az e jegy után következőkkel több van, m int a 
fordításban. — 1508 =  a G. R. 1508. évi hagenaui kiadása, 
melynek nyomán H aller fordítása készült, s melyet csak akkor 
jelölünk meg külön, ha az Oesterley-féle ed. princeps-től fonto­
sabb eltérést m utat.
I. * D e d i l e c t io n e .  (D. 1. De rege et pugile pro filia.)
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l á m p á s s a l ,  h o g y  s e n k i  h á z á b a  b é  n e  m e h e s s e n ,  m i d ő n  ő k  a lu n -  
n á n a k ,  j o b b  v í g y á z á s é r t  e g y  u g a t ó  e b e t s k é t - i s  t a r t o t t a k ,  k i n e k  
u g a t á s á v a l  á lm o k b ó l  f e l - s e r k e n n é n e k .  A ’ l e á n y  p e d i g  f e l e t t e  
2 k é n y e s e n 1 n e v e l t e t e t t ,  k i  m i n d e n  ú j s á g o t  ö r ö - |m e s t  k i v á n t  
l á t n i .2 E g y k o r  a z é r t  k i - t e k i n t v é n ,  l á t  e g y  s z é p  t e r m e t ű  k a p i ­
t á n y  e m b e r t ,3 a ’ m e l l y  t e k i n t e t b ő l ,  m i n d  k e t t e n  m e g - s e b e s e d -  
n e k  s z i v e k b e n ,  é s  e g y m á s  s z e r e t e t i r e  g e r j e d n e k .4 A ' l e á n y r a  n é ­
z e n d ő  v a la  p e d i g ,  P o m p é j u s n a k  h o l t a  u t á n ,  m i n d e n  k e r e s ­
m é n y e .  A ’ k a p i t á n y  a z é r t  s z é p  a j á n d é k o k a t 6 Í g é r v é n  a ’ l e á n y ­
n a k ,  h a  v é l e  e g g y e t  é r t ,  m e l l y n e k  a ’ l e á n y  k ö n n y e n  e n g e d e t t .6 
A ’ k i s  e b e t  m e g - ö l i ,  a ’ l á m p á s t  e l - ó l t y a ,  é s  é t s z a k a  a ’ k a p i t á n y ­
n a k  u t á n n a  m é g y e n .  A z o n b a n  r e g g e l  k é r d é s  tá r n á d , h o v á  
l ö t t - e l  a ’ l e á n y  ? A b b a n  a z  i d ő b e n  v o l t  a ’ k i r á l y i  u d v a r b a n  e g y  
b a j n a k ,1 k i  m i n d e n k o r  k é s z  v o l t  a z  i g a s s á g  m e l l e t t  m e g - h a r -  
t z o l n i .  M e g - é r t v é n  a z é r t  a ’ l e á n y n a k  t s e l e k e d e t i t ,8 u t á n  i n ­
d ú l  :9 é s  u t ó i  é r v é n  a ’ l e á n y t  a ’ k a p i t á n n y a l  e g g y ü t t ,  h a r t z o t  
i n d í t  v é l e ; d e  a ’ v i t é z  g y ő z e d e l m e s  l é v é n ,  f e j é t  v é s z i  a ’ k a p i ­
t á n y n a k ,  é s  a ’ l e á n y t  v i s z s z a  v i s z i .  D e  m i d ő n  a ’ l e á n y  a z  A t-  
t y á n a k  s z e m é l l y é t  s o k  i d e i g  n e m  l á t h a t t a  v o l n a ,  t s a k  s u l ia j t á s -  
s a l  é s  s í r á s s a l  t ö l t i  i d e j é t .  V o l t  a ’ P o m p é j u s  u d v a r á b a n  e g y  
b ö l t s  e m b e r - i s ,  k i  t i s z t i  s ’ h i v a t a l l y a  s z e r i n t  m i n d e n k o r  k ö z ­
b e n j á r ó  10 v o l t  a ’ v é t k e s  e m b e r e k n e k  d o l g á b a n : 11 E z  a z é r t 12 
ö s z v e  b é k é l t e t i  A t t y á v a l  a ’ l e á n y t ,  e s  t i s z t e s s é g e s  s z e m é l y n e k  
a d a t ik  f é r n e k .13 K ir e  n é z v e  s z é p  a j á n d é k o k a t  á d  l e á n y á v a l  
a z  A t y a :  U g y - m i n t  f ö l d i g  é r ő  i g e n  s z é p  k ö n t ö s t ,14 k ir e  a ’ v o l t  k i ­
v á r v a  : M e g - e n g e d t e m  n é k e d ,  m e g - l á s d  tö b b é  n e  v é tk e z z é l .  E g y  
a r a n y  k o r o n á t - i s  a d o t t  l e á n y á n a k  k ir e  a ’ v o l t  ra j s z ó l v a  : Ä  te
1 tenerrim e. — 2 m ultum  anhelabat m undi spectacula v i­
dere. — 3 venit quidam  dux. — 4 qui, cum oculos impudicos in 
eam iniecit, statim  captus est in amorem eius, quia pulcra  nim is 
erat et oculis om nium  gratiosa. — 5 m ulta. — 6 Illa  vero sperans 
de promissione consensit. — 1 pugil fortis. — 3 quod filia patrem  
contempsit. — 6 agili cursu post eam currebat. — 10 mediator. —
11 in ter imperatorem et alios. — 12 motus pietate  H .-nál h iány­
zik. — 13 nobilissimo viro desponsata. — 14 tunicam thalarem  
polim itam  undique intextam .
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m é l t ó s á g o d  é n  tőlem, s z á r m a z i k .  A ’ k ö z b e n j á r ó - 15i s  m e g - a j á n -  
d é k o z t a  e g y  g y ű r ű v e l ,  k i r e  a ’ v o l t  m e t z v e  : S z e r e t t e l e k  t é g e ­
d e t ,  m e g - b e t s ü l d  a  s z e n t  s z e r  e te t e t .10 A z  A t t y a f i a 17- i s  a d o t t  e g y  
g y ű r ű t ,  k i r e  a ’ v o l t  i r v a :  Ä  te  n e m e s s é g e d e t  t u d g y a d  m e g -  
b e ts ü ln i .  M á s  A t t y a f i á t ó l 13- i s  v e t t  e g y  g y ű r ű t ,  k in  a z |  v o l t  3  
i r v a :  Te v é r e d  v a g y o k ,  t ő l e m  n e  ir tó zzá l .™  A ’ J e g y e s s e  a d o t t  
e g y  p e t s é t e t  n é k i ,  k ir e  a z t  r a j s z o l t á k :  M á r  m e g - e g y e z t é l  v e ­
l e m ,20 tö b b é  n e  t é b o ly o g j .  E z  a j á n d é k o k a t  v é v é n  a ’ l e á n y ,  t e l -  
l y e s  é l e t é t  j ó  e r k ö l t s ö k b e n  t ö l t ö t t e - e l ,  ú g y  b o g y  m i n d e n e k  d i-  
t s í r n é k  é r e t t e .21
E N N E K  MAGYAKÁZATTYA :
É d e s  F ia m ,  e z  a ’ K ir á l y 1 j e d z i  a z  A t y a  I s t e n t ,  a ’ k i  s z é n i;  
F iá n a k  á l d o z a t t y a  á l t a l  m i n d e n e k e t  k i - s z a b a d í t o t t  a z  ö r d ö g  
t o r k á b ó l .2 U g y a n - i s ,  n e m  A t y á d - é  n é k e d ,  a ’ k i  s e m m i b ő l  t e ­
r e m t e t t  t é g e d .3 A ’ l e á n y z ó  j e d z i  a ’ t e  l e l k e d e t ,4 a ’ k i  ö t  v i t é ­
z e k n e k  v ig y á z á s á r a  b í z a t t a t o t t ,  ú g y  m i n t  a z  ö t  é r z é k e n y s é ­
g e k r e  :5 L á t á s r a ,  h a l l á s r a ,  e t c .  A ’ k ik  t a r t o z n a k  o l t a l m a z n i  
l e l k ű n k b e n : a : t e s t ,  v i l á g  é s  ö r d ö g  e l l e n .  A ’ l á m p á s ,  a ’ m i  
s z a b a d 6 a k a r a t u n k a t  j e d z i ,  m e l l y e t  j ó  t s e l e k e d e t ü n k  á l t a l  a l ­
k a l m a z t a t n u n k  k e l l  I s t e n  a k a r a t t y á l i o z ,7 h o g y  a ’ b ű n n e k  n e  
e n g e d g y ü n k .  A z  u g a t ó  k i s  e b , a ’ j ó  l e l k i - i s m é r e t ,  m e l l y  m i n -
16 A propugnatore. — 18 disce diligere. — I t t  az erede tiben  
m ég egy g y ű r ű  van közbeszúrva: A sapiente mediatore alium  
anulum  recepit sic sculptum : Quid feci? quan tum ?  quare?  — 
17 A fdio regis. — 18 A germano proprio. — 19 Accede ad m e, ne  
tim ea s: fra ter tuus sum. — 20 Jam coni uncta es. —г 21 ea quam - 
diu vixerat, custodivit: et est ab omnibus dilecta et dies suos in  
pace, finivit.
[Moralisatio.] 1 Imperator. — 2 H .-nál h ián y z ik : Ipse est 
rex  regum et dom inus dom inantium . Deuter. XXXII. — 3 qui 
possedit, fecit et creavit te. — 4 anim a rationalis. — quinque  
sensibus. — ° deo in  omnibus subiecta. — 7 que debet semper or­
dere in bonis operibus.
7*
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d e n k o r  e l l e n e  k i á l t  a ’ b ű n n e k .  D e  j a j  m e l l y  i g e n  v á g y ó d ik  a ’ 
h a s z o n t a l a n  d o lg o k r a  a ’ m i  l e l k ü n k ! V a l a m i k o r  a ’ k a p i t á n y ,  
i í g y - m i n t ,  a ’ k i s é r t e t  u t á n ,8 s z a b a d  a k a r a t u n k  s z e r i n t  m e g y ü n k .  
A k k o r  ö l ly ü k - m e g  a ’ j ó  v i g y á z ó  k i s  e b e t ,  a ’ m i  l e l k ü n k - i s m é -  
r e t i t ,  a k k o r  ó l t y u k - e l  a ’ j ó  t s e l e k e d e t n e k  é g ő  l á m p á s á t .9 í g y  a ’ 
l é l e k  s e t é t s é g r e  j ú t v á n ,10 m a r a d  a z  ö r d ö g g e l .  E z t  m i d ő n  h a l ­
l o t t a  v o l n a  a z  e r ő s  b a j n a k  a ’ m i  I s t e n ü n k ,  ( m i v e l  ö  n á l á n á l  
n i n t s  t ö b b  a ’ k i  h a r t z o l l y o n  é r e t t ü n k )  m e g - i n d ú l t  a ’ k a p i t á n y  
ö r d ö g  e l l e n ,  é s  g y ö z e d e l m e t  v e t t  r a j t a ,  é s  l e l k ü n k e t  m e g  s z a ­
b a d í t v á n ,11 a ’ m e n n y e i  p a l o t á b a  v i t t e .  A ’ b ö l t s  k ö z b e n j á r ó ,  a ’ 
C h r i s t u s  e g y e d ü l .  S z e n t  P á l  m o n d á s a  s z e r i n t :12 a z  I s t e n  é s  a z  
4  e m b e r e k  k ö z ö t t .  A ' m i  A - | t y á n k f ia  é s  j e g y e s ü n k 13 u g y a n  t s a k  
a ’ C h r i s t u s  : m e r t  ö  á l t a l a  b é k é l l e t t ü n k - m e g  a z  A t y a  I s t e n n e l ,14 
ö  t ő l e  v e t t ü k  a z  e lé  s z á m lá l t  a j á n d é k o k a t ,  a ' k i  s z é p  k ö n t ö s  
g y a n á n t  a d t a  a ’ m a g a  b ő r é t 15 o s t o r  a lá  ; m e l l y  m i  é r e t t ü n k  
s ü r ü  l i g g a t á s o k k a l  v a r r a t o t t  ö s z v e ,18 é s  a r r a  v a g y o n  í r v a  : M e g -  
h o t s á t t a t t a k  a  te  v é t k e i d ,  m e g - l á s d  tö b b é  n e  v é tk e z z é l .  E z  a ’ 
J ó s e f  k ö n t ö s e ,  k i  a ’ b á r á n y 17 v é r é v e l  m e g - f e s t e t e t t .  ö  t ö v i s s e l  
v a l ó  k o r o n á z á s a  á l t a l ,  a ’ d i t s ö s é g n e k  k o r o n á j á t  s z e r z e t t e -  
m e g  n é k ü n k .  I g a z á n  v a g y o n  a z é r t  r e á  i r v a ; h o g y ,  tő le m  v a ­
g y o n  a' te m é l t ó s á g o d . 18 A z  a ’ m i  A t y á n k f ia  19 a d o t t  g y ű r ű t  n é -
8 a duce i. e. a raptore infernali. — 9 H .-nál felcserélt sor­
rendben. — 10 in nocte peccati. — 11 az eredetiben h ián y z ik : és 
g y ő z e d  . . . szabadítván. — 12 dicente apostolo I. Tim. II. — 13 Hal- 
lernál összevonva. Az eredetiben : Filius regis est Christus, unde 
psa lm ista : Filius meus es tu etc. F rater noster Christus. Gen. 
XXXVII. Frater noster est. Sponsus noster est Christus, iuxta  
illud Osee I I :  Sponsabo te m ihi in  fide. E t iterum  : Sponsus san­
guinum  tu m ih i eris. — 14 H allernál hiányzik : Ipse enim est pax  
nostra que utraque fecit unum . Ad. Eph. — 15 cutem dignissi­
m am . — 16 et certe polim itam , quia flagellatione: cruore: livore 
et aliis variis livoribus intextam . — 18 hedi. Gen. XXXVII. — 
17 H .-nál h ián y z ik : De ista corona Joan. XIX. E xivit Iesus por­
tans coronam spineam. — 13 Christus etiam est propugnator no­
ster : q u i.  . . — 19 H .-nál h iányz ik : Apocal. p rim o : D ilexit nos 
et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo.
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k ü n k ;  U g y - m i n t  a z t  a ’ s e b e t ,  m e l l y e t  j o b b  k e z é n  n y i t o t t  a ’ v a s  
s z e g .  M é l t á n  v a g y o n  a z é r t  r e á  í r v a  : S z e r e t t e l e k  t é g e d e t ,  be-  
t s ü l d - m e g  a  s z e n t  s z e r e t e t e t t  A ’ m á s i k  k e z é n  l é v ő  s e b e t - i s  
g y ű r ű  g y a n á n t  a d t a  n é k ü n k ,  k i r e  i r v a  v a g y o n : N é z d - m e g  
m ié r t ,  ’s  m i k e t  t s e l e k e d t e m t  K ik r ő l  Z a k h a r i á s - i s  í g y  t u d a k o -  
z ik ;  Z a k .  1 3 . v .  7 .  M i t s o d a  s e b e k  e z e k  a  k e z e id  k ö z e p i n  ?  é s  
m o n d : e z e k k e l  s e b e s í t t e t t c m - m c g  a z o k n a k  h á z á b a n ,  a ’ k ik  
s z e r e t n e k  v a l a  e n g e m .  A ’ j o b b  lá b á n  e s e t t  m é l y  s e b e t - i s  g y ű r ű  
g y a n á n t  a d t a  n é k ü n k ,  k ir e  v a g y o n  i r v a : A ’ te  n e m e s s é g e d e t  
t u d g y a d  m e g - b e t s ü l n i .  A ' b a l  l á b á n  l é v ő  s e b e - i s  m i é n k ,  k ir e  
a z t  Í r a t t a  : N e  i r t ó z z á l  t ő l e m , m e r t  te  A t y á d f i a  v a g y o k .  A ’ m i  
J e g y e s s ü n k - i s  u g y a n  t s a k  a ’ C h r i s t u s ,  k i  m a g a  p e t s é t é v e l  j e d -  
z e t t - e l  b e n n ü n k e t ,22 a z  ó l d a l á n  l é v ő  m é l y  s e b e  á l t a l ,  m e l l y  
s z i n t é n  a ’ s z i v é ig  l i a t o t t - b é .28 K ir e  n a g y  s z e r e t e t t e l  f e l - i r t a : 
I m m á r  é n  j e g y e s e m  v a g y ,  tö b b é  n e  t é b o l y o g j ,  é n  m e l l ő l e m  
h i t e t l e n ü l  el n e  á l l y  ; a z  é n  a j á n d é k i m a t ,  a ’ s z e r e te te t ,  és  i r ­
g a l m a s s á g o t  el n e  v eszesse d .  A z é r t  F i a m  e z  ö t  r e n d b é l i  a j á n ­
d é k o t  ú g y  o l t a lm a z z u k  ’s  t a r t s u k  m a g u n k n á l ,  h o g y  m o n d h a s ­
s u k  S z e n t j  M á t h é  E v a n g é l i s t á v a l :  U r a m  ö t  g i r á t 24 a d t á l  n é -  5  
k e r n ; É s  í g y  a z  ö r ö k  d i t s ö s é g b e n  m e g - n y u g h a t u n k .26
I I .  R É S Z .
Az Irgalmasságról *
M i d ő n  T i t u s  u r a lk o d n é k ,  é l e t - v e s z t é s  a l a t t  i l l y e n  p a r a n -  
t s o l a t o t t  a d o t t - k i ; h o g y  a z  F i á k  t á p l á l n á k  i g y e - f o g y o t t  A t y o -
20 H .-nál h iányzik : Quid fe c i? Meipsum exinanivi form am  
servi accipiens. Q uantum  ? Deum feci hominem. Quare ? Ut p er­
ditum  hom inem  redim erem . — 21 quo sponsi hereditas confirma­
batur collata. — 22 vulnus lateris sui cum lancea perforatum  
propter n im ium  amorem. — 23 talenta. — 24 Et sic sine dubio 
poterim us regnare in  celesti gremio. Quod, nobis prestare d ignetur  
pater et filius etc. I.
II. * De Misericordia. (Ed. pr. O esterl.: De misericordia
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k á t ! 1 A z o n  i d ő b e n  e g y  e m b e r n e k  k é t  f ia  l é v é n ,  a n n a k  e g g y i k e  
a z  A p j á n a k  i g y e - f o g y o t t  v é n 2 b á t t y á t  t á p l á l n i  k e z d e t t e  ; m e l l y  
d o l o g b a n  a z  A p j a  e l l e n t  t a r t o t t  u g y a n ,  d e  a z  i f f iú  n e m  s z ű n t  
v é n  b á t t y á n a k  t á p l á l á s á t ó l .  K i b e z k é p e s t  h á z á t ó l - i s  e l - ü z i  F i á t  
a z  A p j a .3 I d ő - j á r t á r a  m e g - g a z d a g o d i k  a ’ v é n  B á t t y a ,  é s  a z  é d e s  
A p j a  e l - s z e g é n y e d i k .  A z t  l á t v á n  a z  i f f iú ,  f o r d u l  a z  é d e s  A t t y á -  
h o z ,  é s  a z t  k e z d i  t á p l á l n i .  A k k o r  a ’ v é n  B á t t y a  i s m é t  t i l t a n i  
k e z d i  a z  i f f i a t  a z  a p j a  t á p l á l á s á t ó l ,  k i  m i a t t  e l - i s  ű z i  h á z á t ó l ,  
a z é r t ,  h o g y  a b b a n  s z o v á t  n e m  f o g a t t a ,  m o n d v á n  n é k i : Ö t s é m  
j u s s o n  e s z e d b e  m i k o r  é n  s z e g é n y  v o l t a m ,  m i n t  t i l t o t t  t é g e d  
a z  A p á d  a z  é n  t á p l á l á s o m t ó l ; K ih e z k é p e s t ,  m a g a m  F i á n a k  f o ­
g a d t a la k  v o l t  t é g e d e t ,  d e  m á r  m i v e l  s z ó m a t  n e m  a k a r o d  f o ­
g a d n i  ; h a n e m  k e d v e m  e l l e n - i s  t á p lá lo d  é d e s  A t y á d o t ,  a z é r t  
a z  é n  k e r e s m é n y e m  n é l k ü l  e l - l é s z e s z .4 K in e k  f e l e l  a z  I f f i ú : 
N e m  m é l t ó  s e n k i n e k  a z  ö r ö k s é g b ő l  k i - v e t t e t n i ,  a z é r t ,  h o g y  a ’ 
t e r m é s z e t n e k  t ö r v é n y é t  k ö v e t i .5 É n  p e d i g  h o g y  a z  A t y á m n a k  
v a ló  s z o l g á l a t o m é r t  b ü n t e t ö d g y e m ,  t e l l y e s s é g g e l  i g a z s á g  e l l e n  
v a g y o n .
E N N E K  M AGYAKÁZATTYA.
É d e s  F i a i m  k é t  A t y a f ia k  v a d n a k : e g g y i k  a z  I s t e n  F i a i : 
M á s ik  a ’ v i lá g .  E z  m i n d e n i k  a z  A t y a  I s t e n t ő l  l ő t t .  A z  I s t e n  
6 F i a i  a z  I s t e n t ő l  v a n n a k ,  a ’ v i l a g o t - i s |  I s t e n  t e r e m t e t t e .1 E z e k
et de cognatis subveniendis. D. 5. Statutum , quod filii pa ­
rentes alerent.)
1 parentes suos. — 2 egentem. — 3 contra voluntatem  patris, 
et ideo pater eius a societate sua eum expulit. Verumtamen hoc 
non obstante non dim isit, quin avunculum  suum  egentem aleret, 
et necessaria ei in  omnibus dedit. — 4 hereditatem  meam non 
obtinebis. — 5 N ullus debet pun iri pro eo, quod lex statuit et 
com pellit; sed lex naturalis et scripta compellit filium  parentibus 
subvenire in  necessitate; m axim e eos honorare; et ideo expelli ab 
hereditate de iure non debeo.
[Moral.] 1 filius dei per generationem, m undus per crea­
tionem.
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k ö z ö t t  e l e i t ő l  f o g v á s t  n a g y  e l l e n k e d é s  v o l t ,  ú g y  h o g y ;  a ’ k i  
e g g y i k n e k  b a r á t t y a  a k a r t  l e n n i ,  a ’ m á s i k a t  s z ü k s é g e s k é p e n  g y ű ­
l ö l n i  k e l l e t t .  K ir ő l  s z e n t  J a k a b  A p o s t o l  v i lá g o s  b i z o n y s á g o t  
t é s z e n ,  J a k .  4 .  v . 4 .2 m o n d v á n  : N e m  t u d g y á t o k - é  h o g y  e ’ v i ­
lá g  b a r á t s á g a  e l l e n s é g e  a z  I s t e n n e k  ? 3 M i n n y á j a n  a z é r t  i g a z  
k e r e s z t y é n e k  a ’ h i t  á l t a l ,  a ’ C h r i s t u s  f ia i  v a g y u n k ,4 n e  t á p -  
l á l l y u k  a z é r t  e ’ v i l á g o t  k e v é l y s é g ü n k é i  f ö s v é n y s é g ü n k é i ,  ’s  
e g y é b  g o n o s z s á g i n k a l .6 H a  ig a z  f ia i  a k a r u n k  a ’ C h r i s t u s n a k  
l e n n i : m e r t  k ü lö m b e n  a ’ m e n n y e i  ö r ö k s é g b ő l  k i - r e k e s z t e t ü n k .  
H a  p e d ik  a ’ C h r i s t u s t  t á p l á l ly u k  a ’ s z e g é n y e k b e ,  é s  e g y é b  j ó  
t s e l e k e d e t e k b é ,6 a ’ v i lá g  g y ü l ö l s é g é b e  e s ü n k .  D e  j o b b  a ’ v i lá g  
n é l k ü l  e l - l e n n ü n k ,  m i n t  a ’ C h r i s t u s  k e g y e l m e  n é l k ü l .7
IH. RÉSZ.
A z  I g a z  H ű é i r ő l  A
E G y  K ir á l y 1 i l l y e n  t ö r v é n y t  s z a b o t t ,  h o g y  a ’ m e l l y  A s z -  
s z o n y  h á z a s s á g - t ö r é s b e n  t a l á l t a t i k ,  m i n d e n  i r g a l m a s s á g  n é l ­
k ü l  a  m a g a s  h e g y n e k  t e t e j é r ő l 2 ve t t e s s é k - le .  T ö r t é n t  a z é r t ,  
h o g y  e g y  A s z s z o n y  e m b e r t ,  a z o n  v é t e k b e n  k a p t a k ,  k i t  a ’ t ö r ­
v é n y  s z e r i n t  l e - v e t e t t e k  a ’ h e g y - t e t ö r ö l .3 A n n a k  p e d i g  o l ly  
s z e r e n t s é j e  v o l t ,4 h o g y  a ’ l e - v e t é s b e n  m i n d e n  s é r e l e m  n é lk ü l  
m a r a d o t t .  K i t  ú j ó l a g  a ’ b i r ó  e le i b e  v i t t e k ,  é s  a z ,5 i l l y e n  i t í l e t e t
2 iu x ta  illud  Jacobi IV. — 3 Quicunque voluerit esse amicus 
huius seculi, inim icus constituetur dei. (V ulgata: Qu. ergo v. 
amicus esse sseculi huius, i. D. constituitur.) — 4 Sed filius unus 
est quilibet christianus, qui est filius Christi, quia ei adheret per  
fidem. — 3 et sic de ceteris. — 6 per opera pietatis. — 7 m elius est 
m undum  odire (sic !) quam  hereditatem  celestem amittere. I.
II I . * I u s t i o m  i u d i c i u m .  (D. 3. S ta tu tum , si m ulier esset
fornicata.)
1 imperator. — 2 de alto monte. — 3 tam  suauiter descen­
dit. — 4 H .-nál h ián y z ik : Iudex videns, quod m ortua non esset. — 
5 quia semel adulterata.
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t é s z e n ; b o g y ,  m á s o d s z o r - i s  v i g y é k - f e l ,  é s  v e s s é k - l e  o n n a t .  
K in e k  m o n d  a z  A s z s z o n y  e m b e r : U r a m  a ’ t ö r v é n y  e l l e n  t s e -  
l e k e s z e l ,  m e r t  t ö r v é n y  s z e r i n t ,  s e n k i  e g y  v é t e k é r t  k é t s z e r  n e m  
b ü n t e t ö d i k .  E n g e m  l e - v e t e t t e k  e g y s z e r ,  ( ú g y - m o n d )  e g y s z e r i  
v é t k e m é r t ,6 l i a  I s t e n  t s u d á l a t o s k é p e n  m e g - t a r t o t t  e n g e m ,  m i é r t  
k e l l e s s é k  t ö b b s z ö r  b ü n t e t é s r e  v i t e t n e m  ? 7 K in e k  m o n d  a z  
7 í t í l ö  b ir ó  :| M iv e l  o k o s a n 8 s z ó l l o t t á l ,  m e n n y - e l  b é k é v e l .  É s  íg y  
m e g - s z a b a d ú l t  a z  A s z s z o n y .
E N N E K  MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia m , e z  a ’ K i r á l y 1 a z  I s t e n ,  a ’ k i  o l ly a n  t ö r v é n y t  
a d o t t - k i ,  b o g y  a ’ k i  h a l á l o s  b ű n n e l  l e l k é t  m e g f e r t e z t e t i ,2 a’ 
m a g o s  b e g y r ő l ,  ú g y - m i n t  m e n y o r s z á g b ó l  k i - v e t t e s s é k .  A ’ m i n t  
a z  e l s ő  A t y á n k  Á d a m - i s  j á r t  v o l t ;  D e  u g y a n  a z  I s t e n  a z  ö  F i á ­
n a k  s z e n t  h a l á l a  á l t a l  m e g - s z a b a d í t o t t .  M id ő n  a z é r t  e m b e r  
v é t k e z i k ,  v é g h e t e t l e n  k e g y e l m e  s z e r i n t  m i n d g y á r t  k á r h o z a t r a  
n e m  v é t ,  h a n e m  j ó v o l t á b ó l  m e g - t a r t ,  h o g y  p o k o lr a  n e  v e t ­
t e s s ü n k .
I V .  R É S Z .
Az Ittlétnek igazságáról A
E G y  K i r á l y 1 i l l y e n  t ö r v é n y t  a d o t t - k i ; h o g y  v a l a k i  a z  
A s z s z o n y -  e m b e r t  e l - r a g a d g y a ,  és  e r ő s z a k o t  teszem r a j t a ;  a z  
A s z s z o n y  s z a b a d s á g á b a n  l é g y e n ,  h a  h a l á l la l  a k a r j a - é  b ü n t e ­
t e t n i  a  f é r f ia t ,  v a g y  f e le s é g ü l  h o z z á  m é g y e n .  T ö r t é n t  a z é r t  
e g y  é t s z a k a ,  h o g y  e g y  f é r f i  k é t  A s z s z o n y - e m b e r t  r a g a d o t t - e l .  
A z  A s z s z o n y n a k  e g g y i k e  h a l á l l a l  a k a r t a  b ü n t e t n i  a ’ f é r f ia t  :
6 ergo iterato non debeo precipitant. — 7 Satis prudenter.
[Moral.] 1 imperator. — 2 H .-nál h iányzik : sub Christo, qui 
est sponsus anime.
IV. * D e  i u s t i c i a  i u d i c a n t i w m .  (D. 4. De oppressione.)
1 Cesar (Oest. ed. pr. Claudius) regnavit.
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m á s ik a  n e m ,  h a n e m  h o z z á  a k a r t  m e n n i .  A ’ f é r f i  v i t e t i k  a ’ 
b ir ó  e le i b e ,  é s  a z t  m o n d g y a  a ’ b í r ó n a k : 2 I n k á b b  i l l i k  a n n a k  
a ’ k i v á n s á g á t  m e g - h a l g a t n o d ,  a ’ k i  i r g a l m a s s á g o t  a k a r , h o g y  
s e m  a ’ k i  k e g y e t l e n k e d n i .  V é g r e  m e g - e g g y e z v é n  a z  A s z s z o n y o k ,  
m i n d e n i k  i r g a l m a s s á g r a  h a j o l  a ’ b ir ó  e l ő t t .  A ’ b i r ó  a z é r t  a n ­
n a k  k i v á n s á g á r a  t é s z e n  i t í l e t e t  a ’ k i  i r g a l m a s s á g o t  k i v á n t . |
E N N E K  É R T E L M E .
É d e s  F i a m ,  e z  a ’ K ir á l y ,1 a ’ m i  U r u n k ,  a ’ C h r i s t u s  J é s u s  ; a ’ 
r a g a d o z ó  2 a ’ b ű n ö s ,  a ’ k i  k é t  A s z s z o n y i  á l la t o n  t é s z e n  e r ő s z a ­
k o t ,3 t u d n i - i l l i k  a z  i g a z s á g o n ,  é s  a z  i r g a l m a s s á g o n ,  k ik  m i n d  
k e t t e n  a z  I s t e n  l e á n y i .  M ik o r  m e g - v á l i k  a ’ l é l e k  a ’ t e s t ö l ,  a k k o r  
m i n d g y á r t  a ’ b i r ó  e le i b e  v i t e t i k  a ’ t o lv a j .  A z  e l s ő ,  i i g y m i n t : 
a z  i g a s s á g  a ’ b ű n ö s  e l l e n  i g a s s á g - s z e r i n t ,  i g a z  t ö r v é n y b ő l 4 ö r ö k  
h a l á l t  k ív á n ,  d e  a ’ m á s i k ,  ú g y m i n t  a z  i r g a l m a s s á g  a z  ig a z  t ö -  
r e d e l m e s s é g  á l t a l 5 a r r a  k é r i  a ’ b i r ó t ,  h o g y  k e g y e l m e s  l é g y é  a ’ 
t o lv a j n a k .  E z t  a z é r t  i l l ik  m i n d e n k o r  e lő t t ü n k  v i s e l n ü n k .6
2 H .-nál összevonva s részben változtatva. Az eredetiben : 
Raptor captus est et ductus coram iudice, u t duabus m ulieribus 
secundum  legem responderet. Prim a m ulier instanter secundum  
legem m ortem  eius petiit. Secunda eum in  virum  habere clamavit. 
Et d ix it p rim e m u lie r i: Verum est, quod lex dictat, quod pe ti­
tionem tuam  obtineas, et eodem modo lex pro me c la m a t: Sed  
quia mea petitio est m inor  (Oest. inicior, a mi tán  sajtóh. m icior 
h.) et magis charitativa, ideo m ih i videtur, quod iudex pro me 
sententiam  dabit. Ambe mulieres iudici sunt conqueste, et queli- 
bet beneficium legis postulabat. Iudex cum  utram que partem  au- 
disset, secunde m ulieri concessit, u t eum in  virum  obtineret, et 
sic factum  est. (Az ed. pr. kissé eltérőn ; az 1508. kiad. szövege 
határozottan jobb e helyütt.)
[Moral.] 1 Im perator. — 2 Raptor. — 3 rapit i. e. violat. — 
1 per legem iusticie. — 5 per contritionem et confessionem. — 
6 Ideo studeamus sic deo placere etc.
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Ä  hivségnek el-követéséről .*
E G y  K ir á ly n a k  id e j é b e n ,  e g y  i f f ia t  e l - k a p t a n a k  a ’ t e n g e r i  
t o lv a j o k  ; 1 k i  a z  A t t y á n a k  í r t  á l la p o t t y a  f e l ö l .2 D e  a z  A p j a  n e m  
k ö n y ö r ü l v é n  r a j t a ,  s o k  i d e i g  k e l l e t t  s z e n v e d n i  a ’ r a b s á g o t .3 
A ’ k i  p e d i g  a z  i f f i a t  r a b s á g b a n  t a r t o t t a ,  a n n a k  i g e n  s z é p  l e á n y a  
v o l t ,  k i t  h ú s z  e s z t e n d e i g  n a g y  k e d v e s s e n  4 n e v e l t .  A z o n  l e á n y  
g y a k r a n  l á t o g a t t a  é s  v i g a s z t a l t a  a ’ r a b o t .  D e  a z  i f f iú  s e m m i  
v i g a s z t a l á s t  b é  n e m  v e t t ; h a n e m  t s a k  g o n d a l  é s  s ó h a j t á s s a l  
t ö l t ö t t e  i d e j é t .6 E g y k o r  m o n d  a z  i f f iú :  V a j h a  s z é p  s z ű z  6 s z í ­
v e s e n  m u n k á l ó d n á l  a z  é n  m e g - s z a b a d ú l á s o m o n  ! k i n e k  m o n d  
a ’ l e á n y : H o g y  l e h e s s e n  t ő l e m  ? h o l o t t  a z  A t y á d  7 n e m  a k a r  
t é g e d  m e g - s z a b a d í t a n i : É n  p e d i g  i d e g e n  l é v é n ,  n é k e m  a b b a n  
k e v e s s e b b  m ó d o m  v a g y o n ; 8 s ő t  h a  m e g - s z a b a d í t a n á l a k - i s ,  a z  
A t y á m n a k  e s n é m  h a r a g j á b a .0 M in d a z á l t a l ,  a ’ m i t  k í v á n o k  t s e -  
l e k e d - m e g ,  é s  é n  m e g - s z a b a d i  t la k .  É s  a m a ’ m o n d :  É d e s  h ú ­
g o m ,10 v a l a m i t  k í v á n s z ,  ö r ö m e s t  m e g - t s e l e k s z e m ,  h a  t ő l e m  l e ­
li h e t s é g e s  l é s z e n  ;| é s  m o n d  a ’ l e á n y  : e g y e b e t  n e m  k ív á n o k ,  
h a n e m  h o g y  a n n a k  i d e j é b e n  v é g y - e l  h á z a s - t á r s o d n a k  e n g e m .  
K ir e  a z  i f f iú  h i t t e l 11 í g é r i  m a g á t .  E r r e  n é z v e ,  a z  A t y a  h ir e  
n é l k ü l ,  a ’ l e á n y  a ’ b i l i n t s b ö l  k i - ó l d o z z a  a z  i f f ia t ,  é s  v e l e  e g g y i i t t  
h a z á j á b a  m é g y e n .  K i  m ik o r  a z  A p j á h o z  m e n t  v o ln a ,  ö r ö m m e l
V. * De sectanda fidelitate. (D. De iuuene capto a piratis,
quem pater noluit redimere.)
1 erat quidam  iuvenis a pyra tis  captus. — 2 pro  sua redemp­
tione. — 3 in  carcere erat maceratus. — 4 az eredetiben a n. k. 
hiányzik. — 5 suspiria et gem itus continue omittebat. — 0 bona 
puella. — 7 p. t. qui te genuit. — 8 quomodo deberem hoc cogi­
tare 9 — 9 offensionem patris m ei incurrerem , quia tuam  redem ­
ptionem perderet pater meus. — 10 О bona puella. — 11 frirniter. — 
12 Sub pena amissionis hereditatis tue nolo, u t eam in  uxorem  
ducas. — 13 a  mortis periculo.
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f o g a d g y a  a z  A p j a ,  é s  m o n d g y a  : J ó  s z í v e l  l á t l a k  f ia m , d e  k é r ­
l e k  m o n d - m e g  n é k e m ,  m i t s o d a  l e á n y  e z ,  a ’ k i t  m a g a d d a l  h o z ­
t á l  ? K in e k  f e l e l  a z  i f f i ú : e z  a ’ K ir á l y  l e á n y a ,  k i t  f e l e s é g ü l  
v e t t e m .  A r r a  m o n d  a z  A p j a  : H a  e z t  a ’ l e á n y t  F e l e s é g ü l  v é ­
s z e d ,  k e r e s m é n y e m  n é l k ü l  e l - l é s z e s z .12 K in e k  v i s z o n t  a z  i f f i ú : 
M it  m o n d a s z  é d e s  A t y á m  ? h i s z e m  t ö b b e l  t a r t o z o m  é n  e n n e k ,  
m i n t  n é k e d ,  h o l o t t  r a b s á g o m b ó l  e n g e m  k i  n e m  s z a b a d í t o t t á l ,  
e z  p e d i g  n e m  t s a k  a ’ r a b s á g b ó l ; h a n e m  a z  h a l á l t ó l 13- i s  m e g ­
m e n t e t t  e n g e m e t ; a z é r t  v é s z e m  h á z a s - t á r s u l  ö t é t .  K in e k  v i ­
s z o n t  f e l e l  a z  A t t y a : F i a m ,  h o g y  h i h e t n é l  a n n a k  a ’ k i  a ’ m a g a  
A t t y á t  m e g - t s a l t a ,  é s  a z  e l l e n  s z a b a d í t o t t - m e g  t é g e d ,  m i v e l  a z  
ö  A p j á n a k  n a g y  n y e r e s é g e  l ő t t  v o l n a  a ’ t e  r a b s á g o d b ó l ,  s o k a t -  
i s  k ö l t ö t t  é r e t t e d : e h e z - k é p e s t ,  n e m  m é l t ó  h i n n e d  n é k i ,  é s - e l -  
v e n n e d  ö t é t .  M á s ik  a z  : h o g y  a ’ f a j t a l a n s á g é r t  t s e l e k e t t e  a z t  
in k á b b  h o g y  s e m  e g y é b  o k r a  n é z v e .  E z e k e t  h a l l v á n  a  l e á n y ,  
í g y  f e l e l - m e g  a z  ö r e g  e m b e r n e k .  H o g y  a z  A t y á m a t  m e g c s a l ­
t a m  v o l n a ,  a z  n e m  ig a z  : m e r t  a k k o r  t s a l a t i k - m e g  a z  e m b e r ,  
m i k o r ,  m á s  e m b e r  t s e l e k e d e t i b e n  k á r t  v a l l ; 14 a z  é n  A p á m  
p e d ig  o l ly  g a z d a g ,  h o g y  e n n e k  a ’ l e g é n y n e k  j o v a i r a  s z ü k s é g e  
n e m  v o l t .  H a  m e g - k e l l e t t  v o l n a  p e d i g  t ő l e  v á l t o z n i ,  t e - i s  k ú l-  
d ú s s á  l ő t t é l  v o l n a  m i a t t a  m i n d  f ia d d a l  e g g y ü t t .15 * K i t o l  t é g e -  
d e t - i s  m e g - s z a b a d í t o t t a l a k ,  a z  A t y á m o t - i s  f o g y a t k o z á s b a n  n e m  
h a d t a m .  A ’ m á s i k  s z ó d r a  a z t  f e l e l e m  :| h o g y  a ’ f a j t a la n s á g r a  Ю  
e m b e r t ,  v a g y  a ’ s z é p s é g ,  v a g y  a ’ g a z d a g s á g ,  v a g y  a z  e r ő ,  v a g y  
a ’ m é l t ó s á g 18 v o n s z a ; e n n e k  p e d i g  e g g y i k é b e n  s e m  v o l t  r é s z e  
a ’ t e  f i a d n a k : m e r t  m i n d e n e k t ő l  m e g - v á l t  a ’ s a n y a r ú  r a b s á g  
á l t a l ; 17 h a n e m  v a l a m i t  t s e l e k e d t e m ,  k ö n y ö r ü l e t e s s é g b ö l  m i-  
v e l t e m .  E z t  h a l l v á n  a z  i f f i ú n a k  A t t y a ,  e l l e n e  n e m  s z ó l h a ­
t o t t ,  h a n e m  r i s z t e s s é g e s *  m e n y e g z ő i  l a k a d a l m o t  s z e r z e t t ,18 é s  
e g y b e n  k e l v é n , ' b é k e s é g b e n  l a k t a n a k  t e l l y e s  é le t e k b e n .
14 Ille decipitur, qui in  aliquo bono dim inuitur. — 15 tu  per
redem ptionem  depauperatus esses. — 16 e negyedik ok az Oest.
kiadta ed. princepsben h iányzik ; H agenau 1508: aut propter
honores. — 17 H .-nál összevonva. — * Sajtóh. tisztességes h. —
18 cum magna solcnnitate eam in  uxorem  duxit.
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É d e s  f ia m , a ’ b ű n  á l t a l  e l - r a g a t t a t o t t 1 v o l t  a z  e g é s z  e m ­
b e r i  n e m z e t  a z  A d á m  2 v é t k é b e n ,  é s  a z  ö r d ö g  b i r t o k á b a n ,  ’s 
t ö m l ö t z é b e n  t a r t a t o t t .  A z  e m b e r i  n e m z e t n e k  A p j a  v o l t  e ’ v i ­
lá g ,  a ’ k i  n e m  h o g y  m e g - s z a b a d í t o t t a  v o l n a ,  s ő t  b e l ly e b b  t a ­
s z í t o t t a  a ’ f o g s á g r a  a z  e m b e r t .  A ’ s z é p  s z ű z ,3 k i  m e g - lá t o g a t t a  
a z  e m b e r t  a  t ö m l ö t z b e n ,  a z  i s t e n i  j ó ,  m e l l y e t  l e l k ű n k é i  k ö z -  
l ö t t .4 A ’ m e g - s z á n t ,  é s  k í n s z e n v e d é s i  u t á n  p o k lo k r a  s z á l l o t t ,  
h o g y  a z  e m b e r t  m e g - ó l d o z n á  a ’ r a b s á g n a k  k ö t e l é b ő l .  A z  A t y a  
I s t e n  p e d i g  a ’ m i  g a z d a g s á g u n k a t  n e m  k í v á n n y a ,  a ’ k i  m i n d e n e k -  
f e l e t t  g a z d a g  é s  j ó .6 E r r e  n é z v e  a ’ C h r i s t u s  t s a k  a z  ö  k e g y e s s é ­
g é b ő l  l e - s z á l l o t t  a z  e g e k b ő l  é s  m i n k e t  m e g - lá t o g a t o t t ,  t e s t i  t e r ­
m é s z e t ü n k e t 6 m a g á r a  v é v é n ,  é s  s e m m i t  e g y e b e t  n e m  k iv á n  ; 
h a n e m  t s a k  a z  e m b e r i  t e r m é s z e t e t ,  h o g y  m a g á n a k  j e g y e z z e .7 
O s e á s n a k  a m a ’ m o n d á s a  s z e r i n t : Őse.  2 . v .  2 0 .8 É s  h i t t e l  j e ­
g y e z l e k  t é g e d 9 m a g a m n a k .  M in d a z á l t a l ,  a ’ m i  A p á n k  a ’ v i lá g ,'  
k i n e k  k ö v e t ő i  s o k a n  v a n n a k ,  a z  I s t e n n e l  v a ló  e g y e s ü l é s n e k  
m i n d e n k o r  e l l e n e  m o n d ,10 í g y  s z ó lv á n  : H a  a z  I s t e n h e z  r a g a s z ­
k o d ó i ,  a z  é n  ö r ö k s é g e m  n é l k ü l  e l - l é s z e s z ,  M a tth .  6 . v .  2 4 . 11
11 M e r t  n e m  lehet \  e g y s z e r  ’s m i n d  I s t e n n e k  és a ’ M a m m o n n a k  
s z o l g á l n i , a z  E v a n g é l i s t a  m o n d á s a  s z e r i n t : M e r t  a! k i  e l -h a d -  
g y a  A p j á t , A n n y á t ,  F e le sé g é t ,  m e z e j é t ,  s z á z  a n n y i t  v é s z e n  e  
v i l á g o n ,  és j ö v e n d ő b e n  a z  ö r ö k  é le te t ,  M a t t h .  1 9 . v . 2 9 .  m e l l y -  
n e k  e l - n y e r é s é r e  s e g í t s e n  a ’ n a g y  I s t e n  b e n n ü n k e t .12
[Moral.] 1 filius a p y ratis captis erat totum  genus hum anum  
etc. — 2 prim i parentis. — 3 Filia. — 4 divinitas anim e con- 
iuncta. . . .  6 sum m e bonus. — 6 carnem nostram. — 7 nisi quod 
sit hom ini desponsatus. — 8 Osee TL — 9 eam m ih i (V ulgata: 
te m ih i ) .  — 10 contra hoc semper m urm ura t et allegat. — 11 Matth. 
VI. Sed melius est nobis spernere m undum , quam  societatem dei 
amittere, iuxta  illud  Matth. — 12 Quam nobis tribuere dignetur 
Jesus Christus filius dei vivi etc.
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Az okosságnak követéséről .*
V O lt  e g y  i g e n  h a t a l m a s  K ir á l y ,1 d e  k e g y e t l e n ,2 a  k i  m á s  
K ir á ly n a k  s z é p  l e á n y á t  e l - j e d z e t t e  m a g á n a k ,  ö s z v e - k e l v é n ,  
m a g o k  k ö z ö t t  i l l y e n  f o g a d á s t 3 t ö t t e k ,  h o g y  a ’ m e l l y i k  a ’ m á ­
s i k n á l  e lé b  m e g - h a l n a ,  a z  u t á n  a ’ m á s i k - i s  ö l n é - m e g  m a g á t ,  
s z e r e t e t i n e k  b i z o n y s á g - t é t e l é é r t .4 T ö r t é n t  a z é r t ,  h o g y  a ’ K ir á ly  
m e s z s z e  f ö ld r e  m e n t ,  é s  o d a  m ú l a t o t t ,5 m e g - a k a r v á n  p r ó b á ln i  
f e l e s é g é t ,  o l l y a n  k ö v e t e t  k ü l d ö t t  h o z z á j a ,  a ’ k i h a l á l á n a k  h i -  
r é t  v i n n é .  M e l l y e t  h a l l v á n  a ’ F e l e s é g e ,  é s  m e g - e m l é k e z v é n  a ’ 
s z ö v e t s é g r ő l ,6 e g y  m a g o s  k ő s z i k l á r ó l  l e - u g r i k ,  m i n d a z á l t a l  n e m  
l i ó l t - m e g ,  h a n e m  k e v é s  ü d ö  a la t t  m e g - g y ó g y ú l t .  О  p e d i g  m á ­
s o d s z o r  i s ,  h o g y  h i t i n e k  e l e g e t  t e g y e n ,  l e - a k a r v á n  u g r a n i  a z o n  
k ö - s z ik lá r ó l ,  a z  é d e s  A p j a  e l l e n t  t a r t o t t  b e n n e ; 7 d e  a z  A s z -  
s z o n y  m i d ő n  a z  A p j á n a k  s z a v á t ,  n e m  a k a r t a  v o l n a  f o g a d n i ,  
a z  A p j a ,  h á z á b ó l - i s  k i - a k a r t a  v e t n i .8 A z  A s z s z o n y  p e d i g  m o n d  
a z  A p j á n a k .  N e m  é r d e m i e m  a z t  a ’ h a r a g o t  t ő l e d ,  h o l o t t  é n  
f o g a d á s o m n a k  a k a r o k  e l e g e t  t e n n i .  I l l i k - i s  a  h á z a s o k  ú g y  s z e ­
r e s s é k  e g y m á s t ,  h o g y  e g g y i k  a ’ m á s i k é r t  ö r ö m e s t  s z e n v e d g y e n  
h a l á l t .  I n d i á b a n - i s  s z o k á s  v o l t  e z ,9 h o g y  U r a  h a l á l a  u t á n  a z  A s z ­
s z o n y  e m b e r ,10 v a g y  m e g - é g e t t e s s é k ,  v a g y  e l e v e n e n  v é l e  e l-  
t e m e t t e s s é k .  K in e k  m o n d  a z  A t y a : |  V é t k e s  f o g a d á s t  s e m m i  12 
v é g r e  n e m  s z a b a d  t e n n i : m e r t  a ’ h i t n e k  ig a z  o k b ó l  k e l l  s z á r -
VI. * De sequenda ratione. (D. 6. Quod alter pro amore
alterius moreretur.)
1 imperator. — 2 tyrannus. — 3 iuram entum . — 4 pro nim io  
amore. — 5 diu m oram  ibidem traxit. ■— 6 propter iuram entum . — 
7 ei precepit, u t precepto et iuramento viri non ohediret. — 8 E x  
quo non vis m ih i consentire et obedire, celeriter extra societatem  
m eam  exeas. — 9 aliquando erat lex. — 10 H .-nál h ián y z ik : pre  
dolore et amore. Továbbá: Et ideo, u t m ih i videtur, non deliqui, 
quando meipsam interficio propter amorem viri mei.
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m á z n i ; 11 e h e z k é p e s t  a ’ t e  f o g a d á s o d  n e m  h e l y e s ,12 n e m - i s  s z a ­
b a d  b é - t ö l t e n e d .  M á s o d s z o r  p e d i g  m i d ő n  m o n d o d ,  b o g y  i l l i k  
a z  A s z s z o n y n a k  U r á é r t  b a l á l t  s z e n v e d n i ,  a ’ s e m  h e l y e s  ; m e r t  
h a  t e s t b e n 13 e g g y e z n e k - i s ,  m i n d a z á l t a l  m i n d e n i k n e k  k ü lö n  
l e l k e  v a g y o n .14 M e l l y e t  h a l l v á n  a ’ l e á n y a ,  e n g e d e t t  a z  A t y á ­
n a k ,  é s  s e m  a ’ k ő s z i k l á r ó l  l e  n e m  u g r o t t ,  s e m  f é r j é v e l  a f f é le  
d o l o g b a n  e g g y e t  n e m  é r t e t t .14
E N N E K  MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia m , a ’ k e g y e t l e n  K ir á l y  a z  ö r d ö g ö t  j e d z i ,  a ’ s z é p  
l e á n y  a ’ m i  l e l k ü n k e t ,1 a ’ k i t  m a g á n a k  f o g l a l  a z  ö r d ö g  a ’ b ű n  
á l t a l ,  é s  u g y a n  a ’ b ű n  á l t a l  ú g y  v é g e z  a ’ l é l e k k e l ,  h o g y  h a  ö  
e l - v e s z e t t  k e v é l y s é g e  m i a t t ,  é s  m e s z s z e  f ö ld r e  s z á m k i v e t t e t e t t ,  
ú g y - m i n t  p o k o l b a n  ; a z t  a k a r j a ,  h o g y  a ’ m i  l e l k ü n k - i s  l e - v e s s e  
m a g á t  a ’ m a g o s s á g r ó l ,  ú g y - m i n t  a z  é g b ő l ,  é p p e n  a ’ p o k o l i g .  
U g y - i s  v o l t  e z  a ' C h r i s t u s  J é s u s  e l - j ö v e t e l e  e l ő t t ; d e  a ’ m i  Id -  
v e z i t ö n k n e k  s z e n t  h a l á l á v a l 2 m e g - g y ó g y ú l t u n k .8 A z o n b a n  a ’ 
l é l e k  n e m  s z ű n i k  ; h a n e m  l e - v e t n é  m a g á t ,  v a l a m i k o r  a z  I s t e n  
p a r a n t s o l a t t y a  e l l e n  v é t .  D e  a ’ m i  é d e s  A t y á n k  a ’ F e l s é g e s  
I s t e n  n e m  a k a r v á n  v e s z e d e l m ü n k e t ,4 a ’ t ö r e d e l m e s s é g n e k  o r ­
v o s s á g á v a l ,  b ű n e i n k n e k  ig a z  v a l l á s - t é t e l é v e l  m e g - t a r t  a z  ö r ö k  
é le t r e  b e n n ü n k e t .
11 Iuram en tum  semper debet esse racionabile. — 12 nullum  
est. — 13 per carnalem affectionem. — 14 in  anim a duo sunt, que 
abinvicem realiter differunt. — 14 nec am plius viro suo copulari 
(t. i. voluit).
[Moral.] 1 tarn gratiosa ad dei sim ilitudinem  creata. — 2 per 
passionem Christi. — 3 est sanitati restituta  (t. i. anima), — 4 non 
vult, u t precipiternur per peccatum.
a ’ g o n o s z o k  i r é g y s é g é r ő l  a ’ j ó k  e l l e n . Ill
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Ä  gonoszok irégységéről a jók ellen .*
D I o k l é t i á n u s  i d e j é b e n ,  e g y  n a g y 1 v i t é z n e k  v o l t  k é t  f ia ,  
k i k e t  i g e n  s z e r e t e t t .  A z o k  k ö z z ü l  a ’ k i s s e b b i k  A t y á n a k  a k a -  
r a t t y a  e l l e n  e g y  k u r v á t  v é s z e n  f e l e s é - ( g ü l  ;)| m e l l y e t  m e g - é r t v é n  13 
a z  A t y a ,2 h á z á t ó l  e l - ü z t e ,  é s  a m a z ,  n a g y  s z e g é n y s é g r e  j u t o t t ; 
m i n d a z á l t a l  a ’ k u r v a  f e l e s é g é t ő l  n é k i  s z é p  f ia  s z á r m a z o t t .  A z o n ­
b a n ,  k ü ld  a z  A p j á h o z ,  h o g y  i r g a l m a s s á g o t  n y e r j e n  t ő l e .  A z  
A p j a - i s  k ö n y ö r ü l v é n  r a j t a ,3 m e g - e n g .  d e t t ,  é s  e g y g y e z e t t  f iá v a l .
О A z é r t  k i t s i n y  f i a t s k á j á t 4 a z  A t t y á n a k  a j á n l y a ,  a z  A p j a - i s  
e l - v é s z i ,  é s  m i n t  m a g a  f iá t ,  ú g y  n e v e l i .  E z e n  m e g - in d ú lv á n  6 
a ’ n a g y o b b ik  f ia , m o n d  a z  A p j á n a k .  N e m  o k o s s á g  a ’ m i t  t s e -  
l e k e t t é l ,  h o g y  i l l y e n  f ia d n a k  m c g - e n g e d t é l ,  a ’ k i  n é k e d  i l l y e n  
b o s z s z ú s á g o t  t ö t t ,  é s  m á r  n e m  t s a k  v é l e  b é k é l l e t t é l - m e g  ; h a ­
n e m  f i á t - i s  m a g a d  g y e r m e k e d  g y a n á n t  t a r t o d .  K in e k  f e l e l  a z  
A p j a : F i a m ,  m i v e l  e z  m e g - s z á n t a ,  b á n t a  v é t k é t ,  m á s o k  á l ta l -  
i s  m e g - k ö v e t t e t e t t  e n g e m ,  i l l e t t ,  h o g y  m e g - e n g e d g y e k  n é k i ; 
K ih e z  k é p e s t ,  m á r  n á l a d n á l - i s  in k á b b  s z e r e t h e t e m  ö t é t .  T e  
p e d i g  n o h a  s o k s z o r  v é t e t t é l  e l l e n e m ,  d e  v é t k e d e t  m e g  n e m  
a k a r v á n  i s m é r n i ,  e g y s z e r - i s  e n g e m  m e g  n e m  k ö v e t t é l .  N a g y  
i d e g e n s é g  e z ,  m e l l y e t  l á t o k  b e n n e d  a t y á d f ia  e l l e n  ;6 m e r t  n e m  
h o g y  a z  ö r ö k s é g b ő l  k i - k e l l e n e  t u d n o d ,  s ő t  i n k á b b  ö r ü ln ö d  
k e l l e n e  j o b b ú l á s á n .7 M i n t  h o g y  a z é r t  i l l y e n  l i á l á d a t l a n  v ó l t l ,  
n é k e d  n e m  l é s z e n  r é s z e d ; h a n e m  a z  ö t s é d e t  f o g a d o m - b é  ö r ö k ­
s é g e m b e .8
VII. * De invidia malorum adversumь bonos. (D. 7. De 
filio m ilitis, qui duxit m eretricem .)
1 generosus. — 2 contristatus est valde (H.-nál hiányzik). —
3 cum audiss&t de eius m iseria, commota sunt omnia viscera eius 
et . . . — 4 quem de uxore sua m eretrice genuerat. — 5 indigna­
tus. — 6 Ium  tu es ingratus fra tr i tuo. — 7 quod m ih i est recon­
ciliatus. — 8 Et sic factum  esi (H.-nál hiányzik).
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F i a i m  e z e n  a z  A t y á n  a ’ m e n n y e i  A t y á t  é r t y ü k ,  a ’ k é t  
f i á k o n  a z  a n g y a l i  é s  e m b e r i  t e r m é s z e t e t .  A z  e m b e r i  t e r m é s z e t  
k u r v á v a l  h á z a s o d o t t  ö s z v e ,1 m i d ő n  I s t e n  p a r a n t s o l a t t y a  e l l e n  
a ’ t i l t o t t  g y ü m ö l t s ö t  m e g - ö t t é .  M e l ly r e  n é z v e  e l - ü z t e  v a la  a z  
A t y a  I s t e n ,2 k i  m i a t t  n a g y  Í n s é g r e  j u t o t t  v a l a ,3 a ’m i n t  M o y s e s  
1 4 m e g - i r t a : M o y s e s  I .  к . 3 .  v . 1 9 . O r i z á d  v e r í t é k é v e l  é s z e d  a  | k e ­
n y e r e t .  D e  e z ,  a ’ C h r i s t u s  s z e n v e d é s e  á l t a l  a z  A t y á v a l  ö s z v e -  
b é k é l l e t t ,  é s  m á r  j ó  t s e l e k e d e t i r e  t e k i n t  a z  I s t e n ,  é s  a ’ s z e n t e k  
k ö n y ö r g é s é r e ,  m e l l y e t  a z  e g e k b e n  k i - o n t a n a k  I s t e n  e l ő t t  a z  
e m b e r i  n e m z e t é r t ,  a ’ S o l t á r n a k  a m a ’ m o n d á s a  s z e r i n t ; A z  ö  
k í v á n s á g o k ,  a z  ö  i m á d s á g o k .4 D e  a z  h á l á d a t l a n 5 A ty a f i ,  a z  
ö r d ö g ,6 e z t  n e h e z e n  s z e n v e d h e t i ,  e l l e n ü n k  z ú g o ló d ik ,  h o g y  
a ’ m e n n y e i  ö r ö k s é g b ő l  k i - t u d h a s s o n  b e n n ü n k e t .  D e  h a  m i  
I s t e n  s z e r i n t 7 é lü n k ,  s e m m i t  n e m  á r t h a t  n é k ü n k  ; S ő t  in k á b b  
a z  ö  h e l y é t  f o g l a l ly u k - e l ,  m e l l y b ö l  ö  k i  e s e t t .
V I I I .  r é s z '.
A ’ hivságos ditsSségrol*
L E O  T s á s z á r  u r a lk o d v á n ,  a ’ t e k i n t e t e s 1 A s z s z o n y o k n a k  
n é z é s é b e n  i g e n  g y ö n y ö r k ö d ö t t .  E g y  t e m p lo m b a n  a z é r t  h á r o m  
k é p e t  á l la t o t t - f e l ,  é s  m e g p a r a n t s o l t a ,  h o g y  a z t  m i n d e n e k
[Moral.] 1 id e. in iqu ita ti (H .-nál hiányzik). — 2 H .-nál 
h iányzik : Filius meretricis, id est totum genus hum anum , quod 
per peccatum perversum  perierat. — 3 Iste filius eger factus est, 
quia post peccatum in hac lachryrnarurn valle positus est: Iuxta  
illud in  li. Gene. cap. III. — 4 Desiderium eorum est oratio eorum. 
(Ecl. pr. Desiderium pauperum  exaudivit dominus.) — ° alius. — 
6 qui semper est ingratus, — 7 sancte, iuste et munde.
V III. * De vana gloria. (D. 8. De tribus ymaginibus).
1 pulcras.
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im á d n á k .  A z  e l s ő  k é p n e k  k i - t e r j e s z t e t t  k e z e  v o l t  a  k ö s s é g r e ,2 
a r a n y  g y ű r ű  l é v é n  ú j á b a n ,  k i r e  a ’ v o l t  i r v a : A z  e r ő m  a z  é n  
ú j o r n b a n  v a g y o n , 3  A ’ m á s o d i k  k é p n e k  h o s z s z ú  s z a k á l l a  v o l t  
a r a n y b ó l ,  é s  a ’ h o m b  k á r a  a ’ v o l t  i r v a  : É n  h a j a s  és s z a k á l l a s  
v a g y o k ,  a  k i  k o p a s z ,  j ö j j ö n  é n h o z z á m  és r é s z t  a d o k  n é k i .  A ’ h a r ­
m a d i k  k é p  h o s z s z ú  b á r s o n y  k ö n t ö s b e n  4 v o l t ,  k i n e k  m e l y é r e  
a r a n y  b e t ű k k e l  a ’ v o l t  i r v a : É n  s e n k i t ő l  n e m  fé le k .  E z e k  a ’ 
k é p e k  b e l ö l  k ö b ö l  á l lo t t á n a k ,  k ik r ő l  a ’ K ir á l  a z t  p a r a n t s o l t a ,  
h o g y  v a l a k i  é k e s s é g e k t ő l 5 m e g - f o s z t a n á ,  h a l á l l a l 6 f i z e t n e  
m i a t t a .  A z o n b a n ,  e g y  k e g y e t l e n  e m b e r 7 m é g y e n  a ’ t e m ­
p lo m b a ,  é s  l á ' v á n  a ’ k i - n y ú j t o t t  k e z ű  k é p n e k  ú j á b a n  a z  a r a n y  
g y ű r ű t ,  k i  v é s z i  o n n a t .  A ’ m á s i k n a k - i s  a r a n y  s z a k á l l á t  e l - v i s z i .
A  h a r m a d i k r ó l - i s  l e - v o n s z a  a ’ b á r - |s o n y  k ö n t ö s t  é s  e lm é g y e n  15  
v é l e .  L á t v á n  a ’ d o l g o t  a ’ k ö s s é g ,  é r t é s e r e  a d g y a  a ’ K ir á l y n a k ,3 
k in  a  K ir á ly  m e g h á b o r o d i k ,9 é s  a z  e m b e r t 10 e l e i b e  v i t e t i ,  f i r t a t ­
v á n ,11 m i é r t  k e l l e t t  p a r a n t s o l a t t y a  e l l e n  a z t  t s e l e k e d n i  a ’ k é ­
p e k k e l  ? K in e k  m o n d  a z  e m b e r :  U r a m  h a  s z a b a d  s z ó l n o m  m e n t ­
s é g e m r e ,  m e g - f e l e l e k ; m e l l y e t  m e g - i s  e n g e d  a ’ K ir á ly .  M o n d  
a z é r t  a z  e m b e r :  A ’ t e m p lo m b a  m e n v é n ,  a ’ k é p e t  ú g y  lá t t a m ,  
m i n t  h a  k i - n y ú j t o t t  k é z z e l  k í n á l t  v o l n a  e n g e m  a ’ g y ű r ű v e l ; d e  
m é g  s e m  n y ú l t a m  v o l n a  h o z z á ,  h a  i r v a  n e m  lá t t a m  v o l n a ,  
h o g y  a z  ú j o m b a n  v a g y o n  n é k e m  a z  é n  e r ő m , ' 2 e r r e  n é z v e  
n é k e m  a d ó - s z á n d é k á t  v ö t t e m  e s z e m b e  a ’ k é p n e k .  A ’ m á s i k  
k é p e t  l á t v á n ,  o l ly  n a g y  s z a k á l la  v o l t ,  a ’ m i n é m ü  a n n a k  a z  A p ­
j á n a k  k ö z é i  s e m  v o l t ,  m i n d a z á l t a l ,  é n  a r r a  n é z v e  h o z z á  n e m  
n y ú l t a m  v o l n a ,  h a n e m  m i d ő n  a z t  a z  i r á s t  l á t t a m  a ’ h o m l o k á n  ; 
h o g y ,  én e lég  s z ő r ö s  v a g y o k ,  a z é r t  a ’ k o p a s z o k  h a  h o z z á m  j ö -  
n e k ,  n é k i k  ö r ö m e s t  r é s z t  té s ze k .  É n  p e d i g  k o p a s z  l é v é n ,  s z ü k -
2 ad populum . — 3 Ego sum  generosus; in digito. (Ed. pr.
ecce annulus in digito.) — 4 chlam ydem  auream habebat et tun i­
cam de purpura. •— 5 Az eredetiben részletezve. — 6 m orte tu r­
pissima. — 7 tyrannus. — 8 m indenütt (így m ár előbb is) impe­
rator. — 9 contristatus est valde. — lu transgressorem scilicet
tyrannum . — 11 super tali delicto arguebat. — 12 Ego sum gene­
rosus, ecce anulus. (Csakis így érthető a tolvaj mentsége.)
Gesta Bomanorum. 8
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s é g e m h e z  k é p e s t  k e l l e t t  h o z z á  n y ú l n o m .  A z é r t - i s ,  h o g y  a z  A p ­
j á h o z  l e n n e  h a s o n l ó ,  é s  a r a n y  s z a k á l lá b á n  n e  k e v ó l y k e d n é k .  
A ’ h a r m a d i k  k é p r ő l  a ’ b á r s o n y  a r a n y o z o t t  k ö n t ö s t  a z é r t  v e t -  
t e m - l e ,  h o g y  m o s t  t é l n e k  i d e j é n  h i d e g  v a g y o n ,  a z  a r a n y - i s  
h i d e g  t e r m é s z e t ű ,  a ’ k ö - i s  m a g á b a n .  A z é r t  a ’ h i d e g e t  h i d e g g e l  
t a k a r g a t n i  h a s z o n t a l a n  l é v é n ,  a t t ó l  a ' t e r h é t ö l  a k a r t a m  m e g ­
m e n t e n i  a ’ k é p e t .  N y á r b a n - i s  f e l e t t e  n a g y  t e r h é r e  l ő t t  v o l n a  ; 
d e  m i n d  e z e k r e  n é z v e - i s  a h o z  n e m  n y ú l t a m  v o l n a ,  h a  a z t  a z  
Í r á s t  r a j t a  n e m  lá t t a m  v o l n a :  É n  s e n k i t ő l  n e m  fé lek .  H o g y  
a z é r t  e ’ n a g y  k e v é l y s é g  s z ü n n é k - m e g  b e n n e ,  v e t t e m - e l  a ’ k ö n ­
t ö s t .  K in e k  m o n d  a ’ k i r á l y : B a r á t o m  a z o k a t  n e m  r á d  b iz t á k  
v o l t ,  m i v e l  a z é r t  a ’ p a r a n t s o l a t n a k  n e m  e n g e d t é l ,  v e d d - e l  j u t a l ­
m a d a t  a z  a k a s z t ó - f á n .18|
1 6  E N N E K  MAGYARÁZATTYA :
É d e s  F i a i m  e z e n  a ’ K ir á l y o n  a  C h r i s t u s  J é s u s t  é r t y ü k ,  a ’ 
h á r o m  k é p e k e n ,  a ’ h á r o m  r e n d b é l i  e m b e r t  e z e n  e ’ v i lá g o n ,  
k i k b e n  g y ö n y ö r k ö d i k  I s t e n ,  í g y  s z ó l v á n  : A z  é n  g y ö n y ö r ű s é g e m  
a z  e m b e r e k  f i a iv a l  l e n n i . 1 P é l d a - b e s z é d e k  c . 8 . 3 1 .  M e r t  h a  
s z e n t ü l  é lü n k ,  k ö z ö t t ü n k  la k o z ik  a z  I s t e n .  A z  e l s ő  k é p e n ,  m e l l y  
k i n y ú j t o t t  k é z z e l  i r a t t a t o t t ,  é r t h e t t y ü k  a ’ s z e g é n y e k e t ,2 k ik  a ’ 
n a g y  e m b e r e k 8 e l e i b e  n e m  m é r n e k  a j á n d é k  n é l k ü l  m e n n i ,  
h a n e m  a v a l  e n g e s z t e l i k  a ’ b í r á k a t .4 K ik t ő l  h a  k é r d e n é k ,  m i é r t  
v e t t é l - e l  t ö l ö k  a ’ m i  k e z e k b e n  v o l t  ? a z t  f e l e l n é k  r e á j a  : n é k e m  
a j á n d é k o n  a d t á k ; e h e z  k é p e s t ,  j ó  l e l k i - i s m é r e t t e l  e l - v e h e t -  
t e m  a z  a j á n d é k o t .5 A ’ m á s i k  k é p e n  a ’ g a z d a g o k a t  é s  t e l h e -
13 Charissime, quando lex erat data, u t nullus imagines spo­
liaret, nam  (ed. pr. nonne) erat in lege prom ulgatum , quod n u l­
lus prop ter aliquam  causam im agines spoliaret 9 Et ideo quia 
te . . .  Et sic factum  est.
[Moral.] 1 A hely pontos megjelölése H.-tól való. (V ulgata: 
et deliciae meae, esse cum filiis hominum.) — 2 ac m undi sim ­
plices. — 3 in  curia principum  ac dominorum . -— 4 +  Unde m u ­
nera oculos indicum  excecant. — 5 -f- Curialis erat in  offerendo,
t é t l e n e k e t  é r t b e t t y ü k ,  k ik  h a  m á s n á l  v a l a m i  é r t e k e t  l á t n a k ,  
r á j a  t a n á t s k o z n a k ,  é s  a d d ig  e l  n e m  á l 'a n a k  r ó la ,  m íg  a r a n y  
s z a k á l lá t ó l ,  a z  a z : a ’ m i j e  v a g y o n ,  a t t ó l  m e g  n e m  f o s z -  
t ,y á k .e A ’ h a r m a d i k  k ö n t ö s  k é p e n  é r t y t ik  a ' m é l t ó s á g o s  t i s z t e ­
k e t ,  a k á r  a ’ v i lá g i a k  k ö z ö t t ,  a k á r  a z  A n y a s z e n t e g y h á z b a ' n ; 1 
k i k e t  n e m  a k a r n a k  n é m e l l y e k  s z e n v e d n i ,  h a n e m  k é s z e k  e l ő t ­
tü k  j á r ó j o k r a  t á m a d n i .  K ik  n e m  v á r v á n  a z  I s t e n  r e n d e l é s é t ő l ,  
a  m a g o k  t e t s z é s é t  k ö v e t ik ,  k i k n e k  v é g e k  n e m  e g y é b  v e s z e d e ­
l e m n é l .8
A TERMÉSZET SZÉRINT VALÓ GONOSZT STB. i i o
I X .  R É S Z .
A természet szerint való gonoszt 
szelídséggel kell meg-előzni A
B O l t s  A le x a n d e r  u r a l k o d v á n ,  v e t t e  f e l e s é g ü l  a ’ S y r i a i  K i ­
r á ly  l e á n y á t ,  k i t ő l  s z é p  ű a  s z ü l e t e t t ;  k i  m i d ő n  f e l - n e v e k e d e t t  
v o l n a ,  m i n d e n k o r  a z  A p j á n a k  v e s z e - |d e l m é r e  i g y e k e z e t t .  E z e n  17 
t s u d á l k o z v á n  a ’ K ir á ly ,  m o n d  f e l e s é g é n e k  : K é r le k  é d e s  t á r s a m ,  
m o n d - m e g  n é k e m  b i z o d a l m a s o n ,2 h a  k i v ü l l e m  m á s s a l  n e m  k ö -  
z ö s ü l t é l - é  ? 3 K in e k  m o n d  a z  A s z s z o n y : O h  U r a m  m i é r t  k é r ­
d e s z  i l y e n e k e t  t ő l e m  ? K in e k  f e l e l  a ’ K ir á l y  : M e r t  a  f iú n k  m i n ­
d e n k o r  h a l á l o m r a  i g y e k e z i k .  K i  h a  t ő l e m  v o l n a ,  a b b a n  n e m  
m e s t e r k e d n é k .  K in e k  f e l e l  a z  A s z s z o n y :  B i z o n y í t o m  I s t e n n e l ,  
h o g y  m á s t  k í v ü l i e d  n e m  i s m é r t e m ,4 m e l l y e t  m i n d e n  ú t o n  m e g -
et si m unus suum  non accepissem, m ih i esset pro rusticitate im pu­
tandum . E t ideo, ne talia de me dicerentur m unus eius accepi. —
6 Tetemesen rövidítve. — 7 sicut sunt prelati ecclesie et indi­
ces terreni. — 8 Szintén rövidítve. Az eredetinek végső szavai: 
m orte m orientur. Studeam us ergo vitam  nostram  sic corrigere, 
u t vitam  eternam etc. IX.
IX. * De naturali malicia per mansuetudinem su­
peranda. (D. 9. De filio pa trem  persequentem. Sic !)
1 prudens valde. — 2 secure sine timore secretum cordis 
tui. — 3 utrum  de aliquo prefer me polluta fu isti ? — 4 ugyanúgy 
m int 3 alatt.
8*
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b i z o n y í t h a t o k .  A ’ G y e r m e k  p e d i g  m i é r t  i g y e k e z i k  e l l e n e d  n e m  
t u d h a t o m  t e l l y e s s é g g e l : 6 M e l l y e t  h a l l v á n  a ’ K ir á l y ,6 m o n d  a ’ 
F i á n a k  n a g y  t s e n d e s s é g g e l : J ó  f ia m , h o l o t t  é n  v a g y o k  a ’ t e  
A t y á d ,  k i  á l t a l  e ’ v i lá g r a  j ö t t é l ,  é s  a z  é n  k e r e s m é n y e m b e n  t e  
g y ö h y ö r k ö d h e t e l ,1 m i  a z  o k a , h o g y  h a l á l o m r a  s i e t s z  ? 8 T é g e d e t  
é n  a ’ m e l l y  k e d v e s e n  9 n e v e l t e l e k ,  n e m  a z t  é r d e m l e n é m  t ő l e d ,  
a z é r t  s z ü n n y é l  g o n o s z  s z á n d é k o d t ó l .10 A ’ F i a  p e d i g  a z o n  s z ó k r a  
s e m m i t  n e m  t s e n d e s e d v é n ,11 é j j e l  n a p p a l 12 t i t k o n  é s  n y i l v á n  
i g y e k e z e t t  h a l á l á r a  a z  A t t y á n a k .  M e l l y e t  l á t v á n  a z  é d e s  A ty a ,  
f é l r e  v i s z i  a ’ f iá t ,  é s  e g y  m e z í t e l e n  k a r d o d  á d  a ’ k e z é b e ,  m o n d ­
v á n  n é k i : F i a m  h a  u g y a n  n e m  a k a r s z  s z ű n n i ,  j o b b  h o g y  i t t  
ö l l y - m e g  e n g e m  : m e r t  a z  r e j t e k b e n  m é g  s e m  l é s z e n  a z  e m b e ­
r e k n e k  o l ly a n  n a g y  b o t r á n k o z á s o k r a  t s e l e k e d e t e d .  M e l l y e t  h a l l ­
v á n  a ’ f ia , a ’ k a r d o t  k e z é b ő l  k i - v e t i : a z  A t t y a  e lő t t  t é r d r e  e s ik ,  
é s  n a g y  s í r á s s a l  e n g e s z t e l i  a z  A p j á t ,  m o n d v á n  : O h  é d e s  A t y á m  
n a g y o t  v é t e t t e m  e l l e n e d .  M á r  n e m  v a g y o k  m é l t ó ,  h o g y  f ia d n a k  
h i v a t t a s s a m ; k é r le k  b o t s á s d - m e g  n é k e m ,  é s  v é g y  s z e r e l m e d b e ,  
e z e n - t ú l  n e m  v é t e k  e l l e n e d  : h a n e m  m i n d e n e k b e n  e n g e d e l m e s  
f ia d  l é s z e k .  E z t  h a l l v á n  a z  A p j a ,  n y a k á r a  b o r ú i ,  m e g - t s ó k o l l y a ,  
18 é s |  m o n d  : J ó  18 f ia m  e z e n t ú l  n e  v é t k e z z é l ,  l é g y  j ó  14 f ia m , é n - i s  
j ó  15 A t y á d  l é s z e k  n é k e d .  E z e k e t  m o n d v á n : d r á g a  k ö n t ö s b e  ö l ­
t ö z t e t i  f iá t ,  h á z á b a  v i s z i ,  é s  b a r á t i  k ö z ö t t 16 n a g y  la k o d a l m a t  
s z e r e z  n é k i .  E z e k u t á n  h o l t i g  b é k e s é g e s e n  é l t e k  e g y m á s  k ö z ö t t .11
5 penitus ignoro. — 6 Az eredetiben is R e x ; de előbb impe­
rator és im peratrix. — 7 et heres meus ens. — 8 quare m ihi 
m orte m inaris ? — 9 in  delitiis. — 10 et noli me occidere. — 11 non 
adquiescens. — 12 semper. — 13 dilectissime. — 14 fidelis. — 15 gra­
tiosus. — 18 satrapis imperii. — 17 Az eredetiben a tört. vége ez : 
Post hec per paucos dies v ixit et vitam  in pace finivit. k .i ed. pr. 
így folytatja : filius vero regnum  obtinuit et satis prudenter rege­
bat. In fine vero vite eius cum m ori deberet, vexillum  per totum  
im perium  portari fecit et omnibus ostendit, in  quo scriptum  
era t: Omnia transiunt (sic) preter amare deum. (E záradék a 
legrégibb kéziratban hiányzik.)
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É d e s  F ia i m  e z  a ’ K ir á l y ,  a ’ m i  U r u n k a t  a ’ C h r i s t u s  J E S u s t  
j e l e n t i .  A z  a t t y á t  ü l d ö z ő  f iú  p e d i g  a ’ g o n o s z  k e r e s z t y é n ,  k i  a ’ 
k e r e s z t s é g  á l t a l  I s t e n  f ia i  k ö z z é  s z á m l á l t a t o t t  v o l t .  A ’ F i ú  
A n n y a ,  a z  A n y a s z e n t e g y h á z ,  k i  á l t a l  a z  ig a z  k e r e s z t s é g  n é k ü n k  
k i - s z o lg á l t a t i k .  D e  a ’ b ű n  á l t a l  a z  e m b e r  e l - t á v o z i k  a z  I s t e n t ő l ,  
é s  h a l á l r a  g y ű l ö l i 1 a z  ö  I d v e z í t ö j é t .2_ M e lly  g y ü l ö l s é g é t  m i n d e n ­
k o r  m e g - m ú t a t t y a ,  v a l a m i k o r  a ’ p a r a n t s o l a t o t  á l t a l  h á g j a .  
E r r e  n é z v e  e n n e k  a ’ v i lá g n a k  p u s z t á j á r a  v i t t  t é g e d e t ,  a  h ó i  
n e m  t s a k  k é s z  v o l t  a ’ h a l á l r a ; h a n e m  u g y a n  m e g - i s  h ó i t  a ’ m i  
b ű n e i n k é r t .  É s  í g y  m á r  a z  ö  s z e r e t e t ió r t ,  é s  a ’ t e  l e l k e d n e k  id -  
v e s s é g é é r t 3 h í v e n  k e l l e n e  n é k i  s z o l g á l n o d .  A z  I s t e n  k a r d o t  a d o t t  
k e z e d b e ,  ú g y m in t ,  a ’ s z a b a d  a k a r a t o t ,  k ö v e s d  a z é r t  a n n a k  a ’ 
K ir á l y n a k  f iá t ,  é s  m i n t h o g y  k e z e d e n  v a g y o n ,  v e s d - k i  k e z e d b ő l  
a ’ g o n o s z t ,4 é s  t á v o z z á l  a ’ v i l á g i  g y ö n y ö r ű s é g e k t ő l .  A k k o r  ö r ö k ­
s é g é t  e l - t é k o z o l l y a  e m b e r ,  m ik o r  a ’ m e n n y e i  m a l a s z t o t  m e g  
n e m  b e t s ü l i .  É s  m i n t  a z  E v a n g é l i o m b a n  e m l í t e t t  i f iú ,6 m i n d  
a d d ig  s e m  j u t o t t  b o l d o g s á g r a ,  m í g  a ’ n y o m o r ú s á g o k  á l t a l  v é t ­
k é t  m e g  n e m  i s m é r t e ,  é s  j ó  A t t y á r ó l  m e g  n e m  e m l é k e z e t t .  Ú g y  
m i n k - i s  t s a k  t é b o l y g u n k  a d d ig ,  m í g  I s t e n ü n k h ö z  v i s s z a  n e m  
t é r ü n k  ; d e  m i d ő n  a z t  a l á z a t o s o n  e l - k ö v e t t y ü k ,  i r g a l m a s s á g r a  
h a j o l  a ’ m h A t y á n k  a z  I s t e n ,  n y a k u n k r a  b o r ú i ,  é s  a ’ s z e r e t e t n e k l  19 
t s ó k j á v a l  i l l e t  b e n n ü n k e t ,  é s  a z t  m o n d g y a  s z o l g a i n a k  a ’ b ű n ö s  
f e l ö l : H a m a r  h o z z a t o k  d r á g a  k ö n t ö s t , t e g y e t e k  g y  ű r ű t  a z  ú j á b a ,  
és s a r u t  a  l á b a i r a : : a  h i z l a l t  b o r j ú t  k é s z í t s é te k -c l ,  h o g y  v e n ­
d é g s é g e t  i n d í t s u n k :  m e r t  e z  a z  é n  f i a m  m e g - h ó l t  v a la ,  és  f e l ­
t á m a d o t t  : e l - v c s z e t t  vo l t ,  és  i m é  f e l - t a l á l t a t o t t .  A ’ d r á g a  k ö n ­
t ö s b e  a k k o r  ö l t ö z ik  e m b e r ,  m i k o r  i g a z  s z e r e t e t b ö l  n a g y  t ö r e -  
d e l m e s s é g g e l  m e g - j o b b í t t y a  é l e t é t .  A ’ j ó  t s e l e k e d e t e k k e l  m i n t
[Moral.] 1 c/uerit m ortem . — 2 +  Quod ipse sit pater, patet 
Deuter. XXXII. Nonne ipse est pater turn etc. — 3 deberes resi­
stere peccatis e t. . . — 4 glad ium  iniquitatis et m alidé. — 5 Az 
eredetiben a tékozló fiú példázata részletesen fejtegetve,
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g y é m á n t o s  g y ű r ű v e l  a  C h r i s t u s n a k  j e g y e z t e t i k  ú j ó la g  a ’ b ü n ö s .e 
A z  v i s e l i  a z é r t  ú j á b a n  a z t  a ’ g y ű r ű t ,  a ’ k i  a ’ C h r i s t u s  é l e t é t  m i n ­
d e n e k b e n  e l ő t t e  v i s e l i .  A ’ l á b u n k b é l i  s a r u k o n  a ’ S z e n t e k n e k  
r é g i  e l e v e n  p é ld á j o k  a d a t n a k  é lő n k b e .  A ’ h i z l a l t  b o r jú , j e l e n t i  
a ’ C h r i s t u s  J E S u s t ,  k i  m i  é r e t t ü n k  m e g - á l d o z t a t o t t  a ’ k e r e s z t ­
n e k  o l t á r á n .  K ö v é r  v o l t ,  m e r t  t e l l y e s  S z e n t  L é l e k k e l ,  é s  m e n y -  
n y e i  á l d á s o k k a l .7 E ’ s z e r i n t  e n n e k - u t á n n a  s z a b a d o n  j á r h a t s z ,  
m i n t  C h r i s t u s n a k  j ó  v i t é z e ,  a ’ l e l k i - i s m é r e t n e k  p i a t z á n ,  é s  v é g r e  
a ’ m e n n y e i  J é r u s á l e m n e k  ú t z á j á n .8 M e l ly r e  m i n n y á j u n k a t  s e ­
g í t s e n  a z  I s t e n .
X .  R É S Z .
Ä  hiv léleknek el-jegy zésér ól*
Y E s p á s i á n u s  u r a lk o d v á n ,  s o k  id ő k i g  s e m m i  m a r a d é k a  n e m  
v o l t ,  v é g r e  h i v e i n e k  1 t a n á t s á b ó l  m e s z s z e  f ö ld r ő l  h o z o t t ,  é s  v e t t ­
é l  e g y  s z é p  l e á n y t ,  é s  a z z a l  h a z á j á n  k iv ü l  la k v á n ,  F i a  s z ü l e t e t t  
t ő l e .  I d ő  m ú l v a  o r s z á g á b a  a k a r v á n  v i s z s z a  m e n n i  a ’ K ir á ly ,  
e l l e n t  t a r t o t t  F e l e s é g e  b e n n e ,  m o n d v á n  : H a  id e  h a g y s z  e n g e m ,  
m e g - ö l ö m  m a g a m a t .  E z t  h a l l v á n  a' K ir á l y ,2 k é t  g y ű r ű t  t s in á l t a -  
t o t t ,3 k i n e k  e g y i k é n e k  o l ly a n  e r e j e  v o l t ,  h o g y  m i n d e n t  e l - f e l e j ­
t ő  t e t e t t  e m b e r r e l .  A ’ m á s i k n a k |  o l ly a n ,  h o g y  m i n d e n t  e s z é b e  j u t t a ­
t o t t .  E l - k é s z ü l v é n  a z é r t  a ’ g y ű r ű k ,  a ' F e l e s é g é n e k  a d g y a  a ’ f e l e d é  - 
k e n y s é g n e k  g y ű r ű j é t ,  m e l l y e t  m i h e l y t  m a g á h o z  v é s z e n  a z  A s z -  
s z o n y ,  m i n d g y á r t  e l - f e l e t k e z i k  a z  U r á n a k  s z e r e t e t i r ö l .  A ’ m á s ik  
•
® Anulus in  m anu signat signaculum  sim ilitudinis Christi in  
bonis operibus. — 7 spiritus sancti gratia  repletus. — 8 E t tunc 
poteris per civitatem cordis tui ostendere vexillum  boni m ilitis 
Christi etc. (a m i csak az ed. pr. záradékára vonatkozhatik, me­
lyet azonban a H. használta 1508. évi kiadás elhagyott).
X. * 1508: De desponsatione anime fidelis. Ed. pr. De
o b liv io n e . (D. 11. De duobus anulis, amoris et obliuionis.)
1 sapientum. — 2 imperator. — 8 et sculpsit imagines in  
gem mis huius efficacie, ut . , ,
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g y ű r ű v e l  a z é r t  h a z á j á b a  m e g y é n  4 a ’ K ir á ly ,  é s  m i n d  v é g i g  t s e n -  
d e s e n  u r a lk o d ik  o r s z á g á b a n ,  v i s z s z a  s e m  m é g y e n  a z u t á n  F e l e ­
s é g é h e z .6
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
É d e s  F i a i m ,  e z e n  a ’ K ir á l y o n  a ’ m a g u n k  l e l k é t  é r t s ü k ,  
k i n e k  t u la j d o n  h a z á j á b a ,  ú g y m i n t  a ’ m e n n y e i  b o l d o g s á g b a  k e l l  
j u t n i .  A n n a k  F e l e s é g e  a ’ t e s t ,  k i  a ’ l e l k e t  h a s z o n t a l a n  g y ö n y ö ­
r ű s é g e k k e l  1 t a r t ó z t a t t y a ,  m e l l y  m i a t t  n e m  m e h e t n e  a  l é l e k  a z  
ö  o r s z á g á b a .2 D e  e z z e l  a z  ö  f e l e s é g é v e l  n e m  k e l l  m i n d e n b e n  
e g g y e z n i  a ’ l é l e k n e k .  K ö v e s d  a z é r t  e z t  a ’ K ir á l y t ,  k é s z í t s  k é t  
g y ű r ű t ,  ú g y - m i n t  a z  e m l é k e z e t n e k  é s  f e l e d é k e n y s é g n e k  g y ű r ű i t .  
E n n e k  p e d i g  e g g y i k e  a z  i m á d s á g ,  m á s i k a  a ’ b ö j t  l é g y e n .3 A z  
im á d s á g  á l t a l  m i n d e n k o r  e s z e d b e  j ú t  a ’ t e  ö r ö k ö s  h a z á d ,  é s  a ’ 
t e  I s t e n e d ,  k i  a b b a n  u r a lk o d ik .  A ’ b ö j t ö t  p e d i g  h a d d  a  t e s t n e k ,  
k i a z  á l t a l  f e l e t k e z z é k - e l  m i n d e n  h a s z o n t a l a n  g y ö n y ö r ű s é g e k ­
r ő l ,  m e l l y  e l - v o n n a  t é g e d  I s t e n e d t ő l .4
X I .  K É S Z .
Á  bún mérgéről mellyet mindennap 
vészünk*
A L e x á n d e r  h a t a l m a s  u r a l k o d á s á b a n - i s ,  m e s t e r é t  A r i s t o - 
t e l e s t  m a g a  m e l l e t t  t a r t o t t a ,  h o g y  ö t é t  o k t a s s a .  E z t  m e g - é r t v é n
4 cum gaudio. — 5 -f Et sic in pace vitam suam finivit.
[Moral.] 1 in  m ultis delectationibus. — 2 +  ubi anime conver­
satio est et im perium  eius et totum  desiderium . Et quare non per­
m ittit eam ? Quia caro concupiscit adversus spiritum  et e con­
verso. — 3 -f- Utrumque in  effectu suo caret termino. S ignum  infal­
libile in m ultis terris est, quod m idier, si porta t anulum , despon­
sata est. E t revera, quando homo se dat orationi et ieiunio> 
signum  est, quod anim a eius est sponsa Christi. — 4 Összevonva.
XI. * De veneno peccati, quo quotidie nutrimur. (D,
10. De filia in  venenosis nutrita .)
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a z  É s z a k n a k  K ir á l y n é j a ,  l e á n y á t  k i t s m y s é g é t ö l  f o g v a  m é r e g -  
21 h e z  s z o k t a t t a .  K i  m i d ö n |  e m b e r i - k o r t  é r t ,1 o l l y  s z é p  v o l t ,  l i o g y  
a n n a k  t s u d á j á r a  s i e t t e k  a z  e m b e r e k .1 2 K i t  a ’ K ir á l y n é  A le x á n d e r -  
h e z  k ü l d ö t t ,3 m e l l y e t  l á t v á n  a ’ K ir á ly  a n n y i r a  m e g - s z e r e t e t t ,  
h o g y  m i n d g y á r t  t á r s a l k o d n i 4 a k a r t  v é l e .  M e l l y e t  e s z é b e  v é v é n  
A r i s t o t e l e s ,  e l l e n e  á l lo t t ,  m o n d v á n  A le x á n d e r n e k  : A z t  m e g  
n e  p r ó b á l d : m e r t  s z ö r n y ű  h a l á l l a l  k e l l  m e g - l i a l n o d ,  m e r t  a ’ 
l e á n y  m é r e g g e l  t a r t a t o t t - f e l ,  m e l l y e t  e lő t t e d  í g y  p r ó b á lo k -  
m e g .  I m é  i t t  e g y  g o n o s z  e m b e r  v a g y o n ,  k i n e k  t ö r v é n y  s z e r i n t -  
i s  m e g - k e l l  h a l n i ,  m e g - lá t o d ,  h a  m e l l é j e  k ö z e l í t ,5 h o g y  i g a z  a z  
é n  s z ó m .  M id ő n  a z é r t  a ’ g o n o s z  e m b e r  m e g t s ó k o l t a  v o l n a  a ’ 
l e á n y t ,  m i n d e n e k  lá t t á r a  l e - e s e t t ,  é s  s z ö r n y ű  h a l á l t  h ó i t .  K it  
l á t v á n  A le x á n d e r ,  m e s t e r é t  s z é p  d i t s í r e t t e l  m a g a s z t a l t a ,6 a ’ 
l e á n y t  p e d i g  A n n y á h o z  v i s z s z a  k ü ld ö t t e .
E N N E K  MAGYARÁZATTYA.
F i a m  e z e n  a z  A le x a n d e r e n  é r t h e t ü n k  m i n d e n  k e r e s z t y é n  
e m b e r t ,  k i  a ’ s z e n t  k e r e s z t s é g  u t á n ,  e r ő s ,  h a t a l m a s ,  a z  i s t e n i  
s z e r e t e t  é s  t i s z t a  é l e t  á l t a l ,  m i n d  ö r d ö g ,  v i lá g ,  é s  t e s t  e l l e n .  
A z  É s z a k  K ir á l y n é j a ,  a ’ g a z d a g s á g ,  k i  l é l e k b e n  é s  t e s t b e n 1 ö l ­
d ö k ö l  b e n n ü n k e t .  A ’ m é r g e s  l e á n y ,  a ’ b ú j a s á g  é s  t o r k o s s á g ,2 a ’ 
l é l e k n e k  r e t t e n e t e s  m é r g e i .  A r i s t o t e l e s  a ’ t e  l e l k i - i s m é r e t e d ,  
a ’ k i  e l l e n e  m o n d ,  h o g y  e z e k k e l  n e  t á r s a lk o d g y á l .  A ’ g o n o s z - 
t é v ő  a z  e r k ö l t s t e l e n  e m b e r ,  k i  a z  I s t e n  p a r a n t s o l a t i  e l l e n - i s  k ö ­
v e t i  a ’ t e s t i  i n d ú l a t o k a t .  A z o k a t  i l l e t i ,  ’s  a z o k a l  a lu s z ik ,  k i  
m i a t t  s z ö r n y ű  h a l á l l a l  m e g  k e l l  h a l n i .3 A r r ó l  m o n d g y a  a' 
b ö l t s : A ’ k i  a  s z u r k o t  i lle ti ,  a t tó l  m e g - m o t s k o l ta t i k .  J ó z a n  
é l e t e t  k ö v e s s ü n k  a n n a k o k á é r t ,  h a  a ’ b o ld o g  é l e t b e n  r é s z e s e k  
a k a r u n k  l e n n i . |
1 cum pervenisset ad legitim am  etatem. — 2 quod m u lti per 
adspectum eius in fa tua ti sunt. — 3 -f- ut eius concubina fieret. —
4 dormire. — 5 cum  ea dorm iat. — 6 qui eum a m orte liberavit.
[Moral.] 1 spiritualiter aliquando, sepius corporaliter. —
2 que n u tr iun tu r ex cibariis delicatis. — 3 per quos tactus spiri­
tualiter occiditur.
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A rósz példáról А
O T T O  C s á s z á r  i d e j é b e n  v o l t  e g y  f e s l e t t  é l e t ű 1 P a p ,  k i  
p a t v a r o s k o d á s a  m i a t t  s o k a k a t  m e g - b o t r á n k o z t a t o t t .  Y ó l t  a n ­
n a k  e g y  K á p l á n n y a ,1 2 k i ' e g y s z e r  s e m  a k a r t  j e l e n  l e n n i  a z  i s t e n i  
s z o l g á l a t b a n ,  m i k o r  a ’ F ö - P a p  á l d o z o t t .  E g y  i n n e p  n a p  m e n t ­
k i  a ’ m e z ő r e  a z  i s t e n i  s z o l g á l a t n a k  i d e j é n ,  é s  h i r t e l e n  i g e n  
n a g y  s z o m j ú s á g  e s i k  r e á . A z o n b a n  e g y  i g e n  s z é p  t i s z t a  f o ­
ly a m r a  t a lá l ,  k i b e n  j ó l  m e g - i s z i k ,  d e  m e n t ő i  inkább i t t a ,  a n ­
n á l  in k á b b  s z o m j ú l i o z t a  a ’ v i z e t :  k i  m i d ő n  g o n d o lk o d á s b a  
e s e t t  v o l n a  m i a t t a ,  m o n d g y a  m a g á b a n : F e l - k e r e s e m  e ’ f o ly a m n a k  
f o r r á s á t ,  ’s  o n n a t  i s z o m .  M e n t é b e n  a z é r t  e lő l  t a l á l  e g y  t i s z t e -  
l e t e s  v é n  e m b e r t ,3 a ’ k i  k é r d i  t ő l e ;  h o v á  m e n n e ?  é s  e m e ’ 
m o n d  : S z e r f e l e t t  s z o m j ú h o z o m  ; T a l á l t a m  v a l a  e g y  f o l y a m r a ,  
d e  m e n t ő i  t ö b b e t  i t t a m  b e n n e ,  a n n á l  in k á b b  s z o m j ú h o z t a m ,  
é s  m á r  a ’ k ú t f ő r e  s i e t e k ,  K in e k  m o n d  a ’ v é n  e m b e r : I h o l  v a ­
g y o n  a ’ f o l y a m n a k  f o r r á s a ; d e  m o n d - m e g  n é k e m ,  m i é r t  n e m  
m e n t é l  a ’ t ö b b  k e r e s z t y é n e k k e l  e g g y ü t t  a z  i s t e n i  s z o l g á l a t r a  ? 
K in e k  f e l e l  a ’ K á p l á n y : U r a m  a ’ f ö - P a p  i g e n  f e s l e t t  e r k ö l t s ü  
e m b e r ,  k i n e k  á l d o z a t t y a  n e m  h i s z e m - e l ,  h o g y  I s t e n  e l ő t t  k e d ­
v e s  l é g y e n .  K in e k  m o n d  v i s z o n t  a ’ v é n  e m b e r  : B á r  ú g y  l é g y e n ,  
d e  n é z h e t s z é k *  e n n e k  a z  é d e s  v í z n e k ,  k ib ő l  i t t á l ,  e r e d e t i t .  A m a z  
o d a  t e k i n t v é n ,  l á t t y a  e g y  m e g - h ó l t  d ö g  e b n e k  s z á j á b ó l  k i ­
f o l y n i  a ’ s z é p  f o r r á s t .  M e l l y e t  m i d ő n  j o b b a n  m e g n é z e t t  v o l n a ,  
u g y a n  m e g - p o s d ú l  a ’ v é r  b e n n e ,4 a ’ r ú t  b ü d ö s  á l la t  m i a t t : é s  
n o h a  i g e n  s z o m j ú z o t t ; d e  m á s  f e l ö l  i r t ó z o t t  a ’ v í z t ő l .  K ir e
X II. * 1508: De malo exemplo. Ed. p r . : De luxuria. (D.
12. De sacerdote et riuulo.
1 lubricus. — 2 E rat unus parochialium  suorum, (a m it H.
következetesen félre ért és káplány-nyal fordít.) — 3 obviavit ei
quidam  senex pu le[h ]er valde. — * így, még a 3. kiadásban is. —
4 mente confusus expavit, toto corpore pertimescens. (Ed. p r . : 
pertremiscens.)
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2 3  t e k i n t v é n  a ’ v é n |  e m b e r ,  m o n d  : N e  f é l l y  a ’ t i s z t a  v i z t ö l ,  a k á r  
l i o n n é t  s z á r m a z z é k ,  m e r t  n e m  l é s z e n  n y a v a ly á d r a .  E z t  h a l l ­
v á n  m e g - b á t o r o d ik ,  i s z i k ,  é s  s z o m j ú s á g á t  e l - ó l t y a ,  m o n d v á n  : 
U r a m  e n n é l  j o b b  i z i i  v i z e t  s e m  i t t a m .  K in e k  m o n d  a ’ v é n  e m ­
b e r  : L á t o d - é ,  v a l a m i n t  e ’ j ó  v í z n e k  s e m  t i s z t a s á g á t ,  s e m  í z i t  
e l  n e m  v é s z i  a ’ d ö g n e k  r ú t s á g a :  ú g y  a z  i s t e n i  s z o l g á l a t  n e m  
h a s z o n t a l a n ,  a k á r  k i á l t a l  s z o l g á l t a s s é k i s - k i  a n n a k  ig a z s á g a .  
E h e z - k é p e s t ,  h a  n e m  s z e r e t e d - i s  a ’ P a p n a k  é l e t é t ,  d e  m e g  n e  
v e s s e d  h i v a t a l l y á t ,  é s  j ó  t a n í t á s á t .5 E z e k u t á n  e l - t ü n i k  a ’ v é n  
e m b e r  e lő l e .  É s  a m a z - i s  m e g - t a n ú l t a ,  m i n t  k e l l e s s é k  b e t s ü l e n i  
a z  i s t e n i  s z o l g á l a t o t ,  h a  f e d d h e t ö  P a p o k  á l t a l  l é s z e n - i s .
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a  C s á s z á r  j e g y z i  a ’ C h r i s t u s  J é s u s t ,  k in e k  
b i r o d a l m á b a n  v a n n a k  f e s l e t t  é le t ű  P a p o k ,  ’s  k e r e s z t y é n e k .1 
M in t  a ' P a p o k  t a r t o z n a k  a z  ö  M e g y é j e k n e k 2 g o n d v i s e l é s é r e  ; 
ú g y  m i n d e n  k e r e s z t y é n  t a r t o z i k ,  h á z á r a ,  é s  m a g a  l e l k i - i s m é -  
r e t i r e  v i g y á z n i .  A ’ g o n o s z  P a p  s o k a t  v e s z t - e l  r ó s z  p é ld á j á v a l .  
A r r ó l  m o n d g y a  s z e n t  G e r g e ly  : A ’ m e n n y i n  l á t t y á k  a  r ó s z  
p é l d á t ,  a n n y i n  v e s z n e k  m i a t t a . 3 A ’ r ó s z  k e r e s z t y é n  a z é r t ,  s z o -  
v á v a l ,  t s e l e k e d e t i v e l  s o k a k a t  v o n s z o n - l e  p o k o lr a .  A z é r t ,  o l ly a n  
á l la p a t b a n  l é v é n ,  k ö v e s d  a z t  a ’ k á p l á n t ,4 é s  m e n n y - k i  a ’ v ö l ­
g y e k r e ,  m i n d  a d d ig  j á r j ,  m í g  a r r a  a ’ j ó  t a n á t s - a d ó  v é n  e m ­
b e r r e  r á  t a l á l s z ,  m e l l y  a ’ C h r i s t u s : Ö  m e g - t a n í t ,  m i n t  k e l l y e n  
a z  I s t e n t  s z o l g á l n o d .  A z o n b a n ,  s z o m j ú h o z v á n ,  i g y á l  a ’ f o l y a m ­
b ó l ,  m e l l y  a ’ s z e n t  k e r e s z t s é g ; d e  a z  u t á n  v é t k e z v é n ,  i s m é t  
s z o m j ú s á g o t  s z e n v e d s z .  A ’ k ú t f ő h ö z  m e n n y  a z é r t ,  m e l l y - i s  a ’
24 C h r i s t u s  J é s u s ,  m e l l y  m e g - e n y h í t i  s z o m j ú s á g o - |d a t ,  a ’ m i n t  
m a g a  f e l ö l  m o n d g y a : S z .  J á n o s ,  4 :  1 4 . A ’ v iz ,  m e l l y  e t  é n  
a d o k ,  f e l - fo r r ó  v í z n e k  k ú t f e j e  lé s ze n  a z  ö r ö k  é l e i r e .5 A z  a ’ fo -
5 tam en missas illorum  debes audire.
[Moral.] 1 sacerdos lubricus id est Christianus perversus. —
2 parochialium. — 3 Quot m ala exempla coram subditis com mit­
tunt, tot anim as perdunt. — 4 fac sicut fecit ille parochianus. —
5 Ego sum  fons ague vive salientis in vitam eternam. Joh. quarto,
i
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l y a m  e n n e k  a ’ s z é p  f o r r á s n a k  p a t a k j a ,  ú g y - m i n t ,  a  ’s z e n t  í r á s -  
b é l i  t u d o m á n y o k ,  m e l l y e k  h a  b ű n ö s  P a p o k  á l t a l  a d a t n a k i s - k i ; 
d e  h a s z n o k  a z z a l  e l  n e m  v é s z .  A ’ h ó i t  e b n e k  d ö g i h e z - i s  n e m  
o k  n é l k ü l  h a s o n l í t t a t i k : m e r t  a ’ s z e n t  í r á s  g y a k r a n  a z  e b h e z  
h a s o n l í t t y a  a ' p a p o k a t .  A z  e b n e k  p e d i g  k i v á l t k é p e n  n é g y  
t u la j d o n s á g a  v a g y o n ,  ú g y - m i n t  : a ’ n y e l v é b e n  v a ló  o r v o s s á g ,  
a z  o r r á b a n  a ’ s z a g l á s ,  a ’ h ű s é g ,  é s  a z  u g a t á s .6 H a s o n l ó k é p e n  a ’ 
P a p o k n a k  s z ü k s é g  e z e k e t  a ’ t u la j d o n s á g o k a t  m e g - t a r t a n i ; 
E ls ő b e n , a ’ n y e l v e k b e n  l é g y e n  o r v o s s á g ,  a ’ s z é p  k e g y e s  i n t é ­
s e k ,  m e l l y e k k e l  o r v o s o l l y á k  a ’ b ű n ö s ö k  s e b e i t .  M á s o d s z o r :  
V a l a m i n t  m e g - é r z ik  a z  e b e k  a ’ n y ú l  é s  r ó k a  n y o m o t ; ú g y  
e s z é b e  k e l l  v e n n i  a ’ P a p n a k  a z  e m b e r b e n  v a ló  v é t k e k e t ,  n é -  
m e l l y e k b e n  n y ú l h o z  h a s o n l ó  f é l e l e m  ; n é m e l l y e k b e n  r ó k á k h o z  
h a s o n l ó  r a v a s z s á g  l é v é n ,  k i t k i t  a z  ő t é v e l y g é s é b ő l  j o b b  ú t r a  
h o z h a s s o n .  H a r m a d s z o r : a z  e b e k  o l ly  h ív e k ,  h o g y  a ’ g a z d á -  
j o k é r t  h a l á l r a  v e t i k  m a g o k a t : ú g y  a ’ P a p o k n a k  a z  I s t e n  I g é j e  
m e l l e t t ,  é s  a ' C h r i s t u s b a n  v a ló  h i t é r t ,  h a  k í v á n t a t i k  h a lá l r a  
k e l l  m a g o k a t  a d n io k  : m e r t  a ’ C h r i s t u s  s z a v a  a z : 7 h o g y ,  A ’ j ó  
p á s z t o r  l e lk é t  a d g y a  a z  ö  j u h a i é r t .  N e g y e d s z e r : V a l a m i n t  
u g a t á s á v a l  o l t a l m a z z a  a z  e b  a ’ l o p ó k t ó l  a ’ h á z a t ; ú g y  k e l l  a ’ 
P a p o k n a k  o l t a l m a z n i  a ’ l e l k e k e t  a z  ö r d ö g i  p r a k t ik á k  e l l e n  
s z ü n t e l e n  v a ló  p r é d i k á l l á s o k k a l ,  k ö n y ö r g é s e k k e l ,  k i k é r t  a ’ 
C h r i s t u s  J E S U S  v é r é t  k i - o n t a n i  n e m  á l t a l lo t t a . j
6 Et sicut in  cane sunt quattuor hona: Iuxta  versus istos :
In  cane bis bina sunt, et Ungue m edicina,
Naris odoratus, am or integer atque latratus ; 
sic et sacerdotes etc. — 1 iux ta  verbum dom ini Joan.: . . .  Item  
Joan. I. Christus anim am  suam  posuit pro nobis : ita  et nos debe­
mus anim as pro fratribus ponere.
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A rendeletien (így !) SzeretetrÓl .*
E G y  K i r á l y n a k 1 v o l t  i g e n  s z é p  f e l e s é g e ,  k i t  f e l e t t é b b  s z e ­
r e t e t t .  E l s ő  e s z t e n d ő b e n  l ő t t  e g y  f ia , k i t  a n n y i r a  s z e r e t e t t  a z  
A n n y a ,  h o g y  m i n d e n  é j j e l  m a g á v a l  l i á l a t t a .  H á r o m  e s z t e n ­
d ő r e  m i n d e n e k  b á n a t t y á r a  m e g - h a l  a ’ K ir á ly ,  a ’ K ir á l y n é  s o k  
i d e i g  s í r v á n  h a l á l á n ,  e g y k o r  e l  t e m e t i ,  é s  e g y  v á r b a n  k ü lö n  
k e z d  l a k n i  f iá v a l  e g y ü t t .  K it  s z e r e t e t ib ö l  m a g á v a l  h á l a t v á n ,  
e g y k o r  f e l - n e v e k e d i k  a ’ g y e r m e k ,2 é s  a z  ö r d ö g  k i s i r t e t i b ö l  
i s m é r k e d n i  k e z d  a z  A n n y á v a l ,  a n n y i r a ,  h o g y  m e g - t e r h e s e d i k  
a ’ K ir á l y n é  a ’ f iá t ó l .  M e l l y e t  e s z é b e  v é v é n  a z  i f j ú ,  m e g - b ú s ú l ,  
é s  m e s z s z e  f ö ld r e  b ú j d o s ik .  A z o n b a n ,  a ’ K ir á l y n é  s z ü l é s é n e k  
i d e j e  e l - j ö n ,  é s  m i h e l y t  a ’ g y e r m e k e t  s z ü l i ,  t o r k á t  m i n d g y á r t  
m e g m e t s z i ,  é s  a ’ g y e r m e k n e k  v é r e  a ’ K ir á l y n é n a k  b a l  k e z é r e  
t s o r d ú l ,  é s  n é g y  k e r e k d é d  t s e p p e k 3 m a r a d n a k  a ’ k e z é n ,  m e l l y e t  
o n n a t  s e m m i k é p e n  l e  n e m  m o s h a t ,  a ’ m e l l y e t  a n n y i r a  n e h e z ­
t e l t ,  h o g y  a ’ k e s z t y ű t  l e  n e m  t e h e t t e  k e z é b ő l ,  a z é r t ,  h o g y  a ’ 
v é r  t s e p p e k  m e g  n e  l á t t a s s a n a k  r a j t a .  E z  a ’ K ir á l y n é  n a g y  
b u z g ó  i n d u l a t t a l  v o l t  B o l d o g  A s z s z o n y h o z  ; m i n d a z á l t a l  e ’ n a g y  
g o n o s z s á g o t  s z é g y e n l e t t e  m e g - g y ó n n i ,  m ik o r  e g y é b  v é t k e ir ő l  
v a l l á s t  t ö t t .4 A ’ K ir á l y n é  B o l d o g  A s z s z o n y  e m l e k e z e t i r e  s o k  
a l a m i s n á t  o s z t o g a t o t t ,  m e l l y l i e z k é p e s t  i g e n  s z e r e t t é k  a ’ s z i i -  
k ö lk ö d ö k .  T ö r t é n t  e g y  é t s z a k a ,  h o g y  a ’ K ir á l y n é n a k  g y ó n t a t ó  
P a p j a  t é r d e n - á l lv a  i m á d k o z n é k ,5 k i n e k  B o l d o g  A s z s z o n y  m e g ­
j e l e n i k ,  é s  m o n d : E n n e k  a z  o r s z á g n a k  K ir á l y n é j a  g y a k r a n  
g y ó n i k  n é k e d  ; d e  s z é g y e n l e t i b e n  e g y  v é t k é t  m e g  n e m  a k a r j a  
v a l l a n i .  H o l n a p  a z é r t  m i k o r  a ’ g y ó n á s r a  j ö n ,  m o n d  e z t  é n |
X III. * D e  amore inordinato. (D. 13. De regina , que de /ilio
concepit et p a r tu m  iugulavit.)
1 imperator. — 2 donec p u er  X V III  annos in  etate complevis­
set. — 3 circuli ro tundi in  hac form a 1)000. — 4 et tam en omni 
quindena de ceteris peccatis erat confessa. — 5 flexis genibus quin­
quies Ave Maria dicebat,
a ’ r e n d e l e t l e n  S Z E R E T E T R Ő l .
s z ó m m a l  n é k i ; h o g y  a z  ö  a l a m i s n á i ,  é s  i m á d s á g i  m e l l e t t ,  é n -  26  
i s  k ö n y ö r g ö t t e m  : K ih e z - k é p e s t ,  k e d v e s e k  F i a m  e l ő t t  k ö n y ö r -  
g é s i .  E n  a z é r t ,  a z t  h a g y o m  n é k i ,  h o g y  r e j t e k  k a m a r á j á b a n ,  a ’ 
m e l l y  v é t e k b e  e s e t t  f iá v a l ,  é s  a ’ m i t  a z u t á n - i s  t s e l e k e d e t t  a ’ 
k i s d e d d e l ,  m e g - b o t s á t t a t o t t  n é k i ; d e  ú g y ,  h a  m e g - v a l l y a  v é t ­
k é t .  H a  p e d i g  b e s z é d e d n e k  h e l y t  n e m  á d , k é r j e d  ö t é t ,  h o g y  
t e g y e - l e  k e z é b ő l  a ’ k e s z t y ű t ,  m e g - lá t o d  a ’ k e z é n  a ’ v é r  t s e p -  
p e k n e k  h e l l y e i t  n a g y o b b  b i z o n y s á g r a .“ E ’ s z ó k  u t á n  B o l d o g  
A s z s z o n y  a ’ P a p  s z í n e  e l ö l  e l - t ü n ik .  B e g g e l r e  k e l v é n  a z é r t ,  a ’ 
K ir á l y n é  a l á z a t o s o n  m e g - g y ó n i k ,  é s  m i n d e n  v é t k e i r ő l  v a l l á s t  
t é s z e n  e z  e g y e n  k iv ü l .  K in e k  m o n d  a ’ P a p j a :  K ir á l y n é ,  s o ­
k a n  s o k a t  m o n d a n a k  f e l ő l e d ,  h o g y  b a l - k e z e d b ő l  l e  n e m  a k a ­
r o d  t e n n i  a ’ k e s z t y ü d ö t .  K é r le k  m ú t a s d - m e g  n é k e m  b á t r a n  
k e z e d e t ; h a  t a l á m  I s t e n  a k a r a t t y á b ó l  i d v e s s é g e s  t a n á t s o t  a d ­
h a t o k  n é k e d .  K in e k  m o n d  a ’ K ir á l y n é  : A ’ k e z e m  n e m  e g é s s é -  
g e s ,  a z é r t  n e m  m u t a t h a t o m - m e g  n é k e d .  K i t  h a l l v á n  a ’ k e s z ­
t y ű t  k i - r a g a d g y a  a ’ k e z é b ő l  a z  A s z s z o n y n a k ,  é s  m o n d :  N e  
f é l l y  K ir á l y n é ,  m e r t  B o l d o g  A s z s z o n y ,  a ’ k i  t é g e d  s z e r e t ,  j e l e n -  
t e t t e - m e g  n é k e m ,  h o g y  e z t  t s e l e k e d n é m .  T e k i n t v é n  a n n a k -  
o k á é r t  a ’ K ir á l y n é  k e z é r e ,  m e g - l á t t t y a  a ’ v é r  t s e p p e k e t  r a j t a ,
A z  e g y i k  v é r  t s e p  k ö r ü l ,  e z e k  a ’ s z ó k  v o l t a k  í r v a : T ö r té n e tb ő l  
v é t e k b e  e s e t t  a ’ m e g - v a k ú l t  tes t.  A ’ m á s i k  t s e p  k ö r ü l  i l l y e n  
í r á s  l á t s z o t t : A ’ te  a j á n d é k i d d a l  m i n d  e d d ig - i s  ö r d ö g n e k  k e d ­
v e s k e d té l .  A ’ h a r m a d ik  t s e p n é l  i l l y e n  í r á s  l á t t a t o t t : B i z o n y ­
s á g a  a ’ v é t e k n e k  a' k é z n e k  m o t s k o s s á g a .  A ’ n e g y e d i k n é l  i l l y e n  
i r á s  l á t s z o t t : E l - tö r ö l t e t e t t  a  v é t e k n e k  r o s d á j a  a  k ö n y ö r g é s  
álta l . '1 E z t  e s z é b e  v é v é n  a ’ K ir á l y n é ,  f ö ld r e  b o r ú i ,  é s  k e g y e l ­
m e t  k é r - |v é n  I s t e n t ő l ,  a z u t á n  a ’ P a p  - i s  m e g - ó l d o z z a .  A z u t á n  27 
n e m  s o k  id ő  m ú l v a ,  i s t e n e s e n  v é g e z i  é l e t é t  a ’ K i r á l y n é .8
“ E t sí hoc noluerit, chirothecam vi extrahe. — 7 In  prim o  
circulo ei^ant quatuor CCCC, in secundo quatuor DT)I)D, in tercio
quatuor MMMM, in  quarto quatuor R R B R ..........Casu Cecidisti
Carne Cecata; Démoni Dedisti Dona Donata; Monstrat Manifeste 
Manus M aculata; Recedit Rubigo Regina Rogata. — 8 -f- de cuius 
m orte factus est planctus m agnus in civitate.
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E N N E K  MAGYARÁZATTYA.
E d e s  f ia im ,  n e m  e g y é b  e z  a  K i r á l y ; h a n e m  a ’ C h r i s t u s  
J é s u s ,  a ’ k i  e l - j e g y z e t t e  e z t  a ’ l e á n y t ,  t u d n i i l l i k  a z  e m b e r i  t e r ­
m é s z e t e t ,  m a g á r a  v é v é n  a ’ h a l a n d ó  t e s t e t .  M e l ly e t  m é g  a k k o r  
m e g - s z e r e t e t t ,  m i k o r  a ’ s z e n t  H á r o m s á g  íg y  s z ó l l o t t M o s e . s
I .  k . 1. V. 2 6 .  T e r e m t s ü n k  e m b e r t  a  m i  k é p ü n k r e ,  és  h a s o n ­
l a to s s á g u n k r a .  D e  ja j  n a g y  v e s z é l y ! m i n e k - u t á n n a  a ’ m i  
U r u n k  a ’ C h r i s t u s  J é s u s  m i  b e n n ü n k  s z é p  f ia t  s z ü l t ,2 t u d n i ­
i l l ik  m e g - t i s z t ú l t  é s  m e g - v á l t o t t  l e l k e t  a z  ö  k í n s z e n v e d é s e  
á l t a l ;  D e  a ’ m i  l e l k ü n k e t  a ’ b ű n  i s m é t  h a l á l r a  s e b e s í t e t t e :  
m e r t  a z  e m b e r  m i n t  k e d v e s  g y e r m e k é v e l ,  ú g y  h á l  e g y ü t t  a ’ 
v é t e k k e l ,  a ’ t e s t i  k iv á n s á g o k b a n ,  v i l á g i  g y ö n y ö r ű s é g e k b e n .  
U g y a n n y i r a ,  h o g y  e g y e t  é r t  a ’ t e s t  a ’ l é l e k n e k  g y i l k o s s á g á b a n ,  
é s  í g y  f o j t y a - m e g  a ’ s z é p  f iá t .  D e  m i n d  a d d ig  r a j t u n k  m a r a d ­
n a k  a ’ v é r  t s e p p e k ,3 v a l a m í g  ig a z  t ö r e d e l m e s s é g g e l  m a g u n ­
k a t  a b b ó l  a ’ m o t s o k b ó l  k i  n e m  m o s o g a t t y u k .4
X I V .  R É S Z .
Az Atyáknak tiszteletiről *
M i d ő n  D o r o t h e u s  u r a lk o d n é k ,  s z a b o t t  i l l y e n  t ö r v é n y t ,  
h o g y  a ’ F i á k  t á p l á l n á k  a z  ö A t t y o k a t .  A b b a n  a z  i d ő b e n  e g y  
v i t é z  e m b e r n e k  b e t s ü l e t e s  é s  s z é p  F e l e s é g é t ő l  l ő t t  f ia . A ’ v i ­
t é z  a z o n b a n  m e s z s z e  f ö ld r e  i n d ú l ,  é s  ú t t y á b a n  n y o m o r u l t  r a b ­
s á g r a  e s ik ,  a ’ k i  e s e t i t  F i á n a k  é s  F e l e s é g é n e k  m e g - ir j a ,  k in
[Applicatio.] 1 quando pater filio et sp iritu i sancto loqueba­
tu r  d icens: . . . A hely pontos idézése H.-tól való. — 2 genuit. — 
3 -+- i. e. peccatum. — 4 Iux ta  i l lu d : Anim a mea in  manibus semper. 
Hoc est d ictum : Si bene vel m ale fecerim us, ita  m anifeste sicut in  
m anu coram iudice supremo ostendetur. — I t t  az eredetiben még 
egy második Applicatio következik, melyet H . elhagyott.
XIV. * De honorandis parentibus. (D. 14. He filio qui pa ­
trem  liberauit.)
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a n n y i r a  k e z d  b ú s u l n i  a z  A s z s z o n y ,  h o g y  m e g - v a k ú l  m i a t t a .  
M o n d  a z é r t  a ’ g y e r m e k  a z  A n n y á n a k  : É n  e l - m é g y e k ,  é s |  k i -  2 8  
v á l t o m  a z  A t y á m a t .  K in e k  f e l e l  a z  A n n y a : H o g y  m e n n é l - e l  
é n  é l e t e m n e k  e g y e t l e n  e g y  r e m é n s é g e  ? 1 h o g y  r a j t a d - i s  a z o n  
g o n o s z  t ö r t é n n y é k  ; h i s z e m  j o b b  a ’ j e l e n - v a l ó  A n y á d a t  t á p l á l ­
n o d ,  h o g y  s e m  m i n t  a z  A p á d n a k  b i z o n t a l a n  s z a b a d í t á s á r a  e l ­
t á v o z n o d .  J o b b  a z é r t  a ’ b i z o n y o s  d o l o g  m e l l é  á l la m ,  m i n t  a ’ 
b i z o n t a l a n  m e l l é : K ir e  n é z v e  j o b b  m e l l e t t e m  m e g - m a r a d ­
n o d .  K in e k  f e l e l  a ’ F i a : I g a z  d o lo g ,  A n y á m  v a g y ,  d e  a z  A t y á -  
m a t - i s ,  k i  e l s ő  o k a  s z á r m a z á s o m n a k ,2 m e g  n e m  v e t h e t e m  : 
m e r t  k ö n n y e b b - i s  n é k e d  s z a b a d s á g b a n  e ’ v i l á g o n  é ln e d ,  h o g y  
s e m  s z e g é n y  A t y á m n a k  a ’ r a b s á g o t  s z e n v e d n i ,  ü  a z  e l l e n s é ­
g e k  k ö z ö t t ; t e  b a r á t id d a l  v a g y  e g y ü t t : 0  t á v ó l  v a g y o n  ; m a ­
g a d  h á z a d b a n  ü l s z : Ö  k ö t e l e k  k ö z ö t t ; t e  p e d i g  s z a b a d s á g b a n  
é ls z  : N o h a  t e  m e g - v a k u l t á l ; d e  a m a z  s e m  l á t h a t  n a p  v i l á g o t .3 
M id ő n  a z é r t  i l l y e n  b e s z é d e k  u t á n  e l m e n t  v o l n a  a z  i f j ú ,  A p j á ­
n a k  s z a b a d í t á s á r a ,  m i n n y á j a n  h e l y b e n  h a d t á k  t s e l e k e d e t i t .
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  a ’ k i  u r a l k o d i k ,1 a z ,  a ’ m e n n y e i  A t y á n k ,  a ' k i  
e n g e d e l m e s s é g e t  p a r a n t s o l t  a ’ f iá k n a k  a z  A t t y o k h o z  ; d e  l á s ­
s u k , k i t s o d a  a ’ m i  é d e s  A t y á n k ,  é s  k i  l é g y e n  a z  A n y á n k .  B i ­
z o n n y a l  a ’ m i  A t y á n k  a ’ C h r i s t u s ,2 a z t  t u d g y u k  m i n n y á j a n ,  
h o g y  a z  A t y a ,  v é t k é é r t  m e g - s z o k t a  d o r g á ln i  a ’ f ia k a t ,  m i n d  
a d d ig ,  m í g  m e g - j o b b ú ln a k  a ’ g y e r m e k e k .  E l i e z k é p e s t ,  m ik o r  
n y o m o r ú s á g o t ,  n y a v a ly á t  b o t s á t  r e á n k ,  a z o k a t  m i n d  a ’ m i  
h a s z n u n k r a  n é z v e  e n g e d i - m e g  a ’ m i  j ó  A t y á n k .  A z  A t y a 3 v i -  
s z o n t a g ,  m e l l y  a ’ v i lá g o t  j e g y z i ,  é d e s g e t i  a ’ f ia i t ,  h a s z o n t a l a n
1 quia tu es unicus filius meus et gaudium  et d im id ium  
anime mee. — 2 +  ille agens, tu patiens. — 3 sed catenas, vulnera  
et m iserias.
[Moral.] 1 imperator. — 2 Deuter. X X X I I : N um quid  non est 
iste pater tuus ? Ipse habet ad nos affectum paternum , non m a ­
ternum. — Alább is tetemesen összevonva. — 3 Sajtóh., Anya  h.
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g y ö n y ö r ű s é g e k k e l  m ú l a t t a t t y a ,  é s  i g a z á n  m e g - v a k ú l t ,  é s  m i n t  
29 v a k  v e z é r |  i l l y e n  t a n á t s o t  á d :  E l l y ü n k  a ’ j ó k k a l ,  é s  a ’ t e r e m ­
t e t t  á l la t o k k a l  a ’ m i  i f j ú s á g u n k b a n  g y o r s a s á g g a l .  D e  é d e s  
a t y á m f i a  h a  e s z e d  v a g y o n ,  é s  a z  A t y á d n a k  ig a z  f ia  v a g y ,  í g y  
f e l e l l y  A n y á d n a k  a ’ v i lá g n a k .  A z  A t y á m  a z  é n  s z á r m a z á s o m ­
n a k  e l s ő  o k a , m i v e l  t ő l e  v e t t e m  t e l k e m e t ,  é l e t e m e t ,  m i n d e n  
i n d ú l a t i m m a l  n é k i  a k a r o k  s z o l g á l n i ,  A ’ m i t  p e d i g  a z  A n y á m ,  
ú g y - m i n t  a ’ v i lá g  á d , a z o k  k e v é s  i d e i g  t a r t ó  g a z d a g s á g o k .  
E b b ő l  a z é r t  m i n d e n  e m b e r  v é g y e n  p é l d á t  m a g á n a k ,  v a la k i  
a z  ö  A t t y á n a k  j o v a i b a n ,  ú g y - m i n t  a z  ö r ö k  é l e t b e n  r é s z t  a k a r  
v e n n i .
X Y .  R É S Z .
Eufemiánus fiának, szent Eleknek 
életéről*
E G y  C s á s z á r  u r a lk o d v á n  R ó m a  v á r o s s á b a n ,  t a r t o t t  i g e n  
f é n y e s  u d v a r t ; k i n e k  h á r o m  e z e r  v á l o g a t o t t  i f ja k  s z o l g á l t á ­
n a k  u d v a r á b a n ,  t a l p i g  a r a n y a s  s z e r s z á m m a l  f e l - é k e s í t t e t e t t  
k ö n t ö s ö k b e n . 1 Y ó l t a z o n  id ő b e n  e g y  E u f e m i á n u s  Ú r i  e m b e r - i s ,  
a ’ k i  k e r e s z t y é n i  m ó d o n  t á p l á l t a  a z  á r v á k a t ,  é s  m i n d e n  s z e ­
g é n y e k e t ,  k i n e k  f e l e s é g e  A b a e l 2 h a s o n l ó  k e r e s z t y é n  A s z s z o n y i -  
á l la t .  E z e k  m a g t a l a n o k  l é v é n ,  k ö n y ö r g é s e k  á l t a l  n y e r n e k  e g y  
f ia t  I s t e n t ő l ,  k i t  E le k n e k  n e v e z n e k .  E z ,  v o l t  a ’ C s á s z á r  i f j a i  
k ö z ö t t  e l s ő ,  m i v e l  a ’ D e á k i  t u d o m á n y b a n - i s  m i n d e n  t á r s a i t  
f e l l y ü l  h a l a d t a  v o l t .  E z  e m b e r k o r t  é r v é n ,  A t t y a  ’s  A n n y a  a k a -  
r a t t y á b ó l  a ’ K ir á ly  u d v a r á b a  h á z a s o d i k ; 3 d e  F e l e s é g e  m e l -
X V . * D e  v i t a  s a n c t i  A l e x i i  f i l i i  E u f e m i a n i  i m p e r a t o ­
r i s  (sic !). (E történet a legr. kéziratban nincs meg. F o rrá ­
sáról és többi m agyar átdolgozásairól 1. a Jegyzeteket.)
1 Ed. p r . : Cui m ulti pueri et servi assistebant; 1508: Cui 
tria  m ilia  puerorum  assistebant et zonis aureis cingebantur et 
vestimentis sericis induebantur. — 2 Ed. p r . : nom ine Agaelis; 
1508: Abael. ; — 3 puella sibi de domo im periali legitur et in 
coniugem copulatur.
l e t t - i s  s z ű z  é l e t e t  é l t ,n é s  a z o n  s z ű z  é l e t n e k  k ö v e t é s é r e  v e s z i  
F e l e s é g é t - i s .  A z o n b a n  d e r e k á r ó l  a r a n y a s  ö v é t 6 l e - ó l d g y a ,  é s  
m a g a  g y ű r ű j é t  F e l e s é g é n e k  a d g y a ,  m o n d v á n  : A z  U r  l é g y e n  
k ö z ö t t ü n k ,  é s  t a r t s d - m e g  e z e k e t  e m l e k e - |z e t e m r e .  A z o n b a n  e l -  3 0  
m é g y e n  E le k  a ’ t e n g e r r e ,  a ’ m i  k i n t s n e k  s z e r é t  t e h e t i ,  a z t  k e ­
z é h e z  v é v é n ,  é s  t i t k o n  m é g y e n  e g y  L a o d i c e á b a  m e n ő  h a j ó r a ,  
o n n a t  m é g y e n  S y r i á n a k  E d e s s a 4 n e v ű  v á r o s s á b a ,  a ’ h o l o t t  
I d v e z í t ö n k n e k  e m b e r i  k é z  i r á s  n é l k ü l  a ’ g y ó l t s o n  m a r a d o t t  
t u la j d o n  k é p i ;  é s  o d a  é r k e z v é n ,  v a l a m i j e  v o l t ,  m i n d e n é t  a ’ 
s z e g é n y e k  k ö z z é  o s z t o g a t t a .  A z  u t á n  m a g a ,  r o n g y o s  k ö n t ö s b e n  
a ’ t e m p lo m  t o r n á t z á b a n  k ú l d ú l á s á v a l  t á p l á l t a  é l e t é t .  K i  m ik o r  
b ő v e b b e n  k a p o t t  a l a m i s n á t ,  a z t - i s  a ’ t ö b b  k ú ld ú s o k  k ö z z é  
o s z t o g a t t a .  A z  A p j a  p e d i g  f iá n a k  e l - m e n e t e l i n  b u s a k o d v á n ,  
s z o l g a i t  m i n d e n  o r s z á g o k r a  k i - k ü l d ö t t e ,  h o g y  f ia  f e l ö l  v a l a ­
m i t  h a l l h a t n a .  N é m e l l y e k  p e d i g  a ’ s z o l g á k  k ö z z ü l  m e n t e n e k  
E d e s s a  v á r o s s á b a - i s ,  é s  o t t  a ’ t ö b b  k ú ld ú s o k  k ö z ö t t  E l e k n e k - i s  
a l a m i s n á t  a d t a k ; d e  a ’ s z o l g á k  m e g  n e m  i s m é r t é k  ö t é t ,  E le k  
p e d i g  i s m é r v é n  a ’ s z o lg á k a t ,  f o r d ú l  a z  I s t e n h e z ,  é s  i g y  k ö n y ö ­
r ö g :  U r a m  lé g y e n  h á la  te n e k e d , a ’ k i  m e g - a d ta d  é rn e m ,  
h o g y  s z o lg a im tó l  v é g y e k  a la m is n á t .  A ’ s z o lg á k  a z é r t  v i s z s z a  
t é r v é n  o n n a t ,  m e g - m o n d g y á k  a z  E le k  A p j á n a k ,  h o g y  s o h ú l t  
f iá t  n e m  t a lá l t á k .  A z  A n n y a - i s  m i n d e n  n a p  k e s e r v e s  s í r á s o k ­
k a l  t ö l t ö t t e  id e j é t  a ’ f i á n a k  E le k n e k  e l - v e s z é s e  m i a t t . 6 A ’ F e l e ­
s é g e - i s  n a g y  s i r á n k o z v a  f o g a d á s t  t é s z e n  a ’ N a p a  e lő t t ,  h o g y  
v a l a m e d d ig  k e d v e s  U r á t  E le k e t  n e m  l á t h a t t y a ,  m i n d  a d d ig  
g y á s z  r u h á j á t  e l  n e m  v e t i . 7 M id ő n  a z é r t  E le k  a ’ f e l l y  e b b  
m e g - ír t  t e m p lo m n a k  t o r n á t z á b a n  t i z e n h é t  e s z t e n d e i g  k ú ld ú l t  
v o l n a ,  é s  a z  I s t e n t  s z o l g á l t a  v o l n a ,  m e g - j e l e n i k  B o l d o g  A s z -  
s z o n y  a z  E g y h á z - f iá n a k ,8 é s  m o n d  n é k i : A ’ t e m p lo m b a  h íd - b é
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a Az eredetiben a következők a nászéjen tö r tén n ek : Venit 
nox, in qua cum sponsa suscepit secreta silentia etc. — 6 caput 
baltei. — 4 in  Edissam. — 5 in  atrio dei genetricis Marie. — 8 Az 
eredetiben sokkal részletesebb. — 7 ad instar turturis manebo 
tecum. — 8 imago tandem beate virginis, que ibidem erat, custodi 
ecclesie diocit.
Gesta Romanorum. 9
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a z  I s t e n  e m b e r é t : m e r t  a ’ S z .  L é l e k  l a k o z ik  b e n n e ,  m i v e l  a z  ö  
m á d s á g a  m i n t  a ’ j ó  i l l a t 9 f e l - h a t  I s t e n  e l e i b e .  D e  m i d ő n  n e m  
31 t u d n á  a z  E g y h á z - | f i ú ,  k i r ő l  m o n d a t n a k  a z o k ,  i s m é t  m o n d  B o l ­
d o g  A s z s z o n y  E le k  f e l ö l ; a ’ k i  a z  a j t ó  f é l e n 10 *ü l ,  ö  l é s z e n  a z .  
A k k o r  k i - m e n v é n  a z  E g y h á z - f ia ,  b é - v i s z i  ö t é t  a ’ t e m p lo m b a .  
E z  a ’ d o lo g ,  m i d ő n  k i - t u d ó d o t t  v o l n a ,  m i n d e n e k  n a g y  b e t s ú -  
l e t b e n  k e z d i k  t a r t a n i  E le k e t .  E l e k  p e d i g  a ’ v i lá g i  d i t s ö s é g  e lő t t  
s z a l a d v á n ,  i s m é t  e g y  h a j ó b a  á l l - b é ,  é s  m é g y e n  S i c i l i á n a k  T á r -  
s u s 11 n e v ű  v á r o s s a - f e l é  ; d e  a z  I s t e n  s z e l e t  t á m a s z t v á n  a ’ t e n ­
g e r e n ,  e l v e t i  s z á n d é k a  m e l l ő l ,  é s  a ’ f e r g e t e g  a ’ h a j ó t  é p p e n  
a r r a  a ’ p a r t r a  v e t i ,  a ’ m e l l y e n  B ó m a  v á r o s s á b a  s z o k t a k  
m e n n i . 12 E le k  e z t  e s z é b e  v é v é n ,  g o n d o lk o d ik  é s  m o n d  m a g á ­
b a n  : E l - m é g y e k  a z  a t y á m  h á z á h o z ,  é s  o t t  m a r a d o k  i s m é r e t -  
l e n ü l ,  h o g y  m á s o k n a k  t e r h é r e  n e  l é g y e n .  M e n v é n  a z é r t  R ó ­
m á b a ,  e lö l  t a l á l l y a  a z  A t t y á t ,  k i t  j ó a k a r ó i n a k  é s  s z o lg a in a k  
n a g y  s o k a s á g a  k ö v e t e t t , 13 é s  í g y  k iá l t  a z  é d e s  A t t y a  u t á n : 
I s t e n n e k  s z o lg á j a ,  e n g e m  s z e g é n y  s z a r á n d o k o t  f o g a d g y - b é  h á ­
z a d h o z ,  h a d d  é lö d g y e m  a s z t a lo d r ó l  l i ú l l o t t  m o r s a lé k o k k a l ,  h o g y  
a z  I s t e n - i s  b é f o g a d g y o n  t é g e d  a z  ö  h a j l é k á b a .  M e l l y e t  h a l l ­
v á n  a z  A p j a ,  e l - v e s z e t t  f iá n a k  e m l e k e z e t i é r t  b i z o n y o s  h a j l é ­
k o t  r e n d e l  n é k i  h á z á n á l ,  é s  e g y  s z o l g á t ,  k i  e n n i  v a l ó t  l i o r d g y o n  
n é k i .  A z o n b a n  E le k  im á d s á g b a n  é s  b ö j t ö l é s b e n  t ö l t i  n a p j a i t ,  a ’ 
h á z n á l  l é v ő  s z o l g á k t ó l  s o k - t s ú f o l á s o k a t  s z e n v e d v é n ,  k ik  s o k ­
s z o r  m o s l é k o t - i s 14 ö n t ö t t e k - l e  a' f e j é n ,  m e l l y e k e t  b é k e s s é g e s -  
t ü r é s s e l  m ú l a t o t t .  I l l y e n  i s m é r e t l e n s é g b e n  t i z e n h é t  e s z t e n d e i g  
m ú l a t o t t  E le k  A t t y a  h á z á n á l .  M id ő n  a z é r t  e s z é b e  v ö t t e  v o l n a  
h a l á l á n a k  e l k ö z e l í t é s é t ,  p a p y r o s s a t ,  t é n t á t  k é r ,15 é s  t e l l y e s  é l e ­
t é n e k  m i n d e n  r e n d i t  i g a z á n  l e - i r j a .  A z o n b a n  e g y  V a s á r n a p  
i s t e n i  s z o l g á l a t  u t á n ,  a ’ t e m p lo m n a k  f e l s ő  r é s z é b e n 18 a z  é g b ő l  
i l l y e n  s z ó  a d a t ik  : J ö j je te k  h o z z á m  m in d n y á ja n ,  a  k ik  m u n -
9 s ic u t in cen su m . —  10 fo r is  in  a tr io .  —  11 1508: in  T arsu m
S ic il ie ;  ed. p r . : in  T a rs im  S ic ilie  (a kilikiai Tarsos). — 12 in
ro m a n u m  p o r tu m .  —  13 m u lti tu d in e  o b seq u en tiu m  c ir c u m d a ­
tu m .  —  14 a q u a m  u te n s iliu m . —  15 ch a rta m  cum  a tra m en to .  —
16 in  sa n c tu a r io .
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k á lk o d to k ,  és m e g - v a t to k  te r - \h e lv e  e tc . M e l l y e t  h a l l v á n  a z  e m -  32 
b e r e k ,  m i n n y á j a n  l e - b o r ú l t a k  a ’ f ö ld r e .  É s  m á s o d s z o r  i l l y e n  
s z ó  a d a t o t t : K e re s s é te k - fe l  a z  I s te n  e m b e r é t ,  h o g y  im á d k o z ­
z é k  R ó m a  v á r o s s á é r t .  K i t  k e r e s v é n ,  m i d ő n  n e m  t a l á l t a k  v o l n a ,  
i s m é t  i l l y e n  s z ó z a t o t  h a l l o t t a k : A z  E u f e m iá n u s  h á z á n á l  k e ­
re ssé te k .  F e l - k e r e s v é n  a z é r t  ö t é t ,  s e m m i  s z ó t  t ő l e  k i  n e m  v e ­
h e t t e k .17 A k k o r  A r k á d iu s  é s  H o n o r i u s  C s á s z á r o k ,  I n n o c e n t i u s  
P á p á v a l  e g y ü t t  m e n t e k  a z o n  h á z h o z .  A z o n b a n ,  a ’ s z o l g a  k i  
E le k  m e l l é  r e n d e l t e t e t t  v o l t ,  m o n d  a z  U r n á k  a z  E le k  A p j á ­
n a k  : U r a m  v a l l y o n  n e m  e z - é  a z  I s t e n  e m b e r e ,  a ' k i  h á z a d n á l  
v a g y o n ?  m e r t  e z  t s u d á l a t o s  j ó  e r k ö l t s ü  é s  t s e n d e s  e m b e r .  O d a  
f u t v á n  a z é r t  E u f e m i á n u s ,  h a l v a  t a l á l l y a  E l e k e t ; d e  m i n t  e g y  
A n g y a l t  o l ly  v i d á m  á b r á z a t t a l ,18 k e z é b e n  t a r t v á n  a ’ p a p i r o s s a t ,  
m e l l y b e n  é l e t e  l e - v ó l t  Í r v a . K i t  k e z é h e z  a k a r v á n  v e n n i  E u f e ­
m i á n u s ,  k e z é h e z  n e m  v e h e t t e .  E l - m e n v é n  a z é r t  o n n a t ,  a ’ C s á ­
s z á r o k n a k  é s  P á p á n a k  m e g - j e l e n t i  a ’ d o l g o t ,  k ik  m i d ő n  o d a  
m e n t e k  v o l n a ,  í g y  s z ó l n a k  a ’ t e s t h e z  : V a la k i  v a g y ; d e  m i n k  
a z  e m b e r e k n e k  l e l k i  t e s t i  g o n d v i s e l ő i  v a g y u n k ,  e n g e d d  k e ­
z ü n k b e  a z é r t  a ’ p a p i r o s s a t ,  h a d d  l á t h a s s u k  m i  v a g y o n  a z o n  
i r v a .  E ’ s z ó k  u t á n  a ’ P á p a  k ö z e l ly e b b  m é g y e n ,  a ’ p a p i r o s h o z  
n y ú l ,  é s  o d a  e n g e d t e t i k  n é k i .  M e l l y e t  u g y a n  o t t ,  E u f e m i á n u s  
é s  a ’ k ö s s é g  e l ő t t  e l - o l v a s .  M e l l y e t  h a l l v á n  a z  A t t y a ,  e l - b á m u l ,  
é s  k e s e r ű s é g é b e n  a ’ f ö ld r e  e s i k .  A z u t á n  F iá r a  b o r u lv á n ,  i l l y e n  
s z ó k k a l  s i r a t t y a  : O h  é d e s  f ia m , m i é r t  s z e r z e t t é i  i l l y e n  k e s e r ű ­
s é g e t  a z  é n  ő s z  f e j e m n e k ?  m i é r t  k e l l e t t  m a g a d a t  e l - t i t k o l -  
n o d ?  I m m á r  e z e n - t ú l  s e n k i t ő l  v i g a s z t a l á s t  n e m  v á r h a t o k  e t c .
A z  A n n y a - i s  h a s o n l ó k é p e n  m e g - s z a g g a t o t t  k ö n t ö s s e l  a z  é g - f e lé  
t e k i n t v é n ,  a p o l g a t t y a  a ’ s z e n t  i f j ú n a k  t e - | s t é t ,  m o n d v á n  : O h  3 3  
é d e s  f ia m  k i t  k e b e l e m b e n  t a r t o t t a m - f e l ,  m e l l y  n a g y  b ú m r a  
n e v e l t e l e k ,  h o g y  e z  é l e t b e n  m é g  t s a k  v i g a s z t a l ó  s z ó d a t  s e m  
v e h e t e m .  H o n n a t  v a g y o n ,  h o g y  l á t v á n  A t y á d n a k  é s  A n y á d ­
n a k  é r e t t e d  v a ló  k e s e r ű s é g é t ,  m e g  n e m  j e l e n t e t t e d  m a g a d a t ?  
b á r - t s a k  a k k o r ,  m i k o r  a ’ s z o lg á k  b o s z s z o n t o t t a k ,  a r t z ú l  t s a p -
17 n ih il se scire dicebat. — 18 tam quam  vultum  angeli ru ti­
lantem.
9 *
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k o d t a b ,  é s  b e t s t e l e n í t e t t e k  t é g e d e t ,  e t c .  A ’ F e l e s é g e - i s  h a ­
s o n l ó - k é p e n  s i r a t t y a  ö z v e g y s é g é t ,  k e s e r v e s e n  t s ó k o l g a t v á n  a ’ 
s z e n t  I f j ú n a k  h ó i t  t e s t é t .19 A k k o r  a ’ C s á s z á r o k  a ’ P á p á v a l  
e g y ü t t  t i s z t e s s é g e s  t e m e t é s t  k é s z í t n e k  n é k i ,20 m e g ü z e n v é n  a ’ 
v á r o s  n é p é n e k ,  h o g y  f e l - t a l á l t a t o t t  a z  I s t e n  e m b e r e ,  k i t  e d d ig  
m i n n y á j a n  k e r e s t e n e k .  H a  a ’ b e t e g e k  h ó i t  t e s t é t  i l l e t t é k ,  v a g y  
a ’ v a k o k ,  a z o k  n y a v a ly  áj o k b ó l  m e g - g y ó g y ú l t a k ,  a z  ö r d ö g t ő l  
m e g - s z á l l o t t  e m b e r e k t ő l  e l - t á v o z t a k  a ’ g o n o s z o k  : m e l l y  t s u -  
d á k a t  l á t v á n  a ’ C s á s z á r o k ,  m a g o k - i s  f o g t á k  a z  i f j ú n a k  k o p o r ­
s ó j á t ,  é s  n a g y  b e t s ü l e t t e l  t e m e t t é k  e z ü s t  k o p o r s ó b a ,21 a ’ B o -  
n i f a c i u s  M a r t y r n a k  k o p o r s ó j a  m e l l e t t .22 A z  E le k  k o p o r s ó j á b ó l  
p e d i g  k e d v e s  j ó  i l l a t  j ö t t - k i ,  s o k  i d ő k i g  h a l á l a  u t á n - i s .  L ő t t  
h a l á l a  C h r i s t u s  U r u n k  s z ü l e t é s e  u t á n  3 2 8 - e s z t e n d ö b e n .23
X V I .  R É S Z .
Ä  jó  példáról.*
E G y  R ó m a i  C s á s z á r r ó l  ír j á k , h o g y  m a g á n a k  t e m e t ő  h e l y t  
a k a r v á n  k é s z í t e n i ,  a ’ f ö l d b e n  t a l á l t  e g y  k o p o r s ó t ,  k i n  a r a n y  
k a r ik á k  v o l t á n a k ,  a ’ m e l l y e k e n  i l l y e n  í r á s o k  v o l t á n a k : E l-k ö l-  
t ö t t e m : A já n d é k o z ta m :  M e g - ta r to t ta m : E n y ím  v o l t :  T a r ­
to m :  E l-v e s z te t te m  : B ü n te t te te m .  E l s ő b e n ,  a ’ m i t  e l - k ö l t ö t -
19 A siratás az eredetiben sokkal részletesebb. — 20 posue­
ru n t corpus in  honorato feretro. — 21 Az eredetiben e helyett : 
imperatores iusserunt copiam auri et argenti in plateis spargi, 
u t turbe occuparentur amore pecuniarum , et sinerent corpus san­
ctum  perduci ad ecclesiam; sed plebs amore pecuniarum  deposito 
magis ac magis ad tactum  sanctissim i corporis irruebat . . .  — 
22 ad tem plum  sancti Bonifacii . . . operati sunt m onum entum  ex 
auro et gem mis preciosisque lapidibus. — 23 Ed. p r . : tricentesim um  
vicesim um septim um. 1508: circa annum  dom ini CCCXXVIII. 
(Iac. a Voragine Leg. aur. ed. Argent. 1496. c. 89.: circa annos 
dom ini CCCXCVIII.) A Moralisatiót H . egészen elhagyta.
XVI. * D e v i ta  e x e m p la r i .  (D. 16. De sarcofago invento,
cf. 164.)
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t e m ,  a z  e n y í m  v o l t : a ’ m i t  e l - a j á n d é k o z t a m ,  a z t  b í r o m .  
M e l ly e t |  l á t v á n  a ’ C s á s z á r ,  t a n á t s i t  ö s z v e - g y ü j t i ,  m o n d v á n :  34 
G o n d o l k o d g y a t o k ,  m i  l e h e s s e n  é r t e l m e  e z  í r á s n a k ,  a ’ k ik  ta -  
n á t s  u t á n  m o n d a n a k : K ir á ly  a z  í r á s n a k  e z  a z  é r t e l m e .  T e  
e lő t t e d  a ’ k i  u r a l k o d o t t ,  m i n d e n e k n e k  j ó  p é l d á t  a k a r v á n  a d n i ,  
a z t  k ív á n t a ,  h o g y  a z  ö  é l e t é t  k ö v e s s é k ,  é s  e z t  i r t a : É l-k ö l tö t ­
te m ,  t u d n i i l l i k  é l e t e m e t ,  i g a z  Í t é l e t t e l  v e z é r e l v é n  m á s o k a t ,  
m a g a m a t  a ’ s z e n t  é l e t n e k  s i n ó r á h o z  s z a b v á n .1 A já n d é k o z ta m ,  
t u d n i l l ik  v i t é z i m n e k  s z ü k s é g e k r e  v a l ó k a t ,  a ’ s z e g é n y e k n e k - i s  
s z ü k s é g e k r e ,  é s  k i t - k i t 2 é r d e m e  s z e r i n t  j u t a l m a z t a t t a m .  M e g ­
ta r to t ta m ,  a z  a z  : m i n d e n  d o l g a i m b a n  a z  i g a s s á g o t ,  a ’ s z i ik ö l -  
k ö d ö k n e k  i r g a l m a s s á g o t ,  a ’ m u n k á s o k n a k  b é r e k e t ; a ’ j ó b a n  
á l lh a t a t o s  v o l t a m ,3 é s  k e g y e l m e s s é g e m e t  e g y  é r d e m e s t ö l - i s  
m e g  n e m  t i l t o t t a m .  B ír o m ,  t u d n i l l i k  k e z e m e t  a z  a j á n d é k o ­
z á s r a ,  é s  o l t a l m a z á s r a ,  d e  a ’ b ü n t e t é s r e - i s .  E lv e s z te t te m ,  
t u d n i l l ik  a ’ b o l o n d s á g o t ,4 e l l e n s é g i m n e k  b a r á t s á g á t ,  é s  a ’ t e s t ­
n e k  g o n o s z  k í v á n s á g á t .5 B ű n  t e t t e t e m : m e r t  m i n d  e z e k  k ö -  
z ö t t - i s  a z  e g y  ig a z  I s t e n b e n  n e m  h i t t e m .  O t t  b ü n t e t ö d ö m ,  a ’ 
h o n n a t  n i n t s  s z a b a d u lá s .  E z e k e t  h a l l v á n  a ’ K ir á ly ,®  in k á b b  
m a g á r a  k e z d e t t  v i g y á z n i ,  é s  t e l l y e s  é l e t é t  j ó  e r k ö l t s b e n  f o g ­
l a l v á n ,8 b é k e s é g b e n  m ú l t - k i  e ’ v i lá g b ó l .
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  i l l y e n  K ir á l y n a k  k e l l  l e n n i  m i n d e n  k e r e s z ­
t y é n  e m b e r n e k ,  t e m e t ő  h e l y t 1 k é s z í t s e n  m a g á n a k ,  a z - a z ,  b o ld o g  
k i - m ú lá s r a  k é s z ü l l y ö n ,  a z  I s t e n  a k a r a t t y á h o z  s z a b j a  m a g á t ,  é s  
i g a z  t ö r e d e l m e s s é g g e l  b é - á s s o n  s z i v é n e k  g y ö k e r é b e ,  o t t  t a lá l  
a z  a r a n y  k o p o r s ó r a ,  I s t e n  s e g í t s é g é b ő l  o t t  a z  ö  l e l k e  a r a n y  
k a r ik á k k a l  f é n l i k ,  ú g y - m i n t  r e m é n s é g g e l ,  h i t t e l ,  s z e r e - | t e t t e l .  3 5
1 me ipsum  secundum  rationem  domando. — 2 unicuique et 
m ihi. — 3 habui cor largum  et stabile. — 4 stulticiam. — 5 carnis 
lasciviam. — 6 im perator. — 7 magis prudenter seipsum et alios 
regulabat.
[Moral.] 1 basilicam  (a tört, elején is így).
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D e  m i  l é s z e n  e ’ k a r ik á k  k ö r ü l  Í r v a  ? E l s ő b e n  a z  : h o g y ,  E l ­
k ö l tö t te m .  A k k o r  k ö l t ü n k  p e d i g  j ó  h e l y r e ,  m i k o r  t e s t ü n k e t  é s  
l e l k ü n k e t  i s t e n i  s z o l g á l a t b a n  f o g l a l v á n ,  t ö l t y ü k - e l  é l e t ü n k e t : 
m e r t  a k k o r  r e m é n s é g ü n k  l e h e t  i d v e s s é g ü n k r ö l .  A ’ m á s o d i k  
i r á s  a z  : h o g y ,  M e g - ta r to tta m .  A ’ j ó  k e r e s z t y é n  e m b e r n e k  a z é r t ,  
t ö r e d e l m e s  é s  a l á z a t o s  s z i v e t  k e l l  t a r t a n i ,  é s  a z t  a z  I s t e n  a k a -  
r a t t y á h o z  k e l l  s z a b n i .  H a r m a d i k  i r á s  : A já n d é k o z ta m .  A z  ig a z  
e m b e r  s z e b b  a j á n d é k o t  n e m  a d h a t ,  m i n t  a z  I s t e n h e z ,  é s  f e le -  
b a r á t t y á h o z  v a l ó  s z e r e t e t e t : m e r t  e ’ k e t t ő t ő l  f ü g g n e k  a ’ P r ó ­
f é t á k ,  é s  a z  e g é s z  t ö r v é n y .  A ’ n e g y e d i k  i r á s  a z  : h o g y  E n y im  
v o lt .  H a  k é r d ik  m i d  v o l t ?  e g y e b e t  n e m  f e l e l h e t s z ;  h a n e m  
e ’ n y o m o r u l t  é l e t ,  b ü n b e n - v a ló  f o g o n t a t á s o d ,  é s  f ö l d i  g y a r l ó ­
s á g o d n á l  e g y é b  n e m  v o l t .  A z  ö t ö d i k  i r á s  a z : h o g y  B ír o m .  
D e  a ’ k e r e s z t y é n  e m b e r n e k  m i n d e n  v a g y o n n y a  a z ,  a ’ m e l l y  
k e g y e l m e t  I s t e n  a d o t t  n é k i  : e l s ö b e n - i s  a ’ k e r e s z t s é g b e n ; é s  
a ’ m e n n y e i  m a l a s z t ; m e l l y e l  a ’ k i s é r t e t e k  e l l e n  h a r t z o l n i  
k e l l .  A ’ h a t o d ik  i r á s  a z  : h o g y ,  E l-v e s z te t te m .  I g a z  d o lo g ,  a ’ 
b ű n  á l t a l  e l - v e s z t i  e m b e r  m i n d e n  b o l d o g s á g á t ; d e  m e g - t a l á l l y a  
a z t  a ’ p é n i t e n t z i á t - t a r t ó  e m b e r ,  a ’ C h r i s t u s  á l d o z a t t y á n a k  é r ­
d e m e  á l t a l .  H e t e d s z e r  Í r v a  v a g y o n : h o g y ,  B ü n te t te te m .  H a  
k é r d ik ,  m i b e n  ? a z t  m o n d g y a  a ’ k e r e s z t y é n  e m b e r : A z  é n  
b ű n ö m é r t  s z e n v e d e k  m i n d  ú n t a l a n ,  t e s t e m e t  s a n y a r g a t o m ,  
e t c .  é s  s z o l g á l a t  a lá  v e t e m .  N y ó l t z a d ik  i r á s  : E l-k ö l tö t te m ,  a ’ 
m i m  v o l t ,  t u d n i l l i k  : I s t e n  ir g a lm a s s á g á b ó l ,  s z e n t  é l e t b e n  n a p ­
j a i m a t .2 H a  k é r d ik  m i t  a j á n d é k o z t á l ,  m o n d g y a  a z t  a z  ig a z  
e m b e r ,  h o g y  j ó  t a n á t s o m m a l  é l t e t t e m  m á s o k a t ,  k i é r t  I s t e n - i s  
é l t e t  e n g e m e t . s |
2 Nonum quod scribitur e s t: Quod donavi habeo. Dic m ihi,
charissime, etc. — 3 consilium et assensum et totam voluntatem  
m eam  in voluntatem  prela ti mei, ideo in celo habeo vitam  eter- 
nam . — (Az egész tanulság kissé rövidítve.)
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Az életben való elő-menetelrőlA
E G y  K ir á l y n a k  o l ly a n  s z o k á s a  v o l t ,  h o g y  v a l a k i  n é k i  
s z o l g á l a t t y á r a  m e n t ,  e l s ő b e n  a n n a k  h á r o m s z o r  k e l l e t t  m e g -  
z ö r d í t e n i  a ’ k a p u t .  A b b a n  a z  i d ő b e n  v o l t  R o m á b a n  e g y  G v id ó  
n e v ű  e m b e r ,  a ’ k i  g o n d o lk o d v á n  s z e g é n y  á l la p o t t y a  f e l ö l ,  m é -  
g y e n  a n n a k  a ’ K ir á l y n a k  u d v a r á b a  s z o l g á l a t r a ; k i n e k  h a r ­
m a d s z o r i  z ö r d í t é s é r e  m e g - n y i t t y a  a z  a j t ó n - á l l ó  a ’ k a p u t ,  é s  
v i s z i  a ’ K ir á ly  e l e i b e .  M id ő n  a z é r t  G v id ó  t é r d e n  á l lv a  k ö s z ö n ­
t ö t t e  v o l n a  a ’ K ir á l y t ,  k é r d i  t ő l e ,  m i  v o l n a  k í v á n s á g a  ? a ’ k i  
a z t  f e l e l i ,  h o g y  s z o l g á l a t r a  a k a r n a  á l la n i .  V i s z o n t  a ’ K ir á ly  : 
M i t s o d a  á l la p a t b a n  t u d n á l  e n g e m  s z o l g á l n i ?  F e l e l  G v i d ó :  
U r a m , h a t  m ó d o m  v a g y o n  a ’ s z o l g á l a t b a n .  E ls ő b e n : A ’ n a g y  
e m b e r e k e t 1 é j j e l  n a p p a l  h í v e n  t u d o m  s z o l g á l n i ,  á g y a t  v e t n i ,  
é t e l t  k é s z í t e n i , 2 é s  l á b a t  t u d o k  m o s n i .  M á s o d s z o r : V íg y á z á -  
s o m m a l  t u d o k  s z o l g á l n i ,  ú g y  h o g y ,  m i k o r  m á s o k  a l u s z n a k ,  
é n  a k k o r  v i g y á z o k ,  m i k o r  m á s o k  é b r e n  v a n n a k ,  é n  a k k o r  a lu -  
s z o m .  H a r m a d s z o r  : j ó  b o r  k ó s t o l ó  v a g y o k ,8 é s  a k á r m e l l y  i t a l -  
r ó l i s  Í t é l e t e t  t u d o k  t e n n i .  N e g y e d s z e r :  V e n d é g e t  t u d o k  m a -  
r a s z t a n i ,4 k i v e l  b e t s ü l e t e t  v a l l  a z  U r a m . Ö tö d s z ö r : F ü s t  n é l ­
k ü l  o l ly  t ü z e t  t s in á l o k ,  k i n é l  s o k a n  m e g f ü t ö z h e t n e k .  H a to d ­
s z o r : j ó  u t a t  t u d o k  a ’ s z e n t  f ö ld r e ,  m e l l y e n  b é k é v e l  j á r h a t n a k  
a z  e m b e r e k .  K in e k  m o n d  a ’ K i r á l y : E z e k  m i n d  j ó k  é s  h a s z n o ­
s o k ,  í g y  m e g - m a r a d h a t s z  u d v a r o m b a n .  E l s ő b e n  i s  a z é r t ,  t e s t e m ­
n e k  l é s z e s z  ő r z ő j e  e b b e n  a z  e s z t e n d ő b e n .  K é s z  v a g y o k  K ir á ly ,  
ú g y  m o n d  G v id ó ,  a ’ s z o l g á l a t r a .  G v id ó  a z é r t ,  m i n d e n  é t s z a k á r a  
m e g - v e t i  a z  á g y a t ,  a ’ h á l ó - s z e r s z á m o t 5 t i s z t á n  t a r t y a ,  ’s  v á l t o z -
X V I I .  * De -perfectione vite. (D . A n h a n g : D e q u in q u e  m in i­
s te r i is .)
1 m a g n i p r in c ip is .  —  2 c ib a r ia  ei p r e p a r a r e ; e d . p r . : p r o p i ­
n a r e , —  3 scio bonu m  p o tu m  g u s ta re .  —  4 in v ita re  hom ines. —
5 l in tea m in a .
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t a t t y a ,  a z  a j t ó b a n  s t r á s á l  f e g y v e r e s  k é z z e l  é t s z a k á k o n ,  k in e k
37  e g y  k i s  u g a t ó  e b e t s - |k é j e - i s  v o l t ,  a ’ v é g r e ,  h o g y h a  e l - t a l á l n a  
s z u n n y a d n i ,  u g a t á s á v a l  f e l  s e r k e n t e t ő .  M i n d e n  h é t b e n  lá b a i t  
m e g - m o s o g a t t a ,  é s  ú g y  v i s e l t e  m a g á t ,  h o g y  a ’ K ir á l y - i s  d i t s í -  
r e t e t  t ö t t  m a g a  v i s e l é s e  f e l ö l .  M á s o d ik  e s z t e n d ő b e n ,  G o n d v i s e ­
l ő n e k 6 t é s z i  a ’ K ir á l y ,  m e l y  h i v a t a l b a n - i s  ú g y  v i s e l t e  m a g á t  
h o g y  n y á r b a n  t é l r e  v a ló  é l é s t  b ő v e n  s z e r z e t t ,  m i k o r  m á s o k  t e s ­
t e k e t  n y ú g o t t á k ,  a k k o r  ö  f á r a d o t t  é s  m u n k á l ó d o t t ,  é s  í g y  a ’ 
m á s i k  i g é r e t i n e k - i s  m e g - f e l e l ; ú g y  h o g y ,  p a n a s z s z a  s e n k i n e k  
n e m  l e h e t e t t  r e á j a .  M ik o r  l á t t a  v o l n a  a ’ K ir á ly  o k o s  m a g a  v i s e ­
l é s é t  e ’ k é t  d o lo g b a n ,  h i v a t t y a  P o h á r n o k j á t ,7 é s  e g y  p o h á r b a 8 
j ó  b o r t ,  e t z e t e t ,  é s  m u s t o t  t ö l t v é n ,  G v id ó  k e z é b e  a d a t t y a ,  h o g y  
m e g - p r ó b á l l y a ,  m i n é m ü  Í t é l e t e t  t u d g y o n  a z o k r ó l  t e n n i .  M id ő n  
a z é r t  e l s ő b e n  G v id ó  m e g - k o s t o l t a  v o l n a ,  a z t  m o n d g y a : h o g y  
j ó .  A ’ m á s o d i k r a  a z t  m o n d g y a : h o g y  j ó  v o l t .  A ’ h a r m a d ik r a  
a z t  m o n d g y a : h o g y  j ó  l é s z e n .  M e g - é r e z v é n  m i n d  a ’ b o r n a k ,  
m i n d  a z  e t z e t n e k ,  m i n d  a ’ m u s t n a k  e r e j é t  a ’ p o h á r b a n .  E b b e n -  
i s  s z é p  o k o s s á g á t  t a p a s z t a l v á n  a  K ir á ly ,  m o n d  i s m é t  G v id ó -  
n a k : M e n n y - e l  a ’ t a r t o m á n y o k r a ,  ’s  t á b o r o k r a , é s  a z  é n  b a r á ­
t i m a t  h íd  h o z z á m  v e n d é g s é g b e  e z  e l ő t t e m  l é v ő  n a g y  i n n e p  
n a p r a ,  m e g - lá s s u k  e ’ n e g y e d i k  s z o l g á l a t n a k  m i n t  f e l e l s z - m e g .  
E l - m é g y e n  a z é r t  G v id ó ,  é s  m i n d e n - f e l ö l  a ’ K ir á ly n a k  e l l e n s é g i t  
g y ű j t i ,  ’s  h í j a  v e n d é g s é g r e  ; ú g y  h o g y  a ’ K ir á ly  u d v a r a  m e g ­
t e l i k  e l l e n s é g i v e l  K a r á t s o n  e s t v é j é n .  K ik e t  m ik o r  l á t o t t  v o l n a  
a ’ K ir á ly ,  f e l - é m e l e d i k  g y o m r a  b e l é : 9 é s  h i v a t v á n  G v id ó t ,  
m o n d g y a  n é k i : B a r á t o m ,  t u d ó d é  m ir e  a j á n lo t t a d  v a l a  m a g a ­
d a t  ? t u d n i l l ik ,  h o g y  j ó  v e n d é g  m a r a s z t ó  s z o l g a  v o l n á l ;  k i r ő l  
m i d ő n  p a r a n t s o l t a m  v o l n a  n é k e d ,  b a r á t im  h e l l y é n  e l l e n s é g i -
38 m e t  h o z t a d  r á m . K i - |n e k  f e l e l  G v id ó  : I g e n - i s  K ir á ly ,  é n  e z t  a ’ 
t e  j ó d r a  t s e l e k e t t e m  : m e r t  a ’ b a r á t id a t  k ö n n y ű  m e g - t a l á ln i .  
E z e n - t ú l  p e d i g  a ’ j ó  la k á s ,  é s  k e d v e s  b e s z é l l g e t é s 10 á l t a l  e z e k - i s  
m i n d  b a r á t id  l é s z n e k ,  é s  e z e n - t ú l  n e m  l é s z e n  k i t ő l  f é ln e d .  
A ’ m e l l y  d o lo g  m i d ő n  b é - t e l l y e s e d e t t  v o ln a ,  m o n d g y a  G v id ó -
6 senesca lcu m . —  7 p in c e rn a m .  —  6 in  calice. —  8 c o m m o ta
su n t o m n ia  v isce ra  eius. —  10 p e r  bonum  v u ltu m .
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n a k  a ’ K ir á ly  n a g y  ö r ö m m e l : I s t e n n e k - l i á l á  é d e s  s z o l g á m ,  m á r  
m i n d e n  e l l e n s é g i m  b a r á t im m á  l ő t t e k .  A z é r t ,  m á r  a z  ö t ö d i k  
i g é r e t e t - i s  t e l l y e s í t s d - b é ,  é s  t s i n á l y  f ü s t  n é l k ü l  t ü z e t  n é k ü n k  : 
m e l l y r e  g o n d g y a  l é v é n  G v i d ó n a k ,  s z e r z e t t  j ó  i d e j é n ,  j ó  s z á r a z  
t a p l ó t  b ö v s é g g e l ,11 é s  a z t  o l ly  h a m a r  m e g - g y ú j t o t t a ,  h o g y  m i n e k -  
e l ö t t e  f ü s t i t  l á t n á k ,  m á r  l á n g o t  v e t e t t  a ’ t a p ló ,  m e l l y n é l  a ’ k i  
a k a r t ,  m e g - f ü t ö z l i e t e t t .  M o n d  m é g - i s  a ’ K ir á l y  G v i d ó n a k : 
m á r  a ’ h a t o d ik  s z o l g á l a t o t - i s  h a  b é - t ö l t ö d  n a g y  e m b e r r é  t é s z -  
l e k .12 M o n d  a z é r t  G v id ó  : V a la k i  a ’ s z e n t  f ö ld r e  a k a r  m e n n i ,  
j ö j j ö n  u t á n n a m  a ’ t e n g e r  p a r t r a : m e l l y e t  h a l l v á n ,  s z á m t a l a n  
F é r f i a k n a k  A s z s z o n y o k n a k ,  é s  g y e r m e k e k n e k  s o k a s á g a  k e z d i  
k ö v e t n i .  M ik o r  a z é r t  a ’ t e n g e r  m e l l é  é r k e z n e k ,  m o n d g y a  a ’ 
n é p n e k  : L á t t y á t o k - é  a ’ t e n g e r  k ö z e p i - f e l é 13 a m a z  i g e n  m a g o s  
k ö s z á la t ,  a ’ k i t  é n  lá t o k  ? K in e k  f e l e l  a ’ s o k a s á g : L á t t y u k ,  d e  
m ir e  n é z v e  m u t a t o d ,  n e m  t u d g y u k .  K ik n e k  m o n d  G v i d ó : 
A n n a k  a ’ k ó s z á ln a k  t e t e j é n  v a g y o n  e g y  m a d á r ,  a  k i  f é s z k é b e n  
h é t  t o j á s á n  ü l  g y a k r a b b a n ,  k i k b e n  g y ö n y ö r k ö d i k .  V a l a m i k o r  
p e d i g  a z  a ’ m a d á r  a ’ f é s z k é n  ü l ,  a k k o r  a z  e g é s z  t e n g e r e ü  n a g y  
t s e n d e s s é g  v a g y o n  ; h a n e m  m i k o r  f é s z k é t ő l  t á v o z ik  a  m a d á r ,  
a k k o r  h á b o r o d i k - m e g  a ’ t e n g e r ,  ú g y  a n n y i r a ,  h o g y  h a  v a la k i  
o l ly a n k o r  a ’ t e n g e r e n  m e g - in d ú l ,  l e h e t e t l e n  a n n a k  m e g - s z a b a -  
d ú l n i ; d e  m i k o r  a ’ f é s z k é b e n  ü l  a ’ m a d á r ,  a k á r  k i - i s  b á t r a n  
m e g - in d ú lh a t ,  é s  v i s z s z a  j ö h e t |  a ’ t e n g e r e n .  K in e k  m o n d a n a k  39  
a z  e m b e r e k : h o n n a t  t u d h a t t y u k - m e g ,  m i k o r  ü l  a ’ m a d á r  f é s z ­
k é b e n ,  é s  m i k o r  n e m  ? K ik n e k  m o n d  G v id ó  : S o h a  k ü lö m b e n  
f é s z k é t  e l  n e m  h a d g y a  a z  a ’ m a d á r ; h a n e m  m á s  m a d á r  l é v é n  
a n n a k  e l l e n s é g e ,  m ik o r  e n n e k  a ’ f é s z k é t  g a n é j á v a l  b é - r ú t í t t y a : 14 
a b b a n  p e d i g  m i n d  u n t a l a n  m e s t e r k e d i k .  M ik o r  a z é r t  e z  f é s z k é t  
é s  t o j á s i t  b é - m o t s k o l v a  l á t t y a ,  b á n a t t y á b a n  a k k o r  t á v o z ik - e l  
f é s z k é t ő l ,  a k k o r  v a g y o n  a ’ t e n g e r n e k - i s  m e g - b ú s ú lá s a .  O l l y a n ­
k o r  n e m  t a n á t s l o m  a ’ t e n g e r r e  m e n e t e l t .  K in e k  m o n d  a ’ k ö s -  
s é g : U r a m  m i t s o d a  m e s t e r s é g g e l  o r v o s o l h a t n ó k - m e g ,  h o g y  a z
11 In  e s ta te  lig n a  p o n e b a t in  a r d o r e  so lis, et ta n tu m  e ra n t d e ­
s icca ta , q u o d  . . .  —  12 te a d  d iv itia s  et h o n o rem  p ro m o veb o .  —  13 in  
m a r i . - - - - p 14 et ova  eiu s violet.
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e l l e n s é g e s  m a d á r  e n n e k  f é s z k é h e z  n e  k ö z e l í t s e n ,  h o g y  m i n k - i s  
b á t r a b b a k  l e h e s s ü n k  a ’ t e n g e r e n  ? F e l e l  G v id ó .  N i n t s  a z  é g  
a l a t t  a n n a k  a ’ m a d á r n a k  n a g y o b b  e l l e n s é g e ,  m i n t  a  b á r á n y n a k  
v é r e .  H a  a z é r t  a z t  a ’ f é s z k e t  k i v ü l  b e lö l  m e g - h i n t i t e k  b á r á n y  
v é r r e l ,  v a l a m e d d ig  e g y  t s e p p  a b b a n  m e g - m a r a d ,  m i n d  a d d ig  
f e l é j e  s e m  m é g y e n  a n n a k  a ’ f é s z e k n e k ,  é s  í g y  s z ü n t e l e n  a ’ m a g a  
f é s z k é n  m a r a d  a ’ m á s i k  m a d á r ,  a ’ t e n g e r - i s  t s e n d e s s é g b e n  l é ­
s z e n ,  a ’ s z e n t  f ö l d e t - i s  b á t o r s á g o s o n  j á r h a t t y á t o k .  E z t  h a l l v á n ,  
b á r á n y  v é r r e l  m e g - h i n t i k  a ’ f é s z k e t  k iv ü l  b e lö l ,  é s  a ’ a  s z e n t  
f ö ld r e  m i n d e n e k n e k  b á t o r s á g o s  j á r á s o k  l é s z e n . 15 L á t v á n  a ’ 
K ir á l y  e ’ r e n d e s  t s e l e k e d e t e k e t ,  G v id ó n a k j n a g y  g a z d a g s á g o t  á d ,  
é s  m i n d e n  h a d a i n a k  f ö  G e n e r á l i s s á v á  t é s z i . 18
E N N E K  MAGYARÁZATTYA.
E z  a ’ K i r á l y 1 a ’ m i  m e n n y e i  A t y á n k a t  p é l d á z z a ,  k i  a z t  
Í g é r t e ,  h o g y  a ’ k i  a z  ö  a j t a j á n ,  k i v á l t k é p e n  h á r o m  ú t o n  z ö r ­
g e t ,  m e g - n y i t t y a  n é k i ,  ú g y - m i n t : im á d s á g ,  b ö j t ,  é s  a l a m i s n a  
4 0  á l t a l  h a  z ö r g e t ü n k ,  b é - m e h e - | t ü n k  ú g y  a z  ö  s z o l g á l a t t y á r a ,  a ’ 
v i t é z k e d ő  A n y a s z e n t e g y h á z b a n ,  é s  a z  u t á n  a z  ö r ö k  é le t r e .  A ’ s z e ­
g é n y  G v id ó  j e l e n t i  a ’ g y a r ló  e m b e r e k e t ,  k ik  m e z í t e l e n  j ö t t ü n k  
e ’ v i lá g r a ,  é s  e z  a ’ K ir á ly  s z o l g á l a t t y á r a  f o g a d v á n  b e n n ü n k e t ,  
h a t  r e n d b é l i  s z o l g á l a t o t  k í v á n  t ö l ü n k .  E l s ő b e n ,  h o g y  a ’ K ir á ly  
t e s t é n e k  ő r z ő i  l é g y ü n k ,  é s  m i n t  G v id ó  j ó s á g o s - t s e l e k e d e t e k k e l  
f e l - f e g y v e r k e z z ü n k .  A ’ k i s é r t e t e k  e l l e n  p e d i g  a ’ k i s  e b e t s k e ,  ú g y ­
m i n t  : a ’ j ó  l e l k i - i s m é r e t n e k  m u n k á l k o d á s a  m e l l e t t ü n k  l é g y e n .  
A z  á g y a t  t i s z t á n  t a r t s u k ,  a z - a z ,  h o g y  s z í v ü n k e t  m i n d e n  m o -  
t s o k t ó l  m e g - ó l t a lm a z z u k ,  a ’ lá b  m o s á s t - i s  e l  n e  m ú l a s s u k ,  h a ­
n e m  t ö r e d e l m e s  v a l l á s - t é t e l l e l  h e t e n k é n t 2 l e l k ü n k e t  m o s o g a s ­
s u k  ; h o g y  a ’ C h r i s t u s n a k  a ’ m i  U r u n k n a k  s z e m é t  s e m m i v e l
15 et sa n i e t in co lu m es r e d ie r u n t  om nes. —  16 *eum  a d  m ili tia m
et d iv i t ia s  m a g n a s  p ro m o v it.
[ A p p l ic a t io .]  1 im p e ra to r  (íg y  a  tö r té n e tb e n  i s 'm in d e n ü t t ) .  —
2 bis in  h eb d o m a d a  (a  t ö r té n e tb e n  sem el).
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m e g  n e  s é r t s ü k .  E z  a z é r t  a z  e l s ő  s z o l g á l a t n a k  r e n d i .3 A ’ m á ­
s o d ik  s z o l g á l a t  á l l  a ’ v i g y á z á s b ó l .  H o g y  a z é r t  a ’ v é t e k b e n  e l  
e l  n e  a l u g y u n k ,  a : j ó - t s e l e k e d e t e k  á l t a l  s z ü n t e l e n  é b r e n  
t a r t s u k  m a g u n k a t .  A r r ó l  m o n d g y a  a z  E v a n g é l i s t a : 4 V ig y á z z a ­
to k  : m e r t  n e m  tu d g y á to k  m e l ly  ó r á b a n  e l- é r k e z ik  a z  e m b e r  
F ia .5 N y á r b a n  k e l l  a z é r t  k é t - f e l é  k a p n u n k ,  ú g y - m i n t  é l e t ü n k ­
n e k  v i r á g á b a n  : é s  k i n t s e t  g y ű j t e n ü n k ,  h o g y  m i k o r  a ’ t é l  e l - é r ­
k e z ik ,  ú g y - m i n t  a ’ h a l á l ,  é s  a z  ö r ö k k é - v a l ó s á g ,  l é g y e n  s z e m ü n ­
k e t  m i r e  v e t n ü n k .  A ’ h a r m a d i k  s z o l g á l a t  á l l  a ’ b é k e s s é g e s  
s z e n v e d é s b e n ,  é s  h a  k í v á n t a t i k  a  M á r t y r o m s á g b a n  I s t e n  s z e r e -  
t e t i é r t .  A z é r t  k é r d i  a ’ m i  I d v e z í t ö n k  s z e n t  M á t k á n á l : M e g -  
ih a t ty á to k - é  a  p o h á r t ,  m c l l y e t  é n  m e g - is z o m  ? A ’ m e l l y  i t a l t  
a z é r t  k e z ü n k b e  á d  a z  I s t e n ,  a k á r  s a v a n y ú  l é g y e n  a z ,  m i n t  a z  
e t z e t ; a k á r  í z e l l e n  l é g y e n ,  m i n t  a ’ f o r r a t la n  m u s t ;  a k á r  k e d v e s  
l é g y e n ,  m i n t  a ’ j ó  b o r ,  j ó  n é v é n  v e g y ü k  a ’ m i  U r u n k t ó l :  m e r t  a ’ 
m i  m o s t  í z e t l e n ,  j ö v e n d ő b e n  a z  ö r ö k | é l e t r e  f e l - f o r r  b e n n ü n k  U  
m i n t  a ’ s z é p  f o r r á s .  H a  k e s e r ű  i s ,  é d e s  l é s z e n  a ’ m i  U r u n k  u d v a ­
r á b a n , m i d ő n  k ö n y l m l l a t á s u n k a t  a z  I s t e n  m a g a  t ö r l i - e l  s z e m ü n k ­
r ő l .  H a  k e d v e s - i s  a ’ m e n n y e i  á ld á s  r a j t u n k ,  m i n d e n e k e t  h á -  
l á d á s s a l  k e l l  v e n n ü n k  : m e r t  m i n d e n e k  a ’ m i  K ir á l y u n k n a k  k e ­
z e i b ő l  s z á r m a z n a k .6 N e g y e d s z e r ,  t a r t o z u n k  v e n d é g e t  m a r a s z - 
t a n i ,  é s  v a l a m i n t  G v id ó  a z  e l l e n s é g e k e t  h í t t a  v e n d é g s é g b e ,  ú g y  
a r t o z u n k m i n k - i s e l l e n s é g i n k e l - i s  j ó t t s e l e k e d n i .  A z é r t  m o n d g  y a  
I d v e z í t ö n k  : h o g y ,  n e m  t s a k  b a r á t in k k a l  t a r t o z u n k  j ó l  te n n i>  
h o l o t t  a z t  a ’ p o g á n y o k - i s  m e g - t s e l e k e d i k .7 Ö t ö d s z ö r ,  t a r t o z u n k  
t ü z e t  g e r j e s z t e n i  f ü s t  n é l k ü l ,  t u d n i l l ik ,  a ’ s z e n t  s z e r e t n e k  t ü z é t ,  
m e l l y r e  a ’ S z e n t  L é l e k  r á  s e g í t  b e n n ü n k e t .  A n n a k  p e d i g  n e m  
k e l l  f ü s t ö l ö g n i ,  h a r a g t a r t á s s a l ,  g y ü l ö l s é g g e l ,  é s  s e m m i  e g y é b  
v é t e k n e k  p á r á j á v a l : m e r t  a z  o l ly a n  f ü s t ,  b ü d ö s ,  é s  a ’ s z e r e t e t ­
n e k  t ü z é h e z  k ö z é i  s e m  m e h e t ü n k ,  a z z a l  s z i v ü n k e t  l e l k ü n k e t
3 Az eredetiben itt hosszú fejtegetés következik a fejedelem
testéről, mely az Úrvacsorát jelképezi. Ezt H. kihagyja. — 4 sicut
scriptum  est. — 5 Ism ét hosszabb fejtegetés a vigyázatról s a k a ­
kas három  kukorékolásáról, mely H .-nál hiányzik. — 6 Tetemes
rövidítéssel. — 7 Másítva.
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m e g  n e m  m e l e g í t l i e t t y ü k ,  h a  i l l y e n  b ü d ö s  g ő z z e l  e l e g y e d i k  
s z e r e t e t ü n k .8 A ’ h a t o d ik  s z o l g á l a t  a b b a n  á l l ,  h o g y  a z  e m b e r e k ­
n e k  a ’ s z e n t  f ö ld r e  ú t a t  m ú t a s s u n k .  A r r a  p e d i g  t e n g e r e n  k e l l  
á l t a l - m e n n ü n k ,  m e l l y  t e n g e r  j e g y z i  e z t ,  a ’ n y o m o r ú s á g o k k a l  
t e l l y e s  v i lá g o t ,  v a g y  é l e t e t .  M e r t  v a l a m i n t  a ’ t e n g e r e n  a ’ f e r -  
g e t e g e k  ö s s z v e  ü t k ö z n e k ,  ’s  u g y a n  e g y m á s t  é r ik ,  ú g y  t a lá l  b e n ­
n ü n k e t  é l e t ü n k b e n ,  é s  f o r g a t  a ’ s o k  r e n d b é l i  k í s é r t e t .  É s  v a la -  
m e l l y  k e s e r ű  a ’ t e n g e r n e k  v i z e ,  é s  f e l e t t e  m é l y  : o l ly a n  k e s e r ű  
r a j t u n k  a ’ b ű n ö k n e k  m é r g e ,  é s  f e n e k e t l e n  a ’ v e s z e d e l e m n e k  
m é l y s é g e ,  m e l l y r e  a lá  v o n s z o n  b e n n ü n k e t .  É s  v a l a m i n t  a ’ t e n ­
g e r b e n  b ő v e n  v a n n a k  a z  i s z o n y ú  á l la t o k ,  k ik  a z  e m b e r  h a j ó j á t  
e l - a k a r j á k  m e r í t e n i : o l ly a n  b ö v ö n  v a n n a k  e ’ v i lá g o n  a ’ F e j e d e l -  
4 2  m e k , |  h a t a l m a s o k ,  é s  k e g y e t l e n e k ,  k ik  s z á n a k o d á s  n é l k ü l  s z o ­
r o n g a t n a k  b e n n ü n k e t .  E ’ m i  é l e t ü n k n e k  t e n g e r é n  v a g y o n  n a g y  
m a g o s  k ö s z i k l a - i s ,  m e l l y  j e g y z i  a ’ m i  t e s t ü n k e t ,  é s  a b b a n  a  f é ­
s z e k ,  a ’ m i  s z i v ü n k .  A ’ m a d á r  a b b a n  a ’ f é s z e k b e n  a ’ S z e n t  
L é l e k ,  a ’ s z é p  t o j á s o k  a' S z e n t  L é l e k n e k  h é t  k i v á l t k é p e n  v a ló  
a j á n d é k i .  V a l a m e d d i g  a z é r t  e z e k e t  a z  a j á n d é k o k a t  s z i v e d b e n  
m e g - ö r z ö d ,  m i n d  a d d ig  o t t  n y u g s z i k  a ’ S z e n t  L é l e k ,  é s  n é k e d  
b á t o r s á g o s  ú t a d  l é s z e n  a ’ s z e n t  f ö ld r e ,  ú g y - m i n t  a z  ö r ö k  é le t r e .  
D e  h a  a z  e l l e n s é g e s  m a d á r  a ’ v i lá g ,  ö r d ö g ,  é s  a ’ t e s t  a ’ b ű n  á l t a l  
b é - m o t s k o l l y a  a ’ t e  f é s z k e d e t  v a g y  s z i v e d e t ,  n i n t s  o l ly  t e n g e r i  
h á b o r ú ,  k i n é l  n e h e z e b b e t  n e m  s z e n v e d s z .  M e r t  e r r ő l  a ’ m a d á r ­
r ó l  m o n d g y a  I d v e z í t ö n k : h o g y ,  A ' t i  e l le n sé g te k  a z  ö rd ö g  k ö rü l  
j á r ,  k e re sv é n  h o g y  e l-n y e lh  essen . H a  a z t  a k a r o d  a z é r t ,  h o g y  
e l - t á v o z z é k  m e s z s z e ,  é s  a ’ s z e n t  L é l e k  m e g - m a r a d g y o n  s z i v e d ­
b e n ,  k ö v e s s e d  G v id ó t ,  a ’ b á r á n y  v é r é v e l  h i n t s e d  a ’ f é s z k e t ,  ú g y ­
m i n t :  a ’ C h r i s t u s n a k  k í n s z e n v e d é s é t  f o r g a s s a d  s z iv e d b e n ,  
m e l l y e t  é r e t t e d  s z e n v e d e t t : é s  í g y  a z  e l l e n s é g e s  m a d á r  a z  ö r ­
d ö g  n e m  m é r  f e l é d  m e n n i ; h a n e m  m e g - m a r a d  a ’ S z e n t  L é le k ,  
k in e k  e r e j e  á l t a l  a ’ s z e n t  f ö ld r e ,  a z  ö r ö k  b o ld o g s á g r a  j u t -
8 I t t  az eredeti egy uj példát szúr közbe, Pliniust idézve, 
a halról, mely a lenyelt horgot beleivel együtt kihányja s aztán 
a beleit ismét visszaszívja. Ezt H. kihagyja s a következőket is 
tetem esen összevonja.
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h a t s z .я M e r t  m i n d e n  v é t e k ,  n o h a  ö r ö k  r e n d e l é s  s z e r i n t  r e t ­
t e n e t e s  s ú ly o s ,  d e  h a  k é t s é g b e  e s é s  n e m  k ö v e t i ,  a z  I s t e n  m e g -  
b o t s á t t y a .
X V I I I .  R É S Z .
Mellybm arról példa adatik.*
V O lt  e g y  i d ő b e n  e g y  J u l i á n u s  n e v ű  v i t é z l ö  F é r f i ú 1 a ’ k i  
t u d a t l a n á i 2 m i n d  A p j á t ,  A n n y á t  m e g - ö l t e  : M e r t  m i d ő n  e g y ­
k o r  v a d á s z n i  m e n t  v ó l n a - k i ,  e g y  s z a r v a s t  ű z ő b e n  v é s z e n ,  a ’ 
s z a r v a s  a z o n b a n  m e g - f o r d ú l - |v á n ,  a z t  m o n d g y a  n é k i : T e  e n g e m  4 3  
k e r g e t s z ,  a ’ k i  m i n d  A p á d n a k ,  A n y á d n a k  g y i l k o s s á  l é s z e s z .  
E z e n  m e g - r é m ü l v é n  a ’ v i t é z ,  h o g y  v a l a m i n t  a ’ s z a r v a s  j ö v e n ­
d ö l é s e  r a j t a  n e  t ö r t é n n y é k ,  m e s z s z e  f ö ld r e  b ú j d o s ik ,  é s  o t t  e g y  
F e j e d e l e m n e k  s z ó l g á l a t t y á r a  á l l .  K i n é l  o l ly  b e t s ü l e t t e l  v i s e l t e  
m a g á t ,  m i n d  m e z ő b e n ,3 m i n d  u d v a r b a n ,  h o g y  ö t é t  a ’ F e j e d e ­
l e m  m i n d e n  h a d a i n a k  G e n e r á l i s s á v á  t é s z i , 4 é s  e g y i k  P o r k o ­
lá b j á n a k  ö z v e g y é t 5 f e l e s é g ü l  n é k i  a d g y a .  A ’ v á r r a l - i s  m e g ­
a j á n d é k o z z a .  A z o n b a n ,  f e l e t t e  i g e n  b ú s u l v á n  J u l i á n u s n a k  
e l - v e s z é s é n ,  m i n d  A p j a ,  ’s  m i n d  A n n y a ,  u t á n n a  i n d ú l n a k ,  h a  
v a l a h o l  f e l - t a l á l n á k .  V é g t é r e  j ú t n a k  a ’ J u l i á n u s  v á r á b a , f i ó k ­
n a k  o t h o n  n e m  l é t é b e n .  K ik e t  m i k o r  l á t o t t  v o l n a  a ’ J u l i á n u s  
F e l e s é g e ,  b e s z é d b e  e r e d  v é l e k ,  k é r d e z k e d v é n ,  m i t s o d a  e m b e ­
r e k  v o l n á n a k  ? E l é  b e s z é l l i k  a z é r t  a z o k ,  h o g y  n é k i k  v o l t  v o l n a  
e g y  J u l i á n u s  n e v ű  f ió k , k i  m e s z s z e  t á v o z o t t  t ö lö k ,  é s  n e m  9
9 Az eredeti itt végződik, a többit az 1695. évi kiadás téve­
désből adta hozzá a következő tört. cziméből, a mely ennek foly­
tán csonka.
X V III. * Item  omne peccatum, quamvis predestinate - 
rie gravissimum, nisi desperationis barathro sub- 
iaceat, sit remissibile. (D.-nél, ill. a legr. kéziratban 
hiányzik ; nincs meg a G. R. többi régi szerkezeteiben, így 
a kétrendbeli ném. s az egyikből származó cseh fordításban 
és az anglo-latin kéziratokban sem.)
1 miles. — 2 nesciens. — 3 in hello. — 4 quod princeps m ili­
tem eum fecit. — 3 castellanam viduam.
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t u d v á n ,  h o v á  l ö t t - e l ,  a n n a k  k e r e s é s é r e  i n d ú l t a k  ; a ’ m e l l y  b e ­
s z é d b ő l  e s z é b e  v é s z i  a ’ G a z d a s z s z o n y ,  h o g y  a z  ö  U r a  v o ln a ,  
k i t  A p j a ,  é s  A n n y a  k e r e s  : m e l l y r e  n é z v e  b e t s ü l e t t e l 6 l á t t y a  
ő k e t ,  é s  j ó l  t a r t v á n ,  á g y a t  k é s z í t  n é k ik  a ’ m a g a  h á z á b a n .  
M a g a  p e d i g  m á s  h á z b a  k ö l t ö z i k .  R e g g e l r e  k e l v é n ,  m é g y e n  
a ’ G a z d a s z s z o n y 7 a ’ S z e n t e g y h á z b a ,  a z o n b a n  J u l i á n u s - i s  h a z a  
é r k e z i k ,  é s  h á z á b a  m e n v é n ,  l á t t y a  h o g y  o t t  a z  á g y b a n  k é t  
e m b e r  f e k s z ik .  K i  m i a t t  g y a n ú s á g b a  e s i k ,  h o g y  a z  ö  F e l e s é g e  
m e l l é  m á s  i d e g e n  e m b e r  f e k ü t t ,  m e l l y h e z - k é p e s t  r a g a d g y a  
f e g y v e r é t ,8 é s  h i r t e l e n  h a r a g j á b a n 9 m i n d e n i k e t  m e g - ö l i .  K i-  
m e n v é n  a z é r t  h á z á b ó l ,  a ’ t e m p lo m b ó l  h a z a  j ö v ő  F e l e s é g é t  
e lö l - t a l á l ly a ,  k in  t s a k  e l - á l m é l k o d i k ,  é s  k é r d i  t ő l e ; m i t s o d a  
4 4  e m b e r e k  l e h e t t e k  a z o k ,  k ik e t  h á z á b a n , |  m a g a  á g y á b a n  v e s z t e g  
f e k ü v e  t a l á l t  ? k i n e k  f e l e l  a z  A s z s z o n y : a z o k  a z  A t y á d  é s  A n y á d ,  
k ik  s o k  id ő k t ő l  f o g v a  k e r e s n e k  t é g e d e t ,  é s  in id ö r e *  h á z a d a t  
m e g t a l á l t á k  ’s é n - i s  m e g - i s m é r t e m  ő k e t ,  t e  é r e t t e d  a ’ m a g u n k  
h á z á b a n  a d t a m  s z á l l á s t  n é k i e k ,  é s  o t t  n y ú g o s z n a k .  M e l l y e t  
h a l l v á n  J u l i á n u s ,  k e s e r v e s  s i r á s r a  f a k a d - k i ,  é s  m o n d : J a j  s z e ­
g é n y  f e j e m n e k ,10 h o v á  l é g y e k - e l ,  a ’ k i  A p á m n a k  é s  A n y á m ­
n a k  g y i l k o s s á  l ő t t e m .  L a  m i n t  t e l l y e s e d e t t - b é  r a j t a m  a ’ s z a r v a s  
j ö v e n d ö l é s e ,11 m e l l y e t  m e n t ő i  i n k á b b  a k a r t a m  k e r ü ln i ,  a n n á l  
in k á b b  b e lé  e s t e m .  M e l l y l i e z - k é p e s t  m á r  t ö l e d - i s  b ú t s ú m a t  
v é s z e m  s z e r e l m e s  F e l e s é g e m , 12 e l - m é g y e k ,  é s  a d d ig  n e m  
n y u g s z o m ,  m í g  I s t e n e m t ő l  k e g y e l m e t  n e m  n y e r e k  e  n a g y  v é t ­
k e m r ő l .  K in e k  m o n d  a ’ F e l e s é g e : T á v ó l  l é g y e n  é d e s  U r a m  
t ő l e d ,  h o g y  n á l a m  n é l k ü l  e l - m e n n y ,  h a n e m  e l - m é g y e k  é n - i s  
v e l e d : m e r t  h a  t á r s o d  v o l t a m  a z  ö r ö m b e n ,  t á r s o d  a k a r o k  
l e n n i  a ’ p é n i t e n t z i a - t a r t á s b a n - i s . 18 M e g - i n d ú ln a k  a z é r t  m in d  
k e t t e n ,  é s  e g y  i g e n  n a g y  f o l y ó - v i z  m e l l é  é r k e z v é n ,  o t t  v e n ­
d é g - f o g a d ó t  14 é p í t e n e k ,  a ’ h o l o t t  s a n y a r ú  é l e t b e n  t a r t a n a k  
p é n i t e n t z i á t ,  a ’ j ö v ő - j á r ó  s z e g é n y e k e t  b é - f o g a d g y á k ,  I s t e n é r t  
a j á n d é k o n  t á p l á l ly á k ,  é s  a ’ y i z e n  f i z e t é s  n é l k ü l  á l t a l  v i s z i k .
6 benigne. — 7 castellana. — 8 extracto gladio. — 9 a z  erede­
tiben hiányzik. — 10 Heu miser. — 11 verbum. — 12 dulcissima
soror. — 13 doloris. — 14 hospitale. — * így még a 3. kiadásban is.
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S o k  id ő  e l - t e l v e ,  f á r a t s á g a  u t á n  a ’ h i d e g b e n  n y ú g o v á s r a  a d v á n  
m a g á t  J u l i á n u s ,  h a l l  i g e n  k e s e r v e s  j a j g a t á s s a l  s z ó z a t o t  é j f é lk o r ,  
m e l l y e t  h a l l v á n ,  h a m a r s á g g a l  f e l - k é l ,  é s  l á t v á n  o t t  k ü n  e g y  
h i d e g - v e t t e  e m b e r t ,  f o g j a  é s  h á z á b a  v i s z i  a ’ t ű z  m e l l é ; d e  
m i d ő n  a ’ t ű z n é l  e l é g g é  m e g  n e m  m e l e g e d n é k ,  a z  á g y á b a  
v i s z i ,  é s  o t t  e r ö s s e n  b é - t a k a r g a t t y a .  K e v é s  i d ö - v á r t a t v a ,  e z  
l i i d e g - v e t t e  e m b e r ,15 6 n a g y  f é n y e s s é g b e n  lá t t a t ik ,  é s  a z  é g  f e l é  
e m e l k e d v é n - f e l ,  m o n d  a ’ g a z d á j á n a k : J u l i á n é 19 a z  U r  k ü ld ö t t  
e n g e m ,  é s  m e g - i z e n - | t e  n é k e d  t ő l e m ,  h o g y  a ’ t e  p é n i t e n t z i a -  4 5  
t a r t á s o d  k e d v e s  a z  ö  s z e n t  s z i n e  e l ő t t ,  é s  n e m  s o k  i d ő r e  m i n d  
k e t t e n  a z  U r b a n  e l - n y ú g o s z t o k .  E ’ s z ó k  u t á n  a z  e m b e r  17 e l ­
t ű n t  e lö l ö k ,  é s  e g y n é h á n y  n a p  m ú l v a 18 m i n d  F e l e s é g e s t ü l  
J u l i á n u s  19 e l - n y ú g s z ik  a z  U r b a n .
E N N E K  M AGYARAZATTYA.
É d e s  F i a i m  e ’ J u l i á n u s o n  é r t h e t ü n k  m i n d e n  k e r e s z t y é n  
e m b e r t ,1 k i n e k  t u la j d o n s á g a  a ’ v i t é z k e d é s ,  ö r d ö g ,  v i lá g ,  é s  t e s t  
e l l e n : é s  a ’ v a d á s z a t b a n ,  v a g y  s z ü n t e l e n - v a l ó  f á r a d o z á s b a n  a ’ 
s z a r v a s t  k e l l  k ö v e t n i ; m e l l y  C h r i s t u s  U r u n k a t  j e g y z i ,  k i  ú g y  
s z o m j ú h o z z a  a ’ mi i d v e s s é g ü n k e t , 2 m i n t  a ’ s z a r v a s  a ’ s z é p  
f o r r á s  v i z e t ,  k i n e k  s z e r e t e t i é r t  e l - h a d g y u k  A p á n k a t  é s  A n y á n ­
k a t ,  m i n t h a  h a lá l r a  a d t u k  v o l n a  ő k e t .  K ir e  n é z v e  C h r i s t u s - i s  
a z t  Í g é r i ,  h o g y :  A ’ k i é n  é r e tte m  A p j á t  és A n n y á t  e l - h a d g y a ,  
e ’ v ilá g o n  s z á z  a n n y i t  v é s ze n  é re tte ,  és jö v e n d ő b e n  ö rö k  é le ­
te t. É s  v a l a m i n t  e z  a ’ v i t é z  m e s z s z e  b u j d o s o t t ,  n é k ü n k - i s  3 
e n n e k  a ’ v i lá g n a k  k e d v e s k e d é s é t ő l  m e s z s z e  k e l l  t á v o z n u n k :  
m e r t  v é l e  e g y ü t t  s z e n t ü l  n e m  é lh e t ü n k .  F e j e d e l e m  u d v a r á b a  
k e l l  m e n n ü n k ,  ú g y - m i n t  a z  I s t e n  s z o l g á l a t t y á r a ,  é s  v i t é z k e d ­
n ü n k  m i n d e n  k i s é r t e t e k  e l l e n .  M e l l y e t  lá t v á n  a z  I s t e n ,  k e d ­
v é b e  v é s z e n ,  é s  m i n t e g y  l i á z a s - t á r s ú l  a d g y a  n é k ü n k  a z  ö  m e n y -
15 qui sic in firm us et quasi leprosus apparuit. — 16 az erede­
tinek Vocativus-alakja. — 17 ille. — 18 post modicum . — 19 +  p le­
nus operibus bonis et elemosynis.
[Moral.] 1 -|- et prelatus. — 2 +  Unde P sa lm ista . . .  — 3 Sic
prelatus.
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n y e i  m a l a s z t y á t ,  a ’ m e l l y  á l t a l  m e g - ó l t a lm a z h a t o d  a ’ t e  t e l ­
k e d n e k  v á r á t .  D e  g y a k r a n  t ö r t é n i k ,  h o g y  t e s t i  s z ü lé in k ,  
ú g y - m i n t  a ’ v i l á g i  e l - m ú l a n d ó ,  é s  h i t e g e t ő  h i v s á g o k  4 á g y u n k ­
b a n  f e k ü s z n e k ,  p r ó b á lv á n ,  é s  i n t s e l k e d v é n  k ö r ü l ö t t ü n k ; d e  
j o b b  j ó  i d e j é n  m é g  a z  á g y b a n  m e g - f o j t a n i  a z  i l l y e n  k i s é r t e t e -  
k e t ,  h o g y  o n n a t  f e l  n e  k e l l y e n e k ,  t a lp r a  n e  á l ly a n a k  a ’ m i  
4 6  v e s z e d e l m ü n k r e .5 E z e k e t  p e d i g  a ’ p é - |n i t e n t z i a - t a r t á s n a k  f e g y ­
v e r é v e l  g y ö z h e t t y ü k - m e g .  E z e k  u t á n  m e n n y ü n k  a ’ f o l y ó - v í z  
m e l l é ,  m e l l y  n e m  e g y é b  a ’ s z e n t  í r á s n á l ,  o t t  é p í t s ü n k  l a k ó ­
h á z a t 6 m a g u n k n a k  im á d s á g b ó l ,  b ö j t b ő l ,  é s  a l a m i s n á b ó l ,  k i ­
b e n  l á t o g a t á s o d r a  e l - j ö n  a z  I s t e n ,  é s  s z i v e d n e k  á g y á b a  f e k ­
s z ik ,  é s  v é g r e  m e g - v i g a s z t a l .
XIX. RÉSZ.
Ä  kevélységnek vétkéről *
A ’ R ó m a i  h i s t ó r iá k b a n  1 o lv a s s u k ,  h o g y  e g y  P o m p é j u s  
n e v ű  F e j e d e l e m  2 v e t t e  f e l e s é g ü l  m á s  n a g y  e m b e r n e k 3 ( k in e k  
C s á s z á r  v o l t  n e v e ) 4 l e á n y á t .  E z e k  k e t t e n  m e g - e g y e z t e k  a z o n ,  
h o g y  a z  e g é s z  v i lá g o t  b i r o d a lm o k  a lá  h a j t a n á k .  E l - k ü l d i  a z é r t  
P o m p é j u s  C s á s z á r t  m e s z s z e ,  o r s z á g o k n a k  h ó d o l t a t á s á r a ,  ú g y  
h o g y ,  ö t  e s z t e n d e i g  o d a  v i t é z k e d n é k ; m a g a  p e d i g  m i n t  ö r e g -  
j e b b  e m b e r  R ó m a  v á r o s s á b a n ,  m i n t  h e l y - t a r t ó  ú g y  m a r a d n a .6 
C s á s z á r  p e d i g  h a t a l m a s  v i t é z  n é p e k r e  t a l á l v á n ,  é s  ö t  e s z t e n d ő  
a l a t t  a z o k a t  e l  n e m  b í r h a t v á n ,8 in k á b b  a k a r t  a' P o m p é j u s  n e ­
h é z s é g é b e  7 e s n i ,  m i n t  d ó i g á t  f é l b e n  s z a k a s z t a n i .  É s  m a g a  t e t -
4 m u n d i v a n ita te s .  —  5 Az eredetiben Joab és Absolon érte l­
m ezett példája van itt közbeszőve, melyet H . elhagy. —  8 d o ­
m u m  sa lu tis .
XIX. * De peccato superbie. (D. 42. De reg e  et d icto  C esare.)
1 in  g e s tis  rh o m a n o ru m . —  2 p r in c e p s .  —  3 cu iu sd a m  n o b i­
lis . —  4 q u i C esar vo ca b a tu r .  —  5 ip se  a u te m  ta m q u a m  p r in c i­
p a lis  c iv ita te m  R h o m a n a m  a  p la g is  i ll is  c u sto d ire t.  —  6 su p e ­
ra re .  —  7 m o le n s  P o m p eiu m  offen dere.
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s z é s e  s z e r i n t  m á s  ö t  e s z t e n d ö t - i s  t ö l t ö t t  a ’ h a d a k o z á s b a n ,  
m e l l y e l  i g e n  m e g - b á n t o t t a  P o m p é j u s t ,  m i n t - l i o g y  a ’ v é g e z é s  
e l l e n  t s e l e k e d e t t : é s  í g y  b é - t ö t t e  m a g a  e l ő t t  a ’ k a p u t ,  ú g y ­
h o g y  n e m  m e r n e  E ó m á b a  m e n n i .  H a d a k o z á s n a k  v é g b e  v i t e l e  
u t á n  m i n d a z á l t a l ,  C s á s z á r  R ó m a  f e l é  in d ú l ,  é s  é r k e z i k  e g y  
R u b i á c e n  8 n e v ű  f o l y ó - v i z  m e l l é  h a d a i v a l  e g y ü t t  é s  a n n a k  a ’ 
v í z n e k  k ö z t  p i n  e g y  n a g y  á l ló - k é p  m e g - j e l e n i k  n é k i ,  m o n d v á n :  
C s á s z á r ,  l i a  b é k e s s é g b e n  j á r s z ,  s z a b a d o n  m e n n y - b é  a ’ v í z r e  ; 
h a  p e d i g  R ó m á n a k  b é k e s s é g é t  n e m  k í v á n o d ,  m e s z s z e  t á v o z z á l  
i n n é t .  K in e k  f e l e l  C s á s z á r :  M in d e n k o r  h a - |d a k o z ó  e m b e r  v ó l - 47  
t a m , é s  R ó m a  v á i o s s á n a k  m e g - m a r a d á s á é r t  s e m m i  m u n k á m a t  
n e m  k i m í l l e t t e m ,  e z  u t á n  s e m  k i m í l l e m ,  á l lo k  a z  é n  I s t e n i m  
e lő t t ,  k i k e t  t i s z t e l e k .9 E ’ s z ó k  u t á n  a ’ k é p  e l - t ü n ik .  C s á s z á r  
p e d i g  g á z o l n i  k e z d i  a ’ v i z e t , 11’ é s  á l t a l  m e n v é n  r a j t a ,  m o n d  
a ’ p a r t o n  : I t t  h a g y o m  a ’ b é k e s s é g e t  a ’ t ö r v é n n y e l  e g g y ü t t . 11 
A t t ó l  f o g v á s t  P o m p é j u s r a  t á m a d v á n ,  e l l e n e  i g y e k e z e t t  t e l l y e s  
é l e t é b e n .
E N N E K  M AGYAEÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e ’ v é n  P o m p é j u s o n  é r t h e t t y ü k  a ’ t e r e m t ő  
A t y a  I s t e n t ,  a ’ k i  v é g - n é l k ü l  v o l t  é s  l é s z e n  m i n d  ö r ö k k ö n  
ö r ö k k é .  C s á s z á r  p e d i g  A d á m o t  m i n d e n  e m b e r e k n e k  e l s ő  v e z é ­
r é t 1 j e l e n t i .  E n n e k  a z  I s t e n  l e l k e t  a d o t t ,  m i n t  s z é p  j e g y e s t . 2 
A z  I s t e n  a z é r t  m e g - a k a r v á n  p r ó b á ln i  A d á m o t ,  P a r a d i t s o m b a n  
l i e l y l i e z t e t t e  ö t é t ,  h o g y  ő r i z n é  a z t ,  a ’ k i  b e t s ü l e t e s  á l la p a t -  
t y á b a n  a z  ö r d ö g  t a n á t s á b ó l  e l - h i t t e  m a g á t ,  é s  a z  I s t e n  s z ö v e t ­
s é g é t  á l t a l - h á g t a : k ir e  n é z v e  a z  I s t e n  n e m  t s a k  P a r a d i t s o m -
8 que quidem aqua vocabatur Rubicen, Oest. R ub ido  (a legr. 
kéziratban még Rubicon). — 9 diis meis testibus, quos adoro. — 
i° percusso dextrario flum en transivit. — 11 hic pace tem erata, 
quia iura  relinquo. (Az 1342. évi kézirat s z e r in t: «Hic pacem 
tem erataque iu ra  relinquo».) V. ö. Lucan. Pharsal. I. 182— 193.
[Moral.] 1 qui fu it princeps om nium  hom inum . — 8 -f- Osee 
II. : Desponsabo te m ihi in fide.
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b ó l ; h a n e m  m e n n y o r s z á g b ó l - i s  k i - r e k e s z t e t t e  ö l e t .  A ’ k i  m i n d  
a d d ig  s e m  k ö z e l í t h e t e t t  a ’ v á r o s h o z ,  ú g y - m i n t  a ’ b o l d o g s á g ­
h o z ,  m í g  a ’ k é p  m e g  n e m  j e l e n t  a ’ f o l y ó - v i z n é l  a z  e m b e r i  
n e m z e t n e k  : m e l l y  k é p  j e l e n t i  a ’ C h r i s t u s  J E S u s t ,  k i  a ’ J o r ­
d á n b a n  m e g - k e r e s z t e l t e t e t t  S z e n t  J á n o s t ó l ,  é s  a ’ k e r e s z t s é g  
á l t a l  n é k ü n k - i s  u t a t  m ú t a t o t t . 3 D e  ja j  k i  s o k a n  f e l - b o n t y u k  
a z u t á n  v é g e z é s ü n k e t ,  m e l l v e t  t é s z ü n k  I s t e n ü n k k e l  a ’ k e r e s z t -  
s é g b e n .  É s  n o h a  a ’ C h r i s t u s  e l - j ö t t  a ’ k é k e s é g *  s z e r z é s i é  ; d e  f e l -  
b o n t y u k  m i  I s t e n ü n k é i  t ö t t  b é k e s é g ü n k e t ,  m i d ő n  a ’ b ű n  t s e l e -  
k e d e t i b e n  a z  ö r d ö g  t a n á t s á n  j á r u n k |
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A’ nyomorúságról, és háborúságról *
K O n r á d u s  u r a lk o d á s á n a k  i d e j é n ,  v o l t  e g y  L e o p o l d  n e v i i  
H e r t z e g , 1 k i  a ’ K ir á l y n a k  h a r a g j á b a  e s v é n ,  e l - f u t o t t ,  é s  a z  
e r d ő b e n  l a k o t t  m i n d  F e l e s é g e s t ö l  e g y  k a l i b á b a n .2 K o n r á d u s  
e g y k o r  v a d á s z n i  i n d ú l v á n ,  m é g y e n  a z o n  e r d ő b e ,  é s  e l - e s t e l e d -  
v é n ,  a b b a n  a ’ k a l ib á b a n  s z á l l - m e g .  K in e k  a ’ G a z d a s z s z o n y  3 a ’ 
m e n n y i r e  é r k e z e t t ,  á g y a t  v e t e t t ; d e  t e r h e s  l é v é n ,  a z o n  é t s z a k a  
e l - é r k e z e t t  s z ü l é s é n e k  i d e j e ,  é s  f ia t  s z ü l t  a ’ L e o p o l d  F e l e s é g e .  
A ’ K i r á l y 4 p e d i g  á lm á b a n  h a l l  i l l y e n  s z ó z a t o t : V e d d -fe l, v e d d -  
fe l,  v e d d - f e l .5 K i  f e l - s e r k e n v é n ,  é s  m e g - r é m ü l v é n  m a g á b a n ,  
g o n d o lk o d ik  v o l t  m i t  j e l e n t e n e  a z  a ’ m o n d á s .  A z o n b a n  m á -  
s o d s z o r - i s  e la l u v á n ,  h a l l  i s m é t  i l l y e n  s z ó z a t o t : A d d  v is z s z a ,  
a d d  v is z s z a ,  ’s  a d d  v i s z s z a K ib e n  f e l - s e r k e n v é n  a ’ K ir á ly ,  
a n n á l  in k á b b  m e g - r e t t e n ,  n e m  t u d v á n  m i  l e h e s s e n  m a g y a r á -
3 H .-nál rövidítve ; így a  következők is. — * Sajtók, béke- 
ség  helyett.
X X . * D e  miseria et tribulatione. (D . 149 . B e fd io  fo r e ­
s t  a r i i ,  q u em  r e x  n ite b a tu r  occidere . E tört. azonban jóval 
hosszabb s a bevezetése más, m int a vulg. szövegben.)
1 com es. — ■ 2 in  q u o d a m  tu g u rio .  —  3 h o sp ita .  —  4 C esar  (de 
előbb re x ) .  —  5 A ccipe, accipe, accipe. —  6 R e d d e , r . ,  r.
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z a t t y a  a z o k n a k  a ’ s z ó k n a k .  G o n d o l k o d á s a  k ö z ö t t ,  l i a r m a d -  
s z o r - i s  e l - a l u s z i k ,  é s  m i h e l y t  e l - a l u s z i k ,  m i n d g y á r t  i l l y e n  s z ó ­
k a t  h a l l : S z a la d g y ,  s z a la d g y ,  s z a la d g y  : 7 m e r t  e z  a z  e lső -  
s z ü lö t t  g y e r m e k  te  V e je d  lé s ze n .  K ib e n  f e l - s e r k e n v é n  a ’ K i ­
r á ly ,  a n n á l - i s  in k á b b  m e g - p o s d ú l  a ’ v é r  b e n n e . 8 R e g g e l  a z é r t  
i d e j é n  f e l - k e l v é n ,  m e g - i n d ú l ,  é s  t i t k o n  k é t  f e g y v e r  h o r d o z ó ­
j á t 9 s z ó l í t t y a ,  m o n d v á n  n é k i k :  M e n n y e t e k  v i s z s z a ,  é s  a ’ m e l l y  
g y e r m e k  a z  é j t s z a k a  l ő t t  a z  é n  s z á l l á s o m o n ,  e r ö v e l - i s  r a g a d -  
g y á t o k - k i  A n n y á n a k  ö l é b ő l ,  v á g j á t o k  k e t t é ,  é s  a ’ s z i v é t  k i -  
v é v é n ,  h o z z á t o k  e lö m b e .  A m a z o k  s i e t s é g g e l  v i s z s z a  m e n v é n ,  
k i - r a g a d g y á k  A n n y á n a k  ö l é b ő l  a ’ k i s d e d e t ;  k i n e k  s z é p  á b r á -  
z a t t y á t  l á t v á n ,10 * m e g - s z á n n y á k  a z  á r t a t la n t ,  é s  e g y  f á n a k  
á g o s s a  k ö z z é  11 t é s z i k - | f e l ,  h o g y  a ’ v a d a k  e l  n e  k a p h a s s á k ; é s  49 
e g y  n y ú l a t  m e g - h a s í t v á n ,  a n n a k  s z i v é t  v é s z i k - k i ,  é s  v i s z i k  K o n -  
r á d u s  e l e i b e .  A z o n  n a p  e g y  F e j e d e l m i  e m b e r n e k 12 l é v é n  
a z o n  ú t t y a ,  h a l l y a  a ’ n y i v á k o l á s t ,18 é s  t i t k o n  m a g a  k e b e l é b e  
v é s z i  a ’ g y e r m e k e t .  É s  m i v e l  m a g t a l a n  v o l t  a ’ F e j e d e l e m ,  a ’ 
F e l e s é g é n e k  v i s z i ,  é s  ú g y  t e t t e t i k ,  m i n t - h a  ö  t ö l ö k  v a ló  g y e r ­
m e k  v o l n a  a z ,  é s  n e v e l v é n ,  H e n r i k n e k  n e v e z i k .  M id ő n  a z é r t  
f e l - n e v e k e d e t t  v o l n a  a ’ g y e r m e k ,  t e r m e t i b e n  é k e s  i f j ú  v o l t ,  
b e s z é d é b e n  j e l e s , 14 é s  m i n d e n e k  e lő t t  i g e n  t e k i n t e t e s . 16 K in e k  
n a g y  á l la p o t r a  v a ló  i n d ú l a t t y á t 18 l á t v á n  a ’ K ir á l y - i s ,  e l - k í v á n -  
n y a  a ’ F e j e d e l e m t ő l  a z  i f j a t ,  é s  m a g a  u d v a r á b a n  t a r t t y a ; D e  
m i d ő n  v e n n é  e s z é b e ,  h o g y  m i n d e n e k  e l ő t t  k e d v e s ,  ’s  m a g a  
v i s e l é s é b e n  d i t s í r e t e s  ; g y a n ú b a  e s i k ,  h o g y  v é g r e  u t á n n a  a z  a z  
I f jú  f o g n a  u r a lk o d n i ,  é s  t a l á m  k i s d e d - k o r á b a n  a n n a k  p a r a n -  
t s o l t  v o l t  m e g - ö l é s e  f e l ö l ; N e m  a k a r v á n  a z é r t  t o v á b b  f ü g g ő b e n  
t a r t a n i  a ’ d o l g o t ,17 t u la j d o n  k e z é v e l  a ’ K ir á ly  i l l y e n  l e v e l e t  ír  
F e l e s é g é n e k :  É le te d r e  p a r a n ts o lo m ,  h o g y  m ih e ly t  e z e n  lev e -
7 F u g e , f., f. —  8 co m m o ta  su n t o m n ia  v isc e ra  e iu s  (v . ö .
a 111 . 1. 3 . j e g y z .)  —  9 a rm ig e ro s  suos secum  se c re ta r ie s .  —
10 q u em  v id e n te s  e le g a n tiss im e  fo rm e .  —  11 su p e r  q u a n d a m  a rb o ­
r is  su p erfic iem .  —  12 d u x .  —  13 p u e ru m  v a g ien tem .  —  14 o re  f a ­
cu n du s. —  15 g ra tio su s .  —  16 ta m  d eco ru m  et p ru d e n te m .  —-
17 V olens ig itu r  esse secu ru s.
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le m e t  v é s ze d , e z t  a z  i f j a t  m in d g y á r t  m e g ö le s se d , k i tő l  le v e le ­
m e t  n é k e d  k ü ld ö t te m .  M e n y é n  a z é r t  a z  i f jú ,  ú t t y á b a n  m e g ­
s z á l l  e g y  P a p n a k  h á z á n á l , 18 é s  e g y  k e v é s s é  l e - f e k ü v é n  a ’ h á z  
á r n y é k á b a ,19 e l - a l u s z i k  m i n t  f á r a t t .  O d a  m e n y é n  a z é r t  e g y  
P a p ,  l á t v á n  a z  i f j ú n a k  f e j é n é l  a ’ l e v é l  t á s k á t ,  n e m  á l h a t t y a ; 
h a n e m  k e z é b e  v é s z i ,  é s  a ’ K ir á ly  l e v e l é t  k i - k e r e s v é n ,  f e l - s z a -  
k a s z t y a  é s  e l - o l v a s s a .  É s  a ’ h ó i  a z t  i r t a  a ’ K ir á ly ,  h o g y ,  m e g ­
ö le s se d  ; a z o k a t  a ’ s z ó k a t  m e s t e r s é g e s e n  k i - v a k a r v á n  a ’ l e v é l ­
b ő l ,  a z t  Í r ja  h e l y é b e n : A ’ m i  l e á n y u n k a t  fe le s é g ü l a d d  e z  
I f jú n a k .  M id ő n  a z é r t  a ’ K ir á l y n é  e l - o l v a s t a  v o l n a  a ’ l e v e l e t ,  
m e g - i s m é r v é n  a ’ K ir á ly  p e t s é t é t  é s  k e z e  Í r á s á t , a z  Ú r i  r e n d e -  
5 0  k é t  ö s z v e |  g y ű j t i ,20 é s  n a g y  v e n d é g s é g e t  i n d í t v á n ,  m e n y e g z ő i  
l a k o d a l m a t  n a g y  p o m p á v a l  s z e r e z ,21 é s  í g y  F e l e s é g ü l  a d g y a  a ’ 
l e á n y á t  a z  i f j ú n a k .  M id ő n  a z é r t  K o n r á d  K ir á ly n a k  h í r t  v i t t e -  
n e k  v o l n a  l e á n y á n a k  n a g y  m e n y e g z ő i  l a k o d a lm a  f e l ö l ,  é s  
m i n d  p o s t á k t ó l ,22 m i n d  P a p t ó l  m e g - é r t e t t e  v o l n a  a ’ d o lo g n a k  
v a l ó s á g á t ,  á l t a l - é r t i ,  h o g y  a z  I s t e n  r e n d e l é s é n e k  e l l e n e  n e m  
á l l h a t n i .  É s  a z  i f j a t  h i v a t v á n ,  Y e j i n e k  i s m é r i  l e n n i ,  á l la p a t -  
t y á b a n  m e g - e r ő s í t i : k i n e k  h o l t a  u t á n  k i r á l y i  s z é k i b e n  23 u r a l ­
k o d ik  H e n r i k  K ir á ly .
E N N E K  MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  i l l y e n  a ’ m e n n y e i  K ir á ly  a z  A t y a  I s t e n ,  k i  
A d á m r a  m e g - l i a r a g u v á n  a ’ b ű n é r t ,  k i - k e r g e t t e  P a r a d i t s o m -  
b ó l ,  é s  k e l l e t t  f u t n i  e ’ v i lá g n a k  e r d e j é r e .  A z  I s t e n - i s  a ’ l e l k e ­
k e t  a k a r v á n  e l é - v a d á s z n i ,  e z e n  e r d ő r e  k ü l d ö t t e  a z  ö  F i á t ,  m i ­
d ő n  s z ü l e t e t t  B o l d o g  A s z s z o n y t ó l  é t s z a k á n a k  i d e j é n .  M id ő n  
a z é r t  m o n d a t i k  n é k ü n k ,  h o g y : V e d d -fe l, v e d d - fe l ,  t u d n u n k  
k e l l ,  h o g y  l e l k ü n k r e  v a ló  g o n d v i s e l é s t  k e l l  f e l - v e n n ü n k .1 M i-
18 in  quadam ecclesia hospitatus. — 18 et super bancum. —- 
20 convocatis principibus. — 21 +  que nuptie Aquisgrani celebrate 
sunt. — 22 a duobus arm igeris et duce. — 23 in imperio.
[Moral.] 1 Az eredeti sokkal részletesebb, a 3 Accipe külön- 
külön értelmezve.
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d ó n  p e d i g  a z t  h a l l y u k ,  h o g y :  A d d  v is z s z a ,  j u s s o n  e s z ü n k b e ,  
h o g y  l e l k ü n k e t  t a r t o z u n k  a ’ m i  I s t e n ü n k n e k  v i s z s z a  a d n i ,  m i ­
v e l  a z  m i n d e n k é p e n  a z  I s t e n t  i l l e t i ; m i n d  t e r e m t é s r e  n é z v e ,  
m e r t  a z t  h a s o n l a t o s s á g á r a  t e r e m t e t t e ; m i n d  m e g - v á l t á s r a  
n é z v e ,  m e r t  a z t  s z e n t  F i á n a k  v é r é v e l  é s  h a l á l á v a l  v á l t o t t a -  
m e g ; m i n d  t o v á b b  v a ló  g o n d v i s e l é s é r e  n é z v e ,  m e r t  a z t  a ’ 
S z e n t  L é l e k  I s t e n  i g a z g a t t y a  é s  v e z é r l i ,  h a  a ’ b ű n  á l t a l  e l l e n e  
n e m  á l lu n k  I s t e n ü n k n e k .2 G y a k r a n  h a l l y u k  a ’ h a r m a d i k  s z ó -  
z a t o t - i s ,  m e l l y  e z  v a la ,  h o g y :  S z a la d g y .  S z a l a d n u n k  k e l l  a z é r t  
a z  ö r d ö g n e k  k í s é r t e t i  e lő t t ,  a z  i r g a l m a s s á g  é s  a l á z a t o s s á g  
á l t a l ; a ’ v i l i á g n a k  m a g a  m u t o g a t á s a  e l ő t t ,  a z  i g a z  l e l k i  sze-51 
g é n y s é g  á l t a l : a ’ t e s t i  g y ö n y ö r ű s é g e k  e lő t t ,  a ’ t i s z t a  é l e t ,  é s  
s a n y a r g a t á s  á l t a l  s z a l a d h a t u n k - e l .3 A z  á r t a t la n  g y e r m e k  j e l e n t i  
a ’ C h r i s t u s  J E S u s t ,  a ’ k i t  ö r ö m e s t  e l - v e s z t e n e  a ’ k e g y e t l e n  ö r ­
d ö g  m i  e lö l ü n k ,  h o g y  a ’ m i  l e l k ü n k e t  j ö v e n d ő b e n  m a g á n a k  
n e  j e g y z e n é  a ’ C h r i s t u s  J E S U S . 4 G y a k r a n  m a g u n k - i s  l e v e l e t  
Í r u n k  t u la j d o n  k e z ü n k k e l  a ’ J E S U S  e l l e n ,  t u d n i l l ik  : m i k o r  
h a m i s  g o n d o l a t u n k a t  a n n y i r a  f o r r a l ly u k  s z i v ü n k b e n ,  h o g y  
v é g t é r e ,  a ’ g o n o s s á g n a k  t s e l e k e d e t i r e  m e g - e g y e z i k  a k a r a t u n k  - 
i s  g o n d o l a t u n k k a l : a ’ k i  ö r ö k  v e s z e d e l m ü n k r e  ’s  h a l á l u n k r a  
s z o l g á l n a ,  h a  a ’ j ó  P a p  ' m e g  n e m  s z á n n a  b e n n ü n k e t ,  t u d n i ­
i l l i k  : a z  I s t e n n e k  i d v e s s é g e s  o k t a t á s a ,  m e l l y e t  a ’ s z e n t  í r á s b a n  
a z  ö , é s  ú j - T e s t á m e n t o m b a n  e lö n k b e  a d o t t ,  é s  a z  á l t a l  fo r -  
d í t t y a - e l  h a l á l r a  v e t e m e d e t t  u t u n k a t ,  é s  f o g l a l ly a - e l  j e g y e s ü l  
m a g á n a k  a ’ m i  l e l k ü n k e t .5
2 Ennek a résznek (a R edde-nek) az értelmezése egészen 
H áttértől valónak látszik és sokkal szerencsésebb, m int az ere­
detié. — 3 Az eredetiben itt is külön-külön szól a m agyarázat a 
három  Fuge-r ó l ; az első m ajdnem  egészen úgy, m int H.-nál. —
4 Tetemes rövidítéssel. — 5 Az eredetiben kissé megtoldva.
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Á  tsalárdságról, és annak orvoslásáról *
J U s t i n u s  ír j a ,  h o g y  a ’ L a c é d é m o n b é l i e k ,  K ir á ly o k r a  t á ­
m a d v á n ,1 h a t a l m a t  v ö t t e k  r a j t a ,  é s  m i n d  a ’ v á r o s b ó l ,  ’s  m in d  
a z  o r s z á g b ó l  k i - ü z t é k  m é l t a t l a n u l .  A z o n  i d ő b e n  a ’ P e r s á k  K i ­
r á ly a  n a g y  h a d d a l  m e g - s z á l ly a  a ’ v á r o s t :  a z  e l - t i z e t e t t  K ir á ly  
p e d i g  n e m  n é z v é n  a ’ v á r o s b é l i e k n e k  l i á l á d a t l a n s á g o k a t ,  k i-  
t a n ú l l y a  a ’ P e r s á k  K ir á l ly á n a k  m i n d e n  m e s t e r s é g e s  s z á n d é ­
k á t ,2 m e l l y e l  a ’ v á r o s t  m e g - a k a r t a  r o n t a n i .  A z o n b a n  g o n d o l -  
, k o d ik ,  m i n t  a d h a s s a  a ’ d o l g o t  é r t é s é r e  a ’ v á r o s n a k ,  m e n t ö l  
t i t k o s a b b a n ,  h o g y  m a g a - i s  n e  v e s z s z e n  m ia t t a .  K é s z í t e t t  a z é r t  
e g y  t á b lá t ,  k i r e  a z  e l l e n s é g n e k  m i n d e n  p r a k t ik á i t 2 l e - ir j a ,  
5 2  é s  a ’ p r a k t ik á k a t  3| m in é r n ü  m e s t e r s é g g e l  e lö z z é k - m e g ,  a z t - i s  
s z é p  r e n d e l  l e - i r j a .  A z  u t á n  a ’ t á b l á t  g y e n g é n  v i a s z s z a l  b ó -  
m á z o l l y a ,  m e l l y  a z  Í r á s t  e l - f e d e z t e ,  é s  h ü  k ö v e t t y é r e  b í z v á n ,  a' 
p u s z t a  t á b lá t  b é - k i i ld i  a ’ v á r o s b a ,  m e g p a r a n t s o lv á n ,  h o g y  a ’ 
F ő  U r a k n a k 4 a d g y a  k e z e k b e .  O s z v e - g y ü l v é n  a z é r t  a ’ v á r o s  
F e j e d e l m i  t a n á t s o t  t a r t a n a k ,  t u d a k o z v á n ,  m i t  k e l l e s s é k  a z z a l  
a ’ t á b lá v a l  t e n n i  ? M id ő n  a z é r t  s e n k i n e k  e lm é j e  f e l  n e m  é r n é ,  
m i n t  k e l e s s é k  é l n i  v é l e  ; a z  e l - i i z ö t t  K ir á l y n a k  m a r a d v á n  o t t  
e g y  H ú g a ,  é s  m e g - é r t v é n  a ’ d o l g o t ,  a ’ T a n á t s b a n  k é r d e z i k : 
a - k i  l á t v á n  a ’ t á b lá t ,  l á t t y a  r a j t a  a ’ v i a s z o z á s t - i s ,  é s  e s z é b e  
v é s z i ,  h o g y  h a  m i  v a g y o n  a ’ t á b lá n ,  a ’ v ia s z  a l a t t  l é s z e n .  K i ­
t i s z t í t v á n  a z é r t  a ’ v i a s z b ó l  a ’ t á b lá t ,  v i l á g o s o n  k i - t e t s z e n e k  a ’ 
b e t ű k .  É s  e l - i g a z o d v á n  a ’ d o l g o n ,  n a g y  ö r ö m b e n  k e z d e n e k  
l e n n i : a ’ m e l l y  t a n ú s á g  á l t a l  a ’ v á r o s t  o l t a l m a z n i  k e z d ik ,  é s  
m e g - t a r t y á k .
XXI. * D e d o lo  e t c o n s p ir a tio n e  e t c a u te la  ip s is  c o n ­
tr a r ia .  (D. 44. De rege expulso.)
1 conspiraverunt contra. — 2 totam machinationem  (ed. p r . : 
imaginacionem). — 8 et una cum  hoc inform ationem  specialem, —- 
4 ad magnates.
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E z e n  a' K ir á l y o n  é r t e m  a' j ó  I s t e n t ,  a ’ k i t  m a g a  v á r o s s á -  
b ó l  a z  e m b e r i  n e m z e t  a ’ m i  e l s ő  A t y á n k  a z  e n g e d e t l e n s é g  
á l t a l ,  e l - ü z ö t t  m a g a  t á r s a s á g a  m e l l ő l ,  m i n t h a  m o n d o t t á k  v o l n a  
a z  A t y á i n k :  N e m  a k a r ju k  e z t  r a j iu n k  u r a lk o d n i j  D e  a ’ m i  
l i á l á d a t l a n s á g u n k a t  n e m  n é z v é n  a z  U r  C h r i s t u s ,  m e g - s z á n t a  
a z  ö  v á r o s s á t  a z  e m b e r i  N e m z e t e t ,  é s  a ’ m i n t  s z e n t  P á l  A p o s ­
t o l  m o n d g y a :  M ik o r  c lle n s é g i  v á ln á n k ,  u k k o r - is  s z e r e te t t  
m in k e t ,2 é s  l á t v á n ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  a z  ö r d ö g 3 m e g - s z á l l o t t ,  é s  
v e s z e d e l m e s  m e s t e r s é g e k k e l  o s t r o m o l  b e n n ü n k e t ,  a n n a k  a z  
e l l e n s é g n e k  p r a k t ik á i  e l l e n  t á b lá r a  Í r ja  a z  o r v o s s á g o k a t ,  é s  a ' 
j ó  t a n á t s o t ,  m i n t  á l lh a s s u n k  e l l e n e  : é s  í g y  a z  ö  l m  s z o l g á j á t ó l  
M o y s e s t ö l 4| k ü l d i - e l  a z  e m b e r i  N e m z e t n e k .  E z  a z  i r á s  p e d i g  e l-  5 3  
v o l t  b o r í t v a  v i a s z s z a l ,  t u d n i l l i k  : a z  e l s ő  t ö r v é n n e k  p é l d á z ó  
C é r é m o n i á i v a l ,5 ú g y  a n n y é r a  : h o g y  a z  ig a z  v a l ó s á g o t ,0 ú g y ­
m i n t  a z  I s t e n n e k  k e g y e l m é t  s e n k i  á l t a l  n e m  é r t e t t e ,  m i n d  
a d d ig ,  m í g  e g y  o k o s  A s z s z o n y i - á l l a t  m e g  n e m  j e l e n t e t t e ,  
t u d n i l l ik  a ’ B ó l d o g s á g o s  S z ű z ,  k i  á l t a l  a ’ v i lá g r a  j ö t t  a ’ C h r i s ­
t u s  J E S U S ,  a z  e g é s z  e m b e r i  N e m z e t n e k  s z a b a d í t ó j a .7
X X I I .  RÉSZ.
Világi félelem *
A Z t  ír j a  s z e n t  Á g o s t o n ,  h o g y  r é g e n t e n ,  m i d ő n  a z  E g y i p -  
t o m b é l i e k  S é r á p i s ,  é s  I s i s n e k  á l ló  k é p e i t  f e l - a k a r t á k  v o l n a
[M oral.] 1 Nolum us hunc regnare super nos. — 2 ad Rho. : 
Cum inim ici essemus, reconciliati sum us deo per m ortem  filii 
eius. — 3 qui est rex super omnes filios superbie etc . (k issé  b ő v e b ­
b en , m in t  H .- n á l ) .  —  4 az e re d e tib e n  h iv a tk o z á s  Exod. X X X II.-re . 
(E d . p r . : E xo d . III.) - -  5 quadam  cera i. e. cerimoniis (az e r e d e ­
t in e k  e le fo rd í th a ta t la n  sz ó já té k á t p e rsz e  H. e le jte tte ) . —  6 m o­
ralia legis. — 7 Az e re d e tib e n  so k k a l ré sz le te se b b .
XXII. * 1508 : Timor mundanus. E d . p r . : De timore
m u n d a t io . (I). 45. Contra potentes.)
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á l l í t a n i , 1 e l s ő b e n  o l ly a n  t ö r v é n t  t ö t t e k ,  h o g y  v a la k i  a z o k a t  
e m b e r e k n e k  m o n d a n á ,  v a g y  e r e d e t e k r ő l 2 b e s z é l l e n e ,  f e j é v e l  
f i z e t n e  é r e t t e ,  é s  í g y  á l l í t o t t a k - f e l  k é t  k é p e t .  M á s o d s z o r ,  h o g y  
a ’ t ö r v é n y t  m i n d e n e k  t u d n á k ,  m i n d e n  t e m p lo m b a n ,  a ’ h ó i  
a z o k a t  t i s z t e l t é k ,  e g y  k é p e t  i r t a n a k  m á s t ,3 k i  a ’ k e z é t  a ’ s z á ­
j á r a  t ö t t e ,  a k a r v á n  a z z a l  j e l e n t e n i ,  h o g y  s e n k i n e k  n e  l é g y e n  
s z a b a d  a ’ k é p e k  e l l e n  s z ó t  i n d í t a n i ,  é s  i l l y e n  f o r m á n  n y o m -  
t á k - e l  a z  i g a s s á g o t .
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
B i z o n y o s  d o lo g  a z ,  h o g y  e ’ v i lá g n a k  h a t a l m a s  f i a i ,1 k ik  
a z  I s t e n  A n y a s z i n t e g y h á z á t ,  é s  a n n a k  s z é p  r e n d - t a r t á s á t  e l ­
a k a r j á k  n y o m n i ,  m a g o k a t  s z e r f e l e t t  v a ló  m é l t ó s á g g a l  m a g a s z ­
t a l j á k  e l s ö b e n - i s ,  é s  m i n d e n  e m b e r e k n e k  s z á j o k r a  o l ly  l a k a ­
t o t  a k a r n a k  v e t n i , 2 h o g y  a z  ö  g o n o s z  t s e l e k e d e t e k e t  n e m - l i o g y  
m e g - d o r g á l n i ; d e  m é g  t s a k  e l ö - h o z n i  s e  m e r é s z e l j é k ,  a z  i g a s ­
s á g o t  k i  n e  b e s z é l j é k ,  s ő t  a z  ö  f o g y a t k o z á s o 1 a t  i g a s s á g  g y a -  
5 4  n á n t  h i r d e s s é k .  E z  i g a z á n ,  e z ,  a ’ v i lá g i  f é l e l e m ,  n a g y  é s |  m a ­
g o s  k i - t ö t t  b á l v á n y : 3 h o l o t t  a z  i g a s s á g  m e l l e t t  n e m  h o g y  v a ­
la m i  h á b o r g a t á s t ; d e  h a l á l t - i s  t a r t o z n é k  s z e n v e d n i  a ’ k e r e s z ­
t y é n  e m b e r .  V a la k ik  a z é r t  f é l é n k  s z i v ü e k ,4 é s  a ’ v i lá g  f e n y e ­
g e t é s é r e  n é z v e  b é - f o g j á k  s z á j o k a t ,  a z o k  m i n d  im á d g y á k  a ’ 
v i l á g n a k  i l l y e n  ú t á l a t ó s  b á l v á n n y á t .5
1 volebant deificare Isidem  et Serapem. — 2 de eorum genea­
logia. — 3 unum  parvum  idolum.
[A p p i.]  1 m undani ista faciunt tenebrosi. — 2 Ponunt statim  
quoddam  idolum  coram oculis prelatorum . — 3 istud idolum. — 
4 -f- sicut lepores. — 5 Valamivel rövidebb az eredetinél s kissé el­
térő, de nem a dolog lényegében.
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Ä  Lelki orvosságról *
S Z e n t  Á g o s t o n  ír j a ,  h o g y  a ’ r é g i e k  a ’ K ir á l y o k n a k  1 t e s ­
t e k e t  m e g - é g e t t é k ,  é s  a ’ h a m v a k a t  l á t ó  h e l y é n 2 t e m e t t é k .  
T ö r t é n t  e g y k o r  e g y  e m b e r n e k  h a l á l á n ,  h o g y  a n n a k  a ’ s z i v e  
m e g  n e m  é g h e t e t t .  O s z v e - g y ü l v é n  a z é r t  a n n a k  a ’ t a r t o m á n y ­
n a k  b ö l t s e i , 3 s o k a t  g o n d o lk o d t a k ,  m i  l e h e s s e n  a n n a k  a ’ d o l o g ­
n a k  o k a , é s  a z t  t a l á l t á k - f e l ,  h o g y  m é r e g  m i a t t  v e s z e t t  v o l n a  
a z  a ’ K ir á l y ,  é s  a z  o k o n  n e m  á r t h a t t  a ’ t ű z  a ’ s z i v é n e k .  A k ­
k o r  a ’ s z i v e t  k ü l ö n  t é v é n ,  t e r j é k k e l  m e g - k e n t é k ,4 é s  a ’ m é r g e t  
a z  á l t a l  m e g - e m é s z t e t t é k ,  é s  a z u t á n  h a m a r  h a m u v á  l ő t t  a ’ t ű z  
m i a t t  a z  a ’ s z í v .
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
E n n e k  n e m  e g y é b  m a g y a r á z  a t  t y a ; h a n e m  h o g y  a ’ h a l á ­
lo s  v é t e k n e k  m é r g é v e l  m e g - b ü z h e t e t t 1 s z i v e k n e k  l e h e t e t l e n ­
s é g  a ’ S z e n t  L é l e k n e k  t ü z é t  m a g o k h o z  f o g l a l n i ,  v a l a m í g  a z  
o r v o s s á g ,  ú g y - m i n t  a ’ v a l l á s t é t e l ,  é s  t ö r e d e l m e s s é g  á l t a l  m e g  
n e m  t i s z t u l  e m b e r .
X X I V .  R É S Z .
Az ördög sugallásáról, a világi eszkö­
zök által A
E G y  b ű b á j o s r ó l 1 ír j á k ,  k i n e k  o l ly  s z é p  k e r t i  v o l t ,  m e l l y  
r a k v a  v o l t  k ü l ö n k ü l ö n - f é l e  j ó  i l l a t ú  v i r á g o k - |k a l ,  k e d v e s  g y ű -  5 5
X X III. * D e s p i r i t u a l i  m e d ic in a .  (D. 47. De toxicacionc.)
1 im peratorum . — 2 in  em inentiori loco. •— 3 rhetores et sa­
pientes. — 4 apposuerunt tyriacam.
[Moral.] 1 intoxicatis.
XXIV. * D e su g g e s tio n e  d ia b o li  p e r  te m p o r a lia .  (D. 48.
De mago et mundo.)
1 De quodam  mago.
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m ö l t s ö k k e l ,  é s  g y ö n y ö r ű s é g e k k e l  o l ly  g a z d a g  v o l t ,  l i o g y  k i-  
b e s z é l l e n i - i s  a l ig  l e h e t e t t : é s  e z t  a ’ k e r t e t  s e n k i n e k  n e m  a k a r t a  
m e g - m ú t a t n i ; h a n e m  c s a k  a ’ b o lo n d o k n a k ,  é s  e l l e n s é g i n e k .  
K ik  b é - m e n v é n  a ’ k e r t b e ,  o t t  m a r a d t a n a k  v o l n a  ö r ö m e s t ; 
d e  t s a k  a n n a k  e n g e d e t t  s o k á i g - v a ló  m ú l a t á s t ,  a ’ k i  ö r ö k s é g é t  
n é k i  e n g e d t e .  A ’ b o l o n d o k  P a r a d i t s o m n a k  a l í t v á n  l e n n i  a ’ 
k e r t e t ,  ö r ö k s é g e k e t  o d a  h a d t á k ,  t s a k  e n g e d t e s s é k - m e g  n é k i k  
a ’ m ú l a t á s .  A ' b ű b á j o s  e m b e r  p e d i g  é j t s z a k a  f e l - k e l v é n ,  a lu v a  
t a l á l t a  ő k e t ,  é s  a z o k a t  m i n d  m e g - ö l t e .  E s  e ’ k e r t  á l t a l  s o k  g o -  
n o s s á g o t  v i t t  v é g b e .
E N N E K  M AGYAKÁZATTYA.
E z  a ’ b ű b á j o s  n e m  e g y é b  ; h a n e m  a ’ v i lá g  a z  ö  g y ö n y ö r ü s é -  
g i v e l .  A z é r t  m o n d a t i k  b ű b á j o s n a k :  m e r t  s o k a k a t  e l - h i t e t , 1 
g y a k r a n  a r a n y o s  t á l a i t  t s a k  h a b b a l  t e t é z i - f e l , 2 g y a k r a n  b ü d ö s  
h ú s t  t é s z e n - f e l  a ’ j ó  l é v v e l ; 3 m i n t  a ’ s z e m f é n y - v e s z t ö k  p é n z ­
z e l  t ö l t i k  t e l i  a z  e m b e r e k  m a r k á t ; é s  e g g y e t  k e t t ő t  f o r d u lv á n ,  
h a  t e k i n t i k  p o l y v á v a l  t e l i  m a r k o k .4 ü g y  j á r n a k  a z é r t ,  a ’ k ik  
u t á n n a  i n d ú l n a k ,  m i n t  a z o k  a ’ b o l o n d o k ,  a ’ k ik  e r r e  a ’ b ű b á ­
j o s  k e r t é s z r e  b i z t á k  é l e t e k e t .  E l - a l u t t a k  a ’ k i s  g y ö n y ö r ű s é g ­
b e n  ; ö r ö k s é g e k e t ,  ú g y - m i n t  a ' m i  r é s z e k  a z  ö r ö k  b o l d o g s á g ­
b a n  l e h e t e t t  v o l n a ,  e n n e k  a ’ t s a lá r d  g a z d á n a k  v a l l o t t á k :  é s  
í g y  m a g o k  ü r e s  k é z z e l  m a r a d t a k .5
[Moral.] 1 per incantationes suas m ultos seducit, sicut isti 
ioculatores faciunt. — 2 et n ihil ponit intus, interim  fabulatur et 
tru fa t et ludificat circumstantes. — 3 az eredetiben ez hiányzik. — 
4 nihil inveniunt. — 5 Rövidítve.
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Ä  háld-adatlanságról .*
E G y  ö z v e g y  A s z s z o n y  r é g e n t e n  v a l a m i  h a t a l m a s  k e g y e t ­
l e n  e m b e r  m i a t t 1 s o k  n y o m o r g a t á s t 2 s z e n v e d v é n ,  m i d ő n  s i r á n ­
k o z n é k ,  é r k e z ik  i d e g e n  f ö ld r ő l  e g y |  b e t s ü l e t e s  e m b e r 3 h o z z á j a ,  5H 
a ’ k i  m e g - s z á n v á n  a ’ s i r á n k o z ó  ö z v e g y e t ,  a z t  Í g é r i  n é k i ,  h o g y  
m e g - h a r t z o l  a z z a l  a ’ k e g y e t l e n  e m b e r r e l ,  a ’ k i  ö t é t  h á b o r -  
g a t t y a ,  é s  n e m - i s  k i v á n  e g y e b e t  t ő l e ; h a n e m  t s a k  a z t ,  h o g y  
a z  ö  p á l t z á j á t ,  é s  ö v e d z ö j é t 4 e m l e k e z e t i r e  t a r t s a - m e g  k a m a ­
r á j á b a n , h a  ö  n é k i  h a l á l á  t ö r t é n i k  a ’ h a r t z o n .  M e l ly r e  a z  A s z ­
s z o n y  e r ő s  b i t t e l  k ö t i  m a g á t .  A ’ j ö v e v é n y  e m b e r  m e g - l i a r t z o l -  
v á n  a ’ s a t s z o l t a t ó  k e g y e t l e n n e l ,  m e g - g y ö z i  ö t é t ,  é s  m e g - ö l i .  
D e  m a g a - i s  o l ly  s e b e k e t  v é s z e n - f e l ,  m e l l y  m i a t t  m e g - k e l l e t t  
h a l n i .  M e g - é r t v é n  a z  A s z s z o n y ,5 h a l á l á t  a z  ö  v e n d é g é n e k ,  
f o g a d á s a  s z e r i n t  p á l t z á j á t ,  é s  ö v é t  f e l - f ü g g e s z t i  a z  á g y a  m e l ­
l e t t ,  a z u t á n  s z o l g á l v á n  a ’ j ó  s z e r e n t s e ,  m i n d e n  e l - v e s z t e t t  j ó ­
s z á g a  é s  b i r o d a l m a  m e g - t é r  a z  A s z s z o n y n a k ; k ir e  n é z v e  
k ir á ly i  e m b e r e k  m e n n e k  lá t o g a t á s á r a  h á r m a n - i s ,  k i k n e k  e l e ­
j é k b e  a z  A s z s z o n y  é k e s  r u h á j á b a  f e l - ö l t ö z i k ,  é s  b e t s t i l e t t e l  
f o g a d g y a  ő k e t .  G o n d o lk o d ik  a z o n b a n ,  h o g y  l i a  e l - é r k e z n e k  a ’ 
k ir á ly i  e m b e r e k ,  m e g - lá t t y á k  a z  i d e g e n  e m b e r n e k  p a r t é k á j á t 8 
a z  á g y a  k ö r ü l ,  é s  a z  n é k i  n e m  f o g  b e t s ü l e t i r e  s z o l g á l n i .  A r r a  
n é z v e  f o g j a  a ’ p á l t z á t ,  é s  ö v e d z ö t ,  é s  k i - v e t i  h á z á b ó l ,  é s  í g y  
e l - f e l e t k e z v é n  a z  e m b e r n e k  j ó t é t e m é n n y é r ö l ,  l i á l á d a t l a n s á g g a l  
f i z e t  é r e t t e .
XXV. * De beneficiorum oblivione et ingratitudine. (D.
5 0 . D e v id u a  et, t ira n n o  et tr ib u s  reg ib u s.)
1 a  q u o d a m  ty ra n n o .  —  2 in iu r ia s .  —  3 'peregrin us. —  4 p e ­
ra m .  —  5 P u e lla  ( h o lo t t  e lő b b  d o m in a ).  —  8 p e r a m  et baculuyn.
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A t y á m f i á i ,  e z  A s z s z o n y ,  a z  e m b e r  l e l k é t  j e l e n t i ,  a ’ s a t s z o l -  
t a t ó ,1 a z  ö r d ö g ö t ; a ’ k i  s o k  i d ő k i g  m e g - f o s z t o t t a  v o l t  a ’ m e n y -  
n y e k n e k  o r s z á g á t ó l  a ’ l e l k e t ;  m e l l y r e  n é z v e  n a g y  s i r á n k o z á s ­
b a n  t ö l t ö t t e  i d e j é t  a ’ l é l e k  : m e r t  m i n d  a d d ig  a ’ p o k o ln a k  v o l t  
S e l ly é r e ,  v a l a m í g  m i n t  e g y  j ö v e v é n y  s z a r á n d o k  e l - j ö t t a ’ C h r is -  
5 7  t u s ,  a z  ö  s z e n t  o r s z á g á b ó l  e ’ v i lá g n a k  p u s z t á j á r a .  A z  ö  ö v e d - |z ö j e  
j e g y z i  a z  ö  t i s z t a s á g o s  s z e n t  t e s t é t ,  k i b e n  a z  I s t e n s é g  r e j t e k -  
b e n  j e l e n - v ó l t ,  k i r e  n a g y  s e b e k e t  v ö t t - f e l .  A z  ö  p á t z á j a  a ’ k e ­
r e s z t f a ,  k in  m i  é r e t t ü n k  b ű n ö s ö k é r t  f ü g g ö t t . 3 A ’ m i  l e l k ű n k ­
n e k  p e d i g  n a g y  g y ö z e d e l m e t  s z e r z e t t ,  é s  a z t  k í v á n n y a  t ö lü n k ,  
h o g y  a z  ö  s z e r e t e t i n e k  e m l e k e z e t i r e  g y a k r a n  e s z ü n k b e  j u s s o n  
a z  e m b e r i  t e s t b e n  v a l ó  é l e t e ,  é s  a z  ö  p á l t z á j a ,  ú g y - m i n t  a ’ k e ­
r e s z t f á n  v é g b e n  v i t t  k í n s z e n v e d é s e ,  m e l l y e t  m i n d e n k o r  a ’ m i  
s z i v ü n k n e k  r e j t e k  k a m a r á j á b a n  t a r t s u n k .  A ’ h á r o m  k ir á ly o k ,  
a z  ö r d ö g ,  t e s t ,  é s  a ’ v i l á g : k í s é r t e t t e l ,  g y ö n y ö r k ö d t e t é s s e l ,  é s  
k é n y e z t e t é s s e l  e l - é r k e z n e k ,  k i k n e k  e l e j e b b e n  f e l - k é s z ü l  a ’ n y o ­
m o r u l t  e m b e r  v é t k e s  t s e l e k e d e t i v e l ,  é s  v é l e k  e g y e t  é r t ,  é s  í g y  
f e l e t k e z i k - e l  a ’ C h r i s t u s  j ó t é t e m é n y i r ö l .  E l - k e r ü l ly t ik  a z é r t  a ’ 
h á l á d a t l a n s á g o t ,  h a  s z á m k i v e t é s t  ö r ö k ö s  h a z á n k b ó l  n e m  a k a ­
r u n k  s z e n v e d n i .
X X Y I .  R É S Z .
Az alázatosságról .*
E G y  K ir á l y n é n a k  p a r a s z t  s z o l g á j á t ó l  g y e r m e k e  l ő t t ,  a ’ 
m e l l y  g y e r m e k  f e l - n e v e k e d v é n ,  i g e n  r o s z s z ú l  v i s e l t e  m a g á t  a ’ 
K ir á l y  e lő t t ,  a ’ k i t  A p j á n a k  á l l í t t a t o t t  l e n n i .  K i  f e l ö l  a ’ K ir á ly
[M oral.]1 tyrannus. — 2 in  inferno diu posita erat. — 3-\-Unde 
pro anim a fecit victoriam feria  sexta, u t nos liberaret a pena, et 
u t ei restituerentur om nia amissa.
XXYI. * D e h u m i l i t a te .  (D. 52. De pannis diuersi generis et 
coloris.)
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g y a n ú s á g b a n  e s i k ,  h o g y  n e m  ö  t ő l e  v a l ó  v o l n a  a z  e r k ö l t s t e l e n  
i f j ú ,  é s  m i n d  a d d ig  f i r t a t t y a  f e l e s é g é t ,  h o g y  m e g - v a l l y a  a ’ K i ­
r á l y n é  n é k i  a z  i g a s s á g o t .  M i n d a z á l t a l  n e m  a k a r v á n  a ’ K ir á ly  
g o n o s z  h í r b e n  k e v e r n i  h á z á t , 1 t i t o k b a n  t a r t y a ,  é s  a ’ f a t t y á t  
ö r ö k ö s s é n e k  r e n d e l i ,  i l l y e n  o k o n  : h o g y ,  a z  a ’ l e g é n y ,  k ü lö r n -  
b ö z ö  p o s z t ó k b ó l  t s i n á l t  k ö n t ö s b e n  j á r j o n .  E g y  r é s z e  k ö n t ö s s é -  
n e k  j ó  f é l e  p o s z t ó  l é g y e n ,  m á s  r é s z e  a l á - v a l ó : h o g y  m i k o r  a z  
a l á - v a l ó  p o s z t ó t  l á t n á ,  a k k o r  t u d n á  m e g - a l á z n i  m a g á t : m ik o r  
p e d i g  a ’ j ó - | f é l e  p o s z t ó t ,  a k k o r  e m l e k e z n é k - m e g  b e t s ü l e t e s  á l la -  5 8  
p o t t y á r ó l ; é s  í g y  é l e t é b e n  m i n d e n k o r  j ó - r e n d e t  k ö v e t n e .
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  l e l k i  é r t e l e m m e l ,  a ’ t e s t  m i n t - e g y  g o n o s z  F e ­
l e s é g e  1 e m b e r n e k ,  m i n d e n k o r o n  h i t e t l e n ü l  v i s e l i  m a g á t ,  é s  a k a ­
d á l y o z t a t ,  h o g y  a z  Í g é r e t n e k  f ö ld é r e  n e  m e h e s s ü n k ,  v a l a m i k o r  
b ű n r e  k é s z t e t  b e n n ü n k e t .  A z t  k e l l  a z é r t  t s e l e k e d n ü n k ,  h o g y  
a z  ő  h i t e g e t é s i t  s a n y a r ú  p é n i t e n t z i á v a l  f e l e j t e s s ü k - e l  v é l e .
A ’ l é l e k  p e d i g  g y a k r a n  e m l é k e z z é k  a z  ö  u t o l s ó  d o l g a i r ó l ,  é s  
í g y  ; Ö rö k k é  n e m  v é tk e z ik , a z t  m o n d g y a  a ’ b ö l t s . 2 A ’ m i  k ö n ­
t ö s ü n k n e k  e g y  r é s z e  r ó s z  p o s z t ó b ó l  á l lv á n ,  m i v e l  t s a k  f ö ld b ő l  
v a ló k  v a g y u n k ,  a z t  g y a k r a n  m e g - t e k i n t s ü k .  A r r ó l  m o n d g y a  s z e n t  
J ó b : 3 M o n d á m  a ’ r o th a d á s n a k ;  é n  A t y á m  v a g y .  E s z ü n k b e  
v e h e t t y ü k  e b b ő l ,  m e l l y  p a r a s z t o k  l é g y ü n k .  A ’ m i  n y o m o r ú ­
s á g u n k a t  p e d i g ,  é s  e r ő t l e n s é g ü n k e t  s o k  o k o k b ó l  v e h e t t y ü k  
e s z ü n k b e : t e s t i - k é p e n ,  m é g  t s a k  r u h á z a t r a  s e m  t u d u n k  s z e r t  
t e n n i ,  h a  a z  o k t a l a n - á l l a t o k t ó l  g y a p j a t ,  b ő r t ,  é s  e g y é b  s z ü k s é ­
g e s e k e t  n e m  v o n s z u n k .4 L e l k i - k é p e n  p e d i g  m a g u n k  e r e j é b ő l  a ’ 
j ó r a  m é g  t s a k  e g y  l é p é s t  s e m  t e h e t ü n k ,  e g y  ó r á ig  m e g - n e m  
m a r a d h a t u n k .  I g a z á n  h a s o n l í t  h á t  a ’ s z e n t  í r á s  a ’ m e z e i  v i r á g ­
h o z  b e n n ü n k e t ,  k i r e g g e l  f é n l ik ,  e s tve  b o g ly á b a n  s z á r a d .6 V a -
1 nolens tarnen propter hoc eum privari a regno.
[Moral.] 1 ad m odum  uxoris carnalia diligens. — 2 Eccles. 
VII. — 3 Job. X V II. (ed. p r . : VII.) — 4 Jóval részletesebb az ere­
detiben. — 5 -p Item fum o. Psalm ista: Sicut deficit fum us} sic defi-
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g y ó n  m i n d a z á l t a l ,  r é s z - s z e r i n t  d r á g a  p o s z t ó b ó l - á l l ó  k ö n t o -  
s ü n k - i s  : m e r t  a ’ m i  l e l k ü n k  a ’ n a g y  K ir á ly n a k  k é p i r e ,  é s  h a ­
s o n l a t o s s á g á r a  t e r e m t e t e t t ,  n o h a  a ’ g y a r ló  t e s t b e n  s z á l l í t t a t o t t ;  
d e  o n n a t - i s  f e l - e m e l k e d h e t i k ,  é s  a ’ m e n n y e i  A n g y a l o k n a k  t á r ­
s a s á g á b a n  m ú l a t o z h a t .  A z é r t  h a  e ’ k e t t ő n e k  t u la j d o n s á g á h o z  
s z e n t ü l  s z a b j u k  m a g u n k a t ,  ö r ö k ö s ö k  l e h e t ü n k ,  a ’ m i  A t y á n k ­
n a k  a ’ n a g y  K ir á l y n a k  o r s z á g á b a n .)
5 9  X X V I I .  R É S Z .
Ä  tselekedetnek méltó büntetéséről .*
E G y  i g e n  h a t a l m a s  é s  g a z d a g  K i r á l y n a k 1 e g y e t l e n e g y  s z é p  
l e á n y á n á l  t ö b b  s e m  v o l t ,  k i b e n  h e l y h e z t e t t e  m i n d e n  s z e r e t e t i t ;  
a n n a k  ö r i z e t i r e  ö t  v i t é z  e m b e r t  r e n d e l t ,  k ik  m i n d e n k o r  t a lp ig  
f e g y v e r b e n  j á r t a k ,  é s  a ’ K ir á l y  u d v a r á b ó l  j á r t  p r é b e n d á j o k  
i l l y e n  s z o l g á l a t t y o k r a .  A z o n  K ir á l y n a k  v o l t  e g y  H o p m e s t e r e  2 
i s ,  é s  e g y  k u t y á j a ,  k i k e t  i g e n  s z e r e t e t t ;  d e  a z  e b e t  h á r o m  lá n -  
t z a l  k e l l e t t  k ö t v e  t a r t a n i ,  a z é r t ,  h o g y  g o n o s z  3 v o l t ,  é s  h a  e l ­
s z a l a d o d ,  m e g ö l t e  a z  e m b e r t .4 E g y k o r  a ’ K ir á ly  e l - a l u v á n ,  á l m o t  
l á t ,  é s  f e l - s e r k e n v é n  e l - v é g e z i  m a g á b a n ,  h o g y  a ’ s z e n t  f ö l d e t  
m e g - j á r j a .  R e g g e l t  é r v é n ,  h i v a t t y a  H o p m e s t e r é t ,  é s  e z t  m o n d -  
g y a  n é k i : N é k e m  h o s z s z ú  ú t a m  l é s z e n ,  h a n e m  k e d v e s  l e á n y o ­
m a t  g o n d v i s e l é s e d r e  b i z o m .  A ’ v i t é z e k n e k ,  k i k e t  ö n z é s é r e  r e n ­
d e l t e m ,  p r é b e n d á j o k a t  i g a z á n  k i - s z o lg á l t a s s a d .  A z  e b e t  a  l á n t z -  
r ó l  e l  n e  b o t s á s s a d ,  s ő t  in k á b b  k o p l a l t a s s a d ,  h o g y  k e g y e t l e n ­
s é g é t  f e l e j t s e .  A k k o r  a ’ H o p m e s t e r  m i n d e n r e  r e á  Í g é r t e  m a ­
g á t  ; d e  m i h e l t  a ’ K ir á ly ,  h á z á t ó l  m e s z s z e  t á v o z o t t ,  m i n d g y á r t  
e l l e n k e z ő t  t s e l e k e d e t t : m e r t  a z  e b e t  h i z l a l n i  k e z d e t t e ,6 a ’ m i n t
c iá n t p e c c a to re s  a  fa c ie  de i.  S még e g y  hasonlat a Zsolt, köny­
véből, további fejtegetésekkel, melyeket H . elhagy.
XXVII. * De l u s t a  r e m u n e r a t i o n e .  (D. 55. De reg e  et filia  
et cane et tr ib u s  ca th en is .)
1 im p e ra to r .  —  2 senesca lcu m . —  3 c ru d e lis .  —  4 et quos p o ­
tu i t  a p p re h e n d e re , o ccid it. —  5 de  m e lio r ib u s  c ib a r iis  se m p e r  p a v it.
k í v á n t a t o t t  v o l n a ,  ú g y  n e m  ö r z ö t t e .  A’ K ir á ly  l e á n y á r a - i s  
s e m m i  g o n d g y a  n e m  v o l t : a ’ v i t é z e k n e k  p r é b e n d á j o k a t  é l - t a r ­
t o t t á  ; k i l i e z k é p e s t  a ’ v i t é z e k  v á n d o r l á s r a ,  é s  k e r e s k e d é s r e  a d ­
t á k  m a g o k a t .6 A’ l e á n y  p e d i g  t s a k  m a g a  m a r a d v á n  a z  u d v a r ­
b a n ,  é j j e l  n a p p a l  s i r a t t y a  e l - h a g y a t t a t á s á t .  M i d ő n  a z é r t  a z  e b  
m a g á n o s o n  l á t t a  v o l n a  a ’ l e á n y t ,  m i n d  a d d ig  v e r d ö d i k ,7 h o g y  
f e l s z a b a d u l  a ’ l á n t z b ó l ,8 é s  a ’ l e á n y t  m e g ö l i ,  k i t  a z  e g é s z  v á r o s  
s i r a t o t t .  A ’ K ir á l y - i s  m e g - é r t v é n |  l e á n y á n a k  h a l á l á t ,  f e l e t t e  i g e n  GO 
m e g - b ú s ú l  r a j t a ,9 é s  a ’ H o p m e s t e r é t ö l  s z á m o t  v é s z é n ,  m i é r t  k e l ­
l e t t  l e á n y á t  g o n d v i s e l e t l e n ü l  h a d n i ,  a ’ v i t é z e k  p r é b e n d á j á t  e l ­
f o g n i  : é s  t s a k  a z  e b e t  h i z l a l n i  ? A ’ H o p m e s t e r  a z é r t  m e n t s é g é t  
n e m  t u d v á n  a d n i ,  e l - n é m ú l t .  A’ K ir á l y  p e d i g  t ü z e s  k e m e n t z é b e  
v e t t e t i lu H o p m e s t e r é t ,  í g y  a ’ K ir á l y  t s e l e k e d e t i n e k  e l l e n e  s e n k i  
n e m  s z ó l l o t t . 11
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É d e s  f i a i m ,  e z  a ’ K ir á l y  a ’ C h r i s t u s  J E s u s t ,  é s  a ’ s z é p  
l e á n y  a ’ l e l k e t  j e g y z i ; m e l l y  I s t e n  h a s o n l a t o s s á g á r a  t e r e m t e ­
t e t t .  A n n a k  ő r z é s é r e  a z  e m b e r b e n  l é v ő  ö t  é r z é k e n y s é g e k e t 1 
a d t a  a z  I s t e n ,  m i n t  ö t  v i t é z e k e t .  A z o k a t  m e n n y e i  a j á n d é k á v a l  
p r é b e n d á z z a - i s .  A z  e b  a ’ n y o m o r u l t  t e s t e t  j e g y z i ,  m e l l y  é j j e l  
n a p p a l  t u s a k o d i k  a ’ l é l e k k e l ; 2 K ir e - n é z v e  s z ü k s é g e s  k ö t v e  t a r ­
t a n i  a ’ t e s t e t  h á r o m  l á n t z a l ,  ú g y - m i n t ,  i s t e n i  f é l e l e m m e l ,  i s t e n i  
s z e r e t e t t e l ,  é s  a ’ b ű n n e k  g y ü l ö l s é g é v e l . 3 I s t e n i  f é l e l e m m e l  
a z é r t : m e r t  i g a z  a z  I s t e n ,  é s  ö r ö k  k á r h o z a t r a  Í t é l i  e m b e r t  a ’ 
v é t e k é r t .  A z  i l l y e n  l á n t z a l  m e g - k ö t ö z t e t e t t  e m b e r ,  n e m  k ö n y -  
n y e n  m é g y e n - e l  a ’ t i l a l o m  m e l l ö l .  A ’ m á s o d i k  l á n t z b a n ,  m e l l y  
s z e r e t e t b ö l  k é s z í t t e t e t t ,  a z  I s t e n b e n  l é v ő  t u la j d o n s á g o k a t  k e l l
6 dispersi et vagabundi per m undum  ibant. — 7 3. kiad.
vergőd ik ; az eredetiben hiányzik. — H tres catenas fregit. —■ 
9 commota sunt omnia viscera eius. — 10 * tortoribus precepit ut
ligatis pedibus et manibus . . .  — 11 Omnes regem laudabant,
quod tale dedit indicium .
[Moral.] 1 quinque sensus. — 2 n ititu r  perturbare spiritum
et anim am  occidere. — 3 pudorem  peccandi.
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s z e m l é l n i ,  m e r t  ö  b e n n e  a n n y i  j ó t  t a lá lu n k ,  h o g y  t s a k  r n a g á -  
é r t - i s  f e l - k e l l  g e r j e d n ü n k  a z  ö  s z e r e t e t i r e ,  é s  m i n d e n  t e s t i  k í v á n ­
s á g o k t ó l  m e g - ó j j u k  m a g u n k a t  a z  ö  k e d v é j é r t .  M id ő n  e s z ü n k b e  
v e s z s z ü k ,  b o g y  ö  t e r e m t e t t , 4 m a g a  h a s o n l a t o s s á g á r a  k é s z í t e t t ,  
m e g - s z a b a d í t o t t ,  é s  a z  ö r ö k  b o l d o g s á g n a k  ú t t y á r a  i n d í t o t t ,  ’s  
v e z é r l e t t  m i n k e t .  A ’ h a r m a d i k  l á n t z ,  a ’ b ű n n e k  g y i i l ö l s é g e ,  
s ő t  s z é g y e n l e t i 6 l é g y e n  r a j t u n k ;  m e r t  h o l o t t  a z  I s t e n  l e g - k i s -  
61 s e b b  g o n d o la t u n k a t - i s  l á t - | t y a ,  g y a l á z a t  a z  e l ő t t  a ’ m é l t ó s á g o s  
s z e m é l y  e l ő t t , 6 a k á r m i  v é t e k b e n - i s  k e v e r ö d n i .7 A* H o p m e s t e r  
j e g y z i  a z  e g é s z  e m b e r t ,  k i n e k  g o n d v i s e l é s é b e n  v a g y o n  a ’ l é l e k ,  
a ’ t e s t  a z  ö  é r z é k e n y s é g i v e i :  é s  m i k o r  Í t é l e t r e  e l - j ö n  a z  U r  
C h r i s t u s ,  a k k o r  m i n d e n e k r ő l  s z á m o t  v é s z e n  a z  e m b e r t ő l .  D e  a ’ 
g o n o s z  e m b e r ,  k i  a z  I s t e n n e l  n e m  g o n d o l ,  f é l r e  t é v é n  a z  i s t e n i ­
f é l e l m e t ,  n e m  g o n d o l l y a - m e g  a z  i s t e n i - s z e r e t e t n e k  a j á n d é k i t  
ö  m a g á b a n .  A z o k a t  a ' f á r a t s á g o k a t ,  m e l l y e k e t  a z  I s t e n  F i a  a z  
e m b e r i  t e s t b e n  f e l - v ö t t  ö  é r e t t e ,  a ’ k í n o k a t  é s  a ’ C h r i s t u s  h a l á ­
l á t  k e v é s r e  b e t s ü l l i ,  é s  í g y  m i n d e n b e n  e l l e n k e z ő t  t s e l e k e s z i k ; 
m e g - f o j t j a  a ’ s z é p  l e á n y t  a ’ l e l k e t  j ó  i d e j é n  : 8 ú g y  h o g y ,  m ik o r  
í t é l e t r e  e l - j ö  a ’ B ir ó ,  a k k o r  e g y  s z ó t  s e m  t u d  f e l e l n i .  A k k o r  a z  
I s t e n  a ’ h ó h é r o k n a k 9 a d g y a  ö t é t ,  a ’ m i n t  s z e n t  M á t l ié n á l  m e g -  
v a g y o n  í r v a  : S z .  M a th .  2 5 .  v .  4 1 . 10 M e n n y e te k -e l  á tk o z o t ta k  a z  
ö rö k  tű z r e .11
XXVin. RÉSZ.
A ’ v é n  A s z s z o n y o k  t s a lá r c l s á g á tr ó l . *
E G y  C s á s z á r n é n a k  1 b i r o d a l m a  a l a t t  e g y  j e l e s  v i t é z n e k  " 
v o l t  s z é p  é s  t i s z t a  é l e t ű  F e l e s é g e .  A z o n b a n  ú t r a  m d ú l  a' v i t é z ,
4 te  p la sm a v it .  —  5 p u d o r  h o m in is  p ecca re .  —  6 H . hozzáté­
tele. —  7 Röv. — 8 Összevonva. —  8 to r to r ib u s  in fe rn a lib u s .  —  
10 M ath ei X X V .  — 11 A szokásos záradékot H. elhagyta.
X X V I I I I .  * D e  e x e c r a b i l i  d o l o  v e t u l a r u m .  (D . 61 . De ve­
tu la  et ca n icu la .)
1 D . : I m p e r a to r ; Oe. é s  1 5 0 8 .:  im p e r a tr ix .  —  2 m iles.
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é s  m o n d g y a  F e l e s é g é n e k :  A ty á m - f ia ,  tu d v á n  ig a s s á g o d a t ,  
b íz v á s t  m é g y e k - e l  h á z a m tó l ,  s e m m i t z i r k á l ó t 3 n e m  h a g y v á n  
u tá n n a d .  E z e n  s z ó k  u t á n  ú t r a  k é s z ü l v é n ,  m e g - i n d ú l .  A z  A s z -  
s z o n y - i s  b e t s ü l e t e s  é l e t b e n  f o g l a l v á n  m a g á t ,4 g o n d o t  v i s e l  h á ­
z á n á l .  E g y k o r  a ’ s z o m s z é d g y á n a k  h i v a t a l l y á r a 5 l a k o d a l o m b a  
m é g y e n  6 a z  A s z s z o n y ,  a ’ h o l  e g y  i f j ú n a k  s z e m e  k a p  r a j t a ,  é s  
a t t ó l - f o g v a  i z e n g e t n i  k e z d e t t  n é k i ; d e  a ’ j ó  e r k ö l t s ü  A s z s z o n y  
s e m m i b e n  h a j t o t t a  a z  i f j ú  l e g é n y n e k  i z e n g e t é s é t .  L á t v á n  a z é r t  
a z  i f j ú  h a s z o n t a l a n  i g y e k e z e t i t ,  n a g y  b á n k ó d v a  m é g y e n  a ’ 6 2  
t e m p lo m b a ,7 é s  ú t t y á b a n  t a l á l  e lö l  e g y  v é n  A s z s z o n y t ,  k i t  s z e n t ­
n e k  t a r t o t t a k  l e n n i  a z  e m b e r e k .  A ’ k i  m i d ő n  l á t t a  v o l n a  a z  
i f j ú n a k  m e g - h e r v a d o t t  o r t z á j á t ,8 k é r d i  t ő l e  : m i  l e l t ,  h o g y  i l l y e n  
b á d g y a t t  v a g y  ? K in e k  m o n d  a z  i f j ú  : h a s z o n t a l a n s á g  n é k e d  
a z t  m e g - j e l e n t e n e m .  K in e k  m o n d  i s m é t  a ’ v é n  A s z s z o n y :  H a  
o r v o s lá s á t  k iv á n o d ,  n y i l v á n  m e g - k e l l  m ú l a t n o d  s e b e d e t ; m o n d -  
m e g  a z é r t  n é k e m  n y a v a ly á d a t ,  é n  a z o n  l é s z e k  h o g y  m e g - g y ó -  
g y í t s a l a k : m e l l y e t  h a l l v á n  a z  i f j ú ,  m e g - j e l e n t i  n é k i ,  m i t s o d a  
k í v á n s á g g a l  v o l n a  a ’ v i t é z  F e l e s é g é h e z .9 K in e k  m o n d  a ’ v é n  
A s z s z o n y : T s a k  m e n n y  h á z a d h o z  t e ,  m e g - lá d d ,  n e m  s o k k á r a  
t é s z e k  s z ü k s é g e d r ő l .10 E ’ s z ó k  u t á n  h á z á h o z  m é g y e n  m i n d  a z  
i f j ú  l e g é n y ,  m i n d  a ’ v é n  A s z s z o n y .  A n n a k  a ’ v é n  A s z s z o n y n a k  
v o l t  e b e t s k é j e ,  é s  a z t  k e m é n n y e n  m e g - é h e z t e t v é n ,  h a r m a d n a p  
m ú l v a ,11 m u s t á r  m a g b ó l  k é s z í t e t t  k e n y e r e t 12 á d  n é k i ,  k i n e k  
k e s e r ű s é g e  m i a t t  k ö n y v e z n i  k e z d e n e k  a z  e b  s z e m e i .  A k k o r  a ’ 
k i s  e b e t e k é v e l  a ’ v é n  A s z s z o n y  a ’ v i t é z  F e l e s é g é h e z  m é g y e n ,  
k i t  n a g y  b e t s ü l e t t e l  l á t ,  m i n t  s z e n t  é l e t ű  e m b e r t .  M id ő n  a z é r t  
e g y ü t t  b e s z é l g e t n é n e k ,  m e g - l á t t y a  a ’ v i t é z  F e l e s é g e ,  h o g y  k ö n y -  
v e z n e k  a ’ v é n  A s z s z o n y  e b e t s k é j é n e k  a ’ s z e m e i ,  é s  a n n a k  
o k á t  k e z d i  t u d a k o z n i .  K in e k  f e l e l  a ’ v é n  A s z s z o n y :  O h  é d e s  
s z e r e l m e s  A s z s z o n y o m ,  n e - i s  k é r d e z d  a z t ,  m i é r t  k ö n y v e z  e z  a ’ 
k i s  e b e t s k e ?  M e r t  a n n a k  o l ly a n  n a g y  b á n a t t y a  v a g y o n ,  h o g y
3 nullum  custodem. — 4 caste vivendo. — 5 precibus com­
pulsa. — 6 epulandi causa. — 7 Köv. — 8 tristem . — 9 quomodo
dominam dilexit. — 10 te curabo. — 11 die tertia. — 12 panem
synapi confectum.
Gesta Romanorum. 11
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n e h é z  v o l n a  m e g - m o n d a n i .  M e l ly  s z ó k r a  n é z v e  a n n á l  in k á b b  
k e z d i  t u d a k o z n i  a z  i f j ú  A s z s z o n y .  K in e k  m o n d  i s m é t  a ’ s z ü le  : 
E z  a ’ k i s  e b e t s k e  i g e n  t i s z t a  é l e t ű ,  é s  s z é p  l e á n y o m  v a la  
n é k e m ,  k i t  i g e n  s z e r e t e t t  e g y  i f j ú  l e g é n y ; d e  m i n t  h o g y  
6 3  t i s z t a - é l e t ű  v o l t  l e á - |n y o m ,  m e g - v e t e t t e  a n n a k  a ’ l e g é n y n e k  s z e ­
r e l m é t .  K i h e z k é p e s t  n a g y  b á n a t t y á b a n  m e g - h ó l t  a z  i f j ú  l e g é n y ,  
é s  e ’ l ő t t  b ü n t e t é s e  l e á n y o m n a k ,  h o g y  k u t y á v á  v á l t o z o t t : a ’ 
m i n t  m a g a d - i s  lá t o d .  E z e k e t  m o n d v á n ,  s i r n i  k e z d  a ’ s z ü le ,  
m o n d v á n  : V a l a m i k o r  e s z é b e  j u t ,  e z e n  l e á n y o m n a k  r é g i  s z é p ­
s é g e ,  é s  l á t t y a  m i r e  v á l t o z o t t ,  s z ü n t e l e n  s í r á s b a n  t ö l t i  id e j é t ,  
é s  v i g a s z t a l á s t  s e m m i k é p e n  n e m  v e h e t .13 E z t  h a l l v á n  a z  i f jú  
A s z s z o n y ,  a z  e l - t á v o z o t t  v i t é z n e k  F e l e s é g e ,  í g y  g o n d o lk o d ik  
m a g á b a n  : J a j  b i z o n y  h a s o n l ó k é p e n  v a g y o n  a z  é n  á l la p a t o m ,  
m e r t  e n g e m e t - i s  í g y  s z e r e t  e g y  i f j ú  l e g é n y ,  k i  m e g - i s  b e t e g e d e t t  
m i a t t a m .  D o l g á t  a z é r t  m i n d e n e s t ő l  f o g v á s t  m e g - b e s z é l l i  a ’ 
s z ü l é n e k .  K in e k  m o n d  a ’ s z ü le  : ó h  é d e s  l e á n y o m ,  n e  v e s d - m e g  
a z  i f j ú n a k  s z e r e l m é t ,  h o g y  t e - i s  e b b é  n e  v á l t o z z á l ,  m i n t  a z  é n  
g y e r m e k e m ,  m e r t  e ’ f e l e t t e  n a g y  k á r  v o l n a .  M é g - i s  m o n d  a ’ 
a ’ s z ü l é n e k  a z  i f jú  A s z s z o n y  : É d e s  A n y á m ,14 é l t e s s  h á t  t o v á b b -  
i s  t a n á t s o d d a l ,  h o g y  a z o n  t ö r t é n e t  m e g  n e  e s s é k  r a j t a m .15 
K in e k  m o n d  a  s z ü le  : 16 k ü ld g y  m i n d g y á r t  a z  i f j ú  u t á n ,  é s  t é g y  
e l e g e t  k í v á n s á g á n a k .  K in e k  m o n d  a ’ v i t é z  F e l e s é g e : a z t  n e m  
t s e l e k e d h e t e m ,  m e r t  h i r e  l e n n e  m i n d e n f e l é ,  h a n e m  m i v e l  t e  
s z e n t  é l e t ű  e m b e r n e k  t á r t á t ó l ,  m e n n y - u t á n n a ,  ’s h í d d - e l .17 
K i n e k  f e l e l  i s m é t  a ’ s z ü l e : m i v e l  t é g e d  s z á n la k ,  ín i  e l - m é g y e k .  
E ’ s z ó k  u t á n  ö s z v e - k e r í t e t t e  ő k e t ,  é s  h á z a s s á g - t ö r é s b e n  e j t e t t e  
a ’ j á m b o r  A s z s z o n y t .
E N N E K  MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  C h r i s t u s  U r u n k a t  é r t h e t t y ü k  e ’ v i t é z e n  ; é s  a ’ 
t i s z t a - é l e t ű  A s z s z o n y o n ,  a ’ m i  l e l k ü n k e t ,  m e l l y  a ’ k e r e s z t s é g
13 imo omnes ad fletum  excitat pre nim io dolore. — 14 О bona
m atrona. — 15 ut non sim canicula. — 16 m int m ár előbb is :
vetula. — 17 Rogo sanctitatem  tuam , u t tu pergas ad eum et tecum
ducas. Scandalum  posset esse, si alius ad eum accederet.
A* HAMIS BIRÁKRÓL.
á l t a l  m e g - m o s o g a t t a t o t t ,  k i t  a ’ s z a b a d - a k a r a t  á l t a l  s z a b a d s á g r a  
b o t s á t o t t  I s t e n .1 E z  a z |  A s z s z o n y  m i n d e n k o r  l a k o d a l o m b a  h i -  6 4  
v a t t a t i k ,  v a l a m i k o r  a ’ t e s t i  k i v á n s á g o k t ó l  ö s z t ö n ö z t e t i k ; 2 a ’ 
h o l o t t  a z  i f j ú s á g ,3 ú g y - m i n t  a ’ v i lá g i  l i í v s á g ,  a ’ m e n n y i b e n  
l e h e t ,  h i t e g e t i  a ’ l e l k e t .  H a  p e d i g  e g y e t  n e m  é r t  v é l e ,  t o v á b b  
m é g y e n ,  é s  v é n  A s z s z o n y t  k e r e s ,  ú g y - m i n t  a z  ö r d ö g ö t ,  a ’ k i  
m i n d e n k o r  s z é l l y e l  j á r ,4 k e r e s v é n  a z  e m b e r e k e t  a z  e l - n y e l é s r e ;  
a ’ k i  e b e t s k é t  m u t a t ,  ú g y  m i n t  a ’ h o s z s z ú  é l e t n e k  r e m é n s é g é t ,  
a z  I s t e n  i r g a l m a s s á g á b a n  v a ló  r e n d e l e t i e n  5 b i z o d a l m á t ,  é s  e z e k  
á l t a l  h i t e g e t i  a ’ v é t e k r e  a ’ l e l k e t .6 H a  a z é r t  m e g - a k a r j u k  l e l ­
k ű n k n e k  t i s z t a s á g á t  t a r t a n i ,  é s  a ’ k e l e p t z é t 7 t á v o z t a t n i ,  n e  
b o t s á s s u k  k ö z e l  h o z z á n k  e ’ v i l á g n a k  m e s t e r s é g é t .8
XXIX. RÉSZ.
Ä  hamis Birákról *
V O lt  e g y  K ir á l y ,1 a ’ k i  e r ő s  p a r a n t s o l a t t a l  k i - h i r d e t t e , 2 
h o g y  m i n d e n  B ir á k  i g a z a t  Í t é l n é n e k .  A ’ k ik  p e d i g  a z  e l l e n  t s e -  
l e k e d n é n e k ,  k e g y e l e m  n e  a d a t n é k  f e j e k n e k .  E g y k o r  e g y i k  B ir ó  
a j á n d é k r a  n é z v e 3 h a m i s  Í t é l e t e t  t ö t t ; m e l l y e t  m e g - é r t v é n  a  
K ir á ly ,  m e g - p a r a n t s o l t a  s z o l g a i n a k ,  h o g y  m e g - n y ú z z á k  a ’ B í ­
r ó t ,  é s  a ’ b ő r é v e l  v o n n y á k - b é  a z  i t é l ö - s z é k e t ,  h a d d  t a n ú l l y a n a k  
m á s o k - i s  a r r ó l ,  é s  k ö v e s s e n e k  i g a s s á g o t .  A ’ K ir á l y  a z o n  m e g -  
1 n y ú z o t t  B ír ó n a k  f iá t  r e n d e l i  i t é l ő - b i r ó n a k ,  m o n d v á n  n é k i : 
ü l ly  a z  A t y á d  b ő r é v e l  b é - b o r í t t a t o t t  s z é k b e ,  é s  i t é l l y e d  a z  é n  
n é p e m e t ,  é s  h a  v a l a k i  a j á n d é k k a l  k é n s z e r í t  t é g e d ,  e l - a k a r v á n  
f o r d í t a n i  a z  i g a s s á g  m e l l ö l  e lm é d e t ,  t e k i n t s  a ’ s z é k r e  o l ly a n -  
k o r , é s  j u s s o n  e s z e d b e  a z  A p á d  e s e t i ,  h o g y  r a j t a d - i s  h a s o n l ó  
d o lo g  n e  t ö r t é n n y é k . |
[M oral.] 1 quando de hoc m undo ad pa trem  ascendat (Oest. 
ascendit). — 2 inclinatur a d . . .  — 3 iuvenis. — 4 circumit. —
5 nim ia. — 6 Röv. — 7 deceptionem. — 8 Röv.
: XXIX. * N o ta  d e  i n d i c ib u s  m a l i s .  (D. 64. De iniquo iudice.)
1 imperator. — statuit pro lege. — 3 m uneribus corruptus.
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65 E N N E K  M AGYAEÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  p é l d á z z a  e z  a ’ K ir á l y  a z  I s t e n t ,1 k i  m e g - p a r a n -  
t s o l t a  M o y s e s n e k ,2 h o g y  v e z é r e k e t ,  é s  b í r á k a t  r e n d e l l y e n  a ’ n é p  
e l e i b e .  A ’ C h r i s t u s  J E S U S  p e d i g  a z  u t o l s ó  n a p o n  Í t é l e t e t  t é s z e n  
m i n d e n e k r ő l .3 A ’ g o n o s z  b ír ó  p e d i g  j e g y z i  a ’ g o n o s z  l e l k i - i s m é -  
r e t ü  k e r e s z t y é n t ,  k i  ú g y  k a p  a ’ v é t k e k e n ,  m i n t  v a l a m i  k e d v e s  
a j á n d é k o k o n  ; 4 h o l o t t  m e g - v a g y o n  J ó b  k ö n y v é b e n  í r v a  : B ő r t  
b ő r é r t : és v a la m i je  v a g y o n  e m b e r n e k ,  o d a  a d g y a  a z  ö le ik é ­
j é r t .  A  b ő r ,  k i v e l  a ’ s z é k  b é - b o r í t t a t o t t ,  l é g y e n  a ’ C h r i s t u s  k ín -  
s z e n v e d é s é n e k  e m l é k e z e t i  a ’ t e  s z i v e d b e n  ; h o g y  n e  v é t k e z z é l  
I s t e n  e l l e n  l e l k e d  v e s z e d e l m é r e .  A z é r t  i r a t t a t o t t - m e g : E m le -  
k e z z é l -m e g  u to ls ó  d o lg a id r ó l ,  és ö r ö k k é  n e m  v é tk e z e l .  A ’ m i  
I d v e z í t ö n k  p e d i g  n e m  t s a k  a ’ b o r i t ,  h a n e m  é l e t é t - i s  l e - t ö t t e  a ’ 
k e r e s z t n e k  s z é k i r e ,  é s  í g y ,  l á t v á n  a z t ,  n a g y  h á l á d a t l a n s á g  
v o l n a ,  h a  v a k m e r ő - k é p e n  m é g - i s  v é t k e z n é n k  a z  ig a s s á g  e l l e n .  
H a  p e d i g  g y a r l ó s á g b ó l  e l - e s ü n k ,  t e k i n t s ü n k  a ’ k e r e s z t r e ,  j o b -  
b í t s u k - m e g  é l e t ü n k e t ,5 é s  m e g - s z a b a d í t  a ’ C h r i s t u s  J E s u s n a k  
h a l á l á n a k  é r d e m e .6
X X X .  R É S Z .
A’ vétekről, és Ítéletről A
V O l t  e g y  K ir á ly ,  k i n e k  b ir o d a lm á b a n  i l l y e n  r e n d t a r t á s  
v o l t ,1 h o g y  a ’ k i  a ’ h a d b ó l  g y ö z e d e l m e s s e n  h a z a  j ö t t ,  b á r o m  
r e n d b é l i  b e t s ü l e t e t 2 t e n n é n e k  n é k i ,  é s  b á r o m  r e n d b é l i  k i s s e b -
[Moral.] 1 dom inas noster Ihesus Christus. — 2 unde Deute­
ronom ii: . . .  — 3 Ipse vero recte et om ni tempore nos indicat, quia 
pater noster celestis totum  indicium filio dedit. — 4 Szabadon. — 
5 +  cum  operibus misericordie. — 8 'et per consequens vitam  ete>‘- 
nam obtinebimus.
XXX. * De pecca to  e t iu d ic io .  (D. 65. De honoribus victoris 
et molestiis.)
1 qui sta tu it pro lege. — 2 triplex honor.
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s é g e t .3 A z  e l s ő  b e t s ü l l e t i  e ’ v o l t : H o g y  a z  e g é s z  k ö s s é g  e le i b e  
m e n v é n ,  p o m p á v a l 4 v i t t é k - b é  a ’ v á r o s b a .  M á s o d s z o r : A ’ r a b o k  
h á t r a  k ö t ö t t - k é z z e l  v i t e t t e n e k  s z e k e r e  u t á n .  H a r m a d s z o r  a z : 
H o g y  f é n y e s  k ö n t ö s b e  5 ö l t ö z t e t e t t ,  é s  a ! g y ö z e - |d e l e m n e k  s z e -  66 
k e r é n  n é g y  t i s z t a  f e j é r  l o v o n  v i t e t e t t  é p p e n  a ’ t a n á t s - h á z i g .6 
H o g y  p e d i g  m a g a  á l la p o t t y á r ó l  t e l l y e s s é g g e l  e l  n e  f e l e t k e z n é k ,  
k i s s e b s é g e t - i s  h á r m a t  k e l l e t t  s z e n v e d n i .  E l s ő b e n  : e g y  a lá - v a ló  
s z o l g a  r e n d e t , 7 ü l t e t t e k  m e l l é j e ,  k i v e l  r e m é n s é g e t  a d t a k  m i n ­
d e n e k n e k ,  h o g y  b á r  a l a t s o n - r e n d ü  e m b e r  l é g y e n  i s ;  d e  h a  j ó l  
v i s e l i  m a g á t ,  e l  n e m  v e s z t i  j u t a l m á t .  M á s o d s z o r : a z  a ’ s z o l g a ­
r e n d ,  a ’ g y ő z e d e l m e s  e m b e r t  e g y s z e r - m á s z o r  a r t z ú l  ü t ö g e t t e ,  
e z t  m o n d v á n  n é k i  : T sm é rd -m e g  m a g a d a t . 8  A ’ m e l l y  t s e l e k e -  
d e t t e l  a ’ k e v é l y s é g n e k  l á n g j á t  a k a r t á k  m e g - ó l t a n i  a z  e m b e r ­
b e n .9 H a r m a d s z o r : a z o n  a ’ n a p o n  s z a b a d  v o l t  a ’ g y ő z e d e l m e s  
e m b e r n e k  m i n d e n t  a ’ s z e m é r e  b á n n i ,  v a l a m i  v é t k é t  v a l a h a  
t s e l e k e d e t t .10
E N N E K  M AGYAKÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e ’ s z e r i n t  t s e l e k e d e t t  a ’ h a t a l m a s  I s t e n .  A ’ k i  
a' h a d b ó l  g y ö z e d e l m e s s e n  m e g - j ö t t ,  a z , a z  I s t e n  F ia ,  k i  a z  ö r ­
d ö g ö t  m e g  g y ő z t e .  V ir á g - n a p b a n  1 a z é r t ,  h á r o m  r e n d b é l i  d i t s ö -  
s é g e s  b e t s ü l e t  a d a t o t t  n é k i .  E l s ő b e n  V ir á g - n a p b a n  a ’ J é r u s á -  
l e m i  n é p  e l e i b e  m e n t  p á l m a f a  z ö l d - á g a k k a l ,  a z  ú t a t - i s  r u h á -  
j o k k a l  t e r í t v é n - b é  e lő t t e ,  é s  H o s a n n á t ,  a z - a z ,  d i t s ö s é g e t  
h i r d e t v é n  n é k i .  M á s o d s z o r  : u t á n n a  v i t e t t e k  a ’ r a b o k , s ő t  m a -  
g o k t ó l - i s  u t á n n a  m e n t e k  m i n d e n  n y o m o r ú l t a k ,  s z a b a d ú lá s t ,  
é s  g y ó g y ú l á s t  v á r v á n  ö  t ő l e ,  l e l k i ,  é s  t e s t i  n y a v a ly á j o k b ó l .2 
H a r m a d s z o r : d i t s ö s é g e s  k ö n t ö s b e  3 f e l - ö l t ö z t e t e t t : m e r t  a z  ö  
e m b e r i  t e s t é n e k  s z í n e  a l a t t  j e l e n - v ó l t  a z  i s t e n i  F e l s é g ,  é s  n é g y
3 trés molestie. — 4 cum  leticia. — 5 tunica Jovis. — e usque 
ad Capitolium. — 7 servilis conditionis. — 8 -f- ct noli superbire 
de tanto honore! Respice post te, hom inem  te esse m em ento! —
9 H. h o z z á té te le . — 10 om nia opprobria.
[M oral.] 1 in  die p a lm arum , — S z a b a d o n , —  3 tu n ica  Jovis,
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f e j é r  ló  v o n t a  a z  ö  g y ő z e d e l m e s  s z e k e r é t ,  ú g y  m i n t ,  a ’ n é g y  
E v a n g y é l i s t á k ,  k ik  e l é g g é  m a g y a r á z t á k  a z  ö  s z e n t  é l e t é t ,  é s  
67  i d v e s s é g i i n k r e  é lő n k b e  a d o t t |  T e s t á m e n  t o r n á t .4 E ’ h á r o m  m é l -  
t ó s á g o s  b e t s ü l e t 5 e l l e n ,  h á r o m  b e t s t e l e n s é g e t 6 i s  t a l á l t  a z  e m ­
b e r i  h á l á d a t l a n s á g  : m e r t  a l á - v a l ó  g o n o s z  l a t r o t  h e l y l i e z t e t e t t  
m e l l é j e  a ’ k e r e s z t f á n a k  s z é k i b e n .  M á s o d s z o r :  a r t z ú l  v e r t é k  
ö t é t ,  a ’ m i n t  m i n t  m e g  v a g y o n  ír v a ,  m e l l y  k e g y e t l e n ü l  b á n t a ­
n a k  v é l e  a ’ S i d ó k .7 H a r m a d s z o r : m i n d e n  g y a l á z a t o s  s z ó t ,8 v a ­
l a m i t  f e l - t u d o t t  g o n d o l n i ,  s z e m é r e  l i á n t  a ’ g o n o s z  S i d ó s á g .9
X X X I .  R É S Z .
Ä  halálnak mivoltáról *
N A g y  S á n d o r r ó l  o l v a s s u k ,  h o g y  a z  ö  p o m p á s  t e m e t é s é r e ,  
a ' v i l á g  b ö l t s e i  ö s z v e - g y ü l t e k  v o l n a ,  k ik  k ö z z i i l ,  e g y i k  e z t  i r t a 1 
f e l ő l e : T e g n a p  a r a n y  h a lm o k a t  g y ű j t  v a la  N a g y  S á n d o r ,  
m o s t  a  h in ts  te s z i  h a lo m b a  ö té t .2 M á s  e z t  i r t a  r ó la  : T e g n a p  a  
k in e k  e lé g  n e m  v o lt  e' v i lá g ,  e lég  m o s t  h á r o m  s in g n y i  f ö ld .3 
M á s  a z t  m o n d t a  f e l ő l e : A ’ k i t e g n a p  m á s o k a t 4 a  h a lá l tó l  
m e g s z a b a d í to t t ,  m a g á t  n e m  s z a b a d í th a t ta  m a  m e g .5 M á s  íg y  
s z ó l o t t  f e l ő l e  : T e g n a p , a  k i n y o m o d g y a  v a la  a  fö ld e t ,  m a  
n y o m a t t a t ik  a  fö ld tő l .  M á s  íg y  s z ó l o t t :  T e g n a p  a  k i k 6 fé l té k  
S á n d o r t ,  m a  s e m m in e k  t a r t y á k d  M á s : T e g n a p , a ’ k in e k  so k  
b a r á t t y a  v o lt ,  m a  a n n a k  e g y  tá r s a  s in ts e n .  M á s  b ö l t s  a z t  i r t a
4 q u i d e  cius d iv in i ta te  et h u m a n ita te  lo q u eb a n tu r .  —  5 hono­
res. —  6 m o lestia .  —  7 +  d ic e n te s : P ro p h e tiza  nob is, q u is  e st, q u i  
et p e rc u ss it  ? —  8 o m n ia  o p p ro b r ia .  —  9 sic Iu d e i in  fa c iem  eius  
e x p u e ru n t et . .  .
XXXI. * j D e r i g o r e  m o r t i s .  (D. 66. D e m o rte  A lle x a n d r i et
p h y lo so p h y s .)
1 d ix it .  —  2 A le x a n d e r  h e r i ex  a u ro  fe c it  th e sa u ru m , e t nunc  
e converso  a u ru m  ex  eo fe c it th e sa u ru m .  — 3 tre s  vel q u a ttu o r  ulne  
p a n n i.  —  4 m u lto s .  —  5 ip se  ia cu la  m o r tis  n on  p o tu i t  v ita re ,  —- 
6 om n es. —  7 v ile m  om nes re p u ta n t.
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f e lö l e  : T e g n a p  a  k i o r s z á g o s  h a d a k a t  h o r d o z  8 v a la ,  m a  m á ­
so k tó l h o r d o z ta t ik .9
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
É r t e t i k  e z e n  a ’ S á n d o r o n  m i n d e n  v i l á g  f i a ,1 k i k n e k  n é -  
m e l l y i k e  l e l k é r e 2 n e m  v i s e l  a n n y i  g o n d o t ,  m i n t  h o l t a  u t á n  
v a ló  t z i f r a  t e m e t é s é r e .  K ik r ő l  a z  i g a z  b ö l t s e k  í g y  s z ó l a n a k ; 
ú g y - m i n t  a ’ s z e n t  í r á s n a k  m a g y a r á z ó  D o k t o r i : E m b e r ,  a  v i lá g  
g a z d a g s á g á n a k  k c - \r e s e tib e n  n e  f á r a d g y  : m e r t  a z , a  v e s ze d e -  68 
le m r e  v is z e n . J o b b  a n n á l  a  s z e g é n y e k e t  t á p lá ln i ,  a ’ m e z í te le ­
n e k e t  r u h á z n i  e tc .  M á s u t t  a z t  Í r já k  : A ’ fö s v é n y n e k  a z  e g é sz  
v ilá g  se m  e lé g , m e r t  a n n a k  j o v a i t  m e n tö l  in k á b b  is z s z a ,  a n n á l  
in k á b b  s z o m jú h o z z a ,  m e l ly  e g y  s z e m  p i l l a n t á s b a n  e l-m ú l ik  ö 
tő le .  V i s z o n t : N o h a  a ’ g a z d a g o k  n a g y o n  d i t s e k e d n e k ; d e  so k  
s z e g é n y n e k  jo b b a n  v a g y o n  h o l ta  u t á n  d o lg a .  M e l l y e t  a ’ L á z á r  
é s  G a z d a g  p é l d á j a  v i lá g o s o n  m u t a t . 3 N i n t s  a z é r t  e m b e r n e k  
e g y é b  s e m m i e  a ’ m i b e n  d i t s e k e d g y é k ,  h a n e m  a ’ j ó - t s e l e k e d e t  
a ’ C h r i s t u s  é r d e m e  á l t a l .4
Х Х Х П .  R É S Z .*
A Z t  i r j a  S e n e k a  : h o g y  a ’ m é r g e s  t e s t e k b e n  s e m m i  f é r e g  
n e m  t e r e m h e t ,1 a n n a k  h i d e g  t e r m é s z e t i  m i a t t ; d e  h a  m e n y ­
k ö v e i  m e g - ü t t e t i k  a z  o l ly a n  t e s t ,  m i n d g y á r t 2 b ö v ö l k ö d n i  k e z d  
f é r g e k k e l .
8 duxit. — 9 ab aliis ducitur sepulture.
[Moral.] 1 dives istius m undi, qui laboravit totaliter in  m un­
danis. — 2 +  que iacet in  penis. — 3 H. hozzátétele. —-  4 Az egész 
tanulság tetemesen röv. és igen szabadon átdolgozva.
XXXII. * De inspiratione bona. (D. 6 8 .1)e corporibus vene­
nosis et fu lm ine reuocatis.) H. a czímet elhagyta.
1 propter m aliciam  veneni et , . . — 2 post paucos dies,
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É r t h e t t y ü k  e z e n ,  a ’ h a l á l o s  v é t e k b e n  h e v e r ő  1 e m b e r e k e t ,  
a ’ k i k b e n  a 1 l e l k i - i s m e r e t n e k  f é r g e  s e m m i t  s e m  m u n k á l ó d i k ,2 
m i n d  a d d ig ,  m í g  a z  I s t e n  k e g y e l m e ,  m i n t - e g y  s e b e s  m e n y k ö  8 
m e g  n e m  ü t i  ő k e t .  D e  a z u t á n  k ö z e l  a ’ m e g - t é r é s ,  h a  m e g - b e -  
t s ü l l y ü k  a z  I s t e n  m a l a s z t y á t ,  m e l l y e t  é r d e m e t l e n  v o l t u n k r a  
b o t s á t  m i n d e n k o r  r e á n k .4
Х Х Х Ш .  R É S Z .
A ’ kérkedségról *
V A l e r t i u s 1 i r j a  e g y  P a r a t i n u s  2 n e v ű  e m b e r r ő l ,  k i  m i n ­
d e n k o r  s z o m o r ú s á g b a n  v o l t ,  é s  a z o n  p a n a s z o l k o d o t t  g y e r m e ­
k i n e k ,  s z o m s z é d i n a k ; h o g y  a z  ö  k e r t i b e n  v o l n a  e g y  f a ,  k ir e  
m á r  h á r o m  f e l e s é g e  a k a s z t o t t a  v o l n a  f e l  m a g á t .  M o n d  e g y i k  a ’ 
s z o m s z é d i  k ö z z t i l  n é k i ,  A r i u s 3 n e v ű : É n  t s u d á l o m  m i é r t  k e l l  
6 9  a ’ f é l e |  e s e t e k e n  s i r á n k o z n o d ,  k é r l e k  a d g y  é n n é k e m  a n n a k  a ’ 
f á n a k  t s e m e t é i b e n ,4 h a d d  t a l á l l y a k  k e d v e t  s z o m s z é d i m  k ö z ö t t  
v é l e ,5 h a  t a l á m  a z o k r a - i s  ú g y  a k a s z t a n á k - f e l  m a g o k a t  a z  e m b e ­
r e k  F e l e s é g i .6
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z e n  a ’ f á n  é r t h e t t y ü k  a ’ s z e n t  k e r e s z t e t ,  k in  
f ü g g ö t t  a ’ m i  I d v e z í t ö n k .  E n n e k  a ’ f á n a k  e m l é k e z e t i :  a ’ k iv á n -  
t a t n é k ,  h o g y  m i n d e n  k e r e s z t y é n  e m b e r  s z i v é n e k  k e r t é b e n  f e l -
[Moral.] 1 venenatos. — 2 tales propter frig id ita tem  peccati 
vermem producere non possunt. — 3 fulm ine. — * E t ideo sanum  
consilium  est, u t cito per contritionem convertamur ad Christum. 
Quod nobis etc.
X XX III. * De i a c t a n t i a .  (D. 69. I)e arbore et vxoribus sus­
pensis.)
1 Valerius. — 2 Paratinus, Oest. Peratinus (D. Patinus). — 
8 Arrius. (D. Arvus.) — 4 tres surculos illius arboris. — 5 quia 
intendo inter vicinos dividere, — 6 Et sic factum  est.
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t a l á l t a t n é k ,  h o g y  e r r e  f e l - a k a d n á n a k  a ’ g o n o s z  f e l e s é g e k ,  v a g y  
t á r s a k ; ú g y - m i n t  a z  é l e t n e k  k e v é l y s é g e ,  a ’ t e s t i  g y ö n y ö r ű s é g ­
n e k  v á g y ó d á s a ,  é s  a ’ s z e m n e k  k í v á n s á g a .  M e r t  a ’ k i  a ’ v i lá g  
u t á n  i n d ú l t ,  i l l y e n  h á r o m  f e l e s é g e t  v é s z e n  m a g á n a k : A ’ t e s t ­
n e k  l e á n y á t ,  m e l l y  a ’ g y ö n y ö r ű s é g : A ’ v i lá g n a k  l e á n y á t ,  m e l l y  
a  k í v á n s á g : A z  ö r d ö g n e k  l e á n y á t ,  m e l l y  a  k e v é l y s é g .  D e  m i d ő n  
a ’ b ű n ö s  e m b e r ,  a z  I s t e n  k e g y e l m é h e z  r a g a s z k o d i k  p é n i t e n t z i a  
á l t a l ,  f e l - a k a d n a k  1 e z e k  a ’ f e l e s é g e k ;  a ’ k í v á n s á g ,  a l a m i s n á l k o -  
d á s n a k  k ö t e l é v e l .  A ’ k e v é l y s é g  a z  a l á z a t o s s á g g a l .  A ’ g y ö n y ö r ű ­
s é g  f e l - a k a d  a ’ b ö j t n e k  é s  t i s z t a  é l e t n e k  k ö t e l é v e l .  A ’ k i  a z é r t  
e n n e k  a ’ f á n a k  t s e m e t é i n  k a p o t t ,  a z ,  a z  i g a z  k e r e s z t y é n  e m b e r ,  
a ’ k i  n e m  t s a k  m a g á v a l ;  h a n e m  m á s o k k a l - i s  j ó t  k í v á n  t s e l e -  
k e d n i .  A ’ s z o m o r ú  e m b e r 2 p e d i g  a ’ b ű n ö s t  p é l d á z z a ,  a ’ k i  m é l ­
t á n  s i r á n k o z h a t i k  m i n d  a d d ig ,  a ’ m í g  a ’ t e s t  u t á n  j á r .  M in d -  
a z á l t a l ,  a ’ j ó  o k t a t á s  á l t a l  a z  i l l y e n  g y a k r a n  a z  i d v e s s é g n e k  
ú t á r a  t é r h e t .3
X X X I V .  R É S Z .
Az életnek meg-fontolásáról*
N A g y  S á n d o r r ó l  o l v a s s u k ,  h o g y  m e s t e r é t  A r i s t ó t e l e s t  m i n ­
d e n k o r  m a g á v a l  h o r d o z t a ,1 k i t ő l  n o h a  s o - |k a t  t a n ú i t : m i n d a z -  70 
á l t a l ,  a z t  k í v á n t a  t ő l e ,  h o g y  k e v é s  s z ó k b a n  f o g l a l v á n ,  t a n í t s a -  
m e g  ö t é t  h ó i  m i  j e l e s  d o l g o k r a .2 K in e k  m o n d  A r i s t o t e l e s :  
H a l l g a s d - m e g  f ia m  b e s z é d e m e t ,  é s  n a g y  á l l a p o t r a 3 s e g í t e n e k  
t é g e d e t .  l m  h é t  d o lo g r a  t a n í t l a k .  E l s ő b e n  ; A z  ig a z  m é r té k e n -  
tú l  n e  m e n n y .  M á s o d s z o r  : T ü ze t n e  ü ss  f e g y v e r e d d e l .  H a r m a d -
[Moral.] 1 (se) suspendunt. — 2 lile , qui flevit. — 3 -|- et sic vi­
tam  eternam obtinebit.
XXXIV. * jDe ponderatione vite. (D. 76. De septem sapiendis
A ristotilis.)
1 qui habebat A. m . — 2 de cuius doctrina m ultum  profecit et 
m ultas virtutes ab eo didicit. In ter cetera a m agistro suo quesivit 
aliqua sibi et aliis proficua dici. — 3 ad m agnum  honorem,
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s z ó r :  A ’ k o r o n á n  n e  k a p d o s .  N e g y e d s z e r :  A ’ m a d á r k á n a k  s z i ­
v é t  m e g  n e  e g y e d .  Ö t ö d s z ö r : A ’ h o v á  in d ú ls z ,  o n n a t  m e g  n e  
té r jA  H a t o d s z o r  : A z  o r s z á g  ú t t y á n  n e  já r j .  H e t e d s z e r  : T sá -  
tso g ó  f e ts k é t  n e  b o ts á s d  h á z a d b a .6 A ’ K ir á ly  m i n t  h é t  p a r a n -  
t s o l a t o t ,  e z e k e t  t e l l y e s  é l e t é b e n  e l ő t t e  v i s e l t e .
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
A t y á m f i á i ,  e n n e k  a z  é l e t n e k  á l l a p o t t y á t  h a  f o n t b a  t é s z ü k ,  
m e g - lá t t y u k ,  m e l l y  i g a z a t  n y o m  m i n d  k é t  r é s z r ő l ; m e r t  v a la -  
m e l l y  s z e g é n y s é g g e l ,  é s  m e z í t e l e n s é g g e l  l é p ü n k  a ’ v i lá g i  é le t r e ,  
t s a k  a n n y i  g a z d a g s á g g a l  m é g y ü n k  k i - i s  e b b ő l  a ' v i lá g b ó l .  
A ' m i n t  m e g - v a n  ir v a ,  F ré d ik .  5 .  v . 1 5 .1 A ’ m in t  m e z íte le n  
j ö t t - k i  a z  A n n y a - m é h é b ö l ,  ú g y  t é r  v i s z s z a ; és s e m m i t  e l n e m  
v is z e n  m a g á v a l  a z  ö m u n k á já b ó l .  A z o n b a n ,  h a  f o n t b a  t é s z e d  
a - t e  i d ő d e t  g y e r m e k s é g e d t ő l  f o g v á s t ,  m e g l á t o d ,  m e l l y  m e s z s z e  
m e n t é l  a z  i g a z  m é r t é k  m e l l ő l .2 M á s o d s z o r : F e g y v e r r e l  n e m  
k e ll  tü z e t  tá m a s z ta n i ,  a z - a z ,  a ’ h a r a g o s  e m b e r t  b o s z s z ú s - s z ó k -  
k a l  n e  i n g e r e l l y e d ,  a ’ t e  n y e l v e d n e k  f e g y v e r é v e l  n e  g e r j e s z s z e d : 
m e r t  n e m  o k  n é l k ü l  m o n d g y a  D á v i d ,  a ’ n y e l v e t  é l e s  f e g y v e r ­
n e k .  H a r m a d s z o r  : A ’ k o r o n á n  n e  k a p d o s ,  a z - a z ,  a ’ n é p e t ,  v a g y  
v á r o s o k a t  m e g - r ö g z ö t t  i g a z s á g o k b a n  f e l  n e  f o r g a s s a d .3 A v a g y ,  
a z  A n y a s z e n t e g y l i á z n a k  i d v e s s é g e s  r e n d e l é s i t  n e  h á b o r g a s s a d ;
71 h a n e m  a n n a k  e n g e d e l m e s s é - |g e  a lá  h a j t s a d  m a g a d a t  á lá z a t o s -  
s á g g a l .4 N e g y e d s z e r : A ’ m a d á r k á n a k  s z ív é i  m e g  n e  e g y e d ,  a z  
h o g y ,  a z  e l - m ú l a n d ó  v i l á g i  a p r ó l é k o n  5 n e  t ö r d  e lm é d e t .  M e r t  
m e g - v a g y o n  ir v a ,  P é ld a -b e s zé d .  2 5 .  v .  20.® M in t a  m o ly  a ’ r u -  
h á n a k , és a  fé r e g  a  f á n a k ; ú g y  á r t  a z  e m b e r n e k  b á n a t t y a  a
4 cum  profectus fueris, non redeas. — 5 in  domo non perm it­
tas (Oe. in  d. habitare n. p.)
[Moral.] 1 Ecetes. V. (Oest. Ecclesiastici secundo, a m it az 
1508. kiadás helyreigazit. Az idézett hely Eccles. V. 44.) —
2 Tetemesen rövidítve. — 3 leges civium ne reprehendas. —
4 Röv. — 5 (de) nulli adversitate temporali. — 6 1508: Prover. 
X XV . Oest. Proverbiorum XV. (H.-nál a vers is helyesen.)
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s z ív n e k .  H a n e m  a ’ k e r e s z t y é n  e m b e r  m i n d e n  d o l g á b a n  t á m a s z -  
k o d g y é k  a z  ö  I s t e n é h e z ,  é s  í g y  k ö n n y e n  s z e n v e d i  a ’ v i lá g i  h á ­
b o r g a t á s o k a t .  K i t e t s z i k  a z ,  a z  A p o s t o l o k  p é ld á j á b ó l ,  k ik  a k k o r  
ö r v e n d e z t e k ,  m i k o r  C l i r i s t u s é r t  ü l d ö z é s t  s z e n v e d t e k .  Ö t ö d s z ö r : 
H a  m e g - in d ú l tá l ,  n e  t é r j  v is z s z a ,  ú g y - m i n t ,  h a  a ’ b ű n n e k  i i t t y á t  
e g y s z e r  e l - h a d t a d ,  n e  t é r j  v i s z s z a  a z  o k á d á s r a .7 A z é r t  m o n d g y a  
a ’ b ö l t s ,  J é zu s  S i r á k : 21  v .  1 . F ia m  v é tk e z té l - é  ?  n e  t s e le k e d d  
t ö b b é 6?* H a t o d s z o r  : A z  o r s z á g  ú t t y á n  n e  j á r j .  A z  o r s z á g  ú t t y á n  
j á r n a k  n a g y o b b  r é s z i n t  a ’ v i lá g - f i a i ,  m e r t  a ’ t á g a s ; ( a z t  m o n d ­
g y a  s z e n t  M á t h é ) 9 m e l l y  a? v e s z e d e le m r e  v is z e n . É s s o k a n  v a n ­
n a k , a  k ik  a z o n  m e g - in d ú l ta k .  E z  a r á n t  t a n u l h a t n á n k  m é g  
t s a k  a ’ v a d a k t ó l - i s ,  m e r t  a z o k  n e m  i g e n  m e n n e k  a z  ú t r a ,  h o g y  
a z  e b e k e t  e l - k e r ü l h e s s é k .  V a j  k i  s o k  p o k o l b é l i  e b e k  l e s e s k e d -  
n e k  m i  u t á n n u n k ,  h o g y  e l - f o g h a s s a n a k ; k i k n e k  s o k  r e n d b é l i  
h á ló j o k  v a g y o n  m e g - v e t v e ,  a ’ l e l k e k n e k  m e g - e j t é s é r e .10 H e t e d ­
s z e r :  A ’ tsá tso g ó  f e ts k é t  h á z a d b a  n e  b o tsá ssa d ,  a z - a z ,  a ’ t e  s z i ­
v e d n e k  r e j t e k i b e n  b é  n e  f é r k e z z é k  a ’ g o n o s z ,  m e r t  a n n a k  s o k  
r e n d b é l i  b e s z é l l g e t é s i  l é s z n e k ,  k ik  t é g e d  a ’ g o n o s s á g r a  h i t e g e t ­
n e k ,  é s  m i n d  a d d ig  s o h a  t s e n d e s s é g  n e m  l é s z e n  a ’ t e  s z i v e d n e k  
h a j l é k á b a n ,  v a l a m e d d ig  a ’ g o n o s s á g r a  v a ló  v á g y ó d á s o k ,  h i t e ­
g e t é s e k  e g g y ü t t  l a k n a k  é s  h á l n a k  v e l e d .  E h e z k é p e s t ,  e z  i l l y e n  
h a m i s  t a n á t s - a d ó  t s á t s o g ó  f e t s k é k e t ,  m e s z s z e  t á v o z t a s s u n k ,  h a  
a z  ö r ö k  b o l d o g s á g b a n  r é s z t  a k a r u n k  v e n n i . 11!
7 1508: ad fom itum  (Oest. ad vom itum ) peccati. — 8 Tetemes
kihagyással. — 9 Mathei V II: pontosan M atth. VII. 13.) — 10 Az
eredetiben itt hosszabb kitérés a háromféle vadászatról, lelki
magyarázatokkal. — 11 Röv.
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A’ bélceségnek meg-tartásáról*
A ’ R ó m a i  h i s t ó r iá k b a n  1 v a g y o n  Í r v a : h o g y  m i d ő n  a ’ fö  
e m b e r e k  2 k ö z ö t t  v e s z e k e d é s  v o l t ,  e g y  m a g o s  h e g y r e  m e n t e n e k -  
f e l ,  é s  o d a  f e l - m e n t e n e k  a z o k k a l  e g y ü t t  a ’ b é k e s é g  s z e r z ő  e m -  
b e r e k - i s .  A’ h o v á  v i t t e n e k  e g y  b á r á n y t ,  é s  a n n a k  v é r é t  v ö t t é k ,  
m o n d v á n  a ’ v e s z e k e d ö - f e l e k  e l ő t t : í g y  o n t a s s é k - k i  v é r e ,  a ’ k i  
a ’ v é g b e n  v i t t  b é k e s s é g n e k  m e g  n e m  á l ló j a  l é s z e n .
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
É d e s  f i a i m ,1 n a g y  h a r a g j a  v o l t  a ’ F e l s é g e s  I s t e n n e k  a z  e m ­
b e r i  n e m z e t  e l l e n ,  ú g y - a n n y i r a ,  h o g y  a ’ n y o m o r u l t  e m b e r n e k  
i m m á r  t s a k  p o k o l  v o l t  h e l y e  ; h a n e m  id ő  j á r t á r a ,  a ’ b é k e s s é g  
s z e r z ő  C h r i s t u s  J E S U S  a ’ K á lv á r ia  h e g y é r e  m e n t - f e l ,  é s  o t t  
ö r ö k ö s  b é k e s é g e t  s z e r z e t t ; s ő t  ö r ö k  e m l é k e z e t r e  v é r é t - i s  k i ­
o n t o t t a  : ú g y  m i n d a z á l t a l ,  h o g y  h á l á - a d ó k  l é g y ü n k  a z  i s t e n i  
i r g a l m a s s á g á é r t :  m e r t  h a  b o n t y u k  a z t  a ’ b é k e s é g e t  g o n o s s á -  
g u n k k a l ,  m e l l y b ö l  k i - t é r n i  n e m  a k a r u n k ,  n ó k ü n k - i s  v é r ü n k k e l ,  
é s  v e s z e d e l m ü n k k e l  k e l l  f i z e t n ü n k .2
X X X V I .  R É S Z .
Az ember életének folyásáról *
E G y  K ir á ly r ó l  Í r já k , k i  a z  e m b e r n e k  t e r m é s z e t i t  a k a r v á n  
k i - t a n ú l n i ,  h i v a t o t t  e le i b e  e g y  h í r e s  n e v e z e t e s  b ö l t s  e m b e r t .1
XXXV. * De pacis reformatione, et vindicta eam dis­
sipantium. (D.-nél e tört. önállóan nem, hanem  а 76. tört.
reductiójába beszőve fordul elő ; 1. Dick kiad. 48. 1. 2. jegyz.)
1 in  gestis R hom anorum . — 2 inter magnos.
[Moral.] 1 Rövidítve. — 2 Az egész kissé szabadon átdolgozva.
XXXVI. * De cursu vite hominis. (D. TI. De quatuor que­
stionibus.)
1 R ö v .
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K in e k  m o n d  a ’ K ir á ly  : M e s t e r ,  b ö l t s e s é g e t  a k a r o k  t ő l e d  t a ­
n ú i m ,  m o n d - m e g  a z é r t  e l s ö b e n - i s  n é k e m  : M i lé g y e n  a z  e m ­
b e r  ? K in e k  f e l e l  a ’ b ö l t s  : A z  e m b e r  n y o m o r ú s á g ,2 é l e t é n e k  
m i n d e n  n a p j a ib a n .  T e k i n t s d - m e g  é l e t e d n e k  k e z d e t i t ,  k ö z e p i t ,  
é s  v é g i t ,  e s z e d b e  v e s z e d  a r r ó l  i g a z  m o n d á s o m a t .  M e r t |  a z é r t  73  
m o n d g y a  J ó b  : A z  A s z s z o n y i - á la t tó l  s z ü le te t t  e m b e r t  n y o m o ­
r u ltn a k ,.2 H a  k e z d e t i t  n é z e d  é l e t e d n e k ,  m e g - lá t o d ,  m e l l y  m a ­
g a d d a l  j ó l  t e h e t e t l e n  v a g y ,  é s  e r ő t l e n .  H a  k ö z e p i t  t e k i n t e d  é l e ­
t e d n e k ,  o t t  a ’ v i lá g  n e m  t s a k  t e s t i - k é p e n  s z o r o n g a t ; h a n e m  
l e l k e d b e n - i s  m e g - n y o m o r í t .  H a  v é g é t  t e k i n t e d  é l e t e d n e k ,  e g y  
k is  s z o r o s  g ö d r ö t  lá t s z ,  m e l l y b e n  b é - r e k e s z t i k  t e s t e d e t .  E z e k r e  
n é z v e  v e d d  e s z e d b e ,  h a  v a n é  h e l y e  a ’ k e v é l y k e d é s n e k  e z  é l e t ­
b e n  ? K in e k  m o n d  i s m é t  a ’ K ir á l y  : 3 M e s t e r ,  n é g y  k é r d é s t  k é r ­
d e k  t ő l e d ,  k ik r e  h a  m e g f e l e l s z  n é k e m ,  n a g y  e m b e r r é  t é s z l e k .  
E ls ő b e n ,  a z t  k é r d e m :  M its o d a  a z  e m b e r ? M á s o d s z o r :  K ih e z  
h a s o n ló ?  H a r m a d s z o r :  H o l v a g y o n ?  N e g y e d s z e r :  M in é m ü  
tá r s o k k a l  v a g y o n  ? K in e k  f e l e l  a ’ b ö l t s  e m b e r : U r a m ,  h a  a z t  
k é r d e d ,  m i  lé g y e n  a z  e m b e r  ? a r r a  a z t  m o n d h a t o m ,  h o g y  a ’ 
h a l á l n a k  r a b j a : a ’ h e l y n e k  v e n d é g e  : á l t a l  m e n ő  ú t o n - j á r ó .4 
R a b n a k  a z é r t  m o n d o m  : m e r t  a ’ h a l á l n a k  k e z é t  e l  n e m  k e r ü l ­
h e t i ,  s ő t  a ’ h a l á l  m i n d  k e r e s m é n y i t ö l ,  m i n d  n a p j a i t ó l  m e g -  
f o s z t y a ,6 é s  t s a k  a z t  h a d g y a - m e g  n á l a ,  h a  m i  j ó t  t s e le k e d e t t .®  
Y i s z o n t a g ,  a z  e m b e r  t s a k  v e n d é g e  a ’ h e l y n e k : m e r t  k e v é s  i d o ­
m ú i v á  e m l é k e z e t i  s e m  m a r a d - m e g .  i s m é t ,  á l t a l  m e n ő  ix to n -  
j á r ó n a k  a z é r t  m o n d o m  ; m e r t  a k á r  a l n d g y é k ,  ’s  a k á r  v i g y á z ­
z o n ,7 a k á r  e g y é k ,  ’s  a k á r  i g y é k ,  a k á r  e g y e b e t  t s e l e k e d g y é k ,  
m i n d  ú n t a l a n  h a l a d  a ’ h a l á l  k a p u j á n  á l t a l : 8 K ir e  n é z v e ,  s z ü k ­
s é g e s  ú t u n k b a n  k é t f e l é  k a p n u n k ,  é s  j ö v e n d ő r e  g o n d o t  v i s e l ­
n ü n k .2 M á s o d s z o r :  A z  e m b e r  i g e n  h a s o n l ó  a ’ j é g h e z ,  m e l l y  
k e v é s  m e l e g t ő l  e l - o s z o l : ú g y  a ’ f ö ld b ő l  f e l - é p ü l t t  e m b e r ,  e g y
2 Homo est miser. — 8 Homo natus de m idiere etc. — 8 D.-
n é l  c s a k  i t t  k e z d ő d ik  e tö r té n e t . —  4 viator transiens. — 5 mors
omnes labores et dies rapit. — 6 et secundam quod m eruit, habebit
prem ium  vel supplicium. — 7 sive vigilando. — 8 ad mortem. —
9 providere de victualibus, i. e. de bonis virtutibus.
i
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k is  b e t e g s é g n e k  m e l e g e  m i a t t  e l - f o g y a t k o z i k ,  é s  o l ly a n  m i n t  a z  
ú j a lm a ,  m e l l y  v a l a m i n t  e g y  f é r g e t s k e  m i a t t  l e e s i k  f á j á r ó l :  ú g y
7 4  a z  e m b e r  g y e r m e k s é - |g é t ö l - f o g v á s t ,  m i n d e n  ó r á b a n  s z e m e  e lő t t  
v i s e l h e t i ,  m a j d - m a j d  r o t h a d á s r a  j ú t a n d ó  v o l t á t .10 *H a r m a d s z o r :  
H ó i l é g y e n  a z  e m b e r  ? a r r a  m é l t á n  m o n d h a t o m ,  h o g y  s z ü n ­
t e l e n - v a l ó  h a d a k o z á s o k  k ö z ö t t ,11 m i v e l  m e g  n e m  s z ű n i k  a ’ 
v i lá g ,  t e s t ,  é s  ö r d ö g  o s t r o m l á s á t ó l .  N e g y e d s z e r :  K ik  le g y e n e k  
tá r s a i  e m b e r n e k  ? a z t  m o n d h a t o m ,  h o g y  h é t  t á r s a  v a g y o n  ; k ik  
a l k a l m a t l a n k o d n a k  k ö r ü l ö t t e ,  ú g y - m i n t : a z  é h s é g ,  s z o m j ú s á g ,  
h i d e g ,  m e l e g ,  l a n k a d á s ,  b e t e g s é g ,  é s  h a l á l .  E z e k k e l  m i n d  e g y r e  
o s t r o m o l n a k  a ’ k i s é r t e t e k : m é l t ó  a n n a k o k á é r t  e z e k  e l l e n  f e l ­
k é s z ü ln i  e m b e r n e k ; m i v e l  k i i l ö m b ö z ö  f e g y v e r e k k e l  t á m a d n a k  
e l l e n e .  M e r t  a ’ t e s t  b ú j a  g y ö n y ö r ű s é g g e l : A ’ v i lá g  h i v s á g o s  
g a z d a g s á g g a l : A z  ö r d ö g  k e v é l y s é g n e k  h a s z o n t a l a n s á g á v a l 12 
m e s t e r k e d i k .  M ik o r  a z é r t  a ’ t e s t  k i s é r t ,  j u s s o n  e s z e d b e ,  h o g y  
a ’ m e l l y  ó r á b a n  n e m - i s  v é l n é d  ; p o r r á  k e l l  l e n n e d ,  a ’ m e l l y  e m ­
l é k e z e t  m i n d e n  g o n o s z  t s e l e k e d e t t ö l  k ö n n y e n  e l - v o n s z o n .13 
H a  a ’ v i l á g  k i s é r t e t i  é r k e z ik ,  j u s s o n  e s z e d b e  a z  ö  h á lá d a t la n -  
s á g a ,  k i n e k  h a  t e l l y e s  é l e t e d b e n  k e d v é t  k e r e s e d - i s ,  s e m m i v e l  
e g y é b b e l  n e m  f i z e t ; h a n e m  b ű n n e l  ’s  h a s z o n t a l a n s á g g a l : m e r t  
ö  h a s o n l ó  a ’ f o g o l y - m a d á r h o z ,  k i n e k  h a  f é s z k é h e z  k ö z e l í t  a ’ 
m a d a r á s z ,  e le i b e  m é g y e n  ; é s  ú g y  t e t t e t i  m a g á t ,  m i n t h a  n e m  
r e p ü l h e t n e  : M id ő n  p e d i g  m a g a  u t á n  a ’ f é s z e k t ő l 14 m e s z s z e  
t s a l l y a  a ’ m a d a r á s z t ,  a k k o r  f e l - r e p p e n ,  é s  d o lg á r a  m é g y e n ; 
ü r e s  m a r o k k a l  m a r a d v á n  a ’ m a d a r á s z .15 í g y  v o n s z a - e l  g y a k r a n  
a ’ v i lá g  a z  e m b e r e k e t ,  a z  i s t e n i  s z e r e t e t t ő l  é s  s z o l g á l a t t ó l .10 
A r r ó l  m o n d g y a  s z e n t  J á n o s 17 A p o s t o l ,  I .  E p is t .  c a p .  5 .  v .  1 9 . 
A z  e g é s z  v ilá g  g o n o s z b a n  h e l ly h e z te te t t .  H a  p e d i g  a z  ö r d ö g
75 k i s é r t g e t ,  a z  e l l e n  n i n t s  j o b b  a ’ C h r i s - | t u s  k í n s z e n v e d é s é n e k  
e m l e k e z e t i n é l .  A b b a n  a ’ f e g y v e r  d e r é k b a  m o n d g y a  a z  A p o s t o l ,  
h o g y  f e l - ö l t ö z z ü n k .18
10 Szabadon. — 11 in  bello multiplici. — 12 per superbie vili­
tatem. — 13 R ö v . —  14 a  pullis. — 15 nec perdicem  nec pullos ha­
bet. — 16 R ö v . — 17 Jacobus II. (H.-nál helyesen.) — 18 Induite
vos arm atura dei u t possitis stare etc. — Az eredetiben a  Moral.
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Elménknek mennyégbe f'el-emeléséről *
P L i n i u s  ír j a ,  h o g y  a ’ S a s k e s e l y ü ,1 f é s z k é t  m e n t ö l  m a g a s -  
s a b b  f á r a  a z é r t  r a k j a  : 2 m e r t  e g y  p á r n á s  3 n e v ű  k í g y ó  m i n d e n ­
k o r  i g y e k e z i k  f i a i n a k  v e s z e d e l m é r e .  A ’ k i  l á t v á n ,  h o g y  o l ly a n  
m a g a s  h e l y r e  f e l  n e m  m á s z h a t ,  s o k  l e v e g ő - e g e t  s z í  m a g á h o z ,  
é s  a z t  m é r g e s e n  b o t s á t t y a - f e l ,  h o g y  a ’ v e s z e t t  p á r a 4 m i a t t  e l-  
s z é d ü l l y e n e k ,  é s  l e - h ú l l y a n a k  a ’ S a s - f i a k ; D e  a ’ S a s k e s e l y ü  
t e r m é s z e t  f o l y á s á b ó l 5 e n n e k  o r v o á s á g á t  t u d g y a ; m e r t  e l - m é -  
g y e n ,  é s  e g y  A k h a t e s  n e v ű  k ö v e t  h o z ,  m e l l y e t  f é s z k é b e n  t é s z e n  
a ’ s z é l  e l l e n é b e n .  E z  a ’ k ö  a ’ m é r e g n e k  m i n d e n  e r e j é t  e l - r o n t y a ,  
é s  í g y  ó l t a l m a z z a - m e g  f i a i t  a ’ v e s z e d e l e m t ő l .
E N N E K  M AGYARÁZ ATT YA.
A ’ S a s k e s e l y ü n ,  k i n e k  h a t h a t ó  s z e m e i ,  é s  m a g o s s a n  v a ló  
r e p ü l é s e  v a g y o n ,1 a z  e m b e r  é r t e t i k ,  k i n e k  a ’ t e s t i  k i v á n s á g o -  
k o n  f e l l y ü l  k e l l  j á r n i ,  h o g y  a z t  m o n d h a s s a  s z e n t  P á l l a l  : 2 A ’ m i  
tá r s a lk o d á s u n k  a z  e g e k b e n  v a g y o n .  E b b e n  a ’ m a g o s s á g b a n  k e l l  
a ’ m i  m u n k á n k a t  h e l y h e z t e t n ü n k ,  m i n t  k e d v e s  m a r a d é k u n k a t .  
A ’ m e l l y  m a g o s s á g r a  a ’ r é g i  k íg y ó  a z  ö r d ö g  n e m  m á s z h a t - f e l ,  
m i n d a z á l t a l  g y a k r a n  m e g - b ü z h e s z t i  a z  e g e t ,  é s  a  h a s z o n t a l a n
még folytatódik s N. Sándor Bucephalus nevű lováról van még 
egy példa közbe szőve, melyhez 1. Oesterley 36. b) alatti u ta ­
lásait.
XXXVII. * De mentis in cehem erectione. (D. 78. De aquila 
et serpente.)
1 aquila. — 2 volat et nidificat. — 3 1508: p a rn a s; vulg. 
pervas (D. perias). — 4 aer infectus per venenum. — 6 ex instinctu  
naturali.
[Moral.] 1 ardui volatus et acuti visus. — 2 cum apostolo Phil. 
I I ;  (H elyesen: Ad Phil. c. II I . v. 20.)
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v i l á g i  d i t ö s é g n e k  m é r g e s  s z e l é t  r á n k  f ú ja ,  h o g y  f e l - t ö t t  j ó  s z á n ­
d é k u n k b ó l  l e - h ú z z o n  b e n n ü n k e t .  A ’ m e l l y  e l l e n  k í v á n t a t i k  a z  
A k b a t e s - k ö ,  m e l l y  a ’ k ő s z i k l á t  a ’ C h r i s t u s t  j e g y z i ; k i n e k  é r d e ­
m é b e n  h a  j ó  r e m é n s é g i i n k  l é s z e n ,  n e m  r o n t - e l  b e n n ü n k e t  a ’ 
v e s z e d e l e m n e k  s z e l e . 3|
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A’ bűnnek el-torlésérfíl *
H E n r ik u s  C s á s z á r  1 i d e j é b e n  t ö r t é n t ,  h o g y  m i d ő n  e g y  v á ­
r o s t  a z  e l l e n s é g  m e g - a k a r n a  s z á l l a n i : m i n e k e l ö t t e  e l - é r k e z t e -  
n e k  v o l n a  a ’ h a d a k ,  e g y  g a l a m b  r e p ü l t - b é  a ’ v á r o s b a ,  k i  n y a ­
k á n  e g y  t z é d u lá t  v i t t - b é ,  m e l l y  t z é d u lá n  i l l y e n  i r á s  v o l t : K u ty a  
n e m z e ts é g ,  és v e s z e k e d ö -n é p  fo g  é r k e z n i .  A z o k  e lle n  m e g -ó d  
m a g a d a t ,  tö r v é n y e d e t ,  m in d  m a g a d ,  m in d  m á s o k  e re je  á lta l .
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
E z e n  a ’ g a l a m b o n  a ’ S z e n t  L e l k e t  é r t y ü k ,  k i  C h r i s t u s r a  
s z á l l o t t  a ’ J o r d á n  v i z e  m e l l e t t : 1 a ’ j e l e n t e t t e - m e g  n é k ü n k ,  m i-  
n é m ü  o s t r o m l á s o k a t  k e l l  s z e n v e d n ü n k ,  a ’ s o k  l e l k i  e l l e n s é g e k ­
n e k  k i s é r t e t i  m i a t t .  M in d a z á l t a l ,  a r r a - i s  í g é r t e  m a g á t ; h o g y  
v i l á g  v é g e z e t i i g  v e l ü n k  l é s z e n ,  é s  m e g - ó l t a lm a z  b e n n ü n k e t  m i n ­
d e n  e l l e n s é g i n k  e l l e n  ; t s a k  k i  n e  r e k e s z s z ü k  ö t é t  v á r o s u n k b ó l ,  
ú g y m i n t  l e l k i  h a j l é k u n k b ó l .  I l l i k  a z é r t  g y a k r a n  m e g - s e p r e -  
n ü n k ,  é s  l e l k ü n k - i s m é r e t i t  t i s z t á n  t a r t a n u n k ; h o g y  e z  a ’ m i  
j ó  t a n á t s - a d ó n k ,  é s  ó l t a l m a z ó n k  e l  n e  t á v o z z é k  t ő l ü n k .2
3 Szabadon és rövidítve.
XXXVIII. * De cautela delendi peccata. (D. 31. Ammonicio
columbe.)
1 im peratoris secundi (D .-nél: tercii).
[Moral.] 1 H. hozzátétele. — 2 Egészen szabadon átdolgozva.
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Mint kell őszve-békéllenűnk Menünkkel, 
és felebarátunkkal *
A ’ R ó m a i  h i s t ó r iá k b a n  1 v a g y o n  m e g - i r v a ,  k é t  a t y a f i  k ö ­
z ö t t 2 m i n é m ü  n a g y  g y ü l ö l s é g  v o l t ;  ú g y h o g y ,  e g y i k  a' m á s ik n a k  
m é g  a ’ h a t á r á t - i s  i g y e k e z t e  m e g  v e s z t e g e t n i .3 M e l l y e t  é r t v é n  
J u l i u s  C s á s z á r ,  i g e n  m e g - h a r a g u t t ,  é s  a ’ v é t k e s e h h i k  a t y a f ia t  
m é l t ó  b ü n t e t é s r e  a k a r t a  v o n n i .  A ’ k i  v é v é n  e s z é b e n  a ’ C s á s z á r  
h a r a g ú j á t ,  m é g y e n  a z  a t t y a f iá h o z ,  é s  a l á z a t o s o n  k e z d i  e n g e s z -  77 
t e l n i : k é r v é n ,  h o g y  a ’ C s á s z á r  h a r a g j á t - i s  f o r d í t s a - e l  r ó la  K it  
h a l l v á n  a ’ k ö r n y ü l - á l l ó  e m b e r e k ,  a z t  m o n d o t t á k  : N e m  é r d e m e l  
a z  a ’ g o n o s z  a ty a f i  b o t s á n a t o t .  K ik n e k  f e l e l  a ’ t s e n d e s e b b i k  
a t y a f i :  N e m  m é l t ó  d i t s i r e t r e  a z  a ’ F e j e d e l e m ,  a ’ k i  a ’ h a d b a n  
l á g y ,4 m i n t  a ’ b á r á n y ,  é s  b é k e s é g n e k  i d e j é n  k e m é n y k e d i k ,6 
m i n t  a z  o r o s z lá n .  A z é r t ,  n o h a  n e m  v o l n a  é r d e m e s  a z  é n  a t y á m ­
f ia  r e á j a ,  m i n d a z á l t a l  a z o n  l é s z e k ,  h o g y  b é k e s é g e t  s z e r e z z e k  
n é k i .  M e r t  a ’ b o s z s z ú - t é t e l r ö l  e l e g e t  t ö t t  n é k e m ,  m i d ő n  m e g ­
k ö v e t e t t  e n g e m .  E s  i g y ,  a ’ C s á s z á r ,  é s  a t y a f ia  k ö z ö t t  b é k e s é g e t  
s z e r z e t t .
E N N E K  MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e ’ k é t  a t y a f i ,  e g y i k  j e g y z i  a ’ C h r i s t u s  J E s u s t ,1 
m á s i k  a z  e m b e r t .  A z  e m b e r  p e d i g  m i n d e n k o r  h a r a g j á t  m ú -  
t a t t y a  a z  ö  j ó - a t y a f iá r a ,  v a l a m i k o r  h a l á l o s - k é p e n  v é t k e z i k ,2 
ú g y - h o g y ,  a ’ m e n n y i b e n  r a j t a  á l l ,  o l l y a n k o r  k é s z  3 m e g - f e s z í -
XXXIX. * D e r e c o n c ilia tio n e  d e i  e t h o m in is .  (D. 8G. üe 
fratribus discordantibus.)
1 in  gestis R hom anorum . — 2 inter duos fratres. ■—- 3 terras 
alterius destruxit. — 4 m itis. — 5 seuerus.
[M o r a l.]  1 filius dei. — 2 peccato m ortali consentit. — 3 vult 
iterum. — 4 offenditur.
Gesta Bomanorum. 12
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t e n i  a ’ C h r i s t u s t :  A ' m e l l y  t s e l e k e d e t t e l  a ’ m e n n y e i  K i r á l y 5 
a z  A t y a  I s t e n  i g e n  m e g - i n d ú l ,4 k i n e k  h a r a g j á b ó l  s e n k i  m e g  
n e m  s z a b a d í t h a t  m i n k e t ; h a n e m ,  h a  a ’ C h r i s t u s  J E s u s h o z  
m e g y ü n k ,  ö t é t  e n g e s z t e l j ü k ,  é s  ö  á l t a la  f o r d í t t y u k - e l  m a g u n k ­
r ó l  a z  i s t e n i  h a r a g o t .  H a  f é l s z  a z é r t  a z  ö  i g a z s á g á t ó l ,  k e l l y - f e l ,  
é s  f o l y a m o d g y á l  i r g a l m a s s á g á h o z : m e r t  n a g y o b b  a z  ö  j ó v ó l t a  
a ’ m i  g o n o s s á g u n k n á l .®  A z é r t  m o n d g y a  s z e n t  D á v i d : 7 A z  ö  
k ö n y ö r ü le te s s é g i  m in d e n  ts e le k e d e t í  f e le t t , P s a l m .  1 4 4 . v .  9 .
X L .  R É S Z .
Ä  kísértetnek módgyár ó l*
M A k r o b iu s  ir j a  e g y  v i t é z  e m b e r r ő l ,  h o g y  g y a n ú s  l é v é n  F e -  
7 8 l e s é g é h e z ,1 k é r d e z n i  k e z d i  t ő l e ;  m o n d - |g y a - m e g  b íz v á s t ,  h a  i g a ­
z a k - é  a z o k , a ‘ m i k e t  f e l ö l e  h a l l .2 A z  A s z s z o n y  p e d i g  á l l h a t a t o ­
s o n  t a g a d  m i n d e n e k e t ,  a l í t v á n ,  h o g y  m i n d e n e k - f e l e t t  s z e r e t i  
ö t é t ,  m i n t  i g a z  h á z a s - t á r s á t .  A ’ v i t é z  e ’ s z ó k o n  m e g  n e m  n y u ­
g o d v á n ,  m é g y e n  a z  E g y h á z i  e m b e r h e z ,3 é s  ö t é t  k e z d i  k é r n i ; 
h o g y  p r ó b á l l y a - m e g  F e l e s é g é t ,  h a  i g a z  l é g y e n  h o z z á j a .  K in e k  
m o n d  a ’ P a p  : H o g y  p r ó b á lh a t o m  m e g ,  h a  n e m - i s  l á t t a m  a z  
A s z s z o n y t ?  A h o z - k é p e s t  a ’ v i t é z ,  e b é d g y é r e  m a r a s z t y a  a ’ P a ­
p o t ;  k i  m i d ő n  e l  m e n t  v o l n a ,  F e l e s é g e  m e l l é  ü l t e t i  ö t é t .  A z o n ­
b a n  f e l - k e l v é n  a s z t a l t ó l ,  b e s z é l l g e t n i  k e z d  a ’ P a p  a z  A s z s z o n y -  
n y a l ,  é s  k e z é t  f o g v á n ,  t a p a s z t y a  a ’ k a r j á b a n  l é v ő  e r e t .4 V a l a ­
m i k o r  a z é r t  a ’ P a p  a z  A s z s z o n y n y a l  i d e g e n  d o l g o k r ó l 5 k e z d
5 su m m u s im p e ra to r .  —  6 n o s tra  m iseria.. —  7 P s a lm is ta : . .  . 
(A hely pontos idézése H.-tól való. V u lg a ta : miserationes eius 
super omnia opera eius.)
X L . * De modo tentcitionis et peritia. (D . 8 7 . D e p r o b a -
cione d ile c tio n is  in  m u lie re .)
1 q u i h a b u it u x o rem  su am  su sp e c ta m , q u o d  p lu s  a liu m  d i te ­
scit q u a m  ip su m .  —  2 p r o p te r  a liq u a  a u d i ta  et visa. —  3 q u en d a m  
c le ricu m  p e r i tu m  a d i i t . —  4 p u lsu m  su um  te tig it.  —  5 serm on em  
d e  eo fec it, cu m  quo e ra t sc a n d a liza ta  et veh em en ter su specta .
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b e s z é l l e n i ,  m i n d e n k o r  m e g - i n d ú l  a z  é r  a ’ k e z é n ,  é s  s e b e s s e b b e n  
v é r .  V a l a m i k o r  p e d i g  a ’ h á z a s - t á r s a  f e l ö l  e m l é k e z i k  a ’ P a p ,  
m i n d e n k o r  m e g - la s s o d i k  a z  é r  a z  A s z s z o n y n a k  k a r j á b a n  ; é s  
í g y  t a n ú l t a - k i  F e l e s é g é n e k  h ű s é g é t  a ’ v i t é z ,  a ’ P a p  e m b e r s é g e  
á l t a l .8
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  a t y á m f i a i ,  m i  ú g y  t a r t o z u n k  s z e r e t n i  a ’ m i  I d v e z í -  
t ö n k e t ,  m i n t  a z  ig a z  h á z a s o k  s z o k t á k  e g y m á s t  s z e r e t n i ,  m é g  
a n n á l - i s  s o k k a l  in k á b b .  D e  m a g u n k - i s  g y a k r a n  g y a n ú s á g b a n  
e s h e t ü n k  m i  m a g u n k - f e l ö l ,  h a  i g a z á n  s z e r e t h e t t y ü k - é  a ’ m i  
J e g y e s ü n k e t  a ’ C h r i s t u s t .  H o g y  p e d i g  a b b ó l  k é t s é g ü n k e t  k i ­
v e g y ü k ,  s z ü k s é g  a z  I s t e n  h á z á t ,  n i e l l y  a z  i m á d s á g n a k  h á z a ,  
g y a k o r o l n u n k ; é s  o t t  a z  E g y h á z i  e m b e r  m i d ő n  a z  i s t e n i  s z o l ­
g á l a t o t  v é g b e n  v i s z i ,  a z  I s t e n  a k a r a t t y á r a ,  é s  t ö r v é n y é r e  t a n í t  
b e n n ü n k e t .  H a  a ’ s z e n t  í r á s  s z a v a ir a  g e r j e d e z  a ’ s z i v ü n k ,  i s t e n i  
s z o l g á l a t r a  m e g - in d ú l  l e l ö k ü n k ,  t u d h a t t y u k  a r r ó l ,  h o g y  I s t e -  7 9  
n ü n k e t  i g a z á n  s z e r e t t y ü k .  D e  h a  r e s t e n ,  é s  t ú n y á n  m a r a d u n k ;  
j e l e ,  h o g y  n e m  v a g y u n k  ig a z a k  a ’ m i  l e l k i  J e g y e s ü n k h e z .1
X L I .  R É S Z .
A' Christus gyózedelméról, és szerete- 
tirol.*
C H o s r o é s ,1 a z  A t l i é n á s b ó l i e k n e k  K ir á l y a ,2 m i d ő n  a ’ D o r i s -  
b é l i e k k e l 3 s z e m b e  s z á l l o t t  v o l n a ,  A p o l l ó  t e m p lo m á b a  m e n t ,  é s  
o t t  t u d a k o z o t t  j ö v e n d ő t ,  h a  g y ö z e d e l m e t  v e h e t - é  e l l e n s é g i n ,  
v a g y  n e m  ? K in e k  i l l y e n  v á l a s z s z a  l ő t t : H a  m a g a  s z e m é ly e
8 p e r  c le ricu m .
[Moral.] 1 Szabadon átdolgozva.
X L I . * De victoria Christi et eharitate eius nimia. (D .
8 9 . I)e  C osdra. V . ö. 1 2 4 . De C odro , q u i m o r tu u s  f u i t  p ro
p o p u lo .)
1 C osdras. —  2 im p e ra to r .  —  a co n tra  D oren ses.
1 2*
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s z e r in t  f e g y v e r r e l  e l-v é s z  a ’ h a r t z o n f  a z  a la t ta - v a ló  n é p  g y ö -  
z e d e lm e t  v é s ze n .  M e l l y  d o l g o t  m e g - t u d v á n  a ’ D o r i s b é l i e k ,  m a ­
g o k  k ö z ö t t  k i h i r d e t t é k ,  h o g y  s e n k i  a ’ K ir á l y t  f e g y v e r é v e l  n e  
i l l e s s e .  M e l l y b e n  C h o s r o é s n e k  h í r e  l é v é n ,  k ö n t ö s é t  m e g - v á l -  
t o z t a t t y a ,6 é s  a ’ l i a r t z o l ó - n é p  k ö z z é  e g y e l í t i  m a g á t .  K it  e lö l  t a ­
l á lv á n  e g y  a z  e l l e n s é g  k ö z z ü l ,  d á r d á j á v a l 6 á l t a l  v e r i  a ’ K ir á ly t ,  
é s  i l l y e n  f o r m á n  C h o s r o e s  g y ö z e d e l m e t  s z e r e z  a l a t t a - l é v ő  n é ­
p é n e k .7
E N N E K  MAGYAKÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  h a s o n l ó k é p e n  t s e l e k e d e t t  a ’ m i  I d v e z í t ö n k : 
M e r t  m i d ő n  m e g - t u d t a ,  h o g y  n é k ü n k  k ü l ö m b e n  g y ö z e d e l m ü n k  
n e m  l e n n e  ; h a n e m  a z  ö  h a l á lá v a l ,  e l - j ö t t  a ’ h a r t z r a ,  e m b e r i  
t e r m é s z e t r e  v á l t o z t a t t a  I s t e n s é g é t ;  é s  l í g y  m e n t  a z  e l l e n s é g e k  
k ö z z é .1 K i h e z k é p e s t ,  e g y  a ’ v i t é z e k  k ö z z ü l  d á r d á já v a l  á l t a l  
ü t ö t t e  a z  ö  ó l d a l á t ; é s  í g y  a z  e g é s z  e m b e r i  n e m z e t n e k ,  h a l á l á ­
v a l  g y ö z e d e l m e t ,  ’s  b é k e s é g e t  s z e r z e t t .  K in e k  h a l á l á n  n a g y  
s i r á s  l ő t t : 2 m e r t  a ’ p o k o l b é l i  F e j e d e l m e k - i s  g y ö t r ő d t e k  r a j t a ,  
a ’ s z e n t  A p o s t o l o k - i s  s z á n a k o d t a k  a z  ö  h a l á l á n . |
8 0  Х 1 Л .  R É S Z .
Ä  szeretetnek fogyatkozásáról *
V A l é r i u s  i r j a ,  R ó m á b a n  l á t o t t  v o l n a  e g y  o s z l o p o t ,  a ’ k in  
h á r o m  P , h á r o m  R ,  h á r o m  S ,  h á r o m  F, v o l t  Ír v a . M e l l y e t  
l á t v á n  m o n d : J a j  k i n a g y  v e s z e d e l m é t 1 lá to m  a  v á ro sn a k .
4 g la d io  in te r ir e t  h o s tili.  — ■ 5 m u ta to  re g is  h ab itu . —  6 la n ­
cea. —  7+  T an dem  de m o r te  e iu s fa c tu s  est p la n c tu s  m a g n u s ex  
u tra q u e  p a r te  p o p u li .
[Moral.] 1 Röv. — 2 V . ö . a  tört. 7 jegyzetével.
X L I I .  * De defectu c h a r i t a M s .  (D . 9 2 . De q u a tu o r  U teris te r
s c r ip tis .)
1 H eu, heu l  con fu sion em .
a ’ s z e r e t e t n e k  f o g y a t k o z á s á r ó l . 181
M e l l y e t  h a l l v á n  a ’ P o l g á r o k ,2 k é r n i  k e z d i k ,  h o g y  j e l e n t s e - m e g  
é r t e l m é t  a z o k n a k  a ’ b ö t ü k n e k .  K ik n e k  f e l e l  a ’ b ö l t s  e m b e r : 
a z  e l s ő  b ö t i ik  a z t  j e g y z i k ; h o g y  a  h a z á n a k  A i t y a  e l-v ó s z . 3  A ’ m á ­
s o d ik  b ö t i i k ö n  a z t  k e l l  é r t e n i ; A ’ tu d o m á n y  g y ö k e r e s tő l  k i ­
g y o m lá l t  a t ik .4. A ’ h a r m a d i k  r e n d b é l i  b ö t ü k ;  T ű zz e l ,  é h sé g g e l,  
f e g y v e r v e i  f e n y e g e tn e k ,6 A ’ n e g y e d i k  r e n d b é l i  b ö t ü  a z t  m o n d -  
g y a  ; H o g y  p l-e s n e k  a  K i r á l y o k  R ó m á b a n .6
E N N E K  MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  l e l k i - k é p e n  s z ó l v á n  e h e z ,1 a ’ h a z á n a k  A t t y a  
n e m  e g y e b e t  j e l e n t ; h a n e m  a z  i g a z  s z e r e t e t e t ,  m e l l y e l  k ö t e l e ­
s e k  v a g y u n k  m i n d  I s t e n ü n k h ö z ,  m i n d  f e l e b a r á t u n k h o z : m e r t  
e z  á l t a l  t a r t h a t t y u k - m e g  m a g u n k n a k  a z  ö r ö k ö s  h a z á t  a ’ b o l ­
d o g s á g o t .2 D e  ja j  m e l l y  i g e n  e l - v e s z e t t  e z  a ’ h a z á n k n a k  A t t y a  
a ’ f ö l d - s z i n é r ö l ! K i m i a t t  a ’ j ó  t u d o m á n y n a k - i s  n y a k a  s z a k a d ,3 
m e l l y  a z  i g a z  h i t n e k  ú t t y á n  v e z é r l e n é  a z  e m b e r i  n e m z e t e t  a z  
ö r ö k  b o l d o g s á g r a .  A z u t á n  v e s z n e k - e l  a ’ K i r á l y o k - i s ; d e  a ’ K ir á ­
l y o k k a l  e g y ü t t ,  a ’ n e m z e t s é g e k n e k  s o k a s á g a - i s : m e r t  m i k o r  a ’ 
n a g y  f a  e l - d ö l ,  m e g  k e l l  r o m l a n i  a z  a l a t t a - v a ló  f i a t a l o k n a k - i s .4 
T ű z z e l ,  é h s é g g e l ,  f e g y v e r r e l ,  a z - a z ,  v a l a m i  g o n o s z t  f e l - t a l á l  a ’ 
p o k o l ,  a z t  n e m  k i m é l l i  a z  e m b e r i  n e m z e t n e k  v e s z e d e l m é r e  ; 
é s  m i n d  e z e k  l e g - k ö z e l ly e b b  a b b ó l  s z á r m a z n a k : m e r t  s z á m ­
k i v e t é s b e n  ű z e t e t t  a ’ s z e r e t e t  a ’ f ö l d - s z í n é r ö l . |
2 Satrape. — 3 Pater patrie perditur. — 4 Sapientia secum  
sustollitur. —  5 é s  8 R u u n t regna Rhome, Ferro, flamm a, fame. 
Quod postea sic rei probavit eventus.
[Moral.] 1 Spiritualiter loquendo. — 2 R ö v .  — 4 sapientia 
secum sust. — 4 Nagyon szabadon; í g y  a k ö v e t k e z ő k  i s .
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Christus bé-zárta a poklot szenvedésével, 
és halálával*
R O m a  k ö z e p e t t ,  e g y k o r  n a g y  m é l y s é g e s  h a s a d á s s a l  m e g ­
n y í l i k  a ’ f ö ld ,  k i r ő l  a ’ p o g á n y o k  I s t e n i  a z t  j ö v e n d ö l t é k ; h o g y  
a z  a ’ h a s a d á s  1 ö s z v e  n e m  m é g y e n 2 a d d ig ,  v a l a m í g  s z a b a d -  
a k a r a t t y a  s z e r i n t  v a la k i  b e l é  n e m  u g r ik .  M id ő n  a z é r t  a r r a  a ’ 
v e s z e d e l e m r e ,  s e n k i  n e m  a k a r n á  m a g á t  a d n i ,  m o n d g y a  M á r ­
k u s  C u r t i u s : 3 H a  e s z t e n d e i g  n é k e m  R ó m á b a  s z a b a d - é l e t  e n ­
g e d t e t i k ,4 e s z t e n d ő  m ú lv a ,  j ó - a k a r a t o m  s z e r i n t 5 b e l é - u g r a t o k  a ’ 
n a g y  h a s a d á s b a .  M e l l y e t  h a l l v á n  a ’ R ó m a ia k ,  ö r ü l t e k  r a j t a ,  é s  
a ’ C u r t z iu s  k ív á n s á g á r a  r e á  íg é r t é k  m i n n y á j a n  m a g o k a t .  C u r -  
t z i u s  a z é r t  e s z t e n d e i g  k í v á n s á g á t  m i n d e n e k b e n  b é t ö l t v é n ,6 e s z ­
t e n d ő  e l - t e l v é n ,  l o v a s t ó l 7 b e l é  u g r a t  a ’ n a g y  m é l y s é g b e n ,  é s  
m i n d g y á r t  ö s z v e - m é g y e n  a ’ h a s a d á s .
E N N E K  M AGYARÁZATTYA.
R ó m a  a z  e g é s z  v i l á g o t  j e g y z i ,  k i n e k  k ö z e p in  p o k o l  k i - n y í l t  
h a s a d á s s a l  l á t s z o t t ,  m i n d  a d d ig ,  m í g  a ’ v i lá g r a  j ö t t  I d v e z í t ö n k ,  
k i b e n  s z á m l á l h a t a t l a n ú l  r o h a n t a n a k  a z  e m b e r e k .  A ’ P r ó f é t á k 1 
p e d i g  m e g - j ö v e n d ö l l ö t t é k ,  h o g y  a z  a ’ n a g y  h a s a d á s  b é  n e m  fo r -  
r a n a  m i n d  a d d ig ,  v a l a m e d d ig  a ’ S z ű z t ő l  g y e r m e k  n e m  s z ü l e t ­
n é k ,  k i  a z  ö r d ö g g e l  v a ló  g y ő z e d e l m e s  h a r t z a  u t á n  p o k lo k r a  le
X L I I I .  * Q u o d  C h r i s t u s  c l a u s i t  i n f e r n u m  s u a  p a s s i o n e  
e t  v o l u n t a r i a  m o r t e .  (D . 9 7 . R u m e p a tu e ru n t h ya n c ia  
in fe ra .)
1 vo ra g o .  —  2 n on  c la u d e tu r .  —  3 D . é s  O e s t . M arcus A n i­
liu s ; 1 5 0 8 :  M a rcu s A u re liu s .  —  4 p r o  lib itu  m eo m e v iv ere  s in i­
tis. —  5 g a u d e n te r  et v o lu n ta r ie .  —  6 reb u s et u x o r ib u s  libere  
utens. —  7 n o b ili  equo.
[M o ra l.]  1 U nde a  d iis  i. e. a  p ro p h e tis .
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n e m  s z á l l a n a :  k i n e k  g y ő z e d e l m e s  p r ó b á j a  u t á n  ö r ö k k é  b é k e -  
s é g b e n ,  m a r a d u n k ,  l i a  v é t k ü n k k e l 2 ú j ó l a g  a ’ p o k o l  a j t a j á t  f e l  
n e m  n y i t t y u k . |
X L I Y .  R É S Z . 8
Az irégységrol.*
T ib e r iu s ,  m i n e k e l ö t t e  C s á s z á r i  m é l t ó s á g r a  e m e l t e t e t t  v o l n a ,  
o k o s  é s  é k e s e n  s z ó ló  v o l t ,  a ’ h a d a k o z á s o k b a n  s z e r e n t s é s  V i t é z ; 
d e  h o g y  C s á s z á r i  á l la p o t r a  j u t o t t ,  a ’ v i t é z s é g e t  n e m  g y a k o r o l t a ,  
h a n e m  a ’ R ó m a i  n é p e t  s a n y a r g a t t a .  A ’ f ö  P o l g á r o k a t ,1 s ő t  m a g a  
g y e r m e k e i t - i s  m e g - ö l t e  : a ’ k i t  a n n a k - e l ö t t e  a ’ m é r t é k l e t e s  é l e t  
m i a t t  t s e n d e s n e k  h í t t a n a k ,  a z u t á n  z a b o l á t l a n  s z a b a d o s n a k  
n e v e z t é k .2 E g y  m e s t e r  e m b e r 3 e n n e k  a ’ C s á s z á r n a k  a r r a  a j á n ­
l o t t a  m a g á t ,  h o g y  o l ly  k r i s t á ly  ü v e g e t  k é s z í t ,  m e l l y  n e m  l é s z e n  
r o m la n d ó ,  h a n e m  h a j l a n d ó .4 F o g v á n  a z é r t  T ib e r iu s  a z  e l - k é -  
s z í t e t t  ü v e g e t ,  a ’ f a l h o z  t s a p j a ,  a ’ m e l l y  ü t é s s e l  n e m  r o m o l - m e g  
a z  ü v e g ; h a n e m  t s a k  b é - h o r p a d ,  m i n t  v a l a m i  r é z  e d é n y .5 K it  
l á t v á n  T ib e r iu s ,  m e g - f o g a t t y a  a ’ m e s t e r  e m b e r t ,  é s  m e g - ö l e t i ,  
m o n d v á n : N e m  j ó  i l l y e n  m e s t e r  e m b e r n e k  m e g - m a r a d n i ,  
m e r t  e ’ m i a t t  n e m  l e n n e  e z u t á n  a z  a r a n y 0 e d é n y n e k  b e t s ü l e t i .
2 p e r  p e cc a tu m  m orta le .
XLIV. * D e  i n v i d i a .  (D. 98. D e eo, q u i u a s d u c tile  v itre u m
o b tu lit.)
1 p a tr ic io s  et consu les. —  2 D . q u i a n te a  N ero T ib eriu s , nunc  
M ero B ib ero  vocaba tu r. Oest. app. 9. =  205. (ugyané történet 
csonka változata, mely csak e szavakig te r jed ) : p o s te a  non  Ube­
r iu s  sed  lib eriu s v o ca b a tu r .  1508 : te m p e ra n tia  ab iec ta  q u a  a n tea  
T ib eriu s te m p e ra tu s  era t, nunc vero a b iec ta  lib er  voca tu r . —  3 a r ­
tifex .  —  4 v itr u m  d u c tile  se p o sse  fa b r ic a re  o b tu lit.  —  5 -f- et a r t i ­
fe x  m a lle u m  p ro fe re n s  et ve lu t c u p ru m  v itru m  fa b ric a n s m o x  
c o rre x it.  —  6 a u ru m  et a rg e n tu m ,
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E N N E K  M AGYAKAZATTYA.
E z  a ’ T ib é r iu s  j e l e n t i  a z  o l ly a n  a l u s z é k o n y  e m b e r e k e t ,1 
k ik  i g e n  t s e n d e s e k ,  é s  e m b e r s é g e s e k ,  m i n e k  e lő t t e  v a l a m i  
t i s z t r e  n e m  k a p n a k  ; d e  m i h e l y t  a ’ s z e r e n t s e  k e d v e z  n é k ik ,  
m i n d g y á r t  r a j t o k  t e l l y e s e d i k  a m a ’ m o n d á s :  A ’ t is z te s sé g  m e g - 
v á l t o z t a t t y a  a z  e m b e r t .2 S ő t  a  s z e n t  D á v i d  m o n d á s a - i s  : A z  
e m b e r  m id ő n  b e ts ü le tb e n  v o ln a ,  n e m  é r te t te  e te . A ’ m e s t e r  
e m b e r e n  p e d i g  a ’ s z e g é n y  e m b e r t  é r t h e t n i ,  k i  a j á n d é k k a l  k e d ­
v e s k e d i k  a ’ g a z d a g o k n a k ; d e  h a  m i n d e n k o r  k e d v e k  s z e r i n t  
n e m  t e l i k  e r s z é n n y e k ,  b ű z t  k ö l t e n e k  a' s z e g é n y h e z ,  é s  e l-  
r o n t y á k .3|
8 3  X L V .  E É S Z .
Tsak a jóké mennyeknek országa*
V O lt  e g y  j e l e s ,  t u d ó s ,1 é s  g a z d a g  K ir á ly ,  k i n e k  F e l e s é g e ,  
h á r o m  f ia k a t  n e v e l t - f e l ; 2 d e  s e m m i b e n  n e m  v o l t a k  h a s o n l ó k  
a z  A t y o k h o z ,  s ő t  e l l e n s é g i 3 v o l t á n a k .  A z u t á n  a ’ K ir á l y t ó l - i s  
s z ü l e t e t t  e g y  f ia  a z  A s z s z o n y n a k ,  k i t  f e l - n e v e l t .  I d ő - j á r t á r a  
m e g - h a l v á n  a ’ K ir á l y ,  é s  e l - t e m e t t e t v é n ,  a ’ m e g - m a r a d o t t  f iá k  
n é g y e n ,  a ’ b i r o d a lo m  f e l e t t  k e z d e n e k  v e s z e k e d n i .  V é g r e  a z o n  
e g y e z n e k - m e g ,  h o g y  a z  A p j o k  S e c r é t á r i u s s á t 4 h i v a s s á k ,  é s  
a n n a k  i t é l e t i n  n y ú g o d g y a n a k - m e g .  M id ő n  a z é r t  a z  o k o s  e m b e r  
á l t a l - é r t e t t e  v o l n a  a k a r a t t y o k a t  a ’ K ir á l y  f ia in a k ,  m o n d  n é k i k :
[M o ra l.]  1 a liq u o s  c la u s tra le s  sive ceteros. —  2 H onores m u ­
ta n t m ores. —  3 se d  m a g is  co n tra  eu m  a c ce n d itu r  et sp o lia t, im o  
a d  m o r te m  u squ e  sep iu s p u n it.
X L V . * Q u o d  s o l u m  b o n i  i n t r a b u n t  r e g n u m  c e l o r u m .
(D. 103. D e re g in a , qu e I I I  fd ios ex  a d u lte r io  et IV -m  de se­
m in e  re g is  p e p e re r it .)
1 sap ien s. —  2 d eb ite  d ile c tio n is  im m e m o r  tre s  filios iu x ta  
re g e m  g en u it.  —  3 rebelles . —  4 q u o n d a m  m ili te m  veterem .
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A z  é n  t e t s z é s e m  a z , h o g y  a z  A t y á t o k  t e s t é t  v e g y é t e k - k i  a ’ k o ­
p o r s ó b ó l ,  t s i n á l l y a t o k  t á r g y a t  b e l ő l e ,5 é s  a ’ m e l l y i t e k  j o b b a n  
t a l á l l y a  s z i v é t  l ő n i  n y í l l a l ,5 l é g y e n  a z - é  a ’ b i r o d a l o m .  T e t s z ik  a ’ 
t a n á t s  a z  i f j a k n a k  : 7 A z  e l s ő  h o z z á  l ő v é n  a z  A p j a  t e s t é h e z ,  a ’ 
j o b b - k e z é t  t a l á l l y a .  A ’ m á s i k - i s  h o z z á  l ő v é n  a z  A p j á h o z ,  a ’ 
f e j é h e z  k ö z e l e b b  já r  a ’ n y í l .  A ’ h a r m a d i k - i s  a r á n y z ó b a  v é s z i ,  
é s  é p p e n  a ’ s z i v é t  t a l á l l y a  m e g  h o l t  A p j á n a k :  m e l l y r e  n é z v e  
n a g y  r e m é n s é g e  k e z d  l e n n i ,  h o g y  a ’ K ir á l y s á g  ö v é  l é s z e n .
A ’ n e g y e d i k  k ö z e l í t v é n  a z  A p j a  t e s t é h e z ,  e l - k e s e r e d i k ,  m o n d ­
v á n  : T á v ó l  l é g y e n  é n  t ő l e m ,  h o g y  é n  a z  é d e s  A t y á m  t e s t é t  í g y  
m é s z á r o l l y a m  é s  b e s t e l e n í t s e m .8 E ’ s z ó k  u t á n  a z  o r s z á g n a k  
F e j e d e l m i ,  é s  m i n d e n  r e n d e i  f e l - k i á l t a n a k ,  é s  K ir á l y n a k  a ’ 
k i s s e b b i k e t  v á l a s z t y á k ,  k i b e n  é d e s  A t t y á h o z  i l l y e n  k e g y e s  i n d u ­
l a t o t  t a p a s z t a l t a k .  A ’ t ö b b  K ir á ly  f ia i t  p e d i g  k i - ü z ik  a z  o r ­
s z á g b ó l .  I
E N N E K  M AGYABÁZATTYA. 8 4
É d e s  f ia im ,  ú g y  t e t s z ik  e z  a z  o k o s  K ir á ly ,  n e m  o k n é l k i i l 1 
j e g y z i  a ’ F e l s é g e s  I s t e n t ,  k i  a z  e m b e r i  n e m z e t e t ,  m i n t  s z e r e l -  
m e s s é t  ú g y  j e g y z e t t é  v o l t  m a g á h o z ,  é s  a z t  s o k  s z é p  a j á n d é k i v a l  
g a z d a g í t o t t a ,  d e  h á l á d a t l a n ú l  e l - f a j ú l t  I s t e n t ő l  a z  e m b e r i  n e m ­
z e t ,  i d e g e n  I s t e n e k k e l  p a r á z n á lk o d v á n ,  h á r o m  f a t t y a t  s z ü l t ,  
ú g y - m i n t  a ’ v a k  P o g á n y o k a t ; a z  e l - f a j ú l t  S i d ó k a t ,2 é s  a z  E r e t ­
n e k e k e t .  K ik  k ö z z ü l  a z  e l s ő ,  a ’ K ir á l y n a k  k e z é t  s e b e s í t e t t e -  
m e g .  A ’ C h r i s t u s  t u d o m á n n y á t  m e g - v e t v é n ,  k i  a z  A t y a  I s t e n n e k  
j o b j á n  ü l ,  m é g  a z  ö  s z o l g a i t i s  h á lá l la k *  i l l e t v é n ,  k i k e t  a ’ v i lá g r a  
k ü ld ö t t ,  h o g y  a z  i d v e s s é g e s  t u d o m á n y t  t e r j e s z s z é k .  A ’ m á s i k - i s  
v a ló b a n  lö v ö l d ö z t e  a z  I s t e n n e k  d í t s ö s é g e s  m é l t ó s á g á t ,  s z e n t  
F i á t  k e r e s z t r e  h ú z v á n - f e l ,  g o n o s z  n y e l v e k k e l  k á r o m k o d v á n
5 A z eredetiben nincs meg. —  6 p ro fu n d iu s  co rp u s eius p e ­
n e tra v e r it .  —  7 de  loco suo effodere et a d  a rb o re m  lig a re .  —
8 v ivu  m a iit  m o r tu u m  u n q u a m  p e rc u tia m .  —  * mind a két 
s z ó  í g y .
[Moral.] 1 N on  in con gru e. —  2 a jelzők H.-tól valók.
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e l l e n e .8 A ’ h a r m a d i k - i s  a ’ m e n n y i r e  k i - t e l ik  t ő l e ,  s é r t e g e t i 4 a ’ 
n a g y  K ir á l y  s z i v é t ,  m i d ő n  a z  ö  s z e n t  T e s t á m e n t o m á t  h a m i s s a n ,  
a ’ m a g a  t e t s z é s e  s z e r i n t  m a g y a r á z z a .  E z  i l l y e n e k r ö l  m o n d g y a  
s z e n t  D á v i d  e g y ü t t : M e g -é le s í te t te к a z  ö  n y e lv e k e t , m in t  a! 
k íg y ó é t .  M á s u t t :  E l- k é s z í te t té k  n y í ló k a t  a z  ö  te g z e k b e n .  A ’ n e ­
g y e d i k ,  a ’ k i  n e m  f a t t y ú ; h a n e m  i g a z  F i ú : 5 a z  i s t e n t - f é l ö  j ó  
k e r e s z t y é n ,  a ’ k i  m é g  m a s o k *  b ű n e  m i a t t - i s  s z o m o r k o d ik ,  a z  
I s t e n t  s e m m i  ú t o n  m e g - b á n t a n i  n e m  a k a r j a . A ’ m i b e n  m e g -  
b á n t o t t a - i s ,  t ö r e d e l m e s  s z í v v e l  v é t k é t  s i r a t t y a .  A z  í t é l e t  n a p ­
j á n  a z  i l l y e n e k n e k  a d a t ik  a ’ m e n n y e k n e k  o r s z á g a .
X L Y I .  K É S Z .
Ä  hét halálos bánról *
J U l i u s  H i s t o r i k u s 1 i r j a :  h o g y  e g y  e m b e r ,  P ü n k ö s d  h o v á -  
8 5  b a n 2 m e n t  a ’ b e r e k b e n ,  a ’ h o l o t t  h é t  i g e n  s z é p |  t e r m ő  f á k r ó l ,  
a n n y i  á g a t  s z e d e t t - l e ,  m e l l y e t  s e m m i k é p e n  e l  n e m  b í r h a t o t t ; 
h a n e m  h á r o m  h a t a l m a s  e m b e r n e k  t a n á t s á b ó l  o l ly  ú t o n  i n d ú l t -  
m e g ,3 a ’ m e l l y e n  e g y  á r o k b a  e s e t t ,  é s  m a g a  n a g y  t e r h e  m i a t t ,  
m e l l y e t  h o r d o z o t t ,  a b b a n  v e s z e t t .  í r j á k  4 a z t - i s  a ’ h o l l ó r ó l ,  h o g y  
h a  f é s z k é t  b é - h i n t i k  ü v e g  p o r r a l ,5 m i n d  a d d ig  t o j á s á t  k i  n e m  
k ö l t h e t i ,  v a l a m í g  a ’ p o r  f é s z k é b e n  l é s z e n .
ENNEK MACxYARÁZATTYA.
E z  a ’ b e r e k  n e m  e g y é b ,  h a n e m  a ’ v i lá g ;  é s  a' k ü lö m b ö z ö  
f á k  b e n n e  a ’ v é t k e k ,  m e l l y e k  v e s z e d e l m e s ü l  g y ö n y ö r k ö t t e t n e k .
3 curn d ic e re n t l u d e t : Venite, p e rc u tia m u s  eum  lin g u a , d u m -  
qu e  s i t im  su a m  fe ile  p o ta re n t p a r i t e r  et aceto. —  4 non d e sin it in ­
to x ic a te  iacu lo  p e r fo ra r e .  —  5 H .  h o z z á t é t e le .  —  * íg y .
X L V I . * D e  s e p t e m  p e c c a t i s  m o r t a l i b u s .  (D . 111 . D e  septem
a rb o r ib u s  é s  110. B e coru o  et c in ere .)
1 C sa k  Ju liu s. (D . T u lliu s .)  —  2 m en se  M aio. —  3 et eum  con­
tr a  n em u s d u x e ru n t.  —  4 Item  n a r r a t  ph ilo so p h u s in  lib ro  de  a n i­
m a lib u s . ( I t t  k e z d ő d ik  a D .- n é l  П О . tö r t .)  —  6 c in eres v i t r i  in ter  
a rb o re m  et co rticem .
HÁROM KIRÁLYOKRÓL. 187
E b b e n  a ’ b e r e k b e n  k i v á l t k é p e n  a z  a ’ h é t  fa , m e l l y  a ’ h a l á l o s  
v é t e k ,  m ú t o g a t t y a  v i r á g á v a l  m a g á t ,  é s  a ’ k i  e z e k k e l  m e g - t e r -  
h e l ö d i k ,  a z  I s t e n  k e g y e l m é h e z  n e m  j u t h a t ,  v a l a m í g  e z e k n e k  
t e r h e k  a l a t t  l é s z e n .  K é s z e n  v a n n a k  a z é r t  a ’ h á r o m  t a n á t s o k ,  
t e s t i ,  v i l á g i ,  é s  ö r d ö g i  m e s t e r s é g e k ,  k ik  ö r ö m e s t  o l ly  á r o k r a  
i g a z í t t y á k  a ’ m e g - t e r h e l t t  e m b e r t ,  m e l l y b e n  e l - v e s z s z e n  t e r h e  
m i a t t .1
X L V I I .  E É S Z .
Három Királyokról *
A ’ D á n i a i  K ir á ly  n a g y  i n d u l a t t a l  v o l t 1 a z o k h o z  a' h á r o m  
K ir á l y o k h o z ,  k i k  2 J é r u s á l e m b e n  k e r e s t é k  I d v e z í t ö n k e t ,  a j á n ­
d é k o t  h o z v á n .  M id ő n  a z é r t  a z o n  K ir á l y  K o l ó n i á b a 3 m e n t  v o l n a  
n a g y  k é s z ü l e t t e l ,  a ’ h o l o t t  a z o k n a k  a ’ K ir á l y o k n a k  t e s t e k  ta r -  
t a t i k  h á r o m  k o r o n á t  k é s z í t t e t e t t  é s  v i t t  u g y a n - a z o k n a k  t i s z ­
t e s s é g e k r e .  A n n a k f e l e t t e ,  h a t  e z e r  g i r a  e z ü s t n é l ,4 a l a m i s n á b a n 5 
t ö b b e t  o s z t o g a t o t t - e l ,  k e r e s z t y é n s é g é n e k  6 a k a r v a n  j e l é t  h a d n i  
a z o n  a ’ f ö l d ö n .  Y i s z s z a  m e n v é n  h á z á h o z ,  á l m o t  l á t ,  m i n t h a  a ’ 
h á r o m  K ir á ly  n a g y  f é n y e s s é g b e n  m e n n e  e le i b e  k o r o n á z o t t  
f e j e k k e l ,  é s |  m i n d e n i k t ö l  k ü l ö n - k ü l ö n ,  s z ó z a t o t  h a l l .  M o n d  a z  86 
e l s ő : 7 Szerentsésen jöttél, de nagyobb szerentsét találsz há­
zadnál. A  m á s i k t ó l  i l l y e n  s z ó t  h a l l : Sokat osztogattál, de több 
adatik néked. A ’ h a r m a d i k t ó l  a z t  h a l l y a : Édes atyámfia, jó 
bizonyságot töttél hitedről; azért harmintz három 8 esztendö- 
múlva velünk uralkodói mennyországban. A z  e l s ő  e g y  n a g y  
e d é n y t  á d  k e z é b e ,  t e l i  a r a n n y a l ,  m o n d v á n  : Vegyed a böltse- 
ségnek kintsét, hogy a te népedet igasságban hordozzad:9
[Moral.] 1 A tö rt. második részének tanulságát H . elhagyta. 
XLVII. * D e  tribus regibus. (Г). 116. T)e tr ib u s  m a g is .)
1 d e v o t io n e m  h a b e b a t.  —  2 - p  s te l la  d u c e  ab  o r ie n te .  —  3 C o lo ­
n ia m  (Köln). —  4 p lu s  q u a m  s e x  m a r c a r u m  m il ia .  —  4 e c c le s iis  
e t  p a u p e r ib u s . —  6 f id e i .  —  7+  e t  s e n io r .  —  8 1 5 0 8 :  X X X I I I  a n т 
n is  (Oest. X X I I I  a n n is ) .  —  8 iu s te  in d ic a b is .
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mert a Király betsületi a jó ítélettől függ.10 A ’ m á s i k  e g y  
k ö t é s 11 m i r h á t  á d  n é k i ,  m o n d v á n :  Vegyed a pénitentziának 
mirháját, mellyel a testi ösztönöket meg győzzed: mert az 
érdemel Királyságot, a ki zabolán hordozza a természetet.1'2 
A ’ h a r m a d i k  t e m j é n t 13 á d  n é k i ,  m o n d v á n :  Végy ed az áéta- 
tosságnak temjénnyét, és a kegyelmességnek illattyál, mellyel 
a szegényeket táplálod; mert valamint a harmat a virágo­
kat újjíttya: 14 úgy éleszti a királyi kegyelmesség a’ fogyatko­
zott sziveket.15 M i d ő n  a z é r t  e ’ n a g y  l á t á s o n  á l m é lk o d n é k  a ’ 
K ir á ly ,  f e l - s e r k e n ; é s  é m e t t e - i s  m a g a  m e l l e t t  t a l á l l y a  a z  a j á n ­
d é k o k a t ,  é s  i d ő r e  m i n d e n e k  b é - t e l l y e s e d t e k  r a j t a ,  a ’ m e n n y e i  
h ó l d o g  k i r á l y s á g r a  m e n v é n  á l t a l  e ’ f ö l d i  b i r o d a l o m b ó l .
ENNEK MAGYARÁZ ATT YA.
É d e s  f ia im ,  e z e n  a ’ K ir á l y o n  é r t ü n k  m i n d e n  j ó  k e r e s z t y é n  
e m b e r t ; a ’ k i  t a r t o z i k  h á r o m  k o r o n á t  k é s z í t e n i  a ’ K ir á ly o k  
K ir á l y á n a k ,1 ú g y - m i n t  a z  A t y a ,  F i ú ,  S z e n t  L é l e k  I s t e n n e k .  A z  
A t y a  I s t e n n e k  t a r t o z i k  a ’ t i s z t e s s é g 2 k o r o n á j á v a l : m e r t  ö  e g y e ­
d ü l  h a t a l m a s  m i n d e n  h a t a l m a s s á g o k  f e l e t t .3 E z t  a ’ k o r o n á t  
m é g  a k k o r  m e g - ig é r t ü k ,  m i k o r  m e g - k e r e s z t e l k e d t ü n k .4 M á s o -  
8 7  d ik  k o r o n a  : l é g y e n  a ’ r e m é n y s é g 5 k o r o n á j a ,  m e l l y e t |  k e l l  h e ly -  
h e z t e t n ü n k  a z  U r  J E S U S  h a l á l á n a k  é r d e m é b e n ; m e r t  ö  a n n y i r a  
s z e r e t e t t  m i n k e t ,  h o g y  e g y  i d e i g  m e n n y o r s z á g o t  e l - l i a g y t a  m i  
é r e t t ü n k .  A z  e m b e r i  t e r m é s z e t b e n  e l l e n s é g ü n k k e l  m e g - l ia r -  
t z o l t ,  é s  n é k ü n k  g y ö z e d e l m e t  s z e r z e t t .  H a r m a d s z o r  : t a r t o z u n k  
a ’ s z e r e t e t n e k  k o r o n á j á v a l  a ’ S z e n t  L é l e k  I s t e n n e k ,5 k i  á l t a l  a z
19 h o n o r  r e g is  iu d ic iu m  d i l i g i t .  —  11 p y x id e m .  —  12 o p tim e  
r e g n a t ,  q u i  s e  ip s u m  b en e  r e g i t .  —  13 p y x i d e m  p le n a m  th u r e .  —  
14 h e r b a m  i r r i g a t  u t  c r e s c a t .  —  15 u s q u e  a d  s id e r a  p r o v e h i t  e t 
e x c d ta t.
[ M o r a l . ]  1 t r ib u s  r e g ib u s .  —  2 h o n o r is  (Oest. h o n . e t f id e i)  
q u ia  p o te n s  e s t.  —  3 N o n  b o n u m  e s t  f id e m  f r a n g e r e  p o te n t i ,  q u ia  
p o te s t  o p p r im e r e  e t a n n ih i la r e .  —  4 K ö v .  —  5 s a p ie n t ie  ac  sp e i.  —  
6 - f -  q u ia  ip s e  e s t  a m o r  p a t r i s  e t  f i li i .
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i s t e n i  s z e r e t e t b e n  m e g - m a r a d l i a t u n k  ö r ö k k é .  H a  e ’ h á r o m  k o ­
r o n á t  i g a z  s z e r e t e t t e l  b é - m ú t a t t y u k ,  m i n k - i s  s z é p  a j á n d é k o k a t  
v é s z ü n k  a ’ S z e n t  H á r o m s á g t ó l .  A z  A t y á t ó l  a ’ j ó s z á g o s  t s e l e k e -  
d e t e k n e k 7 k i n t s é t ,  m e l l y e k  á l t a l  l e l k ü n k e t  a z  ig a s s á g n a k  s i n o -  
r á n  i d v e s s é g e s e n  h o r d o z z u k .  A  F i ú t ó l  a ’ p é n i t e n t z i a - t a r t á s n a k  
m i r h á j á t ,  é s  a j á n d é k j á t  v é s z s z ü k : 8 m e r t  ö  a z  ö  s a n y a r ú s á g i n a k  
é r d e m e  m e l l é  t é s z i  a ’ m i  p é n i t e n t i a - t a r t á s u n k a t ,  é s  í g y  l é s z e n  
é r d e m e  t ö r e d e l m e s s é g ü n k n e k .  A ’ S z e n t  L é l e k t ö l  a z  á é ta t-o s -  
s á g n a k  t e m j é n n y é t  v é s z s z ü k ,  a ’ k i  a z  ö  e r e j é v e l ,  é s  a j á n d é k á ­
v a l  t s u d á l a t o s  b u z g ó s á g r a ,  é s  k i - m o n d h a t a t l a n  f o h á s z k o d á ­
s o k r a  g e r j e s z t i - f e l  l e l k ü n k e t .  É s  e z e k  á l t a l  l e h e t ü n k  m i n k - i s  
r é s z e s i  a z  ö r ö k  b o ld o g s á g n a k .
X L V I I I .  R É S Z .
Méltó jutalom követi a' gonoszokat *
D i o n y s i u s  Í r j a : h o g y  e g y  P e r i l l u s  n e v ű  i g e n  f ö  r é z m i v e s ,1 
f e l - a j á n l o t t a  m a g á t  P h a l a r i s  k e g y e t l e n  K ir á ly n a k ,  k i  a k k o r  a z  
Á r g e n t i n u s o k a t  ö l d ö z t e ,2 h o g y  e g y  b i k á t  ö n t e n e  r é z b ő l ; k i n e k  
a z  ó ld a lá n  a j t ó t s k á t  h a g y n a ,3 k i n  b é - b ú t a t v á n  a z  e m b e r t ,  a ’ k i t  
h a lá lr a  a k a r n a  b ü n t e t n i ,  h a  t ü z e t  r a k a t n a  a ’ r é z  b ik a  a lá ,  m e g ­
m e l e g e d v é n  a z  e m b e r  a ’ b ik á b a n ,  m i d ő n  k í n n y á b a n  s i k ó l t a n a ,  
n e m  e m b e r i  m ó d o n  h a l l a t n é k  a ’ k i á l t á s a ; h a n e m  m i n t h a  t s a k  
a ’ b a r o m  b ő g n e ,  é s  í g y  e l l e n s é - | g i n  k e d v e - s z e r i n t  t ö l t h e t n é  b ő s z -  88 
s z á j á t .  E l - k é s z í t t e t i  a z é r t  a ’ K ir á ly  a ’ r é z - b i k á t ,  é s  K g - e l s ö b e n -  
i s  a ’ m e s t e r é t  P é r i l l u s t  b ú t a t t y a  b e l é ,  m o n d v á n  : H o g y  le g -  
i l l e n d ö b b  a z , a ’ m e s t e r  p r ó b á l l y a - m e g  a ’ m a g a  m u n k á j á t ,  h a  
j ó l  t a l á l t a - é  t s i n á l n i ,  v a g y  n e m .4
7 v i r tu tu m .  —  8 A z  e r e d e t i b e n  k i s s é  r é s z l e t e s e b b : a  s z e l e n -  
c z e  a  t i s z t a  s z í v ,  a  m y r r h a  b e n n e  a  b ű n b á n a t .
X L V I I I .  *  D e  i u s t a  s e q u e l a  m a l o r u m .  ( D .  1 1 7 .  D e  c r u d e ­
l i ta te  h o m in u m .)
1 e r is  a r t i f e x .  —  2 1 5 0 8 :  A r g e n t in e s  ( O e s t .  A g r ig e n tin o s )  
d e p o p u la b a tu r .  —  3 in  la te r e  la te n te r  h a b e n s  o s tiu m .  —  4 q u o d
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A t y á m f i á i ,  e z  a ’ m e s t e r  e m b e r ,  a ’ K ir á ly o k  u d v a r á b a n  l é v ő  
h a m i s  t a n á t s o k a t 1 j e l e n t i ,  k ik  a z  e g y ü g y ü  ig a z a k n a k  e le j e k b e  
v e r m e t  á s n a k ,  é s  a z  i g a z  e m b e r ,  a k á r m e l l y  ig a z  m e n t s é g é t  
a d g y a - i s  d o l g á n a k ,  n e m  h i s z n e k  n é k i ; h a n e m  m i n d  e g y r e  
k í n o z z á k  a ’ n y o m o r ú s á g n a k  t ü z é v e l ,  m i n t h a  n e m - i s  e m b e r i  
s z ó z a t o t  h a l l a n á n a k  t ő l e  ; h a n e m  v a l a m i  o k t a l a n - á l l a t  b ő g n e  a ’ 
t ü lö k b e n .  N e m  g o n d o l l y á k  m e g  a z  o l ly a n  n y o m o r g a t ó k ,  h o g y  
a z  ö  f e j e k  f e l e t t  n a g y o b b  U r  v a g y o n  n á l o k n á l ,  k i n e k  n y i t v a  
v a n n a k  s z e m e i ,  m i n d  a ’ n y o m o r g a t ó k  e l l e n ,  m i n d  a ’ m é l t a t l a n  
s z e n v e d ő k n e k  o l t a l m á r a .2
X L I X .  R É S Z .
Az ördögnek mesterséges tsalárdságáról*
P Á L ,  k i  a ’ L o n g o b á r d u s o k  h i s t ó r i á i t  m e g  í r j a ,1 h o z z a - e l é ,  
h o g y  F o r u m j u h u m b a n 2 a ’ M a g y a r o k 8 K ir á ly a  K á l m á n ,4 e g y  
S o n d á t 5 n e v ű  v á r a t  m e g - s z á l l o t t ; k i n e k  é k e s  t e r m e t i t  e g y  R o -  
s i n i l l a  H e r t z e g  A s z s z o n y 6 m e g - lá t v á n ,  t i t k o n  l e v e l e t  k ü ld  K á l ­
m á n  K ir á l y n a k ,  é s  a z t  Í g é r i  l e v e l é b e n ; h o g y h a  ö t é t  F e l e s é g ü l  
e lv é s z i ,  a ’ v á r a t  f e l - a d g y a  n é k i .  V o l t  p e d i g  a ’ H e r t z e g n é n e k
rn ih i c r u d e l i  c r u d e l io r  o b tu l i s t i .  N u l la  e n im  e q u io r  r a t io  e s t, q u a m  
n e c is  a r t i f ic e m  a r t e  p e r i r e  s u a , u t  d i c i t  O v id iu s .  (Y. ö. Ars am. I. 
653. Trist, ü l ,  И , 51; Y, 1, 53,- V, 12, 47.)
[Moral.] 1 m a lu s  s e n e s c a lc u s  su b  ty r a n n o  r e g e .  —  2 Szaba­
don átdolgozva, de épen nem a tanulság világosabb értelme 
kárára.
XLIX. *  D e  s u b t i l i  d i a b o l i  i l l u s i o n e .  (Г). 121. D e  C a th a n o
e t  R o s w i ld a .)
1 P a u lu s  L o n g o b a r d o r u m  h is to r io g r a p h u s .  —  2 in  fo r o  J u ­
l i i . —  3 U n g a r o r u m .  —  4 C o n a n u s  ( D .  C a th a n u s ) .  —  5 S o n d a t  ( D .  
S ib d a c ) .  —  6 1 5 0 8 :  R o s in i l la  d u c is s a ,  O e s t .  R o s im i la  d u x is s a  ( D .  
R o s m i ld a  d u c is s a ) .
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n é g y  f ia , é s  k é t  l e á n y a .  K ir e  r á  í g é r i  a ’ K ir á l y  m a g á t ,  a z  A s z -  
s z o n y - i s  a ’ v á r a t  k e z é b e  a d g y a ; M e l ly r e  n é z v e  a ’ f ia i  o n n a t  
m i n d  e l - b ú d o s n a k .  K á l m á n  a z é r t  m e g - a k a r v á n  f e l e l n i  i g é r e t i -  
n e k ,  e l s ő  n a p  a ’ H e r t z e g |  A s z s z o n y t  F e l e s é g ü l  v é s z i : M á s o d  8 9  
n a p  t i z e n k é t  M a g y a r n a k 7 a d g y a  ö t é t  n y i l v á n - v a l ó  t s ú f o l á s r a .  
H a r m a d  n a p j á n  a ’ t o r k á t  m e t s z e t i  m e g ,8 m o n d v á n  : A z  i l l y e n  
F e l e s é g ,  a ’ k i  a ’ b ú j a s á g  k e d v é é r t  i l l y e n  v á r a t  k é z b e  á d , i l l y e n  
j u t a l m a t  é r d e m e l .9
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z  a ’ K á lm á n  a z  ö r d ö g ö t  j e g y z i ,  k i  a z  e m b e r e k  s z i v é t  
o s t r o m o l ly a  g o n o s z  k í v á n s á g o k k a l .  R o s i n i l l a  j e g y z i  a ’ g o n o s z  
s z e m e t ,  é s  m i n d e n  é r z é k e n y s é g e k e t ,  m e l l y e k  á l t a l  a z  ö  v ár á t»  
ú g y - m i n t  s z i v é t  f e l - a d g y a  e m b e r  a z  ö r d ö g n e k .  A k k o r  a z  ö  f ia i  
e l - f u t n a k ,  ú g y  m i n t  a ’ n é g y  fö  é s  s a r k o s  j ó s z á g o s  t s e l e k e d e t e k .1 
A z  u t á n  e l f o g la l v á n  a z  ö r d ö g  a ’ v á r a t ,  a z t  t i z e n k é t  M a g y a r n a k  
a d g y a  t s i í f s á g r a ,  ú g y - m i n t  m i n d e n f é l e  v e s z e d e l m e s  g o n o s s á -  
g o k n a k .2 V é g t é r e  ö r ö k  h a l á l r a  v i s z i .
L .  R É S Z .
Az igazat itéloknek düsérétiről *
V A l e r i u s  Ír ja  Z e l o n g u s  F e j e d e l e m r ő l ,1 h o g y  e z  o l ly a n  t ö r ­
v é n y t  s z e r z e t t  v o l n a ,  h o g y  a ’ k i a ’ l e á n y t  m e g - r o n t a n á  s z ü z e s -
7 (D . X X I  V n g a r is .)  —  8 t o t  о c o r p o r e  u sq u e  a d  g u la m  t r a n s ­
f ig i  f e c it .  —  9 ta le m  d e b e t  h a b e r e  m a r i tu m .  (Paulus Diaconusnál 
H ist. Longob. IV. 3 7 . a történet szereplői az a v a r o k  k irá ly a : ho­
rum  rex, id est c a c a n u s ; a herczegnő : B o m i l d a ; a vár maga 
F o r u m  l u l i i ,  V . castrum  F o r o iu l ia n u m .  L. Monum. Germ, h is t.: 
Script, rer. Langob. et Ital. saec. V I—IX. Hannov. 1878. 128. 
s  köv. 1.)
[Moral.] 1 v i r tu te s  c a r d in a le s .  —  2 o m n ib u s  v ic iis .
L. *  D e  l a u d e  r e c t e  j u d i c a n t i u m .  (D . 122. D e eo, q u i  c o n ­
t r a  le g e m  v i r g in e m  d e f lo r a u i t .  V. ö. 186.)
consul.
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gégében, annak mind a’ két szeme ki-tolyatnék. Azonban tör­
tént, hogy a’ maga fia tött erőszakot egy özvegy Aszszonynak 
leányán, kin meg-indúlván a’ leánynak Annya, mégyen a’ 
Fejedelem eleibe,2 mondván : Uram, a’ melly törvényt töttél, 
kérlek tellyesitsd-bé : mert a‘ te fiad eggyetlen egy leányomat 
meg-gyalázta. Mellyet hallván a’ Fejedelem,3 igen meg búsiil ;4 
és meg-parantsollya, hogy fiának mindenik szemét ki-tollyák. 
Kin megesik szivek az Uraknak,5 és a’ Fejedelem eleibe men- 
vén, mondanak: Uram az egy fiadnál több sintsen, kit hóltod 
90 után illet a’ birodalom ; hogy tolyatnád-ki| szemeit, illyen ked­
ves maradékodnak? Kiknek felel a’ Fejedelem : Minthogy én 
szerzettem a’ törvényt, nem illik hogy a’ földre tapodgyam 
annak erejét. A’ ki azért első volt a’ törvénynek meg-szegésé- 
ben, a’ légyen első a’ büntetésnek szenvedésében-is. Kinek 
mondanak ismét a’ tanáts Urak : Uram a’ nagy Istenre 5 ké­
rünk, hogy légy kegyelmes mostani vétkéért fiadnak. Kiknek 
felel a’ Fejedelem:7 A’ törvényt semmiképen fel nem bon­
tom ;8 hanem kérésiekre meg-tselekeszem, hogy a’ magam 
jobb-szemét tollyák-ki, és a’ fiamnak bal-szemét, hogy így sem 
a’ törvény el ne veszszen, sem a fiam vakságra ne jusson.
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Édes fiaim, ez a’ Fejedelem a’ Christus JESUST jegyzi, a 
ki törvényt adott-ki; hogy lelkűnknek tisztaságát meg ne fer- 
teztessük, a’ melly lelket megmosogatott, a’ keresztség által. 
Már ha ez ellen tselekeszünk, szemünk világát vesztyük-el; 
úgy-mint, az Isten látása nélkül lészünk-el, és az örök ditsö- 
ség nélkül maradunk. A’ Király fia, ki a’ törvényt megszegte, 
az ember: Szükség azért, hogy a’ törvényszegő büntetést ve­
gyen. Azért int az Anyaszentegyház szünetlenül, hogy meg-
2 im p e r a to r i  occu rren s. —  3 R ex .  —  * c o m m o ta  su n t om nia
v isce ra  eius. —  5 sa tra p e .  —  6 p r o p te r  d eu m . —  ' -f- p re c ib u s  d e ­
v ic tu s.  —  8 +  O culi m e i su n t ocu li f i li i  m e i et e eonverso.
a ’ h a m i s  s a r t s z o l t a t á s r ó l . 1 9 ;
j o b b í t s u k  m a g u n k a t .1 A ’ m i  A y á n k  a ’ C h r i s t u s  J E S U S ,  h o g y  
m i n k e t  m e g - t a r t a n a ,  a ' s z e m é t  a ’ h a l á l  á l t a l  b é - h ú n t a  : d e  m i -  
n é k ü n k - i s  e l  k e l l  e g y i k  s z e m ü n k  n é l k ü l  l e n n ü n k ,  ú g y m i n t  a ’ 
g o n o s z  b ű n ö k r e  v a ló  v á g y ó d á s o k  n é l k ü l i
L I .  R É S Z .
Ä  hamis sartszoltatásról *
S l d ó  J o s e p h  1 Ír ja  T ib e r iu s  C s á s z á r r ó l ,  k i  a z  e m b e r e k e t ” 
t i s z t e k b e n  s o k  i d e i g  t a r t o t t a .  M i d ő n  k é r d e t - | t é k  v o l n a  t ő l e ,  m i é r t  ()1 
t s e l e k s z i  a z t ?  t s a k  i l l y e n  p é l d á v a l  f e l e l t - m e g .  L á t t a m  e g y  n y o ­
m o r u l t 3 e m b e r t ,  k i n e k  m i d ő n  f e k é l y é r ő l  a ’ l e g y e k e t  e l - ü z t e m  
v o l n a ,  k e s e r v e s e n  s z e n v e t t e ,  é s  a z t  m o n d o t t a  : N e  k e g y e t l e n -  
k e d g y é l  r a j t a m ,*  n e  i i z d - e l  a z o k a t  a ’ l e g y e k e t ,  a ’ k ik  m á r  j ó l  
l a k t a k  : m e r t  a z o k  h e l y e t t  m á s  h o r p a s z o k 6 j ö n e k ,  a ’ k i k - i s  a z  
é n  v é r e m m e l  t ö l t i k  m e g  m a g o k a t ,  é s  i g y  k é t s z e r e s  n y a v a ly á t  
s z e r z e s z  n é k e m .6
ENNEK ÉRTELME.7
í g y  k e l l  g o n d o lk o d n i  a ’ T i s z t e k  f e l ö l - is, m i n t  a ’ j ó l  l a k o t t  
l e g y e k r ő l ;  k ik  m e g - g a z d a g ú lv á n ,  a z u t á n  a ’ s z e g é n y s é g e t  n e m  
a n n y i r a  h ú z z á k  é s  v o n s z á k .  D e  a z  ú j a b b a k  h a s o n l ó k é p e n  a k a r -
j Moral.] 1 -p Esai. ( 'Jama ! Ne cesses ! Quasi tuba exalta vo­
cem tu a m /  — 2 -p et sic per consequens vitaun eternam obtine­
bimus.
L I. * D e ini ustis exactoribus. (I). 127. De Tiberio Cesare
et iacente in ter muscas.)
1 Josephus. — 2 provinciarum  presides. — 3 in firm um  ulceri­
bus plenum . — 4 Dupliciter me crucias. — 5 rem ittendo vacuas et 
famelicas. — ° 1. 4 alatt, -p Quis enim dubitet aculeum musce fam e­
lice dupliciter affligere magis quam plene, nisi ille, qui cor lapi­
deum habet et non carneum. — 7 Az ed. prine.-ben a tört. folyta- 
tásaképen a császár szavai, melyekkel eljárását magyarázza ; az 
1508. kiadásban ezekből m ár önállósított Moral, lett, m int H.-nál.
13(rp.atii Romanorum.
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v á n  m e g - g a z d a g ú ln i ,  a z  i g a s s á g  e l l e n - i s  e lk ö v e t n e k  m i n d e n  
i s t e n t e l e n s é g e k e t .
L I I .  R É S Z .
Az igasságról *
F A b i u s r ó l  m o n d t a  V a l e r i u s ,  h o g y  a ’ R ó m a i  r a b o k a t 1 m a g a  
k e z e s s é g é n  s z a b a d í t o t t a - k i ,  a z  e l l e n s é g  k e z é b ő l ; k i t  a ’ t a n á t s  
m i d ő n  m e g  n e m  a k a r t  v o l n a  s e g í t e n i ,  m a g a  ö r ö k s é g é t 2 v e t e t t e  
z á lo g b a  F á b i u s ,  k i v e l  m e g - f i z e t e t t ; in k á b b  a k a r v á n  j ó s z á g a  
n é l k ü l  m a r a d n i ,  m i n t  h i t e l é t  e l - v e s z t e n i .
ENNEK ÉRTELME.
E ’ s z e r i n t  t s e l e k e d e t t  a ’ m i  I d v e z í t ö n k ,  a ’ k i  n e m  p é n z é n ,  
h a n e m  é l e t é n  v á l t o t t a - m e g  a z  e g é s z  e m b e r i  n e m z e t e t  a z  ö r d ö g  
r a b s á g á b ó l ;  in k á b b  a k a r v á n  é l e t é t  l e - t e n n i ,  m i n t  a z  e m b e r i  
n e m z e t e t  v e s z e d e l e m b e n  h a g y n i . |
90 L i l i .  R É S Z .
Hogy a jó vezéreket nem kell meg­
változtatni *
V Á l é r i u s 1 í r j a :  h o g y  a ’ S i r á k u s á n u s o k  m i n n y á j a n  v á r tá k  
a ’ S i c i l i a i  K ir á ly n a k  D i é n e s n e k 2 h a l á l á t ,  e g y  v é n  A s z s z o n y o n  
k iv ü l ,  k i  m i n d e n  r e g g e l  f e l - k ö l t ,  i m á d k o z v á n  D i é n e s  K ir á ly n a k  
é l e t é é r t .  K i t  m e g - é r t v é n  a ’ K ir á ly ,  t s u d á l k o z o t t  r a j t a ,  é s  a n n a k  
o k á t  k é r d i  a ’ v é n  A s z s z o n y t ó l ,  a ’ k i  i l l y e n  s z ó k k a l  f e l e l : L e á n y
L I I .  * D e  f i d e l i t a t e . (D . 130 . D e F abio , q u i ca p tivo s v e ilim era t.)  
1 captivos. —  2 fu n d u m  u n icu m .
L I I I .  * D e  b o n i s  r e c t o r i b u s  n o n  m u t a n d i s .  (D . 131 . De 
D yon isio  et ve tu la  m u lie re .)
1 Valenus M aximus. — 2 Dionysii.
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k o r o m b a n  e m l e k e z e m  r e á ,  h o g y  e n n e k  a ’ h e l y n e k  i g e n  k e g y e t ­
l e n  F e j e d e l m e  l é v é n ,  a n n a k  h e l y é b e n  m á s t  k í v á n t u n k ,  é s  
a n n á l  g o n o s z s z a b b  á l lo t t  h e l y é b e n .  A z u t á n  a z t - i s  m e g - ú n t u k  ; 
d e  a n n á l - i s  k e g y e t l e n n y e b b  t a l á l t a t o t t ,  m i k o r  t e  á l lo t t á l  a ’ 
t i s z t b e n .  F é l e k  a z é r t ,  h o g y h a  t e - i s  m e g - l i a l s z ,  n á l a d n á l - i s  g o -  
n o s z s z a b b a t  n e  l á s s u n k .  A z é r t  i m á d k o z o m  m e g - m a r a d á s o d é r t  
m i n d e n n a p .
ENNEK ÉRTELME.
M a jd  íg y  s z ó l h a t n á n k  m o s t a n i  á l l a p a t u n k r ó l : 1 m e r t  a z  ö  
T ö r v é n y b e n ,  k e m é n n y e b b  v o l t  I s t e n  h o z z á n k ,  a ’ m i n t  m e g -  
v a g y o n  i r v a :  h o g y  m a g a  s z e m é v e l  f ize sse n  e m b e r , m á s  e m b e r  
s z e m é é r t , f o g á v a l  a  f o g é r t , etc . D e  m i d ő n  I s t e n  a ’ m i  t e r m é ­
s z e t ü n k e t  f e l - v e t t e  t e s t b e n ,  a z ó l t á t ó l - f o g v á s t  t s e n d e s e b b 1 2 m i  
h o z z á n k .  A z é r t  k ö n y ö r ö g n ü n k  k e l l ,  h o g y  k e g y e l m e  m e l l ö l  e l  
n e  v e s s e n  b e n n ü n k e t .3
L I V .  K É S Z .
A ’ MennyországrólA
M A s o d ik  F r i d e r i k  C s á s z á r  k a p u j a  m e l l e t t 1 e g y  k a p u t  á l l í -  
t a t o t t - f e l  m á r v á n y k ö b ö l ,  t s u d á l a t o s  m e - | s t e r s é g g e l ,  a ’ m e l l y e n  93 
m a g a  k é p i t  m é l t ó s á g o s  s z é k i b e n  k i - r a j s z o l t a t t a ,  é s  k é t  í t é l ő  
m e s t e r t  m a g a  m e l l é .  A z  e g y i k  í t é l ő  m e s t e r n e k ,  k i  j o b b - k e z e  
f e l ö l  v o l t ,  f e j e  f e l i b e n 2 e ’ v o l t  i r v a :  M e n n y é n e k  á l ta l  b á tr a n ,  
a  k ik  tis z té in  a k a r n a k  é ln i*  A ’ m á s  k e z e  f e l ö l  í r o t t  M e s t e r n e k  
f e j e  f e l e t t  a z t  í r t á k : A z  i r ig y  k i- r e k e s z te s s é k ,  v a g y  tö m lö tz b e
[Moral.] 1 H. hozzátétele. — 2 púts a c  p r o p i t i u s .  —  3 u t  a l i a m  
d o m i n u m  n o n  h a b e a m u s ,  q u a m  d .  n .  J. Ch. A d  q u e m  etc .
LIV. * D e regno  ce le s ti. (D. 132. De Friderico imperatore et
de porta m arm orea.)
1 super fontem  (O e s t . pontem ) aque fluentis prope Capuam
(O e st . C aponum ; D. Capuam). — 2 in semicirculo capitis. —
3 Intrent securi, qui querunt vivere puri.
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v e t te s s é k .4 A ’ K ir á l y  k é p i n e k  f e j e  f e l e t t  p e d i g  a z t  Í r tá k  : A  k i ­
k e t  m e g - a k a r o k  v á l to z ta tn i ,  a z o k a t  m e g - n y o m o r l to m .5 A ’ k a p u  
f e l e t t  e ’ v o l t  Í r v a  : A  C s á s zá r  b ir o d a lm á b a n  é n  v a g y o k  ő r z ő .6
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z  a ’ C s á s z á r  j e l e n t i  a ’ C h r i s t u s  J E S U S T ;  é s  a ’ k a p u  a z  
A n y a s z e n t e g y h á z a t ,  m e l l y  á l t a l  m e h e t ü n k  a z  ö r ö k  b o ld o g s á g r a ,  
E z  é p í t t e t e t t  e ’ v i lá g n a k  e l - f o l y a n d ó  v i z e  m e l l e t t ,  a ’ m e l l y  k a ­
p u r a  n e m  t s a k  k é p é t  í r a t t a  ; h a n e m  u g y a n  m a g á t  e m e l t e t t e  a ’ 
k e r e s z t f á r a ,  m e l l e t t e  á l lv á n  a z  ö  s z e n t  A n n y a ,  é s  k e d v e s  t a n í t ­
v á n n y á ,  s z e n t  J á n o s  E v a n g é l i s t a ,  h i r d e t v é n  e g y i k  a ’ K ir á ly n a k  
i r g a l m a s s á g á t ,  m á s i k  i g a s s á g á t .  É s  f e l - v a g y o n  a ’ k a p u r a  í r v a : 
h o g y  a z o n  b á t o r s á g o s o n  j á r j a n a k ,  S i d ó ,  p o g á n y 1 é s  m i n d e n  
n e m z e t s é g e k ,  k ik  m e g - k e r e s z t e l k e d n e k ,  é s  i s t e n e s e n  a k a r n a k  
é ln i .  A ’ m á s i k  v e r s  : m e l l y  a z  i r é g y e k r ö l  v a g y o n ,  r e t t e n t i  a ’ 
g o n o s z  e r k ö l t s ü  e m b e r e k e t ,  k ik  b ű n ö k b ő l  k i - t é r n i  n e m  a k a r ­
n a k .2 A ’ K ir á l y  f e j e  f e l e t t  í r o t t  v e r s ,  n y i l v á n  j e l e n t i : h o g y  s z e ­
g é n y s é g r e  j u t n a k , 3 v a l a k i k  e l - v á l t o z n a k ,  é s  a z  ig a s s á g n a k  ú t t y á t  
e l - h a d g y á k .  A ’ n e g y e d i k  v e r s  b i z t a t : h o g y  a ’ m i  C s á s z á r u n k ­
n a k ,  ú g y m i n t  I s t e n ü n k n e k  b i r o d a lm á b a n  m e g - m a r a d u n k ,  b a  
a z  ö  o l t a l m á b a n  a j á n ly u k  m a g u n k a t . |
L Y .  R É S Z .
A ’ számkivetett bűnös léleknek viszsza 
fogadásáról.*
E G y  K ir á l y n a k  i g e n  s z é p  f ia  v o l t ,  m i n d e n  in d u l a t t a l  
t e l l y e s ,  é s  n é g y  l e á n y a  : k i k n e k  n e v e k ,  Ig a s sá g , M é r té k lc te s -
* In u id u s  e x c lu d i tim e a t vei eure  ere  tru d i.  —  5 Q uam  m isero s  
fa c io , quos v a r ia re  scio. —  6 C esaris im p e r io  r e g n i cu sto d ia  fio.
[M o r a l.]  1 p a g a n i, Iu d e i, S a ra cen i.  —  2 S z a b a d o n . —  3 m i­
s e r i  su n t.
L V . * D e re v o c a tio n e  p e c c a tr ic is  a n i m e  in  e x i l i u m  s a ­
t is fa c t io n is  m isse .  (D. 134. De IV  filiabus.)
1 I  usticia.
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s é g ,2 I r g a lm a s s á g ,  é s  f íé k e sé g  v o l t .  E z  a ’ K ir á l y  a z  ö  e g y e t l e n  
e g y  f iá t  m e g - a k a r v á n  h á z a s í t a n i ,  k ö v e t e t  k ü ld ,  k i  e g y  k e g y e s  
s z ü z e t  s z e r z e n e  n é k i .  A ’ k i  e l - m e n v é n ,  a ’ J é r u s á l e m i  K i r á l y ­
n a k  t a l á l t a  i g e n  s z é p  l e á n y á t ,  é s  a z t  v e t t e - e l  a ’ K ir á l y  f ia , k i t  
f e l e t t e  i g e n  s z e r e t e t t .  E ’ K ir á l y  f iá n a k  v o l t  e g y  b í z o t t  s z o lg á j a ,  
k i n e k  H e r t z e g s é g é t , 3 é s  e g é s z  t a r t o m á n y t  a d o t t  g o n d v i s e l é ­
s é r e .  A ’ m e l l y  s z o l g a  á r ú ló  l é v é n ,  a ’ K ir á l y  f ia  j e g y e s s é t  m e g -  
t s a l t a ,4 é s  m e g - f e r t e z t e t t e ,  a ’ r e á  b í z o t t  t a r t o m á n y t - i s  e l - p u s z -  
t í t o t t a .  M i d ő n  m e g - é r t e t t e  v o l n a  a ’ K ir á l y  f ia ,  h o g y  a z  ö F e l e ­
s é g e  h á z a s s á g - t ö r é s b e  e s e t t ,  m e g - b ú s ú lv á n ,  v á l á s - l e v e l e t  "' ír ,  é s  
e l - b o t s á t t y a  F e l e s é g é t ,  é s  m i n d e n  b e t s ü l e t i t ö l  m e g - f o s z t y a .  A z  
A s z s z o n y  a z é r t  n a g y  n y o m o r ú s á g r a  j ú t ,  é s  b ú j d o s v á n  i r n i t t -  
a m o t t ,6 k ú ld ú lá s r a  a d g y a  m a g á t .  M e l l y e t  m i d ő n  m e g - é r t e t t  
v o l n a  a z  A s z s z o n y  f é r j e ,  m e g - s z á n n y a  ö t é t ,  é s  k ö v e t e t  k ü ld  
h o z z á j a ,  h o g y  b á t o r s á g b a n  m e n n y e n  v i s z s z a .  A z  A s z s z o n y  
p e d i g ,  a ' k ö v e t  s z a v á r a  n e m  m é g y e n  v i s z s z a ; h a n e m  i l l y e n  
v á l l a s z t  t é s z e n  n é k i : M o n d - m e g  a z  é n  U r a m n a k ,  h o g y  k ö z t ü n k  
e z  a ’ t ö r v é n y ;  h a  v a l a m e l l y  A s z s z o n y  h á z a s s á g - t ö r é s b e n  t a lá l -  
t a t i k ,  é s  U r á t ó l  v á l á s - l e v e l e t  v é s z e n ,  n e m  s z a b a d  a n n a k  tö b b é  
U r á v a l  l a k n i ,  ’s  a z é r t  n e m  m e h e t e k  v i s z s z a .  K in e k  f e l e l  a ’ k ö ­
v e t  : A z  é n  U r a m  t ú l  m e n t  a z o n  a ’ t ö r v é n y e n ,7 é s  m á r  m e g ­
s z á n v á n  t é g e d e t ,  m e l l é j e  a k a r  f o g a d n i .  M o n d  v i - | s z o n t  a z  A s z -  95  
s z o n y : U g y - d e  m i t s o d a  j e l é t  m ú l a t o d  é n - n é k e m  i g a z  m o n d á ­
s o d n a k ?  m e r t  b á r - t s a k  a r r a  f e l e l n é l ,  h o g y  a z  é n  j e g y e s e m  
m a g a  s z á j á v a l  t s ó k o t  a d n a  n é k e m ,  a k k o r  b i z o n y o s  l e n n é k  j ó -  
a k a r a t t y a  f e l ö l .  A ’ m e l l y  v á l a s z t  m i d ő n  a ’ k ö v e t  m e g - v i t t  v o l n a ,  
t a n á t s o t  t a r t  a ’ K ir á ly  f ia ,  m i t  k e l l e s s é k  t s e l e k e d n i  e ’ d o l o g  
f e l ö l ?  V é g r e  a z t  v é g e z i k ,  h o g y  e g y  o k o s  e m b e r  m e n n y e n  a z  
A s z s z o n y  u t á n ,  k i  v i s z s z a  v i g y e  ö t é t ; d e  a z  e g é s z  o r s z á g b a n  
n e m  t a l á l k o z i k  e m b e r ,  k i  a ’ k ö v e t s é g e t  m a g á r a  v á l l a l ly a .  
M e l l y e t  v é v é n  e s z é b e  a ’ K ir á ly  f ia , k ö v e t e t  k ü ld  a z  A s z s z o n y -  
h o z ,  m e g - i z e n v é n  n é k i ,  h o g y  s e n k i  n e m  t a l á l k o z o t t ,  a ’ k i  
é r e t t e  a k a r n a  m e n n i .  M e l l y e t  h a l l v á n  a z  A s z s z o n y ,  n a g y  s í r á s r a
2 Veritas. — 3 unum  ducatum . — 4 seduxit. — 5 libellum
repudii. —• 6 hincinde. — 7 est ultra legem ex quo legem constituit.
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f a k a d , k i n e k  s i r a l m á t  m e g - é r t v é n  a ’ K ir á ly  f ia , m é g y e n  a z  
A t t y á h o z ,  é s  m o n d g y a : A t y á m  h a  t e t s z i k  n é k e d ,  m a g a m  m é -  
g y e k  j e g y e s e m  u t á n ,  é s  k i - m e n t e m  ö t é t  n y o m o r ú s á g á b ó l ,  é s  
k i r á l y i  h á z a d b a  h o z o m  ö t é t .  A k k o r  m o n d g y a  a z  A t t y a : 
M e n n y - e l  a ’ t e  e r ő d d e l ,8 é s  h o z d  v i s z s z a  ö t é t .  K ü ld i  a z é r t  k ö ­
v e t é t  a ’ K ir á ly  f ia , j e g y e s s é h e z ,  a ’ k i  h í r t  t e n n e ,  é s  m e g - v i g a s z -  
t a l n á  o d a  m e n e t e l i - f e l ö l .  A ’ K ir á l y  F i á n a k  n a g y o b b i k  H ú g a ,  
m e l l y  a z  Igassé ig  v o l t ,  e le i b e  m e n v é n  a ’ K ir á ly n a k ,  m o n d  : I g a z  
v a g y  U r a m ,  é s  i g a z  a ’ t e  Í t é l e t e d ,  j u s s o n  e s z e d b e ,  h o g y  v á l á s ­
l e v e l e t  a d t á l  a ’ k u r v á n a k ,  i m m á r  n e  f o g a d d  m e l l é d ,  a z t  k í-  
v á n n y a  a z  i g a s s á g .9 E ’ s z o v á t  v é g e z v é n ,  é r k e z i k  a ' m á s ik  a ty a f i  
a ’ M é r té k le te s s é g ,10 é s  m o n d g y a  : U r a m  i g a z  t ö r v é n y t  s z o l g á l ­
t a t t á l  a ’ h á z a s s á g - r o n t ó r a ,  k i  á g y a d a t  m e g - f e r t e z t e t t e  ; a z é r t  a ’ 
t ö r v é n y n e k  r e n d i  m a r a d g y o n - m e g  a z  ö  e r e j é b e n .11 E z - i s  s z o v á t  
v é g e z v é n ,  é r k e z i k  a ’ h a r m a d i k  a t y a f i ,  k i n e k  I r g a lm a s s á g  n e v e ,  
9 6  é s  í g y  k ö n y ö r ö g . |  U r a m , a z V  b ű n ö s  p a r á z n a  m e g - s z á n t a  b á n t a  
v é t k é t ,  é s  k e s e r v e s e n  s i r a t t y a ,  a z é r t  e n g e d g y - m e g  n é k i .  A ’ n e ­
g y e d i k  a t y a f i ,12 m e l l y n e k  B é k e ssé g  v o l t  n e v e ,  lá t v á n  a z  a t y a ­
f ia k  k ö z ö t t  e ’ n a g y  e g y e n e t l e n s é g e t ,  m e g - in d ú l  h o g y  e l - h a d g y a  
a' f ö ld e t .  K i t  l á t v á n  a z  I g a s sá g  é s  M é r té k le te s s é g , l e - ó ld g y á k  
f e g y v e r e k e t ,  é s  t é s z i k  a ’ K ir á ly  e le i b e ,  m o n d v á n : I h o n  a z  i g a s -  
s á g n a k  k a r d g y a ,  a ’ k u r v á n a k  b ü n t e t é s é r e .13 K ir e  m o n d  a z  
I r g a lm a s s á g : E n - i s  a ’ K ir á ly  l e á n y a  v a g y o k  ; t i  m á r  r é g e n  
u r a l k o d t o k .  E s  e ’ s z ó k k a l  f e l - k a p j a  a ’ k a r d o t .  K in e k  m o n d  i s ­
m é t  a z  I g a s s á g  : N e m  a z  ; m i v e l  m e g  n e m  a l k h a t u n k ,  a ’ K ir á ly  
f ia  m a g a  t é g y e n  Í t é l e t e t ,  é s  i g a z í t á s t  k ö z ö t t ü n k .  M id ő n  a z é r t  a ’ 
K ir á ly  f ia  e ’ v e s z e k e d é s t  l á t n á ,  m o n d  : S z e r e t ő  a ty a f ia k ,  e ’ n a g y  
e g y e n e t l e n s é g  m i a t t ,  i m  m e g - l á t o m  h o g y  a' B é k e sé g  k é s z  a ’ 
v i l á g t ó l  e l - b ú t s ú z n i ,  m e l l y e t  é n - i s  s z e n v e d n i  n e m  a k a r o k . É n  
a z é r t  a z  é n  l i á z a s s á g - t ö r ö  j e g y e s e m é r t  m a g a m r a  v á l l a l o m  a ’ 
b ü n t e t é s t .  K in e k  m o n d  a z  I g a s s á g  : H a  a z t  t s e l e k e s z e d ,  m á r  
a z  e l l e n  n e m  t e h e t ü n k .  M o n d  a z é r t  a z  I r g a lm a s s á g n a k  a ‘ 
K ir á l y  f ia  : L á t o m  s o k a t  m u n k á l k o d ó i  a z  é n  j e g y e s e m n e k  d o l-
8 in  fo r t i tu d in e  tua . —  9 R ö v . —  1U V erita s. —  11 R ö v . —
12 Q u a rta  so ro r.  —  13 a d  occiden du m .
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g á b a n  ; d e  h a  v é t k e z i k 14 ú j ó la g ,  m i t  f o g s z  t s e l e k e d n i  ? K in e k  
m o n d  a z  I r g a lm a s s á g  : M in d  a d d ig  s e m  s z ó l o k  m e l l e t t e ,  v a la -  
m í g  v é t k é t  m e g  n e m  s i r a t t y a .  É s  í g y  m e g - m a r a s z t y a  a ’ B é k e -  
s é g e t- i s ,  é s  a t t ó l - f o g v a ,  a z  Ig a s s á g  é s  a ’ f íé k e sé g  m e g - t s ó k o l t á k  
e g y m á s t .  í g y  v i t t e  a ’ K ir á ly  f ia  a z  ö  o r s z á g á b a n  a z  ö  j e g y e s s é t ,  
é s  e g y ü t t  l a k t a n a k  b é k e s é g b e n .
ENNEK MAGYARAZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a ’ K ir á l y  a z  A t y a  I s t e n ,  a z  ö  s z é p  F i a  a ' 
C h r i s t u s  J E S U S ,  a n n a k  j e g y e s s e ,  a z  e m b e r  l e l - |k e ,  m e l l y ,  I s t e n  97  
h a s o n l a t o s s á g á r a  t e r e m t e t e t t .  A z  a t y a f i a k *  a z  e l é - s z á m lá l t  
j ó s z á g o s  t s e l e k e d e t e k .1 A ’ l é l e k  a z  U r  s z o l g á j á v a l ,  a z  ö r d ö g g e l  
ö s z v e - c z im b o r á l t t ,  k i r e  n é z v e  v á l á s - l e v e l e t  é r d e m l e t t ,  é s  m i n ­
d e n  b i r o d a l m á t ó l ,  ú g y m i n t  a ’ P a r a d i t s o m t ó l  m e g - f o s z t a t o t t ,  é s  
a ’ v i lá g  p u s z t á j á b a n  b u j d o s o t t ,  a ’ h o l o t t  v e r í t é k é v e l  k e l l e t t  
e n n i  a z  ö  k e n y e r é t .2 V é g r e  m e g - s z á n v á n  j e g y e s s é t  a z t  m o n d g y a  
a' P r ó f é t a  á l t a l : 3 K e lly - fe l ,  K e l ly - fe l ,  J e ru sa le m ,, ó ld - le  n y a ­
k a d r ó l  a  k ö te le k e t  S io n n a k  r a b  l e á n y a .  A z  p e d i g  n e m  m e n t  
v i s z s z a  ; h a n e m  a z t  m o n d o t t a  : N e m  l e h e t  t ő l e m ,  m e r t  t e  m o n ­
d o t t a d  J é r é m i á s  á l t a l : H a  a ’ F é r f iú n a k  F e leség e  m á s s a l  p a ­
r á z n á lk o d ik .  és  v á lá s - le v e le t  v é s ze n , a z u tá n  n e  m e n n y e n  v is z ­
s za  F é r jé h e z .  E h e z k é p e s t  n e m  m e r e k  v i s z s z a  m e n n i  h o z z á d .  
A z é r t  m i t  t u d o k  t s e l e k e d n i :  m e r t  t e  i g a z  v a g y ,  é s  i g a z a t  Í t é l s z .
D e  a z  U r  i s m é t  íg y  f e l e l  É s a i á s  á l t a l :  V a lly o n  m e g -r o v id ,ü lte k é  
a z  é n  k e ze im , h o g y  n e  id v e z its e m  a z  e m b e r t  9 T á v ó l  l é g y e n ,  
h a n e m  a ’ m i n t  m e g - i z e n t e m  E z é k i e l  á l t a l : V a la m e lly  óvó iban  
a' b ű n ö s  h o z z á m  s ó h a jt ,  m e g  n e m  e m lé k e z e m  a z  ö g o n o s s á g á -  
ró l. E s  n o h a  v é t k e z t é l ,  d e  h a  h o z z á m  f o r d ú ls z ,  b é - f o g a d la k  t é ­
g e d .4 K ir e  m i d ő n  b i z o n y o s  j e l t  k í v á n n a  a' l é l e k ,  m e l l y e l  e l ­
h i t e s s e  m a g á v a l  a z  U r  i r g a l m a s s á g á t ,  a z t  m o n d g y a  a z  I s t e n  : 
É s a iá s n á l ,  l . v .  11.® K é r j j e l t  m a g a d n a k  a  te  U r a d tó l  I s te -
14 S i verő earn reducam et iterum  fornicata fuerit.
[M oral.] * Quattuor sorores. — 1 Az eredetiben előszám­
lálva. — 2 Röv. — 3 Az utóbbi három  szó H. hozzátétele. —
4 R ö v .
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n e d tö l ,  a  p o k o l  m é ly s é g é b e n , v a g y  fe n n  a  m a g o s s á g b a n .  E s  
m o n d a :  N e m  k é r e k ,  h a n e m  j ö j j ö n - e l  a z  é n  j e g y e s s e m ,  é s  t s ó -  
k o l l y o n - m e g  e n g e m e t  a z  ö  s z á j á n a k  t s ó k j á v a l ,  ú g y  l é s z e k  b i z o ­
n y o s  a z  ö  k e g y e l m e s s é g é b e n .  K in e k  i s m é t  m o n d  a z  U r : H a  a z  
A s z s z o n y i - á l la t  e l- f e le tk e z ik - i s  a z  ö  f iá ró l ,  d e  é n  so h a se m  r ó ­
l a d .5 M id ő n  a z é r t  a z  I s t e n  t a n á t s o t  t a r t o t t  v o l n a ,7 é s  n e m  t a lá l -  
9 8  k o z o t t  v o l n a  a z  e g e k b e n , |  a z  A n g y a l o k  k ö z ö t t 8 m é l t ó  a r r a , a ’ 
k i  a z  ö  - J e g y e s s é t  a z  e m b e r i  n e m z e t e t , 9 k e s e r ű s é g é t ő l 9 m e g ­
s z a b a d í t s a ,10 a k k o r  a z  I s t e n n e k  m á s o d i k  S z e m é l l y é  k ö n y ö r ü l ­
v é n  a z  e m b e r e n ,  m o n d  : É n  m a g a m  s z e m é l l y e m  s z e r i n t  e l - m é -  
g y e k  a z  ö  s z a b a d í t á s á r a ,  é s  v i g a s z t a l á s á r a .  K in e k  m o n d  a z  
A t t y a  : M e n n y - e l  a ’ t e  n a g y  e r ő d b e n ,  é s  h o z d - k i  ö t é t  a z  ö r d ö g ­
n e k  t ö m l ö t z é b ö l .  K in e k  a z  Ig a s s á g  r é s z  s z e r i n t  e l l e n e  m o n d o t t  
v o l n a ; d e  a z  I s t e n n e k  I r g a lm a s s á g a  m i n d  a d d ig  f o r g o ló d o t t ,  
h o g y  k e g y e l m e t  n y e r t  a ’ v é t k e s  e m b e r i  n e m z e t n e k .  M id ő n  
a z é r t  a z  I g a s s á g  t u d a k o z n é k ,  m i n t  l e h e s s e n  k e g y e l m e  a ’ v é t ­
k e s  e m b e r n e k ,  a z  I s t e n n e k  I g a s s á g a  e l l e n  ? 10 í g y  f e l e l  a z  I s t e n ­
n e k  m á s o d i k  s z e m é l l y é  : É n  e l - m é g y e k ,  e m b e r i  t e r m é s z e t e t ,  é s  
t e s t e t  v é s z e k - f e l  m a g a m r a ,11 a b b a n  a ’ t e r m é s z e t b e n ,  é h s é g e t ,  
s z o m j ú s á g o t ,  g y a l á z a t o t ,  ü l d ö z é s t ,  s z i t k o t ,  o s t o r t ,  k e r e s z t e t ,  é s  
h a l á l t  s z e n v e d e k  ; é s  í g y  t é s z e k  e l e g e t  a z  e m b e r i  n e m z e t é r t .  
K in e k  m o n d  a z  I g a s s á g : O h  n a g y  I s t e n  ! l á t o m ,  a n n y i r a  s z e ­
r e t e d  a z  e m b e r t ,  h o g y  m a g a d n a k  s e m  a k a r s z  k e d v e z n i ; e l é g  a' 
m i k e t  m o n d o t t á l  a z  e l é g t é t e l r e  ; t s a k  e z u t á n - i s  h á lá d a t la n s á g -  
g a l  n e  f i z e t n é n e k  a z  e m b e r e k .  K ir e  m o n d  a z  I r g a lm a s s á g : H a  
m e g - e s i k  g y a r ló s á g b ó l  a ’ n y o m o r ú l t  e m b e r ,  é s  e s e t i b ő l  f e l ­
t á m a d  i g a z  t ö r e d e l m e s s é g  é s  p é n i t e n t z i a - t a r t á s  á l t a l ; a z  I r g a l­
m a s s á g n a k  A t t y a  b é - f o g a d g y a  a z  ö t é t  k e r e s ő  l e l k e t .  E z e k e t  
a z é r t  e lő t t ü n k  v i s e l v é n ,  m a g u n k r a  v i g y á z z u n k ,  h o g y  h á lá d a t -  
l a n s á g u n k k a l  a z  o r s z á g o t ,  m e l l y b e n  ö r ö k ö s ö k k é  t ö t t  a z  I s t e n  
F i a ,  e l  n e  v e s z e s s ü k . |
5 A hely megjelölés H.-tól való. — 6 -f E go cog ito  cog i­
ta tio n e s  p a c is  et non a ff lic tio n is , et ideo  co n siliu m  habebo. —
7 4- cum  to ta  c u r ia  ce les ti. —  8 +  n eq u e  in te r  hom ines. —  9 H. 
adaléka. — 10 Tetemes rövidítéssel. — 11 H elyette az eredetiben: 
c ir c u m c id i v o lo ; a többi is kissé szabadon átdolgozva és röv.
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A halálnak emlekezetirnl *
V O lt  e g y  F e j e d e l e m ,  k i  g y ö n y ö r k ö d v é n  a' v a d á s z a t b a n  : 
m e n t - k i  e g y k o r  a z  e r d ő k r e ,  a ’ h o l o t t  e g y  k e r e s k e d ő  e m b e r  r e á  
t a l á l v á n ,  m e g - lá t t y a  a ' F e j e d e l e m n e k  é k e s  t e r m e t i t ,  é s  s z é p  
r u l i á z a t t y á t ,  é s  m o n d  s z i v é b e n  : Ö l i  U r  I s t e n  m e l l y  s o k k a l  t a r ­
t o z ik  e z  a z  e m b e r  n é k e d ! m e n n y i  s z é p  á ld á s id d a l  r u h á z t a d - f e l  
ö t é t ! l m .  m é g  a  k ö r ü l ö t t e  l é v ö k - i s ,  m e l l y  s z é p  a l k a l m a t o s s á ­
g o k k a l  v a n n a k  ! E z e k e t  g o n d o lv á n ,  m o n d  e g y i k  u d v a r i  s z o l g á ­
n a k  a' k a l m á r : M o n d - m e g  k e d v e s  a t y á m - f i a  n é k e m ,  m i t s o d a  
e m b e r  l é g y e n  e z  a ’ t i  U r a t o k  ? K in e k  m o n d  a ’ s z o l g a : E ' n a g y  
f ö l d ö n  u r a lk o d ó ,  f é n y e s  u d v a r á v a l  t i s z t e l k e d ö ,  a r a n n y a l  é s  
e z ü s t é i  b ö v ö lk ö d ö .  V i s z o n t  m o n d  a' k a l m á r :  N y i l v á n  s o k k a l  
t a r t o z i k  I s t e n n e k ,  m e r t  é n  a z  e m b e r e k  k ö z ö t t  i l l y e n  t ú d ó s ,  é s  
é k e s  á b r á z a t ú  e m b e r t  n e m  l á t t a m .  M e l ly  s z ó k a t  h a l l v á n  a" 
s z o lg a ,  m i n d e n e k e t  m e g - b e s z é l l  a' F e j e d e l e m n e k ,  v a l a m i k e t  
h a l l o t t .  A ’ F e j e d e l e m  a n n a k - o k á é r t  m e g - m a r a s z t y a  a ’ k a lm á r t ,  
h o g y  l é g y e n  n á la  a z o n  é j j e l .  M id ő n  a z é r t  a ’ F e j e d e l e m m e l  a' 
p a lo t á k r a  f e l - m e n t  v o l n a  a ’ , k a lm á r ,  n e m  g y ő z  e l e g e t  t s u d á l -  
k o z n i  a' s z é p  é p ü l e t e n ,  a r a n n y a l  m e g - i r a t o t t  f e s t é k e s  h á z a k o n .1 
V a t s o r á n a k  id e j é n  p e d i g  a ' F e j e d e l e m  m a g a  F e l e s é g e  m e l l é  
ü l t e t i  a  k a lm á r t ,  k i n e k - i s  s z é p s é g é n  e l - á l m é l k o d i k ,2 é s  m o n d g y a  
s z i v é b e n  : O h  U r  I s t e n  v a l a m i t  e z  e m b e r  f e l - t u d o t t  g o n d o l n i  
s z i v é b e n ,  m i n d e n n e l  r é s z e l t e t t e d  ö t é t ! T ö b b  b ó l d o g s á g i  k ö z ö t t ,  
m e l l y  s z é p  F e l e s é g é t ,  é s  g y e r m e k i t 3 l á t o m  ! A z o n b a n  a z  é t k e t  
e l - h o z v á n ,  t é s z n e k  e le i b e  e z ü s t  t á lb a n  e g y  e m b e r  k o p o n y a - f ö t ,4
LVI. * De memória mortis. (I).-nél hiányzik.)
1 to t p u lc ra s  cam era*  a u ro  depictae,. —  2 q u a si e x tr a  se  ra ­
p tu s  fu it .  —  3 f ilia m  ac filios, fa m ilia m  m u lta m  n im is .  —  4 et ecce 
c ib a r ia  o p tim a  in  ca p ite  u n iu s d e fu n c ti co llo ca ta  et an te  d o m in a m  
p o s ita  et o m n ib u s de fa m il ia  in  scu te llis  a rg e n tie s  m in is tra b a t(u r )  
in  a u la .
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100  k i n  i g e n  m e g - i j e d  a' k a lm á r , |  é s  n o h a  b i z t a t t y a  a ’ F e j e d e l e m  
A s z s z o n y ,  m i n d a z á l t a l  e l - v é l i  m a g á b a n ,  h o g y  ö  i g e n  r ó s z  h e ­
l y e n  v a g y o n .  T o v á b b á ,  é j t s z a k á n a k  i d e j é n ,  b é - v i s z i k  e g y i k  s z é p  
a r a n y a s  h á z b a ,  a ’ h o l o t t  s z é p e n  e l - k é s z í t t e t e t t  á g y a 5 *j e l e n  v a ­
g y o n ,  é s  a ’ h á z n a k  s z e g e l e t i b e n  f é n l e n e k  a z  é g ő  g y e r t y á k .0 
A z o n b a n  a ’ s z o l g á k  k i - m e n v é n  a' h á z b ó l ,  a z  a j t ó t  b é - z á r j á k ,  é s  
t e k i n t v é n  a ’ k a lm á r  k é t f e l é  a ’ h á z b a n ,  l á t  a  s z e g e l e t e k b e n  m e g ­
h o l t  e m b e r e k e t ,7 k ik  k a r j o k n á l  f o g v a  f t ig g e n e k - l e  a ’ p a d lá s b ó l ,  
k i n  a n n á l  in k á b b  e g y e d ü l  l é v é n ,  ú g y  e l - r é m ü l  a ’ k a lm á r ,  h o g y  
a ’ l é l e k - i s  a l ig  m a r a d - m e g  b e n n e .  R e g g e l t  é r v é n ,  m o n d g y a  : 
J a j  n é k e m ,  f é l e k ,  m a  é n - i s  ú g y  n e  j á r j a k ,  m i n t  e z e k n e k  e g y i k e ,  
k i k e t  f e l - a k a d v a  lá t o k .  M id ö r e  a ’ F e j e d e l e m - i s  f e l - k é l ,  h i v a t t y a  
a ’ k a lm á r t ,  é s  k é r d i  t ő l e ,  m i n t  t e t s z e n é k  a z  á l la p a t ?  K in e k  
m o n d  a ’ k a l m á r :  E g y é b a r á n t  j ó l  m i n d e n e k ,  d e  s z o m o r ú  v a t s o -  
r á m  l ö n  a z  e s t v e ,  e m b e r i  k o p o n y á t  l á t v á n  e lő t t e m  a" f é n y e s  
t á l b a n .  A n n á l  i n k á b b  m e g  r é m ü l t e m ,  m i d ő n  s z á l l á s o m o n  l á t ­
t a m  a ’ m e g - h ó l t  i f j á k a t *  f e j e m  f e l e t t  f ü g g e n i .  A z é r t  k é r l e k  a z  
I s t e n é r t - i s ,  b o t s á s s - e l  e n g e m .  K in e k  m o n d  a ’ F e j e d e l e m  : L á t ­
t a d  a t y á m f ia ,  a z  é n  s z é p  F e l e s é g e m e t ,  l á t t a d  a z  e m b e r  f ö t - i s  
e l ő t t e  ? E g y  H e r t z e g  e m b e r 8 v o l t  e z e n  a ’ f ö ld ö n ,  k i v e l  a z  é n  
F e l e s é g e m  v é t k e z e t t , 9 a n n a k  e l - ü t t e t v é n  a ’ f e j é t ,  m i n d e n n a p  
e l e i b e  t é t e t e m  F e l e s é g e m n e k ,  h o g y  v é t k é r ő l  m e g - e m l e k e z z é k .  
A z o n  H e r t z e g n e k  a ’ f ia ,  k é t  a t t y a f i á t 10 ö l t e - m e g ,  k ik n e k  lá t t a d  
t e s t e k e t  f ü g g e n i  a ’ k a m a r á b a n .  É n  a z o k a t  a ’ t e s t e k e t  m i n d e n ­
n a p  m e g - lá t o g a t o m ,  h o g y  a z  é r e t t e k  v a ló  b o s z s z ú - á l l á s r ó l  e l  
n e  f e l e t k e z z e m .  M id ő n  a z é r t  a z o k n a k  h a lá la ,  é s  a ’ F e l e s é g e m  
d o lg a  e s z e m b e  j ú t ,  n é k e m  s e m m i  j ó  k e d v e m  n e m  l e h e t .  J á r j  
101 b é k é v e l  a z é r t  i m m á r  b a r á t o m , |  é s  e z u t á n  s e n k i t  b o ld o g n a k  n e  
m o n d g y  a d d ig ,  m í g l e n  á l la p a t t y á n a k  j ó l  v é g é r e  n e m  m é g y .  
E z z e l  m e g - in d ú l  a ’ k a lm á r ,  é s  a z  ö  k e r e s k e d é s é b e n  f o g la l ly a  
é l e t é t . 11
5 +  c o rtin is  c ircu m v o lu tu m .  —  8 lu m in a r ia  m agn a. —-
7 duos. —  * í g y .  —  8 d u x  n ob ilis . —  9 A z  eredetiben részletezve. —
10 cogn a tos  (O e s t . cognatos m eos). —  11 et a d  m erca n d u m  p e r ­
re x it .
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E ’ F e j e d e l e m  m i n d e n  k e r e s z t y é n  e m b e r n e k  t ü k ö r é  : m e r t  
k ik i  t a r t o z i k  r e n d e s  h á z - n é p e t  t a r t a n i ,  k in  é r t y ü k  k i v á l t k é p e n  
a ’ b e l s ő  i n d i a i a t o k a t : 1 m e r t  a z o k n a k  t s í n o s o k n a k ,  t i s z t á k n a k  
k e l l  l e n n i .  M e l l y e k e t  a ’ v é t e k n e k  s e n y v e d é k j e 2 b é  n e  k e v e r j e n .3 
A ’ k a lm á r  a ’ j ó  E g y h á z i  e m b e r t 4 j e l e n t i ,  k i n e k  i l l i k  t á r s u l  
a d n i  m a g á t  a z  e m b e r e k h e z ,  é s  s z i v e k n e k  k a m a r á j á b a  b é - l á t n i ,  
m i n t  v i s e l n e k  g o n d o t  l e l k e k  i d v e s s é g é r e .5 A ’ s z é p  F e l e s é g e  
e m b e r n e k ,  a ’ m a g a  l e l k e ,  k i n e k  i l l i k  k ö z e l  l e n n i  a z  E g y h á z i  
e m b e r h e z ; m e r t  a ’ l é l e k  m i k o r  v é t k e z i k ,  a k k o r  a z  ö r d ö g g e l  
t á r s a lk o d ik .0 M it  k e l l  a z é r t  o l ly a n k o r  t s e l e k e d n e d ?  A z t  h o g y ,  
r a g a d g y  f e g y v e r t ,  é s  a  n y e l v e d n e k  k a r d g y á v a l ,  u g y - m i n t  a z  
I s t e n h e z  v a ló  k ö n y ö r g é s s e l  f o r g o ló d g y á l ,7 e z z e l  a ’ s z a b lv á v a l  
g y ö z h e t e d - m e g  a z  ö r d ö g ö t .  A k k o r  ü t i - e l  a z  e m b e r  a ’ f e j é t ,  m i ­
k o r  t ö r e d e l m e s s é g g e l  b ű n é r ő l  v a l l á s t  t é s z e n .  A ’ k é t  m e g - h ó l t  
i f jú ,  k i k e t  m e g - ö l t  a ’ t e  e l l e n s é g e d ,  a z o k  a z  I s t e n n e k ,  é s  f e l e ­
b a r á t o d h o z  v a ló  s z e r e t e t n e k  t ö r v é n y i ,  k i k e t  e l - ó l t o t t  b e n n e d  a ’ 
b ű n .8 A z o k a t  a z é r t  a ’ t e  s z i v e d n e k  k a m a r á j á b a n  i g e n  m e g ­
ő r i z z e d ,  m i n d e n n a p  m e g - l á t o g a s s a d ,  h o g y  e l  n e  f e l e t k e z z é l  a' 
t e  h i v a t a l o d r ó l ,  h a  b o l d o g  é l e t e t  k í v á n s z .9
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T I t u s  C s á s z á r  m e g - p a r a n t s o l t a  R ó m á b a n ,  h o g y  a z  ö 1 s z ü ­
l e t é s é n e k  n a p j á t  m i n d e n e k  m e g - i l l e n é k ,  é s |  v a l a k i  a z  ö  n a g y o b - 102
[M o ra l.]  1 sen su s in te r io re s  et e x te r io re s .  —  2 m a cu la .  —
3 Csekély kihagyás. —  4 p r e la tu s  v e l co n fessor d isc re tu s .  —- 
5 R ö v . —  6 a d u lte r a tu r .  —  7-f- U nde p s a lm is ta  : L in g u a  eoru m  g la ­
d iu s acu tu s. —  8 p e r  p e cc a tu m  p r i m i  p a re n tis .  —  9 q u ia  n esc im u s, 
s i a m o re  vel od io  d ig n i su m u s, et a d  m e m o r ia m  re d u cere , q u a n ­
tu m  deus p r o  nobis su s tin u it  in  cruce. E tc .
L V I I .  * D e  p e r f e c t i o n e  v i t e .  (D . 143 . D e  T yto  et V irg ilio  et
s ta tu a  et Foco.)
1 p r im o g e n it i .
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b i k a f iá n a k  s z ü l e t é s e  n a p j á t  m e g  n e m  i l l e n e ,  h a n e m  m u n k á t  
t e n n e  a z o n  n a p o n  ; h a l n a - m e g  é r e t t e .  E ’ p a r a n t s o l a t n a k  k i ­
h i r d e t é s e  u t á n ,  h i v a t t y a  b ö l t s 2 3 V ir g i l i u s t ,  k i n e k  m o n d  : É d e s  
A t y á m f i a ,  é n  i l l y e n  ’s  i l l y e n  t ö r v é n y t  r e n d e l t e m ,  d e  f é l e k  t i t -  
k o n - i s  e l l e n e  t s e l e k e s z n e k ,  ú g y h o g y ,  é n  m e g  n e m  t u d h a t o m .  
K é r le k  a z é r t  t a n í t s  o l ly a n  m e s t e r s é g r e ,4 m e l l y  á l t a l  t u d h a s ­
s a m - m e g ,  k ik  l é s z n e k  t ö r v é n y e m n e k  m e g - s z e g ö i : K ir e  V ir g i -  
l i u s  r á  í g é r i  m a g á t .  O t t a n  m i n d g y á r t  ö r d ö g i  m e s t e r s é g g e l 5 e g y  
á l ló  k é p e t 6 t s in á l t a t ,  é s  a z t  a ’ v á r o s  p ia t z á r a  f e l - á l la t t y a .  
A ’ m e l l y  k é p  k i n e k - k i n e k  t i t k o s  v é t k é t  m e g - j e l e n t e t t e  a ” C s á ­
s z á r  e lő t t ,  é s  í g y  s o k a n  v e s z t e n e k - e l  a ’ k é p n e k  v á d o lá s a  m ia t t .  
V o l t  a b b a n  a z  i d ő b e n  e g y  F ó k á s 7 n e v ű  K o v á t s  a ’ v á r o s o n ,  ki^ 
d o l g o t  t ö t t  a ’ m e g - t í l t o t t  n a p o n ,  k i n e k  e s z é b e  j u t  a ’ k é p  d o lg a ,  
m i n t  v á d o l l y a - e l  a z  e m b e r e k e t .  F e l - k é l  a z é r t  j ó  h a j n a lb a n ,  é s  
m é g y e n  a ’ b á l v á n y h o z ,  é s  m o n d g y a  n é k i : O h  k é p ! o h  g o ­
n o s z 8 k é p  !_ m e n n y i n  v e s z n e k - e l  m i a t t a d  ! T u t t o d r a  l é g y e n ,  é n  
a z  I s t e n i m r e  m e g - e s k ü t t e m ,  h o g y  h a  e l - á r ú l s z  e n g e m ,  e ’ n a g y  
v e r ő v e l 8 b é - r o n t o m  a ’ f e j e d e t .  E ’ s z ó k  u t á n  h á z á h o z  m é g y e n  
a ’ K o v á t s .  S z o k o t t  ó r á n  a z é r t  e l - k ü l d  a ’ K ir á ly  a ’ b á l v á n y h o z ,  
t u d a k o z v á n  a z  e m b e r e k  t s e l e k e d e t i t ,  k ik n e k  m o n d  a ’ b á lv á n y  : 
T e k i n t s e t e k - f e l ,  é s  l á s s á t o k - m e g ,  m i  v a g y o n  h o m l o k o m r a  ir v a ,  
t u d n i l l ik  : V á l t o z n a k  a ’ n a p o k  ; a z  e m b e r e k  e l - f o r d ú ln a k  : 9 a  
k i  i g a z a t  m o n d ,  a n n a k  b é - t ö r i k  a ’ f e j e  : 10 M e n n y e t e k - e l  a z é r t ,  
é s  j e l e n t s é t e k - m e g  a z  U r a t o k n a k  h o m l o k o m o n  i r v a  m i k e t  l á t ­
t a t o k .  M e l l y e t  m e g - b e s z é l l v é n ,  a ’ C s á s z á r  m e g - p a r a n t s o l l y a  a' 
v i t é z e k n e k ,  h o g y  f e g y v e r e s  k é z z e l  a ’ b á l v á n y h o z  m e n n y é n e k ,  
1 03  é s  h a  v a l a k i |  a ’ C s á s z á r  p a r a n t s o l a t t y a  e l l e n  v é t  a ’ k é p n e k ,  k e z é t  
l á b á t  ö s z v e - k ö t ö z v é n ,  v i g y é k  e le i b e .  E l - j u t v á n  a z é r t  a ’ v i t é z e k ,  
m o n d g y á k  a ’ k é p n e k : A ’ C s á s z á r  p a r a n t s o l a t t y a  a z , h o g y  m ú -
2 H. hozzátétele ; az eredetiben csak az elsőszülött fiú szü­
letése napjának megüléséről van szó, a császáréról nincs. —
3 m a g is tru m .  —  1 u t secu n d u m  in d u s tr ia m  tu a m  a liq u a m  a rtem
in ven ia s .  —  5 a r te  m a g ica . —  6 s ta tu a m .  —  7 1508. I). és vulg.
F ocus. —  8 H . hozzátétele. —  9 T em p o ra  m u ta n tu r , hom ines
d e te r io ra n tu r .  —  10 q u i vo lu er it v e r ita te m  d ice re , c a p u t fra c tu m
h abeb it.
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t a s d - m e g  n e k ü n k  a z o k a t ,  a ’ k ik  a ’ t ö r v é n y  e l l e n  v é t e t t e k ,  é s  
t é g e d e t  m e g - f e n y e g e t t e k .  K ik n e k  m o n d  a ’ b á l v á n y : F ó k á s  
K o v á t s o t  v i g y é t e k - e l ,  ö  a z , a ’ k i  a ’ t ö r v é n y  e l l e n  v é t ,  é s  e n g e -  
m e t - i s  f e n y e g e t .  M e g - f o g v á n  a z é r t  a ’ K o v á t s o t ,  e l - v i s z i k ,  k i n e k  
m o n d  a ’ C s á s z á r :  B a r á t o m ,  m i é r t  n e m  t a r t o d - m e g  a ’ t ö r v é n t ?  
K in e k  m o n d  a ’ K o v á t s : U r a m  n e m  t a r t h a t o m - m e g  a ' t ö r ­
v é n y t  : m e r t  n é k e m  m i n d e n n a p r a  n y ó l t z  p é n z r e 11 v a g y o n  s z ü k ­
s é g e m .  K in e k  m o n d  a' C s á s z á r : M i  f o r m á b a n  l e h e s s e n  a z  ? F e ­
l e l  a ’ K o v á t s  : A d ó b a n  m i n d e n n a p r a  k é t  p é n z z e l  t a r t o z o m  ; 12 
k e t t ő v e l  r u h á z ó d o m  ; 13 k e t t ő t  e l - v e s z t e k ,  k e t t ő v e l  é l ö d ö m .14 K i ­
n e k  m o n d  a ’ C s á s z á r  : E z e k e t  v i lá g o s b a n  a k a r o m  é r t e n i .  K in e k  
v i s z o n t  a ’ K o v á t s  : U r a m  v e d d  j ó l  e s z e d b e .15 K é t  p é n z e l  a d ó b a n  
a z  A t y á m n a k  t a r t o z o m  m i n d e n n a p  : m e r t  ö - i s  g y e r m e k - k o r o m ­
b a n  m i n d e n n a p  k é t  p é n z t  k ö l t t ö t t  r e á m  ; m á r  é n - i s  t a r t o z o m  
a z  ö  f o g y a t k o z á s á t  t á m o g a t n i : m e r t  e z t  k í v á n n y a  a z  i g a s s á g .10 
K é t  p é n z t  v i s z o n t  f ia m  r u h á z a t t y á r a  ’s  t a r t á s á r a  k ö l t ő k ; 17 
a z é r t ,  h o g y h a  é n - i s  v é n s é g e t  é r e k ,  ö - i s  f o r d í t s a - m e g  n é k e m  
n y o m o r ú s á g o m n a k  i d e j é n ,  a ’ m i t  r e á j a  k ö l t ö t t e m .  K é t  p é n z t  
e l  k e l l  v e s z t e n e m  m i n d e n n a p ,  f e l e s é g e m  e g y e n e t l e n s é g e  
m i a t t ; 18 é s  í g y ,  v a l a m i t  a r r a  k ö l t ő k ,  v e s z e t t  p é n z n e k  t a r t o m .  
K e t t e i t  a ’ p é n z n e k  é t e l e m r e ,  ’s  i t a l o m r a  k e l l  a d n o m . E n  a z é r t ,  
h a  t s a k  e g y  n a p  e l - m ú l a t o m - i s  a ’ d o lg o t ,  f o g y a t k o z á s  n é l k ü l  
n e m  m a r a d h a t o k .  I t é l l y e - m e g  a z é r t  a z  é n  i g y e m e t  a ’ C s á s z á r .  
K in e k  f e l e l  a ’ C s á s z á r : I g e n |  h e l l y e s  a ’ m e n t s é g e d ,  a z é r t  m e n n y -  1 04  
e l ,  é s  a ’ m i n t  é lh e t s z ,  é l l y  e z u t á n - i s  m u n k á d  á l t a l .  E z e k u t á n  
t s a k  h a m a r  m e g - h a l  T i t u s ,  é s  h e l y e t t  F ó k á s t  e m e l ik  C s á s z á r ­
s á g r a , a z  ö  n a g y  o k o s s á g á é r t ,  a ’ k i  n a g y  o k o s s a n 19 ig a z g a t t a  a z  
e g é s z  b i r o d a l m o t .  K in e k  k é p i t  l e - i r t á k  e m l e k e z e t r e ,  é s  t e j e  
f e l i b e n  a ’ n y ó l t z  p é n z t ; *  t z i m e r é b e n - i s  m e g - m a r a d o t t  a z  a  
n y ó l t z  p é n z .20
11 d e n a rio s .  —  12 ten eo r d a re , qu os m u tu a v i in  iu ven tu te .  —
13 d u o s a ccom m odo . —  14 du os expen do . 15 a d v e r ti te  m e : —
16 ra tio .  —  17 a cco m m o d o , q u i ia m  a d  s tu d iu m  p e r g i t .  —  18 q u ia  
est m ih i se m p er  c o n tra r ia , a u t p r o p r ie  v o lu n ta tis  a u t ca lid e  
(Oest. c a llid e )  c o m p lex io n is .  —  19 sa tis  p r u d e n te r .  —  20 A  tz im e r -  
ről szólók H.-tól valók (a *-tól kezdve).
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ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E c le s  f i a i m ,  í g y  a z  A t y a  I s t e n  i n n e p  n a p o t  r e n d e l t  m i n ­
d e n  h é t e n ,  m e l l y e t  U R  n a p j á n a k ,  v a g y  V a s á r n a p n a k  n e v e ­
z ü n k .  E n n e k  a ’ h e t e d i k  n a p n a k  m e g - i l l é s é r ö l ,  e r ő s  p a r a n t s o l a -  
t u n k  v a g y o n  m i n d  a z  O ő , ’s  m i n d  a z  U j  T e s t á m e n t o m b a n ,  l e l k i  
é l e t ü n k n e k  v e s z e d e l m e  a l a t t .1 D e  j a j  k i  s o k a n  v é t ü n k  e z  e l l e n  
a z  i n n e p  e l l e n  ! S o k a n  h a  t e s t i  m u n k á t ó l  s z ü n n e k - i s ; d e  n e m  
s z ű n n e k  a ’ l e l k i t ő l : m e r t  a k k o r  t e r h e l i k  m u n k á v a l  in k á b b  l e l ­
k e k e t ,  v e n d é g e s k e d v é n ,  ’s l a k a d a l m a z v á n ,  k ib e n  e l é g  g o n o s z  
t a l á l t a t i k .  K ih e z - k é p e s t ,  t e s t i  m u n k á n k k a l  s e m  b á n t a n ó k  ú g y  
m e g  I s t e n ü n k e t ,  m i n t  m e g  b á n t y u k ,  m i k o r  l é l e k  s z e r i n t  n e m  
a k a r j u k  i l l e n i  a ’ s z e n t  i n n e p e t .  N e m  h í j á b a  í r t á k  v o l t  a ’ k é p  
e l e i b e ,  h o g y  m e g - v á l t o z n a k  a z  id ő k  : m e r t  i g a z á n  m e g - v á l t o -  
z o t t  a ’ m o s t a n i  i d ő ,  r é g i  j á m b o r  e l e i n k n e k  i d e j é t ő l ,  k ik  a z  
e g é s z  n a p o t  n a g y o b b á r a  i s t e n i  s z o l g á l a t b a n  s z o k t á k  v o l t  e l ­
t ö l t e n i .  A z  e m b e r e k - i s  h a s o n l ó k é p e n  e l - f a j ú l t a k ,  l i a  ö s z v e  
v e t t y ü k  e r k ö l t s ö k b e n  a ’ m o s t a n i a k a t  a ’ r é g i e k k e l .  H a r m a d ­
s z o r  : m o s t  í r h a t n á k  i g a z á n - f e l  a z o k a t  a ’ s z ó k a t ,  h o g y  a ’ k i  i g a ­
z a t  m o n d ,  b é - t ö r i k  a ’ f e j e . 2 M i n n y á j a n  t a r t o z u n k  a z é r t  a ’ F ó -  
k á s  p é l d á j á t  k ö v e t n i ,  h o g y  m u n k á l k o d g y u n k ,  é s  a ’ m e n n y e i  
105 A t y á n k n a k  k é t  p é n z t  l e - t e g y ü n k ,  ú g y - |m i n t  e l s ő b e n  a ’ s z e r e t e -  
t e t ,  a ' k i  a n n y i r a  s z e r e t e t t  m i n k e t ,  h o g y  a z  ö  e g g y e t l e n - e g y  F iá t  
a d n á  é r e t t ü n k  h a l á l r a  ; é s  a ’ t i s z t e l e t e t ,  a ’ k i e g y e d ü l  t i s z t e l e ­
t e t  é r d e m l ő  I s t e n  a z  é g e n  é s ’ a  f ö ld ö n .  T a r t o z u n k  k é t  p é n z z e l  
a ’ F i ú n a k - i s ,  k i r ő l  Í r ja  I s a i á s  : h o g y  k is d e d  s z ü le te t t  n e k ü n k ,  
ú g y m i n t ; j ó  r e m é n s é g g e l ,  é s  l i á lá a d á s s a l ,  h o g y  m e z í t e l e n  n e  
t a l á l t a s s u n k  a z  Í t é l e t  n a p j á n .  V i s z o n t a g  k é t  p é n z t  e l  k e l l  v e s z ­
t e g e t n ü n k  e g y e t l e n  F e l e s é g ü n k r e - i s ,  m e l l y  a ’ m i  t e s t ü n k : 
m e l l y n e k  n o h a  l é l e k  s z e r i n t  j u t a l m á t  n e m  v e s z s z ü k ,  d e  a ’ t e r ­
m é s z e t e t  t á p l á l n i  t a r t o z u n k .3 A z o n  k ív ü l ,  m a g u n k r a - i s  k é t  
p é n z t  k e l l  k ö l t e n ü n k ,  e lő t t ü n k  v i s e l v é n  m i n d e n k o r  a z  i s t e n i
[Moral.] 1 Itöv. — 2 Az eredetiben részletesebb és szentirási 
idézetekkel megtűzdelve. — 3 Szabadon átdolgozva, az eredetiben 
aszketikusabb szellemű ez a rész.
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f é l e l m e t ,  é s  i r g a l m a s s á g o t .  H a  e z z e l  a ’ n y ó l t z  p é n z z e l  é lü n k ,  
ö r ö k k é  m e g - m a r a d  a ’ m i  é le t ü n k .
L V I I I .  R É S Z ,
A ’ vallás-tételről*
V O l t  e g y  A s m o d e u s 1 n e v ű  K ir á l y ,  k i n e k  i l l y e n  v é g e z é s e  
v o l t ,  h o g y  a ’ m e l l y  g o n o s z - t é v ő  a z  i t é l ö  B ir ó  e l ő t t  o l ly a n  i g a s -  
s á g o t  m o n d a n a  h á r m a t ,  k i n e k  e l l e n e  n e  s z ó l h a t n á n a k ; s z a b a -  
d ú l l y o n - f e l  a ’ b ü n t e t é s b ő l ,  é s  a n n a k  s e  m a g a , s e  j ó s z á g a  e l  n e  
v e s z n e .  T ö r t é n t  a z o n b a n ,  h o g y  e g y  v i t é z  v é t e k b e  e s v é n ,  e l ­
s z a l a d o d ,  é s  a ’ p u s z t á b a n  l a k o t t  e g y  b a r l a n g b a n ,2 a ’ h ó i  a n n á l  
t ö b b  l a t o r s á g o t  t s e l e k e d e t t ,  f o s z t o g a t v á n  a ’ j ö v ő - j á r ó k a t .  K it  
m e g - s o k a l l v á n  a ’ B ír á k ,  l e s t  v e t n e k  -n é k i , é s  m e g - f o g a t v á n ,  k ö ­
t ö z v e  v i s z i k  a z  i t é l ö  s z é k  e l e i b e .  K in e k  m o n d  a ’ B i r ó  : B a r á ­
t o m  t u d t a d - é  a ’ t ö r v é n y t ?  K in e k  f e l e l  a ’ v i t é z ,  t u d t a m  U r a m  : 
h o g y  h a  m e g - a k a r o k  s z a b a d ú l n i ,  h á r o m  i g a s s á g o t  k e l l  m o n d a ­
n o m .  K in e k  f e l e l  i s m é t  a ’ B ir ó  : N o  l á s s a d ,  v a g y  a ’ t ö r v é n y n e k  
t é g y  e l e g e t ,  v a g y  é l e t e d d e l  k e l l |  m a  f i z e t n e d .  M o n d  a z é r t  a ’ v i - 106 
t é z  : H a l l g a s s a n a k  m i n n y á j a n  a z  é n  s z ó m r a  : m e r t  e z t  i g a z á n  
m e r e m  m o n d a n i ,  h o g y  é n  t e l l y e s  é l e t e m n e k  i d e j é b e n  l a t o r  v o l ­
t a m ,  k i n e k  e l l e n e  a ’ g y ü l e k e z e t  s e m  s z ó l h a t ,  m e r t  id e  s e m  
h o z t a k  v o l n a ,  h a  la t o r  n e m  l ő t t e m  v o l n a . 3 M o n d  a  b ir ó  : I m m á r  
s z ó l l y  m á s  i g a s s á g o t .  K in n k  m o n d  a ’ v i t é z  : É n  f e l e t t e  i g e n  
n e l i e z t e l l e m , 4 h o g y  i l l y e n  r o s z s z  á l la p a t r a  j u t o t t  i g y e m : K in e k  
f e l e l  a ’ B ir ó  : B i z o n y  e l  h i t t e m  b a r á t o m . H a r m a d i k a t  a z é r t  l á s ­
s u k  m i t  m o n d a n á l  ? m o n d  a r r a :  V a j h a  m e g - s z a b a d ú l h a t n é k ,  
n y í l v a  s z a b a d - a k a r a t o m  s z e r i n t  s o h a  t ö b s z ö r  i d e  v e s z e d e ­
l e m r e 5 n e m  j ö n é k .  M o n d  e z e k r e  a z  i t é l ö - M e s t e r : e z e k b e n
L V III. * D e  c o n fe s s io n e .  (I). 144. De m ilite salualo per trés
veritates.)
1 Oest. Asm odemus, 1508 : Asmodeus. — 2 in  quadam foresta 
latuit. — 3 Az eredetiben él én к óbb előadáséi e részlet. — 4 m i hi 
m ultum  displicet. — 5 ad istum  lucum nunquam  voluntarie in ista 
forma.
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m i n d  i g a z a t  m o n d o t t á l ,  m a g a d  s z a b a d u lá s á r a  e l é g  ig a z  v o l t á l ,0 
m é g  e g y s z e r  m e n n y - e l ,  ’s  já r j  b é k é v e l .7
ENNEK ÉRTELME.
í g y  v a n  d o l g a  a° b ű n ö s  e m b e r n e k ,  k in e k  a ’ C h r i s t u s  b ü n ­
t e t é s t  r e n d e l t  u g y a n  ; d e  h a  a z  I s t e n  k e g y e l m e s s é g e  á l t a l  m e g -  
f o g a t ik ,  é s  a ’ B ir ó  e l e i b e  m é g y e n ,  é s  a z  E g y h á z i  e m b e r n e k 1 
i g a s s á g o k a t  s z ó l ,  m e l l y  e l l e n  s e m m i t  a z  ö r d ö g  n e m  m o n d h a t ,  
b o t s á n a t o t  n y é r  é s  ö r ö k  é l e t e t .  A z  e l s ő  i g a z  m o n d á s a  a z é r t  
l é g y e n  b ű n e i n e k  ig a z  t ö r e d e l m e s s é g b ö l  v a ló  m e g - v a l l á s a ,  é s  
a k k o r  g o n o s z  e m b e r n e k  v a l l y a  m a g á t .  M á s o d s z o r : v a l l y a - m e g ,  
h o g y  i g e n  n e h e z t e l l i  a b b a n  a ’ b ű n ö s  á l la p a t b a n  v a ló  l é t é t ,  o l ly a n  
n a g y  U r a t ,  ú g y - m i n t  a z  ö  T e r e m t ö j é t  m e g - b á n t v á n .  H a r m a d ­
s z o r : t é g y e n  f o g a d á s t ,  h o g y h a  b o t s á n a t o t  n y e r h e t  e z  ú t ta l ,  
s o h a  t ö b b é  s z a b a d - a k a r a t t y a  s z e r i n t ,  a' b ű n n e k  f e r t ő j é r e 2 v i s z -  
s z a  n e m  t é r .  E b b e n  a ’ f o r m á b a n  I s t e n  r e n d e l é s é b ő l  s z a b a d u lá s  
e n g e d t e t e t t  a ' b ű n ö s  e m b e r n e k .3|
0 7  L I X .  R É S Z .
Л kevélységet gyakran alázatosság 
követi*
J O v i n iá n u s  C s á s z á r  i g e n  f e l - f u v a l k o d v á n  e g y k o r  s z i v é b e n ,  
a z t  k e z d i  m o n d a n i :  h a  v a g y o n - é  m á s  I s t e n  ö  k i v ü l ö t t e ?  
E ’ g o n d o lk o d á s  k ö z b e n  e l - a l u s z i k ,  é s  r e g g e l  é t e l  u t á n  v a d á s z n i  
m é g y e n . 1 M ik o r  a z é r t  m e n n e  é s  n y a r g a l ó d n é k  a ’ m e z ö n ,  e l-
6 sa tis  p r u d e n te r  te  l ib e ra s ti .  —  7 +  E t sic sa lv a tu s  est.
[M o ra l.]  1 co ra m  d isc re to  iu d ic e  d u c tu sJ i. e. confessore. —  
2 a d  p e c c a tu m . —  я e t sic p e r  consequens v ita m  e te rn a m  o b tin erem .
L I X . * D e  s u p e r b i a  n i m i a ,  e t  q u o m o d o  s u p e r b i  a d  h u ­
m i l i t a t e m  m a x i m a m  s e p e  p e r v e n i u n t  ; s a t i s  n o ­
t a b i l e .  (D . 148 . D e n im ia  p re su m p c io n e  [ im p e r a to r is ,  q u i]  
ideo  c o rre p tu s  est.)
1 R ö v .
л
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s z e n v e d h e t e t l e n  h é v s é g e t  k e z d  s z e n v e d n i ,  ú g y h o g y ,  h a l á l b a n  
k ív á n n y a "  a ’ h i d e g  v i z b e n  v a ló  f e r e d é s t : v i g y á z v á n  a z é r t  m i n ­
d e n f e l é ,  l á t  e l - m e s z s z e  e g y  s z é l e s  t ó t ,  é s  m e g - m o n d g y a  u d v a r a  
n é p é n e k ,  h o g y  l e n n é n e k  v e s z t e g s é g b e n  a d d ig ,  m í g  ö  e g y  k e ­
v é s s é  e l - t á v o z n é k ,  é s  m a g á t  m e g - h í v e s i t e n é .  A z o n b a n  m e g ­
i n d u l  lo v a  h á t á n  a ’ C s á s z á r ,  é s  j ú t  a ’ t ó  m e l l é ,  a ’ l o v á r ó l  l e s z á l l ,  
k ö n t ö s é t  h e r t e l e n  l e - v e t i ,  é s  m e z í t e l e n  m a g a  a ’ v i z b e  u g r ik ,  m i n d  
a d d ig  o t t  ü l v é n ,  m í g  h í v e s s é g e t  v e n n e  t e s t é n e k .  A ’ m í g  a' C sá W  
s z á r  a  v i z b e n  m ú l a t o z ,  é r k e z i k  m á s  e m b e r  o d a , h o z z á j a  s z e - 1  ^  
m é l y é b e n ,  m a g a  v i s e l é s é b e n ,3 é s  m i n d e n e k b e n  h a s o n l ó  ; é s  f e l- ,  
ö l t ö z ik  a ’ J o v i n i á n u s  k ö n t ö s é b e ,  l o v á r a  f e l - ü l ,  é s  m é g y e n  a z  
u d v a r - n é p  k ö z z é ,  k i t  a z  u d v a r - n é p  ú g y  f o g a d  m i n t  t u la j d o n  
m a g o k  U r á t .  ü  a z é r t  k e v é s  m ú l a t s á g  u t á n  m é g y e n  h a z a  k ir á ly i  
u d v a r b a , a z  e g é s z  u d v a r - n é p p e l  e g y ü t t .  A z u t á n  J o v i n i á n u s - i s  
k i  k é l  a  f e r e d ö b ö l ; d e  s e m  l o v á t ,  s e m  k ö n t ö s é t  n e m  t a l á l v á n ,  
b ú s ú lá s b a  e s ik ,  é s  n e m  t u d g y a  m e z í t e l e n s é g é b e n  m i t  k e l l e s s é k  
t s e l e k e d n i ; v é g r e  s z o m o r ú  g o n d o lk o d á s i  u t á n ,  e s z é b e  j ú t ,  h o g y  
a z  e r d ő  s z é l b e n  v o l n a  e g y  k a s t é ly ,  m e l l y e t  ö  a j á n d é k o z o t t  v o l t  
s z o l g á j á n a k ,  k i t  s z e g é n y  á l la p a t t y á b ó l  Ú r r á  tö t t ,*  é s  f e l - e m e l t ,  
l m  a z é r t  a h o z  m é g y e k ,  ú g y - |m o n d  m a g á b a n ,  é s  t ő l e  k ö n t ö s t  ’s  108  
l o v a t  k é r e k ,  é s  í g y  u d v a r o m b a  m e n v é n ,  k i - t a n ú l o m ,6 k i  m i a t t  
k e l l e t t  n é k e m  s z e n v e d n e m  e ’ n a g y  g y a l á z a t o t .  M e g - i n d ú l  a z é r t  
m e r ö - m e z í t e l e n  J o v i n i á n u s  a ’ s z o lg á j a  k a s t é l ly á b a ,  é s  a z  a j t ó n  
k e z d  z ö r g e t n i .  A ’ k a p u s  a z é r t  e lé  m e n v é n ,  t u d a k o z n i  k e z d ,  k i  
z ö r g e t ?  É s  f e l e l v é n  J o v i n i á n u s ,  k é í e d z i k - b é  a z  a j t ó n .  K i t  m i ­
d ő n  j o b b a n  m e g - n é z e t t  v o l n a  a  k a p u s  m e g - lá t t y a ,  é s  e l - á l m é l -  
k o d ik  a ’ m e z í t e l e n  e m b e r  á l la p a t t y á n .  K in e k  m o n d  a ’ m e z í t e ­
l e n  e m b e r  : É n  v a g y o k  a" J o v i n i á n u s  C s á s z á r  ; h a n e m  m e n n y - e l ,  
é s  t é g y  h í r t  U r a d n a k ,  h o g y  r u h á z a t o t t  h o z z o n  n é k e m : m e r t  
m i n d  l o v a m a t  ’s  k ö n t ö s ö m e t  e l - v e s z t e t t e m .  K in e k  f e l e l  a ’ k a ­
p u s : m i t  h a z u d s z  l i i t v á n  r ó s z  e m b e r ? 15 h i s z e m  m i n e k e l ö t t e  id e  
j ö t t é l  v o l n a ,  J o v i n i á n u s  C s á s z á r  u d v a r i - n é p é v e l  e g y ü t t  b é - m e n t  2
2 quod m oreretur nini . . .  — 3 in vultu et gestu. — * Hic 
i prope m onet unus miles, quem nd m ilitiam  prom ovi. — 5 vi­
debo. — 15 Mentiris, pessime ribald e !
Gesta Romanorum. U
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C s á s z á r i  u d v a r á b a , a z  é n  U r a m - i s  b é - k i s é r t e  v o l t ,  é s  im m á r  
v i s z s z a  j ö t t  o n n a t .  M o s t  e b é d l ik  s z i n t é n ,  d e  m i v e l  C s á s z á r n a k  
m e r t e d  m a g a d a t  n e v e z n i ;  m e g - l i i d d ,  h o g y  m e g - j e l e n t e m  a z  
U r a m n a k .  B é - m e n v é n  a z é r t  a ’ k a p u s ,  e z e k e t  m e g - j e l e n t i  a z  
U r á n a k .  K it  h a l l v á n  a z  u d v a r i  e m b e r ,  p a r a n t s o l  f e l ö l e ,  é s  f e l ­
v i s z i k  a ' m e z í t e l e n t ,  d e  s e n k i  m e g  n e m  i s m é r i  v o l t .  K é r d i  a z é r t  
t ő l e  a z  U r  e m b e r ; m i t s o d a  s z e r z e t  v o ln a ,  ’s k i n e k  h i n á k  ? 
K in e k  f e l e l  a ' m e z í t e l e n  : É n  J o v i n i á n u s  C s á s z á r  v a g y o k ,  a ’ k i  
t é g e d e t  s z e g é n y  n e m b ő l ,  i l l y e n  Ú r i  á l la p a t r a  e m e l t e l e k .  K in e k  
f e l e l  a z  U r :  O h  n y o m o r é k  h i t e t ő , 7 m i t s o d a  o r t z á v a l 8 m e r e d  
m a g a d a t  C s á s z á r n a k  n e v e z n i  ? h i s z e m  é n  t s a k  m o s t  k i s é r é m - b é  
a ’ C s á s z á r t  a z  u d v a r b a . D e  m i v e l  C s á s z á r n a k  n e v e z t e d  m a g a ­
d a t ,  h i d d - e l  b ü n t e t é s  n é l k ü l  n e m  m a r a d s z  é r e t t e .  E ' s z ó k  u tá n  
f o g j á k  a ’ m e z í t e l e n  e m b e r t ,  k e m é n n y e n  m e g - v e r ik ,  é s  k i  v e t ik  
109 a j  k a p u n .  J o v i n i á n u s  a z é r t  a z  o s t o r o z á s  u t á n ,  k e s e r v e s  s i r á s r a  
f a k a d , é s  m o n d  : O h  U r a m  I s t e n ,  m i  l e h e s s e n  a z  o k a , h o g y  e z  
a z  e m b e r  s e m  i s m é r  e n g e m e t ,  k i v e l  é n  v a l a h a  e n n y i  s o k  j ó t  
t ö t t e m ; s ő t  m e g - o s t o r o z o t t  ’s  s z e m e  e lö l - i s  k i - v e t e t t ?  E z  u t á n  
g o n d o lk o d ik  i s m é t  m a g á b a n ,  h o g y  m á s  U r n á k  h á z á h o z  m e n ­
n y e n ,  k i t  u g y a n  ö  v á l a s z t o t t  v o l t  t a n á t s  u r a s á g r a .0 E l - m é g y e n  
a z é r t  j ó - r e m é n s é g  a l a t t  a n n a k  l i á z á h o z - i s ,  k i n e k  z ö r g e t é s é r e  
o t t - i s  m e g  n y i t v á n  a ’ k a p u s  a z  a j t ó t ,  e l t s u d á l k o z i k  a ’ r ú t  m e z í ­
t e l e n  e m b e r  á l la p a t t y á n ,  é s  m o n d g y a  n é k i : M i h o z o t t  t é g e d  
b a r á t o m  i d e ?  m i  l e l t  h o g y  i l l y e n  s z e m t e l e n  á l l a p a t t a l 10 v a g y ?  
K in e k  f e l e l  a ’ m e z í t e l e n  J o v i n i á n u s  : É n  v o l n é k  a ' C s á s z á r ,  a ’ 
k i t s u d á l a t o s  t ö r t é n e t b ő l 11 m i n d  l o v a m t ó l ,  m i n d  k ö n t ö s ö m t ő l  
e l - m a r a d t a m  ; é s  a z é r t  j ö t t e m  a' H e r t z e g h e z ,  h o g y  i l l y e n  s z ü k ­
s é g e m b e n  m e g  s e g í t s e n  e n g e m .  A z é r t  k é r le k ,  U r a d  e lő t t  j e -  
l e n t s d - m e g  i g y e m e t .  K i t  h a l l v á n  a ’ k a p u s ,  t s a k  e l - t s u d á l k o z i k  
r a j t a  ; m i n d a z á l t a l  f e l - m é g y e n ,  é s  h í r t  á d  a z  U r n á k  f e l ö l e .  A ’ k i 
m i d ő n  e l e i b e  v i t e t e t t  v o l n a ,  o t t - i s  n e m  t a l á l k o z o t t  s e n k i ,  a  k i 
m e g - i s m é r t e  v o ln a .  K é r d i  a z é r t  a ’ H e r t z e g  t ő l e ,  k i  v o l n a ?  E n ,  
ú g y - m o n d  a ’ m e z í t e l e n  e m b e r ,  é n  v a g y o k  a ’ C s á s z á r ,  k i  t é g e d
7 О r ib a ld  e p e ss im e . ■—  8 q u a  a u d a c ia .  —  8 q u id a m  d u x  con­
s i l ia r iu s  m eu s. -7- 10 sic  to ta li te r  n u d u s.  — • 11 a casu.
i l l y e n  b e t s ü l e t e s  á l la p a t r a  v e t t e l e k - f e l ,  n é k e m  k ö s z ö n h e t e d  
m i n d e n  g a z d a g s á g o d a t ,  é s  u r a s á g o d a t .  K in e k  m o n d  a ’ H e r t z e g  : 
N y o m o r é k  h i t e t ő , 12 h i s z e m  t s a k  m o s t  t é r t e m  v i s z s z a  a ’ C s á s z á r  
p a lo t á j á b ó l ,  k i t  s z e m é l y e  s z e r i n t  h a d t a m  C s á s z á r i  h á z á b a n .  D e  
m i v e l  n e m  á l t a l l o t t a d  C s á s z á r n a k  n e v e z n i  m a g a d a t ,  n e m  m a ­
r a d s z  b ü n t e t é s  n é l k ü l .  F o g j á k  a z é r t  o t t - i s  a ’ m e z í t e l e n  e m b e r t ,  
a ’ t ö m l ö t z b e  v e t i k ,  é s  e g y  k i s  k e n y e r e t ,  v i z e t  a d n a k  n é k i .  
O n n a t  a z u t á n  k i - v o n v á n ,  m e g - v e r i k ,13j é s  a ’ h a t á r b ó l - i s  k i - ü z ik .  1 10  
E z e k u t á n  n a g y  j a j g a t á s o k r a ,  é s  f o h á s z k o d á s o k r a  i n d ú l v á n ,  
m o n d  m a g á b a n  : O h  m á r  h o v á  l é g y e k ,  m i n t  j u t o t t a m  a z  e m b e ­
r e k n e k  t s ú f s á g á r a  ? J o b b , h a  m a g a m  u d v a r á b a  m é g y e k ,  h i s z e m  
t a l á l k o z i k  o t t  v a la k i  i s m é r ö m .  H a  n e m  e g y é b ,  m e g - i s m é r  a  
F e l e s é g e m  a ’ j e l e k r ő l ,  m e l l y e k  t e s t e m e n  v a n n a k .  E l - m é g y e n  
a z é r t  e g y e d ü l  a ’ C s á s z á r i  u d v a r b a , é s  o t t  k e z d  z ö r g e t n i  a ’ k a ­
p u n .  K in e k  m i k o r  m e g  n y i t o t t a  v o l n a  a ’ k a p u s  a z  a j t ó t ,  k é r d i ,  
m i  á l l a t t 14 v o l n a ?  K i n e k  f e l e l  a ’ m e z í t e l e n .  C s u d á lo m , h a  n e m  
i s m é r s z  e n g e m ?  k i  a n n y i  i d ö - a l a t t  l a k t á l  e g y ü t t  v e l e m ?  m o n d  
a z é r t  a ’ k a p u s : H a z u d s z  a ty á m f ia  a b b a n , m e r t  é n  a ’ C s á s z á r  
k a p u j á t ó l  n e m  t á v o z t a m ,  é s  m á s s a l  i s m é r e t s é g e m  n i n t s e n ; h a ­
n e m  J o v i n i á n u s  C s á s z á r r a l ,  é s  f é n y e s  u d v a r i  n é p é v e l .  K in e k  
a ’ m e z í t e l e n  e m b e r  m o n d  : H i s z e m  é n  v o l n é k  a ’ J o v i n i á n u s  ; 
d e  h a  n e m  h i s z e d ,  k é r l e k  m e n n y - f e l  a  C s á s z á r n é h o z ,  é s  e z e k e t  
a ’ j e l e k e t  a d d  é r t é s é r e ,  e z e k r e  n é z v e  t u d o m  k ö n t ö s t  k ü ld  é n -  
n é k e m  a lá ,  m i v e l  é n  s z e r e n t s é t l e n ü l  v á l t a m - m e g  k ö n t ö s i m t ö l .  
E z e k e t  a ’ j e l e k e t  p e d i g  a z  é g  a l a t t  s e n k i  n e m  t u d g y a ,  h a n e m  t s a k  
m i  k e t t e n .  E r r e  m o n d  a z  a j t ó n  á l ló  : M o s t  l á t o m  b o l o n d s á g o ­
d a t , h i s z e m  a ’ C s á s z á r  s z i n t e  m o s t  e b é d l ik  a ’ p a l o t á n ,  m e l l e t t e  
ü l v é n  s z é p 15 F e l e s é g e  : m i n d a z á l t a l  s z a v a id r a  n é z v e ,16 é n  m e g ­
j e l e n t e m  a ’ d o l g o t  a ’ C s á s z á r n é n a k  ; d e  t u d o m ,  n e m  m a r a d s z  
b ü n t e t e t l e n .  E z z e l  f e l - m e n v é n  a z  a j t ó n  á l ló ,  m i n d e n e k e t  m e g ­
j e l e n t  a ' C s á s z á r n é n a k .  K in  m e g - b ú s ú lv á n  a ’ C s á s z á r n é ,  f o r d ú l  
a z  U r á h o z ,  é s  m o n d  : U r a m  h a l l j  t s u d á l a t o s  d o l g o t ; v a l a m i
12 Insane m iser ! — 13 egregie verberari. . .  . fecit. — 14 qua­
tis. — 15 H. hozzátétele, az eredetiben csak im peratrix. — 15 tarnen
ex quo dicis te im peratorem  esse.
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h i t e t ő , 1’ v a l a m i  j e l e n s é g e k e t  k ü l d ö t t - f e l i *  h o z z á m  ( k ik  k ö z t ü n k  
l ő t t é n e k  v o l n a  v a l a h a )  a z  a j t ó n  á l l ó t ó l .  É s  e g y s z e r  ’s  m i n d  m a ­
l l  1 g á t  C s á s z á r i n a k ,  é s  é n  U r a m n a k  j e l e n t i  l e n n i .  M e l l y e t  m i d ő n  
h a l l o t t  v o l n a  a z  a s z t a ln á l  ü lő  C s á s z á r ,  m e g - p a r a n t s o l l y a ,  h o g y  
a ’ m e z í t e l e n t  f e l - v i g y é k ,  m i n d e n e k  s z e m e  lá t t á r a  a ’ p a l o ­
t á r a .  K i t  m i d ő n  o l ly a n  t s ú f o s o n  f e l - v i t t e k  v o l n a ,  e g y  k e d v e s  
v i s l á j a ,18 k i t  r é g e n  t a r t o t t ,19 f e l - u g r ik  a ’ t o r k á r a ,  é s  k i t s i n y -  
b e n  h o g y  a ’ g é g é j é t  k i  n e m  s z a k a s z t y a ,  k i t  a l ig  v e r h e t n e k - e l  
r ó l a  a ’ s z o l g a  r e n d e k .  E g y  S ó l y m o t - i s  t a r t o t t ,  a z - i s  e l - s z a l a d  a ’ 
r ú d r ó l ,20 h o z z á j a  t s a p k o d ,  é s  a z u t á n  e l  r e p ü l ,  s z a b a d u lá s t  v é v é n  
m a g á n a k  a ’ m a d á r .  A k k o r  m o n d  a ’ C s á s z á r :  U r a k  f i g y e lm e z -  
z e t e k  e ’ d o lo g r a ,  é s  e z  h i t e t ö n e k  s z o v a ir a .  K é r d i  a z é r t  a z  a s z ­
t a l n á l  ü lő  C s á s z á r ,  a ’ m e z i t e l e n  e m b e r t ,  m i  j á r á s b a  v o l n a ?  
K in e k  f e l e l  a m a z  : O h  U r a m  t s u d á l a t o s  d o l g o t  k e l l  n é k e m  j e ­
l e n t e n e m  : 21 É n  C s á s z á r ,  é s  e n n e k  a ’ h e l y n e k  U r a  v a g y o k .  
M o n d  a r r a  f e l - s z ó v a l  a ’ C s á s z á r : U r a k , é s  m i n n y á j a n  k ik  k ö r -  
n y ü l  á l ló t o k ,  a ’ t i  h i t e t e k r e ,  m e l l y e l  k ö t e l e s e k  v a t t o k  h o z z á m ,  
k é r d e l e k  t i t e k e t ,  m o n d g y á t o k - m e g  i g a z á n ,  k i l é g y e n  k ö z z ü l lü n k  
a ’ C s á s z á r .  A ’ k ik  e g y e n l ő  s z ó v a l  f e l e l n e k  m i n n y á j a n .  H a t a l ­
m a s  C s á s z á r  é ly  s o k á i g ,*  h i t ü n k  s z e r i n t  m o n d g y u k ,  h o g y  e z  
h i t e t ö t  n e m - i s  t u d g y u k  k i  l é g y e n .  M i i f f j i í s á g u n k t ó l  f o g v a  t é g e ­
d e t  i s m é r t ü n k ,  t e  v a g y  a ’ m i  U r u n k  ; A z é r t  k é r ü n k  e g y e n l ő  
a k a r a t t a l ,22 e z  h i t e t ő  b ü n t e t e t l e n  n e  m a r a d g y o n ,  h a d d  v e g y e ­
n e k  p é l d á t  m á s o k - i s  r ó la .28 A z o n  C s á s z á r  f o r d ix lv á n  a ’ C s á s z á r ­
n é h o z ,  m o n d  : K é r le k  t é g e d e t - i s ,  m o n d - m e g  h i t e d  s z e r i n t ,  h a  
i s m é r e d - é  e z t  a z  e m b e r t ,  k i  C s á s z á r n a k ,  é s  n é k e d  U r a d n a k  n e ­
v e z i  m a g á t .  F e l e l  a ’ C s á s z á r n é  : K é r le k  U r a m ,  h o n n a t  é r d e m ­
l e t t e m ,  h o g y  i l l y e n  k é r d é s t  t á m a s z  e lö m b e  ? V a l l y o n  h a r m in t z  
e s z t e n d ő t ő l 24 f o g v á s t  n e m  v e l e d  e g y ü t t  la k o m  é ?  G y e r m e k im  1
11 r ib a ld u s .  —  * í g y .  —  18 can is q u id a m .  —  19 q u i an tea  
m u ltu m  eum  d ile x e ra t .  —  20 fa lco n em  habeba t in  p a r t i c a  (Oest. 
p e r tic a ) ,  q u i cu m  eum  v id isse t, l ig a tu r a m  fre g it.  —  21 is ta  est 
m ir a b it is  q u estio . — * H. hozzátétele. —  22 u n a  voce. — 23 et de  
ta li  p re su m p tio n e  n on  a tte n te n t.  — 24 Oest. p lu s  q u a m  X X V I;  
1508 : p lu s  q u a m  tr ig in ta .
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n e m  t ő l e d  v a n n a k - é ? |  E z e n  a z  e g y e n  t s u d á l k o z o m ,  h o n n a t  112 
k a p t a  a z o k a t  a ’ j e l e k e t 25 e z  a z  á m í t ó ,  m e l l y e k  v a l a h a  t s a k  k e t ­
t ő n k  k ö z ö t t  v o l t a k  ? M o n d  a z é r t  a  C s á s z á r  a ' m e z í t e l e n  e m ­
b e r n e k :  B a r á t o m ,  h o g y  m e r t e d  m a g a d a t  C s á s z á r n a k  n e v e z n i !
E ’ l é s z e n  a z é r t  j u t a l m o d ,  h o g y  l ó  f a r k o n  v o n d o z t a t o l  a ’ v á r o s  
ú t z á i n .  É s  h a  t o v á b b - i s  v i t a t o d  a z o n  d o l g o t ,  h a l á l l a l  f i z e t s z .  
M e g - p a r a n t s o l l y a  a z é r t  a ’ C s á s z á r ,  h o g y  ló  f a r k o n  m e g - h o r d o z -  
z á k , d e  ú g y ,  h o g y  m e g - n e  h a l l y o n .  E z e k  m i n d  e l - t e l v é n  J o v i -  
n i á n u s o n ,  m e g - á t k o z z a  m a g á t ,  é s  s z ü l e t é s e  n a p j á t ,  l á t v á n ,  h o g y  
s e m  F e l e s é g e ,  s e m  g y e r m e k i  m e g  n e m  i s m é r i k  ö t é t ; 28 é s  i s m é t  
e l - g o n d o l l y a  m a g á b a n ,  h o g y  a n n a k  a ’ P a p n a k  h á z á h o z  m e n ­
n y e n ,  a ’ k i  v a l a h a  g y ó n t a t ó  A t t y a  v o l t  n é k i ,  a ’ k i  r e m e t e  m ó d ­
g y á r a  k ü l ö n  l a k o t t  e g y  p u s z t á b a n .  M é g y e n  a z é r t  a n n a k  la k ó  
h e l y é b e ,  é s  t z é l á j á n a k  a b la k á n  k e z d  k o l o m p o z n i  ;26 7 k i t  k é r d v é n  
a ’ r e m e t e  h o g y  k i  v o l n a ,  m e g  f e l e l  a ’ m e z í t e l e n  e m b e r ,  é s  
m o n d : É n  J o v i n i á n u s  C s á s z á r  v a g y o k .  M e g - n y i t v á n  a z é r t  a z  
a b la k o t  a ’ B e m e t e ,  é s  k i - t e k i n t v é n ,  m e g - i s z o n y o d i k  a ’ m e z í t e ­
l e n  e m b e r t ő l ,  m i n t  v a l a m i  k i s é r t e t t ö l .28 É s  h é - t s a p v á n  a z  a b la ­
k o t .  m o n d  : T á v o z z á l - e l  t ő l e m  á t k o z o t t ,  n e m  C s á s z á r ,  h a n e m  
e m b e r i  á h r á z a t b a n  ö r d ö g  v a g y .  E ’ s z ó k a t  h a l l v á n  a ’ m e z í t e l e n  
J o v i n i á n u s ,  l e - b o r ú l  a ’ f ö ld r e ,  h a j á t ,  s z a k á l l á t  t é p v é n ,  é s  s z a g ­
g a t v á n  n a g y  j a j g a t v a  m o n d  : O h  é n  s z e g é n y  f e j e m  h o v á  le -  
g y e k - e l  ? m o s t  j u t  e s z e m b e  a z  é n  f e l - f u v a l k o d á s o m ,  m i d ő n  
I s t e n h e z  h a s o n l í t o t t a m  m a g a m a t ,  h o l o t t  a z  e m b e r e k  k ö z ö t t - i s  
’ é n  v o l n é k  a lá b b  v a l ó .  A z o n b a n  i s m é t  m e g - z ö r d í t i  a ’ R e m e t e  
a b la k j á t ,  é s  m o n d g y a : A ’ m e g - f e s z í t t e t e t t  U r  J é s u s  k e d v é é r t  
k é r le k  h a l l g a s d - m e g  g y ó n á s o m a t ,  b á r - t s a k  a z  a b la k  á l t a l .  K ir e  
r á  v é s z i  a ’ R e - |m e t e  m a g á t ,  é s  t e l l y e s  é l e t é b e n  v a ló  v é t k e ir ő l  113  
v a l l á s t  t é s z e n  J o v i n i á n u s ,  k i v á l t k é p e n  k e v é l y s é g é r ő l ,  m i d ő n  
\ m a g á t  I s t e n n e k  a l í t o t t a  l e n n i .  A  g y ó n á s  u t á n  m e g n y i t t y a  a ’ 
i R e m e t e  a z  a b la k o t ,  é s  m e g - i s m é r i  a z  e m b e r t ,  é s  m o n d  n é k i  : 
i Á ld o t t  a z  U r  n e v e ,  m á r  m e g - i s m é r t e l e k  t é g e d e t ; í m  v a l a m i
26 secreta. — 28 Az eredetiben a császár szavai, kissé bő­
vebben. — 27 pulsavit. — 28 A hasonlat H . hozzátétele.
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l e - t ö t t  r u h á m 29 v a g y o n ,  ö l t ö z z é l - f e l  a b b a , é s  m e n n y  a z  u d v a r b a ,  
e l - b i s z e m  m á s o k - i s  m e g - i s m é r n e k .  F e l - ö l t ö z v é n  a z é r t  a ’ C s á ­
s z á r ,  m é g y e n  a z  u d v a r  k a p u j á r a ,  é s  a k k o r  n a g y o b b  b e t s ü l e t t e l  
f o g a d g y á k .  M id ő n  a z é r t  e lé b b  m e n t  v o l n a ,  m i n d e n e k  f ö - h a j t á s -  
s a l  k e z d ik  b e t s ü l e n i  : 30 A ’ m á s i k  C s á s z á r  a ’ C s á s z á r n é v a l  l é v é n  
e g y  h á z b a n ,  k i - m é g y e n  e g y  u d v a r i  l e g é n y  e lö lö k ,  é s  t s a k - h a m a r  
i s m é t  v i s z s z a  t é r  a ’ h á z b a ,  m o n d v á n  a ’ C s á s z á r n a k ,  é s  C s á ­
s z á r n é n a k  : E g y  e m b e r  j ö t t - b é  a ’ k a p u n ,  k i n e k  m i n d e n e k  f e j e t  
b á j t n a k ,  o l l y  h a s o n l ó  h o z z á d  C s á s z á r ,  h o g y  é n  n e m  t u d o k  v á ­
l a s z t á s t  t e n n i  k ö z i e t e k .  E z t  h a l l v á n  a ’ h á z n á l  l é v ő  C s á s z á r ,  
m o n d  a ’ C á s z á r n é n a k  : M e n n y - k i ,  é s  lá s s a d ,  h a  i s m é r e d  a z  
e m b e r t .  K i - m e n v é n  a z é r t  a ’ C s á s z á r n é ,  m i h e l t  m e g - lá t t y a ,  
m i n d g y á r t  v i s z s z a  t é r ,  é s  m o n d g y a : U r a m , a z  o l ly  h a s o n l ó  
h o z z á d ,  h o g y  é n  k ö z t e t e k  n e m  t u d o k  v á l a s z t á s t  t e n n i ,  m e l l y i -  
t e k  l é g y e n  h á z a s - t á r s a m .  K in e k  m o n d  a ’ C s á s z á r .  M iv e l  íg y  
v a g y o n  a ’ d o l o g ,  k i - m é g y e k ,  é s  i g a z í t á s b a  v é s z e k  m i n d e n e k e t .31 
M id ő n  a z é r t  k i m e n t  v o l n a  a ’ p a lo t á r a ,  f o g j a  a ' J o v i n i á n u s  k e ­
z é t ,  h i v a t t y a  a ’ C s á s z á r n é t ,  é s  a z  e g é s z  u d v a r  n é p é t ,  é s  m o n d ­
g y a :  A ’ t i  i g a z  h i t e t e k r e  k é r d e le k  t i t e k e t ,  m o n d g y á t o k - m e g ,  
k e t t ő n k  k ö z z ü l  m e l l y i k ü n k e t  i s m é r i t e k  U r a t o k n a k ?  F e l e l  a  
C s á s z á r n é  e l s ö b e n - i s ,  é s  m o n d  : I s t e n  b i z o n y s á g o m ,  k e t t ő t ö k  
k ö z ö t t  n e m  t u d o k  v á l a s z t á s t  t e n n i : A z  e g é s z  u d v a r  n é p - i s  h a -  
l Y i  s o n l ó k é p e n |  f e l e l .  M o n d  a z é r t  a ’ h á z n á l  l é v ő  C s á s z á r : E z  a z  
e m b e r ,  a ’ k i t  l á t t o k ,  v a l ó s á g o s o n  a ’ t i  U r a t o k ,  é s  C s á s z á r o t o k ,  
a ’ k i  e n n e k - e l ö t t e  v a ló  i d ő k b e n  a" F e l s é g e s  I s t e n  e l l e n  f e l -  
f u v a l k o d o t t ,  h a s o n l í t v á n  m a g á t  a ’ T e r e m t ö h ö z .33 A ' m e l l y  v é t ­
k é é r t  m e g - o s t o r o z t a  I s t e n  ö t é t ,  é s  a z  e m b e r e k n e k  i s m é r e t s é g é -  
t ö l  m e g - i d e g e n í t e t t e ,  m i n d  a d d ig ,  m í g  m a g á t  m e g  n e m  i s m é r t e ,  
é s  a z  I s t e n t  n a g y  t ö r e d e l m e s s é g g e l  m e g  n e m  k ö v e t t e .  É n  p e d ig  
a z  ö r z ö  A n g y a l a ,  m i n d  a d d ig  g o n d o t  v i s e l t e m  a ’ b i r o d a lo m r a ,  
v a l a m í g  n é k i  p é n i t e n t z i á t  k e l l e t t  t a r t a n i ,  é s  b ű n é r ő l  l a k o l n i .  
M á r  a z  I s t e n  m e g - e l é g e d e t t ,  é s  b é - v ö t t e  s i r a l m á t ,  m á t ó l  fo g -
20 paucas vestes — 30 A kapussal való beszélgetést itt H . k i­
hagyta. — 31 et veritatem excutiam. — 33 Domine m i, m ih i in ­
cumbit prim o respondere. — 33 contra deum se erexit,
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v á s t  a z é r t  n é k i  t a r t o z t o k  e n g e d e l m e s s é g g e l .  É n  p e d i g  m i n n y á -  
j a t o k a t  I s t e n  g o n d v i s e l é s é b e n  h a d i a k .3* í g y  t ü n t - e l  s z e m e k  
e lö l  a z  A n g y a l .  A z o n - t ú l  a ’ C s á s z á r  h á l á k a t  a d v á n  a z  I s t e n n e k ,  
s z e n t  é l e t b e n  f o g l a l t a  m a g á t ,  é s  b é k e s s é g b e n  m a r a d o t t  h a l á l a  
n a p j á ig .  —
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
A t y á m f i á i ,  m i n d e n  k e v é ly  e m b e r  l i a s o n l í t t a t i k  a ’ C s á s z á r ­
h o z ,  k ik  a d d ig  v a d á s z s z á k  e ’ v i l á g i  h a s z o n t a l a u s á g o k a t ,  h o g y  
e l - f á r a d n a k  é s  f e r e d é s t  k í v á n n a k .  A ’ f e r e d é s  p e d i g  n e m  e g y é b ,  
e ’ v i lá g n a k  s o k  r e n d b é l i  t s a l o g a t á s á n á l ,  a ’ k i  a ’ k ö n t ö s t  l e - t s a l -  
l y a  a z  e m b e r e k r ő l ,  ú g y m i n t ,  a' j ó s z á g o s  t s e l e k e d e t e k e t ,  é s  m e ­
z í t e l e n  h a d g y a .  A k k o r  a z é r t ,  m i t  t ű d  e m b e r  e g y e b e t  t s e l e k e d n i  ? 
h a n e m  k ö v e s s e  J o v i n i á n u s n a k  u t ó l s z o r i  t s e l e k e d e t i t ,  t é r j e n  a z  
I s t e n h e z  t ö r e d e l m e s  s z í v v e l ,  é s  i g a z  l é l e k k e l ; m e r t  m i d ő n  a z  
a j t ó h o z  m é g y e n  e m b e r ,  ú g y m i n t : m i k o r  l e l k i - i s m é r e t i b e n  s z á l l ,  
k e m é n n y e n  f e l e l  n é k i  a ’ k i s - b ir ó ,  m i n t  a z  a j t ó n  á l ló k  J o v i n i á ­
n u s n a k .  D e  m i n d  a d d ig  f e d d i ,  h o g y  v é g r e  e s z é r e |  h o z z a ,  é s  a z  ö  115 
j ó  I s t e n é v e l  m e g - h é k é l t e t i ,  v a la k i  a ! j ó  l e l k i - i s m é r e t n e k  t a n á -  
t s á t  m e g  n e m  v e t i .1
L X .  R É S Z .
A fösvénységnek mesterséges munkájáról *
E G y  K ir á ly n a k  v o l t  i g e n  s z é p  R o s i m u n d a  n e v ű  l é á n y a ,  a' 
k i f u t á s á v a l  m i n d e n e k e t  m e g - h a l a d o t t ,  m é g  t i z  e s z t e n d ő s  k o r á ­
b a n . A ’ K ir á l y  e g y k o r  k i - h i r d e t t e ,  h o g y  v a la k i  a z  ö  l e á n y á t  f u ­
t á s s a l  m e g - g y ö z n é ,  F e l e s é g ü l  n é k i  a d n á .  A z  o r s z á g  b i r o d a l m á ­
b a n - i s  ö r ö k ö s s é  t e n n é  ; a ’ k i t  p e d i g  a ’ l e á n y  m e g - g y ö z n é  f u t á s -
34 A d d e u m  von reco m m én d o .
\ Moral.] 1 Tetemesen rövidítve ; az eredeti az egész tö rté ­
netet apróra, allegorikus m agyarázattal kiséri.
L X . * D e  a v a r i c i a  e t  e i u s  s u b t i l i  с о п с м гш ь е .  i D. 153 . ü e  
filio  G a it a fjili in  c u rren d o .)
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s a l ,  a z ,  f e j é v e l  f i z e t n e .  S z á m t a l a n  s o k a n  t a l á l k o z t a n a k  a z é r t ,  
k ik  v e r s e n t  f u t o t t a k  a ’ l e á n n y a l ; d e  m i v e l  m i n d  e l - m a r a d t a k  
t ő l e ,  e l - v e s z t e t t é k  é l e t e k e t  é r e t t e .  A z o n  v á r o s b a n  a b b a n  a z  i d ő ­
b e n  l a k o t t  e g y  A b ib á s  n e v ű  s z e g é n y  l e g é n y ,1 a ' k i  í g y  g o n d o l ­
k o d ik  m a g á b a n  : l m  é n  i d e g e n  j ö v e v é n y  e m b e r  l é v é n ,2 h a  v a ­
l a m i n t  a z t  a ’ l e á n y t  m e g - g y ö z l i e t n é m  f u t á s o m m a l ,  n e m - t s a k  
m a g a m a t ; h a n e m  n e m z e t s é g e m e t - i s  n a g y  á l la p o t r a  v i n n é m .  
0  a z é r t  m e s t e r s é g g e l  v é s z i  d o lg á n a k  e l e i t ,8 é s  k ö t t e t  e g y  ig e n  
s z é p  r ó s a  k o s o r ú t ,*  k ib e n  a ’ l e á n y o k  g y ö n y ö r k ö d n i  s z o k t a k  ; 
a n n a k  f e l e t t e ,  s z é p  m u n k á v a l  s e l y e m  s i n ó r t  v e r e t .4 H a r m a d ­
s z o r  : k ö t t e t  e g y  s e l y e m  e r s z é n y t ,  é s  a z  e r s z é n y b e n  a r a n n y a l  
v a r r o t t 6 l a p t á t  t é s z e n ,  é s  a ’ la p t á r a  a z t  i r a t t y a  : A ’ k i v e le m  ja d -  
z i k * * so h a  a  j á t é k k a l  m e g  n e m  e lé g e d ik , i z e k e t  e l - k é s z í t v é n  
A b ib á s ,  m é g y e n  a ’ p a lo t á r a ,  é s  m e g - j e l e n t i ,  h o g y  k é s z  v o l n a  a ’ 
l e á n n y a l  v e r s e n t  f u t n i .  K it  m ik o r  m e g - t e k i n t e t t  v o l n a  a b la k á r ó l  
a ’ l e á n y ,  t s a k  m e g - ú t á l t a  s z i v é b e n ,  m o n d v á n :  h o g y ,  o l ly a n  s e m ­
m i r e  k e l l ő 6 e m b e r r e l  p r ó b á ln i  s e m  a k a r n a ;  m i n d a z á l t a l  m i v e l  
16 a ’ r e n d e l é s n e k  e l l e n e  n e m  á l lh a t o t t ,  f u t á s r a  k e l l |  a d n i  m a g á t .  
M i d ő n  a z é r t  m e g - in d ú l t a k  v o ln a ,  t s a k l i a m a r  e l - k e z d i  h a l a d n i  
a ’ l e á n y :  m e l l y e t  v é v é n  e s z é b e  A b ib á s ,  e le i b e  v e t i  a ’ r ó s a  k o ­
s z o r ú t ,  m e l l y  k o s z o r ú t  l á t v á n  a' l e á n y ,  m e g - á l l a p o d i k ,  f e l - v é s z i  
a ’ f ö ld r ő l ,  é s  a ’ f e j é r e  h e l y h e z t e t i .  A ’ m íg  a ’ l e á n y  a z z a l  m ú la -  
t o z ,  a d d ig  A b ib á s  m e s z s z e  h a la d  e lő t t e .  M e l l y e t  l á t v á n  a ’ l e á n y  
m o n d  m a g á b a n : T á v o l  l é g y e n ,  h o g y  H ly e n  a lá  v a ló  e m b e r 7 l é ­
g y e n  a' K ir á l y  l e á n y á n a k  f é r j e .  E ’ s z ó k  u t á n  m e g - i n d ú l ,  a ’ k o ­
s z o r ú t  e g y  m é l y  á r o k b a  v e t v é n ,  e l - é r i  A b ib á s t ,  é s  a r t z ú l  t s a p -  
v á n ,  m o n d g y a :  H ő k  h á t r á b b  h i t v á n  e m b e r : 8 m e r t  n e m  i l l e t  
s z a m á r t  b á r s o n y  n y e r e g .0 É s  m i d ő n  e l - k e z d e n e  a ’ l e á n y  m e n n i  
m e l l e t t e ,  a ’ s z é p  s e l y e m  s i n ó r t  v e t i  e le i b e ,  m e l l y e t - i s  l á t v á n  a ’ 
l e á n y ,  m e g - á l l a p o d i k ,  f e l - v é s z i ,  é s  m a g á t  b é - ö v e d z i  v é l e  ; a z o n - i s
1 pauper. — 2 Pauper ego aum et de vili sanguine progeni­
tus. — 3 Providebat sibi de tribus cautelis. — * íg y .  — 4 de zona 
serica. — 6 deaurata. — ** í g y .  — 6 reprobus. — 7 cum tali r i ­
ba Ido. — 8 Siste gradum , m ise r ! — 9 non decet, ut filius pa tris  
tu i in uxorem me ducat.
a ’ f ö s v é n y s é g n e k  m e s t e r s é g e s  m u n k á j á r ó l . 2 1 7
a d d ig  m ú la t o z  a' l e á n y ,  h o g y  a ’ s z e g é n y  l e g é n y  e l - m é g y e n  m e l ­
l e t t e .  K it  l á t v á n  a ’ K ir á l y  l e á n y a ,  e l - k e s e r e d i k ,10 a' s i n ó r t  e l ­
m e t é l i  ’s  m e s z s z e  h a j i t t y a ,  é s  i s m é t  u t á n n a  i n d ú l  a ’ l e g é n y n e k .
K it  t s a k  h a m a r  e l - é r v é n ,  n y a k o n  ü t : H iá b a  v e r s e n k e d e l  i \g y -  
m o n d ,  n y o m o r é k ,  m e r t  é n  te  F e l e s é g e d  n e m  l é s z e k .  E z z e l  i s ­
m é t  m i d ő n  e l - k e z d e n e  A b ib á s  m e l l e t t  m e n n i ,  e l e i b e  v e t i  a ‘ 
s e l y e m  e r s z é n y t ,  k i t  m e g - t e k i n t v é n  a ’ l e á n y ,  f e l - v é s z i  a ’ f ö ld r ő l ,  
a z  e r s z é n y t  k i - n y i t t y a ,  k i b e n  lá t v á n  a z  a r a n y a s  la p t á t ,  k i - v é s z i ,  
é s  a ’ r a j t a  l é v ő  Í r á s t  k e z d i  o l v a s n i ,  a ’ m í g  a z o n - i s  m ú la t o z  a' 
l e á n y ,  a d d ig  A b ib á s  a ’ f e l - t e t t  t z é l t  e l - é r i .  í g y  a ’ l e á n y z ó t  F e l e ­
s é g ü l  e l - v é s z i .
ENNEK MAGYARÁZAT!1 YA.
É d e s  í i a i m ,  e z  a ’ K ir á l y  a ’ C h r i s t u s t  j e g y z i .  A ' s z é p  l e á n y  
a z  I s t e n  á b r á z a t t y á r a  t e r e m t e t t  e m b e r i  l e l k e t ,  a' k i  m i n d  a d ­
d ig  ú t t y á b a n  j ó l  h a l a d ,  v a l a m i g |  l i a l á l o s ev é t e k k e l  m e g  n e m  t é r -  117 
h e l i  m a g á t .  A ’ h i r d e t é s  m e g  l ő t t  a ’ K ir á l y t ó l ,  a ’ m e l l y  h i r d e t é s  
n e m  e g y é b ; h a n e m  h o g y  a z  e m b e r  o l t a l m a z z a  m a g á t  a ’ v i lá g i ,  
t e s t i  é s  ö r d ö g i  k i s é r t e t e k t ö l .  A ' k i k e t  h a  m e g g y ő z h e t ,  a z  e l l e n -  
s é g i n e k  e l  e s i k  f e j e k .  M id ő n  a ’ h u n  h a t a l m a t  n e m  k e z d  v e n n i .  
A b ib á s  j e g y z i  a z  ö r d ö g ö t ,  a ’ k i  m e s t e r s é g e k k e l  é l  a z  i l l y e n  j ó ­
b a n  m u n k á l ó d ó  e m b e r  e l l e n ,  é s  k o s z o r ú t  k ö t  a ' k e v é l y s é g n e k  
v i r á g á b ó l .1 É s  h a  a z  e m b e r  a h o z  h o z z á  n y ú l ,  ’s  a z z a l  p í p e s k e -  
d ik ,  a z  a l a t t  a z  ö r d ö g  g y ö z e d e l m e t  k e z d  v e n n i  r a j t a .  J o b b  
a z é r t  a z t  a z  a l á z a t o s s á g n a k  m é l y  á r k á b a  v e t n i .  A k k o r  v e r i  a r -  
t z ú l  e m b e r  a z  ö r d ö g ö t ,  é s  m e s z s z e  m é g y e n  m e l ö l l e .  A z o n b a n ,  
a z  ö r d ö g  i s m é t  a  b u j a s á g n a k  s i n ó r á t  v e t i  a ’ s z é p  l e á n y ,  ú g y m i n t  
a ’ l é l e k  e l e i b e ,  m e l l y e l  h a  b é - k e z d i  m a g á t  ö v e d z e n i  a z  e m b e r ; 
a ’ m í g  a z o n  t ö l t i  id e j é t ,  a d d ig  a z  ö r d ö g  i s  n a g y  g y ö z e d e l m e t  
v é s z e n  r a j t a .2 E l  k e l l  a z é r t  s z a g g a t n i  a z t  a  s i n ó r t - i s ,  é s  v a g d a ln i .
A z t  p e d i g  a z  i m á d s á g n a k ,  a l a m i s n á n a k ,  é s  b ö j t ö l é s n e k  f e g y v e ­
r é v e l  v a g d a lh a t t y u k - e l .  O l l y a n k o r  i s m é t  g y ö z e d e l m e t  v e h e t ü n k .
10 flevit amare.
[Moral.] 1 Éröv. — 2 Csekély kihagyással. — 3 Az eredeti­
ben részletesen allegorizálva.
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D e  a z  ö r d ö g  i s m é t  e r s z é n y t  v é t  e lö n k b e ,3 k i b e n  v a g y o n  a  f ö s ­
v é n y s é g n e k  l a p t á j a .4 K ir e  e z t  i r t á k  : A ’ k i  v e le m  j á d z i k ,  j á t é k ­
k a l  s o h a  m e g  n e m  e lé g e d ik .  M e r t  n e m  o k  n é l k ü l  í r j a  S e n e k a  : 
h o g y  m i n d e n  e g y é b  v é t k e k  m e g - v é n h e d n e k ,  d e  a ’ k í v á n s á g  
m i n d e n k o r  ú j u l  é s  i f j o d ik  a ’ f ö s v é n y e k b e n .  M a g u n k r a  v i g y á z ­
z u n k  a z é r t ,  h o g y  a z  i l l y e n  e lö n k b e  v e t e t t  e r s z é n y  m e l l e t t  m e g  
n e  á l la p o d g y u n k ,  's  n e  n y i t o g a s s u k ; S ő t  m i v e l  a z  e r s z é n y  k é t  
s i n ó r o n  s z o k o t t  j á r n i ,  a z z a l  a  s i n ó r r a l  k ö s s ü k - b é  a z  e r s z é n y  
s z á j á t ,  ú g y m i n t  a z  i s t e n i  f é l e l e m m e l ,  é s  a z  ö r ö k  b ü n t e t é s n e k  
e l m é l k e d é s é v e l .5 *M e r t  a ’ s z e n t  P á l 0 m o n d á s a  s z e r i n t : A' k iv á n -  
118  s ú g ,  g y ö k e r e  m in - \d e n  e g y é b  g o n o s sá g o k n a k .  H o g y  a z é r t  a z  
ö r d ö g  ö r ö k ö s  t á r s ú l  e l  n e  k a p j o n  b e n n ü n k e t ,  t á v ó l  k e r ü l lv ü k  
e lö n k b e  l i á n t  m e s t e r s é g i t ,  é s  a z o k o n  a ’ j ó  id ő t  n e  v e s z t e g e s -  
s ü k - e l .7
L X I .  R É S Z .
Jó elmélkedésben kell foglalatoskodni.*
K L a u d iu s  C s á s z á r n a k  v o l t  i g e n  s z é p  l e á n y a ,  k i n e k  á l la -  
p o t t y a  f e l ö l  i l l y e n  f o r m á n  g o n d o lk o d ik .  H a  l e á n y o m a t  b o lo n d  
g a z d a g n a k  a d o m  F e l e s é g ü l ,  k á r t  t é s z e k  n é k i  v é l e ,  d e  h a  v a la -  
m e l l y  s z e g é n y  o k o s n a k  a d o m , j o b b  m ó d g y á v a l  f o g j a  g o n d g y á t  
v i s e l n i .  A b b a n  a z  i d ő b e n  a ’ C s á s z á r  v á r o s á b a n  l a k o t t  e g y  S ó -  
k r á t e s  n e v ű  b ö l t s  e m b e r ,  k i t  s z e r e t v é n  a' C s á s z á r ,  h i v a t  e l e i b e ,  
é s  m o n d g y a  n é k i : É d e s  A t y á m f ia ,  h a  t e t s z i k  n é k e d  l e á n y o m ,  
é n  F e l e s é g ü l  n é k e d  a d o m . M e i l y e t  ö r ö m e s t  v é s z e n  S ó k r á t e s  a ’ 
C s á s z á r t ú l .  A' C s á s z á r  a z é r t  i l l y e n  f o r m á n  o d a  Í g é r i  n é k i ,  h o g y  
h a  a z  ö  l e á n y a  e lé b b  m e g - h a l n a  S ó k r á t e s n é l ,  S ó k r á t e s  s e  é l ­
h e t n e  t o v á b b  a z u t á n .  M in d a z á l t a l  o l ly a n  o k r a  n é z v e - i s  e l - v é s z i  
S ó k r á t e s  a ’ C s á s z á r  l e á n y á t . 1 L a k o d a l m o t  k é s z í t v é n  a z é r t  a
4 Ez is r ö v . —  5 A  3 alatt jelzett allegóriából idevonva. — 
a s ic u t d ic it  A p o sto lu s . — 7 Szabadon.
LXI. * D e  m e d i t a t i o n e  (Oest. p re m e d ita tio n e )  semper h a ­
b e n d a .  (D . 154 . De filia  C la u d ii et m a g is tro  S o cra te .)
1 Az eredetiben S. maga felel beleegyezőleg.
C s á s z á r  n é k i k ,  ö s z v e  a d g y a  ő k e t ,  é s  e g y  j ó  d a r a b  i d e i g  e g y ü t t  
é ln e k .  I d ő  m ú l v a  h a l á l r a  b e t e g s z i k  a ’ S ó k r á t e s  F e l e s é g e ,  m e l ­
l y e n  i g e n  m e g - e s i k  a  S ó k r á t e s  s z i v e ,  é s  k e s e r v e s e n  s i r a t t y a  
v o l t  e g y  r e j t e k  h e l y b e n  v a l a m i  e r d ő b e n .  T ö r t é n i k  a z o n b a n ,  
h o g y  A le x á n d e r  K ir á ly  v a d á s z v á n  a z o n  h e l y e n  m e n n e  á l t a l .
É s  e g y  a ’ S á n d o r  s z o l g á i  k ö z z ü l ,  t a l á l v á n  S ó k r á t e s r e ,  k é r d e z n i  
k e z d i  t ő l e ,  m i t s o d a  e m b e r  v o l n a ,  é s  k i h e z  t a r t o z a n d ó ?  A ’ k i  f e ­
l e l  : É n  o l ly a n  e m b e r h e z  t a r t o z o m ,  a ’ k i  a ' t e  U r a d n a k - i s  U r a .2 
K in e k  f e l e l  a z  u d v a r i  s z o l g a : O l l y a n  e m b e r t  n e m  t u d o k ,  m e r t  
n i n t s e n |  a ’ v i lá g o n  n a g y o b b  U r  a z  U r a m n á l .  D e  m i v e l  e z t  m e r -  119 
t e d  m o n d a n i ,  j e r e  a z  U r a m  e le i b e ,  é s  a d d  o k á t  m o n d á s o d n a k ,  
k i  l e h e s s e n  a z ,  a ’ k i n e k  a n n y i t  t u la j d o n í t a s z  ? M id ő n  a z é r t  a  
K ir á ly  e l e i b e  v i t e t e t t  v o l n a ,  k é r d i  A le x á n d e r  t ő l e ,  k i  v o l n a  a z  
ö  U r a ?  K in e k  f e l e l  S ó k r á t e s :  a z  é n  U r a m  a z  ig a z  É r te le m ,s a z  
ö  s z o l g á j a  p e d i g  a z  A k a r a t .  T e  p e d i g  e d d ig  o r s z á g o d a t  n e m  j ó  
é r t e l e m b ő l ; h a n e m  s z a b a d  a k a r a t o d  s z e r i n t  i g a z g a t t a d .  A z é r t  
a z  a k a r a t  a ’ t e  U r a d , a ’ k i  a z  é r t e l e m n e k  t s a k  s z o lg á j a .  M e l l y e t  
h a l l v á n  A le x a n d e r ,  m o n d : É d e s  a t y á m f i a  i g e n  h e l y é n  v a g y o n  
a ’ t e  e l m é d ; 4 a z é r t  já r j  b é k é v e l .  A t t ó l  f o g v a  k e z d e t t e  a ’ K ir á ly  
a z  ö o r s z á g á t  o k o s s á g g a l , n e m  t s a k  k í v á n s á g a  s z e r i n t 6 i g a z g a t n i .  
S ó k r á t e s  i s m é t  b é - m é g y e n  a z  ö  r e j t e k  h e l y é b e ,  é s  o t t  s i r á n k o ­
z ik  F e l e s é g e  h a l á l á n .  A z o n b a n  m é g y e n  e g y  v é n  e m b e r  h o z z á j a ,  
é s  k é r d i  t ő l e ,  m i  l e h e s s e n  o k a  o l ly  n a g y  b á n a t t y á n a k  ? K in e k  
S ó k r á t e s : H o g y  n e  b á n k ó d n á m  ú g y  m o n d ,  h o l o t t  a z  C s á s z á r  
l e á n y á t  o l ly a n  o k k a l  v ö t t e m - e l ,  h o g y  h a  n é k i  h a l á l a  t ö r t é n i k  
a z  é n  é l e t e m b e n ,  é n - i s  é l e t e m m e l  f i z e s s e k  é r e t t e .  M o s t  p e d i g  
h a l á l r a  b e t e g e d e t t ; K in e k  m o n d  a ’ v é n  e m b e r : H a  t a n á t s o m a t  
k ö v e t e d ,  m e g  n e m  b á n o d .  A ’ t e  F e l e s é g e d ,  ú g y  m o n d ,  k i r á l y i  
v é r b ő l  s z á r m a z o t t .  M id ő n  a z é r t  a z  A p j á n  e r e t  v á g n a k ,  v í g y - e l  
a ’ C s á s z á r  v é r i b ő l ,  é s  a z z a l  a ’ v é r r e l  k e n d - m e g  a ’ F e l e s é g e d  
m e l l y é t .6 E b b e n  a ’ r e j t e k  b a r la n g b a n  1 p e d ig ,  a ’ k ib e n  la p p a n -  
g a s z ,  h á r o m f é l e  f ü v e t  lá t s z ,  e g y i k n e k  f a t s a r d - k i  a ’ l e v é t ,  é s  t s i -
2 Homo talis dom ini sum  ego; qui servus dom ini m ei est,
dom inus est dom ini tui. — 3 ratio. — 4 prudenter respondisti. —
5 et non voluntate. — 6 pectus et ubera. — 7 in  ista foresta.
a ’ jó e l m é l k e d é s b e n  k e l l  f o g l a l a t o s k o d n i . 219
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n á l y  i t a l t  b e l ö l l e ,  k e t t e ib ő l  f l a s t r o m o t  k é s z í t s ,  é s  F e l e s é g e d n e k  
r a g a z d  f á j d a lm a s  t e s t é r e .  H a  e z e k k e l  a z  o r v o s s á g o k k a l  é r e d ,  
é l e t r e  h o z o d  F e l e s é g e d e t .  K in e k  t a n á t s á b ó l  m e g - g y ó g y í t t y a  
120 F e l e s é g é t .  A ’ C s á s z á r - i s  l á t v á n  o l ly a n  n a g y |  s z o r g a l m a t o s s á g á t  
F e l e s é g e  m e l l e t t ,  n a g y  m é l t ó s á g r a  e m e l i - f e l  S ó k r á t e s n e k  á l la -  
p a t t y á t .
ENNEK MAGYAKÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  a z  I s t e n  a z  ö  s z é p  l e á n y á t  a ’ l e l k e t ,  n e m  f e l e t ­
t é b b  g a z d a g  h e l y r e  ; h a n e m  a' s z e g é n y  S ó k r á t e s n e k ,  ú g y - m i n t ,  
a z  e m b e r n e k  a d t a .1 D e  a z t  m i n n y á j a n  t u d h a t t y u k ,  m i n é m ü  
o k k a l  a d t a  I s t e n  a ’ l e l k e t  a z  e m b e r n e k ,  t u d n i l l i k : h o g y ,  h a  a ’ 
t e s t  t á r s a s á g á b a n  h a l á l a  t ö r t é n i k  a ' l é l e k n e k ,  m e g  k e l l  h a l n i  a ’ 
t e s t n e k  i s .  H a  a z é r t  a ' b ű n  á l t a l  h a l á l o s  n y a v a ly á b a n  e s ik  a' 
l e l k e d ,  k ö v e s d  a  S ó k r á t e s  p é ld á j á t ,  m e n n y - k i  a ’ v i lá g i  g y ü l e k e ­
z e t b ő l  a z  I s t e n  t e m p lo m á b a ,  é s  o t t  t a lá l s z  t a n á t s o s  v é n  e m b e r t ,  
ú g y - m i n t  j ó  E g y h á z i  s z o l g á t ,2 a z e l ő t t  b ű n ö d r ő l  v a l l á s t  t é v é n ,  
v i d d  v é g b e  t a n á t s á t .  I g e n  h a s z n o s  l é s z e n  a z é r t ,  k i r á ly i  v é r r e l  
m e g - k e n n e d  m e l l y e d e t ,  m e l l y  l é g y e n  a  m i  ig a z  K ir á ly u n k n a k  
v é r e ,  ú g y - m i n t ,  a" C h r i s t u s  J é s u s  k í n s z e n v e d é s é n e k  e m l e k e z e t e .  
U g y a n  a ’ t e m p lo m b a n ,  v a g y  a z  A n y a s z e n t e g y h á z b a n  t a lá l s z  
h á r o m  f é l e  f ü v e t - i s .3 A z  e l s ő b ő l  a z é r t  i t a l t  t s i n á l l y  m a g a d n a k ,  
m e l l y  l é g y e n  a ’ t e  b ű n e i d é r t  v a ló  k ö n n y h ú l l a t á s o d .  K e t t e i b ő l  
f l a s t r o m o t  k é s z í t s ,  ú g y - m i n t  b ű n e i d b ő l  v a ló  m e g - t i s z t ú l á s t ,  é s  
a ’ g o n d v i s e l é s t : h o g y  t ö b b é  a z o k k a l  b é  n e  m o t s k o l d  l e l k e d e t ,  
í g y  j u t h a t s z  é l e t r e ,  é s  b e t s ü l e t e s  á l la p o t r a ,  i s t e n  ’s a z  ö  s z e n t  
A n g y a l i  e lő t t .
[Moral.] 1 Az eredetiben Jób könyvéből vett idézettel m eg­
toldva. — 2 discretum  confessorem. — 3 +  scii, confessionem, con­
tritionem  et satisfactionem.
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A' hív léleknek szépségéről *
G A j u s  C s á s z á r  b i r o d a l m á b a n ,  v o l t  e g y  F l o r e n t i n a  n e v ű  
i g e n  s z é p  A s z s z o n y ,  k i t  h á r o m  K ir á ly o k  m i n d  a d d ig  k i s é r g e t -  
t e k ,  h o g y  v é l e  k ö z ö s ü l t e k .  V é g t é r e  m e g - n e m  a l k h a t v á n  f e l e t t e  
a ’ K ir á ly o k ,  h a d a t  t á m a s z t o t t a k  e g y m á s  e l l e n ,  é s  s z á m t a l a n  121 
e m b e r  v e s z e t t - e l  m i a t t a .  E z t  m e g - s o k a l l v á n  a ’ T a n á t s  U r a k ,1 
h ír r é  t é s z i k  a ’ C s á s z á r n a k ,  h o g y h a  e l e i t  n e m  v é s z i  a ‘ d o l o g ­
n a k ,  a n n a k  a z  A s z s z o n y - e m b e r n e k  s z é p s é g e  m i a t t  b i r o d a l m á ­
b a n  s o k  k á r  l é s z e n  : m e r t  s o k  e m b e r e k  v e s z n e k - e l . 2 K i t  m e g ­
é r t v é n  a ’ C s á s z á r ,3 é r e t t e  k ü ld  a z  A s z s z o n y n a k ,  h o g y  e le i b e  
v i g y é k  ; d e  m i n e k  e l ő t t e  h o z z á j a  é r k e z n é k  a ' C s á s z á r i  k ö v e t ,  
a d d ig  m e g - h a l  a z  A s z s z o n y  e m b e r ,  é s  v i s z s z a  t é r v é n ,  h í r t  v i -  
s z e n  a ’ C s á s z á r n a k  a ’ F l o r e n t i n a  h a l á l á r ó l .  M e g - b ú s n l  a z é r t  a ’ 
C s á s z á r ,  h o g y  a z  ö  s z é p s é g é b e n  n e m  l á t h a t t a  a z  A s z s z o n y t ,  é s  
a ’ b i r o d a l m á b ó l  e lé  h i v a t  m i n d e n  j e l e s  k é p - i r ó k a t ,  m e g - p a r a n  
t s o l l y a  n é k i k ,  h o g y  a ’ k i  k ö z ü l l ö k  l e g - j o b b  m e s t e r ,  m e n n y e n - e l ,  
é s  v ó l t a - k é p e n  v e g y e  ig a z  f o r m á b a  a z o n  A s s z o n y n a k  s z é p  á b -  
r á z a t t y á t ,  h a d d  v e h e s s e  e s z é b e ,  m i  o k o n  k e l l e t t  a n n a k  s z é p s é g e  
m i a t t  a n n y i  e m b e r n e k  e l - v e s z n i .4 F e l e l n e k  a ’ k é p ír ó k  a ’ C s á ­
s z á r n a k  : U r a m  l e h e t e t l e n  d ó l g o t  5 k í v á n s z  t ö l ü n k  ; m e r t  a n n a k  
a z  A s z s z o n y n a k  o l ly  é k e s  á b r á z a t t y a  v o l t ,  h o g y  s e n k i  n e m  
e l é g s é g e s  a n n a k  l e - í r á s á r a  m i  k ö z ö t t ü n k  ; h a n e m  a ’ v ö l g y e k b e n  
l a k i k 6 e g y  k é p ir ó ,  a ’ k i  v é g b e  v i h e t n é  p a r a n t s o l a t o d a t .  M e l ly  
k é p i r ó t - i s  e l e i b e  h i v a t v á n  a ’ C s á s z á r ,  m o n d g y a  n é k i : K é r le k  
b a r á t o m  ír d  l e  v ó l t a - k é p e n  a ’ F l o r e n t i n a  á b r á z a t t y á t ,  m e g - lá -  
t o d ,  h o g y  m e g - a d o m  m u n k á d n a k  j u t a l m á t .  K in e k  f e l e l  a ’ k é p -
LXII. * D e p u le r i tn d in e  f id e l i s  a n im e .  (D. 155. De F lo­
re n tin a .)
1 Satrape. —  2 Az eredetiben  az o rszágnagyok  sa já t sza­
vai. — 3 re x .  —  4 A  k irá ly  szavai. — 5 rem  difficilem. —  6 latet
in  m o n tib u s .
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i r ó  : N o h a  n e h é z  d o l g o t  k í v á n s z  t ő l e m  ; m i n d a z á l t a l  v a l a m e n n y i  
s z é p  s z e m é l y  v a g y o n  a z  o r s z á g b a n ,  a z o k a t  m i n d  h i v a s d  e lé ,  
í g y  e g y  ó r a  a l a t t  v é g b e  v i s z e m  p a r a n t s o l a t o d a t .  M id ő n  a z é r t  a ’ 
C s á s z á r  m i n d  e lé  h i v a t t a  v o l n a  ő k e t ,  a z o k  k ö z z ü l  n é g y e t ,  l e g ­
s z e b b e k e t  k i - v á l a s z t  a  k é p i r ó ,  é s  a ’ t ö b b i t  h a z a  b o t s á t t y a .
122 A ’ k é p ir ó  a z é r t  a n n a k  a ’| n é g y  A s z s z o n y n a k  á b r á z a t t y o k b a n ,  a ’ 
m i  l e g - s z e b b  t u la j d o n s á g o k a t  l á t ,  e lm é j é b e  v é s z i ,  é s  a ’ n é g y n e k  
s z é p s é g é b ő l  e g y e t  o l ly  s z é p  k é p e t  k é s z í t ,  m e l l y  t s u d á l a t o s  v o l t  
m i n d e n e k n e k  s z e m e k  e l ő t t .7 M id ő n  a z é r t  a ’ k é p  e l  k é s z ü l t  
v o l n a ,  v i s z i  a ’ C s á s z á r  e l e i b e ,  k i t  l á t v á n  a ’ C s á s z á r ,  m o n d  : O h  
j ó  F l o r e n t i n a ! h a  t o v á b b  é l t é l  v o l n a ,  n y í l v a  m i n d e n e k - f e l e t t  
t a r t o z t á l  v o l n a  e z t  a ’ k é p í r ó t  s z e r e t n i ,  a ’ k i  n é k e d  i l l y e n  s z é p  
á b r á z a t o t t  a d o t t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.1
E z  a ’ s z é p  F l o r e n t i n a - i s  n e m  e g y e b e t ; h a n e m  a z  e m b e r  
l e l k é t  j e l e n t i .  A h o z  j á r a n d ó  h á r o m  k ir á ly o k ,  a z  ö r d ö g ,  v i lá g ,  
é s  t e s t ; a ’ k ik  m e g - f e r t e z t e t t é k  v o l t  m é g  a z  e l s ő  A t y á n k  v é t k é v e l  
e z t  a ’ F l o r e n t i n á t ,  k i  m i a t t  s z á m lá l l i a t a t la n  e m b e r e k  v e s z t e ­
n e k .  E z t  l á t v á n  a ’ n a g y  C s á s z á r ,  ú g y  m i n t  a z  I s t e n  s z o l g a i ,  a ’ 
s z e n t  A t y á k  é s  P r ó f é t á k ,  k i á l t a n i  k e z d e t t e k ,  m o n d v á n  : U ram , 
k ü ld -e l ,  a  k i t  e lk ü ld e n d ő  v a g y  e tc . a  K ir e  n é z v e  e l - k ü l d i  I s t e n  
a z  ö  k ö v e t t y é t  K e r e s z t e l ő  J á n o s t ,  a ’ m i n t  M a l a k i á s n á l 3 m e g -  
v a g y o n  í r v a  : I m é  é n  e l-k ü ld ö m  a z  én  A n g y a lo m a t  e lő t te d  u ta t  
k észíten i,, e tc .  D e  m i n e k - e l ö t t e  é r k e z e t t  v o l n a  a z  a ’ k ö v e t ,  m á r  
m e g - h ó l t  v o l t  a ’ l é l e k .  M id ő n  a z é r t  k é p í r ó k a t  h i v a t o t t  v o l n a  a ’ 
C s á s z á r ,  n e m  t a l á l t a t o t t  s e m  ’a  f ö l d ö n  a z  e m b e r e k  k ö z ö t t ,  s e m  
a z  é g b e n  a z  A n g y a l o k  k ö z ö t t ,  a ’ k i  a n n a k  a ’ m e g - h ó l t  l é l e k n e k  
s z é p s é g é t  e lé  t u d n á  h o z n i ; h a n e m  a z  e g e k n e k  m a g o s  h e g y é r ő l  
j ö t t - l e  a z  I s t e n  F i a ,  a ’ k i  m a g a  p ir o s  v é r é v e l 4 ú j í t o t t a - m e g ,  é s
7 Kissé szabadon, az eredeti azonban itt esetlenebb.
[Moral.] 1 Charissim i, rex  iste est pater celestis; Floren­
tina  . . . .  — 2 Még egy ó-testam entom i idézet. — 3 Malachia I. — 
4 a történet oly részletére vonatkozik, melyet H., m int jeleztük, 
szabad fordításában ipellőzött.
a ' v i l á g i a k n a k  g y ö n y ö r ű s é g e k r ő l .
h o z t a  e l é  s z é p s é g é t  a z  e l - v e s z e t t  l é l e k n e k .  M é l t á n  m o n d h a t t y a  
a z é r t  e n n e k  a ’ F l o r e n t i n á n a k  a ’ F e l s é g e s  I s t e n ,  ú g y m i n t  a ' m i  
l e l k ű n k n e k ,  h o g y  m i n d e n e k  f e l e t t  t a r - | t o z ik  s z e r e t n i  e z t  a ’ k é p -  123  
i r ó t  a ' m i  I d v e z í t ö n k e t ,  a ' k i  n e m  k e d v e z v é n  m a g á n a k ,  v é r é b ő l  
t s i n á l t t  f e s t é k k e l ,  n e m  t s a k  k é p e t  i r t  r ó lu n k  ; h a n e m  v a l ó s á g o s  
é le t r e ,  m é g  p e d i g  ö r ö k  é l e t r e  h o z o t t  b e n n ü n k e t .5
L X I I I .  K É S Z .
A' világiaknak gyönyörűségekről *
V E s p á s i á n u s  C s á s z á r n a k ,  v o l t  i g e n  s z é p  l e á n y a ,  k i  m i n d e n  
A s z s z o n y i - á l l a t o k a t  m e g - l i a l a d o t t  é k e s s é g é v e l .  E g y k o r  r á  t e ­
k i n t v é n  a z  A t t y a ,  m o n d  n é k i : É d e s  l e á n y o m ,  e d d i g  A g l a é s  v o l t  
n e v e d ,  d e  e z e n - t ú l  m á r  V ig a s z t a l á s  A s z s z o n y á n a k  1 h i v a t t a t o l ; 
h o g y  v a la k ik  b á n k ó d v a  id e  j ö n e k ,  v í g a s s á g g a l  t é r j e n e k - m e g  i n ­
n é t .  V o l t  a z o n  C s á s z á r n a k  h á z a  m e l l e t t  e g y  k e r t ,  a ’ h o v á  m ú ­
l a t n i  s z o k o t t  v o l t  j á r n i .  A z o n b a n  a ’ C s á s z á r  h í r t  á d  m i n d e n ­
f e l é ,  h o g y  a ’ k i  a z  ö  l e á n y á t  F e l é s é g ü l  e l - a k a r n á  v e n n i ,  m e n n e -  
b é  e l s ő b e n  a z  ö  k e r t é b e ,  é s  o t t  m u l a t n á  m a g á t  h á r o m  v a g y  
n é g y  ó r á i g .2 A ’ h i r d e t é s  u t á n  s o k a n  m e n n e k - e l  a ’ k e r t b e ,  d e  
v a la k i  a n n a k  a j t a j á n  b é - m e n t ,  a z t  a z u t á n  t ö b b é  s e n k i  n e m  
l á t t a .  É r k e z i k  a z é r t  a z o n  i d ő b e n  m e s z s z e  f ö ld r ő l  e g y  v i t é z  e lé ,  
a ’ k i  a ’ C s á s z á r n a k  a k a r a t t y á t  m e g - j e l e n t i ,  h o g y  a z  ö  l e á ­
n y á n a k  k e d v é é r t  m e n t  v o l n a  o d a .3 K in e k  j ó  v á l a s z t  á d  a  C s á ­
s z á r ,  h o g y ,  h a  v é g b e  v i s z i  a z  e l e i b e  r e n d e l t  d o lg o t ,  a ’ C s á s z á r -  
i s  i g é r e t i h e z  t a r t y a  m a g á t .  M o n d  a z é r t  a ’ C s á s z á r n a k  a ’ v i t é z  : 
U r a m  b á r  t s a k  a z t  e n g e d d - m e g  é n n e k e m ,  h o g y  m i n e k - e l ö t t e  
h é - l é p j e m  a ’ k e r t b e ,  e g y  k e v e s s e t  h a d d  s z ó l l y a k  a ’ l e á n n y a l ,  
m e l l y e t  j ó  s z í v e l  m e g  e n g e d  a ’ C s á s z á r  n é k i .  A  l e á n y h o z  m e n -
r’ Egyszerűsítve; az eredetiben a négy kiválasztott szép nő 
is allegorikus jelentésű.
LX III. * De mundanorum delectationibus. (D. 157. De
dom ina solacii, m ilite  et orto et leone.)
1 d o m in a  solatii. — 2 d ieb u s. — 3 Böv.
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v é n  a z é r t  a ’ v i t é z ,  m o n d  n é k i : S z e r e l m e s  h ú g o m ,  a z é r t  j ö t t e m ,  
1 2 4  h a l l o t t a m  h o g y  t é g e d  V ig a s z t a l á s  A s z s z o n y á n a k  h í n a k ; | ú g y  
h o g y ,  a ’ k ik  s z o m o r á n  id e  j ö n e k ,  u g y a n  i n n é t  v í g a n  l e h e s s e n  
m e g - v á l á s o k .  É n  a z é r t  i g e n  s z o m o r á n  j ö t t e m  e l ő d b e ; h a n e m  
k é r le k ,  é l t e s s  j ó - t a n á t s o d d a l ,  n e  l é g y e n  f á r a d s á g o m n a k  s z o m o r ú  
k i - m e n e t e l e : m e r t  v a l a k i k  e d d ig  e b b e n  a ’ k e r t b e n  b é - l é p t e k ,  
a z o k  o n n a t  s o h a  v i s z s z a  n e m  t é r t e k .  J a j  l é s z e n  a z é r t  n é k e m - i s ,  
k i  a ’ t e  s z e r e l m e d é r t  j ö t t e m  id e .  K in e k  f e l e l  a ’ l e á n y : 4 * É n  a ’ 
t e  b á n a t o d a t  ö r ö m r e  f o r d í t o m .  E b b e n  a ’ k e r t b e n  e g y  i g e n  f e n e  s 
o r o s z lá n  v a g y o n ,  a ’ k i  a ’ b é - j ö v ö k e t  m e g - ö l t e ,  k ik  m i n n y á j a n  
é n  m i a t t a m  m e g - h ó l t a n a k .  T e  a z é r t  t a l p i g  ö l t ö z z é l  f e g y v e r b e ,  
a ’ f e g y v e r  d e r e k a t ,  é s  m i n d e n  f e g y v e r e d e t  v a s t a g o n  k e n d - m e g  
f a - g y a n t á v a l ,6 é s  s z u r o k k a l ,  i l l y e n  f o r m á n  h a r t z o l y  e m b e r  m ó ­
d o n  7 a z  o r o s z l á n n y a l ,  é s  m i d ő n  e l - f á r a d s z  t e l l y e s s é g g e l ,  k a r o d ­
n á l  v a g y  l á b o d n á l  f o g v a  k e z d  a ’ s z á j á b a n  h o r d o z n i  t é g e d e t ,  d e  
m e g  n e m  s é r t h e t .  T e  a z o n b a n  m e g - n y ú g o d v á n ,  v o n n y  k a r d o t ,  
é s  ü s d - e l  a ’ f e j é t  a z  o r o s z lá n n a k .  D e  m á s  a k a d á ly o d  i l l y e n - i s  
l é s z e n ;  h o g y  a n n a k  a ’ k e r t n e k  o l ly  r e j t e k  v e s z e d e l m e s  ú t a i  
v a n n a k ,8 h o g y  n i n t s  a z  a z  e m b e r ,  a ’ k i  ú t t y á t  n e  v e s z e s s e  
b e n n e .  l m  a z é r t  e g y  g o m b o l y a g o t  a d o k  k e z e d b e ,  e n n e k  a ’ t z é r -  
n á j á t  k ö s d - m e g  a z  a j t ó  f é l e n ,  é s  b o t s á s d  m i n d e n ü t t  m a g a d  
u t á n  a ’ t z é r n á t ,  í g y  m i k o r  d o lg o d a t  v é g z e d ,  v i s z s z a  j ö v e t t  
s z e d d - f e l  m i n d e n ü t t  a ’ t z é r n á t ,  é s  e z  a ’ t z é r n a  é p e n  a z  a j t ó r a  
v e z e t ,  a ’ m e l l y  a j t ó n  b é - m e n t é l  a ’ k e r t b e n .  K ö v e t v é n  a z é r t  a' 
V it é z ,  a ’ l e á n y  t a n á t s á t ,  b é - m é g y e n  a  k e r t b e .  A z  o r o s z lá n  p e d i g  
m i n d g y á r t  r e á j a  u g r ik ,  d e  a ’ V i t é z - i s  a ’ m i n t  l e h e t ,  o l t a lm a z z a  
m a g á t ; d e  v é g r e  e l - f á r a d v á n ,  e l - e s i k ,  a z  o r o s z lá n  h o r d o z n i  
k e z d i  a ’ k a r j á n á l  f o g v a ,  a z o n b a n  a ’ s z á j a  m e g - t e l i k  e n y v e s  é s  
s z u r k o s  g y a n t á v a l ,  k i  m i a t t  s e m m i  s e b e t  n e m  t e h e t  a ' v i t é z  
2 5  t e s t é n . I  A z  a l a t t  p i h e n é s t  v é v é n  a ’ v i t é z - i s  é s  b á t o r s á g o t ,  ú j ó la g  
k a r d o t  r á n t ,  é s  e l - t s a p j a  a ’ f e j é t  a z  o r o s z lá n n a k .  A ’ v i t é z  n a g y  
ö r ö m é b e n  e l - e j t i ,  é s  e l - v e s z t i  a ’ t z é r n á t ,  m e l l y h e z k é p e s t ,  t s a k
4 4 - T ibi v e r ita te m  d ica m  e t . . .  . —  6 fe ro c is s im u s .  —  b 1 5 0 8 :
c a m  g u m i,  O e s t . g u m m a  ; —  7 v ir il i te r .  ■—  8 E st ta n tu m  unus
in tr o i tu s  et su n t d iv e rsa  d ive r ticu la .
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h a m a r  s i r a l o m r a  f o r d u l  ö r ö m e ,  m i n d a z á l t a l ,  m i n d  a d d ig  k e r e n g  
a' k e r t b e n ,  h o g y  h a r m a d n a p  m ú l v a  é j t s z a k a  r á  t a l á l  a  g o m ­
b o ly a g r a ,  é s  a ’ t z é r n a  u t á n  i n d u l v á n ,  f e l - t a l á l l y a  a ’ k e r t  a j t a -  
j á t - i s ,  a z  u t á n  f e l - m é g y e n  a ’ p a l o t á r a  a ’ K ir á l y h o z .  í g y  a ’ V i ­
g a s z t a l á s n a k  A s z s z o n y á t  f e l e s é g ü l  n y e r i  m a g á n a k ,  k i v e l  n a g y  
ö r ö m b e n  é l  m i n d e n  n a p j a ib a n .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im  e ’ C s á s z á r  a  C h r i s t u s  J é s u s t  j e g y z i ,  A ’ v i g a s z ­
t a l á s n a k  l e á n y a ,  v a g y  a s z s z o n y a  a ’ b o l d o g  m e n n y o r s z á g o t .  
A ' k i  p e d i g  a z t  e l - a k a r j a  n y e r n i ,  s z ü k s é g k é p e n  b é - k e l l  s z á l l a n i  
e n n e k  a ’ v i lá g n a k  k e r t i b e n ,  é s  m i n d  a d d ig  o t t  m ú l a t n i ,  m í g  
I s t e n  a k a r j a . M e g - l é v é n  a ’ S o l t á r b a  i r v a :  E l - r e n d e l t e d  a z  ö 
h a tá r i t ,  m e l ly e k f ít  á l ta l  n e m  h á g h a tn i . '  T s a k  h o g y  e n n e k  a ’ v i  
l á g n a k  k e r t i b e n ,  a n n y i  r e j t e k  ú t a k  v a n n a k ,  h o g y  s e m m i - k é p e n  
n e m  t u d g y a  e m b e r ,  m i k o r ,  é s  m i t s o d a  h a l á l l a l  m e l i e s s e n - k i  
e b b ő l .  A z  o r o s z lá n  p e d i g ,  m e l l y  a z  ö r d ö g , b e n n e  f o r g o ló d ik ,  
k e r e s v é n  a ’ k i t  e l - n y e l h e s s e n ,  k i m i a t t  s z á m t a l a n  e m b e r  v e -  
s z e t t - e l .  F e l  k e l l  a z é r t  e z  e l l e n  f e g y v e r k e z n ü n k ,  a ’ j ó s z á g o s - t s e -  
l e k e d e t e k k e l ,2 k i k e t  i g e n  h a s z n o s ,  h a  m e g - k e n ü n k  a z  a l a m i s n a  
g y a n t á j á v a l .3 A z é r t  m o n d g y a  a ’ P r ó f é t a : M in t a' v í z  a  tü ze lj  
ú g y  m e g - ó l t y a  a  b ű n t  a z  a la m is n a .  A ’ g o m b o l y a g  t z é r n a - i s  
i g e n  s z ü k s é g e s  ; m e l l y  a ’ s z e n t  k e r e s z t s é g e t  j e l e n t i ,  k i v e l  m i n d ­
g y á r t  é l n i  k e l l  e m b e r n e k ,  m i h e l y t  e n n e k  a z  é l e t n e k  a j t a j á n  b é -  
l é p i k .  A z u t á n  a ’ t ö b b  i d v e s s é g e s  s z e n t s é g e k k e l ,  k i k e t  I d v e z í - |  
t ö n k  e lö n k b e  r e n d e l t ,  ü g y  k e l l  a n n a k ó k á é r t  a' k e r e s z t y é n  e m ­
b e r n e k  l i a r t z o l n i  a z  ö r d ö g g e l ,  h o g y  a  f e j é t  e l - t s a p j a  a ’ j ó - t s e l e -  
k e d e t e k  á l t a l .  G y a k r a n  t ö r t é n i k  m i n d a z á l t a l ,  h o g y  a ’ g y ö z e d e -  
l e m  u t á n - i s 4 e l - v e s z t i  e m b e r  g o m b o l y a g j á t ,  o l ly a n k o r  a z é r t  
s z ü k s é g e s  k ö v e t n ü n k  a ’ v i t é z  p é ld á j á t .  A d g y u k  b á n a t r a  m a g u n ­
k a t ,5 é s  m i n d  a d d ig  k e r e s s ü k  a z  I s t e n  i r g a l m á t ,  m í g  k ö n y ö r ü l
[M o ra l.]  1 -(- 1 5 0 8 :  E ccles. III. Unus est in te r itu s  h o m in u m  et 
i o m en to ru m  ; O e s t : Job: Unus est in tro itu s  h o m in u m  et iu m e n -  
to ru m .  —  2 bon is v ir tu tib u s .  —  3 R ö v . —  4 R ö v . —  5 P e rg a s  i te r  
r iu m  d ie ru m  p e r  co n tr itio n em  . . .
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r a j t u n k .  Ö  p e d i g  j e l e n  v a g y o n  a z o k n a k  m i n d e n k o r ,  k ik  ö t é t  
t ö r e d e l m e s  s z i v v e l  k e r e s ik .  U g y a n i s  t s a k  a z  á l t a l  m e l l é t ü n k  
b á t o r s á g o s a n  a ’ t e s t i  L a lá i  á l t a l  a ’ m i  U r u n k n a k  p a l o t á j á r a ,0 
m e l l y  a z  ö r ö k  b o ld o g s á g .
LXVI. (LXIV.) RÉSZ.
Az Ur meg-testesülés érői*
V O lt  e g y  K ir á ly ,  k ib e n  h á r o m  r e n d b é l i  b o ld o g s á g  v o l t . 1 
E ls ő b e n  : m i n d e n  e m b e r e k n é l  e r ö s s e b b .  M á s o d s z o r  : b ö lc s e b b .  
H a r m a d s z o r :  s z e b b .  É s  e z  s o k  i d e i g  F e l e s é g  n é l k ü l  é l t ;  k i n e k  
m o n d a n a k  e g y  o l ly k o r  j ó a k a r ó i : 2 U r a m  h á z a s o d g y á l - m e g ,  
h o g y  m a r a d é k o d  l é g y e n ,  n e  v e s z s z e n - e l  i l l y e n  h a s z o n t a l a n u l  az  
id ő  t ő l e d .3 K ik n e k  f e l e l  a ' K i r á l y :  T u d g y á t o k  b o l d o g s á g o m a t ,4 
é s  h o g y  s e n k i  b o ld o g s á g á r a  n e m  s z o r u l t a m ;  a z é r t  m e n n y e t e k ­
é i ,  k e r e s s e t e k  n é k e m  e g y  s z é p  o k o s  s z ü z e t .  H a  e ’ k é t  j ó s á g  
m e g  l é s z e n  b e n n e ,  b á r  s z e g é n y  l é g y e n - i s ,  n e m  g o n d o lo k  v é l e ,  
h a n e m  e l - v é s z e m .  E l - m e n n e k  a z é r t  a ’ K ir á ly  b a r á t i ,  é s  k i r á ly i  
n e m b ő l  v a ló  o k o s ,  é s  s z é p  l e á n y t  t a l á l n a k ,  m e l l y e t  l i i r r é  a d n a k  
a ! K ir á l y n a k .  A ' K ir á ly  a z é r t  k i -a k a r v á n  t a n u l n i  b ö l t s e s é g é t  a' 
l e á n y n a k ,  k ö v e t e t  k ü ld  h o z z á j a ,  i l l y e n  t a n ú s á g g a l .  M e n n y - e l ,  
ú g y  m o n d : k ö s z ö n t s e d  é n  s z ó m m a l  a z t  a ' s z ü z e t ,  í m  h á r o m  t e -  
127 n y é r n i 5 p o s z t ó t  0 k ü l d ö t t e m  n é k i ,  é s  m o n d  e z t  n é k i : h o g y |  h a  
e  p o s z t ó t s k á b ó l  a l k a l m a t o s  k ö n t ö s t 7 k é s z í t  n é k e m  b ö l t s e s é g e  
á l t a l ,  é n  F e l e s é g e m  l é s z e n .  E l - m é g y e n  a z é r t  a ’ k ö v e t  a ' s z ü z -  
h ö z ,  k i t  k ö s z ö n t  a ’ K ir á ly  s z ó v á v a l ,  é s  m o n d g y a  n é k i : I m é  e g y  
k i s s  l e n b ő l  k é s z í t t e t e t t  p o s z t ó ,  k in e k  m i n d  s z é l i  m i n d  h o s z s z a
0 a d  d o m in a m  s o la c ii .
L X V I .  ( L X I V . )  *  D e  d o m i n i c o incarnatione. ( D .  1 6 5 .  De
c a m is ia ,  d e  p a n n o , q u i  I I I  p o l ic e s  h a b e t.)
1 q u i  t r e s  v i r tu t e s  h a b e b a t.  —  2 a m ic i . —  3 q u ia  n o n  e s t  b o n u m
s in e  u x o r e  s ta r e .  —  4 q u o d  s a t i s  d iv e s  e t p o te n s  s u m .  —  5 h a b e n ­
te m  in  lo n g i tu d in e  t r e s  p e l l ic e s .  —  8 p a n n u m  lin e u m .  —  7 s a t i s  
lo n g a m  e t la ta m  c a m is ia m .  , . . ■
a ’ l é l e k n e k  g o n d g y a  v i s e l é s é r ő l .
e g y a r á n y ú ,  ú g y  m i n t  h á r o m  t e n y é r n i ; k ib ő l  h a  a ’ K ir á l y n a k  
a l k a l m a t o s  k ö n t ö s t  k é s z í t e s z ,  F e l e s é g ü l  v é s z e n  t é g e d .  K in e k  
m o n d  a ’ l e á n y :  N e h é z  d o l g o t  k í v á n s z  t ő l e m ,  m i n d a z á l t a l  k ü ld -  
g y ö n  a' K ir á ly  a l k a l m a t o s  e d é n y t 8 n é k e m ,  m e l l y b e n  m u n k á m ­
h o z  k e z d h e s s e k ,  a z t - i s  m e g - p r ó b á l o m .  H ir r é  t é s z i  a z é r t  a' k ö v e t  
a ’ K ir á l y n a k  a ’ d o lg o t ,  m e l l y r e  n é z v e  a ’ K ir á l y  e l - k é s z í t t e t i  a z  
e d é n y t 9 k í v á n s á g a  s z e r i n t ,  é s  o d a  k ü ld i  a ’ l e á n y n a k .  A z u t á n  
d o l g á h o z  k e z d  a  s z ű z ,  é s  i l l e n d ő  k ö n t ö s t  k é s z í t ,  a ' K ir á l y - i s  
F e l e s é g ü l  e l - v é s z i  a ’ l e á n y z ó t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a z  e r ő s  K ir á l y ,  a z  I s t e n .  A z  o k o s  1 l e á n y  a ’ 
k i r á l y i  n e m b ő l  s z á r m a z o t t  B o l d o g  S z ű z  M A R I A ,'2 k i h e z  k ü l d e ­
t e t t  k ö v e t s é g b e n  G á b r ie l  A n g y a l .  K ö s z ö n t ö t t e - i s  i l l y e n  s z ó k k a l :  
ü d v ö z  lé g y ,  r n a la s z ta l  te l ly e s .  A ’ p o s z t ó t s k a 3 j e g y z i  a ’ S z e n t  
L é l e k  a j á n d é k á t ,  m e l l y  m ú n k á l ó d o t t  ö  b e n n e ,  ú g y h o g y ,  m é l t ó v á  
t e n n é ,  é s  s z e r e l m e t e s s é  a r r a , h o g y  a z  ö  m é h é b e  l e - s z á l l a n a  a z  I s ­
t e n  F i a ,  é s  o n n a t  v e n n e  k ö n t ö s t  m a g á r a ,  ú g y - m i n t  e m b e r i  t e r ­
m é s z e t e t ;  a z  i s t e n i  n a g y  F e l s é g ,  h o g y  a z  e m b e r n e k  k i t s í n y  á l-  
l a p a t t y á v a l  b é - f e d e t t e t n é k .  M e l ly  S z ű z n e k  l á t v á n  a z  A t y a  I s ­
t e n  b ö l t s e s é g é t ,  é s  l e l k i  s z é p s é g é t ,  n a g y  K ir á l y n é s á g r a  f e l - e m e l i  
ö t é t ,  m i d ő n  s z e n t  F i á n a k  m é l t ó z t a t i k  A n n y á v á  v á l t o z t a t n i . 4!
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Ä  léleknek gondgya viseléséről *
E G y  K ir á l y  m é g y e n  v o l t  e g y s z e r  e g y i k  v á r o s b ó l  a ' m á s ik b a ,  
é s  t a l á l - e g y  f a - k e r e s z t e t ,1 m e l l y  m i n d e n  f e l ö l  b é - v ó lt .  i r v a .  N é z -
8 v a s .  —  9 v a s  d e b i tu m  e t p r e c io s u m .
[M o ra l.]  1 g e n e r o s a .  —  2 B ö v . —  3 p a n n u s .  —  3 S z a b a d o n  
á td o lg .  é s  k i s s é  r ö v .
L X V .  *  D e  c u r a  a n im e .  ( D . ,  1 7 5 .  De I V -o r  v i i s . )
1 C sa k  c r u c e m .
15*
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v é n  a ’ K ir á ly ,  a ’ k e r e s z t n e k  e g y i k  ó l d a l á n  a z t  l á t t y a  í r v a : K i­
r á l y ,  h a  e z e n  a z  ú to n  m é g y - e l ,  t e s te d n e k  j ó  s z á l lá s a  l é s z e n ;  
d e  a ’ lo v a d n a k  s e m m i g a z d á lk o d á s a  n e m  lé s z e n }  A ’ m á s i k  o l ­
d a l á h o z  k e r ü l  a ’ k e r e s z t n e k ,  a ’ h o v á  a z t  í r t á k  : H a  e ze n  a z  ú to n  
j á r s z ,  lo v a d n a k  lé s ze n  g a z d á lk o d á s a :,3 d e  m a g a d n a k ,  s e m m i  
se m .  A ’ h a r m a d i k  ó l d a l á t  n é z i  a ’ k e r e s z t n e k ,  o t t  i l l y e n  í r á s t  o l ­
v a s  : H a  e r r e  m é g y ,  m in d  m a g a d n a k ,  lo v a d n a k  j ó - á l l a p o t ty a  
l é s z e n ; d e  m in e k - e lö t te  h e ly b e n  é r k e z n é l ,  a d d ig  k e m é n n y e n 4 
m e g - v c m e k .  A ’ n e g y e d i k  r é s z é t  n é z i  a ’ k e r e s z t n e k ,  a ’ h o v á  a z t  
í r t á k : H a  e z e n  a z  ú to n  e l-m é g y ,  m a g a d a t  fö -m ó d o n  5 t a r t a ­
n a k  ; d e  a  lo v a d o t  e l- v o n s z á k ,  és g y a lo g  k e lle t ik  h a z a  m e n ­
n e d .  E z e k e t  m i n d  e l - o l v a s v á n  a ' K ir á ly ,  g o n d o lk o d ik  v o l t  m i t  
t s e l e k e d g y é k .  A z o n b a n  e l - t ö k é l l i  m a g á b a ,  h o g y  a z  e l s ő  u t a t  
k ö v e s s e ,  m i v e l ,  h a  l o v á n a k  n e m  l é s z e n - i s  g a z d á lk o d á s a ,  e g y  
é j t s z a k a  s o k a t  n e m  t é s z e n ,  a z a l a t t  m a g á t  j ó l  t a r t y á k .  M e g - in -  
d ú l  a z é r t  é s  m é g y e n  e g y  v i t é z  e m b e r n e k  la k ó  h e l y é r e ,  a ’ k i  
b e t s ü l e t t e l  l á t t a  a ’ K ir á ly t ,  d e  lo v á n a k  g y e n g é n  g a z d á lk o d o t t .  
K e g g e l  a z é r t  f e l - k e l v é n ,  o n n a t  m a g a  u d v a r á b a  m é g y e n ,  é s  o t t  
m e g - b e s z é l l i  m i t  l á t o t t ,  é s  m i n t  j á r t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z  a ’ K ir á ly ,  p é ld á j a  a k á r m e l l y 1 k e r e s z t y é n  e m b e r n e k - i s ,  
k i n e k  l e l k e  i d v e s s é g é r e  g o n d g y á n a k  k e l l  l e n n i .  A ' ló  a ’ k i  ö t é t  
1 29  h o r d o z z a ,  a ’ t e s t . 2 A ’ k e r e s z t  a z | ú t - f é l e n  a ’ l e l k i - i s m é r e t .  H a  
a z é r t  a n n a k  t a n á t s á t  k ö v e t e d ,  n e m  v e s z t e s z  v é l e ,  t u d n i l l ik  : h a  
a ’ t e  lo v a d n a k ,  m e l l y  a ’ t e s t ,  r o s z s z ú l  l é s z e n - i s  d o lg a ,  n e  g o n -  
d o l y  v é l e ,  t s a k  l e l k e d n e k  l é g y e n  j ó - t á p l á l á s a .  A ’ s z á l l á s ,  a z  
i g a z  A n y a s z e n t e g y h á z a t  j e l e n t i ,  m e l l y ,  a k k o r  h i z l a l ly a  l e l k e d e t ,  
m i k o r  t e s t e d e t  b ö j t é i  s a n y a r g a t t y a .  A  k ik  p e d i g  a z o n  a z  ú t o n  
j á r n a k ,  a ’ l i ó l  a ’ l o v a k o t  j ó l  t a r t y á k  ; d e  m a g o k a t  n e m  b e t s ü -
2 m a le  m i n i s t r a b i tu r .  —  3 s a t i s  la u te  h a b e b it .  —  * e g r e g ie .  —
5 la u te .
[ M o r a l . ]  1 q u i l ib e t  bon u s.  —  2 - f -  e x  q u a t tu o r  e le m e n t is  co m ­
p o s itu m .
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l ik ,  a z o k  a ’ t o r k o s s á g n a k ,  é s  f a j t a l a n s á g n a k  ú t t y á n  m e n n e k - e l .  
K ik r ő l  m o n d g y a  a z  A p o s t o l ; h o g y ,  h a s o k  I s te n e k ,3 A z o n  a ’ 
s z á l l á s o n  h i z l a l ly á k  a ’ t e s t e t ;  d e  m e g - k o p l a l t a t t y á k  a ’ l e l k e t .  
H a r m a d ik  ú t : a ’ h o l  a ’ l o v a t  j ó l  t a r t y á k ,  ’s  m a g á t  a z  e m b e r t  
m e g - v e r ik  ; o l ly a n  a ’ f ö s v é n y s é g n e k  ú t t y a ,  a ’ k i  g y ű j t  u g y a n  a ’ 
t e s t n e k  g y ö n y ö r ű s é g é r e  v a l ó k a t ; d e  h o l t a  u t á n  n e h é z  v e r e s é ­
g e k r e  j u t  a ’ m á s  v i lá g o n .  A ’ n e g y e d i k  ú t o n  o l ly  h e l y r e  m e n n e k ,  
a ’ h ó i  j ó l  l é s z e n  e m b e r n e k  d o lg a ,  d e  l o v á t  e l - v e s z t i .  A z  i m m á r  
j e l e n t i  a ’ j ó  S z e r z e t e s e k n e k  á l la p a t t y o k a t .  K ik r ő l  m o n d g y a  I d -  
v e z í t ö n k - i s : A  k i le lk é t  e l-v e s z t i  é n  é r e tte m , m e g t a l á l l y a  a z t .  
V i s z o n t : A ’ k i  e l - h a d g y a  A p já t  és A n n y á t  és h á z á t ,  e t c .  e ze n  
e v i lá g o n  s z á z  a n n y  i t  v é s z e n ,  és j ö v e n d ő b e n  a z  ö rö k  é le te t.
LXVI. RÉSZ.
Az állhatatosságról*
V O lt  e g y  K ir á ly n a k  e g y  szé l?  é s  k e d v e s  l e á n y a ,  k ir e  m a r a ­
d o t t  a ’ b i r o d a l o m - i s ,  m i v e l  a ’ K ir á ly n a k  a n n á l  t ö b b  m a r a d é k a  
s e m  v o l t .  Ezt m e g - é r t v é n  e g y  k e g y e t l e n  F e j e d e l e m ,1 m é g y e n  a ’ 
K ir á ly  l e á n y á h o z ,  é s  m i n d  a d d ig  i n t s e l k e d i k  k ö r ü l ö t t e ,  h o g y  
m e g - t s a l l y a ,  é s  m e g - s z é g y e n í t i ,  a z u t á n  b i r o d a l m á b ó l - i s  k i - ü z i  
a ’ l e á n y t .  A z u t á n  a ’ K ir á ly  l e á n y a  k e s e r ü s é g r e |  j ú t ,  é s  a z  ú t - f é - 1 30  
l e n  k ú ld ú lá s a  u t á n  k e r e s  k e n y e r e t  m a g á n a k .  M i d ő n  a z é r t  e g y ­
k o r  s i r á n k o z n é k  a z  ú t - f é l e n ,  é r k e z ik  o d a  e g y  v i t é z  U r , é s  l á t ­
v á n  a ’ s z é p  s z e m é l y t ,  k é r d e z i  t ő l e ,  m i t s o d a  r e n d b e n  v o l n a ?  
K in e k  a m a z  : É n  ú g y - m o n d ,  K ir á ly  l e á n y a  v é l n é k ; d e  e g y  k e ­
g y e t l e n  F e j e d e l e m  m i a t t  m e g - t s a l a t k o z t a m  é s  g y a l á z ó d t a m ,  é s  
a z u t á n  o r s z á g o m b ó l - i s  k i - u z e t e t t e m *  t ő l e .  K in e k  m o n d  a ’ v i t é z  
U r  : H a  e n g e m  k e d v e l l e n é l ,  é s  h i t e t  a d n á l  h o g y  m á s t  k i v ü l e m  , 
n e m  v á l a s z t a s z ,  é n  e l - j e g y e z n é l e k ,  é s  a ’ k e g y e t l e n  e m b e r  e l l e n
3 -f- et g lo r ia  in  con fu sion e  ip so ru m .
L X V I .  *  D e  c o n s t a n t i a .  ( D .  1 7 7 .  D e  m i l i te ,  q u i  p r o  f i l ia  r e g is
p u g n a v it.)
1 q u id a m  d u x  ty ra n n u s .  —  * sa jtó k , e  h . ü ze tte tte m ,
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h a d a t  t á m a s z t o k ,  ’s  t é g e d e t  o r s z á g o d b a  v i s z s z a  v i s z l e k .2 H a  
p e d i g  é n  a ’ h a d b a n  v e s z e k ,  n e m  k iv á n o k  e g y e b e t  t ő l e d ; h a ­
n e m ,  h o g y  a z  é n  v é r e s  f e g y v e r e m e t  ö r ö k  e m l é k e z e t r e  m e g ­
t a r t s a d .  H a  p e d i g  é r k e z i k  m á s  v a l a k i ,  a ’ k i  t é g e d e t  F e l e s é g é n e k  
k í v á n n a ,  m i n e k - e l ö t t e  h o z z á  m e n n é l ,  m e n n y - b é  k a m a r á d b a ,  
o t t  t e k i n t s - m e g  v é r e s  f e g y v e r e m e t ,  é s  j u s s a k  e s z e d b e ,  h o g y  a ’ 
t e  s z e r e l m e d é r t  t ö t t e m - l e  é l e t e m e t .  K in e k  f e l e l  a ’ K ir á ly  l e á ­
n y a :  U r a m  m i n d e n e k r e  s z e n t ü l  Í g é r e m  m a g a m a t ; d e  t á v o l  l é ­
g y e n  t ő l e d  h o g y  a ’ h a r t z o n  e l - e s s é l .  F e l - k é s z ü l  a z é r t  a ’ v i t é z ,  
é s  a ’ g y e t l e n 3 e m b e r  e l l e n  in d ú l .  M e l l y e t  m e g - é r t v é n  a ’ d e g y e t -  
l e n  3 H e r t z e g ,  a z - i s  f e l - k é s z ü l  é s  s z e m b e  m é g y e n  a ’ v i t é z z e l ;  
d e  h a t a l m a s s a b b  l é v é n  a ’ v i t é z ,  g y ö z e d e l m e t  v é s z e n ,  é s  e l - t s a p j a  
a ’ f e j é t  a ’ H e r t z e g n e k .  M in d a z á l t a l ,  a ’ v i t é z - i s  h a l á l o s  s e b b e n  
e s i k ,  é s  j e g y e s s é n e k  a z  o r s z á g o t  m e g  s z e r e z v é n ,  m a g a  h a r m a d ­
n a p  m ú l v a  m e g - h a l .  S o k á i g  k e s e r g e t t é  * a z é r t  a ’ K ir á ly  l e á n y a  
a ’ v i t é z  e m b e r t ,  é s  v a l a m i k o r  k a m a r á j á b a n  v é r e s  f e g y v e r é t  
m e g - lá t t a ,  m i n d e n k o r  m e g - s i r a t t a .  I d ő  m ú lv a ,  s o k  j e l e s  e m b e ­
r e k 5 m e n n e k  a ’ K ir á ly  l e á n y á h o z ,  k í v á n v á n  F e l e s é g ü l  e l - v e n n i ;
131 d e  m i h e l t  a ’ K ir á ly  l e á n y a  k a m a r á j á b a  m e n t , |  a ’ v é r e s  f e g y v e r t  
m e g - t e k i n t e t t e ,  t s a k  i l l y e n  v á l a s z t  a d o t t  a ’ k é r ő k n e k :  T á v ó l  l é ­
g y e n ,  h o g y  é n  a z  é n  v i t é z  U r a m r ó l  e l - f e l e t k e z z e m ,  a  k i  é n  
é r e t t e m  é l e t é t  l e - t ö t t e ,  e l - v e s z e t t  o r s z á g o m a t  m e g - k e r e s t e ,  's  
n é k e m  m e g - a d t a :  e g y  s z ó v a l  I s t e n  e l ő t t  f o g a d á s t  t ö t t e m ,  h o g y  
t ö b b é  f é r f ia t  i s m é r n i  n e m  a k a r o k , m e l l y  s z ó k a t  h a l l v á n ,  e l t á ­
v o z t a k  a ’ k e s e r v e s t ő l ,  é s  t ö b b é  n e m  p r ó b á lg a t tá k .®
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É d e s  f ia im ,  a z  A t y a  I s t e n  a z  ö  k e d v e s  l e á n y á n a k ,  m e l l y  a z  
e m b e r i  n e m z e t , 1 s z é p  b i r o d a l m o t  h a g y o t t  v o l t ,  ú g y - m i n t : a' 
g y ö n y ö r ű s é g e s  P a r a d i t s o m o t ; d e  a z  ö r d ö g  k i s é r t e t i  m i a t t 2
2 k i s s é  r ö v .  —  3 S a j t ó h i b a ,  o l v .  k e g y e t le n .  —  4 p la n x i t .  —
5 n o b ile s .  —  6 e t  s ic  to to  te m p o r e  v i t e  s n e  r e m a n s i t  in  c a s t i ta te .
[ M o r a l . ]  1 a n im a  a d  d e i  s im i l i tu d in e m  c r e a ta .  —  2 p e r  s u g ­
g e s t io n e m .
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m e g - t s a l a t o t t , 3 m i d ő n  a z  a l m á t  m e g - k ó s t o l t a  a ' p a r a n t s o l a t  e l ­
l e n .  K i - i i z e t e t t  a z é r t  a ’ P a r a d i t s o m b ó l ,  é s  s z o m o r á n  ö t t é  k e n y e ­
r é t ,  a ' m i n t  m e g - v a g y o n  í r v a  M o y s e s n é l : 4 V e r í té k e d d e l  e s ze d  
k e n y e r e d e t .  M id ő n  a z é r t  e ’ m e g - k e s e r e d e t t  e m b e r t  l á t t a  v o l n a  
e g y  n a g y  v i t é z ,  m e l l y  a z  I s t e n  F i a ,  m e g - s z á n t a ,  é s  h a l á l o s  b a j t -  
v í t t  é r e t t e .  O l ly a n  o k o n  m i n d a z á l t a l ,  h o g y  m á r  ö  r ó la  s o h a  e l 
n e  f e l e t k e z z é k ;  h a n e m ,  a z  ö  k í n s z e n v e d é s é n e k  e m l e k e z e t i t  
s z i v e  k a m a r á j á b a n  t a r t s a  m in d e n k o r ,  é s  h a  é r k e z ik  a ' v i lá g n a k  
s z e r e t e t i ,  v a g y  a ’ t e s t i  g y ö n y ö r ű s é g n e k  k i s é r t e t i ,  t e k i n t s e n  a r r a  
a' v é r e s  f e g v e r r e ,  é s  j u s s o n  e s z é b e  m i t  t s e l e k e d e t t  ö  é r e t t e  a' 
C h r i s t u s  J E S U S ,  é s  t s a k - h a m a r  a d g y o n  v á l a s z t  a z o k n a k ,  k ik  
ő k e t  p r ó b á l ly á k  ; í g y  m e n e k e d i k - m e g  e m b e r  a ’ g o n o s z  k í s é r t e ­
t e k t ő l .6
NEM  TALÁL M EN T SÉG E T EM BEK  AZ UTOLSÓ NAPON.
L X V I I .  K É S Z .
Nem talál mentséget ember az utolsó napon .*
M A x i m i l i á n u s 1 C s á s z á r  i d e j é b e n ,  k é t  n a g y  v i t é z 2 v o l t ,  
t s a k  h o g y  a n n a k  e g y i k e  e s z t e l e n : 3 a ’ m á s i k  p e d i g |  e s z e s  v o l t .  152**  
A z o k  s z ö v e t s é g e t  v e t n e k  e g y m á s s a l ,  v é r e k e t  b o c s á t v á n  k a r j o k -  ( U 2 i  
b ó l ,  e g y m á s  v é r i t  m e g i s z s z á k ,  é s  a r r a  k ö t ik  m a g o k a t ,  h o g y  
m i n d  a ’ s z e r e n t s é b e n ,  m i n d  a ’ s z e r e n t s é t l e n s é g b e n  h o l t i g  e g y ­
m á s t  n e m  h a d g y á k ,  k á r r a l  é s  h a s z o n n a l  e g y a r á n t  a k a r n a k  o s z ­
t o z n i .  E ’ k ö t é s  u t á n  e g y ü t t  l a k t a n a k .  A z o n  k ir á ly n a k  k é t  v á ­
r o s s á  v o l t ,  e g y i k e t  e g y  n a g y  h e g y r e 6 é p í t e t t e ,  k ib e n  i l l y e n  s z a -
3 +  e t  e s t d e f lo r a ta .  — 4 a helyre utalás H .-tól való. —
5 Az eredetiben az intelem egyes sz. második személyhez van 
intézve.
LXVII. * D e e x c u s a t io n e  in  e x tr e m is  n o n  h a b e n d a .  (D.
179. Ü e f l - u s  m i l i t ib u s ,  s a p ie n te  e t s tu l to .)
1 M a x im ia n u s .  ( D .  M a x im u s .)  — a csak m il i te s .  — 3 s tu l ­
tu s.  — 4 s a p ie n s .  — 3 in  s u m m i ta t e  m o n tis .  — ** Innentől fogva 
hibás a lapszámozás az 1695. évi kiadásban. ( ) közt a hibás 
alatt a helyes lapszám.
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b a d s á g  v o l t ,  h o g y  v a la k ik  a b b a n  m e n n é n e k ,  b ö v s é g e s  k i n t s e l  
m e g - a j á n d é k o z t a t n á n a k ,  t e l l y e s  é l e t e k b e n  a b b a n  l a k v á n ;  t s a k  
h o g y  a r r a  a ’ v á r o s r a  i g e n  n e h é z ,  k e s k e n y  é s  k ö v e s  ú t  s z o l g á l t ;  
a ' m e l l y  u t a t  h á r o m  k a p i t á n y - i s 6 ő r z ö t t  s e r e g i v e l .  A ’ k ik  a z é r t  
a z o n  a z  ú t o n  m e g - in d ú l t a k ,  v a g y  i g e n  e r ő s  h a r t z a l  j u t o t t a k  a ’ 
v á r o s  k a p u j á h o z ,  v a g y  m i n d e n e k e t  e l - v e s z t e t t é k .  E g y g o n d v i s e -  
l ö t t - i s 7 t a r t o t t  a ’ K ir á l y  a z o n  v á r o s b a n ,  k i  m i n d e n  o d a  m e n ő  
e m b e r e k e t  b é  f o g a d o t t ,  é s  á l la p o t t y á h o z - k é p e s t ,  g a z d á lk o d o t t  
m i n d e n e k n e k .8 M á s  v á r o s t - i s  é p í t e t t  a ’ v ö l g y b e  a z o n  h e g y  a la t t ,  
a' k i r e  s z é p  t á g a s ,  e g y e n e s  ú t  s z o l g á l t ,  a ’ m e l l y  ú t o n - i s  h á r o m  
f ő  e m b e r e k  9 ö r z ö t t e k ,  é s  v a l a k i k  a z o n  a z  ú t o n  m e g - in d ú l t a k ,  
a' v ö l g y ö n  v a ló  v á r o s r a ,  m i n d e n e k n e k  n a g y  k e d v e n  g a z d á lk o d ­
t a k . A b b a n  a - v á r o s b a n - i s  v o l t  a ’ K ir á l y n a k  g o n d v i s e l ő j e ,  a ' k i  
v i g y á z o t t  a ’ b é - m e n ö k r e ,  é s  v a la k ik  a z o n  v á r o s b a  é r k e z t e n e k ,  
s z e m é l y  v á l o g a t á s  n é l k ü l  m e g - f o g t a  ő k e t ,  ’s  m e g - t ö m l ö t z ö z t e ,  
é s  b i z o n y o s  n a p r a  a ’ B ir ó  é l e i b e *  á l la t t a .  A ’ B ir ó  p e d i g  s e n k i ­
n e k  a z o k  k ö z z ü l  m e g  n e m  e n g e d e t t ,  a ’ v o l t  a ’ m á s i k  v á r o s n a k  
a z  ö  t ö r v é n y e .  E g y k o r  b e s z é l l g e t  a - k é t  v i t é z  e g y m á s s a l ,  é s  e g y ­
m á s  a k a r a t t y á b ó l  v i t é z i  k e r e s e t r e  i n d ú l n a k .10 M e n v é n  a z é r t ,  
t a l á l n a k  e g y  ú t r a ,  a ’ m e l l y  k é t - f e l é  á g o z ik .  M o n d  a z é r t  a z  o k o s  
153 v i t é z  a z  e s z t e l e n n e k : L á t o d  b a r á t o m | e  k é t  v ita t , h a  e z e n  m e g -  
133 ) i n d ú l u n k  o l ly  v á r o s b a  v i s z e n ,  m e l l y b e n  m i n d e n  j ó t  f e l t a l á l u n k ,  
v a l a m i t  t u d u n k  k í v á n n i .  A ’ m á s i k  ú t  p e d i g  a ’ v ö l g y ö n  v a ló  v á ­
r o s r a  v i s z e n ,  a ’ h ó i  t ö m l ö t z b e  v e t t e t ü n k ,  B ir ó  k e z é b e  a d a t u n k ,  
é s  a k a s z t ó - f á r a  j ú t u n k .  A z  é n  t a n á t s o m b ó l  e z e k r e  n é z v e  e z e n  a z  
ú t o n  i n d ú l l y u n k - m e g ,  a ' k i  a ’ b o ld o g  v á r o s r a  v i s z e n ,  t s a k  h o g y  a' 
h e g y e n  é p í t t e t e t t  b ó ld o g j a b b  v á r o s r ó l  a z t  h a l l o t t a m ,  h o g y  a n ­
n a k  ú t t y a  i g e n  a k a d á ly o s ,  a ’ k i t  k a p i t á n y o k  á l la n a k  v i t é z e k k e l ,  
é s  i g e n  m e g - p r ó b á l l y á k  a z  ú t o n - j á r ó k a t ,  ú g y h o g y ,  é l e t  v e s z e ­
d e l m é v e l  j á r n a k  a z o n  a z  e m b e r e k .  A ’ m á s i k  ú t  p e d i g  t á g a s  é s  
s i m a ,  a  k in  v e n d é g f o g a d ó k  v a n n a k ,  é s  a z  ú t o n - j á r ó k a t  n a g y  
k e d v e s e n  lá t t y á k  ’s  j ó l  t a r t y á k .31 M e l l y e t  h a l l v á n  a z  e s z t e l e n
6 m ilite s .  —  7 sen esca lcu m . —  8 la u te  m in is tr a re t.  —  9 m il i ­
tes. —  * íg y .  —  10 k is s é  r ö v . —  11 A z  e s z t e le n  v i té z  s z a v a i  J az
e g é s z  h e ly  r ö v id ít v e .
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v i t é z ,  a ’ t á g a s s a b b  ú t a t  v á l a s z t y a .  K in e k  m o n d  a z  e s z e s  : I n -  
d ú l l y u n k  a ’ s z o r o s  ú t o n - e l : m e r t  n o h a  v e s z e d e lm e ® , n e h é z ;  d e  
v é g r e  m e g - n y ú g a t  f á r a d s á g u n k  u t á n .  A r r a - i s  Í g é r e m  m a g a m a t ,  
h o g y  e lő t t e d  j á r o k ,  a ' h a r t z n a k  s ú l l y á t  m a g a m r a  v á l l a l o m .  
U g y a n - i s  a z é r t  h í n a k  v i t é z e k n e k  b e n n ü n k e t ,  h o g y  m i n d e n  h á ­
b o r ú t ó l  m e g  n e  i j e d g y ü n k ; m e r t  a' m á s i k  ú t  i g e n  v e s z e d e l m e s ,  
é s  g y a l á z a t o s  h a l á l r a  v i s z e n  b e n n ü n k e t .  D e  m i n d  e z z e l  s e m  
g o n d o lv á n  a z  e s z t e l e n  v i t é z ,  m e g - e s k ü s z i k  r a j t a ,  h o g y  n e m  m é -  
g y e n  a' n e h e z e b b ik  ú t r a .  K in e k  m o n d  a z  o k o s  v i t é z : m i ó l t á t ó l  
f o g v á s t  ö s z v e  t z i m b o r á l t u n k ,  v é r e d e t  m e g - i t t a m  ; a z ó l t a  k ö t e ­
l e s n e k  t a r t v á n  h o z z á d  m a g a m a t ,  e l l e n e d  n e m  t s e l e k e s z e m ,  é s  
í g y  m i n d  k e t t e n  m e g - in d ú ln a k  a ’ k ö n n y e b b  ú t o n ,  a ' m e l l y e n  
m i n d e n ü t t  k e d v e k e t  k e r e s ik ,  m e g - e l é g í t i k .  A k k o r  m o n d  a z  e s z ­
t e l e n  a z  o k o s n a k :  L á t o d - é  b a r á t o m , m e l l y  j ó  d o lo g  v o l t  e r r e  
j ö n i ,  i l i o n  s e m m i  h í j á v a l  n e m  v a g y u n k ,  h á n t á s u n k ,  s e n k i t ö l |  
n i n t s e n .  A ' m á s i k  ú t o n  n y o m o r ú s á g  l ő t t  v o l n a  m i n d e n  d o lg u n k .  1 54  
K in e k  f e l e l  a z  o k o s  v i t é z  : T s a k  l e n n e  j ó  v é g e  a ’ j ó  l a k á s n a k ,  
k ib e n  ig e n  k é t e l k e d e m .  M ú l a t o z v á n  ö r ö m e s t  a ’ v e n d é g - f o g a ­
d ó k b a n ,  h í r é v e l  l é s z e n  a' v á r o s i  g o n d v i s e l ő n e k ,  h o g y  a ’ K ir á ly  
p a r a n t s o l a t t y a  e l l e n ,  k é t  v i t é z  t e k e r e g ,  s ’ t ö l t i  a z  i d ő t  a ’ v á r o s ­
h o z  k ö z e l ,  k i k n e k  e le j e k b e  k ü ld ,  é s  m e g - f o g a t v á n ,  b é - v i t e t i  a ’ 
v á r o s b a .  L á t v á n  a ’ G o n d v i s e l ő  a ’ b o l o n d o t ,  k e z é t ,  l á b á t  ö s z v e -  
k ö t t e t v é u ,  v e t t e t i  e g y  b ü d ö s  á r o k b a ,12 a z  o k o s b a t - i s  t ö m l ö t z b e  
t é t e t i .  M á s  n a p  e lé  é r k e z v é n  a ’ B i r ó - i s ,  a ’ r a b o k a t 13 e lé  l io -  
z a t t y a ,  é s  a ’ t ö b b i  k ö z ö t t  a z t  a ’ k é t  v i t é z t - i s  e lé  v i s z i k .  A k k o r  
m o n d  a z  o k o s  v i t é z  a' B í r ó n a k : U r a m ,  é n  n e m  é r d e m l e n é m  
e z t  a ' h a l á l t :  m e r t  a ’ t á r s o m n a k  m e g - j ö v e n d ö l ö t t e m  m i n d  e z e ­
k e t ,  a ’ m ik  r a j t u n k  t ö r t é n t e k .  D e  s e m m i k é p e n  n e m  a k a r t  t a n á -  
t s o m n a k  e n g e d n i ,  s ő t  a z t  f e l e l t e  n é k e m  : I n k á b b  h i s z e n  a ’ m a g a  
s z e m é n e k ,  m i n t  a z  é n  b e s z é d e m n e k .  É n  p e d i g  h i t t e l  l é v é n  k ö ­
t e l e s  h o z z á j a ,  h o g y  s e m  b o ld o g ,  s e m  b o l d o g t a l a n  s z e r e n t s é j é -  
b e n  14 t ő l e  m e g  n e m  v á l o m ,  k é t e l e n  k ö v e t n e m  k e l l e t t  ö t é t ,  e z  
a z  o k a  v e s z e d e l m e m n e k ,  h a  m á r  m e g - k e l l  h a l n o m  : a z é r t  t é g y
12 c s a k  in  q u a n d a m  fo v e a m .  —  13 om n es m a le fa c to res .  —-
14 ta m  in  p r o s p e r ita te , qu am  in  a d v e r s ita te ,
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Í t é l e t e t  e r r ő l .  M o n d  a z  u t á n  a z  e s z t e l e n  v i t é z - i s .  S ő t  a z  é n  h a ­
l á lo m n a k  i s  ö  a z  o k a : m e r t  m i n d  a' v i lá g  t u d g y a ,  h o g y  v o l t  
n é k i  é r t e l m e ,  é n  p e d i g  t e r m é s z e t  s z e r i n t  b o l o n d  v a g y o k ,  m e l l y -  
l i e z k é p e s t  n e m  k e l l e t t  v o l n a  a z  o k o s n a k  a ’ b o lo n d s á g r a  h a j ­
l a n i  ; m e r t  é n ,  m i d ő n  e g y e d ü l  l á t t a m  v o l n a  l e n n i  m a g a m a t ,  
v i s z s z a  t é r t e m  v o l n a  h o z z á j a  a z  e r ő s  h i t r e  n é z v e ,  m e l l y e l  e g y ­
m á s h o z  v o l t u n k  k ö t v e  : e h e z k é p e s t  i t é l l y e - m e g  a k á r k i ,  h a  n e m  
ö  n a g y o b b  o k a  e ’ v e s z e d e l e m n e k .15 E z e k u t á n  i g y  f e l e l  a ’ B ir ó  : 
155 T e  o k o s  l é v é n ,  m i v e l  k ö v e t t e d  a ’| ( b o l o n - ) d o t : é s  t e  b o l o n d ,  m i-  
135) v e i  n e m  e n g e d t é l  a z  o k o s n a k  ; h a n e m  b o l o n d s á g o d  u t á n  i n d u l ­
t á l ,  m i n d e n i t e k  e g v a r á n t  s z e n v e d i  a  h a l á l t . 16
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É d e s  f ia im ,  e z  a ’ K ir á ly  I d v e z í t ö n k e t  j e l e n t i ,  a ’ k é t  v i t é z  
a ’ t e s t e t  é s  a ' l e l k e t .  A ’ l é l e k  o k o s ,  a : t e s t  b o lo n d .  M é g  a ' k e -  
r e s z t s é g b e n  e z e k  k e t t e n  ö s z v e  b a r á t k o z t a k .1 ü g y  k e l l  a z é r t  e g y ­
m á s  b a r á t s á g á b a n  é ln i e k ,  h o g y  v e s z e d e l e m r e  n e  j u s s a n a k .  M i ­
k o r  a ’ t e s t  a z  ö  g y ö n y ö r ű s é g é t  a k a r j a  k ö v e t n i ,  a z  i s t e n i  i s m é -  
r e t s é g g e l  v o n n y a - e l  a z o k t ó l  a ’ l é l e k  a ’ t e s t e t .  V i s z o n t : M ik o r  a' 
l é l e k  v é t e k b e n  e s ik ,  t a r t s o n  p é n i t e n t z i á t  a - t e s t : e z ,  a z  e g y m á s  
v é r é v e l  v a ló  r é s z e s ü l é s ,  e b b e n  á l l  a z  i g a z  b a r á t s á g .  K é t  ú t  v a ­
g y o n  a z é r t ,  m e l l y e n  j á r n a k  a z  e m b e r e k ,  e g y i k  a ’ p é n i t e n t z i a -  
t a r t á s  ; m á s i k  a ’ v i lá g i  d i t s ö s s é g  : é s  k é t  v á r o s  ; e g y i k  a' b e g y e n ,  
m e l l y  m e n n y o r s z á g .  M á s ik  a ’ v ö l g y b e n ,  m e l l y  p o k o l .  A ' m e n n y ­
o r s z á g r a  v a ló  ú t  s z o r o s ,  é s  k e v e s s e n  m e n n e k  a r r a . E g y é b a r á n t -  
i s  e l é g  t o l v a j o k  á l ly á k ,  a' v i lá g i ,  t e s t i ,  é s  ö r d ö g i  k i s é r t e t e k .  S z ü k -  
s é g - i s  e z e n  a z  ú t o n  e m b e r  m ó d o n  b a r t z o l n i ,  e z e k k e l  a ' b á r o m  
k a p i t á n y o k k a l ,  é s  e z e k  s e r e g i v e l .  E n n e k  a ’ v á r o s n a k  g o n d v i ­
s e l ő j e ,  m e l l y b e n  e z  a z  ú t  v i s z e n ,  a z  I s t e n  ö  m a g a ,  m e g - f i z e t v é n  
k i n e k - k i n e k  a z  ö  é r d e m e  s z e r i n t .  A ’ p o k o l n a k  t á g a s  ú t t y á n -  
i s  h á r o m  g a z d á k  v a n n a k ,  m e l l y e k  j ó - s z i v v e l  l á t t y á k  a z  ú t o n -
15 m o r t i s  m ee .  —  16 a m b o s  in  p a t ib u lo  s u s p e n s u r o s  iu d tc o .  
E t  s ic  f a c tu m  e s t.
[M o r a l.]  1 k i s s é  r ö v ,
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j á r ó k a t .  A ’ t e s t i  g y ö n y ö r ű s é g ; a ’ k e v é l y s é g ,  é s  a ’ s z e m n e k  k í ­
v á n s á g a .  T s a k - h o g y  a z  ú t b a n  s o k á i g  m ú l a t n i  n e m  e n g e d i  a z  
e m b e r e k e t ,  e n n e k  a ’ v á r o s n a k  T i s z t a r t a j a 2 a ’ l i a l á l ; l i a n e m  b e ­
t e g s é g  á l t a l  m e g - f o g j  a , a ’ b o lo n d  t e s t e t 3 k o p o r s ó b a  é s  m é l y  
s i r b a 3 v e t i ,  é s  a ’ l e l k e t  a ’ p o k o l  t ö m l ö t z é b e .  E g y k o i j  e l - é r k e z ik  156  
a z  Í t é l e t  n a p j á r a  a ’ B i r ó - i s , 4 k i  m e g - i t é l  m i n d e n e k e t .  A ' g o n o s z -  
t é v ő  l e l k e k e t ,  a z é r t ,  h o g y  a' t e s t n e k  e n g e d t e n e k ; a ’ t e s t e t  
a z é r t ,  h o g y  a : l e l k i  t a n á t s o t  m e g  n e m  f o g a d t a .5
LXVHI. B É S Z .
Halálig nem kell tagadni az igasságot *
M i d ő n  G o r d iá n u s  u r a lk o d n é k ,  v o l t  e g y  v i t é z  e m b e r n e k  
s z é p  F e l e s é g e ,  t s a k - h o g y  s o k a k h o z  a d t a  m a g á t . 1 E g y k o r  a ’ v i t é z  
e l - m e n v é n  h á z á t ó l ,  a ’ F e l e s é g e  h i v a t t y a  a z  ö  l a t r á t .2 V o l t  a z o n  
A s z s z o n y n a k  s z o l g á l ó j a - i s ,  k i  a ’ m a d a r a k  s z a v á t  m e g - é r t e t t e .
V o l t  a z  u d v a r á n  h á r o m  k a k a s - i s ,  a ’ k ik  a ’ j ö v e n d ő  d o l g o t  m e g ­
j e l e n t e t t é k . 3 L a t r a  m e l l e t t  l é v é n  a z  A s z s z o n y ,  é j f é lk o r  s z ó l  a z  
e g y i k  k a k a s ,  é s  k é r d i 4 a ’ s z o l g á l ó j á t ó l ,  m i t  m o n d  a z  a ’ k a k a s ?  
K in e k  f e l e l  a ’ s z o l g á l ó  : M o s t  n a g y  b o k s z ú s á g o t 5 t é s z ,  i ig y -
2 senesca lcu s. —  3 a jelzők H.-tól valók. — * -|- sc ilice t  
deus. —  5 s i in  p ecca to  in ven ti fu e r im u s , s in e  du b io  a d  in fe rn u m  
ib im u s . A quo nos d e fe n d a t, q u i s in e  fine v iv it  e t reg n a t.
LX V III. * D e n o n  s iiib ticen d a  v e r ita te  u s q u e  a d  m o r ­
te m .  i I). 182. De a n c illa , q u e  c a n tu s a u iu m  in te lle x it .)  E tö r­
ténet egyike azoknak, melyekben a legrégibb kézirat még 
elég ép angol szavakat őrzött meg. Ezekről, kül. az e tö r­
ténetben előfordulókról, melyeknek a mi Sztárai-codexünk- 
ben és a vulg. kiadásban m ár nyoma veszett, 1. Oesterley 
kiad. 262. s k. 1. és Dick kiad. XXII., a ki az Oesterleynél 
ez alapon felépített következtetést kellő értékére szállítja le.
1 su b  v iro  sep iu s est a d u l te r a tu . —  2 a m a siu m .  —  3 az utób­
biak H. hozzátétele. — 4 t. i. az asszony. — 5 sajtóh., in iu r ia m  
(D. A n g lic is  v e r b is :
Ye кос seyt in y r sang,
Yat you doyst yi usban wrang.)
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mond a’ kakas, hites-társodon. Kire nézve az Aszszony meg­
öleti azt a’ kakast. Annak idejében szól a’ másik kakas-is; 
azt-is meg-kérdi az Aszszony, mit mond ? Kinek felel a’ szol­
gáló : Azt mondgya, hogy a' társom meg holt az igasság mel­
lett ; de én-is kész vagyok azon igasságért meg-halni.8 Az 
Aszszony azt-is meg öleti. Szól a' harmadik kakas-is, kiről 
kérdezősködik a’ vitéz Felesége. Kinek felel a’ szolgáló : Azt 
mondgya, hogy halgatódzál, vigyáz, de hallgas, ha békesség­
ben akarsz élni.7 Arra nézve meg-marad annak a’ kakasnak 
élete.
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z  a z  A s z s z o n y  j e l e n t i  a z  e m b e r  l e l k é t ,  a ’ k i  n o h a  a ’ k e -  
r e s z t s é g  á l t a l  I s t e n h e z  k ö t e l e z t e  m a g á t ;  d e  s o k s z o r  e l - r a g a d -  
t a t i k  a ' v i lá g i  t s a l á r d s á g o k t ó l .1 A ’ s z o l g á l ó  j e l e n t i  a ’ l e l k i - i s m é -  
157 r e t e t . 2 A z  e l s ő  k a k a s  a ’ C h r i - |s t u s  t a n í t á s á t 3 j e g y z i ,  a ’ m e l l y e l  a ’ 
b ű n ö k t ő l  e l - a k a r t a  v o n n i  a z  e m b e r e k e t ,  a ’ m e l l y  i g a s s á g é r t  
m e g - i s  ö l t é k  I d v e z í t ö n k e t  a ’ S i d ó k .  A ’ m á s o d ik  k a k a s  s z ó  j e l e n t i  
a ’ C h r i s t u s  t a n í t v á n y i g 4 k ik - i s  m á r t y r o m s á g o t  s z e n v e d t e k  a z o n  
i g a z  t u d o m á n y é r t  é s  t a n í t á s é r t .  A ’ h a r m a d i k  k a k a s  s z ó  j e l e n t i  
a ' P r é d ik á t o r o k a t ,  a ' k ik  v í g y á z á s r a  i n t i k  a z  e m b e r e k e t ,5 m in d -  
a z á l t a l ,  s o k a n  h a l l g a t n a k ,  é s  a z  i g a s s á g o t  h i r d e t n i  n e m  m e r ik ,  
m i d ő n  k ö z e l  l á t t y á k  a ’ h á b o r ú s á g o t .6
6 (D . A n g lic is v e r b is :
My fallau for ys soze-sau 
H ayt ylor is lyf an lyt ful lau.)
7 A u d i, v ide , tace, s i  tu v is v iv ere  in  p a ce . (D . A n g lic is  verb is  :
Yr an se an dolye stylle,
Chyff you woylt af yi pese an al yi w y l!)
[Moral.] 1 Ille, q u i eam  se d u c it, e st d ia b o lu s  etc. — 2 röv. — 
3 certe  C h r istu s est. —  4 m a r ty r e s .  —  8 q u i debet esse so llic itu s  ve­
r i ta te m  p ro n u n c ia n d o .  — 6 az utóbbi szavakat H . adja hozzá. Az 
eredetiben még a szokásos intelem  köv,
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Ä  tiszta életről *
G A l lu s  C s á s z á r ,  K ir á l y i  p a l o t á k a t  a k a r v á n  é p í t e n i ; v o l t  
b i r o d a l m á b a n  e g y  f u n d á l ó - m e s t e r ,  é s  e g y s z e r  ’s  m i n d  H in t ó -  
t s i n á l ó .1 E z z e l  a l k u s z i k - m e g  a ’ C s á s z á r  a z  é p í t é s  f e l e t t . 2 V o l t  
a z o n  i d ő b e n  e g y  v i t é z  e m b e r n e k  i g e n  s z é p  l e á n y a ,  a ’ k i  l á t v á n  
a ’ H i n t ó - t s i n á l ó n a k  o k o s s á g á t ,  e l - g o n d o l l y a  m a g á b a n ,  h o g y  
l e á n y á t  n é k i  a d g y a  F e l e s é g ü l .  Ö s z v e  b e s z é l l g e t v é n  a ’ H in t ó -  
t s i n á l ó v a l ,  l e á n y á t  n é k i  a d g y a  F e l e s é g ü l ; 3 m i d ő n  m á r  a ’ d o lo g  
v é g b e n  m e n t  v o l n a ,  s z ó l í t t y a  a ’ v i t é z  F e l e s é g e  a ’ H in t ó - t s i n á l ó t ,  
é s  m o n d g y a  n é k i : I m m á r  n é k e m  V ö m  l ő t t é l : l m  a z é r t  e g y  
s z é p  r u h á t 4 a d o k  n é k e d ,  m e l l y n e k  o l ly  t u la j d o n s á g a  v a g y o n ,  
h o g y  e z ,  e l  n e m  s z a k a d ,5 m e g  s e m  s z e n n y e s e d i k ,6 v a l a m í g  t e  
k ö z ö t t e d  é s  a z  é n  l e á n y o m  k ö z ö t t ,  a z  i g a z  s z e r e t e t  m e g - m a r a d .  
T á v ó l  l é g y e n ;  d e  h a  v a l a m e l l y i t e k  h á z a s s á g t ö r é s b e  e s n é k , 7 é s  
a' r u h a  m i n d g y á r t  m e g - v á l t o z n é k ,  é s  m i n d e n  e r e j é t  e l - v e s z -  
t e n é .  A n n a k ,  a ’ m e s t e r  e m b e r  i g e n  m e g - ö r ü l ,  a z  a j á n d é k o t  
n a g y  k e d v e s s e n  v é s z i ,  é s  m o n d : O h  é d e s  A n y á m  ! m e g  n e m  
t u d o m  m o n d a n i ,  m e l l y  n a g y r a  b e t s ü l lö m  a j á n d é k o d a t : m e r t |  
e l - h i t t e m  e r r e  n é z v e ,  a k á r  m e l l y i k ü n k  s e m  k ö n n y e n  e s i k  h á ­
z a s s á g - t ö r é s b e .8 V a l a m i  id ő  m ú l v a  h i v a t t y a  a - C s á s z á r  a ’ m e s ­
t e r  e m b e r t ,  a ’ m u n k a  m e l l é ,  k i r e  n é z v e  F e l e s é g é t  h a z a  b o t s á t -  
t y a ; d e  a ’ r u h á t  m a g á n á l  m e g - t a r t y a ,  é s  a z  é p í t é s h e z  h o z z á  
k e z d , a ’ h o l o t t  s o k  i d e i g  m u n k á l k o d v á n ,  n é z v é n ,  t s u d á l k o z i k  
v o l t  a ’ C s á s z á r  r a j t a ,  m i  l e h e s s e n  a z  o k a , h o g y  a n n y i  d o lo g  
k ö z ö t t - i s  a n n a k  a z  e m b e r n e k  r u h á j a  b é  n e m  m o t s k o l ó d i k .  K é r d -
L X I X . * D e  c a s t i t a t e .  (I). 188 . D e c a rp e n ta r io  e t c a m isia .)
1 c a rp e n ta r ia s  su b tilis  va ld e . —  2 p ro  co n stru en d o  p a la tio  
conven it. —  3 r ö v . —  4 is ta m  c a m is ia m .  —  5 nec fra n g i p o te s t, nec 
co n su m i, nec colore m u ta r i .  — * 6 n u n q u a m  . . .  lo tion e  in d ig e t.  —  
7 +  (q u o d  a b sit) .  —  8 Ia m  n u llu s  n o s tru m  p o te s t  m a tr im o n iu m  
v io la re , q u in  p e r  c a m isia m  sc ie tu r  p e i'fec tissim e .
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v é n  : m i  a z  o k a  a t y á m f i a ,  h o g y  a ’ r u h á d a t  m e g  n e m  m o s a t o d ,  
m é g - i s  m i n d e n k o r  o l ly a n  t i s z t a  f e j é r ?  K in e k  f e l e l  a ’ m e s t e r  
e m b e r  : U r a m  v a l a m e d d ig  F e l e s é g e m m e l  ig a z  s z e r e t e t b e n  m a ­
r a d u n k ,  m i n d  a d d ig  m o s á s  n é l k ü l - i s  t i s z t á n  m a r a d  e z  a ’ r u h a ;  
m i h e l y t  p e d i g  h á z a s s á g - t ö r é s b e  e s n é n k ,  e z  i s  m i n d g y á r t  m e g -  
s z e n n y e s e d n é k .  E z t  h a l l v á n  e g y  u d v a r i  l e g é n y ,9 m o n d g y a  m a ­
g á b a n  : m e g - lá d d  m e s t e r  e m b e r ,  h o g y ,  h a  s z e r i t  t e h e t e m ,  n e m  
s o k á r a  m o t s o k  é r i  r u h á d a t .10 * A z o n b a n ,  m é g y e n  a ’ m e s t e r  e m ­
b e r  h á z á h o z ,11 k i n e k  F e l e s é g é t  v é t e k r e  k e z d i  k é n s z e r g e t n i ,  
m o n d  e g y k o r  a z  A s z s z o n y  a z  i f f j ú  l e g é n y n e k : A z  i l l y e n  á l la -  
p a t 12 t i t k o s  h e l y t  k í v á n ,  a z é r t  j ö j - e l  v e l e m ,  é n  h e l y t  m u t a t o k .  
E l - v i s z i  e z z e l  a ' s z ó v a l  a z  A s z s z o n y  a z  u d v a r i  l e g é n y t ,  é s  e g y  
k a m a r á t  m ú t a t  n é k i ,  m e l l y b e n  e r ö s s e n  b é - z á r j a ,  m o n d v á n : I t t  
v á r a k o z z á l  a d d ig ,  m í g  m ó d o m  l é s z e n  a z  i d e - v a l ó  j ö v e t e l b e n .  
A z  A s z s z o n y  p e d i g  m i n d e n n a p  e g y  k i s  k e n y e r e t  é s  v i z e t  a d o t t -  
b é  a ’ l e g é n y n e k  ; d e  s e m m i k é p e n  e l  n e m  b o t s á t o t t a ,  s e m  v é l e  
n e m  i s m é r k e d e t t .18 A z o n b a n ,  m á s  k é t  u d v a r i  l e g é n y - i s  14 é r k e ­
z ik  t s a k  h a m a r  e g y m á s  u t á n ,  a z  i f j ú  A s z s z o n y t  p r ó b á lg a t v á n ,  
k i k n e k - i s  t s a k  o l ly a n  ü r e s  v á l a s z s z o k  l é s z e n ,  m i n t  a z  e l s ő n e k ,  
é s  m i n d  h á r m a t  a z o n  e g y  k a m a r á b a  z á r j a - b é ,  s o k  n a p o k ig  t s a k  
159 v í z z e l  k e - |n y é r r e l  t a r t v á n  ő k e t .  A z o n b a n ,  a ’ K ir á ly  u d v a r á b a n ,  
139) a z  u d v a r ia k  f e l ö l 15 n a g y  t u d a k o z á s  t á m a d ,  h o v á  l ö t t e n e k - e l ?  
E g y k o r  d ó ig á t  v é g e z v é n  a ’ m e s t e r  e m b e r ,  f i z e t é s é t  f e l - v é v é n ,  
h á z á h o z  m é g y e n ,  k i t  F e l e s é g e  n a g y  b e t s ü l e t t e l ,  é s  ö r ö m m e l  
l á t ,  é s  t e k i n t v é n  m i n d  k e t t e n  a  r u h á r a ,  h o g y  a z t  s z é p  t i s z t á n  
l á t t y á k ,  a n n á l  in k á b b  m e g - ö r ü l n e k ,  é s  h á l á k a t  a d n a k  I s t e n n e k ,  
h o g y  ö  k ö z ö t t ö k  a ’ s z e n t  s z e r e t e t e t  m e g - t a r t o t t a .  M o n d  e g y k o r  
a ’ m e s t e r  e m b e r : É d e s  F e l e s é g e m ,  m i d ő n  a ’ C s á s z á r  p a l o t á j á ­
b a n  d o l g o z n á m ,  h á r o m  u d v a r i  d a l i  l e g é n y 16 m i n d  ú n t a l a n  k é r ­
d e z e t t ,  j e l e n t s e m - m e g  n é k i k ,  m i  l e h e s s e n  a z  o k a , h o g y  a z  é n  
r u h á m  b é  n e m  s z e n n y e s e d i k  ? K in e k  é n  a z  i g a s s á g o t  m e g -
9 m ile s .  —  10 S i p o te ro , c a m is ia m  tu a m  la va re  fa c ia m .  —
11 +  ip so  ig n o ra n te .  —  12 A m o r ta lis .  —  13 az utóbbi H . ada­
léka. —  14 (luo a l i i  m ilite s .  —  16 d e  is tis  tr ib u s  m ilitib u s .  —  16 t r e s
m ilite s .
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m o n d o t t a m ,  a z  é n  r u h á m n a k  t e r m é s z e t i t .  A z u t á n  o n n a t  t s a k  
e l - v e s z t e n e k ; d e  n e m  t u d h a t o m  h o v á ,  k ik  f e lö l  a ’ C s á s z á r i  u d -  
v a r b a n - i s  n a g y  t u d a k o z á s  v a g y o n .  K in e k  m o n d  a z  A s z s z o n y  : 
U r a m , a z o k  a ’ j e l e s  u d v a r ia k  h o z z á m  j ö t t é n e k ,  é s  e n g e m  v é ­
t e k r e  k é u s z e r g e t t e n e k ; d e  n e m  a k a r t a m  a ' g o n o s s á g r a  a d n i  
m a g a m a t ,  h a n e m  e g y  e r ő s  k a m a r á b a 17 z á r t a m - b é ,  é s  v i z z e l  
k e n y é r r e l  t a r t o t t a m  ő k e t .  M e g é r t v é n  a ’ m e s t e r  e m b e r  F e l e s é ­
g é n e k  h o z z á j a  v a ló  l i i v s é g é t ,  n a g y  ö r ö m b e n  k e z d  l e n n i .  A z  
u d v a r ia k a t  s e m  ö l i - m e g ,  h a n e m  b é k é v e l  e l - b o t s á t t y a  a ’ r e ­
k e s z b ő l .18
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  a z  I s t e n  a z ,  a ’ k i  s z é p  p a l o t á t 1 k é s z í t e t t  a z  
e g e k b e n  a z  i d v e z ü l e n d ö  e m b e r e k n e k .  A ’ m e s t e r  e m b e r  a ’ j ó  
k e r e s z t é n y t  j e l e n t i ,  k i n e k  t i s z t a  r u h á z a t o t  a d o t t  a z  I s t e n ,  ú g y ­
m i n t  a z  i g a z  h i t e t ,  m i v e l  a n n é l k i i l  I s t e n  k e d v é b e n  m e g  n e m  
m a r a d h a t u n k .  V a l a m e d d i g  a z é r t ,  e m b e r  s z e n t s é g b e n  m a r a d  e z  
é le t b e n ,I  a d d ig  a z  I s t e n t ő l  a d o t t  k ö n t ö s ,  a z  i g a z  h i t  b é  n e m  
r ú t u l .  I g a z  d o lo g ,  g y a k r a n  e l - j ö n e k  a z  u d v a r ia k ,  k ik  a z  e m b e r -  (1 4 0  
n e k  é l e t é b e n  v a ló  s o k  r e n d b é l i  k í s é r t e t e k e t  é s  p r ó b á k a t  j e l e n ­
t ik  ; d e  m i n d  e z e k e t  a ’ k e r e s z t y é n  l é l e k  z á r j a - e l  m a g á t ó l ,  h a  a z  
ö  I s t e n é h e z  v a ló  h i v s é g é t  m e g - a k a r j a  t a r t a n i .
17 in  c a m e ra  p r iv a ta .  —  18 -f- et am bo  u sq u e  a d  finem  v ite  
in  vero  a m o re  p e rm a n se ru n t.
[Moral.] 1 sc ilice t co r h u m a n u m . bonis v ir tu tib u s  p le n u m ,  etc.
Az eredetiben az allegoria részletesebb ; a vitéz, kinek szép 
leánya van, Krisztus, a leány a lélek, az anyós (1508 : u xor)  az 
egyház s 1. t. A többi H .-nál is megvan nagyjából.
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L X X .  R É S Z .
A’ hív léleknek tőredelmességéről *
Y O lt  e g y  K ir á l y n a k  i g e n  s z é p  é s  o k o s  l e á n y a ,  k i t  ö r ö m e s t  
t é r h e z  a d o t t  v o l n a ; d e  a ’ l e á n y  s e n k i h e z  n e m  a k a r t  m e n n i  
k ü l ö m b e n ,  h a n e m  h a  h á r o m  r e n d b é l i  d o l g o t  v é g h e z  v i s z e n .  
E l s ő b e n  : a ’ k i  s z é l i t  h o s z s z á t  a ’ l e v e g ő  é g n e k ,  é s  a ’ t ö b b  é l t e ­
t ő k n e k 1 m e g - t u d g y a  m é r n i .  M á s o d s z o r  : a ’ k i  a ’ s z e l e t  é s z a k ­
r ó l  e l - t u d n á  f o r d í t a n i .  H a r m a d s z o r  : a ’ k i  a ’ t ü z e t  m e z í t e l e n  
k e b e l é b e n 2 e l - l i o r d o z n á .  M e l l y e t  m e g - é r t v é n  a ' K ir á ly ,  k i - h ir -  
d e t i ; h o g y  a ’ k i  l e á n y á t  F e l e s é g ü l  a k a r j a  v e n n i ,  e z e k e t  a ’ d o l ­
g o k a t  k e l l  v é g b e  v i n n i .  M e l l y e t  m i d ő n  e g y  i d e i g  s e n k i  v é g b e  
n e m  v i h e t e t t  v o l n a ,3 é r k e z ik  m e s z s z e  f ö ld r ő l  e g y  v i t é z ,  e g y  s z o l ­
g á j á v a l ,  é s  i g e n  f e n e  4 l o v á v a l .  K i  m e g - j e l e n t i  a ’ K ir á ly n a k  a k a -  
r a t t y á t ,  h o g y  l e á n y á é r t  j ö t t  v o l n a ,  k é s z  l é v é n  k í v á n s á g i t  b é -  
t e l l y e s i t e n i .  A ’ v i t é z  a n n a k o k á é r t ,  s z o l g á j á t  l e - f e k t e t i  a ’ f ö ld r e ,  
é s  m e g - m é r i ,  é s  m o n d g y a  a ’ K ir á ly n a k  : U r a m  é n  e z t  m e g ­
m é r t e m  ; d e  n e m  h o s z s z a b b  h é t  l á b n i n á l .  K in e k  m o n d  a ’ K ir á ly  : 
A z z a l  h o g y  t é s z  e l e g e t  a z  e l s ő  k í v á n s á g r a ?  f e l e l  a ’ v i t é z : I g e n - i s  
U r a m  K ir á ly ,  m e r t  m i n d e n  é lő  e m b e r  5 a ’ n é g y  é l t e t ő  á l la t o k ­
b ó l  8 s z o k o t t  á l la n i ,  e b b e n - i s  m e g - l é v é n  a z o k , im  e l ő t t e d  m e g ­
m é r t e m .  K in e k  a ’ K i r á l y : A b b a n  i g a z a t  m o n d a s z ,  ú g y  m o n d ,  
161 a z é r t  m e n n y ü n k  e lé b b |  a ’ d o lo g b a n  ; é s  l á s s u k  m i n t  f o r d í to d -  
(1 4 1 ) m e g  a ’ s z e l e t .  A k k o r  e l é  h o z a t t y a  a ’ l o v á t ,  é s  o r v o s s á g o t "  á d  
n é k i ,  é s  a z t  f ő v e l  N a p - k e l e t r e  f o r d í t t y a .  é s  a r r a  k e z d i  a ’ ló  a' 
s z e l e t  a z  o r r á n  s z á j á n  f ú n i .  É s  m o n d  a ’ K i r á l y n a k : I h o n  lá t o d  
U r a m , m i n t  f o r d ú l t - m e g  a ’ s z é l : m e r t  t u d n i  v a ló  d o lo g  a z ,  a
L X X . * D e  c o m p u n c t i o n e  f i d e l i s  a n i m e .  (D . 193 . D e filia  
re g is , qu e p e t iu i t  tr ia .)
1 q u a t tu r  e le m en to ru m .  —  2 in  g re m io  s in e  lesione iu x ta  c a r ­
n em . —  3 M u lti ven eru n t, se d  d e feceru n t.  —  4 equ u m  fu r ib u n ­
d u m .  —  5 et o m n e a n im a l.  —  8 ex  q u a ttu o r  e lem en tis. —  ' 'p o ­
tio n em  a d  g u s ta n d u m .
m i n t  a' b ö l t s e k n é l - i s  m e g - v a g y o n  í r v a ,8 h o g y  a z  o k t a l a n - á l l a ­
t o k n a k  t s a k  s z é l  a z  é l e t e k  ; V e h e t e d  a z é r t  e s z e d b e ,  h o g y  e b b ő l  
a z  é n  lo v a m b ó l  a ' m e l l y  s z é l  e l s ő b e n  É s z a k - f e l é  m é g y e n  v o l t ,  
m o s t a n  m á r  N a p - k e l e t r e  m é g y e n . 9 K in e k  m o n d  a ’ K i r á l y : 
A z t - i s  v i lá g o s o n  m e g - p r ó b á l t a d  ; 10 L á s s u k  a z é r t  a ’ h a r m a d i k a t  
m i n t  v i s z e d  v é g b e .  A k k o r  a ’ v i t é z  b é - n y ú l  a ’ t ű z b e n ,  é s  e g y  
m a r o k  s z e n e t  k i - v é v é n  o n n a t ,  a ’ k e b e l é b e  t é s z i ,  m e l l y  m e g  
n e m  é g e t i  a ' t e s t é t .  K i t  l á t v á n  a ’ K ir á ly ,  e l - t s u d á l k o z i k  r a j t a ,  
é s  k é r d i ,  m i t s o d a  m e s t e r s é g g e l  v i h e t t e  a z t  v é g b e ?  K in e k  f e l e l  
a' v i t é z  : U r a m  K ir á ly ,  n e m  a ’ m a g a m  e r e j é t ő l  t s e l e k e d t e m  e z t ;  
h a n e m  e g y  k ö v e t  h o r d o z o k  m a g a m m a l ,  a ' m e l l y e t  v a la k i  m a ­
g á v a l  h o r d o z  t i s z t a  h e l y e n ,  b á r  n e  f é l l y e n ,  h o g y  a ’ t ű z  á r t h a s ­
s o n  a n n a k .  I l i o n  v a g y o n  a ’ k ő ,  l á s s a  a ’ k i  k é t e l k e d n i  a k a r  
b e n n e ,  é s  p r ó b á l l y a - m e g .  E z e k  íg y  l é v é n ,  a ’ K ir á l y  n a g y  l a k o ­
d a lm a t  k é s z í t e t t ,  m e g - a d v á n  l e á n y á t  a ’ v i t é z n e k ,  k ik  m i n d e n  
i d ő b e n  b é k e s é g b e n  é l t e k  e g y m á s  k ö z ö t t .
ENNEK MAGYAHÁZATTYA.1
A ' K ir á ly  l e á n y a  j e g y z i  a z  e m b e r  l e l k é t , 2 m e l l y n e k  t s a k  
a k k o r  v a g y o n  k e d v e s  t á r s a ,  m ik o r  o l ly h o z  a d g y a  m a g á t ,  a ’ k i  
a z  é l t e t ő - á l l a t o k a t  f o n t b a ,  v a g y  m é r t é k b e  v é s z i ,  a z - a z ,  a ' k i  a z  
ö  t e s t é t  a b b a n  a ’ m é r t é k b e n  h o r d o z z a ,  a ’ k i v e l  I s t e n é n e k  k e d ­
v é t  t a l á l l y a .3 M á s o d s z o r  : a ’ k i  a z  ö  f e n e  lo v á t  É s z a k r ó l  N a p ­
k e l e t r e  f o r d í t t y a  ; m e l l y  a ’ b ű n ö s  e m b e r t  p é l d á z z a ,  a ’ k i  m a - |g a  102  
t e r m é s z e t i b ő l  É s z a k r a  in d ú l t ,  ú g y - m i n t  v e s z e d e l e m r e ;  d e a z ' ^ " 1 
I s t e n  e r e j é b ő l  N a p  k e l e t r e ,  ú g y - m i n t  I s t e n n e k  s z o l g á l a t t y á r a  
k e l l  t é r n i .4 H a r m a d s z o r :  s z ü k s é g  a ’ t ű z  k ö z ö t t  ú g y  j á r n i ,  h o g y  
a z  e m b e r t  m e g  n e  é g e s s e .  A l i g  l e h e t  p e d i g  s e b e s s e b b  t ű z ,  m i n t
8 az  u tó b b i (a  m in t  s tb .)  H . h o z z á t é t e le .  —  9 q u em  equus  
p a t ie b a tu r  m a lu m , ta m d iu  e ra t in  aqu ilon e . S ed  ia m  ex  v ir tu te  
p o tio n is  sa n u s fa c tu s  est, c a p u t eius a d  orien tem  p o su i, u t  s it  
p a r a tu s  onus p o r ta re .  —  10 p ro b a s ti.
[M o r a l.]  1 C h a riss im i, r e x  is te  est d . n  ./. Ch., e tc . —  2 r ö v . —
3 k is s é  r ö v . —  4 s z a b a d o n .
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a ’ t e s t i  k í v á n s á g n a k 5 f a j t a l a n  t ü z e ,  a ’ k i  n e m  á r t  m i n e k ü n k ,  
h a  a z  I s t e n t  s e g í t s é g ü l  h í j u k ,  é s  a ’ C h r i s t u s  k í n s z e n v e d é s é n e k  
e m l e k e z e t i t  m a g u n k k a l  h o r d o z z u k ,  m i n t  d r á g a  k ö v e t .6
L X X I .  R É S Z .
Az ого к hazának jutalmáról *
V O lt  e g y  K ir á ly ,  k i  n a g y  l a k o d a lm a t  s z e r z e t t .  E l - v é g e z ö d -  
v é n  a' l a k o d a l o m ,  i s m é t  m á s  v e n d é g s é g e t  h i r d e t ,  a ' k ib e n  m i n ­
d e n  r e n d b é l i  e m b e r e k n e k  s z a b a d  v o l n a  m e n n i ,  a ’ h ó i  n e m  t s a k  
j ó l  t a r t a n á k  ; h a n e m  n a g y  1 g a z d a g s á g o t - i s  a d n á n a k  a z  e m b e ­
r e k n e k .  L a k o t t  a z  id ő b e n  e g y  v á r o s b a n  k é t  e m b e r ,  e g y ik  e r ő s  
v a s t a g ,2 d e  v i lá g t a l a n .  A ’ m á s i k  e r ő t l e n  b é n n a ,  d e  j ó l  lá t o t t .  
M o n d  a ’ v a k  a ’ s á n t á n a k :  V a g y o n - é  h ír e d d e l ,  a ' K ir á ly  m i n é m ü  
v e n d é g s é g e t  h i r d e t e t t ,  a ' h o l o t t  n e m  t s a k  é t e l t  a d n a k ; h a n e m  
d e r é k  g a z d a g s á g o t - i s  ? m i  p e d i g  n y o m o r ú l t a k  l é v é n ,  t a l á m  e l  
s e m  é r k e z ü n k  a r r a  a' l a k o d a lo m r a .  K in e k  m o n d  a ’ s á n t a : H a  
b é - v é s z e d  t a n á t s o m a t ,  m i n d  k e t t e n  e l - m e h e t ü n k  o d a , é s  m i n d  
a ’ j ó  l a k á s b a ,  m i n d  a  g a z d a g s á g b a  r é s z ü n k  l é s z e n .  A ' v a k  r á  
Í g é r i  m a g á t  a ' s z ó - f o g a d á s r a .  K i l i e z k é p e s t ,  m o n d  a z  e r ő t l e n  
t s ö n k a  b é n n a  e m b e r  : m i v e l  t e  e r ő s  f é r f iú  v a g y ,  v é g y  a' h á t a d r a  
e n g e m  n y o m o r ú l t a t ,  é s  é n  i g a z g a t l a k  a z  ú t o n ,  m i v e l  j ó l  l á t o k .  
M e g - n y ú g o s z n a k  m i n d  k e t t e n  e ' t a n á t s o n .  é s  a ’ s z e r i n t  t s e l e -  
k e s z n e k ; íg y  ö k - i s  e l - é r k e z n e k  a ’ v e n d é g s é g r e ,  é s  a ’ g a z d a g -  
s á g o t - i s  e l - n v e r i k . |
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e r r ő l  a ' la k o d a lo m r ó l  e m l é k e z i k  C h i s t u s  
U r u n k ,  m i d ő n  m c n d g y a : E g y  e m b e r  n a g y  la k o d a lm a t  s z e r -
5 -j- a v a r ic ie , su p e r io r  etc., y u e  sep r  a n im a m  et co rp u s con ­
su m u n t.  —  6 r ö v .
L X X I . * De rem unerati on e eterne patrie. (D . 2 0 1 . T)e cero
et c lau do .)
1 in fin ita s .  —  2 fo r t is  e t ro b u stu s .
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z e t t ,  e tc . A z o n  e m b e r  p e d i g  a z  I s t e n t  p é l d á z t a ,  k i  a z  ö  l a k o d a l ­
m á r a ,  ú g y - m i n t  a ’ m e n n y e i  d i t s ö s é g r e  m i n d e n e k e t  h í v o t t .  
A ’ v i lá g t a l a n  p e d i g  e ’ v i lá g  g a z d a g í t  p é l d á z z a ,1 k ik  o l ly a n o k ,  
m i n t  a ' p a t k á n y o k ,2 k ik  a ’ f ö l d b e n  e l e g e t  l á t n a k  ’s  t ú r n a k ; 3 
d e  a' f ö l d - s z i n é n  a ’ n a p  v i lá g á n á l  v a k o k .  Ú g y  a z o k - i s  v a k o k  a ’ 
l e l k i  d o lo g b a n .  A ’ s á n t a  b é n n a  j e g y z i  a ’ j ó  S z e r z e t e s t ,  a ’ k i  
n o h a  a ’ v i lá g i  g a z d a g s á g o k n a k  g y ű j t é s é r e  e r ő t l e n ,4 d e  j ó l  l á t  a ’ 
m e n n y e i  b o ld o g s á g r a .  M i n e k o k á é r t ,  a z  i l l y e n  v a k o k n a k ;  d e  
g a z d a g s á g g a l  v a s t a g o k n a k ,  m é l t ó  a ’ s z e g é n y e k e t  é s  S z e r z e t e ­
s e k e t  h á t a k o n  h o r d o z n i ,  ’s  s e g í t e n i .  Ú g y  h o r d o z z á k  p e d i g  
h á t a k o n  a  n y o m o r ú l t a k a t ,  h o g y  h a  s z ü k s é g e k b e n  m e g - s e g í t i k ,  
é s  v i g a s z t a l l y á k .  A z o k  m ú t a t n a k  o s z t á n  a ’ g a z d a g o k n a k  e g y e ­
n e s  ú t a t  a ’ b o ld o g ,  é s  g a z d a g í t ó  l a k o d a l o m n a k  h e l y é r e .  A ’ p o ­
r o s z l ó k ,5 k ik  e z t  a ’ " n agy  l a k o d a l m o t  h i r d e t t é k ,  a z  A n y a s z e n t -  
e g y h á z  0 D o k t o r i , 7 k ik  a ’ s z e n t  í r á s t  i g a z á n  m a g y a r á z z á k  a z  
i d v e s s é g r e .8
L X X I I .  R É S Z .
Ä  háládatlanok beszédeiméről *
V O lt  e g y  K ir á l y ,  k i  a z  ö  e g y e t l e n  e g y  F i á t  n a g y  k é n y e ­
s e n  1 n e v e l t e , é s  m i d ő n  a ’ g y e r m e k  f e l - n e v e k e d i k ,  s z o r g a t n i  
k e z d i 2 a z  A p j á t ,  h o g y  k e z é b e  b o t s á s s a  a ’ b i r o d a l m a t ,  m e r t  
e r ő t l e n  m á r  a z  o r s z á g l á s r a .  K in e k  m o n d  a ’ K i r á l y : F ia m ,  h a  
t u d h a t n á m  b i z o n y o s o n ,  h o g y  t e l l y e s  é l e t e d b e n  i l l e n d ő  b e t s ü -  
l e t b e n  t a r t a s z  e n g e m ,  é s  j ó  g o n d o t  v i s e l n é l  r e á m , a z t - i s  m e g -
a ’ h á l á d a t l a n o k  v e s z e d e l m é r ő l . 243
[Moral.] 1 röv. — 2 sicut talpa. — 3 et habet m ulta diverta- 
cula. — 4 qui claudicat in utroque pede, scil. n ih il in  communi 
aut proprio possidet. — 5 precones. — 6 sacre pctgine. — 7 scii, prc- 
dicatores et confessores. — 8 kissé röv.
LXX II. * De ingratorum , trucidatione. (I). 204. De vino 
et V  doliis.)
1 te n e r r im e .  —  2 im p u lsa b a t.
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164 t s e l e - |k e d n é m .  K ir e  r e á  Í g é r i  a z  i f j ú  m a g á t  e r ő s  h i t t e l  a z  e g é s z
1  ^4 4 )  T a n  á t  s  e l ő t t , 3 h o g y  m i n d e n  f o g y a t k o z á s  n é l k ü l  b é - t ö l t i  é d e s
A t t y á n a k  a k a r a t t y á t .  H i t e l t  a d v á n  F i a  s z a v á n a k  a ’ K ir á ly ,  a ’ 
b i r o d a l m a t  m i n d e n e s t ő l  f o g v á s t  k i - b o t s á t t y a  k e z é b ő l ,  m a g á n á l  
s e m m i t  n e m  h a g y v á n .  M id ő n  m á r  a z  o r s z á g o t  k e z é h e z  v e t t e  
v o l n a  a z  i f j ú ,  a z  A t t y á t  b e t s ü l i  u g y a n  e g y - k e v é s  i d e i g ; 4 d e  
t s a k - h a m a r  i g e n  f e l - h i v a l k o d v á n ,  s e m m i t  n e m  k e z d  a z  é d e s  
A t y á n  a d n i ,  g o n d g y a - v i s e l é s e  s e m  k e z d  r e á j a  l e n n i .  A k k o r  a' 
m e g - f o g y a t k o z o t t  v é n  K ir á ly  p a n a s z o l k o d n i  k e z d  a ’ T a n á t s  
U r a k n a k 6 F i a  e l l e n ,  a ' m e l l y  d o l o g é r t  a ’ T a n á t s  g y a k r a n  k e z d i  
i n t e n i  a z  i f j ú  K ir á ly t ,  h o g y  a z t  n e  t s e l e k e d g y e .  V é g r e  m e g -  
h a r a g u v á n  a ’ K ir á ly ,  m e g - f o g a t t y a  a z  A p j á t ,  é s  e g y  v á r b a  
r e k e s z t i ,  a ' h o v á  s e n k i t  l á t o g a t á s á r a  s e m  b o t s á t o t t a k ;  h a n e m  
t s a k  n a g y  s z e n v e d é s s e l  ’s k o p l a l á s s a l  t ö l t ö t t e  i d e j é t  a z  ö r e g  
e m b e r .  T ö r t é n i k  e g y k o r ,  h o g y  a z o n  v á r b a  m é g y e n  a z  i f jú  
K ir á ly ,  k i n e k  h o z z á j a  m é g y e n  a ’ v é n  A t y a ,  é s  m o n d  n é k i : E m -  
l é k e z z é l - m e g  F i a m  r ó l a  m i n t  n e v e l t e l e k  é n  t é g e d e t ,  m e n n y i r e  
m e g - g a z d a g í t o t t a l a k ,  é s  k ö n y ö r ü l y  r a j t a m , n e  v e s z s z e k - e l  i t t  
é h e n  s z o m j a n ,  k i n e k  e g y  i t a l  b o r o m  s i n t s e n  e g é s s é g e m  t á p l á ­
lá s á r a .  N e m  t u d o m ,  h o g y  v o l n a  b o r  e b b e n  a' v á r b a n .6 V i s z o n t  
a ’ v é n  K i r á l y : V a g y o n  ú g y m o n d  ö t  h o r d ó  b o r ,  d e  a z o k a t  h ír e d  
n é l k ü l  m e g  n e m  f ú r a t t y a  a ’ T i s z t a r t ó ; 7 k é r l e k  a z é r t ,  h o g y  a z  
e l s ő  h o r d ó b ó l  a d a s s  i n n o m .  K in e k  m o n d  a ’ F i a :  N e m  t s e l e  
k e s z e m ,  m e r t  a ’ m é g  t s a k  m u s t ,  n e m  j ó  a z  ö r e g  e m b e r n e k .  
A d a s s  h á t ,  ú g y m o n d  a z  ö r e g  e m b e r ,  a ’ m á s o d i k  h o r d ó b ó l  i n n o m .  
F e l e l  a ’ f i a :  A z t  s e m  t s e l e k e d h e t e m ,  m e r t  a z  i f f j a k n a k  v a ló ,  
m a g a m  s z á m á r a  t a r t o m ,  h o g y  a z  i f f j a k k a l  e l - k ö l t s e m .  A z u t á n
165  a ’ h a r m a d i k b ó l  k é r ;  d e  a b b a n | s e m  á d , o k o z v á n  n a g y  e r e j é t  a
(1 4 5 )  b o r n a k ,  b á n n á ,  h a  n y a v a ly á j a  l e n n e  t ő l e .  A ' n e g y e d i k b ő l  k é r ,
d e  a b b a n  s e m  á d :  m e r t  a z t  r é g i  e t z e t e s n e k  m o n d g y a  l e n n i ,  
é s  n e m  a z  ö  t e r m é s z e t i h e z  v a l ó n a k .  V é g r e  k é r  a z  ö t ö d ik  h o r  
d ó b ó l ,  k ir e  m o n d  a ’ I d a :  T á v ó l  l é g y e n  t ő l e m  : m e r t  i g e n  s e p -  
r ö s ,  h a  m i  n y a v a ly á d  l e n n e ,  a z  o r s z á g  F ia i  r á m  v e t n é n e k
3 coram satrapis et nobilibus. — 4 per aliquos annos. —
6 sapientibus regni. — 6 Az ifjú király szavai. — 7 senescalcus.
a ’ h á l á d a t l a n o k  v e s z e d e l m é r ő l . 2 4 5
é r e t t e .8 I l l y e n  r ó s z  v á l a s z s z a  l é v é n  a ’ r é g i  K ir á l y n a k ,  s z o m o r á n  
v á l i k - e l  a ’ F i á t ó l ; d e  t i t k o n  m e g - i r j a  k e s e r v e s  ü g y é t  a z  o r s z á g  
r e n d é i n e k ,  é s  k é r i  ő k e t ,  h o g y  I s t e n  k e d v é é r t  n e  h a d g y á k  o l ly a n  
n y o m o r ú s á g b a n .  K ir e  n é z v e  ö s z v e - g y ű l v é n  a z  o r s z á g  r e n d e i ,  a ’ 
v á r b ó l  k i - v é s z i k  a z  ö r e g  K ir á l y t ,  e l é b b i  b i r o d a l m á b a  á l l í t t y á k  ; 
a  h á l á d a t l a n  F i á t  p e d i g  a z o n  v á r b a  m e g - r e k e s z t ik ,  a ’ h o l o t t  
f o g s á g b a n  m a r a d  e g é s z  é l e t é i g .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a ’ K ir á l y  a ’ C h r i s t u s t  p é l d á z z a .  A ’ f ia  p e d i g  
a z  e m b e r i  N e m z e t e t ,  a ’ k i t  i g e n  k e d v e s e n  n e v e l t  a z  I s t e n .  D e  
m i d ő n  m i n d e n  j ó k k a l  r é s z e l t e t t e  v o l n a  ö  s z e n t  F e l s é g e ,  h á t r a  
r ú g o t t  a z  e m b e r ,  m i n t  a ’ d é t z e g  ló ,  é s  a ’ v i lá g ,  n e m  h o g y  m e g ­
k ö s z ö n t e  v o l n a  a ’ s o k  j ó  á l d o m á s t ;  d e  m é g  in k á b b  b o s z s z ú v a l  
i l l e t t e . 1 K ir e  n é z v e  í g y  p a n a s z o l k o d i k  a ’ m i  U r u n k : A z  é g i  
m a d a r a k n a k  fé s z k e k  v a g y o n ,  ly u k o k  a! r ó k á k n a k ,  n é k i  p e d ig  
a n n y i  h e l ly é  n in ts e n ,  a  h o v á  fe jé t  h a j ta n á ] a .2 A z  e l s ő  h o r d ó  
p e d i g  j e g y z i  a ’ m i  g y e r m e k i  i d ő n k e t ;  m e l l y e t  m i d ő n  a z  I s t e n  
k i v á n n a  m i  t ő l ü n k  a z  ö  s z o l g á l a t t y á r a ,  n e m  a k a r j u k  a d n i ,  o k o z ­
v á n  g y e r m e k s é g ü n k e t ,  é s  t o v á b b  v a ló  i d ő r e  l i a l a s z t v á n .  M id ő n  
a ’ m á s o d i k  h o r d ó b ó l  k i v á n n a  t ő l ü n k  a ’ m i  i f j ú s á g u n k b a n  v a ló  
s z o l g á l a t u n k a t ,  a z t  s e m  a k a r j u k  a d n i ,  v í g a s s á g á b a n ,  é s  j ó  l a k á s -  166  
b a n  t ö l t v é n  ö r ö m e s b e n  i d ő n k e t .  M id ő n  p e d i g  a ’ h a r m a d ik  h o r -  ö ^ 6 )  
d ó t  k í v á n n y a  a z  I s t e n ,  m e l y b e n  e m b e r k o r t  é r t ü n k ,  a z t  s e m  
a d g y a  a  h á l á d a t l a n  f iú  ; h a n e m  h a s z o n t a l a n  m e n t s é g e t  k e r e s  
a z  e l l e n  i s .  N e g y e d i k s z e r  : h a  a ’ v é n s é g n e k  e t z e t e s  s o v á n y s á g á r a  
j ú t  a z  e m b e r ,  a k k o r  a n n á l  ú n a lm a s a b b  a z  i s t e n i  s z o lg á la t r a .  
Ö t ö d s z ö r  é s  u t ó l s z o r ,  e l - j ö n  a z  I s t e n  a ’ m i  é l e t ü n k n e k  u t o l s ó  
i d e j é b e n - i s ,  é s  a k k o r - i s  j ó  s z i v v e l  e l - v e n n é  a ’ h á l á a d á s t  t ő lü n k .  
A k k o r  o s z t á n  a ’ m e g f o g y a t k o z o t t  e m b e r  k é t s é g b e  e s ik ,  é s  n e m  
h i t e t h e t i - e l  m a g á v a l ,  h o g y  a z  ö  v é n s é g é n e k  s e p r e j é t  I s t e n  j ó
8 A 3. hordótól kezdve rövidített előadásban ; az eredetiben 
az egész párbeszéd az apa és fia közt.
[Moral.] 1 Szabadon; a hasonlat H .-tól való. — 2 röv.
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n é v é n  v e n n é  t ő l e . 2 E b b e n  v é g e z i - e l  é l e t é t ,  í t é l e t  n a p j á n  a z  
i l l y e n e k n e k  l é s z e n  o s z t á n  o l ly a n  k e s e r v e s  v á l a s z s z o k  : A z  ö rö k  
tű z r e  m e n n y e te k  á tk o z o t ta k ,  e tc .  K i t ő l  m i n n y á j u n k a t  o l t a l ­
m a z z o n  a ’ n a g y  i r g a l m ú  I s t e n .
L X X I I I .  B É S Z .
Ä  fösvénység sokakat meg-vakít *
E G y  K ó m á i  K ir á l y ,  m i n d e n  v i l á g t a l a n n a k  a z  ö  t á r h á z á b ó l  
s z á z  t a l l é r t 1 r e n d e l t .  A z o n b a n ,  t i z e n h é t 2 e m b e r  e g y  t á r s a s á g b a  
a d v á n  m a g o k a t ,  m e n n e k  a ’ k o r t s o m á r a ,  é s  o t t  m i n d  a d d i g 8 
v e n d é g e s k e d n e k ,  m í g  s z á z  t a l l é r - á r r a  b o r t  e l - k ö l t e n e k .4 A ’ v e n ­
d é g s é g n e k  v é g i n  a ’ m i  p é n z e k  v o l t ,  o d a  a d g y á k  a ’ k o r t s o m á -  
r o s n a k .  K ik n e k  m o n d  a ’ k o r t s o m á r o s  : J ó  b a r á t im ,  m é g  s o k  
h í j a  v a g y o n  a ’ s z á z  t a l l é r n a k ; 5 d e  n y i l v á n  e l - h i d g y é t e k ,  h o g y  
a d d ig  i n n é t  e l  n e m  m e n t e k ,  v a l a m í g  e g y  f i l l é r i g 6 m e g  n e m  
f i z e t t e k .  A k k o r  v é s z i  e s z é b e  a ’ t á r s a s á g ,  m e l l y  n e h e z e n  l é g y e n  
d o l g o k ,  é s  s o k  b e s z é l l g e t é s e k  u t á n  a z t  v é g e z i k ,  h o g y  s o r s o t  v e s -  
167 s e n e k  m a g o k  k ö z ö t t ,  é s  a ’ k i n e k  h o z z a  a ’ k o t z k a ,7 a n n a k |  t o l ly á k -  
147) k i  a ' s z e m é t ,  m i v e l  a' K ir á l y  t á r h á z á b ó l  s z á z  t a l l é r t  r e n d e l t é ­
n e k  a ’ v a k o k n a k .  T ö r t é n i k  p e d i g ,  h o g y  a ’ s o r s  é p p e n  a r r a  a ’ 
l e g é n y r e  e s i k ,  a ' k i  e z t  a ’ t a n á t s o t  f e l - t a l á l t a .  F o g j á k  a z é r t  
ö t é t ,  k i - t o l ly á k  a ’ s z e m é t ,  é s  v a k o n  v i s z i k - f e l  u d v a r h o z ,  a ’ K i ­
r á ly  a j t a j a  e l e i b e .8 M e l l y e t  m i d ő n  a ’ s z o lg á k  é r t é s é r e  a d t a k  
v o l n a  a ’ H o p m e s t e r n e k , 9 e l e i b e  h i v a t t y a  a ’ v a k o t ,  h o g y  j ó l  
m e g - s z e m l é l l y e .  K i t  m i d ő n  l á t o t t  v o l n a ,  k é r d i ,  m i  v o l n a  k í v á n ­
s á g a ?  K in e k  a ’ v a k  : É n  ú g y - m o n d  v i lá g t a l a n  l é v é n ,  e l é  j ö t t e m ,
2 a z  e g é s z  k i s s é  ö s s z e v o n v a .
LX X III. * Avaritia m u l t o s  excecat. (D. 205. Be exocculato
et thesauro regis.)
1 solidos. — 2 1 50 8 . és Oest. X X I / II socii. — 3 per septem  
dies. — * az eredetiben nincs meg, hogy m ennyit. — 5 adhuc de­
liciunt centum solidi. — 6 ad ultim um  quadrantem. — 7 sors. — 
s r ö v . — 9 senescalco.
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é s  a ’ K ir á ly  k i - a d o t t  t ö r v é n y e  s z e r i n t  s z á z  t a l l é r t  v á r n é k .  K in e k  
f e l e l  a ’ K ir á ly  e m b e r e  : É n  t é g e d e t  t e g n a p  a ' k o r t s o m á n  e g é s -  
s é g e s  s z e m m e l  lá t t a la k ,  a z é r t  b a r á t o m , t e  n e m  j ó l  m a g y a r á z o d  
a' t ö r v é n y t : m e r t  e z  a ' K ir á l y  t ö r v é n y e  t s a k  a z o k n a k  s z o lg á l ,  
k ik  b e t e g s é g b ő l ,  v a g y  I s t e n n e k  l i i r t e l e n - v a l ó  l á t o g a t á s á b ó l 10 
s z e n v e d n e k  v a k s á g o t .  T e  p e d i g  s z a b a d  a k a r a t o d b ó l  k a p t a d  a' 
n y a v a l y á t ; 11 a z é r t  m á s u t t  k e r e s k e d g y é l ,  m e r t  i n n é t  ü r e s s e n  
v i s z e d - e l  t á s k á d a t .1'2 í g y  n a g y  g y a l á z a t t a l  m e n t - k i  a z  u d v a r b ó l  
c' n y a l y á s  13 e m b e r .
ENNEK MAGYAKÁZATTYA.
E z  a z  I s t e n  t ö r v é n y e ,  h o g y  a ’ k i t u d a t l a n s á g b ó l ,  v a g y  g y a r ­
ló s á g b ó l ,  v a g y  a' k í s é r t e t e k n e k  s z ü n t e l e n - v a l ó  o s t r o m l á s o k  
m i a t t  v é t e k b e  e s i k ,  h a  ig a z  s z ü b é l i  t ö r e d e l m e s s é g b ö l ,  b ű n e i r ő l  
v a l l á s t  t é s z e n ,  E ze k .  3 3 .  1 2 .1 A z  is te n te le n n e k  is te n te le n s é g e  
n e m  á r t  n e k i,  v a la m c l ly  n a p  m c g - tc r  a z  ö i s t e n te le n s é g é b ö l ; 
a z  I s t e n  e r r e  Í g é r t e  m a g á t .3 A ' k i  p e d i g  s z á n t s z á n d é k k a l  i t t o n -  
i s z s z a  a ’ b ű n t ,4 m i n t  a ’ v i z e t ,  é s  a b b ó l  k i  n e m  a k a r  t é r n i ,  a z  
o l ly a n  n e m  v á r h a t t y a  a z  I s t e n n e k  j ó  i g é r e t i t .  A z  ö r d ö g  p e d ig ,  
a ’ k o r t s o m á r o s ,  k i  e l  n e m  b o t s á t t y a  a z  o l ly a n o k a t ,  m í g  e g y  
l i l l é r i g  m e g  n e m  f i z e t n e k .6|
10 ex casu aliquo. — 11 delevisti oculos tuos et in taberna bi­
bisti et consilium  dedisti, ut cecatus esses. — 12 nullum  obolum  
obtinebis. — 13 Sajtóhiba, olv. nyavalyás.
[Moral.] 1 A hely pontos idézése H.-tól való. — 3 deus sibi 
rem ittet. Quilibet peccator in  quantum  peccator, est cecus. — 4 ex 
pura  rnalicia sine causa peccaverit. — 5 qui omnes tales ad taber­
nam  inferna lem recipit, qui sic decedunt. E t ideo studeamus etc.
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L X X I V .  K É S Z .
Ä ’ jóvendóbéli gondviselésről.*
V ü l t  e g y  K ir á ly ,  k i n e k  e g y  f iá n á l  t ö b b  n e m  v o l t ,  k i t  i g e n  
s z e r e t e t t .  A z  a ' K ir á ly  e g y  a r a n y  a l m á t  t s i n á l t a t t  i g e n  n a g y  
k ö l t s é g g e l ,  a z o n b a n  m a g a  h a l á l r a  b e t e g e d i k ,  é s  m o n d g y a  a  
f i á n a k : É d e s *  f ia m , i m  é n  m e g - h a l o k ,  t é g e d  a z o n  k é r le k  ; 1 h o g y  
h o l t o m  u t á n  m i n d e n  o r s z á g o k b a n  a  k i t  l e g - b o l o n d j a b b a t 3 
t a lá l s z ,  a d d  a n n a k  é n  é r e t t e m 4 e z t  a z  a lm á t .  M e g - h a l v á n  a  
K ir á l y  e ’ s z ó k  u t á n ,  a ’ f i a  n a g y  p o m p á v a l  e l - t e m e t i . 5 A  t e m e ­
t é s  u t á n  m e g - in d ú l ,  é s  s o k  b o l o n d o t  t a l á l ; d e  e g y i k n e k  s e m  
a d g y a  a z  a r a n y  a l m á t .  V é g r e  j u t  e g y  k i r á l y i  v á r o s b a ,0 a' h ó i 7 
a n n a k  a z  o r s z á g n a k  K ir á l y á t  l o v a  h á t á n  t a l á l l y a  n a g y  g y ü l e ­
k e z e t t e l , 8 é s  k é r d i  a z  i f j ú  e g y  P o l g á r t ó l ,  m i t s o d a  r e n d t a r t á s  9 
v o l n a  a b b a n  a ’ h e l y b e n  ? K in e k  f e l e l  a : P o l g á r : I t t ,  a z  a" t ö r ­
v é n y ,  h o g y  a' K ir á ly  t s a k  e s z t e n d e i g  u r a lk o d ik ,  e s z t e n d ő  m ú lv a  
n a g y  p o m p á v a l  k i - k i s é r i k  i n n é t ,  é s  s z á m k i v e t é s b e  v e t i k ,  a' 
h o l o t t  g y a l á z a t o s o n  k e l l  é l e t é t  e l - v é g e z n i .  E z t  h a l l v á n  a' K ir á ly  
f ia ,  m o n d g y a  m a g á b a n  ; j ó l  v a g y o n ,  a ’ m i t  r é g e n  k e r e s e k ,  i t t  
t a l á l t a m - f e l .  E z z e l  a ' g o n d o la t t a l  m é g y e n - f e l  a z o n  h e l l y n e k  
K ir á l y á h o z ,  é s  t é r d e t  f e j e t  h a j t v á n  n é k i ,  a ’ d r á g a  a r a n y  a lm á t  
n é k i  a d g y a ,  m o n d v á n  : K ir á ly ,  a z  é n  A t y á m  e z t  a z  a r a n y  a lm á t  
t e s t á m e n t o m b a n  n é k e d  h a d t a ,  m e l l y e t  m o s t  m e g  a d o k  n é k e d .  
K in  e l - t s u d á l k o z i k  a z o n  h e l y n e k  K ir á l ly á .  H o n n a t  v a g y o n  e z ,  
ú g y - m o n d ,  f ia m , h o l o t t  é n  a' t e  A t y á d a t  s o h a  n e m  i s m é r t e m ,  
é s  v é l e  s e m m i  j ó t  n e m  t ö t t e m ,  m é g - i s  i l l y e n  d r á g a  a j á n d é k ­
k a l 11’ a k a r t  e n g e m  t i s z t e l n i ?  K in e k  f e l e l  a ’ K ir á ly  f i a :  S z e m é -
169 l y e d  s z e r i n t  n e m  n é k e d  h a d t a ; h a n e m ,  m i n e k - |e l ö t t e  m e g - l i ó l t  
(1 4 9 )
LXXIV. * D e  p r o s p e c t i o n e  e t  p r o v i d e n t i a .  iD. 206. De
a u reo  p o m o  et s tu lto .)
* í g y .  —  1 su b  b en ed ic tion e  m ea. —  3 m a g is  s tu ltu m .  —  4 ex  
p a r te  m ea . —  5 R ö v . —  6 a d  c iv ita tem  p r in c ip a le m .  —  7 P e r  m ed iu m  
c iv ita tis .  —  8 cum  m a g n o ja p p a ra tu .  —  9 c o n d itio n e s . _—  10 locale.
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v o ln a ,  h i v a t v á n  e n g e m ,  n é k e m  a z t  p a r a n t s o l t a ,  h o g y  a ' v i lá g o n  
a  k i t  l e g - b o l o n d j a b b a t  t a l á l o k ,  a n n a k  a d g y a m  e z t  a z  a r a n y  
a l m á t ;  é n  p e d i g ,  m i v e l - h o g y  n á l a d n á l  b o l o n d j a b b a t  n e m  l á t t a m ,  
n é k e d  a d o m . K in e k  m o n d  a ’ K ir á l y  : K é r le k  j e l e n t s d - m e g  n é ­
k e m  m i  o k o n  t a r t a s z  e n g e m  o l ly a n  n a g y  b o l o n d n a k ?  K in e k  
f e l e l  a ’ K ir á ly  f i a : A z é r t ,  h o g y  t u d o d  e n n e k  a ’ h e l y n e k  s z o k á ­
s á t ,  k ib e n  e s z t e n d ő n é l  t o v á b b  n e m  u r a l k o d h a t i k  e m b e r ,  m é g - i s  
o l ly a n  b á t r a n  v a g y ,  m i n t  h a  á l la n d ó  v o l n a  b ir o d a l m o d ,  h o l o t t  
s z á m k i v e t é s b e n  s z a k a d  n y a k a d 11 g y a l á z a t o s o n  n e m  s o k á r a .  
Y a l l y o n  n e m  j o b b  v o l n a - é ,  m í g  K ir á l y i  b o l d o g s á g b a n  v a g y ,  
a d d ig  g o n d o d  v i s e l n e d  j ö v e n d ő  á l la p a t o d r a  ? 12 K in e k  f e l e l  
i s m é t  a ' K i r á l y : I g a z a t  m o n d a s z  f ia m , m á t ó l  f o g v a  k ö v e t e m  
t a n á t s o d a t .  A z u t á n  a ’ K ir á l y  a ’ s z á m k i v e t e t t  h e l y r ő l  k e z d  g o n ­
d o l k o d n i ,  é s  o d a  a n n y i  g a z d a g s á g o t  g y ű j t ,  k i v e l  t e l l y e s  é l e t é ­
b e n  b ő v e n  m e g - é r t e . 13
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im , a z  a r a n y  a lm á n  é r t h e t t y ü k  a' k e r e k d é d  1 v i l á ­
g o t ,  k i t  a z  I s t e n  m i n d e n f é l e  e m b e r e k n e k "  e g y a r á n t  a d o t t .  A z  
e g y  e s z t e n d e i g  u r a lk o d ó  K ir á ly  j e l e n t i  a ’ k e r e s z t y é n  e m b e r t ,3 
a ’ k i  e z e n  a ’ v i lá g o n  é l,  m e r t ,  h a  h e t v e n ,  v a g y  n y ó l t z v a n  e s z ­
t e n d e i g *  é l - i s  v a l a k i ,  ö s z v e - v e t v é n  a z  ö r ö k k é - v a l ó s á g g a l ,  a l ig  
m o n d a t h a t i k  e g y  e s z t e n d ő n e k  n y ó l t z v a n  e s z t e n d ő : 5 M e l l y h e z -  
k é p e s t ,  t s a k  a z  a d g y a  a ’ v i lá g i  s z o r g a l m a t o s s á g n a k  m a g á t ,  a ’ 
k i  t e l l y e s s é g g e l  b o lo n d .  A ’ k i p e d i g  a z  i d v e s s é g e s  t a n á t s o t  b é -  
v é s z i ,  a z  a ’ m á s  v i lá g r ó l  g o n d o lk o d ik ,  a' h o v á  k e l l  m e n n i  m i n ­
d e n  e m b e r n e k  e ’ r ö v id  é l e t  u t á n .  O d a  g y ű j t  k i n t s e t  m a g á n a k ,  
k iv e l  b e t s ü l e t t e l  é l h e s s e n  m i n d  ö r ö k k é .° |
11 v ita m  fin ire . —  12 E m ondat H . hozzátétele. — 13 +  et
v ita m  in  p a c e  fin iv it.  Egyébként is röv. é s  szabadon.
I Moral.] 1 az eredetiben az alm a jelzője (ro tu n d u s).  *—2 fa ­
tu is .  —  3 q u ilib e t hom o. —  * lice t cen tu m  an n is. —  5 q u a s i u n a  
h ora  re sp e c tu  v ite  fu tu re .  —  6 Szabadon.
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A ’ világi gondot кет kell követni.*
R É g e n t e n  e g y  K ir á l y n a k  h á r o m  1 l e á n y a  l é v é n ,  a ' h á r o m  
l e á n y á t  h á r o m  H e r t z e g n e k  t é r h e z  a d g y a . T ö r t é n i k  p e d i g ,  h o g y  
e s z t e n d ő  a l a t t  m i n d  a ’ h á r o m  H e r t z e g  m e g - h a l ,  m e l l y e t  é r t v é n  
a ’ K ir á ly ,  ú j ó la g  g o n d o lk o d ik  l e á n y in a k  h á z a s s á g o k  f e lö l .  É s  
s z ó l í t v á n  a z  e l s ő  l e á n y á t  a ’ K ir á ly ,  s z á n d é k á t  m e g - j e l e n t i  n é k i .  
K in e k  f e l e l  a ’ l e á n y a : A r r a  m a g a m a t  n e m  v e h e t e m ,  m e r t  h a  
a ’ m á s i k  U r a m a t  ú g y  n e m  s z e r e t h e t n é m ,  m i n t  a z  e l s ő t , 2 b é k é ­
v e l  n e m  m a r a d h a t n é k  m i a t t a .  H a  p e d i g  ú g y  s z e r e t n é m ,  s e m  
h i n n é  e l  f e l ö l e m ; e r r e  n é z v e  j o b b  ö z v e g y e n  m a r a d n o m .8 
A z u t á n  a' K ir á ly  a ’ m á s i k  l e á n y á t  k í n á l l y a  f é r h e z  a d á s s a l ,  a z  is  
m o n d  a z  A t t y á n a k :  N e m  t s e l e k e s z e m ,  m e r t  e m b e r  a ’ h á z a s s á ­
g o t  h á r o m  o k b ó l  k ö v e t i ; v a g y  g a z d a g s á g r a ,  v a g y  e r ő r e ,  v a g y  
s z é p s é g r e  n é z v e .  É n  p e d i g  e l é g  g a z d a g s á g b a n  v a g y o k . A t y á m ­
f ia in a k ,  é s  k ö r ü l ö t t e m  l é v ö k n e k  é h a l m o k b a n  m e g - n y ú g o t t a m .  
A z  U r a m  p e d i g  a z  é n  s z e m e i m  e lő t t  o l ly  s z é p  v o l t ,  k i n e k  e ’ 
v i lá g o n  m á s s a  n e m  v é l t ;  m i n d  e z e k b e n  n é k e m  e l é g s é g e s  r é s z e m  
l é v é n ,  n e m  l á t o m  o k á t  f é r h e z  m e n é s e m n e k .  E z e k  u t á n  a ’ h a r ­
m a d ik  l e á n y á h o z  f o r d ú l ,  a z - i s  m o n d  a ' K ir á ly n a k  : N i n t s  k e d ­
v e m  a ’ f é r h e z  m e n é s h e z ,  m e r t  a ' k i  e n g e m  e l - a k a r n a  v e n n i ,  
v a g y  s z é p s é g e m é r t ,  v a g y  g a z d a g s á g o m é r t  v e n n e - e l .  S z é p s é ­
g e m é r t  e l  n e m  v e h e t : m e r t  a z t  b e n n e m  f e l  n e m  t a lá l ly a .  H a  
g a z d a g s á g o m é r t  v e n n e - e l ,  a t t ó l  t á v ó l  v o l n a  a z  ig a z  s z e r e t e t : 
m e r t  a k k o r  f o g y n a - e l  a ' s z e r e t e t ,  m i k o r  a' g a z d a g s á g ;  k ih e z -  
k é p e s t ,  í g y  a k a r o k  m a r a d n i .  A n n a k - f e l e t t e ,  e z t - i s  h a l l o t t a m  a ’ 
171 s z e n t  í r á s  m a g y a r á z ó - D o k - | t o r o k t ó l ,  h o g y  e g y  te s t a z  A s z s z o n y  
1 5 1 ) a z  U r á v a l ;  m á r  é n  e g y  t e s t v é r  l é v é n  a z  e l s ő  U r a m m a l ,4 n e m
LXXV. * D e  c u r a  m u n d i  n o n  s e c t a n d a .  D. 20'J. De 111-us 
v id u is , qu e m a r i ta r i  n o lu e ra n t.)
1 p a te r a s .  —  ‘2 a u t p lu s  a u t m in u s d ilig e re n t.  —  3 r ö v . —  
4 ergo  co rp u s v ir i  m ei est co rp u s m eu m  et e converso.
a ’ v i l á g i  g o n d o t  n e m  k e l l  k ö v e t n i . “251
a k a r o k  m e g - o s z o l n i ; h a n e m  a n n a k  m i n d e n n a p  e l - m e n v é n  k o ­
p o r s ó j á h o z ,6 t a l á l o k  o t t  m u l a t s á g o t  m a g a m n a k .6 E z e k - u t á n  n e m  
s z o r g a t t a 7 h á z a s s á g r a  l e á n y i t  a ’ K ir á ly .
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É d e s  f ia im ,  e z e n  a ’ K ir á l y o n  é r t l i e t t y ü k  a z  I s t e n t ,  a ’ h á ­
r o m  l e á n y o k o n ,  a z  e m b e r b e n  a ’ s z e n t  H á r o m s á g n a k  k ü lö m b -  
f é l e  t u la j d o n  a j á n d é k i t .  M e r t  m e g - v a g y o n  i r v a : h o g y ,  A lk o s ­
s u n k  e m b e r t  a  m i  k é p ü n k r e .  M os. I .  k ö n y v é n e k  I .  r é s z é b e n  
2 6 . v e r s é b e n .1 A ’ m e l l y  k é p e t  r é s z - s z e r i n t  a ’ b ű n  á l t a l  f o g l a l t  
v ó l t - e l  a z  ö r d ö g ,  m é g  e l s ő  A t y á n k  i d e j é b e n ; r é s z - s z e r i n t  a ’ v i l á g ; 
r é s z - ( s z e ) r i n t  a ’ t e s t .  D e  a ’ m i  I d v e z í t ö n k n e k  e l - j ö v e t e l e ,  s o k  
f á r a d s á g a ,  v é g r e  k e s e r v e s  h a l á l a  á l t a l ,  m e g - h ó l t  m i n d  a ’ v i lá g ,  
m i n d  a ’ t e s t ,  m i n d  a z  ö r d ö g  a z  ö  e r e j é b e n .  H a  m e g - h ó l t  a z é r t  
a z  ö r d ö g  a ’ C h r i s t u s  é r d e m e  á l t a l ,  n e  k ö z e l í t s  t ö b b s z ö r  h o z z á j a .2 
H a s o n l ó k é p e n  a ’ v i lá g  h a  m e g - h ó l t ; m i k o r  m e g - g y ü l ö l t e d  a z  
ö  v é t k e s  p o m p á j á t ,  n e  r a g a s z k o d g y á l  t ö b b é  h o z z á j a .2 A ’ t e s t - i s  
h a  m e g - h ó l t  p é n i t e n t z i a - t a r t á s  á l ta l ,  n e  e n g e d d - m e g  t ö b b é ,  
h o g y  m e g - n y e r g e l l y e n  t é g e d e t .2 E ’ p e d i g  t u d n i - v a l ó  d o l o g ,3 
h o g y  n é g y  o k r a  n é z v e  a d g y a  h á z a s s á g r a  m a g á t  e m b e r ,  ú g y ­
m i n t  : a z  o k o s s á g é r t ,  a z  e r ő é r t ,  a ’ s z é p s é g é r t ,  é s  a ’ g a z d a g ­
s á g é r t .  N e  k e r e s s ü n k  a z é r t  m i  a ’ C h r i s t u s  J é s u s o n  k i v ü l  m á s  
t á r s a t : m e r t  ö  n á l á n á l  g a z d a g j a b b a t  n e m  t a l á l u n k  ; h o l o t t  ö  a ! 
f ö l d n e k  é s  m e n n y o r s z á g n a k  K ir á ly a .  E r ö s s e b b e t  s e m  t a l á l u n k  
ö  n á l á n á l ,  a ’ k i  ö s z v e  r o n t o t t a  a ’ h a l á l n a k  é s  p o k o l n a k  k a p u ­
j á t .  S z e b b  s i n t s  ö  n á l á n á l : m e r t  ö  r ó la  m o n d g y a  s z e n t  D á v i d  : 
L e g -s ze b b  a z  e m b e r e k  f ia i k ö zö tt .  0 - |k o s s a b b a t  s e m  t a lá lu n k ,  k i -  172
(152)
5 se p u lc ru m .  —  6 Szabadon. — 7 in s tig a b a t.
[Moral.] 1 Genes. II. (H .-nál helyesen). — 2 Az eredetiben 
mindig csak: n o li a m p liu s  ( ta le m  v. a liu m ) v ir u m  accipere. —
3 Az eredetiben egy második re d u c tio  köv., melynek az elejét 
H., m int az elsővel nagyjában egyezőt, elhagyta. Az itt követ­
kezők azonban kissé szabad átdolgozásban a második tanúlság- 
ból vannak véve.
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n e k  b ö l t s e s é g é r ö l  g o n d o lk o d v á n  s z e n t  P á l , 4 f e l - k i á l t : O h  I s te n  
b ö l ts e s é g c é s  tu d o m á n y a  g a z d a g s á g in a k  m a g o s s á g a ,  ú g y - m o n d .  
E z e k r e  n é z v e  i l l ik  n e k ü n k  m e g - n y ú g o d n u n k  a ’ m i  I d v e z í t ő  
I s t e n ü n k b e n .5
LXXVI. RÉSZ.
Az egyezségről *
L A k o t t  e g y  v á r o s b a n  k é t  t ü d ő s  1 D o k t o r ,  k ik  k ö z ö t t  n e m  
t u d t a k  v á l a s z t á s t  t e n n i  a z  e m b e r e k ,  m e l l y i k  l é g y e n  a ’ m á s i k n á l  
t ú d ó s s a b b .  M e l ly r e  n é z v e  m a g o k  k ö z ö t t  s e m  a l k l i a t t a k - m e g ,  
e g y i k  s e m  t a r t v á n  a' m á s i k n á l  a lá b b - v a ló n a k  m a g á t .  E g y k o r  
m o n d  e g y i k  a" m á s i k n a k  : L é g y e n  v é g e  a ’ v e s z e k e d é s n e k  k ö ­
z ö t t ü n k ,  p r ó b á l l y u k - m e g  e g y m á s t ,  é s  a ’ k i  m e s t e r s é g g e l  m e g ­
g y ő z i  a ’ m á s i k u n k a t ,  a ’ l é g y e n  s z o lg á j a .  K in e k  f e l e l  a ’ D o k t o r  
t á r s a :  Ú g y  d e  m i  f o r m á n  l e h e t n e  a z ?  m o n d  a ’ m á s i k  D o k t o r :  
Ú g y h o g y  é n  a ’ t e  k é t  s z e m e d e t  k i - v é s z e m ,  e g y  i d e i g  a z  a s z t a ­
l o m o n  t a r t o m ,  é s  a z u t á n  m i n d e n  f á j d a lo m  n é l k ü l  i s m é t  h e ly b e  
t é s z e m .  H a  t é s i s *  é n  r a j t a m  a z o n  d o l g o t  v é g b e  v i h e t s z  m i n d e n  
f o g y a t k o z á s  n é l k ü l ,  h a s o n l ó k  l é s z ü n k  e g y m á s h o z ,  é s  m i n t  t e s t ­
v é r  a t y a f ia k  ú g y  t a r t s u k  e g y m á s t .  D e  h a  v a l a m e l l y i k ü n k  m e g ­
f o g y a t k o z i k  m e s t e r s é g é b e n , 2 a z  e n g e d g y e n  a ’ m á s i k n a k ,  é s  
l é g y e n  s z o lg á j a .  E z e n  a ’ p r ó b á n  m e g - n y ú g o d v á n  m i n d  k e t t e n ,  
a ’ m e l l y i k  e z t  a ’ p r ó b á t  f e l - t a l á l t a ,  a ’ m á s i k n a k  m e g - k e n i  a ’ 
s z e m é t  t s u d á l a t o s  j ó  í r r e l ,9 ú g y - h o g y  f á j d a lo m  n é l k ü l  v é s z i - k i  
a ! s z e m é t ,  é s  t é s z i  a z  a s z t a lr a ,  é s  k é r d i  a ' t á r s á t ó l ,  m i n t  é r z i  
m a g á t ?  K in e k  f e l e l  a m a z  : É n  m i n d e n  f á j d a lo m  n é l k ü l  v a g y o k ,
4 1 5 0 8 :  A p o sto lu s ;  v u lg .  a d  R o m a n o s :  —  5 E rg o  i llu m  v i ­
ru m  a ccip ere  debes et non  a liu m .
L X X V I . * D e  c o n c o r d i a .  (D . 2 1 1 . D e m ed ic is  ex o cc u la tis  et r e ­
s titu tis .)
1 o p tim i in  o m n i sc ien tia  m e d ic in a li  im b u ti,  q u i om n es a d  
eos ven ien tes d e  q u a cu m q u e  in f irm ita te  c u ra b a n t.  —  * í g y .  —  * d e ­
fe c e r it.  —  3 u n guen to  n ob ilissim o .
AZ ÜGYESSÉGRŐL.
d e  s e m m i t  n e m  l á t o k .  I m m á r  t s a k  a z  a ’ h í j a ,  h o g y  í g é r e t e d  
s z e r i n t  t e d d  i s m é t  h e l y - |b e  s z e m e i m e t ,  ú g y  h o g y  l á t h a s s a k ,  K e -  173 
v é s  id ő  m ú l v a  i s m é t  m e g  k e n i  a ’ t á r s á n a k  s e b  h e l y é t ,  é s  s z e m e i t 1 
h e l y b e  t é v é n ,  k é r d i  m i n t  é r z e n é  m a g á t ?  M á r  s e m m i  g o n d o m  
n i n t s e n ,  ú g y - m o n d  a ’ t á r s a :  m e r t  f á j d a l o m  n é l k ü l  m e g - j ö t t  
s z e m e m  v i lá g a .  É s  m o n d  i s m é t  a ' t á r s á n a k : N o  m á r  lá s s u k  t é s  
m i n t  v i s z e d  v é g b e  m e s t e r s é g e d e t  é n  r a j t a m . A ’ m á s i k - i s  h a ­
s o n l ó k é p e n ,  m e g - k e n i  D o k t o r  t á r s á n a k  s z e m e  k ö r n y é k i t ,  s z e ­
m e i t  k i - s z e d i  h e l y é b ő l  m i n d e n  f á j d a lo m  n é l k ü l ,  a ’ s z e r i n t  m i n t  
a ‘ m á s i k  t s e l e k e d e t t ,  é s  t é s z i  a z  a s z t a lr a ,  é s  m i d ő n  m á r  i i j a la g  
s z e r s z á m o k a t  k é s z í t e n e  a ’ t á r s a  s z e m é h e z ,  h o g y  i s m é t  h e l y b e  
t é g y e ,  n y i t v a  l é v é n  a z  a b la k , b é  m é g y e n  e g y  h o l l ó  a' h á z b a ,  a z  
e g y i k  s z e m é t  e l - k a p j a  a z  a s z t a lr ó l ,  é s  e l - r e p ü l  v é l e .  M e l l y e t  
v é v é n  e s z é b e  a ’ D o k t o r ,  m e g - b ú s ú l ,4 é s  m o n d  m a g á b a n : M e g ­
g y e k ,  i h o n  a ’ g o n o s z  m a d á r  m i a t t  m e g - f o g y a t k o z o m  m e s t e r ­
s é g e m b e n ,  é s  s z o l g á l a t r a  j ú t  i g y e m .  M id ő n  í g y  g o n d o lk o d n é k ,  
l á t  e g y  k e t s k é t ,  a z t  m e g - f o g j a ,  é s  t s a k - h a m a r  k i - v é s z i  a ’ s z e ­
m é t ,  é s  a ’ t á r s á n a k  s z e m e  h e l y é b e  t é s z i  a ' k e t s k e  s z e m é t ,  é s  
k é r d i  a" t á r s á t ó l ,  m i n t  é r z e n é  m a g á t ?  K in e k  f e l e l  a' D o k t o r  
t á r s a : M in d  e d d i g  s e m  é r z e t t e m  f á j d a lm a t ,  m i k o r  s z e m e i m e t  
k i - v e t t e d ,  m i k o r  h e l y b e n  t ö t t e d - i s ;  d e  a z t  n e m  t a g a d h a t o m ,  
h o g y  a z  e g y i k  s z e m e m  m i n d e n k o r  f é l r e  n é z  a z  á g a k  t e t e j é r e .5 
K in e k  m o n d  a ’ t á r s a : l m  lá t o d  m e l l y  e g y a r á n y ú a k  v o l t u n k  
e b b e n  a ’ m e s t e r s é g b e n - i s ,  e z e n t ú l  m á r  l é g y ü n k  e g y e s e k ,  é s  
é l l y i i n k  e g y m á s s a l  a t y a f i s á g o s  s z e r e t e t t e l . “
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
A t y á m f i á i ,  e ‘ k é t  D o k t o r o n  é r t y ü k  a z  U j  é s  O ő  T e s t á m e n -  
t o m o t ,  a ’ k i  f e l e t t  k é r d é s  t á m a d o t t ,  m e l l y i k  v o l n a  j o b b  a z  id v e s -  
s é g r e ,  é s  m i n d  a d d ig  k é t s é g é b e n  f o r g o t t ,1 m í g  I d v e z í t ö n k  m a g a  178*  
e l - i g a z í t o t t a  a ’ d o lg o t ,  m o n d v á n :  M a tt.  5 .  v . 1 7 . N e m  a z é r t  ( í
4 est c o n tr is ta tu s  to ta lite r .  —  5 su rsu m  a d  a rb o res .  — ■ “ +  E t 
sic am bo p o s t  hec a d in v icem  sin e  c o n ten tio n e  v ix e ru n t.
[Moral.] 1 R ö v . —  * Újabb h ib a  a lapszámozásban.
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j ö t t e m  h o g y  e l-b o n ts a m  a  t ö m é n y t  h a n e m  h o g y  h é -tö ltsem .'1 
í g y  m i n d e n i k  T e s t á m e n t o m n a k  i g a s s á g á t  s z é p e n  h e l y b e n  á l l í ­
t o t t a ,  é s  m e g - e g y e z t e t t e .  B é - r e p ü l t  a z o n b a n  a z  A n y a s z e n t e g y -  
h á z n a k  a b la k á n  a' h o l l ó , 8 m e l l y  a z  ö r d ö g ö t  j e l e n t i .  E z  a ’ S id ó k -  
n a k  n a g y o b b  r é s z é n t  e l - k a p t a  s z e m e k e t ,  h o g y  n e  n é z h e s s é k  
e g y e n e s s e n  a z t  a z  i g a s s á g o t ,  m e l l y e t  a ’ m i  M e g s z a b a d í t ó n k  a ’ 
v i lá g r a  h o z o t t . 4
L X X V I I .  K É S Z .
Ä  gazdagságon nem kell kapni .*
Y O lt  e g y  K ir á l y n a k  k é t  l e á n y a ,  e g y i k  s z é p ,1 ’s m á s i k  r ú -  
t a t s k a ,2 k ik r ő l  g o n d o lk o d v á n  a' K ir á l y ,  n e v e t  á d  n é k i e k .  A ’ s z e b ­
b i k e t  R o s i m u n d á n a k ,  a ' r ú t t y a b b i k o t  M a la s z t a l  t e l l y e s n e k 3 
n e v e z i .  E z e k n t á n  a k a r a t t y á t  m e g - j e l e n t i ,  h o g y  k é s z  f é r h e z  
a d n i  l e á n y i t  i l l e n d ő  e m b e r e k n e k .4 A ’ k i  p e d i g  a ’ s z e b b ik  l e á n y a  
m e l l é  á l la n a ,  a z  a ’ s z é p  s z e m é l y n é l  e g y e b e t  s e m m i t  n e m  n y e r n e : 
m e r t  a ’ r ú t t y a b b i k k a l  a d g y a  e g é s z  o r s z á g á t  h o l t a  u t á n .  S o k a n  
é r k e z n e k  a ’ k i r á l y i  u d v a r b a , k ik  m i n d  a ’ s z e b b ik r e  v á g y ó d n a k ; 
K i l i e z k é p e s t  a ’ r ú t t y a b b ik  a ’ M a la s z t a l  t e l l y e s  s i r á n k o z n i  k e z d .  
K i t ő l  k é r d i  a ’ K ir á ly ,  m i n  b ú s u ln a  a n n y i r a  ? M e r t  é d e s  A t y á m , 
ú g y - m o n d  a ’ l e á n y ,  n é k e m  s e n k i  f e l é m  s e m  j ö n ,  m i n n y á j a n  
a z  A t y á m f i á t  s ü r g e t i k .5 K i t  i l l y e n  s z ó k k a l  v i g a s z t a l - m e g  a ’ 
K i r á l y : N e  b ú s ú ly  é d e s  l e á n y o m ,  m e r t  n é k e m  m i n d e n  k e r e s -  
m é n y i m  r e á d  n é z n e k ,®  é s  a ’ k i  t é g e d  F e l e s é g ü l  v é s z e n ,  o r s z á -  
g o m b a n - i s  r é s z e s  a ’ l é s z e n .  E ’ s z ó k r a  s z ü n i k - m e g  a  s i r á s t ó l  a ’
2 A  hely pontos idézése H.-tól való. — 3 A z  eredetiben csak : 
C orvus ven it.  —  4 A z  e.-ben e helyett: et in  loco Indus p o n e b a t  
ocu lum  сорте, se. q u a sd a m  c er im o n ia s  etc.
L X X V I I .  * Q u o d  a d  d i v i t i a s  n o n  e s t  a n h e l a n d u m .  |D .
2 1 5 . D e so ro r ib u s_, fo rm o sa  e t d e fo rm e.)
1 -f- et om n ib u s u m o ro sa .  —  2 n ig ra  et om n ibu s od iosa . —
3 G r a tia  p len a . —  4 q u i a d  hoc cligni e ssen t . —  5 a d  so ro rem  m eam  
c u rru n t.  —  6 o m n ia  m ea  tua  su n t. *
.i
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l e á n y .  I d ő  m ú l v a  é r k e z ik  e g y  K ir á ly ,  é s  a z  e l - v é s z i  a  | s z e b b ik  179  
l e á n y t ,  m e l l y e t  n a g y  p o m p á v a l ,  é s  ö r ö m m e l  á d - m e g  a z  A t t y a .  * 
E l- m a r a d  a z o n b a n  a ’ r ú t t y a b b ik ,  é s  t s a k  a  p á r t á b a n  t ö l t i  v o l t  
i d e j é t ,  v é g r e  é r k e z i k  e g y  H e r t z e g ,  k i n e k  m é l t ó s á g o s  n e m z e t e  
m e g - v ó l t ,  d e  e g y é b k é n t  s z e g é n y  á l la p o t t a l .7 E z  g o n d o lk o d v á n ,  
h o g y  h a  r ú t - i s  a ’ l e á n y ,  d e  o r s z á g o t  f o g  u t á n n a  b ír n i ,  k i h e z -  
k é p e s t ,  e l - j e g y z i  é s  f e l e s é g ü l  v é s z i ,  k i n  i g e n  ö r v e n d e z  a ’ K ir á l y ,  
é s  b e t s ü l e t t e l  k i - h á z a s i t t y a  l e á n y á t  o r s z á g o t  a d v á n  a ’ f é r j é n e k .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a' K ir á l y  j e g y z i  a z  I s t e n t . 1 A ' k é t  l e á n y  
j e g y z i  a ’ v i l á g o t ,  é s  a ' C h r i s t u s é r t  v a l ó  s z e g é n y s é g e t ;  m i v e l  a ’ 
v i lá g  i d e i g  s z é p e n  m ú t o g a t t y a  m a g á t ,  a z t  l á t t y u k  h o g y  a z  e m ­
b e r e k  in k á b b  m i n d  a z o n  k a p d o s n a k ; d e  s e m m i t  n e m  b ír n a k  
u t á n n a .  A ’ k ik  p e d i g  j o b b  e s z s z e l  b i r n a k ,  a' s z e g é n y s é g e t  v á ­
l a s z t j á k  ; m e r t  a z o k n a k  a d a t ik  a ’ m e n n y e k n e k  o r s z á g a .2
LXXYIII. RÉSZ.
Az egymás kozott való szeretetnek áll­
hatatosságáról*
E G y  k i r á l y n a k  v o l t  e g y  s z é p  l e á n y a ,  k i t  a d o t t  F e l e s é g ü l  
e g y  n a g y  H e r t z e g n e k ,  k i n e k  s z é p  f i a 1 l é v é n  a ’ H e r t z e g t ö l ,  n a g y  
s z e r e t e k b e n  é l t é n e k  e g y m á s  k ö z ö t t .  E g y k o r  l i ó l t a  t ö r t é n v é n  a' 
H e r t z e g n e k ,  e l  t e m e t i  F e l e s é g e  t i s z t e s s é g g e l . 2 A z u t á n  j ó - a k a r ó i  
a ’ H e r t z e g n e k  b i z t a t t y á k  v o l t  ú j o n n a n  v a ló  f é r h e z  m e n é s r e ,  
m iv e l  m i n d  i f j ú s á g a ,3 m i n d  s z é p s é g e  a r r a  v o l n a  a lk a lm a t o s .  
K ik n e k  f e l e l  a z  i f j i i  A s z s z o n y : N e m  a d o m  t ö b b é  h á z a s s á g r a
7 n o b ilis  séd  p a u p e r .
[Moral.] 1 d o m in u s n o s te r  J. C. — 2 röv.
LX X V III. * D e  c o n s t a n t i a  a m o r i s  m u t u i .  (D.-nél e tört.,
mely különben csak a LXXV.-nek változata, hiányzik.)
1 p ro le m .  —  2 sa tis  honorifice. —  3 e ta te m  in te g ra m .
LX X IX . RÉSZ.Síifi
m a g a m a t : m e r t  a z  é n  m e g  h o l t  U r a m , g a z d a g ,  e m b e r s é g e s ,4 
1 80  é s  o l ly  j ó  v o l t  é n  h o z z á m ,  h o g y  é l e d t e m e t  s e m  k í v á n o m  m á r  
l t ö b b é ,  h o z z á - v a ló  s z e r e t c t e m é r t .  M e r t  h a  o l ly a n  j ó r a  t a l á l  - 
n é k - i s ,  m i n t  a z  e lé b b i  U r a m  v o l t ,  a n n a k - i s  h a l á l a  t ö r t é n h e t ­
n é k .6 a ' k i  b á n a t o m a t  a n n á l - i s  in k á b b  n e v e l h e t n é .  H a  r o s z r a  
t a l á l n é k ,  n e h é z  v o l n a  j ó l  k e z d e t t  é l e t e m e t  r o s z s z ú l  v é g e z n e m .6
ENNEK ÉRTELME.
í g y  k e l l  a - k e r e s z t y é n  l é l e k n e k  g o n d o lk o d n i ,  k i n e k  j e g e s s e 1 
a ’ C h r i s t u s  J E S U S ,  a ’ k i ú g y  s z e r e t t e  ö t é t ,  h o g y  l e l k é t  a ’ k e ­
r e s z t f á n  k i  a d t a  é r e t t e .  E z e n - t ú l  m á r  m á s  j e g y e s t  n e  k e r e s s e n  
m a g á n a k ,  h a  j ó l  k e z d e t t  é l e t é t  k e s e r ű s é g g e l  n e m  a k a r j a  v é ­
g e z n i . 2
L X X I X .  R É S Z .
A J;i meg nem próbál valamit, nem tudgija 
mire való *
V Ü l t  e g y  K ir á ly ,  k i a z  a p r ó  u g a t ó  e b e t s k é k b e n  a n n y i r a  
g y ö n y ö r k ö d ö t t ,  h o g y  ö l é b e n 1 h o r d o z t a  ő k e t ,  é s  m a g a  k e z é v e l  
g a z d á lk o d o t t  n é k i k .“ A ’ k ik  a n n y i r a  a ’ K ir á ly  ö l é b e n  s z ó l í t a n a k  
v o l t ,  h o g y  a ’ K ir á l y  v á l lá r a  t ö t t é k - f e l  l á b o k a t ,  é s  ú g y  n y ú g o t -  
t a n a k ,  g y ö n y ö r k ö d v é n  a ’ K ir á ly ,  m u l a t s á g o k b a n .  V é l t  a z o n  
K ir á l y n a k  e g y  s z a m á r a - i s ,  a ’ m e l l y  s z a m á r 3 íg y  g o n d o lk o d ik  
m a g á b a n :  H a  é n - i s  u g a t n é k ,4 a ’ K ir á l y  ö l é b e  t e l e p e d n é m ,5 é s  
l á b a i m a t  a ’ v á l l á r a  v e t n é m ,  k é t s é g  n é l k ü l  n é k e m - i s  m a g a  t á lá -
4 du lc is . —  5 p o ss ib ile  esse t ei a n te  m e  m o ri.  —  6 p o st bo­
n u m  h a b ere  p e ss im u m .
[Moral.] 1 Sajtóhiba jegyesse h. — 2 Szabadon.
L X X I X . * Q u o d  q u i s  n e s c i t ,  p r e s u m e  v e  n o n  a u d e b i t .
(D.-nél hiányzik.)
1 in  g rem io .  —  2 et ib id em  (t . i. in gremio) p a v it .  —  3 +  cum  
o m n ia  is ta  v id isse t.  —  4 c a n ta re m .  —  5 et a n te  regem  sa lta re m .
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b ó l  g a z d á lk o d n é k .6 E z t  e l - h i t e t v é n  m a g á v a l ,  k i - f u t  a z  i s t á l l ó b ó l ,  
m é g y e n  a ’ K ir á l y  e l e i b e  n a g y  u g r á n d o z v a ,  s z o k á s a  s z e r i n t  
o r d í t ,  é s  a ’ K ir á l y  v á l l á r a 7 á g a s k o d i k  l á b a i v a l .  K i t  l á t v á n  a ’ 
s z o lg á k ,  d ü h ö s  n e v é t  k ö l t v é n 8 a ’ s z a m á r n a k ,  s z ö r n y e n 9 m e g ­
v e r i k ,  é s  b é - r e k e s z t i k  a z  i s t á l l ó b a n . |
ENNEK ÉRTELM E.1
E z e k  a z  u g a t ó  e b e t s k é k  p é l d á z z á k  a ’ P r é d ik á t o r o k a t ,  k ik  
a ’ s z e n t  í r á s t  j ó  f o r m á b a n  m a g y a r á z z á k .2 E z e k e t  a z  I s t e n  s z e ­
r e t i ,  é s  k e b e lé b e  n y ú g o t t y a .  A ’ k ik  p e d i g  v i s z s z a  m a g y a r á z z á k  
a z  I s t e n  I g é j é t ,  a z o k  h a r a g o t  é s  v e r e s é g e t  é r d e m l e n e k .3
L X X X .  R É S Z .
Az őrdog mesterségéről, és melly titkos lé­
gyen az Istennek Ítélete *
V O lt  e g y  R e m e t e ,  a ’ k i  k ü l ö n  la k o t t  e g y  e r d ő  b a r l a n g j á ­
b a n ,  o t t  d i t s é r v é n  é j j e l  n a p p a l  a z  I s t e n t .  N e m  m e s z s z e  h o z z á j a  
j u h o k a t  ő r iz  v o l t  e g y  P á s z t o r ,  e g y k o r  á l o m n a k  a d v á n  m a g á t  a ’ 
P á s z t o r ,  e l - j ö n  a ’ t o lv a j ,  é s  e l - h a j t y a  e lö l l e  a ’ j u h o k a t .  A z a l a t t  
é r k e z ik  a ’ P á s z t o r n a k  a z  U r a ,  t u d a k o z v á n  a ’ j u h o k  f e l ö l ; 
d e  s e m m i k é p e n  n e m  t u d g y a  m e g - m o n d a n i  a ’ P á s z t o r ,  m i n t  
v e s z t e n e k - e l  a ’ j u h o k  m e l ö l l e .  E z e n  m e g - in d ú lv á n  a ’ g a z d a ,  
m e g - ö l i  h a r a g j á b a n  a ’ P á s z t o r t .  E z t  l á t v á n  a ’ R e m e t e ,  f o h á s z ­
k o d ik ,  é s  m o n d  m a g á b a n : O h  U r a m  m e l l y  h i r t e l e n  m e g - ö l é  a z  
á r t a t la n t  a ’ k e g y e t l e n  e m b e r  ! m i v e l  i l l y e n  m é l t a t l a n  d o l g o k a t
6 daret m ih i om nia fercula ad com edendum et grem ium  
suum  ad quiescendum. — 7 circa collum eius (előbb is így). — 
8 credebant asinum  in  fu riam  conversum. — 9 egregie.
[Moral.] J Charissimi, rex iste est d. n. J. C. — 2 bene pro- 
nunciant. ■— 3 Szabadon.
LXXX. * De versutia  d iabo li et quomodo iu d ie ia  dei 
sunt occulta. (D. 220. De heremita et pastore et angelo.)
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m e g - e n g e d s z ,  é n  e l - h a g y o m  e z t  a ’ R e m e t e  é l e t e t ,  é s  k i  f o g o k  ] 
a ’ v i lá g r a ,  é s  é le k  é n - i s  m á s o k n a k  s z o k á s o k  s z e r i n t .  I l l y e n  g o n ­
d o l k o d á s o k  u t á n  ú t r a  m é g y e n ,  d e  g o n d g y a  v o l t  I s t e n n e k  r e á j a ,  
é s  A n g y a l á t  k ü ld i ,  k i  e m b e r i  á b r á z a t b a n 2 t á r s u l  a d g y a  m a g á t  
h o z z á j a .3 M id ő n  m á r  e g y  v á r o s h o z  k ö z e l í t e n é n e k ,  m e g - j e l e n t i  
m a g á t  a z  A n g y a l ,  h o g y  ö  I s t e n  A n g y a l a  v o l n a .  É r k e z v é n  a ’ 
v á r o s b a ,  e g y  b e t s ü l e t e s  e m b e r t ő l 4 s z á l l á s t  k é r n e k ,  a ’ k i  b e t s ü -  
182  l e t t e l  b é - f o g a d g y a  ő k e t ,  é s  k e r e s z t y é n i  m ó - |d o n  g a z d á lk o d ik  n é -  
(1 5 8 )  k i k .6 A ’ m e l l y  b e t s ü l e t e s  e m b e r n e k  v o l t  e g y  b ö l t s ö b e n  f e k ü v ö  
k e d v e s  f ia t s k á j a .  A z  A n g y a l n a k ,  é s  a ’ R e m e t é n e k  k ü l ö n  h á z a t  
m u t a t ,  é s  a b b a n  j ó  á g y a k a t - i s  v e t t e t .  A z o n b a n  é j f é lk o r  f e l - k é l  
a z  A n g y a l ,  m é g y e n  a ’ j ó  g a z d a  g y e r m e k é n e k  b ö l t s ö j é h e z ,  é s  
o t t  m e g - f o j t y a  a ’ g y e r m e k e t .  K i t  l á t v á n  a ’ R e m e t e ,  t s u d á lk o z ik  
m a g á b a n ,  é s  m o n d : H i s z e m  e z  a ’ s z e m é l y  I s t e n  A n g y a l á n a k  
m o n d á  m a g á t ,  é s  m e l l y  k e g y e t l e n ü l  b á n é k  a z  á r t a t l a n n a l ; 
h o l o t t  e ’ j ó  g a z d á n a k  t ö b b  g y e r m e k e  s e m  v o l t  a n n á l ,  m i n k e t  
p e d i g  n a g y  s z e r e t e t t e l  l á t o t t ; D e  s e m m i t  n e m  m e r t  j e l e n t e n i  
a z  A n g y a l n a k .  R e g g e l  l é v é n ,  in d ú l n a k  m á s  v á r o s b a ,  a ’ l i o l o t t - i s  
j ó  s z i v e i 6 l á t t y a  e g y  P o l g á r  e m b e r  ő k e t .  V o l t  a z o n  P o lg á r n a k  
i g e n  s z é p  a r a n y a s  p o h á r a ,7 k ib e n  f e l e t t e  i g e n  g y ö n y ö r k ö d ö t t .  
É t s z a k á n a k  i d e j é n  f e l - k é l  a z  A n g y a l ,  é s  e l  l o p j a  a z  a r a n y a s  p o -  
l i á r t .  L á t v á n  a z t - i s  a ’ R e m e t e ,  e l - l i i t e t i  m a g á v a l ,  h o g y  a z  n e m  
j ó - f é l e 8 A n g y a l :  m e r t  a ’ v á r o s i  P o l g á r  m i n d e n  j ó v a l  v o l t  h o z -  
z á j o k ,  l a  m e l l y  k e s e r v e s  k á r - t é t e l l e l  f i z e t  a ’ j ó - t é t e m é n y é r t ; d e  
t s a k  n e m  m e r t  s z ó l l a n i  s e m m i t - i s .  M e g - v ir r a d v á n ,  o n n a t - i s  e l ­
i n d u l n a k ,  é s  j ú t n a k  e g y  n a g y 9 v i z n e k  l i í d g y á h o z : m i k o r  a ’ h íd  
k ö z e p in  m e n n é n e k ,  e g y  s z e g é n y  e m b e r  t a l á l k o z i k  e le j e k b e ,  k i ­
t ő l  a z  A n g y a l  ú t a t  t u d a k o z v á n ,  m í g  i m i d e - a m o d a  f o r d u l,  ’s m u ­
t o g a t ,  f o g j a  a ’ s z e g é n y  e m b e r n e k  g a l l é r á t 10 a z  A n g y a l ,  é s  l e ­
v e t i  a ’ h í d r ó l .  í g y  v é s z  a ’ v í z b e n  a ’ s z e g é n y  e m b e r .  A k k o r  a ’ 1
1 ( m e n n i) .  —  2 in  forrna. — 3 C s e k é l y  r ö v . —  4 a  quodam m i­
lite. — 5 satis gratanter eos recepit et honorifice ac splendide cum  
bona devotione in omnibus m inistravit. — 6 satis honorifice. —
7 aureum  cyphum. — 8 malus. — 9 a j e l z ő  H. h o z z á t é t e l e .  —  
10 per scapulas eum accepit.
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R e m e t e  e l - v é l i  m a g á b a n ,  l i o g y  a z  ö  t a r s a  n e m  A n g y a l ,  h a n e m  
ö r d ö g , o l ly a n  v é t e k  n é l k ü l  e l - v e s z t v é n  a z  e m b e r t .11 Ö r ö m e s t  
m e g - i s  v á l t  v o l n a  t ő l e ; d e  f é l t é b e n  s e m m i t  n e m  m é r  s z ó l l a n i .  
T o v á b b  m e n v é n ,  e s t v e  f e l é ' j u t n a k  e g y  v á r o s b a ,  a ’ h o l o t t  g a z d a g  
e m b e r  l i á z á n á l |  I s t e n  n e v é b e n  k é r n e k  v o l t  s z á l l á s t ,  d e  n e m  a k a r  
s z á l l á s t  a d n i .  V é g r e  a z o n  k é r i  a z  A n g y a l ,  h o g y  a ’ n a g y  I s t e n é r t  
b á r - t s a k  a z  e r e s z b e  e n g e d g y e n  h e l y t  n é k i k ,  a k á r  t s a k  v a l a m i  
g o n o s z  v a d a k  e l ő t t  l é g y e n  h o l  m e g - v o n n i  m a g o k a t  a z  e g y  é j t -  
s z a k a . K in e k  f e l e l  a ’ d ú s  e m b e r : a h o l  a ’ d i s z n ó  p a j t a ,  h a  o t t  
a k a r t o k  s u g o r o g n i ,  l á s s á t o k ,  h a  n e m ,  m e n n y e t e k  d o l g o t o k r a  ; 
m e r t  m á s  h e l y t  s e m  m ú t a t o k .  í g y  a z o n  é j t s z a k a  a ’ d i s z n ó k  k ö ­
z ö t t  v o l t  s z á l l á s o k .  M e g - v ir r a d v á n ,  m é g y e n  a ’ g a z d a g  e l e i b e  a z  
A n g y a l ,  é s  m i n e k - e l ö t t e  e l - b ú t s ú z n é k  t ő l e ,  m e g - a j á n d é k o z z a  
a z z a l  a ’ s z é p  a r a n y a s  p o h á r r a l ,  m e l l y e t  l o p o t t  v o l t  a z  e m b e r ­
s é g e s  g a z d á t ó l  m á s  v á r o s b a n .  M e l l y e t  l á t v á n  a ’ R e m e t e ,  m o n d  
m a g á b a n  : N i n t s  m á r  s e m m i  k é t s é g e m ,  h o g y  e z  a ’ s z e m é l y  ö r d ö g  
n e m  v o l n a ,  a h o z k é p e s t  b ú t s ú z n i 12 k e z d  t ő l e .  K in e k  f e l e l  a z  
A n g y a l  : t s a k  a d d ig  v á r a k o z z á l ,  m í g  e z e k e t  a ’ d o l g o k a t  m e g ­
m a g y a r á z o m  n é k e d .
183
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J ó  A t y á m f ia ,  m i d ő n  t e  a  p u s z t á b a n  R e m e t e  v o l n á l ,  a ’ 
m e l l y  j u h  p á s z t o r n a k  h a l á l á t  l á t t a d ,  i g a z  d o lo g ,  a b b a n  á r t a t la n  
v o l t ; d e  a n n a k - e l ö t t e  h a l á l r a  m é l t ó  d o l g o t  m á r  r é g e n  t s e l e k e -  
d e t t  v é l t ,  é s  m i v e l  a k k o r  b ű n  n é l k ü l  t a l á l t a t o t t ,  a z  ö  i d v e s s é g é r e  
r á  b o t s á t o t t a  I s t e n  a  g a z d á j á t ,  h o g y  m e g - ö l l y e  ö t é t ,  m i v e l  p é n i -  
t e n t z i á t  n e m  t a r t o t t  v o l t  e lé b b i  v é t k e ir ő l .  A ’ l a t o r  p e d i g ,  a ' k i  
e l - h a j t o t t a  a ’ j u h o k a t ,  a ’ p o k o lb a n  f i z e t  g o n o s s á g á é r t ,  e z e n  a ’ 
v i l á g o n  b ü n t e t e t l e n  m a r a d v á n .  A ’ g a z d a ,  a ’ k i  h i r t e l e n s é g b ő l  
ö l t e - m e g  s z o lg á j á t ,  a z - i s  i d v e z ü l n i  f o g ,  m i v e l  a l a m i s n á v a l  m e g -  
v á l t y a  l e l k é t ,  é s  e g y é b  i r g a l m a s  t s e l e k e d e t e k k e l .  T o v á b b á , a 
m e l l y  e m b e r s é g e s  g a z d á n k n a k  f iá t  é j t s z a k a  m e g - f o j t o t t a m ,  a z t
úgyl é r t s e d ,  h o g y  m i n e k - e l ö t t e  a n n a k  a z  e m b e r n e k  a z  a ’ fia n e m  184
(160)
11 r ö v , —  12 r ö v .
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v o l t ,  a d d i g  s z e g é n y e k e n  k ö n y ö r ü l ő  j ó  k e r e s z t é n y  v o l t ; d e  t o i -  
h e l t  a z  a ’ g y e r m e k e  l ő t t ,  m i n d g y á r t  m e g - v o n t a  m a g á t  m i n d e n  
j ó - t s e l e k e d e t t ö l , 1 é s  h o g y  g y e r m e k e  m i a t t  e l - n e  v e s z e s s e  l e l k é t ,  
j o b b  v o l t  n é k i  g y e r m e k e  n é l k ü l  e l - l e n n i : m e r t  a z u t á n  i s m é t  a z  
I s t e n h e z  t é r t .  A ’ m e l l y  j ó  g a z d á n k n a k  p o h á r á t  e l - l o p t a m ,  a z  
o l ly  j ó z a n  é l e t ű  e m b e r  v o l t ,  m í g  a z t  a ’ p o h á r t  n e m  t s in á l t a t t a ,  
h o g y  a  v á r o s o n 2 m á s s a  n e m  t a l á l t a t o t t ; d e  e l i e z  a ’ p o h á r h o z  
v a ló  s z e r e t e t ib ö l ,  m á r  m i n d e n e k n é l  r é s z e g e s s e h b  k e z d  v a la  
l e n n i . 3 H a s z n o s s a b b  v o l t  a z é r t  n é k i  a ’ n é l k ü l  e l  l e n n i ,  m e r t  
a z ó l t a  m á r  i s m é t  j ó z a n  é l e t r e  a d t a  m a g á t .  A ’ m e l l y  s z e g é n y  
e m b e r t  a  v i z b e n  t a s z í t o t t a m ,  a z é r t  t s e l e k e d t e m : m e r t  a z , e g y  
ó r a  m ú l v a 4 m á s  o l ly  e m b e r r e  t a l á l k o z o t t  v o l n a ,  a ’ k i  h a l á l o s  
v é t e k b e n  v o l t ,  é s  a z t  m e g  ö l v é n ,  m i n d  k e t t e n  e l - k á r h o z t a k  
v o l n a .  M o s t  p e d i g  I s t e n  k e d v é b e n  t a l á l t a t o t t  a ’ s z e g é n y  e m b e r ,  
é s  m i h e l y t  m e g - h ó l t ,  m i n d g y á r t  i d v e z ü l t .  T o v á b b á ,  a z  a r a n y a s  
p o h á r t  a n n a k  a ’ g a z d a g n a k  a d t a m , a ’ k i  n é k ü n k  t s a k  s z á l l á s t  
s e m  a d o t t .  Ú g y  t u d g y a d ,  h o g y  a ’ s e m  o k n é l k ü l  l ő t t ,  m e r t  a n n a k  
a ’ g a z d a g n a k  p o k o l  l é v é n  h e l y e ,  a ’ m i t  e z e n  a ’ v i lá g o n  e l - k a p -  
h a t ,  n e m  k e l l  i r i g y l e m  t ő l e .  M e g - lá s d  a z é r t ,  h o g y  e n n e k - u t á n n a  
k ö n n y e n  i t í l e t e t  n e  t é g y  m á s o k  f e l ö l : m e r t  a z z a l  I s t e n t  b á n t a s z ,  
k i  m i n d e n e k e t  j ó  v é g r e  t s e l e k e s z i k .5 E z e k e t  h a l l v á n  a ’ R e m e t e ,  
a z  A n g y a l n a k  l á b a i h o z  e s i k ,  é s  b o t s á n a t o t  k é r  I s t e n t ő l .  A ’ R e ­
m e t e s é g r e  v i s z s z a  m é g y e n ,  é s  s z e n t ü l  v é g e z i  é l e t é t . 6|
[ M o r a l . ]  1 factus est parcus, cupidus et omnia collegit, u t pue­
rum  divitem faciat. — 2 in tota terra. — 3 k i s s é  r ö v .  — 4 si ad 
d im id ium  m iliare ambulasset ( a  m i  c s a k u g y a n  k ö r ü l b e l ü l  e g y  
ó r á n y i  g y a l o g ú i n a k  f e l e l  m e g ) .  —  5 S z a b a d o n .  — 6 Et factus 
est bonus christianus.
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Gergely Pápának eredetiről, Istennek tsudá- 
latos rendeléséből *
E G y  M a r k o s  n e v ű  F e j e d e l e m n e k  e g y  f iá n á l ,  é s  e g y  l e á n y á ­
n á l  t ö b b  n e m  l é v é n ,  m i d ő n  m á r  e l - v é n l i e d e t t  v o l n a ,  i g e n  m e g ­
b e t e g s z i k ,  é s  h i v a t t y a  a z  U r a k a t ,  é s  m o n d  n é k i k : k e d v e s  A t y á m ­
f iá i  m á r  é n n é k e m  m e g - k e l l  h a l n o m ,  s z i v e m e n  s e m m i  n e h é z s é g  
n i n t s  e g y é b ;  h a n e m  t s a k  a z ,  h o g y  l e á n y o m a t  k i  n e m  h á z a s í t ­
h a t o m ;  A z é r t  j ó  f ia m , a ’ k i  o r s z á g o m n a k  ö r ö k ö s s é  v a g y ,  ú g y  
m a r a d g y o n  r a j t a d  I s t e n  k e g y e l m é b ő l  a z  é n  A t y a i  á ld á s o m ,  
h o g y  e z t  a z  e g y  l e á n y o m a t  t i s z t e s s é g e s e n  h á z a s í t s a d ,  é s  t e l l y e s  
é l e t e d b e n  n a g y  b e t s ü l e t b e n  ’s  a t y a f i  s z e r e t e t b e n 1 t a r t s a d .  E ’ s z ó k  
u t á n  a ’ f a lh o z  f o r d ú lv á n  M á r k o s  F e j e d e l e m ,  l e l k é t  k i - b o t s á t t y a ,  
é s  t s a k - h a m a r  n a g y  p o m p á v a l  e l - t e m e t i k .  E z e k u t á n ,  a ’ F i a  s z é p  
o k o s s á g g a l  k e z d i  i g a z g a t n i  a ’ b i r o d a lm a t ,  a ’ H ú g á t - i s  n a g y  
b e t s ü l e t b e n  é s  v í g y á z á s b a n  t a r t o t t a ,2 e g y  h á z b a n 3 l a k v á n  v é l e  
m i n d e n  i d ő b e n .  E g y k o r  a ’ k i s é r t e t e k  a d d ig  o s t r o m o l ly á k ,  h o g y  
m e g - g y ö z i k  a z  i f j a t ,4 é s  f e l - k e l v é n  é j t s z a k á n a k  i d e j é n ,  m é g y e n  
a ’ H ú g a  á g y á h o z ,  é s  á lm á b ó l  f e l - k ö l t v é n ,  m e g - j e l e n t i  n é k i  b u j a ­
s á g r a  v a ló  s z á n d é k á t .5 K in e k  f e l e l  a ’ H ú g a : T á v ó l  l é g y e n  t ő l e m  
e ’ r e t t e n e t e s  v é t e k  ! E m l é k e z z é l  r á  m i n e k - e l ő t t e  a z  A t y á n k  
m e g - h a l n a ,  m i n é m ü  á l d á s s a l  é s  t a n ú s á g g a l  b i z o t t  a ’ t e  g o n d ­
v i s e l é s e d r e  e n g e m e t .  H a  p e d i g  i l l y e n  g o n o s s á g o t  t s e l e k e d n é n k ,  
s e m  a z  I s t e n  í t é l e t i t  e l  n e m  k e r ü l n ö k ,  s e m  a z  e m b e r e k  k ö z ö t t  
a ’ n a g y  g y a l á z a t o t .  K in e k  s z é p  s z a v a ir a  m e g - n e m  h a j o l v á n  a z  
i f j ú ,  m e l l é j e  f e k s z ik ,  é s  k í v á n s á g á t  t ö l t i ,  k i n  o l ly  n a g y  s i r a ­
lo m r a  f a k a d  a ’ l e á n y ,  h o g y  s e m - |m i  v i g a s z t a l á s  n e m  h a s z n á l n a  186
(162)
LXXXI. * De m ira b ili d iv in a  dispensatione et ortu  
beati Gregorii papé. (D. 170. Be Gregorio, qui m atrem  
duxit in  vxorem.)
1 sicut te ipsum. — 2 röv. — 3 et in  eadem camera lectis sepa­
ratis iacebant. —■ 4 szabadon. — 5 röv.
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n é k i .  A ’ m e n n y i r e  l e h e t e t t ,  a ’ K ir á ly ,  ú g y - m i n t ,  a ’ B á t t y a ,  
e l é g g é  v i g a s z t a l t a  ; d e  s e m m i t  n e m  f o g o t t  r a j t a ,  e g y k o r ®  e b é d  
f e l e t t  ü l v é n ,  v á l t o z n i  k e z d  a ’ l e á n y n a k  á b r á z a t t y a .  K i t  l á t v á n  a ’ 
B á t t y a ,  f e l - k é l  a s z t a l t ó l ,  é s  b é - m e n v é n  h á z o k b a ,  k é r d i  a ’ H ú g á ­
t ó l  o k á t  n y a v a l y á j á n a k : a ’ k i  m e g - j e l e n t i  a ’ B á t t y á n a k ,  h o g y  
t ő l e  m e g - t e r l i e s e d e t t  v o l n a . 7 M e l l y e t  h a l l v á n  a ’ B á t t y a ,  a n n y i r a  
m e g - b ú s ú l ,  h o g y  m é g  a ’ n a p j á t - i s  á t k o z n i  k e z d i .  K in e k  m o n d  
a ’ H ú g a : U r a m  f o g a d d  t a n á t s o m a t ,  t a l á m  n e m  b á n o d - m e g .  
N e m  m i n k  v a g y u n k  e l s ő k ,  k ik  a z  I s t e n t  n a g y  v é t e k k e l  m e g ­
b á n t o t t u k .  K ö z é i  h o z z á n k  e g y  b e t s ü l e t e s  ö r e g  U r 8 la k ik ,  k i n e k  
t a n á t s á v a l  é l t  a ’ m i  é d e s  A t y á n k - i s ,  h i v a s s u k  a z t ,  é s  e r ő s  t i t o k ­
n a k  p e t s é t i  a la t t  j e l e n t s ü k - m e g  n é k i  m i n d e n  d o lg u n k a t ,  t u d o m  
j ó - t a n á t s o t  á d , m i n d  i d v e s s é g ü n k r e ,  m i n d  v i lá g i  b e t s ü l e t ü n k r e  
n é z e n d ö t .  K in e k  m o n d  a ’ K ir á l y :  É n  m e g - n y ú g o d t a m  b e s z é d e ­
d e n ,  t s a k  h o g y  e l s ő b e n  I s t e n n e l  b é k é l ly ü n k - m e g ,  v a l l á s t  t é v é n  
b ű n ü n k r ő l ,  t a r t s u n k  p é n i t e n t z i á t .  M e l l y e t  m id ő n  v é g b e n  v i t t e k  
v o l n a  n a g y  t ö r e d e l m e s  s z i v e i ;  a z u t á n  h i v a t t y á k  a z t  a z  ö r e g  
U r a t ,  é s  k e s e r v e s e n  d o l g o k a t  n é k i  m e g - j e l e n t i k .  K ik n e k  m o n d  a z  
ö r e g  U r : M iv e l  m á r  a z  I s t e n n e l  m e g - b é k é l l e t t e t e k ,  a z  é n  t e t ­
s z é s e m b ő l  I s t e n  k e d v é é r t  t o v á b b - i s  m u n k á l ó d t o k ,  é s  a ’ s z e n t  
f ö l d e t  m e g - lá t o g a t t y á t o k .  D e  m i v e l  a ’ H ú g o d  t e r h e s ,  m o s t  a ’ 
h o s z s z ú  ú t r a  n e m  m e h e t ,  h a n e m  t s a k  t e  m e n n y - e l  K ir á ly .  
M i n e k - e l ő t t e  p e d i g  m e g - in d ú ln á l ,  h i r d e s s  o r s z á g o s  g y ű l é s t ,  a z  
U r a k n a k  j e l e n t s d - m e g  a ’ s z e n t  f ö ld r e  m e n ő  s z á n d é k o d a t ,  é s  
p a r a n t s o l d - m e g ,  h o g y  m í g  o d a  m ú l a t o s z ,*  a d d ig  k é p e d b e n  a' 
H ú g o d a t  b a d t a d ; a z é r t  n é k i  m i n d e n e k  e n g e d e l m e s s é g g e l  lé -  
187 g y é n e k .  É n n é k e m - i s  p a r a n t s o l d - |m e g  m i n d e n e k  h a l la t á r a ,  h o g y  
(1 6 3 ) a ’ H ú g o d  m e l l e t t  l é g y e k ,  r e á j a  m i n d e n e k b e n  g o n d o t  v i s e l l y e k ,  
h a  é l e t e m e t  s z e r e t e m ; í g y  a z  ö  d o l g á t  s e n k i  n e m  f o g j a  t u d n i  
t ö b b  F e l e s é g e m e n  k iv ü l ,  a ’ k i - i s  e r ő s  h i t t e l  l é s z e n  k ö t e l e s  a" 
t i t o k n a k  m e g - t a r t á s á r a : h o g y  m i k o r  s z ü l é s é n e k  id e j e  e l- j ö ,  
s e n k i  m á s  n e  f o r g o ló d g y é k  a  H ú g o d  k ö r ü l  a z  é n  F e l e s é g e m e n  
k i v ü l .9 E z e n  a ’ t a n á t s o n  m e g - n y u g s z i k  a ’ K ir á ly ,  é s  a ’ s z e r i n t
6 P o st hoc vero  c irca  d im id iu m  a n n u m . —  7 r ö v . — 8 m iles  
sen ex . —  * í g y .  —  0 a z  e g é s z  k i s s é  ö s s z e v o n v a .
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t s e l e k e d v é n  m i n d e n e k b e n ,  s z é p  b ú t s ú - v é t e l  u t á n  m e g - in d ú l  a ’ 
s z e n t  f ö ld r e ,  a z u t á n  a ’ T a n á t s  U r ,  a  K ir á ly  H ú g á t  e l - k é s z í t t i ,  
é s  v i s z i  m a g a  v á r á b a , k in  i g e n  t s u d á l k o z i k  a z  U r  F e l e s é g e ,  é s  
m i d ő n  k é r d e n é  e ’ d o l o g n a k  o k á t ,  m e g - j e l e n t  n a g y  b i t  a l a t t  
m i n d e n e k e t  a ’ F e l e s é g é n e k ,  é s  m e g - h a d g y a ,  b o g y  a ’ K ir á l y  H ú ­
g á h o z  s e n k i  n e  k ö z e l í t s e n  e g y é b  ö  n á l á n á l ; m e l l y  s z o l g á l a t o t  
n a g y  ö r ö m e s t ,  é s  i g a z  h ű s é g g e l  f e l - v á l l a l  a z  A s z s z o n y ,  m i n d e ­
n e k r e  j ó  g o n d o t  v i s e l v é n . 10 * A z o n b a n ,  a ’ s z ü l é s n e k  é r k e z v é n  
i d e j e ,  a ’ K ir á ly  H ú g á n a k  f ia  l é s z e n .  K i t  m e g - é r t v é n  a z  ö r e g  
U r ,  j e l e n t é s t  t é s z e n  a  g y e r m e k  A n n y á n a k ,  h o g y  m á r  a  g y e r ­
m e k  k e r e s z t e l é s é r e  l e n n e  g o n d g y o k .  D e  m i v e l  P a p o t  n e m  k a p ­
h a t n a k , 11 k i  a z  e g y  t e s t v é r  A t y a f ia k  k ö z ö t t  s z ü l e t e t t  g y e r m e k e t  
m e g - k e r e s z t e l l y e ,  k é s z í t t e t  e g y  h o r d ó t  a  K ir á ly  H ú g a ,  k ib e n  
g y e r m e k é t  b é - p ó lá l v a  h e l y h e z t e t i ,  é s  e g y  e z ü s t  t á b lá r a  e z e k e t  
i r a t t y a : V a l a k i  e ’ g y e r m e k r e  t a lá l ,  é r t é s é r e  l é g y e n ,  h o g y  e z ,  
e g y  t e s t v é r  A t y a f i a k t ó l  s z ü l e t e t t ; I s t e n  k e d v é é r t  m i n d a z á l t a l  
k e r e s z t e l t e s s e - m e g ,  e g y  t s o m ó  a r a n y a t  t a l á l  f e j é n é l ,  l á b a i n á l  
e g y  t s o m ó  t a l l é r t ,  e z z e l  a ’ k ö l t s é g g e l  a ’ g y e r m e k e t  n e v e l l y e ,  é s  
t a n í t t a s s a - i s  a z t  a z  i d ő t  é r v é n .  É s  a z t  a ’ t á b lá t  a ’ f e j é h e z  t é t e t ­
v é n ,  a ’ h o r d ó b a  b é - t s i n á l l y á k  b ö l t s ö s t ö l  a ’ g y e r m e k e t ,  é s  a ’ t e n ­
g e r r e  b o t s á t t y á k ,  t o v á b b  I s t e n  g o n d v i s e l é s é r e  b i z - |v á n .  M id ő n  1 88  
e z e k e t  a ’ d o l g o k a t  v é g b e  v i t t e  v o l n a  a z  U r  a ’ K ir á l y  H ú g á n a k  (1 6 1 '  
p a r a n t s o l a t t y á b ó l ,  é s  e l - n é z t e  v o l n a  a ’ h o r d ó t ,  k i b e n  a ’ g y e r ­
m e k  v o l t ,  m é l y r e  v i s z i  a ’ s z é l  a ’ t e n g e r  h á t á n ,  v i s z s z a  t é r  h á ­
z á h o z ,  é s  o t t a n  t a l á l  e g y  Á z s i á b ó l 13 j ö v ő  e m b e r t  e lö l ,  k i t ő l  h í r t  
t u d a k o z v á n ,  m e g - é r t i ,  h o g y  a ’ s z a r á n d o k s á g  j á r á s  k ö z b e n  b i z o ­
n y o s o n  m e g - h ó l t  v o l n a  a ’ K ir á ly ,  k i n  ig e n  m e g - b ú s ú l ,  m i n d a z ­
á l t a l ,  a  m i n t  l e h e t e t t ,  t i t o k b a n  t a r t o t t a  v o l n a  a z t  a ’ s z o m o r ú  
h í r t  a ’ K ir á ly  H ú g a  e lő t t .  D e  m i d ő n  e l e i b e  é r k e z ik ,  l á t v á n  a z  
U r n á k  e l - v á l t o z o t t  á l la p a t t y á t ,  k é r d e z n i  k e z d i  t ő l e ,  m i  g o n o s z  
h í r e  v o l n a  ? K in e k  a m a z : N i n t s  ú g y - m o n d  s e m m i  b ú s ú lá s o m ,  
s ő t  in k á b b  n a p o n k é n t  v a ló  g y ó g y ú l á s o d o n  ö r ö m e m  v a g y o n
10 röv. — 11 az e.-ben a pap is szerepel, ki a hozzá in té­
zett kérést kereken megtagadja. — 12 összevonva. — 13 de terra
sancta.
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A s z s z o n y o m .  A ’ K ir á l y  H ú g a  p e d i g  e s z é b e  v é v é n  t i t k o s  s z o m o ­
r ú s á g á t ,  a n n á l  in k á b b  k e z d i  f i r t a t n i .  A m a ’ m i d ő n  t o v á b b  n e m  
t i t k o l h a t n á  b e l s ő  in d ix la t t y á t ,  m e g - j e l e n t i  a ’ h í r t ,  a ’ m e l l y e t  
h a l l o t t .  H iv a t v á n  m i n d g y á r t  e l e i b e  a ’ K ir á ly  l e á n y a  a z t  a z  ú t i  
e m b e r t ,  m a g a  k e z d  k é r d e z ő s k ö d n i .14 K in e k  f e l e l  a m a z  : A ’ B á ­
t y á d  b i z o n y o s o n  m e g - h ó l t ,  a ’ t e s t é t  á l t a l - i s  h o z t á k  a ’ k i r á ly i  
v á r b a , h o g y  o t t  a z  A t y á d  m e l l é  e l - t e m e s s é k .  M e l l y e t  h a l l v á n  a z  
A s z s z o n y ,  e l - á j u l  b á n a t t y á b a n .16 M id ö r e  p e d i g  b á n a t t y á b ó l  f e l -  
e s z m é l k e d i k ,  k e s e r v e s  s ir á s o k r a ,  p a n a s z o k r a  f a k a d , s z ü l e t é s é ­
n e k ,  é s  é l e t é n e k  n a p j a i t  á t k o z v á n ,  h o g y  m i n d e n  g o n o s z  v e s z é l y  
a z  ö  f e j é t  b o r í t o t t a - e l .  H a  a' h a l á l  e n g e m e t - i s  e l  n e m  v i s z e n  
ú g y - m o n d ,  t o v á b b - t o v á b b  m i n d  n a g y o b b  v e s z e d e l m e k e t  v á r o k .16 
E g y  id ő  v á r t a t v a ,  a ’ k e s e r v e s t  m e g - s z ó l í t t y a  a ’ t a n á t s  U r , é s  
m o n d  n é k i : A s z s z o n y o m  n e  a d d  h a l á l r a  m a g a d a t : m e r t  t e  
m a r a d t á l  e g y e d ü l ,  k i r e  n é z  a z  o r s z á g  g o n d v i s e l é s e ,  s z ü n n y é l  a ’ 
1 89  s í r á s t ó l ,  k é s z ü l l y ü n k ,  é s  m e n n y ü n k  a ’ v á r b a  a ’ t e s t |  m e l l é ,  é s  
(1 6 5 ) m m d e n e k n e k - e l ö t t e  k i r á l y i  m ó d o n  t e m e s d - e l  B á t y á d a t :  m e r t  
t o v á b b  e g y é b b e l  s e m m i v e l  s e m  t a r t o z o l  n é k i .  M e l ly  s z ó k k a l  a ’ 
m i n t  l e h e t e t t ,  v a s t a g o d v á n *  a z  A s z s z o n y ,  e l - m é g y e n ,  é s  a ’ 
B á t t y á t  k e s e r v e s e n ; d e  k i r á l y i  p o m p á v a l  e l - t e m e t i ,  a z u t á n  a z  
o r s z á g o s  g o n d v i s e l é s e k h e z  f o g .  I d ő  m ú lv a  a ’ B u r g u n d i á i  H e r -  
t z e g  k ö v e t e k e t  k ü ld  h o z z á j a ,  k ik  á l t a l  h á z a s s á g r a  k i v á n n y a ; d e  
a ’ K ir á l y  H ú g a  t s a k  h a m a r  v á l a s z t  á d , é s  m e g - j e l e n t i ,  h o g y  ö  
h o z z á  n e  b í z z é k ,  m e r t  t e l l y e s  é l e t é b e n  f é r f ia t  n e m  a k a r  i s m é r n i .  
A z o n  m e g - b ú s ú l  a ’ H e r t z e g ,  é s  m o n d g y a  m a g á b a n  : m i v e l  ü r e s  
v á l a s z s z a l  b o t s á t o t t á l ,  h i d d - e l ,  n e m  k ö n n y e n  u r a lk o d ó i  e z e n - t ú l  
o r s z á g o d b a n .  A z o n b a n  t s a k - h a m a r  h a d a t  g y ű j t  a ’ H e r t z e g ,  é s  
t ű z z e l ,  f e g y v e r r e l  p u s z t í t a n i  k e z d i  a z  o r s z á g o t .  K ir e  n é z v e  a z  
A s z s z o n y n a k  e l - k e l l e t t  s z a l a d n i  e lő t t e  e g y  i g e n  e r ő s  v á r o s b a ,  
a ’ h ó i  k e s e r v e s e n  s o k á i g 17 t ö l t ö t t e  id e j é t .
A z o n b a n ,18 a ’ t e n g e r i  h a b o k  a ’ h o r d ó t ,  k ib e n  a ’ K ir á ly
14 röv. — 15 az e.-ben az öreg tanácsos és felesége meg a 
hírm ondó is. — 16 szabadon és röv. — * ha nem sajtóhiba, akkor 
vaskos félreértés ; az eredetiben confortati, tehát H. talán vigasz- 
talódván-i írt. — 17 per m ultos annos. — 18 Iám  ad puerum  
proiectum  in  m are redeamus.
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H ú g á n a k  k i s  g y e r m e k e  b é - v ó l t  t s in á l v a ,  v e t i k  e g y  s z i g e t  m e l l é ,  
m e l l y b e n  a ’ B a r á t o k n a k  d e r e k a s  K a l a s t r o m a 19 v o l t .  A ’ t á j b a n  
m é g y e n  a z o n  K a l a s t r o m n a k  G á r g y á n n y a  20 a ’ t e n g e r  m e l l é ,  é s  
o t t  a ’ H a l á s z o k k a l  k e z d  s z e g ö d ö z n i ,  a z a l a t t  k é t f e l é  t e k i n t v é n  
a  G á r g y á n ,  l á t  e g y  h o r d ó t  m i n t  i n g a t  a ’ t e n g e r i  h a b , a z t  a ’ s z o l ­
g a i v a l  a ’ v í z b ő l  k i - v é t e t i ,  é s  f e l - b o n t a t v á n ,  t a l á l n a k  e g y  e l e v e n  
g y e r m e k t s é t  b e n n e  e l é g  v i d á m  o r t z á v a l ; k i n  a ’ G á r g y á n  e l ­
r é m ü lv é n ,  m o n d :  U r a m  m i  l e h e t  o k a  e ’ d o l o g n a k ?  m a g a  k e z é -  
v e l - i s  b .á n y o g a t v á n  a ’ g y e r m e k  b ö l t s ö j é t ,  t a l á l l y a  a z  e z ü s t  t á b ­
lá t ,  é s  a ’ r e á j a  v a ló  Í r á s t  o l v a s v á n ,  e s z é b e  v é s z i  h o g y  a z  a ’ g y e r ­
m e k  e g y  t e s t v e r *  a t y a f ia k t ó l  s z ü l e t e t t ,  d e  m é g  k e r e s z t e l e t l e n .
A z  a r a n y a t - i s ,  é s  a ’ t a l l é r t  m e g - t a l á l l y a ,  v é g - |r e  m i n d e n e s t ő l  f o g -  190  
v á s t  e s z é b e  v é s z i  a n n a k  a ’ g y e r m e k n e k  n a g y  e m b e r e k t ő l 21 v a ló  
s z ü l e t é s é t .  M in d  e z e k r e  n é z v e ,  f e l - v é t e t i  a ’ g y e r m e k e t ,  G e r g e l y ­
n e k  23b k e r e s z t e l i ,  é s  e g y  H a l á s z s z a l  n e v e l é s e  f e l ö l  m e g - a l k u -  
s z ik .  K i t  h é t  e s z t e n d ő s  k o r á ig  á l la p a t t y á h o z  k é p e s t  s z é p e n  f e l ­
t a r t  a ’ H a l á s z .  H é t  e s z t e n d ő  m i i lv a ,  m a g a  k e z é h e z  v é s z i  a ’ 
g y e r m e k e t  a ’ G á r g y á n ,  é s  d e á k i  t u d o m á n y r a 22 t a n í t t y a ,  a ’ k i ,  
i d ő r e  a z  I s k o l á k b a n  m i n d e n  t a n ú l ó  t á r s a i t  f e l l y ü l  k e z d i  h a l a d n i .
A z  i f j ú  m i n d a z á l t a l  a ’ H a l á s z  h á z á n á l  l a k o t t ,  é d e s  A p j á n a k - i s  
a ’ H a l á s z t  t a r t o t t a .  E g y k o r  m i d ő n  a ’ H a l á s z  g y e r m e k é v e l  j á t -  
z o d n é k ,  l a p t á v a l  a ’ h a j i g á l á s  k ö z b e n  m e g - s é r t i  a ’ H a l á s z  f iá t .
K i  e l - f a k a d v á n  s í r v a ,  f ú t  a z  A n n y á h o z ,  é s  í g y  p a n a s z o l k o d i k :
A z  ö t s é m  G e r g e ly  ü t ö t t  e n g e m  a ’ l a p t á v a l .  K in  m e g - b ú s ú lv á n  a ’ 
g y e r m e k  A n n y a ,  k i - m é g y e n ,  é s  n a g y  h a r a g g a l  m o n d :  m i é r t  
k e l l e t t  n é k e d  G e r g e l y  a z  é n  f i a m a t  m e g - v e r n e d ?  h i s z e m  a z t  
s e m  t u d g y u k  h o n n a t  v a l ó  v a g y ,  é s  m i  h o z o t t  t é g e d  id e .  K in e k  
m o n d  G e r g e l y : O h  é d e s  A n y á m  m i é r t  h á n s z  o l ly a n o k a t  s z e ­
m e m r e ,  h i s z e m  é n - i s  t e  f ia d  v a g y o k  ? K in e k  v i s z o n t  a ’ H a l á s z n á  :
É n  f ia m  n e m  v a g y ,  h o n n a t  v a l ó  l é g y ,  a z t  s e m  t u d o m  ; h a n e m
19 Az e.-ben csak cen o b iu m , a szigetről sincs szó, de e he­
lyett a hordóról az van mondva, hogy p e r  m u lta  re g n a  tr a n s ­
i i t ,  m ielőtt a kolostor környékére vetődött, még pedig f e r ia  
sex ta  (pénteki napon). — 20 abbas. — * így. — 21 de n o b ili  
sa n g u in e . —  21b et ei p r o p r iu m  n o m en  im p o su it sc. G reg o riu s.  —
22 a d  s tu d iu m .
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t u d o m  a z  e g y e t ,  h o g y  a ’ t e n g e r i  h a b  h a j t o t t  id e  e g y  h o r d ó b a n ,  
k ir e  a ’ G á r g y á n  t a l á l v á n ,  é n  v e l e m  a l k u t t - m e g  g o n d v i s e l é s e d  
f e l ö l ,  ’s  a z ó l t a  t a r t a la k .  M e l l y e t  h a l l v á n  a z  i f jú ,  m é g y e n  m i n -  
g y á r t  a ’ G á r g y á n l io z  é s  m o n d g y a  n é k i : U r a m  m á r  r é g e n  l a k o m  
i t t ,  e d d i g  a z t  v é l t e m ,  h o g y  a ’ H a l á s z  g y e r m e k e  v a g y o k ; d e  m á r  
e s z e m b e  v e t t e m ,  h o g y  a b b a n  s e m m i  n i n t s .  É n  a z é r t  e l - m é g y e k ,  
h a  v a l a h o l  t a l á m  f e l - t a l á l o m  A p á m a t ,  v a g y  A n y á m a t ,  k é r l e k  
v i t é z  m ó d o n  k é s z í t s  23 é s  b o t s á s s - e l  e n g e m .  K it  s o k  s z ó v a l  m a -  
191 r a s z t  a ’ G á r g y á n : F i a m  t e d d - | l e  a z t  a ’ g o n d o la t o t ,  ú g y - m o n d ,  
1 6 ^ i t t  a z  e g é s z  K a l a s t r o m b é l i  B a r á t o k  a n n y i r a  s z e r e t n e k  t é g e d e t ,  
h o g y  a z  é n  h ó l t o m  u t á n  t é g e d e t  v á l a s z t a n a k  G á r g y á n y o k n a k .  
D e  m i v e l  s e m m i k é p e n  n e m  m a r a s z t h a t t y a  t o v á b b  a z  i f j a t ,  e lé  
h o z z a  a ’ G á r g y á n  a ’ t á b lá t ,  m e l l y e t  a  b ö l t s ö j é h e n  t a l á l t  v o l t ,  é s  
m o n d g y a  G e r g e l y n e k ,  o l v a s d - e l  e z t  f ia m , é s  e b b ő l  t e l l y e s s é g g e l  
m i n d é  á l la p a t o d a t  k i - t a n ú l o d .  M e l l y e t  o lv a s v á n ,  e s z é b e  v é s z i ,  
h o g y  k é t  e g y  t e s t v é r  a t y a f ia k t ó l  s z ü l e t e t t  g y e r m e k  v o l n a  ö , é s  
s z ö r n y e n  e l - k e s e r e d i k  r a j t a .  E l - m é g y e k  e g y  á l t a l á n - v é g g e l ,  ú g y ­
m o n d ,  a ’ s z e n t  f ö ld r e  o t t  v i t é z i  h a r t z o k a t  t é s z e k ,  a ’ s z ü l é i m n e k  
b ű n ö k é r t ,  é s  é l e t e m e t - i s  o t t  v é g e z e m - e l .  K é r le k  a z é r t  A t y á m ,  
n e k é s s é l ; h a n é  e n g e m  k é s z í t s - e l  m e n t ö l  h a m a r á b b .  K i t  m i d ő n  
b e t s ü l e t t e l  e l - k é s z í t e t t  v o l n a  a  G á r g y á n ,  m e g - a l k u v á n  a ’ h a j ó s -  
M e s t e r r e l ,  m i n d e n e k n e k  s z o m o r ú s á g á v a l  m e g - in d ú l  a ’ s z e n t  
f ö ld  f e l é .  M e n v é n  a ’ t e n g e r e n ,  e l l e n k e z ő  s z é l  t á m a d  e le j e k b e ,  
é s  m á s - f e l é  t é r í t i  a ’ h a j ó t ,  é p p e n  a h o z  a ’ v á r o s h o z ,  a ’ m e l l y b e n  
a ’ G e r g e l y  A n n y a  l a k o t t  e l l e n s é g é t ő l  v a ló  f é l t é b e n .  A ’ m e l l y  
f ö l d ö n  a  h a j ó s - M e s t e r e k n e k  s e m  v o l t  i s m é r e t s é g e k .  M e n v é n - b é a ’ 
v á r o s b a  G e r g e l y ,  t a l á l  e g y  v á r o s i  e m b e r t ,  a ’ k i  k e v é s  b e s z é l l g e -  
t é s  u t á n 24 h á z á h o z  v i s z i - b é ,  é s  b e t s ü l e t t e l  l á t t y a ,  ’s t a r t y a  m i n ­
d e n  h o z z á - t a r t o z a n d ó k k a l  e g y ü t t .  M id ő n  p e d i g  e b é d  f e l e t t  ü l ­
n é n e k ,  k é r d e z ő s k ö d i k  a ’ g a z d á t ó l  G e r g e ly ,  m i t s o d a  á l la p a t o k  
f o r g a n á n a k  f e n  a b b a n  a ’ h e l y b e n  ? K in e k  f e l e l  a ’ P o l g á r  : Y ó l t  
i i g y - m o n d  e g y  Y á l e n s  n e v ű 25 K ir á ly u n k ,  a ’ k i  s e m m i  m a r a d é ­
k o t  n e m  h a g y o t t  m a g a  u t á n  e g y  H ú g á n á l  e g y e b e t ; A ' k i t  e g y
23 m e ad m ilíciám  promoveatis. — 24 röv. — 25 unum  virum
valentem im pera Imum habuimus, a m it H. félreért.
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H e r t z e g  a k a r v á n  e l - v e n n i ,  s e m m i k é p e n  h o z z á  n e m  m e n t  a ’ 
K ir á l y  H ú g a ,  k in  m e g - h a r a g u v á n  a ’ H e r t z e g ,  a z  e g é s z  o r s z á ­
g o t  f e l - p r é d á l t a  p u s z t í t o t t a ,  e z e n  a z  e g y  v á r o s o n |  k iv ü l .  K in e k  192  
f e l e l  G e r g e l y :  Y a l l y o n  a t y á m f ia  m e g - j e l e n t s e m - é  n é k e d  s z á n - ^ fiS- 
d á k o m a t  ? B í z v á s t  U r a m ,  ú g y  m o n d  a ’ P o l g á r .  K in e k  v i s z o n t  
G e r g e l y : É n  v i t é z id  e m b e r  v a g y o k ,  é s  k a r d o m m a l  é s z e m  k e ­
n y e r e m e t : m e n n y - f e l  a ’ p a l o t á r a ,  é s  j e l e n t s d - m e g  a ’ K ir á ly  
H ú g a  H o p m e s t e r é n e k  ; 26 h o g y ,  h a  n é k e m  m e g - f i z e t ,  e z  e s z t e n ­
d ő b e n  j ó  s z i v e i  h a r t z o l o k  i g a s s á g a  m e l l e t t .  E z z e l  a ’ h í r r e l  f e l -  
m é g y e n  a ’ p a l o t á r a  a' P o l g á r  e m b e r ,  é s  a ’ H o p m e s t e r n e k  m e g ­
j e l e n t i  a ’ d o lg o t .  K i m i n d g y á r t  n a g y  ö r ö m m e l  k ö v e t e t  k ü ld  
G e r g e l y  v i t é z  u t á n ,  é s  v i s z i - b é  a ’ K ir á l y  H ú g a  e l e i b e .  K i t  i g e n  
s z o r g a l m a t o s o n  n é z  a z  A s z s z o n y ; d e  h o g y  ö  f ia  l é g y e n ,  s e m m i ­
k é p e n  e s z é b e  n e m  v e h e t i : m e r t  a ’ f iá t  a ’ t e n g e r i  h a b o k  r é g e n  
e l  t e m e t t é k  ú g y  t u d t a .  A ’ H o p m e s t e r  e z z e l  a ’ v i t é z z e l  m e g ­
a lk u s z ik ,  a ’ K ir á ly  H ú g á n a k  a k a r a t t y á b ó l ,  é s  m á s  n a p r a  k e l ­
v é n ,  t á b o r b a  i n d ú l  G e r g e l y  v i t é z  a ’ H e r t z e g  e l l e n .  A ’ k i t  n e m  
s o k á r a  i g e n  n a g y  t á b o r á v a l  e l ö l  t a l á l  h a r t z r a  v a ló  k é s z ü le t t e l .
K ik  m i n d  k é t  r é s z r ő l  m i n d g y á r t  s z e m b e  s z á l l a n a k ,  é s  k e m é n y  
h a r t z l i o z  f o g n a k .  A ’ h a r t z  k ö z ö t t  m i n d  a d d ig  h a la d ,  a ’ s e r e g e ­
k e n  á l t a l  G e r g e ly  v i t é z ,  h o g y  a ’ H e r t z e g e t  s z e m é l y e  s z e r i n t  f e l -  
t a l á l l y a .  U g y a n  o t t  m i n d g y á r t  v a g d a lk o z n i  k e z d  v é l e ,  é s  n é k i  
s z o l g á l v á n  j o b b a n  a ’ s z e r e n t s e , 21 f e j é t  v é s z i  a ’ H e r t z e g n e k ,  h a ­
d á n  g y ö z e d e l m e t  v é s z e n ,  é s  a z  e g é s z  o r s z á g b ó l  m i n d e n  h e l y e ­
k e t  f e l - s z a b a d i t  a z  e l l e n s é g e k  k ó b o r lá s á t ó l .  í g y  m i n e k - e l ö t t e  
e s z t e n d e j e  t e l n é k ,  a z  o r s z á g o t  m e g - t s e n d e s í t i .  A z u t á n  m é g y e n  
v i s z s z a  u d v a r h o z ,  é s  o t t  m e g - j e l e n t i  a ’ H o p m e s t e r n e k ,  h o g y  
m á r  d ó i g á t  e l - v é g e z t e ,  a z  e l l e n s é g e t  e l - k e r g e t t e ,  e g y e b e t  f i z e ­
t é s é n é l  n e m  k í v á n : m e r t  m á s  o r s z á g r a  m e n ő  s z á n d é k a  v a g y o n .  
K in e k  m o n d  a ’ H o p m e s t e r :  l m  a ’ k i r á l y i  A s z s z o n y n a k |  m i n d -  193  
g y á r t  m e g - j e l e n t e m : m e r t  s z e g ö d s é g e d n é l  t ö b b e t  é r d e m l e t t é l ,  * 
l é g y  v á r a k o z á s b a  a d d ig ,  m i g  d o lg o d b a n  v é g e t  v e t h e t e k .  E ’ s z ó k  
u t á n  m é g y e n  a z  A s z s z o n y á h o z  a ’ H o p m e s t e r ,  m o n d v á n  : S e m m i  
h í j á v a l  n i n t s e n  A s z s z o n y o m  a z  o r s z á g o d ,  h a n e m  t s a k  e g y  F ö  28
28 cum senescalco. — 27 H . hozzátétele.
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k í v á n t a t n é k ; J o v a l la n á m  a z é r t ,  l i o g y  v e n n é d  a ’ t é r h e z  m e ­
n é s r e  m a g a d a t .  J o b b a t  p e d i g  é s  a z  o r s z á g n a k  h a s z n o s s a b b a t  
n e m  í t é l h e t e k  e ’ G e r g e l y  v i t é z n é l .  K in e k  m o n d  a z  A s z s z o n y : 
H i s z e m  t u d o d  a ’ t é r h e z  m e n é s r ő l  v a ló  f o g a d á s o m a t ,  i m m á r  t é r -  
f ia t  t ö b b é  n e m  a k a r o k  i s m é r n i .  A ’ t e  s z ó d r a  m i n d a z á l t a l  e g y  
b i z o n y o s  n a p i g  g o n d o lk o d o m ,  é s  a k k o r  v á l a s z t  a d o k . É s  e g y ­
n é h á n y  n a p o k  e l - t e l v é n ,  m o n d  m á s o k  b a l l a t t á r a :  N o h a  t é r h e z  
m e n ő  s z á n d é k o m  n e m  v o l t ; d e  m i v e l  G e r g e l y  v i t é z  e ’ n a g y  j ó t  
t s e l e k e d t e  o r s z á g o m m a l  ’s  m a g a m m a i - i s ,  h o z z a  m é g y e k  é s  h á ­
z a s - t á r s a  l é s z e k .  M e l l y  d o lg o n  m i n n y á j a n  m e g - ö r ü l n e k ,  é s  a ’ 
m e n y e g z ő i  l a k o d a l o m n a k  b i z o n y o s  n a p o t  t é v é n ,  ö s z v e - k e l n e k ,  
t u d n i l l i k  a z  A n y a  a ’ m a g a  s a j á t  g y e r m e k é v e l .  K ik  n a g y  i d e i g  
e g y m á s  k ö z ö t t  s z e r e t e t t e l  é ln e k ,  e g y é b - a r á n t  s e m m i t  n e m  t u d ­
v á n  e g y m á s  d o lg á b a n .  T ö r t é n i k  e g y k o r  G e r g e l y  v i t é z  m é g y e n  
v a d á s z n i ; a z o n b a n  e g y i k  s z o l g á l ó  m e g - s z ó l í t t y a  a z  A s z s z o n y á t ,  
é s  k é r d i  t ő l e ,  h a  n i n t s - é  v a l a m i  v i s z s z a - v o n á s  a z  U r á v a l  e g y ü t t  
k ö z ö t t ö k  ? K in e k  m o n d  a ’ a ’*  K ir á l y n é  : S e m m i  n i n t s e n ,  n e m - i s  
h i s z e m ,  k é t  e m b e r  k ö z ö t t  n a g y o b b  s z e r e t e t  l e h e s s e n ,  m i n t  é n  
k ö z ö t t e m  v a g y o n  a z  U r a m m a l  e g y ü t t ; d e  k é r l e k ,  m i  l e h e s s e n  
o k a  i l l y e n  k é r d é s e d n e k  ? K in e k  m o n d  a ’ s z o l g á l ó  : M e r t  v a l a ­
m i k o r  G e r g e l y  v i t é z  b é - m é g y e n  a ’ h á l ó - h á z b a ,  v í g  á b r á z a t t a l  
l á t o m  ; d e  a z u t á n  e l - s z o m o r o d i k ,  t s a k  h o g y  m e g - s z o k o t t  m o s -  
194 d a n i ,  h o g y  n e  i s m é r j é k  á b r á z a t t y á n |  a ’ k ö n y h ú l l a t á s t .  M e l l y e t  
(U O ) h a l l v á n  a ’ K ir á l y n é  A s z s z o n y ,  m é g y e n  a z  U r á n a k  h á l ó - h á z á b a ,  
g o n d o lv á n ,  h o g y  o t t  f e l - t a l á l l y a  o k á t  U r a  k e s e r ű s é g é n e k ,  k i  
m i n d  a d d ig  k e r e s g é l ,28 m í g  f e l - t a l á l l y a  a z  á g y - f e j é n é l  a z t  a z  
e z ü s t 29 t á b lá t ,  m e l l y e t  r é g e n t e n  g y e r m e k é n e k  b ö l t s ö j é b e n  t ö t t  
v o l t .  A b b ó l  e s z é b e  v é s z i  m i n  k e s e r e g  m i n d e n n a p  a z  ö  U r a ,  
t u d n i l l ik ,  h o g y  k é t  e g y  t e s t v é r  a t y a f i t ó l  s z ü l e t e t t  e m b e r  v o l n a .  
M e g - i s m é r v é n  a ’ t á b lá t  a z  A s z s z o n y ,  e s z é b e  v é s z i  a z  í r á s b ó l  
a z t - i s ,  h o g y  a z  a ’ G e r g e l y  v i t é z ,  a z  ö  t u la j d o n  g y e r m e k e  v o l n a .  
K ib e n  m i d ő n  t o v á b b  n e m  k e z d  k é t s é g e  l e n n i ,  r e t t e n e t e s  b á g y a ,
* így — 28 de foram ine in  foram en in tim e respexit, donec ad 
illud  foram en venit, in  quo tabelle erant. — 20 H. hozzátétele, 
így m ár előbb is.
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d á s r a ,  é s  s í r á s r a  a d g y a  m a g á t  a z  A s z s z o n y ,  á t k o z v á n  a ’ n a g y  
s z e r e n t s é t l e n s é g  m i n d e n  ó r á j á t ; a ’ k i  e l s ő b e n  t e s t v é r  B á t t y á -  
t ó l  t e r h e s e d e t t - m e g  ; m á s o d s z o r  t u la j d o n  g y e r m e k é n e k  u g y a n  
F e l e s é g e  l ő t t .  E ’ m i a t t  h a l á l o s  s z o m o r ú s á g  f o g j a  a ’ s z i v é t .  K i t  
v e t t  e s z é b e  a ’ h á z - n é p ,  é s  a z  u d v a r ia k  ; d e  o k á t  n e m  t u d h a t ­
t á k .30 K ir e  n é z v e ,  m e n n e k  G e r g e l y  v i t é z  u t á n ,  é s  a ’ v a d á s z a t ­
b ó l  v i s z s z a  l i i j á k .  K i  m i d ő n  v i s z s z a  m e n t  v o l n a ,  t s a k - n e m  h ó i t  
e l e v e n e n  t a l á l l y a  a z  á g y b a  f e k ü v e  F e l e s é g é t ,  k é r d v é n  o k á t  n y a ­
v a l y á j á n a k ,  a z  A s z s z o n y  m i n d e n e k e t  k i - k ü l d  a ’ h á z b ó l ,  é s  e r e ­
d e t i t  k e z d i  k é r d e z i *  a z  U r á n a k .  K in e k  m o n d  G e r g e l y  : O h  m e l l y  
t s u d á l a t o s  k é r d é s  e z  ! h o l o t t  é n  i g e n  m e s z s z e  f ö ld r ö l - v a ló  v a ­
g y o k .  K in e k  v i s z o n t  a z  A s z s z o n y : d e  u g y a n  n e  t i t k o l ó d g y á l  
ú g y m o n d  e lő t t e m ,  h a  é l e t e m e t  s z e r e t e d  : m e r t  n a g y  k ín  s z o r o n -  
g a t t y a  s z i v e m e t .31 A r r a  f e l e l  ö s z t ö n  G e r g e ly  v i t é z : É n  s z e g é n y  
l e g é n y  v o l t a m ,  e r r e  a ’ f ö ld r e  c s a k  f e g y v e r e m m e l  j ö t t e m ,  m e l ­
l y e l  a z  o r s z á g o t ,  ’s  t é g e d e t  í n s é g e d b ő l  m e g - s z a b a d í t o t t a l a k : 
m e r t  e n g e m e t  á r t a t la n s á g o m t ó l  f o g v a 32 e g y  G á r d g y á n  n e v e l t e -  
t e t t - f e l , a ’ k i  m e g - j e l e n t e t t e  n é - |k e m ,  h o g y  a ’ t e n g e r  p a r t o n ,  e g y  1 95  
h o r d ó b a  b ö l t s ö s t ö l  t a l á l t  e n g e m ,  a ’ l i o n n a t  k i - v é t e t v é n ,  I s t e n é r t ( ^  1 
e k k o r o m ig  n e v e l t  e n g e m ,  é s  o n n a t  a  t e n g e r e k  k ö z z í i l 33 j ö t t e m  
e r r e  a ’ f ö ld r e .  M e l l y e t  h a l l v á n  a z  A s z s z o n y ,  é s  a z  e z ü s t  t á b lá t  
e lé  m u t a t v á n ,  m o n d g y a : E z  a ’ t á b l a  e l é g  b i z o n y s á g  k i - l é g y ,  
m e r t  t e  v a g y  a z  é n  t u la j d o n  F i a m ,  é s  e g y s z e r  ’s  m i n d  F é r j e m .
T e  v a g y  a z  é n  t e s t v é r  B á t y á m n a k  é n  t ő l e m  v a l ó  g y e r m e k e .  O h  
é d e s  f ia m , é n  z á r t a la k  v o l t  t é g e d e t  e z z e l  a ’ t á b lá v a l  e g y ü t t  a ’ 
h o r d ó b a ,  m i n e k  u t á n n a  a ’ v i lá g r a  s z ü l t e l e k ,  b á r  s o h a  n e  l á t t a m  
v o l n a  a ’ n a p n a k  s z é p  f é n y é t ; I s t e n e m  m e n n y i  g o n o s z r a  j u t o t ­
t a m  ! I h o n  a ’ B á t y á m m a l  v é t k e z t e m ,  é s  a ’ k i t  a ’ v i lá g r a  s z ü l ­
t e m ,  a n n a k  F e l e s é g e  l ő t t e m !  B á r  a z  A n y á m  m é h é b ö l  m i n d ­
g y á r t  k o p o r s ó b a  t é t e t t e m  v o l n a ,  a ’ s z e m  n e  l á t o t t  v o l n a ,  m i n t  
a ’ k i  v i lá g r a  s o h a  n e m  l ő t t .  í g y  k e s e r e g v é n ,  t é p i  n y a v a ly á s  
A s z s z o n y  m a g á t .  K in e k  m o n d  G e r g e l y : H i s z e m  m i d ő n  a z t  a l í -
31 Az eredetiben  a k irá ly n é  sa já t szavaival e lőadott keser-
gésére ro h a n n ak  be cselédei. — * így. — 31 szabadon. — 32 a b  i n ­
f a n t ia .  — 33 H . hozzáté tele .
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t ó m  v a la ,  h o g y  a ’ v e s z e d e l m e k e t  e l - k e r ü l t e m ,  l á t o m  a z  ö r d ö g  
t ő r é b e  34 a n n á l  m é l y e b b e n  e s t e m .  E n  a z é r t  i s m é t  e l - b ú j d o s o m  
e g y - f e l é ,  a ’ h o l o t t  s i r a t o m  e s e t e m e t ,  m i n t  k e l l e t t  e n n e k  r a j t a m  
t ö r t é n n i ,  h o g y  a z  é n  é d e s  A n y á m  h á l ó  t á r s a m 35 l é g y e n  n é k e m .  
K i s z a b a d í t - m e g  e n g e m  a z  ö r d ö g n e k  h á l ó j á b ó l ?  L á t v á n  a z  
A n n y a  f iá n a k  k e s e r ű s é g é t ,  m o n d :  L é g y  v e s z t é g  f ia m , v i s e l d  
g o n d g y á t  a z  o r s z á g n a k ,  é n  t e l l y e s  é l e t e m n e k  m i n d e n  n a p j a i t  
s z a r á n d o k s á g b a n  t ö l t ö m - e l  e ’ n a g y  v é t e k é r t .  K in e k  f e l e l  G e r ­
g e l y : N e m  l e h e t  a z , é d e s  A n y á m ,  in k á b b  m a r a d g y - m e g  a z  o r ­
s z á g b a n ,  é n  e l - b ú j d o s o m ,  m i n d  a d d ig ,  m í g  a z  é n  I s t e n e m  e lő t t  
k e g y e l m e t  t a lá lo k .  E ’ s z ó k  u t á n  l á n t s á j á t  k é t  d a r a b b á  t ö r i ,  é s  
•9 6  s z a r á n d o k  k ö n t ö s b e  ö l t ö z v é n ,  e l - b ú t s ú z i k  A n n y á t ó l , |  é s  m e z í t -  
lá b  k i - m é g y e n  a z  o r s z á g b ó l .  É j t s z a k á n a k  i d e j é n  é r k e z ik  e g y  
v á r o s h o z ,  a ’ h ó i  I s t e n  k e d v é é r t  s z á l l á s t  k é r  e g y  H a l á s z t ó l .  K i ­
n e k  d a l i  t e r m e t i t 36 l á t v á n  a ’ H a l á s z ,  m o n d :  O h  j ó  l e g é n y ,  n e m  
i g a z  S z a r á n d o k  v a g y  t e ,  i s m é r e m  é n  t e r m e t e d r ö l - i s .  K in e k  
m o n d  G e r g e l y :  A k á r - k i  l é g y e k  é n ,  k é r l e k  a z  e g y  é j t s z a k a  I s ­
t e n é r t  a ’ s z á l l á s t  n e  t a g a d d - m e g  t ő l e m .  S z ó l  a ’ H a l á s z n é - i s  az  
U r á n a k ,  h o g y  b o t s á s s a - b é  a ’ h á z b a .  K in e k  a z  a j t ó - m e g e t t  á g y a t  
a d n a k , e g y  k i s  h a l a t s k á t ,  k e n y e r e t ,  é s  v i z e t  a d v á n  n é k i ,  m o n d  
a ’ H a l á s z  : H a  t e  s z a r á n d o k  v a g y ,  f é l e : : - v a ló  h e l y b e n  37 k e l l e n e  
m a g a d a t m e g - v o n n o d .  K in e k  f e l e l  G e r g e l y :  M in d e n  s z á n d é k o m  
n é k e m - i s  a z .  K in e k  v i s z o n t  a ’ H a l á s z :  H a  r e g g e l  v e l e m  e l - j ö s z ,  
m u t a t o k  é n  a r r a  v a ló  h e l y t ,  k i t  n a g y  I s t e n  f i z e s s é v e l 38 m e g - k ö s z ö n  
a ’ S z a r á n d o k  n é k i .  R e g g e l  l é v é n ,  a n n y i r a  s i e t n e k ,  h o g y  a ’ tá b -  
l á t - i s  a ’ s z á l l á s á n  e z  a j t ó - f é l e n  39 f e l e j t i  G e r g e ly  S z a r á n d o k .  
T i z e n h a t  m é r t - f ö l d n i r e  a ’ t e n g e r e n  b é - v i s z i  e g y  n a g y  k ő s z i k l á ­
h o z ,  a n n a k  a ’ k ő s z i k l á n a k  r e j t e k é r e  e g y  z á r o s  a j t ó n  m e n t e -  
n e k - b é ,40 o d a  b é - i g a z í t v á n  G e r g e l y t  a ’ H a l á s z ,  a z  a j t ó t  r á  r á n t y a ,
34 in rete. — 35 amica mea, uxor mea — 36 m em brorum  de­
centiam et corporis dispositionem. — 37 loca solitaria. — 38 Deus
sit tibi merces. — 39 retro ostium. — 40 ad quandam  rupem  per­
venit, habens circa pedes eius compedes, qui sine clave non pote­
rant aperiri, a m it H . teljesen félreért és alább is ehhez képest
változtat az eredetin.
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a ’ l a k a t o t  a z  a j t ó r a  f e l - v e t i , 41 é s  a ’ l a k a t  k ó l t s á t  a ’ t e n g e r b e  b é -  
v e t i ,  a ’ H a lá s z  ö s z t ö n  h a z á h o z  m é g y e n .  E z  a ’ S z a r á n d o k  t i z e n ­
h é t  e s z t e n d e i g  v e s z t é g  l a k ik  m i n t  R e m e t e  a ’ k ő s z i k l á b a n .  
A z o n b a n  m e g - h a l  a ’ R ó m a i  P á p a ,  é s  a z  é g b ő l  i l l y e n  s z ó  h a l l a -  
t i k : K e r e s s é t e k - f e l  a z  I s t e n  e m b e r é t ,  k i t  G e r g e l y n e k  h í n a k  : 
m e r t  a ’ l é s z e n  a z  A n y a s z e n t e g y h á z n a k  v e z é r e .  M e l l y e t  h a l l v á n  
a ’ P á p a  v á l a s z t ó  P a p o k ,  m e g - ö r ü l n e k ,  é s  e l - k ü l d e n e k  m i n d e n ­
f e l é ,  h a  v a l a h o l  a r r a  a z  e m b e r r e  t a l á l n á n a k .  V é g r e  a ’ k ö v e t e k  
j u t n a k  a ’ H a l á s z  h á z á h o z ,  k i n e k  é t e l - f e l e t t  m o n d a n a k  a z  e m ­
b e r e k :  V a j - k i  r é g e n  f á r a d u n k  e g y  G e r g e l y  n e v ű  s z e n t |  e m b e r  
u t á n ,  k i t  P á p a s á g r a  v i n n é n k ,  h a  t a l á l n é k .  K ik n e k  m o n d  a ’ 
H a l á s z  : M o s t  t i z e n h é t  e s z t e n d e j e ,  h o g y  e g y  G e r g e ly  n e v ű  
S z a r á n d o k  j ö t t  v a l a  h o z z á m ,  é n  a z t  e g y  t e n g e r i  k ő s z i k l á r a  
m e s z s z e  v i t t e m - b e ,  é s  o t t  h a d t a m  ; d e  a z  e d d i g  r é g e n  m e g - l i ó l t .  
U g y a n  a k k o r  f o g o t t  v o l t  e g y  l i a l a t - i s  a ’ H a l á s z ,  k i t  f e l - b o n t v á n ,  
a' g y o m r á b a n  t a l á l l y a  a z t  a ’ k ó l t s o t ,  m e l l y e t  a n n a k - e l ö t t e  t i z e n ­
h é t  e s z t e n d ő v e l  a ’ t e n g e r b e  v e t e t t  v o l t .  K i t  l á t v á n  a ’ H a l á s z ,  
f e l - k i á l t  é s  m o n d  : N e m  f o g t o k  l i i j á b a  j á r n i ,  m e r t  i m é  a r r a  a' 
k ó l t s r a  t s u d á l a t o s k é p e n  t a l á l t a m ,  m e l l y e l  e l - z á r t a m  a n n a k  a ’ 
k ő s z i k l á n a k  r e j t e k é t ,  k ib e n  r é g e n  v i t t e m  v o l t  G e r g e ly t .  K in  
m e g - ö r ü l v é n  a ’ k ö v e t e k ,  a l ig  v á r j á k  a ’ r e g g e l t ,  h o g y  a ’ H a lá s z -  
s z a l  a ’ k ő s z i k l á h o z  m e h e s s e n e k .  A ’ h o l o t t  m e g - t a l á l l y á k  G e r ­
g e l y t ,  é s  m o n d a n a k  n é k i :  42 K e l y - f e l ,  é s  já r j  v e lü n k ,  m e r t  I s t e n  
e z e n  a ’ f ö l d ö n ,  a ’ s z e n t  P é t e r  s z é k i b e  ü l t e t t  t é g e d e t .  K ik n e k  a  
S z a r á n d o k  t s a k  a z t  m o n d g y a  : M i n d e n b e n  l é g y e n  I s t e n  a k a -  
r a t t y a .  K iv e l  a ’ k ö v e t e k  m e g  in d ú l v á n ,  m i n e k - e l ö t t e  R ó m á b a  
j ú t o t t a n a k  v o l n a ,  m a g o k t ó l  a ’ v á r o s b a n  m i n d e n  h a r a n g o k  s z ó ­
l o t t á n a k  : m e l l y b ö l  a ’ v á r o s ia k  a z t  j ö v e n d ö l l ö t t é k ,  h o g y  r á  t a ­
lá l t a k  a z  e m b e r r e ,  k i t  I s t e n  v á l a s z t o t t ; K i h e z - k é p e s t  e le i b e  
m e n n e k ,  é s  n a g y  t i s z t e s s é g g e l  h e l y e z t e t i k  a ’ P á p a s á g n a k  t i s z ­
t i b e n .  A ’ m e l l y  F ő  P ü s p ö k s é g b e n 43 i g e n  s z e n t ü l  v i s e l i  m a g á t ,  
ú g y  h o g y ,  h í r e  v o l n a  a ’ v i lá g o n  s z e n t  é l e t é n e k  é s  b ö l t s e s é g é -
41 postquam  compedes serasset. — 42 Ц- 0  Gregori, homo dei,
ad nos perge, ex parte dei omnipotentis ad nos ascende. — 43 in
vicariatu (se. Christi).
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n e k .  A z  A n n y a - i s  m e g - é r t v é n ,  h o g y  s z e n t  é l e t ű  e m b e r  v i t e t e t t  
E ó m á b a  P á p a s á g r a ,  i g y  v é g e z  m a g á b a n  : E l - m é g y e k  a b b a  a ’ 
v á r o s b a ,  é s  o t t  b ű n e i m r ő l  v a l l á s t  t é v é n ,  m e g - e n g e s z t e l e m  a z  
é n  I s t e n e m e t ,  n e m  t u d v á n ,  h o g y  a z  ö  f iá t  v i t t é k  v o l n a  P á p a -  
1 98  s á g r a .  E l - j u t v á n  e g y k o r  R ó m á b a ,  m é g y e n  a ’ P á p a  e l e i b e , |  é s  
v a l l á s t  t é s z e n  e l ő t t e  v é t k e ir ő l .  M i d ő n  a ’ P á p a  a ’ g y ó n á s t  m e g ­
h a l l o t t a  v o l n a ,  a ’ g y ó n á s r ó l  m e g - i s m é r i  a z  ö  é d e s  A n n y á t ,  é s  
m o n d  G e r g e l y  P á p a : O h  é d e s  A n y á m ,  é s  e g y s z e r  ’s  m i n d  F e ­
l e s é g e m ,  i h o n  m i d ő n  a z  ö r d ö g  a z t  h i t t e ,  h o g y  r a b ú l  p o k o lr a  
v o n s z o n  b e n n ü n k e t ,  lá d d é  a z  I s t e n  k e g y e l m e  á l t a l  m i n t  m e g -  
s z a b a d ú l t u n k .  M e l l y e t  h a l l v á n  a z  A n n y a ,  r é m ü l é s s e l  t s u d á lk o -  
z ik  a ’ d o lg o n ,  s i r a t v á n  v é t k é t .  A ’ P á p a  p e d i g  a z  A n n y á n a k  e m -  
l e k e z e t i r e  a ’ s z ű z  A p á t z á k n a k  o t t  e g y  K a l a s t r o m o t  é p í t ,  k ib e n  
a ’ S z e r z e t e s  s z ü z e k n e k  g o n d v i s e l ő j é v é 44 t é s z i  é d e s  A n n y á t .  
E z e k u t á n  45 i d v e s s é g e s e n  h a l n a k - m e g  m i n d  k e t t e n .40
LXXXII. RÉSZ.
A házasság-rontóknak Ítéletiről.*
E G y  Ú r i  e m b e r n e k  é p ü l e t i  f e l e t t  a z  E s z t r a g o k  1 f é s z k e t  
r a k t a k ,  a ’ k a s t é l y  a la t t ,  v o l t  e g y  k i - t e r j e d e t t 2 f o r r á s ,  a ’ h o v á  
f e r e d n i  j á r t a k  a z  E s z t r a g o k .3 E g y k o r  e l - m e n v é n  a z  E s z t r a g n a k  
a ’ b a k j a  a ’ f é s z e k b ő l ,  m í g  o d a  m ú l a t o t t ,  a d d ig  a ’ n ő s t é n n y é  
m á s s a l  f e l e k e z e t t . 4 M íg  o d a  j á r t  p e d i g  a ’ b a k ja , a d d ig  a ’ f o r r á ­
s o n  m e g - f e r e d e t t ,  h o g y  in k á b b  m e g  n é  i s m é r s z e n é k  r a j t a  a ’ 
m i t  t s e l e k e d e t t .  A z  U r  e m b e r 5 l á t v á n  6 a ’ m a d á r n a k  i l l y e n  d o l -
44 abbatissam. — 45 in fra  pauca tempora. — 46 A tanúlságot 
e történetnél H . elhagyta.
LXXXII. * D e  iu d i c io  a d u i t  e t 'a n t i u m .  (D. 26. és 75. De 
ciconia adulterata. А 26. közelebb áll a vulg. szöveghez, 
m int a 75., a mely am annak kevéssé eltérő változata. V. ö. 
a vulg. 181. =  D. 161. történettel is.)
1 due ciconie. — 2 clarus. — 3 +  Accidit, quod fem ella p u l­
los produxit. — 4 est adulterata. — 5 miles (így előbb is). —
6 +  sepius.
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gát, tsndálkozott rajta. A’ forrástól egykor el-tílttya,7 liogy 
aíféle tselekedeti után ne ínosódliassék-meg ; így az Esztragnak 
feredés nélkül kellett viszsza menni fészkére. A’ bakja-is érkez­
vén a fészekre, meg-érzi a’ társán, liogy más Esztraggal közö­
sült ;8 azonban tsak-hamar el-repül a’ fészekről, és 9 *magával 
sok Esztragokat hoz, kik egyenlő akarattal10 *reá támadnak a’ 
parázna Esztragra, és ugyan ott meg-ölik a’ ház gazdájának11 
szeme láttára.|
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/ '175)E z  a ’ p a r á z n a  E s z t r a g  a z  e m b e r  l e l k é t  p é l d á z z a ,  k i  a ’ v é - v 
t e k k e l  g y a k r a n  b é - m o t s k o l l y a  m a g á t ; d e  v a l a m i k o r  a ’ t ö r e d e l -  
m e s s é g n e k ,  é s  p é n i t e n t z i a - t a r t á s n a k  f o r r á s á b a n  m e g - m o s s a  
m a g á t ,  a k k o r  a z  I s t e n - i s  m e g - e n g e d  n é k i .  A ’ g a z d a ,  k i  e t t ő l  a ’ 
f e r e d é s t ö l  t í l t y a  a ’ l e l k e t ,  a z  ö r d ö g ö t  j e g y z i ,  m e r t  ö  a z o n  v a ­
g y o n ,  b o g y  a ’ v a l l á s - t é t e l t ő l  e l - i d e g e n í t s e  e m b e r t .  í g y ,  Í t é l e t n e k  
n a p j á n  h a  t i s z t u lv a  n e m  t a l á l  a ’ C h r i s t u s  b e n n ü n k e t ,  a z  ö  A n ­
g y a l i n a k  1 é s  m i n d e n  s z o l g a i n a k  s o k a s á g a  e l ő t t  v e s z e d e l m e s  
s e n t e n t z i á t  m o n d  f e j ü n k r e .
L X X X I I I .  R É S Z .
A léleknek orizetiról.*
T R a j á n u s  C s á s z á r  g y ö n y ö r k ö d v é n  a ’ k e r t e k b e n ,  t s u d á l a t o s  
s z é p  k e r t e t  é p í t e t t ,  k ib e n  m i n d e n f é l e  f á k a t  ü l t e t e t t ,  é s  a n n a k  
ö r i z e t i r e  r e n d e l t  e g y  .J o n a tá s  n e v ű  e m b e r t .  E g y  g o n o s z  e r d e i ­
k a n  a z o n  k e r t b e  s z o k o t t  v o l t ,  k i  a ’ f á k a t  g y ü k e r i b ö l  i g e n  k i ­
f o r g a t t a ,  e z u t á n  J o n a t á s  m i n d  a d d ig  l e s k ö d ö t t ,  h o g y  a ’ b a l - f ü lé t  
e l - v á g t a .  A z z a l  a ’ s e b b e l  b ú s u lv a  e l - s z a l a d  a ’ v a d - d i s z n ó .  D e
7 fo n te m  c la u sit.  —  8 fe to rem  a d u lte r ii .  —  9 +  et in f r a  d iem  
n a tu ra le m .  —  10 H . adaléka. —  11 m ili tis .
[M oral.] 1 -p  e te rn a li te r  te o c c id en tiu m .
L X X X I I I .  * D e  tim orosa custodia anime. |D .  163 . De o rto ,
q u em  a p e r  d e s tru x it.)
Gesta Romanorum. 18
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m á s  n a p  a n n á l  t ö b b  k á r o k a t  t é s z e n  a ’ k e r t b e n ,  a k k o r - i s  J o n a -  
t á s  ű z ő b e  v é s z i ,  é s  a 7 j o b b - f ü l é t  v á g j a - e l .  A z z a l  s e m  g o n d o lv á n  
a ’ k a n  : h a r m a d s z o r - i s  a ’ k e r t r e  m é g y e n ,  a k k o r  a ’ f a r k á t  h a d g y a  
o t t .  M in d  e n n y i  e s e t i v e l  s e m  g o n d o lv á n ,  i s m é t  m e g - p r ó b á l ly a  
a ’ k e r t e t ,  J o n a t á s - i s  a k k o r  r á  k é s z ü lv é n ,  l á n t s á j á v a l  á l t a l  v e r i ,  
a ’ k o n y h á r a  v i s z i ,  é s  a ’ C s á s z á r  a s z t a lá r a  h ú s á t  e l - k é s z í t t e t i .  
A ’ C s á s z á r  p e d i g  m i n d e n  á l la t o k n a k  l e g - i n k á b b  a ’ s z i v é t  s z e ­
r e t t e  ; d e  m i v e l  a n n a k  j ó  k ö v é r  v o l t  a ’ s z i v e ,  a ’ S z a k á t s  m a g a  
m e g - ö t t e .  N e m  t a l á l v á n  a ’ t á l b a n  a z  e r d e i n e k  s z i v é t  a ’ C s á s z á r ,  
2 0 0  m e g - k é r d e - | t i  a ’ S z a k á t s t ó l ,  h o v á  t ö t t e - e l ?  k i n e k  a z t  f e l e l i  a ’
1 S z a k á t s ,  h o g y  n e m  v o l t  a n n a k  a z  á l la t n a k  s z i v e ,  m e l l y e t  h a  
n e m  h i s z n e k  b i z o n y o s  o k o k k a l  m e g - b i z o n y í t .  E z  i z e n e t  u t á n  
m é g y e n  a ’ S z a k á t s  a ’ C s á s z á r  e l e i b e ,  é s  í g y  á l la t t y a  s z o v a i t : 
U r a m  m i n d e n  g o n d o la t  a ’ s z i v b ö l  s z á r m a z ik ,  é s  a ’ h ó i  g o n d o ­
la t  n i n t s e n ,  s z í v  s e m  l e h e t  o t t .  E z  a ’ v a d k a n  m i d ő n  a ’ k e r t b e  
j á r n a  k á r t  t e n n i ,  h ó i  a ’ j o b b - f ü l é t ,  h ó i  a ’ b a l - f ü lé t ,  h ó i  f a r k á t  
v e s z t e t t e - e l ,  m é g  s e m  g o n d o lk o d o t t  j ö v e n d ö b é l i  á l la p a t t y á r ó l ,  
h i s z e m  h a  s z i v e  l ő t t  v o l n a ,  g o n d o lk o d n i  k e l l e t t  v o l n a  a r r ó l ,  ’s  
i d e  n e m  v e s z t e t t e  v o l n a  a ’ f e j é t . 1 I l l y e n  m e n t s é g é t  h a l l v á n  a ’ 
C s á s z á r  a ’ S z a k á t s n a k ,  h e l l y b e n  h a d t a ,  é s  a ’ b ü n t e t é s t ő l  m e g -  
m e n e k e d e t t .
ENNEK MAGYAKÁZATTYA.
M i n t  e z  a ’ C s á s z á r  g y ö n y ö r k ö d ö t t  a ’ k e r t e k b e n ,  ú g y  g y ö ­
n y ö r k ö d i k  a ’ C h r i s t u s  J é s u s  a z  e m b e r e k  s z i v é b e n ,  a ’ k i b e n  s o k  
s z é p  m e n n y e i  é s  i d v e s s é g e s  g o n d o lk o d á s o k a t ,  l e l k i  e r ő k e t 1 
p l á n t á l ,  m e l l y e k n e k  ö r i z e t i r e  k ö t e l e s  a z  e m b e r .2 A ’ v a d k a n  
p é l d á z z a  a ’ b ű n ö k r e  v e t e m e d e t t  e lm é t ,  a ’ k i s o k  k á r o k a t  t é s z e n  
e b b e n  a z  I s t e n  k e r t é b e n ,  ú g y  m i n t  a ’ s z i v e k b e n .3 V é g r e  J o n a -  
t á s ,  ú g y - m i n t  a ’ h a l á l  á l t a l  e l - s z e d i  a z  I s t e n ,  a z  e m b e r n e k  m i n ­
d e n  j ó  a l k a l m a t o s s á g i t , 4 é s  h a  a z o k k a l  n e m  g o n d o l ,  a z  é le t é t -
1 kissé röv.
[Moral.] 1 diversa genera arborum, i. e. virtutum . — 2 Custos 
est prelatus. — 3 röv. — 4 részletezve.
i s .  É s  í g y  a ’ m e l l y  s z í v b e n  a z  I s t e n  g y ö n y ö r k ö d n é k ,  a z t  a z  ö r d ö g  
n y e l i - e l ,  e z z e l  v á d o lv á n  a z  e m b e r t ; h o g y h a  s z i v e  l ő t t  v o l n a ,  
i d v e s s é g é r ö l  g o n d o lk o d n i  k e l l e t t  v o l n a  ; d e  h a  s z i v é t  j ó r a  n e m  
f o r d í t o t t a ,  s z e n v e d g y e  k á r á t ,  m e l l y e t  k e r e s e t t  m a g á n a k .  í g y  
v e s z n e k - e l  s o k a n  a z  e m b e r e k  k ö z z ü l .5|
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Az Isten jótétemény iról, mindenkor mey- 
, kell emlékezni*
P O m p é j u s  id e j é b e n  v o l t  e g y  n e v e z e t e s  A s z s z o n y ,1 k i n e k  
e g y  v i t é z ,  k e d v e s  i s m e r e t s é g é b e n  v o l t . 2 Y ó l t  a z o n  A s z s z o n y n a k  
e g y  S ó l y m a - i s ,  m e l l y e t  k é r n i  k e z d  a ’ v i t é z  a z  A s z s z o n y t ó l : 
k in e k  a ’ S ó l y m o t  i l l y e n  o k o n  o d a  a d g y a  a z  A s z s z o n y ,  h o g y  a' 
m a d á r n a k  s z e r e t e t i  m i a t t  ö t é t  m e g  n e  ú t á l y l y a .  K e z é r e  v é v é n  
a' m a d a r a t  a ’ k a t o n a  e m b e r ,  e l - m é g y e n  v é l e .  A n n a k u t á n n a  
ö s z t ö n  e s z é b e  s e m  j ú t  a z  A s z s z o n y ;  h a n e m  m i n d e n n a p  a ’ S ó ­
l y o m m a l  m ú l a t t y a  i d e j é t  a ’ m e z ő b e n .  A z  A s z s z o n y  e l e g e t  i z e n -  
g e t  a ’ v i t é z r e ,  v é g r e  l e v e l e t  ír  n é k i ,  é s  i i g y  m é g y e n  a z  A s z s z o n y  
h á z á h o z  m i n d  S ó l y m á v a l  e g y ü t t .  B e s z é l l g e t v é n  a z o n b a n  e g y ­
m á s s a l ,  h i r t e l e n  r a g a d g y a  a z  A s z s z o n y  a ’ S ó l y m o t ,  é s  e l - s z a -  
k a s z t y a  a ’ f e j é t .  K in  m e g - b ú s ú lv á n  a ’ v i t é z ,  m o n d g y a : A s z -  
s z o n y o m  m i é r t  k e l l e t t  e z t  t s e l e k e d n e d  ? K in e k  f e l e l  a z  A s z s z o n y : 
A z é r t  t s e l e k e d t e m ,  m e r t  e ’ m a d á r r a  n é z v e  ú g y  e l - f e l e t k e z t é l  
r ó la m , h o g y  f e l é m  s e m  a k a r t á l  j ö n i ,  ú g y  h i s z e m ,  e z  u t á n  m á r  
g y a k r a b b a n  f o g s z  l á t o g a t á s o m r a  j ö n i . 3
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5 szabadon.
LXXXIY. * De beneficiis dei sei nyer mem orandis. |D. 
lf>6. I)e, d o m in a  et m il i te  et fa lcon e.)
1 nim is pulcra et omnibus umorosa. — 2 kissé röv. — 3 az 
egész rövidebbre van fogva.
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ENNEK MAGYARÁZATTYA.1
E z  a ’ s z é p  A s z s z o n y  a z  e m b e r i  n e m z e t e t  j e g y z i .  A ’ v i t é z  
m i n d e n  k e r e s z t y é n  e m b e r t ,  k i  m i n d e n e k f e l e t t  t a r t o z ik  s z e r e t n i  
a z  ö  T e r e m t ö j é t ,  é s  j ó - t s e l e k e d e t e k  á l t a l  s z o l g á l n i ,  ’s  k e d v é t  
k e r e s n i  a z  I s t e n n e k .  A ’ S ó l y o m ,  a ’ v i lá g i  e l  m ú la n d ó  j ó k a t  p é l ­
d á z z a ,  a ’ k ik  u t á n  a n n y i r a  v e t e m e d ik  e m b e r ,  h o g y  I s t e n é r ö l - i s  
2 0 2  e l - f e l e t k e z i k  m i a t t a .  K it  l á t v á n  a z  I s t e n ,  e l - v é s z i  a z | e m b e r e k -  
(1 7 8 ) t ö l ,  é s  n y a k á t  s z a k a s z t y a  v i l á g i  g a z d a g s á g i n a k ,2 b o g y  a lk a lm a -  
t o s s a b b  l é g y e n  e m b e r  a z  i s t e n i  s z o l g á l a t r a ,  é s  i d v e s s é g é n e k  k e ­
r e s é s é r e .3
L X X X V .  R É S Z .
Az imádságot, mint szép ének szót úgy 
hollgattya Isten*
T I b é r iu s  C s á s z á r  m i n d e n e k - f e l e t t  g y ö n y ö r k ö d ö t t  a' s z é p  
é n e k  s z ó b a n .  V a d á s z a t t y á b a n  e g y s z e r  b a l l  i g e n  k e d v e s  C it e r a  
z e n g é s t  j o b b - k e z e  f e lö l ,  a ’ k i m i a t t  e lm é j e  k iv ü l  r a g a d t a t ik .  
A z o n b a n ,  i g y e k e z i k  a ' z e n g é s h e z  k ö z e l ly e b b  j ú t n i ,  é s  a d d ig  
m é g y e n ,  b o g y  e g y  s z é l e s  v i z e t  t a lá l ,  k i  m e l l e t t  e g y  s z e g é n y  e m ­
b e r  k e z é b e n  t a r t y a  C i t e r á j á t .  K i t  m e g  s z ó l í t v á n  a' C s á s z á r ,  
k é r d i ; H o n n a t  v a g y o n  é d e s  a t y á m f i a i*  C it e r á d n a k  i l l y e n  s z é p  
z e n g é s e  ? K in e k  f e l e l  a ' s z e g é n y  e m b e r  : U r a m  l i a r m i n t z  e s z ­
t e n d ő t ő l  f o g v a  l a k o m  m á r  e ’ v iz  m e l l e t t ,  a z  I s t e n  é n n e k e m  
o l ly  a j á n d é k j á t  m u t a t t a ,  b o g y  v a l a m i k o r  C i t e r á m a t  m e g - p e n d i -  
t e m ,  k i - j ö n e k  a ’ b á lá k  a ’ v í z b ő l  e lö m b e ,  é s  a z o k k a l  t á p lá lo m  
m a g a m a t ,  f e l e s é g e m e t ,  g y e r m e k e i m e t ; d e  n é k e m  n a g y  s z e r e n -  
t s é t l e n s é g e m r e  a ’ v í z n e k  t ú l s ó  p a r t y á n ,  m á s  m u s i k á s  1 j o b b  tá -
[Moral.] 1 C. Tste rc x  est p a te r  re les tis .  — 2 részletezve. — 
3 szabadon.
LXXXV. * Quod oratio nostra m elódia est coram deo.
(D. 152. De dulci melodi« et piscatore.)
* í g y .  —  1 s ib ila to r .
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m a d o t t  u á l a m n á l ,  a z ó l t a  e l - l i a d t a k  e n g e m  a ’ h a l a k ,  é s  a h o z  
s i e t n e k .  D e  m i v e l  h a t a l m a s  e m b e r  v a g y ,  k é r l e k  s e g í t s - m e g  e n -  
g e m e t ,  n e  v e g y e - k i  k e z e m b ő l  k e n y e r e m e t  a z  a ’ m u s i k á s .  K in e k  
m o n d  a ' C s á s z á r  : E g y é b  s e g í t s é g g e l  n e m  l e h e t e k  ; h a n e m  ím  
e g y  h o r g á t 2 a d o k ,  a b b a n  a k a s z d  a ’ h a l  m a r t a l é k o t ,  a z o n b a n  
v e r j e d  a ’ C it e r á d a t ,  k i h e z  a ’ h a l a k  m á r  h o z z á  s z ó l í t a n a k ,  é s  
m i h e l y t  k ö z e l í t  a ’ h a l ,  a ’ h o r o g g a l  r á n t s d - k i  a ’ s z á r a z r a .  í g y  a ' 
m á s i k  m u s i k á s  s z é g y e n  v a l l á s s a l  t á v o z i k - e l  a ’ v í z t ő l . |
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É d e s  f ia im ,  e z  a ’ C s á s z á r  a ’ C h r i s t u s  J é s u s t  p é l d á z z a  : m e r t  
ö  a z ,  a ’ k i m i n d e n e k  f e l e t t  g y ö n y ö r k ö d i k  a : m i  k ö n y ö r g é s ü n k ­
b e n .  A z  ö r d ö g  m i n t  e g y  v a d á s z ,  a ’ l e lk e k  k ö r ü l  k e r e n g .  A ' s z é ­
l e s  v í z  a ’ v i lá g o t  j e g y z i ,  k i  t e l i  v a g y o n  b o t r á n k o z á s o k k a l .
A ’ s z e g é n y  C it e r á s  a ’ l e l k i  T a n í t ó ,1 k i  a ’ v i lá g  t ó j á b ó l  i g y e k e z i k  
k i - f o g n i  a ’ b ű n ö s  e m b e r e k e t ; 2 D e  n a g y  a k a d á ly  a z  ö r d ö g i  
m e s t e r s é g e m é r t  ö - i s  m á s  f e l ö l ,  o l l y  h i t e g e t é s e k e t  t á m a s z t ,  
m e l l y r e  n a g y  s o k a n  l i a n y a t - l i o m l o k  f u t n a k .  É s  í g y  a ’ j ó  T a n í t ó  
k e v é s  h a s z n o t  t e h e t ;  k i l i e z k é p e s t ,  s z ü k s é g e s  a ’ P r é d ik á t o r n a k  
a z  I s t e n  k e g y e l m é n e k  h o r g á t  k e z é h e z  v e n n i ,  m e l l y e l  a ’ m e g -  
t s a l a t k o z o t t  l e l k e k e t ,  a z  é l e t n e k  f ö ld é r e  v o n h a s s a .4
L X X X V I .  R É S Z .
Az isteni malasztot kérőknél,', készen va­
gyon a mennyei segedelem *
E G y  K ir á ly  e l - v é g e z t e ,  h o g y  a ’ m e l l y  A s z s z o n y i - á l l a t  h á ­
z a s s á g - t ö r é s b e  e s ik ,  ö r ö k ö s  f o g s á g o t  s z e n v e d g y e n  é r e t t e .  A z o n
2 ham um  aureum.
[Moral.] 1 predicator. — 2 röv. — 3 sibilator cum sua meló­
dia,, se. diabolus. — 4 szab. és röv.
LXXXVI. * Quod peccatoribus gratiam  d iv in am  expo­
scentibus dom inus m isericorditer condescendit.
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K ir á ly  b ir o d a l m á b a n ,  e g y  f ö - e m b e r 1 h o s z s z ú  ú t r a  m é g y e n ,  é s  
a' m í g  o d a  m ú l a t o z ,  p a r á z n a s á g b a  e s i k  a ’ F e l e s é g e ,  k i m i a t t  
m e g - i s  t e r h e s e d i k .  A ’ K ir á ly  v é g e z é s e  s z e r i n t  a z  A s z s z o n y  e m ­
b e r t  t ö m l ö t z b e  v e t i k ,  é s  a" t ö m l ö t z b e n  s z é p  f ia t  h o z  e ’ v i lá g r a .  
A' g y e r m e k  n e v e lk e d v é n , k e d v e s  v o l t  m i n d e n e k n é l ; a z  A n n v a  
p e d i g  a ’ r a b s á g b a ,  t s a k  s ó h a j t á s s a l  t ö l t ö t t e  id e j é t .  E g y k o r  s ir á -  
s á t  l á t v á n  A n n y á n a k  a ' g y e r m e k  k é r d i  t ő l e ,  m i  o k o n  k e s e r e g n e  
a n n y i r a ?  K in e k  f e l e l  a z  A n n y a : O h  é d e s  f ia m , h o g y  n e  s ir n é k ,  
2 0 4  h o l o t t  é n  a ’ n a p n a k  s z é p  v i lá g o s s á g á t  n e m  l á t h a t o m  ;| h a n e m  
180 ) i t t  a ’ s e t é t s é g b e n  f o g y o k - e l .  V i s z o n t  a ’ g y e r m e k  : É d e s  A n y á m ,  
m i v e l  é n  i t t  a ’ s e t é t s é g b e n  l ő t t e m ,  k í v á n n i  s e m  t u d o m  a ’ n a p ­
n a k  f é n y e s s é g é t ,  t s a k  l é g y e n  n é k e m  m i t  e n n e m  ’s  i n n o m ,  
s z i n t e  m e g - e l é g e d t e m  e z e n  á l la p a t o m m a l .  M id ő n  e z e k  íg y  b e -  
s z é l l g e t n é n e k ,  a ’ K ir á l y  s z i n t é n  a k k o r  a' t ö m l ö t z  a j t a j á n  á l l  
v o l t ,  é s  m o n d g y a  e g y i k  u d v a r i  s z o l g a : H a l l y a - é  F e l s é g e d ,  
o d a - b é  m i n t  b e s z é l l g e t  a z  A n y a  a ’ f i á v a l ?  I g e n - i s  h a l l o m ,  ú g y ­
m o n d  a ’ K ir á ly ,  s z á n a k o d o m - i s  r a j t o k . M o n d a n a k  v i s z o n t  a z  
u d v a r ia k  : U r a m  K ir á ly ,  t s e l e k e d g y é l  i r g a l m a s s á g o t  h á t  v é l e k .  
K ik n e k  k é r é s e k r e  e l - b o t s á t t y a  a ’ K ir á ly ,  é s  m i n d e n  b ü n t e t é s t ő l  
f e l - s z a b a d í t t y a .
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A z  I s t e n  o l ly a n  t ö r v é n y t  a d o t t - k i ,  h o g y  a' m e l l y  l é l e k  a' 
t e s t b e n  v é t k e z i k ,  ö r ö k ö s  r a b s á g o t  s z e n v e d g y e n .  E z  a z  A s z ­
s z o n y ,  a ’ m e g - t é r ö  b ű n ö s  e m b e r t  p é l d á z z a ,  a ’ k i  m i n d  a d d ig  
s i r a t t y a  b ű n e i t ,  h o g y  a z  I s t e n  i r g a lm a s  l é s z e n ,  é s  b ű n e i n e k  
k ö t e l é t ő l  f e l - s z a b a d í t t y a .  A ’ g y e r m e k  p e d i g  a z o k a t  a' v i lá g  f ia i t  
j e l e n t i ,  k ik  íg y  b e s z é l l e n e k  ; h o g y  a z  I s t e n  b á r  m e n n y o r s z á g ­
b a n  l e n n e ,  t s a k  ö k  m a r a d h a t n á n a k  e ’ v i lá g o n .  M e r t  n e m  a k a r ­
j á k  s z i v e k e t  a z  ö r ö k  b o ld o g s á g n a k  k í v á n s á g á r a  f o r d í t a n i .1
(D . 1 74 . D e m u lie re  a d u l te r a ta  p e r  [ im p e r a tr ic e m ]  de ca r-
cere  lib e ra ta .)
1 m iles .
[M o r a l.]  1 r ö v .
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L X X X V I L  R É S Z .
Christus halálra adta mi érettünk magát *
E G y  K ir á ly  t á b o r b a  m e n v é n ,  a ’ h a r t z o n  o l l y  n a g y  v e s z e ­
d e l e m b e n  k e z d  f o r g a n i ,  h o g y  h a  e g y  v i t é z  h a l á l r a  n e m  a d t a  
v o l n a  m a g á t  é r e t t e ,  é s  m a g a  v e s z e d e l m é v e l  n e m  o l t a l m a z t a  
v o l n a ,  e l - k e l l e t t  v o l n a  a ’ K ir á l y n a k  v e s z n i  a ’ h a r t z o n .  A ’ m e l l y  
t s e l e k e d e t i é r t |  m i n d e n e k  d i t s í r i k  v o l t  a ’ v i t é z  e m b e r t : m e r t  a ’ 
K ir á ly  m e l l e t t  n a g y  s e b e k e t  k a p o t t . 1 A ’ l i a r t z  m e g - l é v é n ,  id ő  
t e l v e  a ’ v i t é z n e k  n a g y  i g y e  é r k e z i k ,1 2 é s  m é g y e n  a' K ir á ly  e le i b e ,  
p a n a s z o l k o d v á n ,  é s  s e g í t s é g e t  k é r v é n .  K in e k  t s a k  i l l y e n  k ö n ­
n y e n  f e l e l  a ’ K ir á l y :  V a g y o n  t ö r v é n y ,  a z  i g a z í t s a  d o lg o d a t .  
K in  m e g - b ú s ú lv á n  a ’ v i t é z ,  v e t k e z ö d n i  k e z d ,  é s  m e z í t e l e n  t e s ­
t é n  m ú t o g a t t y a  s e b  h e l y e i t ,  m o n d v á n  : E z e k  a ’ s e b  h e l y e k  n e m  
i l l y e n  v á l a s z t  e r d e m l e n é n e k  t ő l e d  K ir á l y ,  m e l l y e k e t  é r e t t e d  
v e t t e m - f e l . 3 M e l l y e k e t  l á t v á n  a ’ K ir á ly ,  s z i v e  i n d ú l  r a j t a .  Ú g y  
v a g y o n ,  ú g y - m o n d ,  m á r  j ú t  e s z e m b e ,  h o g y  é n  v a l é k  a' h a lá l  
v e s z e d e l m é b e n ,  é s  a ’ t e  s e b e i d  s z a b a d í t o t t a k - m e g  e n g e m .  A t t ó l  
f o g v a  a ’ K ir á ly  f e l - k é l  h e l y é b ő l ,  é s  a ’ t ö r v é n y b e  m é g y e n ,  é s  
m i n d  a d d i g  m a g a  f o r g o ló d i k  a ’ v i t é z  ü g y e  m e l l e t t ,  m i g l e n  j ó  
k a r b a  h o z z a  d o l g á t .4
2 0 5
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É d e s  f ia im ,  a z  e m b e r i  n e m z e t ,  é s  a z  ö r d ö g  k ö z ö t t  i g e n  
n a g y  l i a r t z  v o l t ,  k i b e n  é p e n  e l - v e s z e t t  v o l n a  a z  e m b e r ; h a n e m  
a ’ m i  I d v e z í t ö n k ,  m i n t  e r ő s  v i t é z  k ö z i n k b e  á l lo t t ,  é s  ö  h a r t z o l t  
é r e t t ü n k ,  a n n y i r a ,  h o g y  n a g y  s e b e t - i s  v ö t t  m a g á r a  m i a t t u n k .
LXXXVII. * Quod Christus se pro nobis m orti expo­
suit. (D . 100 . De im peratore et m ilite pro  eo pugnante.)
1 +  curatus est cum  m agna difficultate  (de a sebhelyei m eg ­
m arad tak ). — 2 debuisset hereditatem  suam iniuste amittere. —
3 szabad, de az e red e tin é l h a tá ro zo ttan  nyom atékosabb  ford.
4 et indicium  p ro  eo dedit.
2 8 0 LX XX VIII. RÉSZ.
A ’ m e l l y  s e b  h e l y e k e t  m i n d  ú n t a l a n  m i i t o g a t  a ' m i  ig y ü n k b e n  
a z  A t y a  I s t e n  e l ő t t : a ’ k i r e  n é z v e  v a g y o n  j ó  v á l a s z u n k  I s t e n ­
t ő l ,  h o l o t t  e g y é b a r á n t  s o k s z o r  n a g y  b ü n t e t é s t ,  é s  Í t é l e t e t  é r -  
d e m l e n é n k ,  s ő t  ö r ö k  h a l á l t ,  h a  t s a k  a ’ m a g u n k  ig a s s á g a  m e l ­
l e t t  k e l l e n e  m a r a d n u n k .1
L X X X V I I I .  R É S Z .
Az ördögi (így) veszedelmes mesterségéről,*
E G y  F e j e d e l e m r ő l  Í r já k , a ’ k i  e l l e n s é g é t  m e g  n e m  g y ö z -  
20(3 h e t v é n ,  f u t a m a d á s t  t e t t e t e t t  e g é s z  h a d á v a l , |  é s  t á b o r  h e l y é n  
( ! 8 2 )  s o k  h o r d ó  b o r o k a t  h a g y o t t ,  m e l l y e k e t  m é r e g g e l  m e g - e g y e l í t e t t ,  
v a l a m i  f ű n e k  a ’ m a g v á t  h á n y v á n  a ’ h o r d ó b a ,  a ’ k i  a z  e m b e ­
r e k r e  m é l y  á l m o t  h o z o t t .  T u d v á n  e l l e n s é g i n e k  t e r m é s z e t i t ,  k ik  
i g e n  t o r k o s o k  v o l t a k ,  m i h e l y t  a z  e l - l i a g y o t t  t á b o r  h e l y r e  j u t o t ­
t a k ,  a z o k  m i n d g y á r t  a z  i t a l h o z  f o g t a k ,  é s  j ó l  l a k v á n ,  m i n n y á j a n  
e l - a l u t t a k .  A k k o r  v i s z s z a  t é r  a z  e l - f u t o t t  F e j e d e l e m ,  é s  a lu v á s -  
b a n  t a l á l v á n  m i n d e n  e l l e n s é g i t ,  ú g y  v á g t a ,  f o g y a t t a  ő k e t ,  v a l a ­
m i n t  s z i n t e  s z e r e t t e . 1
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H a s o n l ó k é p e n  t s e l e k e s z i k  a z  ö r d ö g , a ’ k i k e t  k i i l ö m b e n  
m e g  n e m  g y ő z h e t ,  m a g á t  m e g - g y ö z ö t t n e k  t e t t e t i  l e n n i ,  é s  id ő  
v á r t a t v a  t s a k  i g e n  a p r ó l é k o s  d o lg o k k a l  k e z d i  a z  e m b e r e k e t  k i -  
s é r g e t n i ,  ú g y  h o g y ,  h a  e g y  k i s s  v í g  la k á s r a  v e h e t i ,  a r r ó l  f e l ly e b b -  
f e l l y e b b  h á g ; r é s z e g s é g r e ,  f a j t a la n s á g r a ,  v é g r e  g y i lk o s s á g r a ,  
ú g y  h o g y  : u g y a n  e l - a l u t t y a  a z  e m b e r t  a ’ v é t e k b e n  ö - i s  o s z t á n  
k e d v e  s z e r i n t  b á n i k ,  a  b ű n ö k b ő l *  k i  n e m  t é r ő  e m b e r e k k e l .1
[Moral.] 1 Röv. és szabadon.
LXXXVIII. * D e  c a u te l a  d ia b o l i ,  q u i  m u l t o s  a d  i n t e ­
r i t u m  s u b d u c i t .  (D. 30. De principe, qui adversarios to-
xicauit.)
1 ad libitum  suum  occidit.
[Moral.] * így. — 1 Caveamus ergo etc.
a ’ v i l á g n a k  h á r o m - f é l e  á l l a p o t t y á r ó l . 281
L X X X I X .  R É S Z .
Ä  világnak három-féle állapottyáról.*
E G y  F ö  e m b e r n e k 1 h á r o m  f ia  l é v é n ,  a ’ n a g y o b b i k n a k  
ö r ö k ö s  j ó s z á g á t .  A ’ m á s o d i k n a k  m i n d e n  k e r e s m é n y é t 2 e g y - e g y  
g y ű r ű v e l .3 A ' h a r m a d i k n a k  e g y  d r á g a  g y ű r ű t ,  k i n e k  á r r a , m in d  
f e l l y ü l  h a l a d t a  a ’ t ö b b i n e k  t e s t á m e n t o m á t ,  n o h a  a ’ g y ű r ű k  e g y ­
f o r m á k  v o l t a k .4 A z  A p j o k  h o l t a  u t á n  m i n d e n i k  a ty a f i  g y ű r ű j é ­
v e l  k e z d  d i t s e k e d n i ,  k i k i  a z  ö v é t  d i t s é r v é n  i n k á b b  a ’ t ö b b i n é l . 5 
K in  m e g  n e m  a l k h a t v á n ,  i l l y e n - k é p e n  p r ó b á l l y á k - m e g ,  h o g y  
m i n d e n - f é l e  b e t e g e s |  e m b e r e k e t  ö s z v e  g y ű j t e n e k  ; K ik n e k  a ’ k é t  2<>7 
n a g y o b b i k  a t y a f in a k  g y ű r ű j e  s e m m i t  n e m  h a s z n á l ,  d e  v a l a - 1 ' S,)l 
m e l l y  b e t e g e t  a ’ k i s s e b b i k  i l l e t  a z  ö  g y ű r ű j é v e l ,  a z o k  m i n d  
m e g - g y ó g y ú l n a k .
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A z t  m o n d h a t n é k ,  h o g y  a ’ m i  I d v e z i t ö n k n e k - i s  h á r o m  
r e n d b e l i  F i a i  v o l t á n a k ,  ú g y - m i n t : a z  I z r a e l i t á k ,  k i k n e k  a z  Í g é ­
r e t n e k  f ö l d é t  a d t a .  A ’ P o g á n y o k 1 k i k n e k  n a g y  v i lá g i  d i t s ö s é g e t  
a d o t t .  É s  a ’ k e r e s z t y é n e k ,  k i k n e k  a z  i g a z  h i t n e k  g y ű r ű j é t  a d t a ,  
m e l l y b e n  t a l á l t a t i k  a z  i d v e s s é g . 2
LXXXIX. * D e t r ip l i c i  s ta t u  m u n d i .  íD. 31. De tribus
anu  lis .)
1 M iles. —  2 th e sa u ru m .  —  3 H .  hozzátétele. — 4 T. i. az e. 
szerint a m ásik kettőnek is hagyott egy-egy gyűrűt. — 5 Az 
e.-ben sokkal élénkebb a vita leirása.
[Moral.] 1 Saracen os. — 2 kissé röv.
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A’ szabad akaratról.*
E G y  K ir á l y n a k  i d e j é b e n ,1 o r s z á g á b a n  i l l y e n  s z o k á s  v o l t ,  
h o g y  a z  ö r e g b ik  A t y a f i 2 o s z t a n á - e l  a ’ j ó s z á g o t ,  é s  a ' k i s s e b b i k é  
l e n n e  a ’ v á l a s z t á s .3 M á s  i l l y e n  s z o k á s - i s  v o l t ,  h o g y ,  h a  a' s z o l ­
g á l ó t ó l  l ő t t  v a l a k i n e k  g y e r m e k e ,  a z  a ’ g y e r m e k - i s  o s z t o z z é k  a ’ 
t ö b b  f iá k k a l .  T ö r t é n t  k é t  a ty a f i  k ö z ö t t ,  k i n e k  e g y i k e  i g a z  á g y ­
b ó l 4 s z ü l e t e t t ,  m á s i k a  s z o l g á l ó t ó l .  M ik o r  o s z t á s r a  j u t o t t a k ,  a ’ 
n a g y o b b i k  i l l y e n  m ó d o t  k ö v e t e t t ,  h o g y  a ’ j ó s z á g o t  é p e n  e g y -  
f e l é ,  m á s - f e l é  a z  Ö t s é n e k  A n n y á t  á l l í t o t t a ,  é s  e b b e n  h a g y o t t  
s z a b a d  v á l a s z t á s t  a z  Ö t s é n e k .  G o n d o l k o d v á n  a z  Ö ts e ,  m i n t  
h o g y  a z  A n n y á h o z  v a ló  i n d u l a t  n a g y o n  m e g - v ó l t  b e n n e ,  ö  v á ­
l a s z t o t t a  a z  A n n y á t ,  r e m é n l v é n ,  h o g y  t a l á m  a ’ j ó s z á g b ó l - v e h e t  
v a l a m i  r é s z t  a z  a t y a f i s á g o s  k e g y e s s é g b ő l ; d e  s e m m i t  n e m  a d o t t  
a ’ B á t t y a  n é k i  a b b ó l .  V é g r e  m é g y e n  a ’ B ir ó  e l e i b e ,  a ’ k ie s e b b ik  
v á d o l v á n  a ’ B á t t y á t ,  m i n t  h a  k i - t a g a d t a  v o l n a  ö r ö k s é g é b ő l  
ö t é t .  K in e k  a ’ B á t t y a  t s a k  a z t  f e l e l i :  T i é d  v o l t  a ' v á l a s z t á s  j ó  
2 0 8  Ö t s é m , |  h a  e n g e m  j ó s z á g  n é l k ü l  h a d t á l  v ó l n a - i s ,  s z a b a d  l ő t t é l  
v o l n a  v é l e . 6
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É d e s  f ia im ,  a ’ F e l s é g e s  I s t e n n e k  k é t  f ia  v a g y o n ,  a z  e l s ő  é s  
n a g y o b b ik ,  i s t e n i  t e r m é s z e t i  s z e r i n t - v a l ó ,  é s  ö r ö k k é - v a ló  F i a  a' 
C h r i s t u s  J é s u s .  M á s o d ik  a z  e m b e r ,  k i t  a ' f ö ld  a g y a g á b ó l  t e r e m -
XC. * De libertate a rb itrii. |D. 28. Diuisio fra tru m  ex libera 
et ex ancilla. Cf. 85. De duobus filiis diuidentibus substan­
d a m . A 28. közelebb áll a vulg.-hoz, m int a másik vál­
tozat.)
1 Csak in  quodam regno. —- 2 frater. — 3 -(- cuius ratio est, 
quia maioris discretionis est dividere quam eligere. — 4 de libera.— 
5 quia ille, qui eligit, non qui dividit certas est, a mi világos 
corruptela ebbő l: circumscribit. A legr. kéziratban még így.
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t e t t . 1 A ' n a g y o b b i k  A t y a f i  f e l - o s z t o t t a  a ’ j ó s z á g o t ,  t u d n i l l i k  : a ’ 
m e n n y o r s z á g o t ,  é s  v i l á g i  á l la p a t o t  e lö n k b e  a d t a .  H a  a' m e n y ­
o r s z á g o t  a k a r j u k  v á l a s z t a n i ,  e b b e n  a z  é l e t b e n  m ú t a t o t t  e l é g s é ­
g e s  a l k a l m a t o s s á g o t ,  é s  s e g é t s é g e t  a r r a - i s .  H a  a ’ v i l á g o t  v á -  
l a s z t y u k ,  a z t - i s  m a g u n k n a k  k ö s z ö n h e t t y ü k .  A z é r t  m o n d g y a  
e g y ü t t  a z  í r á s : A' te veszedelm ed tőle l vagyon  Iz ra e l ,2
X C I . K É S Z .
Á  jóra való restségről *
P L i n i u s ^ e v ü  K ir á ly  f e l ö l  Í r já k , h á r o m  f ia  l ő t t  v o l n a ,2 
k i k e t  m i n e k - e l ö t t e  m e g - h ó l t  v o l n a ,  e l e i b e  h i v a t o t t ,  é s  í g y  s z ó l  
n é k i k : A ' k i  k ö z z ü le t e k  r e s t y e b b  v o l n a ,  é n  a n n a k  h a d n á m  
o r s z á g o m a t .  A r r a  a ’ s z ó r a  n é z v e  m o n d  a ’ n a g y o b b ik  F i a  : E n ­
g e m  i l l e t  h á t  a ’ b i r o d a lo m , m e r t  h a  a ’ t ű z  e l e i b e  ü l h e t e k ,  a d d ig  
f e l  n e m  k e le k  o n n a t ,  m í g  s z á r a i m a t 3 e l  n e m  é g e t e m  a ’ n a g y  
r e s t s é g  m i a t t .  M o n d  a ’ m á s i k  : I n k á b b  i l l e t  e n g e m  a ’ K ir á ly s á g  : 
m e r t  h a  n y a k a m o n  v o l n a  a ' k ö t é l ,  k i v e l  f e l - a k a r n á n a k  a k a s z t a n i ,  
é s  v a la k i  m e z í t e l e n  k a r d o t  a d n a  k e z e m b e ,  k i  n e m  n y ú j t a n á m  
k e z e m e t  a ’ k ö t é l n e k  e l - v á g á s á r a ,  a ’ n a g y  r e s t s é g  m i a t t .  M o n d  
a ’ h a r m a d i k - i s  : D e  h a  a ’ r e s t s é g b ő l  k e l l  a ’ K ir á l y s á g o t  b i r n i ,  
m i n d e n i k  B á t y á m n á l  in k á b b  i l l e t  e n g e m : m e r t  m i k o r  a z  
á g y a m b a n  h á n y á t  f e k s z e m ,  é s  v iz  t s e p p e n  a ’| s z e m e i m r e ,  r e s ­
t e l l e m  t s a k  m e g - m o z d í t a n i - i s  f e j e m e t ,  in k á b b  a k a r v á n  f o g y a t ­
k o z á s t  s z e n v e d n i  s z e m e m b e n ,  m i n t  a n n y i  m u n k á t  f e l - v e n n i .  
A z  ö r e g  K ir á ly  a ’ h a r m a d i k a t  Í t é lv é n  l e g - r e s t y e b n e k ,  n é k i  
l i a d g y a  o r s z á g á t .
[Moral.] 1 -f- et iste est m inor, quia ex parte  productus, (vulg. 
ex tempore). — 2 szabadon ; ez idézet is H .-tól való.
XCI. * I)e  a c i d i a  e t p i g r i c ia .  (D. 22. l)e rege, qui filio pi- 
gritiori [ s ic j  regnum  disposuit.)
1 1508: Polinius, vulg. Volemius. — 2 +  quos m ultum  dile- 
xit. — 3 crura.
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I l l y e n  K ir á ly  a z  ö r d ö g : 1 k i n e k  h á r o m  r e n d b e l i  l i a i  v a n ­
n a k .  A z  e l s ő k  a ’ f a j t a la n o k  : 2 k ik  in k á b b  a k a r n a k  a ’ f a j t a la n s á g  
t l i z é b e n  é g n i ,  h o g y  s e m  m i n t  a ' g o n o s z  t á r s a s á g t ó l  e l - t á v o z n i .  
A ’ m á s  r e n d b e l i  f ia i  a z o k : k ik  n o h a  l á t t y á k  a ’ b ű n ö k b e n  v a ló  
e s e t e k e t ,  m e l l y  á l t a l  m e g - k ö t ö z t c  a ’ s á t á n  ő k e t ,  m é g  s e m  a k a r ­
j á k  a z t  a ’ k ö t e l e t  e l - v á g n i  a ’ t ö r e d e l m c s s é g n e k  k a r d g y á v a l .  
H a r m a d i k  f é l e  f iá k  a z o k  : k ik  a k á r  m e n n y i  t a n í t á s t  l i a l l y a n a k - i s  
a z  i d v e s s é g r ö l ; d e  s e m m i  j o b b u l á s r a  n e m  m o z d u ln a k ,  s ő t  s z e ­
m e k e t  b é - h ú n n y á k ,  é s  l á t n i  s e m  a k a r j á k  a z  I s t e n n e k  i r g a l m á t .3
X C I I .  R É S Z .
Ä  Christus a mi élelmikért hólt-meg*
V ü l t  r é g e n t e n  e g y  K ir á l y n a k ,  e g y  K o r n é l i a  n e v ű  F e l e ­
s é g e .  A z o n  K ir á ly n a k  a ’ h á z a  m e l l e t t 1 l á t t a t o t t  k é t  k íg y ó ,  
m e l l y n e k  e g y i k e  b a k , m á s i k a  n ő s t é n y  v o l t .  H iv a t t y a  a  K ir á ly  
a ’ j ö v e n d ő  m o n d ó k a t ,2 k é r d e z v é n ,  m i t  j e l e n t e n é n e k  a z o k  ? 
K in e k  f e l e l n e k  a ’ b ö l t s e k  : N e m  e g y e b e t ,  h a n e m  a z o k  k ö z z ü l  
h a  a ’ b a k  k í g y ó  v é s z - e l  e lé b b , a  K ir á l y n a k  e lé b  v a ló  h a lá lá t  
j e l e n t i .  H a  p e d i g  a  n ő s t é n y  v é s z - e l ,  a' K ir á l y n é  l i a l - m e g  e lé b  a' 
K ir á ly n á l .  E z t  h a l l v á n  a ’ K ir á ly ,  a ’ b a k  k í g y ó t  m i n d g y á r t  m e g ­
ö l e t i ,  m a g á n a k  v á l a s z t v á n  a z  e ls ő b b  h a l á l t .  J o b b  n é k e m  ú g y ­
m o n d ,  e lé b  m e g - h a l n o m ,  m i n t  a ’ F e l e s é g e m n e k :  m e r t  a z  A s z -  
s z o n y  h á t r á b b  m a r a d v á n ,  f i a k a t 3 h o z h a t  a ’ v i lá g r a ,  é s  í g y  b ir o -  
d a l m o m n a k  ö r ö k ö s s i t  h a d g y a .j
[Moral.] 1 -f- qui est rex et pa ter super omnes /ilios superbie, 
sicut Job dicit. — 2 röv. — 3 szabadon és kissé röv.
XCII. * Christus elegit movi propter v itam  nostram. 
(D.-nél hiányzik.)
1 in  custro regis sub quodam muro. — 2 a suis magistris et 
doctoribus. — 3 -f- multos.
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E z t  t s e l e k e d t e  a ’ m i  é d e s  I d v e z í t ö n k  m i  v e l ü n k ,  a ’ k i  s z a ­
b a d  a k a r a t t y a  s z e r i n t  h a l á l t  s z e n v e d e t t  m i  é r e t t ü n k ,  a ’ m e l l y e l  
é l e t ü n k e t  n e m  t s a k  t o v á b b  n y i í j t o t t a  ; h a n e m  ö r ö k  i d ő k r e  m a -  
r a s z t o t t a ,  i d v e s s é g e t  n y e r v é n  m i n é k ü n k .  A ' v é g r e ,  h o g y  a z  
e m b e r e k  m a r a d é k i - i s  r é s z e s e k  l é g y e n e k  a z  ö r ö k  b o l d o g s á g b a n .1
X C I I I .  R É S Z .
A’ hív léleknek öröméről és örökségéről .*
E G y  h a t a l m a s  e m b e r ,1 k é t  f i á t  e l - k ü l d i  m e s z s z e  f ö ld r e  
t a n ú s á g n a k  o k á é r t ,  a ’ m e l l y  á l t a l  t á p l á l h a s s á k  m a g o k a t  j ö v e n ­
d ő b e n ,  é s  j ó  i d ő  m ú l v a 2 h a z a  h i v a t t y a  ő k e t .  A z  A t y a f ia k  3 k ö z z i i l  
e g y i k  n a g y  v í g a n  v o l t ,  m i v e l  h a z á j á t  l á t h a t t a ,  j ó  k e d v e l - i s  f o ­
g a d t a  ö t é t  a z  A t t y a .4 A ’ m á s i k  A ty a f i  m e g - h á b o r o d v a ,  é s  b á n ­
k ó d v a  m e n t  v i s z s z a ,  k in e k  e l e i b e  m e n v é n  a z  A n n y a  ’s  t s ó k o l n i  
a k a r v á n  a ’ s z á j á t ,  e l - h a r a p j a  a z  a j a k i t .  A ’ N é n n y e  h a s o n l ó ­
k é p e n  a z  o r r á t  l i a r a p j a - e l ,  é s  a ’ H á g a 6 a ’ s z e m é t  ü t i - k i .  A z  
A p j a  é r k e z v é n ,  h a j á n á l  f o g v a  l e - v o n s z a  a ’ f e j e  b o r i t .6
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í g y  t s e l e k e d e t t  I s t e n  a z  e m b e r r e l ,  e r r e  a" v i lá g r a  k ü ld ö t t e ,  
a ’ l é l e k b ö l  é s  t e s t b ő l  á l ló  F i á t ; 1 d e  a ’ v é g r e ,  h o g y  t s a k - h a m a r  
e l - h i v a s s a  i s m é t ,  a ’ h a l á l  á l t a l  a z  ö  ö r ö k ö s  h a z á j á b a .  A ' n a ­
g y o b b ik  f iú , ú g y - m i n t  a ’ l é l e k ,  ö r ö m e s t - i s  m é g y e n ,  m e l l y e t  a z  
I s t e n  ö r ö m m e l  f o g a d . A ’ t e s t  p e n i g  u n a l o m m a l ,  k in e k  e le i b e
[M oral.] 1 Szabadon és röv.
X C I I I .  * De hereditate et gaudio ß delis anim e. (D.-nél
h iányzik .)
1 dom inus. — 2 Transacto modico tempore. — 3 fra trum . — 
* +  et in hereditatem constitutas est. — 5 frater. — 6 c s a k  pel lem.
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m é g y e n  a z  A n n y a ,  ú g y - m i n t  a ’ f ö ld .  E le i b e  m é g y e n  a z  A p j a ,  
m e l l y  a ' r o t h a d á s .  A ’ f é r g e k  a z  ö  H ú g a i ,  k i  m i n d e n  á b r á z a t t y á -  
211 t ó i ,  o r r á t ó l ,  s z á j á t ó l ,  b ő r é t ő l , |  m e g - f o s z t y á k .  A r r ó l  m o n d g y a  
*1,4:7 * s z e n t  J ó b  : A ’ r o th a d á s n a k  m o n d á m  : é n  A p á m  v a g y  te. A' f é r ­
g e k n e k  : é n  A n y á m  és é n  H ú g o m .
X C I V . R É S Z .
Á  bibinél bé-rútúlt lélek fohászkodásokkal 
tisztúl-meg.*
E G y  K ir á l y  m e s z s z e  f ö ld r e  i n d ú l v á n ,  g o n d o lk o d ik  v o l t ,  
k i n e k  h a d n á  e g g y e t l e n - e g y  s z é p  l e á n y á t ,  k i n e k  a z  o r t z á j a - i s  
t ü n d ö k l ö t t . 1 V é g r e  e g y  k e d v e s  s z o l g á j á n a k  h ű s é g é r e  b íz z a ,  
e l e i b e  a d v á n ,  h o g y  a r r a  a ’ j ó  i z i i 2 f o r r á s r a  n e  b o t s á s s a ,  m e l l y  
a ’ h á z h o z  k ö z e l  v a g y o n  : m e r t  a ’ k i  a b b ó l  i s z i k ,  m e g - b é l p o k l o -  
s o d ik .  I m í g y - a m ú g y  v i g y á z o t t  u g y a n  a ’ s z o lg a ,  m e r t  f é l t e t t e  
U r a  e lö t t - v a l ó  b e t s ü l e t i t ;  d e  n e m - i s  ú g y  a ' m i n t  k e l l e t t  v o ln a ."  
K ih e z - k é p e s t  i s z i k  a ' l e á n y  a ’ v í z b ő l ,  é s  m e g - p o k l o s o d i k ; 
m e l l y e t  v é v é n  e s z é b e  a ’ s z o l g a ,  m e g - i j e d ,  é s  b u j d o s n i  in d ú l  a  
l e á n n y a l  e g y ü t t .  K i  a ’ p u s z t á b a n  e g y  h á z i k ó r a 4 t a lá l ,  é s  k ó l ó m  - 
p o z v á n 5 a n n a k  a j t a j á n ,  k i  t e k i n t  a ’ b e n n e  la k ó  R e m e t e ,  k in e k  
ü g y é t  m e g - b e s z é l l i .  K in e k  i l l y e n  t a n á t s o t  á d  a ’ R e m e t e : 
M e n n y - e l  e ’ k ö z e l  v a ló  h e g y r e ,  o t t  t a l á l s z  e g y  k ö v e t ,  é s  e g y  
p á l t z á t ,  a z z a l  a ’ p á l t z á v a l  m i n d  a d d ig  v e r j e d  a ’ k ö v e t ,  m i g  
a b b ó l  n e d v e s s é g  f o l y - k i ,  a z z a l  a ’ v í z z e l  k e n d - m e g  a ’ p o k lo s t ,  
m e g - g y ó g y ú l ,  é s  e lé b b i  s z é p s é g é r e  j ú t .  M e l ly  o r v o s s á g g a l  é lv é n  
a ’ s z o l g a ,  e lé b b i  e g é s s é g é r e ,  é s  s z é p s é g é r e  h o z z a  a' K ir á ly  
l e á n y á t .
X C I V . * Q u o d  a n i m a  p ú i é r a  p e r  p e c c a t i  l e p r a m  i n ­
f e c t a  p r i s t i n a m  p u l  e r  i t a  d i n  e m  h a b e r e  n o n  p o t e ­
r i t ,  n i s i  p e r  a l t o s  g e m i t u s  e t  p r o f u n d a  s u s p i r i a .  
(D.-nél hiányzik.)
1 soto sp le n d id io re m .  —  2 a  j e l z ő  H . a d a lé k a . —  3 r ö v . é s  
s z a b a d o n . —  4 re c lu so r iu m .  —  6 p u lsa n s .
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É d e s  f ia im ,  e z  a ’ K ir á l y  j e l e n t i  a ’ m i  I d v e z í t ö n k e t ,  a ’ k i  
m e s z s z e  m e n t  a k k o r ,  m i k o r  a z  ö  A t t y á n a k  k e b e l é b ő l  l e - s z á l l o t t  
a ’ S z ű z n e k  m e l l é b e  ; a ’ k i  a ’ m i  l e l k ü n k e t  ú g y  s z e r e t t e ,  m i n t  
é d e s  A t y a  s z o k t a  s z e r e t - |n i  k e d v e s  g y e r m e k é t .  A ’ m i  l e l k ü n k  2 1 2  
p e d i g  o l ly  s z é p  v o l t ,  m i n t  a ’ f é n y e s  n a p ,  m í g  a z  á r t a t la n s á g b a n  ( 1,48 
v o l t .  D e  m i k o r  a ’ b ű n t  m i n t  a ’ v i z e t  k e z d e t t e  i n n y a ,  b é l - p o k -  
l o s s á  l ő t t  a k k o r ,  m e l l y b ö l  a d d ig  k i  n e m  t i s z t u l h a t u n k ,  v a l a ­
m e d d ig  a z  i d v e s s é g n e k  h e g y é h e z ,  m e l l y  a ’ C h r i s t u s  J é s u s n a k  
t a n í t á s a ,  n e m  k ö z e l g e t ü n k ,  é s  o t t  m i n d  a d d ig  v e r j ü k  s z i v ü n k ­
n e k  k e m é n y  k ö v é t  a ’ t ö r e d e l m e s s é g n e k  p á l t z á j á v a l ,  m í g  k ö n y -  
h u l l a t á s t  f a t s a r u n k - k i  b e l ő l e .  A z z a l  m o s o g a t v á n  l e l k ü n k e t ,  h o z -  
h a t t y u k  e lé b b i  s z é p s é g é r e .1
X C Y . R É S Z .
A ’ Christus menyben szerzett örökséget 
nékunk*
1 M A x e n t i u s  k e g y e t l e n  C s á s z á r ,  a ’ R ó m a i  P o l g á r o k a t  ö r ö ­
k ö s  j ó s z á g o k t ó l  m e g - a k a r v á n  f o s z t a n i ,  e l - f u t o t t a k  a ’ P o l g á r o k  
K o n s t á n t z i n á p o l y b a n 2 C o n s t a n t i n u s h o z ,  é s  n é k i  p a n a s z o l k o d -  
t a k ,  m é l t a t l a n  e s e t e k e t  j e l e n t v é n .  K ir e  n é z v e ,  f e l - k é s z ü l  C o n ­
s t a n t i n u s  C s á s z á r ,  m é g y e n  a ’ k e g y e t le n ^  C s á s z á r  e l l e n ,  é s  a z t  
m e g g y ő z v é n ,  m e g - a d g y a  ö r ö k s é g e k e t  a ’ p a n a s z l ó  f e l e k n e k .
ENNEK ÉRTELME.
I l l y e n  k e g y e t l e n  a z  ö r d ö g ,  k i  m i n d e n  e m b e r t  m e g - f o s z t o t t  
v o l t  m e n n y e i  ö r ö k s é g é t ő l ,  m e l l y e t  k e s e r v e s e n  é r e z v é n  a z  e m -
[Moral.] 1 röv.
XCV. * Quod Christus restituit nobis hereditatem su­
perne patrie. (D. 79. De tirranno et ciuibus.)
1 Legitur in  gestis Bhomanorurn. — 2 regem in  Britanniam .
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b é r i  n e m z e t ,  f e l - k i á l t o t t  a z  I s t e n h e z  s z e n t  D á v i d d a l  i l l y e n  s z ó k ­
k a l  : R a g a d g y  f e g y v e r t ,  és p a i s t  U r a m , e tc .1 É s  m e g - s z á n t a  a z  
I s t e n  a z  e m b e r e k e t ,  é s  e l - k ü l d ö t t e  s z e n t  F i á t ,  h o g y  a ’ k e g y e t ­
l e n  u r a l k o d ó t ó l  m e g - s z a b a d í t a n a  m i n k e t .2|
X C Y I .  B É S Z .
Ez életben talállyuk-fel a' kegyelemnek 
ajándékát.*
A L e x á n d e r  K ir á ly ,  e g y  n a g y  g y e r t y á t  m e g - g y ú j t a t o t t ,1 é s  
m e g - k i á l t a t t a ,  h o g y  v a l a m e n n y i  v é t k e s  e m b e r  o r s z á g á b a n  v a ­
g y o n ,  l i a  a d d ig  e l e i b e  m é g y e n ,  m í g  a  g y e r t y a  e l - n e m  f o g y ,  m i n ­
d e n  v é t k e i n e k  b o t s á n a t t y á t  n y e r i . 2 A r r a  n é z v e  s o k a n  m e n t e ­
n e k  u d v a r á b a , é s  m i n d e n e k n e k  m e g - e n g e d e t t ,  m íg  a  g y e r t y a  
e l  n e m  a lu t t .  A ’ k ik  a z  o d a  v a l ó  m e n e t e l t  e l - m ú l a t t á k ,  a z o k a t  
g y a l á z a t o s  h a l á l l a l  ö l e t t e - m e g .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
A ’ m i n d e n e k n e k  k i r á ly a ,  a ’ F e l s é g e s  I s t e n ,  m i n d e n  e m ­
b e r n e k  m e g - g y ú j t o t t a  a z  é l e t n e k  g y e r t y á j á t ,  ú g y  h o g y  : a ’ m í g  
a  h a l á l  e l - n e m  ó l t y a  a z  e m b e r  é l e t é t ,  a d d ig  m e n n y e n  k ik i  a z  ö  
i r g a l m a s  s z e n t  s z í n e  e l e i b e ,  k e g y e l m e t  k é r n i  : m e r t  h a  a z t  e l-  
m ú l a t t y a  v a l a k i  a z  ö  é l e t é b e n ,  a z u t á n  id ő  n e m  a d a t ik  ; h a n e m  
ö r ö k  h a l á l  l é s z e n  b ü n t e t é s e .1
[Moral.] 1 Az e.-ben az idézet folytatódik. — 2 röv.
XCYI. * Quad vita presens est vita remissionis et gra­
ti e. (D.-nél hiányzik.)
1 -(- in  aula sua. — 2 röv.
I Moral.] 1 Jóval röv.
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Ä  halálról.*
A ' R ó m a i  h i s t ó r i á k b a n 1 v a g y o n  m e g - i r v a  :2 M á r v á n y k ö b ó l*  
a  R ó m a i  T a n á t s 3 e g y  i g e n  s z é p 4 o s z l o p o t  á l l í t t a t o t t - f e l  a ’ 
p i a t z o n  : 5 k i n e k  t e t e j é r e  a ’ J u l i u s  C s á s z á r  k é p i t  k i - r a j s z o l t á k ,ü 
m i v e l  a z  ü e m l e k e z e t i r e  v o l t  a z  o s z lo p  f e l - é p í t v e .  A z o n  a z  o s z ­
l o p o n 7 h a l á l á n a k  b á r o m  r e n d b é l i  j e l é t  i s m é r t e - m e g  J u l i u s  
C s á s z á r : m e r t  h a l á l á n a k  e lő t t e  s z á z  n a p p a l  a ’ m e n y k ö  m e g - ü t i  
a z  o s z l o p o n  l é v ő  k é p é t ,  é s  a' n e v é t  k i  t ö r i  o n n a t .  M á s o d s z o r :  
a  h á z á n a k  a b la k a i  o l ly  n a g y  z ö r d ü lé s s e l  n y i l t a - |n a k - m e g ,  k i n é l  á 14 
n a g y o b b  z ö r g é s t  s o h a  s e m  h a l l o t t .  V é g t é r e ,  a z  u t o l s ó  n a p j á n  (1 9 0 )  
l e v e l e t  l i o z t a n a k  n é k i  h a lá lá r ó l ,  m e l l y e t  h a  e l  o l v a s o t t  v o l n a ,  
a k k o r  a ’ h a l á l t  e l - k e r ü l h e t t e  v o l n a .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
C s a k  n e m  m i n d e n  e m b e r n e k  i g y  f o r o g  á l l a p a t t y a : m e r t  a' 
b i z o n y o s  d o l o g ,  v a la k ik  g a z d a g s á g g a l  b ö v ö l k ö d n e k ,  f s a k  n e m  
e lö l  j á r ó  j e l e  a ' h i r t e l e n  é s  e r ő s z a k o s  h a l á l o k n a k  ; m e r t  a ’ s o k  
i r i g y  s z e m e k  a z t  n é z i k ,  é s  h o g y  m á s o k  a z o k n a k  g a z d a g s á g o k ­
k a l  h í z h a s s a n a k ,  i g a s s á g  e l l e n - i s  ö r ö m e s t  e l - f o g y a t t y á k  é l e t e ­
k e t  a z o k n a k .  M á s o d s z o r : m i d ő n  a z  e m b e r e k  e r e j e k b e n  f e l -  
f u v a lk o d v á n ,  m i n d e n  v é t e k r e  t a r t ó z t a t á s - n é l k ü l  a d g y á k  m a g o ­
k a t , a z  I s t e n  a z o k n a k  n a g y o n  m e g - z ö r d í t i  a b la k o k a t ,  s ú ly o s  
b e t e g s é g e k ,  é s  h á b o r g a t á s o k  á l t a l ,  h o g y  f e l - s e r k e n n y e n e k ,  h a  
ö r ö k  h a l á l l a l  v e s z n i  n e m  a k a r n a k .  H a r m a d s z o r  : a ’ J ú l i u s  C s á ­
s z á r n a k  h o z o t t  l e v é l b ő l  t a n ú l l y u k - m e g ,  h o g y  n é k ü n k - i s  g y a k r a n  
l e v e l e t  k ü ld  a z  I s t e n ,  v a l a m i k o r  s z e n t  g o n d o la t o k a t  b o t s á t  s z i -
X C V I I . * D e  M o r t e .  <D. 8 0 . De a m m o n ic io n e  m o rtis ) .
1 in chronicis. — ‘2 -\- anno XXII. ab urbe rhom ana condita. 
( D . - n é l  e z  n in c s  m e g ) .  —  * í g y .  — 3 poputas. — 4 e  j e l z ő  H .  
a d a l é k a .  — 5 in  /фга rhóm  ano. — u fecerunt. — 7 A z  e .  e z t  n e m  
m o n d ja .
Gesta Romanorum. 19
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v ü n k b e ,  é s  h a  o l ly a n k o r  a z t  a ' l e v e l e t  o l v a s n é k ,  i d ő n k e t  s z e n t  
e l m é l k e d é s b e n  *  t ö l t e n ö k - e l ,  k é s z e n  v o l n a  a ’ m e n n y e i  á ld á s ,  é s  
m a l a s z t .  D e  m i v e l  e lm ú l a t t y u k ,  a ’ m i a t t  k e l l  m e g - h a l n u n k .1
X C V I I I .  E É S Z .
Ez életben meg-engesztelhetni az Istent.*
B E s z é l l i k  n é m e l l y e k 1 a ’ R ó m a i a k r ó l :  R é g e n t e n ,  m i k o r  
v a l a m e l l y  v á r a s t ,  v a g y  v á r a t  m e g - s z á l lo t t a k ,  e g y  n a g y  g y e r t y á t  
g y ú j t o t t a k - m e g ,  é s  m í g  a z  e l  n e m  é g e t t ,  a d d ig  h a  m e g - b é k é l -  
l e t t e k  a ’ s z á l l o t t  v á r a s b é l i e k ,  m i n d e n e k n e k  m e g - e n g e d t e k .2 H a  
p e d i g  e l - f o g y o t t  a ’ g y e r t y a ,  k é s ő  v o l t  a z u t á n  : m e r t  s e n k i n e k 3 
n e m  a d a t o t t  k e g y e l e m . |
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? 9 1 ) í g y  v a n  a ’ m i d o l g u n k - i s ,  a z  I s t e n  m e g  s z á l l o t t a  a ’ m i  s z i ­
v ü n k n e k  v á r o s s á t ,  k e g y e l m e s s é g é n e k  g y e r t y á j á t  m e g - g y ú j t ó t t á ,  
h a  b é - f o g a d g y u k  s z i v ü n k  h a j l é k á b a n ,  ö r ö m e s t  j ü n .  M e r t  e g y ü t t  
a z t  m o n d g y a  : Nem akarom a' bűnösnek veszedelmét, hanem 
meg-térését, és életét. M á s u t t : 1 Kérjetek, és el-vészitek. M e lly -  
h e z - k é p e s t ,  m í g  é l e t ü n k  v a g y o n ,  a d d ig  b é k é l ly ü n k - m e g  I s t e ­
n ü n k k e l ,  m e r t  k é s ő  a z u t á n .2
[ M o r a l . ]  *  í g y .  —  1 T e t e m e s e n  ö s s z e v o n v a .
XCVIII. * Quod deus i n  h a c  v ita  p la c a r i  p o te s t. (D. 43.
De consuvetudine et candela). V .  ö .  a  X C V I . - k a l .
1 Narratui-. — 2 +  quantam cunque malefactor esset. — 
* +  licet dare(t) omnia bona.
[ M o r a l . ]  1 Joh. X V I.  (2 4 . v . )  —  2 a z  e g é s z  k i s s é  r ö v . ,  k i v á l t  
a z  e l e j é n .
4
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X C I X .  R É S Z .
A' ChHstus hartzáról, és g у tizedeiméről.
E G y  C s á s z á r n a k  i d e j é b e n 1 v o l t  e g y  j e l e s  v i t é z ,  a ’ k i  m ú ­
l a t n i  m e n v é n - k i ,2 l á t  e g y  k íg y ó  é s  n a g y  v a r a s - b é k a  k ö z ö t t  v e ­
s z e k e d é s t .  K i t  m i d ő n  s o k á i g  n é z n e ,  v é s z i  e s z é b e ,  h o g y  a ’ v a r a s ­
b é k a  h a t a l m a t  v é s z e n  a ’ k í g y ó n .  M e l l y h e z - k é p e s t  l e - s z á l l  lo v á r ó l  
é s  m e g - s z a b a d í t t y a  a ’ k í g y ó t .  D e  a ’ v a r a s - b é k a  m é r g é t ő l ,  a z  
e m b e r  ú g y  m e g - s e b e s e d ik ,  h o g y  h á z á h o z  m e n v é n ,  h a l á l r a  b e ­
t e g s z ik  m i a t t a .  A n n y i r a ,  h o g y  r e m é n s é g e  n e m  l é v é n  t o v á b b  
é l e t é h e z ,  t e s t á m e n t o m a t  k e z d  t e n n i .  A z o n b a n ,  a ’ k í g y ó  b é -  
m á s z  h á z á b a ,  k i t  l á t v á n  a ’ s z o lg á k ,  m e g - j e l e n t n e k  a z  U r o k n a k .
A ’ b e t e g  e m b e r - i s  n é z v é n  r e á j a ,  m e g - i s m é r i  a ’ k i g y ó t ,  a ’ k i t  ö  
m e g - m e n t e t t  v o l t  a ’ v a r a s - b é k á t ó l ,  é s  a  s z o l g á k a t  e l - t í l t y a  h á n ­
t á s á t ó l .  A ’ k íg y ó  m i n d e n n e k  lá t t á r a  a ’ b e t e g h e z  k ö z e l í t ,  é s  a ’ 
s e b é b ő l  s z o p n i  k e z d i - k i  a ’ m é r g e t ,  l í g y  h o g y ,  m e g - t e l i k  a ’ s z á j a  
v é l e ,  é s  t o v á b b  m e n v é n  o n n a t ,  k i  o k á d g y a  s z á j á b ó l .  E z t  h á r o m ­
s z o r  t s e l e k e d t e  a ’ k íg y ó  m i n d  a d d i g ,  m í g  a ’ s e b e t  a ' m é r e g t ő l  
m e g - t i s z t í t o t t a .  E r r e  n é z v e  é d e s  t é j j e l  j ó l  t a r t t y a  a ’ v i t é z  a ’ 
k íg y ó t .  A z o n b a n ,  n é z n e k  a z  a j t ó n - |k i ,  h á t  i h o n  j ö n  a z  i g e n  2 1 6  
n a g y  v a r a s - b é k a ,  ú j a la g  h a r t z o t  i n d í t v á n  a ’ k í g y ó v a l ,  m i n t  h a  ( 1,-1 
b á n n á ,  h o g y  m e g - g y ó g y í t o t t a  a ’ v i t é z  e m b e r t .  K i t  l á t v á n  a ’ 
v i t é z ,  m o n d  a ’ s z o l g a i n a k  : N o  m o s t  é d e s  s z o l g a i m ,  s e g í t s é t e k  
m e g  a ’ k í g y ó t :  m e r t  h a  g y ö z e d e l m e t  v é s z e n  r a j t a ,  a z u t á n  
m i n d g y á r t  r e á m  t á m a d .  A k k o r  f e g y v e r t  k a p v á n  a ’ s z o lg á k ,  
m e g - ö l i k  a ’ v a r a s - b é k á t ,  é s  k i - v e t i k  a ’ h á z b ó l .  E z e k  u t á n  a ’ 
k í g y ó  a ’ g a z d á n a k  l á b a i h o z  m é g y e n ,  é s  o t t  m ó d g y a  s z e r i n t ,  
m i n t h a  a ’ j ó  a k a r a t o t  m e g - k ö s z ö n n é ,  h a j t o g a t t y a  a' f e j é t ,  é s  
a z u t á n  d o lg á r a  m é g y e n .3
XCIX. * D e  v i r i l i  p u g n a  C h r i s t i  e t  e i u s  v i c t o r i a .  (D .
181. De serpente [et] bufone).
1 Cesar regnavit. — 2 per guandam  forestam  equitabat. —
3 -\- Mites vero perfectam  sanitatem recuperavit.
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A ’ v i t é z  e m b e r  p é l d á z z a  a ’ m i  I d v e z í t ö u k e t ,  a ’ k i a z  e m ­
b e r i  t e s t b e n  m e n n y i  h a r t z o t  t ö t t ,1 a r r a  m i n n y á j u n k a t  a ’ s z e n t  
í r á s  m e g - t a n í t o t t .  É s  m i t s o d a  v e s z e d e l m e k b ő l  s z a b a d í t o t t a - m e g  
a z  e g é s z  v i l á g o t .  A ' k i t  a z  ö r d ö g  i g e n  i r i g y l e t t ,  a z  a ’ n a g y  v a r a s ­
b é k a .  E h e z - k é p e s t ,  a n n y i r a  k e r g e t i  a z  e m b e r t ,  h o g y  l i á l ó - h á z á -  
b a n - i s  b é  m é g y e n ,  é s  a z o n  v a g y o n ,  h o g y  k i s é r t e t i n e k  m é r g é v e l  
m e g - ö l l y e ; d e  a z  e l l e n  o r v o s s á g o t  é s  e l é g s é g e s  f e g y v e r t  h a g y o t t  
a  m i  I d v e z í t ö n k  k e z ü n k b e .  A ’ b ö j t ö t ,  a l a m i s n á t ,  é s  i m á d s á g o t ,  
é s  t ö b b  m e n n y e i  m a i a s z  t o k á t ; m e l l y e k k e l  h a  e m b e r  m ó d o n 2 
f o r g o ló d u n k ,  h a m a r á b b  m e g - f u t a m t a t t y u k  e l l e n s é g ü n k e t ,  m i n t  
ö  m e g - ö l l y ö n  b e n n ü n k e t .3
C . R É S Z .
Az Isten nem mindgyárt igassága szerint, 
hanem irgalmassága szerint tseleke- 
szik az emberekkel A
D I o k l é t i á n u s  C s á s z á r  id e j é b e n ,  m e g - k e l l e t t  h a l n i  a n n a k  a z  
iá 17 A s z s z o n y  e m b e r n e k ,  a ’ k i  h á z a s s á g - t ö - |r é s b e n  t a l á l t a t o t t .  A k k o r  
193) m e g - l i á z a s o d ik  e g y  fö  e m b e r ,  k in e k  s z é p  f ia  l é s z e n ,  é s  n a g y  
i n d u l a t o k r a  n e v e k e d i k .1 A z o n b a n ,  a ’ fö  e m b e r  h a d b a  m e n v é n ,  
j ó l  v i s e l t e  m a g á t ; d e  j o b b  k e z é t  e l - v e s z t e t t e ,  a d d ig  a ' F e l e s é g e  
o t l i o n  h á z a s s á g - t ö r é s b e n  e s e t t ,  m e l l y e t  m e g - é r t v é n  a ’ g a z d a ,  
s z ó l í t t y a  a ’ f iá t .  A ’ F e l e s é g e m ,  ú g y - m o n d ,  h a l á l t  é r d e m e l ; d e
[M o r a l.]  1 +  bufo d ia b o lu s , se rp en s hom o, et hoc p r o p te r  duo  
e tc . A  t a n u ls á g  e le je  s z a b a d o n  á td o lg .  —  2 v ir il i te r .  —  3 r ö v .
C. * Q u o d  C h r i s t u s  p e c c a t o r e m  n o n  s t a t i m  p e r  i u s t i -  
t i a m  p r e c i p i t a t ,  s e d  m i s e r i c o r d i t e r  e u m  p e n i t e n t e m  
e x p e c t a t .  (D . 8 4 . D e [ m u lie re ]  a d u lte r a ta  e t a u s te r ita te  
p a tr is  et m ise r ic o rd ia  /il i i.  V . ö . 185 . De m u lie re  a d u lte ra ta ,  
q u a m  filiu s o ccid ere  n o lu it.)
1 C re v it p u e r  et ab o m n ib u s est d ilec tu s.
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m i v e l  j o b b  k e z e m e t  e l - v e s z t e t t e m ,  n e m  ö l l i e t e m - m c g  ö t é t ,  h a ­
n e m  t e  ö l d - m e g .  K in e k  a z t  f e l e l i  a ’ f i a : A ’ t ö r v é n y b e n  v a g y o n  
i r v a :  A ty á d a t  A n y á d a t 2 t i s z t e l l y e d ,  ó n  p e d i g ,  l i a  g y i l k o s s á  l e n ­
n é k  é d e s  A n y á m n a k ,  a ’ t e r m é s z e t  e l l e n - i s 3 v é t e n é k ,  A n y á m ­
n a k - i s  á t k á b a  e s n é m .  í g y  e b b e n  s z ó d a t  n e m  f o g a d h a t o m .  E z e n  
a z  ú t o n  m e g - m a r a d o t t  a z  A s z s z o n y  e m b e r n e k  é l e t e  g y e r m e k e  
á l t a l .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
B i z o n y o s  a z , h o g y  I s t e n  t ö r v é n y e  s z e r i n t ,  a ’ m e l l y  l é l e k  
v é t k e z i k ,  a n n a k  m e g - k e l l e n e  h a l n i ; d e  a z  I s t e n  F ia  K ö z b e n ­
j á r ó  é r e t t ü n k ,  é s  a z t  m o n d g y a  a z  i s t e n i  b ö l t s e s s é g n e k .  Én tes­
tet vetlem-fel az emberi nemzetből A m e l l y l i e z - k é p e s t ,  az em­
ber én testem és vérem? a z - a z ,  é n  A t y á m f ia ,  é s  í g y  m i n d e n e k ­
n e k  m e g - m a r a d  é l e t e k .  V a la k ik  h í v e n  a ’ C h r i s t u s  J é s u s b a n .  
i g a z  h i t b e n  d i t s ö í t i k  a z  A t y á t .
CL RÉSZ.
Ä  világ gonosságban hellyheztetett, és szo­
rong a tás ban.*
E G y  G v á n t e r u s 1 n e v ű  e m b e r r ő l  Í r já k , k i n e k  t s a k  a ’ v í g a s ­
s á g r a  v o l t  m i n d e n k o r  g o n d g y a  ; ‘2 a ’ k i  l i o s z s z ú  l í t r a  i n d ú l v á n ,  
é r k e z ik  o l ly  o r s z á g b a n ,  m e l l y n e k  t s a k  a k k o r  t e m e t t é k - e l  
K ir á l ly á t .  O tt  l á t v á n  a z o n  e m b e r t |  v id á m  á l la p a t t a l  l e n n i  m i n -  ^ 18  
d e n k o r ,  f o g j á k  é s  K ir á ly s á g r a  e m e l i k  : a ’ k i b e n - i s  n e m  k i ts íny (194)  
ö r ö m e  n e v e k e d e t t ;  d e  é j t s z a k á n a k  id e j é n ,  a ’ m e l l y  h á l ó - h á z b a
2 parentes. — 3 contra legem.
[ M o r a l . ]  1 de m atre mea. — 2 H. h o z z á t é t e l e ;  a z  e g é s z  a z o n ­
b a n  r ö v .  é s  s z a b a d o n .
Cl. * Q u o d  m u n d u s  in  m a lig n o  p o s i tu s  e s t e t u n d iq u e
a n g u s t i e .  (D . 189 . B e h a b u n d a n cia  et g a u d io .)
1 Ganterus (D . G a u te r u s ) . — 2 locum gaudendi sine fine 
optabat.
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v i s z i k  a z  ú j  K ir á ly t ,  o t t  a z  á g y - f e j é n é l  e g y  e r ő s  o r o s z lá n t  l á t ,  
l á b n á l  s á r k á n y t ,  e g y  f e l ö l 8 a z  á g y  m e l l e t t  m e d v é t ,  m á s  f e l ö l  
k í g y ó k a t  é s  v a r a s - b é k á k a t .  A z o n  m e g - i j e d v é n  G v á n t é r u s ,  
m o n d g y a :  m i  l e h e t  e n n e k  a z  o k a ?  v a l l y o n  e z e k k e l  a ’ m é r g e s 4 
á l la t o k k a l  k e l l é  n é k e m  h á l n o m  ? K in e k  f e l e l n e k  a z  o r s z á g  
l a k o s s i : I g e n - i s  U r a m ,  m e r t  a z  e lö t t e d - v a l ó  K ir á l y o k n a k - i s  
e l - k e l l e t t  e z t  k ö v e t n i e k ,  é s  e z e k  a ’ f e n e  á l la t o k  e m é s z t e t t é k - m e g  
ő k e t .  K ik n e k  m o n d  G v á n t é r u s  : n é k e m  a ’ t ö b b  r e n d - t a r t á s  t e t ­
s z e n é k  ; d e  h o g y  s e m  m i n t  i l l y e n  f e n e  á l la t o k  k ö z ö t t  m a r a d g y a k ,  
k é s z e b b  v a g y o k  id e  h a d n i  b e n n e t e k e t .  E ’ s z ó k  u t á n  e lé b  m é -  
g y e n  o n n a t ,  é s  é r k e z v é n  m á s  o r s z á g r a ,  o t t - i s  K ir á l ly á  t é s z i k  
ö t é t ;  t s a k - h o g y  o t t - i s  é j t s z a k á n a k  i d e j é n  o l ly  á g y b a  a k a r já k  
f e k t e t n i ,  m e l l y  m e g - v ó l t  r a k v a  é l e s  b e r e t v á k k a l .  O t t - i s  m i d ő n  
k é r d e t t e  v o l n a ,  m i é r t  k e l l e s s é k  a b b a  a z  á g y b a  f e k ü n n i ,  a z t  
f e l e l t é k ,  h o g y  a n n a k  a ’ h e l l y n e k  o l ly a n  t ö r v é n y e  v o l n a ,  a ’ m e l l y  
á g y b a  k e l l e t t  v e s z n i  m i n d e n  e lő t t e  v a ló  K ir á ly o k n a k .  A ’ s e m  
t e t s z i k  G v á n t é r u s n a k ,  h a n e m  o n n a t - i s  e lé b  m é g y e n  h a r m a d ­
n a p i  j á r ó  f ö ld e l  t s a k  e g y e d ü l ,  é s  ú t t y á b a n  t a l á l  e g y  f o r r á s  m e l ­
l e t t  ü lő  v é n  e m b e r r e ,  k i n e k  p á l t z a  k e z é b e n ,  a ’ k i  m e g - s z ó l í t t y a  
ö t é t ,  i l l y e n  f o r m á n :  É d e s  A t y á m f ia  G v á n t e r e 5 h o n n a t  j ö s z ?  
É n ,  ú g y  m o n d ,  m e s z s z e  f ö ld r ő l  l ő t t e m .  K in e k  v i s z o n t  a ’ v é n  
e m b e r  : M i  j á r á s b a n  v a g y  ? F e l e l  G v á n t é r u s : H á r o m  d o lg o t  
k e r e s e k ,  ú g y - m i n t : B ö v s é g e t  f o g y a t k o z á s  n é l k ü l .  Ö r ö m e t  s z o ­
m o r ú s á g  n é l k ü l .  H a r m a d s z o r  : S e t é t s é g  n é l k ü l  v a ló  v i lá g o s s á -  
2 1 9  g o t .  K in e k  m o n d  a ’ v é n |  e m b e r  : v e d d  k e z e d b e  e z t  a ’ p á l t z á t ,  
(195) e z e n  a z  ú t o n  i n d ú l j - m e g ,  t a l á l s z  e g y  m a g o s  h e g y r e .  M ik o r  o d a  
m é g y ,  o t t  v i s z o n t  t a l á l s z  e g y  f e n  á l ló  la j t o r j á t ,  k i n e k  h a t  l é p -  
t s ö j e  l é s z e n  : m e n n y - f e l  a z o n ,  é s  m i k o r  a ’ h a t o d ik  l é p t s ö r e  
j u t s z ,  a ’ h e g y  t e t ő n  e g y  i g e n  g y ö n y ö r ű s é g e s  p a l o t á t  l á t s z ,  a n n a k  
a z  a j t a j á t  t i s d - m e g  h á r o m s z o r ,  é s  m e g - j e l e n i k  n é k e d  a z  a j t ó n ­
á l ló .  A k k o r  m ú t a s d - m e g  e z t  a ’ p á l t z á t  n é k i ,  é s  m o n d g y a d ; 
E n n e k  a ’ p á l t z á n a k  U r a  p a r a n t s o l t a ,  h o g y  e n g e m e t  b é - b o t s á s s .  
M ik o r  a b b a  a ’ h á z b a  b é - m é g y ,  o t t  f e l - t a l á l o d  a z o k a t  a ’ h á r o m  3
3 a d  la tu s d e x tru m .  —  4 euyn istis. —  5 az e r e d e t in e k  v o c a -  
t i v u s i  a la k ja .
i
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r e n d b e l i  d o lg o k a t ,  a' m e l l y e k e t  e d d i g  k e r e s t é l .  K in e k  t a n á t s a  
s z e r i n t  t s e l e k e d v é n  m i n d e n e k b e n  G v a n t é r u s ,  f e l - t a l á l l y a ,  é s  
b é - m é g y e n  a b b a  a' p a l o t á b a ,  é s  o t t  n e m - t s a k  a z o k a t  t a lá l t a ,  a' 
m i k e t  k e r e s e t t ; h a n e m  t ö b b e t - i s  a z o k n á l .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
M in d e n  k e r e s z t y é n  é lő  e m b e r t  p é l d á z  e z  a ’ G v á n t é r n s .  
M e r t  e n n e k  a ’ v i lá g n a k  m i n d e n  u r a l k o d á s á t  m é l t ó  m e g - v e t n i ,  
a ’ k i  m e g - v a n  r a k v a  m i n d e n - f é l e  v é r - s z o p ó  f e n e  á l la t o k k a l ,1 é s  
e m b e r  ö lő  b e r e t v á k k a l ,  m e l l y n e k  v é g e  s i r a l o m ,  é s  ö r ö k k é - v a ló  
f á j d a lo m . G v á n t é r u s s a l  a z é r t  m i n d  a d d ig  b u j d o s s u n k ,*  e z  h á r o m ­
f é l e  k i n t s e t  f e l - t a l á l l y u k ,  t u d n i l l i k  a ' f o g y a t k o z á s  n é l k ü l  v a ló  
b ö v s é g e t ,  a ’ s z o m o r ú s á g  n é l k ü l  v á ló  v í g a s s á g o t ,  é s  a ’ s e t é t s é g  
n é l k ü l  v a ló  f é n y e s s é g e t .  E z t  p e d i g  m á s u t t  f e l  n e m  t a l á l l y u k  ; 
h a n e m  a z o n  a ’ h e g y e n ,  a ’ m e l l y e n  m e n n y e i  m a g o s s á g b a n  a  
C h r i s t u s  la k ó  h e l y e t  s z e r z e t t  a z  ö  h i v e i n e k .  A ’ k i b e n  h a  b é -  
a k a r u n k  m e n n i ,  s z ü k s é g  h á r o m  ü t é s t  t e n n ü n k ,  a n n a k  a ’ s z é p  
p a lo t á n a k  a j t a j á n ,  ú g y - m i n t : t ö r e d e l m e s s é g g e l ,  a l á z a t o s  v a l ­
l á s - t é t e l l e l ,  é s  p é n i t e n t z i a - t a r t á s s a l .  O t t  ö s z t ö n  m i n d e n t  f e l ­
t a l á l u n k ,  o l l y a n o k a t - i s ,  m e l l y e k  e m b e r  g o n d o la t t y á b a n  a d d ig  
n e m - i s  f é r h e t t e k .2]
C I I . R É S Z .
Ä  lélek által-hág ás ár ól és sebeiről.*
T I t u s  C s á s z á r  i d e j é b e n  v o l t  e g y  n e v e z e t e s  v i t é z ,  k i n e k  
s z é p  F e l e s é g e  v o l t ; d e  p a r á z n a ,  v é t k é b ő l  p e d i g  k i  s e m  a k a r t  
t é r n i .  K in  i g e n  b ú s ú l t  a ’ v i t é z ,  é s  e l - t ö k é l l i  m a g á b a n ,  h o g y  a' 
s z e n t  f ö ld r e  m e n n y e n  : m e l l y e t  m e g - i s  j e l e n t  a ’ F e l e s é g é n e k .
[M o ra l.]  1 A z  e .-b e n  r é s z le t e z v e  s  m in d e n ik  a l le g ó r iá i  m a ­
g y a r á z a t ta l .  —  * ^ m íg). —  2 r ö v .
C II . * D e  t r a n s g r e s s i o n i b u s  a n i m e  e t  v u l n e r i b u s  e i u s .  
(D. 167. De m ili te  e t  v x o re  su a  a d u lte r a , que eum  p e r im e re  
n ite b a tu r .)
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É n  a ’ s z e n t  f ö ld r e  m é g y e k ,  ú g y - m o n d ,  j ó  A t y á m f ia ,1 t é g e d e t  
h a d i a k  m a g a d  e m b e r s é g é r e .  M id ő n  m á r  a ’ v i t é z  e l - l i a la d o t t
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v o l n a ,2 v o l t  a z  A s z s z o n y n a k  e g y  la t r a ,  s z e r z e t e s  e m b e r ,3 ö r d ö g i  
m e s t e r s é g b e n 4 i g e n  t ú d ó s .  K in e k  m o n d  a z  A s z s z o n y  : 5 H a  k e d ­
v e d  v o l n a  h o z z á ,6 e n g e m  m a g a d  F e l e s é g é v é  t e h e t n é l .  K in e k  
m o n d  a ’ s z e r z e t e s  e m b e r :  h o g y - h o g y  l e h e t n e  a z  ? ü g y  l e h e t ,  
ú g y - m o n d  a ’ v i t é z  F e l e s é g e ,  h a  v a l a m i  f o r m á n  m e g - ö l l i e t n é d  
U r a m a t .  M o n d  v i s z o n t  a ’ s z e r z é t e s  : H a  m e g - n c m  t s a l n á l ,  é n  
e z a r á n t  k i v á n s á g o d a t  b é - t ö l t e n é m .  A z o n  s z ó k  u t á n  m e g - e s k ü -  
s z ik  a z  A s z s z o n y  a ’ s z e r z e t e s n e k ,  h o g y  m e g  n e m  t r é f á l ly a .  
A k k o r  a ' s z e r z e t e s  a  v i t é z  k é p i t  l e - i r a t t y a ,7 é s  a ’ f a lr a  m a g a  
e l e i b e  f ü g g e s z t i .  A z o n b a n  R ó m á t  é r v é n  a ’ v i t é z ,  t a lá l  a z  ú t z á -  
b a n  e g y  t ú d ó s  M e s t e r  e m b e r t я e lö l ,  a ’ k i  s z e m e  k ö z z é  n é z v é n ,  
m o n d  n é k i : T i t k o s  d o lg o t  j e l e n l i e t n é k - m e g  n é k e d .  K i t  f e l e t t e  
i g e n  k é r  a ' v i t é z  e m b e r ,  h o g y  n e  t i t k o l ly a - e l  t ő l e  a ' t i t k o t .  
A k k o r  m o n d  a ’ M e s t e r : h a  m e g  n e m  s e g í t l e k ,  m a  h a l á l n a k  f ia  
v a g y :  m e r t  a - t e  k u r v a  F e l e s é g e d  v é g z e t t  h a l á l o d r ó l . , K in  a ’ 
v i t é z  e m b e r  e l  i j e d ,  l i i t e l t - i s  á d , t u d v á n  F e l e s é g e  d ó ig á t ,  é s  k é r i  
a ’ M e s t e r t ,  v i s e l n é  g o n d g y á t ,  é l e t é n e k ,  é s  ö  b ő v e n  m e g - a d n á  
j u t a l m á t .  A k k o r  a ’ M e s t e r  f ö r ö d ö t  t s i n á l ,  é s  a ' v i t é z  e m b e r t  
b e l é  ü l t e t i ,  é s  á d  e g y  t ü k ö r t  k e z é - |b e ,  m e l l y  t s u d á l a t o s  d o lg o k a t  
m ú t a t  n é k i .  A z o n b a n ,  k é r d i  a ’ M e s t e r :  M it  l á t s z  v i t é z  e m b e r  
a ! t ü k ö r b e n  ? K in e k  f e l e l  a m a z  : H á z a m b a n  e g y  S z e r z e t e s  e m ­
b e r t  lá t o k ,  k i  a z  é n  h a s o n l a t o s s á g o m r a  t s i n á l t a t o t t  k é p e t  
v i a s z b ó l ,  a ’ f a l o n  e l e i b e  á l la t t a ,  é s  a ’ t e g z é b e n  e g y  n y i l a t  t ó t t ,  
s z i n t e  m o s t  a k a r v á n  á l t a l  l ő n i  a ’ k é p e t .  K in e k  m o n d  a' M e s ­
t e r  : H a  é l e t e d e t  s z e r e t e d ,  m i n e k - e l ö t t e  e l - l ö j j e  a ’ n y i l a t ,  b ú j - le  
a ’ v í z b e ,  é s  a d d ig  o n n a t  f e l  n e  e m e l k e d g y é l ,  m íg  é n  n e m  m o n ­
d o m  ; m i n d e n e k b e  a ’ s z e r i n t  t s e l e k e d v é n  a' v i t é z ,  e g y k o r  
m o n d g y a  a ’ M e s t e r : m á r  e m e l d - f e l  f e j e d e t  a ’ v í z b ő l ,  n é z  a ’
1 C h a r iss im a .  —  2 u l tr a  m a re  p e r r e x i t.  —  3 c lericu m . — 4 in  
n ig ro m a n tia .  —  5 H . i t t  az  e r e d e t in e k  k ím é le t le n  n y e r s e s é g e i t  
k i s s é  e n y h í t e t t e .  —  6 S i u n a m  rem  m ih i p e r p e tr a r e s. —  7 q u a n -  
d a m  im a g in em  n o m in e  m il i t i s fecera t.  —  8 m a g is te r  qu u lam  
p e r itu s .
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t ü k ö r b e ,  é s  m o n d - m e g  n é k e m ,  m i t  l á t s z  a b b a n . K in e k  f e l e l  a' 
v i t é z  : L á t o m  a' k é p h e z  h o z z á  l ő t t ; d e  n e m  t a l á l t a ,  h a n e m  t s a k  
m e l l e t t e  m e n t - e l  a  n y í l ,  k in  f e l e t t e  i g e n  h ú s ú i  a ’ S z e r z e t e s .  
V i s z o n t  m e g - p a r a n t s o l l y a  a ’ M e s t e r ,  h o g y  t o v á b b - i s  n é z z e n  a ’ 
t ü k ö r b e n ,  é s  k é r d i  m i t  l á t  b e n n e  ? K in e k  f e l e l  a ’ v i t é z  : ü g y  
l á t o m ,  a ’ S z e r z e t e s  i s m é t  k é z i j á b a n  t ö t t e  a ’ n y i l á t ,  é s  k ö z c l ly c b b  
m e n t  a' k é p h e z  s  ú g y  a k a r j a  á l t a l  l ő n i .  M o n d  a ’ M e s t e r  : i s m é t  
a z t  t s e l e k e d d ,  a' m i t  a z  e lé b ,  v a l a m i n t  é l e t e d e t  s z e r e t e d .  K ih e z -  
k é p e s t ,  a k k o r  s e m  t a l á l l y a  a ’ k é p e t ,  é s  k é r d i  a ’ M e s t e r ,  t o v á b b  
m i t  l á t n a  a ’ t ü k ö r b e n  ? K in e k  a ’ v i t é z .  M o s t i s  t s a k  a z t ,  a ’ m i t  
a n u a k - e l ö t t e  : m e r t  m o s t - i s  t s a k  a ’ k é p  m e l l e t t  m e n t - e l  a ’ n y í l ,  
k i n  s z e r - f e l e t t  t ö r ő d ik ,  é s  a z t  m o n d g y a  F e l e s é g e m n e k  a ’ S z e r ­
z e t e s  ; h a  l i a r m a d i k s z o r  s e m  t a l á l o m  a ’ k é p e t ,  e l  k e l l  é l e t e m ­
n e k  f o g y n i  a  k é p  m e l l e t t .  K i l i e z k é p e s t ,  o l l y  k ö z e l  m e n t  a ’ k é p ­
h e z  m á r , l e h e t e t l e n s é g  v a g y o n  b e n n e ,  h o g y  m e g  n e  t a l á l l y a .
K ir e  m o n d  a ’ M e s t e r  : Т е - is  m o s t  n a g y  v í g y á z á s b a n  l é g y ,  h a  
é ln i  a k a r s z ,  é s  m i h e l t  v o n n i  k e z d i  a ’ k é z i j á t ,  m i n d g y á r t  m i n ­
d e n e s t ő l  f o g - |v á s t  l e - b o r ú l y  a ’ v i z h e n ,  é s . f e l  n e  j ö j  o n n a t ,  h a n e m  222 
t ő l e m  v á r j . A ! s z e r i n t  t s e l e k e d v é n ,  m o n d  e g y k o r  a ’ v i t é z n e k  a ’ 
M e s t e r : M á r  k e l l y - k i ,  é s  n é z  a ’ t ü k ö r b e n .  M e l ly b e n  m i d ő n  
n é z e t t  v o l n a ,  e l - f a k a d  k a t z a g v a  a ’ v i t é z ,  é s  k é r d i  a ’ M e s t e r  
t ő l e ,  m i t  n e v e t n e  ? K in e k  : b i z o n y o s o n  l á t o m ,  ú g y - m o n d ,  h o g y  
m o s t  s e m  t a l á l t a  a ’ k é p e t ; h a n e m  a ’ f a lb a n  ü t k ö z v é n  v i s z s z a  
u g r o t t  a ’ n y í l ,  é s  h a s b a n ,  é p e n  a ’ tü d e jé t®  t a lá l t a ,  k i  m i a t t  
h a l v a  f e k s z ik  a ’ s z e r z e t e s .  A ’ F e l e s é g e m  p e d i g  a z  é n  á g y a m  
a l a t t  á s o t t  g ö d r ö t ,  é s  o d a  t e m e t t e  ö t é t .  K in e k  m o n d  a ’ M e s t e r  ? 
K e l l y - k i  h a m a r  a ’ f e r e d ö b ö l ,  ö l t ö z z é l - f e l ,  é s  a z  I s t e n n e k  k ö ­
n y ö r ö g j  é n  é r e t t e m .  A m a z  h á l á k a t  á d  a z  I s t e n n e k ,  a z  ö  é l e t é ­
n e k  m e g - t a r t á s á é r t ,  é s  s z a r á n d o k s á g á t  v é g b e n  v i v é n ,  v i s z s z a  
m é g y e n  h á z á h o z ,  k i n e k  e l e i b e  m é g y e n  F e l e s é g e ,  é s  n a g y  ö r ö m ­
m e l  f o g a d g y a .  A ’ v i t é z  e g y n é h á n y  n a p  m ú l v a  h i v a t t y a  F e l e s é ­
g é n e k  A p j á t ,  A n n y á t ,  m o n d v á n  n é k i k  : J ó  a t y á m f ia i  e z t  a k a ­
r o m  m e g - j e l e n t e n i ,  h o g y  e z  a z  é n  F e l e s é g e m ,  m e l l y  t i  l e á n y o ­
t o k ,  r ú t  é l e t r e  a d t a  m a g á t ,  é s  a ’ m i  n a g y o b b ,  é l e t e m n e k - i s
eum  in te r  p u lm o n e m  et s to m a ch u m  p e rc u ss it .
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veszedelmet kívánt szerzeni. Mellyet midőn tagadna az Asz- 
szony, a’ vitéz az egész dolognak rendit elé beszélli, és mondgya 
utóllyára : Ha nem hiszitek jöjjetek és lássátok, hová temette 
latrának testét. Akkor fel-bont.yák a' gödröt, és ott talállyák a' 
szerzetest. Azután a’ Birót hivattyák, és az, illyen sententziát 
mond az Aszszonyra, hogy meg-égessék, és a’ porát a’ széllel 
fútassák-el. Azután más szép szüzet vészen-eli Feleségül a' 
vitéz ember, kivel holtig tsendességben él, maradékokat hagy­
ván maga után.
ENNEK MAGYAKÁZATTYA.
2 2 3  É d e s  A t y á m f i á i ,  e z  a ’ v i t é z  p é l d á z z a  a' l e l k e t . 1] a ' F e l e s é g e  
(19^1 a / t e s t e t .  É s  v a l a m i k o r  a ’ t e s t  g y a r ló s á g á b ó l  v é t k e z i k ,  a ’ l é l e k n e k  
m i n d e n k o r  a ’ s z e n t  f ö ld r e  k e l l  m e n n i ,  a z - a z ,  I s t e n h e z *  k e l l  
f o h á s z k o d n i  a z  e g e k b e n .  I t t  a ’ g o n o s z  s z e r z e t e s e n  a z  ö r d ö g  
é r t e t i k ,  k i  t s u d á l a t o s  k é p z é s e k e t  t ü n t e t  e m b e r  e l e i b e n ; ú g y ,  
h o g y ,  h a  n y i l v á n - v a l ó  t s e l e k e d e t r e  n e m  v e h e t i - i s ,  a v a g y  t s a k  
g o n d o lk o d á s o k  á l t a l ,  é s  a z o k n a k  g y ö n y ö r ü s é g i v e l  m e g - s e b e s i t -  
h e s s e  a ’ j ó  l e l k i - i s m é r e t e t .  D e  m i d ő n  i l l y e n  v e s z e d e l e m b e n  
f o r o g - i s  a z  e m b e r ,  a ’ m i  é d e s  M e s t e r ü n k  a ’ C h r i s t u s  J é s u s 8 
f e r e d ö t  k é s z í t e t t ,  a ’ r n e l ly  f e r e d ö  n e m  e g y é b ,  h a n e m  b ű n e i n k ­
r ő l  v a ló  v a l l á s - t é t e l  i g a z  t ö r e d e l m e s s é g g e l ,  m e l l y e l  s e b ü n k  
b é - g y ó g y ú l ,  ’s  a z  ö r ö k k é  v a ló  h a l á l t - i s  e l - k e r ü l l i e t t y ü k .  A ’ r n e l ly  
á l t a l  m i k o r  m e g - t i s z t ü l  e m b e r ,  h a l á l o s  e l l e n s é g é t ,  a z  ö r d ö g ö t  
m e g - g y ö z i ,  é s  m e g - ö l i .  Ö l t ö z z é k  ú j k ö n t ö s b e ,  a z - a z ,  i s t e n e s  
é l e t b e ,  é s  j ó  e r k ö l t s ö k b e ,  a ’ t e s t e t  i s t e n i  s z e r e t e t n e k  t ü z é v e l  
g y u l a s z s z a - f e l ,  a ’ r é g i  v é t k e k e t  s e m m i v é  t é g y e ,  é s  s o h a  t ö b b é  
a z o k a t  e lő  n e  v é g y e .  í g y  l é s z e n  e m b e r n e k  v id á m s á g a ,  m i n t - e g y  
ú j h á z a s s á g  á l t a l ,  a z  i s t e n i  m a l a s z t a l  m e g - e r ö s s i t t e t v é n ,  r n e l ly  
á l t a l  ö r ö k k é  b é k e s s é g e s  é l e t e  l é s z e n .4
[M o ra l.]  1 M iles vero  hom o. —- 2 a d  re g n u m  celeste  p e r  o pera  
m e r ito r ia .  —  3 m a g is te r  i. e. d isc re tu s  confessor. —  4 r ö v . é s  sza b .
4
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Minden dolgokkal jó vígyázásokkal kell élni.*
D O m ic i á n u s  C s á s z á r  i g a s s á g  s z e r e t ő 4 e m b e r  l é v é n ,  a z  ö  
i d e j é b e n  m e n t  e g y  k e r e s k e d ő  e m b e r  C s á s z á r i  h á z á h o z  ; k i t  
m i d ő n  a ’ C s á s z á r  e l e i b e  b o t s á t o t t a k  v o l n a ,  t é r d e t  f e j e t  h a j t ,2 é s  
k é r d i  a ’ C s á s z á r  t ő l e ,  m i n é m ü  á r ú i  v o l n á n a k ?  K in e k  f e l e l  a ’ 
k e r e s k e d ő  e m b e r  : É n  h á r o m  t a n á t s o t  á r u lo k ,  k i t  e z e r  f o r i n t ­
n á l  a lá b b  e l  s e m  a d o k . H á t ,  ú g y - m o n d  a ’ C s á s z á r ,  h a  é n  a z o k ­
n a k  s e m - |m i  h a s z n á t  n e m  v é s z e m ?  K in e k  f e l e l  a ’ k a l m á r :  H a  
n e m  l é s z e n  h e l y e  a z  é n  á r ú m n a k ,  é n  p é n z e d e t  v i s z s z a  a d o m .  
A k k o r  m o n d g y a  a ’ C s á s z á r  : J ó l  v a g y o n  : J e l e n t s - m e g  h á t  t a n á -  
t s o d a t .  M o n d  a ’ k a l m á r  : E l s ő  t a n á t s o m  a z .  V a la m i t  ts e le k e s ze l,  
m in d e n t  o k o so n  t s e le k e d g y é l , és m e g - n é z d  a ’ v é g é t .3 M á s o ­
d ik  : A ’ j á r t  u ta t  j á r a t la n é r t ,  so h a  e l n e  h a d g y a d ?  H a r m a d ­
s z o r  : F e le m á s  e m b e r h e z  5 n e  s z á ly  e g y s z e r - is ,  a ' h o l v é n  l é g y e n  
a  g a z d a , és i f jú  a  g a z d a s z s z o n y . T a r t s - m e g  e z e k e t ,  r á  f e l e l e k ,  
m i n d e n k o r  j ó l  f o l y n a k  d o l g a i d .  A ’ C s á s z á r  m i n d e n i k  t a n á t s é r t  
m e g - a d g y a  a z  e z e r  f o r i n t o t .  É s  a z  e l s ő  s z o v a i t ,  ú g y - m i n t : V a l a ­
m i k e t  t s e l e k e s z e l ,  m i n d e n e k e t  o k o s o n  t s e l e k e d g y é l ,  é s  m e g  
n é z d  a ’ v é g é t : f e l - i r a t t y a  m i n d e n  é p ü le t ir e ,®  é s  v a r r a t t y a  m i n ­
d e n  r u h á i r a .7 E g y k o r  e l l e n e  t a m a d n a k *  a ’ C s á s z á r n a k  a ’ n a g y  
R e n d e k ,8 é s  a ' B a r b é l l y á v a l  m e g - s z e g ö d n e k ,  h o g y  m i k o r  f e j é t  
’s  á l lá t  b e r e t v á l l y a ,  a k k o r  a ’ t o r k á t  m e s s e - m e g  a ’ C s á s z á r n a k ,  
m i v e l  m á s k é p e n  e r ő v e l  h o z z á  n e m  f é r h e t t e k .  E r r e  n a g y  a j á n ­
d é k o t  v é v é n  a ’ B a r b é l y ,  r á  i g é r i  m a g á t ,  é s  m i k o r  s z i n t é n  a ’
C i l i .  * D e  o m n i b u s  r e b u s  c u m  c o n s e n s u  e t  p r o v i d e n ­
c i a  s e m p e r  a g e n d i s .  (D . 162 . B e m erca to re , q u i I I I  sa ­
p ie n d a s  v e n d id it.)
1 p e r  o m n ia  iu s tu s .  —  2 sa tis  h u m ili te r  sa lu ta v it .  —  3 Q u ic-  
q u id  a g is , p r u d e n te r  a g a s  et resp ice  finem . —  4 N u n q u a m  v ia m  
p u b lica m  d im it ta s  p r o p te r  se m ita m .  —  5 H . k i fe j e z é s e . —  6 in  
a u la , in  ca m e ra  e t in om n ibu s locis, in  qu ibu s a m b u la re  so leb a t . —  
7 in m a p p is , in  qu ibu s com edeba t. —  * íg y .  —  8 m u lti  de  im perio .
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C s á s z á r  f e j é t  m o s n á ,9 é s  a k k o r i  a l k a l m a t o s s á g g a l  í g é r e t é t  b é -  
a k a r n á  t ö l t e n i ,  m e g - t e k i n t i  a ’ C s á s z á r  e le i b e  t e r í t e t t  k e n d ő t ,  
m e l l y r e  f e l - v ó l t  Í r v a  a ' s z é p  s e n t e n t z i a  ; t u d n i l l ik ,  b o g y  m i n ­
d e n  d o lg á n a k  m e g - t e k i n t s e  v é g é t  e m b e r  : m e l l y r ö l  g o n d o lk o d n i  
k e z d  a ’ B a r b é l y ,  m i  l e n n e  v é g e  a z  ö  d o lg á n a k ;  h a  a z t  t s e l e -  
k e d n é  a ’ m ir e  í g é r t e  m a g á t ?  a ’ g o n d o lk o d á s  k ö z b e n  r e s z k e t n i  
k e z d ,  a n n y i r a ,  h o g y  a ’ b e r e t v á t - i s  k i - e j t i  k e z é b ő l .  M e l l y e t  v é -  
v é n  e s z é b e  a ’ C s á s z á r ,  k é r d i : m i  l e l t  a t y á m f ia  ? a k k o r  t e r d r e  
e s i k  a ’ B a r b é l y ,  é s  m o n d g y a  a ’ C s á s z á r n a k  : U r a m  l é g y  k e g y e l ­
m e s  f e j e m n e k ,  ím  m e g - v a l l o m  e l ő t t e d : m e r t  a ’ t e  h a lá lo d r a  
2^5  i n g e r l e t t e k  e n g e m e t ; d e  l á t v á n  a z  e - | l ö d b e  t e r í t e t t  k e n d ő n  : 
(201) h o g y ,  m i n d e n  d o l g o m n a k  m e g - t e k i n t s e m  v é g é t ,  e s z e m b e n  v e t ­
t e m  a r r ó l ,  m i  k ö v e t n e  e n g e m e t ,  h a  a z t  a ’ g o n o s z t  t s e l e k e d n é m ,  
é s  e n n e k  g o n d o lk o d á s a  ü t ö t t e - k i  a ’ b e r e t v á t  a ’ k e z e m b ő l .  A k k o r  
g o n d o lk o d v á n  a ? C s á s z á r ,  m o n d g y a  m a g á b a n  : e n n e k  a ’ t a n á t s -  
n a k  j ó  ó r á b a n  a d t a m - m e g  a z  á r r á t .  A ’ B a r b é l y n a k  p e d ig  
m o n d g y a : N e  f é l y  s e m m i t ,  t s a k  e z e n t ú l  l é g y  h ív ,  m o s t  m e g ­
m a r a d  é l e t e d .  L á t v á n  a ’ n a g y  R e n d e l i 10 * h o g y  e z  ú t o n  n e m  
á r t l i a t t a n a k  a ’ C s á s z á r n a k ,  a z t  v é g e z i k - e l  m a g o k b a n  : a ’ C sá  
s z á r  a ’ k ö z e l - v a l ó  v á r o s b a ,  m u l a t s á g n a k  o k á é r t  g y a k r a n  m é -  
g y e n ,  m e l l y r e  e g y  á l t a l  ö s v é n y é n  n  h a m a r  j ú t l i a t ; á l ly u k - m e g  
ú t t y á t  a z  ö s v é n y é n ,  é s  s z á n d é k u n k a t  a k k o r  v é g b e  v i h e t t y i i k .  
M ik o r  m á r  a ’ C s á s z á r  m e g - i n d ú l t  v o ln a ,  a r r a  a ’ v á r o s r a ,  é s  
a z á l t a l  ö s v e n t  é r t e  v o l n a ,  m o n d g y á k  a z  u d v a r i a k : F e l s é g e d  
m e n n y e n  a z  e g y e n e s  ö s v é n y r e ,  é s  e z ,  s o k k a l  h a m a r á b b  v i s z e n  
a ’ v á r o s r a .  A k k o r  e s z é b e  j ú t  a ’ C s á s z á r n a k ,  a ’ k a lm á r  m á s o d ik  
t a n á t s a ,  t u d n i l l i k :  J á r t  u t a t  j á r a t la n é r t  e l  n e  l i a d g y ;  K ir e  
n é z v e  m o n d  a ’ C s á s z á r  : É n  a ’ j á r t  u t a t  e l  n e m  h a g y o m ,  t i  l á s ­
s á t o k  h a  a z  á l t a l  ú t r a  m e n t e k ,  é s  h a m a r á b b  é r k e z v é n ,  n é k e m  
k é s z í t s e t e k  j ó  s z á l l á s t .  A ’ s z o l g á k  m e g - in d ú ln a k  a z  á l t a l  ö s v é ­
n y é n ,  k ik  r á  t a l á l v á n  a z  ú t o n - á l l ó k r a ,  a z t  g o n d o lv á n  a  C s á s z á r  
e l l e n s é g i ,  h o g y  m a g a - i s  k ö z t ö k  l é s z e n  a ’ C s á s z á r ,  f e l - t á m a d n a k ,  
é s  m i n d  m e g - ö l i k  a ’ s z o l g á k a t .  M e l ly e t  é r t v é n  a ’ C s á s z á r ,  m o n d
9 C um  verő  im p . r a d i  d eb ere t, b a rb ito n so r  b a rb a m  ta v it.  —
10 S a tra p e .  —  11 in  se m ita .
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a k k o r - i s  : N e m  h í j á b a n  a d t a m - m e g  á r r á t  a ’ m á s o d i k  t a n á t s -  
n a k - i s .  L á t v á n  a z  U r a k ,  h o g y  í g y  s e m  á r l i a t t a n a k  a' C s á s z á r ­
n a k ,  i l l y e n  v é g e z é s t  t é s z n e k  m a g o k  k ö z ö t t : E z e n  's e z e n  a  
n a p o n ,  e b b e n  a ’ v á r o s b a n  n a g y  l a k o d a l o m  l é s z e n ,  a ' h o v á  a' 
C s á s z á r - i s  h i v a t a l o s  l é s z e n ,  r e n d e l l v ü n k  s z á l l á s t |  o l l y  e m b e r e k -  2 26  
n é l  n é k i ,  k i k k e l  a l k u d g y u n k - m e g ,  í g y  v é g e t  v e t ü n k  é l e t é b e n  : 
m e r t  f e k ü v ö  á g y á b a n  n y o m o r í t h a t t y n k - m e g .  E l - é r k e z v é n  n a p j a  
a n n a k  a' l a k o d a l o m n a k - i s ,  s z á l l á s á r a  m e n v é n  a ’ C s á s z á r ,  l i i -  
v a t t y a  a ’ h á z  g a z d á j á t ,  a ' k i  m e g - é l e m e d e t t  r é g i  ö r e g  e m b e r ,  
h i v a t t y a  a ’ g a z d a s z s z o n v t - i s  a n n a k  F e l e s é g é t ,  h á t  a z ,  t s a k  ig e n  
i f jú  m e n y e t s k e ,  t i z e n n y o l t z  e s z t e n d ő s n é l  n e m  t ö b b .12 M e l l y e t  
l á t v á n  a ’ C s á s z á r ,  s z ó l í t t y a  k o m o r n y i k j á t ,13 é s  m e g - p a r a n -  
t s o l l y a  n é k i ,  h o g y  m i n d g y á r t  m á s  s z á l l á s t  k e r e s s e n  : m e r t  e g y ­
á l t a l á n - v é g g e l  o t t  m e g  n e m  m a r a d .14 N e h e z t e l l e t t é k  a ’ s z o lg á k  
a ’ n a g y  v á l t o z á s t  u g y a n  ; d e  m e g - k e l l e t t  a ’ C s á s z á r  a k a r a t t y á -  
n a k  l e n n i .  A k k o r  a ’ C s á s z á r  t i t k o s o n  t s a k  k e v e s e d  m a g á v a l 15 
m é g y e n  m á s  s z á l l á s r a ; d e  u d v a r a  n é p é n e k 16 s z a b a d s á g o t  e n ­
g e d ,  h o g y  a" k i k n e k  k e d v e k  l é s z e n  h o z z á ,  m e g - m a r a d h a t n a k  
a z  e lé b b i  s z á l l á s o n ,  t s a k  j ó  i d e j é n  m e n n y é n e k  a' C s á s z á r  s z á l ­
lá s á r a  r e g g e l .  M á r  a' h á z  g a z d á j á v a l  m e g - a l k u t t a k  v o l t  a  n a g y  
R e n d e k ,  a ' C s á s z á r  h a l á l a  f e l ö l ,  é s  m i h e l y t  b é - s e t é t e d i k ,  é s  
e l - a l u s z n a k  a z  e m b e r e k ,  f e l - k é l  t i t k o n  a' v é n  g a z d a ,  é s  f i z e ­
t é s é r t  a ’ C s á s z á r  g y a n á n t  m i n d  m e g - m e t s z i  t o r k o k a t  a z o k n a k ,  
k ik  a z  e lé b b i  s z á l l á s o n  m e g - m a r a d t a k .  M e l l y e t - i s  é r t v é n  a ’ 
C s á s z á r ,  m o n d  m a g á b a n  : V a ló b a n  j ó l  j á r t a m  a ’ k a lm á r n a k  
h a r m a d ik  t a n á U á v a l - i s .  A k k o r  f o g a t t y a  a ’ v é n  g a z d á t ,  é s  m i n d  
f e l e s é g é v e l  ’s  h á z i - t s e l é d i v e l  e g y ü t t  f e l - a k a s z t a t t y a ,  é s  a z  u t á n  
m i n d e n k o r  e lő t t e  v i s e l t e  a ’ C s á s z á r a ’ k a lm á r  m o n d á s i t ,  é s  b é k e -  
s é g b e n  u r a l k o d o t t  é l e t é n e k  m i n d e n  n a p j a ib a n .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e l e v e n  p é l d á j a  e z  a ’ C s á s z á r  m i n d e n  k e r e s z ­
t y é n  e m b e r e k n e k ,  k i n e k - k i n e k  h a t a l m a  l é - |v é n  a z  ö  s z a b a d  a k a -  2 27
(2 0 3 )
12 k i s s é  r ö v . —  13 c a m e ra r io  suo. —  14 r ö v . —  15 c s a k  oc­
cu lte . —  16 m ilitib u s  su is.
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r a t t y á n .1 A ’ k e r e s k e d ő  e m b e r  j e l e n t i  a ’ m i  I d v e z í t ö n k e t .  A z é r t  
m o n d g y a  s z e n t  J á n o s  l á t á s á b a n  : É n  a z  a j tó n á l  á llo k , és z ö r g e ­
t e k :  á  k i m e g - n y i t t y a  n é k e m , b é -m é g y e k  h o z z á  és v é le  v a ts o -  
r á lo m ,  c a p .  3 . v . 2 0 .“ A ’ k i  m i n d e n k o r  j ó  t a n á t s o t  á d , é s  i n t  
' a r r a , b o g y  v a l a m i k e t  t s e l e k e d ü n k ,  m i n d e n e k e t  j ó  v é g r e ,  I s t e n  
t i s z t e s s é g é r e  t s e l e k e d g y ü n k .  A z é r t  t a n í t  i l l y e n  f o r m á n  a ’ b ö l t s  : 
E m lé k é z z é l -m eg  á  te  u to ls ó  d o lg a id r ó l ,  és ö r ö k k é  n e m  v é tk e ­
ze l .  M á s o d s z o r : A z t - i s  t a n á t s o l l y a  a ’ m i  I d v e z í t ö n k  m i n é k ü n k ,  
h o g y  a ’ m e n y o r s z á g r a  m e n ő  e g y e n e s  ú t  m e l l ő l  s e  j o b r a ,  s e  
b a lr a  n e  t é r j ü n k .  H a r m a d s z o r :  a r r a  i n t ,  h o g y  i d e g e n  s z á l lá s o n  
m e g  n e  m a r a d g y u n k ,  a ’ h o l  f e l e - m á s o k  a ’ g a z d á k .  A ’ v é n  g a z d a  
a ’ v i l á g o t  j e l e n t i ,  a z  i f j ú  g a z d a s z s z o n y  a ’ v i lá g n a k  ú j a b b -ú j a b b  
l i i t e g e t é s i t ,3 m e l l y e k k e l  m i n t  v a l a m i  t s e m e g é k k e l  h i t e g e t i  a z  
e m b e r t ,  k i k k e l  l i a  m ú l a t o z  e m b e r ,  k e s e r v e s  h a l á l l a l  f i z e t  é r e t t e .4 
A ’ C s á s z á r  e l l e n  t á m a d ó  e m b e r e k 5 a z  ö r d ö g ö k e t  j e l e n t i k ,  a ’ 
k ik  h a  m a g o k b a n  n e m  á r t h a t n a k ,  á r t a lm u k r a  s o k  r e n d b é l i  
a l k a l m a t o s s á g o k a t  k e r e s n e k - f e l . e D e  m i d ő n  m i n d e n  d o lg á n a k  
v é g é t , m e g - t e k i n t i  e m b e r ,  n e m  f é l h e t  a k k o r  я  v e s z e d e l m e k t ő l .7
CIV. RÉSZ.
Ä  h á t id d á s r ó l  *
E G y  fő  e m b e r 1 v a d á s z a t b a n  g y ö n y ö r k ö d v é n ,  v a d á s z a t t y á -  
b a n  t a l á l  e g y  s á n t a  o r o s z lá n r a ,“ k i t  l á t v á n  a z  e m b e r ,  l e - s z á l l  
l o v á r ó l ,  a z  o r o s z lá n n a k  l á b á b ó l  a ’ n a g y  t ö v i s s e t  k i - v o n s z a ,  é s  
o r v o s s á g g a l  m e g  k e n i  a ’ l á b á t .  E g y  id ő  m i i lv a ,  a z  o r s z á g  
K ir á l ly á  a z o n  b e r e k b e  m é g y e n  v a d á s z n i ,  a ’ h o l  e l - f o g j á k  a z t  a z  
2 2 8  o r o s z lá n t ,  a ’ k i t  a ’ K ir á ly  s o k  e s z t e n d e i g  t a r t o t t .  A ’ F ö |  e m b e r
(2 0 4 )
[M o r a l.]  1 +  J a n ito r  in p o r ta  est vo lu n ta s  lib era .  —  2 A  h e ly  
p o n t o s  id é z é s e  H .- t ó l  v a ló . —  8 v a n ita te m .  —  4 s z a b a d o n . —  5 S a ­
tra p e .  —  6 r ö v . —  7 ö s s z e v o n v a .
C IV . * D e  b e n e f i c i o r m n  m e m o r i a .  (D . 159 . D e m ilite , диет
leo lib e ra u it a m o r te .)
1 m iles .  —  2 -f- et p e d em  m il i t i  o sten d it.
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v é t k e z v é n  a ’ K ir á l y  e l l e n ,  b ú j d o s á s r a  v é s z i  m a g á t ,  é s  ú t o n - á l l ó  
t o lv a j j á  l é s z e n ,  a ’ h o l o t t  a ’ j ö v ő - j á r ó  e m b e r e k e t  m e g - f o s z t y a .3 
V é g r e ,  u g y a n  t s a k  f o g s á g b a  e s i k  a z  e m b e r ,  k i t  a ’ K ir á l y  a z  
o r o s z lá n  b a r la n g j á b a  v é t ,  k e m é n n y e n  m e g - é h e z t e t v é n  a z  o r o s z ­
l á n t ,  h o g y  a n n á l  k e g y e t l e n e b b  l é g y e n  a z  e m b e r  s z a g g a t á s á r a .  
K it  m e g - i s m é r v é n  a z  o r o s z lá n ,  n e m  h o g y  m e g - ö t t e  v o l n a ; d e  
d e  m é g  in k á b b  n a g y  k e d v e n  h i z e l k e d e t t  n é k i ,4 é s  h é t  e g é s z  n a p  
é t i e n  m a r a d o t t ,  m é g  s e m  á r t o t t  a z  e m b e r n e k .  K i t  m e g - é r t v é n  
a ’ K ir á ly ,  e l - t s u d á l k o z i k ,  é s  k é r d i ,  m i  l e h e s s e n  o k a  e ’ h i h e t e t ­
l e n  d o lo g n a k  ? K in e k  f e l e l  a z  e m b e r : H a t a l m a s  K ir á ly ,  é n  
v a l a h a  e r r e  a z  o r o s z lá n r a  r á  t a l á l t a m  v o l t ,  k i t  n y a v a ly á s ú l  l á t ­
v á n ,  l á b á b ó l  k i - v e t t e m  a ’ t ö v i s s e t ,  é s  m e g - g y ó g y í t o t t a m .  E z  
o k o n  g o n d o ln á m ,  h o g y  n e m  a k a r t  e l l e n e m  v é t e n i .  K in e k  m o n d  
a ’ K i r á l y : m i v e l  a z  o r o s z lá n  n e m  a k a r t  n é k e d  á r t a n i ,  é n  s e m  
h a n t ia k  ;*  d e  m e g - lá s d  ; m á n t ú l  n e  v é t k e z z é l .  M e l l y e t  n a g y  h á -  
l á d á s s a l  v é s z e n  a' K ir á l y t ó l ,  é s  é l e t é t  m e g - j o b b í t t y a .6
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E z  a ’ v i t é z ,  a ’ v i l á g i  e m b e r ,  k i  a ’ g a z d a g s á g o k a t  v a d á s z s z a .  
A ’ s á n t a  o r o s z lá n  a z  e g é s z  e m b e r i  n e m z e t e t  j e l e n t i ,  a ’ k i  a z  
e r e d e n d ő  b ű n  m i a t t  s e b e s  é s  s á n t a ,  v a l a m e d d ig  a ’ k e r e s z t s é g -  
n e k  o r v o s s á g á v a l  m e g  n e m  m o s a t t a t i k .1 A z u t á n  e z  a  v a d á s z  
i s m é t  f e l - t á m a d  a z  I s t e n  e l l e n ,  v a l a m i k o r  m a g á t  g o n o s z  v é t e k ­
b e n  e g y e l í t i .  K ih e z k é p e s t ,  a z  I s t e n  ö t é t  a ’ s a n y a r ú s á g n a k 2 v e r ­
m é b e  v e t i - b é ,  m e l l y e t  h a  b é k e s é g e s  s z e n v e d é s s e l  m ú la t  e m b e r ,  
k e g y e l m e t ,  é s  ö r ö k  é l e t e t  n y é r  I s t e n t ö l . |
3 4 - et o cc id it.  —  4 a p p la u su m  ei fec it.  —  * í g y .  —  5 +  et
f in iv it v ita m  sv a m  in  p ace .
[M o ra l.]  1 ö s s z e v o n v a . —  2 p en iten tie .
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Ä  igaz itéletu embernek állapotig áról*
V A k  T h e o d o s i u s  C s á s z á r  i d e j é b e n  o l ly a n  s z o k á s  v o l t ,  h o g y  
u d v a r n á l  e g y  h a r a n g  v o l t  f e l - k ö t v e ,  é s  a ’ k i n e k  v a l a m i  i g y e  
v o l t ,  j e l t  a d o t t  a z z a l  a ’ h a r a n g g a l ,  a k k o r  m i n d g y á r t  t a r t o z o t t  
a z  í t é l ő  m e s t e r  e l é  m e n n i ,  é s  a u n a k  a z  e m b e r n e k  d o lg á t  i g a z í ­
t á s b a n  v e n n i .  A z  i d ő b e n  a ’ h a r a n g  k ö t e l e  a l a t t  e g y  k íg y ó  f é s z ­
k e t  t s i n á l t ,  é s  b e n n e  k ö l t ö t t ,  f i a i t  f e l - n e v e l v é n ,  a ' m e z ő r e  
v i s z i - k i  ő k e t ,  a ’ m í g  o d a  m ú l a t ,  e g y  n a g y  v a r a s - b é k a  e l - f o g l a l l y a  
f é s z k é t .  Y i s z s z a  t é r v é n  a ’ k í g y ó ,  e l e g e t  v e s z e k e d ik  ; d e  n e m  
v e h e t i  v i s z s z a  f é s z k é t  a ! b é k á t ó l .  L á t v á n  a ’ k íg y ó ,  h o g y  s a já t  
f é s z k é h e z  n e m  j u t h a t ,  a ’ h a r a n g  k ö t e l é r e  t e k e r e d i k ,  é s  m i n d  
a d d ig  r á n g a t t y a ,  m í g  m e g - s z ó l a l  a ’ h a r a n g ,  m i n t  h a  ö - i s  a ’ 
B i r ó t  h í n á - s e g í t s é g é r e .  H a l l v á n  a ’ h a r a n g  s z ó t  a ’ B ir ó  o d a  m é -  
g y e n  ; d e  s e n k i t  n e m  t a l á l v á n  o t t ,  i s m é t  e l - m é g y e n  o n n a t ,  
m e l l y e t  a" k íg y ó  e s z é b e  v é v é n ,  i s m é t  m e g - v o n s z a  a' h a r a n g o t ,  
m e l l y e t  h a l l v á n  a' B ir ó ,  i s m é t  a ’ h a r a n g - l á b h o z  m é g y e n ,  é s  o t t  
t a l á l l y a  a ’ k í g y ó t ,  h a r a n g  k ö t e l é n  t s ü g g e n i ,  o t t  l á t t y a  a ’ v a r a s ­
b é k á t  i s  a ’ k í g y ó  f é s z k é b e ,  k in  t s a k  e l - t s u d á l k o z i k ,  é s  f e l - m e n - 
v é n  a ’ p a l o t á r a ,  m e g - b e s z é l l i  a ’ C s á s z á r n a k  a' m i t  l á t o t t .  A ‘ C s á ­
s z á r  a z t  h a l l v á n ,  ú j a la g  l e - k ü l d i  a ’ B ir ó t ,  h o g y  a ’ f é s z e k b ő l  
v e s s e - k i  a ’ v a r a s - b é k á t ,  é s  ö l ly e  m e g ,  a ’ k íg y ó  h a d  b ír h a s s a  
b é k é v e l  f é s z k é t .1 E z e k  u t á n  a ’ s z o l g á k  lá t t á r a  a' k íg y ó  e g y k o r  
f e l - m é g y e n  a' K ir á ly  h á l ó  h á z á b a ,  e g y  k ö v e t  h o r d o z v á n  a ’ s z á ­
j á b a .  M e l l y e t  m i d ő n  m e g - j e l e n t e t t e k  v o l n a ,  e l - t í l t  a ’ C s á s z á r  
a n n a k  h á n t á s á t ó l  m i n d e n e k e t ,  v á r v á n ,  m i t  f o g - t s e l e k e d n i  a ’ 
k íg y ó .  í g y ,  s z a b a d s á g a  l é v é n  a ’ k í g y ó n a k ,  f e l - |m á s z  a z  á g y r a ,
(2 0 6 )  m e l l y e n  f e k ü t t  a ’ v a k  C s á s z á r ,  é s  a ’ s z á j á b a n  l é v ő  k ö v e t  s z e -
C V . * D e  v i c i s s i t u d i n e  c u i u s l i b e t  b o n i  e t  p r e s e r t i m  
r e c t e  i n d i c a n t i u m .  (D . 156 . D e c a n p a n a  et in d ic ia  et 
serp en te .)
1 a  c s á s z á r  sa já t  s z a v a i .  +  Q u od et fa c tu m  est p e r  om nia .
A
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m e r e  b o t s á t t y a  a  C s á s z á r n a k ,  a z z a l  m i n d g y á r t  m é g y e n - k i  a ’ 
h á z b ó l  a  k í g y ó .  M i d ő n  T h e o d ó s i u s n a k  v a k  s z e m e i t  é r t e  v o l n a  
a  k ő , o t t a n  m i n d g y á r t  m e g - j ö t t  s z e m e - v i lá g a ,  k i  m i a t t  n e m  
k i t s í n y  ö r ö m b e n  v o l t .  A ’ k í g y ó t  k e r e s t e t t e  ; d e  t ö b b é  r á  n e m  
t a lá l t a k ,  a ’ k ö v e t  m i n d a z á l t a l ,  d r á g a  k í n t s  g y a n á n t  t a r t o t t a  a ’ 
C s á s z á r .2
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E z e n  a ’ C s á s z á r o n  1 a ’ v i l á g i  e m b e r e k e t  é r t y ü k ,  k ik  v a k o k  
a ’ m e n n y o r s z á g  k e r e s e t i b e n .2 A ’ h a r a n g  j e g y z i  a z  ig a z  t a n í t ó t ,3 
a n n a k  a  k ö t e l e  a ’ s z e n t  í r á s t ,  m e l l y e l  m i n d e n  b ű n ö s  e m b e r n e k  
ü g y é t  j ó  k a r b a n  h o z h a t n i .  S o k s z o r  t ö r t é n i k  u g y a n ,  h o g y  a ’ 
m e g - ig a z ó d o t t  e m b e r ,  e l - r a g a d t a t v á n  i s m é t  a ’ v i l á g i  g o n d o k t ó l ,  
e l  e s i k  a ’ f é s z e k  m e l l ö l ,  ú g y - m i n t ,  a z  i d v e s s é g n e k  ú t t y á r ó l ,  
a n n y i r a ,  h o g y  a ’ v a r a s - b é k a ,  m e l l y  a z  ö r d ö g ö t  j e g y z i ,  k e z d i  
e l - f o g l a l n i  l e l k i - i s m é r e t i t .4 A z  e l l e n  k e l l  a z u t á n  ú j  h a r t z o t  i n d í ­
t a n i ,  m e l l y e t  a z  í t é l ő  m e s t e r n e k ,  ú g y - m i n t ,  a ’ l e l k i  e m b e r n e k 5 
i d v e s s é g e s  t a n á t s á v a l  g y ő z h e t n i - m e g .6 A z u t á n  d r á g a  k ö v e k  
t a l á lk o z n a k  e ’ s z e n t  í r á s b a n ,  m e l l y e k  e m b e r n e k  s z e m e - v i lá g á t  
h e l y b e n  h o z z á k  a z  ö r ö k  b o l d o g s á g n a k  s z e m lé l é s é r e .
C V I . R É S Z .
Vigyázni kell az ördög mesterségére.*
R É g e n t e n  h á r m a n  m e g - in d ú ln a k  e g y  t á r s a s á g b a n ,  k ik n e k  
m i n d e n  ú t i  k ö l t s é g e k  t s a k  e g y  t z i p ó  v o l t .  E z e k  m i d ő n  é h e n  
m e g - s z á l lo t t a n a k  v o l n a ,  m o n d a n a k  e g y m á s n a k ,  é s  m e g - e g y e z -  
n e k  r a j t a ,  h o g y  h a  h á r o m  f e l é  o s z t y á k  a z  e g y  t z i p ó t s k á t ,  e g y i k
2 -)- et v ita m  in  p a c e  fin iv it.
[M o r a l.]  1 rex ,  —  2 k i s s é  r ö v . —  3 lin g u a  p re d ic a to r is .  —  
4 e  r é s z le t  e g é s z e n  s z a b . é s  r ö v .;  a z  e r e d e t ib e n :  S e r p e n s . . .  est 
d isc re tu s  co n fesso r  e tc . —  5 ra tio .  —  6 r ö v .
C V I . * Q u o d  e s t  v i g i l a n d u m  c o n t r a  f r a u d e s  d i a b o l i ,
n e  n o s  d e c i p i a t .  (D . 172 . D e tr ib u s  soc iis .)
20Gesta Romanorum.
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s e m  e l é g e d i k - m e g  a z  ö  r é s z é v e l ; h a n e m  f e k ü g y e n e k - l e ,  é s  a ’
ü>31 m e l - l l y i k  s z e b b  á l m á t  l á t  l é g y e n  a z é  a ’ t z i p ó .  E r r e  n é z v e  e l - a lu s z -
(207) é s  a ’ m e l l y i k  i l l y e n  t a n á t s o t  a d o t t  v o l t  a ’ t ö b b in e k ,  f e l - k é l  
a z ,  é s  a ’ t z i p ó t  m i n d  m e g - e s z i ,  a z u t á n  a ’ t ö b b i t  f e l - k ö l t i : h a -  
m a r s á g g a l  j e l e n t s e - m e g  ú g y  m o n d ,  k i k i  a z  ö  á lm á t .  A k k o r  
m o n d  a z  e l s ő  : É d e s  b a r á t im ,  é n  t s u d á l a t o s  á l m á t  lá t t a m  : m e r t  
a z  é g b ő l  e g y  l a j t o r j a  n y ú l t - l e ,  k in  a z  A n g y a l o k  a lá  ’s  f e l - j á r t a k ,  
f o g t á k  a z o k  l e l k e m e t ,  é s  f e l - v i t t é k  m e n n y  é g b e ,  o t t  l á t t a m  a ’ 
s z e n t  H á r o m s á g o t ,  é s  s o k  s z é p  d o lg o k a t ,  m e l l y e k e t  a z  e m b e r i  
e lm e  m e g  n e m  f o g h a t .  M o n d  a ’ m á s i k : É n  i l l y e n  á l m á t  l á t t a m ,  
m i n t h a  a z  ö r d ö g ö k  k í n z ó  s z e r s z á m m a l 1 k i - v o n t á k  v o l n a  l e l k e ­
m e t  b e l ő l e m ,  é s  p o k o l b a n  m e g - r e k e s z t e t t é k  v o l n a ,  m o n d v á n  : 
M á r  i n n é t  s z a b a d ú lá s o d  ö r ö k k é 2 n e m  l é s z e n .  M o n d  a ’ l i a r m a -  
d i k - i s  : É n n é k e m  ú g y  t e t s z e t t ,  m i n t h a  e g y  A n g y a l  j ö t t  v o l n a  
m e l l é m ,  a ’ k i  e g y i t e k e t  m e g - m ú t a t t a  n é k e m  a z  é g b e n  ig e n  
n a g y  b o l d o g s á g b a n ,  m i n t h a  k ir á ly i  s z é k b e n  ü l t  v o l n a ,  é s  e lő t t e  
m i n d e n f é l e  e l e d e l l e l  m e g - r a k o t t  a s z t a l  l ő t t  v o l n a ,  é s  m o n d  a z  
A n g y a l  n é k e m : M á r  a ’ t e  t á r s o d  m i n d e n  b ö v ö l k ö d é s s e l  j ó  
h e l y b e n  v a g y o n  m e n n y o r s z á g b a n ,  a ’ h o n n a t  v i s z s z a  n e m  j ü n ,  
v a l a k i  e g y s z e r  o d a  m e h e t .  T o v á b b  m e n é k  a z  A n g y a l  u t á n ,  ,é s  
t e g e d e t *  m á s o d i k  t á r s o m a t  p o k o lb a n  m e g - m ú t a t o t t  n é k e m ,  é s  
ú g y  t e t s z e t t  n é k e m ,  m i n t h a  o t t - i s  b o r , é s  k e n y é r  b ö v s é g g e l  
v o l n a  e lő t t e d ,  s z á n a k o z v á n  r a j t a d ,  h í t t a l a k - k i  o n n a t ,  d e  n é k e m  
a z t  f e l e l t e d  : h o g y ,  s o h a  m á r  o n n a t  s z a b a d ú lá s o d  n e m  l é s z e n .8 
E z e k  í g y  l é v é n ,  a z  A n g y a l  n é k e m  a z t  m o n d á  : K e l y - f e l  h a m a r ,  
e d d - m e g  a ’ t z i p ó t : m e r t  s e m  e n g e m ,  s e m  t á r s a id a t  t ö b b é  n e m  
f o g o d  l á t n i .  É n  e n g e d e l m e s  l é v é n  a z  A n g y a l  s z o v a in a k ,  e l - k ö l -  
t ö t t e m  a ’ t z i p ó t . |
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(208) . „  „  .E ’ t á r s a s á g b é l i  h á r o m  s z e m é l y e n ,  h á r o m  r e n d b e l i  e m b e ­
r e k e t  é r t h e t ü n k ; a ’ h i t e t l e n  p o g á n y o k a t ,1 a ’ v i l á g i  l i a t a lm a s o -
1 cum  in s tr u m e n tis  fe r r e is  ac ig n itis .  —  2 Q u am  d iu  deus  
re g n a t in  celo. —  * í g y .  —  3 k i s s é  r ö v .
[M o r a l.]  1 sa ra cen o s et iudeos.
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k á t ,  é s  a  t ö k é l l e t e s  i s t e n f é l ő  j á m b o r o k a t .  A ’ k e n y é r e n  é r t y ü k  
a z  I s t e n  o r s z á g á t ,  a ’ k i t  n o l i a  i n g y e n - v a l ó  k e g y e l m é b ő l  á d  a z  
I s t e n  m i n d e n e k n e k ,  m i n d a z á l t a l  k i n e k - k i n e k  m a g a  v i s e l é s é h e z  
s z a b j a  a ’ j u t a l m o t .  A ’ p o g á n y o k  a ’ S i d ó k k a l  e g y ü t t  á l m o d o z ­
n a k  u g y a n  a ’ m e n n y e i  b o l d o g s á g r ó l ,  h e l y e n - l i e l y e n  a ’ M o y s e s  
t ö r v é n y é v e l  b i z t a t v á n  m a g o k a t ,2 i d v e s s é g e t  Í g é r n e k  m a g o k n a k .
A ’ v i lá g  h a t a l m a s i  p e d i g ,  t s a k  j ó l  m e g - t ö l t h e s s é k  k e b e l e k e t  
e z e n  a ’ v i lá g o n ,  s e m m i t  n e m  g o n d o ln a k  m e n n y o r s z á g g a l .3 
A ’ h a r m a d i k  r e n d b é l i  e m b e r e k ,  a ’ t ö k é l l e t e s  k e r e s z t y é n e k  n e m  
á l m a d o z á s b a n  v e t i k  r e m é n s é g e k e t ; h a n e m  v i g y á z v á n  a z  I s t e n  
I g é j é r e ,  é ln e k  a ’ m e n n y e i  k e n y é r r e l ,  m e l l y e l  m e n n y é g b ö l  l i o -  
z o t t - l e  a ’ m i  I d v e z í t ö n k  a z  i d v e z i i l e n d ö k n e k  ö r ö k  t á p l á l á s o k r a .4
CVIL RÉSZ.
Ä  halál emlékezeti ki-rekeszti a világi 
gyönyörűségeket. *
A : R ó m a i  p i a t z o n  v o l t  r é g e n t e n  e g y  á l ló  k é p , k i n e k  e g y e ­
n e s  lá b a i  v o l t a k ,  é s  a ’ j o b b - k e z e  k i - n y ú j t v a ,  a ’ k ö z é p s ő  ú j á r a  
Í r v a  l é v é n : ( i t t  ü s s e d ) 1 A n n a k  a ’ k é p n e k  n é z é s é r e  s o k a n  m e n ­
t e k  ; d e  m i t  t é g y e n  a z  ú j á n  v a ló  í r á s ,  s e n k i  n e m  é r t e t t e .  V é g r e  
e g y  s z e r z e t e s  t ú d ó s  e m b e r - i s 2 m é g y e n  o d a , k i  e l - o l v a s v á n  a z  
Í r á s t ,  n é z i  a' k é p n e k  a z  ú j á t ,  é s  a z t - i s ,  a ’ n a p  h o v á  v e t i  á r n y é ­
k á t  a ’ k é p  ú j á n a k .  M id ő n  a z t  e s z é b e  v é s z i ,  v é s z e n  e g y  k a p á t  
k e z é b e ,  é s  o t t  á s v á n  a" f ö l d e t ,3 t a lá l |  v a l a m i  g a r á d i t s o t ,  m e l l y e n  ->33 
l e - i n d ú l v á n  a ’ f ö ld  a la t t ,  j ú t  e g y  u d v a r b a , a ’ h o l o t t  K ir á ly t ,  é s  (!á09) 
K i r á l y n é t 4 a s z t a ln á l  ü lv e  t a l á l ,  é s  v é l e k  e g é s z  u d v a r - n é p e t
2 S a ra ce n i p e r  p ro m iss io n e m  M a h u m e ti . .  . J u d ei e tia m  cre ­
d u n t p e r  legem  M oysa icam  . . .  —  3 r ö v . —  4 s z a b a d o n ,
C V II . * D e  m e m o r i a  m o r t i s  e t  п о и  d e l e c t a n d o  i n  t e m ­
p o r a l i b u s .  (D . 171 . De y m a g in e  et c lerico  et p a lla e io  sub  
te r ra .  V . Ö. 88 .)
1 P erc id e  H ic!  —  2 c lericu s su b tilis  v a ld e .  —  3 et v ix  p e r  d i­
s ta n tiu m  tr iu m  p e d u m  fo d ieb a t.  —  4 +  et m u llo s  nobiles.
2 0 *
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( 210 )
i g e n  f é n y e s  k ö n t ö s b e n  ; d e  s e n k i  e g y  s z ó t  s e m  s z ó l o t t  l i o z z á j a .  
T e k i n t  a z o n b a n  e g y  s z e g e l e t r e ,  a ’ h o l o t t  i g e n  d r á g a , é s  f é n y e s  
k á r b u n k n lu s  k ö v e t  l á t ,  k i t ő l  a z  e g é s z  u d v a r  v ö t t  f é n y e s s é g e t  
m a g á n a k .  A n n a k  e l l e n é b e n  l á t  e g y  e m b e r t - i s ,  k in e k  m e g  v o n t  
í j a ,  é s  n y i l a  k e z é b e n  v a g y o n ,  h o m l o k á r a  e z  l é v é n  í r v á :  É n  v a ­
g y o k  a ’ k i  v a g y o k ,  s e n k i  a z  é n  n y i l a m a t  e l  n e m  k e r ü l i ,  k iv á l t -  
k é p e n  a' k i  a' k á r b u n k n lu s  k ő h ö z  n y ú l .5 E z e n  i g e u  t s u d á l k o z i k  
a ’s z e r z e t e s ,  é s  m é g y e n  e g y  n a g y  l i á z b a - b é ,  a ' h o l o t t  d r á g a  k ö n ­
t ö s b e n  l é v ő  A s z s z o n y i - á l l a t o k  s e l y e m b ő l  m u n k á l ó d t a k ,  é s  b á r ­
s o n y t  s z ő t t é n e k ,8 a z o k  k ö z z ü l - i s  h o z z á  s e n k i  n e m  s z ó l o t t .  
A z u t á n  m e n t  e g y  l i o s z s z ú  i s t á l l ó b a ,  k ib e n  s z é p  l o v a k ,  s z a m á -  
r o k - i s  á l lo t t a k ,  a ' k i k e t  m i h e l y t  i l l e t e t t ,  m i n d g y á r t  k ö v e k k é  
v á l t o z t a k .  A z  e g é s z  u d v a r n a k  m i d ő n  m i u d e n  r é s z e i t  e l  j á r t a  
v o l n a ,  g o n d o lk o d ik  m a g á b a n ,  m e l l y  t s u d á l a t o s  s z é p  d o lg o k a t  
l á t o t t : m e r t  v a l a m i t  a ’ s z i v e  t ű d  k í v á n n i ,  m i u d e n e k  j e l e n  v a n ­
n a k .  V é g r e  a ’ v i s z s z a  m e n e t e l r ő l  g o n d o lk o d ik ,  m o n d v á n  m a g á ­
b a n :  h a  v a l a m i  j e l e n s é g é t 7 n e m  v i s z e m ,  s e n k i  s z ó m n a k  n e m  
h i s z e n ,  h a  b e s z é l l e m - i s ,  a  m i k e t  é n  i t t  l á t t a m .  A r r a  n é z v e  
m é g y e n  e g y  a s z t a lh o z ,  e s  a r r ó l  e g y  s z é p  a r a n y  p o h á r t  f e l - v é s z e n  
e g y  k é s s e l  e g y ü t t .  M id ő n  m á r  k i - f e l é  m e n n e ,  j u t  a b b a  a' h á z b a ,  
k i n e k  s z e g e l e t i b e n  a z  e m b e r t  l á t t a  m e g - v o n t  í j a i ,  é s  m i h e l t  o d a  
é r k e z ik  a ’ s z e r z e t e s  e m b e r ,  o t t a n  m i n d g y á r t  a ’ n y i l a s  e l  lö v i  
n y i l á t ,  é s  a ’ f é n y e s k e d ö  k á r b u n k u l u s t  t a l á l l y a ,  ú g y  h o g y  d a r a ­
b o k r a  t ö r ik  a ’ k á r b u n k n lu s  é s  a z  e g é s z  f ö ld  a l a t t  l é v ő  u d v a r ,  
m i n d g y á r t  o l ly  s e t é t s é g b e n  l é - | s z e n ,  h o g y  a' s z e r z e t e s  s o h o v á  
n e m  t u d  m e n n i  a ’ n a g y  s e t é t s é g b e n ,  h a n e m  o t t  k e l l  e l - v e s z n i .
ENNEK MAGYARÁZAT TYA.
E z  p i a t z o n  á l ló  k é p  j e l e n ' i  a z  ö r d ö g ö t ,  k i m i n d e n k o r  
l e s e s k e d i k ,  a ’ k i k e t  e l  n y e l h e t ,  a z  o l ly a n o k  u t á n .  K i - n y ú j t o t t  
k e / é v e l  m i n d e n  k e r e s k e d é s r e  b iz  t a t t y  a  a ’ f ö s v é n y e k e t ,  k ik e t  
j e l e n t  a z  a ’ t e l h e t e t l e n  s z e r z e t e s .  M e r t  a z  o l ly a n  e m b e r  n e m
5 et p re c ip u e  ca rb u n cu lu s ille .  —  6 in  p u r p u r a  e t p e lle  (v u lg .
p a llio )  o peran tes. —  7 in  s ig n u m  v er ita tis .
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t é s z e n  v á l a s z t á s t  a ’ n a p  é s  é j t s z a k a  k ö z ö t t ; h a n e m  i g a z s á g  é s  
i g a z s á g t a la n s á g  e l l e n  g y ű j t ,  v a l a m i h e z  h o z z á  f é r h e t ,  ú g y  h o g y ,  
\ a l a m i n t  a z  a ’ s z e r z e t e s  a z  á r n y é k  u t á n  k e z d e t t e  á s k á l n i  a' 
f ö ld e t ,  ú g y  k e r e s g é l  a ’ f ö s v é n y  m i n d e n ü t t ,  a  h o v á  s e m m i t  n e m  
t ö t t - i s .  E s  a ' m i n t  a ’ g a r á d i t s o n  a lá b b - a lá b h  m e n t  a ’ f ö ld  s e t é t -  
s é g é r e  a z  a ’ s z e r z e t e s ,  ú g y  s z á l l - l e  m i n d e n  g o n o s z s á g r a  a z  
e m b e r ,  a ’ k i  a ’ s z e m n e k  k i v á n s á g a  u t á n  j á r ,  n e m  a k a r v á n  e s z é ­
b e n  v e n n i ,  h o g y  a ’ v i lá g n a k  m i n d e n  s z e g e l e t i b e n  k é s z e n  v a ­
g y o n  a ’ t e g z e s  h a lá l ,  k i n e k  i g a z á n  Í r tá k  h o m l o k á r a  : É n  v a g y o k  
a' k i  v a g y o k ,  k in e k  k é z - í j á t ,  é s  n y i l á t  s e n k i  e l  n e m  k e r ü l i .  
M i d ő n  a z u t á n  a ’ v i lá g b ó l  k i  l ö v i  a z  e m b e r t ,  a k k o r  s e t é t s é g b e n  
m a r a d ,  s e m m i t  m a g á v a l  e l  n e m  v i h e t v é n ,  v a l a m i t  e z e n  a ’ v i l á ­
g o n  g y ű j t ö t t .1
C V Í Í I .  E É S Z .
Az állhatatossá у na к ígér étiről.*
E G y  C s á s z á r n a k  i d e j é b e n  k é t  n e v e z e t e s  l a t o r  v o l t ,  k ik  
m e g - e s k ü v é n  e g y m á s  k e z é r e ,  e g y e t  é r t e t t e k  m i n d e n e k b e n .1 
T ö r t é n i k  a z o n b a n ,  h o g y  e g y ik  a ’ m á s i k  h í r e  n é l k ü l  l o p n i  i n d ú l ,  
a ’ h o l  m e g - i s  f o g j á k . K i t  a : la t o r  t á r s a  f e l - k e r e s  a ’ t ö m l ö t z b e n -  
i s ,  é s  k é r d i ,  m i a r á n t  v o l n a  d o l g a ?  K in e k  f e l e l  a ’ r a b  : a ’ m i n t  
l á - j t o m  m e g - k e l l e t i k  h a l n o m ,  m i v e l  a ’ l o p á s o n  k a p t a n a k .  D e  435 
e n g e m e t  m i n d e n e k  f e l e t t  t s a k  e ’ b á n t ,  h o g y  f e l e s é g e m  é s  g y é r -  (211) 
m e k i m  k ö z ö t t  s e m m i  r e n d e l é s t  n e m  t ö t t e m ,  h a n e m  k é r le k  
t é g e d ,  t o v á b b - v a ló  s z o l g á l a t o m é r t  m a r a d g y  i t t  a ’ t ö m l ö t z b e n  
h e l y e t t e m ,  m í g  é n  h á z a m  n é p e  k ö z ö t t  t e s t á m e n t o m o t  t é s z e k ,  
é n  m e g  j ö v ö k  a n n a k  id e j é b e n ,  é s  k i - v á l t l a k  t é g e d e t  i n n e t .  A r r a  
r á  v e s z i  a ’ t á r s a  m a g á t ,  é s  a  B ir ó h o z  m e n v é n ,  m o n d  n é k i :
[M o r a l.]  1 A z  e g é s z  r ö v .,  k iv á l t  az  e le j é n .
C V I I I . * D e  p r o m i s s i o n i s  f i d e l i  c o n s t a n t i a .  (D . 169. De 
du obu s la tro n ib u s , q u i p e r  fid em  v ita m  nuam con seru au e-  
ru n t.)
1 r ö v .
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U r a m  a z  é n  t á r s o m  f o g s á g b a n  e s e t t ,  a ’ m i n t  l á t o m : h a l á l  
v á l a s z t y a - e l  d o l g á t ,'2 k é r l e k  a z é r t ,  k e v é s  id ő r e  b o t s á s d  h a z a ,  
t s a k  m í g  h á z a - n é p e  k ö z ö t t  r e n d e l é s t  t é s z e n ,  h o g y  b i z o n y o s -  
s a b b  l é g y  f e l ö l e ,  é n  a d d ig  a ’ t ö m l ö t z b e n  m a r a d o k ,  m i g  ö  v i s z -  
s z a  j ü n  id e .  K in e k  f e l e l  a ’ B i r ó ;  ú g y  d e  e z e n  ’s  e z e n  a ’ n a p o n  
t ö r v é n y e  l é s z e n ,  h a  a k k o r  j e l e n  n e m  t a l á l  l e n n i ,  é n  k iv e l  t u d o k  
t ö r v é n k e z n i  ? M o n d  a ’ l a t o r  t á r s a  : m e g - j ö n  a k k o r r a ; d e  h a  
m e g  n e m  j ö n e ,  i t t  v a g y o k  é n ,  é s  é n ,  é l e t e m m e l - i s  ö r ö m e s t  f i z e ­
t e k ,  t á r s o m n a k  b a r á t s á g á é r t .  O l ly a n  k ö t é s  a l a t t  e l - b o t s á t t y a  a ’ 
B ir ó  a ’ r a b o t ,  é s  a ’ m á s i k a t  b é - k ü ld i  a ’ t ö m l ö t z b e .  H a z a  m e n -  
v é n  a ’ r a b , a ’ m í g  o t t h o n  t é s z i  a ’ t e s t á m e n t o m a t ,  a d d ig  e l - m ú l ik  
a ’ h a r m a d n a p ,  é s  a ’ t ö r v é n y n e k  n a p j a  e l j ö n ,  é s  a ’ t ö b b  la t r o k  
k ö z ö t t  e lé  h o z z á k  a z t - i s ,  k i  a ’ t á r s á é r t  r a b s á g b a n  m a r a d o t t  
v o l t .  A z o n b a n ,  a ’ B ir ó  s e n t e n t z i á t  m o n d  r á , h o g y  a' t á r s a  
h e l y é n  ö t é t  a k a s z s z á k - f e l ,  é s  m o n d  a ’ B ir ó  n é k i : B a r á t o m  n e m  
n é k e m ,  h a n e m  m a g a d n a k  t u la j d o n í t s a d  h a l á l o d a t ,  m i v e l  s z a ­
b a d  a k a r a t o d  s z e r i n t  a d t a d  e r r e  a z  á l la p a t r a  m a g a d a t .  K in e k  
f e l e l  a ’ s e n t e n t z i á z o t t  e m b e r : U r a m  t s a k  a d d ig  n e  s i e s s  h a l á ­
l o m r a ,  m íg  h á r o m s z o r  j e l t  a d h a t o k .  Ú g y  d e  m i t s o d a  j e l  a d á s  
- 3 6  l é s z e n  a z ,  ú g y m o n d  a ’ B ir ó  ? K in e k  f e l e l |  a ’ s z e g é n y  e m b e r  : 
1 ) A ' n e m  e g y é b ,  h a n e m  h á r o m s z o r  k i á l t o k ,  h a  v a l a m i n t  h a r m a ­
d ik  k i á l t á s o m r a  e lé  j ö n e  a ’ t á r s a m .  A z t - i s  m e g - e n g e d i  a' B ir ó .  
K i- m é g y e n  a z é r t  a ’ s z e g é n y  e m b e r  e g y  d o m b r a , é s  k i á l t  r e t e -  
n e t e s - k é p e n .  M id ő n  h a r m a d s z o r  k i á l t a n a ,  h á t  i h o n  j ü n  t á v ú i  a  
t á r s a ,  k i t  m e g - lá t v á n ,  m o n d  a ’ B ir ó n a k  : U r a m  n e  s i e s s  h a l á ­
l o m r a ,  m e r t  a h o l  j ö n  e g y  e m b e r ,  k i t  a z  é n  t á r s o m n a k  v é l e k  
l e n n i .  V á r a k o z ik  a h o z k é p e s t  a ’ B ir ó ,  é s  e h é r k e z i k  a ' v é t k e s  
e m b e r ,  m o n d v á n  a ’ B ir ó n a k  : U r a m  é n  v a g y o k ,  a ’ k i  a' h a l á l t  
m e g - é r d e m l e t t e m ,  m á r  h á z a m n á l  d o l g o m a t  v é g e z t e m  e n g e d e l -  
m e d b ö l ,  a ’ b a r á t o m a t  b o t s á s d  b é k é v e l ,  a ’ k i - m i a t t a m  e d d ig  
v e s z e d e l e m b e n  f o r g o t t ,  v e l e m  p e d i g  lá s s a d  m i t  t s e l e k e s z e l .  
K ik e t  m e g - t e k i n t v é n  a ’ B i r ó :  m o n d g y á t o k - m e g ,  ú g y - m o n d ( 
é d e s  a t y á m f ia i ,  m i  l e h e s s e n  o k a , e ’ k ö z t e t e k  v a ló  n a g y  e g y e s -  
s é g n e k  ? K in e k  f e l e l n e k  a m a z o k : U r a m  g y e r m e k s é g ü n k t ő l  fo g -
2 p w r te rn , u t  c re d o . eca d e rc  non p o tes t.
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v á s t  b i t t e l  k ö t ö t t ü k  v o l t  ö s z v e  m a g u n k a t ; e z  a z  o k a  a ’ m i  
b a r á t s á g u n k n a k  e g y m á s  k ö z t .  K ik n e k  f e l e l  a ’ B ir ó  : m i v e l  i l l y e n  
á l lb a t a t o s o k  v a t t o k  a ’ b i t b e n ,  m e g - e n g e d t e m  m i n d e n  v é t k e t e ­
k e t ,  m á t ó l  f o g v á s t  l e g y e t e k  é n  b i v e i m ,  é s  é n  i g a z á n  m e g - f i z e t e k ,  
's  b e t s ü l e t t e l  e l - t a r t l a k  b e n n e t e k e t .  A z o k - i s  m i n d e n  h i v  s z o l g á ­
l a t r a  Í g é r ik  m a g o k a t ; a ’ B i r ó n a k - i s  d o l g á t  m i n d e n  e m b e r  j ó v a l - 
l o t t a ,  v a l a k i  h a l o t t á .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a ’ k é t  b a r á t s á g o s  la to r ,  a z  e m b e r  l e l k é t ,  é s  
t e s t é t  j e l e n t i ,  a ’ k ik  ö s z v e - k ö t t e t t e k  m i n d  a k k o r ,  m i k o r  a ’ 
v i lá g r a  l é s z e n  a z  e m b e r ,  m i n d  a k k o r ,  m i k o r  m e g - k e r e s z t e l k e -  
d ik ,  t s a k - b o g y  a ’ n y a v a ly á s  t e s t  a z  ö  g y a r l ó s á g a  u t á n  i n d ú l v á n  
v e s z e d e l e m b e n  e j t i  m a g á t ,  v a l a m i k o r  b ű n t  t s e l e k e s z i k ;  d e |  n e m  
t s a k  m a g á t ,  l i a n e m  a ’ l e l k é t - i s  a z  ö  h i v  t á r s á t  h a s o n l ó k é p e n .  
D e  a ’ m e l l y  e m b e r b e n  i s t e n i  s z e r e t e t  v a g y o n ,  ü d ö t  v é s z e n  
m a g á n a k ,  m í g  t e s t á m e n t o m a t  t é g y e n  f e l e s é g e ,  é s  h á z a - n é p e  
k ö z ö t t ,  a ’ m e l l y  t e s t á m e n t o m - t é t e l  n e m  e g y é b ,  h a n e m  l e l k i -  
i s m é r e t i v e l  v a ló  s z á m - v é t e l .  M ik o r  a z t  j ó l  m e g  v i s g á l ly a ,  a k k o r  
j u t n a k  e s z é b e  m i n d e n  g o n o s s á g i ,  a b b ó l  s z á r m a z ik  a z u t á n  a ’ 
b ű n n e k  i s m é r e t s é g e ,  i g a z  v a l l á s - t é t e l ,  é s  s z i v b é l i  t ö r e d e l m e s -  
s é g ,  m e l l y e l  a ’ B ir ó t ,  ú g y - m i n t ,  a ’ F e l s é g e s  I s t e n t  m e g - e n g e s z -  
t e l b e t i  e m b e r .  A ’ m e l l y  á l t a l  m i n d e n i k  m e g - s z a b a d ú l  a z  ö r ö k k é ­
v a ló  h a l á l t ó l ,  m i n d  a ’ l é l e k  :s  m i n d  a ’ t e s t .2
C I X . B É S Z .
Az ördög fösvénség által szokta veszede­
lemre vinni az embert*
Y O lt  e g y  K o v á t s ,  e g y  t e n g e r  m e l l e t t  v a ló  v á r o s b a n ,  k i  
f ö s v é n y s é g é v e l  s o k  p é n z t  g y ű j t ö t t ,  é s  a z t  e g y  s z e n e s  t ö k é b e n
[Moral.] 1 röv. — 2 a szokásos záradék elhagyásával.
CIX. * Quos d ita t diabolus per avarieiam , in  fine (le­
r n
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t a r t o t t a ,  m e l l y  a ’ t ű z  m e l l e t t  á l lo t t  m i n d e n k o r ,  m e l l y r ö l  g y a ­
n ú s á g a  s e m  l e h e t e t t  s e n k i n e k .  T ö r t é n t  e g y k o r ,  m i d ő n  a z  e m ­
b e r e k  a l u n n á n a k ,  a ’ t e n g e r n e k  f e l - d a g a d á s a  m i a t t  b é - m é g y e n  
a ’ v i z  a ’ h á z b a ,  é s  a ’ t ö k é t  k i - k a p j a  o n n a t ,  v i s z i  a ’ d e r é k  t e n ­
g e r r e ,  m e l l y  t ö k é t  m i n d  a d d ig  v i s z e n  a ’ t e n g e r i  h a b  e lé b b  
e lé b b ,  h o g y  v i s z i  a z t  m á s  v á r o s h o z ,  é s  e g y  e m b e r n e k  a ’ h á z á ­
n á l  l e - t é s z i ,  k i  j ó  s z i v e i  s z o k o t t  v o l t  s z á l l á s t  a d n i  m i n d e n  ú t o n -  
j á r ó k n a k .  R e g g e l  f e l - k e l v á n  a ’ h á z  g a z d á j a ,  l á t t y a  a ’ t ö k é t ,  é s  
b é - f o r g a t t y a  m a g a  h á z á b a ,  t s a k  t ű z r e  v a ló  f á n a k  a l í t v á n  l e n n i .  
A ’ p e d i g  a d a k o z ó  v o l t  a ’ s z e g é n y e k h e z .  E g y  h i d e g b e n  j ö v e v é n y  
é r k e z v é n  h o z z á j a ,  n é k i  á l l  a ’ t ö k é n e k ,  h o g y  f e l - h a s o g a s s a  a ’ 
- 3 8  t ű z r e ,  m i k o r  a ’ f á t  v á g j a ,  n a g y o t  z ö r - |d ű l  a ’ p é n z  b e n n e ,  m e g -  
^  ^  h a s í t v á n  a ’ f á t ,  s o k  p é n z t  t a l á l  b e n n e ,  m e l l y e t  f é l r e  t é s z e n  
k a m a r á j á b a ,  a ’ v é g r e ,  h o g y ,  h a  r á  t a l á l n a  v a l a k i ,  m a g - a d n á  
a n n a k ,  a ’ k i t  i l l e t n e .  A z o n b a n ,  v á r o s r ó l  v á r o s r a  j á r  v o l t  a ’ 
K o v á t s  k e r e s v é n  p é n z e s  t ö k é j é t .  É r k e z i k  a b b a n  a ’ v á r o s b a n - i s ,  
a z o n  g a z d a  h á z á h o z ,  a ’ k i  r á  t a l á l t  a ’ t ö k é r e ,  é s  m i d ő n  a ’ 
K o v á t s  b i z o n y s á g o t  t e n n e  a z  e l - v e s z e t t  m a r h á j á r ó l .  M o n d g y a  
a ’ h á z  g a z d á j a  m a g á b a n  : m a j d  m e g - p r ó b á l o m ,  h a  I s t e n  a k a -  
r a t t y a  l é s z e n - é ,  h o g y  a ’ K o v á t s n a k  p é n z é t  v i s z s z a  a d g y a m . É s  
k é s z í t t e t  t é s z t á b ó l  h á r o m  p á s t é t o m á t ,1 a z  e g y i k e t  f ö l d e l  t ö l t e t i -  
m e g ; A  m á s i k a t  h a l o t t a k  t s o n t y á v a l ;  A ' h a r m a d ik  p á s t é t o m á t  
a ’ t ö k é b e n  t a l á l t  p é n z z e l ,  é s  a ’ K o v á t s o t  e b é d g y é r e  m a r a s z t y a ,  
a s z t a l r a  t é v é n  a ’ p á s t é t o m o k a t - i s ,  m o n d g y a  a ’ K o v á t s n a k : 
e n n e k  v a l a m e l l y i k é t  v á l a s z t o d ,  a ’ t i é d  l é s z e n .  E g y i k e t - i s  ’s 
m á s i k a t - i s  e m e l g e t v é n  a ’ K o v á t s ,  v á l a s z t y a  a ’ f ö ld e l  t ö l t ö t t  
p á s t é t o m á t ,  m i v e l ,  a ’ n e h é z  v o l t ,  m o n d v á n : É n  e z z e l  m e g ­
e l é g s z e m ,  a ’ t ö b b i  n é k e d  m a r a d g y o n  j ó  g a z d a .  E z  íg y  l é v é n ,  
m o n d  m a g á b a n  a ’ g a z d a : L á t o m ,  n i n t s e n  I s t e n  a k a r a t t y a  
a r r a , h o g y  a ’ K o v á t s n a k  p é n z e  v i s z s z a  a d a t t a s s é k .  K ih e z k é p e s t  
ö  a ’ k ú ld ú s o k a t  ö s z v e - g y ü j t i ,  m o n d v á n  a ’ K o v á t s n a k  : l m  e lő d b e  
t ö t t e m  v o l t  p é n z e d e t ; d e  h a  n e m  v á l a s z t o t t a d ,  a r r ó l  n e m  t e h e -
c ip it a d  gehennam. (D. 202. De thesauro in trunco et 
fabro.)
1 pastillos.
t e k .  í g y  s z e m e  l á t t á r a  a ’ s z e g é n y e k n e k  o s z t o g a t t y a  a ’ p é n z t ,  a  
K o v á t s  p e d i g  ü r e s  m a r o k k a l2 m é g y e n - e l  o n n a t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
A ' K o v á t s ,  a ’ v i lá g  u t á n  i n d ú l t  e m b e r t  j e g y z i ,  a ’ k i  n e m  
a z  I s t e n n e k  a k a r j a  k e d v é t  k e r e s n i ,  h a n e m  l á d á i t  a k a r j a  m e g -  ur, () 
t ö l t e n i .  A ' b é - z á r l o t t  t ö k e  a z  a j  s z í v , a ’ k i  a z  i s t e n i  s z o l g á l a t r a  ( á l 5)  
k i  n e m  a k a r  t e r j e d n i .1 A ’ d a g a d o z ó  t e n g e r  e n n e k  a ’ v i lá g n a k  
á l h a t a t l a n s á g a ,  m e l l y  a z  e m b e r t  m i h e l y t  l e ü t h e t i  l á b á r ó l ,  
m i n d g y á r t  o d a  h a d g y a .2 A ’ g a z d a ,  k i a ’ p é n z e s  t ö k é r e  t a lá l t ,  
j e l e n t i  a ’ j ó  e g y h á z i  e m b e r t ,  k i n e k  s z o r g a l m a t o s k o d n i  k e l l  a  
l e l k e k b e n  k á r t  v a l l o t t  e m b e r e k  u t á n ,  é s  a ’ k i  t a n í t á s á t  b é - v é s z i ,  
t a r t o z i k  a n n a k  l e l k i  e l e d e l t  e l e i b e  t e n n i ,  ú g y - m i n t  p á s t é t o m o ­
k a t .  A ’ f ö l d e t 3 t ö l t ö t t  p á s t é t o m  n e m  e g y é b  ; h a n e m  e n n e k  a ’ 
v i lá g n a k  l i i v s á g a ,  m e l l y e t  s z é p  t a n ú s á g g a l  a ’ P a p n a k  m e g - k e l l  
é r t e t n i  a z  e m b e r r e l ,  m i v e l  a z ,  n e m  f i z e t  e g y é b b e l ; h a n e m  h á ­
r o m  s i n g n i 4 k o p o r s ó v a l ,  m e g - a n n y i  h o s z s z ú  g ö d ö r r e l ;  e z ,  
u t á n n a - v a ló  j á r á s á n a k  m i n d e n  j u t a l m a .  A z  ü r e s  t s o n t o k k a l  
t ö l t ö t t  p á s t é t o m  a ’ t e s t e t  j e l e n t i ,  k i r ő l  a z t  m o n d g y a  a z  A p ó s  
t o l : H a  a ’ te s t s z e r in t  é lte k , m in n y á ja n  m e g -h a l to k .  M e g ­
e m l é k e z z ü n k  a z é r t  a z  I s t e n n e k  a m a ’ m o n d á s á r ó l : P o r  v a g y ,  
és p o r r á  k e ll  le n n e d .  í g y  a ’ t e s t i  k ív á n s á g o k n a k  e l e d e l é n  k a p -  
d o s n i ,  n a g y  b o l o n d s á g .  A ’ h a r m a d i k  p á s t é t o m ,  m e l l y e t  a - l e l k i  
t a n í t ó  e lö n k b e  á d , a ’ m e n n y e i  b o ld o g s á g ,  a z ,  i g a z á n  t e l i  v a g y o n  
m i n d e n  j ó - f é l e  k i n t s e l ,  o l l y  g y ö n y ö r ű s é g g e l ,  m e l l y e t  e m b e r  g o n ­
d o l a t t a l  s e m  é r - f e l .  A r r ó l  m o n d g y a  I d v e z í t ö n k  s z e n t  M á t h e n á l : 
J ö j je te k -e l  é n  A ty á m n a k  á ld o t tá l ,  v e g y é te k -e l  a  n e k te k  k é s z í t ­
te te t t  o r s z á g o t .6
2 curn confusione magna.
[Moral.] 1 -f- Pecunia in d u sa  sunt quedam opera m eritoria  
etc. — 2 röv. — 3 Sajtóhiba, e. h. földdel. — 4 v ix  septem pedes 
continens. — 5 Az egész meglehetős szabadon és tetemesen össze­
vonva, kivált a vége felé.
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C X . R É S Z .
Ä  tévelygőknek igazodásokról: és a nyomo­
rultaknak vigasztalásokról.*
T R a j á n u s  C s á s z á r n a k  v o l t  e g y  P lá c i d u s  n e v ű  G e n e r á l i s s á ,1 
a ’ k i  k e g y e s ,  é s  i r g a l m a s  e m b e r  v o l t ; d e  a ’ b á l v á n y o k n a k  t i s z -  
4 4 0  t e l ö j e .  A n n a k  F e l e s é g e - i s  h a s o n u l ó  v o l t  m a g á h o z ,2 k i t ő l  n é k i  
k é t  f ia i  s z ü l e t t e n e k ,  k i k e t  á l la p a t t y a  s z e r i n t  Ú r i  m ó d o n  n e v e l t .  
D e  a z  ö  i r g a l m a s s á g á r a  t e k i n t e t i  l é v é n  I s t e n n e k ,  a z  ig a s s á g o t  
m e g - a k a r t a  m ú t a t n i  n é k i .  M e r t  e g y k o r  m i d ő n  v a d á s z n i  m e n t  
v ó l n a - k i ,  t a l á l  e g y  s e r e g  s z a r v a s r a ,  m e l l y e t  ű z ő b e n  v é v é n ,  e g y ik  
s z a r v a s  a ’ t ö b b i  k ö z z ü l  l e g - n a g y o b b  é s  t e k i n t e t e s e b b  k i - s z a k a d ,  
a ’ s z o l g á k  m i n d  a' s e r e g  s z a r v a s  u t á n  t a r t a n a k .  P lá c i d u s  p e d ig  
e g y e d ü l  v á l ik  a ’ n a g y  s z a r v a s  u t á n ,  k i  e g y  i g e n  n a g y  e r d ő r e  
v i s z i ,  m e l l y e t  m i n d e n  i g y e k e z e t i v e i  k í v á n t  m e g - e j t e n i .  A z o n ­
b a n  a ’ s z a r v a s  e g y  k ő s z i k l a  t e t ő n  m e g - á l l a p o d i k ,  k ir e  s z o r g a l ­
m a t o s o n  n é z v é n  P lá c i d u s ,  a' s z a r v a i  k ö z ö t t  l á t  e g y  k e r e s z t e t ,  
a ’ n a p n á l - i s  f é n y e s e b b e t ,  é s  a z o n  a ’ C h r i s t u s  k é p i t .  A z o n b a n ,  
m i n t  r é g e n t e n  a ’ B a l a á m  s z a m á r a ,  m e g - s z ó l a l  a ’ s z a r v a s ,3 é s  
m o n d :  O h  P l á c i d e 4 m i t  ü ld ö s z  e n g e m !  é n  t e  k e d v e d é r t  j ö t ­
t e m .5 É n  v a g y o k  a z ,  a ’ k i t  t e  t u d a t l a n u l  t i s z t e l s z  ; a ’ t e  im á d -  
s á g i d a t ,  é s  a l a m i s n á i d a t  b é - v e t t e m ,  é s  a z t  a k a r o m , e z - á l t a l  a' 
s z a r v a s  á l t a l ,  a ' k i t  t e  v a d á s z á s o d d a l  k e r g e t s z ,  h o g y  é n - i s  v a d á -  
s z á s s a l  m e g - f o g j a l a k  t é g e d .  N é m e l l y e k  a z t  t a r t y á k ,  h o g y  a' k é p  
s z ó l a l t  v ó l n a - m é g  a ’ s z a r v a s  s z a r v a i  k ö z z ü l .  M e l l y e t  h a l lv á n  
P lá c i d u s ,  m e g - i j e d ,  é s  a ’ f ö ld r e  e s i k ,  é s  m i n t - e g y  ó r a  m ú lv a
CX. * De m ira b ili erran tiam  revocatione et afflicto­
ru m  p ia  consolatione. |D. 194. De Placido et vxore et 
filiis.)
1 miles, u tána pedig: m agister rnilitie ex parte  imperato­
ris. — 2 eiusdem ritus et m isericordie — 3 az e.-ben Kr. szól a 
szarvas által. — 4 az e.-nek vocativusi alakja. — 5 m hoc ani­
m ali apparui tibi.
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e s z é r e  t é r ,  é s  m o n d : U r a m  j e l e n t s d - m e g  m a g a d a t ,  k i  v a g y  a ’ 
k i  s z ó la sz ,®  h o g y  l i i d g y e k ;  E n  v a g y o k  ( ú g y - m o n d  a ’ s z ó z a t )  a  
C h r is tu s , k i a  f ö ld e t  és a z  e g e t  t e r e m t e t t e m : k i  a  v i lá g o s s á ­
g o t a  s e té ts é g tö l  e l v á la s z to t ta m  ; a z  id ő k n e k  r e n d e t  s z a b t a m : 7 
a z  e m b e r t  a' f ö ld  a g y a g á b ó l  k é s z í te t te m  : k i a z  e m b e r i  nem ,- 
z e té r t  a  f ö ld r e  l e - s z á l lo t t a m : m a g a m r a  te s te t v ö t t e r n : m e g ­
fe sz í t  t e t t e m : m e g  -h o l ta m  : és h a r m a d n a p o n  f e l t á m a d t a m .  
E z e k e t  h a l l v á n  P lá c i d u s ,  i s m é t  a ' f ö ld r e  b o r u lv a ,  m o n d  : E l ­
h i s z e m  U r a m , |  h o g y  t e  v a g y ,  a : k i m i n d e n e k e t  t e r e m t e t t é l ,  é s  
a ’ t é v e l y g ő k e t  m e g - t é r í t e d .  K in e k  f e l e l  a z  Ú r : H a  h i s z ; 
m e n n y - b é ,  é s  a ’ v á r o s  P ü s p ö k j e  á l t a l  k e r e s z t e l t e s s é l - m e g .  K i ­
n e k  m o n d  P l á c i d u s : U r a m  t e s s é k  n é k e d ,  h o g y  e b b e n  h í r t  
t é g y e k  F e l e s é g e m n e k ,  é s  m i n d  g y e r m e k im m e l  e g y ü t t  m e g -  
i s m é r j i i n k  t é g e d e t .  K in e k  a z  U r : N e m  b á n o m  m i n n y á j a n  t i s z -  
t ú l l y a t o k - m e g .  T e  p e d i g  h o l n a p i  n a p o n  i s m é t  id e  j ö j ,  é s  é n  
m e g - j e l e n v é n ,  m e g - t a n í t a l a k  m i t  k e l l e s s é k  j ö v e n d ő b e n  t s e l e -  
k e d n e d .  M id ő n  e z z e l  P lá c i d u s  h a z a  m e n t  v o ln a ,  é s  F e l e s é g é ­
n e k 8 a' d o l g o t  m e g - j e l e n t e t t e  v o l n a ,  m o n d  a ’ F e l e s é g e  : U r a m  
a z  e l - m ú l t  é j t s z a k a  é n - i s  h l y e n  s z ó z a t o t t  h a l l o t t a m  , 9 T e ,  é s  a ’ 
t e  íg é r j e d ,  é s  a ’ f ia id  h o l n a p  h o z z á m  j ö t ö k .  E b b ő l  v é s z e m  m á r  
e s z e m b e ,  h o g y  a' C h r i s t u s  s z ó l o t t .  F e l - k e l n e k  a z é r t  é j f é lk o r ,  é s  
m e n n e k  K ó m á b a  a' P ü s p ö k h ö z ,  a ' k i  n a g y  ö r ö m m e l  m e g ­
k e r e s z t e l i  ő k e t .  P lá c i d u s t  E u s t á k i u s n a k  : a ’ F e l e s é g é t  T h e o p i s -  
t á n a k  : lu e g y i k  f iá t  T h e o p i s t u s n a k  : 11 a ’ m á s i k a t  A g a p i t u s n a k  
k e r e s z t e l i .  R e g g e l r e  k e l v é n ,  s z o k á s  s z e r i n t  m á r  E u s t á k i u s ,  
i s m é t  k i - m é g y e n  v a d á s z n i ,  é s  a' s z o l g a i t  a ’ l e s - h e l y e k r e  e l - k ü l -  
d ö z i ,  m a g a  m é g y e n  a ’ h e l y r e ,  a ’ h o l  l á t á s t  l á t o t t  v o l t  a z  e l - m ú l t  
n a p ,  é s  o t t  t é r d r e  e s v é n ,  k ö n y ö r ö g ,  h o g y  a z  U r  m e g - j e l e n n y é k  
n é k i ; k i n e k  m e g - j e l e n v é n  a z  U r ,  m o n d : B o l d o g  v a g y  E u s t á ­
k i u s ,  m e r t  m e g - m o s ó d t á l  a' s z e n t  k e r e s z t s é g n e k  v i z é v e l ,  é s  a z  
é n  k e g y e l m e s s é g e m m e l ,  a z  ö r d ö g ö t  m e g - g y ö z t e d .12 E z  u t á n  
l é s z e n  g y ü m ö l t s e  a ’ t e  h i t e d n e k  : m e r t  a z  ö r d ö g  e l l e n e d  f o g
6 quid loqueris. — 7 qui dies, tempura et annos constitui. — 
8 in  lecto. — 9 vidi dicentem m ihi. — 10 1508: Theoshytam. — 
11 1508: Theosbytum  (vu lg .: Theosbitam, T heosb itum ; Leg. aur. 
c. 156. ed. Argent. 1496 fob: Theospitem, Theospitum).
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l i a r t z o l n i ,  m i v e l  b ú t s ú t  v ö t t é l  t ő l e  ; m e l l y l i e z - k é p e s t ,  s o k a t  k e l l  
n é k e d  s z e n v e d n e k ,  h o g y  a ’ d i t s ö s s é g n e k  k o r o n á j á t  e l - n y e r j e d .  
E n n e k  a ’ v i lá g n a k  m a g o s  p ó l t z á r ó l  l e - e s e l ,  m e r t  l e l k i  g a z d a g -  
2 4 2  S á g o k k a l  ú g y  b ö v ö l k ö d l i e t e l . |  M e g - lá s d  a z é r t ,  h o g y  m e g  n e  
( - l s ) e s s é l : m e r t  a ’ s z e n v e d é s b e n  m á s o d i k  J ó b n a k  k e l l  l e n n e d .  D e  
v é g r e  m e g - lá t o g a t l a k ,  é s  i s m é t  e l é b b i  d i t s ö s s é g e d r e  f e l - v é s z i e k .  
M o n d - m e g  a z é r t  n é k e m ,  h a  v é g i g  m e g - a k a r s z é  m a r a d n i  a  
k í s é r t e t e k b e n  é n  é r e t t e m ? 12 3 K in e k  m o n d  E u s t á k i u s :  U r a m  
v a l a m i t  k í v á n s z ,  ö r ö m e s t  m e g - t s e l e k e d e m ,  t s a k  a ’ t e  s e g é t s é -  
g e d  l é g y e n  v e l e m .14 15 K in e k  a z  U r v i s z o n t .  E r ö s s e k  l e g y e t e k  a z  
é n  m a l a s z t o m  m e l l e t t ,  a ’ m e g - s e g í t  b e n n e t e k e t .  E z u t á n ,  a z  U r  
a z  é g b e  f e l - e m e l k e d i k ,  E u s t á k i u s  p e d i g  h a z a  m e n v é n ,  e z e k e t  
F e l e s é g é n e k  h ir r é  t é s z i .  E g y n é h á n y  n a p o k  e l - t e l v e ,  v e s z e d e l ­
m e s  b e t e g s é g  é r k e z ik  h á z á h o z ,  é s  m i n d e n  s z o l g a i t ,  s z o l g á l ó i t  
e l - h o r d g y a  a ’ h a l á l .  K e v é s  id ő  m ú lv a  i s m é t  m i n d e n  l o v a i  é s  
b a r m a i  e l - v e s z n e k .  A z u t á n  t o lv a j o k  t a n á t s k o z v á n  ö s z v e ,  h á z á r a  
r o h a n n a k ,  é s  m i n d e n  g a z d a g s á g i t ,  r é g i  k e r e s m é n y i t  e l - p r é d á l -  
ly á k  e g y  ó r a  a l a t t ,  é s  E u s t á k i u s  j o b b á r a  m e z í t e l e n  m a r a d v á n ,  
F e l e s é g é v e l ,  g y e r m e k iv e l  e g y ü t t ,  m i n d e n e k é r t  h á l á t  á d  a z  
I s t e n n e k ,  é s  e l - s z a l a d  é j t s z a k a  h á z á t ó l  f é l  m e z í t e l e n .  K ik  i l l y e n  
m e z í t e l e n s é g r e  j ú t v á n ,  s z é g y e n l e t e k b e n  E g y i p t u s  f e l é  b ú j d o s -  
n a k ,  a ’ C s á r á r *  p e d i g ,  é s  a z  e g é s z  t a n á t s  n e m  t u d v á n  h o v á  
v e s z e t t - e l ,  a z  e g é s z  h a d a k n a k  F ö  G e n e r á l l y a ,  v o l t a k  n a g y  b ú s ú -  
l á s b a n  m i a t t a .  E g y k o r  é r k e z ik  a ’ t e n g e r  m e l l é  E u s t á k i u s ,  é s  
a z o n  e g y  h a j ó b a  m e g - in d ú ln a k .  L á t v á n  a ’ H a j ó s - m e s t e r  a z  
E u s t á k i u s  F e l e s é g é t ,16 s z e m e  k a p  r a j t a ,  é s  á l t a l  m e n v é n  a' 
t e n g e r e n ,  h a j ó  b é r t  k e z d  k é r n i ; d e  m i d ő n  E u s t á k i u s n a k  e g y  
f i l l é r e  s e m  v o l n a ,  a ’ F e l e s é g é t  v é s z i - e l  a ' r é v é s z ,  h a j ó  b é r b e n ,  
m e l l y n e k  t e h e t s é g e  s z e r i n t  e l l e n e  a k a r v á n  á l la n i  E u s t á k i u s ,  
m e g - i n t i  a ’ r é v é s z  m e s t e r  a ’ l e g é n y i n e k ,  h o g y  t a s z í t s á k  a  t e n -  
243 g e r b e ,  í g y  k ö n n y e b b e n  m a g á é v á  t e h e t i  a z  A s z s z o n y t . |  M e l ly e t  
2 1 9 )
12 +  E t m o d o  eum , q u i te d e ce p era t, con cu lcasti. —  13 s i  ten -
ta tio n es  m od o  v is  su s tin e re , a u t in  fine v ite  tu e ?  —  14 m o d o  tube
ten ta tio n e m  a cced ere , sed  v ir tu te m  p a c ie n tie  tr ib u e .  —  * íg y .  —
15 -p  q u o d  p u lc h ra  esse t n im is .
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v é v é n  e s z é b e  E u s t á k i u s ,  o d a  k e l l  h a d n i  F e l e s é g é t ,  é s  a  k é t  
á r t a t la n  g y e r m e k e t  ö l é b e  v é v é n ,  n a g y  f o h á s z k o d v a 10 m e g - in d ú l  
v é le k ,  s i r a t v á n  k e d v e s  F e l e s é g é t .  J ó  d a r a b o t  h a l a d v á n ,  é r k e z ik  
e g y  n a g y  f o l v ó - v i z  m e l l é ,  a ’ k i n e k  g á z l á s á r a  m i n d e n i k  g y e r m e ­
k i v e l  e g y ü t t  n e m  m é r  m e g  i n d ú l n i ,  h a n e m  e g y i k e t  a  p a r t o n  
h a g y v á n ,  a ’ m á s i k k a l  m e g - in d ú l ,  é s  a z t  á l t a l  v i v é n ,  h a d g y a  a' 
v i z n e k  t ú ls ó  p a r t y á n .  A z u t á n ,  m i k o r  a ’ m á s i k  g y e r m e k ié r t  
v i s z s z a  t é r n e ,  é s  m á r  a' v i z n e k  s z i n t é n  a ’ k ö z e p in  v o l n a ,  t e k i n t  
k é t - f e l é ,  h á t  a z  e g y i k  g y e r m e k é t  f e l - k a p t a  a ' f a r k a s  ; a ' m á s i k  
g y e r m e k é t  h a s o n l ó k é p e n  a ’ p a r t r ó l  e l - k a p t a  e g y  o r o s z l á n ,17 
é s  v i s z i k  a ’ v a d a k  m i n d e n i k  g y e r m e k e t  a z  e r d ő r e .  M e l l y e t  l á t ­
v á n  a' k e s e r v e s  A t y a ,  m i v e l  e g y i k e t  s e m  s e g í t h e t t e - m e g ,  a ’ 
v iz b e  ö l t e  v o l n a  m a g á t  b ú á b a n ,*  h a  I s t e n  n e m  o l t a l m a z t a  v o ln a .  
A z o n b a n ,  p á s z t o r o k  t a lá lk o z v á n  a z  o r o s z lá n r a ,  k e r g e t n i  k e z ­
d ik , a n n y i r a ,  h o g y  a ’ g y e r m e k e t  e l - v e t t e t i k  v é l e ,  I s t e n  g o n d ­
v i s e l é s é b ő l  p e d i g  a z  o r o s z lá n  m e g  n e m  s é r t e t t e  a ’ g y e r m e k e t .  
Y is z o n t a g  a ’ m e l l y  f a r k a s  a ’ m á s i k  g y e r m e k e t  v i s z i  v o l t ,  a z - i s  
t a l á l k o z i k  v a l a m i  s z á n t ó  e m b e r e k r e ;  a z o k - i s  f e l  t á m a d v á n ,  e l ­
v e t t e t i k  a ’ f a r k a s s a l  a ’ g y e r m e k e t .  M in d  a ' s z á n t ó  e m b e r e k ,  
m i n d  a ’ p á s z t o r o k  e g y  f a l u b e l i e k  v o l t á n a k ,  's  e g y  ú t z á b a  la k t a -  
n a k , é s  a ’ g y e r m e k e k e t  t a r t o g a t t á k ,  m e l l y b e n  E u s t á k i u s  s e m ­
m i t  n e m  t u d o t t ; h a n e m  m e n d e g e l v é n  a z  ú t o n ,  p a n a s z o l k o d i k  
m a g á b a n ,  m o n d v á n  : l m  a ' k i  m i n t  s z é p  t e r m ö - f a  ú g y  b ö v ö lk ö -  
d ö m  v a la  ; a ' k i  v i t é z e k n e k  s o k a s á g á v a l  k ö r n y ü l  v é t e t e m  v a la ,  
m i n t  m a r a d é k  e g y e d ü l ,  s e m  F e l e s é g e m ,  s e m  g y e r m e k im  m e l ­
l e t t e m  m e g  n e m  m a r a d h a t v á n .  E m l é k e z e m  I s t e n e m ,  m i t  m o n ­
d o t t á l  v a la  n é k e m ,  h o g y  m á s o d i k  J ó b n a k  á l la p o t - | t y á r a  j u t n a  ^ 44  
i g y e m  ; d e  n e h e z e b b  a z  é n  á l la p a t o m ,  m e r t  J ó b n a k  v o l t  g a n é -  (24 0 )  
d o m b j a ,  k in  i d e j é t  t ö l t ö t t e  n y o m o r ú s á g i  k ö z ö t t ,  n é k e m  p e d i g  
a' s e m  e n g e d t e t e t t .  N é k i  v i g a s z t a l ó  b a r á t i  v o l t á n a k  ; d e  n é k e m  
n e m  v o l t a k  e g y é b  t á r s a im  ; 18 h a n e m  a ’ k ik  g y e r m e k im e t  e l ­
r a g a d o z z á k .  N é k i  F e l e s é g e  m e g - m a r a d o t t ,  t ő l e m  p e d i g  k e g y e t ­
l e n ü l  a z t - i s  e l - v o n t á k .  A d g y  n y ú g o d a l m a t  U r a m  a z  é n  h á b o r ú -
1B k is s é  röv . —  17 rö v . —  * íg y . —  18 1508: Ego fe ra s  h abu i in i­
m ic a s , q u i /Hias ineas  r a p u e r u n t; v u lg .:  ego fe ra s  h abu i in  am icos.
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s á g i m b a n ,  é s  t é g y  ő r i z e t e t  a ’ s z á m r a ,  b o g y  á t o k r a  n e  f a k a d g y a k ,  
é s  o r t z á d  e l ö l  k i  n e  v e t t e s s e m .  E z e k e t  m o n d v á n ,  m é g y e n  a ’ 
f a in b a ,  é s  o t t  t s o r d a  p á s z t o r  l é s z e n ,  t i z e n ö t  e s z t e n d e i g ,  ő r i z v é n  
a ’ f a l u  m a r h á j á t .  A ’ f ia i  a ’ s z o m s z é d  f a lu b a  t a r t a t t a k  ; d e  e g y ik  
a ’ m á s i k h o z  v a ló  A t y a f i s á g á t  n e m  t u d t a .  A z a l a t t  a ’ r é v é s z  m e s -  
t e r - i s  m e g - b e t e g e s e d e t t ,10 é s  a z  E u s t á k i u s  F e l e s é g e ,  m i n d  t ő l e  
’s  m i n d  m á s o k t ó l  t i s z t á n  m a r a d o t t ,  é s  m e g - h a l v á n  a ’ r é v é s z ,  a z  
A s z s z o n y - i s  e l - m é g y e n  h á z á t ó l .  A z a l a t t  T r á j á n u s  C s á s z á r n a k  
m e g - s o k a s o d n a k  e l l e n s é g i ,  é s  g y a k r a n  j u t  v o l t  e s z é b e n  a z  ö  
G e n e r á l i s s á  P lá c i d u s ,  k i  a n n a k - e l ö t t e  m i n d e n  e l l e n s é g i  e l l e n  
i g e n  s z e r e n t s é s e n  h a d a k o z o t t .  V é g r e  n e m  á l lh a t t y a ;  h a n e m  a' 
s z é l e s  v i lá g r a  m i n d e n - f e l é  k i - k ü ld  k e r e s t e t n i ,  n a g y  j u t a l m a t  
í g é r v é n  a n n a k ,  a ’ k i  G e n e r á l i s s á n a k  ú t á b a n  i g a z o d ik .  E l - s z é -  
l e d v é n  m i n d e n - f e l é  a ’ C s á s z á r  e m b e r i ,  t a l á l k o z n a k  n é m e l l y e k ,  
k ik  u g y a n j a ’ P lá c i d u s  u d v a r i  z á s z l ó j a  a l a t t  v i t é z k e d t e k ,2“ a z o n  
f a lu b a  m e n n i ,  k ib e n  E u s t á k i u s  p á s z t o r k o d o t t ; k ik e t  j á r á s o k -  
r ó l - i s  m i n d g y á r t  m e g - i s m é r  E u s t á k i u s ,  é s  e lé b b i  á l la p a t t y a  
e s z é b e  j u t v á n ,  n a g y o t  s ó h a j t  é s  m o n d  : U r  I s t e n ,  k i  r e m é n s é -  
g e m  k ív ü l  e z e k e t  m e g - a d t a d  l á t n o m ,  a d d  m e g - lá t n o m  F e l e s é -  
g e m e t - i s .  G y e r m e k i m r ő l  p e d i g  n e m - i s  g o n d o lk o d o m ,  t u d v á n ,  
045 h o g y  a ’ v a d a k ,  k o p o r s ó i  l ö t - | t e k  a z o k n a k .  A z o n b a n  i l l y e n  s z ó z a -  
t o t  h a l l : J ó  r e m é n s é g b e n  l é g y  E u s t á k i u s :  m e r t  n e m  s o k á r a  
m e g - lá t o d  m i n d  F e l e s é g e d e t ,  m i n d  g y e r m e k id e t .  M id ő n  a z é r t ,  a' 
v i t é z e k e t  e lő  t a l á l t a  v o l n a ,  k ö s z ö n v é n  n é k i ,  k é r d e z ik  t ő l e ,  h a  
e g y  P lá c i d u s  n e v ű  j ö v e v é n y  e m b e r t  n e m  l á t o t t - é  F e l e s é g é v e l ,  
é s  k é t  g y e r m e k iv e l  e g y ü t t .  K ik n e k  P lá c i d u s  n e m  j e l e n t e t t e - m e g  
m a g á t ,  m i n d a z á l t a l ,  a ’ v i t é z e k e t  b é - v i s z i  s z á l lá s á r a ,  é s  f o r g o ló d ­
v á n  k ö z ö t t ö k  ’s  e lé b b i  á l la p a t t y a - i s  e s z é b e  j ú t v á n ,  a ’ s í r á s t ó l  
n e m  t a r t h a t t y a - m e g  m a g á t .  O l ly a n k o r  k i - m e n v é n ,  m e g - t ö r l ö t t e  
a ’ s z e m é t ,  é s  i i g y  s z o l g á l t  i s m é t  a ’ v i t é z e k  k ö r ü l .  A ’ k i k j o b b a n -  
j o b b a n  s z é m lé l v é n  a ’ P á s z t o r t ,  m o n d a n a k  e g y m á s  k ö z t : h i s z e m  
h a s o n l ó  e z  a h o z  a z  e m b e r h e z ,  a ’ k i t  m i  k e r e s ü n k ; v i g y á z z u n k  
r á  a z é r t  a ’ f e j é n  l é v ő  s e b - h e l y r e ,  m e l l y e t  e z e n  s  e z e n  a  h a r -  
t z o n  e j t e t t e k  v o l t  r a j t a .  M e l l y e t  m i d ő n  a ’ f e j é n  l á t t á n a k  v o ln a  19
19 H . h o z z á t é t e le .  —  20 P la c id o  m in is tra v e ra n t.
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l e n n i ,  m e g - i s m é r i k  a z o n  j e l r ő l ,  é s  f e l - u g o r d v á n ,  ö l e l n i  ’s  t s ó -  
k o l n i  k e z d ik ,  é s  F e l e s é g e  ’s  g y e r m e k i  f e l ö l  k é r d e z ő s k ö d n e k .
A ’ k i  m e g - m o n d g y a  n é k i k ,  h o g y  F e l e s é g é t  e l - t a r t o t t á k ,  é s  g y e r ­
m e k i  e l - v e s z t e n e k .  A ’ s z o m s z é d o k  t s u d á r a  o d a  g y ű l n e k ,  b e s z é l l -  
v é n  a ’ v i t é z e k  E u s t á k i u s  P á s z t o r n a k  e le b b i  d i t s ö s s é g é t ,  é s  m a g a  
v i s e l é s é t ,  A k k o r  a ’ C s á s z á r  p a r a n t s o l a t t y á t  e l e i b e  a d g y á k ,  é s  
t ő l e  k ü l d ö t t  d r á g a  k ö n t ö s b e  f e l - ö l t ö z t e t i k .  T i z e n ö t ö d  n a p r a  
é r k e z n e k  k ö z e l  a ’ C s á s z á r h o z ,  é s  G e n e r á l i s s á n a k  j ö v e t e l i t  h a l l ­
v á n  a ’ C s á s z á r ,  m a g a - i s  n a g y  p o m p á v a l  e l e i b e  m é g y e n  ; é s  
m e g - b e s z é l l v é n  s z e r e n t s é t l e n  á t á z á s á t ,  a ’ C s á s z á r  e lé b b i  t i s z ­
t i b e  á l l í t t y a  E u s t á k i u s t ,  a ’ k i  t s a k  h a m a r  h a d a t  k i á l t a t ,  é s  
e lé b b i  s z o k á s  s z e r i n t ,  m i n d e n  s e r e g e i t  m e g - ú j í t t y a .  T ö r t é n i k  
p e d i g ,  h o g y  e g é s z  E g y i p t u s i g  t e r j e d  a ’ h a d b a  v a l ó  h i r d e t é s ,  é s  
a ’l h o l  a z  E u s t á k i u s  f ia i  f e l - n e v e l t e t t e k ,  a r r a  a ’ h e l y r e - i s .  A z o n  2 4 6  
f a l u b é l i e k  a z t  a ’ k é t  l e g é n y t  v á l a s z t y á k ,  é s  k ü l d i k - e l  a ’ h a d b a , v" “ “ 
m i v e l  t s a k  i n g y e n  n e v e l t é k  v o l t  f e l  ő k e t  a ’ p á s z t o r o k  é s  p a r a s z t  
e m b e r e k ,  k e v é s  g o n d g y o k  l é v é n  r á jo k , m i n t  i d e g e n e k r e .21 A ’ k ik  
m i d ő n  a ’ G e n e r á l i s  e l e i b e  é r k e z t e n e k  v o l n a ,  l á t v á n  é k e s  t e r ­
m e t e k e t ,  é s  s e r é n y  m a g o k  v i s e l é s é t ,  a z  e l s ő  s e r e g b e  r e n d e l i  
ő k e t  E u s t á k i u s .  M e n d e g e lv é n  m á r  a z  e g é s z  t á b o r r a l ,22 m e g ­
á l la p o d i k  e g y  v á r o s n á l ,  a ’ h o l  h a r m a d  n a p i g  n y ú g o s s a  t á b o r á t .
A ’ m e l l y  v á r o s b a  b u j d o s o t t  v o l t  a ’ F e l e s é g e - i s ,  é s  m á r  j ó  i d ő t ő l  
í o g v á s t  l a k o t t  o t t . 23 A ’ k é t  i f j ú - i s  b é  m e n v é n  a z o n  v á r o s b a ,  
s z á l l á s t  s z e r e z n e k  m a g o k n a k ; t ö r t é n e t  s z e r i n t  a z o n  h á z n a k  
e l l e n é b e n ,  m e l l y n é l  a z  ö  é d e s  A n n y o k - i s  l a k o t t .  T ö r t é n i k  e g y ­
k o r , h o g y  a ’ k é t  i f j ú  m a g o k  k ö z ö t t  b e s z é d b e n  e r e d n e k ,  m e l l y e t  
a z  A n n y o k - i s  h a l l g a t  e g y  a b l a k r ó l ; 24 d e  e g y i k  a ’ m á s i k r ó l  t e l ­
j e s s é g g e l  s e m m i t  n e m  t u d o t t .  A ’ n a g y o b b i k  l e g é n y  p e d ig ,  
i l l y e n  f o r m á n  k e z d i - e l  b e s z é d é t : É n  m a g a m  s e m  t u d o m ,  l i o n -  
n a t  v a l ó  l é g y e k ,  t s a k  a l ig  e m l e k e z e m  e r r e ,  h o g y  a z  é d e s  A t y á m ,  
h a d i  v e z é r  v o l t ,  é s  a z  A n y á m m a l  e g y ü t t  b ú j d o s n i  in d ú l t a k ,  
e n g e m e t - i s  e g y  k i s s  ö t s é m m e l  e g y ü t t  e l - v i v é n  m a g o k k a l ,  a ’ 
t e n g e r e n  e g y  k i s s  h a j ó t s k á n  á l t a l  k ö l t ö z t ü n k  ; d e  m i  o k o n  n e m
21 H . m agyarázata. — 22 4- subiectis hostibus. — 23 in quodam
loco, ubi uxor sua hospitata manebat. — 24 egy előbbi félreértés
következménye ; az e.-ben e contra sedens.
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t u d o m ,  a ' t e n g e r n e k  t ú ls ó  p a r t y á n ,  a z  A n y á n k  e l - m a r a d o t t  
t ö l ü n k ,  é s  a z  A t y á n k  t s a k  e g y e d ü l  f e l - v ö t t  e n g e m  a z  o t s é m m e l  
e g y g y ü t t ,  é s  e g y  v i z  m e l l e t t  l e - t é v é n  e n g e m ,  e g y  o r o s z lá n  
e l  r a g a d o t t ; h a s o n l ó k é p e n  a z  á r t a t la n  ö t s é m e t - i s ,  a ’ f a r k a s  e l ­
k a p t a .  E n g e m  p e d i g  v a l a m i  P á s z t o r o k  e l - v e t t e n e k  a ’ f e n e  v a d ­
t ó l ,  é s  m i n d  e d d i g  a z o k  n e v e l t é n e k .  A z u t á n  s e m m i t  n e m  h a l ­
l o t t a m ,  s e m  a z  A p á m ,  s e m  a ’ k i s s  ö t s é m  f e l ö l .  E z t  h a l l v á n  a ’ 
á 47 k i s - | s e b b i k ,  s í r n i  k e z d  é s  m o n d  : A ’ m i n t  é s z e m b e *  v e s z e m ,  t e  
b i z o n y  n é k e m  t e s t v é r  A t y á m f i a  v a g y ,  m e r t  a ’ k ik  e n g e m e t  f e l -  
n e v e l t e n e k ,  a z o k  a z  e m b e r e k  h a s o n l ó k é p e n  s o k s z o r  b e s z é l l e t t é k  
n é k e m  m i n t  v e t t e n e k - e l  a ’ f á r k a s t ó l .  E ’ b e s z é d b ő l  m e g - i s m é r i k ,  
é s  m e g  ö l e l i k  e g y m á s t .  E z e k e t  m i n d  h a l l v á n  a z  é d e s  A n n y o k ,  
m e l l y  r e n d e s e n 25 h o z z á k  e l é  a z  e g é s z  d o l g o t ,  e l - h i t e t i  m a g á ­
v a l ,26 h o g y  a z o k  ö  f ia i  v o l n á n a k .  M á s  n a p r a  k e l v é n ,  m é g y e n  a ’ 
G e n e r á l i s h o z  a z  A n n y o k ,  é s  k é r n i  k e z d i  a z o n ,  h o g y  v i n n é  
h a z á j á b a  ö t é t ,  m e r t  ö  R ó m a i  n e m z e t  v o l n a ,  n o h a  a ’ n y o m o r ú ­
s á g  o l ly a n  m e s z s z e  f ö ld r e  v e t e t t e .27 í g y  b e s z é l l v é n  a z  A s z s z o n y  
a ’ G e n e r á l i s s a l ; a d d ig  s z e m lé l i ,  e g y n é h á n y  j e g y e k r ő l  e s z é b e  
v é s z i ,  h o g y  ö n é k i  i g a z  h á z a s - t á r s a  v o l n a  a ’ G e n e r á l i s ,  é s  t o v á b b  
n e m  t a r t ó z t a t h a t v á n  m a g á t ,  l á b a i h o z  b o r ú i ,  k é r v é n ,  j e l e n t s e -  
m e g  m a g á t  k i - l é g y e n  : m e r t  ö n é k i  ú g y  t e t s z ik ,  m i n t h a  v a la h a  
ö  l ő t t  v o l n a  P lá c i d u s  a ’ h a d a k  v e z é r e ,  k i  a z u t á n  E u s t á k i u s n a k  
k e r e s z t e l t e t e t t : k i t  a z  I d v e z í t ö  m e g - t é r í t e t t ,  é s  a z u t á n  i l l y e n  ’s 
i l l y e n  p r ó b á k b a n  f o r g o t t  é l e t e  ; k i n e k  é n  F e l e s é g e  v o l t a m ,  é s  
a  k i t ő l  e r ő s z a k k a l  e l - v é t e t t e m  a ’ h a j ó s  m e s t e r t ő l ,  a ’ t e n g e r e n  
j á r t u n k b a n ; k é t  f i a t s k á m - is  l é v é n  T h e o p i s t u s ,  é s  A g a p i t u s .  
E z e k e t  h a l l v á n  E u s t á k i u s ,  é s  a z  A s z s z o n y  e m b e r t  j o b b a n  m e g ­
s z e m l é l v é n ,  m e g - k e z d i  i s m é r n i  F e l e s é g é t ,  é s  ö r ö m é b e n  s í r v á n ,  
m e g - t s ó k o l l y a ; é s  a z  I s t e n t ,  k i  a ’ s z o m o r ú k a t  m e g - s z o k t a  
v i g a s z t a l n i ,  m a g a s z t a l l y a .  A z u t á n  k é r d i  a ‘ F e l e s é g e ,  U r a m  h o v á  
l ö t t - e l  a ’ k é t  f ia d  ? K in e k  m o n d  E u s t á k i u s : a z o k a t  a ' v a d a k  
k a p t á k - e l ,  é s  m i n t  t ö r t é n t  d o lg o k ,  e lé  b e s z é l i k  K in e k  m o n d  a z  
A s z s z o n y : A d g y u n k  b á l á t  a z  I s t e n n e k ,  a ’ k i  v a l a m i n t  m i n k e t  
ö s z v e - s z e r z e t t  ú j a la g  ; h a s o n l ó k é p e n  r e m é n l e m ,  h o g y  a  f ia in -
* íg y .  —  25 лtérin tin i. —  20 d iu  a p u d  se tra c ta v it.  —  27 az e.-ben 
saját szavai.
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k a t - i s |  ú j a la g  v i s z s z a  a j á n d é k o z z a  n é k ü n k .  K in e k  E u s t á k i u s  : 
m e g - b e s z é l l é m  ú g y - m o n d ,  a z o k  m i n t  v e s z t e n e k - e l  a ’ v a d a k  
m i a t t .  V i s z o n t  a z  A s z s z o n y  : É n ,  U r a m  t e g n a p ,  o l ly a n  b e s z é ­
d e t  h a l l o t t a m  k é t  i f j ú t ó l ,  m e l l y e k  n a g y  s z e g e t  ü t ö t t e k  f e j e m b e .28 
K ir e  n é z v e  l i i v a t t y a  E u s t á k i u s  a z  i f f ja k a t ,  é s  b e s z é d e k b ő l  f i a i ­
n a k  i s m é r i  ő k e t  l e n n i ,  k ik e t  n a g y  ö r ö m m e l  v é s z e n  m e l l é j e .  
A z a l a t t  a  p o g á n y o k k a l - i s  m e g - h a r t z o l v á n ,  g y ö z e d e l m e t  v é s z e n  
r a j t o k ,  é s  v í g a n  t é r  v i s z s z a  e g é s z  t á b o r á v a l  e g y ü t t .29 A z  id ő  
a l a t t  T r á j á n u s  m e g h o l t , 3“ é s  l i e l l y e t t e  a ’ k e g y e t l e n  A d r i á n u s t  
v á l a s z t o t t á k  C s á s z á r n a k .  A ’ k i - i s  m e g - é r t v é n  E u s t á k i u s  G e n e ­
r á ln a k  g y ö z e d e l m é t ,  F e l e s é g é n e k ,  é s  g y e r m e k in e k  f e l - t a l á l á s á t ,  
v í g a n  v á r t a  ő k e t ,  é s  n a g y  p o m p á v a l  m e g - v e n d é g l i  a ’ G e n e r á l t .  
M á s  n a p  m é g y e n  a' C s á s z á r  a ’ t e m p lo m b a ,  a z  i s t e n e k n e k  á l d o ­
z a t o t  t e n n i  a ’ g y ö z e d e l e m é r t : é s  l á t v á n  E u s t á k i u s t ,  h o g y  s e m  
a' g y ö z e d e l e m r e ,  s e m  a ’ F e l e s é g e  é s  f ia in a k  f e l - t a l á l á s á r a  n e z v e *  
á l d o z n i  n e m  a k a r , o k á t  k e z d i  t u d a k o z n i  ? K in e k  m o n d  E u s t á ­
k iu s  : É n  a ’ C h r i s t u s  J é s u s t  h i s z e m  ö r ö k  I s t e n n e k  l e n n i ,  é s  
e g y e d ü l  t s a k  n é k i  s z o l g á l o k ,  á l d o z a t o t  n é k i  t é s z e k .  A z o n  m e g ­
in d u l v á n  a ’ C s á s z á r  f o g a t t y a  E u s t á k i u s t ,  F e l e s é g é v e l ,  g y e r m e k i ­
v e l  e g y ü t t ,31 v e t t e t i  a z  o r o s z l á n o k n a k ; 32 d e  a z  o r o s z lá n  e l e j e k b e  
m e n v é n ,  l e - h a j t o t t  f ő v e l  l á t t a t o t t  i m á d n i  ő k e t .  A k k o r  a ’ C s á ­
s z á r  e g y  r é z - b ik á b a  v e t t e t v é n  ő k e t ,  n a g y  t ü z e t t  g y ú j t a t o t t  
a lá j a ,  é s  a z o k  a ’ t ű z b e n  é g v é n ,  s z é p  k ö n y ö r g é s e k k e l  a d g y á k -  
m e g  l e l k e k e t  a z  I s t e n n e k .  H a r m a d n a p  m ú lv a  k i - v é s z i k  a ’ r é z ­
b ik á b ó l  t e s t e k e t ; d e  m é g  b a j o k  s z á l á t  s e m  p e r s e l t e - m e g  a ’ t ű z ,  
k i k n e k  e m l e k e z e t i r e ,  a ’ k e r e s z t y é n e k  s z é p  t e m e t ő - h e l y t  k é s z í ­
t e n e k ,  a ’ h o v á  t e s t e k e t  b é - t é s z i k .  S z e n v e d t e n e k  e z e k  m á r - |t y r o m -  
s á g o t ,  A d r i á n u s  C s á s z á r  i d e j é b e n ,33 I d v e z í t ö n k  s z ü l e t é s e  u t á n  
1 2 0 - e s z t e n d ö v e l ,  M i n d s z e n t  h a v á b a n .34
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28 H. kifejezése; az eredetiben: credo, quod sint /ilii nostri. —- 
99 Szabadon. — 80 +  et successisse ei peiorem in  sceleribus. —
* így. — 31 -f- in harena statuit. — 32 az e.-ben csak egy or. elé. —
33 qui regnare cepit circa annos dom ini СXX. (Oest. XX.) Kalen-
(las Nouembris, vel secundum quosdam X II. Kal. Octobris. (Tac.
de Voragine, Leg. aur. c. 156.: circa annum  dom ini CXX. etc.
u. m. az 1508-ki kiad.) — 34 A mor.-t H. elhagyta.
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Mint kell valakire bízatott nyájat őrizni .*
E G y  fö  e m b e r n e k  i g e n  s z é p  t e h e n e  v o l t ,  m e l l y e t  s z e r e t e t t ,  
k i v á l t k é p e n  k é t  o k r a  n é z v e .  M in d  é k e s  t e r m e t i r e ,  m i n d  b ö v  
t e j é r e  n é z v e ; a h o z k é p e s t  m e g - a r a n y a z t a t t a  a ’ t e h é n n e k  s z a r v a i t ,  
é s  v o l t  s z o r g a l m a t o s ,1 k i n e k  ő r i z e t i  a lá  a d n á  m a r h á j á t .  V o l t  
a b b a n  a z  i d ő b e n  e g y  ig a z ,  A r g u s  n e v ű  e m b e r ,  k i n e k  s z á z  s z e ­
m e i  v o l t á n a k ,  a z t  k é s e d e l e m  n é l k ü l  h i v a t t y a ,  é s  e le i b e  a d g y a  
a z  a r a n y a s  s z a r v ú  t e h e n e t ,  n a g y  j u t a l m a t  í g é r v é n  n é k i ,  h a  
g o n d g y á t  t u d g y a  v i s e l n i ; d e  h a  a ’ s z a r v a i  e l - v e s z n e k ,  é l e t é v e l  
f i z e t  é r e t t e . 2 Á r g u s  f e l - v á l a l l y a  a ’ p á s z t o r s á g o t ,  a ’ t e h e n e t  n a p ­
p a l  s z e m e  e l ő t t  l e g e l t e t i ,  é j t s z a k a  m a g a  h á z á b a  v i s z i - b é .  V o l t  
u g y a n  a z o n  i d ő b e n  e g y  t s a l á r d ,3 M e r k u r iu s  n e v ű  e m b e r ,4 k i  
v á g y ó d o t t  v o l n a  a r r a  a ’ t e h é n r e ,  é s  g y a k r a n  k é r t e  Á r g u s t ó l ,  
m i n d  s z é p  s z ó v a l ,  m i n d  n a g y  á r r o n  a ’ t e h é n n e k  s z a r v a i t .  Á r g u s  
p á s z t o r i  b o t t y á t  v é v é n ,  k i h e z  s z o k o t t  t á m a s z k o d n i ,  é s  m o n d  a' 
b o t t y á n a k ,  a z  U r a  s z e m é l y é b e n  : T e  v i s e l l y e d  a ’ fö  e m b e r  k é ­
p é t ,  é n  a ’ j ö v ő  é j t s z a k a  a ’ t e  v á r a d b a  m é g y e k ,  é s  t e  k é r d g y e d  
é n  t ő l e m  : h o l  v a g y o n  a z  a r a n y a s  s z a r v ú  t e h é n  ? É n  a z t  f e l e l e m : 
I h o n  j e l e n  v a g y o n  s z a r v a  n é l k ü l ,  m e r t  m i k o r  a lu t t a m , e l - j ö t t e k  
a ’ t o l v a j o k ,  é s  e l - v i t t é k  a ’ s z a r v á t .  T e  a z t  f e l e l l y e d  é n n é k e m  : 
O h  n y o m o r é k ,  h o g y  a l u t t  v o l n a  m i n d  a ’ s z á z  s z e m e d  a n n y i r a - e l ,  
h o g y  a ’ l a t o r  a z t  t s e l e k e d h e s s e  ? e ’ m e r ő  h a z u g s á g ,  é s  í g y  h a l á l ­
n a k  v a g y  f ia . H a  a z t  m o n d o m  p é n z e n  a d t a m - e l ,  ú g y - i s  h a lá l la l  
f e n y e g e s s  e n g e m .  E ’ m e g - l é v é n , |  m o n d  M e r k u r i u s n a k : t s a k
(2 2 6 ) m e n n y  d o lg o d r a ,  m e r t  e n g e m  a r r a  n e m  v é s z .  A z u t á n  M e r k u -
CXI. * De custodia et circumspectione habenda ad gre­
gem commissum. (D . 3 4 . De Arc/о et vacca  cura corn ibu s  
a u re is .  V . ö . 160 . D e A rg o  e t th a u ro  et M ercurio . A  3 4 ,-n e k  
s z ö v e g e  -k ö z e le b b  á l l  a  v u lg .  k ia d á s é h o z .)
1 in tr a  se  co g ita v it.  —  2 az  e .-b e u  az  ú r  sa já t  s z a v a i .  —  
a cu p id u s.  —  4 -f- su b tilis  v a ld e  in  a r te  m u sic a li.
j
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rius musika szerszámával, és szép beszéllgetésivel forgolódik, 
mind addig, míg Árgusnak két szeme el-aluszik. Végtére a’ 
több szemek-is egyik a' másik után mind el-alusznak a’ szép 
musika szóra. Mellyet látván Merkurius, Árgusnak el-vágja a’ 
nyakát, és az aranyas szarvú tehenet el-liajtya.
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
Édes fiaim, ez a’ szép termetű, ósbövséges tejet adó tehén 
jegyzi az ember lelkét, a’ kinek szarvai meg-vannak aranyazva, 
tudnillik, mikor Isten az embert a’ keresztség által meg-moso- 
gattya, és maga hivei közzé bé-irattya. Azután szép tulajdon­
ságokkal és erőkkel ékesíti-fel az embert; sőt a’ világon Pász- 
torokat-is rendelt, azokat a' vigyázó lelki Tanítókat, kikre 
bízta Isten az ö nyáját. Azért mondgya Ezékiel Prófétánál:1 
Ha meg nem jelented néki, hogy el-lérjen az ö gonosz úttyá- 
ról, hogy éllyen ; Es az Istentelen az ö istentelenség ében meg­
hal, az ö  vérét a te kezedből keresem-ki.2 Ha pedig meg-mon­
dod az istentelennek, és az istentelen az ö gonosz úttyából ki 
nem lér, ö ugyan az ö gonosságdban meg-hal, te pedig a’ te 
lelkedet megszabadítottad. De sokan vadnak, kik tsak pásztori 
bottyokra támaszkodnak, a’ betsületet örömest fel-vévén a’ 
világtól; de ha Merkurius érkezik musikájával,3 úgy-mint az 
ördög tsalárd kisértetivel, lassan lassan engednek néki, úgy
. el-alusznak, olly gondviseletlenek, hogy a’ nagy restség miatt 
mind az Istentől fel-ékesíttetett lelkeket, mind magokat a’ 
Pásztorokat meg-öli az a’ pokolbéli Merkurius,4 kiknek pász- 
torságok alá bízta volt Isten az ö nyáját.6|
f [Moral.] 1 III. ca. (18. s .  19. v.) —  2 requiram. —  8 az e . - b e n
e z  a nők csábító  szavaira m agy. —  4 M. i. e. diabolus. —  5 Az 
e g é s z  kissé röv.
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(2 2 7 )
A ’ mennyei orvosságok némelly telkeknek 
meg-gyógyúlásokra szolgálnak, némelly ék­
nek nem használnak.¥
GOrgónius Királynak, Feleségétől volt egy kedves gyer­
meke, kinek az édes Annya meg-hal, midőn a’ gyermek tíz 
esztendős volna.1 Azután ismét az Urak tanátsából meg-háza- 
sodik a’ Király; de a’ másik Felesége a’ Király fiatskáját nem 
szereti, hanem sok betstelenséggel illeti, mellyet a’ Király 
vévén eszébe, akarván Feleségének-is kedveskedni, a’ fiát más 
országba küldi, a’ holott az ifjú tanúságra adgya magát, és 
igen fő orvos Doktor lészen, kinek tudományán nem kevés 
öröme volt a’ Királynak. Kevés idő múlva, meg-betegszik a’ 
Király, és sietséggel küld a’ fia után, hogy orvosságával segítse- 
me(g) ötét. Az Apja párántsolattyára mindgyárt mégyen az 
ifjú, és meg-gyógyíttya a’ Királyt a’ nagy nyavalyából, kihez- 
képest el-mégyen híre minden-felé a’ Király fiának. Azután 
meg-betegszik a’ mostoha Annya-is a’ Királyné, kinek gyógyí­
tására sok Doktorok gyűlnek öszve ; de mind halálos nyava­
lyáját mondgyák lenni a’ Királynénak, kin igen húsúi a’ Király, 
és a’ Fiának parantsol, hogy fogna a’ mostoha Annya gyógyí­
tásához. De amannak nem lévén kedve hozzá, a’ Király meg­
fenyegeti, hogy országából-is ki-üzi. Kinek mond az ifjú: 
Atyám, ha azt míveled, nem tselekszel igasságot velem, hiszem 
nyilván-való dolog az, a’ mostoha Anyámnak sugallásából 
űztél ki annak-elötte-is országodból; kihezképest, az én távúi 
létem miatt szenvedted a’ betegséget, és közelítésem meg-
2 5 2  szaba-|dított a’ nyavalyától. A mostoha Anyám nyavalyájának
(2 2 8 )
CXII. * De curatione anime per medicinam superce- 
lestis medici qua quidam curantur et quidam  
non. (D. 15. De filio, qui nouercam noluit curare.)
1 kissé röv.
á
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o k a  p e d i g  a z  é n  j e l e n - l é t e m ,  m e l l y h e z k é p e s t ,  in k á b b  k i - m é g y e k  
a z  o r s z á g b ó l ,  m i n t  v é l e  e g g y ü t t  l é g y e k .  K in e k  m o n d  a ’ K ir á ly  :
A ' m o s t o h a  A n y á d n a k  é p e n  t s a k  o l ly a n  n y a v a ly á j a  v a g y o n ,  a ’ 
m i t s o d á s  n é k e m  v o l t ; a ’ m i n t  e n g e m  m e g - g y ó g y í t o t t á l ,  a z o n -  
k é p e n  ö t e t - i s  m e g - g y ó g y í t h a t o d .  K in e k  f e l e l  a ’ F i a  : N o h a  e g y ­
f é l e  a ’ b e t e g s é g ;  d e  a ’ t e r m é s z e t 2 n e m  e g y ,  m e r t  v a l a m i t  n é k e d  
b é - a d t a m ,  m i n d e n t  k e d v e s s e n  v ö t t é l  t ő l e m ,3 s ő t  m i k o r  t s a k  
m e g - l á t t á l - i s ,  u g y a n  m e g - ú j ú l t á l ,4 d e  a ’ m o s t o h a  A n y á m  m ik o r  
l á t ,  n e h e z e d i k ,  a ’ s z ó l á s o m  m e r ő  m é r e g  e l ő t t e .  H a  h o z z á  n y ú l ­
n é k ,  e l - á j ú l n a  b e lé .  E l i e z k é p e s t ,  n i n t s  j o b b  a ’ b e t e g n e k  m i n t  
m ik o r  k e d v é t  t ö l t i k .  H ly e n  s z ó k k a l  a d d ig  m e n t e g e t i  m a g á t  a z  
i f j ú ,  h o g y  m e g - h a l  a ’ m o s t o h a  A n n y a .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im  e z  a ’ K ir á ly ,  A d á m  a : m i  e l s ő  A t y á n k ,  k i n e k  
n a g y  b i r o d a l m o t  r e n d e l t  v o l t ,  a ’ F e l s é g e s  I s t e n  p a r a d i t s o m b a n .  
A r r ó l  m o n d g y a  s z e n t  D á v i d  : M in d e n e k e t  lá b a i  a lá  v e te t té l ,  e tc . 
E n n e k  a z  e l s ő  F e l e s é g e  a z  á r t a t la n s á g  v o l t ; d e  e l - v e s z t v é n  a z t ,  
m á s  F e l e s é g g e l  k ö t t e t e t t  ö s z v e ,  ú g y - m i n t  a ’ n y o m o r ú s á g g a l .  
A r r ó l  m o n d g y a  a z  í r á s  n é k i : O r tz á d  v e r íté k é v e l  e s z e d  k e n y e r e ­
d e t.  K in e k  e m b e r i  t e r m é s z e t i b ő l  s z é p  f ia  l ő t t  v o l t : m e r t  a z  ö  
n e m é b ő l  s z á r m a z o t t  a ’ C h r i s t u s  J é s u s  t e s t  s z e r i n t ,  a ’ k i  a z  
e g é s z  e m b e r i  n e m z e t n e k  n a g y  D o k t o r a .  M e r t  ö  r ó la  m o n d g y a  
• a ’ P r ó f é t a  ; A ’ m i b e te g s é g in k e t  ö h o r d o z ta ,  és a ’ m i  f á j d a l ­
m u n k a t  ö v is e l te .  A z t  t u d g y u k  m i n n y á j a n ,  h o g y  s o k  f á r a t s á g á -  
v a l ,  s z e n v e d é s i v e i  g y ó g y í t o t t a - m e g  Á d á m o t ,  a z - a z ,  b é k é l t e t t e - *  
m e g  ö t é t ,  a ’ h a r a g r a  f e l - i n d ú l t  I s t e n n e l ,  é s  A d á m - |m a l  e g y ü t t  2 5 3  
m i n d e n  m a r a d é k i t .  D e  a ’ m o s t o h á t ,  ú g y - m i n t  a z  ö r d ö g ö t ,  é s  a ’ 
г b ű n t  s o h a  n e m  a k a r t a  s z e r e t n i ,  m i v e l  a z  a ’ m o s t o h a  v o l t  o k a ,  
h o g y  s z á m k i v e t t e t n é k  Á d á m , m a r a d é k á v a l  e g y ü t t ,  m i n d  P a r á ­
d é s o m b ó l ,  m i n t  I s t e n n e k  e l é b b i  j ó  k e d v é b ő l .1
I
2 co m p lex io .  —  3 g ra tu m  et ra tu m  h abu isti. —  4 cu ra tu s  
I fu isti.
[ M o r a l . ]  *  í g y .  —  1 A z  e g é s z  s z a b a d o n  é s  r ö v i d í t v e .
É
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Á  lelki gyözedelemnek jutalmáról *
A D o n i á s  K ir á l y  m i n d e n e k - f e l e t t  g y ö n y ö r k ö d ö t t  a ’ v i t é z i  
j á t é k o k b a n  ; a h o z k é p e s t  k é s z í t t e t  e g y  m a g o s  p i a t z o t ,1 k in  a ’ 
k e l e v é s z - t ö r ö k  m i n d e n  v i t é z s é g e k e t  m e g - m ú t a t n á k ,  é s  a ’ k i  
m á s o k  f e l e t t  g y ő z e d e l m e s  l e n n e ,  a n n a k  s z é p  j u t a l m o t  a d n a .  
A r r a  n é z v e  m i n d e n  f e l ö l  r á g y ü l t e k  a z  f ö  r e n d e k ,  é s  n e m e s  
i f j a k .  K ik e t  ö  k é t  f e l é  o s z t o t t  e g y  a r á n y ú  s z á m b a n .2 A ’ k ik  a z  
e l s ő  r e n d b e n  v o l t a k ,  e g y m á s  m e l l é  p a i s o k a t *  m i n d  l e  r a k t á k ,  
é s  a ’ t ú l s ó  r é s z  t z é l o z v á n  a z o k r a  a ’ p a i s o k r a ,  a ’ k i  m e l l y i k n e k  
p a i s á t  m e g - l i a j i t o t t a ,  a n n a k  a ’ p a i s n a k  U r á t  e g y  l e á n y ,  f e g y ­
v e r b e n  ö l t ö z t e t t e ,  é s  a n n a k  k e l l e t t  k e l e v é s z - t ö r é s r e  k i - m e n n i  a' 
m á s i k  e l l e n ,  a ’ k i  a ’ p a i s t  m e g - h a j t o t t a .  A ’ k i  p e d i g  a ' k e t t ő  
k ö z z ü l  g y ő z e d e l m e s  l ő t t ,  a z t  a ’ K ir á l y  a s z t a lá h o z  m a r a s z t o t t á k ,  
é s  a ’ K ir á ly  k o r o n á j á t  f e j é b e  t ö t t é k .  A ’ t ö b b i  k ö z ö t t ,  e g y  v i t é z  
l á t  a ’ p a i s o k  k ö z ö t t  e g g y e t ,  k i r ő l  s z é p  b á r o m  a r a n y  a lm a  f ü g ­
g ö t t ,  a ’ k i r e  m i n d  a d d ig  a r a n y o z o t t ,  h o g y  a z t  a ’ p a i s t  m e g -  
h a j i t o t t a .  A ’ k i é  a ’ p a i s  v o l t ,  a z t  a z  a r r a  r e n d e l t e t e t t  l e á n y ,  
m i n d g y á r t  f e l - ö l t ö z t e t i ,  é s  k i - m é g y e n  a ' v i t é z  e l l e n ,  k i p a i s á t  
m e g - h a j t o t t a ,4 a ’ v i t é z t  m e g - g y ö z i ,  f e j é t  e l - ü t i ,  é s  v i t é z s é g é n e k  
n a g y  j u t a l m á t  v é s z i .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
254 É d e s  f ia im ,  e z  a ' K ir á l y  p é l d á z z a  a ’ m i  I d v e z í - | t ö n k e t ,  a z  
(2 3 0 ) i g a z  M e s s iá s t ,  a' k i  e l s ő b e n  h a r t z o t  i n d í t o t t  a z  é g b e n ,  a" n a g y  
s á r k á n y  L u c i f e r  e l l e n  ; k i t  M i h á ly  A r k a n g y a l l a l ,  é s  a ’ tö b b  
A n g y a l i v a l  l e - h á n y a t o t t  a z  é g b ő l .  A z u t á n  a  f ö l d ö n - i s  a  K á l-
C X I I I . * D e  s p i r i t u a l i  p u g n a  e t  r e m u n e r a t i  o n e  p r o  
v i c t o r i a .  (D . 17. De p u n g n a  [ s i c ]  m ilitu m .)
1 to m e a m e n tu m .  —  2 in  cer to  n u m ero . —  3 scu ta  su a  et 
a rm a .  —  4 scu tu m  ill iu s  te tig it ,
i
v a r ia  h e g y é n  m e g - h a r t z o l t ,  é s  s z e n t  h a l á l á v a l  g y ö z t e - m e g ,  
u g y a n  a z t  a ’ n a g y  e l l e n s é g e t .1 A ’ F e l s é g e s  I s t e n n e k  h á r o m  k i -  
t ö t t  p a i s a  v a g y o n ,  ú g y - m i n t ; A ' h a t a l m a s s á g n a k  p a i s a ,  r n e l ly  
a z  A t y á t  i l l e t i .  M á s o d ik ,  a ’ b ö l t s e s é g n e k  p a i s a ,  m e l l y  a ’ F i ú t  
i l l e t i .  H a r m a d i k : a z  I s t e n  j ó v ó l t á n a k  p a i s a ,  m e l l y  a ’ S z e n t  
L e l k e t  i l l e t i .  A z o k a t  a ’ p a i s o k a t  b i z o n y o s  h e l y r e  t ö t t e  v o l t  I s t e n  
a z  e m b e r i  t e r m é s z e t b e n ,  a z  ö  k é p é r e ,  é s  h a s o n l a t o s s á g á r a  
t e r e m t v é n  a z  e m b e r t .  M e r t  u g y a n  a k k o r ,  h a t a l m á v a l ,  b ö l t s e s é -  
g é v e l ,  j ó v ó l t á v a l  r é s z e l t e t t e  a z  e m b e r t .  E z t  a ’ p a i s t  l i a j i g á l t a  
a z  ö r d ö g ,  m o n d v á n  : H a  a  m e g - t i l to t t  g y ü m ö l t s b e n  e sz te k , a z  
I s te n h e z  le s z te k  h a s o n ló k .  A k k o r  ig a z á n  t a l á l t a  a z t  a ’ p a i s t ,  
m e l l y  a ’ F i ú  I s t e n t  i l l e t t e .  M e l l y l i e z k é p e s t  n é k i  k e l l e t t  l e - s z á l -  
l a n i ,  é s  a z  e l l e n s é g g e l  s z e m b e  á l la n i .  K i t  e g y  S z ű z ,  ö l t ö z t e t e t t -  
f e l ,  m id ő n  B o l d o g  S z ű z  M á r iá t ó l  v ö t t  h a l a n d ó  t e s t e t  m a g á r a ,  
é s  a b b a n  a z  ö l t ö z e t b e n  h a r t z o l t ,  é s  v ö t t  g y ö z e d e l m e t  m i  
é r e t t ü n k .
AZ E M B E R I N E M Z ETN E K  A’ POKOL TORKÁBÓL VALÓ STB . 3 2 7
C X I V . R É S Z .
Az emberi Nemzetnek a pokol torkából 
való fel-szabadúlásáról.*
E G y  K ir á l y  i d e j é b e n  v o l t  e g y  s z e g é n y  e m b e r ,  k i  a z  e r d ő n  
f á t  s z e d e g e t e t t ,  s z á m á r á n  a z t  a ' v á r o s b a  h o r d v á n ,  k e r e s e t t  k e ­
n y e r e t  m a g á n a k .  E g y k o r  e l - s e t é t e d v é n  a ’ s ű r ű  e r d ő b e n ,  b é - e s ik  
e g y  m é l y  g ö d ö r b e n ,  k ib ő l  k i  n e m  j ö h e t e t t  : m e r t  a z o n  g ö d ö r ­
b e n  v o l t  e g y  n a g y  s á r k á n y ,  k i  a ’ f a r k á v a l  é p e n  b é - k e r í t e t t e  a ’ 
g ö - |d ö r n e k  f e n e k é t ,  k í g v ó - i s  s z á m t a l a n  v é l t  b e n n e .  A z  ó ld a lá b ó l  255 
a ’ g ö d ö r n e k  e g y  h o s z s z ú  k ö  á l la t t  k i ,  k ir e  m i n d e n n a p  ö s z v e -  (231  
g y ű l t e k  a ’ k íg y ó k ,  é s  a z t  n y a l o g a t t á k ,  a ’ s á r k á n y - i s  h a s o n l ó ­
k é p e n .  N é z i  v o l t  a ’ s z e g é n y  e m b e r  é s  g o n d o l l y a  m a g á b a n  :
[ M o r a l . ]  1 et p o s te a  in  t e r r a  in  d ie  p a r a s c e v e s  ( i t t  t e h á t  H .  
m a g y a r á z  é s  k i s s é  b ő v i t i  a z  e . - t . )
C X I V .  *  D e  l i b e r a t i o n e  h u m a n i  g e n e r i s  a  f o v e a  i n f e r ­
n a l i .  ( D .  1 8 .  D e  il lo ,  q u i  in  fo u e a m  s e r p e n tu m  c e c id i t .)
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e z e k  n e m  o k - n é lk ü l  n y a l o g a t t y á k  a' k ö v e t ,  m e r t  l á t o m  e g y e b e t  
s e m  e s z n e k ,  m é g - i s  e l é g  k ö v é r e k ,  n é k e m  a z o n  k i v ü l - i s  i t t  k e l l  
v e s z n e m  lá t o m ,  m e g - p r ó b á l o m  m i t  h a s z n á l  a n n a k  a' k ő n e k  
n y a l o g a t á s a .  E '  g o n d o lk o d á s  u t á n  n y a l n i  k e z d i  a ’ k ö v e t  ö - i s  : 
h á t  m i n d e n  j ó  í z ű  é t e l n e k  é s  i t a l n a k ,  m e l l y e t  k i - t u d o t t  g o n ­
d o l n i ,  í z i t  k e z d i  é r z e n i  r a j t a .  M e l l y h e z k é p e s t  m i n d e n  é h s é g é t  
é s  s z o m j ú s á g á t  e l - m ú l a t t y a .  K e v é s  id ő  v á r t a t v a 1 f e l e t t e  n a g y  
é g i  h á b o r ú ,  é s  m e n y d ö r g é s e k  t á m a d n a k ,  m e l l y e k t ö l  m e g - i j e d -  
v é n  a' k í g y ó k ,  m i n d  k i - m á s z n a k  a ‘ g ö d ö r b ő l ,  a ’ s á r k á n y - i s  f e l ­
e m e l k e d v é n ,  k i - k e z d  r e p ü l n i  o n n a t ,  m e l l y e t  l á t v á n  a ’ s z e g é n y  
e m b e r ,  a ’ f a r k á b a n  t s ip k e lö d i k ,  é s  a ’ f a r k á v a l  a ’ s á r k á n y ,  az  
e m b e r t  m e s z s z e  v e t i  a ’ g ö d ö r t ő l .  A ’ s z e g é n y  e m b e r  n e m  t u d ­
v á n  m i t s o d a  h e l y e n  l é g y e n ,  o t t  v á r a k o z ik  m i n d  a d d ig ,  m í g  
v a l a m i  k e r e s k e d ő  e m b e r e k  é r k e z n e k ,  a ’ k ik  k i - v i s z i k  a ' b e r e k ­
b ő l ,  é s  i g a z  ú t r a  i g a z í t t y á k .  M e g - ö r ü l  a z o n  a ’ s z e g é n y  e m b e r ,  
é s  b é - m e n v é n  a ’ v á r o s b a ,  m i n t  t ö r t é n t  d ó ig a ,  m i n d e n e k n e k  
m e g - b e s z é l l i ,  a z u t á n  m e g - h a l  t s a k  h a m a r .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E ’ s z e g é n y  e m b e r ,  j e l e n t i  k ö z ö n s é g e s e n  a z  e m b e r i  n e m z e ­
t e t ,  k ik  m i n n y á j a n  m e z í t e l e n  j ö v ü n k - k i  a z  A n y á n k  m e l l é b ő l ,  
e n n e k  a ’ v i lá g n a k  s e t é t e s  e r d e j é r e .  V a l a m i k o r  p e d i g  b ű n t  t s e l e -  
k e s z ü n k ,  a k k o r  m é l y  g ö d ö r b e  e s ü n k ,  é s  a ’ p o k o l b é l i  s á r k á n n a k  
2 5 6  h a t a l m á b a .  E b b e n  a ’ g ö d ö r b e n  t a lá lk o z ik  e g y  k ö ,1 m e l l y |  a' 
2 3 2 )  C h r i s t u s t  p é ld á z z a ,  a z t  a ’ k ö v e t ,2 k i t  a z  é p ítő k  m e g -v e te tte k ,  e tc . 
ö  b e n n e  t a l á l k o z i k  m i n d e n n é m ü  l e l k i  t e s t i  t á p l á l á s n a k  j ó  í z i ,  
n y o m o r ú s á g u n k n a k  i d e j é n ,  a h o z  a ’ k ő h ö z  k ö z e l g e s s ü n k  b u z g ó  
k ö n y ö r g é s ü n k k e l .  É s  a ’ m i n t  n é k ü n k  m e g - p a r a n t s o l t a ,  n a g y  
e n g e d e l m e s s é g g e l  b ű n e i n k r ő l  v a l l á s t  t é g y ü n k ,  a k k o r  m i n t  e g y  
m e n y d ö r g é s  e lő t t ,  e l - s z a l a d n a k  a ’ k íg y ó k ,  ú g y - m i n t ,  a ’ m i  v é t ­
k e i n k  e l - t á v o z n a k ,  a n n y i r a ,  h o g y  a ’ n a g y  s á r k á n y  s e m  á r t h a t
1 In fra  p a u co s d ies .
[M o ra l.]  1 la p is  ro tu n d u s  in  m ed io .  —  2 -p  U nde Psal,
a ’ C H R IST U S HALÁLA S Z E R Z E T T  B É K E S S É G E T  N ÉK Ü N K . 3 2 0
a z  ö r d ö g . A ' k e r e s k e d ő  e m b e r e k ,  k ik  a ’ l e l k i  T a n í t ó k 3 r á n k  
t a lá lv á n ,  a z  i g a z  u t a t  m e g - m ú t a t t y á k ,  m e l l y  a ’ b o l d o g  v á r o s r a ,  
é s  a z  ö r ö k  é le t r e  v i s z e n  m i n n y á j u n k a t .4
CXV. RÉSZ.
A Christus halála szerzett békességet 
nékunk*
E G y  K ir á ly n a k  e r d e j é n ,  l a k o t t  e g y  g o n o s z 1 E le f á n t ,  k i h e z  
s e m m i n é m ü  e m b e r  k ö z e l í t e n i  n e m  m e r t ; m e l l y n e k  t e r m é s z e t i  
f e l ö l  t u d a k o z v á n  a ’ K ir á l y  a ’ b ö l t s e k t ö l ,  a z t  f e l e l i k  a' b ű b á j o ­
s o k , h o g y  a z  a z  E l é f á n t ,  a ’ s z ű z  l e á n y o k b a n  g y ö n y ö r k ö d n é k  ; 
a l io z k é p e s t ,  k é t  t i s z t e s s é g e s 2 l e á n y t  h o z a t  e lé  a ’ K ir á ly ,  k ik e t  
t s a k  e g y - e g y  i n g b e n 3 k ü ld  a z  E l é f á n t  f e l é ,  a ’ k ik  é n e k  s z ó v a l  
é d e s g e t n é k  a z  E l é f á n t o t .  E l m e n n e k  a ’ l e á n y z ó k ,  e g y i k  v i s z e n  
e g y  m e d e n t z é t  m a g á v a l ,  m á s i k  e g y  m e z í t e l e n  k a r d o t ,  é s  l e ­
ü l v é n  a z  e r d ő b e n ,4 k e z d e n e k  i g e n  s z é p e n  é n e k e l n i ,  a z t  h a l lv á n  
a z  E lé f á n t ,  k ö z ik b e  m é g y e n ,5 é s  l e - t e l e p e d v é n ,  e g y i k  s z ű z  l e á n y ­
n a k  ö l é b e  t é s z i  a ’ f e j é t ,  é s  o t t  e l - a l u s z i k  a z  é n e k  s z ó  a la t t .  
M c l l y e t  l á t v á n  a ’ m á s i k  s z ű z ,  f o g j a  a ’ k a r d o t ,  é s  e l - v á g j a  a' 
f e j é t  a z  E lé f á n t n a k .  A ’ m á s i k  a ’ m e d e n t z é t  m e g - t ö l t v é n  a z  E l é ­
f á n t  r é r é v e l ,*  v i s z i k  a ’ K ir á ly  e l e i b e ,  m e l l y e n |  a ’ K ir á ly n a k  457 
n a g y  ö r ö m e  v o l t ,  é s  a ’ v é r r e l  b á r s o n y t  fe s t e te t t .®  * ^ 3
3 [ m e d ic a to r e s  e l c o n fe s s o r e s , q u i  q u o t id ie  lu c r a n tu r  a n im a s ,  
q u a s  d ia b o lu s  c o n a tu r  a u fe r r e .  —  4 A szokásos zárad ék  e lh ag y á ­
sával.
CXV. * D e in o r te  C h r is ti  p ro  nostraь re c o n c ilia tio n e .
(D. 19. D e  e le p h a n te  e t v i r g in ib u s .  V. ö. 187. D e d u a b u s  v i r ­
g in ib u s  e t v n ic o r n u .)
1 a jelző H .-tó l való. —  2 h o n e s ta s  e t p u lc r a s .  —  3 q u a s  r e x  
f e c i t  d e n u d a r i  (az ing e t H . adja rájok). —  4 In  in t r o i tu .  —  5 +  ce­
p i t  m a m i l la s  e a r u m  la m b e r e .  —  *  Sajtóh. v é r é v e l  h. — 6 s ta t im  
f e c i t  f ie r i  p u r p u r a m  e t  m u l ta  a l i a  d e  e o d e m  s a n g u in e .
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ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z  a ’ k é t  s z ű z  j e l e n t i  e g g y i k  a ’ B o l d o g  S z ű z  M á r iá t ,  m á s i k  
É v á t ,  a z  e m b e r i  n e m z e t n e k  e l s ő  A n n y á t .  A z ,  i g a z á n  k a r d o t  
h o r d o z o t t  a ’ k e z é b e  : m e r t  v é t k é v e l  a z  I s t e n n e k  h a r á g j á t ,*  é s  
b o s z s z ú - á l l ó  k a r d g y á t  é r d e m i e t t e ,  B o l d o g  A s z s z o n y  p e d i g  a z  ö  
a l á z a t o s s á g á n a k  m e d e n t z é j é v e l 1 á l lo t t  e l é ,  k i t  m e g  k ív á n v á n  
a z  I s t e n n e k  F i a ,  a b b a n  t e l e p e d e t t , 2 é s  n o h a  v é r é t  k e l l e t t  k i -  
o n t a n i ; d e  a z z a l  a ’ v é r r e l  f e s t e t t  d r á g a  b á r s o n y t ,  m e l l y e l  l e l ­
k ü n k e t  f e l - ö l t ö z t c t t e ,  k ib e n  k e d v e s e n  m e g - j e l e n h e t n é n k ,  a ’ 
d i t s ö s é g e s  I s t e n n e k  s z í n e  e lő t t .
C X V I .  B É S Z .
Az Isten mint szereti azokat, kik ellene 
nem járnak *
P I p i n u s 1 K ir á ly  m e g - h á z a s o d v á n ,  F e l e s é g é t ő l  s z é p  f ia  s z ü ­
l e t e t t  ; d e  a ’ s z ü l é s b e n  m e g - h ó l t  a z  A s z s z o n y ,  a z u t á n  m á s  F e l e ­
s é g é t ő l  l ő t t  e g y  f ia , é s  m i n d e n i k  g y e r m e k é t  f e l - t a r t a n i 2 m e s z -  
s z e  f ö ld r e  k ü ld i .  S o k  id ő  m ú lv á n  a ’ K ir á ly n a k  m á s o d ik  F e l e s é g e  
i g e n  k í v á n t a  v o l n a  m a g a  g y e r m e k é t  l á t n i ,  k i n e k  k é r é s é r e ,  a' 
K ir á ly  a ’ g y e r m e k e k e t  h a z a  h o z a t t y a ; d e  m i k o r  a - g y e r m e k e k  
h a z a  é r k e z t e n e k ,  a z o k  o l ly  h a s o n l ó k  v á l t a n a k  e g y m á s h o z ,  
m i n d  t e r m e t e k b e n ,  m i n d  s z e m é l y e k b e n ,  m i n d  m a g o k  v i s e l é s é ­
b e n , 3 h o g y  a ’ K ir á l y n é  m e g - n e m  i s m é r h e t t e  m e l l y i k  l é g y e n  a z  
ö  g y e r m e k e .  V é g r e  a ' K ir á l y t ó l  k e z d i  t u d a k o z n i ,  j e l e n t s e - m e g  
n é k i  a z  ö  g y e r m e k é t .  D e  a r r a  n e m  v e h e t t e  a z  U r á t .  K in  e l-  
2 5 8  k e s e r e d i k  a z  A s z s z o n y ,  é s  k e s e r v e s e n  s i r  v o l t .  A k k o r |  a ' K ir á ly  
(2 3 4 )
[ M o r a l . ]  *  í g y .  —  1 p e l v im  i. e. u te r u m  v ir g in e u m .  —  2 R ö v .  
é s  s z a b .
C X V I .  *  D e d ile c t io n e  d e i ,  q u o m o d o  o m n e s  nos e q u u -  
l i t e r  d i l i g i t  u s q u e  d u m  ip s u m  p e r  p e c c a tu  d e ­
s p ic im u s .  ( I ) .  20. D e  r e g in a  e t  d u o b u s  f i l i is .)
1 v u l g . : P ip p in u s .  —  2 a d  n u tr ie n d u m .  — 3 r ö y .
AZ ISTEN  M IN T S Z E R E T I AZOKAT, K IK  E L L E N E  NEM  JÁ R N A K . 3 3 1
m e g - v i g a s z t a l l y a  a ’ F e l e s é g é t  é s  m o n d g y a : N e  s ír j ,  m e r t  e z  a ’ 
t e  f ia d . A ’ K ir á l y  p e d i g  a ’ m e g - h ó l t  F e l e s é g é t ő l  v a ló  f iá t  m i i -  
t a t t a - m e g  n é k i ,  k in  a ’ K ir á l y n é  i g e n  m e g - ö r ü l ,  é s  k i v á l t k é p e n  
k e z d i  m i n d e n  g o n d v i s e l é s é t  a r r a  t e r j e s z t e n i ,  a ’ m a g a  f iá r a  
s e m m i  g o n d o t  n e m  v i s e l v é n .  M e l l y e t  l á t v á n  a ’ K ir á ly ,  m o n d  a ’ 
F e l e s é g é n e k  : V a l ó b a n  m e g - t s a l a t k o z t á l ,  m e r t  n e m  a ’ t e  f ia d , a ’ 
k i n e k  a n n y i r a  k e d v e s z  *  K in  e l - b ú s ú l  a ' K ir á l y n é ,  é s  ú j a la g  
k e z d i  k é r n i  a ’ K ir á ly t ,  j e l e n t s e - m e g  ig a z á n  n é k i  a z  ö  t u la j d o n  
g y e r m e k é t .  M e l l y e t  s e m m i k é p e n  n e m  t s e l e k e d i k  a ’ K ir á ly ,  h a ­
n e m  m o n d  F e l e s é g é n e k  : N e  v á r d  é n  t ő l e m  a z t ,  m e r t  l i a  i g a z á n  
m e g - m ú t a t n á m  n é k e d ,  e g g y i k r e  l e n n e  g o n d v i s e l é s e d ,  ’s  a ’ m á ­
s ik r a  n e m  : h a n e m  j ó  v í g y á z á s s a l  n e v e l ly e d  ő k e t ,  h a  f e l - n e v e -  
k e d n e k ,  m e g - m ú t a t o m  a k k o r ,  n e m  l é s z e n  k é s ő  a z u t á n - i s ,  e l e ­
g e t  ö r v e n d e z h e t s z  n é k i .  K ih e z k é p e s t  a ’ K ir á l y n é  m i n d e n i k e t  
e g y a r á n y ú  g o n d v i s e l é s s e l  n e v e l i - f e l ,  a k k o r  j e l e n t i - m e g  o s z t á n  
a ’ K ir á ly ,  m e l l y i k  l é g y e n  a ’ f ia , é s  í g y  n a g y  k e d v e s e n  é l t é n e k  
h o l t i g  e g y m á s  k ö z ö t t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im , e z  a ’ K ir á ly  a ’ C h r i s t u s  J é s u s t  p é ld á z z a .  О f ia i  
a z  e m b e r e k  m i n n y á j a n ,  m e r t  ö  h o z t a  é le t r e  m i n d  a ’ v á l a s z t o t ­
t a k a t ,  m i n d  a ’ m e g - v e t e t t e k e t . 1 A ’ g y e r m e k e k  A n n y a ,  j e l e n t i  
a z  A n y a s z e n t e g y l i á z a t .  A z  e l s ő  A n y a  e l - m ú l t ,  n i e l l y  t s a k  a ’ 
t ö r v é n y b ő l  á l lo t t ,  m o s t  m á r  a  k e g y e l e m b ő l ,  é s  e g y s z e r  ’s m i n d  
I s t e n  t ö r v é n y é b ő l  á l ló  A n y á n k  v a g y o n  ; d e  a z t  n e m  t u d h a t t y a  
a z  A n y a s z e n t e g y h á z ,  k ik  i d v e z ü l n e k ,  é s  k ik  v e s z n e k - e l  a z  ö  
f ia i  k ö z z í i l ,  h a n e m  a z  ö id e j é b e n  a z  í t é l e t n e k  n a g y  n a p j á n ,  
m ik o r  a ’ v á l a s z t o t t a k n a k  a z t  f o g j a  m o n d a n i  C h r i s t u s  U r u n k : 2 
J ö je te k -e l  én  A t y á m é n a k  á ld o t tá l ,  e tc . A ’ m e g - v e t t e t e k e t  p e d i g  259 
á t o k  a lá  v e t i . 3 ( ^ 5 )
* í g y -
[M o r a l.]  1 r e p r o b i .  —  2 i l lu d  M a tth . X X V . : —  3 R e p r o b is  
a u te m  : Tie, m a le d ic t i  e tc ,
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CXVII. RÉSZ.
Á  meg-általkocLottakról, és azoknak bün­
tetésekről*
F R i d é r i k u s 1 C s á s z á r  e z t  t ö r v é n y b e n  a d t a - k i ; h o g y ,  a ’ k i  
s z ű z  l e á n y t  e r ő s z a k k a l  e l - r a g a d n a ,  m á s  h a ,  a t t ó l  m e g s z a b a d í ­
t a n á  a ’ s z ü z e t ,  l e n n e  a n n a k  F e l e s é g e ,  h a  k e d v e  l e n n e  h o z z á  a' 
l e á n y z ó n a k .  T ö r t é n t  e g y k o r ,  h o g y  e g y  g o n o s z  e m b e r ,  e l - r a g a d  
e g y  s z ü z e t ,  v i s z i  a ’ b e r e k r e ,  é s  o t t  e r ő s z a k o t  t é s z e n  r a j ta .  
A ’ l e á n y n a k  k i á l t á s á t  h a l l v á n  e g y  b e t s ü l e t e s  v i t é z  e m b e r ,  s i e t  
a ’ k i á l t á s á r a ,  h o g y  m e g - t u d h a s s a  m i  d o lo g  l é g y e n .  K in e k  m o n d  
a" l e á n y z ó  : U r a m  k é r le k  a z  I s t e n é r t ,  s z a b a d í t s - m e g  e n g e m  e ’ 
k e g y e t l e n  e m b e r t ő l ,  m e r t  e z ,  e n g e m  e r ő v e l  e l - k a p o t t ,  é s  m e g ­
g y a l á z o t t ,  é s  m á r  m e g - a k a r  ö l n i .  K in e k  m o n d  a ’ l a t o r - i s :  N e m  
l í g y  U r a m ,  h a n e m  e z ,  é n  F e l e s é g e m ,  ö t é t  h á z a s s á g - t ö r é s b e n  
t a lá l t a m ,  a z é r t  a k a r o m  m e g - ö l n i .  M o n d  v i s z o n t  a ’ l e á n y z ó  : 
N e m  m o n d  i g a z a t ,  m e r t  s o h a  s e n k i  F e l e s é g e  n e m  v o l t a m ,  e d d ig  
s z ü z e s s é g b e n  é l t e m ,  h a n e m  m a  r o n t o t t - m e g  e n g e m e t : a z é r t  
k é r le k ,  s z a b a d í t s - m e g  k e z é b ő l .  A z  é n  s z ü z e s s é g e m n e k  j e l e i  
m e g - i s  l á t s z a n a k  r a j t a m  ; m e l l y e t  l á t v á n  a ’ v i t é z ,  h o z z á  fo g ,  
h o g y  e l - v e g y e  a ’ l e á n y t ,  a ’ k e g y e t l e n  e m b e r t ő l ; d e  a m a z  s e m  
a k a r v á n  a d n i ,  k a r d o t  r á n t a n a k ,  é s  k e m é n n y e n  v a g d a lk o z v á n ,  
a ’ k e g y e t l e n  e m b e r t  m e g - g y ö z i  a ’ v i t é z  ; d e  a ’ v i t é z - i s  s z ö r n y ű  
s e b e k e t  v é s z e n - f e l .  M i n d a z á l t a l ,  a ' g y ö z e d e l e m  u t á n  a' l e á n y z ó t  
m a g á n a k  j e g y z i ,  a h o z  l é v é n  k e d v e  m i n d e n i k  f é l n e k ,  k ö t e l e z i - i s  
900 m a g á t  e r ő s  h i t t e l  a ’ l e á n y z ó .  E z e k  u t á n |  m o n d  a ’ v i t é z  a ’ l e á n y  - 
(2 3 6 ) z ó n á k  : E g y n é h á n y  n a p o k ig  m a r a d g y - m e g  e b b e n  a z  é n  k a s t é ­
l y o m b a n ,  m i g  A p á m n a k ,  A n y á m n a k  h í r t  t é s z e k ,  é s  h o z z á  k é -
C X V I I .  *  De obstinatis et converti non volentibus, et 
eorum  p laga  per d iffin itivam  sententiam . ( D .  2 7 .  
D e m u l ie r e  a d u l t e r a ta .  V .  ö .  1 8 4 .  D e  f i l ia  r e g is  e t ty r a n n o .  
A  2 7 . - n e k  s z ö v e g e  k ö z e l e b b  á l l  a  v u l g . - h o z . )
1 v u l g . : F r e d e r ic a s .
a ’ MECt-ÁLTALKODOTTAKBÓL é s  a z o k n a k  b ü n t e t é s e k b ő l . 3 3 3
szülök, viszsza térvén, liogy a’ menyegzői lakodalom mentöl 
betsületesben mennyen végben közöttünk.2 E’ szók után el- 
biítsúzván egymástól, és már a’ vitéz távúi lévén hazájától, 
érkezik egy, más kegyetlen ember3 a’ vitéz házához, és ott zör­
getett ; de a' leány bé nem akarta botsátani. Végre sokat kezd 
Ígérni az ember, kire nézve bé-botsáttya a' leány, hozzá mé- 
gyen, és el-hállya mint feleségét.4 A’ vitéz-is mint egy holnap 
múlván érkezik maga házához ; de a’ leány bé nem botsáttya, 
jó szovát sem adgya néki. Mellyet vévén eszében, mond : Oh 
jó leányzó, miért nem emlekezel-meg rólam, a’ ki téged a’ 
haláltól meg-mcntettelek; és a' hitröl-is, mellyel meg-eskiidtél 
nékem ? Kérlek mútasd-meg ortzádat nékem, és szóly. Amaz 
égi? ablakon ki-tekintvén : mit akarsz úgymond ? Kinek felel a 
vitéz: Én tsudálkozom rajtad, miért feletkeztél-el rólam, ’s 
ihon tekints-meg a’ testemen a’ sok seb-helyeket, mellye- 
ket éretted szenvedtem. Le-vetkezvén; imé, úgy-mond, 
a’ te életedért vettem én fel ezeket, azért ne légy háládatlan 
hozzám, hanem nyisd-meg az ajtót, mútasd-meg ortzádat, hogy 
tégedet, mint kedves jegyesemet hozzám végyelek. De a’ leány, 
mind azokra a’ szókra sem lőtt engedelmes. Végre a’ Biró 
eleibe mégyen a’ vitéz, és ott panaszszát elé számlállya, seb- 
lieleit meg-mútattya, mellyeket azért szenvedett, hogy azt a’ 
leányt Feleségül vehesse. Ezeket hallván a’ Biró, hivattya a’ 
kegyetlen embert, kinek a’ Biró: Te vóltál-é úgy-mond, ki ezt 
az Aszszonyi-állatot el-ragadtad, kit ez| a’ vitéz maga erejével J_ 
szabadított-ki kezedből? Kinek felel a’ kegyetlen ember: Én*“ ’7 
voltam az. Mond viszont a’ Biró : No hát ez, annak a’ Felesége 
törvény szerint, a’ ki kezedből ötét meg-mentette. Mivel pedig 
a’ más ember házában hír nélkül mentél-bé, és másnak ágyát 
meg-ferteztetted: Harmadszor, ennyi ideig feleségét magadnak 
tartottad, ezekre már mit felelsz ? De amaz tsak el-némúl. Az 
Aszszonyhoz fordulván pedig a’ Biró, mond: Te Aszszony, két 
okra nézve-is köteles voltál e’ vitézhez, mert elsőben tégedet
2 r ö v .  8 é p e n  n e m  m á s , h a n e m  a z  e l ő b b i ,  a  k i  e r ő s z a k o t
t e t t  v o l t  r a j t a .  —  4 el a m b o  s im u l  i l la  n o c te  d o r m ie r u n t .
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a ’ l a t o r t ó l  m e g - s z a b a d í t o t t : M á s o d s z o r ,  e r ő s  h i t t e l  k ö t e l e z t e d  
m a g a d a t ,  é s  m é g - i s  a z  ö  h á z á h o z ,  m i é r t  k e l l e t t  m á s  i d e g e n t  
b é - b o t s á t a n o d  ? K ir e  s e m m i t  n e m  f e l e l h e t v é n  a z  A s z s z o n y ,  
m i n d e n i k e t  f e l - a k a s z t a t t y a ,  é s  a ’ B ir ó n a k  ig a z  Í t é l e t i t  a z  e g é s z  
t a r t o m á n y b a n  h e l y b e n  h a d g y á k .
ENNEK MAGYARAZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a z  e l - r a g a d t a t o t t  l e á n y  n e m  e g y é b ,  h a n e m  
a' l é l e k ,  m e l l y e t  a ’ r a g a d o z ó  ö r d ö g  m i n d  a d d ig  l e s e s k e d i k ,  h o g y  
e l - r a g a d o z h a s s o n ,  é s  a z t  n e m  t s a k  m e g - g y a l á z n i ,  h a n e m  ö r ö k  
l i a l á l l a l - i s  k í v á n n y a  m e g - ö l n i .  I l l y e n  v e s z e d e l e m b e n  l é v é n  m i n ­
d e n  e m b e r ,  h a  s z i v e  s z e r i n t  f e l - k i á l t  I s t e n h e z ,  a z é r t  v ö t t - f e l  
e m b e r i  t e r m é s z e t e t  a z  I s t e n  F i a ,  h o g y  m i n t - e g y  v i t é z ,  s e g í t s é ­
g é r e  m e n n y e n  a ’ n y o m o r u l t a k n a k ,  é s  s o k s z o r  m e g - i s  s z a b a -  
d ít t y a -  l e l k ü n k e t  a ’ k e g y e t l e n  ö r d ö g n e k  h a t a l m á b ó l ,  é s  o l ly a n -  
k o r  m i n t  e g y  j e g y e s é t  m a g á n a k  f o g la l  b e n n ü n k e t ; d e  m i  o t t a n -  
o t t a n  e l - i d e g e n e d ü n k  a ’ m i  U r u n k t ó l ,  é s  k e g y e t l e n  h ó h é r o k  
t á r s a s á g á b a n  a d g y u k  m a g u n k a t ,  v a l a m i k o r  l e l k ü n k e t  a' b ű n ö k ­
k e l  b é - r ú t í t t y u k .  A z o n b a n  e l - j ö n  a ’ m i  k e g y e l m e s  U r u n k , k ih e z  
^ 2  n a g y o b b  k ö t e l e s s é g ü n k  v o l n a , |  m e g - á l l  s z i v ü n k n e k  a j t a j á n á l ,  o t t  
(2 3 8 )  e l e g e t  z ö r g e t ; d e  n e m  b o t s á t t .y u k - b é  ö t é t ,  m e l l y  v a k m e r ő s é g ­
b e n  h a  v é g i g  m e g - m a r a d u n k ,  n e m  ú g y  j ö n - e l ,  m i n t  a ' m i  l e l ­
k ű n k n e k  m á t k á j a ,  h a n e m  m i n t  a ’ m i  g o n o s z  t s e l e k e d e t ü n k n e k  
b ir á j a .1
C X V I I I .  K É S Z .
Ä  tsalárdságról *
V O lt  e g y  fö  e m b e r ,1 k i  É g y i p t u s b a  m e n t ,  é s 2 o t t  h a d t a  
b í z o t t  h e l y b e n  m i n d e n  k i n t s é t  e g y  v é n  e m b e r  k e z é b e n ,  ú g y -
[Moral.] 1 Szabadon és kissé röv.
CXVIII. * D e  f a l l a c i a  e t  d o l o .  (D. 02. De m ilite et vetula, 
que pecuniam  reuocauit.)
1 Miles. — 2 kissé röv.
A TSALARDSAGROL.
m i n t  e z e r  t á l e n t o m a t .  A z o n b a n ,  m a g a ,  o r s z á g o k  j á r n i  m e n t .  
U t t y á t  v é g e z v é n ,  f e l - k e r e s i  a ' g a z d á j á t ,  k i n é l  k i n t s é t  l i a d t a  
v o l t : a m a ’ p e d i g  f ö l d t ő l  m e n n y t ő l 3 t a g a d g y a ,  h o g y  a ’ d o lo g b a n  
s e m m i t  n e m  t u d n a ,  s ő t  ö t é t  s o h a  s z e m é v e l  s e m  lá t t a .  A ' fő  e m ­
b e r  m i n d a z á l t a l  s o k á i g  f i r t a t t y a ,  h o l  s z é p  s z ó k k a l ,  h o l  Í g é r e t ­
t e l  ; 4 d e  a" v é n  g a z d a  a n n á l  in k á b b  h a r a g s z i k ,  é s  f e n y e g e t ö d -  
z ik  ; v é g r e  a' k á r o s  n a g y  s z o m o r ú s á g g a l  é s  k á r r a l  t á v o z ik - e l  a z  
ö r e g  e m b e r t ő l .  M id ő n  m e n n e  b ú s u lv a ,  t a l á l  e g y  v é n  A s z s z o n y t  
e lö l  R e m e t e  k ö n t ö s b e n ,  p á l t z á j a  l é v é n  a ’ k e z é b e n ,  a z  ú t r ó l  a ’ 
k ö v e k e t  h á n y o g a t v á n ,  h o g y  a z  e m b e r e k  m e g  n e  b o t o l l y a n a k  
b e n n e k .  M e g - i s m é r v é n  a ’ v é n  A s z s z o n y  a' s z o m o r ú  e m b e r t ,  
h o g y  i d e g e n  v o l n a  a z o n  a ’ f ö l d ö n ,  k é d i  t ő l e ,  m i  j á r á s b a  v o l n a ?
É s  a m a z  e l é  s z á m lá l l y a  r e n d - s z e r i n t  m i n d e n  d o l g á t ,  a z t - i s  m i n t  
t s a l a t o t t - m e g  a z  ö r e g  e m b e r t ő l ,  k i  m i a t t  m i n é m ü  k á r b a n  v o l n a .  
K in e k  m o n d  a ’ v é n  A s z s z o n y :  H a  i g a z a t  m o n d a n á l ,  é n  j ó  ta -  
n á t s o t  a d n é k  : K in e k  a m a z  : B iz o n y s á g o m  I s t e n ,  ú g y - m o n d ,  a z  
é n  i g a s s á g o m b a n .  M o n d  v i s z o n t  a ’ v é n  A s z s z o n y :  H o z z  e g y  
b i z o n y s á g o t  e lé ,  k i n e k  h i t e l e s  l é g y e n  a ’ s z a v a .  M e l l y e t  m i d ő n  
e l é  h o z o t t  v o l n a  a - k á r o s  e m b e r ,  m o n d  a n n a k  a ’ v é n  A s z s z o n y : 
E r e g y , |  m e n n y - e l ,  v é g y  a ’ p i a t z o n  i g e n  s z é p e n  f e s t e t t  t í z  k o s á -  2 6 3  
r ó k á t ,5 é s  m i d ő n  a z o k a t  e lé  h o z o d ,  t ö l t s - m e g  k ö v e k k e l  e lö t t e r r p  ( ^ Ú )  
é s  m i n d e n i k r e  v e s s  a r a n y o s  la k a to t .®  E z e k  m e g - l é v é n ,  m o n d  a ’ 
v é n  A s z s z o n y  a ’ k á r o s n a k : k e r e s s  t í z  e r ő s  e m b e r t ,  k ik  v e g y é k -  
f e l  e z e k e t ,  a ’ k o s á r o k a t ,  é s  h o z z á k  u t á n n a m  ; e l - m é g y e k  é n  a ’ 
t e  t á r s o d d a l  a n n a k  a z  e m b e r n e k  h á z á h o z ,  a - k i m e g - t s a l t  t é g e d ,  
é s  m i k o r o n  é n  a ’ h á z á b a n  l é s z e k ,  j ö j j e n e k - e l  a ’ t e r h e s  k o s á r o k ­
k a l  a z  e m b e r e k  e g y m á s  u t á n ,  a z u t á n  j ö j j - b é  t é - i s ,  é s  k é r j e d  
b á t r a n  p é n z e d e t ,  ú g y  h i s z e m  n e m  f o g s z  h í j á b a n  j á r n i .  A k k o r  
a ’ v é n  A s z s z o n y  b é - m é g y e n  a ’ v é n  e m b e r  h á z á b a ,  é s  m o n d  
n é k i : U r a m  e z  a z  i d e g e n  e m b e r  e d d ig  n á l a m  t a r t o t t  s z á l l á s t ,  
m o s t a n  p e d i g  h a z á j á b a n  a k a r v á n  m e n n i ,  b i z o n y o s  h e l y b e n  
a k a r n á  p é n z é t  l e - t e n n i : é n  p e d i g  ig a z  e m b e r n e k  i s m é r v é n  t é -
3 H. kifejezése. — 4 blandis sermonibus. — 5 cophinos . . .  —
0 exterius pretiosis depict os coloribus, ferroque ligatos cum sera-
t uris deargentatis.
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g e d  l e n n i ,  h o z z á d  i g a z í t o t t a m  : k é r l e k  I s t e n  k e d v é é r t ,  é s  a z  é n  
b a r á t s á g o m é r t ,  a d g y  s z á l l á s t  e n n e k  a ’ p é n z n e k ,  m e l l y  t í z  k o s á r ­
b a n  v a g y o n .  A ’ b e s z é d  k ö z b e n  a ’ k á r o s - i s  b é - é r k e z ik  a ’ r e n d e  
l é s  s z e r i n t  a ’ h á z b a ,  é s  k é r n i  k e z d i  a z o n  g a z d á n á l  l e - t ö t t  p é n ­
z é t .  G o n d o l v á n  a ’ g a z d a ,  h o g y h a  m e g  n e m  a d g y a  a ’ p é n z t  n é k i ,  
a m a ’ t íz  k o s á r  p é n z t  n e m  f o g j á k  n á l a  h a d n i ; a r r a  n é z v e  n a g y  
ö r ö m m e l  l á t t y a  a ’ k á r o s t ,  k e z e t  f o g  v é l e ,  e g é s s é g é r ö l  t u d a k o z ik ,  
i s m é r e t s é g é t  n e m  t a g a d g y a ,  é s  m i n d e n  p é n z é t  f o g y a t k o z á s  n é l ­
k ü l  m e g - a d g y a .  P é n z é t  k e z é h e z  v é v é n ,  a ’ v é n  g a z d a  h á z á t ó l  
e l - m é g y e n ,  I s t e n n e k  h á l á t  á d , é s  a ’ v é n  A s z s z o n y n a k  m e g ­
k ö s z ö n i  a ’ j ó a k a r a t o t .  A ’ v é n  A s z s z o n y  m e g - h a d g y a  a ’ v é n  g a z ­
d á n a k ,  h o g y  a ’ t í z  t e r h e s  k o s á r o k r a - i s  j ó  g o n d o t  v i s e l l y e n  m i n d  
a d d ig ,  m í g  é r e t t e  j ö h e t n e k .  H ly e n  ú t o n  j u t o t t  p é n z é h e z  a' fö  
e m b e r .  I
ENNEK MAGYAEAZATTYA.
E z  a ’ fö  e m b e r  p é ld á j a ,  l e h e t  m i n d e n  v i lá g o n  l é v ő  e m b e ­
r e k n e k ,  k ik  e z  é l e t b e n  t s a k  s z a r á n d o k s á g b a n  j á r u n k ,  k ö z e l í t v é n  
m i n d e n n a p  ö r ö k ö s  h a z á n k r a ,  m e l l y b e n  k e l l  m e n n ü n k  a ’ h a lá l  
á l t a l .  A z  I s t e n  p e d i g  t i z  t á l e n t o m a t  b í z o t t  r á n k : ú g y - m i n t ,  a z  
ö  t í z  p a r a n t s o l a t t y á t ,  m e l l y e k e t  h a  r e s t e l l ü n k  h o r d o z n i ,  é s  
e n n e k  a ’ v i lá g n a k  h á z á n á l  l e - t e s z s z ü k ,  m e l l y  i g e n  t s a lá r d  v é n  
g a z d a ,  e z ,  ö r ö m e s t  v i s z s z a  n e m  a d g y a  a z t  a ’ s z é p  k i n t s e t ,  h o g y  
a z z a l  é lh e s s ü n k  ö r ö k ö s  h a z á n k b a n .1 A ’ v é n  A s z s z o n y  p e d ig ,  k i  
a z  ú t r ó l  a ’ b o t r á n k o z t a t ó  k ö v e k e t  e l  h á n n y a  v o l t ,  a ’ j ó  l e l k i -  
i s m é r e t .  E z  n e m  s z e n v e d  l e l k ű n k b e n  é s  s z i v ü n k b e n  s e m m i  
r ú t s á g o t ,  é s  a k a d é k o k a t .2 I l l i k  a z é r t  a ’ t e  s z i v e d n e k  k o s á r á t - i s  
m e g - r a k n o d  ; d e  n e m  b o t r á n k o z á s n a k  k ö v e i v e l ,  h a n e m  o l ly a n  
k ö v e k k e l  a ’ m i n é m ü  ö t  k ö v e k e t  D á v i d  t ö t t  v o l t  a z  ö  p á s z t o r i  
t á s k á j á b a ,  m e l l y e k n e k  e g y i k é v e l  a z  e r ő s  e l l e n s é g e t ,  a ’ n a g y  
G ó l i á t o t  m e g - g y ö z t e ,  m e l l y e k  a z  I s t e n b e n  v a ló  b i z o d a lo m n a k
[Moral.] 1 röv. — 2 Tetemes k ihagyássa l; az eredetiben a tíz 
em ber is allegóriái értelmezéssel a bűnbánat tíz cselekedete, a 
megszegett tíz parancsolat ellenében.
k ö v e i  v o l t á n a k .  M i n k - i s  t é g y ü n k  s z i v ü n k  r e j t e k i b e  ö t  k ö v e t ,  
ú g y - m i n t  a ’ C h r i s t u s  J é s u s  ö t  m é l y s é g e s  s e b e i n e k  e m l e k e z e t i t ,  
a z o k b a n  b í z v á n ,  i g a z  h i t t e l ,  r e m é n s é g g e l ,  é s  i s t e n i  s z e r e t e t t e l ,  
m e g - g y ö z z i i k  a z  e l l e n ü n k  t á m a d o t t  m i n d  f ö ld i ,  m i n d  p o k o lb é l i  
G ó l i á t o t .3
MELLY HÁLÁDATLAN LEGYEN AZ EM BER EZEN A* VILÁGON. 3 3 7
C X I X .  R É S Z .
Melly háládatlan légyen az ember ezen a 
világon.*
Y O lt  e g y  K ir á ly n a k  G e n e r á l i s s á ,1 k i  b i r o d a lm á b a n  m i n -  
d e n e k - f e l e t t  u r a l k o d o t t .2 Y ó l t  a ’ k i r á l y i  h á z  m e l l e t t  e g y  n a g y  
b e r e k ,  k i  m i n d e n - f é l e  v a d a k k a l  b ö - |v ö s  v o l t .  a b b a n  a ’ K ir á l y  2 6 5  
m é l y  g ö d r ö k e t  á s a t o t t ,  é s  a ’ g ö d r ö k  s z á j á t  f a  l e v é l l e l  g y e n g é n  * 
b é - s z í n l e t t e ,  k i b e n  h u l l o t t a k  é s  f o g a t t a k - m e g  a ’ v a d a k .  E g y k o r  
l o v a s t ó l  m é g y e n  v o l t  a' K ir á ly n a k  a z  a ’ f e l - f u v a l k o d o t t  G e n e r á ­
l i s s á ,  l o v a s t ó l  á l t a l  a ’ b e r k e n ,  a ’ k i  e g g y i k  m é l y  g ö d ö r b e  m i n d  
l o v a s t ó l  b e l é  e s i k .  O t t a n  t s a k - h a m a r  a z o n  v e r e m b e n  e g y  o r o s z ­
l á n o s  b é - e s ik ,  a z u t á n  e g y  m a j o m , a z u t á n  e g y  r e t t e n e t e s  k íg y ó .  
A b b a n  a ’ v e s z e d e l e m b e n  l á t v á n  m a g á t  a ’ G e n e r á l i s ,  k i á l t o t t  a ’ 
m i n t  t ő l e  l e h e t e t t .  K in e k  k i á l t á s á t  h a l l g a t v á n  e g y  s z e g é n y  
G v i d ö 3 n e v ű  e m b e r  (k i s z á m á r á n  f a  h u l l a d é k o k a t  s z e d v é n ,  
h a z a  h o r d g y a  v o l t ,  é s  é l e t é t  a z z a l  t á p l á l t a )  m é g y e n  a ! v e r e m  
s z á j á r a ,  k i n e k  a ’ G e n e r á l  e s e d e z n i  k e z d ,  s o k  k i n t s e t  Í g é r v é n  
n é k i ,  h a  k i - v o n s z a  a ’ v e r e m b ő l .  K in e k  m o n d  a ’ G v id ó  : ü g y  d e  
é n  t s a k  a ’ k i s  f a  h o r d á s s a l  t á p l á l o m  m a g a m a t ,  é s  l i á z a m - n é p é t ,  
h a  t s a k  a z  e g y  n a p o t  h í j á b a n  e l - m ú l a t o m - i s ,  a ’ t e  s z a b a d í t á -
a r ö v .
C X I X . * Q u o d  o m n i u m  v i v e n t i u m  i n  m u n d o  d e  b e n e ­
f i c i i s  a c c e p t i s  e s t  i n g r a t i s s i m u s  h o m o .  ( I ) .  1 4 5 . De 
Ingrato et Cydone.)
1 sen es c at cum. — 2 +  cuius cor ita elevatum et exaltatum  est, 
quod omnes opprimebat, quia ad nutum  eius omnia fiebant. —
3 G vidó  h e l y e t t ; a z  e .-b e n :  G uido.
2 áGeeti Eomanornm.
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s ó d b a n  t ö l t v é n  i d ő m e t ,  é n  t s a k  a b b a n - i s  k á r t  v a l ló k .  A k k o r  
a n n á l  n a g y o b b  f o g a d á s s a l  k ö t e l e z i  m a g á t  a ’ G e n e r á l i s ,  t s a k  
ö t é t  s z a b a d í t s a ,  n a g y  e m b e r r é  t é s z i . 4 A r r a  n é z v e  G v id ó  b é -  
m é g y e n  a ’ v á r o s b a ,  é s  i g e n  l i a m a r  h o z  e g y  l i o s z s z ú  k ö t e l e t ,  é s  
a z t  b é - e r e s z t i  a ’ g ö d ö r  f e n e k é r e ;  d e  e l s ő b e n  i s  a z  o r o s z lá n  
k a p j a  a ’ k ö t e l e t ,  é s  a z t  k i  h ú z v á n  a ’ s z e g é n y  e m b e r ,  a ’ g ö d ö r  
s z á j á t ó l 5 e l - f ú t  a z  o r o s z lá n  a z  e r d ő r e .  M á s o d s z o r  b é - e r e s z t v é n ,  
a ’ m a j o m  r a g a d g y a  a ' k ö t e l e t ,  é s  k i - h ú z v á n  a z t - i s ,  f ú t  a z - i s  a z  
e r d ő r e .  H a r m a d s z o r : A ’ n a g y  k íg y ó  t e k e r e d i k  a ’ k ö t é l  v é g é r e  ; 
m i d ő n  a z t  k i - v o n t a  v o l n a ,  m i n t h a  k ö s z ö n e t é t  t e t t  v o l n a 6 G v i-  
d ó n a k ,  m é g y e n  a z - i s  a z  e r d ő r e .  U t ó l l y á r a ,  k ö n y ö r ö g  a ’ G e n e ­
r á l ,  h o g y  m á r  ö t e t - i s  v o n n y a - k i : 6 ö t e t - i s  k i - v o n s z a  s z e g é n y  
á 6 6  G v id ó ,  é s  a z u t á n  a ’ l o v a t - i s  k i - v o n s z á k  k e t t e n .  É s  lo v á r a ]  ü lv é n  
* a ’ G e n e r á l ,  m é g y e n  u d v a r h o z .  M é g y e n  G v i d ó - i s  h á z á h o z ;  d e  
m i v e l  ü r e s  k é z z e l  é r k e z e t t ,  k e d v e t l e n ü l  l á t t y a  a ' F e l e s é g e ,  a z o n ­
b a n  m e g - b e s z é l l i  m i n t  t ö r t é n t  v o l n a  d ó ig a ,  é s  m e l l y  n a g y  ig é -  
r e t i  v o l n a  a ’ G e n e r á l t ó l ,  k in  ö s z t ö n  m e g - ö r ü l  a z  A s z s z o n y  e m ­
b e r .  R e g g e l t  é r v é n ,  m é g y e n  u d v a r h o z  G v id ó , m e g - i z e n v é n  a z  
a j t ó n - á l l ó t ó l  a ’ G e n e r á l n a k ,  h o g y  m á r  ö  o t t  v o l n a ,  a ' k i  ö t é t  
a ’ v e r e m b ő l  é s  m é r g e s  v a d a k  k ö z z ü l  k i - s z a b a d í t o t t a ,  h a  m i  
j ú t a l m a t  a d n a  a ’ j ó t é t e m é n y é r t  i g é r e t i  s z e r i n t .  A z o n  m e g -  
h a r a g u v á n  a ’ G e n e r á l i s ,  s z i d n i  k e z d i ,  a ’ d o l g o t  t a g a d g y a ,  é s  
t ö b b é  a ’ d o l g o t  m e g  s e  e m l í t s e ,  m e r t  k e m é n n y e n  m e g - p á l t z á z -  
t a t t y a .  A ’ m e l l y e t  e l - i s  k ö v e t e t t  r a j t a  a ’ G e n e r á l ,  m e r t  i g e n  
m e g - v e r e t t e .  H a r m a d s z o r - i s  p r ó b á lv á n  a ’ s z e g é n y  e m b e r  a  
k ö n y ö r g é s t ,  a k k o r  ú g y  e l - v e r e t t e ,  h o g y  h ó i t  s z á m b a  h a d t a ,  ú g y  
h o g y ,  « ’ s z a m á r o n  m e n t  u t á n n a  a ’ F e l e s é g e ,  é s  ú g y  v i t t e  h a z a  
ö s z v e  r o n t s o l t  t e s t é t ,  k i n e k  g y ó g y í t á s á r a  k ö l t ö t t e ,  v a l a m i  k e v é s  
k e r e s m é n y e  v o l t .  M e g - g y ó g y ú l v á n  i d ő r e ,  m é g y e n  i s m é t  e lé b b i  
s z o k á s a  s z e r i n t  a z o n  b e r e k b e  f a  s z e d e g e t é s r e  : m e n v é n ,  t a lá l  
e lö l  t í z  m e g - t e r h e l t  s z a m a r o k a t ,  é s  u t á n n o k  e g y  o r o s z lá n t ,  k i  
e g y e n e s e n  a ’ G v id ó  h á z á h o z  l i a j t y a  ő k e t .  N é z v é n  G v id ó  s z o r ­
g a l m a t o s o n  a z  o r o s z lá n t ,  e s z é b e  v é s z i ,  h o g y  a z  a z , a ’ k i t  ö  a'
4 quod ei de divitiis provideret. — 5 -f- applausum ei fecit. —
8 r ö v .
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g ö d ö r b ő l  k i - v o n t .  I g v ,  k ö z e l í t v é n  a z  o r o s z lá n  G v i d ó h o z ,  j e l t  á d  
a  l á b á v a l  n é k i ,  h o g y  a z o k a t  a ’ t e r h e s  s z a m á r o k a t  h a j t s a  h á z á ­
h o z .  M e g - t é r  a z é r t  G v id ó  a ’ s z a m á r o k k a l ,  a z  o r o s z lá n - i s  s e g í t ­
v é n  n é k i 7 e g é s z  h á z á i g .  O t t  a z  u t á n  f a r k á t  t s ó v á l ly a  O v i d é ­
n a k ,  é s  v i s z s z a  f ú t  a z  e r d ő r e .  E z e k  u t á n  G v id ó  a ’ t e m p lo m b a  8 
k i - h i r d e t i ,  h a  v a la k i  s z á m á r á t  v e s z t e t t e  v ó l n a - e l ; d e  n e m  t a ­
l á lk o z v á n  U r a ,  ö  f e l - b o n t y a  a ' s z a m á r o k o n  l é v ő  m á l - |h á k a t ,9 2 67  
k ik b e n  s o k  p é n z t  t a l á l v á n ,  i g e n  m e g - g a z d a g o d i k .  M á s o d  n a p - i s  
a z  e r d ő r e  m e n v é n  G v id ó  f á é r t ,  f e j s z é j e 10 *n e m  l é v é n ,  t s a k  n é z  
v o l t  e g y  f á n a k  t e t e j é r e ,  a ’ m e l l y  f á n  t ö r t é n e t  s z e r i n t  v o l t  a z  
a ’ m a j o m ,  m e l l y e t  ö  k i - v o n t  v o l t  a ’ g ö d ö r b ő l .  K i l á t v á n  G v id ó -  
n a k  s z ü k s é g é t ,  a n n y i  f á t  t ö r d e l ,11 é s  h a j i g á l - l e  a ’ f a  t e t e j é r ő l ,  
k i v e l  m e g - t e r h e l i  G v id ó  s z á m á r á t ,  é s  h á z á h o z  e g é s z  t e r h e l  
m é g y e n .  M á s  n a p o n - i s  a z u t á n ,  m é g y e n  G v id ó  a ’ b e r e k r e ,  l e ­
ü l v é n  e g y  f a  a l a t t 12 n y u g o d n i , 18 t e k i n t - f e l  a ' fá r a ,  h á t  a z o n  
v a g y o n 14 a ’ k í g y ó ,  k i t  a ’ g ö d ö r b ő l  k i - h ú z o t t ,  k i n e k  s z á j á b a n  
e g y  k ö  v a g y o n  f e j é r r e l ,  f e k e t é v e l ,  é s  v e r e s  s z í n n e l  t a r k á z o t t ,  
m e l l y  k ö v e t  a ’ k í g y ó  é p e n  a ’ k e b e lé b e  v é t  a z  e m b e r n e k .  A z z a l  
G v id ó  m é g y e n  h a z a ,  é s  a ' k ö v e t  v i s z i  e g y  t u d ó s  ö t v e s h e z ,16 á ‘ 
k i m e g - i s m é r v é n  a ’ k ő n e k  e r e j é t ,  s z á z  f o r i n t o t  ö r ö m e s t  a d o t t  
v o l n a  é r e t t e .  G v id ó  a z o n b a n  a z o n  k ő n e k  e r e j é v e l  i g e n  e lé  m é ­
g y e n  d o l g á b a n ,1® é s  n a g y  v i t é z i  á l la p a t r a  v á l ik  : 17 M e l l y e t  é r t ­
v é n  a ’ K ir á ly ,  h i v a t t y a  G v id ó t ,  k é r v é n  p é n z e n  a ’ k ö v e t  t ő l e  
ú g y h o g y ,  v a g y  o d a  a d g y a  a ’ k ö v e t ' n é k i ,  v a g y  k i - m é g y e n  o r s z á ­
g á b ó l .  M o n d  G v id ó  a ’ K i r á l y n a k : U r a m  é n  o d a  a d h a t o m  a ’ 
k ö v e t ; d e  ú g y  t u d g y a d  a ’ k ő n e k  t e r m é s z e t i t ,  h o g y  h a  ig a z  á r r á t  
l e  n e m  t é s z e d ,  v i s z s z a  f o r d u l  é n  h o z z á m  e z  a ’ k ö . A k k o r  á d  
h á r o m  s z á z  f o r i n t o t  a ’ K ir á ly  é r e t t e  ; d e  G v id ó  h a z a  m e n v é n ,  
t s a k  h a m a r  a ’ m a g a  lá d á j á b a n  t a l á l l y a  a ’ k ö v e t ,  k i t  m a g a ,  a ’ 
K ir á l y  e l e i b e  v i s z e n ; a z o n  t s u d á lk o z ik  a ’ K ir á ly ,  é s  a z o n  k e z d i
7 et leo sequebatur. — 8 per diversas ecclesias. * fardel-
las. — 10 instrum entum  ferreum . — 11 cum dentibus et angui­
bus. -— 12 «egy fa alatt» H. hozzátétele. — 13 ad preparandum
instrum en tum . — 14 H. hozzáté tele. — 15 ad unum peritum . —
18 m u l ta  bona a d q u is iv it .  —  17 in m ili tia m  est p ro m o tu s .
2 2 *
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k é r n i, m o n d g y a -m e g  n é k i m i fo r m á b a n  ju to t t  a lio z  a ’ k ő h ö z .  
A k k o r  G v id ó  e le i tő l  fo g v á s t  e lé  s z á m lá lly a , m in t  já r t  lé g y e n  a' 
K ir á ly  G en er á li s sá v a l, a z t  m in t  h ú z ta -k i a ’ m é ly  g ö d ö r b ő l, a ’ 
va d a k  k ö z z ü l, k ié r t  m iv e l  f iz e te t t  n é k i a ’ G en er á l, m e g  b e sz é lik
- ß,s A z o r o sz -l lá n tó l- is ,  a - m a jo m tó l, é s  a ’ n a g y  k íg y ó tó l m itso d a  
/ 24j4<)  ^ • « . i ,
jú ta lm o t  v ö tt , m in d  e lé  sz á m lá lly a . A z o k o n  a ‘ K irá ly  e l-tsu d á l-
k o z ik , é s  G e n e r á lis sá n a k  m é lta t la n  t s e le k e d e t in  m e g -b ú sú l, és
m id ő n  e le ib e  h iv a t ta  v o ln a  a' G en er á lt, a - se m  ta g a d h a tta  a'
m e g -lö t t  d o lg o k a t, k ié r t  m o n d  a ’ K ir á ly  : O h h á lá d a tla n  em b er ,
h o g y  m iv e lh e t te d  e z t  i l ly e n  e m b e rr e l, k in e k  e n n y i jó té te m é n y it
v ö t te d ?  m ié r t  n e m  ta n ó ltá l, b á r -tsa k  a v a d a k tó l h á lá d á s t :  el-
lé s z  m á tó l fo g v a  m in d e n  h iv a ta lo d  n é lk ü l, é s  t isz te d b e  G v id ó t
á lla to m  h e ly e t te d , m e r t  te  a k a sz tó -fá n á l e g y e b e t  n e m  é r d e m -
le sz  e z é r t  a' h á lá d a tla n sá g é r t . E z t  a" K ir á ly  Í té le t it  az e g ész
o r sz á g  n é p e  h e ly b e n  h a d ta , é s  G v id ó t a ’ K ir á ly  u tá n  ö r ö m e st
u r a ltá k .18
ENNEK MAGYATÍÁZATTYA.
É d e s  F ia im , az I s te n  m in t  h a ta lm a s  K irá ly  te r e m te t te  a' 
v ilá g o t , é s  a ’ g y ö n y ö r ű s é g n e k  k e r t é t ; de m e g  n e m  m a ra d v á n  
ab b an  A d á m , m in d  m a r a d é k á v a l e g y ü tt  k i v e t te te t t  a' v ilá g  
g ö d r é b e n , a ’ k ib e n  az e m b e r i n e m z e tn e k  e l-k e l le t t  v o ln a  
v e s z n i ,1 h a n e m  a z o n  h a la n d ó sá g  v e r m é b e n  ak art e sn i az erő s  
o r o sz lá n - is ,  ki a ’ C h r is tu s  -Tésust p é ld á z z a , m iv e l  a ’ s z e n t  I r á s - i s2 
Júda nemzetéből való győzedelmes oroszlánnak nevezi ölel. 
E z m id ő n  az I s te n  e r e jé n e k  k ö te lé v e l  fe l-s z a b a d ú lt  v o ln a , az  
h a la n d ó sá g n e k  v e r m é b ő l, a z u tá n  so k  r e n d b é li a já n d ék o k k a l  
g a z d a g íto t ta  a ’ s z e g é n y  e m b e r e k e t ; a ’ s z e n t  L e lk e t  e l-k iild v é n  
m e g -b e ts ü lh e te t le n  m e n n y e i  g a z d a g sá g o k k a l, a ’ k i a ’ v ilá g  
v é g e z e t i ig  m e g -m a r a d  a ’ k e r e s z ty é n e k k e l ; d e  tsa k  a zo k k a l, kik  
h á lá d á ssa l v é sz ik  a ’ m e n n y e i  m a la sz to t , m e r t  a' h á lá d a tla n o k a t  
e rő s  b ü n te té s  a lá  v e ti az I s te n , é s  k i-v e ti az ö r ö k s é g b ő l: h a n e m
18 -f- et vitam in pace finivit.
[M o r a l .]  1 K öv. — 2 Apocal. V.
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m a r a d  a z  ' a lá z a t o s o k k a l ,  i s t e n f é l ő k k e l ,  I s t e n t - s z e r e t ö k k e l ,  é s  
h á l á d ó k k a l .3|
C X X . R É S Z . 2 6 9
(2 4 5
Az Aszszonyoknak mesterségen tsalárdsá- 
golcról*
D A r i u s  h a t a l m a s 1 K ir á ly n a k  v o l t  h á r o m  k e d v e s  g y e r m e k e ,  
a ’ k i  m i n e k - e l ö t t e  m e g - h a l n a ,  l i i v a t t y a  a z o k a t :  T e s t á m e n t o m -  
b a n  a ’ n a g y o b b i k n a k  a z  o r s z á g o t  h a d g y a .  A ' m á s o d i k n a k  a ’ 
k e r e s m é n y e k e t .2 A ’ k i s s e b b i k n e k  l i á g y  e g y  a r a n y  g y ű r ű t ,  e g y  
a r a n y  l á n t z ó t ,  é s  d r á g a  s z ő n y e g e t .  A z  a r a n y  g y ű r ű n e k  o l ly a n  
e r e j e  v o l t ,  h o g y  v a la k i  ú j á b a n  h o r d o z t a ,  a n n a k  n a g y  k e d v e s ­
s é g e  v o l t  m i n d e n e k  e l ő t t ,  é s  v a l a m i t  k í v á n t ,  m i n d e n t  m e g ­
a d t a k  n é k i .  A z  A r a n y  l á n t z n a k - i s  m a j d  h a s o n l ó  e r e j e  v o l t ;  
m e r t  a ' k i  n y a k á b a n  h o r d o z t a ,  a n n a k  m i n d e n  d o l g a i  k e d v e  
s z e r i n t  f o l y t á n a k .  A ’ s z ő n y e g n e k  a ’ v o l t  t u la j d o n s á g a ,  h o g y  a ’ 
k i T á ja  t e l e p e d e t t ,  v a l a h o v á  g o n d o lk o d o t t ,  m i n d g y á r t  o d a  m e h e ­
t e t t .  E z e k e t  h aT lta  a ’ k i s s e b b i k  f iá n a k ,  m e g - h a g y v á n  F e l e s é g é ­
n e k  h o g y  t a n í t t a t n á  a ’ g y e r m e k e t ,  é s  m í g  f e l  n e m  n e v e k e d n é k ,  
a d d ig  k e z é b e n  n e  a d n á  a z o k a t  a ’ m a r h á k a t .3 A z u t á n  m i n d g y á r t  
m e g - h a l  a ’ K ir á ly ,  é s  t e m e t é s e  u t á n  a ’ k é t  ö r e g b ik  f ia , m i n d ­
g y á r t  a ’ t e s t á m e n t o m  s z e r i n t  e l - f ó g l a l  m i n d e n e k e t .  A ’ k i s s e b ­
b ik  f ia  p e d i g ,  k i n e k  J ó n a t á s  v o l t  n e v e ,  a z  A n n y á t ó l  e l - k é r i  a' 
g y ű r ű t ,  é s  t a n u l n i  k é r e d z ik ,  k i n e k  k e z é b e  a d g y a  a ’ g y ű r ű t ; d e  
i g e n  k é r i  a z o n ,  h o g y  a z  A s z s z o n y  e m b e r  t á r s a s á g á t  t á v o z t a s s a ,  
h a  a ’ g y ű r ű b e n  k á r t  n e m  a k a r  v a l l a n i .1 E l - m é g y e n  J ó n a t á s  a '
a Tetemes rövidítéssel és szabadon.
CXX. * D e m u l i e r u m  s u b t i l i  d e c e p tio n e  e t d ec e p to r  in n  
e x ce ca tio n e . (D. 147. De Janatha, qu i habuit III-a  iocalia 
a patre  Dario p re  aliis fra tribus.)
1 prudens. — 2 om nia, que in  tempore suo adquisivit. —
3 iocalia. — 4 Fili, scientiam adq-uire et caveas a m uliere, ne forte 
anulum  perdas,
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g y ű r ű v e l ,  é s  i g e n  j ó l  t a n ú i  v o l t .  E g y  id ő  m ú lv a  a z  ú t z á n  s é t á l ­
v á n ,  m é g y e n  e l e i b e  e g y  s z é p  l e á n y ,  k i t  m e g - s z e r e t  a z  i f jú ,  é s  
t á r s ú l  a d g y a  m a g á t  h o z z á .  M id ő n  p e d i g  a n n y i r a  i s m é r k e d t e k
2 7 0  v o l n a ,  t s u d á l k o z o t t  a ’ l e á n y  5| r a j t a ,  m i  l e h e s s e n  o k a , h o g y  a z
(2 4 6 )  i f j ú n a k  p é n z e  n i n t s e n ,  l i a z ú l  s e m  k ü ld e n e k  s e m m i t ,  m é g - i s  
m i n t  k i r á l y  f ia , o l ly  f é n y e s e n  g y a k o r o l l y a  a z  I s k o l á t : 6 a h o z -  
k é p e s t  e g y  j ó  k e d v é b e n  t u d a k o z n i  k e z d  r ó la ,  é s  m i n d  a d d ig  
h í z e l k e d i k  a z  i f j ú  k ö r ü l ,  h o g y  m e g - m o n d g y a  a ’ l e á n y n a k  a z  
o k á t ,  m e l l y  a ' g y ű r ű n e k  e r e j é b ő l  s z á r m a z ik ,  k i t  ú j á b a n  v i s e l .  
A k k o r  m o n d g y a  J ó n a t á s n a k  a ’ l e á n y : L a 7 m e n n y i  e m b e r e k  
k ö z ö t t  f o r g a s z ,  g o n o s z  ó r á k  v a n n a k ,8 e l - v e s z t e d  a' g y ű r ű t ,  h a ­
n e m  a d d  k e z e m b e ,  é s  é n  j ó  g o n d v i s e l é s s e l  m e g - t a r t o m  s z á ­
m o d r a .  O d a  a d g y a  a z  i f jú  l e g é n y  a ’ g y ű r ű t ; d e  s o h a  a z u t á n  k i  
n e m  v e h e t t e  a ’ l e á n y  k e z é b ő l ; k i  m i a t t  i g e n  m e g - f o g y a t k o z -  
v á n  J ó n a t á s ,  k e s e r v e s e n  h a z a  m é g y e n  a z  I s k o lá b ó l ,  m e g - p a n a -  
s z o l v á n  a z  A n n y á n a k  k á r - v a l lá s á t .  K in e k  f e l e l  a ' K i r á l y n é : 
F e l e l e k  A s z s z o n y  e m b e r h e z  a d t a d  m a g a d a t ,  h i s z e m  m e g h a d -  
t a m  v o l t ,  h o g y  f ú t n á l  a t t ó l  m i n t  a ’ t ü z t ö l .10 H a n e m  im m á r  
a z  a r a n y  l á n t z o t  a d o m  h o z z á d  ; d e  a n n a k  k ü l ö m b e n  v i s e l l y e d  
g o n d g y á t ,  h a  b e t s ü l e t e d e t ,  é s  h a s z n o d a t  s z e r e t e d .  A z z a l  m e g ­
t é r  i s m é t  J ó n a t á s  a z o n  I s k o lá b a ,  é s  n é k i  h a s o n l ó k é p e n  l é s z e n  
d o lg a  m i n d e n  f o g y a t k o z á s  n é l k ü l .  A z o n b a n ,  t a lá lk o z ik  i s m é t  
a z o n  i s m é r ö j é v e l  a ’ l e á n n y a l  e g y b e n : L á t v á n  a ’ l e á n y  h o g y  
i s m é t  k i r á l y i  m ó d o n  v a g y o n  m i n d e n  d o lg á b a n  J ó n a t á s ,  t s u -  
d á l l y a  é s  k é r d e z i  t ő l e ,  h o g y  l e h e s s e n  a z ,  h o l o t t  s e m m i  k i n t s e t  
n e m  h o z n a k  s z á m á r a  a z  A n n y á t ó l ?  F e l e l  a z  i f j ú :  A ’ m e l l y  
a r a n y  l á n t z o t  n y a k a m b a n  h o r d o z o k ,  a n n a k  e r e j é t ő l  v a g y o n .  
É s  ő k  a d d ig  b a r á t k o z n a k  e g y m á s s a l ,  h o g y  m e s t e r s é g e s e n  a z t - i s  
k i - t s a l l y a  a ’ l e á n y  J ó n a t á s  k e z é b ő l ,  é s  a z o n b a n  i g e n  m e g ­
f o g y a t k o z i k  a z  i f jú ,  é s  m é g y e n  a ’ l e á n y h o z ,  k é r v é n  a z  a r a n y -  
l á n t z o t  t ő l e .  A ’ l e á n y  i s m é t  e s k ü n n i  k e z d , h o g y  e l - l o p t á k  t ő l e ,
271 é s l  s e m m i k é p e n  e lé  n e m  a d h a t t y a .11 M e l l y e t  h a l l v á n  J ó n a t á s ,
(2 4 7 )
5 -f- eius concubina. — * tam  laute vireret. —  7 H . t e s z i
h o z z á .  — H H . a d a lé k a . — 9 r ö v . — 10 tibi p r edixi, ut a m u ­
liere tibi caveas. — 11 t e t e m e s e n  r ö v ,
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k e s e r v e s e n  k e z d  s í r n i ,  a ’ s z e m é r e  h á n y v á n  a ’ l e á n y n a k  m i n d e n  
m e s t e r s é g é t ,  m e l l y e k k e l  e l - t s a l t a  t ő l e ,  m i n d  a' g y ű r ű t  ’s  m i n d  
a z  a r a n y - l á n t z o t ,  k i  m i a t t  m i n d e n  b e t s ü l e t i t  e l  v e s z t e t t e .12 
I l l y e n  k á r a  u t á n  m é g y e n  i s m é t  a z  A n n y á h o z  J ó n a t á s ,  é s  m e g -  
b e s z é l l i  a ’ K ir á l y n é n a k  m i n d e n  á l la p a t t y á t ,  k in  m e g - b ú s ú l  a z  
A n n y a  é s  m o n d  : L á t o m  m i n d e n  r e m é n s é g e d e t  a z  A s z s z o n y  
e m b e r b e n  v e t e t t e d ,  e l - m e h e t s z  n y e r e s é g e d d e l ,  e z e n - t ú l  m i n d e n  
e m b e r  b o l o n d g y á n a k  t a r t .  É n *  a ’ t a n á t s ,  m e n n y - e l  é s  e n n é l  j o b ­
b a t  t a n ú l y .13 E g y e b e t  m á r  n e m  a d h a t o k ,  h a n e m  i h o n  a z  A p á d ­
t ó l  m a r a d o t t ,  d r á g a  s z ő n y e g ,  e z u t á n  e l - é l h e t s z  ; d e  h a  a z t - i s  
e l - v e s z t e d ,  é n  e lö m b e  t ö b b é  b á r  n e  k e r ű ly .  A ’ s z ő n y e g g e l  i s m é t  
a z o n  I s k o lá b a  m é g y e n .  K i t  l á t v á n  a z  ö  e lé b b i  k e d v e s  i s m é r ö j e  
a ’ l e á n y ,  i s m é t  m e l l é j e  a d g y a  J ó n a t á s n a k  m a g á t .  A m a ’ l e ­
t e r í t v é n  a ’ s z ő n y e g e t ,  m i n d  k e t t e n  r e á  t e l e p e d n e k ,  é s  m i d ő n  a ’ 
s z ő n y e g e n  ü l n e  a ’ l e á n n y a l  e g g y ü t t ,  g o n d o l l y a  m a g á b a n  J ó n a -  
t h á s : O h  v a j h a  o l ly  m e s z s z e  f ö ld r e  v e t ő d n é m ,  a ’ h o l o t t  e m b e ­
r e k  s e m  t a l á l t a t n á n a k  ! A ' g o n d o la t  u t á n  t s a k  f e l - e m e l k e d n e k ,  
é s  o l ly  l i g e t  m e l l é  v e t e m e d n e k  a ’ v i lá g  v é g é n ,  a ’ h o l  e m b e r e k  
s e m  l á t t a t n a k .  A k k o r  v é s z i  e s z é b e  m a g á t  a ’ l e á n y z ó ,  é s  k e s e r ­
v e s e n  s i r  v o l t ,  m e r t  s z ö r n y e n  f e n y e g e t t e  J ó n a t á s ,  h o g y  a ’ v a ­
d a k n a k  o t t  h a d g y a ,  h a  a r a n y - l á n t z á t ,  é s  g y ű r ű j é t  e l é  n e m  
a d g y a .  A ’ l e á n y  m e g - i g é r i  u g y a n  a z  e l - r e j t e t t  m a r h á t ,  t s a k -  
l i o g y  a b b a n  a ’ h e l l y b e n  h o z z á  n e m  n y ú l h a t .  A z o n b a n ,  k é r d e z n i  
k e z d i  n a g y  l i i z e l k e d v e ,  m i t ő l  v a ló  l é g y e n  a z  a ’ s z ő n y e g .  K in e k  
m e g - j e l e n t i  a z  i f jú ,  h o g y  v a la k i  a r r a  t e h e t i  m a g á t ,  m i n d g y á r t  
o t t  l é s z e n  v é l e ,  a ’ h o l  g o n d o l l y a .  A z a l a t t  m i n d  k e t t e n  a ’ s z ö - |  272 
n y e g e n  ü l v é n ,  J ó n a t á s  t é s z i  a ’ l e á n y n a k  ö l é b e  a ’ f e j é t ,  é s  s z ő r  (24 8 )  
n y e n  e l - a l u s z i k ,  m e l l y e t  v é v é n  e s z é b e n  a ’ l e á n y ,  l a s s a n - l a s s a n  
a ’ s z ő n y e g e t  k i - v o n s z a  a ’ l e g é n y  a l ó l ,  é s  e l - g o n d o l l y a  m a g á ­
b a n ,  h o g y  o t t  l é g y e n ,  a ’ h o n n a t  r e g g e l  e l - j ö t t e k .  É s  a ’ l e á n y  
m i n d g y á r t  a ’ m a g a  h á z á h o z  v e t ő d ik .  J ó n a t á s  á l m á t  k i - a lu v á n ,  
f e l - s e r k e n ,  h á t  t s a k  a ’ p u s z t a  f ö l d ö n  f e k s z ik ,  a ' l e á n y n a k  j ó  
h í r e  s i n t s e n .  S í r  k e s e r v e s e n ,  d e  n e m  t ú d  m e l l y  f e l é  f o g n i ,  v é g r e
12 a z  e .-b e n  a  fiú  sa já t  s z a v a i .  —  * s a j tó h ib a  ? a  2. k ia d á s ­
b a n  is  í g y ;  a 3 .- b a n :  Ím e. —  13 a m o d o  sa p ie n tia m  a d d isc a s .
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t s a k  u g y a n  m e g - i n d u l ,14 é s  é r k e z ik  e g y  m é l y  f o ly ó  v í z h e z ,  a ’ 
m e l l y  o l ly  e r ő s , 15 é s  k e s e r ű  v o l t ,  h o g y  a z  e m b e r n e k ,  m i a t t a ,  
m i n d  a ’ t s o n t y á i g  l e - s e n y v e d e t t  a ’ h ú s a .16 A l t a l m e n v é n  a ’ 
v i z e n ,  e g y  p a l a t z k o t  m e g - t ö l t  v é l e .  O n n a t  t o v á b b  m é g y e n ,  é s  
t a l á l  e g y  t e r m ő  f á t ,  k i n e k  g y ü m ö l t s é b ö l  m i h e l y t  e s z i k ,  m i n d ­
g y á r t  m e g - p o k l o s o d ik  ; a n n a k  a ' g y ü m ö l t s é b e n - i s  l e - s z a k a s z t  
e g y n é h á n y a t ,  é s  e l - v i s z i  m a g á v a l .  A z u t á n  t a l á l  e g y  t i s z t a  f o l y ó ­
v í z r e ,  a ’ k i n  á l t a l  m e n v é n ,  v a l a m e n n y i  h ú s a  l e - h ú l l o t t  v o l t  a z  
e lé b b i  k e s e r ű  v i z  m i a t t ,  e z  á l t a l  m i n d g y á r t  m e g - g y ó g y ú l ,  é s  
m i n d  t e s t e  h e l y b e n  á l la p o d i k  ; a b b ó l  a ’ v i z b ö l - i s  e g y  p a l a t z k o t  
m e g - t ö l t ,  é s  e l - v i s z i  m a g á v a l .  T o v á b b  m e n v é n ,  t a lá l  i s m é t  e g y  
t e r m ő  f á t ,  k i n e k  g y ü m ö l t s é b ö l  é h  v ó l t á h o z - k é p e s t  e n n i  k e z d ,  
é s  v a l a m i n t  a ’ m á s i k  f á n a k  g y ü m ö l t s é v e l  m e g - p o k l o s o d o t t ; 
e n n e k  g y ü m ö l t s é t ö l  s z é p e n  m e g - t i s z t ú l : K in e k - i s  a ’ g y ü m ö l t s é -  
b e n  e l - v i s z e n  m a g á v a l .  O n n a t  e lé b  m e n v é n ,  l á t  e g y  v á r a t ,  é s  a ’ 
v á r b ó l  k i - j ö v ö  k é t  e m b e r r e l  s z e m b e  t a l á l k o z i k ,  k i t ő l  k é r d e z ik  
a z o k ,  m i t s o d a  e m b e r  v o l n a ?  J ó n a t á s  p e d i g  D o k t o r n a k  m o n d g y a  
m a g á t  l e n n i .  K ik  m o n d a n a k : E n n e k  a ’ f ö l d n e k  K ir á l ly á  im  
e b b e n  a ’ v á r b a n  l a k i k ,  a ’ k i  r ú t  b é l p o k l o s  ; d e  h a  v a la k i  m e g -  
2 7 3  g y ó g y í t a n á ,  s o k  k i n t s e t  a d n á n a k  a n n a k .  M e l ly r e  J ó n a t á s |  m i n d ­
i g ® )  g y á r t  r á  f e l e l .  A k k o r  a ’ k é t  e m b e r  v i s z i ,  a ’ p o k l o s  K ir á ly  
e l e i b e  J ó n a t á s t ,  k i n e k  a ’ m á s o d i k  f á n a k  g y ü m ö l t s é b ö l  e n n i  á d  
é s  m i n d g y á r t  m e g - t i s z t ú l .  A ’ m á s o d i k  f o l y ó - v i z b ö l  i n n y a  á d , 
a t t ó l ,  e l - s z a k a t k o z o t t  t e s t e  h e l y b e n  á l l  a ’ K ir á ly n a k  ; k ir e  n é z v e  
s z é p  a j á n d é k o k a t ,  é s  n a g y  k i n t s e t  á d  J ó n a t á s n a k .  A z z a l  m e g -  
i n d ú l v á n  J ó n a t á s ,  m é g y e n  a ’ t e n g e r  m e l l é ,  é s  o t t  h a z á j a b é l i  
h a j ó r a  t a lá l ,  m e l l y n e k  r é v é s z  m e s t e r é v e l  m e g - s z e g ö d v é n  é p e n  
h a z á j á b a  v i t e t i  m a g á t ;  é s  m é g y e n  a b b a  a ’ v á r o s b a ,  m e l l y b e n  
a n n a k - e l ö t t e  I s k o lá b a n  k e z d e t t  v o l t  j á r n i .  O t t a n  m i n d g y á r t  
n a g y  h í r e  f u t a m o d i k ,  m i n é m ü  n a g y  D o k t o r  é r k e z e t t  a ’ v á r o s r a .  
A z  a ’ l e á n y - i s  h a l á l r a  v o l t  b e t e g ,  k i  J ó n a t á s n a k  g y ű r ű j é t  é s  
e g y é b  e g y e t - m á s s á t  e l - t s a l t a  v o l t ,  é s  k ü ld  a ’ D o k t o r  u t á n ,  k i t  
a ’ b e t e g  l e á n y  n e m  i s m é r t - m e g  ; d e  i s m é r t e  J ó n a t á s  ö t é t .  M ik o r
14 +  et signo crucis se m uniens per quemdam viam ambula­
vit. — 15 -f- fervida. — 16 carnes pedum.
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m á r  a ’ b e t e g ,  o r v o s s á g o t  k é r n e ,  m o n d  J ó n a t á s  : e z  a z  é n  o r v o s ­
s á g o m  n e m  h a s z n á l  a d d ig ,  v a l a m e d d ig  e m b e r  m e g  n e m  g y ó -  
n i k ; é s  h a  v a l a k i t  v a l a m i b e n  m e g - t s a l t ,  i g a z á n  m e g  n e m  v a l l y a .  
A k k o r  a ’ l e á n y  n a g y  s z ó k k a l  m e g - v a l l y a ,  m i n t  t s a l t a  ö  e l  e g y  
J ó n a t á s  n e v ű  i f jú  l e g é n y n e k  g y ű r ű j é t ,  a r a n y - l á n t z á t ,  é s  d r á g a -  
s z ő n y e g é t ,  é s  a z t  a z  i f j ú  l e g é n y t ,  m i n t  l i a d t a  t s a lá r d ú l  v a d a k  
p r é d á j á r a  a ’ p u s z t á b a n .  A k k o r  k é r d i  a ’ D o k t o r ,  h o v á  t ö t t e  
l é g y e n  a z o k a t  a ’ m a r h á k a t ? 17 a ' k i ,  lá d á j á n a k  k ó l t s á t  k e z é b e  
a d g y a  J ó n a t á s n a k ,  é s  m e g - m o n d g y a  n é k i ,  h o l  t a l á l l y a - f e l .  
H ly e n  f o r m á b a n  J ó n a t á s  m i n d e n e k e t  k e z é h e z  v é s z e n ,  é s  a z u t á n  
a ’ l e á n y n a k  i n n y a  á d  a ’ k e s e r ű  v i z b e n ,  é s  á r t a lm a s  g y ü m ö l t s -  
b e n ,  k i - m i a t t  a ’ l e á n y  a n n á l  in k á b b  e l - p o k l o s o d i k ,  h ú s a  t s o n -  
t y á r ó l  l e - s z a k a d o z ,  é s  í g y  l i a d g y a - e l  r e t t e n e t e s  v e s z e d e l m e s  
k í n b a n  a ’ l e á n y t .  E z e k  u t á n  J ó n a t á s  m é g y e n  a z  A n n y á h o z  
m e g - |m ú t a t v á n  e l - v e s z e t t  m a r h á i t  n é k i ,  é s  e lé  b e s z é l l v é n ,  m i n t  2 7 4  
k e r e s t e  e l é  a z o k a t ,  é s  m i b e n  f o r g o t t  á l la p a t t y a ,  k e z d e t t ő l  f o g v a  (- r,(h  
v é g i g  e lé  s z á m lá l l y a .  K in e k  m e g - j ö v e t e l é n  ö r ü l  a ’ K ir á ly n é  
e g é s z  u d v a r a  n é p é v e l  e g y g y ü t t ,  é s  a z u t á n  b e t s ü l e t t e l  é l ,  é s  j ó l  
v é g z i  é l e t é t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im , e z  a ’ K ir á ly  a z  I d v e z í t ö t  p é ld á z z a .  A ’ K ir á l y n é  
a z  A n y a s z e n t e g y l i á z a t ; k i n e k  h á r o m  r e n d b é l i  f ia i  v a n n a k ,  ú g y ­
m i n t ,  a ’ h a t a l m a s o k ,  k ik  a ’ v i lá g  j a v a i t  e l - f o g l a l t á k .  A ’ b ö l t s e k ,  
k ik  a ’ v i lá g i  j ó k a t  h o r g á s z s z á k .  É s  a ’ v á l a s z t o t t a k ,  k i k e t  a z  
I s t e n  h á r o m  r e n d b é l i  a j á n d é k k a l  á l d o t t - m e g ,  ú g y - m i n t : a z  ig a z  
h i t n e k  g y ű r ű j é v e l ; a ’ j ó  r e m é n s é g n e k  a r a n y - l á n t z á v a l ; é s  a ’ 
s z e r e t e t n e k  d r á g a  s z ő n y e g é v e l .  í g y  v a la k i  a ' h i t e t  m e g - t a r t y a ,  
n y e r t e s e n  j á r ,  m i n d e n ü t t .  A r r ó l  m o n d g y a  a z  E v a n g é l i s t a : 1 
Mat. 1 7 . V. 1 9 . Ha hitetek leszen mint a' mustár mag, ezt 
mundgyátok e’ hegynek, menny innét amoda és elmégyen. H a
17 ista t.ria iocalia.
[Moral.] 1 1508.: Apostolus; v u lg .: Paulus, a m it H. helye­
sen javíf.
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p e d i g  a ’ r e m é n s é g n e k  a r a n y - l á n t z a  m e l y ü n k ö n  v a g y o n ,  m i n ­
d e n  j ó t  v á r h a t u n k  a ’ m a g o s s á g b ó l .  M e r t  m e g - v a g y o n  Í r v a : 
Kérjetek, és el-vészitek: keressetek, ’s  meg-találly átok, etc. 
M á s u t t  s z e n t  P á l  a z t  m o n d g y a ,  a d  Rom.2 8 . v. 2 4 .  fíeménség 
által idvezültünk. A ’ k i  p e d i g  a ’ s z e r e t e t b e n  f e l - ö l t ö z i k ,  a z  
I s t e n b e n  v a g y o n ,3 m e r t  s z e n t  J á n o s  m o n d g y a : Az Men, szere­
tet. I g a z á n  o t t  l e h e t  h á t  a z  o l ly a n  e m b e r ,  a ’ h o l  k ív á n  l e n n i ,  
t s a k - h o g y  e z e k e t  a ’ d r á g a  a j á n d é k o k a t  n e m  m i n d e n k o r  b e t s ü l l i -  
m e g  a ’ l é l e k ,  h a n e m  a d d ig  s z u n n y a d o z ,  h o g y  a' t e s t 4 e l - t s a l l y a  
t ő l e ,  é s  a k k o r  v e s z i  e s z é b e  m a g á t ,  m i k o r  t s a k  a ’ p u s z t a  f ö ld ö n  
m a r a d . S z ü k s é g  a z é r t  o l ly a n k o r  k ö v e t n ü n k  J ó n a t á s t ,  k e l ly ü n k -  
5  f e l  s i e t s é g g e l , )  é s  m e n n y ü n k  a ’ k e s e r ű s é g n e k  v i z é h e z ,  a ’ t e s t e t  
1 * s z a k a s z s z u k - e l  t ö r e d e l m e s s é g g e l ,  é s  k e s e r v e s  k ö n y h ú l l a t á s u n k -  
k a l  a z  ö  g y ö n y ö r ü s é g i  m e l l ö l .  A n n á l - i s  t o v á b b  m e n n y ü n k ,  é s  
e g y ü n k  a ’ p é n i t e n t z i a - t a r t á s n a k  g y ü m ö l t s é b e n .5 E z e k  u t á n  h a  
m e g  n e m  s z ű n ü n k  a ’ j ó b a n  v a ló  e lő  m e n e t e l b e n ,  b ű n e i n k r ő l  
i g a z  v a l l á s t  t é s z ü n k ,  I s t e n  é s  a z  ö  s z o lg á j a  e lő t t ,  a k k o r  o s z t á n  
a ’ j ó s z á g o s  t s e l e k e d e t e k n e k  k ü l ö n - k ü l ö n - f é l e  g y ü m ö l t s é v e l  é l h e ­
t ü n k .  H a  e z e k e t  a z  o r v o s s á g o s  v i z e k e t  e l - n e m  h a g y o d ,  e l s ő b e n  
a ’ m a g a d  l e l k é t  m e g - g y ó g y í t h a t o d ,  a z u t á n  m á s  f e l e - b a r á t o d d a l -  
i s  i r g a l m a s s á g o t  t e h e t s z .6 A ’ h a j ó  p e d i g ,  m e l y  J ó n a t á s t  h a z á ­
j á b a  v i t t e ,  j e l e n t i  a z  I s t e n n e k  d r á g a  p a r a n t s o l a t i t ,  a ’ k ik  
m i n k e t  a z  ö r ö k  b o l d o g s á g b a n  v i s z n e k .  D e  v a l a m i n t  J ó n a t á s  
e l s ö b e n - i s  e lé b b i  t s a lá r d  i s m é r ö j é h e z  m e n t ,  é s  a z t  m e g - s a n y a r -  
g a t t a : ú g y  n é k ü n k - i s  a' m i  k é n y e s  t e s t ü n k e t  m e g - k e l l  z a b o l á z ­
n u n k ,  i s t e n i  f e n y í t é k  a lá  k e l l  v e n n ü n k ,  m e g  t a n ú l v á n  s z e n t  P á l  
A p o s t o l t ó l ; h o g y ,  Testünket sanyargassuk, és szolgálat alá ves­
sük. í g y  m e h e t ü n k  s z é p  n y e r e s é g g e l  v i s z s z a  a ' m i  é d e s  A n y á n k ­
h o z ,  é s  a z  u t á n  a ’ m i  ö r ö k ö s  h a z á n k b a ,  a z  ö r ö k k é - v a ló  b o l d o g ­
s á g b a .7
2 1508.: ad C orinth .; v u lg .: ad Hehre. : (ismét H . helyes
javítása). — 3 itt az e. még egy idézetet szúr közbe, a követ­
kező előtt pedig 1. Jo. I l i i .  áll. — 4 p er  concubinam suam  i. e.
carnem. — 5 röv. — 6 röv. — 7 szabadon.
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A világi ditsősségről, és bujaságról, melly 
sokaival veszedelembe viszen *
V O lt  e g y  K ir á ly ,  k i n e k  v á r o s s á b a n  k é t  v i t é z  l a k o t t .  E g g y i k  
v é n ,  m á s i k  i f j i i : A ’ v é n ,  m i n t  h o g y  g a z d a g  v o l t ,  v é s z e n  e g y  
s z é p  l e á n y t  f e l e s é g ü l .  A z  i f j ú  s z e g é n y s é g é h e z  k é p e s t  v é n  A s z -  
s z o n y t  v é s z e n  g a z d a g s á g á é r t ,  k i t  n e m  i g e n  s z e r e t e t t .  E g y k o r  
r n é g y e n  a z  i f j ú  a' v é n  v i t é z  h á z á h o z ,  a ’ h o l  a z  a b la k o n  n é z  
v ó l t - k i  a z |  i f jú  A s z s z o n y ,  é s  o t t  e g y m á s t  n é z v é n ,  e g y m á s  s z e r e -  2 7 6  
t e t i r e  i n d ú l n a k .  A t t ó l  f o g v á s t  k e z d e t t e k  m u n k á l ó d n i  a b b a n ,  
h o g y  a z  i f jú  A s z s z o n y  m i m ó d o n  v á l h a s s é k - m e g  v é n  U r á t ó l ,  é s  
m e h e s s e n  a z  i f j ú  l e g é n y h e z .  A ’ h á z  a b la k a  a l a t t  v o l t  e g y  f ig e  
fa , k i r e  e g y  f i l e m i l e  s z o k o t t  v o l t ,  é s  o t t  m i n d e n  é j t s z a k a  s z é p e n  
é n e k l e t t ,  k in e k  h a l l g a t á s á r a  m i n d e n  é j t s z a k a  f e l - k é l  v o l t  a z  
i f jú  A s z s z o n y ,  é s  a z  a b la k h o z  m e n t .  M e l l y e t  m e g - s o k a lv á n  a ’ 
v é n  e m b e r ,  o k á t  k é r d i  f e l - k e l é s é n e k ,  k i n e k  m e g - m o n d g y a  a ’ 
f e l e s é g e ,  m e l l y  s z é p e n  é n e k e l  o t t  a ’ f i l e m i l e ,  k i t  ö r ö m e s t  h a l l ­
g a t .  R e g g e l  l é v é n ,  f o g j a  í j á t ,  n y i l á t  a ’ v é n  e m b e r ,  ú g y  l ö v i  a  
f i l e m i l é t ,  h o g y  a ’ s z i v é t  k i - v i s z i  a ’ n y í l - v a s ,1 é s  b é - v i s z i  f e l e s é ­
g é n e k  a ’ h ó i t  m a d á r k á t .  M e l l y e t  l á t v á n  a z  A s z s z o n y ,  e l - k e s e r e -  
d ik  r a j t a ,  a z  i f j ú  v i t é z n e k  h ír r é  a d g y a , m i n t  k e g y e t l e n k e d e t t  a z  
ö  v é n  U r a  a ’ f i l e m i l é n .  K in  m e g - b ú s ú l  a z  i f j ú  v i t é z ,  é s  g o n -  
d o l ly a  m a g á b a n ,  h a  é n - i s  k e z é b e  a k a d o k , a n n a k  a ’ v é n  e m b e r ­
n e k ,  é n  v e l e m - i s  ú g y  b á n i k  a z .  A h o z k é p e s t  n é k i  k é s z ü l  ’s  f e g y ­
v e r k e z i k  a ’ v é n  v i t é z  e l l e n ,  h á z á r a  r n é g y e n ,  m e g - ö l i  o t t  a z  ö r e g  
g a z d á t ,  a z o n b a n  a ’ m a g a  v é n  f e l e s é g e - i s  m e g - h a l ,  é s  a z u t á n  e l-  
v é s z i  a z  i f j ú  A s z s z o n y t ,  k i v e l  k e d v é r e  é l t  a z u t á n .2
CXXI. * D e g ló r ia  m u n d i  e t lu x u r ia ,  q u e  m u l to s  d e ­
c ip i t  e t a d  in t e r i t u m  d e d u c it .  (D. 199. De phylom ena  
sagittata.)
1 philornenam occidit, et cor extraxit (t. i. a vén vitéz, nem 
pedig «a nyíl-vas»). —- 2 et ambo longo tempore vixerunt et in  
pace vitam finierunt,
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ENNEK ÉRTELME.
Ennek értelme nem egyéb, hanem a’ két vitézen érthet- 
tyük az Oő és Uj Testámentomat.1 Az Oónak némelly részei­
ben el-kellett múlni; és az Újnak kellett erőt venni, annyiból 
tudnillik, a’ mennyiben már az Ur Jésus Christus érdeme által 
az Istennek kegyelmében jutottunk.‘2|
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2 5 3 )  , e e
A házasság-tóm Aszszony okról*
EGy gazda ember ment a’ szőlőjébe, kinek sokáig való 
múlatását gondolván a’ felesége, küld a’ latra1 után, és az ágyba 
telepedik ;2 azalatt a' gazda haza érkezik, egy termett szőlő fát 
hozván a? kezében, mivel eggyik szemét meg-sértette volt a’ 
szőlőben. Az ajtót hertelen meg-zördíti, mellyet hallván a" gazd- 
aszszony, meg ijed, és a’ latrát a’ ház szegeletiben valami rej- 
tekben el-bútattya, azután az ajtót meg-nyittya. A’ gazda siet 
az ágyba le-fekünni, a’ gazdaszszony pedig félti az ö latrát. 
Kérdi azalatt az urát, miért sietne annyira az ágyra ? ama 
meg-mondgya, hogy eggyik szemével roszúl vagyon. Mond a’ 
gazdaszszony : Úgy látom Uram, hogy majd a’ másik szemedre- 
is hályog érkezik, hanem feküdgy hanyattá, hadd szíjam-ki 
szemedből a’ fájdalmat,3 ne veszszen-ki mindenik szemed. Le­
fektetvén a’ jámbor Urát, száját látó szemére tészi, hogy ne 
láthasson azzal is, azalatt int latrának kezével, hogy mennyen- 
ki az ajtón. Midőn vette volna eszébe az Aszszony, hogy a 
latra már el-haladott, inoijd az Urának: Kelly-fel Uram, már 
ne félts* a’ másik szemedet, hanem vígan múlasd idődet.4
[Moral.] 1 Moysen prophetam  et dom inum  nostrum  J. C hr. ■.—
2 Tetemes rövidítéssel.
CXXII. * De adulteris mulieribus et exeeeatiuue quo- 
ruTbdam prelatorum. (D . 5 9 . De muliere monoculi.)
1 am asium . — 2 kissé röv. — 3 ut sanum  oculum arte m edi­
cinali confirmem. — * így. — 4 szabadom
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ENNEK MAGYARÁZATTA’A.
Ez a’ gazda ember, jelenti a' Püspököt,1 ki az Anyaszent- 
cgyházban őriző pásztor helyett vagyon. A' házasság-törö Asz­
szony azt a’ lelket jelenti, ki gyakran gonossága által ördöghöz 
adgya magát. Tsak-liogy gyakran meg-vakúlnak a’ Pásztorok, 
mert a' fösvénység tollya-ki szemeket, a’ bölts mondása sze­
rint,! E ccl. 20. V.  41.'2 A z  a já n d é k o k  m e y - v a k í t t y á k  a  b ír á k  278 
s z e m e it .  Mindazáltal gyakran történik, hogy a’ mellyiknek 
szeme egésséges vólna-is, azt-is bé-tapasztya ennek a’ világnak 
liizelkedése, és így mind eggvik, mind másik el-vész a’ nagy 
sötétségben.8
C X X I I I .  R É S Z .
Az ifjak az о szuléjek vigy ázásában ma- 
radhatnak-meg tiszta életben A
EGv vitéz volt, ki meszsze földre indúlt, addig míg oda 
jár, Feleségét liadgya a’ maga1 gondviselésére. Azalatt az ifjú 
Aszszony meg-szeret egy ifjú legényt, mellyet meg-jelent a’ 
maga Annyának-is. Az Annya kedvezvén leányának, az ifjú 
legényt hivattya, és azzal vendégeskedni kezdenek. Azonban, 
viszsza tér a’ vitéz, és az ajtón zörget, az ifjú Aszszony hirte­
lenséggel a’ latrát ágyába rejti, azután az Urának meg-nyittya 
az ajtót: ki bé-menvéii, elsöben-is ágya készítése felöl paran- 
tsol, mint meg-fáradt ember. Azon, esZe-vész2 az ifjú Aszszony-
■ [Moral.] 1 prela tes ecclesie.— 2 Oest. : Sápién VI: (a m it az 
1508. kiad. helyesen javít, csakhogy a H.-tő! hozzáírt vers nem 
41., hanem 31. V ulgata: Xenia et dona excaecant oculos iit ili­
cum ). — 3 szabadon és kissé röv.
CXXVII. * Quod juvencule per parentes sunt a Luxu­
riosis coercende et voluntati proprie non relin­
quende. (D. 60."De milite illuso a muliere.)
1 socrui sue servandam; i. e m a tri uxoris sue. — 2 turbata.
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nak, kit látván az Annya, mond : Ne siess leányom az ágy- 
készítéssel, mútassuk-meg elsőben Uradnak a’ szép lepedőt, 
mellyet számára készítettünk. A’ melly lepedőnek eggyik végét 
adgya a’ leánya kezébe, a’ másik végét maga tarty a a’ vén Asz- 
szony, és fel-emelve a’ vitéz nézésére mind addig tartyák, míg 
annak árnyékában ki-mehetett a' legény az ajtón. A’ meg- 
lévén, mondgya leányának : már terítsd-bé az Urad ágyát a" 
szép lepedővel, kit magunk kezével szőttünk, és varrot­
tunk néki.
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
Akár melly keresztyén embernek tüköré ez a' vitéz : mert 
279 minnyájan úti-járásban vagyunk ezen a’| világon. De abban a 
(255) járásban Isten ellen sokat vétkezünk.1 Igaz dolog, a’ vitéz, 
melly a’ jó lelki-isméretet jegyzi, gyakran meg-zördít, tsak- 
hogy a’ test2 és a' világ3 a’ hivságnak lepedőjét szemünk előtt 
tartyák, hogy ingyen se láthassuk a’ mi ellenségünket, melly 
lelkűnknek meg-ferteztetésére mindenkor közel vagyon hoz­
zánk, és így eszünkben sem veszszük, mikor az idő el-múlik 
tőlünk, és azután tsak a’ gyalázattal maradunk, ha ez illyen 
példákból nem tamilunk.4
CXXIV. RÉSZ.
Nem kell az Aszszonynak hinni, mert ha­
ragjában ki-jelenti a titkokat*
VOlt egy vitéz, ki a’ Királlyá ellen nagyot vétett; és em­
bereket küld a’ Király eleibe, kik kegyelmet nyerjenek fejének.
[Moral.] 1 röv. — 2 uxor se. caro. — 3 m ater i. e. m undus. — 
4 szabadon és a végén kissé bővítve.
CXXIV. * Quod mulieribus non■ est credendum, neque 
arcaiba committenda, quoniam tempore iracundi 
non celant. (D. 105. D e m ilite , [ q u i ]  sem ia m b u )a n s, se ­
m i  e q u ita n s  ven it a d  reg em .) *
Nagy későre illyen okkal enged-meg a’ Király : Mennyen eleibe 
bátor udvarába; de úgy, hogy egyszer ’s mind lovon-is, gya- 
log-is járjon, És hogy a’ leg-jobbik baráttyát vigye-el magával: 
és a’ nagyobb ellenségét-is ; és azt a’ kit leg-inkább szeret. 
Ezen a’ vitéz igen nagy gondolkodásban esik ; azonban éjtsza- 
kának idején mégyen egy idegen ember hozzája, és mond fele­
ségének : Nyilván való dolog, hogy ez illyen ember pénz nélkül 
nem jár; azért ha néked-is tetszik, én ezt meg-ölöm, a’ pénzét 
foglallyuk-el, és tartsuk magunknak. Jovallya a’ felesége a’ 
dolgot. E’ meg-lévén, fel-kél jó hajnalban a’ vitéz, az idegen 
embert el-botsáttya békével házától, kiben senki semmit nem 
tudott; azonban egy borjúnak vérét vészi, és fel-kontzollya, és 
darabonként rakja egy sákba. Azután feleségét-is fel-költi, és 
a’ sákot kezébe adván, mond| néki: Ennek a’ testét az istálló- 8^0 
ban temettem-el, hanem ebben a’ sákban tsak a’ feje, kezei, 
lábai vannak; fogjad, és a’ kamarába rejts-el* ezt a’ sákot. Eze­
ket mondván, egy marok pénzt-is mútat a’ feleségének, mintha 
azt a’ jövevény embertől vette vólna-el. Reggelre kelvén, indúl 
a’ Király eleibe, a’ visláját jobb-keze felöl hordozván, a’ kis fiát 
ölébe vévén, a’ feleségét bal-keze'felöl hagyván ; úgy mégyen-bé 
az udvarba, hogy eggyik lábát a’ visla hátára tötte, és a’ mási­
kán ö-is elébb-elébb ugrott a’ földön. Mellyet látván a’ Király 
udvara népével eggyütt, tsudálkoznak rajta; azonban, mégyen 
eleibe az Udvarbiró,1 és kérdi tőle ; hol vagyon a’ te jobb bará­
tod ? ragadgya a’ vitéz a’ kardot, és a’ visláján nagy sebet ejt, 
azzal el-üzi magától, azután tsak hamar szólíttya visláját, és a’ 
visla hizelkedve ismét viszsza tér hozzája. Akkor mond a 
vitéz: Imhol az én leg-jobb barátom. Kire mond a’ Király : 
Igazat mond benne. Akkor kérdi a’ Király maga : Hol az, a’ kit 
leg-inkább szeretsz? mútattya a’ vitéz, előtte játszó fiatskáját, 
és mondgya: Ebben vagyon leg-nagyobb gyönyörűségem. 
Azután kérdezi a’ Király a’ leg-nagyobb ellenségét. Arra a’ kér­
désre szörnyen meg-tsapja2 a’ vitéz maga feleségét, mondván:
Mit nézsz a’ Király szemébe illyen szemtelenül ? Kin meg-
* így. — 1 H. hozzátétele. — 2 dedit alapam.
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haraguván az Aszszony ember, mond az Urának : Te gyilkos 
mit rongálsz engem ?3 hiszen most-is a’ kamarádba, a’ szegény 
jövevény embernek teste, kit az étszaka kegyetlenül meg-öltél 
egynéhány pénzetskéért. Másodszor-is meg-tsapja feleségét a' 
vitéz, mondván : Rósz aszszony miért nem viselsz jobb gondot 
a’ gyermekre ? akkor annál inkább fel-pattanván az Aszszony, 
281 nagy kiáltva, jöjjetek-el, úgy-mond, ve-|lem szemetek láttára 
(257) hozom elé a" szegény ember testét, kit ez a' lator az éjjel öszve- 
kontzolt, és most házunknál rejtve tartya. A’ melly szóra ud­
variak mennek-el az Aszszonynyal, kiknek eleibe viszi a' sákot, 
kiből nem egyéb, hanem a' borjú-fö és lábak húllnak-ki. Onnat 
az istálóba viszi őket, azt-is fel-ásván, nem találnak egyebet a’ 
borjú húsánál. Azok tsak el-tsudálkoznak a’ vitéz okosságán, a' 
Királynak múlatságára meg-jelentik a’ dolgot, és attól fogva, 
hiteles szolgai közzé választya azt a’ katona embert a’ Király.8
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
Édes fiaim, ez a’ vitéz a’ bűnös embert jelenti, ki az Isten­
nek kedvéből ki-esett gonoszsági miatt, hanem az Istenhez 
járói azután buzgó könyörgésekkel, a’ szent Angyalokkal és 
több boldog lelkekkel együtt, hogy mind azokkal egyetemben 
tiszteletet tégyen, és kedvet talállyon a’ Christus Jésus érdeme 
által. Kinek az Isten illyen formában enged meg, hogy gyalog 
’s egyszer ’s mind lovon mennyen eleibe, melly azttészi, hogy 
meg-tapodgya a’ földön éltében a’ világi liivságokat; és mint­
egy lovon járó posta, ollyan serény légyen az isteni szolgálat­
ban. A’ lelki-isméretet mint kedves gyermekét úgy hordozza 
ölében, és rá vigyázzon, hogy azt meg ne sértse ; testét úgy 
hordozza, mint legnagyobb ellenségét, és azt zabolára ne bo- 
tsássa. Leg-jobb baráttyának az ö örzö Angyalát tartsa, mert a' 
visel gondot, a’ vigyáz reája éjjel és nappal Isten akarattyából. 
Noha gyakran meg-szomoríttya az Angyalt az ember, mikor
3 quare m e percu tis?  — 4 regi speciali dilectionis vinculo est
annexus.
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I s t e n  e l l e n  v é t ; d e  a z u t á n  i s m é t  a z  e m b e r h e z  f o r d u l  a z  ö  ő r i z ő  
A n g y a la ,  h o g y  a ’ v e s z e d e l e m b ő l  k i - s z a b a d í t s a  a z  e m b e r t .  N e m -  
i s  t s e l e k e d h e t i k  n a g y o b b  o k o s s á g o t  e m b e r ,  m i n t |  h a  m e g - ö l i  a ’ 
b o r j á t ,  é s  a z t  a ’ m a g a  k a m a r á j á b a  r e j t i - e l .  A z - a z ,  m i n t  m i k o r  
r e j t e k b e  m é g y e n  e m b e r ,  a' m a g a  k a m a r á j á b a ,  o t t  a ’ t e s t e t  o s t o r  
é s  z a b o lá r a  f o g j a ,  b ö j t é i  s a n y a r g a t t y a ,  I s t e n n e k ,  a l á z a t o s  k ö ­
n y ö r g é s é v e l ,  á l d o z a t o t  t é s z e n  ; m e r t  a k k o r  m e g - h a l l g a t t a t n a k  
a z  ö  k ö n y ö r g é s i ,  a l a m i s n á i  b é - v é t e t ö d n e k ,  é s  a z  I s t e n n e k  k e d ­
v e s  s z o l g a i  k ö z z é  s z á m l á l t a t i k  a z  o l l y a n  e m b e r .
2 8 2
( 2 5 8 )
C X X Y . R É S Z .
Az Aszszouy emberek nem tsak meg-jelen­
tik a titkokat, hanem hazugsággal-is 
tóldgyák*
V O lt  k é t  e g y t e s t v é r  A t y a f i ,  a n n a k  e g g y i k e  s z e r z e t e s , 1 m á s i k  
v i lá g i  e m b e r  v o l t .  H a l l o t t a  a ’ v i lá g i  e m b e r ,  h o g y  a z  A s z s z o n y  
e m b e r b e n  a' t i t o k  m e g  n e m  m a r a d h a t n a .  K i t  m e g - a k a r v á n  
p r ó b á ln i ,  m o n d  a' f e l e s é g é n e k  e g y  é j t s z a k a : É d e s  a t y á m f ia ,  é n  
n é k e d  v a l a m i t  j e l e n t e n é k ,  h a  b e n n e d  m e g - m a r a d n a  a ’ s z ó ,  
m e l l y ,  h a  k i  t u d ó d ik ,  n é k e m  ö r ö k  g y a l á z a t o m r a  f o r d u l.  K in e k  
m o n d  a z  A s z s z o n y  : M e g  s e  g o n d o ld  a z t  U r a m , h i s z e m  e g g y e k  
v a g y u n k  m i  m i n d e n e k b e n ,  m i n d  a ’ g y a l á z a t o t ,  m i n d  a ’ k á r t  
n é k ü n k  e g y a r á n t  k e l l  s z e n v e d n ü n k .  M o n d  a z u t á n  a z  f é r f i  : M i ­
d ő n  f é l r e  m e n t e m  v o l n a 2 a ’ t e r m é s z e t n e k  k ö n n y e b b í t é s é r e ,3 
e g y  f e k e t e  h o l l ó  r e p t i l e -k i  ú t ó l y o m b ó l ,4 k i  m i a t t  n e m  k i t s í n y  
b ú s ú lá s b a n  v a g y o k .  M o n d  a' f e l e s é g e  : 3 d e  p e d i g  m e g - s z a b a d ú l -  
t á l  o l ly a n  v e s z e d e l m e s  t e r h e d t ö l .  R e g g e l  l é v é n ,  m é g y e n  a ’ s z o m -
CXXV. * Mulieres non solum pandunt secreta, sed ad 
hoc m entiuntur plura. ( D . - n é l  h i á n y z i k .  D e  a  t ö r t .  
v é g é n  e m l í t e t t  három betű ö n á l l ó  p é l d á v á  k i k e r e k e d v e  m e g ­
v a n  D .  1 0 6 .  =  O e .  1 8 8 . )
1 clericus. — 2 cum ad privatu accessissem. — 3 u t opus na­
ture facerem. — 4 a parte  posteriori. — 5 +  Letas esse debes.
2 3Gesta Ttomauoruro.
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s z á d b a  a ’ f e l e s é g e ,  é s  o t t  m o n d g y a : O L  é d e s  s z o m s z é d  A s z -  
s z o n y ,  k i  n a g y  t i t k o t  m o n d h a t n é k  é n  n é k e d ,  h a  m e g - m a r a d n a  
b e n n e d  a ’ s z ó .  R á  f e l e l  a ’ s z o m s z é d  A s z s z o n y ,  h o g y  m i n t  m a g a  
2g 3 l e i k é v e l  o l l y  b í z v á s t  b e s z é l l y e n  v é l e .  A ’ s z ó k r a  m o n d |  m i n d -  
(2 5 9 ) g y á r t : h i s z e m  o l ly  t s u d á l a t o s  d o l o g  t ö r t é n t  e z  é j e i  a ’ m i  h á z u n k ­
n á l ,  h o g y  a z  é n  U r a m  ú t ó l l y á b ó l  k é t  f e k e t e  h o l l ó  r e p ü l t - k i ,  k in  
n e m  k i t s í n y  b ú s ú l á s o m  v a g y o n .  A ’ s z o m s z é d g y a  e lé b  v i s z i  a ’ 
h í r t ,  é s  a ’ h a r m a d i k n a k  h i r d e t i .  V é g r e  a d d ig  b e s z é l l i k  t i t k o n  
a ’ d o l g o t ,  e l - l i í r e s i t i k  a z  e m b e r t ,  h o g y  n e g y v e n  h o l l ó  m e n t  
v ó l n a - k i  b e l ő l e .  E l - p i r ú l v á n  a ’ f é r f i  e z e n  a ’ h í r e n ,  ö s z v e  g y ű j t i  
a ’ v á r o s  n é p é t ,  é s  o t t  h i t t e l  m e n t i  m a g á t ,  h o g y  s e m m i  n e m  
v o l n a  a ’ d o lo g b a n ,  h a n e m  t s a k  a z t  a k a r t a  m e g - p r ó b á l n i ,  m i n t  
t a r t h a t t y a - m e g  a z  A s z s z o n y  e m b e r  a ’ t i t k o t .  E z e k  u t á n  m e g ­
h a l  a ' f e l e s é g e ,  m a g a ,  m é g y e n  a ’ K a l a s t r o m b a ,  é s  o t t  h á r o m  
b e t ű t  t a n ú i ,  k in e k  e g g y i k e  f e k e t e ,  m á s i k a  v e r e s ,  h a r m a d ik a  
f e j é r  v o l t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
A ’ k i  a z  A s z s z o n y  e m b e r n e k  á l h a t a t o s s á g á t  p r ó b á lt a ,  
j e g y z i  e ’ v i lá g o n  k a p d o s ó 1 e m b e r t ,  k i  a n n y é r a  e l - m e r ü l  a ’ g o n ­
d o k b a n ,  h o g y  v é g r e  e z e r  a k a d á ly  é r i ,  k i v á l t k é p e n  a ’ k i  a ’ k e ­
v é l y s é g b e  e s ik ,  a ' l e l k é t  s o k  v e s z e d e l e m b e  e j t i .  M e l ly  v é t e k  i g a ­
z á n  l i a s o n l í t t a t i k  a ’ f e k e t e  h o l l ó h o z .  E b b ő l  p e d i g  a ’ t e  f e l e s é ­
g e d ,  m e l l y e n  a' t e s t e t  é r t y ü k ,  n e m  h o g y  k i - g y ó g y í t a n a ,  d e  
in k á b b  g y a l á z a t o s o n  b é - m o t s k o l .  A z t  t s e l e k e d d  t e h á t  t é - i s ,  
g y ú j t s d  ö s z v e  a ’ s o k a s á g o t ,  ú g y - m i n t : t e l l y e s  é l e t e d n e k  m i n d e n  
g o n o s s á g i  j u s s a n a k  e s z e d b e ,  a z o k r ó l  k ö v e s d - m e g  a z  I s t e n t ,  é s  
t a r t s  p é n i t e n t z i á t ,  a z u t á n  a ’ j á m b o r o k  g y ü l e k e z e t i b e  m e n n y - b é ,  
a ’ h i v s á g o k r ó l  f o r d í t s d - e l  s z e m e i d e t ,  é s  t a n ú l y  b á r - t s a k  h á r o m  
b e t ű t ,  m e l l y n e k  e g g y i k e  f e k e t e  ; a ’ l é g y e n  a' p o k o lb é l i  k í n o k ­
n a k  e m l é k e z e t i ,  m e l l y e k  s z o k t á k  k ö v e t n i  a ' b ű n ö k e t .  A ’ m á s ik  
b ö t ü ,  m e l l y  v e r e s ,  l é g y e n  a  t e  I d v i z í t ö d *  k í n s z e n v e d é s i n e k
[Moral.] 1 m undanus, qui toto conamine laborat, ut bona 
m undana adquirat. — * sajtóh. Idvezitöd helyett.
i
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e m l é k e z e t i ,  k i |  t e  é r e t t e d  v é r r e l  f e s t e t t e - m e g  a f ö l d e t - i s ,  k i -  2 8 4  
b o t s á t v á n  p i r o s  v é r é t  s z e n t  t e s t é b ő l .  A ’ h a r m a d i k  b ö t ü ,  m e l l y  
f e j é r ,  l é g y e n  a ’ m e n n y e i  b o l d o g s á g n a k  k ív á n s á g a .  M e r t  a ’ k i  
e ’ h á r o m  b ö t ü t  j ó l  m e g - t a n ú l t a ,  a z t  s z i v é b e n  n y o m t a ,  m i n d e n  
k é t s é g  n é l k ü l  a ’ m e n n y e i  b o l d o g s á g b a n  r é s z e s  l é s z e n .
C X X Y I .  R É S Z ,
Az Aszszony embernek nem kell hinni *
M A k r ó b iu s  i r j a ,  e g y  P a p y r i u s 1 n e v ű  R ó m a i  g y e r m e k  f e lö b  
k i  a ' t a n á t s b a n  A p j á v a l  e g g y ü t t  e g y k o r  b é - t a lá l  m e n n i ,  a ’ h o l  
t i t k o s  d o l g o k r ó l  v é g e z e t t  a ’ T a n á t s  ; m e l l y e t  é l e t e  v e s z t é s e  a l a t t  
s e n k i n e k  n e m  v o l t  s z a b a d  k i - j e l e n t e n i .  H a z a  m e n v é n  o n n a t  a ’ 
g y e r m e k ,  a z  A n n y a  f i r t a t n i  k e z d i  a ’ t i t o k r ó l ,  m e l l y e t  é l e t e k  
v e s z t é s e k  a l a t t  h a g y o t t - m e g  a ’ T a n á t s  t i t o k b a n  m a r a d n i .  M id ő n  
a ’ g y e r m e k ,  A n n y a  m i a t t  n e m  m a r a d h a t n a ,  m o n d  e g y k o r ,  A z t  
v e t t e  k é r d ő b e n  a ’ T a n á t s ,  m i t  k e l l e s s é k  e l - k ö v e t n i  a ’ v á r o s b a n ,  
a z t - é  h o g y  e g y  F é r f i n a k  l é g y e n  s o k  f e l e s é g e ,  v a g y  h o g y  e g y  
A s z s z o n y  e m b e r n e k  s o k  f é r j e ?  M e l ly  g y e r m e k n e k  a z  A n n y a  
ö s z v e - g y ü j t i  a ’ v á r o s i  A s z s z o n y o k a t ,  é s  s e r e g g e l  m e n n e k  a ’ 
T a n á t s  e le i b e ,  i l l y e n  s u p p l i k á t z i ó v a l : h o g y  m i n d e n  A s z s z o n y  
e m b e r n e k  k é t  f é r j e  l é g y e n  i n k á b b ,  i l l e n d ő b b ,  h o g y  n e m  m i n t  
e g y  F é r f ié in a k  t ö b b  F e l e s é g e .  M e l ly  d o l g o n  a ’ T a n á t s i  r e n d  
■ t s a k  e l - b á m ú l ,  n e m  t u d v á n  m e g - g o n d o l n i ,  m i é r t  v e t t é k  a z  A s z ­
s z o n y  e m b e r e k ,  o l ly a n  s z e m t e l e n  k í v á n s á g r a  m a g o k a t ,2 m i n n y á -  
j a n  a z o n  e g y  é r t e l e m m e l .  S z é g y e n l e t t é k - i s  a ’ T a n á t s  U r a k ,  
F e l e s é g e k  n y u g h a t a t l a n s á g á t .3 M e l l y e t  e s z é b e n  v é v é n  a ’ g y e r ­
m e k ,  m e g - j e l e n t i  a z  U r a k n a k  m i n t  j á r t  a z  A n n y á v a l ; a z u t á n
I CXXVI. * Quod mulieribus in nullo est credendum et
pres ért im  de secretis. Exem plum  locale. (D. 120.
De puero Papyro.)
1 Yulg. és 1508.: Papiriis. — 2 paventes verecundi sexus 
i tam impudicam  insaniam . — 3 quidnam  sibi vellet tanta fem ina - 
I rum  intemperies.
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e l - v é g e z ik  a z  U r a k ,  h o g y  a z  a ’ g y e r m e k  m i n d e n k o r  j e l e n  l é g y e n  
a ’ t a n á t s b a n . |
085 ENNEK MAGYARÁZATTYA.
261)
E z  a ’ g y e r m e k  j e l e n t i  a ’ t i s z t a  é l e t e t  s z e r e t ő  i f j a k a t ,  k ik  
a ’ s z e r z e t b e n  b é - m e n n e k ,  a ’ h o l  t u d n i l l ik  m i n d e n n a p i  t a n á t s  
v a g y o n ,  a z  i d v e s s é g n e k  e l - n y e r é s e  f e l ö l .  A n n a k  a z  A n n y a  j e l e n t i  
e z t  a ’ v i l á g o t ,  a ’ k i  m i n d e n  j ó  s z á n d é k á t ó l  i d e g e n í t i  e m b e r t ,  a ’ 
l e l k i  t a n á t s o s  d o lg o k a t ,  h o g y  n a g y r a  n e  b e t s ü l ly e ,  a ' s z a b a d  
a k a r a t  s z e r i n t  v a ló  s z e g é n y s é g e n  n e  k a p j o n .  O l ly a n k o r ,  s z ü k ­
s é g  k ö v e t n i  e z t  a z  o k o s  g y e r m e k e t  P a p y r i u s t ,  ú g y - lx o g y ,  e n n e k  
a ’ v i lá g n a k  h i t e g e t é s é t  t s a k  s e m m i n e k  t a r t s u k ,  f ü lü n k  m e l l e t t  
b o t s á s s u k ,  m i k o r  h a s z o n t a l a n  k é r d é s e k e t  t á m a s z t  é lő n k b e n ,  
a z o k k a l  e l l e n k e z ő t  t s e l e k e d g y ü n k ,  a z  i m á d s á g h o z  r a g a s z k o d -  
g y u n k  ; é s  í g y  m e g - m á r a d h a t u n k  a z o k k a l  a z  ig a z  b ö l t s e k k e l ,  
k ik  a ’ m e n n y o r s z á g  ú t t y á t  f e l - t a l á l l y á k .1
С Х Х П . ( C X X V I I . )  R É S Z .
• Az okos Bírónak igasságáról*
V O lt  e g y  k e g y e t l e n  v i t é z n e k  e g y  h i v ,  é s  j ó  g o n d v i s e l ő  s z o l ­
g á j a  s o k  id ő k ig .  K i  m i d ő n  s o k a d a l o m b a 1 m e n n e  e r d ő n  á l t a l  
a z o n  s z o lg á j á v a l ,  h a r m in t z  g i r a 2 e z ü s t i t  a ’ b e r e k  k ö z e p in  e l ­
v e s z t i ,  m e l l y b e n  a ’ s z o lg á j a  s e m m i t  n e m  t u d o t t .  A z u t á n  a ’ s z o l  
g á j á t  k e z d i  f i r t a t n i  e l - v e s z e t t  m a r h á j a  f e l ö l ,  k in  a ’ s z o lg á j a  i g a ­
z á n  m e g - e s k ü s z i k ,  h o g y  s z e m é v e l  s e m  lá t t a .  M e l l y e t  m i v e l  m e g  
n e m  t a l á l t ,  a ’ s z o l g á j á n a k  e l - v á g j a  a ’ l á b á t ,  é s  e l - h a g y v á n ,  
m a g a  h a z a  m é g y e n .  L a k o t t  a z o n  ú t  m e l l e t t  e g y  R e m e t e ,  k i
[Moral.] 1 Szabadon és röv.
CXXVII. * De iusticia et equitate dissertissimi indicis 
Christi per occulta iudicia. (D. 219. De raptore et 
fam ulo  et heremita.)
ad nundinas. — 2 marcas.
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h a l l g a t v á n  a ’ s z e g é n y  l e g é n y n e k  j a j g a t á s á t ,  f e l é j e  k ö z e l í t ,  é s  
m e g - é r t v é n  á r t a t la n s á g á t ,  h á t á r a  v é s z i  a ’ s e b e s t ,  h á z á h o z  v i s z i ,  
é s  o t t  g o n d g y á t  v i s e l i .  A z o n b a n ,  im á d s á g á h o z  f o g  a ’ E e m e t e ,  
p a n a s z o l k o d v á n  I s t e n  e l ő t t ,  m i n t  h a  n e m  i g a z á n  t s e l e - |k e d e t t  2 8 6  
v o ln a ,  h o g y  a z t  a ’ n y o m o r u l t a t  ú g y  e n g e d t e  a ’ k e g y e t l e n  e m -  
b e r n e k  m é s z á r l á s á r a .  M id ő n  i l l y e n  f o r m á b a n  h o s z s z a s o n  s ir -  
v á n ,  i m á d k o z n é k ,  m é g y e n  h o z z á j a  a z  A n g y a l ,  m o n d v á n : N e m  
o l v a s t a d - é  a ’ S o l t á r o k b a n .  I s te n  ig a z  B ir ó ,  e rő s , és s o k a t  tű rő .
A ’ E e m e t e  : i g e n - i s  o l v a s t a m ,  ú g y - m o n d ,  é s  h i t t e m ;  d e  l á t o m  
m a  m e g - t s a l a t k o z t a m ,  m e r t 3 a z  a ’ l á b a - v e s z t e t t  e m b e r  g y ó n á ­
s á n a k  s z í n e  a l a t t  t s a l t - m e g  e n g e m ,  f e l e l  a z  A n g y a l : I s t e n  e l l e n  
g o n o s z t  n e  m o n d g y ,  m i v e l  n é k i  m i n d e n  ú t t y a  ig a s s á g ,  Í t é l e t ,  
é s  j ó s á g .  J u s s o n  e s z e d b e  m e n n y i s z e r  o l v a s t a d :  A z  I s te n  í té le t i  
n a g y  m é ly s é g .  T u d g y a d  a z é r t  b i z o n y o s o n ,  h o g y  e z  e m b e r  r é g i  
v é t k é é r t  v e s z t e t t e - e l  a ’ l á b á t : m e r t  a z z a l  a ’ l á b á v a l  a z  A n n y á -  
n a k  g á n t z o t *  v e t e t t  v o l t  e l e i b e n ,  k i  m i a t t  m a g o s  h e l y r ő l  l e ­
v e t e t t e  A n n y á t ,4 m e l l y  v é t k é r ő l  e d d i g  a z  i d e i g  p é n i t e n t z i á t  n e m  
t a r t o t t .  A ’ v i t é z  p e d i g ,  e n n e k  a ’ s z e g é n y  l e g é n y n e k  U r a , a z  e l ­
v e s z t e t t  p é n z z e l  k e r e s k e d é s t  a k a r t  i n d í t a n i  m a g a  l e l k e  v e s z e ­
d e l m é r e ,5 a z é r t  I s t e n n e k  ig a z  Í t é l e t i  s z e r i n t  v e s z e t t - e l  a z  a ’ 
p é n z .  E g y  s z e g é n y  e m b e r  m i n d e n n a p  k ö n y ö r ö g  v o l t  a z  I s t e n ­
n e k ,  h o g y  t a r t s a - e l  I s t e n  ö t é t  f e l e s é g é v e l  é s  g y e r m e k iv e l  
e g g y ü t t ,  a z  a ’ s z e g é n y  e m b e r  r á  t a l á l  a r r a  a z  e l - v e s z e t t  p é n z r e ,  
é s  m i d ő n  u r a  n e m  t a l á l k o z n é k ,  e g y  r é s z é t  m a g a  s z ü k s é g é r e  
k ö l t i ,  a ’ t ö b b i t  m á s  s z e g é n y  f e l e b a r á t i n a k  k i - o s z t y a .  A ’ t ö b b i  
k ö z ö t t  a n n a k - i s  j u t  b e n n e ,  k i n e k  a ’ l á b á t  e l  v á g t á k  m i a t t a .6 
A n n a k o k á é r t ,  ő r i z e t e t  t é g y  a ’ s z á d r a ,  I s t e n  e l l e n  a z t  f e l  n e  
t á t t s a d ,  m e r t  ö  a z  ig a z  B ir ó ,  e r ő s ,  é s  h o s z s z ú - t ü r ö .7 *
3 í g y  é r t h e t e t l e n ; a z  e . - b e n  : sed hodie erravi, aut Me m i­
ser, qui pedem suum  perdidit, sut> velamine confessionis decepit
me. — * í g y .  — 4 matrem  suam precipitavit malivole de quadam
biga. — 6 volebat dextrarium  emere, ad congregandum maiores
divitias e t c .  —  9 E z  H. h o z z á a d á s a .  — 7 V. ö .  e  t ö r t é n e t e t  a
8 0 . - n a k  e l e j é v e l .
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E z  a ’ v i t é z  a z  A n y a s z e n t e g y h á z b a n  a ’ F ő - P ü s p ö k ö t 3 j e ­
l e n t i ,  k i n e k  f e g y v e r b e n  k e l l  l e n n i  m i n d e n k o r  a ’ l e l k i  e l l e n s é -  
2 8 7  g e k  e l l e n .  A ’ h i v  s z o l g a  a z  u t á n n a - v a ló |  P a p i  r e n d e k e t  j e l e n t i ,  
a ’ k i  n o h a  v i g y á z n a k ;  d e  g y a r l ó k  l é v é n  m i n t  e m b e r e k ,  s o k s z o r  
l e l k e k b e n  ö k - i s  k á r t  v a l l a n a k .  O l ly a n k o r  p e d i g  e g y e b e t  n e  t s e -  
l e k e d g y é k ,  h a n e m  a ’ m i b e n  v é t e t t ,  t a r t s o n  p é n i t e n t z i á t ,  é s  
s a n y a r g a s s a  t e s t é t ,  a z u t á n  k i á l t s o n - f e l  a z  I s t e n h e z  ; é s  : Meg- 
hallgattya az Ur a szegények kiáltását, a z t  m o n g y a  s z e n t  
D á v i d .  T a n ú l d - m e g  a z t - i s  e b b ő l  a ’ p é l d á b ó l ,  h o g y  a k á r m i  a l k a l ­
m a t l a n s á g o t  s z e n v e d g y ,  v a g y  l á s s ,  h i r t e l e n  Í t é l e t e t  n e  t é g y  f e l ő l e ,  
a n n a k  in k á b b  I s t e n  e l l e n  n e  z ú g o l ó d g y á l ,  m e r t  ö  t s a k  e g y e d ü l  
a z  i g a z  B ir ó ,  e r ő s ,  é s  l i o s z s z ú - t ü r ö .  Á d á m o t - i s  s z e m lé l h e t t y ü k  
e b b e n  a ’ p é l d á b a n ,  k i t  I s t e n  n a g y  g a z d a g s á g g a l  á l d o t t  v ó l t -  
m e g ; d e  a z t  e l - v e s z t e t t e ,  é s  a z u t á n  k i á l t o t t  a ’ F e l s é g e s  I s t e n ­
h e z .  K in e k  I s t e n  é l e t é t  m e g - e n g e d t e  n y o m o r ú s á g o s  o k o k  a la t t ,  
ú g y - h o g y ,  ortzájának verítékével egye kenyerét. E z t  m e g s z á n ­
v á n  a z  I s t e n  F i a ,  l e - s z á l l o t t  a z  é g b ő l ,  f e l v e t t e  a ’ f ö ld r ő l ,  é s  
m a g a  h á z á b a  v i t t e - b é ,  r é s z e l t e t v é n  b e n n ü n k e t  a z  ö  o r s z á g á v a l .2
CXXVIII. RÉSZ.
Nehéz számadása azoknak, kik a másokét 
hamissan el-foglallyák *
M A x im i á n u s  C s á s z á r  i d e j é b e n  v o l t  k é t  v i t é z ,  e g y i k  i s t e n ­
f é l ő ,1 m á s i k  i g e n  v i lá g i  e m b e r .2 A z  ig a z n a k  v o l t  e g y  s z á n t ó
[Moral.] 1 quilibet bonus prelatus. — а Tetemes rövidítéssel.
CXXVIII. * De iniuste aliena bona occupantibus gra­
vis erit in extremis disceptatio. (D. 198. De militibus 
et falso instrumento.)
1 i ustus et timens deum. — '* cupidus et dives, qui magis stu­
duit m undo placere, quam deo.
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f ö ld e ,  a : m á s i k n a k  s z o m s z é d s á g á b a n .  A z t  a ’ f ö l d e t  m i n d e n e s t ő l  
f o g v á s t  ö r ö m e s t  m a g á j é v á  t ö t t e  v o l n a  a ’ v i lá g i  e m b e r ,  é s  g y a k ­
r a n  k é r t e  a z  ö  r é s z é t  a ' m á s i k t ó l ,  k i n e k  á r r á t - i s  ö r ö m e s t  m e g - a d t a  
v o l n a ; d e  n e m  a k a r t a  e l - a d n i  a ’ m a g a  r é s z é t .  A z o n b a n ,  h o l t a  
t ö r t é n i k  a z  i s t e n f é l ő  v i t é z n e k ,  m e l l y e t  h a l l v á n  a ’ v i lá g i  e m b e r ,  
m i n d g y á r t  l e v e l e t  i r a t  a ’ m e g - h ó l t - |n a k  n e v e  a l a t t ,  m i n t  h a  a' - * s  
f ö l d e t  b i z o n y o s  s z á m ú  p é n z é r t  n é k i  a d t a  v o l n a .  K e r e s  h á r o m  
h a m i s  b i z o n y s á g o t - i s  k ö l t s é g é v e l ,  é s  a" h ó i t  e m b e r n e k  h á z á h o z  
m e n v é n ,  a n n a k  p e t s é t i v e l  m e g - p e t s é t l i  a z  á l n o k  l e v e l e t . 3 M e l ly  
l e v é l n e k  e r e j é v e l  t s a k - h a m a r  e l - f o g l a l l y a  a ’ s z á n t ó - f ö ld e t .  K in e k  
m o n d  a ’ m e g - h ó l t  e m b e r n e k  f i a : m i é r t  f o g l a l o d - e l  a z  A t y á m  
f ö l d é t ,  a ’ m e l l y  e n g e m e t  i l l e t  ? K in e k  f e l e l  a m a z  : A z  A p á d  a d t a  
é n n é k e m  b i z o n y o s  s u m m a  p é n z é r t  a z t  a ’ f ö l d e t .  M e l ly  d o l g o n  
m e g  n e m  a l k h a t v á n ,  m e n n e k  a ’ B ir ó  e le i b e ,  o t t  a ' v i lá g i  e m b e r  
a ’ p e t s é t e s  l e v é l l e l ,  é s  h a m i s  b i z o n y s á g iv a l  e lé  á l l ,  á l l a t v á n  a ’ 
m a g a  d ó ig á t .  K in e k  m o n d  a z  á r v a : L á t o m  a z  A p á m  p e t s é t i t ; 
d e  b i z o n y o s  v a g y o k  a b b a n ,  h o g y  n é k e d  n e m  a d t a  a ' f ö l d e t ,  
m i n t  f é r k e z t é l  p e d i g  a ’ p e t s é t h e z ,  a z t  é n n é k e m  b i z o n y i t s d - m e g .
A ’ B ir ó  e ' v e t e k e d é s e k  u t á n  a ’ v i lá g i  e m b e r t  k ü lö n  h á z b a  k ü ld i ,  
é s  a ’ b i z o n y s á g i t  h a s o n l ó k é p e n ,  k ik  k ö z z ü l  a z  ö r e g b i k e t  h i v a t t y a ,  
é s  k é r d i  t ő l e  : h a  t u d n á  a ’ m i n d e n n a p i  i m á d s á g o t ?  A ’ k i  j ó l  
t u d t a ,  é s  a ’ B ir ó  e l ő t t  e l - i s  m o n d o t t a ,  a z u t á n  a z t  k ü l ö n  h e l y r e  
k ü ld i .  A z u t á n  h i v a t t y a  a' m á s i k  b i z o n y s á g o t ,  é s  m o n d  a n n a k  
a ’ B i r ó :  B a r á t o m ,  a ’ m i t  a ’ t á r s o d t ó l  k é r d e z t e m ,*  a z t  o l ly a n  
i g a z á n  e lé  b e s z é l l e t t e  n é k e m ,  m i n t  a ' m i n d e n n a p i  i m á d s á g o t ,  
a ’ M i A t y á n k a t ,  a ’ m e l l y  i g a z á n  e l - s z o k t á k  m o n d a n i  ; a z é r t  
m e g - lá s d ,  t e  i s  i g a z a t  m o n d g y ,  h a  a z  a k a s z t ó f á n  n e m  a k a r s z  
m e g  s z á r a d n i .  K ir e  n é z v e  g o n d o lk o d n i  k e z d  a ’ m á s o d i k  b i ­
z o n y s á g ,  n e t a l á m  m i n d e n e k e t  m e g - j e l e n t e t t  a ’ t á r s a  a ’ B ir ó -  
n a k .  Ö  o s z t á n  s e m m i t  n e m  m é r  m e g - t a g a d n i ,  h a n e m  r e n d
3 coram testibus sigillum  in manu defuncti posuit, et pol- 
I licem super sigillum  ita, quod cum pollice m ortui curtam suam  
I signa(vi)t, d icens: Ecce, estis testes huius r e i!  Qui d ir  e r u n t:
I Sum us. ( У .  Ö. A r a n y  J .  « A  h a m i s  t a n ú . »  Ö s s z e s  m .  I .  2 0 7 . ,  a  h o l  
i h a s o n l ó  m e n t a l i s  r e s e r v a t i o - v a l  e s k ü s z i k  a  v é n  M á r k u s . )  —  *  í g y .
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s z e r i n t  e l é  s z á m lá l l y a  m i n t  Í r t á k  a z  á ln o k  l e v e l e t ,  é s  m i n t  
j ú t o t t a k  t i t k o n  a ’ m e g - l i ó l t  e m b e r n e k  p e t s é t t y é h e z .  A z u t á n
2 8 9  a z t - i s  k ü lö n  h á z b a  v i s z ik .  A ’| h a r m a d i k a t  h i v a t v á n ,  a n n a k - i s  
m o n d g y a  a ’ B ir ó  : J ó  b a r á t o m , a ’ t e  t á r s a id  o l ly  i g a z a t  m o n ­
d o t t a k  é n n é k e m ,  m i n t  a ’ M i A t y á n k  e t c .  M e l l y h e z k é p e s t  h a  
m e g  n e m  a k a r s z  h a l n i ,  t e  s e  t á v o z z á l - e l  a z  i g a s s á g t ó l .  A z  a n n á l  
in k á b b  e l - h i t e t i  m a g á v a l ,  m á r  m i n d e n e k  n a p - f é n y r e  j ö t t e k ,  m i  
h a s z n a  n é k i - i s  t a g a d n i ,  é s  a ’ s z ó r ó l - s z ó r a  v a l a m i n t  f o l y t  a ’ 
d o l o g  k ö z ö t t ö k  e l e i t ő l  f o g v á s t ,  e l é - h e s z é l l i ,  é s  a z t - i s  k ü lö n  h á z b a  
v i s z i k .  A z u t á n  e i e i b e *  h i v a t t y a  a ’ v i lá g i  e m b e r t ,  h a r a g o s  s z e m e ­
k e t  v e t v é n  r á ja . M o n d - m e g  ( ú g y - m o n d  n é k i )  m i  f o r m á b a n  f o g -  
l a l t a d - e l  a ’ m e g - l i ó l t  e m b e r n e k  s z á n t ó  f ö l d é t ?  О n e m  t u d v á n ,  
h o g y  a ’ b i z o n y s á g i  m i n d e n e k e t  i g a z á n  m e g - b e s z é l l e t t é k ,  i g a s -  
s á g á t  k e z d i  á l la t n i ,  é s  f o g  a ’ b i z o n y s á g ir a .  K in e k  m o n d  a ’ B ir ó  : 
A t k o z o t t  e m b e r  a ’ m a g a d  b i z o n y s á g i  á r u l t a k - e l  t é g e d ,  m e l l y  
l a t r ó l  s z e r z e t t e d  m i n d  a ’ l e v e l e t ,  m i n d  a n n a k  p e t s é t l é s é t .  M e l ly e t  
h a l l v á n  a ’ v i t é z ,  t é r d r e  e s i k  a ’ K ir á l y ,4 é s  e g y s z e r  ’s  m i n d  B ir ó  
e lő t t ,  é s  k e g y e l m e t  k é r  f e j é n e k .  K in e k  m o n d  a ’ K i r á l y :  A ' m i -  
n é m ü  k e g y e l m e t  é r d e m l e t t é l ,  o l l y a n b a n  l é s z e n  r é s z e d .  A z u t á n  
m i n d  a ’ b i z o n y s á g o k a t ,  m i n d  a ’ v i t é z t  e g y m á s  m e l l é  a k a s z -  
t a t t y a .  E n n e k  a ’ K ir á ly n a k  í t é l e t i t  m i n d e n e k  t e n d á lt á k , é s  
h e l y b e n  h a d t á k ,  m e r t  a z u t á n  m i n d  a z  A t y a i  ö r ö k s é g é t ,  m i n d  
a ’ k i t  a ’ m á s i k  v i t é z  b ír t ,  a z  á r v a  k e z é b e  a d a t o t t  a ’ K ir á ly .  
M e l l y e t  n a g y  h á l á d á s s a l  v é s z e n  a ’ s z e g é n y  á r v a .
ENNEK MAGYARAZATTYA.
E ’ k é t  v i t é z e n  é r t h e t t y ü k  a z  ö r d ö g ö t  é s  A d á m o t 1 é s  a z  
e g é s z  e m b e r i  n e m z e t e t ,  m e l l y  A d á m  f ia  v o l t .  Á d á m é  l é v é n  a  
P a r a d i t s o m i  ö r ö k s é g ,  v a g y  b o l d o g s á g ,  e z t  i r í g y l e t t e  a ’ t e l h e t e t ­
l e n  ö r d ö g ,  é s  m i n d e n  i g y e k e z e t i v e i  k i - a k a r t a  k e z e  k ö z z ü l  p e r ­
l e n i .  E l s ö - |b e n  i s  a ’ p e t s é t e t  k ív á n v á n  e l - l o p n i  t ő l e ,  m e r t  s z é p
2 9 0  p e t s é t  v o l t  a z  e m b e r e n ,  a z  I s t e n n e k  k é p i  é s  h a s o n l a t o s s á g a .
( 2 6 6 ) r
* s a jtó h . ele ibe  l i .  —  4 az  e .-b e n  i s  v e d  v a n  u tó b b  i s m é t e l ­
t e n  iu d e x  h e ly e t t .
[M o r a l.]  1 p r im u s  p a re n s .
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E l - i s  t s a l l y a  a z t  a z  e m b e r t ő l  m i n d e n k o r ,  v a l a m i k o r  k i s é r t e t i  
á l t a l  a ’ b ű n n e k  h o m á ly á v a l  b é - m o t s k o l l y a  e m b e r t ,  a k k o r  a ’ 
g y ö n y ö r ű s é g e s  i s t e n i  k é p  é p e n  b é - m á z o l t a t i k .  M ik o r  a z é r t  k i ­
s é r t e t i  á l t a l  e n n y i r e  m e n t  v o l n a  e l é  d o lg á b a n  a z  ö r d ö g ,  a z  e m ­
b e r i  n e m z e t e t  m i n d e n e s t ő l  f o g v á s t  k i - a k a r t a  t u d n i  a z  ö  ö r ö k ­
s é g é b ő l  ; d e  a ’ m e l l y  e m b e r n e k  e s z e  v a g y o n ,  a  m e n n y e i  K ir á l y ­
h o z  m é g y e n  p a n a s z  t e n n i ,  a ’ m i t  a ’ r é g i  P r ó f é t á k  é s  P á t r i á r ­
k á k  t s e l e k e d t e k ,  m o n d v á n :  Oh Uram Isten, Emmanuel, és 
Király, és tö't'vény adó a nemzetségeknek várakodása, és azok­
nak idvessége jöj-el a mi szabaditásunkra, mi Urunk Iste­
nünk. A k k o r  a z  ö r d ö g - i s  m e g - j e l e n i k  a z  ö  b i z o n y s á g iv a l ,  a ’ 
m a g u n k  g o n o s z  t s e l e k e d e t i t  t á m a s z t v á n  e l l e n ü n k ; d e  e z e k e t  
a ’ b i z o n y s á g o k a t  m e g - s z é g y e n í t l i e t i  a ’ k e r e s z t y é n  e m b e r .  E l s ő ­
b e n  a z  á h é t a t o s  im á d s á g g a l ,  m e l l y n e k  f e j e  a ’ M i A t y á n k .  M á ­
s o d s z o r  : a z  ig a z  p é n i t e n t z i a - t a r t á s s a l  é s  t ö r e d e l m e s s é g g e l .  H a r ­
m a d s z o r  : a z  I s t e n  k e g y e l m é b e n  v a l ó  m e g - m a r a d á s s a l .2
C X X I X .  R É S Z .
Az igaz barátságnak próbájáról *
E G y  K ir á l y n a k  e g y  k e d v e s  f i á n á l  t ö b b  s e m  l é v é n ,  a z  o r ­
s z á g o k  j á r n i  k í v á n k o z o t t ,  i s m é r e t s é g e t  a k a r v á n  v e t n i  a z  e m b e ­
r e k k e l .  É s  m i d ő n  o d a j á r t  v o l n a ,  h é t  e s z t e n d ő  m ú l v a  v i s z s z a  
t é r v é n ,  n a g y  ö r ö m m e l  lá t t y a  a z  A t t y a ,  é s  k é r d i ,  h á n y  ig a z  b a -  
r á t t y á r a  t a l á l t  v ó l n a  ? F e l e l  a ’ f ia  a z  A t t y á n a k  : H á r o m r a  : a z  
e g g y i k e t  m a g a m n á l - i s  in k á b b  s z e r e t e m .  A ’ m á s i k a t  ú g y  s z e r e ­
t e m  m i n t  m a g a m a t .  A ’ h a r m a d i k a t  g y e n g é n , |  v a g y  n e m - i s .  291  
K in e k  m o n d  a ’ K ir á l y :  M i n e k - e l ö t t e  r á j o k  s z o r ú ly ,  a d d ig  p r ó -  
b á l d - m e g  ő k e t  i l l y e n  f o r m á n .  Ö l l y - m e g  e g y  d i s z n ó t ,  a ’ h ú s á t  
r a k d  e g y  s á k b a , é s  é j t s z a k a  v id d  a ’ b a r á t o d  h á z á h o z ,  k i t  m a ­
g a d n á l  in k á b b  s z e r e t s z  é s  m o n d  e z t  n é k i :  l m  e g y  e m b e r t  ö l t e m -
2 T e t e m e s  r ö v id ít é s s e l  é s  n a g y o n  s z a b a d o n .
C X X I X . * D e  ctmicicie vere probatione. (D . 196 . B e eo, 
q u i I I I  am icos in  m u n d o  a q u is iu it .)
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m e g  t ö r t é n e t b ő l ,  m e l l y e t  h a  m e g - t u d n a k ,  n é k e m  g y a l á z a t o s  
h a l á l l a l  k e l l  v e s z n e m  ; h a n e m  k é r le k  i l l y e n  s z ü k s é g e m b e n  l é g y  
s e g í t s é g e m r e .1 M e l l y e t  m i d ő n  v é g b e  v i t t  v o l n a  a  K ir á l y  f ia , 
m o n d  n é k i  a ’ k e d v e s e b b ik  b a r á t t y a .  A ’ m i n t  t s e l e k e d t e d ,  ú g y  
v e s z e d  h a s z n á t ,  k i  m i a t t  ú g y  h i s z e m ,  n e m  s o k á r a  f e l a k a s z t a ­
n a k  ; d e  m i v e l  b a r á t o m  v o l t á l ,  e l - k i s é r l e k  a z  a k a s z t ó - f á i g .  É s  
m i d ő n  m e g - f u l a d t z ,  h á r o m  v a g y  n é g y  s i n g  p o s z t ó t  a d o k  t e s ­
t e d n e k  e l - t a k a r í t á s á r a .  A z u t á n  m é g y e n  a ’ m á s o d i k  b a r á t ty á -  
l i o z  ; d e  o t t - i s  t s a k  o l ly a n  v é k o n y  v á l a s z s z a  l é s z e n ,  m o n d v á n  
n é k i : T a l á m  b o l o n d n a k  a l í t a s z  e n g e m e t  l e n n i ,  h o g y  o l ly a n  v e ­
s z e d e l e m b e n  a k a r s z  k e v e r n i ?  m i n d a z á l t a l ,  m i v e l  b a r á t o m  v o l ­
t á l ,  e l - k i s é r l e k  a ’ k í n z ó  h e l y r e ,  é s  a ’ m i n t  l e h e t  v i g a s z t a l l a k .  
M é g y e n  a z u t á n  a ’ h a r m a d ik  b a r á t t y á h o z ,  a n n a k - i s  m e g - b e s z é l l i  
m i n t  j á r t ,  é s  m o n d g y a : S z e m é r e m m e l  f o l y a m o d o m  h o z z á d ,  
m i v e l  n é k e d  s e m m i b e n  n e m  s z o l g á l t a m ,  s ő t  n e m - i s  t a r t o t t a la k  
i g a z  b a r á t o m n a k  ; d e  n e  n é z d  a z t ,  h a n e m  m ú t a s d  j ó a k a r a t o d a t  
h o z z á m .  K in e k  f e l e l  a z  a ’ b a r á t t y a :  Ö r ö m e s t  s z o l g á l o k ,  s ő t  
v é t k e d e t - i s  m a g a m r a  f o g o m , h a  p e d i g  k í v á n t a t i k ,  m a g a m a t - i s  
m e g - ö l e t e m  é r e t t e d .  í g y ,  a ’ m e l l y i k  f e l ö l  n e m  g o n d o l t a  v o l n a ,  
a b b a n  t a l á l t  n a g y o b b  s z e r e t e t e t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
í g y  v a n  a z  e m b e r e k n e k  d o lg a ,  t s a k  b ú j d o s á s b a n  t ö l t y ü k  
2 9 2  m i n d e n  id ő n k e t .  E l s ö b e n - í s  a ’ v i lá g h o z  t s a - | t o l l y u k  m a g u n k a t ,  k i t  
(2 6 8 )  m a g u n k n á l - i s  in k á b b  s z e r e t ü n k ,  m i n t  h a  a b b a n  v o l n a  a ’ t ö k é l -  
l e t e s  b a r á t s á g .  H a  p e d i g  p r ó b á r a  k é l  a ’ d o lo g ,  n e m  h o g y  s z ü k ­
s é g ü n k b e n  k ö n n y e b b í t e n e  ; d e  m a g a  t a s z í t  a n n á l  m é l y e b b e n  a' 
v e s z e d e l e m r e .  M á s o d s z o r :  m a g u n k  h á z u n k  n é p é t  s z e r e t t y ü k  
m i n t  t u la j d o n  m a g u n k a t .  H a  p e d i g  h ó l t o d  t ö r t é n i k ,  e l - k i s é r  
f e l e s é g e d ,  g y e r m e k e i d d e l  e g y g y ü t t  a ’ t e m e t ő b e  ; e g y  k e v é s s é  s i ­
r á n k o z v á n  r a j t a d ,  a z u t á n  t s a k  h a m a r  e l - f e l e t k e z n e k  r ó la d . N e m  
l e h e t  a z é r t  n é k i i n k  j o b b  b a r á t u n k  a ’ m i  I d v e z í t ö n k n é l ,  k i t  g y a k ­
r a n  ig e n  h á t r a  h a d g y u n k  ; d e  m ik o r  m e g - s z o r ú l u n k ,  é s  l i a lá -
E próbát v. ö. a 124. sz. történetben lévővel.
l ü n k  ó r á j á h o z  k ö z e l  j ú t u n k ,  a k k o r  v e s z s z ü k  e s z ü n k b e n ,  k in e k  
v o l t  n a g y o b b  s z e r e t e t i  h o z z á n k ,  t u d n i l l i k  a ’ k i  m a g a  é l e t é t  
t ö t t e - l e ,  h o g y  m i n k e t  a z  ö r ö k  é l e t r e  m e g - t a r t h a t n a .1
C X X X . R É S Z .
Jobb az okos az erős férfinál*
Y O lt  e g y  K ir á ly ,  k i  e g y  e m b e r t  s z e g é n y s é g é b ő l  f e l - v ö t t ,  é s  
a z t  m a g a  v á r á b a n  k a p i t á n y n a k  t é s z i .  A z ,  f e l - f u v a l k o d v á n  m é l -  
t ó s á g o s  á l la p a t t y á b a n ,  e l - á r ú l l y a  a ’ K ir á l y t ,  é s  e l l e n s é g i n e k  
f e l - a d g y a  a' v á r a t .  A z o n  m e g - b ú s ú lv á n  a ’ K ir á ly  t a n á t s o t  t a r t ,  
m i n t  v e h e t n é  v i s z o n t  k e z é h e z  a ’ v á r a t ,  f e l - t a l á l l y á k ,  h o g y  k ü -  
l ö m b e n  a h o z  m á r  n e m  j u t h a t ,  h a n e m  e r ő v e l ,  o k o s s á g g a l ,  é s  
s z e r e t e t t e l ,  h a  g a z d a g s á g g a l  e g y ü t t  l é s z e n .  Y ó l t  a z o n  K ir á l y ­
n a k  b i r o d a l m á b a n  h á r o m  v i t é z ,  e g y g y i k  i g e n  e r ő s ;  m á s i k  o k o s ;  
h a r m a d ik  h í v ,  k i  a ’ K ir á l y t  i g e n  s z e r e t t e .  E z e k  a ’ v i t é z e k  s e r e ­
g e k k e l  s z á l l y á k - m e g  a ’ v á r a t .1 A z  e r ő s  v i t é z  k e m é n y e n  k e z d i  
o s t r o m l a n i  a ’ v á r a t ,  a z o n b a n  a ’ b á s t y á r ó l  ú g y  t a l á l l y á k  á g y é ­
k á t  l ő n i  e g y  n y í l l a l ,  h o g y  e l - v é s z  m i a t t a .  É r k e - |z i k  a z o n  t ö ­
r é s r e  a z  o k o s  v i t é z ,  é s  f e l - m e n v é n  a ’ b á s t y á r a ,  o k a i t  k e z d i  a d n i ,  
m i é r t  k e l l e s s é k  m e g - h ó d o l n i  a ’ K ir á ly n a k .  A z t - i s  h a s b a  l ö v ik  
e g y  n y í l l a l ,  é s  a ’ t ü d e j é t  t a l á l l y á k ,  é s  e l - e s i k  a z - i s .  A ’ h a r m a ­
d ik  v i t é z - i s  a ’ t ö r é s e k e n  m e g - in d ú l ,  é s  a z  e l l e n s é g e k k e l  h a r -  
t z o l v á n - i s  ’s  v é g e z v é n - i s ,  a n n y i r a  v i s z i  a ’ d o lg o t ,  h o g y  a z  e l l e n ­
s é g e t  k i - t u d g y a  a ’ v á r b ó l ,  é s  a ’ m a g a  z á s z l ó i t  f e l - r a k j a  a ’ v á r ­
fo k r a .  L á t v á n  a ’ K ir á ly  a n n a k  m a g a  j ó  v i s e l é s é t ,  b e t s ü l e t r e  é s  
n a g y  á l la p a t r a  e m e l i  h ű s é g é é r t .
[Moral.] 1 Az egész kissé szabadon.
CXXX. * Quocl v b ' sa p ie n s  p lu s  v a le t  v iro  fo r t i .  (D. 191.
De III-u s m ili tib u s  q u i c a s tru m  o b tin u e ru n t.)
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1 Innentől kezdve kissé szabadon.
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ENNEK MAGYAEÁZATTYA.
A z  I s t e n - i s  i l l y e n  f o r m á n  t s e l e k e d e t t ,  m e r t  A d á m n a k  g o n d ­
v i s e l é s é r e  s z é p  la k ó  l i e l y t  b í z o t t  v o l t ,  l i g y m in t  a ’ P a r a d i t s o m  
k e r t é t , 1 k i b e n  ö  f e l - f n v a l k o d v á n ,  e l l e n s é g i v e l  t z i m b o r á l t t ,  é s  
f e l - a d o t t  a ’ s z é p  ö r ö k s é g e n .  A z u t á n  n e m  l e h e t e t t  a z t  v i s z s z a  
s z e r z e n i ,  h a n e m  h á r o m  r e n d b é l i  v i t é z e k  p r ó b á lt á k ,  ’s  p r ó -  
b á l ly á k  m á i g - i s  : ú g y m i n t ,  a ’ v i lá g o n  l é v ő  h a t a l m a s  e m b e r e k  
t s a k - l i o g y  a z o k a t  ó d a lb a n  t a l á l l y a ,  a ’ g a z d a g s á g n a k  k í v á n s á g a ,  
k i - m i a t t  e l  l a n k a d n a k  a z  o s t r o m o n .  M á s o d s z o r : a ’ b ö l t s e k ,  
a z o k - i s  a ’ v i lá g i  d i t s ö s s é g t ö l  h a m a r  m e g - s e b e s í t t e t n e k ,  é s  e l ­
e s n e k .  H a n e m  a ’ k ik  h í v e k ,  é s  s z e r e t i k  a z  I s t e n t ,  a z o k  j á r n a k  
n y e r e s é g g e l ,  a z o k  v e s z i k  v i s z s z a  a z  e l - v e s z t e t t  g y ö n y ö r ű s é g n e k  
la k ó  h e l y é t  a ’ C h r i s t u s  é r d e m e  á l t a l .2
C X X X I .  R É S Z .
Á  gazdagoknak, és szegényeknek állapat- 
ty okról*
V O lt  e g y  K ir á ly ,  a ’ k i  m e g - k i á l t o t t a  ; h o g y  v a la k ik  h o z z á j a  
m e n n é n e k ,  é s  v a l a m i t  k í v á n n á n a k ,  s z e m é l y - v á l o g a t á s  n é lk ü l  
m i n d e n e k e t  m e g - a d n a .  É r - |k e z n e k  e l s ö b e n - i s  a ' f ö  R e n d e k ,  é s  
(2 7 0 )  a z o k  k ö z z ü l ; k i  H e r t z e g s é g e t ,  k i  G r ó f s á g o t ,  k i  h a d i  v e z é r s é g e t ,  
k i  a r a n y a t ,  k i  t a l l é r t 1 k í v á n .  É r k e z n e k  a z u t á n  a ’ s z e g é n y e k ,  é s  
e g y ü g y ü k ,  k ik n e k  m o n d  a ’ K ir á ly .  M á r  k é s ö n  j á r t a t o k ,  m e r t  
m i n d e n  é r t e k e m e t  k i - o s z t o g a t t a m ; k ir e  n é z v e  s z o m o r á n  t é r -
[M o r a l.]  1 q u a n d o  eum, sen esca lcu m  p a r a d is i  c o n s titu it .  —  
2 T e t e m e s e n  r ö v id ít v e .
C X X X I . * D e  d i v i t i b u s ,  q u i b u s  d a t u r ,  e t  p a u p e r i b u s ,  
q u i b u s  i d  q u o d  h a b e n t  a b s t r a h i t u r ,  q u o m o d o  
d e u s  e o s  e t e r n a l i t e r  r e m u n e r a t  p e r  c e l e s t e m  p a ­
t r i a m .  (D . 2 1 4 . Q ui o m n ia  d iu is i t  in te r  p a u p e re s  et p o ­
ten tes.)
1 a rg e n tu m .
a ’ g a z d a g o k n a k  é s  s z e g é n y e k n e k  á l l a p a t t y o k r ó l . 365
n e k  v i s z s z a ; d e  m e g - s z á n v á n  a z o k a t - i s  a  K ir á l y ,  m o n d  n é k i k  : 
A t y á m f iá i ,  a z o k n a k  é n  i g e n  e l  m ú l a n d ó  j ó k a t  a d t a m ,  u r a s á g o -  
m a t  p e d i g  m a g a m n a k  m e g - t a r t o t t a m .  É n  a z é r t  t i n é k t e k  r a j ­
t o k  v a ló  u r a lk o d á s t ,  é s  Í t é l e t e t  e n g e d e k .  M e l l y e t  h a l l v á n  a ’ g a z ­
d a g o k , s z o m o r á n  m e n n e k  m e n n e k 2 a' K ir á ly  e l e i b e ,  m o n d v á n  : 
U r a m  k i  n a g y  g y a l á z a t  e s e t t  r a j t u n k  : l m  a ’ s z e g é n y e k e t  r a j t u n k  
u r a lk o d ó  b ír á k n a k  r e n d e l t e d .  J o b b  n é k ü n k  a ’ b a l á l  a z  i l l y e n  
f o g l y o s  é l e t n é l . 3 A k k o r  m o n d  a ’ K i r á l y : B a r á t i m  n e m  t é s z e k  
b o s z s z ú t 4 r a j t a t o k ,  a ’ m i t  k í v á n t a t o k ,  a z t  a d t a m , ú g y - b o g y ,  b i ­
r o d a l o m n á l  e g y e b e t  k e z e m n é l  n e m  b a d t a t o k ,  Í g é r e t e m  s z e r i n t  
e z e k e t - i s  m e g - k e l l  e l é g í t e n e m ,  a z é r t  k e l l  m á r  ő k e t  m a g a m  b i ­
r o d a l m á v a l  r é s z e l t e t n e m .  M i n d a z á l t a l ,  m é g - i s  i l l y e n  t a n á t s o t  
a d o k  : A ’ m i t e k  v a g y o n ,  k ö z ö l ly é t e k  a ’ s z e g é n y e k k e l ,  é s  í g y  ; 
a z o k n a k  í t é l e t i  a ló l ,  é s  a ’ s z o l g á l a t b ó l  f e l - s z a b a d ú l t o k ,  a z u t á n  
v e l e m  e g y ü t t  b i r o d a l m o m b a n  e g y a r á n t  v i g a d t o k .6
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a ’ k e g y e s  K ir á ly ,  a z  I s t e n t  p é l d á z z a ,  k i  a z t  
k i á l t a t t y a ,  P o r o s z l ó j a 1 a v a g y  É v a n g é l i s t á j a  á l t a l :  K é r jé te k  és 
e l-v é s z i te k , k e re ssé te k  és m e g ta lá l l y á to k  e tc .  E r r e  a ’ h a t a l m a ­
s o k  e l - j ö n e k ,  é s  m i n d e n  b i r o d a l m a k a t  a n n y i r a  m a g o k n a k  f o g ­
la ln a k ,  h o g y  s z e n t  M á t é n á l 2 m a g a  a ’ C h r i s t u s  a z o n  p a n a s z o k  
k o d i k : A' r ó k á k n a k  l y u k o k  v a g y o n ,  a z  é g i m a d a r a k n a k  f é s z ­
k e k ,  I n é k i  p e d ig  n in ts  h o v á  f e jé t  h a j ta n i .  M id ő n  a z é r t  a ’ s z e g é ­
n y e k  é s  e g y ü g y ü k  e l - é r k e z n e k ,  a z o k n a k  a ’ m a g a  b ir o d a lm á t  
a d g y a .  M e r t  i l l y e n  í g é r e t e t  t é s z e n  s z e n t  M á t é  á l t a l : T i a  k ik  
m in d e n e k e t  e l -h a d la to k ,  és e n g e m  k ö v e tte te k , t i z e n k é t  s z é k e n  
ü ltö k ,  Í té lv én  I z r a é ln e k  t i z e n k é t  n e m z e ts é g é t .  M á s u t t 3 a z t  
m o n d g y a : B o ld o g o k  a  le lk i  s z e g é n y e k ,  m e r t  a z o k é  m e n n y e k ­
n e k  o r s z á g a .  M id ö r e  e z e k b e n  v é s z i k  a ’ g a z d a g o k  m a g o k a t ,
2 9 5
(2 7 1 )
2 {gy_ —  3 q Uam sic se rv itu ti  su b iic ia m u r .  —  1 in iu r ia m .  —  
5 H . h o z z á t é t e le  ; a z  e .-b e n  e h e l y e t t : Q uod et fa c tu m  est.
[M o r a l.]  1 P reco. —  2 M at. V I I I .: (v . 2 0 .)  —  3 E t i llá d . Mat. 
У .:  (v . 3 .)
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m e l l y  h a s z o n t a l a n  d o l g o n  k a p d o s t a n a k ,  a k k o r  k e z d i k  m o n d a ­
n i :  I m é  m i  a z  ö  é le te k e t  s e m m in e k  és b o lo n d s á g n a k  v é l tü k , 
ih o n  m in t  s z á m iá l ta t t a k  a z  I s te n  f ia i  közzé .*  E b b e n  a z é r t  a z  a ' 
t a n á t s ,  h o g y  a l a m i s n a  á l t a l ,  é s  e g y é b  s z e n t  é l e t t e l  v á l t s á k - m e g  
a ’ g a z d a g o k ,  é s  s z a b a d í t s á k - k i  l e l k e k e t  a ’ s z o l g á l a t b ó l ,  h o g y  
ő k  i s  I s t e n  f ia i  k ö z z é  s z á m iá l t a s s a n a k  m á s o k k a l  e g y ü t t .
C X X X I I .  R É S Z .
Az irigyek a jóknak-is kárt tesznek*
E G y  v á r o s b a n  n é g y  fö  D o k t o r 1 l a k o t t ,  k ik  k ö z ö t t  a z  i f ja b -  
b ik  l e g - t ú d ó s a b b  v o l t ,  é s  s z e r e n t s é s  a  g y ó g y í t á s h o z .  M e l l y e t  a ’ 
t ö b b i  v é v é n  e s z e k b e n  ; i g e n  s a j n á l ly á k ,2 é s  m o n d a n a k  e g y m á s  
k ö z ö t t : V a l a m i  f o r m á n  e l - k e l l e n e  v e s z t e n ü n k  e z t  a z  e m b e r t ,  
m e r t  a z  e g é s z  v i lá g  ö t é t  k e r e s i ,  í g y ’ a  m i  k e r e s k e d é s ü n k  i g e n  
m e g - t s ö k ö n i k . 3 E h e z k é p e s t ,  m o d ’ a  h á r o m  k ö z z ü l  e g y g y i k  : h á ­
r o m  m é r t - f ö l d u i r e 4 l a k ik  a ’ H e r t z e g ,  k i n e k  l á t o g a t á s á r a  m i n ­
d e n  h é t e n  e l - m é g y e n  e z  i f j ú  D o k t o r ,  h o l n a p  m e g - in d ú l ,  é n  a z  
ú t b a n  m e g - á l l o k  e g y  f u t a m a t n i  f ö l d ö n ,6 é s  m i d ő n  f e l é m  é r k e ­
z ik ,  r é m ü lv e  k e r e s z t e t  v e t e k  e le i b e ,  é s  m a g a m r a ; m e l y  d o l o g ­
n a k  o k á t  k é r d e z v é n  t ő l e m ,  a z t  f e l e l e m  n é k i ,  h o g y  r ú t  b é lp o k -  
296 l o s s á g o t  l á t o k  r a j t a .  M ik o r  o n n a t  m á s  f u t a - |m a t n i  f ö ld r e 6 j ú t ,  
(272) a ’ m á s i k u n k - i s  á l ly o n  e l e i b e ,  é s  h a s o n l ó  d o l g o t  t s e l e k e d g y é k .  
ü g y  a ’ h a r m a d i k u n k - i s ,  a ’ h a r m a d i k  f u t a m a t n i  f ö l d ö n .7 í g y  
f é l t é b e n  m e g - p o k l o s o d ik ,  m e r t  a z t  t a n í t t y a  H ip o k r a t e s ,8 h o g y  
a t t ó l  v a ló  f é l t é b e n  m e g - s z o * k o t t  p o k l o s o d n i  e m b e r .9 E z t  t s e l e -
4 H . idézete.
C X X X I I . * D e  i n v i d i s ,  q u i  b o n o s  p e r  m a l a m  v i t a m
inficiunt. (I ) . 2 1 0 . D e IV -o r  m ed ic is .)
1 q u a ttu o r  p h y s ic i  . .  . in  m ed ic in a  p e r i t i .  —  2 in v id e n te s  m o ti  
su n t c o n tra  eum . —  3 n ih il  p o te r im u s  p r o p te r  eum  lu c ra r i.  —  4 a d  
tr e s  leucas. —  5 a d  u n am  leu cam . —  6 a d  secundam  ( s c .  l e u ­
c a m ) . —  7 a d  te r tia m  ( s c . 1.). —  8 H yp o cra s . —  9 H om o tim en s  
lep ra m  ex  tim o re  eam  in c u rr it .
A* l e l k i  b a r á t s á g r ó l . 3f>7
k e d t é k  v é l e  a ’ D o k t o r  t á r s a i ,  é s  m i d ő n  m e g - p o k l o s o d o t t  v o l n a ,  
a z u t á n  s e n k i  n e m  m e n t  f e l é j e .
ENNEK ÉRTELME.
E z  a ’ h á r o m  i r i g y  O r v o s ,  n e m  e g y é b ,  h a n e m  a z  ö r d ö g ,1 
t e s t , 2 é s  v i l á g .3 A ’ k i  p e d i g  j ó  o r v o s s á g g a l  é l t e t n é  a ’ l e l k e t ,  a z ,  
a ’ k e r e s z t y é n  E g y h á z i  e m b e r .4 A z  e l l e n  i r i g y k e d i k  a m a ’ h á r o m  
D o k t o r ,  é s  m i n d e n  m e s t e r s é g e k k e l  e s z é t  a k a r j á k  v e s z t e n i ,  é s  
m á s o k n a k - i s  g y ü l ö l s é g é b e n  k i v á n n y á k  h o z n i .  A ’ k i  p e d i g  e z e k ­
n e k  a ’ g o n o s z  ú t o n - á l l ó k n a k  h á l ó j o k a t  e l - a k a r j a  k e r ü l n i ,  n e m  
j á r  a  v i lá g n a k  t ö r ö t t  ú t t y á n ,  h a n e m  f é lr e  m é g y e n ,  é s  i s t e n i  
s z o l g á l a t b a n  f o g l a l ly a  m a g á t : m e r t  m i n d e n  k e r e s z t y é n  e m b e r ­
n e k  e z a r á n t  e g y h á z i  é s  p a p i  t i s z t e t  k e l l  v i s e l n i . 5
C X X X I I I .  R É S Z .
Á  lelki barátságról.*
E G y  f ö - e m b e r n e k  v o l t  k é t  a g a r a ,1 a ’ k i k e t  m i n d e n k o r  
ö s z v e - k ö t v e  k e l l e t t  t a r t a n i ,  m e r t  o l ly a n k o r  b é k e s é g e s e k  v o l t a k  
e g y m á s s a l ;  d e  h a  s z á b a d o k *  v o l t a k , k é s z e k  v o l t a k  e g y m á s t  m e g ­
ö l n i .  E z e n  b ú s u lv á n  a ’ fö  e m b e r ;  a d n a k  i l l y e n  t a n á t s o t  n é k i ,  
m i k o r  e g y m á s t ó l  e l - ó l d a t t y a  a z  e b e k e t ,  b o t s á s s o n  e g y  F a r k a s t  
e g y i k  e l l e n ,  é s  m i k o r  a z t  a ’ F a r k a s  e l - g y ö z n é ,  a k k o r  b o t s á t -  
t a s s a - e l  a ’ m á s i k a t - i s ,  h o g y  í g y  e g g y i k  a g á r  a ’ m á s i k a t  s e g í t s e -  
m e g .  A z t  t s e l e k e d t e  a z  e m b e r ,  m i k o r  e g y i k  a g a r á t  m á r  a ’ F a r ­
k a s  e l - n y o m o r í t o t t a  v o l n a ,2 a , m á s i - |k a t - i s  e l - b o t s á t t y a ,  é s  í g y  2 97
[Moral.] 1 superbia vite. — 2 concupiscentia carnis. — 8 con­
cupiscentia oculorum ; vel signant diabolum, m undum  et car­
nem. — 4 quilibet bonus christianus, sicut sunt prela ti et confesso­
res. — 5 szabadon.
CXXXIII. * D e  s p i r i t u a l i  a m ic ic ia .  (D. 207. Be II-u s  cani­
bus et lupo.)
1 leporarios. — * így. — 2 lupo quasi devincente.
exxxiv. rész.
k e t t e n  m e g - ö l i k  a ’ F a r k a s t ,  a z u t á n  a ’ k é t  a g á r  m i n d e n k o r  j ó l  
a l k u t t a k  e g y ü t t . 3
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ENNEK MAGYARÁZATTYA.
I g v  v a u  d o lg a  a ’ t e s t n e k  é s  l é l e k n e k . 1 A r r ó l  m o n d g y a  a z  
A p o s t o l : A ' t e s tn e k  v a g y o n  k ív á n s á g a  a ’ lé le k  e lle n .  V i s z o n t a g  
a ’ l é l e k n e k  a  t e s t  e l l e n  2 E l i e z k é p e s t ,  h o g y  e z e k  m e g  e g g y e z z e -  
n e k  k e t t e n  a z  ö r d ö g  e l l e n  t á m a d g y a n a k - f e l  e g y e n l ő  a k a r a t b ó l .  
M ik o r  a z t  m e g - g y ö z i k  I s t e n  s e g í t s é g é v e l ,  a k k o r  e s z e k b e  v é s z i k ,  
h o g y  e g y a r á n t  k e l l  a z  i s t e n e s  ú t o n  f á r a d n i ,  h a  v e s z n i  n e m  
a k a r n a k .3
C X X X I Y . R É S Z .
Christusnak ártatlan haldiáiról *
S E n e k a  Í r j a : h o g y  a' r é g i  t ö r v é n y  s z e r i n t ,  m i n d e n  v i t é z t  
a ’ m a g a  f e g y v e r é b e n  k e l l e t  e l - t e m e t n i .  A ’ k i  p e d i g  a z  i l l y e n  
h ó i t  t e s t e t  m e g  f o s z t o t t ,  m e g - ö l t é k  é r e t t e .  E g y k o r  e g y  v á r o s t  
m e g - s z á l l o t t  e g y  K ir á l y ,  é s  a ' k ö r ü l  a n n y i  l e s e k e t  l i á n t , 1 h o g y  
k é t s é g b e n  e s t e n e k  a ’ p o l g á r o k  s z a b a d u lá s o k *  f e l ö l .  I l ly e n  f é l e ­
l e m b e n  l é v é n ,  m é g y e n  e g y  v i t é z  2 k ö z i k b e ,  s z á n a k o z v á n  r a j t o k ,  
k i h e z  m e n v é n  a ’ v á r o s i  e m b e r e k ,  k é r ik  i g e n ,  h o g y  s e g í t s e - m e g  
ő k e t .  A ’ v i t é z  p e d i g  m o n d  : e r ő s  k é z  k í v á n t a t i k  a ’ t i  s z a b a d í -  
t á s t o k r a ,  n é k e m  p e d i g  l á t t y á t o k  f e g y v e r e m  n i n t s e n . 3 K in e k  
m o n d  e g y i k  p o l g á r : U r a m  a ’ n a p o k b a n  e g y  n a g y  v i t é z t  t e m e t -  
t ü n k - e l  i g e n  j ó  f e g y v e r b e n ,  a n n a k  f e g y v e r é v e l  m e g - s e g í t h e t s z  
b e n n ü n k e t .  A k k o r  a ’ h ó i t  e m b e r n e k  f e g y v e r é t  e lé  v é v é n ,  k e z é -
3 m u tu o  se  d ile x e ru n t.
[M o r a l.]  1 Kissé r ö v . —  2 et e converso . —  3 szabadon.
C X X X I V . * D e  i n n o c e n t i  m o r t e  C h r i s t i .  (D . 142. D e m ilite ,
lib e ra to re  d u i ta t i s ,  d a m p n a to .)
1 in s id ia s  p o n eb a t.  —  * í g y .  —  2 -f- 'nobilis et s tre n u u s . —  
3 -j- e t  ideo n on  p o ssu m  p u g n a re .
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b e n  v i s z i  a ’ v i t é z ,  é s  a z  e l l e n s é g e t  e l - ü z i  a ’ v á r o s  a ló l .  S o k a n  
i r é g y s é g b e  e s v é n  e ’ g y ő z e d e l m e s  v i t é z  e l l e n ,  b é - v á d o l l y á k  a ’ 
B ir ó n a k ,  m i n t h a  a ’ h ó i t  t e s t e t  f o s z t o t t a  v ó l n a - m e g  t ö r v é n y  
e l - | l e m  M o n d  a ’ v i t é z  a ’ B i r ó n a k : U r a m  a ’ k é t  g o n o s z  k ö z ö t t ,  ^ 98  
m i n d e n k o r  a ’ k i e s e b b i k e t  k e l l  v á l a s z t a n i ,  h a  m e g - k e l l e t t  a ’ 
v á r o s t  s z a b a d í t a n i ,  h o z z á  k e l l e t t  a ’ f e g y v e r h e z  n y ú l n i .  A n n a k  - 
f e l e t t e  a ’ lo p ó ,  v a g y  f o s z t ó ,  n e m  a ’ v é g r e  v é s z e n - e l  v a l a m i t ,  
h o g y  v i s z s z a  a d g y a , é n  p e d i g  a z t  a ’ f e g y v e r t  n e m  k í v á n o m  
m a g a m n á l  t a r t a n i .  E r r e  n é z v e  t a l á m  j u t a l m a t  é r d e m l e n é k  
in k á b b  m i n t  v á d o l á s t .  T o v á b b ,  h a  a ’ v á r o s o n  m e g - g y ú l a d  e g y  
h á z ,  v a l l y o n  n e m  j o b b - é  a z t  a ’ h á z a t  m i n d g y á r t  m i n d e n e s t ő l  
f o g v á s t  e l - h á n n i ,  h o g y  s e m  m i n t  a z  e g é s z  v á r o s t  v e s z e d e l m e s  
t ű z r e  b o t s á t a n i .  í g y ,  h a  a ’ t ö r v é n y h e z  t a r t o t t a m  v o l n a  m a g a ­
m a t ,  é s  a ’ f e g y v e r h e z  n e m  n y ú l t a m  v o l n a ,  a ’ v á r o s b é l i e k  m i n d  
e g g y i k *  e l - v e s z t e k  v o l n a .  A z  i r i g y e k  m i n d a z á l t a l  m i n d  a z t  v i t a t ­
t á k ,  h o g y  é r d e m e s  a ’ h a lá l r a .  K ik n e k  k e d v e k e t  a k a r v á n  a ’ B ir ó  
t ö l t e n i ,  h a l á l r a  s e n t e n t z i á z z a  a ’ n a g y  v i t é z t ,  a z  e g é s z  v á r o s n a k  
b ú s ú lá s á r a .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  a t y á m f i a i ,  e z t  a z  e g é s z  v i l á g o t  e n n e k - e l ö t t e  m i n t  e g y  
n a g y  v á r o s t  m e g - s z á l l o t t a  v ó l t  a z  ö r d ö g , ú g y - h o g y ,  s z a b a d ú lá s -  
n a k  r e m é n s é g e  n e m  v ó l t  b e n n e .  V é g r e  m e g - s z á n v á n  a z  e m b e ­
r e k e t  a z  I s t e n  F i a ,  l e - s z á l l a  a ’ s z ű z n e k  m é h é b e ,  é s  o t t  f e l - v e t t e  
a ’ m e g - h ó l t  e l s ő  A t y á n k n a k  A d á m n a k  f e g y v e r é t ,  a z  a z ,  a z  e m ­
b e r i  t e s t e t .  A b b a n  l i a r t z o l t  é s  v e t t  g y ö z e d e l m e t  a z  ö r d ö g  e l l e n ,  
é s  m i n k e t  ú g y  s z a b a d í t o t t - m e g .  A z  ö  i r é g y i  v o l t a k  a ’ S id ó k ,  é s  
m é l t a t l a n ú l  á r ú l t á k - e l ,  a ’ m i n t  K a i f á s - i s  m o n d o t t a : J o b b  e g y  
e m b e r n e k  m e g -h a ln i ,  h o g y  se m  a z  e g é s z  n e m z e ts é g  e l-v e s z s ze n .  
K ir e  n é z v e  P i l á t u s  h a lá l r a  a d t a  ö t é t ,  k i n e k  k e s e r v e s  h a l á l á n  
t a r t o z u n k  s i r á n k o z n i ; d e  a z é r t ,  h o g y  o l ly a n  F e l s é g e s  g y ö z e -  
d e l e m é r t  n e m  h á l á d á s s a l ,  h a n e m  g y a k r a b b a n  b o s z s z ú - t é t e l l e l  
f i z e t ü n k  n é k i . 1!
* így-
[M oral.] 1 T etem es röv id ítéssel.
Gesta Romanorum. 2 4
!»
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2 9 9  C X X X V .  B É S Z .
(275)
Midón lelkűnk isméreti szorongásban va­
gyon, mit kellessék tselekedni *
S Z e n t  Á g o s t o n  D o k t o r ,1 a z  I s t e n  v á r o s s á r ó l  í r o t t  k ö n y v é ­
b e n  j e l e n t i ,  b o g y  m i d ő n  K o l l á t i n u s  2 a ’ T á r q u i n i u s  C s á s z á r 3 
f iá t  S e x t u s t  h á z á h o z  h í t t a  v o l n a  v e n d é g s é g b e ,  u g y a n  a k k o r  a' 
F e l e s é g é t  L u k r é t z i á t  i g e n  m e g - s z e r e t t e ,  é s  r á  v i g y á z v á n ,  m i k o r  
a ’ C s á s z á r  k i - m e n t  a ’ v á r o s b ó l  K o l l á t i n u s s a l  e g y ü t t ,  a k k o r  
m e n t  a ’ K o l l á t i n u s  h á z á h o z ,4 é s  n e m  ú g y  m i n t  v e n d é g ,  h a n e m  
m i n t  e l l e n s é g ,  e g y i k  k e z é b e n  m e z í t e l e n  f e g y v e r ,  m á s i k  k e z é v e l  
s z o r o n g a t n i  k e z d i  L u k r é t z i á t ,  m o n d v á n  : É n  v a g y o k  a ’ S e x t u s ,  
a v a g y  e n g e d s z  n é k e m ,  v a g y  f e g y v e r e m  m i a t t  k e l l e t i k  m e g ­
h a l n o d .  S ő t  s z o l g á m a t - i s  m e g - ö l v é n ,  t e s t é t  t e s t e d  m e l l é  t é s z e m ,  
é s  a ’ v i lá g r a  h í r e  m é g y e n ,  h o g y  L u k r é t z i a  s z o l g a  l e g é n n y e l  
v é t k e z e t t .  H ly e n  n a g y  s z o r o n g á s b a n  l é v é n  L u k r é t z i a ,  k é t e l e n -  
s é g b ö l  e n g e d n i  k e l l e t t  S e x t u s n a k .  í g y  t ö l t v é n  k í v á n s á g á t  S e x ­
t u s ,  m é g y e n - e l  h á z á t ó l .  L u k r é t z i a  i l l y e n  k e s e r v e s  e s e t é t  s i r a t ­
v á n ,  é d e s  A t t y á n a k ,  é s  h i t e s  U r á n a k  m e g - b e s z é l l i  ;6 d e  m id ő n  
s e n k i  b o s z s z ú t  é r e t t e  n e m  á l lo t t  v o ln a ,  i l l y e n  p a n a s z r a  f a k a d -  
k i : S e x t u s  v e n d é g  k é p é b e n  j ö t t  h o z z á m ,  h o l o t t  e l l e n s é g  v o l t ,  
t u t t o d r a  l é g y e n  a z é r t  é d e s  h i t e s  t á r s a m , h o g y  a ’ t e  á g y a d  m e g -  
f e r t e z t e t v e  v a g y o n ,6 m i n d a z á l t a l ,  h a  t e s t e m e t  m e g - m o t s k o l t á k -  
i s ; d e  l e l k e m  t i s z t á n  m a r a d o t t .  A z é r t  n é k e m  m e g - b o t s á s  K o l-  
l á t i n e ,  é n  p e d i g  a ’ b ü n t e t é s t ő l  s z a b a d u lá s t  n e m  k ív á n o k .  E z e ­
k e t  s z ó l v á n ,  a ’ m e l l y  h e g y e s t ö r t  t i t k o n  k i s  s u b á j a  a l a t t 7 ta r -
C X X X V . * D e  c o n s c i e n t i a  n o s t r a ,  ( q u e )  d u m  a n g u s t i a ­
t u r ,  a d  d e u m  у  e r  c o n f e s s i o n e m  e t  o p e r a  m e r i t o ­
r i a  r e c u r r a m u s .  (D. 119 . De Sex to  et Lucrecia.)
1 Augustinus. 1 Calatinus. — 3 a z  e.-b en  is  íg y .  —  4 cubi­
culum  Lucrecie clam ingressus. — 5 patrem  et m aritum , fratres 
et imperatorem , nepotes et proconsules vocavit per literas, quos 
omnes presentes sic alloquitur dicens : — 6 vestimenta viri alieni 
in lecto tuo fuisse. — 7 sub chlamyde.
i
a ' j ó  l e l k i  p á s z t o r n a k  v i g y á z ó n a k  k e l l  l e n n i . 3 7 1
t o t t ,  h i r t e l e n  m e l y é b e n  v e r i ,  é s  ú g y  ö l i - m e g  m a g á t .  M e l l y  d o l ­
g o n  a z  a t y a f ia i  m e g - in d ú lv á n ,  m e g - e s k ü s z - |n e k  r a j t a ,  h o g y  n e m  :ioo  
s z ű n n e k  a d d ig ,  m í g  a ’ L u k r é t z i a  h a l á l á é r t  b o s z s z ú t  n e m  á l la -  1276  
n a k ,  é s  a ' T r á n q u i n i u s *  n e m z e t s é g é t  R ó m á b ó l  k i n e m  f o g y a t y -  
t y á k ,  m e l l y e t  v é g b e n - i s  v i t t e k ,  S e x t n s t - i s  f e g y v e r r e  h á n y v á n 8 
n e m  s o k  id ő r e .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z e n  a ’ L u k r é t z i á n  é r t h e t t y ü k  a ’ k e r e s z t s é g  á l t a l  m e g -  
m o s o g a t t a t o t t  t i s z t a  l e l k e t .  S e x t u s o n  a z  ö r d ö g ö t ,  a' k i  s o k - k é p e n  
f á r a d o z  a ’ l é l e k n e k  v e s z e d e l m é b e n .  K i t  m i n d  a d d ig  k i s é r t ,  m é g  
v a g y  e g y s z e r ,  v a g y  m á s z o r  m e g - n y o m o r í t ; d e  a k k o r  a ’ t ö r e ­
d e l m e s  l é l e k  k e s e r v e s  p a n a s z s z a l  m é g y e n  a z  ö  m e n n n y e i  A t t y á -  
h o z ,  m e l y b ő l  k é s z  a z  I s t e n  ö t é t  k i - s z a b a d í t a n i ,  t s a k - l io g y  a ’ 
l é l e k - i s  v o n n y o n  f e g y v e r t  é s  a  b ű n t  t e l l y e s s é g g e l  ö l l y e - m e g  
m a g á b a n ,  ú g y - h o g y ,  t ö b b é  m e g  n e  e l e v e n e d g y é k  b e n n e  a ’ g o -  
n o s s á g .  A k k o r  a z  ö r d ö g  m i n d e n  ö  t z i m b o r á iv a l  e g y ü t t  k i - t i s z t ú l  
a' v á r o s b ó l ,  ú g y m i n t  a ’ k e r e s z t y é n  e m b e r n e k  s z i v é b ő l . 1
C X X X V I .  R É S Z .
A’ jó Lelki-pásztornak vigyázónak 
kell lenni*
E G y  lo p ó  é j t s z a k á n a k  i d e j é n ,  m e n t  m á s  g a z d a g  e m b e r n e k  
h á z a - l i é j á r a  f e l , 1 é s  o n n a t  n é z g é l t  a lá  a ’ h á z b a ,  h a  v o l n á n a k  
o t t  o l ly a n  e m b e r e k ,  k i t ő l  f é l n i  k e l l e n e .  M e l l y e t  v é v é n  e s z é b e  a ’ 
g a z d a ,  m o n d  a ’ F e l e s é g é n e k  : T u d a k o z z á l  é n  t ő l e m  n a g y  s z ó k ­
k a l , m i n t  t u d t a m  g y ű j t e n i  e z t  a ’ g a z d a g s á g o t ,  m e l l y  h á z u n k n á l
* így. — 8 interfecerunt miserabiliter.
[Moral.] 1 A vége felé kissé röv. és szabadon.
CXXXVI. * Q u o d  v i g i l a r e  d e b e t  p a s t o r  a n i m a r a m . (D.
104. J)e fu re  et hospite cum vxnre rigilante.)
1
ascendens tectum.
“2 4 *
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v a g y o n  ? N e - i s  s z ü n n y é l  a d d ig ,  m í g  v á l a s z t  n e m  v é s z s z e s z  t ő ­
l e m .  A k k o r  m i n d g y á r t  k e z d i  a z  A s z s z o n y  k é r d e z n i  a z  U r á t ,  
i l l y e n  s z ó k k a l : U r a m  h ó i  v e t t e d  e z t  a ’ s o k  p é n z t ,  m e l l y e t  g y ű j ­
t i  t o t t é l ,  h o l o t t  k a lm á r |  n e m  v o l t á l  ? M o n d  a ’ g a z d a : D e  n e  b o -  
l o n d o s k o g y á l ,  h a d g y  b é k é t  a f f é lé  k é r d é s e k n e k .  A z  A s z s z o n y  
p e d i g  a n n á l  in k á b b  k e z d i  f i r t a t n i .  M o n d  e g y k o r ,  m i n t - e g y  f é l  
k e d v e l 2 a ' g a z d a :  S e n k i n e k  m e g  n e  j e l e n t s e d  h á t ,  i g a z á n  m e g ­
m o n d o m .  E n  l o p ó  v o l t a m ,  é s  é t s z a k a i  l o p á s o m m a l  s z e r z e t t e m  
a ’ m i m  v a g y o n .  M o n d  a z  A s z s z o n y :  T s u d á lo m , h a  r a j t a  n e m  
k a p t a n a k  v a g y  e g y s z e r .  K in e k  f e l e l  a ’ g a z d a  : E g y  e m b e r  t a n í ­
t o t t  e n g e m e t  a r r a , h o g y  m i k o r  e l - b ú v o m ,3 h é t s z e r  m o n d g y a m  
a z t  a ’ s z ó t  e g y m á s  u t á n : T s a lá r d ,  t s a lá r d ,4 e t c .  d e  k é r l e k  s e n ­
k i n e k  m e g  n e  j e l e n t s d ,  h o g y  t ö l ü n k - i s  e z z e l  a  m e s t e r s é g g e l  e l  
n e  l o p h a s s á k  a ’ m i n k  v a g y o n .  E ’ s z ó k  u t á n  e l - a l u s z i k  a ’ g a z -  
d a s z s z o n y ,  a ’ g a z d a - i s  a lu d t á  t é s z i  m a g á t .6 A ’ lo p ó  m ik o r  
e z e k é t  a ’ s z o k a t  *  h a l l o t t a  v o l n a ,  n é k i  b í z z a  m a g á t ,  é s  a ’ 
g a z d á t ó l  h a l l o t t  s z ó k a t  e l - m o n d g y a  h é t s z e r  e g y m á s  u t á n ,  a z ­
u t á n  b á t r a b b a n  k e z d i  m a g á t  v i s e l n i ,  a z o n b a n  ú g y  e s i k  e g y  
l y u k o n - b é ,6 u g y a n  e l - t e r ü l  a ’ h á z  k ö z e p in ,  é s  k a r j a - i s  k i - t ö r ik .  
H a l l v á n  a ’ z ö r d ü lé s t  a ’ g a z d a ,  f e l - k é l ,  é s  h á z á b a n  t a l á l v á n  a' 
l ó p ó t ,  m i  h o z o t t  t é g e d e t  i d e  ? é s  a m a z  : A  t s a lá r d  s z ó k  t s a l t a -  
n a k  ( ú g y - m o n d )  m e g  e n g e m e t .  í g y ,  r e g g e l  k i - v i t e t i  a ’ g a z d a  a' 
l o p ó t  é s  f e l - a k a s z t a t t y a .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z  a ’ l o p ó  a z  ö r d ö g ,  k i  h a  v a l a m i  r é s t  t a l á l  a  t e  s z iv e d r e  
m i n d e n k o r  n é z i  t s e l e k e d e t e d e t ,  é s  h a  l e h e t ,  g o n o s z  g o n d o la t o k  
á l t a l  b é - l o p j a  m a g á t ; d e  a  k e r e s z t y é n  e m b e r n e k  v ig y á z ó  g a z ­
d á n a k  k e l l  l e n n i . 1 A z é r t  m o n d g y a  I d v e z í t ö n k  : V ig y á z z a to k ,  
m e r t  n e m  tu d g y á to k , m e l ly  ó r á b a n  jö n - e l  a ’ lo p ó .  A n n a k  a ’ 8
8 quasi coactus. — 3 quando tecta hom inum  ascendebam. — 
4 fa llax, fa lla x ;  vulg. é s  D .:  saxtem, saxlem. — 5 sternutabat (a 
vulg.-ban i s  így, nyilván stertebat h e ly e tt; v. ö. W right XXIII. 
25. 1.) — * így. — 6 per fenestram.
[Moral.] 1 röv.
i
a ’ c h r i s t u s n a k  i r g a l m a s s á g á r ó l  a ' m e g t é r ö k h ö z . 3 7 3
l o p ó n a k  i n t s e l k e d é s e  e l l e n  p e d i g  a ’ j ó  L e l k i - t a n í t ó  o r v o s s á g á t |  302 
t a l á l l y a ,  ú g y - b o g y ,  a ’ h o l  n y e r e s é g g e l  a k a r n a  j á r n i  a ’ k í s é r t ő ,  (2 7 8 )  
m e g - e s i k  o t t ,  é s  s z é g y e n - v a l l á s s a l  t á v o z ik - e l  a ’ k e r e s z t y é n  e m ­
b e r  m e l l ö l . 2
C X X X V I I .  E É S Z .
A Christusnak irgalmasságáról a meg­
tér okhoz A
E U s é b i u s  i r j a 1 e g y  E ó m a i  C s á s z á r  f e l ö l ,  k i  n a g y  i g a z s á g g a l  
i g a z g a t t a  a z  o r s z á g o t ,  m i n d e n  e m b e r t  t s a k  a z  ö  t s e l e k e d e t i  
s z e r i n t  j u t a l m a z t a t v á n ,  m e l l y b e n  t e k i n t e t  n e m  v o l t ,  s e m  s z e ­
g é n y r e  s e m  g a z d a g r a .  A ’ E ó m a i  T a n á t s  a z t  a z  e m b e r t  e z é r t  k i ­
v e t e t t e ,  a ’ C s á s z á r s á g b ó l ,  é s  s z á m k i v e t é s r e  k e r g e t t e .  A z u t á n  
C o n s t a n t i n u s t  v á l a s z t o t t á k  C s á s z á r n a k ,2 a ’ k i  t s a k - h a m a r  
E ó m a  e l l e n  t á m a d o t t ,  é s  m e g - s z á l l o t t a  a ’ v á r o s t .  K in e k  
m i d ő n  k e z é b ő l  k i  n e m  s z a b a d u l h a t n á n a k ; e l s ő b e n  a ’ v é n e k e t  
k ü ld ik  h o z z á j a  k ö v e t s é g b e n ; a z u t á n  a z  i f j a k a t ;  a z u t á n  a z  A s z -  
s z o n y  e m b e r e k e t ,  k ik  m e z í t l á b  m e n n y é n e k  e l e i b e ,  l e - b o r ú l v a  
k é r j e n e k  k e g y e l m e t .  D e  ú g y  s e m  n y e r h e t t e k  s e m m i  s z a b a d u ­
lá s t .  U t ó l l y á r a ,  a n n a k  a ’ C s á s z á r n a k  é d e s  a n n y á t 3 k ü l d i k - e l ,  a ’ 
k i  f i á h o z  v a ló  s o k  j ó t é t e m é n n y i t  e l é - s z á m lá l l y a ,  m e l y é t  é s  e m l ő ­
j é t  n é k i  m e g - m ú t a t t y a ,  m e l l y e k e n  t á p l á l t a  é s  h o r d o z t a .4 M e l l y e t  
l á t v á n  a ’ C s á s z á r ,  t e r m é s z e t  s z e r i n t - v a l ó  k e g y e s s é g r e  h a j o l ,  
m e g - e n g e d  a ’ v á r o s n a k ,  b é k e s é g e s e n  m é g y e n - b é  k ö z ik b e ,  é s  o t t  
m i n d e n e k e t  b e t s ü l e t t e l  l á t .
2 a vége felé is összevonva,
CXXXVII. * De naturali benignitate Christi et miseri­
cordia, quibus naturaliter peccatoribus conver­
tentibus miseretur, et quod Christus recipit, quos 
mundus eiicit. (D. 49. De ob ten tu  misericordie.)
1 in  ch ron ic is. — 2 Az e.-ben az van, hogy a száműzött C.-szál 
szövetkezett, kinek halála után  őt választották császárrá, s így 
tám ad Eóm a ellen. —  3 p a re n te s  suos s im p lic es , quos h a b u it in  
c iv ita te .  —  1 qu e su x era t.
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í g y  t s e l e k e s z i k  g y a k r a n  a z  e m b e r ,  n e m  a k a r ja , b o g y  a z  ö  
U r a , é s  t e r m é s z e t  s z e r i n t - v a l ó  K ir á l y a  a ’ C h r i s t u s  J é s u s  a z  ö  
s z i v é n e k  v á r o s s á b a n  la k j é k ,  h a n e m  v a k m e r ő s é g g e l ,  h á l á d a t l a n -  
3 0 3  s á g g a l ,  é s  e g y é b b  g o n o s z |  m a g o n k  v i s e l é s é v e l  e l - k e r g e t t y ü k .  
2^ 7  )) A z u t á n  o s z t á n  o l ly  k e g y e t l e n  h a t a l m a s k o d ó  f o g l a l ly a - e l  l e l ­
k ü n k e t ,  a ’ k i  k é s z  v e s z e d e l m e s  h a l á l r a  j u t t a t n i  b e n n ü n k e t .  
O ll y a n k o r  a z é r t ,  h a  l á t t y u k ,  h o g y  r o s z s z ú l  t s e l e k e d t ü n k ,  u t o l s ó  
v e s z e d e l e m r e  j ú t o t t u n k ,  a z  ö  i r g a l m a s s á g o s  s z é k i  e le i b e  f o ly a -  
m o d g y u n k .  M e g  v a g y o n  Í r v a ; h o g y  n e m  h a g y ,  se m  e l n e m  
l iá g y  b e n n ü n k e t .1
С Х Х Х У Ш . R É S Z .
Kiket keménységgel meg nem győzhetünk, 
meg-győzzük kegyességgel.*
M É d r ó 1 K ir á ly n a k  e g y  f ia  l é v é n ,  e l - h a d t a  a z - i s  a z  A p j á t ; 
K ih e z k é p e s t ,  a ’ K i r á l y - i s  k i - t a g a d t a  ö t é t  ö r ö k s é g é b ő l .  A z z a l  a ’ 
f i iú  m é g y e n  a ’ P e r s i a i  K ir á l y h o z ,  a z  A p j a  e l l e n s é g é h e z ,  a j á n l ­
v á n  o t t  a r r a  m a g á t ,  h o g y  h a  s z o l g á l a t t y á t  v é s z i ,  ö r ö m e s t  h a r -  
t z o l  a ’ P e r s á k  K ir á ly a  m e l l e t t ,  A p j a  e l l e n .  V é g r e  a ’ k é t  K ir á ly  
k ö z ö t t  h a d a k o z á s  i n d ú l ,  a ’ h o l  M é d r ó  K ir á ly  i g e n  m e g - s e b e s e -  
d ik , k i n e k  v é r é t  l á t v á n ’ a  f ia , m e g - e s i k  s z i v e  r a j t a ; é s  a t t ó l  
f o g v a  a z  A p j a  m e l l e t t  k e z d  h a r t z o l n i ,  a n n y i r a ,  h o g y  a ’ P e r s á k
[Moral.] 1 Az eredetiben valam ivel hosszabb és részlete­
zőbb: seniores, i. e. alte clamemus ad patriarchas et prophetas 
etc. . . . iuvenes, i. e. apostolos, m artyres et confessores etc. . . . 
mulieres, scii, sanctas virgines et viduas et principaliter rogemus 
m atrem  dei virginem  etc.
CXXXVIII. * De illis, quos austeritate vincere non pos­
sumus, benignitate superemus. (I). 46. De hereditate.)
1 1508. és vulg. Medro. D ick : Medorum.
a ’ l é l e k  s e b e i r ő l . 375
K ir á l ly á t  m e g - g y ö z i .  A ’ m e l l y  t s e l e k e d e t i é r t  a ’ P e r s á k  K ir á l ly á  
e l - ü z i ,2 é s  a m a z  a z  A p j á h o z  m é g y e n  v i s z s z a ,  t ő l e  a l á z a t o s o n  
k e g y e l m e t  k é r ,  a z  A p j a - i s  m e g - e n g e d  n é k i ,  é s  a ’ b é k e s é g  u t á n  
ö r ö k s é g é b e  h e l y b e z t e t i  f iá t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
í g y  e ’ v i lá g o n  k é t  K ir á l y  v a g y o n ,  a z  I s t e n  a ’ v a l ó s á g o s ,  é s  
i g a z  K ir á ly  ; a z  ö r d ö g - i s  k i r á l y k o d n i  a k a r .1 A z  e m b e r  p e d i g ,  k i t  
I s t e n  m a g a  k e g y e l m é b ő l  f i á n a k  f o g a d o t t ,  e l - h a g y v á n  a z  ö  k e ­
g y e s  A t t y á t ,  i d e g e n  K ir á l y h o z  a z  ö r d ö g h ö z  a d g y a  m a g á t ,  é s  
m i k o r  e s z é b e  v é s z i ,  h o g y  a ’ k i  ö r d ö g n e k  s z o l g á l ,  k ín  é s  b e t s t e -  
l e n - | s é g  f i z e t é s e ,  a k k o r  f ú t a m o d ik  ú j a la g  a z  ö  m e n n y e i  A t t y á -  
h o z ,  a ’ k i  o l ly  i r g a l m a s ,  h o g y  : N e m  a k a r ja  a  b ű n ö s n e k  v e s z e ­
d e lm é t,  h a n e m  m e g - té r é s é t  és é le té t .* A z é r t  m o n d g y a  s z e n t  D á -  
v i d - i s  n a g y  b i z o d a l o m m a l : Te v a g y ,  a ’ k i  a z  é n  ö r ö k s é g e m e t  
m e g - a d o d  é n n é k e m , e tc .
304
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C X X X I X .  K É S Z .
Ä  Lélek sebeiről *
V i l á g  b i r ó 1 S á n d o r  e g y  v á r o s t ,  n a g y  h a d d a l  m e g s z á l l ,  é s  
k ö r n y ü l  v é s z e n ,  a ’ h o l o t t  s e b h e t é s  n é l k ü l  m i n d e n  v i t é z i  e l - v e s z -  
n e k .  A z o n  t s u d á l k o z v á n ,  a  b ö l t s e k e t  b i v a t t y a  é s  k é r d i ; m i  l e ­
h e s s e n  a n n a k  o k a ?  A  k ik  f e l e l n e k  : N e  t s u d á ld  a z t  K ir á ly ,  m e r t  
e g y  n a g y  B a s i l i s k u s  v a g y o n  a ’ v á r o s  k ő f a l á n ,  k i n e k  lá t á s a  m i ­
a t t  m e g - b a l n a k  a  v i t é z e k .  K é r d i  S á n d o r ,  m i n t  k e l l e n e  a n n a k  
e l l e n e  á l la n i  ? K in e k  f e l e l n e k  e ’ b ö l t s e k : H a  e g y  n a g y  t ü k ö r t
2 d im is i t  eo q u o d  n on  ten u it p a c tu m .
[Moral.] 1 Kissé röv. — 2 H. hozzátétele, a ki egyebekben 
is szabadon dolgozza át itt is a tanulságot.
CXXXIX. * De vulneribus anime. (D. 23. l)e basilisco et 
specülo.)
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t e n n é n e k  e l e i b e ,  m a g á t  m e g - lá t n á  b e n n e ,  é s  í g y  m a g a  lá t á s a  
m i a t t  e l - v e s z n e ,  a z  a ’ n a g y  B a s i l i s k u s  k í g y ó .2
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z e n  a ’ v i lá g o n  l e g - t ö b b e n ,  m i v e l  a ’ k e v é l y s é g  m i a t t  v e s z -  
n e k - e l ,  a ’ l é v é n  s z ü l ő  A n n y a  a ’ t ö b b  v é t k e k n e k - i s ,  s e m m i v e l  
k ö n n y e b b e n  a n n a k  a ’ v é t e k n e k  e l l e n e  n e m  á l lh a t u n k ,  m i n t  h a  
m a g u n k a t  m e g - t e k i n t y ü k ,  é s  a ’ m i  g y a r l ó s á g u n k n a k  r o m la n d ó  
v o l t á t  e s z s z ü n k b e  v e s z s z ü k .1
C X L . R É S Z .
Ez életben tanúllyuk-meg, mi követhet 
jövendőben.*
H E r á k l i u s  m i n d e n  j ó - t s e l e k e d e t e k  k ö z ö t t  l e g - i n k á b b  k ö -  
3 0 5  v e t t e  a z  i g a s s á g o t ,  ú g y  a n n y i r a ,  h o g y |  s e m  a d o m á n y ,  s e m  s z é p  
s z ó a ’ m e l l ő l  ö t é t  e l  n e m  v o n t a .  E g y k o r  e g y  v i t é z t  b é - v á d o l ­
n a k  e l ő t t e ,  i l l y e n  s z ó k k a l : E z  a ’ v i t é z  t á r s á v a l  e g y ü t t  m e n t  a ’ 
h a d b a ,  a ’ h o l  s e m m i  h a r t z  n e m  v o l t ,  é s  e ’ m é g - i s  t á r s a  n é l k ü l  
j ö t t  h a z a  o n n a t ; m e l l y h e z k é p e s t ,  l á t n i - v a l ó  d o lo g ,  h o g y  a z  ú t ­
b a n  v e s z t e t t e - e l  t á r s á t .  H a l l v á n  a z t  a ’ K ir á ly ,  m e g - s e n t e n t z i -  
á z z a ,  é s  m i d ő n  v i n n é k  a ’ p e l e n g é r r e ,1 t e k i n t ik ,  h á t  i h o n  j ö n  a ’ 
t á r s a  m i n d e n  s e b h e t é s  n é l k ü l .2 K i t  l á t v á n  a z  e m b e r e k ,  v i s z s z a  
t é r n e k  m i n d  k e t t ő v e l ,  á l l í t v á n  ú j a la g  ő k e t  a ’ B i r ó  e l e i b e ,  k ik r e  
m e g - h a r a g u v á n  H é r á k l i u s ,  m o n d  : M iv e l  t e  m á r  e g y s z e r  m e g -  
s e n t e n t z i a z t a t t á l ,  t s a k  u g y a n  m e g - k e l l  h a l n o d .  M o n d  a ’ t á r s á -
1 Magnus . . .  qui dom inium  totius m und i obtinuit. — 2 -f- El, 
sic factum  est.
[Moral.] x Szabadon.
CXL. * De iusticia et equitate in vita presenti et fu ­
tura semper inveniendis. (A vulg. kiadásban Oe.-nél
hibásan im m inendis. D. 24. De tribus m ilitibus occisis.)
1 ad supplicium. — 2 in  nullo lesus.
a ’ h a l l á s b ó l  k ö v e t h e t i  e m b e r  a ’ j ó  t a n á t s o t . 377
n a k - i s  : T e  v o l t á l  o k a  a ’ t á r s a d  s e n t e n t z i á z á s á n a k ,  a z é r t  l i a ly -  
m e g  t é - i s .  M o n d  a ’ h a r m a d i k n a k  : R á d  b í z t a m  v o l t  a z  e x e c u -  
t ió t , 3 m i v e l  v é g b e  n e m  v i t t e d ,  t é s - i s *  é l e t e d d e l  f i z e t s z .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
í g y  a z  I s t e n  i g a z  b ir ó  m i n d e n e k b e n .  A ’ k é t  v i t é z e n  a ’ t e s ­
t e t  é s  l e l k e t  é r t y ü k .  É s  m i k o r  a ’ t e s t  á l t a l  m e g - t s a l a t o t t  l é l e k  
v é t k e z i k ,  m i n d e n i k  e g y a r á n t  é r d e m l i  a ’ b ü n t e t é s t .  M e l l y b ö l  h a  
k i - t é r  e m b e r  a ’ C h r i s t u s  h a l á l á n a k  é r d e m é é r t ,  m e g - s z a b a d ú l  a ’ 
p o k o l t ó l ; d e  a ’ t e s t i  h a l á l o n  á l t a l  k e l l  m e n n i .  H a r m a d ik  v i t é ­
z e n  a z  E g y h á z i  e m b e r t 1 k e l l  é r t e n i ,  k i  h i v a t a l l y á b a n  h a  e l  n e m  
j á r ,  h a s o n l ó k é p e n  b ü n t e t ö d i k .  A z é r t  m o n d g y a  É z é k i e l n é l  :2 H a  
m e g  n e m  j e l e n t e d , es m e g  n e m  m o n d o d  n é k i ,  h o g y  e l - té r je n  
a z  ö g o n o s z  ú t t y á r ó l ,  és é l l y e n :  és a z  i s te n te le n  m e g - h a l  a z  ö 
g o y io s sá g á b a n , a z  ö v é r é t  a ’ te  k e z e d b ő l  k e r e s e m -k i .|
C X L I .  R É S Z . 3 06
( 282)
A ’ hallásból követheti ember a jó tanátsotA
F U l g e n t i u s  b i r o d a l m á b a n  l a k o t t  e g y  Z é d é k iá s  n e v ű  v i t é z ,  
k i n e k  e l é g  s z é p  f e l e s é g e  d e  e s z t e l e n 1 v o l t ,  a n n a k  k a m a r á j á ­
b a n 2 l a k o t t  e g y  k í g y ó .  A ’ v i t é z  a ’ v i t é z i  j á t é k o t 3 a d d ig  ű z t e ,  
h o g y  m e g - s z e g é n y e d e t t  m i a t t a ,  k i  t s a k  i m i t t - a m o t t  t e k e r g e t i ,  
s i r v á n  s z e g é n y s é g é n .  A ’ k a m a r á j á b a n  la k ó  k í g y ó n a k  m e g - n y i t -  
t y a  I s t e n  a ’ s z á j á t ,  m i n t  a  B a l a á m  s z á m á r á n a k  r é g e n t e n ,  é s  
k é r d i  a ’ k í g y ó  a ’ v i t é z t ,  m i é r t  o l ly a n  s z o m o r ú ? 4 K ö v e s s e  a z  ö
s militem  occidere. — * íg y .
[Moral.] 1 prelatus. — 2 Ezechielis III.
CXLI. * De sano consilio semper audiendo et contrario
a b i ic ic n d o .  (D . 2 5 . De vxore m ilitis et serpente.)
1 non prudentem . — 2 in  cuius domo . . .  in quadam ca­
mera. — 3 torneamenta et hastiludia. — 4 Cur fies ?
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t a n á t s á t ,  é s  n e m  b á n n y a - m e g  : m i n d e n  n a p r a  a d g y  e g y - e g y  k e ­
v é s  t e j e t 6 é n n é k e m ,  é n  m e g - g a z d a g í t l a k .  M e g - ö r ü l  a z o n  a ’ V i ­
t é z ,  é s  a ’ t e j e t  m e g - ig é r i .  A z u t á n  t s a k - h a m a r  m e g - g a z d a g ú l  a ’ 
V it é z ,  é s  s z é p  f ia - i s  l é s z e n .  E g y k o r  m o n d  a ’ F e l e s é g e  a ’ V i t é z ­
n e k  : Ú g y  h i s z e m  U r a m  a n n a k  a ’ k í g y ó n a k ,  n e m  k i t s í n y  g a z ­
d a g s á g a  v a g y o n  a ’ k a m a r á b a n ,  a z  é n  t a n á t s o m b ó l  m e g - k e l l  
ö l n i ,  é s  m i é n k  l é s z e n  g a z d a g s á g a .  A m a , ’ F e l e s é g e  t a n á t s á b ó l  
v é s z e n  e g y  p ö r ö l y t  k e z é b e ,  é s  t e j e t - i s  a ’ ly u k  s z á j á h o z .  A ’ k í ­
g y ó  k i - ü t i  a ’ f e j é t  a ’ l y u k o n ,  h o g y  s z o k á s  s z e r i n t  e g y é k  a ’ t é j -  
b e n ,  a z o n b a n  e m e l í t i  a ’ p ö r ö l y t  a ’ V i t é z ,  m e l l y e t  e s z é b e n  v é -  
v én ®  a ’ k í g y ó ,  v i s z s z a  r á n t y a  f e j é t ,  é s  a ’ V i t é z  t s a k  a ’ t e j e s  
e d é n y t  t a l á l l y a .  A z u t á n  t s a k - h a m a r  e l - v é s z  a ’ g y e r m e k  a' h á z ­
t ó l ,  é s  v a l a m i j e  a ’ V i t é z n e k  v o l t ,  m i n d e n e  o d a  l é s z e n .  A k k o r  
m o n d  a z  A s z s z o n y  : O h  U r a m , n y í l v a  r ó s z  t a n á t s o t  a d t a m  v o l t  
é n  n é k e d  ; é n  a z é r t  a z t  m o n d a n á m  m o s t  n é k e d ,  m e n n é l  a ’ ly u k  
s z á j á h o z ,  a l á z n á d - m e g  m a g a d a t ,  h a  t a lá m  a ’ k íg y ó  m e g - e n -  
g e d n e  n é k e d .  E l - m e g y e n  a ’ V i t é z ,  s i r á n k o z v á n ,  é s  k é r v é n  a ’ 
3 0 7  k í g y ó t ,  h o g y  i s m é t  g a z d a g í t s a - m e g  ö t é t .  M o n d  a ’| k íg y ó  : M o s t  
У83) l á t o m  m e l l y  b o l o n d  v a g y ,7 m i é r t  g o n d o lo d - m e g ,  h o g y  é n  e l-  
f e l e t k e z n é m  a ’ p ö r ö l y  ü t é s r ő l ,  m e l l y e t  h o z z á m  m é r t é l  v o l t .  T u -  
d o m - é n ,  t e  s e m  f e l e j t e d - e l  a ’ g y e r m e k e d  h a l á l á t ,8 é s  é r t e k e d ­
n e k  e l - v e s z é s é t ,  m e l l y e t  m i a t t a m  s z e n v e d t é l .  K in e k  n a g y  s z o -  
m o r á n  m o n d  a ’ V i t é z :  S o h a  n e  g o n d o lk o d g y á l  e r r ó l ,*  h o g y  é n  
t ö b b é  m e g - b á n t s a l a k ,  t s a k  m o s t  t é g y  j ó l  v e l e m .  K in e k  m o n d  a' 
k í g y ó  : B a r á t o m ,  ú g y  i s m é r j e d  a ’ k í g y ó t ,  h o g y  ö  t e l l y e s  m é ­
r e g g e l  é s  á l n o k s á g g a l ,  a ’ m i t  e g y s z e r  m o n d o t t a m  é r d - m e g  v é l e : 
n e m  f e l e j t e m  é n  e l  a ’ p ö r ö l y t ,  t s a k  m e n n y  d o lg o d r a ,  h a  n a ­
g y o b b  n y a v a l y á t 9 n e m  a k a r s z  s z e n v e d n i .  E z z e l  h á t r a  á l l  a ’ V i ­
t é z ,  k é s é n  s i r a t v á n ,  h o g y  F e l e s é g e  t a n á t s á n  m e g - k e l l e t t  i n ­
d ú l n i ,  k i  m i a t t  t s a k  a ’ n a g y  s z e g é n y s é g b e n  m a r a d o t t .  5
5 lac dulce. — ® videbat. — 7 quod stultus es et in  stulticia 
permanebis. — 8 quod prolem  tuam  occidi. — * így. — 9 malum .
*
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í g y  j á r t  a z  e m b e r i  n e m z e t ,  m i n t  e z  a ' s z e g é n y  Z é d é k i á s ; 
m e r t  e l é g s é g e s  g a z d a g s á g a  v o l t  P a r a d i t s o m b a n  ; d e  e l - v e s z t e t t e  
a z t ,  s z é p  F e l e s é g é n e k  É v á n a k  t a n á t s á b ó l .  A z u t á n  a ’ C h r i s t u s  
m e g - v á l t v á n  a z  e m b e r i  n e m z e t e t ,  i s m é t  m e g - g a z d a g í t o t t a  a z t ,  
m e n n y e i  á l d á s o k k a l  f e l - é k e s í t e t t e ,  a ’ k e r c s z t s é g  á l t a l  m e g - m o -  
s o g a t t a ,  d e  a z t  a ’ n a g y  j ó t  h á l á d é  s z i v e i  n e m  v é s z i  e m b e r ,  h a ­
n e m  a ’ b ű n  á l t a l  i s m é t  m e g - s z e g é n y e d i k . 1 V é g r e  h o g y  e s z é r e  
t é r í t s e  I s t e n  a z  e m b e r t ,  s o k f é l e  s z o m o r ú s á g g a l  l á t o g a t t y a ,  g y e r ­
m e k i t  s z e m e  l á t t á r a  e l - v é s z i ,  k e r e s m é n y i t  m á s  i d e g e n e k r e  k i ­
o s z t v a ,  h o g y  m e g - i s m é r j e  m a g á t  e m b e r ,  a z  ö  j ó  t ö t t  U r á h o z  
f o r d ú l ly o n ,  é s  h a  e g y e b e t  n e m - i s ,  l e l k é n e k  i d v e s s é g e t  n y e r j e n .2|
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A z  ö rd ö g  tő re irő l m e lly b e n  k ív á n  e jte n i  
b e n n ü n k e t .*
E g y  K ir á l y  e g y  n a g y  b e r k e t 1 k e r í t é s b e  v ö t t , 2 k i b e n  s o k ­
f é l e  v a d a k a t  t a r t o t t  n a g y  g y ö n y ö r ű s é g é r e .  T a l á l k o z o t t  a z  i d ő b e n  
e g y  á r ú ló ,  a ’ k i t  m i n d e n é b ő l  k i - f o s z t o t t a k  g o n o s z s á g á é r t .  A z ­
u t á n  s z á m k i v e t é s r e  j ú t v á n  ü g y e ,  h á l ó k a t  s z e r z e t t ,  é s  n é g y  p á r  
a g a r a t ,3 k i k k e l  a ’ K ir á l y  b e r k é b ő l  k i - f o g y a s s a  a ’ v a d a k a t .  A z  
e b e k  n e v e i  e z e k  v o l t a k .  R i k h e l ,4 E m u l e i m , 5 H á n é g i f , 0 B á n d i n ,7 
K r i s m e l ,8 E g ó f i n ,9 B e á m i s , 10 é s  R e n e l i m . 11 E z e k k e l  é p e n  e l-
[M o ra l.]  1 R ö v . ; a z  e . - b e n : S erp en s n u tr i tu s  in  c a m e ra  est 
C h ristu s  e tc . —  2 S z a b a d o n  é s  r ö v .
CXLII. * D e d ia b o l i  la q u e is ,  q u ib u s  n o s  c ir c u m v e n ir e
s a ta g i t .  (D . 4 L  D e re g e  et m ili te  a n im a lia  d e s tru e n te .)
1 forest'tm, — 2 m uro circumvallavit. — 3 de quattuor generi­
bus canum. — 4 Richer ( D ic k :  Rycher). — 6 E m uleym  (D .: Ewi- 
lem yn, v u lg .  Oe.: E m ulem in). — 6 Hanegiff (O e.: Hanegyf, D . : 
Hanegif). — 7 B andyn  (D .: Ebandyn). — 8 Crismel (D .: Trist- 
ivel). — 9 E gofyn  (D .: Egloffyn). — 10 Beamis (O e.: Beanus, D .: 
Beamys). — 11 Benelin  (O e.: Renelyn, D .: Etenelin).
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p u s z t í t o t t a  a ’ b e r e k b ő l  a ’ v a d a k a t ,  k i n  a ’ K ir á ly  i g e n  m e g - b ú -  
s ú l ,  é s ,  h i v a t t y a  a ’ f iá t ,  m o n d v á n  : M e n n y - e l  f ia m , f e g y v e r k e z -  
z é l - f e l ,  v e d d  m e l l é d  a ’ h a d a k a t .  A z t  a z  á r u ló t  v a g y  ö l d - m e g ,  
v a g y  ü z d - k i  o r s z á g o m b ó l .  K in e k  m o n d  a ’ f i a : A t y á m  k é s z e n  
v a g y o k  m i n d e n e k r e  ; d e  a z t  h a l l o m  a z o n  á r ú ló  f e lö l ,  o l l y  h a ­
t a l m a s ,  h o g y  s z ü k s é g e s k é p e n  i d e i g  e l - k e l l  r e j t e n e m  m a g a m a t  
e lő t t e ,  e g y  o k o s  S z ű z z e l  v é g e z n e m ,  é s  ú g y  a ’ l i a r t z r a  k é s z í t e ­
n e m  m a g a m a t .  M o n d  a z  A p j a : M e n n y  a ’ Y á r i ó k  k a s t é l ly á b a ,12 
o t t  t a l á l o d  f e l  a ’ l e á n y t ,  a  k i  h a  s z o l g á l n i  f o g ,  n a g y  m é l t ó s á g r a  
e m e l e m - f e l  ö t é t .  A ’ K ir á l y  f ia  e ’ s z ó k r a  f e g y v e r b e  ö l t ö z ö t t  a ’ 
l e á n y  k a s t é l ly á b a  t s a k  m a g a  b é - m é g y e n ,  k i t  a ’ l e á n y  n a g y  
ö r ö m m e l  f o g a d ,  é s  e g y  i d e i g  o t t  m a r a d  a ’ K ir á l y  f ia , a z u t á n  k i-  
m é g y e n  a ’ k a s t é l ly á b ó l ,  é s  n y ó l t z a d - n a p  m ú lv a  a z  A t t y a  e l l e n ­
s é g é t  f e l - k e r e s i ; v é g r e  m e g - r o n t y a ,  é s  a  n y a k á t  e l - v á g j a .  A z ­
u t á n  n a g y  g y ö z e d e l e m m e l  a z  A t t y á h o z  m é g y e n ,  é s  a z  A t t y a ,  
a ’ k i r á l y i  k o r o n á t  t é s z i  a ’ f e j é b e ,  é s  a ’ b i r o d a l m a t  k e z é b e  a d -  
g y a .13|
l á g o t ,  v a g y  a z  A n y a s z e n t e g y h á z a t .  A ’ v i lá g  b é - v ó l t  k e r í t v e  a ’ 
s z e n t  P a r a n t s o la t o k k a l  r1 A z  A n y a s z e n t e g y h á z  a ’ C h r i s t u s  k ín -  
s z e n v e d é s é v e l ,  é s  i r g a l m a s s á g á v a l .  A b b a n  a ’ D o k t o r o k  P r é d i ­
k á t o r o k ,  é s  i s t e n f é l ő  j á m b o r o k  v o l t a k :  2 A z  á r ú ló ,  a z  ö r d ö g , k i  
a z  I s t e n  o r s z á g á b ó l  l e - v e t t e t e t t .  E z  m á r  m i n d  ú n t a l a n  v a d á s z -
12 ad castrum  Varioch (Oe.-nél ez és még néhány szó utána 
hiányzik. Az eltérő hely a két kiadásban így hangzik : Oe. AU 
pater: S i prudens est illa puella  et si per eam  . . ,  1508.: Ait p a te r : 
Vade, ad castrum  varioch et inuenies in  eo puellam, «jue secundum  
audita est valde p ru d e n s ; etsi per eam . . .  stb. a többi m ár 
egyező.) — 13 D.-nél a történet sokkal rövidebb s a tanácsadó 
bölcs leányról nincs benne szó.
[Moral.] 1 secundum  legem Moysi. — 2 az e.-ben ezek is a 
kerítéshez tartoznak.
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É d e s  f ia im  e z  a ’ K ir á ly  a z  I s t e n t  p é ld á z z a .  A ' b e r e k  a ’ v i -
•i
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s z a  a z  I s t e n  s z o l g a i t ,  a ’ k i n e k  m e g - v a g y o n  h á l ó j a  v e t v e ,  é s  m i n t  
a ’ v a d a k a t  s z o k t á k  f o g a t n i  a z  a g a r a k k a l ; ú g y  i g y e k e z i k  r o n t a n i  
a ’ h í v e k e t .  É s  m i h e l y t  a z  e m b e r e k  t á v o z n a k  a z  i s t e n i  s z o l g á ­
l a t t ó l ,  o t t a n  m i n d g y á r t  r a j t o k  t e r e m  e z  á r ú ló ,  m í g  a z  i s t e n i  
s z o l g á l a t  k ö z ö t t - i s . 3 A z  e l s ő  p á r  a g a r a  R i k h e l  é s  E m u l e i m ,4 n e m  
e g y é b  ; h a n e m  a  g a z d a g s á g  é s  g y ö n y ö r ű s é g  : E z e k  á l t a l ,  e z  a ’ 
g o n o s z  v a d á s z  a ’ v i lá g n a k  n a g y  r é s z i t  k e r í t i  a z  ö  h á l ó j á b a .5 
M á s o d ik  p á r  a g a r a  : k i n e k  H á n é g i f  é s  B á n d i n  a ’ n e v e k ,  a z  
a n n y i t  t é s z e n ,  h o g y  s z e d d - e l  v e d d  e l  t ő l e . 6 E z e k k e l  a z  e b e k k e l  
s z o k t a  m e g - k e r ü l n i ,  m i n d  a z  e g y h á z i ,  m i n d  a ’ v i l á g i  f ö - t i s z t e -  
k e t ,  ú g y - h o g y ,  a ’ m i t  a ’ s z e g é n y  a l a t s o n  r e n d e k t ő l  e l - v o n k a t -  
n a k ,  a b b a n  s e m m i  k í m é l l é s t  n e m  t é s z n e k ,  a z  i g a s s á g o t  l á b o k  
a lá  t a p o d v á n  : í g y  e z  a ’ k é t  k u t y a - i s  s o k a t  k e r í t  a  v e s z e d e l e m  
h á l ó j á b a .7 H a r m a d i k  p á r  a g á r  a  K r i s m e l  é s  E g ó f i n :  E z e k e t  a ’ 
t s a p o d á r  e m b e r e k  u t á n  e r e s z t i ,  k ik  s o k a n  v a n n a k ,  m i n d  a z  
e g y h á z i  s z o lg á k ,  m i n d  a ’ v i lá g i  e m b e r e k  k ö z ö t t .  A z  i l l y e n e k  
t s a k  o l ly  b á t r a n  n y a r g a l n a k  a ’ v é t e k b e n ,  m i n t  a ’ n y ú l a k  é s  
ö z e k  a' h e g y e k e n .8 A z  i l l y e n e k r ö l  m o n d g y a  S a l a m o n : V a n n a k  
o l l y ’ i s te n te le n e k ,  k ik  o l ly  b á to r sá g o s o k , m in t  h a  a z  ig a z a k  
t s e le k e d e t i t  ts e le k e d n é k .  A ’| n e g y e d i k  p á r  a g á r ,  B e á m i s  é s  R é -  3 1 0  
n é l i m : E z e k  a ’ f ö s v é n y e k e t ,  u s o r á s o k a t  k e r g e t i k ,  é s  h a j t y á k  a ’ 
h á ló b a .  A n n a k - f e l e t t e  a ’ b ú j a  t e r m é s z e t ű  e m b e r e k e t ,  k i k e t  n a g y  
s e r e g g e l  v i s z n e k  a ’ v e s z e d e l e m r e .  L á t v á n  a z é r t  a z  I s t e n  a z  
e g é s z  e m b e r i  n e m z e t e t ,  i l l y e n  n a g y  r o m l á s b a n  f o r g a n i ,  e l - k ü l -  
d ö t t e  a z  ö  F i á t ,  a ’ l e á n y n a k  k a s t é l ly á b a ,  a z - a z  : a ’ S z ű z n e k  
m é l i é b e ,9 a ’ h o n n a t  k é t  r e n d b é l i  f e g y v e r r e l  m e n t - k i ,  i s t e n i  é s  
e m b e r i  t e r m é s z e t t e l .  M e r t  m i n e k - u t á n n a  s z ü l e t e t t  a ’ C h r i s t u s  
-T ésu s, n y ó l t z a d - n a p r a  k ö r n y ü l - m e t é l t e t e t t ,  a k k o r  m i n d g y á r t  a z  
I s t e n  t ö r v é n y é n e k  f e g y v e r é v e l  s e b h e t n i  k e z d e t t e  a z  e l l e n s é g e t .  
A z u t á n  a ’ K á l v á r i á n 10 m i n d e n  h a r t z á t  g y ő z e d e l m e s e n  e l - v é -  
g e z t e ,  m i n d e n  e l l e n s é g i t  f ö l d h ö z  v e r t e ,  ú g y  s z a b a d í t o t t - k i  b e n -
3 röv. — 4 +  c u rru n t ad, cervos et u rso s .  — 5 tetemes röv. —
G i. c. a cc ip ite  et da te . — 7 ism ét tetemes röv. — 8 szabadon. —
9 e m agyarázat H .- t ó l  való, de az e.-nek értelmében. — 10 in
P arasceve .
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n ü n k e t  a z  ö r d ö g  h á l ó j á b ó l ,  a z  ö r ö k  é l e t e t  ú g y  s z e r z e t t e - m e g  
n é k ü n k .
C X L I I I .  R É S Z .
Az utolsó Ítéletnek félelméről *
V O lt  e g y  K ir á ly ,  k i n e k  o l y a n  v é g e z é s e  v o l t ,  h o g y  a ’ k in e k  
m e g - k e l l e n e  h a l n i , 1 r e g g e l  n a p  f e l - j ö v e t e l i  e lő t t  a z  ö  a j t a j a  
e l e i b e  m e n n é n e k ,  f e k e t e  k ö n t ö s b e  ö l t ö z n é k ,  é s  t r o m b i t á lv á n  
o t t  n é k i ,  a z u t á n  v i t e t n é k  a z  Í t é l e t r e .  A z o n  K ir á l y  i g e n  n a g y  
v e n d é g s é g e t  i n d í t o t t ,  k i b e n  j e l e n  v o l t a k  a z  o r s z á g n a k  fö  r e n ­
d é i ,2 a  j ó  m u s i k á s o k - i s  o t t  v o l t á n a k ,  k ik  m i n d e n e k e t  ö r ö m r e  
in d í t o t t a k ,  m u s ik á j o k k a l ,  t s a k  a ’ K ir á ly  v o l t  s z o m o r ú  e g y e d ü l .  
M e l l y e t  l á t v á n  a ’ v e n d é g e k ,  t s u d á l k o z t a k  r a j t a ; d e  n e m  m e r ­
t e k  s z ó l a n i ,  h a n e m  a' K ir á ly  Ö t s é t  k é r t é k ,  t u d a k o z z a - m e g  a' 
K ir á l y t ó l ,  m i  l e h e s s e n  o k a  b á n a t t y á n a k  ? K ir e  n é z v e ,  m o n d  a z  
A t t y a f i a : K ir á l y  a s z t a lo d n á l  m i n d e n e k  v íg a n  v a n n a k ,  t s u d á l -  
311  k o z n a k  s z o m o r ú s á g o d o n ,  ö r ö m e s t  é r t e n é k  o k á t]  b á n a t o d n a k .
(2Я71 K in e k  m o n d  a ’ K i r á l y : M e n n y  h á z a d h o z ,  h o l n a p  e r r e  r u e g - fe -  
l e l e k .  E z  m e g - l é v é n ,  m e g - h a d g y a  a ’ K ir á ly  a  T r o m b i t á s o k n a k ,  
a ’ v é g e z é s  s z e r i n t  m e n n y é n e k  a z  ö  a t t y a f iá n a k  h á z á h o z ,  é s  o t t  
f ú j á k - m e g  a ’ t r o m b i t á t ,  é s  v i g y é k  a ’ K ir á ly  e le i b e .  M á s  n a p r a  
k e l v é n ,  m e g - h a l l y a  a ’ K ir á ly  Ö t t s e ,  a z  a j t a j a  e l ő t t  t r o m b i t á ló -  
k a t ,  k i - m i a t t  a ’ v é r - i s  m e g - p o s d ú l  b e n n e .3 Ö l t ö z ik  f e k e t e  k ö n ­
t ö s b e ,  é s  i n d ú l  a ’ K ir á l y  e l e i b e .  A ’ K ir á ly  p e d i g  e g y  i g e n  m é ly  
g ö d r ö t  á s a t o t t ,  a z o n  g ö d ö r  s z á j á r a  t é t e t e t t  e g y  s z é k e t ,  a ’ k i  
i g e n  b é - e s ö l e g  t s a k  a l ig  á l l o t t .4 L e  v e t k e z t e t i  az  Ö t t s é t ,  é s  ü l t e t i  
a b b a  a ’ s z é k b e ,  f e j e  f e l i b e n  p e d i g  e g y  m e z í t e l e n  h e g y e s t ö r t  fü g -  
g e s z t e n e k - f e l ,  s z i n t é n  a ’ f e j e  a r á n t ,  i g e n  g y e n g e  t z é r n a - s z á l r a .6
CXLIII. * De timore extremi iudicii cum expositione. 
(D . 2 0 3 . T)e b u cc in a to r ib u s  et v ic in a  m orte .)
1 su b ito  m o r i.  —  2 sa tra p a s .  —  3 c o m m o ta  su n t om n ia  v iscera  
eius. —  4 c a th e d ra m  fra g ile m , qu e q u a ttu o r  p ed es  fra g ile s  h a ­
buit. —  5 p e r  filu m  se r ic u m .
i
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A n n a k - f e l e t t e ,  k i - v o n t  é l e s  k a r d a l  e lö l  h á t ú i ,  é s  k é t  f e lö l  m e l l é j e  
n é g y  e m b e r t  r e n d e l  k i - v o n t  é l e s  k a r d a l ,  k i k n e k  m o n d  a ’ K ir á ly :  
F e j e t e k  v e s z t é s e  a l a t t  m i h e l y t  m o n d o m ,  m i n d g y á r t  á l t a l  v e r j é ­
t e k  e z t  a z  é n  a t y á m f i á t .  A z o n b a n  a s z t a l t  t é r í t t e t  a ’ K ir á l y  a z  
ü t t s e  e l e i b e ,  m e l l y e t  m i n d e n  d r á g a  j ó  í z ű  é t k e k k e l  m e g - r a k n a k ,  
o d a  m i n d e n - f é l e  m u s i k á s o k a t  e l - h í n a k ,  é s  i g e n  s z é p e n  z e n g e ­
n e k  a ’ m u s ik á k .  A k k o r  m o n d  a ’ K i r á l y : É d e s  k e d v e s  A t y á m ­
f ia , m i é r t  v a g y  s z o m o r ú  i l l y e n  r a k o t t  a s z t a ln á l ,  é s  e n n y i  m u -  
s i k á s o k  k ö z ö t t  ? K in e k  f e l e l  a z  Ö t t s e  : M i n e k  t u d n é k  ö r ü l n i ?  
H is z e m  j ó  r e g g e l  a j t ó m  e l ő t t  m e g - f ú v á k  a ’ t r o m b i t á k a t  h a l á ­
lo m n a k  j e l e n s é g é r e .  A n n a k - f e l e t t e ,  m i t s o d a  v e s z e n d ő ®  s z é k b  n  
ü lö k , k i b e n  h a  t s a k  e g g y e t  m o z d ú l o k - i s ,  a ’ m é l y s é g e s  g ö d ö r b e  
e s s e m - b é  m i n d  s z é k e s t ő l .  L á t o m  a n n a k - f e l e t t e  f e j e m  f e l e t t  a z  
i g e n  h e g y e s ,  é s  é l e s  t ö r t ,  a ’ k i  s z i n t é n  l e s z a k a d ó la g  á l l ,  é s  a z  
a g y a m  v e l e j é i g  m é g y e n - b é .  K ö r ü lö t t e m - i s  n é g y  k e g y e t l e n  h ó ­
h é r t 7 lá t o k ,  k ik  m i n d e n  s z e m p i l l a n - | t á s b a n  k é s z e k  h a l á l o m r a .  3 1 2  
E z e k r e  n é z v e ,  h a  a ’ v i lá g  e n y i m  v o l n a ,  s e m  g y ö n y ö r k ö d h e t n é m  
b e n n e .  K in e k  m o n d  a ’ K i r á l y : M á r  a  t e g n a p i  k é r d é s e d r e  é n - i s  
m e g - f e l e l e k .  É n n é k e m  ö r ö m e m  a z é r t  n e m  l e h e t ,  m e r t  v a l a m i -  
n é m ü  á l la p a t b a n  t e  m o s t  v a g y ,  é n - i s  h a s o n l ó b a n  l á t o m  l e n n i  
m a g a m a t  : m e r t  i g e n  r o m l a n d ó  s z é k  e z  a ’ t e s t , 8 m e l l y b e n  a z  é n  
é l e t e m  h e l y h e z t e t e t t ,  a l a t t a m  l é v é n  a  p o k o l b é l i  m é l y s é g e s  g ö ­
d ö r : a z  I s t e n n e k  Í t é l e t i  f e j e m  f e l e t t  á l l ,  n e m  t u d v á n  m i k o r  v á -  
l a s z t y a - e l  t e l k e m e t  a ’ t e s t e m t ő l .  E l ő t t e m  é l e s  f e g y v e r r e l  á l l  a' 
h a l á l ,  a ’ k i  s e n k i n e k  n e m  s z o k o t t  k e d v e z n i ,  m e l l y  o l l y  t i t k o n  
j á r ,  h o g y  n e m  t u d o m  m i  f o r m á n ,  m i k o r  é s  h o l  ü t  m e g  e n g e m .
M á s  f e l ö l  m e l l e t t e m  9 a ’ b ű n e i m  m i n t  e g y  é l e s  f e g y v e r r e l  ú g y  
á l la n a k ,  k é s z e k  e l l e n e m  m i n d e n  v á d lá s o k r a  a z  i t é l ö  s z é k  e l ő t t .
M e g  u g y a n  m á s  f e l ö l 10 a z  ö r d ö g  á l l ,  a z - i s  m i n t  k e g y e t l e n  h ó ­
h é r  k é s z  ö r ö k ö s  h a l á l l a l  k í n o z n i .  N e g y e d i k  f e l ö l 11 a ’ r o t h a d á « ,  
é s  a ’ f é r g e k  lá t s z a n a k  m e l l e t t e m ,  m e l l y e k  m e g - e m é s z t i k  t e s t e ­
m e t  : e z e k  m i n d  ú n t a l a n  e l m é m b e n  f o r o g v á n ,  l e h e t e t l e n  é d e s
® c o rru p tib ili  et f r a g il i .  —  7 to r to res .  —  н +  cu m  q u a ttu o r  
p e d ib u s c o rru p tib ilib u s , sc ii, de q u a ttu o r  e lem en tis .  —  9 A p a r te  
p o s te r io r i.  —  10 a p a r t e  d e x tra .  —  11 a p a r t e  s in is tra .
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A t y á m f ia  v í g a s s á g b a n  l e n n e m .  M in e k - o k á é r t ,  h a  t e  é n  t ő l e m  
h a l a n d ó  e m b e r t ő l  e n n y i r e  m e g - i j e d t é l ,  i l l e n d ő b b  n é k e m  a z  é n  
t e r e m t ő  I s t e n e m t ő l  f é l n e m ,  k i n e k  e lő t t e  s e m m i  h o m á ly  n i n -  
t s e n ,  h a n e m  l á t t y a  é s  m e g - i t é l i  m i n d e n  t s e l e k e d e t ü n k e t .  M e n n y ­
e l  a z é r t  k e d v e s  ö t s é m ,  é s  t ö b b s z ö r  e f f é l e  k é r d é s e k k e l  n e  f á r a s z  
e n g e m .  A z z a l  f e l - k é l  a z  A t y a f i ,  a ’ K ir á l y n a k  h á l á t  á d  é l e t e  
m e g - m a r a d á s á é r t ,12 é s  a z u t á n  m e g - j o b b í t t y a  é l e t é t .  A z  o r s z á g -  
b é l i e k - i s  a ’ K ir á l y n a k  o k o s  f e l e l e t i t  t s u d á l t á k ,  é s  b e t s ü l lö t -  
t é k .  13|
3 1 3  C X L I V . R É S Z .
(2 8 9 )
A’ világnak munkás álapattyáról.
E G y  K ir á l y  b i r o d a l m á r ó l  o l ly  h i r t e l e n - v a l ó  v á l t o z á s t  h i r ­
d e t n e k ,  h o g y  a ’ j ó ,  g o n o s z s z á ;  A z  ig a s s á g ,  h a m i s s á g r a :  A z  
e r ő s s é g ,  e r ő t l e n s é g r e  : A ’ t ö r v é n y ,  i g a z s á g t a l a n s á g r a 1 v á l t o z o t t .  
A ’ K ir á ly  m a g a - i s  t s u d á l k o z v á n  e z e n ,  n é g y  B ö l t s e t  h i v a t ,  k i k ­
t ő l  e n n e k  o k á t  t u d a k o z z a .  A z o k  l i o s z s z ú  t a n á t s k o z á s o k  u t á n  a' 
K ir á ly i  v á r o s n a k  n é g y  k a p u j á r a ,  k ik i  m a g a  t e t s z é s é t 2 f e l - i r j a .  
A z  e l s ő  e z t  i r j a : A ’ h a ta lo m , ü l t  a z  ig a z s á g  s z é k ib e , a z é r t  a  
f o ld  t ö r v é n y  n é l k ü l  m a r o d o t t *  I s m é t : A ’ n a p  é j t s z a k á v á  v á l to ­
z o t t ;  a z é r t  n i n t s  e  f ö ld ö n  b iz o n y o s  ú t .  I s m é t : A f u tá s  h a r t z o l f  
a z é r t  a z  o r s z á g  b e ts ü le t  n é l k ü l  v a g y o n .  A ’ m á s ik  B ö l t s  a  m á ­
s o d ik  k a p u r a  a z t  i r j a  : A z  e g y  k e t tő v é  v á l t ; a z é r t  n i n t s  ig a z sá g .  
A ' b a r á ts á g  m e g - id e g  e n e d e t t  f  ig y ,  n i n t s  h ű s é g  a z  o r s z á g b a n .  
V i s z o n t :  A ’ g o n o s z t  j ó n a k  t a r t y  á k  ; a z é r t  n i n t s  e f ö ld ö n  k e ­
g y e s s é g . A  h a r m a d i k  B ö l t s  a z t  i r j a  a ’ h a r m a d ik  k a p u r a  : N a g y  
s z a b a d s á g o t  v ö tt  a z  o k o s k o d á s ;  a z é r t  n i n t s  n e v e  a z  o r s z á g ­
b a n .5 V i s z o n t :  A ' to p ó n a k  b e ts ü le t i  v a g y o n ; 6 a z é r t  n i n t s  p é n z e
12 d e  v ita  sv a .  —  13 la u d a b a n t.
CXLIV. * D e  s t a t u  m u n d i  a c t u a l i .  (D.-nél e tört. hiányzik.)
1 iu s tu m  in  in iu s tu m .  —  2 tre s  cau sas. —  * í g y .  —  3 F u ga  
est in  p u g n a .  —  4 A m icu s est in im icu s .  —  5 id eo  reg n u m  sin e  n o ­
m in e. —  6 F u r est p re p o s itu s .
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a z  o r s z á g n a k .  V i s z o n t :  A ’ s z a r v a s -b o g á r ,  S a s k e l y ö *  a k a r  
le n n i  ;7 a z é r t  n in ts  k ü lö m b sé g  8 a  h a z á b a n .  A  n e g y e d i k  e z t  
i r j a  : A z  a k a r a t  le g -e lső  ta n á ts  ; a z é r t  n in ts  a ’ fö ld ö n  j ó  r e n d .9 
V i s z o n t : A ’ p é n z  m o n d  s e n t e n t z i á t ; e h e z k é p e s t ,  r o s z s z ú l  f o l y ­
n a k  a  d o lg o k .  V i s z o n t : A z  I s te n t  m e g - h ó l tn a k  t a r t y á k  l e n n i ; 10 
a z é r t  te l i  b ű n ö s  e m b e r e k k e l  a  v i lá g .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im , n o h a  r é g e n t e n  a z  a z  ig a s s á g ,  é s  a z  I s t e n n e k  t ö r ­
v é n y e  v o l t  a ’ v e z é r  ; d e  m o s t  a ’ h a t a l m a s s á g  s z a b  r e n d e t  a ’ v i ­
lá g o n .  E z t  s o k  r e n d h é l i  p é ld á k |  b i z o n y í t t y á k ,  t s a k  a z  e m b e r -  
n e k  m a g a  s z e m é l y é b e n - i s ,  m e r t  a z  e m b e r n e k  i g a s s á g  s z e r i n t , v 
I s t e n  a k a r a t t y á t ó l  k e l l e n i  f ü g g e n i ; d e  a z t  l á t t y u k ,  h o g y  k ik i  
j o b b á r a  m a g a  a k a r a t t y á t  k ö v e t i .  T o v á b b ,  a z  e g y h á z i  e m b e r e k ­
n e k  k e l l e n e ,  m i n t  t s i l l a g o k n a k  j ó  p é l d á j o k k a l  f é n l e n i  a z  e m b e ­
r e k  e l ő t t ; d e  a z o k - i s  i g e n  e g y  p ó r á z o n  k e z d e t t e n e k  f u t n i  a ’ 
v i lá g  f ia iv a l .  É s  v a l a m i k e t  a z o k  a ’ B ö l t s e k  a ’ v á r o s  k a p u ir a  i r ­
t a n a k ,  a z o k  i g a z á n ’ a  m o s t a n i  v i lá g b a n  m i n d  b é - t e l l y e s e d t e k ,  
m e r t  a ’ K a l a s t r o m o k - i s  k o n k o ly  n é l k ü l  n e m  m a r a d t a k .  A ’ t e s t ­
v é r  A t y a f ia k  k ö z ö t t ,  e g g y e s s é g  n i n t s e n ,  ú g y  h o g y ,  a ’ k i k n e k  
e g g y e k n e k  k e l l e n e  l e n n i ,  k é t - f e l é  b a s o n l a n a k .  A ’ b a r á t s á g ,  e l ­
l e n s é g e s  d o lo g g á  v á l t ; m e r t  g y a k r a b b a n  a z o k  m i a t t  k e l l  v e s z n i ,  
k ik  ig a z  b a r á t o k n a k  t ü n t e t i k  m a g o k a t .  N i n t s  h i t ,  n i n t s  i g a s s á g ,  
m i n d e n  s z é p  s z ó  a l a t t  t s a l á r d s á g  l a p p a n g  a l a t t o m b a n ,  é s  í g y  
a n n y i r a  f e l - f o r d ú l t  a z  e g é s z  v i l á g i  b i r o d a l o m n a k  á l la p a t t y a ,  
h o g y  e n n e k  s z e r f e l e t t - v a l ó  v á l t o z á s á t ,  n i n t s  o l ly  o k o s  e l m e ,  a ’ 
m e l l y  f e l - t a l á l l y a ,  n i n t s  o l ly  é k e s e n  s z ó l ó  n y e l y ,  a ’ m e l l y  k i-  
b e s z é l l h e s s e .1
* így. — 7 Corabola(Oe. corrobola) vu lt esse aquila. — 8 nulla  
discretio — 9 terra inaié disponitur. — 10 Deus est m ortuus.
[Moral.] 1 Körülbelül egy hatod része az eredetinek.
> Gesta Romanorum. 25
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CXLY. RÉSZ.
Az idvességnek útáról *
A L b e r t  H i s t o r i c u s 1 í r j a :  F i l e p  K ir á l y n a k  id e j é b e n ,  m e n t  
e g y  ú t  k é t  h e g y  k ö z ö t t - e l  A r m é n i á b a ,2 a ’ m e l l y  i i t  j á r a t la n n á  
v á l t :  m e r t  a ’ l e v e g ő  é g - i s  m e g - v e s z e t t 3 a z o n  a ’ f ö ld ö n ,  k i  m i a t t  
e l - k e l l e t t  v o l n a  v e s z n i  a z  e m b e r e k n e k .  A ’ K ir á ly  s o k  B ö l t s e k -  
f ö l  t u d a k o z t a  a n n a k  o k á t ; d e  s e m m i  b i z o n y o s t 4 n e m  t u d t a k  
f e l ö l e  m o n d a n i .  U t ó l l y á r a  S o k r a t e s  m o n d o t t a  a ’ K i r á l y n a k ; 
é p í t t e t n e  e g y  t o r n y o t  o l ly a t ,  k i n e k  m a g o s s á g a  é r k e z n é k - e l  a ’ 
3 1 5  h e g y e k  t e t e j é v e l .  A ’ m e l l y  t o r o n y  t e t e j é r e |  e g y  i g e n  t i s z t a  tü -  
( 2 9 É) k ö r t  б v i t t - f e l  S ó k r a t e s ,  é s  a z t  k i - t é v é n  a ’ h e g y e k r ő l  v a ló  f é ­
n y e s s é g ,  é s  m i n d e n  r e j t e k e k  m e g - lá t s z o t t a k  a ’ t ü k ö r b e n .  E g y ­
k o r  n é z v é n  a  t ü k ö r b e n  S ó k r a t e s ,  l á t  k é t  n a g y  S á r k á n y t ,  k in e k  
e g y i k e  a ’ h e g y  o ld a l á b a n ,  m á s i k a  a ’ v ö l g y b e n  v a g y o n ,  e g y m á s  
e l l e n é b e n  n é z v é n ,  ú g y  s z í j á k  v ó l t - b é  a ’ l e v e g ő  e g e t  é s  b o t s á t o t -  
t á k - k i  s z á j o k o n .  U g y a n  a k k o r  l á t  e g y  i f jú  lo v a s  l e g é n y t - i s ,  a  
k i  n e m  t u d v á n  a n n a k  a ’ h e l l y n e k  v e s z e d e l m e s  á l la p a t t y á t ,  a z o n  
ú t o n  m é g y e n  v o l t ,  é s  h i r t e l e n  t s a k  l e f o r d ú l  l o v á r ó l  ’s  s z ö r n y ű  
h a l á l t  h a l .  í g y  m e n v é n  v é g é r e  a ’ v e s z e d e l m e s  ú t n a k  S o k r a t e s ,  
m é g y e n  a ’ K ir á l y h o z ,  é s  m e g - b e s z é l l i  a ’ d o lg o t .  A z u t á n  m e s t e r ­
s é g g e l  m e g - f o g t á k  a ’ S á r k á n y o k a t ,  é s  e l - v e s z t e t t é k  : a z  ú t  a z o n  
t ú l  m i n d e n e k n e k  b á t o r s á g o s  v o l t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z e k e n  a ’ m a g a s  h e g y e k e n  é r t y ü k  a ’ v i lá g  g a z d a g i t ,  k ik  
m i n d e n e k  f e l i b e n  e m e l k e d v é n ,  u r a lk o d n a k  a ’ s z e g é n y e k e n  ; k ik
C X L Y .  * D e  via salu tis, quam  dom inus deus p e r  filiu m
suum  aperuit. (D. 32. T)e duobus draconibus.)
1 C s a k  Albertus. — 2 Armenie. — 3 propter aeris infectio­
nem . — 4 veritatem. — 5 speculum de cetlibe plane superficiei poli­
tum  et m undum .
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m i a t t  s o k a n  n y o m o r ú s á g r a  j u t n a k .  E z e k b e n  a ’ h e g y e k b e n  l a ­
k ik  k é t  S á r k á n y ,  ú g y  m i n t ,  k i v á l t k é p e n  k é t  v é t e k  : a ’ k e v é l y s é g  
é s  b u j a s á g ,  k ik  m i a t t  v é s z  n a g y o b b  r é s z e  a ’ v i lá g n a k .1 N e l i é z - i s  
e l - k e r ü l n i  m i a t t o k  a ’ v e s z e d e l m e t ,  m e r t  i g e n  t i t k o s o n  v i s e l i k  
m a g o k a t .  A z t  k e l l  h á t  t s e l e k e d n ü n k ,  h o g y  a ’ m i  I d v e z í t ö n k  
s z e n t  é l e t e  i g e n  t i s z t a  t ü k ö r  m i  e lő t t ü n k ,  a z t  v i s e l l y ü k  m i n d e ­
n e k b e n  s z e m ü n k  e l ő t t ,  a b b ó l  e s z ü n k b e  v e s z s z ü k ,  h o l  f e k ü s z -  
n e k  a z o k  a ’ m é r g e s  S á r k á n y o k ,  k ik  m i a t t  a n n y i  e m b e r e k n e k  
k e l l e t t  e l - v e s z n i ,  a n n y i  i f j a k n a k  l ö v ö k  h á t á r ó l  l e - l i ú l l a n i ,  a z a z ,  
é l e t e k n e k  l e g - j o b b  v i r á g j á b a n  e l - v e s z n i .  M e l l y e t  e s z ü n k b e n  v é -  
v é n ,  m i n d e n  i g y e k e z e t ü n k k e l ,  é s  t e h e t s é g ü n k k e l  e l l e n e  á l ly u n k  
a ’ n a g y  S á r k á n y o k n a k ,  é s  v e s z e s s ü k - e l  a z  ú t  f é l r ő l ,  m e l l y r e  
k é s z  a z  I s t e n  r á  s e g í t e n i  a z  ö t é t  k é r ő k e t . |
C X L Y I .  R É S Z . 3 iG
(29°2
Ä  nagy embereket-is meg-kell dorgálni go­
nosz tselekedetekért*
A Z  I s t e n  v á r o s s á r ó l  Í r o t t  k ö n y v é b e n  Ír ja  s z e n t  Á g o s t o n ,  
h o g y  N a g y  S á n d o r  i d e j é b e n  e g y  D i o m e d e s  n e v ű  t e n g e r i  t o lv a j ,  
s o k  k á r o k a t  t ö t t  i g e n  a ’ t e n g e r e n  k e r e s k e d ő  e m b e r e k  k ö z ö t t .
A ’ k i  e l l e n  v a ló  s o k  p a n a s z t  n e m  á l lh a t v á n  N a g y  S á n d o r ,  
u t á n n a  k ü ld  s o k  g á l l y á k o n ,  é s  m i n d  a d d ig  k e r g e t i k  m í g  k é z ­
h e z  k e r í t ik ,  é s  a ’ K ir á ly  e l e i b e  v i s z i k .  A k k o r  k e m é n y  s z ó k k a l 1 
s z ó l  N a g y  S á n d o r  a ’ t o lv a j n a k ,  m i é r t  k e l l e t t  m a g á t  a n n y i  la t o r -  
s á g b a  e g y e l í t e n i ? 2 K in e k  f e l e l  D i o m e d e s :  K ir á ly  n a g y o b b  l a ­
t o r  v a g y  t e  é n  n á l a m n á l  ;3 m e r t  é n  t s a k  e g y  h a j ó v a l  j á r o k ,  é s
[Moral.] 1 rö v .; így a továbbiak is.
CXLYI. * D e  p r i n c i p i b u s  e t  m a g n a t i b u s  f o r t i t e r  a r ­
g u e n d i s  p r o  e o r u m  f o r e f a c t i s .  (D . 118 . T)e A lex a n d ro  
et D y o n id e  p ir a ta .)
1 H . hozzátétele. — 2 Q u a re  m a re  h abet te  in fe s tu m  ? —  
3 Q u are  te  o rb is  te r r a r u m ?
>
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k é t e l e n  p r ó b á r a  k e l l  é l e t e m e t  v e t n e m ,  h o g y  t á p l á l ly a m  é l e t e ­
m e t ,  é s  t á m o g a s s a m  f o g y a t k o z á s o m a t .  T e  p e d i g  s o k  g á ly á k k a l  
k é s z ü l s z  m á s o k n a k ,  s ő t  s o k  o r s z á g o k n a k  v e s z e d e l m é r e .  E le g e d  
v a g y o n ,  m é g - i s  a ’ m á s o k é t  k í v á n o d  : d e  é n  h a  v a la m i  g a z d a g s á ­
g o t  k a p h a t n é k ,  m e g - s z ü n n é m  m i n d e n  t o l v a j l á s t ó l .  F e l e l  N a g y  
S á n d o r  : N o  m á r  á l t a l  é r t e t t e m  n y a v a l y á d a t ; a z é r t  n e  f é ly ,  
m e r t  m e g - s e g í t l e k .4 í g y  n a g y  á l la p a t r a  e m e l t e  a ’ K i r á l y ; a z ­
u t á n  ig a s s á g  s z e r e t ő  f e j e d e l e m  v o l t  m i n d e n k o r  D io m e d e s .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
í g y  v a n  a z  e m b e r  d ó ig a ,  e b b e n  a z  é l e t b e n ,  m i n t  e g y  h a -  
j ó t s k á b a n  t s a k  ú g y  e v e z ,  e l l e n e  t á m a d v á n  a ’ j ó - t s e l e k e d e t e k -  
n e k .  H a  p e d i g  N a g y  S á n d o r n a k  é r t é s é r e  e s i k ,  m e g - f o g a t t y a ,  
a z - a z : h a  a ’ j ó  L e l k i - t a n i t ó  a z  e l - v e t e m e d e t t  b ű n ö s  e m b e r n e k  
v e s z e d e l m e s  ú t t y á t  l á t t y a ,  m i n d  a d d ig  t a n í t t y a ,  m í g  a z  ö  k á r -  
3 1 7  l i o z a t o s  ú t t y á r ó l  e l - f o r d í t t y a .  D e  i g e n  m a g á r a  v i g y á z - |z o n  a' 
(2 9 3 ) l e l k i  - o r v o s ,1 h o g y  a ’ m e l l y  n y a v a ly á t  m á s b a n  m e g - a k a r  g y ó g y í ­
t a n i ,  a ’ m i a t t  m a g a  n e  v e s z s z e n ,  m e r t  g y a k r a n  m e g - lá t t y u k  a' 
m á s  e m b e r  s z e m é b e n  a ’ s z á l k á t ; d e  n e m  a ’ m a g u n k é b a n  a ’ g e ­
r e n d á t .  É s  m i n t  D io m é d e s  a z u t á n  ig a s s á g  s z e r e t ő  F e j e d e ­
l e m m é  l ő t t ,  ú g y  a ? b ű n b ő l  k i - t é r t  e m b e r  t ö b s z ö r  v e s z e d e l e m ­
b e n  n e  e j t s e  m a g á t ,  h o g y  b é - t e l l y e s e d g y é k  a' C h r i s t n s n a k  a m a  
m o n d á s a  r a j t a  : Nagyobb öröm vagyon egy pénitentzia-tartó 
bűnösön, hogy sem kilentzven-kilentz Igazon, kiknek nem 
szükséges a’ pénitcntzia.
* Fortunam  tibi mutabo, ne malicia tua fortune m eritis ascri­
batur.
[M o r a l.]  1 p re la tu s .
л
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A’ bűnnek mérges voltáról .*
E G y  h a t a l m a s 1 k ir á ly r ó l  Í r já k  : h o g y  m i v e l  m á s k é p e n  
h o z z á  n e m  f é r h e t t e k ,  m é r e g g e l  a k a r t á k  e l l e n s é g i  e l - v e s z t e n i : 
a h o z k é p e s t  a ’ k i r á l y i  v á r o s b a  m e n t e n e k  á l - k ö n t ö s b e ,2 é s  a ’ 
m e l l y  f o r r á s b ó l  s z o k o t t  v o l t  i n n y a  a ’ K ir á ly ,  a z t  v e s z t e g e t t é k -  
m e g ,3 ú g y  á l lo t t á k  b o s z s z ú j o k a t  a ’ K ir á l y o n .4
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z  a ! K ir á ly  a z  e l s ő  e m b e r t  A d á m o t  j e g y z i ; A ’ k i t  m e g ­
a k a r v á n  e l l e n s é g i  ö l n i ,  a  p o k o l b é l i  ö r d ö g ö k ,  m á s  m ó d g y á t  f e l ­
n e m  t a lá l t á k ,  h a n e m  a ’ s z i v é b e n  m i n t  e g y  f o r r á s b a n  ö n t ö t t é k  
a ’ k e v é l y s é g n e k  m é r g é t .  Ú g y  k e z d e t t  o s z t á n  I s t e n  e l l e n  e n g e -  
d e t l e n k e d n i .  A ’ m e l l y  m é r e g  m i a t t  e l  v e s z t e t t e  a ’ h a l h a t a t ­
l a n s á g o t ,  é s  h a l a n d ó v á  l ő t t ; m i  r á n k - i s  ú g y  e l - h a t o t t  a n n a k  a ’ 
m é r e g n e k  á r t a lm a ,  h o g y  e l s ö b e n - i s  a ’ s z i v ü n k b e  e s i k  m i n d e n  
k i s é r t e t  g o n o s z  g o n d o la t o k  á l t a l .  M e l l y t ö l  h a  n e m  o l t a l m a z z u k  
m a g u n k a t ,  m i n d e n  k é t s é g  n é l k ü l  n e m  t s a k  t e s t i ,  h a n e m  l e l k i  
h a l á l t - i s  k e l l  s z e n v e d n ü n k .1!
CXLVII, * De peccati veneno, quod an im am  in toxicat.
(D. 38. De rege, quern inim ici veneno interfecerunt.)
1 H, hozzátétele. — 2 simplici veste. — 3 intoxicaverunt. — 
4 R ex autem  ignorabat et bibit sicut solitus erat et m ortuus est.
[Moral.] 1 A vége szabadon és röv.
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(2 9 4 )
A ’ bűn, vagy együtt vagy másutt büntetést 
szenved*
G E l l i u s  A u l u s 1 Í r ja  A m o n 2 n e v ű  g a z d a g  e m b e r r ő l ,  k i  
e g g y i k  t a r t o m á n y b ó l  m á s i k b a  a k a r v á n  á l t a l  m e n n i ,  r é v é s z e k ­
k e l  s z e g ö d i k - m e g ,  k i t  a ’ r é v é s z e k  f o g n a k ,  h o g y  m e g - ö l l y é k ,  é s  
p é n z é t  m a g o k  k ö z ö t t  f e l - o s z s z á k .  M e l l y e t  v é v é n  e s z é b e  A m o n ,  
k é r n i  k e z d i  ő k e t ,  t s a k  a d d ig  n e  b á n t s á k ,  m í g  e g y  é n e k e t  m o n d  
a ’ D e l f i n o k n a k ,3 a r r a  s z a b a d s á g a  l é v é n ,  e l - m o n d g y a  a z  é n e k e t ,  
a z u t á n  r a g a d g y á k ,  é s  a ’ t e n g e r b e  v e t i k ,  k i t  a ’ D e l f i n  s z á j á b a  
v é s z e n ,4 é s  a ’ s z á r a z r a  k i - t é s z i .  A z z a l  A m o n  m é g y e n  a ’ K ir á l y ­
h o z ,  é s  p a n a s z t  t é s z e n  a ’ r é v é s z e k  e l l e n ,  k i k e t  a ’ K ir á ly ,  s z e m e  
l á t t á r a  m e g - b ü n t e t .
ENNEK ÉRTELM E.1
í g y  v a n  d o lg a ,  a ’ m o s t a n i  v i lá g b a n  a z  e m b e r e k n e k ,  h a  
v a l a k i  i s t e n e s  é le t r e  a d g y a  m a g á t ,  a z t  m e g - k e r ü l i k  a ’ t s ú f o ló k ,  
é s  m i n d  a d d ig  s z e g e z g e t n e k  r a j t a ,  h o g y  k i - v e t i k  s a r k á b ó l  a ’ j ó  
i n d u l a t ú  e m b e r t .  D e  l é g y e n  e s z ü n k ,  n e  t á v o z z u n k - e l  a z  i s t e n i  
d i t s í r e t t ö l ,  m e r t  ö  k i - s e g í t  m i n d e n  v e s z e d e l e m b ő l ,  é s  a ’ g o n o ­
s z o k a t  é r d e m e k  s z e r i n t  m e g - b ü n t e t i .2
C X L V I I I .  * Quod peccatum  hic vei a lib i pu n ietu r . (D .
3 7 . B e  A m on e, qu em  n a u te  v o leb a n t occidere .)
1 A u lu s G eliu s  (O e . A g iliu s ;  D . A g ellin u s). —  2 d e  A m one  
(O e . d e  A m o re ,  h e ly e s e n  A rion e). —  3 q u i in  ca n tu  h o m in is  d e le ­
c ta n tu r .  —  4 eum  su scep it.
1 E x p o sitio .  —  2 s z a b a d o n .
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C X L I X .  R É S Z .
Ä  haszontalan ditsőséget minden rósz 
követi*
V A l é r i u s n á l  o l v a s s u k  e g y  f ö  e m b e r r ő l ,  k i  a ’ t u d ó s  e m b e ­
r e k e t  j á r t a ,  t u d a k o z v á n ,  ö r ö k  e m l e k e z e t r e ,  h o g y  t e r j e s z t h e t n é  
h í r é t  n e v é t  ? A ’ h o n n a t  i l l y e n  f e l e l e t e t  v ö t t : h a  m é l t ó s á g o s  
e m b e r t 1 ö l n e - m e g ,  a n n a k  h í r e  t e r j e d n e ,  é s  m e g - m a r a d n a  : K ir e  
n é z v e ,I  F i l e p  K ir á ly t  a ’ N a g y  S á n d o r  A p j á t  ö l t e - m e g .  D e  a z o n -  
b a n  m a g a - i s  n y o m o r ú s á g o s  h a l á l l a l  v e s z e t t - e l .
ENNEK ÉRTELME.1
S o k a n  k ö v e t ik - e l  e z t  m o s t - i s ,  a ’ k ik  m i n d e n  r o s z b a n  e g y e -  
l í t i k  m a g o k a t ,  a k á r m i  s e m m i r e  k e l l ő  h a s z n o t s k á é r t - i s  ; d e  a z  
o l ly a n o k n a k  i n k á b b ,  m i n d  b o l d o g t a l a n  k i - m e n e t e k e t  l á t t y u k .2
C L . R É S Z .
Ä  mennyei malasztról *
A Z t  ir j a  P l i n i u s  e g y  t a r t o m á n y  f e l ö l :  h o g y  o t t  s e m  e s s ö ,  
s e m  h a r m a t  n e m  s z o k o t t  l e n n i , 1 h a n e m  e g y  m é l y  b ö v  f o r r á s ú  
k ú t  v a g y o n ,  s z á r a z s á g n a k  i d e j é n  a ’ l a k o s o k  o d a  m e n n e k ,  é s  o t t  
m i n d  a d d ig  é n e k e l n e k ,  m u s i k á l n a k ,  m í g  a ’ v i z  k i - t e r j e d  a ’ f ö ld  
s z í n é r e ,  é s  m i n d e n e k e t  m e g - e l é g í t  n e d v e s s é g g e l .
C X L I X . * D e  v a n a  g l o r i a ,  q u a m  m u l t a  m a l a  s e q u u n ­
t u r .  (D . 3 6 . De eo, q u i n o m en  su u m  p e rp e tu a re  vo lu it.)
1 illustrem .
1 A p p lica tio .  —  2 E lé g  s z a b a d o n .
C L . *  D e  r o r e  c e l e s t i s  g r a t i e .  (D . 3 5 . D e fo n te  et sicca
te r ra .)
1 +  Uncle m axim a est ibi siccitas et defectus ague.
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I l l y e n  s z á r a z  s z o k o t t  a z  e m b e r i  s z ív  l e n n i ,  v a l a m e d d ig  az  
é lő  v í z n e k  f o r r á s á h o z  n e m  m é g y e n ,  m e l l y  a ’ C h r i s t u s .  A h o z  
k í v á n k o z o t t  s z e n t  D á v i d  P r ó f é t a ,  m i d ő n  íg y  é n e k l e t t : A ' m in t  
k ív á n k o z ik  a ’ s z a r v a s  a  v iz e k  k ú t - f e jé h e z : ú g y  k ív á n k o z ik  a  
le lk e m  te  h o z z á d  I s te n .1 M i n k - i s ,  h a  a z t  a k a r ju k , h o g y  m e n n y e i  
m a l a s z t n a k  h a r m a t t y á v a l ,  a z  é lö - v i z z e l  m e g  e l é g í t t e s s ü n k ,  I s t e n  
e l e i b e  g y a k r a n  j á r ú l l y u n k  b u z g ó  k ö n y ö r g é s ü n k k e l .
C L I . R É S Z .
Ä  bűnös lélek mint tisztűlhat-meg a bűnnek 
poklosságdtól*
E G y  K ir á l y n a k  b i r o d a lm á b a n ,  k é t  v i t é z  l a k o t t ,  k in e k  
e g y i k e  f ö s v é n y ,  m á s i k a  i r é g y  v o l t .  A z  i r é g y n e k  r ú t  F e l e s é g e  
3 2 0  v o l t ; d e  a  f ö s v é n y n e k  i g e n  s z é p . |  S z á n t ó - f ö ld e t  e z e k  e g y m á s  
(2 9 6 )  s z o m s z é d s á g á b a n  b ír t a k ,  m e l l y e t  a z  i r é g y  ö r ö m e s t  k í v á n t  v o l n a  
m i n d e n e s t ő l  m a g á j á n a k  t e n n i : A ’ m á s i k  p e d i g  s e m m i  ú t o n  
n e m  a k a r t  f ö ld e  n é l k ü l  e l - l e n n i . 1 V é g r e  m o n d g y a  a ’ f ö s v é n y n e k  
a z  i r é g y : H a  t e  k í v á n o d  a z  é n  f ö l d e m e t ,  é n  s e m m i t  n e m  k é r e k  
e g y e b e t ,  h a n e m  t s a k  a z t ,  h o g y  a d d  n é k e m  F e l e s é g e d e t  e g y  é j t -  
s z a k á r a .  A ’ k i  a r r a  i s  r á  v e t t e  m a g á t ,  s ő t  a ’ m a g a  F e l e s é g é t - i s  
r á  b i z t a t t a  k e d v e  e l l e n - i s .  M e l l y  í g y  l é v é n ,  a z  i r é g y  v i t é z  e l s ő ­
b e n  b é l p o k l o s  A s z s z o n n y a l  v é t k e z e t t ,  a z u t á n  m e n t  a ’ f ö s v é n y  
v i t é z n e k  s z é p  F e l e s é g e  m e l l é ,  a ’ k i - i s  m e g - p o k l o s o d o t t  t ő l e .  
A z u t á n  a z  A s z s z o n y  s í r v a  m é g y e n  a ’ m a g a  U r á h o z  a ’ f ö s v é n y  
v i t é z h e z ,  m e g - j e l e n t v é n  n y o m o r ú l t  á l l a p a t t y á t ; k i n e k  m o n d  a z
[M o ra l.]  1 A z  e .-b e n  ez  id . h e l y e t t : E c cles ia s tic i  (O e . Eccl. 
V I.):  F ons sa p ie n tie  in  exce ls is de i.
C L I . * D e  a n i m a  p e c c a t r i c e  p e r  p e c c a t i  l e p r a m  i n f e c t a  
q u o m o d o  c u r a t u r .  (D , 197 . D e cu p ido  et in v id o  e t m u ­
lie re  in fe c ta .)
1 R ö v .
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U r a : l m  t a n á t s a l  é l t e t l e k  j ó  F e l e s é g e m ,  m o s t  a ’ s z o m s z é d  v á ­
r o s b a  o r s z á g o s  s o k a d a l o m 2 l é s z e n ,  m e n n y  o d a , é s  a d d  t á r s ú l  
m a g a d a t  m i n d e n e k n e k ,  é s  a ’ k i  e lé b b  k ö z ö s ü l  v e l e d ,  a r r a  r a g a d  
a ’ p o k l o s s á g .3 K ö v e t t e  a z  A s z s z o n y  a z  U r a  t a n á t s á t ,  é s  m é g y e n  
e l s ö b e n - i s  h o z z á  a' K i r á l y 4 f ia ,  k i n e k  f e l e l  a z  A s z s z o n y :  T á v ú i  
l é g y e n  h o g y  é n  s z e g é n y  l é v é n ,  i l l y e n  n a g y  e m b e r h e z  a d g y a m  
m a g a m a t .  M i n d a z á l t a l  a ’ K ir á l y  f ia  h e l y t  n e m  a d v á n  m e n t s é ­
g é n e k ,  u g y a n  t s a k  k é n s z e r g e t i .  K in e k  v é g r e  m e g - j e l e n t i  a z  
A s z s z o n y  b é l p o k l o s s á g á t .  A z z a l  s e m  g o n d o l  a  K ir á ly  f ia , h a n e m  
t s a k  u g y a n  k ö z ö s ü l  v é l e ,  é s  m e g - p o k l o s o d ik .  A z  A s z s z o n y  e m ­
b e r  m e g - s z a b a d ú l v á n  a  p o k l o s s á g t ó l ,  m á s  n a p  h a z a  m é g y e n ,  
é s  k i - h i r d e t i ,  h o g y  v a l a k i n  a ’ b é l p o k l o s s á g  l é s z e n ,  ö  h o z z á j a  
m e n n y e n ,  é s  ö  t e h e t s é g e  s z e r i n t  m e g - o r v o s o l l y a .  A ’ K ir á ly  f ia  
s z é g y e n l v é n  a  r a j t a  v a ló  n y a v a ly á t ,  é j t s z a k a  m é g y e n  t s a k  t i t ­
k o n  a z  A s z s z o n y  h á z á h o z ,  k i t  m e g - i s m é r v é n  a z  A s z s z o n y ,  m e g ­
j e l e n t i  a z  U r á n a k ,  h o g y  a ’| v o l n a  a z ,  a ’ k i r e  ö  r ó la  r a g a d o t t  a ’ 321 
p o k l o s s á g .  E r r e  n é z v e  g o n d g y a  v i s e l é s é t  f e l - v á l a l l y a  a z  A s z - * ^ 97  
s z o n y ,  é s  n á l a  h é t  e g é s z  e s z t e n d e i g  la k ik  a ’ K ir á ly  f ia , a ’ h e t e ­
d ik  e s z t e n d ő b e n  s z o k a t l a n  n a g y  m e l e g e k  k e z d e n e k  l e n n i : m i ­
k o r  e g y  n a g y  k íg y ó ,  a  k e r t b ő l  b é - m é g y e n  a ’ k a m a r á b a ,  m e l l y -  
b e n  e g y  h o r d ó  b o r a  v o l t ,  a ’ K ir á l y  f iá n a k  m a g a  i t a l l y á r a  v a ló ,  
a b b a n  m e g - f e r e d i k  a ’ k í g y ó ,  é s  a ’ h o r d ó  f e n e k é r e  l e - s z á l l ,  a ’ 
b o r  s e p r e j e  k ö z ö t t  t e l e p í t v é n - l e  m a g á t .  A z a l a t t  a ’ b é l p o k l o s  
i f j ú  i g e n  m e g - s z o m j ú l io z v á n ,  i n n y a  k e z d  a  b o r b a , é s  a z  i t a l  
a l a t t  a' K ir á ly  f iá n a k  a ’ s z á j á b a  m é g y e n  a ’ k í g y ó ,  l e - m é g y e n  a ’ 
g y o m r á b a ,  o t t  k e z d i  r á g n i  b e l s ő  r é s z e i t ; m e l l y  m i a t t  a ’ b é l p o k ­
l o s  r e t t e n e t e s  f a j d a lm o k a t  s z e n v e d ,  ú g y  h o g y ,  h á r o m  n a p i g  
n e m  s z i i n h e t i k  a ’ j a j g a t á s t ó l ,  n e g y e d i k  n a p  f e l - é m e l y e d v é n  a ’ 
g y o m r a ,  o k á d o z n i  k e z d ,  é s  m i n d  m é r g é v e l  e g y ü t t ,  k i - o k á d g y a  
a ’ k í g y ó t ,  a z u t á n  a ’ f á j d a lm a k  s z ű n n i  k e z d e n e k ,  a ’ p o k lo s s á g -  
t ó l - i s  n a p o n k é n t  t i s z t ü l  a ’ K ir á l y  f ia , ú g y - h o g y ,  h e t e d  n a p r a  
m i n d e n e s t ő l  f o g v á s t  m e g - g y ó g y ú l .  K in  n e m  k e v é s  ö r ö m e  v o l t  
a z  A .s z s z o n y n a k , m e r t  n a g y  j u t a l m o t  v é s z e n  a ’ m e g - g y ó g y ú l t
2 universitas. — 3 -p et ab om ni lepra curaberis. — 4 im ­
peratoris.
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i f j ú t ó l .  A z u t á n  f e l - m é g y e n  a z  A t t y á h o z  a ’ K ir á ly  f ia , é s  o t t  
m é l t ó s á g a  s z e r i n t  b e t s ü l l i k  m i n d e n e k  : v é g r e  A t t y á n a k  h a l á l a  
u t á n  ö  l é s z e n  a ’ K ir á ly ,  b é k e s s é g b e n  u r a lk o d v á n .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e ’ k é t  v i t é z e n  a z  e l s ő  e m b e r t  A d á m o t ,  é s  az  
ö r d ö g ö t  k e l l  é r t e n ü n k :  m e r t  m i d ő n  A d á m n a k  l e l k e  s z é p  t u la j ­
d o n s á g o k k a l  f e l  v o l n a  é k e s í t v e ,  e z t  m e g - i r é g y l e t t e  a z  ö r d ö g , é s  
a ’ b ű n n e k  f e r t e l m e s  p o k l o s s á g á v a l  m e n t  É v á h o z ,  é s  a z t  a d d ig  
k i s é r g e t t e ,  m í g  I s t e n  e l l e n  v a ló  v é t e k r e  a z  e n g e d e t l e n s é g r e  
b ír t a ,  m e l y  m i a t t  a z  e g é s z  e m b e r i  n e m z e t e t  p o k l o s s á g g a l  b é -  
3 2 2  r ú - l t í t o t t a .1 M e l ly  v e s z e d e l m e s  r ú t s á g  m i n d  a d d ig  r a j t a  m a r a -  
(2 9 8 ) a z  e m b e r e n ,  m í g  a ’ m e n n y e i  K ir á ly n a k  F i a  m e g  n e m  
s z á n t a ,  a ’ S z ű z n e k  m é h é b e n  l e  n e m  s z á l l o t t ,  é s  a z  e m b e r i  
r o m l a n d ó  t e s t e t  m a g á r a  n e m  v ö t t e .  K ir ő l  a z t  m o n d g y a  É s a iá s  
P r ó f é t a :  C a p .  5 3 .  N in ts  n é k i  s z ín e , s e m  é k esség e , és n é z tü k  
ö té t ,  és n e m  v a la  te k in te te ,  és m in k  ö té t  m in t  e g y  b é lp o k lo s n a k  
a l í to t tu k .  K in e k  n y o m o r ú s á g a  á l t a l  m i  m i n n y á j a n  a ’ s z a b a d ­
s á g r a  é s  m e n n y e i  K ir á l y s á g r a  j ú t l i a t u n k ,  t s a k  h o g y  a r r a  s z o r ­
g a l m a t o s  v íg y á z á s u n k  l é g y e n ,  h o g y  m ik o r  e l - j ö n ,  é s  z ö r g e t ,  s z i ­
v ü n k n e k  a j t a j á t  e lő t t e  b é  n e  z á r j u k . M e r t  ö  m a g a  a z t  m o n d g y a  
s z e n t  J á n o s n á l :  S z . J á n . Je l.  3 .  v. 2 0 . 3 I m é  a z  a j tó  e lő t t  á l lo k ,  
és z ö r g e t e k :  h a  k i  h a l l y a  a z  én  s z ó m a t ,  és m e g - n y i t t y a  nékem , 
a z  a j tó t ,  b é - m é g y e k  h o z z á ja ,  és ö  v é le  v a ts o r á lo m , és ö  é n  v e ­
lem .  H a  p e d i g  ö t é t  k i - r e k e s z t y ü k  s z i v ü n k  h a j l é k á b ó l ,  m i  
l é s z ü n k  m a g u n k  v e s z e d e l m é n e k  o k a i .  A ’ m i n t  p a n a s z o l k o d i k  a  
P r ó f é t á k n á l  a z  I s t e n  : A ' te  v e s z e d e lm e d  tő le d  v a g y o n  Is ra é l.  
T a r t s u k  n y i t v a  t e h á t  a ’ m i  s z i v ü n k e t  é s  l e l k ü n k e t ,  h o g y  v a l a ­
m i k o r  é r k e z ik  a z  U r n á k  m a l a s z t y a ,  v a g y  é j j e l ,  v a g y  n a p p a l ,  
n á l u n k  k e d v e s  s z á l l á s t  t a l á l l y o n  m a g á n a k .4
[M o r a l.]  1 T e t e m e s  r ö v . —  2 -f- p e rc u ssu m  a deo et h u m ilia ­
tu m .  —  8 a  v e r s  id é z é s e  H .- tó l  v a ló , az e .-b e n  c sa k  A poc. III. —
4 v é g e  fe lé  s z a b a d o n .
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Ä  Christus szabadított-meg az óvók vesze­
delemtől*
E G y  K l e o n i t u s 1 n e v ű  F e j e d e l e m  m e g - s z á l l o t t  v á r o s s á b a n  
l é v é n ,  e g g y e t  a ’ v i t é z i  k ö z z ü l  a z  e l l e n s é g  k ö z z é  k ü l d ö t t ,2 k i n e k  
n y i l a i r a  m e s t e r s é g e s e n  e z t  Í r tá k  : E r ö s ö d g y e t e k - m e g  a z  U r b a n ,  
é s  l e g y e t e k  h í v e k  a ’ K le o n i t u s  s z e m é l y e  m e l l e t t : é n  e l - j ö v ö k ,  
é s  f e l - s z a b a d í t o m  a ’ m e g - s z á l l o t t  v á r o s t . |
ENNEK MAGYARÁZATTYA. 323
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E z e n  a ’ F e j e d e l m e n  m é l t á n  é r t l i e t t y ü k  a ’ C h r i s t u s t .
A ’ m e g - s z á l l o t t  v á r o s o n ,  a z  ö r d ö g ö k t ő l  k ö r n y ü l - v é t e t e t t  v i l á ­
g o t  ; m e l l y b e n  m i n d  e l - v e s z n é n e k  a z  e m b e r e k ,  b a  m e n n y e i  
s e g é t s é g g e l  n e m  ó l t a l m a z t a t n á n a k .  A z é r t  k ü l d ö t t e - e l  a z  ö  v i t é ­
z i t  a ’ C h r i s t u s ,  ú g y m i n t  a ’ P r é d ik á t o r o k a t .  A r r a  n é z v e  m o n d -  
g y a  s z e n t  P á l  T i m o t e u s n a k : M u n k á ló d g y á l  m in t  j ó  v ité z .  
K in e k  m u n k á l k o d á s o k  á l t a l  k e r ü l ik - e l  a z  e m b e r e k  a ’ v e s z e ­
d e l m e t .
C L I I I .  R É S Z .
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A N t i ó k i á b a n  u r a lk o d o t t  Á n t i ó k u s ,  k i n e k  n e v e z e t i r ö l  v ö t t  
n e v e t  a z  a ’ v á r o s .  K in e k  i g e n  s z é p  l e á n y a  l é v é n ,  é s  m i d ő n  s o -
CLII. * Quod Christus ab eternis periculis et demo- 
num  obsidionibus nos liberavit. (D. 29. De du ita te  
obsessa et curialiter liberata.)
1 Cleonitus. — 2 röv.
C LIII. * De tribulatione tempoi'ali, que in gaudium  
sempiternum postremo commutabitur. (D.-nél hiány -
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k a n  m e n n é n e k  a n n a k  l á t á s á r a  ; a ’ K ir á ly  e g y  i d e i g  s e n k i n e k  
n e m  Í g é r i ,  h a n e m  a d d ig  g y ö n y ö r k ö d i k  m a g a - i s  l e á n y á n a k  s z é p ­
s é g é b e n ,  h o g y  v é g r e  m a g a - i s  i s t e n t e l e n  k í v á n s á g r a  g e r j e d ,  é s  
a ’ l e á n y n a k  k e d v e  e l l e n - i s ,  m e g - r o n t y a  a z  A t t y a  s z ü z e s s é g é b e n  
s z é p  l e á n y á t . 1 É s  m i d ő n  a ’ l e á n y  i l l y e n  n a g y  e s e t i n  s z o m o r -  
k o d n é k ,  ’s  g o n d o lk o d n é k ,  m é g y e n - b é  a ’ d a j k á ja ,  k i  f e l - n e v e l t e  
v o l t ,  é s  k é r d i  o k á t  s i r a l m á n a k  ? K in e k  f e l e l  a ’ l e á n y : O h  é d e s  
d a j k á m , e b b e n  a ’ k a m a r á b a n  m o s t  k é t  n e m z e t s é g n e k  t ö r ö l t e -  
t e t t - e l  a ’ n e v e . 2 K in e k  m o n d  a ’ d a j k a  : A s z s z o n y o m  m i t  t é s z e n  
a z  a ’ s z ó  ? K in e k  a ’ l e á n y  : M i n e k - e l ö t t e  t i s z t e s s é g e s  h á z a s s á ­
g o t  é r t e m  v o l n a ,  a d d ig  m e g - r o m l o t t a m  s z ü z e s é g e m b e n .  K in  
t s a k  e l - b á m ú l  a ’ d a j k a :  D e  m i t s o d a  ö r d ö g  m e r t e  ( ú g y - m o n d )  a ’ 
k i r á l y i  á g y a t  m e g - f e r t e z t e t n i  ? A z  i s t e n t e l e n s é g  v i t t e  e z t  v é g -  
3 2 4  b e n ,  a z t |  f e l e l i  a ’ l e á n y .  K in e k  f e l e l  a ’ d a j k a  : M ié r t  n e m  in o n -  
d o d - m e g  e z t  a z  A t y á d n a k ?  K in e k  v i s z o n t  a ’ K ir á ly  l e á n y a :  
H o l  v a g y o n  a z  é n  a t y á m  ? H a  m e g - t u d n á d  g o n d o l n i ,  n i n t s e n  
n é k e m  A t y á m  m a g a m  s z e m é l y é r e ,3 t s a k  a ’ h a l á l ,  a ’ k i  e n g e m  
m e g - o r v o s o l h a t .  Y é v é n  e s z é b e n  a ’ d a j k a  a ’ l e á n y n a k  s z á n d é ­
k á t ,  t s e n d e s  s z ó k k a l  k e z d i  a p o l g a t n i ,  h o g y  m a g á n a k  h a l á l t  n e  
s z e r e z z e n  a ’ K ir á l y  l e á n y a .  E z  a l a t t  v í g a n  v a g y o n  a z  i s t e n t e ­
l e n  K ir á l y  a z  ö  g o n o s s á g á b a n ,  é s  h o g y  t o v á b b - i s  ű z h e s s e  la to r -  
s á g á t ,  a ’ k ik  l e á n y  k é r n i  e l e i b e  m e n t e k ,  i l l y e n  á l n a k  m e s t e r ­
s é g g e l  t u d t a - e l  ő k e t  h á z á t ó l .  H a  k i  a z  é n  m e s é m e t  m e g - f e j t i 4 
( ú g y - m o n d :) a n n a k  a d o m  l e á n y o m a t ; d e  v a la k i  k é r d é s e m r e  
m e g  n e m  t u d  f e l e l n i ,  a n n a k  m e g - k e l l  h a l n i .  K ir e  n é z v e  s o k a n  
m e n t e n e k  m i n d e n  f e l ö l  a ’ K ir á ly  u d v a r á b a , a ’ l e á n y  s z é p s é g é -
zik. A G. R. Oe.-nél leirt kéziratai között a legrégibb, a 
melyben előfordúl, a nála LXXI. sz. a, 174— 181. 1. lajstro- 
mezott colmari a XIY. századból, mely m int a legrégibb 
innsbrucki, szintén a H ist. Y II Sáp.-mai kapcsolatos és 
103 fejezetet számlál. Ebben az Antiochus és Apollonius tö r­
ténete az 57. fejezet. L. Philol. Közi. 1898. 878. 1.)
1 röv. — 2 duo n o b ilia  n o m in a  p e r ie r u n t.  —  3 S i in telligaa , 
p e r ib it  n om en  p a tr ia  in  m e. —  4 S i quia q u estio n is  rnee so lu tio ­
n em  in ven er it.
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é r t ,  h a l á l r a  v e t v é n  m a g o k a t  a z  i f j a k :  k ik n e k  f e j e k e t  a ’ k a p u -  
f é l r e  k a r ó b a  á l l í t o t t á k - f e l , 6 h o g y  in k á b b  i d e g e n e d g y e n e k  a ’ k é ­
r ő k . M id ő n  e  g o n o s s á g b a n  t ö l t e n é  i d e j é t  A n t i ó k u s  l e á n y á v a l ,  
é r k e z ik  e g y  A p o l l o n i u s  n e v i i  i f j ú  T ír u s i  F e j e d e l e m ,  m i n d e n  t u ­
d o m á n y o k b a n  i g e n  b ö l t s  : e ’ m e n v é n  A n t i ó k u s  e l e i b e ,  k ö s z ö n  
n é k i ,  é s  t a r t o z á s  n é l k ü l  m e g - m o n d g y a ,  h o g y  l e á n y a  k e d v é é r t  
m e n t  v o l n a  o d a . M e l l y e t  n e m  i g e n  j ó  k e d v e l  h a l l o t t  a ’ K ir á ly ,  
é s  k e d v e t l e n ü l  r á  t e k i n t v é n : k é r d i ,  l i a  t u d n á - é ,  m i n é m ü  o k k a l  
a d a t ik  a z  ö  l e á n y a  f é r h e z  ? K in e k  f e l e l  A p o l l o n i u s  : T u d o m  j ó l ,  
e l é g s é g e s  j e l e i t - i s  l á t o m  a ’ k a p u - f é l e n .  N a g y  b o s z s z ú v a l  m o n d  
a ’ K i r á l y :  E z  a z  é n  M e s é m :  H a m is s á g n a k  s z e k e r é n  j á r o k ,  
A n y a i  h ú ss a l  é le k , k e re se m  a z  Ö tsé m e t a z  é n  A n y á m n a k  
f é r j é t ;  d e  f e l  n e m  ta lá lo m .1 É r t v é n  a z  i f j ú  e z  h o m á ly o s  b e s z é ­
d e t ,  f é l r e  m e n v é n  e g y  k e v é s s é ,  s z o r g a l m a t o s  g o n d o l k o d á s a  
u t á n ,  t s a k - h a m a r |  r á - t a lá l  a ’ t i t o k n a k  m a g y a r á z a t t y á r a ,  é s  3 2 5  
m o n d  a ’ K ir á l y n a k :  N e m  o k n é l k ü l  m o n d o d ,  h o g y  h a m i s s á g t ó l * 301 
v i s e l t e t e l : m e r t  h a  m e g - n é z e d  t s e l e k e d e t e d e t ,  t e l i  v a g y o n  h a ­
m i s s á g g a l .  I g a z á n  A n y a i  b ú s s a l  é l s z ,  h o l o t t  l e á n y o d  b e t s ü l e t i t  
f e r t e l m e s ü l  m e g - e t t e d .8 L á t v á n  a ’ K ir á l y  h o g y  n a p - f é n y r e  j ö t t  
t i t k a ,  m e g - i s  r e t t e n v é n  a ’ m a g a  b ű n é t ő l ,  m o n d  n a g y  h a r a g o ­
s o n  : I f jú ,  n e m  t a l á l t a d  a ’ m e s é t ,  t á v ú i  e s t é l  a n n a k  m a g y a r á -  
z a t t y á t ó l ,  h a l á l t  é r d e m i é n é l ; d e  t o v á b b  v a ló  g o n d o lk o d á s r a  
h a r m in t z  n a p o t  e n g e d e k ,  m o s t  m e n n y  h á z a d h o z ,  h a  r á  t a lá l s z  
k é r d é s e m r e ,  e l - n y e r e d  l e á n y o m a t  F e l e s é g ü l  m a g a d n a k ; l ia  
p e d i g  n e m  : n é k e d - i s  m e g - k e l l  h a l n o d .  E z z e l  n a g y  h ú s ú iv á  m é ­
g y  e n  A p o l l o n i u s  h a z á j a  f e l é ,  a z o n b a n  A n t i ó k u s  m i n d g y á r t  
s z ó l í t t y a  t i t k o s  t a n á t s á t  T á l i á r k u s t ,9 é s  m o n d  n é k i : É d e s  b a r á ­
t o m ,  s z i v e m n e k  t i t k o s  t á r h á z a ,  t u d g y a d  b i z o n n y a l ,  h o g y  a z  é n  
m e s é m r e  r á  t a l á l t  A p o l l o n i u s ,  k é r l e k  a z é r t  h o z z á m  t a r t o z ó  
h ű s é g e d r e ,  m e n n y  u t á n n a  m i n d g y á r t ,  é s  v a g y  m é r e g g e l ,  v a g y  
f e g y v e r r e l  v e s s  v é g e t  é l e t é b e n ,  m e g - lá d d ,  m e g - a d o m  j ú t a l m á t  
f á r a d s á g o d n a k .  E ’ p a r a n t s o l a t r a  t s a k - h a m a r  f e l - k é s z ü l  T á l iá r -
8 super portam  suspendebant. — 7 Scelere vehor, m aterna  
carne vescor, quero fra trem  m eum, m atris mee virum , nec in ­
veni«. — 8 szabadon. — 9 Thaliarchum.
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k u s ,  é s  m é g y e n  a z  i f j ú  u t á n .  A p o l l o n i u s  p e d i g  h á z á h o z  é r k e z ­
v é n ,  k ö n y v e i b ő l  a n n á l - i s  j o b b a n  k i - t a n ú l l y a ,  h o g y  ig a z á n  r á  
t a l á l t  a z  Á n t i ó k u s  t i t k á r a ,  k i r ő l  g o n d o lk o d v á n ,  m o n d g y a  m a g á ­
b a n  : N e m  s z e r e n t s é s  é n n é k e m  t o v á b b  k o t z k á z t a t n o m  é le t e m e t ,  
m e r t  e ’ k e g y e t l e n  K ir á l y  m i a t t  m e g  n e m  m a r a d h a t o k ; A l io z -  
k é p e s t ,  n a g y  k ö l t s é g g e l  h a j ó k a t  k é s z í t ,  m e l l y e k e t  é l é s s e l ,  k in -  
t s e l ,  é s  v i t é z e k k e l  m e g - t e r h e l ,  é s  é j t s z a k á n a k  i d e j é n 10 *a ’ n a g y  
t e n g e r e n  b ú j d o s á s r a  in d ú l ,  t s a k  t i t k o s  b a r á t iv a l .  M á s  n a p  t u d a ­
k o z z á k  a  v á r o s b é l i e k ,  n e m  t u d v á n  h o v á  l ö t t - e l ,  t s a k  s i r á n k o z -  
3 2 6  n a k  j e l e s  F e j e d e l - | ( m e k ) n e k  e l - t á v o z a s á n .*  M e r t  a n n y i r a  s z e -  
(3 0 2 ) r e t t é k  m i n d e n e k ,  h o g y  a z  e g é s z  v á r o s b a n  m i n d e n  m u l a t s á g o s  
j á t é k o k  m e g - t í l t a t t a k  m i a t t a ,  é s  g y á s z b a  ö l t ö z t e k  m i n n y á j a n .11 
É r k e z i k  a z  a l a t t  T á l i á r k u s - i s ,  k i t  v e s z e d e l m é r e  k ü l d ö t t  v ó l t  
Á n t i ó k u s ,  é s  l á t v á n  a ’ v á r o s n a k  n a g y  b ó d ú lá s á t ,  é l e t é r e  k é n -  
s z e r g e t 12 e g y  g y e r m e k e t ,  j e l e n t s e - m e g  n é k i  o k á t  a ’ n a g y  f e l ­
h á b o r o d á s n a k .  K in e k  f e l e l  a ’ g y e r m e k  : É d e s  U r a m  t s u d á lo m ,  
h a  n e m  t u d o d ;  E n n e k  a ’ v á r o s n a k  v ó l t  e g y  k e g y e s  F e j e d e l m e  
A p o l l o n i u s ,  k i  Á n t i ó k u s  K ir á l y h o z  m e n t  v ó l t ,  é s  n a g y  b ú s ú lá s -  
s a l  h a z a  j ő v é n  o n n a t ,  a z ó l t a  n e m  t u d h a t t y u k  h o v á  l e h e t e t t - e l .  
E z t  é r t v é n  T á l iá r k u s ,  n a g y  ö r ö m m e l  v i s z s z a  m é g y e n  A n t ió -  
k iá b a , é s  m o n d  a ’ K i r á l y n a k : V íg a n  l é g y  U r a m , m e r t  A p o l l o ­
n i u s  t ő l e d  v a ló  f é l t é b e n  e l - v e s z e t t ,  n e m - i s  t u d g y á k  h o v á  lö t t -  
e l .  K ir e  m o n d  Á n t i ó k u s  : S z a l a d h a t  u g y a n  ; d e  a z z a l  k e z e m t ő l  
m e g  n e m  m e n e k e d ik .  O t t a n  m i n d g y á r t  k i  h i r d e t i ; a ’ k i  T ír u s i  
A p o l l ó n i u s t ,  a z  é n  b e t s ü l e t e m n e k  r o n t ó j á t  e l  f o g j a ,  ö t v e n  
t a l e n t o m  a r a n n y a  : a ’ k i  p e d i g  f e j é t  e lö m b e  h o z z a ,  s z á z  t á l é n  - 
t o m  l é s z e n  j ú t a l m a .  K ir e  n é z v e  m é g  a ’ b a r á t i - i s  f e l - i n d ú l t a k  
A p o l l ó n i u s n a k ,  é s  s z á r a z o n ,  t e n g e r e n ,  e r d ő k ö n ,  m i n d  e g y a r á n t  
k e r e s t é k .  D e  m i d ő n  n e m  t a l á l t á k  v o l n a ,  a  K ir á l y  m a g a - i s  h a ­
j ó k r a  k é s z ü l ,  é s  u t á n n a  i n d ú l  A p o l l ó n i u s n a k .  É r k e z ik  a z o n b a n  
T á r s u s b a n  A p o l l o n i u s ,  k i  m i d ő n  a ’ t e n g e r  p a r t o n  s é t á l n a ,  e le i b e  
m é g y e n  e g y  É l i m á t u s 13 n e v ű  s z o l g a - r e n d  e m b e r ,  k i  b e t s ü l e t t e l  
k ö s z ö n t i ; d e  i n g y e n  s e m  f ig y e lm e z  r á  A p o l l o n i u s .  K in  m e g b ú s ú l
10 hova noctis tertia. — * így. — 11 az e.-ben a gyász leírása
még körülményesebb. — 12 csak dixit. — 13 Elinatus.
a z  e m b e r ,  é s  m á s o d s z o r - i s  m o n d g y a  : E g é s s é g g e l  K ir á ly ,  A p o l l o ­
n i u s , 14 n e  v e s d - m e g  a z  é n  s z e g é n y s é g e m e t ,  h o l o t t  t i s z t e l e t e s  v é n -  
s é g g e l  v a g y o k  f e l - é k e s í t v e ,  m e r t  h a  a z t  t u d n á d ,  a ’ m i t  é n ,  m á s k é ­
p e n  v i - | s e l n é l  g o n d o t  m a g a d r a .  A r r a  m o n d  A p o l l o n i u s  : M o n d -  3 27  
m e g  h á t  é d e s  b a r á t o m , h a  m i t  t u d s z .  K in e k  f e l e l  É h m á t u s  : ('A03) 
S z á m k i v e t t e t é l .  A p o l l o n i u s  v i s z o n t : D e  k i - v e t h e t t e  ( ú g y - m o n d :) 
a z  ö  h a z á j á n a k  F e j e d e l m é t  s z á m k i v e t é s b e n  ? A k k o r  m o n d  E l i -  
m á t u s  : A n t i ó k u s  K ir á l y  m a g a - i s  u t á n n a d  e r e d e t t ; d e  a ’ m i  n a ­
g y o b b ,  m i n d e n f e l é  o l ly a n  p a r a n t s o l a t o t  a d o t t - k i ,  h o g y  v a la k i  
t é g e d e t  e l - f o g ,  ö t v e n  t á l e n t o m  a r a n y a t  á d  n é k i ; a ’ k i  p e d i g  
f e j e d e t  e l e i b e  v i s z i ,  a z t  s z á z  t á l e n t o m m a l  a j á n d é k o z z a - m e g : 
a z é r t  é n *  a ’ t a n á t s ,  v ig y á z z  m a g a d r a .  E z e k  u t á n  m o n d  A p o l l o ­
n i u s  a ’ v é n  e m b e r n e k  : A z t  a ’ n a g y  j u t a l m a t  n e  e n g e d d  m á s ­
n a k .  I h o n  v a g y o k  é n ,  ü s d - e l  a z  é n  f e j e m e t ,  n á l a m  i s  t a l á l s z  s z á z  
t á l e n t o m  a r a n y a t ,  A n t i ó k u s - i s  a z  ö r ö m  m o n d á s é r t  h a  m e g ­
a n n y i t  á d , n a g y  e m b e r r é  l é s z e s z ; h a n e m  v i g a s z t a l d - m e g  a z  é n  
f e j e m m e l  a ’ K ir á l y t .  K ir e  f e l e l  E l i m á t u s :  B e t s ü l e t e s  á l la p a t -  
b a n  n e v e k e d t e m ,  t á v ú i  l é g y e n  t ő l e m ,  h o g y  a ’ h a s z n o t  a ’ j ó  
l e l k i - i s m é r e t n é l  f e l l y e b b  b e t s ü l ly e m .  M e g - d i t s é r v é n  A p o l l ó n i -  
u s t ,  e z z e l  e l - v á l i k  t ő l e  E l i m á t u s .  E z e k  u t á n  m é g - i s  t o v á b b  s é ­
t á l v á n  a ’ t e n g e r  p a r t o n  A p o l l o n i u s ,  l á t  f e l é j e  j ö n i  e g y  S t r a n g  
v i l i o  n e v ű  e m b e r t ,  k i t  b e t s ü l e t t e l  k ö s z ö n t ,  é s  a m a z - i s  f o g a d -  
g y a : a z u t á n  k é r d i  A p o l l o n u s t ó l ,  m i é r t  v o l n a  o l ly a n  s z o m o r ú  
o r t z á v a l  ? K in e k  f e l e l  A p o l l o n i u s  : m i v e l  é n  a z  A n t i ó k u s  l e á ­
n y á t  k é r t e m ,  é s  n é k i  k é r d é s é r e  i g a z á n  m e g - f e l e l t e m ,  m á r  v e ­
s z e d e le m b e n  f o r g o k  m i a t t a .  A z é r t  k é r l e k ,  a ’ t i  h a z á t o k b a n  a d -  
g y a t o k  h e l y t ,  a ’ h o l  m a g a m a t  e l - r e j t h e s s e m  a ’ K ir á l y  h a r a g j a  
e lő t t .  K in e k  f e l e l  S t r a n g v i l i o  : U r a m  a ’ m i  v á r o s u n k  m e g - f o -  
g y a t k o z o t t ,  é s  k i s s e b b ,  h o g y  s e m  m i n t  F e l s é g e d e t  e l - s z e n v e d -  
h e s s e  ; m o s t - i s  a ’ r e t t e n e t e s  n a g y  d r á g a s á g  m i a t t ,  o l l y  é h s é g  
v a g y o n  k ö z ö t - | t ü n k ,  h o g y  a z  e m b e r e k  t s a k  n e m  e g y m á s r a  d ő l -  3 2 8  
n e k .  K in e k  m o n d  A p o l l o n i u s :  A d g y a t o k  h á l á t  h á t  a z  I s t e n n e k ,  
h o g y  é n  j ö v e v é n y  e m b e r  k ö z i t e k b e n  v e t e m e d t e m ,  m e r t  é n  s z á z  
e z e r  v é k a  g a b o n á t  h o z o k  k ö z i t e k b e ; ú g y  m i n d a z á l t a l ,  h a  e n g e -
14 A ve, r e x  A po llon i. —  * íg y .
a z  I d e i g  t a r t ó  n y o m o r ú s á g , m e n n y o r s z á g b a n  s t b . 3 9 9
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m e t  r e j t e k b e n  t a r t o t o k .  K in e k  l e - b o r ú l t  o r t z á v a l  m o n d  S t r a n -  
g v i l i ó :  H a  a  m e g - f o g y a t k o z o t t  v á r o s t  e n n y i r e  m e g  s e g í t e d ,  n e m  
t s a k  e l - r e j t ü n k ,  h a n e m  é l e t ü n k e t - i s  l e - t é s z s z i i k  é r e t t e d .  A k k o r  
A p o l l o n i u s  m é g y e n  T á r s u s b a ,  é s  a ’ v á r o s  P o l g á r i n a k  m o n d g y a :  
A t y á m f i á i ,  j ó  s z í v v e l  l e g y e t e k ,  m e r t  m o s t a n i  s z ü k s é g t e k b ö l  
b e n n e t e k e t  k i - e m e l l e k ,  r e m é l v é n ,  r ó la m  f e l e d é k e n n y e k  n e m  
l é s z t e k ,  h a n e m  m a g a t o k  k ö z ö t t  s z á l l á s t  a d t o k ,  é s  e n g e m e t  s e n ­
k i n e k  e l - n e m  á r ú i t o k : m e r t  b i z o n y o s o n  t u d g y á t o k ,  h o g y  n e m  
g o n o s s á g o m é r t  v e t e m e d t e m  e r r e  a ’ f ö ld r e  A n t i ó k u s  e lő t t .  l m  
a z é r t  s z á z  e z e r  v é k a  g a b o n á t  h o z t a m  k ö z i t e k b e ,  k i n e k  v é k á j á t  
t s a k  n y ó l t z  r é z  p é n z e n  a d o m  : m e r t  ú g y  v e t t e m  m a g a m  h a -  
z á m b a n - i s .  A z o n  m e g - ö r ü l v é n  a ’ v á r o s b é l i e k ,  o l ly a n  o l t s o n  
m i n d g y á r t  m e g - v ö t t é k  a ’ g a b o n á t .  M e l ly  p é n z t  k e z é h e z  v é v é n  
A p o l l o n i u s ,  m i n d g y á r t  i s m é t  a z o n  v á r o s n a k  s z ü k s é g é r e  a j á n ­
d é k o z t a ,  a z z a l - i s  m e g - m ú t a t v á n ,  h o g y  n e m  k a lm á r i ,  h a n e m  
f e j e d e l m i  v é r  v a g y o n  b e n n e .  L á t v á n  a ’ P o lg á r o k  e ’ n a g y  j ó a k a ­
r a t o t ,  e g y  i g e n  s z é p  t z i f r á z o t t  o s z l o p o t 16 e m e l n e k  a ’ v á r o s  k ö ­
z e p é n  e m l é k e z e t r e ,  f e l - i r v á n  a r r a ,  m i n ó m ü  n a g y  Í n s é g b ő l  s z a -  
b a d í t o t t a - m e g  A p o l l o n i u s  a z t  a ’, v á r o s t .  A z u t á n  e g y n é h á n y  n a p ­
p a l  S t r a n g v i l i o ,  é s  a z  ö  f e l e s é g e  D io n i s i a d e s  t a n á t s á b ó l ,  a  T ir é -  
n u s o k  t a r t o m á n n y á b a  P e n t á p o l i s  n e v ű  v á r o s b a  m é g y e n  A p o l l o ­
n i u s  l a p p a n g a n i ; í g é r v é n  m a g o k a t ,  h o g y  o d a  b e t s ü l e t t e l  g a z -  
329 d á lk o d n a k  n é k i .  A r r a  n é z v e ,  h a j ó b a n  s z á l l  A p o l l ó - |n i u s ,  é s  e l-  
'3 0 5 )  t á v o z v á n  a ’ T á r s u s i  p o r t u s r ó l ,  t s a k - h a m a r  r e t t e n e t e s  s z é l v é s z  
t á m a d o t t  a ’ t e n g e r e n ,  ú g y  h o g y ,  a ’ h a j ó k a t - i s  ö s z v e - r o n t y a ,  a z  
e m b e r e k e t  m i n d  a ! t e n g e r b e  v e s z t i , 16 e g y e d ü l  m a r a d  A p o l l o ­
n i u s  m e g  e g y  d a r a b  d e s z k á n ,  m e l l y e n  n a g y  n e h e z e n  P e n t á p ó -  
l i s b a  v e t ő d ik .  A k k o r  a ’ t e n g e r  p a r t y á n  k e s e r v e s e n  s i r a t t a  m a ­
g á t ,  m o n d v á n  : O h  m e l l y  v e s z e d e l m e s  v o l t  a ’ t e n g e r r e  b í z n i  
v a l a k i n e k  á l la p a t t y á t ,  h i s z e m  j o b b  l ő t t  v o l n a  h a z á m b a n  m e g -
15 b ig a m  in  fo ro  s ta tu e ru n t, in  q u a  s ta n s  d e x tr a  m a n u  fru g es  
et s in is tro  p e d e  c a lc a r e t . . .  (H ist. Apoll, reg. Tyri ed. Kiese 
2. kiad. 1893. cap. 10. p. 18—19: ei statuam  statuere ex sere et 
eam conlocauerunt in foro, in biga stantem , in dextra m anu fru­
ges tenentem , sinistro pede modium calcantem . . .) — 16 röv.
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m a r a d n o m , m a g a m a t  a z  e l l e n s é g  k e z é b e  a d n o m ,  h o g y  s e m  
m i n t  i l l y e n  v i z i  v e s z e d e l e m r e  j u t n o m ; m á r  k i  l e s z  n é k e m  i d e ­
g e n n e k  g y á m o l o m  ? M id ő n  íg y  k e s e r g e n e  m a g á b a n ,  h á t  i b o n  
j ö n  e g y  H a l á s z  e l e i b e .  K in e k  m o n d :  K é r le k  k ö n y ö r ü l y  t e n g e r i  
b a b o k t ó l  h á n y a t t a t o t t  i l l y e n  n y o m o r u l t o n ,  é s  h o g y  é r t s e d  
k i v e l  t é s z s z e s z  j ó t ,  é n  v a g y o k  a ’ T ír u s i  A p o l l o n i u s ,  a n n a k  a ’ 
v á r o s n a k  F e j e d e l m e .  K in e k  é k e s  á b r á z a t t y á t ,  é s  t e k i n t e t e s  t e r ­
m e t i t  l á t v á n  a ’ H a lá s z ,  m e g - s z á n t a  é s  m a g a  h a j l é k á b a  b é - v i t t e ,  
é s  a ’ m i n é m ü  e l e d e l n e k  s z e r é t  t e h e t t e ,  a z z a l  v e n d é g e l t e .  M iv e l  
p e d i g  a ’ v i z b ö l  f é l  m e z í t e l e n  s z a b a d ú l t  A p o l l o n i u s ,  a ’ H a l á s z ­
n a k  k é t  g u b á j a  l é v é n , 17 e g g y i k e t  A p o l l ó n i u s r a  a d g y a ,  m o n d ­
v á n  n é k i : E b b e n  m e n n y  a ’ v á r o s b a ,  h a  t a l á m  v a l a k i  m e g - k ö -  
n y ö r ü l  r a j t a d . H a  p e d i g  o l ly a n  e m b e r  n e m  t a l á l k o z i k ,  j ö j  v i s z -  
s z a  h o z z á m ,  é n  a z  é n  s z e g é n y s é g e m m e l  ö r ö m e s t  t á p l á l la k :  
m i n d a z á l t a l ,  k é r l e k ,  h a  v a l a h a  a ’ s z e r e n t s e  e l é b b i  á l la p a t o d r a  
f o r d í t ,  m e g  e m l é k e z z é l  r ó la m .  K in e k  f e l e l  A p o l l o n i u s  : H a  f e l e ­
d é k e n y  l é s z e k  r ó la d , b á r  i l l y e n  h a j ó - t ö r é s t  s z e n v e d g y e k ,  é s  
h o z z á d  h a s o n l ó  j ó  g a z d á r a  n e  t a l á l l y a k .  E z e k e t  m o n d v á n ,  b é -  
m é g y e n  a ’ v á r o s b a ,  é s  g o n d o lk o d v á n ,  t o v á b r a  h o v á  h a j t s a  f e ­
j é t ,  l á t  a ’ v á r o s  p i a t z á n  e g y  m e z í t e l e n  f u t k á r o z ó  g y e r m e k e t ,  
o la j j a l  m e g - |k e n t  f ő v e l ,  e g y  k e n d ő  l é v é n  á l t a l - k ö t v e  a z  á g y é -  3 3 0  
k á n  : t e l i  t o r o k k a l  k i á l t v á n  : H a l l y á t o k  j ö v e v é n y e k ,  v a l a k i  t i s z -  
t ú l á s t  k ív á n  k ö z z ü le t e k ,  m e n n y e n  a ’ v á r o s  I s k o l á j á b a ,18 a ’ h o l  
v i t é z i - j á t é k o k  s z o k t a k  l e n n i . 19 A z t  h a l l v á n  A p o l l o n i u s ,  o d a  m é -  
g y e n ,  é s  m e g - m o s ó d v á n ,  ö - i s  a ’ v i t é z  j á t é k h o z  k e z d ,  a ’ h o l o t t  
s e n k i  h o z z á j a  h a s o n l ó  n e m  t a l á l k o z i k .  K e v é s  i d ő  m ú l v a  é r k e ­
z ik  A l t i s t r á t e s  K ir á ly ,  a z o n  t a r t o m á n y n a k  U r a  e g é s z  u d v a r i  
n é p é v e l .  A z o n b a n ,  a ’ K ir á ly  t e k e  j á t s z á s r a  a d g y a  m a g á t ,  k i  
m i d ő n  a ’ g o l y ó b i s t  e l - v e t e t t e  v o l n a ,  n a g y  s e r é n y s é g g e l  e l e i b e  
f ú t  A p o l l o n i u s ,  é s  k a p v á n  a  g o l y ó b i s t ,  s z é p  m ó d g y á v a l  v e t i  
v i s z s z a  a ’ K ir á ly n a k .  A k k o r  m o n d g y a  a ’ K ir á l y ,  s z o l g a i n a k : 
A l l y a t o k  h á t r á b b  t i ,  m e r t  a ’ m i n t  l á t o m  e z  a z  i f j ú  A p o l l o n i u s  
v e r s e t  v e t h e t  v e l e m .  H a l l v á n  A p o l l o n i u s ,  h o g y  j ó  e m l e k e z e t
17 tr ibunarium  in  duas partes dividens, unam  dedit iuveni. —
18 gym nasium . — 19 H. m agyarázata.
Gesta Romanorum.
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v a g y o n  f e l ö l e ,  b á t r a b b a n  k ö z e l í t  a ’ K ir á l y h o z ,  é s  e g y  h a j t á s s a l  
m i n d  e g g y i k *  l e - v e r i  a ’ t e k é k e t  n a g y  m e s t e r s é g g e l ,  a z u t á n  f o g j a  
a ’ s z é k e t ,  é s  a z t  i g e n  u d v a r o s o n  a ’ K ir á ly  a lá  t é s z i , 20 a z u t á n  e l ­
t á v o z ik  a ’ K ir á l y  e lö l .  F o r d u l v á n  a ’ K ir á ly ,  b a r á t ih o z ,  m o n d -  
g y a  n é k i k :  I g a z s á g g a l  m o n d o m  n é k t e k  A t y á m f iá i ,  r é g e n  i l l y e n  
k e d v e m  s z e r i n t - v a l ó  m a g a  v i s e l é s é t  e m b e r n e k ,  n e m  l á t t a m ,  
m i n t  e n n e k  a z  i f j ú n a k ,  a ’ k i  e l - m e n e  e l ő l i e m ,  t o v á b b - i s  t u d a ­
k o z v á n  a ’ K ir á l y  f e l ö l e ,  k é r d e z i ,  k i  l e h e t e t t  a z  a z  i f j ú ?  K in e k  
m o n d  e g y  u d v a r i  s z o l g a  :21 a z ,  v a l a m i  t e n g e r i  v e s z e d e l e m b ő l  
s z a b a d ú l t  j ö v e v é n y ,  m e r t  a ' k ö n t ö s e - i s  a z t  m ú t a t t y a ,  n o h a  
m a g a  n e m  m o n d g y a .  M o n d  a z o n  s z o lg á j á n a k  a ’ K i r á l y : m e n n y  
u t á n n a ,  é s  v a t s o r á r a  h id d  h o z z á m .  A n n a k  i d e j é b e n  e l - m é g y e n  
u d v a r h o z  A p o l l o n i u s ,  é s  h í r t  t é s z n e k  A l t i s t r á t e s  K ir á ly n a k ,  
h o g y  m á r  e l - é r k e z e t t  a ’ t e n g e r i  s z é l v é s z e k b ő l  s z a b a d ú l t  i f jú ,
3 31  t s a k - h o g y  t s ú n y a  k ö n t ö s - | s é b e n  s z é g y e n l i  s z e m - e l e i b e  j ö n i .
^ 1 A k k o r  a ’ K ir á l y  t i s z t e s s é g e s  k ö n t ö s t  k ü ld  n é k i .  E l - é r k e z v é n  a ‘ 
K ir á ly  a s z t a lá h o z ,  é p p e n  a ’ K ir á l y  e l l e n é b e  e s i k  l e - ü l é s e ,  a z  
é t k e t  e l - h o z z á k  ; m i n d e n e k  v í g a n  l a k n a k ,  t s a k  A p o l l o n i u s  s z o -  
m o r k o d ik  e g y e d ü l ,  k e s e r v e s e n  s z e m l é l v é n  a z  a s z t a l i  k é s z ü l e t e ­
k e t ,  s z é p  a r a n y  e d é n y e k e t .  E g y k o r  m o n d  a z  u r a k  k ö z z ü l  e g g y i k  : 
H a  m e g  n e m  t s a l a t o m ,  e z  a z  i f jú  i r é g y l i  a ’ K ir á ly  g a z d a g ­
s á g i t .  K in e k  m o n d  A l t i s t r á t e s :  N e m  j ó l  g o n d o lk o d o k  m e r t  a n ­
n a k  a z  i f j ú n a k  k e s e r v e s  k á r a i  j ú t n a k  e s z é b e .  M e g - s z ó l í t t y a  
a z o n b a n  A p o l l ó n i u s t - i s ,  m o n d v á n  a ’ K ir á ly  : N e  b ú s ú ly  i f jú  
l e g é n y ,  a z  I s t e n b e n  m i n d e n  j ó  r e m é n s é g e d  l é g y e n .  E ’ b e s z é d  
k ö z b e n ,  b é  m é g y e n  a ’ K ir á ly  l e á n y a ,  s z é p e n  f e l - s e r d ü l t  s z ű z ,
* így. — 20 H. it t a különben igen rom lott szövegű eredetit nem 
jól értette meg s a görög és róm ai fürdőkben szokásos labda­
játékot tekejátékra, a király testének ügyes ledörzsölését pedig 
szintén valami egészen más szolgálatra m agyarázza. E hely, va­
lam int még sok más e történetben, csakis a H ist. Ap.-nak a Riese- 
féle kiadásban annyira-m ennyire helyreállított szövegéből érthető 
meg teljesen (1. id. kiad. 13. cap.), melynek a G. R.-beli előadás 
egyik igen m egrom lott késői származéka. — 21 E t ille  secutus  
iu ven em , v id i t  eum  so rd id o  tr ib u n a r io  in d u tu m , fí eversu squ e  a d  
regem  d i x i t :
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é s  a ’ K ir á ly t  m e g - t s ó k o l l y a ,  a z u t á n  a z  A p j a  b a r á t i t ,  a k k o r i  s z o ­
k á s  s z e r i n t , 22 a z u t á n  A t t y á h o z  f o r d u lv á n ,  m o n d  a ’ l e á n y :  A t y á m  
k i  l e h e t  a z  e l l e n e d b e n  ü lő  b e t s ü l e t e s  i f jú ,  k i  e n n y i  v e n d é g i  
k ö z ö t t  t s a k  e g y e d ü l  s z o m o r ú ?  F e l e l  a ’ K ir á l y  l e á n y á n a k :  E z  
a z  i f j ú  h a j ó t ö r é s t  s z e n v e d e t t ,  k i n e k  a' j á t é k  h e l y b e n  j e l e s  m a g a  
v i s e l é s é t  l á t v á n ,23 a s z t a lo m h o z  m a r a s z t o t t a m  ; d e  h o n n a t  v a ló  
l é g y e n ,  n e m  t u d h a t o m ,  k i h e z k é p e s t ,  h a  m e g k é r d e z e d  t ő l e ,  n e m  
b á n o m .  A k k o r  a ’ K ir á ly  l e á n y a ,  a z  i f jú  l e g é n y h e z  k ö z e l í t .  M i n ­
d e n  á l la p a t o d ,  v a la m i  k i v á l t k é p e n  v a ló  d o l g o t  j e l e n t  :24 a z é r t  
k é r le k  m o n d - m e g  n é k e m ,  h o v á  v a ló  l é g y ,  é s  k i  l é g y e n  a ’ n e ­
v e d ?  K in e k  m o n d  a z  i f jú  : N e v e m e t  k é r d e d ,  d e  a z t  é n  a ’ t e n ­
g e r b e  e j t e t t e m ; n e m e s  n e m z e t e m e t  p e d i g  T ír u s b a n  h a t t a m .  
V i s z o n t  a ’ K ir á ly  l e á n y a  : S z ó l y  v i lá g o s b a n  ( ú g y m o n d )  é n n é -  
k e m , m e r t  e z t  n e m  é r t h e t e m .  A z u t á n  m e g - j e l e n t i  A p o l l o n i u s ,  
m i n d  a' n e v é t ,  m i n d  s z e r e n t s é t l e n  é l e t é n e k  f o l y á s á t .  S z o v á t  
v é g e z v é n  a z  i f j ú ,  e l - k e s e - |r e d ik ,  é s  s ű r ű n  h ú l l á n a k  s z e m e i n e k  332 
k ö n y v e i .  M e l l y e t  v é v é n  e s z é b e  a ’ K ir á ly .  É d e s  l e á n y o m ,  á lla ,-  (3 0 8 )  
p a t t y a  f e l ö l  n e m - i s  k e l l e t t  v o l n a  t u d a k o z n o d ,  m e r t  a z z a l  m e g ­
ú j í t o t t a d  s z i v é n e k  f á j d a l m i t : K i h e z k é p e s t  i l l e n d ő  m á r , h o g y  
k ir á ly i  i n d ú l a t o k k a l  ú j a la g  l e - t s e n d e s i t s e d  f e l - h á b o r o d o t t  e l m é ­
j é t .  A ’ s z ó k r a  f o r d ú l  a  l e á n y ,  é s  m o n d g y a : N e  k e s e r e g j  i f jú  
A p o l l o n i u s ,  m á r  m i  A t y á n k f ia ,  é s  t á r s u n k  l ő t t é l ,  n e  f é l y ,  m e r t  
a z  é n  A t y á m  n e m  h á g y - e l  t é g e d .  M e l ly  j ó a k a r a t o t  m e g - h a j t o t t  
f ő v e l ,  é s  s z e m é r e m m e l  m e g - k ö s z ö n  A p o l l o n i u s  a ’ K ir á ly  l e á ­
n y á n a k .  M o n d  v i s z o n t  a ’ K ir á ly ,  a ’ l e á n y á n a k  : F o g d  a ’ C z i t e -  
r á d a t ,25 é s  s z é p  m u s i k á d d a l - i s  v i g a s z t a l d  a ’ s z o m o r ú  s z i v e t .  
A k k o r  k e z é b e  v é s z i  m u s i k á j á t  a ’ l e á n y ,  á s  g y ö n y ö r ű s é g e s  s z é p  
n ó t á k a t  i n d í t ,  k in  m i n d e n e k  t s u d á l k o z n a k ,  ’s  d i t s é r n e k ,  t s a k  
e g y e d ü l  A p o l l o n i u s  h a l l g a t .  K ir e  n é z v e  m o n d  a ’ K ir á ly  a z  i f j ú ­
n a k  : V a l a m i  l e h e t  a z  o k a , t s a k  n é k e d  e g y e d ü l  n e m  t e t s z ik ,  a z  é n  
l e á n y o m  m e s t e r s é g e s  m u s i k á j a ?  F e l e l  A p o l l o n i u s :  H a  n e m  
v é t e k  v é l e  m e g - m o n d o m  a z  i g a z a t :  m e r t  a ’ l e á n y  ig a z  d o lo g
22 H. m agyarázata. — 23 et gym nasi i m ih i gratissim e fecit
(Hist. c. 15: et in gymnasio m ihi servitium  gratissim e fec it) .—
24 generosiU is n o b ilita tem  o ste n d it.  —  26 l ira m .
26*
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j ó l  k e z d e t t  h o z z á ,  d e  m é g  n e m  t a n ú l t a - m e g  a ’ m u s i k á t ; h a  
k e z e m b e  a d a t o d  a ’ C z i t e r á t ,  é n  m e g - m ú t a t o m  m i n t  k e l l e s s é k  
v e r n i  r a j t a  a ’ n ó t á t .  A ’ s z ó k r a  k e z é b e  a d g y a  a ’ K ir á ly ,  é s  f é l r e  
m e n v é n  A p o l l o n i u s ,26 ö s z v e  i g a z í t t y a  a ’ h ú r o k a t ,  a z u t á n  t s a k  h a ­
m a r  h e l y b e n  ü l ,  é s  n ó t á k a t  k e z d  a ’ C z i t e r á n  v e r n i ,  o l l y  s z é p  m e s ­
t e r s é g g e l  é s  z e n g é s s e l ,  h o g y  a ’ k ö r ü l - v a ló  e m b e r e k  n e m  A p o l ló -  
n i u s n a k ,  h a n e m  A p o l l ó n a k  m i n d e n  m u s i k á k  m e s t e r é n e k  k e z ­
d ik  n e v e z n i .  M e l l y e t  a ’ K ir á ly  l e á n y a - i s  m i d ő n  h a l l o t t  v o ln a ,  
m i n d  a ’ m u s i k á n a k ,  m i n d  A p o l l ó n i u s n a k  s z e r e l m é r e  g e r j e d ,  é s  
m o n d  a ’ K ir á l y n a k  : K é r le k  é d e s  A t y á m , m á s  f é r f iú n a k  e n g e m e t  
H33 n e  a d g y  e z e n  k iv ü l  :| M e l ly r e  a ’ K ir á l y - i s  j ó  s z i v e i  r e á  Í g é r i  
(3 0 9 )  m a g á t .27 A ’ l e á n y  p e d i g  m o n d g y a  a z  i f j ú n a k  : I h o n  é d e s  M e s t e ­
r e m  t i z  e z e r  t á l e n t o m  a r a n y ,  é s  d r á g a  k ö n t ö s ö k ,  v e d d  k e d v e s e n  
A t y á m t ó l  é s  A n y á m t ó l  e z t  a z  a j á n d é k o t ; l m  s z o l g a  r e n d e k - i s  
s z ü k s é g e d r e  b ö v ö n  r e n d e l t e t t e k .  M e l l y e t  v é v é n  A p o l l ó n i u s ,  
m é g y e n  a ’ K ir á ly  e l e i b e ,  n a g y  a l á z a t o s s á g g a l  k ö s z ö n v é n  a' 
g a z d a g  a j á n d é k o t ,  k i  m e g - s z ü k ü l t  b ú j d o s ó  j ö v e v é n y t  m e g  n e m  
ú t á l t a ,  h a n e m  o l ly a n  b e t s ü l e t t e l  l á t t a .  A z z a l  b ú t s ú t  v é v é n  a ’ 
K ir á l y t ó l ,  m é g y e n  s z á l l á s á r a .*  A ’ l e á n y  p e d i g  s z o r g a l m a t o s k o -  
d ik , h o g y  a ’ m e g - g a z d a g ú l t  A p o l l ó n i u s  m á r  t ő lü k  ö r ö k ö s  b ú ­
t s ú t  n e  v é g y e n ,  k i  m i a t t  n y u g l i a t a t l a n k o d i k  e g é s z  é j t s z a k a ,  é s  
v ir a d t á t  a l ig  v á r j a ,  m é g y e n  a z  A t t y á h o z ,  k i n e k  j ö v e t e l é r ő l  t u ­
d a k o z v á n  a ’ K ir á ly ,  m o n d  a ’ l e á n y a : A z  a ’ k í v á n s á g o m  s z e ­
r e l m e s  A t y á m ,  h o g y  a ’ m u s i k á n a k  é n - i s  e g é s z  m e s t e r e  l e h e s ­
s e k ,  k é r l e k  a d g y  m e l l é j e  A p o l l ó n i u s n a k .  K ih e z  a ’ K ir á l y n a k - i s  
l é v é n  k e d v e ,  h i v a t t y a  a z  i f j a t , é s  m o n d  n é k i :  K é r le k  n e  r e j t s ­
é l  m e s t e r s é g e d é t  l e á n y o m  e l ő t t ,  h a d d  t a n ó l l y a - m e g  a  m u s i k á t  
t ő l e d ,  m e g - lá t o d ,  n e m  l é s z e s z  e l - f e l e j t v e  e lő t t e m .  M e l l y r e  ö r ö ­
m e s t  r á  v é s z i  m a g á t ,  é s  m e g - t a n í t t y a .  A z u t á n  s z e r e l m e  m i a t t  
m e g - b e t e g e d i k  a ’ K ir á ly  l e á n y a ,  k i n e k  g y ó g y í t á s á r a  f ö  D o k t o ­
r o k a t  h i v a t  a ’ K ir á ly ,  k ik  e s z e k b e n  v é s z i k ,  a ’ K ir á l y  l e á n y á n a k  
m i  n y a v a ly á j a  l é g y e n .28 U g y a n  a k k o r  h á r o m  F e j e d e l m i  i f j a k - is  
m e n t e n e k  v o l t  a ’ K ir á l y h o z  l e á n y a  k e d v é é r t .  K ik n e k  j ö v e t e l e
26 röv. — 27 О pater, perm ittas me dare juveni, quod m ih i p la­
cet. Ait r e x : Permitto. Ezt H. félreértette. — * szabadon. — 28 venas
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f e l ö l  t u d a k o z v á n  a ’ K ir á l y ,  m o n d a n a k  a z  i f j a k  : T u d o d  K ir á l y  
l e á n y o d a t  r é g t ő l  f o g v á s t  k é r j ü k , i d e g e n  v á l a s z t  t ő l e d  n e m - i s  
v ö t t ü n k ,  m o s t  a z é r t  m i n d  h á r m a n  e lő d b e  j ö t t ü n k ,  t é g y  v á l a s z ­
t á s t  k ö z ö t t ü n k ,  m e l l y i k i i n k n e k  a d g y a d  l e á n y o d a t .  K ik n e k  f e l e l  
a ’ K i r á l y :  n e m  s z i n t é n  a l k a l - |m a t o s  i d ő b e n  j ö t t e t e k ,  m e r t  
l e á n y o m  t a n ú s á g r a  a d v á n  m a g á t ,  a ’ t a n ó l á s b a n  m e g - e l v t e l e ­
n e d e t !  ; m i n d a z á l t a l ,  h o g y  h o s z s z ú  r e m é n s é g g e l  n e  t a r t s a la k  
b e n n e t e k e t ,  i r j á t o k - l e ,  j e g y b e n 23 k i k i  m i t  a k a r  a d n i ,  é s  a ’ n e ­
v e t e k e t :  l e á n y o m  e le i b e  k ü l d v é n ,  ö  t é g y e n  v á l a s z t á s t  k ö z t e t e k .  
M e l l y e t  m i d ő n  e l - k ö v e t t e k  v o l n a  a z  i f j a k ,  é s  m i n d e n e k e t  Í r á s ­
b a n  v e t t e n e k  v o l n a ,  h i v a t t y a  a ’ K ir á l y  A p o l l ó n i u s t ,  é s  a ’ d o l ­
g o t  e l ő t t e  m e g - b e s z é l i ,  m o n d v á n  a z t - i s  n é k i : V e d d  k e z e d h e z  
e z  Í r á s t ,  é s  a d d  k e z é b e  l e á n y o m n a k  a ’ t e  t a n í t v á n y o d n a k .
A ’ m e l l y  í r á s t  m i d ő n  b é - v i t t  v o l n a  t s a k  e g y e d ü l ,  m o n d  A p o l ­
l o n i u s  a ’ l e á n y n a k  : I h o n  a z  A t y á d  k ü l d ö t t e  e z  í r á s t ,  l á s s a d  
m ir e  v a l ó  l é g y e n .  M e l l y e t  e l - o l v a s v á n  a ’ l e á n y ,  é s  a b b a n  l á t v á n  
k é r ő i n e k  n e v e i t ,  k i - v e t i  k e z é b ő l  a ’ p a p i r o s s a t ,  é s  m o n d  A p o l -  
l ó n i u s n a k :  É d e s  m e s t e r e m ,  v a l l y o n  n e m  v ó l n a é  t e n é k e d  e l l e ­
n e d ,  h a  e n g e m e t  m á s  v e n n e - e l  F e l e s é g é n e k  ? K in e k  f e l e l  A p o l ­
l o n i u s  : N i n t s e n  e l l e n e m ,  m e r t  a ’ t e  s z e r e n t s é d e n  m é l t ó  n é k e m  
ö r ü l n ö m .  V i s z o n t  a ’ l e á n y  : H a  s z e r e t n é l  e n g e m  ( ú g y - m o n d  :) 
n y í l v a  n e m  ö r ü l n é l  e n n e k .  A z o n b a n ,  p a p i r o s s a t  v é s z e n  e lé  a ’ 
l e á n y ,  é s  i l l y e n  v á l a s z t  í r : U r a m ,  A t y á m ,  é s  K ir á l y ,  m i v e l  t e t ­
s z é s e m e t  k ív á n o d  t u d n i ,  é n  n a g y  b i z o d a l o m m a l  m e g - j e l e n t e m  ; 
h o g y  n e m  k ív á n o k  m á s  f é r f ia t ,  h a n e m  a ’ t e n g e r i  h a b o k t ó l  h á ­
n y a t t a t o t t  i f j a t .  M e l ly  v á l a s z t  o l v a s v á n  a ’ K ir á ly ,  é s  l e á n y á n a k  
a k a r a t t y á t  n e m  t u d v á n  m o n d g y a  a ’ k é r ő k n e k : I f j a k ,  m e l l y i k  
k ö z z ü le t e k ,  a ’ k i  a ’ t e n g e r i  h á b o r ú k  k ö z ö t t  v e s z e d e l m e s k e d e t t ,  
é s  m e g - s z a b a d ú l t  ? K ir e  n é z v e  m o n d  e g g y i k  k ö z z ü lö k ,  Á r d o -  
n i u s  n e v ű : É n  v a g y o k  a z , a ’ k i  h a j ó - t ö r é s t  s z e n v e d t e m .  K in e k  
m o n d  a ’ t á r s a  : D e  m i t  t ö k é l l e t l e n k e d e l  a ’ K ir á l y  e l ő t t ,  h i s z e m  
e g y  id e j ű  v a g y  v e l e m , |  e g y ü t t  n e v e k e d t ü n k ,  é n  t u d o m  h o g y  a ’ 3 3 5  
v á r o s  k a p u j á n  s e m  v ó l t á l - k i .  M id ő n  e l  n e m  i g a z o d n é k  a ’ K i r á l y  (^1 U
et singulas partes corporis tangebant et nullam  egritudinem  in ­
venerunt. — 29 et dotis quantitatem .
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a ’ d o l o g b a n ,  t e k i n t  A p o l l ó n i n s r a ,  é s  m o n d  n é k i ; f o g d  e z  Ír á s t ,  
é s  o l v a s s a d ,  t e  j o b b a n  á l t a l  é r t h e t e d  a k a r a t t y á t  l e á n y o m n a k ,  
m i v e l  j e l e n  v o l t á l .  A ’ K ir á l y  s z a v á r a  o l v a s s a  A p o l l o n i u s  a ’ l e ­
á n y  í r á s á t ,  m e l l y b ö l  á l t a l  é r t i ,  h o g y  ö n n ö n  m a g á h o z  v o ln a  
k e d v e  a ’ K ir á ly  l e á n y á n a k .  A ’ K ir á l y - i s  k é r d i  a z o n b a n ,  h a  tu d -  
l i a t t y a - é ,  k i t  k e l l  é r t e n i  a z o n  a ’ t e n g e r i  h a b o k t ó l  h á n y a t t a t o t t  
i f j ú 30 ? M e l ly  k é r d é s e n  t s a k  e l - p i r ú l  A p o l l o n i u s ,  é s  k e v e s e t  s z ó l  
m i n t  o k o s  l e g é n y . 81 A ’ K ir á l y - i s  e s z é b e n  v é v é n  l e á n y á n a k  a k a ­
r a t t y á t ,  k ö n y ü  v á l a s z t  á d  a ’ F e j e d e l m i  i f j a k n a k  l e á n y a  k é r ő i ­
n e k ,  m o n d v á n  n é k i k : M o s t  e l - m e h e t t e k ,  m i k o r  a n n a k  id e j e  
l é s z e n ,  t ú d ó s i t l a k  b e n n e t e k e t .  O t t a n  t s a k - h a m a r  b é - m é g y e n  a ’ 
K ir á ly ,  é s  k é r d i  l e á n y á t ó l : N o  m á r  j e l e n t s - m e g  é d e s  l e á n y o m ,  
k i t  v á l a s z t o t t á l  m a g a d n a k  b á z a s - t á r s ú l  ? A z  a p j a  lá b a i h o z  b o ­
r ú i  a ’ l e á n y ,  é s  m o n d :  A ’ t e n g e r i  v e s z e d e l e m b ő l  s z a b a d u l t  
A p o l l ó n i u s t  v á l a s z t o t t a m  s z e r e l m e s  A t y á m . L á t v á n  k ö n y h u l l a -  
t á s i t  l e á n y á n a k  a ’ K ir á ly ,  f e l - e m e l i  a ’ f ö ld r ő l ,  é s  m o n d  n é k i : 
K e d v e s  l e á n y o m ,  n e  f é ly ,  m e r t  k e d v e d e t  n e m  s z e g e m ,  m i v e l  
a z  é n  s z e m e i m n e k - i s  t e t s z i k  a z  a z  i f jú . U g y a n  o t t  t s a k - h a m a r  
ö s z v e - g y ü j t i  a ’ K ir á ly  a z  U r a k a t ,82 é s  n a g y  la k a d a lm a t  in d í t ,  
k é r v é n  v e n d é g i t ,  j ó  k e d v e l  l e g y e n e k ,  m i v e l  a ’ j ó  s z e r e n t s e  a z  ö  
l e á n y á t ,  o k o s  f é r f iú n a k  r e n d e l t e .  M e g - l é v é n  a ’ la k a d a lo m , a z u t á n  
t s a k - h a m a r  t e r h b e n  e s i k  a ’ K ir á ly  l e á n y a  h i t e s  U r á t ó l ,  é s  m id ő n  
a' t e n g e r  p a r t o n  s é t á l n a  A p o l l o n i u s  F e l e s é g é v e l  e g y ü t t ,  é r k e z ik  
e g y  g á l y a  a ’ p a r t h o z ,  k i t  m e g - s a j d í t v á n  A p o l l o n i u s ,  k é r d e z n i  
k e z d i  a ’ h a j ó s - m e s t e r t ő l ,  h o n n a t  i n d ú l t  v o l n a ?  K i T ír u s b ó l  
3 3 6  v a ló n a k  m o n d - |g y a  m a g á t  l e n n i : K iv e l  t o v á b b - i s  b e s z é l l g e t v é n ,  
é s  i s m é r e t s é g e t  v e t v é n ,  k é r d i  t ő l e ,  h a - i s m é r t  v ó l n a - é  a z  ö  h a -
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30 sajtóhiba, olv. ifjún . — 31 I t t  az 1508. kiadás körülbelül
egy folio hasábnyi moralizácziót sző közbe (minden jelzés nél­
kül) a hallgatás és kevés-beszédüség okos voltáról, szentirási 
idézetekkel dúsan megtüzködve, a mely után megint minden 
átm enet nélkül folytatódik (föl. L X III. verso h hasáb alúlr. 4.
sor) a történet. H. e közbeszúrt m agyarázatot, melynek a vulg. 
szöveg Oe.-féle kiadásában nincsen nyoma, elhagyta. (L. a 3‘ 
jegyzetet is.) — 32 amici vicinarum  urbium .
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z á j á b a n  T ír u s b a n  e g y  A p o l l o n i u s  n e v ű  F e j e d e l m e t ?  K in e k  
m o n d  a ’ h a j ó s - m e s t e r  :*  I g e n - i s  i s m é r t e m  U r a m , é s  h a  v a l a h o l  
l á t h a t n á m ,  ö r ö m e t  m o n d h a t n é k  n é k i ; m e r t  a z  ö  n a g y  e l l e n ­
s é g é t  A n t i ó k u s  K ir á l y t ,  m i n d  l e á n y á v a l  e g y ü t t , m e g - ü t ö t t e  a ’ 
m e n y k ö ,  é s  m á r  a z  o r s z á g a  A n t i ó k u s n a k ,  é s  m i n d e n  k í n t s e ,  
A p o l l o n i u s  s z á m á r a  t a r t a t i k .  K in  i g e n  m e g - ö r ü l v é n  A p o l l o ­
n i u s ,  F e l e s é g é h e z  f o r d u l ,  é s  m o n d : É d e s  F e l e s é g e m ,  e n g e m e t  
b o t s á s s - e l  j ó  k é s z ü le t t e l , { é s  n e - s a j n á l l y a d  e l - m e n e t e l e m e t ,  h a d d  
v e h e s s e m  k e z e m h e z  a z  o r s z á g o t .  K in e k  f e l e l  a ’ F e l e s é g e  : O h  
é d e s  U r a m , h i s z e m  h a  t á v ú i  v ó l n á l - i s ,  t u d v á n  j ö v e n d ő  b e t e g ü ­
l é s e m e t ,  h o z z á m  k e l l e n e  j ö n n ö d .  H ó n á t  v a g y o n ,  h o g y  i l l y e n -  
k o r  a k a r s z  e l - t á v o z n i  t ő l e m  ? H a  p e d i g  e g y é b  n e m  l e h e t  b e n n e ,  
i n d ú l l y u n k - m e g  a ’ t e n g e r e n  m i n d  k e t t t e n .  A z u t á n  a z  A t t y á h o z  
m é g y e n ,  é s  m o n d  a z  A t y á n a k - i s  : V íg a n  l é g y  U r a m  K ir á ly ,  m e r t  
a z  i s t e n t e l e n  A n t i ó k u s  K ir á l y t ,  l e á n y á v a l  e g y ü t t  m e g b ü n t e t t e  a ’ 
m e n n y e i  U K , k i n e k  m i n d e n  b i r o d a l m a  r e á n k  m a r a d o t t .  E n g e d d -  
m e g  a z é r t  h a d d  m e h e s s e k - e l  a z  U r a m m a l  e g y ü t t ,  a z  o r s z á g n a k  
e l f o g la lá s á r a .  A z o n  m e g - ö r ü l v é n  A l t i s t r á t e s  K ir á l y ,  h a j ó k a t  k é ­
s z í t t e t ,  m e l l y e k e t  é l é s s e l ,  k í n t s e l  m e g - r a k a t ,  é s  a ’ l e á n y á v a l  
r é g i  D a j k á j á t - i s  e l - k ü l d i  L i g ó z i d á t , 33 é s  m a g a  a ’ K ir á ly  a ’ t e n ­
g e r  p a r t i g  k i s é r v é n ,  m e g - t s ó k o l l y a  m i n d  v e j é t ,  m i n d  l e á n y á t ,  
é s  ú g y  b o t s á t t y a  a ’ n a g y  t e n g e r r e  ő k e t .  D e  k e v é s  id ő  m ú lv a ,  
r e t t e n e t e s  é g i  h á b o r ú  t á m a d  a ’ t e n g e r e n ,  m e g - b e t e g s z i k  a z  
A p o l l o n i u s  F e le s é g e ,L é s  l e á n y a  l é s z e n  ; m a g a  p e d i g  a z  A s z s z o n y  
h ó i t  e l e v e n s é g r e  j ú t , 34 ú g y - h o g y ,  a ’ k ö r ű ié  v a l ó  s z o l g á l ó k  j a j g a -  
t á s s a l |  k e z d i k  s i r a t n i ,  m i n t  m e g - h ó l t  e m b e r t ; a ’ m e l l y  s i r á s r a  3 37
f e l - i n d ú l  A p o l l o n i u s ,  é s  k ö z e l ly e b b  mégyen oda, és Feleségét (,U 3 )
hóit számban látván, mond keservesen : Édes Feleségem, Al­
tistrátes Királynak leánnyá, mit tudok te felöled mondani ezen­
túl az édes Atyádnak. A’ révész mester-is el-ijedvén, mond:
A’ hóit testet, ki kell vetni a’ hajóból, mert az ollyat nem 
szokta el-szenvedni a’ tenger. Kinek nagy haraggal felel Apol­
lonius: hogy szólasz ollyan boszszút gonosz ember? Nagy do-
* így. —- 33 Ligozidem et obstetricem propter partum  eius. —
34 facta est quasi m ortua.
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l o g  v ó l n a a z , b o g y  a ’ m e l l y  t e n g e r  é n n é k e m ,  a  h a j ó t ö r é s  u t á n - i s  
g o n d o m a t  v i s e l t e ,  a z o n  t e n g e r e n  e z t  a ’ t e s t e t e k é t  e l  n e m  s z e n ­
v e d n é .  H iv a t t y a  a z o n b a n  s z o l g a i t ,  é s  m e g - p a r a n t s o l l y a ,  b o g y  
i g e n  j ó  k é s z ü l e t t e l  k o p o r s ó t  t s in á l l y a n a k ,  k i b e n  F e l e s é g é t ,  s o k  
k ö n y h u l l a t á s o k k a l  t é s z i ,  e g y  t s o m ó  a r a n y a t - i s  t é v é n  a ’ k o p o r ­
s ó b a ,  é s  e g y  ó n 35 t á b lá t ,  k i r e  fe l- ir j-a  a z  A s z s z o n y n a k  m i n d e n  
á l la p a t t y á t ,  é s  a ’ k o p o r s ó t  a ’ t e n g e r b e  b o t s á t t y a ,  a ’ m e l l y  k o ­
p o r s ó t  a  t e n g e r i  b a b  E f é s u s  v á r o s s á  m e l l é  v é t  e g y  C z é r im  
n e v ű 36 D o k t o r n a k  h á z á h o z  n e m  m e s z s z e .  A ’ m e l l y  k o p o r s ó t  l á t ­
v á n  a ’ D o k t o r ,  s z o l g a i v a l  k i - v é t e t i  a ’ t e n g e r b ő l ,  a z u t á n  f e l -  
n y i t t y a  a ’ k o p o r s ó t ,  h á t  e g y  i g e n  s z é p  i f j ú  A s z s z o n y  f e k s z ik  
b e n n e ,  k i n e k  m i n d e n  é k e s s é g e 37 ú g y  m e g - m a r a d o t t ,  m i n t  a k á r  
m e l l y  e l e v e n  e m b e r n e k  ; D e  h o g y  h ó i t  s z á m b a n  lá t t y a  f e k ü n n i ,  
n e m  t ú d  m i t  t s e l e k e d n i ,  m e r t  a ’ k o p o r s ó b a n  l é v ő  ó n  t á b lá n  
v a ló  Í r á s t  e l e i b e  v é v é n ,  a b b a n  a z  I s t e n é r t  r e m é n k e d i k  A p o l ­
l o n i u s ,  h o g y  v a la k i  a ’ t e s t r e  t a lá l ,  a z z a l  a ’ t s o m ó  a r a n n y a l ,  m e l l y  
a ’ k o p o r s ó b a n  f e j e  a l a t t  l é s z e n ,  ú g y  t e m e t t e s s e  m i n t  A l t i s t r á -  
t e s  K ir á l y  l e á n y á t ,  é s  A p o l l o n i u s  K ir á l y n a k  k e d v e s  F e l e s é g é t . 38 
E h e z k é p e s t ,  a ’ s z o k á s  s z e r i n t  a ’ D o k t o r  n a g y  r a k á s  f á t  k é s z í t -  
3 3 8  t é t ,  k m  a ’ t e s t e t  m e g - é g e s s e ,  é s |  a ’ r a k á s r a  f e l - i s  t é t e t t e  a ’ t e s -  
(3 1 4 ) t e t ,  h o g y  é r k e z ik  a ’ D o k t o r n a k  e g y  i g e n  t ú d ó s  t a n í t v á n y a ,  k i t  
j ó  s z í v v e l  l á t  a ’ D o k t o r ,  é s  m o n d  n é k i :  S z i n t e  j ó k o r  é r k e z t é l ;  
m e n n y - e l  a z  é n  P a t i k á m b a ,  é s  h o z z  o n n a t  i g e n  d r á g a  j ó  i l l a t ú  
k e n e t e t ,  k i v e l  m e g - k e n d  e ’ t e s t e t ,  é s  a z u t á n  é g e s s ü k - m e g ,  b e -  
t s ü l e t e s  t e m e t é s s e l  t a k a r í t v á n - e l  a ’ p o r á t .  E l - m é g y e n  a z  i f jú ,  é s  
e l - h o z z a  a  k e n e t e t ,  é s  m i d ő n  a ’ t e s t n e k  a ’ m e l y é t  k i - ó l d o t t a
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85 plumbea. — 36 Cerimonis nomine. — 37 rö v .; it t ugyanis az 
1508. évi kiadás (föl. L X IIII. recto Ъ hasáb 19. sor. — föl. L X IIII. 
verso a hasáb 1. sor) a vulg. szöveg et speciosam valde és et quasi 
m ortuam  iacentem  szavai közé az Apollonius feleségének szép­
ségeit részletező leirását szúrja közbe, a minek az Oe.-féle vulg. 
szövegben ép úgy nincs nyoma, m int az előbbi interpolatiónak. 
(L. a 31 jegyzetet.) De megvan mind a két betoldás a G. R. ösz- 
szes XV. századbeli kiadásaiban, melyek eddig szemem elé ke­
rültek. (L. a 66. és 67. 1.) — 38 röv. és szabadon.
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volna, hogy meg-kenegesse, melegséget érez a’ testben, azután 
kezein való ereit tapogatván, eszébe vészi, hogy mozognak 
azok-is. Yégre mindenestől fogvást ki-tanúllya, hogy elevenség 
vagyon a’ testben, és mondgya a’ Doktornak: Uram nyilva 
ez a’ királyi Aszszony meg-nem h ó it: Ha pedig beszédemnek 
nem hisz, én meg-próbálom, tsak bízd rám ötét. Azzal a’ rakás 
fáról le-vészi a’ testet, viszi a’ kamarájába, és ott a’ melyét a’ 
szive aránt meg-keni, meleg olajjal, kiben drága orvosságokat 
egyelít; a’ mellynek ereje midőn a’ szivére hatott volna, mo­
zogni kezd az Aszszony, és szemeit fel-nyitván, meg-láttya a’ 
körülötte forgolódó ifjú legényt, és mond néki: Meg-lasd* illet­
lenül ne illess engem, mert én Király leánya vagyok, és Király 
Felesége. Mellyet hallván az ifjú, nagy örömmel mégyen-bé a’ 
mesteréhez, és mond a’ Doktornak: Uram él az ifjú Aszszony, 
és már fel-is költ. Kinek a’ mestere : Nagyobb (úgy-mond :) a’ 
te tudományod az enyimnél.39 Hogy pedig jutalmát el-ne ve­
szessed munkádnak, ez a’ királyi Aszszony nagy summa arany­
nyal fekütt az ö koporsójában, méltó hogy abban néked-is ré­
szed légyen. Akkor szépen fel-öltözik az Apollonius Felesége, 
és étel után erőt vészen magának, kinek isméretségében esvén 
a’ Doktor,I maga leányát melléje adgya szolgálónak,40 és hogy 
a’ fajtalan emberektől tisztán meg-maradhassanak, mégyen az 
Apollonius Felesége a’ Diána templomába, ott a’ több szűz 
leányokkal múlatván, és töltvén idejét. E’ közben Apollonius- 
is érkezik Társus várossába, és mégyen elsöben-is Strangvilió- 
hoz, és Feleségéhez Diónisiádishoz, kiknek nagy panaszszal 
elé-számlállya minden veszedelmes változásit. Végre Fele­
ségének halálát, és hogy már semmiben nem volna gyö­
nyörűsége, hanem tsak az egy kis ártatlan leánykájában, 
kinek élete még eddig meg-maradott. Ti bennetek pedig 
lévén nagy reménségem, míg én az országot kezemhez vé­
szem, addig leánykámat rátok bízom, nevellyétek magatok 
leányával Filomátziával41 együtt, jó erköltsben, mert nem
* így. — 39 röv. — 40 a d h ib it is  a m ic is  f i l ia m  s ib i a d o p ta v it  
(a mit H. teljesen félreért). — 41 P h ilo m a c ia .
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a k a r o k  v i s z s z a  t é r n i  A l t i s t r á t e s  K ir á l y h o z  t ö b b é  n a g y  k e s e r ű ­
s é g é r e ,  m i v e l  m e l l e t t e m  h a l á l t  s z e n v e d e t t  k e d v e s  l e á n y a .  A z  
é n  l e á n y o m n a k  T á r s i a  l é g y e n  n e v e .  F e l e s é g e m  d a j k á j á t - i s  
L i g ó z i d a t ,  a ’ g y e r m e k  n e v e l é s é r e  i t t  h a g y o m .  E z e k e t  m o n d v á n ,  
S t r a n g v i l i ó n a k  k e z é b e  a d g y a  a z  á r t a t la n  g y e r m e k e t ,  é s  a ’ m e l ­
l e t t ,  n a g y  s u m m a  a r a n y a t ,  t a l l é r t ,  a ’ g y e r m e k  n e v e l é s é r e ,  é s  
m i n d e n f é l e  r u h á z a t o t t  b ö v s é g g e l ,  f o g a d á s t  t é v é n  a z o n ,  h o g y  
a d d ig  h a j á t ,  s z a k á l lá t .  e l  n e m  v e t t e t i ,  m í g  a z o n  l e á n y k á j á n a k  
t i s z t e s s é g e s  ö r ö m e  n a p j á t  n e m  é r i . 42 A m a z o k  p e d i g  é le t e k r e  
f o g a d g y á k ,  é s  b e t s ü l e t e k r e ,  a ’ l e á n y k á n a k  n e v e l é s é t .  E z e k u t á n  
i s m é t  m e g i n d u l  A p o l l o n i u s  a ’ h a j ó k o n ,  é s  m é g y e n  m e s z s z e  
v a ló  t a r t o m á n y o k r a ,  a z o n b a n  T á r s i á n a k - i s  ö t  e s z t e n d e j e  t e l ­
v é n ,  I s k o l á b a  a d a t i k  F i l o m á t z i á v a l ,  k i t s í n y  l e á n y  t á r s á v a l  
e g y ü t t .  É s  m i d ő n  m á r  t i z e n u é g y  e s z t e n d ő s  k o r á b a n ,  e g y k o r  a' 
3 4 0  t a n ú l á s b ó l  v i s z s z a  j ö t t  v o l n a ,  h ű  D a j k á j á t |  L ig ó z id á t  i g e n  b e -  
(31tí) t e g e n  t a l á l l y a .  K in e k  m o n d  L i g ó z i d a :  H a l l y a d  é d e s  l e á n y o m ,  
a z t  k é r d e m  t ő l e d ,  k i t  g o n d o l s z  A p á d n a k  é s  A n y á d n a k ,  é s  h a ­
z á d n a k  l e n n i ?  T á r s i a  : É n  ( ú g y - m o n d  :) A p á m n a k  S t r a n g v i l i ó t ,  
A n y á m n a k  D i o n i s i á t 43 t a r t o m  l e n n i ,  é s  h a z á m n a k  T á r s u s  v á ­
r o s s á !  K in  n a g y o t  s ó h a j t  a ' D a j k á j a ,  é s  m o n d : l m  é n  e l é  
s z á m lá l o m  m i n d e n  e r e d e t e k e t ,*  h o g y  a z  é n  h a l á l o m ’ u t á n  t u d -  
g y a d  m a g a d a t  m i h e z  t a r t a n i .  A ’ t e  é d e s  A t y á d  A p o l l o n i u s ,  é s  
a z  A n y á d  L u t z í n a ,44 A l t i s t r á t e s  K ir á ly  l e á n y a ,  a ’ k i  m i d ő n  t é ­
g e d e t  a ’ v i lá g r a  h o z n a  a ’ h a j ó b a n ,  h a l á l r a  v á l t ,  é s  a z  A ty á d  
ö t é t  k o p o r s ó b a  z á r t a  k i r á l y i  k ö l t s é g g e l  é s  t i s z t e l e t t e l ,  é s  ú g y  
b o t s á t o t t a  k o p o r s ó s t ó l  a ’ t e n g e r r e  a z  A n y á d a t ,  n a g y  t s o m ó  
a r a n y a t  t é v é n  f e j e  a lá ,  a ’ v é g r e ,  h o g y  v a l a h o l  k i  f o g n á k  u t o l s ó  
s z ü k s é g é r e ,  v a g y  t e m e t é s é r e  a z t  f o r d í t a n á k .  A z a la t t  a ’ t e n g e r i  
h a b o k t ó l  h á n y a t t a t v á n  a ’ h a j ó ,  a z  A t y á d a t  v e l e d  e g y ü t t ,  m ik o r  
m é g  b ö l t s ö b é l i  v o l n á l ; e h e z  a ’ v á r o s h o z  v e t e t t e - k i  a ’ t e n g e r ,  é s  
í g y  S t r a n g v i l i ó n a k ,  é s  D i o n i s i á n a k  g o n d v i s e l é s é r e  a j á n l o t t  t é ­
g e d e t  v e l e m  e g y ü t t ,  a z  A t y á d  T ír u s i  A p o l l o n i u s ,  f o g a d á s t  t é ­
42 n is i  f ilia m  su a m  p r iu s  d e d is se t in  m a tr im o n iu m ,  —
43 D io n y s ia d e m .  —  * í g y .  —  44 L ucin a ,
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v é n  a r r ó l ,  h o g y  m e g  n e m  b e r e t v á l k o z i k ,45 *m í g  t é g e d e t  t i s z t e s s é ­
g e s e n  t é r h e z  n e m  s z e r e z .  É n  a z é r t  a r r a  i n t e l e k  t é g e d e t ,  h o g y h a  
v a l a m i  b o s z s z ú t  s z e n v e d s z  a z  é n  h a l á l o m  u t á n ,  e z e k t ő l  a ’ g a z ­
d á k t ó l ,  k i k e t  s z ü l é i d n e k  n e v e s z  : m e n n y - k i  a ’ v á r o s  p ia t z á r a ,  o t t  
m e g - lá t o d  a z  A p á d  e m l e k e z e t i r e  k é s z í t t e t e t t  s z é p  f e n  á l ló  m á r ­
v á n y  o s z l o p o t ,  é s  o t t  k i á l t s  ’s  a d g y  h í r t  m i n d e n e k n e k ,  h o g y  t e  
a n n a k  a ’ l e á n y a  v a g y ,  k i n e k  e m l e k e z e t i r e ,  a z t  a z  o s z l o p o t  f e l ­
e m e l t e  a ’ v á r o s  : T u d o m  é n  a z  A t y á d r a  n é z v e  b o s z s z ú t  á l la n a k  t e  
é r e t t e d  a ’ P o lg á r o k .  M e g - k ö s z ö n i  D a j k á j á n a k ,  e z e k n e k  m e g - j e l e -  
n é s é t  T á r s ia ,  m i v e l  e ’ n é l k ü l  s e m m i t |  n e m  t u d o t t  v o l n a  a ’ d o lo g -  341  
b a n .47 A ’ b e s z é d  u t á n  m e g - h a l  L i g ó z i d a ,  k i t  b e t s ü l e t t e l  e l - t e -  
m e t  T á r s ia ,  é s  e s z t e n d e i g  k e s e r v e s e n  g y á s z o l l y a .  A z u t á n  g y á z *  
r u h á j á b ó l  k i - ö l t ö z v é n ,  e g y  n a p  s e m  m ú l a t t a - e l ,  h o g y  d a j k á j á ­
n a k  t e m e t é s é n  s i r á s t  n e  t e n n e . 48 *E z e k  u t á n  D i o n i s i a  j á r  v o l t  
a' p i a t z o n ,  l e á n y á v a l  F i l o m á t z i á v a l  a lá  ’s  f e l ; d e  m i n d e n e k n e k  
s z e m e k  t s a k  T á r s i á n  a k a d o t t - m e g ,  m o n d v á n  : H i s z e m  b o ld o g  
A n y a  v o l t ,  a ’ k i  T á r s i á t  h o z t a  a ’ v i lá g r a ,  n e m - i s  i l l ik  m e l l e t t e  
a ’ m á s i k  l e á n y a 48 F i l o m á t z i a .  M e l l y e t  h a l l v á n  D i o n i s i a ,  f e l e t t e  
n e h e z e n  s z e n v e d h e t  v o l t ,  é s  m a g á b a n  íg y  g o n d o lk o d ik  : T i z e n ­
n é g y  e s z t e n d e j e ,  m i ó l t a  e l - m e n t  i n n é t  T á r s i á n a k  a z  A p j a ,  s e m  
l e v e l é t ,  s e m  h í r é t  n e m  h a l l o t t u k ,  v a g y  lá t t u k  a z ó l t a  ; k i h e z k é -  
p e s t ,  n e m  l e h e t  k é t s é g  h a l á l a  f e l ö l ,  a ’ d a j k á j a - i s  e l - h ó l t  k ö z z ü -  
lü n k ,  n i n t s  k i t ő l  t a r t a n o m ,  e g y á t a l l y á b a n  m e g - ö l ö m  T á r s iá t ,  
é s  a z  ö  é k e s s é g é v e l  f e l - r u h á z o m  l e á n y o m a t  F i l o m á t z i á t .  I l l y e n  
g o n d o lk o d á s i  k ö z ö t t  é r k e z ik  e g y  T h e o f i l u s  n e v ű  e m b e r  e l e i b e .  
K in e k  m o n d  : K é r le k  v i d d - e l  e z t  a ’ l e á n y t  T á r s i á t  r ó la m ,  é s  
ö ld - m e g ,  m e g - lá t o d ,  m e g - a d o m  j u t a l m a d a t .  K in e k  m o n d  a ’ 
p a r a s z t 50 e m b e r  : D e  m i t  v é t e t t  a z  á r t a t la n  s z ű z ?  F e l e l  D i o n i ­
s i a  : A ’ v i lá g o n  s e m m i r e  n e m  j ó  ; d e  n é k e d  m i  g o n d o d  r á , t e
45 nec barbam, nec capillos, nec ungues tonsurus. — 4B sta­
tuam. — 47 röv. — * így. — 4h Post ea induit priorem  dignitatem ,
petivit scholas ad studia liberalia ; et dum  de scholis reverteretur,
non prius cibum sumpsisset, antequam  nutricis m onum entum  in tro ­
isset ferens am pullam  vini. —- 48 Felix pater, cuius filia est Thar-
sia. Illa  vero, que adheret ei, turpis est et dedecus. — 50 villicus.
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v i d d  v é g b e n  a ’ m i t  p a r a n t s o l o k ,  l i a  r o s z s z ú l  n e m  a k a r s z  j á r n i .  
K in e k  f e l e l  a ’ p a r a s z t  e m b e r :  H o g y - h o g y  l e h e s s e n  a ’ m e g ?  
V i s z o n t  D i o n i s i a : U g y - h o g y ,  m a j d  h a z a  j ö n  a z  I s k o l á b ó l ,  é s  
m i n e k  e lő t t e  b é - j ö n e  h á z u n k b a  a z  é t e l r e ,  a d d ig  a ’ C z i n t e r e n b e  
m é g y e n ,  é s  d a j k á j á n a k  t e m e t é s e 51 f e l e t t  k e s e r e g ,  t e  v á r d  k é ­
s z e n  f e g y v e r e d d e l ,  f o g d  a ’ h a j á t ,  é s  a ’ f ö l d r e  p a s k o l d - l e  m a g á t ,  
ü s d  á l t a l  a ’ k a r d o t  a z  á g y é k á n ,62 a z u t á n  v e s d  a ’ t e n g e r b e  a ’ t e s -  
3 4 2  t é t ; m e l l y e t  m e g - t s e l e k e d v é n ,  é n |  t é g e d e t  p a r a s z t i  á l la p a t o d -  
( 3 1 8 )  b ó l  k i - v é s z l e k ,  é s  s z é p  N e m e s s i  s z a b a d s á g g a l  t i s z t e l l e k - f e l . 63 
V é v é n  a ’ s z e g é n y  e m b e r  f e g y v e r é t ,64 b ú s ú lv a  m é g y e n  a ’ C z in -  
t e r e m  f e l é ,66 m o n d v á n  m a g á b a n  : H i s z e m  n a g y  d o lo g  e z ,  h a  
k ü l ö m b e n  é n  s z a b a d s á g o t  n e m  é r d e m l e t t e m ,  h a n e m  e z  á r t a t la n  
v é r n e k  k i - o n t á s á v a l ! A ’ l e á n y - i s  e l - é r k e z ik  t s a k - h a m a r  a z  I s k o ­
lá b ó l ,  k i t  a ’ c z i n t e r e m b e n  r a g a d  a ’ p a r a s z t  e m b e r ,  é s  a ’ f ö ld h ö z  
s ú j t y a , é s  m i d ő n  d ü h ö s k ö d n é k  e l l e n e ,  h o g y  m e g - ö l l y e ,  m o n d  T á r -  
s i a : O h  é d e s  A t y á m f ia  T h e o f i l e ,  m i t  v é t e t t e m  é n  e l l e n e d ,  v a g y  
v a l a k i  e l l e n ,  k i  m i a t t  m e g - k e l l  e s s é k  h a l n o m  ? K in e k  f e l e l  a ’ p a ­
r a s z t  e m b e r : T e  n e m  v é t e t t é l  s e m m i t ,  h a n e m  a ’ t e  A t y á d ,  a ’ 
k i  t é g e d  i t t  h a g y o t t  n a g y  k i n t s e l ,  é s  é k e s s é g g e l .  M o n d  v i s z o n t  
a ’ l e á n y :  H a  n i n t s  r e m é n s é g  é l e t e m  m e g - m a r a d á s a  f e l ö l ,  t s a k  
a z t  e n g e d d - m e g ,  h a d d  a d g y a k  h á l á t  a z  I s t e n n e k .  A ’ m e g - l e h e t ,  
( i i g y - m o n d  T h e o f i l u s  :) d e  n e  k é s s é l ,  m e r t  I s t e n  b i z o n y s á g o m ,  
e z z e l  é n  k é t e l e n  v a g y o k .  E ’ s z ó k  u t á n  t é r d r e  e s v é n  T á r s ia  a ’ 
t e n g e r  p a r t o n ,  m i d ő n  im á d k o z n é k ,  h i r t e l e n  é r k e z n e k  v a l a m i  
t e n g e r i  t o l v a j o k ,68 k ik  f e l - k a p j á k  a ’ v e s z e d e l e m b e n  l é v ő  l e á n y t ,  
é s  e l - v i s z i k  m a g o k k a l .67 A ’ k e g y e t l e n  p a r a s z t  e m b e r - i s  m e g ­
i j e d v é n  a ’ t o l v a j o k t ó l ,  e l - b ú v ik  ; d e  k e v é s  id ő  m ú lv a  e lé  m é g y e n  
a z  A s z s z o n y h o z  a ’ p a r a s z t  e m b e r ,  é s  m o n d g y a  n é k i : A ’ m i t  
n é k e m  p a r a n t s o l t á l ,  a z t  é n  v é g h e z  v i t t e m  ; s z ü k s é g  a z é r t  m á r ,  
h o g y  ö l t ö z z é l  f e k e t e  k ö n t ö s b e n ,  é s  á ln a k  k ö n y l i ú l l a t á s o k k a l  
s i r j u n k  m i n d  k e t t e n ,  p a n a s z o l k o d v á n  a ’ p o lg á r o k  e lő t t  T á r s i á ­
51 m onum entum . — 52 ubi te cum pugione para tum  inveniat.
Apprehende crines eius a vertice et eam interfice et corpus eius
etc. — 53 54libertatem tuam  a me cum magno prem io accipies. —
54 pugionem . — 55 ad m onum entum . — 66 pyrate. — 57 röv.
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n a k  h i r t e l e n  v a l ó  h a l á l á r ó l .  M e l l y e t  m e g - é r t v é n  S t r a n g v i l i o ,  
m e g - i j e d ,  é s  m e g - b ú s ú l  r a j t a ,  é s  ö - i s  g y á s z  r u h á b a  ö l t ö z ik .  N e m  
t u d o k  m á r  m i t  t s e l e k e d n i  ( ú g y - m o n d  :) m e r t  e n n e k  a ’ l e á n y ­
n a k  a z  A t t y a |  s z a b a d í t o t t a  v o l t  m e g  v á r o s u n k a t  a ’ n a g y  Í n s é g -  3 4 3  
b ö l ,  e z é r t  a ’ v á r o s é r t  s z e n v e d e t t  h a j ó - t ö r é s t ,  é s  v e s z t e t t e - e l  
m i n d e n  g a z d a g s á g i t ; v a l ó b a n  n a g y  g o n o s z s z a l  f i z e t t ü n k  n é k i  
j ó t é t e m é n y i é r t .  I h o n  a z  e g g y e t l e n  e g y  l e á n y á t ,  m e l l y e t  a z  é n  
g o n d v i s e l é s e m r e  b í z o t t  v o l t ,  m e g - ö t t e  a ’ k e g y e t l e n  n ő s t é n y  
o r o s z lá n y  ; v a ló b a n  m e g - b o l o n d ú l t a m ,  m i k o r  a z  á ln a k  k í g y ó n a k  
t a n á t s á n  m e g - i n d ú l t a m .68 T e  t u d o d  I s t e n ,  m e l l y  á r t a t la n  v a g y o k  
é n  e ’ t i s z t a  s z ű z n e k  v é r é t ő l ,  n e m  é n  t ő l e m ,  h a n e m  a ’ D i o n i s i a  
k e z é b ő l  k e r e s d - k i  v é r é t  T á r s iá n a k .  M o n d g y a  a z o n b a n  F e l e s é g é ­
n e k  : I s t e n t e l e n  A s z s z o n y ,58 9 m o n d - m e g ,  m i f o r m á n  f o j t o t t a d - m e g  
T á r s i á t ; d e  a z  á ln o k  A s z s z o n y  s e m m i t  n e m  s z ó l l o t t ,  h a n e m  
á ln o k ú l  l e á n y á v a l  e g y ü t t  t s a k  s i r ,  m o n d v á n  a ’ v á r o s b é l i e k n e k  : 
A z é r t  j ö t t ü n k  é lő t ö k b e n ,  h o g y  a ’ m i  s z i v ü n k n e k  v i d á m s á g a ,  
s z e m ü n k n e k  v i lá g a  m e g - b ó l t  h i r t e l e n  T á r s i a ,  n é k ü n k  e g y e b e t  
k e s e r ű s é g n é l  n e m  h a g y v á n ,  k i t  m á r  e l - i s  t e m e t t ü n k ,  é s  a b b a n  
b i z o n y s á g u n k  l e h e t t e k .  A k k o r  a ’ v á r o s b é l i  fő  P o l g á r o k  m e n n e k  
a ’ p i a t z r a ,  é s  o t t  a z  A p o l l o n i u s  e m l e k e z e t i r e  e m e l t t  o s z l o p n á l  
k e s e r e g n e k ,  é s  s z o k á s o k  s z e r i n t  a z  ö  I s t e n e k n e k  á l d o z a t o k a t  
t é s z n e k ,  é s  a ’ l e á n y n a k - i s  T á r s i á n a k  e m l e k e z e t i r e  e g y  s z é p  r é z  
k o p o r s ó t  k é s z í t t e n e k .  A z o n b a n  a ’ t e n g e r i  t o l v a j o k  j u t n a k  e g y  
M á k b i l e n t a  n e v ű  v á r o s b a ,60 k i n e k  p i a t z á n  n y e r e s é g e k e t  k ó t y a -  
v e t y é r e  h á n y v á n ,  T á r s i á t - i s  á r ú b a  b o t s á t t y á k .  K i t  m e g - lá t v á n  
e g y  h a m i s  B o r d é l y - m e s t e r ,61 á r ú b a n  i n d ú l  f e l e t t e  ; d e  A t h a n a -  
g o r á s - i s  a z o n  v á r o s n a k  e l s ő  F e j e d e l m e ,  l á t v á n  a ’ l e á n y n a k  
é k e s  v o l t á t ,  é s  ú r i  m a g a - v i s e l é s é t ,  e l l e n t  t a r t  b e n n e ,  é s  t í z  g i r a  
a r a n y a t 62 i g é r  a ’ l e á n y é r t .  A ’ B o r d é l y - m e s t e r  a r r a  n é z v e  h ú -
58 Victus (sa jtóh iba  az 1508-ki k ia d á s b a n ; az ed. p r.-ben  
vinctus) sum  ad pessim um  venenosumque serpentem, a m it H .
nem  értvén  m eg, k issé szabadon á ta lak íto tt. — 69 inim ica dei ho­
m inum que opprobrium. — 60 ad civitatem Machilentam. — ‘il leno
infaustissim us ac im purus. — 02 decem sistercias auri (H ist. e.
3 3 .:  decem se ste rtia  auri).
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szat igér. A’ város Fejedelme megint harmintzat. A’ Bordély 
mester ismét negy-|vent. Azután Athanagorás ötvent, és mind 
addig verik-fel árrát a’ leánynak, hogy Athanagorás nem győz­
vén feleselni a’ Bordély mesterrel,03 oda hadgya néki, mond­
ván : Ám vegye-meg száz tiz gira aranyon ; de ugyan én lészek 
a’ nyertes fé l: mert elsöben-is én mégyek a’ Bordély mester­
nek házához, és én veszem-el annak a’ szép leánynak szüze- 
ségét. Illyen formában a’ Bordély mester meg-alkuván a’ leány 
felett, viszi házához, és elsöhen-is viszi Társiát egy házánál 
lévő kápolnába,04 kiben a' Priápus bálványa05 volt, kínszerítvén 
a’ leányt, hogy imádgya azt a’ képet. Kinek felel Társia: Soha 
még eddig az ideig, ollyan vétekkel nem motskoltam magamat, 
sőt tégedet-is intlek jó mester, szünnyél-meg afféle kárhoza- 
tos dolgoktól.63 *Kit meg-riaszt a’ Bordély mester, mondván : 
A’ mint vettem eszemben, nem tudod te mi karban légyen álla- 
patod ; de meg-tanúlod nem sokára minémü kereskedő ember­
nek jutottál kezében. Akkor a’ leány, eleibe borúi a’ gonosz 
embernek : Uram (úgy-mond :) könyörüly rajtam, és ne légy 
ferteztetöje szépségemnek. Kinek mond a’ Bordély mester: 
Ne zajogj héjában, tanóld-meg azt, hogy a’ bordélyban, és a’ 
hóhéroknál nintsen irgalmasság. Mindazáltal hivattya gond­
viselőjét,67 és meg-badgya néki, hogy a’ leányt tzifrán fel-öl- 
töztesse, és ki-birdesse, hogy a’ ki Társiát szüzességében meg­
akarja rontani, fél gira arannyal68 tartozik érette ; de azután 
egy-egy vert aranynál6“ többet nem kíván. Ezek meg-lévén, 
harmadnap múlva nagy vígan musikásokkal együtt, mennek 
oda az ifjak; elsöben-is Athanagorás a" város Fejedelme, 
ál-ortzában70 mégyen-bé a’ leányhoz, kinek lábaihoz esvén
63 az e.-ben párbeszédes alakban folyik az árverés egész
110 sest.-ig. — 64 in  saluatorium  (ed. pr. és H ist. c. 33.: saluta­
torium). — 65 *-f- aureum  et gem mis adornatum . — 60 Az e.-ben
e helyett: Domine, num quid  Lapsatenus (H ist. c. 33.: L am psa­
cenus) es tu ? Leno a it:  Q uare? E t illa: Quia Lapsat eni colunt
Priapum. — 07 villicum puellarum . — 08 mediam  libram. — 69 ad
singulos solidos. — 70 velato capite.
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T á r s ia .  K é r le k  ( ú g y - m o n d  :)| a z  I s t e n  k e d v é é r t  n e  f e r t e s z -  3 4 5  
t e s s - m e g  e n g e m ,  v e s s  z a b o l á t  k í v á n s á g i d r a ,  é s  a z  é n  s z e -  ( -^ 1 )  
r e n t s é t l e n  e s e t i m n e k  l é g y  m e g - h a l g a t ó j a .  K in e k  m i d ő n  s z o -  
v a i t  m e g - h a l l g a t t a  v o l n a ,  s z e m é r e m  f o g j a - e l  a ’ F e j e d e l e m n e k  
o r t z á j á t ,  é s  m o n d  T á r s i á n a k : N é k e m - i s  h o z z á d  h a s o n l ó  
l e á n y o m  v a g y o n ,  a ’ k i - i s  j ö v e n d ő b e n  h o z z á d  h a s o n l ó  n y o ­
m o r ú s á g r a  j u t h a t ,  h a n e m  i m  i g e n  s z é p  h ú s z  a r a n y a t  a d o k ,  
e z z e l  m e g - e l é g í t h e t e d  m e s t e r e d e t ,  a ’ k ik  e z u t á n  b é - j ö n e k  h o z ­
z á d , h a  e z e n  e s e t i d e t  e le j e k b e  s z á m lá l o d ,  s z ü z e s s é g e d e t  m e g ­
t a r t h a t o d .  M e l l y e t  n a g y  b e t s ü l e t t e l  m e g - k ö s z ö n  a ’ l e á n y  A t h a -  
n a g o r á s n a k ,  k é r v é n  a z o n ,  h o g y  a z  ö  á l la p a t t y á t  m á s o k n a k  k i  
n e  h i r d e s s e ,  a m a z - i s  f o g a d g y a ,  h o g y  n e m  m o n d g y a ,  h a n e m  
t s a k  a ’ m a g a  t u la j d o n  l e á n y á n a k .  A z z a l  k i - m e n v é n ,  é r k e z ik  
m á s  i f j ú ,  é s  k é r d i  A t h a n a g o r á s t ,  m i n t  s z o l g á l t  n é k i  a ’ s z e -  
r e n t s e  ? K in e k  a m a ’ m o n d g y a : K i n é l  m á r  j o b b a n  n e m  l e h e ­
t e t t .  B é - m e n v é n  a z - i s  a ’ h á z b a ,  k é r d i  a ’ l e á n y t ó l ,  m i t  a d o t t  
n é k i  a ’ F e j e d e l e m  ? K in e k  f e l e l  T á r s i a :  N e g y v e n  a r a n y a t .  K i ­
n e k  v i s z o n t  a z  i f j ú : I h o l  é n  e g y  e g é s z  g i r á t 71 a d o k . E l - v é s z i  a ’ 
l e á n y ; d e  a z o n b a n  a n n a k - i s  l á b a i h o z  b o r ú i ,  é s  k e s e r v e s  s í r á s ­
s a l  e l ö - s z á m lá l l y a  m i n d e n  s z e r e n t s é t l e n s é g i t .  K it  f e l - e m e l  a ’ 
f ö ld r ő l  a z  i f j ú ,  m o n d v á n : K e l y - f e l  A s z s z o n y o m ,  m i n n y á j a n  
h a l a n d ó  e m b e r e k  v a g y u n k ,  é s  e n n e k  a ’ v i lá g n a k  n y o m o r ú l t  
v á l t o z á s a  a lá  v e t t e t t ü n k .  E ’ s z ó k  u t á n  s z e m é r e m m e l  k i - m é -  
g y e n  a ’ l e á n y  e lö l ,  k i t  A t h a n a g o r á s  l á t v á n  t s a k  n e v e t i  v o l t  
m a g á b a n ; d e  m e g - e g y e z n e k  a z o n ,  h o g y  a ’ l e á n y n a k  d o lg á t  
s e n k i n e k  k i  n e  j e l e n t s é k .  E g y m á s  u t á n  t ö b b e n - i s  m e n n e k  
h o z z á j a ; d e  o r t z a  p i r ú l á s s a l ,  é s  k ö n y v e s  s z e m m e l  t é r n e k  v i s z -  
s z a ,  t s a k  a ’ k ö l t s é g e t  h a g y v á n |  a ’ l e á n y  k e z é b e n .  E z e k  u t á n  j ó  3 4 6  
t s o m ó  p é n z t  á d  a ’ m e s t e r  k e z é b e ,  k i t  n a g y  k e d v e n  v é s z e n  ; d e  (3 2 2 )  
m e g - é r t v é n ,  h o g y  m é g - i s  s z ü z é n  m a r a d o t t  v o l n a  a ’ l e á n y ,  
m e g - h a r a g s z ik  r a j t a ,  é s  r á  k ü l d i  h á z á n a k  G o n d v i s e l ő j é t ,  h o g y '  
m i n d g y á r t  m e g - r o n t s a  s z ü z e s s é g é b e n .  B é - m e n v é n  a ’ l e á n y ­
h o z  a ’ G o n d v i s e l ő ,  k é r d i ,  h a  m é g  s z ű z  v o l n a ?  K in e k  f e l e l  
T á r s i a : M in d  a d d ig  s z ü z é n  m a r a d o k ,  v a l a m í g  I s t e n  a k a r ja ,
71 integram  libram.
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H o l  v e t t e d  l i á t  ( ú g y  m o n d  a ’ G o n d v i s e l ő :) e ’ n a g y  s u m m á t ,  
m e l l y e t  a ’ B o r d é l y  m e s t e r n e k  b é - a d t á l ?  M o n d  T á r s ia  : N y o m o ­
r u l t  á l la p a t o m a t  e l ö - s z á m l á l t a m  a z  e m b e r e k n e k  : k i r e  n é z v e  
s z á n a k o z t a k  in k á b b ,  m i n t  e r ő s z a k o t  t ö t t e k  v o l n a  r a j t a m . A z ­
u t á n  a n n a k - i s  e l e i b e  b o r ú i ,  m o n d v á n  : K ö n y ö r ü l y  r a j t a m  A p o l ­
l o n i u s  K ir á l y n a k  e g g y e t l e n  e g y . l e á n y á n .  K in e k  m o n d  a z  e m b e r :  
J ó  v o l n a ; d e  a ’ B o r d é l y  m e s t e r  f e l e t t e  i g e n  f ö s v é n y ,  m e l l y h e z -  
k é p e s t ,  l e h e t e t l e n  n é k e d  s z ü z e s s é g b e n  m a r a d n o d .  K in e k  f e l e l  
T á r s i a  : É n  t i s z t e s s é g e s  t u d o m á n y t  t a n ó l t a m ,72 a ’ m e l l e t t  a ’ 
m u s i k á l á s b a n - i s  m á s o k n á l  a lá b b - v a ló  n e m  v o l t a m  ; v í g y - k i  e n -  
g e m e t  a ’ p i a t z r a ,  a ’ h o l o t t  a z  e m b e r e k  k ö z ö t t  a ’ t i t k o s  k é r d é ­
s e k e t  é n  m e s t e r s é g e s e n  m e g - f e j t e m ,  m u s i k á m m a l - i s  k e d v e k e t  
k e r e s e m ,  é s  í g y  m i n d e n n a p  s z é p  n y e r e s é g e t  i n d í t h a t s z  é n  v e ­
l e m ,  m e l l y e l  k e d v e t  t a l á l s z  a ’ B o r d é l y  m e s t e r n é l .  A z u t á n  a z t  
k ö v e t t e - e l  a ’ m e s t e r  s z o lg á j a ,  é s  n a g y  k e r e s k e d é s e  v o l t  a b b a n ,  
ú g y - h o g y ,  m e g - h a l a d n á  a ’ t ö b b  k e r e s e t e t ,  m e l l y e t  a ’ t i s z t á t a l a n  
s z e m é l y e k  u t á n  s z e r z e t t .  H o g y  p e d i g  T á r s ia  m e g - m a r a d o t t  
s z ü z e s s é g é b e n ,  a n n a k  A t h a n a g o r á s  v o l t  l e g f ő b b  é s  e ls ő b b  o k a .73 
E z e k  í g y  l é v é n ,  t i z e n n é g y  e s z t e n d ő k  e l - t e l v é n ,  A p o l l ó n i u s - i s  
m e g - i n d ú l ,  é s  m é g y e n  T á r s u s b a ,  m e l l y b e n  h ír e  l é v é n  S t r a n g -  
‘147 v i l i ó n a k ,  f ú t  a ’ F e l e s é g é h e z  D i o n i s i á h o z  :| l m  a ’ t e n g e r i  v e s z e -  
d e l e m b e n  f o r g o t t  A p o l l o n i u s  ( ú g y  m o n d :) K in e k  m e g - h ó l t  h i r é t  
k ö l t ö t t e d  v a la ,  a ’ v á r o s b a  é r k e z e t t ,  m á r  m i t  f e l e l ü n k  n é k i ,  
m e r t  ö  é p p e n  t s a k  a ’ l e á n y á é r t  j ö t t  id e  ? K in e k  íg y  f e l e l  a ’ 
F e l e s é g e  : T a l p i g  g y á s z b a n  ö l t ö z z ü n k ,  s i r j u n k  e lő t t e ,  é s  h i t e s ­
s ü k  e l  v é l e ,  h o g y  a ’ l e á n y a  t e r m é s z e t  s z e r i n t - v a l ó  h a l á l l a l  
h ó l t - m e g .  E z a l a t t  é r k e z i k  A p o l l o n i u s ,  é s  e l s ö b e n - i s  m é g y e n  
r é g i  g a z d á j á n a k  S t r a n g v i l i ó n a k  h á z á h o z ,  k i k e t  s i r a l o m b a n  é s  
g y á s z  r u h á b a n  l á t v á n ,  m o n d : D e  m i  l e h e t  o k a  e ’ f e k e t e  k ö n ­
t ö s n e k ,  ’s  s i r a l m a t o k n a k  ? F é l e k  r a j t a  in k á b b  i l l e t  e n g e m e t  e z  
ya ’ b á n a t  m i n t  t i t e k e t .  K in e k  f e l e l  e l s ö b e n - i s  a z  A s z s z o n y  e m b e r  : 
U r a m  b á r  n e  m i  t ö lü n k ,  h a n e m  m á s t ó l  h a l l o t t a d  v ó l n a - m e g  
h í r é t  h a l á l á n a k  s z é p  l e á n y o d n a k  T á r s iá n a k ,  k i  m i n d e n  r e m é n -
72 Studiis liberalibus sum  erudita. — 73-f- ita u t eam donis
m ultis villico commendaret.
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s é g ü n k  k i v ö l  v é l e t l e n ö l  h a g v o t t - e l  b e n n ü n k e t .  E ’ s z ó k r a  m e g ­
d o b b a n v á n  s z i v e  A p o l l ó n i u s n a k ,  s o k á i g  n e m  s z ó l  b á n á t t y á b a n ,  
h a n e m  e g y  id ő  j á r t a t v a  m o n d  : j ó  g a z d á m  A s z s z o n y ,  h a  m e g ­
h o l t  l e á n y o m ,  h i s z e m  a ’ m i n é m ü  k é s z ü l e t t e l  ö t é t  n á l a t o k  
h a d t a m  v o l t ,  a n n a k  n e m  k e l l e t t  e l - v e s z n i .  F e l e l  D i o n i s i a :  
M i n d e n e s t ő l  f o g v á s t  e l  n e m  v e s z e t t ; d e  p o m p á s  t e m e t é s é r e  
n a g y  r é s z e  e l - k ö l t ,  m e r t  a ’ v á r o s  n é p e - i s  m e g - e m l e k e z v é n  r é g i  
j ó v o l t o d r ó l ,  a ’ t e  t e k i n t e t e d é r t  l e á n y o d n a k  t e m e t é s é r e  s z é p  
e m l e k e z e t e s  d o l g o t  h a g y o t t ,  t i s z t a  s á r g a  r é z b ő l 74 k é s z í t v é n  
k o p o r s ó j á t - i s ,  m e l l y e t  m e g - l á t h a t s z  a ’ t e n g e r  p a r t o n .  E z e k n e k  
h i t e l t  a d v á n  A p o l l o n i u s ,  m é g y e n  a ’ t e n g e r  p a r t r a ,  é s  o t t  a ’ 
l e á n y a  t e m e t é s é n  h a g y o t t  v e r s e k e t  e l - e l o l v a s s a ,  é s  o t t a n  s z i v é t  
ú j s z o m o r ú s á g  e l  f o g j a ,  p a n a s z o l k o d v á n  : m e l l y  s z e r e n t s é t l e n  
ó r á b a n  l ő t t e m  v o l t  ( ú g y - m o n d : )  a ’ v i l á g r a !  J o b b  v o l n a  s z o lg á k ,  
f o g n á t o k  e n g e m e t ,  é s  v e t n é t e k  a ’ t e n g e r  m é l y s é g é r e .  M i  h a s z n a  
v a n  é l e - | t e m n e k ,  h a  i l l y e n  s z o m o r ú  m i n d e n  d o l g a i m n a k  v é g e  ? 3 4 8  
M ig le n  íg y  k e s e r e g ,  a ’ h a j ó k a t  a d d ig  e l - k é s z í t t i k ,  k i k e n  i n d ú l  
h a z á j á b a  A p o l l o n i u s  T ír u s  f e l é :  a z a l a t t  n a g y  f e r g e t e g  t á m a d  
é s  h á b o r ú  a ’ t e n g e r e n ,  k i  m i a t t  a ’ h a j ó k  a z  ig a z  ú t a t  e l - v é t i k ,  
é s  m á s f e l é  é p e n  M á k h i l e n t a  v á r o s  m e l l é  v e t e m e d n e k ,  a ’ h o l  a z  
A p o l l o n i u s  l e á n y a ,  T á r s i a  v o l t  a b b a n  a z  i d ő b e n .  M i d ő n  a z é r t ,  
a ’ v á r o s  m e l l é  é r k e z t e n e k  v o l n a ,  a ’ r é v é s z  m e s t e r e k  n a g y  ö r ö m ­
b e n  v o l t a k ,  h o g y  a ’ t e n g e r i  v e s z e d e l m e k  k ö z z ü l  a n n y i r a  m e g -  
s z a b a d ú l t a k .  A ’ v á r o s b é l i e k - i s  ö s z v e - g y ü l v é n ,  m i n t  i g e n  n a g y  
l a k o d a l o m n a k  n a p j á r a ,  é n e k e l t e k ,  m u s i k á l t a k ,  é s  v ig a d t a k .  
M e l l y n e k  z e n g é s é t  h a l l g a t v á n  A p o l l o n i u s ,  k é r d i ,  m i  l e h e t  a n n a k  
a z  o k a ?  M o n d a n a k  a ’ h a j ó s  m e s t e r e k : V a l a m i  n a g y  la k o d a ­
lo m n a k  j e l e n s é g é t  v e s z s z ü k  e s z ü n k b e n  : 75 * K ih e z k é p e s t ,  i l l ik  
U r a m  n é k e d - i s  s z ű n n ö d  a ’ b á n a t t ó l .  S e n k i  m e g  n e  p r ó b á l ly a  
( ú g y m o n d  A p o l l o n i u s )  h o g y  e n g e m  a f f é le  v í g a s s á g r a  m a r a s z - 
s z ó n ,  m e r t  k é s z  l é s z e k  t é t é t ő l  f o g v a  t a l p i g  m e g - r o n t a n i  a z t  a z  
e m b e r t .78 A z a la t t  A t h a n a g o r á s - i s ,  k i  T á r s i á t  s z e r e t t e ,  k i - m é g y e n  
a ’ t e n g e r  m e l l é ,  é s  o t t  l á t v á n  A p o l l o n i u s n a k  k ü l ö n - v a l ó  k ir á ly i
74 ex ere colato (ed. pr. collato). — 7Í> r/uia hodie natalicia ce­
lebrantur. — 78 crura illorum  frang i iubeo.
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h a j ó j á t ,  m e g - ö r ü l  r a j t a ,  é s  f e l é j e  i n d ú l ,  h o g y  a n n a k  U r á t  m a g a  
h á z á h o z  v e n d é g s é g b e  h í j a .  K i t  l á t v á n  a z  A p o l l o n i u s  u d v a r i  
s z o l g a i ,  e l l e n t  t a r t a n a k  b e n n e ,  é s  m a g o k  h a j ó j á b a  v i s z i k  b e t s ü -  
l e t t e l ,  f r i s  é t k e k e t  t é v é n  e le i b e .  K i m i d ő n  e b é d e l t  v o l n a  v é le k ,  
e g y  m a r o k  a r a n y a t  v é t  a ’ s z o lg á k n a k ,  m o n d v á n : I h o n  é d e s  
b a r á t im ,  a z  é n  j ó a k a r a t o m n a k - i s  j e l e n s é g e  ; d e  k é r l e k  m o n d -  
g y á t o k - m e g  n é k e m ,  k ié  l é g y e n  a m a ’ k i r á ly i  h a j ó ,  é s  k i v a g y o n  
a b b a n  ? F e l e l  e g y i k  h a j ó s  m e s t e r  : A n n a k  a z  U r a  n a g y  b á n a t t y a  
3 4 9  m i a t t  b e t e g e n  f e k s z ik  ; m e r t  a z , k e d v e s  F e l e s é g é t - i s  a ’| t e n g e r - 
k e n  v e s z t e t t e ,  s z é p  l e á n y á t - i s  i d e g e n  f ö l d ö n  h á t t á .  M o n d  A t h a ­
n a g o r á s  A r d á l iu s n a k ,  A p o l l o n i u s  e g g y i k  fö  s z o lg á j á n a k  : É d e s  
b a r á t o m , m e g - a d o m  f á r a t s á g o d  j u t a l m á t ,  t s a k  m e n n y - b é  a z  
u d v a r h o z ,  é s  k é r j e d  é n  s z ó m m a l ,  h o g y  j ö j ö n - k i  a ’ s e t é t s é g b ö l  
a ’ n a p n a k  f é n y é r e .  K in e k  f e l e l  a ’ s z ó i g a : U r a m  a j á n d é k o d é r t  
m e g - n e m  r o n t a t o m  m a g a m a t ,  m e r t  t a l p i g  m e g - r o n t y a ,  m e g -  
e s k ü t t  A p o l l o n i u s ,  v a la k i  ö t é t  v íg a s á g r a  m a r a s z t y a .  M o n d  
A t h a n a g o r á s  : A ’ s z o l g á k n a k  s z ó l  a ’ t ö r v é n y ,  n e m  n é k e m . A r r a  
n é z v e  b é - m é g y e n  A p o l l ó n i u s l i o z ,  k in  t s a k  e l  t s u d á l k o z i k ,  l á t ­
v á n  m e g - e r e s z t e t t  h o s z s z ú  h a j b a n ,  é s  b o r z a s  s z a k á ib a n .  K it  
m a g a  s z o l g a i  k ö z z ü l  e g y i k n e k  v é l v é n  A p o l l o n i u s ,  k e d v e t l e n  
s z e m m e l  m e g - t e k i n t : A z o n b a n ,  e s z é b e n  v é s z i ,  h o g y  id e g e n  
e m b e r  v a g y o n  o t t  F e j e d e l m i  k ö n t ö s b e n ,  é s  t s a k  h a l l g a t n i  k e z d .  
K in e k  m o n d  a z  e m b e r : E l - l i i t t e m  t s u d á l k o z o l ,  a z  i s m é r e t l e n  
e m b e r n e k  e lö d b e n - v a l ó  j ö v e t e l é n .  É n  v a g y o k  e n n e k  a ’ v á r o s ­
n a k  F e j e d e l m e  A t h a n a g o r á s ,  a ’ k i  m i d ő n  m e g - é r t e t t e m  v o ln a ,  
a z  i d e g e n  h a j ó k n a k  i d e - v a l ó  j ö v e t e l i t ,  k i - j ö t t e m  lá t á s á r a ,  a ’ 
h o l o t t  s z o l g a i d  e n g e m  b e t s ü l e t t e l  l á t t a k ,  é s  m id ő n  a z o k  k ö z z ü l  
s e n k i t  n e m  t a l á l t a m  v o l n a ,  a ’ k i  h o z z á d  b é - j ö j ö n ,  h o g y  i z e n e -  
t e m e t  m e g - m o n d g y a ,  m a g a m n a k  k e l l e t t  b é - j ö n ö m ;  k é r v é n  a z o n  
t é g e d ,  j ö j - k i  e ’ h a j ó n a k  s e t é t e s  f e n e k é r ő l ,  m e g - lá t o d ,  h o s z s z ú  
b á n a t o d n a k  v é g é t  a d g y a  I s t e n ,  é s  ö r ö m r e  f o r d í t t y a  s i r a lm id a t .  
A p o l l o n i u s  m i n t e g y  á l o m b ó l  f e l - s e r k e n t i ,  m o n d  : V a la k i  v a g y  
j ó  U r a m , t s a k  t a r t s  d o lg o d ,  m e r t  n e m  i l l ik  n é k e m  v e n d é g s é g e t  
ű z n ö m ,  j o b b  a ’ h e l y é n  a  h a l á l h o z  k é s z ü ln ö m .  K i - m e n v é n  
o n n a t  A t h a n a g o r á s ,  p a n a s z o l k o d i k  a z  u d v a r  n é p e  f ő z ö t t ,  h o g y  
s e m m i  s z ó v á  n e m  f o g o t t  A p o l l ó n i - j u s n á l .  A z a l a t t  e g y ik  in a s -
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s á t  s z ó l í t t y a : M e n n y - b é  a ’ v á r o s b a  ( ú g y - m o n d  n é k i :) a' B o r ­
d é ly  m e s t e r h e z ,  é s  T á r s i á t  k é r d - e l  t ő l e  é n  s z á m m a l ,  é s  h í d  id e ,  
é n  t u d o m , h o g y  a ’ m i t  é n  v é g b e  n e m  v i h e t t e m ,  a z  a ’ b e t s ü -  
l e t e s  s z ű z  v é g b e  v i s z i  é k e s  s z ó l á s á v a l ,  ’s  n a g y  t u d o m á n n y á v a l ,  
é s  e ’ k i r á ly i  e m b e r t  e l - t é r í t i  a ' h a l á l n a k  ú t t y á r ó l .  T s a k - l i a m a r  
é r k e z v é n  o d a  T á r s ia ,  m o n d  A t l i a n a g o r á s  n é k i :  M e n n y - b é  é d e s  
h ú g o m ,  a m a ’ h a j ó n a k  a l s ó  r é s z é r e ,  o t t  t a lá l s z  e g y  k ir á ly i  
e m b e r t ,  k i  F e l e s é g e  é s  L e á n y a  h a l á l á n  a n n y i r a  h ú s ú i ,  h o g y  
n e m  s o k á r a  h a lá l r a  v á l i k  m i a t t a ; h a  t a l á m  m u s i k á d d a l ,  s z é p  
t u d o m á n y o d d a l  v a l a m i t  h a s z n á l h a t n á l  n é k i ; m e l l y e t  h a  v é g b e  
v i s z s z e s z ,  h a r m in t z  g i r a 77 a r a n y a t ,  m e g - a n n y i  e z ü s t ö t  a d o k  
n é k e d ,  k e v é s  n a p o k  m ú l v a ,78 a ’ B o r d é l y  m e s t e r  k e z é b ö l - i s  k i ­
v á l t a la k .  M e l l y e t  h a l l v á n  a ’ l e á n y ,  n a g y  b á t r a n  l e - s z á l l  a ' h a j ó  
f e n e k é r e ,  é s  o t t  l á t v á n  a ’ s z o m o r ú  K ir á ly t ,  a l á z a t o s  f ö - h a j t á s s a l  
k ö s z ö n  n é k i ,  m o n d v á n :  F o g a d g y  j ó  k e d v e l  U r a m , m e r t  n o h a  
i d e g e n  v a g y o k ,  é s  t e n g e r i  v e s z e d e l m e k  k ö z z ü l  s z a b a d ú l t a m - k i  ; 
d e  n e m  u t o l s ó  n e m z e t  v a g y o k ,  I s t e n  a k a r a t t y á b ó l  s z l i z e s é g é b e n  
t i s z t á n  m e g - m a r a d o t t  l e á n y z ó  k ö s z ö n t  t é g e d e t .  E z e k e t  s z ó l ­
v á n ,  s z é p  v e r s e k e t  k e z d  é n e k e l n i  C z i t h e r á j a  m e l l e t t ,  k i n m a g a - i s  
t s u d á lk o z ik  A p o l l ó u i u s .  I l l y e n  v e r s e k e t  é n e k e l v é n  :79
E n  szomorú árva, Noha jutottam ma 
Betstelen állapotra.
77 sistercias. — 78 et post X X X  dies.
79 p er SC07qeN gradior, sed scortum conscia non sum,
Sic spinis rosa nescit violari et ullis,
Corruit et raptor gladium  ferientis ab ictu.
Tradita lenoni non sum  violata pudore.
Vulnera cessassent anim i, lachrymeque deessent.
N ulla  ergo m elior, si noscam (ed. p r .noscem) certa parentes. 
Unica regalis generis sum  stirpe creata.
Ipsa iubente deo letari credo aliquando.
Fuge modo lachrymas, curam  dissolve m odestam  ;
Redde polo faciem m entem que ad sidera to lle! 
lam  deus est hom inum  plasm ator, rector et auctor;
Non sinat (ed. pr. sinet) has lachrymas casso finire labore.
2 7 *
De mint tövis között, Meg-tartya hol termett, 
Illattyát a szép rósa:
Én-is úgy maradtam, Förtelmes bordélyban 
Isten kedvéből tiszta.
ügy vagyon el-estem, Mint-еду szerentsétlcn 
351 Úri nemzetem mellől.|
^ 1 Kinek élete tsak, Egy ször-szálon maratt
Mezítelen fegyvertől.
De pedig maradtam, Szűzen mind addig lan 
A’ fajtalan nemzettől:
Kérlek Uram szünnyél, Mi haszna ha lennél 
Préda tengeri halnak ?
Mi nem tsak egyedül, Királyi fejed ül, 
Nyergén tsalárd világnak.
tíár-tsak állapattyán, Jobban tudakoznál, 
Néked szóló lyánkának.
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(328)
Ezekre fel-eszmélkedik Apollonius, és jobban meg szem­
lélvén a' leányt, meg-köszöni a’ vigasztalást néki, és mond : 
Sokáig élly, én-is míg élek, királyi székemben-is rólad el nem 
feletkezem. A’ mint siralmas verseidből érthetem, elmédet-is 
meg-ismértem, alig ha királyi ágyból nem születtél. lm száz 
aranyat adok munkádért, kérlek ne-is említsd nevemet többé, 
mert tsak meg-újítod szivemnek fájdalmát: Kihez-képest, 
távúi létedet inkább akarnám. Kezéhez vévén az aranyat a’ 
leány, meg-indúl véle, kinek mond Athanagorás. Hová mégy 
Társia? Nagy dolog a’ szomorú Királynak, ha te sem lehettél 
vigasztalására? már nékem sints életéhez semmi reménségem. 
Kinek felel a’ leány: Valamit tudtam, mindent el-követtem, 
erőm felett többre nem mehettem, végre nékem száz aranyat 
adott, tsak mennyek-el elölle. Viszont Athanagorás: lm én 
néked két száz aranyat adok, tsak menny viszsza hozzája, és 
mondgyad néki: Uram ihon vagyon aranyad, nékem ne 
adgyad, mert nem jöttem a’ jutalomért; hanem vigasztalá­
sodért. Azzal viszsza tér Társia, és újalag meg-szólíttya & 
keserves Királyt. Ha ugyanj ebben a’ bánatban akarsz el-
m e r ü ln i  ( ú g y  m o n d  :) a k a r  t s a k  n é m e l l y  k é r d é s i m r e  f e l e l l y - m e g ,  
é s  p é l d a - b e s z é d i m e t  f e j t e g e s d - m e g ,  a v a g y  a ’ p é n z e d e t  v e d d  
v i s z s z a .  K i t  n e m  a k a r v á n  t e l l y e s s é g g e l  k e d v e t l e n  v á l a s z s z a l  
b o t s á t a n i ,  m o n d  A p o l l o n i u s  : K e z d - e l  b e s z é d i d e t ,  é s  a ’ m i k e t  
k ív á n s z  k é r d e z n i  t ő l e m ,  l á s s  h o z z á  t s a k  h a m a r ,  a z u t á n  
m e n n y - e l  e lő l e m ,  é s  e n g e d g y  i d ő t  a ’ s z o m o r ú s á g r a .  A k k o r  
m o n d  T á r s i a :  H a l l y a d  U r a m  p é l d a b e s z é d e m e t :  A' f ö ld  a l a t t  
lévő  h á z  n a g y o n  z ú g ,  d e  a  g a z d a  h a l lg a t  b e n n e , m e r t  a  h á z ,  
és a  g a z d a  m in d  e g g y e k .8ü E z t  f e j t s - m e g  K ir á ly ,  m e r t  a ’ 
K ir á ly o k a t  i l l e t i  a ’ b ö l t s e s é g .  M o n d  e r r e  A p o l l o n i u s  : A ’ h á z o n ,  
m e l l y  a ’ f ö ld  g y o m r á b a n  z ú g , a ’ v i z e t  é r t e m  : A ’ h a l l g a t ó  g a z ­
d á n  p e d ig ,  a ’ b e n n e  l é v ő  h a l a k a t ,  k ik  m a g o k  h á z o k k a l  e g y ü t t  
j á r n a k .  V i s z o n t  a ’ l e á n y ,  m á s  m e s é t  v é s z e n  e l é ,  t u d n i l l ik  : 
M e sz s zü n n e t j ö v ö k  s ie ts é g g e l ,  m in t  s z é p  e r d ő n e k  le á n y a .  S z á m -  
lá lh a ta t la n  s e r e g n e k  k is é ré sé v e l  j á r o k ,  m e s z s z e  fö ld ö n  j á r v á n ,  
u tá n n a m  s e m m i n y o m d o k o m a t  n e m  h a d i a m é  K in e k  m o n d  
A p o l l o n i u s  : É n  s o k r a  m e g - t a n í t h a t la k  m é g  t é g e d e t ,  a ’ m i k e t  
n e m  t u d s z ,  m i n d a z á l t a l ,  i f j ú s á g o d h o z  k é p e s t ,  t s u d á l k o z o m  
n a g y  t u d o m á n y o d o n  : M e r t  a ’ k i t  s o k  s e r e g  k ö r n y ü l  v ö t t ,  é s  
m e s z s z e  m e n t ,  s e m m i  n y o m o t  n e m  h a g y v á n  u t á n n a ,  a z ,  a z  
e r d ő k  fá ja , m e l l y b ö l  a ’ h a j ó k a t  k é s z í t i k .  V i s z o n t  a ’ l e á n y :  
A' k e r e k e k e n , és h á z a k a n  sé re le m  n é lk ü l  m é g y e n  á l ta l ,  k in e k  
k ö z e p in  n a y y  m é ly s é g  v a n ,  k i t  s e n k i  m e g  n e m  m o z d í th a t .  
N e m  m e z í te le n  a ’ h á z  ; d e  m e z í te le n  v e n d é g e t  k ív á n . H a  le - te n -  
n é d  s i r a lm id a t ,  s é re le m  n é lk ü l  á l ta l  m e n n é l  a ’ tű zö n .* 2 A r r a
80 E st d o m u s in  te r r is ,  que nob is c la u sa  r e s u l ta t ;
Ipsa  d o m u s reso n a t, ta c itu s  sed  non  so n a t h o sp es;
A m bo c o n c u rru n t  (e d . p r . cu m  c u rr u n t) ,  hospes s im u l et 
d o m u s un a .
81 L on ga fe ro r  ve lox  fo rm o se  filia  s ilve ,
In n u m e ra  p a r i t e r  co m itu m  s tip a n te  ca te rv a ,
C u rro  v ias m u lta s , v e s tig ia  n u lla  re lin q u o .
ea p er  ro fas ei e(i es in n o x iu s ille  p e r tr a n s it ,
E s t  ca lo r  in  m e d io  m a g n u s , q u em  n em o re m o v i t ;
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m o n d  A p o l l o n i u s  : A ’ k i  a ’ m e l e g  f e r e d ö b e n  m é g y e n ,  n e m  tu d -  
h a t t y a ,  a n n a k  m e l e g s é g e  h o n n a t  l é g y e n  : A  f e r e d ö  n e m  m e z í -  
3 5 3  t é l é n  é s  n e m  ü r e s  h á z  ; d e |  m e z í t e l e n  f o g a d g y a - b é  a ’ v e n d é g e -  
(3 2 9 ) kefc, v a la k ik  m e g - a k a r n a k  f e r e d n i  b e n n e .  E z e k e t  m e g - f e j t v é n ,  
A p o l l o n i u s  e le i b e  b o r ú i  a ’ l e á n y ,  a ’ l á b a i t  m e g - ö l e l i ,  m o n d v á n  : 
K é r le k  U r a m ,  l i a l l g a s d - m e g  a z  e lő t t e d  l e - b o r ú l t  l e á n y n a k  
s z o v á t ,  é s  n e  v e s z e s d - e l  b á n a t o d b a n  m a g a d a t ,  m e r t  k á r  v o ln a  
H ly e n  n a g y  e lm é j ű  f é r f iú n a k  m e g - l i a l n i .  K i  t u d g y a  k e d v e s  
F e l e s é g e d e t ,  m e l l y e t  s z i v e d  s z a k a d v a  k í v á n s z ,  I s t e n  m é g  l á t n o d  
e n g e d i ; S ő t  l e á n y o d a t - i s  k i t  m e g - h ó l t n a k  m o n d a s z ,  s z e m e d  
e l e i b e  t é r í t i .  M e g - i n d ú lv á n 83 e ’ s z ó k o n  A p o l l o n i u s ,  m e g - r ú g j a  
a ’ l e á n y t ,  k i n e k  o r r á b ó l  b ö v ö n  k e z d  f o l y n i  a ’ v é r .84 A k k o r  
e l k e s e r e d v é n  T á r s ia ,  f o h á s z k o d ik ,  é s  m o n d  : I s t e n e m  e lé g e d -  
g y é l - m e g  e n n y i  Í n s é g e m m e l ,  é n  a ’ h a b o k  é s  a ' t e n g e r i  
s z é l v e s z e k  k ö z ö t t  s z ü l e t t e m ,  a z  é n  A n y á m  m i a t t a m  v a ló  
s z o r o n g a t á s i b a n  h ó l t - m e g .  K in e k  a ’ t e s t e  a ’ f ö ld  h á t á n  t e m e ­
t é s t  s e m  é r d e m l e t t ,  h a n e m  k o p o r s ó j a  a ’ v i z  s z í n é r e  v e t t e t e t t ,  
m a g a m  a' t e n g e r  k ö z e p ir ő l  e g y  k is  b ö l t s ö b e n  h o z a t t a m  k i .  
E n g e m  b o l d o g t a l a n t  p e d i g ,  a z  é d e s  A t y á m  n a g y  s z é p  k é s z ü ­
l e t t e l ,  é s  d r á g a  k í n t s e l ,  a z  i s t e n t e l e n  S t r á n g v i l i ó ,  é s  D io n i s i á -  
n a k  b í z o t t  k e z e k b e n ,  a ‘ k ik  e n g e m  a ’ t e n g e r  m e l l é  k ü ld ö t t e k ,  
h o g y  o t t  s z o l g á j o k k a l  f e l - m é s z á r o l t a s s a n a k ; a ’ k i  h a lá lo m  
e lő t t ,  m í g  a z  I s t e n n e k  im á d k o z n á m ,  e l - r a g a t t a t t a m  a ’ h ó h é r  
k e z é b ő l ,  a ’ t e n g e r i  t o lv a j o k  á l t a l ,  é s  ú g y  h o z a t t a m  e r r e  a' 
f ö ld r e .  E n g e d d - m e g  a z é r t  I s t e n e m  U r a m , h o g y  e n n y i  s z e n v e -  
d é s i m  u t á n  j u t h a s s a k  v a l a h a  a z  é d e s  A t y á m h o z ,  A p o l l ó n i u s -  
h o z .  E z e k r e  a ’ s z ó k r a  v i g y á z v á n ,  é s  a ’ j e l e k e t - i s  m e g - i s m é r v é n  
A p o l l o n i u s ,  f e l - k i á l t ,  é s  m o n d  : O h  m a g o s s á g b é l i  U R  I s t e n ,  k i
N on  est n u d a  d o m u s, n u d u s  sed  con ven it hospes ;
S i  lu c tu m  p o n e re s  in n ocen s in tra r e s  in  ignes.
M i n d  a  n é g y  b o r z a s z t ó n  m e g r o n g á l t  s z ö v e g ű  v e r s  t e l j e s e b b  
é s  é r t h e t ő b b  a l a k b a n  o l v a s h a t ó  ( m é g  n é h á n y  h a s o n l ó  t a l á l ó s  
m e s é v e l  e g y ü t t )  a  H i s t .  A p .  R i e s e - f é l e  k i a d á s á b a n  ( 4 1 — 4 4 ,  c a p . ) .
83 in  ira c u n d ia m  v ersu s  est. —  84 et gen is c ius ru p tis  cepit 
sa n g u is  effluere.
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a ’ m é l y s é g e k e t  é s  m a g o s s á g o k a t  t e r e m t e t t e d ,  k i  m i n d e n  t i t k o ­
k a t  v i lá g o s s á g r a  l i o z s z ,  l é g y e n  á l d o t t  a ' t e  n e v e d  m i n d e n e k ­
b e n . E z e k |  u t á n  m e g - ö l e l i  é s  t s ó k o l ly a  l e á n y á t ,  m o n d v á n  : 3 5 4  
S z e r e l m e s  T á r s iá m ,  t e  v o l t á l  e g y  f e l ö l  o k a  a z  é n  h a l á l o s  s z o m o -  
r ú s á g o m n a k ; d e  m á r  m e g - é l e d e k .  S z ó l í t t y a  a ’ s z o l g a i t ,  é s  v é l e  
l é v ő  b a r á t i t ,  h í r t  a d v á n  n é k i k - i s ,  h o g y  m á r  v é g é t  é r t e  b á n a t -  
t y á n a k .  A z  ö r ö m e t  h a l l v á n  A t h a n a g o r á s - i s ,  b é - m é g y e n  a z  
A p o l l o n i u s  h a j ó j á b a ,  é s  n a g y  k e d v e s e n  v íg a d  ö - i s ,  a ’ K i r á l y ­
n a k  ö r ö m é t  lá t v á n ,  é s  m o n d 85 A p o l l ó n i u s n a k : B i z o n y  U r a m ,  
h a  s e m m i  e g y é b  j e l e k e t  n e m  t u d n á n k - i s ,  e l é g g é  m e g - m u t a t t y a  
a ’ h a s o n l a t o s s á g ,  m e l l y  T á r s i a  é s  t e  k ö z ö t t e d  v a g y o n ,  m i ó l t a  
g y á s z  r u h á d a t  l e - v e t e t t e d ,  é s  a ’ s o k  s i r á s t ó l  s z e m e d e t ,  o r t z á -  
d a t  m e g - m o s o g a t t a d .  A ’ T á r s i a - i s  m e g - v í d ú lv á n ,  h á l á t  á d  a z  
I s t e n n e k ,  k i  s o k  n y o m o r ú s á g a  u t á n  é d e s  A t t y á t  m e g - e n g e d t e  
l á t n i .  A z u t á n  b e s z é d b e n  e r e d v é n  a z  A t t y á v a l ; e lé  b e s z é l l i  m i n t  
a k a d o t t  a ’ k e g y e t l e n  B o r d é l y  m e s t e r n e k  k e z é h e z ,  m i n é m ü  
p r ó b á k o n  f o r g o t t  é l e t e ,  é s  m e n n y i  m u n k á v a l  t a r t a t o t t - m e g  
s z ü z e s s é g e .  E z e k e t  l á t v á n  A t h a n a g o r á s ,86 ö - i s  l e - b o r u l  A p o l l o ­
n i u s  e lő t t ,  é s  m o n d g y a  : K é r le k  U r a m  K ir á ly ,  n e  l é g y  i d e g e n ,  
é s  l e á n y o d a t  T á r s i a t  n e  t a r t s d - m e g  t ő l e m  : m e r t  b i z o n y s á g o m  
a ’ j ó  l e l k i - i s m é r e t ,  é s  a z  ig a z s á g ,  h o g y  é n  v o l t a m  n a g y o b b  o k a  
a ’ T á r s i a  s z ü z e s s é g e  m e g - m a r a d á s á n a k ; é n  v o l t a m  h o z z á d  
j ö v e t e l i n e k  k a la u z z a ,  ú g y h o g y ,  h a  n e m  l e t t e m  v o l n a ,  t é g e d e t  
é d e s  A t t y á t  t a l á m  s o h a  n e m  l á t h a t o t t  v o l n a .  K in e k  m o n d  
A p o l l o n i u s  : N e m  t a g a d o m  s o k  r e n d b é l i  j ó v o l t o d a t ,  m e l l y e t  a z  
é n  h á z a m h o z  m ú t a t t á l : M e l l y h e z k é p e s t  e l l e n t  n e m  t a r t h a t o k  
b e n n e ,  h a n e m  l é g y e n  t e  F e l e s é g e d  k e d v e s  l e á n y o m  T á r s i a ;  
t s a k - h o g y  e l s ő b e n  i l l ik  b o s z s z ú t  á l la n o m  a z  i s t e n t e l e n  B o r d é l y  
m e s t e r e n ,  m e r t  a z t  k í v á n n y a  a z  I s t e n - |u e k ,  é s  a z  e m b e r e k n e k  3 5 5  
t ö r v é n y e .  A k k o r  A t h a n a g o r á s  ö s z v e - g y ü j t i  a ’ v á r o s n a k  m i n d e n  * 3 3 1 1 
n é p é t ,  é s  í g y  s z ó l  n é k i k  : A t y á m f iá i ,  t u d v á n  lé g y e n ,  n á l a t o k ,  
h o g y  A p o l l o n i u s  K ir á l y  n a g y  k é s z ü le t t e l ,  é s  t á b o r á v a l  s z á l ­
l o t t - k i  a ’ p a r t r a  s o k  h a j ó i v a l ,  k é s z  l é v é n  v á r o s u n k a t  e l - p u s z -
Kü az e.-ben omnes dixerunt. — 80 +  timens seil., ne filiam  
alteri in  uxorem  daret.
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t í t a n i : a z é r t ,  h o g y  e g y e t l e n  e g y  l e á n y á t  T á r s i á t ,  a  v á r o ­
s u n k b a n  la k ó  B o r d é l y  m e s t e r  s o k  k e s e r ű s é g g e l ,  é s  b e t s t e l e n -  
s é g g e l  i l l e t t e .  M in e k o k á é r t ,  j o b b  e g y  e m b e r  n é l k ü l  e l - l e n n ü n k ,  
h o g y  s e m  é d e s  h a z á n k n a k  p u s z t ú l á s á t  é r n ü n k .  A l i g  v é g e z ­
h e t t e  s z o v á t  A t h a n a g o r á s ,  h o g y  a ’ v á r o s  n é p e  k i t s i n y t ö l  
f o g v á s t  n a g y i g ,  m é g  a z  A s z s z o n y  e m b e r e k ,  é s  l e á n y o k - i s  a z  
A p o l l o n i u s  lá t á s á r a  k i - t s ö d ü l n e k ,  é s  A p o l l ó n i u s t ó l  f e j e k n e k  
k e g y e l m e t  k é r n e k ; a z u t á n  a z  A t h a n a g o r á s  t a n á t s á b ó l  a ’ B o r ­
d é l y  m e s t e r t  m e g - k ö t ö z v e  e l é - v i s z i k ,  a z  í t é l ő  s z é k  e le i b e  
á l l í t t y á k ,  é s  u g y a n  o t t  m i n d g y á r t  A p o l l o n i u s  é s  T á r s ia  e lő t t  
t ö r v é n y t  l á t n a k  r e á j a .  A ’ t ö r v é n y  p e d i g  t ű z r e  Í t é l i  a z  ö  
s ó k  k e g y e t l e n s é g i é r t ,  m e l l y e t  m á s o k o n - i s  ; d e  k iv á l t k é p e n  T á r ­
s i á n  e l - k ö v e t e t t .  M e g - é g e t v é n  a ’ g o n o s z  e m b e r t ,  h á z á t ,  ö r ö k ­
s é g é t ,  é s  m i n d e n  k i n t s é t  T á r s i á n a k  a d g y á k .  D e  T á r s ia  e z t  
a z  ö r ö k s é g e t ,  a ’ B o r d é l y  m e s t e r  fö  s z o l g á j á n a k  a d g y a , m o n d ­
v á n  n é k i : V e d d  j ó  n é v é n  t ő l e m ,  l m  e ’ m e l l e t t  k é t  s z á z  
a r a n y a t - i s  a d o k , h á z a d a t - i s  f e l - s z a b a d í t v á n  a ’ v á r a s  a d ó j á t ó l ;  
m e r t  e g y  f e l ö l  n é k e d  k ö s z ö n h e t e m  t i s z t a s á g b a n  v a ló  m a r a ­
d á s o m a t .  U g y a n  a k k o r  m i n d e n  A s z s z o n y i  s z e m é l y e k e t - i s  f e l ­
s z a b a d í t ,  k ik  a ’ b o r d é ly  h á z b a n  f e r t e l m e s k e r e s k e d é s r e *  ta r -  
t a t t a n a k .87 E z e k  u t á n  f o r d ú l  A p o l l o n i u s  a ’ v á r o s i  e m b e r e k ­
h e z ,  m o n d v á n : I g e n  j ó  n é v é n  v e t t e m  t ő l e t e k ,  m i n d  h o z z á m ,  
m i n d  l e á n y o m h o z  m u t a t o t t  e m b e r s é g t e k e t ,  é s  a ’ m e l l e t t  a ’ 
3 5 6  v á r o s  s z ü k s é g é r e  a ’ k ö z ö n s é g e s  t á r h á z b a |  a d o k  ö t v e n  t á l é n - 
t ó m 88 a r a n y a t .  M e l l y e t  n a g y  h á l á d á s s a l  k é z h e z  v é v é n  a ’ 
P o l g á r o k ,  e l s ö b e n - i s  a ’ k ö z é p  p i a t z r a  e g y  i g e n  m a g o s  m e s t e r ­
s é g g e l  t z i f r á z o t t  o s z l o p o t 89 e m e l n e k - f e l ,  a z  A p o l l o n i u s  é s  
T á r s i a  e m l e k e z e t i r e ,94 k e v é s  ü d ö  m ú lv a  A t h a n a g ó r á s n a k  
F e l e s é g ü l  a d g y a  l e á n y á t  a z  e g é s z  v á r o s n a k  ö r ö m é r e .  E g y ­
n é h á n y  n a p  m ú l v a  h a j ó r a  k é s z ü l  A p o l l o n i u s ,  m i n d e n  u d v a r a  
n é p é v e l ,  a ’ Y e j i t - i s  e l - v i v é n  m a g á v a l  L e á n y á v a l  e g y g y ü t t ,  e s
*  í g y .  —  87 a z  e .-b e n  T h a r s ia  s z a v a i  id é z v é k , m e ly e k k e l  
a  lá n y o k a t  f e ls z a b a d ít j a .  — 88 pondera. — 89 stataum . — eu az  
e .-b e n  a  s z o b o r  f e l i r a t a : Tyro Apollonio, restaurátori domorum  
nostrarum  et Tharsie sanctissime filie eius virgini. (A  H is t .- b a n  
o lv a s h a t ó  f e l i r a t  j ó v a l  h o s s z a b b . L . 4 7 . c .)
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midőn igyekeznék menni Társus várossá felé hazájába; illyen 
álmot lát,91 hogy mennyen Éfésusba, és az Efésiusok tem­
plomába mennyen-bé, és ott tellyes életének forgását, nagy 
szóval számlállya e lé ; azután mennyen Társusba, és ott 
büntetetlen ne hadgya azoknak gonosságát, kik leánya ellen 
kegyetlenkedtenek. Fel-serkenvén Apollonius, mindgyárt meg- 
beszélli álmát a’ Yejinek és Leányának, kik-is jóvá badgyák 
a' jelenésnek el-követését. Ugyan akkor mindgyárt Efésus 
felé térítteti a’ hajókat, a’ hová jutván, elsöben-is mégyen 
a’ Diána templomához, és annak fel-nyittatván ajtaját, ott 
talállya Feleségét a’ Diána Isten Aszszonynak szentelt szűz 
leányokkal együtt, kiket szent papi Aszszonyoknak tartottak, 
abban az időben.92 Meg-értvén Apollonius Felesége, hogy 
egy Király ment volna fényes udvarával, vejével, és leányá­
val a’ templomba, igen gazdagon fel-készül,93 utánna lévén 
a’ templomhoz tartozandó szűz leányok minnyájan. Kinek 
szépségét, dali maga viselését, és méltóságát látván Apollo­
nius, nagy térd hajtással, és le-borúlással imádgya, tiszteli 
azt a’ pompás Aszszonyt, nem ismérvén maga Feleségének 
lenni.94 Azonban, királyi kintset, és ajándékokat mutat-bé a’ 
templomban Apollonius, és a’ mint álmában meg-tanít-Ita­
tott volt, el-kezdi beszédét, illyen formán. Én királyi ágy­
ból születtetett Tírusi Apollonius, tisztességes tudományban 
neveltetett, mentem volt az istentelen Antiókus Királyhoz, 
hogy leányát Feleségül venném, kinek midőn homályos példa­
beszédét95 meg-fejtettem volna, mint hogy annak magya- 
rázattyából, a’ gonosz embernek leányával való fertelmes 
élete ki-nyilatkozott,98 azért, engem halálra kezdett üldözni: 
Kinek előtte szaladván a’ tengereken, jutottam végre Altistrá- 
tes Királyhoz, a’ ki előtt annyira kedvet találtam, hogy szép 
leányát Feleségül nékem adta. Kevés időre osztán halála tör­
ténvén Antiókusnak, én meg-indúltam Feleségemmel együtt,
91 in  so m n is a m m o n itu s  est p e r  a n g e lu m .  —  92 az  u tó b b i
m o n d a t  H . m a g y a r á z a t a .  —  93 r ö v . —  94 s z a b a d o n . —  95 q u e stio ­
n e m .  —  . ,je s z a b a d o n .
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m i n d e n  b ir o d a l m á n a k  k e z e m h e z - v a l ó  v é t e l é r e ,  é s  a ’ h a j ó k á z á s  
k ö z b e n ,  a ’ h a j ó b a n  m e g - b e t e g e d v é n  F e l e s é g e m ,  e z t  a ’ m e l l e t t e m  
l é v ő  l e á n y o m a t  s z ü l t e ,  k i n e k  a ’ n a g y  f á j d a lo m  m i a t t  a ’ s z ü l é s ­
b e n  h a l á l a  t ö r t é n v é n ,  k o p o r s ó b a  z á r t a m , n a g y  s u m m a  a r a n y a t  
t é v é n  f e j e  a lá  m e g - h ó i t  F e l e s é g e m n e k ,  a ’ v é g r e ,  h o g y h a  v a la k i  
i d ő r e  r á  t a l á l ,  t e s t é t  k i r á ly i  m ó d o n  t e m e s s e .  E z e n  l e á n y o m a t  
h a m i s  e m b e r e k  g o n d v i s e l é s é r e  b í z v á n ,  m a g a m  E g y i p  t u s n a k  
f e l s ő  t a r t o m á n y i r a  m e n t e m .  T i z e n n é g y  e s z t e n d ő  m ú lv a ,  h o g y  
l e á n y o m a t  k e z e m h e z  v e g y e m ,  m e g - in d ú l t a m  ; d e  n e m  h o g y  
l á t h a t t a m  v o l n a ,  s ő t  i n k á b b  h a l á l á t  k ö l t ö t t é k : K ih e z k é p e s t ,  
o n n a t - i s  g y á s z  r u h á k b a n  s i r a l m a s o n  m á s f e l é  f o g t a m , v é g r e  
l e á n y o m a t  I s t e n  t s u d á l a t o s k é p e n  l á t n o m  i s m é t  m e g - e n g e d t e .  
E z e k e t ,  é s  e z e k h e z  h a s o n l ó k a t  s o k a t  m o n d v á n ,  a z  A l t i s t r á t e s  
K ir á ly  l e á n y a  m e g - i s m é r v é n  U r á t ,  f e l - k é l ,  h o g y  m e g - ö l e l ly e ,  
é s  t s ó k o l g a s s a ;  k i t  n e m  i s m é r v é n  A p o l l o n i u s ,  e l - t a s z í t  m a g á t ó l .
3 5 8  K in e k  m o n d  a z  A s z s z o n y : O h  é d e s  U r a m , m i é r t  v a g y  i l l y  
( 3 3 4 ) b e g y e t  | l e n  h o z z á m  ? H i s z e m  é n  v o l n é k  a z  A l t i s t r á t e s  K ir á ly  
l e á n y a ,  n e k e d  ig a z  l i i t e s - t á r s o d  : T e  p e d i g  a ’ T ír u s s i  A p o l l o ­
n i u s ,  a ’ k i  n é k e m  a ’ m u s i k a  t a n í t á s b a n  m e s t e r e m  v o l t á l ,  a ’ k i  
a ’ n a g y  t e n g e r e n  h a j ó - t ö r é s t  s z e n v e d t é l ,  a ’ k i t  é n  m á s o k - f e l e t t  
s z e r e t t e m ,  n e m  a ’ f a j t a l a n s á g é r t ,97 h a n e m  n a g y  t u d o m á n y o d é r t .  
E ’ s z ó k  u t á n  i s m é r e t s é g e t  v é s z e n ,  é s  F e l e s é g é n e k  n y a k á r a  
b o r u lv á n ,  m o n d : Á ld o t t  a ’ n a g y  i r g a l m ú  I s t e n ,  k i  m i n d  
l e á n y o m a t ,  m i n d  e l - v e s z e t t  f e l e s é g e m e t ,  ú j a la g  v i s z s z a  a j á n ­
d é k o z t a  n é k e m .  A z u t á n  l e á n y á h o z  f o r d u lv á n  a z  A s z s z o n y ,  
m i n t  A n y a  k e g y e s e n  a p o l g a t t y a ,98 s i r v á n  m i n n y á j a n  e g y m á s  
ö r ö m é b e n .  A z u t á n  i s m é t  h a j ó k r a  k é s z ü l ,  m á r  F e l e s é g é v e l ,  
L e á n y á v a l ,  Y e j i v e l ,  é s  v í g  u d v a r a  n é p é v e l  e g y ü t t .  E l s ö b e n - i s  
m é g y e n  Á n t i ó k i á b a ,  é s  o t t  a z  e g é s z  B ir o d a l m a t  ú j a la g  k e z é ­
h e z  v é s z i ,  a ’ T a r t o m á n y o k a t  e l - f o g l a l l y a : o n n a t  h a z á j á b a  
T ír u s b a ,  a ’ h o l o t t  a ’ V e j i t  A t h a n a g o r á s t  k é p é b e n  h a d g y a .  
A z u t á n  F e l e s é g é v e l ,  L e á n y á v a l  m é g y e n  T á r s u s b a ; o t t  I ) io n i -  
s i á t  é s  S t r a n g v i l i ó t  e le i b e  v i t e t i ,  é s  m o n d  m i n d e n e k  e l ő t t : 
A t y á m f iá i ,  T á r s u s i  P o lg á r o k ,  m o n d g y á t o k - m e g ,  h a  v o l t a m é
97 non causa libidinis. — як osculata est eam.
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háládatlan hozzátok? Kinek felelnek amazok. Nem voltál 
Uram, bizonyság abban a’ szép márványkö" oszlop, melly 
a’ városunk közepin á!l emlekezetedre : Kihezképest, készek 
vagyunk melletted halált szenvedni. Arra mond Apollo­
nius : Én Strangviliónak, és Feleségének mint hiteles gaz­
dáimnak, egyetlen egy leányomat kezekben biztam volt, 
mellyet kérvén tölök kezemhez, adni nem akarták. Arra 
mond Dionisia: Hiszem Uram Király, magad láttad teme­
tését, és a’ temetésére Írott verseket olvastad. Akkor ki-jön 
a’ Király leánya a’ házból, és elejekbe állván, mond :| Egés- 
séggel régi gazdám Aszszony Dionisia! mivel régen nem 
látott, köszönt téged Társia, viszsza térvén a’ halál torká­
ból. Mellyet hallván, és látván a’ boldogtalan Aszszony, 
meg-hül a’ vér benne,9 100 és el-változik szine; de a’ több 
városbéliek tsudálkoznak, és örülnek a’ dolgon. Akkor mind­
gyárt Theofilust-is liivattya, és mond néki Társia: No már 
az emberek füle hallattára, mond-meg ki-adott kezedbe, 
hogy minden oknélkül meg-ölly engem. Felel a’ paraszt 
ember: Az én Aszszonyom Dionisia tselekedte. Ezeket hall­
ván a' városbéliek, kapják Strángviliót, mind Feleségével 
együtt, és a’ városon kivül kövei verik agyon őket. Theofi­
lust-is meg-ölték volna, de azt nem engedte Társia. Ha imád­
ságra nékem (úgymond:) időt nem adott volna, most nem 
mentegetném ötét. Azon városban három holnapot múlat 
Apollonius, és a’ város épületire kintset hagyván, Pentápo- 
lisba mégyen Altistrátes Királyhoz, ki már meg-öregedett 
volt, és leányát, vejét, unokáját örömmel látván, esztendeig 
tartóztattya őket magánál. Azonban meg-hal Altistrátes; 
Apollóniusnak, és leányának hagyván birodalmát. Királyi 
módon temettetik maga gyermekitől. Mind ezek el-telve 
mégyen a’ tenger partra sétálni Apollonius, és ott talállya a’ 
Halászt, a’ ki a’ hajótörés után első segedelme volt, és mezí­
telenségéből fel-ruházta; és midőn a’ palotába fel-vitték
99 e  j e l z ő  H . - t ó l  v a l ó ,  a  t o v á b b i  i s  s z a b a d o n .  —  100 to to
c o r d e  c o n tr e m u it .
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v o l n a ,1“1 a ’ s z e g é n y  r o n g y o s  H a l á s z t ,  m o n d  A p o l l o n i u s  : E z ,  a z  
é n  N á s z n a g y o m ,102 e n n e k  s e g í t s é g é v e l  k e z d e t t e m  e l é b b i  s z e -  
r e n t s é m r e  f o r d u ln i .  A z t  a ’ s z e g é n y  e m b e r t  n a g y  k i n t s e l ,  
j ó s z á g g a l  m e g - a j á n d é k o z z a ,  Ú r r á  t é s z i ,  é s  b e t s ü l e t b e n  t a r t y a .  
E l i m á t u s - i s ,103 k i  A n t i ó k u s  K ir á ly  f e l ö l  h í r t  a d o t t  v o l t  n é k i ,  
3 6 0  e l e i b e  m é - |g y e n ,  k ö n y ö r ö g v é n ,  n e  f e l e j t k e z n é k - e l  ö  r ó la - i s .
(3 3 6 )  A z t - i s  A p o l l o n i u s  n a g y  e m b e r r é  é s  g a z d a g g á  t é s z i .  E z e k  e l ­
t e l v e  F e l e s é g é t ő l  f ia  l é s z e n  A p o l l ó n i u s n a k ,  é s  a z t  a z  A l t i s t r á t e s  
k i r á l y i  s z é k ib e  ü l t e t i ,  é s  a ’ n a g y  A t t y a  l i e l l y e t t  a z o n  o r s z á g b a n  
K ir á l y n a k  r e n d e l i .  É l t  A p o l l o n i u s  a ’ F e l e s é g é v e l  e g y ü t t  n y ó l t z -  
v a n n é g y  e s z t e n d e i g ,  T ír u s n a k ,  é s  A n t i ó k i á n a k  K ir á ly s á g á t  
b ír v á n  s z e r e n t s é s  á l la p a t t a l  : é s  é l e t é n e k  f o r g a n d ó  á l la p a t t y á t ,  
m a g a  b ö l t s e n  l e - i r t a ,  é s  k é t  k ö n y v b e n  f o g l a l t a .  M e l ly n e k  e g g y i -  
k é t  a z  É f é s i u s o k  t e m p lo m á b a n  h a d t a ,  m á s i k á t  m a g á n a k  
t a r t o t t a .10 *04 A z u t á n  t ö r t é n t  m a g á n a k - i s  i d v e s s é g e s  h a l á l a .11'5
CLIY. RÉSZ.
A ’ mennyei hazárólA
GErvásius Írja: 1 Édissa várossában melly nagy tiszteleti 
volt régenten a’ Christusnak,2 úgyhogy, abban semminémü 
eretneket nem szenvedtek, sem Sidót, sem bálvány-imádó 
pogánvt. Kihezképest, a’ pogányságnak ereje, semmi gyöze- 
delmet nem vehetett rajtok. Ha mikor ostromlották a’ nem­
zetségek, egy kis gyermek ki-állott a’ város kőfalára, a’ holott 
valami levelet olvasott, és valamikor azt el-olvasták; vagy 
meg-békéllettek, vagy rémülve el-futottak alólla a’ pogányok.
101 +  videns piscator a m ilitibus se apprehendere et ad pa la­
tium  duci, putavit occidi. — 102 paranym phus. — 103 Elam itus. — 
104 in  sua bibliotheca collocavit. — 105 E  t ö r t é n e t n e k  a z  e . - b e n  
s i n c s  m o r a l i z á c z i ó j a ,  k i v é v e  a z  i m é n t  e m l í t e t t  e g y i k  i n t e r p o l a t i ó t .
C L I V .  *  De celesti pa tria . ( D . - n é l  h i á n y z i k . )
1 narrat. — * ob presentiam  sancte im aginis Christi.
MINT KELL AZ ÖRDÖG ELLEN HARTZOLNI, STB. №
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a ’ h e l y  a z t  a ’ v á r o s t  j e l e n t i ,  m e l l y r ö l  e m l é ­
k e z ik  s z e n t  J á n o s  m e n n y e i  l á t á s á b a n .  A ’ m e l l y  v á r o s  e l e v e n  
k ö v e k b ő l  é p í t t e t e t t ,  t u d n i l l ik  : a ’ s z e n t  D o k t o r o k b ó l ,  M á r t í ­
r o k b ó l ,  é s  s z e n t  S z ü z e k b ő l .  J e l e n t i  a ’ k e r e s z t y é n  e m b e r n e k  
t i s z t a  é l e t é t - i s ,  k i n e k  a ’ s z e n t  k e r e s z t s é g  u t á n ,  a z  ö r d ö g n e k ,  é s  
a z  ö c z i n k u s s i - |n a k  s e m m i  g o n o s z  s z á n d é k a  n e m  á r t h a t ,  t s a k  361  
m a r a d g y o n - m e g  e m b e r ,  a z  ö  v á r o s s á n a k  k ő f a l a i  k ö z ö t t ,  a z - a z  : 
a z  I s t e n  p a r a n t s o l a t t y á t ó l ,  é s  a ’ j ó  l e l k i - i s m é r e t t ö l  n e  t á v o z ­
z é k , h a n e m  a z  I s t e n  i r g a l m a s s á g á b a n  a j á n l v á n  m a g á t  m i n d e ­
n e s t ő l ,  s z e r e n t s é s  é s  b o ld o g  l é s z e n  m e g - m a r a d á s a .1
C L Y . R É S Z .
Mint kell az ordng ellen hartzolni, a Chri­
stus kínszenvedésével*
G E r v á s iu s  Ír ja  : h o g y  A n g l i á b a n  v ó l n a ' e g y  K á t u b ik á  1 n e v ű  
v á r ,  k i n e k  h a t á r a  s z o m s z é d o s  v o l n a  V á n d l é b u r i á v a l .2 M e l l y e t  
a z é r t  n e v e z t e n e k  ú g y ,  h o g y  r é g e n t e n  a ’ p o g á n y  V a n d a l u s o k  
o t t  t e l e p e d t e k  t á b o r b a n ,  é s  o n n a t  h a d a k o z t a k  a ’ k e r e s z t y é n  
B r i t á n n u s o k  e l l e n ,  a ’ h o l o t t  m a g o s  d o m b o k r a  v o n t á k - f e l  s á t o ­
r o k a t .  E r r ő l  a z t  Í r já k  a ’ r é g ie k ,  h o g y  n a g y  t a r t o m á n y  m e z ő ; 
d e  t s a k  e g y  k e s k e n y  ú t o n  m e h e t n i  h o z z á j a ,  a ’ m e l l y  ú t o n  t s a k  
f g y  e m b e r  m e h e t e t t - e l ,  é s  é j t s z a k á n a k  i d e j é n ,  e l s ő  k a k a s  s z ó  
u t á n ,  h ó d - v i l á g o n  v a l a m e l l y  v i t é z  o t t  e l - m e n t ,  m i n d g y á r t  
t a l á l k o z o t t  m á s  v i t é z ,  e l e i b e ,  k i v e l  s z ü k s é g e s k é p e n  k e l e v é s z t
[Moral.] 1 Jóval röv.
CLV. * De modo pugne in  passione Christi contra 
diabolum . (Mint a többi Gervasius Tillebergensisből vett 
történet, ez sincs meg a legrégibb kéziratban. L. még a 
CLXI. és CLXII. történetet.)
1 a d  term in o s  ep iscopa tu s E lien en sis est c a s tru m  C a th u b ica  
(ed. pr. C ath u brich a) n om in e. —  2 q u em  W a n d le b u r ia m  d icu n t.
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k e l l e t t  t ö r n i .  E z t  p e d i g  n e m  t s a k  a ’ H is t o r i k u s o k ,  h a n e m  a' 
f ö ld  l a k o s i - i s  b i z o n y í t t y á k .  E z t  t u d o m  b i z o n y o s o n ,  h o g y  
e n n e k - e l ö t t e  n e m  s o k  i d ő v e l  v o l t  B r i t á n n i á b a n  e g y  j e l e s  
v i t é z  ; 3 e z  e g y i k  n a p  a k a r v á n  a ’ m e g - n e v e z e t t  v á r b a  m e n n i ,  
e l - é r k e z ik ,  é s  o t t  h a l l y a  v o l t ,  m i t  b e s z é l t é n e k  a ’ f e lö l  a ’ h e l y  
f e lö l ,  h o g y  k a k a s  s z ó  u t á n ,  a k á r  k i n e k - i s  t a l á l k o z n é k  b a j-  
n o k j a  a b b a  a ! s z o r o s b a .  A z o n  v i t é z  e m b e r ,  t s a k  a z  e g y i k  s z o l ­
g á j á v a l ,  k i h e z  in k á b b  b íz o t t ,  e l - k é s z ü l ,  é s  t a l p i g  f e g y v e r b e  
ö l t ö z ik ,  é s  h o g y  a ’ d o lo g n a k  v a l ó s á g á t  m e g - p r ó b á l ly a ,  t s a k  a z  
3 6 2  e g y  f e g y - |v e r  h o r d o z ó  s z o lg á j á v a l ,  a z o n  f é l e l m e s  h e l y r e  m é g y e n ,  
З0 8 ) k e z é b e  v é v é n  f e g y v e r é t ,  f é l r e  á l l í t t y a  s z o lg á j á t ,  é s  m a g a  e g y e ­
d ü l  e lé  á l l ,  k iá l t v á n  ; h o g y ,  j e l e n n y é k - m e g  a ’ k i b a j n a k j a  a k a r  
l e n n i : A z o n  s z ó r a  m i n d g y á r t  e le i b e  á l l  e g y  v i t é z ,  m a g á h o z  
h a s o n l ó  f e g y v e r b e n ,  a ! k i v e l  n a g y  s e r é n y s é g g e l  m e g - ü t k ö z i k  : 
k i n e k  A lb e r t  v i t é z  ( m e r t  a n n a k  h í t t á k  a ’ f ö - e m b e r t )  k i - ü t i  
k e z é b ő l  l á n t s á j á t ,  m n g á t - i s  a ’ f ö ld r e  e j t i - l e .  M á s  f e g y v e r é t  
k a p v á n  p e d i g ,  a ' s e t é t b ö l  e l é - j ö t t  v i t é z ,  a z  á g y é k á t  k e m é n n y e n  
m e g - s e b e s í t i  A lb e r t n a k ,  m e l l y  s e b e t  a z o n  h i r t e l e n s é g b e n  e s z é b e  
s e m  v é s z e n ,  h a n e m  m i n t  g y ő z e d e l m e s  k i - m é g y e n  a ’ t á g a s r a ,  
a ’ l o v a t  m i n d a z á l t a l ,  m e l l y r ö l  a z  é j t s z a k a i  v i t é z t  l e - v e r t e ,  
m e l l é j e  v é s z i ,  é s  a ’ n y e r t  l o v a t  a d g y a  f e g y v e r  h o r d o z ó j á n a k  
k e z é b e ,  a ’ k i  s z é p  t e r m e t ű  t e k i n t e t e s  ló  v o l t ,  t z i f r a  s z e r s z á m ­
b a n  ö l t ö z t e t e t t .  E z z e l  a ’ n y e r e s é g g e l  m e n v é n  v i s z s z a  a ’ 
v i t é z  U r ,  a ’ v á r b é l i  u d v a r i  n é p  t s u d á lk o z ik  v o l t  r a j t a ,  é s  
d i t s í r ik  m i n n y á j a n  o l ly a n  n a g y  p r ó b á já t ,  k i t  s e n k i  m á s  e l  
n e m  m e r t  k ö v e t n i .  M ik o r  p e d i g  f e g y v e r  d e r e k á t  l e - v e t n é ,  é s  
a ’ l á b a i n - v a l ó  v a s  s a r u k a t - i s ; l á t t y á k ,  h o g y  e g y i k  lá b a b é l ib e n  
n e m  k e v é s  a l u t t - v é r  v a g y o n ; a ’ k in  á l m é lk o d n a k  a ’ s z o lg á k ,  
a ’ v i t é z  p e d i g  m e g - b ú s ú l .  A z o n b a n  a ’ n y e r t  l o v a t ,  a z  ö  
v i t é z s é g é n e k  j e l e n s é g é t  f é k i n é i  f o g v a  o t t  t a r t y á k . E l - j ő v é n  a ’ 
k a k a s  s z ó n a k  i d e j e ,  u g r a n i  k e z d  a ’ l ó ,  s z á j á n ,  o r r á n  t a j t é k o ­
k a t  t ú r , a ’ l á b á v a l  v e r i  a ’ f ö ld e t ,  é s  a ’ f é k e m l ö  s z á r á t  e l - s z a -  
k a s z t v á n ,  h i r t e l e n  t s a k  e l - t ü n ik  a z  e m b e r e k  s z e m e  e lö l .  A  s e b  
h e l y  a z o n  v i t é z  U r n á k  á g y é k á n  m i n d e n k o r  m e g - lá t s z o t t ,  v a la -
3j- Albertus in arm is strenuissim us (alább H. is megnevezi).
MI VOLT OKA TRÓJA VESZEDELM ÉNEK.
m e d d ig  é lt ,  a ’ s e b - i s  k i - ú j ú l t  r a j t a ,  m i n d e n  e s z t e n d ő b e n  a z o n  
é j t s z a k a ,  é s  ó r á b a n ,  m e l l y e n  m e g  ü t k ö z ö t t  v o l t  a z  é j t s z a k a i  
f e g y v e r e s s e l .  A z u t á n - i s  a z o n  v i t é z  U r  s o k  g y ö z e - |d e l m e s  3 ü 3  
h a r t z o t t  t ö t t  a ’ p o g á n y o k  e l l e n ,  é s  d í t s é r e t e s  e m l e k e z e t i t  h a d t a  № 9 )  
h o l t a  u t á n  e z e n  a ’ v i lá g o n .
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É d e s  f ia im ,  e z e n  a ’ v i t é z e n  é r t l i e t t y ü k  a ’ C l i r i s t u s t : é s  a ’ 
t á g a s  m e z ö n ,  m e l y r e  t s a k  e g y  s z o r o s  ú t o n  m e h e t t e k ,  a ’ 
m e n n y e k n e k  o r s z á g á t .  A ’ m e l l y r e  a ’ s z e n t  í r á s  m o n d g y a : 
h o g y ,  S z o r o s  ú t  v a g y o n .  A z - i s  b i z o n y o s ,  é s  s z e n t  i g a z ,  h o g y  
v a l a m e d d ig  a ’ C h r i s t u s  J é s u s  e l  n e m  j ö t t ,  é s  a z  e m b e r i  n e m ­
z e t n e k  h a l á l o s  e l l e n s é g é v e l  a z  ö r d ö g g e l ,  é s  a ’ v i lá g g a l  m e g  
n e m  ü t k ö z ö t t ,  a d d ig  a ’ m e n n y e i  b o l d o g s á g r a  s e n k i  n e m  j u t h a ­
t o t t  ; H a n e m  ö  m e n t  e g y e d ü l  a ’ k e r t b e ,  a ’ v é r r e l - v a l ó  v e r í t é ­
k e z é s r e ,  ö  f o g a t o t t - m e g ,  ö  n y o m t a  e g y e d ü l  a ’ s a j t ó t ,  ö  e g y e d ü l  
á l lo t t - f e l  a ’ K á lv á r ia  h e g y é n e k  t e t e j é r e ,  a ’ h o l o t t  a ’ m i n é m i i  
s e b e k e t  t e s t é r e  f e l - v e t t ,  a z o k  a ’ s e b  h e l y e k ,  d i t s ö s é g e s e n  ö r ö k k é  
m e g - lá t s z a n a k  s z e n t  t e s t é n ,  a z  e m b e r i  n e m z e t n e k  ö r ö m é r e ,  é s  
s z a b a d u lá s á r a .  M e r t  a z o k  a ’ s e b h e l y e k  s z ó l a n a k  m i n d e n k o r ,  a' 
s z e g é n y  b ű n ö s  e m b e r  m e l l e t t ; m e l l y r e  t e k i n t e t i  l é v é n  a z  i s t e n i  
F e l s é g n e k ,  k ö n y ö r ü l  r a j t u n k ,  o r s z á g á b a n  b é - v é s z e n ,  é s  í g y  
a d g y a - m e g  m i n n y á j u n k n a k  a z  ö r ö k  é l e t e t .1
C L Y I . R É S Z .
Mi volt oka Trója veszedelmének *
O V id iu s  i r j a  a ’ T r ó j a i  h a d r ó l : h o g y  m i d ő n  H é l é n á t  e l ­
k a p t a  v o l n a  1 P á r i s ,  a ’ j ö v e n d ő  m o n d ó k  m e g - j ö v e n d ö l t é k  a z t ,
[Moral.] 1 Tetemesen röv., az e.-nek alig egy negyede.
CLVI. * De causa subversionis Troie. (D. 51. De hello 
troiano.)
1 fu it capta.
m CLVI. RÉSZ.
h o g y  Á k h i l e s n e k  e l - k e l l e n e  v e s z n i ,  m e r t  T r ó j a  a d d ig  m e g  n e m  
r o m o lh a t ,  v a l a m e d d ig  ö  é l e t b e n  l é s z e n .  E z t  m e g - é r t v é n  a z  
A n n y a ,  Á k h i l e s t  A s z s z o n y  e m b e r i  k ö n t ö s b e  ö l t ö z t e t t e  ’s  ú g y  
t i t k o l t a  á l la p a t t y á t .2 D e  U l i s s e s  é r t v é n  a ’ d o lg o t ,  a ’ v á r b a  
3 6 4  m e n t , |  a ’ h o l  A k h i l e s  m u l a t o z o t t  a ’ t ö b b  l e á n y o k  k ö z ö t t ,  o d a  
s o k  k ü l ö m b - k ü l ö m b - f é l e  p a r t é k á k a t  v i t t ,  v ig y á z v á n  a r r a , k in e k  
m i r e  v o l n a  h a j l a n d ó s á g a : a ’ t ö b b  l e á n y o k  ő k e t  i l l e t ő  é k e s ­
s é g e k e n  k a p t a k  ; d e  A k h i l e s  e g y  s z é p  f é n y e s  f e g y v e r t 3 l á t ­
v á n ,  a z t  k e z d i  n é z e g e t n i  ’s  f o r g a t n i ;  a r r ó l  i s m é r i - m e g  U l i s s e s ,  
k i  l é g y e n  A k h i l e s  a ’ t ö b b  l e á n y o k  k ö z ö t t ,  é s  k e z é t  f o g v á n ,  k i ­
h ú z z a  a ’ l e á n y o k  k ö z z i i l ,  é s  v i s z i  a ’ G ö r ö g  v i t é z e k  k ö z z é .  í g y  
b é - t e l l y e s e d e t t  a ’ j ö v e n d ő - m o n d á s .4
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E z e n  a' P á r i s o n ,  k i  H é l é n á t  e l - k a p t a ,  a z  ö r d ö g ö t  é r t h e t -  
t y ü k ,  a ’ k i  m i n d e n k o r  l e s e s k e d i k  a ’ l é l e k  u t á n ,  s ő t  h o g y  a ’ s z é p  
T r ó j á b ó l - i s ,  ú g y m i n t : m e n n y o r s z á g b ó l  k i - r e k e s z s z e  e m b e r t ,  
a z o n  v a g y o n  m i n d e n  e r e j é v e l .  A ’ k i  p e d i g  v i t é z s é g r e  t e r m e t ,*  
ú g y m in t  a ’ C h r i s t u s  b a j n o k j a  a k a r  l e n n i ,  a ’ k e r e s z t y é n  h i t  
á l t a l ; e l s ö b e n - i s  f e g y v e r e n  k a p  t e r m é s z e t i ,  m e l l y  a ’ k e r e s z t ,  
k in  a ’ C h r i s t u s  J é s u s  m i  é r e t t ü n k  m e g - f e s z í t t e t e t t .  É s  a  
m e l l e t t  m u n k á l ó d v á n  s ’ a b b a n  v e t v é n  r e m é n s é g é t ,  a z  á l ta l  
g y ö z e d e l m e t  v é s z e n  e l l e n s é g é n .1
2 in te r  d o m ic e lla s  cu iu sd a m  reg is in  h a b itu  m u lie b ri occu l­
ta b a t.  —  3 h a s ta m .  —  * Ipso  vero  m o rtu o  c a p ta  est T ro ia  et obsi­
des p a r t i s  a d v erse  su n t lib e ra ti.
[Moral.] * így. — 1 Szabadon. (Az e.-ben a Moral, lényege 
e z : Paris =  diabolus, H elena =  anima, Troia =  infernum, U li­
xes =  Christus, Achilles =  Spiritus sanctus, Navis =  В. V. M. 
arm a Achillis =  crux, claves, lancea, corona etc. Chti.
a ’ BŰ N N EK  BÜNTETÉSÉBŐL, STB. 4 3 3
C L V H . R É S Z .
Ä  bűnnek büntetéséről, kiről ez életben 
büntetést nem vészünk*
Y O lt  e g y  K ir á ly ,  k i t ő l  a z t  k í v á n t a  a z  a j t ó n - á l l ó j a , ’ h o g y  
a ’ k i r á l y i  v á r o s b a ,  v a l a m e n n y i  g ö r b é k ,2 f é l - s z e m ü e k ,  r ü h ö -  
s ö k 3 a ’ v á r o s b a  b é - m e n n é n e k ,  a z  o l l y a n o k t ó l  m i n d  e g y - e g y  
p é n z t 4 v e h e t n e .  M e l l y e t  m e g - n y e r v é n  a ’ K i r á l y t ó l ,6 a ’ k a p u ­
b a n  ü l  v o l t ,  v i g y á z v á n  a ’ m a g a  n y e r e s é g é r e .  É r k e z i k  a z o n b a n  
v a l a m i  k á p á s  k ö n t ö s b e n  e g y  g ö r b e  e m b e r  e l é ,6 k i  s e m m i k é p e n  
n e m  a k a r j a  a z  e g y  p é n z t  l e - t e n n i ; K i h e z k é p e s t  m e g - f o g j a |  a z  
a j t ó n - á l l ó ,  é s  m i d ő n  a ’ k á p á j á t  e l - a k a r n á  v o n n i  t ő l e ,  a k k o r  
v e s z i  e s z é b e ,  h o g y  f é l - s z e m ü - i s ,  a k k o r  o s z t á n  k é t  p é n z t  k í v á n .  
T o v á b b - i s  d u la k o d v á n  v é l e ,  ’s  m e g - f o s z t v á n  k ö n t ö s é t ő l ,  e s z é b e  
v é s z i ,  h e g y  r ü h ö s - i s ,  é s  í g y ,  m i n d e n i k  n y a v a ly á t ó l  e g y - e g y  
p é n z t  k e z d  k í v á n n i .  A d d ig  v e s z e k e d n e k ,  h o g y  a ’ g ö r b e  e m b e r ­
n e k  ö t  r e n d b é l i  n y a v a l y á j a 6 t e t s z i k - k i ; é s  í g y ,  a  k i  a n n a k - 
e lő t t e  e g y  p é n z e l  m e g - s z a b a d ú l h a t  v a la ,  ú t ó l l y á r a  ö t  p é n z z e l  
k e l l e t t  m a g á t  m e g - v á l t a n i .
3 6 5
(3 4 1 )
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
E z e n  a z  a j t ó n - á l l ó n  é r t h e t t y ü k  a ’ s z e r z e t e s  e m b e r t ,  k in e k  
a z  T ste n  F i a  h a t a l m a t  a d o t t  a ’ b ű n ö k  m e g - ó l d o z á s á r a ,  h a  
l á t t y a  h o g y  a ’ b ű n ö s  e m b e r  ig a z  t ö r e d e l m e s s é g g e l  m e g - a l á z t a  
m a g á t ,  é s  I s t e n t ő l  n a g y  e n g e d e l m e s s é g g e l  v á r  b o t s á n a t o t  ’s
C L V I I . * D e  p e n a  p e c c a t o r u m  n o n  s a t i s f a c i e n t i u m  i n  
p r e s e n t i  p r o  d e l i c t i s .  (D . 5 8 . B e ia n ito re  et g ipposo .) 1
1 q u i a  d o m in o  suo in s ta n te r  p e t i i t ,  u t  eum  ia n ito re m  c iv i ta ­
tis  p e r  u n u m  m en sem  esse co n ced ere t i ta ,  q u o d  etc. —  2 ah o m n i  
gibboso. —  3+  im p e tig in o so  ac hern ioso . —  4 d e n a r iu m .  —  5 röv. —  
b g ib b o su s capa tu s  (ed. pr. és D . bene c a p p a tu s) .  —  e v. ö .  a 3 jegy­
zettel, ugyanis az e.-ben a H .-nál elhagyott negyedik és ötödik 
nyavalya leleplezése is rendre el van számlálva.
Gesta Romauorum. 28*
‘
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k e g y e l m e t .  T s a k h o g y  a z  e m b e r e k  g y a k r a n  a z t  t s e l e k s z i k ,  h o g y  
m i d ő n  k e v é s  v é t e k b e n  g o n d o l l y á k  m a g o k a t  l e n n i ,  a ’ m e l l ő l  
t s a k  k ö n n y e n  e l - m e n n e k ,  é s  a ’ g y a r ló  t e r m é s z e t  a n n y i  b ű n t  
r a k - f e l ,  h o g y  u t ó l l y á r a  v a g y  k é t s é g b e  e j t i  m a g á t ,  v a g y  n a g y  
v e s z e d e l e m b e  m e r ü l ;  K in e k  a n n a k - e l ö t t e  o r v o s lá s a  k e v é s  
m u n k á v a l  v é g b e  m e h e t e t t  v o l n a .1
C L V I I I .  R É S Z .
Á  léleknek örökös voltáról.*
T A l á l t a t o t t  R ó m á b a n  e g y  r é g i  t e s t ,  k i  e l  n e m  s e n y v e d e t t ,  
k i n e k  f e l e t t e ,  m a g o s  é p ü l e t  v o l t  t e m e t é s é n e k  e m l e k e z e t i r e .  
A z  é p ü l e t b e n  e g y  s i m a  k ö r e  i l l y e n  í r á s t  m e t s z e t t e n e k  : 2 E v á n -  
d e r n e k  f ia  P a l i á s ,  k i t  a ’ v i t é z n e k  k e g y e t l e n  f e g y v e r e  ö l t - m e g ,3 
i t t  e s e t t - e l  n a g y  s e b e k b e n .4 A n n a k  f e j é n é l  l á m p á s b a n  g y e r t y a  
é g e t t ,6 m e l l y  s e m m i k é p e n  e l  n e m  a lu t t ,  v a l a m e d d ig  a ’ l á m p á s -  
3 6 6  b a n  m á s  ú j  e g e t  n e m  b o t s á t o t t a n a k .6 E z  e m b e r |  Ó r iá s  v o l t ,  
(34 2 ) ö t ö d f é l  l á b - n y o m n i  h o s z s z a s á g a  v o l t  a ’ r a j t a  e s e t t  s e b n e k .  A z  
e l ő t t 1 k é t  e z e r ,  k é t  s z á z ,  é s  n e g y v e n  e s z t e n d ő v e l  v e s z e t t - e l .
ENNEK MAGYAEÁZATTYA.
E z  a z  Ó r iá s  a z  e l s ő  e m b e r t  A d á m o t  j e l e n t i ,  a ’ k i t  a z  I s t e n  
o l ly  é p s é g b e n  t e r e m t e t t  v o l t ,  h o g y  m i n d  a d d ig  s e m  f o g o t t  a r 
r o t h a d á s  r a j t a ,  m í g  v é t e k b e  m a g á t  n e m  e j t e t t e ,  h a n e m  m i d ő n
[Moral.] 1 Röv. és szab., az eredetiben sokkal részletezőbb.
C L V I I I . * D e p e r p e tu i ta te  a n i m e .  (D . 99 . De g ig a n te  et
vulnere suo.) 1
1 corpus incorruptum  altius m uro civitatis cum istis versi­
bus. — 2 H. hozzátétele az előbbivel együtt. Az e.-ben az emlék­
r ő l  egy szó sincs. — 3 quem lancea curui Militis occidit. — 4 in  
m orte sua iacuit hic (Oe. m orte sua iacet). — 5 Lucerna ardens. — 
6 donec subter flam m am  foram ine facto cum  acu aer fuisset im ­
missus. — 7 post eversionem Troie.
MINT TALÁLTÁK A’ SZŐLŐT. 4 3 5
a z  I s t e n  p a r a n t s o l a t t y á t  á l t a l  h á g t a ,  a k k o r  e s e t t  e ’ r e t t e n e t e s  
h a l á l o s  n a g y  s e b  r a j t a .  K in e k  f e j é h e z  é g ő  l á m p á s  t é t e t e t t ,  
a z -a z , .  a z  i g a z  I s t e n n e k  m é l t ó  h a r a g j á b ó l ,  o l l y  b ü n t e t é s ,  m e l l y  
m á r  s o h a  m e g  n e m  a l u s z i k  v a l a  ; 2 h a  u g y a n  a z o n  I s t e n n e k  
i r g a l m a s s á g á n a k ,  é s  s z e r e t e t i n e k  s z e l e  m e g  n e m  i n d ú l t  v a la ,  
é s  a z  e m b e r i  n e m z e t r e  k e g y e l m e s e n  n e m  s z á l l o t t  v o l n a .
C L I X . K É S Z .
Mint találták a szólót*
J O s e f  H i s t o r i k u s  k ö n y v é b e n 1 v a g y o n  i r v a : h o g y  m i d ő n  
N o é  a ’ v a d  s z ő lő r e  2 t a l á l t  v o l n a ,  n é k i  i g e n  s a v a n y ú n a k  l á t ­
s z o t t  ; a h o z k é p e s t  t ő b ő l  k i - á s t a ,  é s  a n n a k  a ’ g y ü k e r é t  o r o s z ­
lá n n a k ,  m a j o m n a k ,  d i s z n ó n a k ,  é s  b á r á n y n a k  v é r é b e n  á s z t a t t a ,  
s ’ ú g y  ü l t e t t e - e l ,  a z u t á n  é d e s e b b  l e v e  k e z d e t t  l e n n i  a ’ s z ő l ő ­
n e k ,  k i t ő l  m e g - r é s z e g e d v é n ,  é s  m e z í t e l e n  ü l v é n ,3 a ’ k i s s e b b i k  
f i á t ó l  m e g - t s ú f o l t a t o t t ,  a z u t á n  m a g a  m e g - j e l e n t e t t e  a ’ f i a in a k ,  
m i t  k ö v e t e t t - e l  a ’ s z ő l ő  p lá n t á lá s b a n .*
ENNEK ÉRTELME.
A z - ó l t á t ó l  f o g v a  m á r  m i n n y á j a n  v e h e t t y ü k  e s z ü n k b e ,  
h o g y  a ’ b o r  m i a t t  n é m e l l y e k  g a r á z d á s o k ,  h a r a g o s o k ,  m i n t  a z  
o r o s z lá n o k  ; n é m e l l y e k  t s ú f o l k o d ó k ,  m á s o k  d o l g a i t  k i - á b r á z o ­
ló k ,  m i n t  a ’ m a j m o k .1! n é m e l l y e k 2 h e v e r ö k ,  á l m o s o k  m i n t  a ’ 
d i s z n ó k  ; n é m e l l y e k  t s e n d e s e k ,  m i n t  a ’ b á r á n y o k .
[Moral.] 1 Röv. — 2 röv.
CLIX. * D e  i n v e n t i o n e  v i n e a r u m .  (D. 129. D e N oé et la ­
b ru sca .)
1 in  libro  de  ca u sis  re ru m  n a tu ra liu m .  —  2 id  est la b ru sca m , 
a  la b ris  te r r e  et v ia ru m  d ic ta m .  —  3 iacens. —  1 se  sa n g u in e m  
d ic to ru m  a n im a liu m  p o su is se  h o m in ib u s p r o  d o c tr in a .
[Moral.] 1 I t t  az e. közbeiktatja a majmok fogásáról szóló 
ism eretes mendemondát (ólomczipők); a m ásik két állatról azon­
ban nem ád magyarázatot. — 2 a custos nagy kezdőbetűvel.
t
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Mint vonszon-el az ördög a jótselekedetektöl *
G Y a k r a n  a ’ S á t á n  v i lá g o s s á g  A n g y a l á v á  t ü n t e t i  m a g á t ,  é s  
o l ly a n k o r  t s a l l y a - m e g  l e g - h a m a r á b b  a z  e m b e r t .  A r e l á t e n s i s  
t a r t o m á n y á b a n  e g y  P ü s p ö k n e k  n e v e z e t e s  l a k ó  h e l y e  v o l t ,2 
k i b e n  e g y  A s z s z o n y  e m b e r  i s t e n i  s z o l g á l a t r a  e l - j á r t  u g y a n ; d e  
m i h e l y t  a z  E v á g é l i o m a t  e l - e l o l v a s t á k ,  m i n d g y á r t  k i - m e n t  a ’ 
t o m p l o m b ó l ,  m e r t  n e m  á l l h a t t a  a ’ P a p  á l d o z a t t y á t .  E z t  s o k  
e s e t e n d ö k  a l a t t  m í v e l t e ; d e  n e m  l é v é n  s e n k i n e k  g o n d g y a  
r e á j a ,  n e m  s o k a t  g o n d o l t a k  v é l e .  H a n e m  e g y  n a g y  i n n e p  
n a p ,  a z  u r a - i s  j e l e n - l é v é n  a  t e m p lo m b a n ,  s z o k á s - s z e r i n t  m e g ­
i n d u l  a z  A s z s z o n y - e m b e r ,  m i h e l y t  o l v a s n i  k e z d ik  a z  E v a n -  
g é l i o m o t .  K i t  l á t v á n  a z  U r a , u t á n  k ü ld ,  é s  n e m  b o t s á t t a t t y a - k i  
a  t e m p l o m b ó l ; K i h e z k é p e s t ,  o t t  k e l l  m a r a d n i  a z  A s z s z o n y n a k .  
D e  m i k o r  a z  á l d o z a t l i o z - v a l ó  i g é k e t 3 e l - k e z d e t t e  v é l n a  m o n ­
d a n i  a ’ P a p ,  a ’ m e l l y  g o n o s z  l é l e k  a z  A s z s z o n y b a n  v o l t ,  f e l ­
k a p j a  ö t é t ,  é s  n a g y  r o m l á s t  t é v é n  a ’ f a lo n ,  k i - k a p j a  a ’ t e m ­
p l o m b ó l ,  é s  a z u t á n  a z  a z  A s z s z o n y i - á l l a t  n e m  l á t t a t o t t .  M e l ly  
r o m l á s  n a g y o b b  b i z o n y s á g r a  m á i g - i s  m e g - l á t s z i k .4
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
í g y  v a n  a z  e m b e r n e k  d ó ig a ,  m i h e l y t  v a l a m i  i s t e n e s  d o l o g ­
b a n  k e z d i  f o g l a l n i  m a g á t ,  m i n d g y á r t  o t t  t e r e m  a z  ö r d ö g  h iv a t -  
l a n - i s ,  m e r t  ö  k i v á l t k é p e n - v a l ó  e l l e n s é g e  m i n d e n  id v e z ü l e n d ö  
l é l e k n e k .  K iv á l t k é p e n  p e d i g  a ’ h o l  i d v e s s é g e s  t a n ú s á g o k a t  
h a l l h a t n á n k  a ’ t ú d ó s  e m b e r e k n e k  p r é d i k á l l á s o k b ó l ,  h a  m ó d -
C L X . * D e re ti 'a c tio n e  d ia b o li ,  n e  Ъопитп o p e re m u r .
(D.-nél nincs meg.)
1 angeli Sathane. — 2 in  regni Arelátensis finibus episcopatu 
Valentino castrum  quoddam. — 3 verba consecratoria. — 4 Sed 
pars turris , cui capella innitebat, adhuc supermanens rerum  fert 
testimonium.
a ’ k i  a z  i s t e n n e k  s z o l g á l , n e m  v e s z t i - e l  j u t a l m á t . 4 3 7
g y á t  e j t h e - | t i ,  o l ly a n k o r  a j á n d é k o t  g ö r d í t  e l é  ; a v a g y  t s a k  a  h o l  368 
k e t t e n  h á r m a n  a z  U r n e v é b e n  ö s z v é - g y ü ln e k - i s ,  t u d v á n  h o g y  
ig é r e t i  s z e r in t  k ö z ik b e  m é g y e n  a z o k n a k  a z  I s t e n  ; k o n k o ly t  
h i n t ,  m e l l y e l  a ’ s z e n t  g y ü l e k e z e t é t  m e g - b o n t h a s s a ,  a ’ j ó  s z á n ­
d é k o t  e l - f o r d í t h a s s a .  I n n e t  v a g y o n ,  h o g y  e g y  ó r á i g  v a l ó  i s t e n i  
s z o l g á l a t o t  s o k a l l a n a k  a z  e m b e r e k ; d e  h a  v e n d é g e s k e d n i ,  
k o t z k á z n i ,  v a g y  k á r t y á z n i  ö s z v e - g y ü l l i e t n e k ,1 a z  é j t s z a k a  
s e m  t e t s z i k  h o s z s z ú n a k ,  h a n e m  a ’ h i j á b a n - v a l ó s á g o t  k ö v e t ő  
e m b e r e k e t  ü l ö - h e l y e k b e n  t a l á l  a ’ n a p .2
C L X I .  E É S Z .
Ä  ki az Istennek szolgál, nem veszti-el 
jutalmát.*
A N g l iá b a n  v a g y o n  e g y  s z é p  l i g e t e s  b e r e k b e n  e g y  e m b e r  
m a g o s s á g n i  d o m b o t s k a ,  a ’ k i r e  e l e i n t e  g y a k r a n  a ’ f á r a t t ,  é s  v a ­
d á s z  e m b e r e k  f e l - m e n t e n e k  m i d ő n  i g e n  m e g - s z o m j ú h o z t a k  
v o l n a  ; t s a k - h o g y  a r r a  a ’ t e t ő r e  k i n e k - k i n e k  t s a k  e g y e d ü l  k e l l e t t  
m e n n i ,  é s  o t t  h a  s z o m j ú s á g á t  j e l e n t e t t e ,  o t t a n  m i n d g y á r t  m e g ­
j e l e n t  e g y  t z i f r á n  ö l t ö z ö t t  d a l i  e m b e r ,1 a ’ k i  g y ö n g y e i  r a k o t t  
a r a n y  s e r l e g b e n 2 o l l y  k i v á l t - k é p e n - v a l ó  j ó  i t a l l a l  k í n á l t a ,  m e l l y  
m e n n y e i n e k  lá t t a t o t t ,  m e r t  m i n d e n  s z o m j ú s á g á t ,  h é v s é g é t ,  é s  
f á r a t s á g á t  m e g - e n y h í t e t t e  a  s z ü k ö lk ö d ö k n e k .  A z  i t a l  u t á n  p e d i g  
s z é p  t i s z t a  v a r r o t t 3 k e n d ö t - i s  n y ú j t o t t  e le i b e  s z á j á n a k  m e g  - 
t ö r l é s é r e  a z  e m b e r n e k :  M e l l y e t  v é g b e n  v i v é n  a ’ m e g - j e l e n t
[Moral.] 1 Tetemesen röv., az e.-nek körülb. egy harm ada. —
2 szabadon, az e.-ben: in  v a n ita tib u s  et la sc iv iis , a liisq u e  com e-  
sa tio n ib u s  (Oe. com essa tion ibu s.).
CLXI. * D e  d e o  p r o  s u i s  b e n e f i c i i s  s e m p e r  r e g r a t i a n d o .
(D.-nél hiányzik.)
1 p ro p in a to (r )  (Oe. p r o p in a to r ; az 1508-ki kiadásban az г 
nincs ott a szó végén). — 2 co rn u  g ra n d e  g e s ta n s  a u ro  g e m m is ­
qu e  o rn a tu m .  —  3 lin teo lu m  m u n d is s im u m  (a «varrott» az e r­
délyi H. jellemző szerzeléke).
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e m b e r ,  a z u t á n  t s a k  e l - t ü n t ,  s e m  á r r á t  n e m  k í v á n v á n  a  j ó a k a ­
r a t n a k ,  s e m  a ’ k é r d e z ö s k ö d é s r e  a l k a l m a t o s s á g o t  n e m  a k a r v á n  
a d n i .  E z t  a ’ r é g i  i d ő b e n  s o k á i g  e l - k ö v e t t e  a z  a ’ s z e m é l y ;  e g y ­
k o r  e g y  f ö - e m b e r 4 m é g y e n  v a d á s z n i  a z o n  h e l y r e ,  é s  m e g - s z o m -  
3 6 9  j ú h o z v á n ,  m é g y e n - |  f e l  a ’ d o m b r a , k i n e k  k é r é s é r e  m i d ő n  i t a l t  
(3 4 5 ) j j 0 Z 0 ^  v 5 i n a  a ’ m e g - j e l e n ő  e m b e r ,  m e g - i s z s z a  a ’ v a d á s z  a z  
i t a l t ,  é s  a z  e d é n y t  n e m  a d g y a  v i s z s z a ; D e  h o g y  v é t k e s n e k  n e  
t a l á l t a s s á k ,5 a z t  a ’ p o h á r t  v i s z i  a z  A n g l i a i  H e n r ik  K ir á ly n a k ,  
m e l l y  a ’ t á r h á z o k b a n  t a r t a t i k  m o s t - i s  a ’ K ir á ly o k n a k .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z e n  a ’ s z é p  l i g e t e s  b e r k e n  l é v ő  d o m b o n  m e n n y ­
o r s z á g o t  é r t h e t t y ü k .  A ’ v a d á s z o n  p e d i g  m i n d e n  é lő  e m b e r t ,  
k ik  e z e n  a ’ v i l á g o n  a ’ s o k  h í j á b a n - v a l ó  k a p d o s á s o k o n  ú g y  e l ­
f á r a d n a k ,  h o g y  h a l á l o s  e p e s é g r e  j u t n a k .  K ih e z k é p e s t  a z  o l ly a -  
n o k  f o h á s z k o d g y a n a k  a z  e g e k b e n  l é v ő  é lő  I s t e n h e z ,  a ’ k i n é l  
k é s z e n  t a l á l l y u k  m i n d e n k o r  a z  ö r ö k  é l e t r e  m e g  ú j í t ó  g y ö n y ö ­
r ű s é g e s  i t a l t .  M e n n y ü n k - f e l  g y a k r a n  e m l é k e z e t ü n k k e l  a r r a  a ’ 
d o m b r a ,  m e l l y e n  i d v e s s é g ü n k e t  v é g b e n  v i t t e  a ’ m i  M e g v á l t ó n k ,  
é s  o n n a n  ü r e s s e n ,  s z o m j a n  s o h a  v i s z s z a  n e m  t é r ü n k .  T s a k - h o g y  
o d a  t ö r e d e l m e s  b u z g ó s á g g a l  k e l l  j á r ú i n u n k ,  m e r t  ú g y  j á r u n k  
n y e r e s é g g e l ,  a ’ S z e n t  D á v i d  m o n d á s a  s z e r i n t ,  k i  a z z a l  b i z t a t  
b e n n ü n k e t ; h o g y ,  I s te n  a  tö r e d e lm e s  és a lá z a to s  s z iv e t  m e g  
n e m  ú t á l l y a .6
C L X I I .  K É S Z .
Az átoknak el-távoztatásáról.*
T S u d á la t o s  d o l g o t  ír  G e r v á s iu s  : O t t o  C s á s z á r n a k  id e j é b e n  
K a t a l ó n i a  P ü s p ö k s é g  a la t t ,  h o g y  v o l t  v o l n a  e g y  i g e n  m a g o s ,  é s
4 m ile s .  —  5 V eru m  d o m in u s  c o m p e r ta  re i  v e r ita te  p re d o n e m  
d a m p n a v it  e t . . .
[Moral.] 1 röv., az e. ism ét részletezőbb.
C L X I I . *  D e  c a v e n d i s  i m p r e c a t i o n i b u s  c u m  e x p o s i ­
t i o n e .  (D.-nél nincs meg. A vulg. forrása itt is Gervasius.)
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m e r e d e k  h e g y ,  k i n e k  a ’ t e t e j é n  f e n e k e t l e n  t ó  v o l t ,  a ’ t ó n a k  v i z e  
p e d i g  i g e n  f e k e t e .  U g y a n  o t t  e g y  n a g y  k a p u s  h á z - i s  v o l t ,  k ib e n  
ö r d ö g ö k  la k t a n a k  l á t h a t a t l a n  á b r á z a t t a l .  A b b a n  a ’ t ó b a n  l i a  
t s a k  e g y  k ö v e t  v e t e t t e n e k - i s ,  m e g - b á b o r o d - | t a n a k  a z  ö r d ö g ö k  3 7 0  
m i a t t a ,  é s  m i n d g y á r t  g o n o s z  f e r g e t e g e t  i n d í t o t t a n a k .  A ’ h e g y -  
n e k  n é m e l y  r é s z é r ő l  a ’ h ó  s o h a  e l  n e m  m é g y e n ,  s ő t  a z t  a ’ r é ­
s z é t  n e m - i s  é r i  a ’ n a p ,  o t t  a ’ s z é p  k r i s t á ly  b ő v e n  t a l á l t a t i k ; 
A n n a k  a ’ b e g y n e k  a l a t t a  e g y  f o l v ó - v í z  m é g y e n - e l ,  k i n e k  f ö ­
v e n y e  e l e g y e s  a r a n y  p o r r a l .1 U g y a n  a n n a k  s z o m s z é d s á g á b a n ,  
g a z d a g  e z ü s t  b á n y a - i s  v a g y o n  : 2 A b o z  k ö z e l  e g y  f a lu b a n  l a k o t t  
e g y  s z á n t ó v e t ö  e m b e r ,  k i n e k  k i t s í n y  l e á n y  g y e r m e t s k é j e  i g e n  
s ir ó  l é v é n ,  b ú s ú l t á b a n  m o n d g y a ,  h o g y  v i g y e - e l  a z  ö r d ö g .  A ’ m e l l y  
s z ó  u t á n  m i n d g y á r t  m e g - j e l e n n e k ,  é s  e l - r a g a d g y á k  a z  ö l é b ő l  a ’ 
g y e r m e k e t .  H é t  e s z t e n d ő  m ú l v a  a ’ b e g y  a l a t t  m é g y e n  v ó l t - e l  
e g y  i d e g e n  e m b e r ,  a ’ k i  m á s s a l  s z e m b e  t a lá l k o z i k ,  é s  o t t  b e s z é l l -  
g e t n e k  v o l t  m i n t  t ö r t é n t  l é g y e n  a ’ d o l o g  e z  e lő t t  h é t  e s z t e n d ő ­
v e l .  E g y  e m b e r  k i s  g y e r m e t s k é j e  é s  a z  ö r d ö g ö k  k ö z ö t t ,  ú g y  
h o g y  i m m á r  a z t  a ’ g y e r m e k e t  a z  ö r d ö g ö k  s z e k é r e n ,  a z o n  a ’ 
b e g y e n  h o r d o z n á k  a l á - ’s - f e l .  K in e k  m o n d  a ’ j ö v e v é n y  e m b e r  :
D e  a z  n e m  ú j d o l o g ; m e r t  n á l u n k - i s  e g y  á t k o z ó d ó  e m b e r n e k ,  
ú g y  k a p t á k - e l  g y e r m e k é t  a ’ g o n o s z o k  ; 8 D e  t s a k  a z t  k e l l e n e  k ö ­
v e t n i  a ’ g y e r m e k  A p j á n a k ,  m e n n e - f e l  a  b e g y  t e t ő r e ,  é s  m i k o r  
o t t  l á t n á  a ’ s z e k e r e t ,  k ib e n  h o r d o z z á k  a ’ g y e r m e k e t ,  k ó n s z e r í -  
t e n é  a z  é lő  I s t e n r e  ő k e t ,  é s  m e g - k e l l e n e  a d n i o k  a ’ g y e r m e k e t .  
E b b e n  b í r t  t é s z n e k  a ’ g y e r m e k  A p j á n a k ,  k i a d d ig  g o n d o lk o d ik ,  
h o g y  f e l - m é g y e n  a ’ b e g y  t e t ő r e ,  j á r  a ’ t ó  k ö r ü l ,  e g y k o r  k é n s z e -  
r í t i  a z  é lő  I s t e n r e  a z  ö r d ö g ö k e t ,  h o g y  a d g y á k  v i s z s z a  g y e r m e ­
k é t  : m e l l y  s z ó r a  e lé  v e t i k  a ’ g y e r m e k e t ,  e l é g  m a g o s  t e r m e t t e l ; 
d e  e l - f o r d ú l t  á b r á z a t t a l  é s  s z e m e k k e l ,  k i n e k  a ’ b ö r e - i s  a ’ t s o n -  
t y á h o z  r a g a d o t t ,  k á b a s á g g a l ,  é s  n a g y  e s z t e l e n s é g g e l .  L á t v á n  a z  
é k t e l e n  á b r á z a t ú  g y e r m e k e t  a z  A p j a ,  s o k  g o n d o l k o d á s o k  u t á n  371 
v é s z i  k e z é h e z  ; é s  v i s z i  a ’ P ü s p ö k h ö z ,4 k i n e k  s z o m o r ú  e s e t i t  e l é -  (3 4 7 )  
b e s z é l l i ,  m e l l y e t  l á t v á n  a ’ s z e n t  é l e t ű  P ü s p ö k ,  p r é d i k á t z i ó t  t é -
1 -p u n d e  ex  eius a re n is  a u r u m , q u o d  vu lg u s p a l liu m  n o m i­
n a t,  e lic itu r .  —  2 -p  et m u ltip le x  fe r t il i ta s  e ru m p it.  —  3 ö s s z e ­
v o n v a . —  4 ep iscopu m  G eru n d in en sem  a d iit .
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s z é n  a ’ k ö s s é g  e lő t t ,  h o g y  a n n a k  p é ld á j á b ó l  t a n ú i n á n a k  m á s o k -  
i s ,  m e r t  n e m  n y u g s z i k  a ’ g o n o s z ,  h a n e m  m i n d e n k o r  k ö r n y ü l  
j á r ,  k é s z e n  v a g y o n ,  a ’ k i t  e l n y e l h e s s e n .6
C L X I I I .  R É S Z .
Ä  rendeletien félelemről.*
A le x á n  d e r  K ir á l y n a k  t s a k  a z  e g y  C o e l e s t i n u s  n e v ű  f ia  v o l t ,  
a ’ k i t  e g y  b ö l t s  e m b e r n e k  g o n d v i s e l é s e  a lá  a j á n l o t t ,  h o g y  t u d ó s  
e m b e r t  n e v e l n e  b e l ő l e .  K i t  m i d ő n  g o n d v i s e l é s é b e  v ö t t  v o l n a  a' 
M e s t e r e ,  k i - v i s z i  e g y k o r  a  m e z ő r e  m u l a t n i  t a n í t v á n y á t  C o e '.e s -  
t i u u s t ,  a ’ h o l o t t  l á t  v e s z t e g - f e k ü v e  e g y  r ü h ö s  lo v a t ,  é s  k é t  
ö s z v e - k ö t ö t t  j u h o t t ,  k ik  a ’ f ü v e t  e d d e g e l i k  v o l t .  A z o n b a n  k ö z e l -  
g e t  a ’ k é t  ö s z v e - k ö t ö t t  j u h  a ’ l ó h o z ,  e g y i k  j u h  e g y  f e l ö l  e s ik ,  
m á s i k  m á s  f e l ö l  a ’ ló  m e l l é ,  é s  m i d ő n  a ’ j u h o k  k ö t e l é k j e  é r n é  
a ’ l ó  t ú r j á t ,1 f e l - k é l  a ’ l ó  f e k ü v ö  h e l y é b ő l ,  é s  m i v e l  i g e n  s é r t e t t e  
a ’ k ö t é l  a ’ j u h o k n a k  t e r h é t ő l ,  a ’ l ó  h á t á n  l é v ő  s e b e t ,  k í n n y á b a n  
a ’ ló  b é - f ú t  e g y  m a l o m  h á z b a ,  v i v é n  a ’ j u h o k a t  a ’ h á t á n ,  é s  o t t  
t ü z e t  t a l á l v á n  a ’ m a l o m  h á z  f ö l d é n ,  a d d ig  k a p á l ly a  a ’ lá b á v a l  
a ’ l ó  a ’ t ü z e t ,  h o g y  id e  ’s  t o v a  h á n n y a ,  k i  m i a t t  m i n d  a ’ ló  j u ­
h o k k a l  e g y ü t t ,  m i n d  a ’ m a l o m  ö s z v e  é g .  A k k o r  m o n d g y a  a ’ 
m e s t e r  t a n í t v á n y á n a k ,  С о  l e s t i n u s n a k  : l m  l á t t a d  a ’ m e g - lö t t  
d o l g o t  k e z d e t t ő l  f o g v a  m i n d  v é g ig ,  k i r ő l  a z t  k í v á n o m ,  h o g y  
n é k e m  v e r s e k e t  t s i n á l y  v é t e k  n é l k ü l ; 2 é s  m á r  k i - t a r t o z z é k  a z  
e l - é g e t t  m a l o m  h á z é r t  m e g - f i z e t n i  ? M e l l y e t  h a  v é g b e  n e m  v i-  
s z e s z ,  h i d d - e l ,  n a g y  b ü n t e t é s  n é l k ü l  n e m  m a r a d s z .  A z z a l  C o e ­
l e s t i n u s  f é l r e  m é g y e n ,  é s  g o n d o lk o d ik  m i n é m ü  v e r s e k e t  t s i -  
372 n á l l y o n  a ’ m e g l ő t t  d o l g o k - | r ó l ; d e  s e m m i k é p e n  e lm é j é v e l  f e l  
* n e m  t a l á l l y a  : a z  a l a t t  e m b e r - k é p é b e n  e le i b e  m é g y e n  e g y  ö r d ö g ,
5 az e.-ben még tovább folytatódik. A tört. u tán köv. tanu l­
ságot H. egészen elhagyta.
CLXIII. * D e  t i m o r e  i n o r d i n a t o . (D. 180. De equo scabioso  
et d u a b u s  ou ibu s.)
1 su p e r  scab iem  in  m ed io  d o rs i.  —  2 sin e  fa ls ita te .
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é s  k é r d e z i ,  m i  l e h e s s e n  o k a  b ú s ú l á s á n a k ?  K in e k  f e l e l  C o e l e s t i -  
n u s : M i g o n d o d  r á  ? n e m  i l l e t t  t é g e d  a n n a k  g o n d o lk o d á s a .  K i ­
n e k  v i s z o n t  a z  ö r d ö g :  j e l e n t s  m e g  t s a k  ( ú g y m o n d  :) m e g l á t o d ,  
h a  n e m  t é s z e k  s z ü k s é g e d r ő l .  A r r a  n é z v e  m o n d  C o e l e s t i n u s : 
N é k e m  v a l a m i  v e r s e k e t  k e l l e n e  t s i n á l n o m  e r ő s  b ü n t e t é s  a la t t  
a ’ r ü h ö s  ló r ó l ,  é s  k é t  ö s z v e - k ö t t e t e t t  j u h r ó l ; d e  s e m m i k é p e n  
n e m  f o r d ú l - m e g  a ’ f e j e m b e n .  A r r a  m o n d  a m a z : E n  ö r d ö g  
v a g y o k ,3 4é s  i g e n  fö  v e r s  t s i n á l ó ,  s e m m i t  n e  f é l y ,  t s a k  f o g a d d -  
f e l ,  h o g y  n é k e m  h í v  s z o l g á m  l é s z e s z ,  a r r ó l  m i n d g y á r t  o l l y  v e r ­
s e k e t  k é s z í t e k ,  k i k n é l  a ’ m e s t e r e d  s e m  t s i n á l n a  j o b b a k a t .  
M e l ly r e  C o e l e s t i n u s  t ö s t é n t  r á  Í g é r i  m a g á t ,  t s a k  t e l l y e s i t s e - b é  
Í g é r e t é t .  E h e z k é p e s t  i l l y e n  v e r s e k e t  t s i n á l  a z  ö r d ö g  n é k i :
M id ő n  h á tá r a  v ö tt ,  Ö szve  k ö tö lö d z ö t t  
K é t  j u h o t  a  r ü h ö s  ló,
M é g y e n  a  m a lo m b a n ,  K in e k  f ö ld é n  t ű z  v a n ,
A z t  m i n d e n  f e lé  h á n y ó .
K i m ia t t  f e l - g y ú l a d ,  M a g a - is  o t t  f ú l a d  
M a lo m m a l  e g y ü t t  a  ló .
H a  j e l e n  lő tt  v o ln a ,  K á r t  n e m  v a l lo t t  v o ln a  
A ’ m o l n á r  j ó  m a l m á b a n ;
D e  h o g y  m á s u t t  fo r g o t t ,  S z é l l y e l  b o g á r o z o tt ,
T ű r je  k á r á t  a z o n b a n ,
M e r t  k i  h a s z n o t  s z e r e t ,  A z  m i n d e n e k  fe le t t  
L é g y e n  n a g y  v ig y á z á s b a n A
A ’ g y e r m e k  e z e k e t  a ’ v e r s e k e t ,  n a g y  ö r ö m m e l  v i s z i  h a z a  
M e s t e r é h e z ,  m e l l y e k e t  h a l l v á n  a z  M e s t e r e ,  i g e n  m e g - d i t s é r t e ,  
é s  k é r d e z t e ,  h a  n e m  m á s  s e g í t s é g é b ő l  v i t t e  v ó l n a - é  v é g b e n  a ’ 
d o l g o t ?  M e l l y e t  t a g a d o t t  a ’| g y e r m e k ;  d e  a ’ M e s t e r  n e m  a d -  
h a t v á n  h i t e l t  n é k i ,  m i n d  a d d ig  f e n y e g e t i  v e r é s s e l ,  h o g y  v é g t é r e  (349 )
3 +  m  specie  h om in is.
4 N e x u s ovem  b in a m  p e r  sp in a m  t r a x i t  eq u in a m  ;
L esus su r g i t  e q u u s , p e n d e t u tru m  q u e  pecu s.
A d  m o len d in u m  p o n d u s p o r ta b a t  e q u in u m ,
D isp erg en d o  focum  se c re m a t a tq u e  locu m .
C ustodes a b e ra n t, s in g u la  d o m n a  fe ra n t.
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r n e g - v a l ly a  t a n í t v á n y a  k e z d e t t ő l  f o g v á s t  v é g i g  m i n t  j á r t  a z  ö r ­
d ö g g e l .  K in  a ’ M e s t e r e  f e l e t t e  n a g y  s z o m o r ú s á g b a  e s ik ,  é s  a ’ ta -  
n í t v á n n y a - i s  m e g - m á s o l l y a  í g é r e t é t ,  a z  ö r d ö g n e k  e ' l e n e  m o n d ,  
a z u t á n  k e r e s z t y é n  é le t b e  f o g l a l ly a  m a g á t ,  é s  s z e n t ü l  lé s :  e n  e ’ 
v i lá g b ó l  v a ló  k i m ú l á s a .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  m i n t  a ’ f iá r a  j ó  g o n d v i s e l ő  K ir á ly ,  a ’ m i  é d e s  
I s t e n ü n k ,  m i  r e á n k - i s  n a g y  g o n d v i s e l é s é t  t e r j e s z t e t t e ,  m e r t  e l e i ­
t ő l  f o g v á s t  m i h e l y t  a z  ö  A n y a s z e n t e g y h á z á t  r e n d e l t e ,  a b b a n  
m i n d g y á r t  j ó  M e s t e r e k  a lá  a d o t t  b e n n ü n k e t ,  P á t r i á r k á k a t ,  P a ­
p o k a t ,  é s  P r ó f é t á k a t  r e n d e l v é n  a z  ö n é p e  e l e i b e ,  a z u t á n  a" 
m a g a  F i á t - i s  e l - k ü l d ö t t e ,  é s  a z  ö  S z e n t  F i a  A p o s t o l o k a t ,  D o k ­
t o r o k a t ,  e g y h á z i  t u d ó s  P r é d ik á t o r o k a t  r e n d e l t  a z  A n y a s z e n t -  
e g y h á z h a n  ; e z e k e t  m i n d  a ’ m i  o k t a t á s u n k r a .  D e  m i  m e g  n e m  
b e t s ü l ly ü k  a z  I s t e n n e k  g o n d v i s e l é s é t ,  h a n e m  m i n t  v a l a m i  o k ­
t a l a n  á l la t o k  e ’ v i lá g n a k  v i s z k e t t e t ö  t a n á t s á r a  h a j t o t t u k  h á t u n ­
k a t , é s  v a l a m e d d ig  a ’ S z .  L é  e k  t ü z é v e l  e l  n e m  é g e t t y ü k  f e k é ­
l y ü n k e t ,  a z  I s t e n n e k  la n g a d o z ó  s z e r e t e t i  á l t a l  m e g  n e m  t i s z -  
t í t t y u k  l e l k ü n k  i s m é r e t i t ; l e h e t e t l e n s é g ,  h o g y  a d d ig  a ’ m i  k á ­
r u n k , m e l l y e t  l é l e k b e n  v a l l o t t u n k ,  m e g - f o r d ú l l y o n .  A z  a ’ l é l e k  
t s i n á l  o s z t á n  s z é p  v e r s e k e t ,  a ’ k i  m e g - ú j ú l v á n  a z  I s t e n n e k  a j á n ­
d é k a  á l t a l ,  é j j e l  é s  n a p p a l  S o l t á r o k a t ,  d i t s é r e t e k e t  m o n d  a z  I s ­
t e n n e k  m é g  g o n d o lk o d á s á b a n - i s .1
C L X I V . K É S Z .
Ä  világ gonosságáról*
V A l a m i  k ö n y v b e n  i l l y e n  j e l e n é s  o lv a s t a t ik ,  t u d n i l l i k : 
374 A ’ J é s u s s a l  b e s z é l l g e t e t t  v o l n a  P é t e r  i l l y e n |  f o r m á n .  L á t t a m  
(3 5 0 )
[M o r a l.]  1 T e t e m e s e n  r ö v . é s  s z a b a d o n .
C L X I V . * D e  - p e r v e r s i t a t e  m u n d i .  (D . 108 . De q u in q u e  p e r -
so n is . '
A* v i l á g  g o n o s s á g á r ó l . 443
( ü g y  m o n d  :) ö t  d ü h ö s  f é r f i a k a t ,1 k i k 2 a ’ t e ü g e r  f ö v e n y é t  o l ly  
m o h o n  ö t t é k ,  h o g y  k é t  f e l ö l  a ’ s z á j o k  v é g é n  l e - t s o r g o t t  a ’ f ö ­
v e n y .  M á s t  l á t t a m  e g y  k é n k ö v e s  g ö d ö r n e k  a ’ s z á j á n  á l la n i ,  
k ib ő l  n a g y  b ü d ö s  f ü s t  m e n t - f e l ,  é s  a n n a k  a ’ p á r á j á t  a ’ s z á j á v a l  
m i n d  e l  a k a r t a  n y e l n i .  H a r m a d i k a t  l á t t a m  e g y  é g ő  k e m e n t z é -  
b e n  f e k ü n n i : a ’ k i n e k  n e m  v o l t  e l é g s é g e s  a ’ m e l e g ,  h a n e m  
m i n d e n  s z ik r á k a t ,  m e l l y e k  a ’ t ü z b ö l  in d ú l t a k ,  a ’ t o r k á b a  b o t s á -  
t o t t - b é .  N e g y e d i k e t  l á t t a m  a ’ t e m p lo m n a k  h é j a z a t t y a 3 f e l e t t ,  
a' k i  f e l - t á t o t t  s z á j á v a l  s z í t t a - b é  a ’ s z e l e t  a ’ t o r k á n .  Ö t ö d i k e t  
l á t t a m ,  a ’ k i  m i n d e n  t a g j á t  b é - f a l t a  é s  ö t t é ,4 v a l a m i h e z  h o z z á ­
f é r t  : é s  m á s o k  é l l e n *  t s ú f o l k o d o t t .  E z t  a z  ö t  e m b e r t  s o k a n  l á t ­
ták", é s  t s u d á l k o z t a k  r a j t o k ,  m i é r t  k e l l e t t  o l ly a n  d o l g o k a t  e l ­
k ö v e t ő i e k .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  a z  e l s ő  e m b e r e n  é r t h e t t y ü k  a ’ f ö s v é n y e k e t ; 
k ik r ő l  a ’ B ö l t s - i s  e m l é k e z i k ,  h o g y  t u d n i l l i k  t s a k  e g y e d ü l  v a ­
g y o n ,  m é g - i s  a ’ m u n k á t ó l  m e g  n e m  s z ű n i k ,  m e g  n e m  g o n d o lv á n  
t e s t e  s z a k a d á s á v a l  k i n e k  g y ű j t .1 A ’ m á s o d i k o n ,  k i  a ’ k é n k ö v e s  
g ö d ö r n e k  s z á j á n  á l lo t t ,  é s  b é  n e m  t e l h e t e t t ,  a ’ t o r k o s o k a t  k e l l  
é r t e n i ; k ik r ő l  a  F i l i p p i b é l i e k n e k  2 s i r v a  p a n a s z o l k o d i k  S z e n t  
P á l ,  é s  a z o k a t  a ’ C h r i s t u s  k e r e s z t i n e k  e l l e n s é g i n e k  n e v e z i ; 
m e r t  a z o k n a k  v é g e k  v e s z e d e l e m ,  k i k n e k  h a s o k  a z  ö  I s t e n e k .3 
E z  i l l y e n e k n e k  v é g t é r e  t s a k  a ’ k e s e r ű s é g n e k  p o h á r a  m a r a d .
A ’ h a r m a d ik r ó l ,  a ’ k i  a z  é g ő  k e m e n t z é b e n  f e k ü t t ,  ’s  m é g  s e m  
t e l h e t e t t - m e g  m e l e g s é g g e l ,  a ’ v i lá g i  g a z d a g s á g o k n a k  é s  b e t s ü -  
l e t n e k  k i v á n ó i t  é r t t y ü k  : a z o k  s e m  t e l h e t n e k - m e g  a ’ v i lá g n a k  
m i n d e n  g y ü j t e m é n y i v e l - i s ; k ik r ő l  í g y  e m l é k e z i k  J ó b : 4 A z  
a ty á d f ia in  o k  n é lk ü l  z á la g o t \  v ö tté l,  és m e g - f o s z to t ta d  a' s z e -  375 
g é n t .6 A ’ n e g y e d ik r ő l ,  k i  a ’ t e m p lo m  h é j a z a t t y a  f e l e t t  á l lo t t ,  a ’ (3 5 1 )
1 quos q u id e m  fre n e tic o s  a rb itra b a r .  —  2 u n u m .  —  3 p in n a ­
c u lu m . —  4 p e r  o m n ia  et s in g u la  m em bra , su a  q u ic q u id  p o tu i t  in  
os su u m  c a p e r e . . .  —  * íg y .
[M o r a l.]  1 röv. — 2 P h il. III. —  3 r ö v . —  4 Job X X .  —  5 r ö v .
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k é p m u t a t ó k a t  m e g - i s m é r l i e t t y ü k ,  a ’ k ik  d i t s e k e d n e k  m á s o k  f e ­
l e t t  m i n d e n  t s e l e k e d e t e k r ö l .  A z o k r ó l  m o n d g y a  I d v e z í t ö n k : 
h o g y ,  m á r  e l-v e t té k  j u t a l m o k a t .6 A z  ö t ö d ik r ő l ,  k i  a ’ m a g a  t a g ­
j a i t  r á g j a  é r t h e t n i  a ’ p a r á z n á k a t : m e r t  S z .  P á l  e g y é b  v é t k e k e t  
m i n t e g y  i d e g e n e k n e k  m o n d ; d e  a z  o l ly a k r ó l  a z t  m o n d g y a ,  
h o g y  m a g o k  t e s t e k  e l l e n  v é t k e z n e k . 7
C L X Y . R É S Z .
Másodszor-is a világ gonosságáról*
A ’ S z e n t  A t y á k  é l e t é r ö l  i r t t  K ö n y v b e n  v a g y o n  Í r v a  : h o g y ,  
e g y  j á m b o r  e m b e r n e k ,  a ’ v i lá g i a k n a k  h á r o m  r e n d b é l i  e s z t e l e n -  
s é g e k e t  m u t a t t a - m e g  a z  A n g y a l .  A z  e l s ő  a z t  t s e l e k e d t e ,  h o g y  
n a g y  r a k á s  f á t  g y ű j t ö t t  ö s z v e ,  é s  m i d ő n  e l  n e m  b ír t a  v ó ln a ,  
a n n á l  t ö b b e t  k ö t ö t t  ö s z v e .  A ’ m á s o d i k  a ’ m é l y  k ú t b ó l  m e r í t e t t  
v i z e t ,  é s  f e n e k e t l e n  e d é n b e 1 t ö l t ö t t e ,  m e l l y n e k  t ö l t é s é t ő l  n e m  
a k a r t  m e g - s z ü n n i .  A ’ h a r m a d i k  e g y  n a g y  g e r e n d á t  v o n a t o t t  
v ó l n a  t e l t h á z á h o z ,  a ’ m e l l y  b é  n e m  f é r t  a z  a j t a j á n ,  m é g - i s  
m i n d  a d d ig  v e r t e  m a r h á j á t ,  m í g  e l  k e l l e t t  a z  e r ő l t e t é s b e n  
v e s z n i .  A z o n b a n  k é r d i  a z  A n g y a l  a z  e m b e r t ő l ,  m i t s o d a  í t é l e t ­
b e n  v ó l n a  a z o k  f e l ö l ?  K in e k  f e l e l  a ’ j á m b o r :  É n  a z o k a t  t i s z t a ­
b o l o n d o k n a k  í t é l e m .  M o n d  a z  A n g y a l : 3 A z  e l s ő n  a z o k a t  é r t ­
s e d ,  a ’ k ik  b ű n t  t a r t o z á s - n é l k ü l  n a p o n k é n t  t s e l e k e s z n e k ,  m e l ­
l y e l  m i n d  a d d ig  t e r h e l i k  m a g o k a t ,  h o g y  e l  n e m  b i r h a t t y á k ,  
h a n e m  a ’ p o k o l  f e n e k é n  m a r a d n a k .  A ’ m á s o d i k o n ,  k i  a ’ v i z e t  
m e r í t e t t e ,  a z o k a t  é r t s e d ,  k ik  j ó k a t  t s e l e k e s z n e k  u g y a n ,  d e  
(3 5 2 ) n e m  á l lh a t a t o s o k  a ’ j ó b a n ,  h a n e m  a ’ m i t  e g y ik  k e - |z e k k e l  é p í-
6 röv. — 7 az e.-ben a buzgó egyházi férfiak és hittanítók 
ócsárlóira magyarázva.
CLXY. * I t e m  d e  m u n d i  p e r v e r s i t a t e .  (D. 109. De tribus 
laborantibus inaniter. V. ö. 139. De Ethyopo. Csekély elté­
résű változata az előbbinek.)
1 cum  vase cribrato et foram inibus pleno. — 2 in  curru gere­
bat. — 3 az e.-ben is egybe folyik a m agyarázat a példával.
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t e n e k ,  a ’ m á s i k k a l  e l - r o n t t y á k .4 A ’ h a r m a d i k o n  a ’ h a t a l m a s o k a t  
é r t s e d ,  k ik  e l - h i t e t t é k  m a g o k k a l ,  h o g y  a ’ m e n n y o r s z á g  k a p u j á n  
a k á r m e l ly  f e l - f u v a l k o d á s s a l - i s  b é - t é r n e k ,  n e m  a k a r v á n  h i t e l t  
a d n i  a z  Í r á s n a k , m e l l y  a z t  m o n d g y a : S z o r o s  a z  ú t ,  és k e v e se n  
t a lá l l y á k  a z t  fe l.  V i s z o n t : A z  I s te n  e lle n e  á l l  a  k e v é ly e k n e k .5
C L X V I .  R É S Z .
V A l a m i  j á t é k r ó l  v a g y o n  e m l e k e z e t ;  d e  m i v e l  m o s t a n i  i d ő ­
b e n  e m l é k e z e t b e n  n i n t s e n ,  n e v e t  s e m  a d h a t n i  n é k i : n e m  t a r ­
t o t t a m  s z ü k s é g e s n e k  a n n a k  f o r d í t á s á t .1
C L X V I I .  R É S Z .
A’ jó tanátsnak hallásáról. *
E G y  m a d a r á s z  f o g  e g y  F ü l e m i l é t ; 1 k i t  m i d ő n  m e g  a k a r n a  
ö l n i ,  m e g - s z ó l a l  a ’ F ü l e m i l e : M i h a s z n o d  ( :ú g y  m o n d : )  a z  é n  
h a l á l o m b a n  ? m e r t  é n v e l e m  g y o m r o d a t  m e g  n e m  t ö l t h e t e d  ; d e  
h a  n é k e m  s z a b a d s á g o t  a d n á l ,  h á r o m  d o lo g r a  t a n í t a n á l a k ,  a ’ 
m e l l y n e k  t ö b b  h a s z n á t  v e n n é d .  S z a b a d s á g o t  i g é r  a ’ m a d a r á s z  
a' m a d á r n a k ,  t s a k  é l t e s s e  j ó  t a n á t s á v a l .  A k k o r  m o n d  a  F ü l e ­
m i l e  : A ’ m e l l y  d o l g o t  f e l  n e m  é r s z  e lm é d d e l ,  a b b a n  n e  t ö r j e d  
m a g a d a t .2 M á s o d s z o r : A z  e l - v e s z e t t  m a r h á d o n ,  k i h e z  r e m é n -  
s é g  n e m  l e h e t , 8 n e  b ú s ú l ly .  H a r m a d s z o r  : A ’ l e h e t e t l e n  d o lo g -
4 szabadon. — 5 a szentirási idézetek H. toldalékai.
CLXVI. * D e lu d o  s c h a c o r u m .  (D. 112. De scacario.)
1 H. e különös m egjegyzését illetőleg 1. a szöveg végén köv. 
jegyzetek közt az ezen szám ra vonatkozót.
CLXVII. * D e  a u d ie ib d o  b o n o  c o n s i l io .  (D. 114. De qua­
dam  phy lom ena et sagitario. V. ö. 190. De quadam  phylo- 
mena. Csekély éltérésű változata az előbbinek.)
1 philomenam . — 2 Nunquam  rem , que apprehendi non p o ­
test, apprehendere studeas. — 3 et irrecuperabili.
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n a k  n e  a d g y  h i t e l t .  A z u t á n  s z a b a d o n  r e p e s v é n  a ’ F ü l e m i l e ,  
g y ö n y ö r ű s é g e s  é n e k l é s e  u t á n  m o n d : G o r o m b a 4 e m b e r ,  n a g y  
k á r t  v a l l o t t á l  t e  m a ,  a ’ k i  t a n á t s o m n a k  h i t t é l ; m e r t  a z  é n  b e ­
g y e m b e n  5 o l ly  d r á g a  k ö  6 v o l t ,  m e l l y  n a g y o b b  v o l t  e g y  S t r u t z  
m a d á r  t o j á s n á l .  A z o n  b ú s u l n i  k e z d  a ’ m a d a r á s z ,  é s  h á l ó j á t  i s -  
3 77  m é t  k i - t e r í t i ,  h a  s z e r e n t s é r e  i s m é t |  m e g - f o g h a t n á ,  é s  h i t e g e t é  
é d e s  b e s z é d e k k e l :  J ö j j  h á z a m b a  t s a k  é d e s  m a d a r a m , ( :ú g y  
m o n d : )  m e g - lá t o d  e z e n t ú l  k é t  k e z e m m e l  t á p l á l la k  t é g e d e t , 7 é s  
s z a b a d o n  b o t s á t a l a k .  K in e k  f e l e l  a ’ F ü l e m i l e : M á r  e s z e m b e  
v ö t t e m ,  h o g y  v a l ó s á g o s  b o l o n d  v a g y ,  é s  s e m m i t  n e m  h a s z n á l t  
n é k e d  a z  é n  t a n á t s o m ;  m e r t  b ú s u l s z  a z  e lv e s z e t t  m a r h á d o n :  
k ir e  n é z v e  h a s z o n t  i l a n ú l  f o r g a t o d  h á l ó d a t ,  h o l o t t  a z  é n  m e g ­
f o g á s o m b a n  m á r  s e m m i  r e m é n s é g e d  n e m  l e h e t .  A n n a k f e l e t t e ,  
a ’ l e h e t e t l e n  d o l o g n a k - i s  h i t t é l : h o l o t t  h a  m e g - g o n d o l o d ,  m i  
v a g y o k  é n  e g y  S t r u t z  m a d á r  t o j á s á h o z  k é p e s t ,  e l - h i l i e t e d ,  h o g y  
n e m  f é r h e t  é n  b e l é m  o l ly a n  n a g y  k ö ,  m i n t  e g y  S t r u t z  m a d á r ­
n a k  a ’ t o j á s a :  a z é r t  i d e  l é g y  m i n d  b o l o n d s á g o d d a l  e g y ü t t .8 
E ’ s z ó k  u t á n  e l - m é g y e n  a ’ F ü l e m i l e ,  é s  a : m a d a r á s z  b ú s ú lá s b a n  
m a r a d .
ENNEK MAGYARÁZATTYA. 1
É d e s  f ia im ,  e z t  a ’ p é l d á t  b i z v á s t  s z a b h a t t y u k  a z o k r a ,  k ik  
e ’ v i lá g i  t i s z t e k e t  r e n d e t l e n  m ó d o n  h o r g á s z s z á k .  N a g y  t a n ú s á g  
e r r e  L u c i p e r ,  a ’ k i  a z t  m o n d g y a  v o l t ,  h o g y  a z  e g e k  f e l i b e  m é -  
g y e n ,  é s  h a s o n l ó  l é s z e n  a ’ F ö l s é g e s h e z  : Isa .  1 4 . H a  t e k i n t e t t e ,  
a ’ p o k o l b a n  t a l á l t a  h e l y é t .  Ú g y  A d á m - i s  e g y  a lm a  é t e l l e l  I s t e n ­
h e z  k i v á n t  h a s o n l ó  l e n n i ; d e  ö - i s  m i t  n y e r t  e g y e b e t ,  h a n e m  
m u n k á t ,  é s  n y o m o r ú s á g o t : E h e z k é p e s t ,  s o h a  b á t o r s á g o s o n  n e m  
j á r h a t  e m b e r  a ’ m a g a s  p ó l t z o n .  M e r t  n e m  o k  n é l k ü l  m o n d g y a
4 H. a d ja  h o z z á  e  j e lz ő t .  — 5 in  visceribus meis. — 6 marga­
rita. — 7 om nem  hum anitatem  exhibebo tibi. — 8 stultus es et in  
stulticia  tua semper manebis.
[Moral.] 1 E  történetnek a z  e. ben két t a n u ls á g a  v a n , az  
első a szokottabb Moralizacio czímen, a m ásik Alia deductio 
fe lira t alatt. H . csak ez utóbbit fordítja le.
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S z .  P á l : 2 A. k ik  g a z d a g o k  a k a r n a k  le n n i ,  a z  ö r d ö g  tö r ib e  e s ­
n e k .  E l é g  p é l d a  e r r e  a ’ G a z d a g ,  k i  m i k o r  n a g y o b b  t s ü r ö k e t  
a k a r t  é p í t e n i  t a k a r m á n y i n a k ,  a k k o r  m e t s z e t t é k - e l  é l e t é n e k  
f o n a l á t .  B i z o n y o s  h á t ,  h o g y  m i k o r  l e g  in k á b b  b í z i k  e b b e n  a ’ 
v i lá g b a n  e m b e r ,  a k k o r  r á n t t y á k - |e l  a ’ g y é k é n t  a lo l la .  M á s o d ik  3 7 8  
t a n á t s  a z  v a l a : h o g y  a z  e l - v e s z e t t  m a r h á n  n e m  k e l l  b ú s ú l n i .  ' 
A z o n  a ’ k á r o n  n e  é r t s ü n k  e g y e b e t ,  h a n e m  m i k o r  I s t e n  e g é s -  
s é g ü n k e t ,  v a g y  g a z d a g s á g u n k a t ,  v a g y  k e d v e s ü n k e t  e l - v é s z i ,  
a z o k o n  n e m  t s a k  h a s z o n t a l a n ,  d e  k á r o s - i s  t ö r ő d n i .  M e r t  a z  I s ­
t e n  a ’ m e l l y  f iá t  s z e r e t i ,  a z t  v e s z s z ö z i . 3 A  h a r m a d i k  t a n á t s  a z  
v o l n a : h o g y ,  a ’ h a z u g  b e s z é d n e k  h i t e l t  n e  a d n á n k : m e r t -  
u g y a n - i s  k i t o l  h a l l  a z  e m b e r  t ö b b  h a z u g s á g o t ,  m i n t  a ’ h a z u g ­
s á g  A p j á t ó l  a z  ö r d ö g t ő l .  A ’ m i  e l s ő  A t y á n k - i s  a k k o r  v e s z t e t t e - ,  
e l  m a g á v a l  e g y ü t t  a z  e g é s z  e m b e r i  n e m z e t e t ,  m i k o r  a ’ l e h e t e t ­
l e n  d o l o g n a k  a ’ h a z u g s á g n a k  h i t e l t  a d o t t : M e r t  m á s o k  f e l e t t  
o k o s  l é v é n  A d á  u ,  k ö n n y e n  á l t a l  l á t h a t t a  v o l n a ,  h o g y  a ’ t e r e m ­
t e t t  á l la t  a z  e m b e r ,  n e m  l e h e t  h a s o n l ó  a z  I s t e n h e z .  D e  h a  f é l r e  
t é s z s z ü k - i s  a z t  a ’ r é g i  p é l d á t ; m e n n y i n  t a l á ' k o z n a k  e ? m á i  
n a p o n ,  k ik  m i n d e n  k é p t e l e n  h a z u g s á g n a k  h i t e l t  a d n a k ,  k i v á l t ­
k é p e n  a ’ m e l l y e k  e ’ v i lá g  f ü l e i t  v i s z k e t t e t i k ; m e r t  a l i g  m o n d ­
h a t  e n n e k  a  h i z e l k e d ö  v i lá g n a k  l i i z e l k e d ö  f ia  o l ly a n  é k t e l e n -  
s é g e t ,  m e l l y e n  k é t  k é z z e l  n e m  k a p n a k  a z  e m b e r e k ,  h a  k e d v e k  
s z e r i n t  e s ik  a ’ s z ó  ; k i  m i a t t  v é g t é r e  m i n d  a ’ t a n á t s - a d ó v a l  
e g y ü t t  a ’ v e s z e d e l e m b e  m e r ü ln e k .4
C L X V I I I .  K É S Z .
Az Sr ók kárhozatról A
B A r la a m  l i a s o n l í t t y a  1 a ’ b ű n ö s  e m b e r t  a h o z  a z  e m b e r h e z ,  
a ’ k i  a z  U n i k o r n i s t ó l  v a ló  f é l t é b e n  r e j t e k - h e l y b e n  v o n t a - m e g
2 sicut dicit Apostolus. — 3 röv. — 4 szabadon.
CLXVIII. * D e  e te v n a  d a m n a t io n e .  (D. 115. De vnicornu
et puteo et peccatore.)
1 narra t,
C L X V III. RÉ SZ .
m a g á t ,2 a ’ h o l o t t  m e g  n e m  m a r a d h a t v á n  k a p a s z k o d o t t  e g y  f á ­
n a k  a z  á g á r a ,  a ’ m e l l y  f á r ó l  m i d ő n  l e - t e k i n t e n e ,  l á t t y a  h o g y  a ’ 
f a  t ö v e  m e l l e t t  e g y  i g e n  n a g y  m é l y  k ú t  v a g y o n ,  é s  a ’ k ú t b a n  
3 7 9  e g y |  S á r k á n y  f e l - t á t o t t  s z á j á v a l  v á r j a  ö t é t .  A n n n k f e l e t t e ,  a z o n  
f á n a k  a z  a l l y á t  k é t  e g é r  r á t s k á l t a ,3 e g y i k  f e j é r ,  m á s i k  f e k e t e  ; 
k i  m i a t t  m á r  a ’ f a - i s  i n g a d o z n i  k e z d e t t  v o l t .  N é g y  f e j é r  A s p i s -  
k í g y ó t - i s  l á t  a ’ m é l y s é g b e n ,  k ik  p á r á j o k k a l  d ö g l e l t e t i k 4 a  k u t a t .  
A z o n b a n ,  f e l - t e k í n t ,  h á t  f e j e  f e l e t t  a z  á g a t s k á n  e g y - k i s  m é z e t  
l á t ; k i r e  n é z v e  e l - f e l e j t k e z i k  a z  a l a t t a  l é v ő  v e s z e d e l m e k r ő l ,  é s  
a ’ m é z  u t á n  k a p a s z k o d ik .  E g y  b a r á t t y a  é r k e z i k  o d a . k i  la j t o r j á t  
n y i i j t o t t  n é k i ,  h o g y  l e - s z á l l j o n ,  é s  s z a b a d í t s a  m a g á t ; d e  a ’ k i s  
m é z r e  n é z v e  m á s  ü d ö r e  h a l a s z t t y a  a z  a l k a l m a t o s s á g o t : a z a l a t t  
l e - t ö r i k  a z  á g  a la t t a ,  é s  é p e n  a ’ t o r k á b a  e s i k  a ’ S á r k á n n a k .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
így van állapattya a’ bűnös embernek. Az Unikornis a’ 
Halált jelenti, melly mindenüvé el késíri ötét. A’ barlang,1 ez 
a’ világ. A’ fa, az ember élete, mellynek tövét mind-untalan 
rágják két egerek, úgy-mint a’ fejér nap, és fekete éjtszaka. 
A’ viperák azok az érzékenségek,2 mellyek az emberben egy 
ideig élnek, de nem sokára meg-döglenek. A’ Sárkány, az ör­
dög. A’ mély kút, a’ pokol. Az ágon lévő kevés méz, az életben 
lévő rövid gyönyörűség.3 Nékünk pedig mind ezek ellen nintsen 
jobb barátunk a’ Christus Jésusnál, a’ ki a’ pénitentziának, és 
azután mindjárt szent malaszttyának-is lajtorjáját kész alánk 
tenn i; de a’ bűnös ember sokszor addig halogattya a’ meg­
térést, hogy le-esik az életnek fájáról az ö veszedelmének fene­
ketlen gödrébe.
2 recedit in  barathrum. — 3 értsd : rágcsálta. — 4 intoxicabant.
[Moral.J 1 barathrum . — 2 vipere est corpus hum anum  ha­
bens quattuor qualitates hum orum , quibus inordinate compositis 
corporis compago dissolvitur. — 3 delectatio peccati.
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Tizen1 ét tőrvénnek meg-tartásáról*
T R ó g u s  P o m p é j u s  e g y  L i k u r g u s 1 n e v ű  F ö - e m b e r r ö l  í r j a  : 
b o g y ,  e g y  v á r o s n a k  f e l - a j á n l o t t a  v o l n a  | m a g á t ,  k i n e k  o l ly  t ö r -  
v é n y e k e t  s z a b n a  e le i b e ,  m e l l v e k  á l t a l  b e t s ü l e t b e n  é s  d i t s é r e t -  
b e n  m a r a d n a  a z  e g é s z  v á r o s ,  n o l i a  r é s z - s z e r i n t  a z o k  n e h e z e k  
l e n n é n e k .  E l - i s  á l t a t t a  a z  e m b e r e k e t ,  h o g y  a z o k n a k  a ’ t ö r v é ­
n y e k n e k  s z e r z ő j e ,  m a g a  v o l n a  A p o l l ó  I s t e n .1 2 A z  e l s ő  t ö r v é n y ­
b e n ,  a ’ F e j e d e l m e k  m a g o k - v i s e l é s é t  j o b b í t o t t a - m e g ,  m i n t  v i s e l ­
j é k  m a g o k a t  a z  a la t t o k  v a ló k  k ö z ö t t .3 M á s o d s z o r  : a ’ m é r t é k l e t e s  
é l e t n e k  m u t a t t a  m ó d g y á t .  H a r m a d s z o r : h o g y  n e  p é n z é é r t ,  h a ­
n e m  j ó  m a g a - v i s e l é s é é r t  b e t s ü l t e s s é k  a z  e m b e r .  N e g y e d s z e r :  
a z  a r a n y n a k  é s  t a l l é r n a k  4 n e  l é g y e n  b e t s ü j e  k ö z ö t t ö k .  Ö t ö d ­
s z ö r  : m i n d e n n é m ü  t i s z t e k e t  b i z o n y o s  s z e m é l y e k r e  o s z t o t t . 6 
H a t o d s z o r : a z  ö r ö k s é g e k e t  m i n d e n e k n e k  e g y a r á n t  o s z t o t t a , 0 
h o g y  a z z a l  e g y ik  a ’ m á s i k a t  m e g  n e  l i a la d g y a .  H e t e d s z e r : a ’ 
v e n d é g s é g e k e t  k ö z  a k a r a t b ó l  v i g y é k  v é g b e  ; h o g y  a v a l  e g y i k  a ’ 
m á s i k  f e l e t t  n e  p o m p á s k o d g y é k .  N y ó l t z a d s z o r : a z  i f ja k ,  e s z t e n -  
d ö t - á l t a l  e g y  r e n d b é l i  k ö n t ö s s e l  m e g - é r j é k .  K i l e n t z e d s z e r : a ’ 
p a r a s z t  e m b e r e k  g y e r m e k i t  n e m  a ’ v á r o s o n ,  h a n e m  a' m e z ő ­
k ö n  n e v e l ly é k  ; h o g y  a ’ h e n y é l ő  é l e t e t  t á v o z t a s s á k .  T iz e d s z e r  : 
h o g y  m ik o r  a ’ l e á n y o k a t  f é r j h e z  a d g y á k ,  v é l e k  s e m m i  d e r e k a s  
j e g y r u h á t  n e  a d g y a n a k .7 T iz e n e g y e d s z e r  : n e m  v o l t  s z a b a d  f e l e ­
s é g e t  p é n z e n  v á s á r o l n i .8 T iz e n k e t t ö d s z ö r  : a ’ b e t s ü l e t  n e m  a ’ 
g a z d a g o k n a k  a d a s s é k ,  h a n e m  a ’ b e t s ü l e t t e l  m e g - ö s z ü l t  e r n b e -
CLXIX. * De duodecim legibus et modo vivendi. (D. 125. 
De Ligurio m ilite, qui coegit populum  iurare et seruare 
leges.)
1 H. javítja  helyesen, az e.-ben de Ligurio nobili m ilite. —
s -f quo facto in Cretam ivit etc. a m it H. a tört. végére hagy. —
3 szabadon. — 4 argentum. — 5 röv. — e fu n d u m  omnibus equa-
liter divisit. — 7 sine dote nubere. — 8 uxores eligi non pecunia.
29Geeta Romanorum.
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r e k n e k .  E z e k n e k  a ’ t ö r v é n y e k n e k  l e g - e l s ö  m e g - t a r t ó j a  m a g a  
v o l t ; a z u t á n  K r é t a  v á r o s á b a  m e n t  s z á m k i v e t é s b e .  H a l á l a  e lő t t  
p e d i g  m e g  h a g y t a ,  h o g y  a z  ö  t e t e m i t  a b b a  a ’ v á r o s b a  v ig y é k ,  
m e l i y n e k  ö  t ö r v é n y t  s z a b o t t .  K in e k  h a l á l á t  l á t v á n  a ’ v á r o s ia k ,  
a z u t á n  n e m  t a r t o t t á k  m a g o k a t  k ö t e l e s e k n e k  a ’ t ö r v é n y e k  m e g ­
t a r t á s á r a ,  m e l l y e k e t  e l e i k b e  a d o t t  v o l t  L ik u r g u s . |
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
M a jd  h a s o n l ó  d o l g o t  t s e l e k e d e t t  e h e z  a ’ m i  Ú d v e z í t ö n k  ; 
m e r t  m i d ő n  e n n e k  a ’ v i lá g n a k  v á r o s s á r a  j u t o t t  v o l n a ,  i g e n  
n a g y  z ű r z a v a r b a n ,*  é s  f e l - h á b o r o d v a  t a lá l t a  a z  e g é s z  v i l á g o t ; 
m e r t  m i n d e n  n é p e k  é s  n e m z e t s é g e k  a z  ig a z  é s  s z e n t  t ö r v é n y ­
t ő l  o l ly  m e s z s z e  e s t e n e k  v o l t ,  h o g y  a z  I s t e n n e k  i s m é r e t s é g e  m é g  
t s a k  n e m - i s  h a l l a t o t t  a ’ f ö ld ö n  ; k i  m i a t t  a ’ t i s z t e s s é g e s  a v v a g y  
i d v e s s é g e s  é l e t  t s ú f s á g  v o l t  a z  e m b e r e k  k ö z ö t t : a z  v o l t  d i t s é r e -  
t e s ,  h i r é t  ’s  n e v é t  k ö n y v e k b e  a n n a k  ír t á k , a ’ k i  b á t r a b b  g y i l ­
k o s s á  v o l t  m a g á n a k ,  a ’ k i  m e n t ö l  m é l y e b b e n  u g r a t o t t - b é  p o ­
k o lb a ,  a ’ k i  m á s o k o n  t ö b b e t  h a t a l m a s k o d o t t ,  é s  l e g - b ö v e b b e n  
f e s t e t t e  m e g  a ’ f ö l d e t  e m b e r i  v é r r e l .  S ő t  a z  I z r a e l  n e m z e t s é g e  
k ö z ö t t - i s ,  k i k n é l  a ’ P a r a n t s o la t o k  t a r t a t t a k ,  a ’ k ik  k ö z ö t t  a z  I s t e n  
i s m é r e t s é g é n e k  k e l l e t t  l e n n i ,  a n n y i r a  e s z e  v e s z e t t  v o l t  aj s z e n t  
é l e t n e k ,  h o g y  a ’ C h r i s t u s  e l - j ö v é n  n e m  t a l á l t  i g a s s á g o t  a  f ö l ­
d ö n  ; h a n e m  ú j ó la g  é p í t e t t e - f e l  a z  e m b e r e k e t  s z e n t  m a l a s z t t y á -  
v a l ,  é s  i n g y e n - v a ló  k e g y e l m é v e l .  M a g a  e l - m e n e t e l e  u t á n - i s  n e m  
a k a r v á n  p u s z t á n  h a g y n i ,  é s  ü d v ö s s é g e s  r e n d  t a r t á s  n é l k ü l  e ’ 
f ö l d e t ,  e l s ő b e n  t i z e n k é t  k ö v e t e t  k ü ld ö t t  a z  e g é s z  v i lá g r a ,  ú g y ­
m i n t  a ’ t i z e n k é t  s z e n t  A p o s t o l o k a t ,  k ik  a z  ö  t ö r v é n y é r e  t a n í t a -  
n á n a k - m e g  m i n d e n  v á r o s o k a t  é s  n e m z e t s é g e k e t ,  m e l l y e k  á l ta l  
v i r á g o z n é k  a z  A n y a s z e n t e g y h á z  a z  e g é s z  f ö ld  k e r e k s é g é n  ; v é g r e  
a z  ö  d ü t s ö s é g é b e  j u t n á n a k ,  m e l l y e t  n é k ü n k  s z e r z e t t  s z e n t  h a ­
l á lá v a l .1
[Moral.] * így. — 1 Az e.-nek alig egy uegyed része és csak 
a veleje, de az is szabadon átdolgozva.
a ’ b ű n ö s n e k  m e g -t é r é s é r ő l . 451
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Ä  bűnösnek meg-téréséről .*
E G y  t s u f o l k o d ó ,1 s z e n t  B e r n á r d n a k  e l e i b e  m é g y e n ,  m i d ő n  
l o v o n  m e n n e  a ’ s z e n t  j á m b o r ; k i n e k  m o n d  | a ’ t s u f o l k o d ó : 
A t y á m , é n  m u l a t s á g o t  a k a r o k  e l ő t t e d  i n d í t a n i ,  m e l l y  j á t é k b a n  
f e l - t é s z e m  a ’ t e l k e m e t  a ’ t e  l o v a d é r t .  M e l l y e t  h a l l v á n  s z e n t  
B e r n á r d ,  m in d j á r t  l e - s z á l l  a ’ l o v á r ó l ,  é s  m o n d g y a  a ’ j á t é k o s ­
n a k  : A ’ m e l l y i k i i n k n e k  t ö b b e t  h o z  a ’ k o t z k a ,  a z  l é g y e n  a ’ n y e r ­
t e s  f é l .  A z o n  m e g - n y u g o s z n a k  m i n d  k e t t e n ,  é s  a ’ j á t é k o s  e l s ö -  
b e n - i s  e l - p e r d í t v é n  a ’ k o t z k á t ,  n é k i  n y ó l t z a t 2 h o z  a ’ k o t z k a ,  
k in  m e g - ö r ü l v é n  k a p j a  a ’ l ó n a k  f é k e m l ö j é t ,  h o g y  e l - m e n n y e n  
v é l e .  K in e k  m o n d  a ’ s z e n t  A t y a :  V á r a k o z z á l  t s a k  b a r á t o m ,  
h a d d  v e s s e m - e l  é n - i s ,  k i  t u d g y a  h a  n é k e m  t ö b b e t  h o z .  E l - v e t i  
a' j á m b o r  a ’ k o t z k á t ,  é s  n é k i  t i z e n n y ó l t z a t  h o z  ; a z u t á n  m o n d  
a ' j á t é k o s n a k : I m m á r  t é g e d e t  e l - n y e r t e l e k ,  e l  s e m  b o t s á t l a k ; 
h a n e m  n é k e m  t a r t o z o l  m i n d e n  e n g e d e l m e s s é g g e l .  A t t ó l  f o g v a  
i g e n  s z e n t  é l e t ű  e m b e r  l ő t t  a b b ó l  a ’ j á t é k o s b ó l .
Ш
(358)
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a ’ j á t é k o s ,  a ’ v i lá g b a n  e l - m e r ü l t  e m b e r t  j e ­
l e n t i .  S z e n t  B e r n á r d ,  a ’ t ö k é l e t e s  E g y h á z i  e m b e r t ,1 a ’ k i  l o v a t
CLXX. * De revocatione peccatoris ad viam penitentie.
(D. 133. Miraculum, de Sancto Bernharde.)
1 lusor. — 2 A legrégibb kéziratban X V III-at dob a játékos, a 
szent pedig XIX-et, a m i csakugyan csoda, m inthogy három  kocz- 
kával, a melyek mindenik lapja az 1-től 6-ig emelkedő számsor 
szerint van pontozva, a legnagyobb dobás 18; csakis így é rt­
hető a játékos korai öröme és a történet végén a csattanó. 
A G. R. későbbi rom lottabb redactiói ezt teljesen eltom pítják, s 
így veszi át e történetet Pelbártunk is. (L. a szöveg után köv. 
jegyzetek közt az e számhoz tartozót.)
[Moral.] 1 discretus prelatus.
£9*
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t a r t o z i k  f e l - t e n n i ,  a z - a z ,  m a g a  é l e t é t - i s  m i n d e n  m u n k á r a  k i ­
a d n i ,  t s a k  a ’ v e s z e d e l e m r e  i n d ú l t  l e l k e t  a z  ü d v ö s s é g n e k  ú t á r a  
t é r í t h e s s e .  A z  a p o s t o l  m o n d á s a - k é n t : Mint a Christus lelkét 
adta érettünk; úgy mínékünk-is kikeli tenni lelkünket fele­
barátunkért ; mert mindnyájan egy Atycitál származott atya­
fiak vagyunk. K i h e z k é p e s t ,  e g y m á s  s z e r e t e t i r e  k ö t e l e s e k  v a ­
g y u n k .2
C L X X I .  K É S Z .
A’ jó barátságról: és hogy az igasság 
megszabadít a haláltól*
A L f o n s u s  P é t e r  1 t é s z e n  e m l e k e z e t e t  k é t  v i t é z  Ú r r ó l ,  k in e k  
3 8 3  e g y i k e  B á l d á k b a n  2 l a k o t t ,  m á s i k a  E g y i p t u s - |b a n .  E z e k  k ü lö m -  
(3 5 9 ) p e n  n e m  i s m é r t é k  e g y m á s t ,  h a n e m  t s a k  Í r á s o k  é s  k ö v e t e k  á l ­
t a l  ; m i n d a z á l t a l  n a g y  s z e r e t e t t e l  k e z d e t t e k  e g y m á s h o z  l e n n i .  
A ’ B á l d á k i  V i t é z  v e s z t e g  f e k t é b e n  g o n d o lk o d ik  e g y k o r  : a z  é n  
t á r s a m  n a g y  i n d ú l a t t a l  v a g y o n  h o z z á m ,  k i t  é n  m é g  s z e m e m m e l  
s e m  lá t t a m  ; e l - m é g y e k  s z i n t é n  E g y i t u s b a ,*  é s  m e g - lá t o g a t o m  
ö t é t .  M e g - i n d ú l  e g y  h a j ó n ,  é s  m i d ő n  m e n n e  E g y i p t u s  f e l é ,  a z  
ö  i s m é r e t l e n  lo a r á t ty a  e le ib e  m é g y e n ,  é s  h á z á h o z  v i s z i  i g e n  
b e t s ü l e t t e l .  B é - m e n v é n  a ’ h á z h o z ,  l á t  a ’ B á ld á k i  v i t é z  e g y  ig e n  
s z é p  l e á n y t  a z  E g y i p t z i u s  h á z á n á l ,  k i t  a n n y i r a  k e z d  k e d v e l l e n i ,  
h o g y  m i a t t a  v a ló  s z e r e l m é t ő l  m e g - b e t e g s z ik .  M e l l y e t  v é v é n  
e s z é b e  a z  E g y i p t z i u s ,  m o n d g y a : J e l e n t s d - m e g  é d e s  b a r á t o m  
n é k e m ,  m i  n y a v a ly á d  l é g y e n .  K in e k  a ’ B á l d á k i  V i t é z  : H á z a d ­
n á l  l á t t a m  ( ú g y - m o n d :) e g y  l e á n y t ,  a n n a k  s z e r e l m e  h á b o r g a t  
e n g e m e t .  A k k o r  h á z á n á l  l é v ő  f e j é r - t s e l é d e t 3 e lé H i iv a t  a z  E g y ip -
2 az e.-ben e  m agyarázat tovább folyik : a három  koczka az 
Atya, Fiú, Sz. Lélek s i. t.
CLXXI. * De dilectione et fidelitate nimia, et quod ve­
ritas in morte liberat. ( D .  1 8 3 .  D e  I I - u s  m i l i t ib u s ,  q u o ­
r u m  v n u s  p r o  a l te r o  m o r i  v o lu it .)
1 P e tru s  A lphonsus. —  2 B a ld a ch .  —  * í g y .  —  3 om nes m u ­
lieres.
a ’ JÓ BARÁTSÁGRÓL • STB.
t u s i  V i t é z  a z o n  a z  e g y  l e á n y o n  k i v ü l : k i k e t  e l - n é z v é n  a ’ B á l -  
d á k i , m o n d  : M in d  e z e k k e l  s e m m i t  n e m  g o n d o l o k ; h a n e m  h á t r a  
v a g y o n  m é g  a z ,  a ’ k i  m i a t t  t s a k  m e g  n e m  h a l o k .  V é g t é r e  a z t - i s  
e l é - h iv a t t y a .  K i t  lá t v á n  : e z  a z  (: ú g y  m o n d  :) k i b e n  n é k e m  k e d ­
v e m  t ö l t .  A r r a  m o n d  a z  E g y i p t z i u s  : É n  e z t  a ’ l e á n y t  k i t s i n y  
g y e r m e k s é g é t ő l  f o g v á s t  t a r t o m  a ’ v é g r e ,  h o g y  é n  h á z a s  t á r s a m  
l é g y e n ,  a ’ k i  u t á n  m i n d e n  g a z d a g s á g i m a t  b ír o m . D e  r n e g - b iz o -  
n y í t o m  e b b e n - i s  h o z z á d - v a l ó  s z e r e t e t e m e t  : m i n e k e l ö t t e  m e g -  
h a l l y a k ,4 n é k e d  e n g e d e m  f e l e s é g ü l  a ’ l e á n y t  m i n d e n  g a z -  
d a g s á v a l*  e g y ü t t .  E n n e k  m e g - ö r ü l v é n  a ’ V i t é z  a ’ l e á n y t  f e l e ­
s é g ü l  v é s z i ,  é s  n a g y  g a z d a g s á g g a l  f e l e s é g é v e l  e g y ü t t  v i s z s z a -  
m é g y e n  h a z á j á b a  B á ld á k b a .  A z u t á n  t s a k  h a m a r  n a g y  s z e g é n y ­
s é g r e  j u t  a z  É g y i p t z i u s i  v i t é z  U r , | ú g y - a n n y i r a ,  h o g y  m é g  h á z a  3 8 4  
s e m  m a r a d h a t - m e g  k e z e  k ö z ö t t :  k i h e z k é p e s t  e l - t ö k é l l i  m a g á -  
b a n ,  h o g y  a h o z  a ’ b a r á t t y á h o z  m e n n y e n ,  a ’ k i t  ö  f e l e t t e - i g e n  
m e g - g a z d a g í t o t t .  T s a k  h a m a r  h a j ó r a  k é s z ü l ,  é s  m e n v é n  j u t  
e g y k o r  B á l d á k b a n  n a p - h a l a d a t  u t á n 5 s z i n t é n  a l io z  a ’ v á r o s h o z ,  
k ib e n  a z  ö  b a r á t t y a  l a k o t t .  D e  e s t v é n e k  i d e j é n ,  m i n t h o g y  s z o l g a  
n é lk ü l ,  r o n g y o s - i s  v o l t ,  s z é g y e n l i  a ’ h á z h o z  b é - m e n n i ,  g o n d o l ­
v á n , h o g y  m e g  s e m  i s m é r i  a ’ s e t é i b e n  a ’ b a r á t t y a ,  m i v e l  n e m  
o l ly a n  á l la p o t t a l  v a g y o n ,  m e l l y  f é n y e s e n  l á t t a  v a l a h a : a h o z -  
k é p e s t  m é g y e n  a ’ c z i n t e r e m b e ,  é s  m i d ő n  a z  é j t s z a k á t  o t t  t ö l ­
t e n é  k i - n é z  a ’ c z i n t e r e m  a j t a j á n  ; h á t  a z  u t z á n  k é t  e m b e r  v e s z e ­
k e d ik ,  é s  e g y ik  a ’ m á s i k a t  m e g - ö l i : k i r e - n é z v e  a ’ g y i l k o s  m e g ­
f u t a m o d i k ,  m é g y e n  a ’ c z i n t e r e m b e ,  d e  m á s - f e l ö l  a ’ c z i n t e r e m -  
b ö l - i s  k i - s z a la d .  A z u t á n  t s a k  h a m a r  k iá l t á s  i n d ú l  a ’ v á r o s o n ^  
k e r e s ik  é s  k é r d e z ik  a ’ g y i l k o s t .  K ik n e k  m o n d  a z  É g y i p t u s i  V i ­
t é z  : É n  v a g y o k ,  a ’ k i  m e g ö l t e m  a ’ s z e g é n y  e m b e r t : a h o z k é p e s t  
m e g - f o g j á k  a z t ,  v e t i k  a ’ t ö m l ö t z b e ,  é s  m á s  n a p  a ’ B ir ó  e le i b e  
v i s z i k  ; k i t  m e g - s e n t e n t z i á z v á n ,  i n d í t a n a k  a z  a k a s z t ó - f a  f e l é  : a ’ 
t ö b b  k é s í r ö k * *  k ö z ö t t  o t t  v a g y o n  a z  ö  V i t é z  b a r á t t y a - i s .  A ’ k i t  
m i d ő n  m e g - i s m e r t  v o l n a ,  m e g - e s i k  a ’ s z i v e  r a j t a ,  h o l o t t  a t t ó l  
[ a ’ b a r á t t y á t ó l  a n n y i  j ó t  v ö t t ,  k i  u t á n  n a g y  u r a s á g r a  j u t o t t :
* m o ria r is; H, e hibát az e.-nek rövidített Írásmódja : mo-
riar(is) m iatt követte el. —- * gazdagságával. — 5 post solis occa­
ru m . — ** í g y .
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ahozképest a’ sokaság között fel-kiált a’ Báldáki Vitéz, és 
mondgya: Ne siessetek ez ártatlan embernek halálára; mert 
nem ez, hanem én vagyok a’ gyilkos, azért engemet öllyetek- 
meg. Akkor azt a’ másikat meg-fogják : és midőn már minde- 
nikkel közel volnának az akasztó-fához, a’ valóságos gyilkos-is 
oda érkezik, és így gondolkodik vala magában : Ur Isten, a’
385 gonosságot én tse-|lekedtem, és ihon mitsoda ártatlan emberek 
1 halnak-meg miattam, hiszen jobb énnékem ezen a’ világon 
bűnömnek méltó jutalmát el-vennem, hogy-sem mint most el­
kerülnöm, és azután örökké büntetödnöm. Akkor teli torokkal 
kezdi kiáltani: Uraim, az Istenért ne bántsátok ez ártatlan 
embereket, mert ezeknek sem hírek, sem tanátsok a’ dologban; 
én vagyok a’ gyilkos, az én kezeim miatt fekszik az útzán a' 
hóit ember, senki nem más, hanem én érdemiem a’ halált. 
Melly dolgon a’ sokaság tsak el-tsudálkozik, és mind a’ hármat 
viszik a’ Biró eleibe újólag. Mellyröl tudakozván a’ Biró, meg­
beszélnie kezdettől fogvást végig a’ dolognak folyását. Akkor 
eleibe hivatván az elsőt a’ Biró, kérdi: Miért mondottad gyil­
kosnak magadat? Kinek amaz: Mert én Egyiptusban (:úgy 
mond:) nagy értékű6 ember voltam, végre szegénségre jutot­
tam ; erre a’ földre pedig azért jöttem, hogy itt nyomorúságom­
ban magamat táplállyam; de már meg-unván a’ világi életemet, 
az életnél inkább kivántam a’ halált, azért mondottam gyilkos­
nak magamat. A’ Báldáki Vitézt-is kérdette a’ Biró : 0  hát 
miért vallott magára? A ki így felel: Mert ez az én Vitéz bará­
tom én hozzám annyi jóakarattal volt, hogy általa jó helyre 
házasodtam, ’s derék gazdagságra jutottam : kinek midőn illyen 
nyomorúságát láttam, meg-szántam, és halált szenvedni érette 
kész voltam. A’ harmadikat-is meg meg-kérdi a’ Biró : és az 
így felel: Uram, holott a’ gonosságot én tselekedtem, és látván 
az ártatlanokat halálos veszedelemben lenni érettem, a’ lelkem 
isméreti nem engedte-meg, hogy magam bűnét el-titkollyam ;
386 jobbnak tartván itt büntetödni érdemem szerint, mint| jöven-
(36_időben örökkön örökké. Arra felel a’ Biró-is ; Mivel az igassá-
locuples.
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got életednél inkább szeretted, menny-el tés-is* békével, job- 
bítsd-meg életedet, és többé ne vétkezzél. Ennek a’ Bírónak 
mindenek helyben hagyták okos maga-viselését.7
ENNEK MAGYAKÁZATTYA.
Édes fiaim, az Atya Isten szép erőben teremtette volt 
Adámot, kit igen okos lélekkel fel-ékesített volt, és nagy hata­
lommal.1 Kiről azt énekli Szent Dávid : Mindeneket lábai alá 
vetettél; etc. Ennek az embernek barátságáért el-jött azután 
a’ Christus Jésus, és olly szegény állapatra jutott, hogy Szent 
Máté azt mondgya felőle : A’ rókáknak lyukok vagyon ; de az 
ember fiának nints helye, hová fejét hajtsa. Végre pedig még 
az Adámtól meg-érdemlett büntetést-is magára vette, és mint 
nagy bűnös úgy szenvedett halált. Kinek szent példájára azután 
az ö Apostoli-is halált szenvedtenek az ö jó Uroknak a’ Chri- 
stusnak kedvéért. De hogy minékünk-is liasznállyon az előttünk 
álló példa, és üdvösségünkre fordiíllyon; kövessük az igasságot, 
és bűnünket meg-ismr'rvén ’s azokról töredelmes vallást tévén, 
mondgyuk azt: Uram, én vagyok a’ gonosz ember, a ki bűnökbe 
elegyítettem magamat, én érdemiem méltán a’ büntetést, sőt 
az örök laalált-is; de te légy kegyehnes bűnös fejemnek.
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A hiv léleknek állhatatosságáról *
EGY Angliai Királynak idejében, országában két neveze­
tes Vitéz lakott: egyiket Gvidónak, másikát Tirusinak1 liítták.
* így. — 7 -\~ quod lám  pie dedit indicium  eo, quod veritatem  
dicebat reus.
[M oral.] 1 röv. és szabadon  ; igy az a lább iak  is.
C L X X II. * D e c o n s ta n t ia  f i d e l i s  a n i m e .  (D. 194. De duo­
bus m ilitibus; Gidotic et Tyrio.)
1 T yr iu s .
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Л87 G v id ó  s z e r e n t s é s  h a d - v i s e l ö |  e m b e r  v o l t ,  a ’ k i  e g y  Ú r i  l e á n y t  
m e g - s z e r e t e t t ; d e  m i n d - a d d i g  s e m  a d t á k  n é k i ,  m í g  n é m e l l y  
e lő t t e  á l ló  h a d a k o z á s o k o n  á l t a l  n e m  e s e t t .  V é g r e  s o k  v i t é z i  
m u n k á i  u t á n  e l - j e g y z e t t e  a ’ l e á n y t ,  é s  n a g y  p o m p á v a l  h a z a -  
v i t t e .  H a r m a d  n a p  m ú lv a ,  k a k a s  s z ó  u t á n ,  f e l - k é l  f e l e s é g e  m e l ­
lő l ,  é s  k i m e n v é n  t e k i n t  a ’ t s i l l a g o s  é g r e ,  a ’ h o l  l á t t y a  Ü d v ö z í ­
t ő n k e t ,  a ’ k i  i l l y e n  f o r m á n  s z ó l í t t y a  m e g  ö t é t : G v id ó ,  G v id ó ,  
e g y  l e á n y n a k  s z e r e l m é é r t  s o k  l i a r t z o k a t  p r ó b á lt á l ,  id e j e  m á r ,  
h o g y  é n  é r e t t e m - i s  h a r t z o l y ,  é s  v i s e l d  f é r j f i  m ó d r a  m a g a d a t  a z  
é n  e l l e n s é g i m  e l l e n .  E z e k e t  s z ó l l v á n ,  a z u t á n  n e m  l á t t a  a z  Ü d ­
v ö z í t ő t .  О p e d i g  á l t a l - é r t e t t e ,  h o g y  a ’ s z e n t  f ö ld r e  k e l l e n e  n é k i  
m e n n i ,  a ’ h o n n a n  a ’ p o g á n y o k a t  e l  k e l l e n e  k e r g e t n i .  M o n d  a ’ 
f e l e s é g é n e k :  Ú g y  h i s z e m ,  m á r  f o g a d t á l  m é h e d b e n  ; é n  e l-  
m é g y e k  a ’ s z e n t  f ö ld r e ,  h a n e m  m í g  o n n a t  m e g - t é r e k ,  a d d ig  
s z e r e n t s é s  s z ü l é s e d  l é v é n  n e v e l d  a ’ g y e r m e k e t  I s t e n i  f é l e l e m ­
b e n .  K in  a ’ f e l e s é g e  m e g - b ú s ú l ,  é s  e g y  h a n d s á r t 2 v é v é n  k e z é b e  
m o n d :  E z - é  U r a m  a z  é n  v á r a k o z á s o m n a k  j u t a l m a ,  a ’ k i  k e d ­
v e d é r t  m i n d e n  e g y é b  s z e r e n t s é m e t  m e g - v e t e t t e m ,  h o g y  m á r  
m i d ő n m é h e m b e n  f o g a d t a m ,  a k k o r  t ő l e d  e l - h a g y a s s a m ?  k é s z e b b  
v a g y o k  e z  f e g y v e r t  m e l y e m b e  v e r n i ,  m i n t  t ö l e d - e l m a r a d n i .  
M e g - k a p j a  f e l e s é g e  k e z é b e n  G v id ó  a ’ h a n d s á r t ,  m o n d v á n :  
É d e s  f e l e s é g e m ,  i r t ó z o m  s z á n d é k o d t ó l ,  d e  I s t e n  e l ő t t  t ö t t  f o ­
g a d á s o m a t  b é  k e l l  t e l l y e s í t e n e m ,  k i n e k  m o s t  v a g y o n  i d e j e : 
a z é r t  l é g y  t s e n d e s ,  m e r t  I s t e n  a k a r a t j á b ó l  v i s z s z a - t é r e k  e n *  t e  
h o z z á d .  A z o k r a  a ’ s z ó k r a  m e g - b á t o r o d ik  a z  a s z s z o n y ,  u j já b ó l  
k i - v e s z i  a ’ g y ű r ű t ,  é s  a d g y a  G v id ó n a k ,  m o n d v á n  : T a r t s d - m e g  
U r a m  e m l e k e z e t e m r e  e z t  a ’ g y ű r ű t ,  é s  v a la m ik o r  s z a r á n d o k -  
3 8 8  S á g o d b a n  m e g - t e k i n t e d ,  j u s s a k |  e s z e d b e  n é k e d ; m e r t  é n - i s  
(3 6 4 )  t s e n d e s  v á r a k o z á s b a n  l é s z e k  m i n d  a d d ig ,  m í g  h o z z á m  v i s z s z a -  
h o z  I s t e n .  í g y ,  e l  b ú t s ú z n a k  e g y m á s t ó l .  M e g - i n d ú lv á n  G v id ó ,  
T ir u s i  t á r s á t  e l - v i s z i  m a g á v a l : a z a l a t t  k e s e r ű s é g b e n  v a g y o n  a ’ 
G v id ó  f e l e s é g e ; d e  s z ü l é s é n e k  i s  id e j e  e l j ő v é n  s z é p  f ia t  h o z  a ’ 
v i lá g r a .  G v id ó  é s  T ir u s i  m i d ő n  e g y n é h á n y  o r s z á g o k o n  m e n t e ­
n e k  v o l n a  á l t a l ,  é s  D á c z i á t  l á t n á k  n a g y  p u s z t a s á g b a n  l e n n i  a'
p u g io n em .  —  * í g y .
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p o g á n y s á g  m i a t t ,  m o n d  G v id ó  a ’ t á r s á n a k  : K e d v e s  b a r á t o m ,  
ím  lá t o d  e n n e k  a z  o r s z á g n a k  r o m l á s á t ; t e  a z é r t  m e n n y  e n n e k  
l . e r e s z t y é n  K ir á ly a  m e l l é ,  é s  a ’ h i t e t l e n e k  e l l e n  i g a z  h ű s é g g e l  
o l t a l m a z z a d  t e h e t s é g e d  s z e r i n t .  É n  p e d i g  a' s z e n t  f ö ld r e  m é -  
g y e k  a ’ p o g á n y o k  e l l e n ,  d o l g o m a t  o t t  v é g e z v é n  e z e n  j ö v ö k  
v i s z s z a ,  a z u t á n  o s z t á n  e g y g y ü t t  m e n n y ü n k  A n g l i á b a  n a g y  
ö r ö m m e l  h a z a .  E n g e d  T ir u s i  v i t é z  a ’ s z ó k n a k ,  é s  e g y m á s t  m e g -  
t s ó k o l v á n  k ö n y v e s  s z e m e k k e l  k é t  f e l é  i n d ú l n a k  B é - m é g y e n  T i ­
r u s i  D á c z iá b a  : G v i d ó - i s  a ’ s z e n t  f ö ld r e ,  é s  o t t  a ’ S a r a c z é n u s o k  
e l l e n  k e m é n y e n  h a r t z o l ,  e s  s z e r e n t s é s e n  ; ú g y - a n n y i r a ,  h o g y  
a z  ö  n a g y  h ír e  n e v e  a z  e g é s z  v i lá g r a  k i - t e r j e d .  H a s o n l ó k é p e n  
T ir u s i  v i t é z - i s  a' D á c z iá t  k ó b o r ló  p o g á n y o k a t  e l - k e r g e t i ,  m i n ­
d e n k o r  g y ő z e d e l m e s  l é v é n  e l l e n e k : k i r e  n é z r e  a z  o t t - v a l ó  
K ir á ly n a k  n a g y  k e d v é b e n  v o l t ,  t i s z t e k k e l  é s  é r t e k k e l  m á s o k  
f e l e t t  b e t s ü l t e t e t t .  V o l t  a z o n  o r s z á g b a n  e g y  k e g y e t l e n  F e j e d e ­
l e m , k i t  P lé b é j u s n a k  h í t t á k ,  a ’ k i  f e l e t t e  i g e n  i r í g y l e t t e  T ir u s i -  
n a k  e lö m e n e t e l i t ,  é s  m i n d e n e k  k ö z ö t t  v a ló  n a g y  k e d v e s s é g é t .  
Ü t ó l l y á r a  n e m  á l lh a t t y a ,  h a n e m  a ’ K ir á ly  e l ő t t  e l - v á d o l j a ,  
m i n t h a  n y i l v á n - v a l ó  á r u ló j a  v o l n a .  K in e k  h i t e l t  á d  a ’ K ir á ly ,  
é s  T y r u s i t  m i n d e n  m é l t ó s á g á t ó l  ’s  t i s z t i t ő l  m e g f o s z t t y a ,  k i  
m i a t t  n a g y  k i s s e b b s é g r e  é s  s z e g é n y s é g r e |  j u t  a ’ j á m b o r  s z o l g a .  3 8 9  
T ir u s i  e z e n  e l - b ú s ú l v á n ,  k i - m é g y e n  e g y k o r  a ’ m e z ő r e  e g y e d ü l ,  
s z e r e n t s é t l e n s é g é r ö l  g o n d o lk o d v á n .  A z o n b a n  G v id ó  x í s iá b a n  
d o lg á t  v é g e z v é n ,  é s  m e g - f o r d ú l v á n ,  j u t  a b b a  a ’ h e l y b e ,  a ’ h o l  
e g y e d ü l  T ir u s i  g o n d o lk o d ik  v o l t  : k i t  m i n d j á r t  m e g - i s m é r  
G v i d ó ; d e  a m a z  n e m  i s m é r t e - m e g  G v id ó t ,  n e m - i s  a k a r t a  m a g á t  
m e g - i s m é r t e t n i  v é l e ,  h a n e m  m e g - s z ó l í t t y a  m i n t  i s m é r e t l e n  
e m b e r  G v id ó , T i r u s i t ; k é r d e z v é n ,  h o n n a n  v a ló  l é g y e n  ? K in e k  
T i r u s i : É n  ( :ú g y  m o n d : )  m e s z s z e  f ö ld r ő l  v a ló  v a g y o k  ; d e  e z e n  
a ’ f ö ld ö n  m á r  s o k  e s z t e n d ö d ö l  f o g v á s t  la k o m  : Y ó l t  r é g e n  e g y  
b a r á t o m , k i  a ’ s z e n t  f ö ld r e  m e n t  á l t a l  a ’ t e n g e r e n ,  a r r ó l  s e m  
h a l l h a t o k  s e m m i t ,  h a  é l - é  v a g y  m e g - h ó l t  e d d ig  ? K in e k  m o n d  
G v id ó  : A n n a k  a ’ k e d v e s  t á r s o d n a k  s z e r e l m é é r t  k é r l e k ,  ü l ly - l e  
e g y  k e v é s s é ,  h o g y  t e g y e m  a z  ö l e d b e  f e j e m e t ,  é s  f é l  ó r á ig  h a d d  
a l h a s s a m ,  m i v e l  i g e n  m e g - f á r a d t a m .  K in e k  a z  ö l é b e n  m i d ő n  
e l - a l u t t  v o l n a ,  l á t t y a  T ir u s i ,  h o g y  a ’ G v id ó  s z á j á b ó l  e g y  f e j é r
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e g é r 3 k i - m é g y e n ,  é s  m é g y e n  e g y  h e g y  ó ld a lá b a  ; a ’ h o l o t t  m ú ­
la t v á n  e g y  d a r a b  id e i g ,  v i s z s z a - t é r  a z  e g é r ,  é s  i s m é t  b é - m é g y e n  
a  G v id ó  s z á j á b a .  A v a l  f e l - s e r k e n v é n ,  m o n d  G v id ó  a ’ t á r s á n a k : 
A t y á m f ia ,  é n  t s u d á l a t o s  á l m o t  l á t t a m ,  m i n t h a  e g y  e g é r  m e n t  
v o l n a  k i  a ’ s z á m b ó l ,  é s  m e g - j á r v á n  a m a ’ n a g y  h e g y n e k  ó l d a ­
lá t ,  i s m é t  v i s z s z a - j ö t t  v o l n a  b e l é m .  M o n d  T i r u s i : V a l a m i t  á l ­
m o d b a n  lá t t á l ,  é n - i s  a z t  l á t t a m  é m e t t e m  : m e r t  v a l ó s á g g a l  l á t ­
t a m  a ’ s z á d b ó l  k i - m e n ö  e g e r e t  a ’ h e g y  ó ld a la  f e l é  ; d e  m i t  
m i v e i t  o t t ,  a z t  e s z e m b e  n e m  v ö t t e m .  M o n d  a z  á l m o s  e m b e r : 
M e n n y ü n k - e l  m i n d  k e t t e n  a ’ h e g y  ó ld a lá b a ,  k i  t u d g y a  m i  j ó t  
t a l á l u n k  o t t .  í g y  m e g - in d ú ln a k  m i n d  k e t t e n ,  é s  b é - m e n n e k  a ’ 
5 9 0  h e g y n e k  h a s a d é k á b a ,  a ’ h o - | l o t t  t a l á l n a k  e g y  m e g - h ó l t t  S á r -  
’ ' k á n t ,  k i n e k  a ’ h a s a  ü r e s s é g e  t e l i  v o l t  a r a n n y a l ,  é s  a z o n  f e l l y ü l  
e g y  f é n y e s  k a r d , k in  i l l y e n  ir á s  v o l t :  E v v e l  a ’ k a r d d a l  v á g j a - le  
G v id ó  a  T ir u s i  e l l e n s é g é t .  K in e k  m e g - ö r ü l  G v id ó ,  é s  m o n d  a' 
t á r s á n a k :  V a l a m i  k i n t s e t  a ’ S á r k á n y b a n  t a l á l t a m ,  m i n d  n é k e d  
a d o m , m a g a m n a k  t s a k  a z  e g y  k a r d o t  h o g y o m .*  K ir e  m o n d  T i-  
r i u s i : U r a m , n e m  v a g y o k  o l ly a n  n a g y  a j á n d é k r a  m é l t ó .  K in e k  
m o n d  a ’ m á s i k :  N é z z  j ó l  a ’ s z e m e m b e ,  é s  i s m é r j - m e g  e n g e m ,  
m e r t  é n  v a g y o k  a ’ t e  r é g i  j ó  b a r á t o d  G v id ó . A z o k r a  a ’ s z ó k r a  
m e g - i s m é r i  k e d v e s  b a r á t t y á t  T ir u s i ,  é s  ö r ö m é b e n  s i r n i  k e z d  
e lő t t e ,  m o n d v á n  : I m m á r  ö r ö m e s t  m e g - h a l o k ,  p e d i g  h o g y  e g y ­
s z e r  v a l a h a  m e g - lá t h a t t a la k .  K i t  f e l - e m e l v é n  G v id ó , m o n d  : N e  
b á n k ó d g y á l ,  h a n e m  l é g y  v ig a n ,  m e r t  é n  e l s ő b e n  b o s z s z ú t  a k a ­
r o k  á l la n i  e l l e n s é g e d e n ,  ’s  a z u t á n  m e n n y ü n k  b e t s ü l e t t e l  v i s z -  
s z a  A n g l i á b a  k e t t e n  ; d e  m e g  lá s d ,  a z  é n  á i la p a t o m a t  s e n k i n e k  
m e g  n e  j e l e n t s e d .  F e l - k é l  ö r ö m m e l  a ’ f ö ld r ő l  T ir u s i ,  b a r á t t y á t  
m e g - t s ó k o l l y a ,  é s  a ’ n a g y  t s o m ó  a r a n n y a l  h á z á h o z  m é g y e n .  
G v id ó  p e d i g  a ’ K ir á l y  u d v a r á b a n  z ö r g e t i  a ’ p a lo t a  a j t a j á t ; k i ­
t ő l  t u d a k o z ik  a z  a j t ó n - á l l ó ,  k i  v o l n a  ? K in e k  f e l e l  G v i d ó : E n  
e g y  s z e g é n y  s z a r á n d o k ,  m o s t a n  a ’ s z e n t  f ö ld r ő l  é r k e z ő .  K it  
m i n d j á r t  b é - b o t s á t ,  é s  a ’ K ir á ly  e l e i b e  v i s z e n ,  k in e k  a k k o r - i s  
m e l l e t t e  ü l  v o l t  P lé b é j u s ,  a ’ T ir u s i  v i t é z  e l l e n s é g e .  A ’ K ir á ly  
p e d i g  a ' s z e n t  f ö l d ö n  v a ló  h ír e k r ő l  k e z d  t u d a k o z n i .  K in e k  f e l e l
m ustelam. — * így.
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G v i d ó : M o s t .  I s t e n n e k  h á la ,  m i n d e n e k  b é k e s é g b e n  v a n n a k ,  
s z á m t a l a n o n  t é r t e n e k  a ’ k e r e s z t y é n  v a l l á s r a - i s .  V i s z o n t  k é r d i  
a ’ K ir á ly ,  h a  l á t t a  v ó l n a - é  o t t  a z  A n g l i a i  G v i d ó t ,  k i  s o k  h a d a ­
k a t  v i s e l t ,  é s  g y ő z e d e l m e s  v o l t  a ’ p o g á n y o k  e l l e n  ? F e l e l  a ’ s z a -  
r á n d o k : I g e n - i s  l á t - | t a m ,  m e r t  v é l e  e g y ü t t  ö t t e m  ’s  j á r t a m .  
V a g y o n - é  ( : k é r d i  a ’ K ir á ly : )  e m l e k e z e t  a z o n  a ’ f ö l d ö n  a z  i t t  l é v ő  
K e r e s z t y é n e k r ő l ?  V a g y o n  ( : ú g y  m o n d  G v id ó : )  S ő t  a ’ t e  s z e m é -  
l y e d n e k - i s  h í r e  v a g y o n ,  K i r á l y : k i  e g y  P lé b é j u s  n e v ű  t ö k é l e t ­
l e n  e m b e r  k e d v é é r t  m e g - v e t e t t e d  h ü  s z o l g á d a t  T ir u s i t ,  a ’ k i  á l ­
t a l  b i r o d a l m o d  m e g - s z a b a d ú l t  m i n d e n  p o g á n y o k n a k  k ó b o r lá s i -  
t ó l ; o t t  i l l y e n e k e t  b e s z é l l e n e k  f e l ő l e d .  M e l l y e k e t  h a l l v á n  P l é ­
b é j u s ,  n e m  á l lh a t t y a ,  h a n e m  m o n d  : T e  h a m i s  s z a r á n d o k ,  h o g y  
i l l y e n  h a z u g s á g o k k a l  á l la s z  a ’ K ir á ly  e l e i b e ; s ő t ,  a  m i  n a g y o b b ,  
T ir u s i t  a ’ K ir á ly  n y i l v á n - v a l ó  e l l e n s é g é t  m e n t e d ,  a ’ k i  o r s z á g á ­
b ó l - i s  k i  a k a r t a  t u d n i  a ’ K i r á l y t ; m e g - é r d e m l e n é d ,  h o g y  i t t  
v e n n é m  f e j e d e t .  M o n d  a r r a  G v i d ó :  F e l s é g e s  K ir á ly ,  m i v e l  e z  
e m b e r ,  e lő t t e d  e n g e m  h a m i s s á g b a n  j á r ó  s z a r á n d o k n a k  m o n d ,  
T ir u s i t - i s  h ü  s z o l g á d a t  á r ú ló n a k  s z i d a l m a z z a ,  m e g  a k a r o k  h a r -  
t z o l n i  a z  i g a s s á g  m e l l e t t  v é l e ,  ’s  a b b ó l  m e g - i s m é r é d ,  k i  j á r  n a ­
g y o b b  i g a s s á g b a n ; m e r t  a z  I s t e n  a n n a k  s z o k o t t  g y ö z e d e l m e t  
a d n i .4 H e l y b e n  h a d g y a  a ’ K ir á ly  a ’ k í v á n s á g o t ,  é s  b i z o n y o s  
n a p o t  r e n d e l t  n é k i k  a ’ b a j v iv á s r a .  T a r t v á n  p e d i g  a ’ K ir á ly  a ’ 
t s a lá r d s á g t ó l ,  h o g y  ü d ö  e l ő t t  v a l a m i  m e s t e r s é g g e l  e l  n e  v e s z e s ­
s é k  a ’ s z a r á n d o k  G v id ó t ,  h i v a t t y a  a ’ m a g a  l e á n y á t ,  é s  m o n d  
n é k i :  L e á n y o m ,  é n  e z t  a ’ s z a r á n d o k o t  a ’ t e  g o n d v i s e l é s e d r e  
b i z o m ,  é s  é le t e d r e  p a r a n t s o l o m ,  h o g y  v e s z e d e l m e  n e  l é g y e n .  
A ’ K ir á ly  l e á n y a  a ’ s z a r á n d o k o t  ‘' b iz o n y o s  h á z b a  h e l y h e z t e t i ,  
m e g - f e r e s z t i ,  é s  s z o r g a l m a t o s o n  g o n d g y á t  v i s e l i .  E l - j ö  a z o n b a n  
a ’ h a r t z n a k  n a p j a ,  é s  P lé b é j u s  t a l p i g  f e g y v e r b e n  ö l t ö z v e  m é g y e n  
a ’ v á r  k a p u j a  e le ib e ,  s z i d a l m a z v á n  a ’ s z a r á n d o k o t ,  é s  b a jr a  
h i v á n .  O t t a n  m i n d j á r t  a z  ö  k é s z ü le t i b e n  a ’ s z a r á n d o k - i s  k i-  
m é g y e n , |  é s  s z e m b e  s z á l l v á n  k e m é n y  ü t k ö z e t e t  t é s z e n ,  k i  
m i a t t  a n n y i r a  m e g - s z é d ü l  P lé b é j u s ,  h o g y  k ö n y ö r ö g n i  k e z d  a ’
4 H . m a g y a r á z a t a ;  a z  e .-b e n  e h e l y e t t :  et eum  fa lsu m  su p er  
corpus m eu m  p ro b a b o .
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s z a r á n d o k n a k ,  b á r  t s a k  a d d ig  s z ü n n y é k - m e g  t ő l e ,  m í g  e g y s z e r  
i h a t i k  a ’ k ö z e l  v a ló  f o r r á s b ó l .  K in e k  a ’ s z a r á n d o k  i d ő t  e n g e d  
o l ly a n  k ö t é s  a l a t t ,  h o g y  P lé b é j u s - i s  t a r t o z z é k  h a s o n l ó  e n g e d e -  
l e m m e l  l e n n i ,  h a  m i k o r  a m a z - i s  a r r a  s z o r u ln a .  I l l y e n  f o r m á n  
j ó l  m e g - ú j í t v á n  m a g á t  a ’ h i v e s  i t a l l a l ,  ú j h a r t z o t  i n d í t  G v id ó -  
v a l ; ú g y - a n n y i r a ,  h o g y  G v i d ó - i s  e l  k e z d  b á g y a d n i ,  é s  ö - i s  k e z d i  
k é r n i ,  h o g y  e n g e d g y e n  i d ő t  a z  i t a l r a ,  m e r t  n a g y  s z o m j ú s á g g a l  
e p e d e t t - e l : k in e k  m e g - e s k ü s z i k  a z  é g r e  P lé b é j u s ,  h o g y  s o h a  
m e g  n e m  e n g e d i ,  v a l a m í g  m a g á t  b ir j a .  E z t  h a l l v á n  G v id ó , a ’ 
h a r t z o l á s  k ö z b e n  h á t r á b b - h á t r á b b  m á s z  m i n d  a d d ig ,  m í g  a ’ 
f o r r á s t  é r i ,  a h o z  j u t v á n  ö - i s  h i r t e l e n  m e r í t  a ’ v í z b e n ,  é s  j ó l  
m e g - i s z i k  b e l ő l e  : k i v e l  ö - i s  m e g - é l e d v é n  5 ú j e r ő v e l  k e z d i  a ’ 
h a r t z o t ,  é s  m e g  f u t a m t a t t y a  a ’ b  í j n o k o t .  M e l l y e t  lá t v á n  a ’ K ir á ly ,  
k é t  f e l é  v á l a s z t a t t y a  ő k e t ,  a ’ v é g r e ,  h o g y  a z o n  é j t s z a k a  m a r a d -  
g y o n  k i k i  s z á l l á s á n ,  é s  r e g g e l  v á l l y é k - e l ,  k i é  l é s z e n  a ’ g y ö z e d e -  
l e m .  A ’ s z a r á n d o k  b é - m é g y e n  a z  ö  e lő b b i  s z á l lá s á r a ,  a ’ h o l o t t  
a ’ K ir á l y  l e á n y a ,  s e b e i t  m e g - m o s o g a t t y a ,  é t e l t  á d  n é k i ,  é s  a z ­
u t á n  j ó  á g y b a  h e l y h e z t e t i .  A ’ s z a r á n d o k  f á r a t s á g a  u t á n  s z ö r n y e n  
e l - a l u s z i k .  P lé b é j u s n a k  v o l t  h é t  f ia , k ik e t  e lé - l i í v ,  é s  m o n d  
n é k ik  : J ó  f ia im ,  h a  a z  é n  s z a r á n d o k  b a j n o k o m  e z  é j j e l  v a la m i  
f o r m á n  e l  n e m  v é s z ,  h o l n a p  v é g e  l é s z e n  a z  é n  é l e t e m n e k .  K in e k  
m o n d n a k  a ’ f ia i ,  T s a k  b íz d  r á n k ,  n e m  é r i  v i r a d t á t  a ’ s z a r á n ­
d o k . S z i n t é n  é j f é l  t á j b a n ,  m i k o r  m i n d e n e k  e l - a l u t t a k ,  a ’ P l é b é ­
j u s  f ia i  f e l - n y i t t y á k  a ’ K ir á ly  l e á n y a  h á z á n a k  a j t a j á t ,  a ’ h o l  
G v id ó  a l u t t ,  é s  m o n d a n a k  m a g o k b a n  : I t t  a z  á g y á b a n  m e g  n e  
3 9 3  ö l ly ü k .I  m e r t  n é k ü n k - i s  m e g  k e l l e t i k  h a l n u n k  m i a t t a ;  h a n e m  
(3 6 9 ) k ö z e l  l é v é n  a ’ t e n g e r  p a r t t y a ,  e r e s z s z ü k - b é  a ’ t e n g e r b e ,  h a d d  
f u la d g y o n - m e g  a b b a n  : í g y  s e n k i  m e g  n e m  t u d g y a ,  m i  f o r m á ­
b a n  e s e t t  v e s z e d e l m e .  S ő t  a z t  f o g j á k  m o n d a n i ,  h o g y  f é l t é b e n  
e l - f u t o t t  a ’ s z a r á n d o k .  E z e n  m e g - e g y e z v é n  f o g j á k , é s  m i n d  
á g y a s t ó l  b é - v e t ik  a ’ t e n g e r b e ,  k ib e n  s e m m i t  n e m  é r e z  a z  e l-  
a l u t t  G v id ó .  A z o n  é j t s z a k a  e g y  h a l á s z  s z i n t é n  a ’ t e n g e r e n  h a ­
lá s z o t t ,  a ’ k i  m e g - h a l l y a  a ’ v i z e n  v a ló  l o t t s a n á s t ,  é s  o d a - f e l é  
k ö z e l í t v é n ,  s e m m i t  n e m  lá t  a z  á g y n á l  é s  b e n n e  f e k ü v ö  e m b e r -
-f- s ic u t leo ru g ie n s  in  eum  ir r u i t .
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n é l  e g y e b e t ; k in  t s a k  e l - r é m ü l ,  é s  n a g y o n  k e z d  k i á l t o z n i : J e ­
l e n t s e d  m e g  ( : ú g y  m o n d : )  I s t e n r e  k é n s z e r í t l e k ,  k i  v a g y .  F e l ­
s e r k e n  G v id ó  a ’ h a l á s z  k i á l t á s á r a ,  é s  n é z v é n  m i n d e n - f e l é  t s a k  
a ’ t s i l l a g o s  e g e t  l á t t y a  f e l e t t e ,  é s  k é t  f e l ö l  a ’ s z é l e s  v i z e t .  A k k o r  
k e z d i  k é r n i  a ’ h a l á s z t ,  h o g y  t s a k  s e g í t s e - m e g  ö t é t ,  n e m  v e s z t i -  
e l  j u t a l m á t ; m e r t  ö  v o l n a  a z  a  s z a r á n d o k ,  a ’ k i  t e g n a p i  n a p o n  
m e g - h a r t z o l t  a ’ m e z ő n  a ’ b a j n o k k a l ; d e  m i  v i t t e  o d a , s e m m i ­
k é p e n  n e m  t u d h a t t y a .  E r r e  n é z v e  h a j ó j á b a  v é s z i  a ’ h a l á s z ,  h á -  
z á h o z - i s  v i s z i ,  é s  m e g - s z á r o g a t v á n  i s m é t  l e - f e k t e t i  a  s z a r á n d o -  
k o t .  A ’ P lé b é j u s  f ia i  m e g - j e l e n t i k  a z  a p j o k n a k ,  m i  f o r m á n  
m e r í t e t t é k - e l  a ’ s z a r á n d o k o t ; k i h e z k é p e s t ,  n i n t s  m á r  k i t ő l  
f é l n i .  A z o n  n é k i  b á t o r o d i k  P lé b é j u s ,  é s  j ó l  m e g  s e m  v á r j a  n a p  
f e l - j ö t é t ,  h a n e m  m é g y e n  a ’ v á r  k a p u j a  e l e i b e ,  k i á l t v á n  a ’ 
K ir á ly r a ,  k ü l d g y e - k i  a z  ö  b a j n o k j á t ,  r a j t a  h a d d  á l lh a s s a  b o s z -  
s z ú j á t .  M e l l y e t  h a l l v á n  a ’ K ir á ly ,  m e g - i z e n i  l e á n y á n a k ,  h o g y  a ’ 
l i a r t z r a  á l l í t s a  e lé  a ’ s z a r á n d o k o t .  K i r e - n é z v e  m é g y e n  a ’ s z a ­
r á n d o k  s z á l lá s á r a  a ’ K ir á ly  l e á n y a ,  k i t  o t t  n e m  t a l á l v á n  m e g ­
i j e d ,  é s  k e s e r v e s e n  k e z d  s i r n i  ; d e  n i n t s  m i t  t e n n i ,  h a n e m  m e g ­
j e l e n t i  a z  A p j á n a k ,  h o g y  e l - |v e s z e t t  a z o n  é j t s z a k a  m i n d  á g y a s ­
t ó l  a ’ s z a r á n d o k .  E l - b ú s ú l  a ’ K ir á l y - i s  r a j t a  a z  e g é s z  U d v a r  
n é p p e l  e g y ü t t ;  k ik  a z t  m o n d g y á k  f e l ö l e ,  h o g y  e l - s z a l a d o t t ; k ik  
a z t  m o n d g y á k ,  h o g y  i r i g y e k  m i a t t  l ő t t  v e s z e d e l m e  : é s  m i d ő n  
í g y  b ú s o n g a n a k  é s  t s u d á l k o z n a k  a ’ m e g - l ö t t  d o l g o n ,  P lé b é j u s  
a n n á l  k e m é n y e b b e n  s z o r g a t t y a  a ’ b a j n o k o t .  A z o n k ö z b e n  a ’ h a -  
l á s z - i s  e lé  é r k e z ik ,  é s  a ’ n a g y  s i b o n g á s t  h a l l g a t v á n ,  m o n d :  E z  
é j t s z a k a  e g y  s z a r á n d o k o t  á g y a s t ó l  t a l á l t a m  a ’ t e n g e r  s z i n é n ,  
k i t  v a l a m i  n e h e z e n  k i - h ú z t a m  a ’ v i z b ö l ,  é s  h á z a m h o z  v i v é n  
m o s t - i s  o t t  n y u g s z i k .  K in  m e g - ö r ü l  a ’ K ir á ly ,  é s  k ü ld  m i n d j á r t  
a ’ h a l á s z  h á z á h o z ,  m e g - i z e n v é n  a ’ s z a r á n d o k n a k ,  h o g y  ü t k ö z e t ­
h e z  k é s z ü l l y ö n .  M e g - s a j d í t v á n  P lé b é j u s ,  h o g y  a ’ s z a r á n d o k  m é g  
é ln e ,  i g e n  m e g - i j e t k e z ik ,  é s  f r i g y e t  k e z d  k í v á n n i ; d e  e g y  ó r á ig  
v a ló  f r ig y e t®  s e m  e n g e d  a ’ K ir á ly ,  h a n e m  k i  k e l l  m e n n i  m i n -  
d e n i k n e k  a ’ m e z ő r e ,  é s  o t t  m i h e l y t  a ’ h a r t z b o z  k e z d e n e k ,  t s a k  
h a m a r  g y ő z e d e l m e s  k e z d  l e n n i  G v id ó ,  é s  e l s ő b e n  e l - v á g j a  e g y ik  6
6 in d u c ia s .
3 9 4
(3 7 0 )
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k a r j á t ,  é s  a z u t á n  a  f e j é t  P lé b é j u s n a k ,  é s  v i s z i  a ’ K ir á ly  e le ib e .  
A ’ K ir á l y - i s  n a g y  ö r ö m b e n  v o l t  a ’ s z a r á n d o k  g y ö z e d e l m é n  : a z ­
u t á n  v é g é r e  m e n v é n ,  m i n t  v e t e t t é k  v o l t  n y a v a ly á s t  m i n d  á g y a s ­
t ó l  a ’ t e n g e r b e  a ’ P lé b é j u s  f ia i ,  a z o k a t  f e l - a k a s z t a t t y a .  A z u t á n  
s o k  s z é p  a j á n d é k o k a t ,  a r a n y a t  é s  t a l l é r t 7 b ő v e n  a d o t t  a ’ K ir á ly  
G v id ó n a k  ; é s  s z o l g á l a t t y á r a  s o k  s z ó k k a l  m a r a s z t t y a ,  d e  s e m m i ­
k é p e n  m e g  n e m  m a r a d ,  h a n e m  m i n d e n  a j á n d é k i t  T ir u s in a k  
a d g y a ,  é s  a z t  a ’ t á r s á t  e lé b b i  á l la p a t t y á b a  l i e l y h e z t e t i  a ’ K ir á ly  
e l ő t t ,  m a g a  o s z t á n  ú g y  v é s z e n  b ú t s ú t  a ’ K ir á l y t ó l  é s  m i n d e n e k ­
t ő l .  A k k o r  m o n d g y a  a ’ K ir á l y  n é k i : K e d v e s  a t y á m f ia ,  h a  n á la m  
m e g  n e m  m a r a d t á l ,  m á r  t s a k  a z o n  k é r le k ,  j e l e n t s d - m e g  n e k e m  
3 9 5  n e v e d e t .  K in e k  | f e l e l  a ’ s z a r á n d o k : U r a m  K ir á ly ,  e n g e m e t  
G v id ó n a k  h í n a k ,  k i n e k  h í r é t  s o k s z o r  h a l l o t t a d .  M e g - é r t v é n  a' 
K ir á ly ,  k i  l é g y e n ,  a n n á l  in k á b b  k e z d  e s d e k le n i  r a j t a  ; ú g y  h o g y  
o r s z á g á n a k  e g y  r é s z é t  n é k i  e n g e d t e  v o l n a ,  h a  n á la  m e g - m a r a -  
d o t t  v o l n a ;  d e  s e m m i k é p e n  r á  n e m  v é v é n  G v id ó  m a g á t ,  le -  
b o r ú lv a  e l - b ú t s ú z i k  a ’ K ir á ly t ó l .  E v e i  G v id ó  A n g l i a  f e l é  i n d ú l ,  
é s  e l - é r k e z v é n  m é g y e n  e g y e n e s e n  a ’ m a g a  v á r á b a , a ’ h o l o t t  a' 
k a p u  e l ő t t  n a g y  s e r e g  k o l d ú s t  t a lá l ,  a z o k  k ö z ö t t  l á t t y a  a' m a g a  
f e l e s é g é t - i s  K a lu g y e r  k ö n t ö s b e n ,8 m i n d e n n a p  a l a m i s n á t  o s z t o ­
g a t v á n  a ’ s z e g é n y e k n e k ,  é s  m o n d v á n  n é k i k  : I m á d k o z z a t o k  a z  
é n  U r a m n a k  G v id ó n a k  h a z a  j ö v e t e l é é r t ,  h o g y  m i n e k - e l ö t t e  
m e g - h a l l y a k ,  v a g y  e g y s z e r  s z e r e n t s é s  á l la p a t b a n  l á t h a s s a m  ö t é t ; 
m e r t  s o k  i d e j e  m á r , m i ó l t a  a ’ s z e n t  f ö l d ö n  h a d a k o z i k .  E g y i k  
n a p  a z  ö  f i a - i s ,  k i  m á r  h é t  e s z t e n d ő s  v o l t ,  t s í n o s o n  f e l - ö l t ö z -  
t e t v e  k i - m é g y e n  a z  a n n y á v a l  e g y ü t t  a ’ k o ld ú s o k  k ö z z é : é s  
m i d ő n  h a l l y a  a z  a n n y á t ó l ,  h o g y  G v id ó t  e m l e g e t i  a ’ s z e g é n y e k  
k ö z ö t t ,  a z  a n n y á h o z  f o r d ú l,  é s  m o n d  : S z e r e l m e s  a n y á m , a z - é  
a z  é n  é d e s  A t y á m ,  k i t  o l ly  g y a k r a n  e m l e g e t s z ?  F e l e l  a z  a s z -  
s z o n y : I g e n - i s  a z ,  é d e s  f ia m  ; a ’ k i  m i d ő n  e n g e m e t  f e l e s é g ü l  
v ö t t  v o l n a ,  a z u t á n  h a r m a d  n a p p a l  e l - m e n t  t ő l e m ,  é s  a z ó l t a  n e m  
l á t t a m  ö t é t .  A z o n b a n ,  r e n d r e  o s z t o g a t v á n  a z  a s z s z o n y  a ’ k o l -  
d ú s o k n a k  a ’ p é n z t ,  j u t  a ' m a g a  f é r j é h e z - i s  G v id ó h o z ,  é s  n é k i -  
i s  p é n z t  á d  ; d e  k in e k  a d t a  l é g y e n  a z  a l a m i s n á t ,  n e m  t u d t a .
7 a rg e n tu m .  —  8 in  fo rm a  p e re g r in e .
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G v id ó  p e d i g  t s a k  l e - h a j t o t t a  a ’ f e j é t ,  h o g y  i n k á b b  m e g  n e  i s ­
m é r j é k .  M id ő n  a z  a s z s z o n y  e l - h a l a d n a  e l ő t t e ,  a ’ g y e r m e k  k i-  
t s í n n y é g  h á t r á b b  m a r a d , k i t  G v id ó  m e g - r a g a d ,  m e r t  m e g  n e m  
t a r t ó z t a t h a t t a  m a g á t ,  ö l é b e  s z o r í t t y a ,  é s  m e g - t s ó k o l l y a ,  m o n d ­
v á n  : É d e s  f ia m , a z | I s t e n  g o n d v i s e l é s e  é s  s z e r e t e t i  m a r a d g y o n  
r a j t a d . A z o n b a n  l á t v á n  a ’ t s e l é d 9 a ’ g y e r m e k e t  a ’ s z a r á n d o k  
k ö r ü l  m ú l a t n i ,  e l - h í j j á k  o n n é t ,  h o g y  n e  m a r a d g y o n  a ’ k o ld u s o k  
k ö z ö t t .  G v id ó  m é g y e n  a ’ f e l e s é g é h e z ,  é s  t ő l e  a z  e r e s z  a l a t t 1U 
m a g á n a k  k ü lö n  e g y  h a j l é k o t s k á t  k é r ; a z  a s z s z o n y ,  I s t e n  k e d ­
v é é r t  é s  U r á n a k  e m l e k e z e t i é r t ,  ö r ö m e s t  r e n d e l  e g y  f é l - f e l é  v a ló  
h e l y e t e k é t  n é k i ,  a , h o l o t t  e g y n é h á n y  e s z t e n d ő k e t  t ö l t ö t t  G v id ó :  
é s  m ik o r  m á r  h a l á l á h o z  k ö z e l í t e t t  v o l n a ,  s z ó l í t t y a  a ’ f e l e s é g é ­
n e k  e g y i k  s z o lg á j á t ,  é s  m o n d g y a  n é k i :  É d e s  b a r á t o m ,  e z t  a ’ 
g y ű r ű t  v i d d - e l  m i n d j á r t  a z  A s z s z o n y n a k ,  é s  m o n d d - m e g  n é k i ,  
h o g y  h a  e n g e m  é l e t b e n  k iv á u  l á t n i ,  n e  k é s s é k  h o z z á m  j ö n i .  
F e l - v i s z i  a ’ s z o l g a  a ’ g y ű r ű t  a ’ G v id ó  f e l e s e g é h e z ,  m e l l y e t  l á t ­
v á n  a z  a s z s z o n y  m i n d j á r t  m e g - i s m é r ,  é s  m o n d  n a g y  s z ó v a l  : 
E z  a z  é n  U r a m n a k  G v id ó n a k  g y ű r ű j e .  A v a l  l e - i n d ú l  a ’g r á d i t s o n  ; 
d e  m í g  h o z z á  é r k e z ik  a z  a s z s z o n y ,  a d d ig  m e g - h a l  G v id ó ,  k i n e k  
t s a k  a ’ h ó i t  t e s t é t  t a l á l l y a ,  é s  a ’ f e l e t t  s i r á n k o z i k ,11 k e s e r ű s é g é t  
n e v e l v é n  a z , h o g y  Ú r i  h á z á n á l  k o ld ú s  á l la p a t b a n  m u l a t o z o t t  
s z e r e l m e s  U r a  G v id ó ,  k i t  ö  m e g  n e m  i s m é r h e t e t t ; m i n d -  
a z á l t a l  s z a r á n d o k  U r á n a k  Ú r i  t e m e t é s t  k é s z í t t e t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im , e z e n  a ’ n e v e z e t e s  V i t é z e n  a z  I s t e n t  é r t l i e t t y ü k ,  
a ’ k i  e l e i t ő l  f o g v á s t  s o k  h a d a k a t  v i s e l t  g y ő z e d e l m e s e n  : e l s ö b e n -  
i s  a ’ p á r t o s  A n g y a l o k a t  l e - h á n t a  a z  é g b ő l : a z u t á n  a ’ f ö l d ö n  a' 
v é t k e s  e m b e r e k e t  ö z ö n - v i z z e l  b o r í t o t t a - e l : a ’ S o d o m it á ,k á t  f ö l d ­
d e l  n y e l e t t e - e l : 1 F a r a ó n a k  é s  a z  ö  n é p é n e k  d ü h ö s s é g é t  s o k ­
k é p e n  b ü n t e t t e  ; v é g r e  a  t e n g e r b e  v e t e t t e .  A z u t á n  M ó s e s t ,  m i n t
9 do m ice lle . —  10 in  fo re s ta .  —  11 az  e .-b e n  r é s z le t e s e n  e l  v a n  
m o n d v a , h o g y a n  s ir a tja .
[M o ra l.]  1 e k e t tő t  H . to ld ja  b e .
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e g y  T ir u s i  v i t é z t  é s  k e d v e s  b a r á t t y á t ,  m a g a  m e l l é  v ö t t e ,  ö  á l-  
3 9 7  t a l a - i s  a z  e m b e r i  n e m z e t h e z ,  k i - |v á l t k é p e n  v á l a s z t o t t  n é p é h e z ,  
(3 7 3 ) s o k  j ó a k a r a t t y á t  m u t a t t a .2 A z  e m b e r n e k  ö l é b e n  n y u g o t t  a k k o r ,  
m i k o r  a z  e m b e r i  t e r m é s z e t e t  m a g á r a  v ö t t e .  A ’ m e l l y  f e j é r  e g e - 
r e t s k e  s z á j á b ó l  k i - m e n t ,  a z  a ’ s z e n t  P r ó f é t á k a t  j e g y z e t t é  ; k i ­
v á l t k é p e n  K e r e s z t e l ő  J á n o s t ,  k i r ő l  í g y  ir  M a la k iá s  P r ó f é t a  
4 . R é s z . 5 . V. I m é  é n  n é k t e k  e l - k ü ld ö m  I l l y é s  P r ó fé tá t ,  m i n e k -  
c lö tte  e l - j ö j jö n  a z  U r n á k  n a g y  és r e t te n e te s  n a p ja .  E s  a z  a t y á k  
s z iv é t  a ’ f iá k h o z  h a j t t y a . 3 E z  e l l e n  r e t t e n e t e s  e r ő v e l  i n d ú l t  v o l t  
a ’ p o k o l b é l i  e l l e n s é g  a z  ö  h é t  f i a iv a l ,  ú g y m i n t  a ’ h é t  h a l á l o s  
b ű n ö k k e l ,  é s  e l é g g é  k i v á n t a  v o l n a  a ’ v e s z e d e l e m n e k  t e n g e r é b e  
e l m e r í t e n i  a z  I s t e n n e k  m a l a s z t t y á t  e z  a z  e l l e n s é g ;  d e  a ’ S z e n t  
L é l e k ,  m i n t  s z o r g a l m a t o s  h a l á s z ,  a r r a - i s  g o n d o t  v i s e l t ,  h o g y  a' 
p o k o l b é l i  ö r d ö g r e  m i n d  c z i m b ó r á i v a l  e g y ü t t  v i s z s z a - t é r  a ’ g y a ­
l á z a t :  é s  m á r  a z  U r  C h r i s t u s  g y ö z e d e l m e  á l t a l  a z  e g é s z  e m ’ e r i  
n e m z e t  o i ly  g y ö z e d e l m e t  v e h e t  l e l k i  e l l e n s é g e  e l l e n ,  h o g y  h a  
s z á n s z á n d é k k a l  v a l a k i  h o z z á  n e m  k ö z e l g e t ,  n e m  á r t h a t  e ’ n a g y  
S á r k á n y ,  m e r t  e r ő s e n  m e g  v a g y o n  k ö t ö z v e  a z  ö r ö k k é - v a ló s á g -  
n a k  l á n t z á v a l .4
C L X X I I I .  K É S Z .
Ä  világi nyomorúságokról, ás men­
nyei örömről.*
K É g e n t e n  e g y  K ir á ly  m e n t  s o k a d a l o m b a ,1 é s  m a g á v a l  e g y  
m e s t e r t - i s  v i t t - e l  t a n í t v á n y á v a l  e g y ü t t ;  k ik  m e g  á l lv á n  a ! 
p i a t z o n ,  n y ó l t z  m á l h á t 2 lá t n a k  t e l i  á r ú k k a l .  A z  e l s ő  m e l l e t t  
m e g - á l l v á n ,  k é r d i  a ’ t a n í t v á n y : M i h a s z n a  v o l n a  a ' s z e g é n y ­
s é g n e k ,  é s  n y o m o r ú s á g n a k  ? F e l e l  a ’ m e s t e r  : A z , m e n n y e i  b ó l-
2 r ö v . —  3 H . id é z e te .  —  4 az  e . r é s z le t e z ő b b  é s  v a la m iv e l  
h o s s z a b b  is .
CLXXIII. * T)e s a r c in is  e t g r a v a m in ib u s  m u n d i  e t g a u ­
d i i s  ce li. (D .-n é l  n in c s  m e g .)
1 a d  n u n d in a s .  —  2 sa rc in a s
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dogság. Nagy jutalom az, (:úgy-mond a’ tanítvány.) Mennek a’
m á s i k  m á l h á h o z :  ’s  a b b a n  m i  l e h e t n e ? !  M o n d  a ’ m e s t e r :  S z e -  3 9 8
1, (3 7 4 )lidség ; és boldogok a’ szegények. A’ tanítvány: Szép dolog az1 
(:úgy mond:) mi lehet annak az árra ? Kinek mond a’ mestere :
Sem ezüstön, sem aranyon azt meg nem vehetni; hanem tsak 
földet kivánok érette. Viszont a’ tanítvány: Indiától fogvást 
e g é s z  Británniáig elég puszta föld vagyon, foglald-el azt érette. 
Mond a’ mester: Nem kell, mert az a’ föld meg-emészti lako­
s i t  ; én pedig az élők földét kivánom. Viszont a’ tanítvány: De 
mit akarsz ? hiszem mindnyájan meg-halunk ; te sem élhetsz 
örökké : Imé boldogok a’ szegények, mert ök birják a’ földet.
A ’ h a r m a d i k  m á l h á b a n  É h s é g e t  é s  S z o m j ú s á g o t  á r ú in a k .  M e l -  
l y e t - i s  t u d a k o z v á n  a ’ t a n í t v á n y ,  m i n t  v e h e t n é n e k  m e g ; a z t  f e l e l i  
a ’ m e s t e r ,  h o g y  a z  i g a s s á g o n .  M e r t  b o ld o g o k  a ’ k ik  é h e z i k  é s  
s z o m j ú h o z z á k  a z  ig a s s á g o t ,  m e r t  m e g - e l é g í t t e t n e k .  A ’ n e g y e ­
d ik  m á l h á b a n ,  S z o m o r ú s á g o t  é s  K ö n y h u l l a t á s t  t a l á l n a k ,  m o n d ­
v á n  a ’ m e s t e r : B o l d o g o k  a ’ k ik  s i m á k ,  m e r t  m e g - v i g a s z t a l t a t -  
n a k .  A z  ö t ö d ik  m á l h á b a n ,  I r g a l m a s s á g o t .  M e l l y n e k  m i d ő n  á r r a  
f e l ö l  t u d a k o z o t t  v o l n a  a ’ t a n í t v á n y ,  m o n d  a ’ m e s t e r : K e v é s  
s z ó v a l  m e g  a l k u s z o m  v e l e d  ; m e r t  a z  I r g a l m a s s á g é r t  I r g a l m a s ­
s á g o t  k iv á n o k  ; a z  i d e i g - v a l ó é r t  ö r ö k k é - t a r t ó t .  V i s z o n t  a ’ t a n í t ­
v á n y  : N e m  ig a z  á r r á t  k i v á n o d ; m e r t  a ’ r ö v id ,  a ’ v é g h e t e t l e n -  
n e k  b e t s ü l e t i t i t *  n e m  é r i - f e l .  M e r t  g o n d o ld - m e g ,  ( : ú g y  m o n d  a ’ 
m e s t e r : )  B o l d o g o k  a z  I r g a lm a s o k ,  m e r t  i r g a l m a s s á g o t  n y e r n e k :  
e z  s z e n t  i r á s  ; a z  h o g y ,  a  k i  a ’ f ö ld ö n  i r g a l m a s s á g o t  t s e l e k s z i k ,  
ö r ö k k é - v a ló t  n y é r  v é l e  a ’ m á s  v i lá g o n .  M o n d  a ’ T a n í t v á n y ;
M á r  n y o m o r ú s á g g a l  é s  s z e g é n y s é g g e l  e lé g  b ö v e s e k  v a g y u n k  ; 
l á s s u k ,  a ’ h a t o d ik  m á l h á b a n  m i  j ó t  t a l á l u n k ?  M o n d  a ’ m e s t e r :  
A b b a n  s z é p  d o lg o k  l é s z - |n e k ;  d e  a z o k  f e l e t t  n e m  a ’ p i a t z o n ,  3 99  
h a n e m  a ’ k a m a r á b a n  a l k u d g y u n k - m e g .  F e l - n y i t v á n  a ’ h a t o d i k ^  
m á l h á t ,  a b b a n  a ’ S z i v n e k  t i s z t a s á g á t  t a lá l ly á k ,  é s  a b b a n  a ’ K e ­
g y e s s é g e t ,  S z e r e t e t e t ,  H i t e t ,  é s  a ’ S z e n t  L é l e k  á l t a l  v a ló  ö r ö ­
m e t  ; m e l l y e k  k i v á n a t o s b a k  a z  a r a n y n á l  é s  d r á g a  k ö v e k n é l .  
M o n d  a ’ t a n í t v á n y  : A z o k n a k  ö r i z e t i b e n  s o k  a ’ j u t a l o m  ; d e  m i t
* íg y -
I
:
Gesta Romauorum. 30
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kívánsz ? Az Istennek látását, (:úgy mond a’ mester.) Viszont 
a’ Tanítvány : Boldogok hát a’ tiszta szivüek, mert azok láttyák 
az Istent. A’ hetedik málhában a’ Békeséges-tíirést talállyák ; 
ki felöl mond a’ mester : Ebben nints egyéb alkalom ; hanem 
tsak az Isten rendelését várom, mert nemtelen és paraszt va­
gyok, a’ föld agyagából formáltatott, szégyenlem alávalóságo- 
m at: mert noha föld vagyok, és földdé lészek ; de Isten kegyel­
méből mennyei lészek, és mennyégbe mégyek : az Isten fiainak 
rendibe állottam, Isten fia kívánok lenni. A’ tanítvány : Meg­
vallom (:úgy mond:) már, hogy boldogok a’ Békeséges-türök, 
mert Isten fiainak hivattatnak. És ha a’ fiúi szeretetben ma­
radsz, el-nyered az Atyai örökséget. Bontsuk-fel már a’ nyól- 
tzadik málhát-is. Nints (:ugy mond a’ mester:) abban egyéb 
Nyomorúságnál, és Igasságért való öldözésnél. Azért mit kí­
vánsz ? (:kérdi a’ tanítvány:) Mond a mester : A’boldog menny­
országot. Felel a’ tanítvány: Hiszem azelőtt a’ szegénységért 
kívántad azt a’ jutalmat. Felel a’ mester: Nem tudod-é, hogy 
mindennap élni kell az embernek? Sőt egyik hétről a’ másikra, 
holnapról holnapra, esztendőről esztendőre, még pedig tsak 
ezen a’ földön ? A’ ki pedig a’ más világon örökké akar élni, az 
soha bé nem telik a’ mennyei boldogságnak kívánságával.31
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(3 7 6 )
Ä  természetet senki meg nem tagadhattya *
MEnt dél után egy Király vadászni, és az erdőben talál 
valami pásztorokat, kik egy kígyót szörnyen a’ fához kötözte- 
nek, ki miatta’ kígyó volt nagy nyavalyában. Mellyet a’ Király 
meg-szánván meg-óldozott, és a’ maga kebelében meg-melegí- 
tett. A’ ki meg-melegedvén, mérges marásokkal kezdi a’ Királyt 
sértegetni. Kinek mond a’ Király : Jótéteményemet ezzel fize-
3 h e ly e n k in t  k i s s é  s z a b a d o n .
CLXXIV. * Quad\ natura docet, nemo tollere potest, et 
de talione ingratitudin is. (D . 57 . De reg e  serpen tem  
so lu en te .)
a ’ t e r m é s z e t e t  s e n k i  m e g  n e m  t a g a d h a t t y a . 4G7
t e d é - m e g ?  M i n t  a ’ B a l a a m  s z á m á r á n a k ,  s z ó z a t  a d a t ik  a ’ k í g y ó ­
n a k  ; é s  m o n d  : A ’ m i t  a ’ t e r m é s z e t  h o z o t t , 1 a z t  s e n k i  m e g  n e m  
t a g a d h a t t y a : Т е - is  a ’ t e  t e r m é s z e t e d e t  k ö v e t e d - e l ,  n é k e m - i s  
k ö v e t n e m  k e l l e t t  a z  é n  t e r m é s z e t e m e t .  E n  a z t  a d h a t t a m ,  a ’ m i  
é n  b e n n e m  v o l t ; é n  b e n n e m  p e d i g  m é r e g n é l  e g y é b  n i n t s e n ,  é s  
a z  e m b e r h e z  v a l ó  g y ü l ö l s é g n é l ,  m i n t h o g y  m i a t t a  k e l l  s z e n v e d ­
n e m  a z  á t k o t .  E z  v e t e k e d ö k  k ö z z é  é r k e z i k  e g y  b ö l t s  e m b e r ? 
h o g y  Í t é l e t e t  t é g y e n  k ö z ö t t ö k ,  a ’ k i  m o n d  : K ü l ö m b e n  e l  n e m  
i g a z í t h a t o m  a ’ d o l g o t ,  h a n e m  m i n e k - e l ö t t e  e z  v e s z e k e d é s r e  j u ­
t o t t a t o k ,  l á t n i  a k a r o m , a k k o r  m i n t  v o l t a t o k ; t u d n i l l i k  m i n é m ü  
k ö t é l b e n  v o l t  a ’ I n g y ó , é s  m i n é m ü  s z a b a d s á g b a n  v o l t  a ’ K ir á ly .  
A h o z k é p e s t ,  a ’ f á h o z  k ö t ö z ik  a ’ k í g y ó t ,  m i n t  a n n a k - e l ö t t e  ; é s  
m o n d  a ’ b ö l t s  e m b e r  n é k i : M á r  s z a b a d í t s d - m e g  m a g a d a t ,  h a  
l e h e t .  F e l e l  a ’ k íg y ó  : N in t s  m ó d o m  b e n n e ,  m e r t  m e g  s e m  m o z -  
d ú lh a t o k .  V i s z o n t  a ’ b ö l t s : V e s z s z - e l  ( : ú g y  m o n d : )  h á t  m a g a d  
n y a v a ly á j á b a n ;  m e r t  t e  m i n d e n k o r  h á l á d a t l a n  v o l t á l  a z  e m b e r i  
n e m z e t h e z .  A z u t á n  f o r d u l  a ’ K ir á l y h o z ,  é s  m o n d  n é k i : M á r  401  
U r a m  h a  m e g - s z a b a d u l t á l ,  r á z d - k i  a ’ m é r g e t  a ’ k e b e l e d é b ő l ,  (3 7 7 )  
m o s t  m e n n y - e l  b é k é v e l ,  é s  e z u t á n  e f f é l e  b o l o n d s á g b a  n e  e l e ­
g y í t s d  m a g a d a t ; m e r t  a ’ k í g y ó t ó l  m é r e g n é l  e g y e b e t  a k a r k i  s e m  
v á r h a t ,  a ’ m i t  n é k i  a ’ t e r m é s z e t  h o z o t t . 2 M e g - k ö s z ö n i  a ’ F i l ó -  
s ó f u s  j ó  Í t é l e t i t  é s  t a n á t s á t  a ’ K ir á ly ,  é s  a v a l  h á z á h o z  m é g y e n .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z e n  a ’ K ir á l y o n  é r t h e t ü n k  a k a r m e l l y  ig a z  
K e r e s z t y é n t ; k i v á l t k é p e n  a ’ j ó  e g y h á z i  e m b e r t ,  a ’ k i n e k  v a ­
g y o n  m i t  v a d á s z n i  e n n e k  a ’ v i lá g n a k  e r d e j é n ,  ú g y m i n t  a ’ g o ­
n o s z r a  k ö n n y e n  h a j l a n d ó  l e l k e k e t .  A ’ k í g y ó  a z  ö r d ö g ö t  j e g y z i ,  
k i  a ’ C h r i s t u s  k í n s z e n v e d é s e  á l t a l  m e g - k ö t ö z t e t e t t ,  é s  s e n k i n e k  
n e m  á r t h a t ,  h a n e m  t s a k  e n g e d e l e m b ö l .  M iv e l  p e d i g  a z  e m b e r ­
n e k  s z a b a d  a k a f a t  e n g e d t e t e t t ,  m a g a  á d  s z a b a d s á g o t ,  a ’ m i k o ­
r o n  a z  ö r d ö g ö t  k e b e lé b e  v é s z i ,  v é l e  e g y e t  é r t .  O d a  p e d i g l e n  
s e m m i t  n e m  b o t s á t  a z  ö r d ö g  e g y e b e t ,  h a n e m  t s a k  a z  o t s m á n y  
b ű n n e k  m é r g é t .  M á ig - i s  m i n d  a z  i l l y e n  n y a v a ly á b a n  s e n y v e d
1 Q u od n a tu r a  docet. —  2 d e d it.
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a z  e m b e r i  n e m z e t ; a ’ m e l l y  a z  e m b e r n e k  m i n d e n  t e s t é t  e l-  
h a t t y a .3 A r r ó l  m o n d g y a  S z e n t  D á v i d  P r ó f é t a  : Á s p iso k  m é r g e  
a z  ö  a ja k o k  a l a t t }  H o v a  l e h e t  a n n a k o k á é r t  n a g y o b b  b o l o n d ­
s á g ,  m i n t  s z á n t s z á n d á k k a l *  k e b e l é b e n  i l l y e n  e l l e n s é g e t  t á p l á l n i  
e m b e r n e k  ; a ’ m e l l y e t  t u d u n k ,  h o g y  t e r m é s z e t  s z e r i n t  h a l á l o s  
m é r e g n é l  e g y é b b e l  n e m  g a z d á lk o d ik  ? S z ü k s é g e s k é p e n  k í v á n ­
t a t i k  a z é r t  a z  i l l y e n  v e s z e d e l e m b e n  a z  o k o s  t a n á t s ; m e l l y  n e m  
e g y é b ,  h a n e m  e m b e r n e k  a z  ö  g y ó n t a t ó  A t t y a .  E z  i g a z í t  j ó  ú t r a ,  
t u d n i l l i k  m i n é m ü  t ö r e d e l m e s s é g g e l ,  s z í v b é l i  b á n a t t a l ,  é s  p é n i -  
t e n t z i a  t a r t á s s a l  j á r ú l l y u n k  I s t e n ü n k h ö z .  M e r t : 5 a ’ tö r e d e lm e s  
4 0 2  é s  a lá z a to s  s z iv e t  I s te n  m e g  n e m  u tá l l y a .  E v e l |  a z t  a ’ p o k o l -  
b é l i  k í g y ó t  ú j ó l a g  m e g - k ö t ö z h e t t y ü k  ; é s  n o h a  m i n d - u n t a l a n  
i r i g y k e d i k  e l l e n ü n k  a z é r t ,  h o g y  a ’ m e l l y  b o ld o g s á g b ó l  k i - e s e t t ,  
a b b a  m á r  a z  e m b e r  f é r k e z e t t  a ’ C h r i s t u s  é r d e m e  á l t a l : d e  ö  
t s a k  a ’ m a g a  m é r g é b e n  é s  i r i g y s é g é b e n  m a r a d  é s  k í n l ó d ik ,  t s a k  
m i  k ö v e s s ü k  a z  ü d v ö s s é g e s  t a n á t s o t ,  é s  m e n n y ü n k  h a z a  t ő l e  a  
m i  I s t e n ü n k n e k  o l t a lm á b a ,  m e l l y b e n  ú g y  m a r a d h a t u n k - m e g ,  
h a  n é k i  e n g e d e l m e s e k  l é s z ü n k .6
C L X X Y . R É S Z .
Ä  világnak tsuőa állatiról.*
P L i n i u s  í r j a ,  h o g y  a ’ v i lá g n a k  n é m e l l y  r é s z e i n  e b  f e j ű  e m ­
b e r e k  t e r m e n é n e k ,  é s  a z o k  u g a t á s s a l  b e s z é l l n é n e k  e g y m á s s a l ,  
é s  e g y é b  v a d a k n a k  b ő r ö k k e l  r u h á z z á k  m a g o k a t .  E z e k  p é l d á z ­
z á k  a ’ j ó  p r é d i k á t o r o k a t ,  k i k n e k  a z  I s t e n  ig é j e  h i r d e t é s é b e n  
n y e l v e k  s o h a  m e g  n e  f á r a d g y o n .  A n n a k f e l e t t e  o l ly  j ó  e r k ö l t s ö k -  
b e n  ö l t ö z z e n e k ,  m e l l y e k k e l  m á s o k n a k - i s  j ó  p é l d á t  a d h a s s a n a k .  
I n d i á b a n  o l ly a n  e m b e r e k - i s  v a n n a k ,  k ik n e k  o r r o k  f e l e t t  t s a k
[Moral.] 3 röv. — 4 tetem es kihagyás. — * így. —  5 tes te  P sa l­
m is ta  : — 8 az egész elég szabadon és rövidítve.
CLXXY. * D e  d iv e r s i ta te  e t m ir a b i l ib u s  m u n d i  c u m  
e x p o s i t io n e  in c lu s a .  (D . 9 5 . De h o m in ib u s d iu e rsa r u m  
fo rm a ru m .)
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e g y  s z e m e k  v a g y o n  a ’ h o m l o k o k o n  : e z e k  e g y é b  á l la t o k n a k  h ú ­
s á v a l  é lő d n e k .  B á r  i l l y e n e k  l e n n é n e k  s o k  k e r e s z t y é n e k ,  h o g y  
t s a k  e g y  s z e m e k  v o l n a ,  m e l l y e l  a z  I s t e n  a k a r a t t y á t  s z e m l é l n é k ,  
é s  a ’ m a g o k  a k a r a t t y o k n a k  k ö v e t é s é r e  n e  v o l n a  m á s  s z e m e k .1 
L y d i á b a n 2 o l ly a n  a s z s z o n y o k a t  m o n d  l e n n i  u g y a n  P l i n i u s ,  k i k ­
n e k  n e m  l é v é n  f e j e k ,  a ’ m e l y e k e n  v a g y o n  s z á j o k ,  m e l l y e n  a z  é t e l t  
b é - v é s z i k .3 E z e k  j e l e n t i k  a z  e n g e d e l m e s ,  é s  e g y e n e s  s z i v ü 4 e m ­
b e r e k e t .  N a p - k e l e t e n  P a r a d i t s o m  e l l e n é b e n  o l ly a n  e m b e r e k  
v a n n a k ,  k ik n e k  s z á j o k  n i n t s e n  ; t s a k  e g y  p a r á n y i  l y u k  a ’ f e j e ­
k e n ,  a ’ m e l l y e n  t s ö  á l t a l 5 s z í n a k - f e l  v a l a m i  i t a l t : e z e k  n e m  
e s z n e k ,  h a n e m  a ’ g y ü m ö lt s ®  s z a g á v a l  é l ö d - |n e k ;  é s  h a  g o n o s z  4 0 3  
s z a g o t  é r e z n e k ,  a t t ó l  h i r t e l e n  m e g - h a l n a k .  E z e k  a ’ s z e r z e t e s e k -  1 
n e k  a d n a k  j ó  p é ld á t ,  h o g y  n e  l é g y e n  a ’ d o b z ó d á s r a  n a g y  s z á ­
j o k ,  t u d g y a n a k  m é r t é k l e t e s e n  é l n i  a z  é t e l l e l  é s  i t a l l a l ; é s  é l l y e -  
n e k  in k á b b  a z  I s t e n  i g é j é n e k  d r á g a  s z a v á v a l ,  m i n t  v a l a m i  s z é p  
g y ü m ö l t s ö k n e k  é s  v i r á g o k n a k  i l l a t t y á v a l ,  é s  a ’ b ű n n e k  m é g  
t s a k  á r n y é k á t ó l - i s  i r t ó z z a n a k ,  m i n t  h a l á l - h o z ó  b i id ö s s é g t ö l .  
U g y a n - o t t  o l ly a n  e m b e r e k - i s  t e r e m n e k ,  k i k n e k  n i n t s e n  o r r o k ,  
h a n e m  s i m a  a z  á b r á z a t t y o k : é s  v a l a m i t  l á t n a k ,  m i n d e n t  j ó n a k  
t a r t a n a k .  I l l y e n e k  a z  é r t e t l e n  e m b e r e k ,  k ik  m i n d e n  r o s z s z a t  
e l - k ö v e t n e k ,  v a l a m i t  s z e m e k  l á t ,  é s  s z iv e k  m e g  g o n d o l .  V a n n a k  
o l l y a n o k - i s ,  k i k n e k  n a g y  o r r o k , é s  o l ly  l e - f i t y e g ö  a j a k o k 7 v a ­
g y o n ,  m e l l y e l  a ’ t e s t e k e t  b é - f e d i k  m i k o r  a l u s z n a k .  E z e k e t  k ö ­
v e t i k  a z  i g a z a k : a ’ k i k n e k  n o h a  v a g y o n  a j a k o k ,  d e  m e g - ó l t a l -  
m a z z á k  m a g o k a t  m i n d e n  r á g a l m a z á s t ó l ; s ő t  a ’ m e n n y i b e n  
1 h é t ,  f e l e b a r á t t y o k n a k - i s  e l - p a l á s t o l l y á k  v é t k e k e t . 8 S c y t h iá -  
b a n 9 m e g i n t  o l ly a n  n a g y  f ü lű  e m b e r e k  t e r e m n e k ,  m e l l y e l  a ’ 
m a g o k  o l d a l á t 10 b é - f e d ik .  I l l y e n e k  a ’ k ik  a z  I s t e n  i g é j é t  ö r ö ­
m e s t  h a l l g a t t y á k ,  m e l l y  á l t a l  m i n d e n  g o n o s z t ó l  m e g - ó l t a lm a z -  
l i a t t y á k  m a g o k a t .  O l l y a n o k - i s  v a n n a k ,  a ’ k ik  b a r o m  m ó d r a  j á r -
1 az e.-ben nincs óhajtó módban. — 2 in  Libya. —  3 az 
i e.-ben : os et oculos habentes in  pectore. — 4 non habentes pectora 
levia. — 5 calamo. — 6 +  ei florum. — 7 labium  in ferius. —
I 8 kissé szabadon és röv. — 9 In  S ich ia  (D .: S tich ia ) .  —■ 10 totum  
I c o rp u s .
I
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n a k .  H a s o n l ó k  e z e k h e z  a z o k ,  k ik  s e m  a z  I s t e n  t ö r v é n y é v e l  n e m  
g o n d o l n a k ,  s e m  a z  ö  s z e n t é i t  n e m  b e t s ü l l i k .  O l ly a n  e m b e r e k - i s  
l á t t a t n a k ,  k i k n e k  s z a r v o k ,  r ö v id  o r r o k , é s  k e t s k e  m ó d o n  t e r ­
m e t t  l á b o k  v a g y o n .  A ’ k e v e l y e k - i s  s z a r v a t  s z o k t a k  m a g o k n a k  
e m e l n i ,  r ö v i d  a z  o r r o k  m a g o k  á l la p a t t y á n a k  m e g - é r z é s é r e ,  f u t ­
n a k ,  h á g n a k  k e t s k e  m ó d o n  a ’ b e t s ü l e t  k í v á n á s r a .11 S z e r e t s e n  
o r s z á g b a n 12 t a l á l t a t n a k  o l ly a n  e m b e r e k ,  k ik n e k  t s a k  e g y  lá b o k  
4 0 4  v a g y o n  ; d e  o l ly  f u t ó k ,  h o g y  e g y é b  v a d a k a t  | e l - é r n e k .  A ’ k i  
(4 8 0 ) i g a z - t ö k é l e t e s  a k a r  l e n n i ,  a n n a k - i s  t s a k  a z  e g y  I s t e n i  s z e r e t e t ­
n e k  lá b a  l é g y e n , 13 ’s  m i n d e n e k  e lő t t  f u t h a t  a z z a l  a z  ö r ö k  b o l ­
d o g s á g r a .  I n d i á b a n  k é t  k ö n y ö k n y i  e m b e r e t s k é k - i s  t e r m e n e k  : 
e z e k  k e t s k é k e n  l o v a g o l n a k  ; ’s  a ’ d a r v a k k a l  h a r t z o l n a k .  E z e k e n  
é r t h e t n i  a z o k a t ,  k i k n e k  r ö v id  a z  ö  j ó  s z á n d é k o k ,  é s  n e m  a k a r ­
n a k  h a r t z o l n i  a ’ b ű n ö k  e l l e n ,  h a n e m  a z  ö  a l a t s o n \  S á g o k b a n  
v e s z n e k - e l . 14 U g y a n  I n d i á b a n  n é m e l l y e k n e k  h a t  k e z e k  v a g y o n ,  
m e z í t e l e n e k ,  s z ő r ö s ö k : e z e k  a ’ f o l y ó - v i z e k b e n  l a k n a k .  E z e k e n  
é r t h e t t y ü k  a ’ s z o r g a l m a t o s  e m b e r e k e t ,  k ik  k é z z e l  lá b b a l  m u n -  
k á ló d n a k  a z  ü d v ö s s é g n e k  e l - n y e r é s é b e n ,  m í g  a ’ f o l y ó - v í z h e z  
h a s o n l ó  e l - m ú l ó  é l e t b e n  é ln e k .  M á s o k n a k  h a t  u j jo k  : E z e k e n - i s  
h a s o n l ó t  é r t h e t ü n k .16 O lly a n  a s z s z o n y o k a t - i s  l á t h a t n i  o t t ,  k i k ­
n e k  ö v e d z ö i g 18 é r ő  s z a k á i t o k  v a g y o n ;  a ’ f e j e k  p e d i g  la p o s .  
E z e k  a ’ j ó  e r k ö l t s ü  e m b e r e k h e z  h a s o n l ó k .17 S z e r e t s e n  o r s z á g ­
b a n  18 v a n n a k  n é g y  s z e m ű  e m b e r e k .  H a s o n l ó k  e z e k h e z  a z  I s t e n ­
f é lő  e m b e r e k ,  a ’ k ik  a ’ v i lá g t ó l ,  t e s t t ő l ,  é s  ö r d ö g t ő l  f é ln e k ,  
m i n t  g o n o s z  m i r i g y t ő l . 19 E g y i k  s z e m e k k e l  m i n d e n k o r  a z  I s ­
t e n r e  c z é l o z n a k  ; m á s i k k a l  a ’ v i lá g i  t s a l á r d s á g o k a t  s z e m lé l i k  ; 
h a r m a d i k k a l  l á t t y á k  a z  ö r d ö g n e k  e l l e n e k  v a ló  g o n o s z  s z á n d é ­
k á t  ; n e g y e d i k k e l  a ’ t e s t i  h a s z o n t a l a n  v á g y ó d á s o k a t  n é z i k  é s  
m e g - v e t i k .  E u r ó p á b a n  s z é p  t e r m e t ű  e m b e r e k  n e v e k e d n e k  n é -  
m e l l y  h e l y t ; d e  h o s z s z ú  a ’ n y a k o k  é s  o r r o k , m i n t  a ’ d a r v a k -
11 a d  lu x u r ia m .  Utána csekély kihagyás. — 12 In  E th io p ia .  —  
13 +  sc ii, p e d e m  c h a r ita tis .  — 14 az e.-ben a darvak, melyek ellen 
a törpék küzdenek, a bűnök undokságai. — 15 r ö v , —  16 usque  
a d  p e c tu s .  —  17 röv. — 18 m int 12. .— 19 a hasonlat H allertól 
való.
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nak. Ezek példázzák az igaz Bírákat, kiknek hoszszú gondo­
lattároknak kell lenni, minekelötte a’ törvényt ki-mondanák; 
mert nem esnének ennyi képtelen dolgok,20 La ezt követnék a 
Bírák.I
CLXXVI. RÉSZ.
Ä  lelki orvosságról *
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EGy gyermek tsudálatosképen született, a’ köldökétől1 
fogvást kettősben, úgy hogy két dereka és két feje volna: mi­
kor az egyik fele ött ’s alutt, akkor a’ másik sem alutt, sem 
ött: ez két esztendeig é lt ; azután egyik a’ másik után harmad 
nappal hólt-meg. Azt-is írja Plinius, hogy egy fának Indiában 
igen édes virági és jó ízű gyümöltsi termenek. Azon fa mellett 
egy Jákórius2 nevű kígyó lakott, a’ ki felette gyűlölte azon fá­
nak a’ szagát; és hogy elvesztené mind virágával együtt a’ fát, 
a’ gyökerére mérget botsátott. Mellyet vévén eszébe azon hely­
nek kertésze, terjékkel3 kente-meg a’ fának ágait és gyökerét, 
melly a’ mérget el-oszlatta, és a’ fát ismét gyümöltsössé tette.
ENNEK MAGYABÁZATTYA.
Ezen a’ gyermeken minden embert értünk, melly lélekböl 
és testből áll. Ezeknek külön munkái vannak ; Sz. Pál mondása 
szerint:1 a  te s tn e k  m u n k á i ,  t i s z tá ta la n s á g , b á lv á n y o z á s ,  b u ja ­
sá g  ; e tc . A  lé le k n e k  m u n k á i  p e d i g , h o s z s z ú  v á r a k o z á s ,  b é k e -  
sé g e s - tü ré s , ö rö m , és b é k eség  a  S z e n t  L é le k b e n .  Ez két rend­
béli munkák ellenkezők egymással : mert a’ testnek a’ lélek 
eben vannak kivánsági. Mikor a’ lélek nyugszik, a’ test akkor
20 non tam et tot male essent sententie.
CLXXVI. * D e m e d ic in a  s p ir i tu a l i .  (D. 74. Be homine d i- 
uiso és 73. Be arbore infecta.)
1 ab umbilico et sursum. — 2 Jacorlus. — 3 tyriacam .
[Moral.] 1 Gal. V.
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gonosz dolgokban fáradoz ; a’ test a’ halál munkáit, a’ lélek 
pedig az élet munkáit vinné végbe. A’ termo fáról érthettyük 
ugyan a’ jó léleknek üdvösséges munkáit, meilyek a’ jó tsele- 
kedetek. Azért mondgya Szent Máthé:2 *A z  ö g y ü m ö l t s ö k r ö l  
406 i s m é r i t e k - m e g  ő k e t . Eleinten ez a’ fa gyönyörüségesen| virág- 
zott, és jó gyümöltsöt hozott volt; de ezt nem szenvedhetvén 
a’ régi kígyó, a’ bűnnek mérgével úgy meg-vesztegette volt, 
hogy már mind el-rothadott volna, ha az áldott kertész az Ur 
Jésus Christus maga véréből és kínszenvedéséből orvosságos 
térj éket nem készített volna, mellyel mind a’ kígyó mérgét el­
oszlatta, ’s mind a’ meg-veszett fát elébbi állapattyára hozta.8
CLXXVII. RÉSZ.
Az üldözésről *
ASsverus Király minden Fejedelminek nagy lakodalmat 
szerzett, mellyben feleségének-is Vásti Királyné Aszszonynak 
szépségét meg akarta mutatni; de nem ment-ki Assvérus hiva- 
tallyára a’ Királyné. Kihezképest a’ Király Vástit ki-tette a 
Királyné Aszszonyságbol; helyette pedig Estért tette Király­
nénak. Ezek után Assvérus Amánt rendelte fő szolgájának, kit 
minden Fejedelmek tiszteltek, tsak az egy Márdókheus nem 
hajtott térdet fejet néki, ki a’ Királynénak báttya volt; ki miatt 
meg-búsúlván, egész nemzetségestül el akarta veszteni ötét, és 
a’ Király petsétes gyűrűjének erejével a’ Sidókat mind-egyik* 
halálra kárhoztatta : annakfelette egy magass keresztet-is1 ásat 
ott-fel, kire Márdóklieust fel-függeszsze. Azonban, két ember a’
2 M a tth . V. — 3 röv. — E tanúlságba szövi az e. a közép­
korban sokszorosan a Boldogs. Szűzre és a Megváltó eljövetelére
m agyarázott am a verseket:
Iám  redit et virgo, redeunt Saturnia regna,
etc. (Verg. E d . IV, 6.)
CLXXVII. * D e  p e r s e c u t i o n e .  (D. 141. H e s te r .)
* így. — 1 e cu leu m .
AZ ÜLDÖZÉSRŐL. 1 7 3
K ir á ly  h a l á l á r a  ö s z v e  t a n á t s k o z o t t  v o l t ,  m e l l y e t  e s z é b e  v é v é n  
M á r d ó k h e u s  m e g j e l e n t  a ’ K ir á l y n a k ;  é s  í g y  m e g - m a r a d  a ’ 
K ir á ly  a ’ v e s z e d e l e m t ő l ,  a z  á r ú ló k a t  m e g - b ü n t e t v é n .  K ir e  n é z v e  
M á r d ó k h e u s t  a ’ K ir á l y  b á r s o n y b a 2 ö l t ö z t e t i ,  a ’ m a g a  f e l - ö l t ö z -  
t e t e t t  l o v á r a  ü l t e t t e t i ,  U d v a r a  n é p é v e l  k i s é r t e t i ,  é s  A m á n n a k  
k e l l e t t  M á r d ó k h e n s  f e l ö l  d i t s é r e t e t  t e n n i .  E z  íg y  l é v é n ,  m e g ­
j e l e n t i  M á r d ó k h e u s  a ’ K i  ( r á ly n é n a k ,  h o g y  r o s z s z  s z á n d é k b a n  4 07  
v o l n a  e l l e n e k ,  é s  n e m z e t s é g e k  e l l e n  A m á n  : a z é r t  j ó  v o l n a  b ö j -  
t ö l é s r e  ’s  i m á d s á g r a  a d n i  m a g o k a t .  E z e k  m e g - l é v é n ,  E s t e r - i s  
l a k o d a lm a t  i n d í t ,  m e l l y b e n  a ’ K ir á l y t  m e g - m a r a s z t t y a ,  é s  
A m á n t - i s  h i v a t t y a ; é s  o t t  a ’ j ó  l a k á s  k ö z b e n  p a n a s z o l k o d n i  
k e z d  a ’ K ir á l y n é  A m á n  e l l e n ,  m i n t  i g y e k e z e t t  m a g á n a k ,  é s  
n e m z e t s é g é n e k  v e s z e d e l m é r e .  K in  i g e n  m e g - in d ú lv á n  A s s v é r u s  
K ir á ly ,  f o g a t t y a  A m á n t ,  é s  a z o n  f á r a  k ö t t e t i - f e l ,  m e l l y e t  M á r -  
d ó k h e u s n a k  k é s z í t e t t  v o l t .  M á r d ó k h e u s t  p e d i g  F e j e d e l e m m é  
r e n d e l i  A s s v é r u s ,  é s  A m á n n a k  m i n d e n  r o k o n s á g i t  e l - t ö r l i .  í g y  
I s t e n  g o n d v i s e l é s é b ő l  m e g - m a r a d o t t  a z  á r t a t la n  n é p ,  é s  a ’ g o ­
n o s z  m a g  g y ö k e r e s t ő l  k i - g y o m l á l t a t o t t .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im , h a s o n l ó  d o l g o t  t s e l e k e d e t t  a ’ m i  Ü d v ö z í t ő n k ,  
k i  a z  e g é s z  v i lá g o n  l é v ő  K e r e s z t y é n s é g n e k  n a g y  l a k a d a lm a t  
s z e r z e t ,*  m e l l y b e n  s z e n t  t e s t é v e l  t á p l á l ly a  a ’ h i v a t a l o s o k a t  é s  
s z e n t  t u d o m á n y á v a l ; m e l l y e t  a z  U j  t e s t á m e n t o m b a n  k i - a d o t t .  
M e l ly  v e n d é g s é g b e n  a ’ K o r o n á s  Y á s t i  K ir á l y n é t - i s  h i v a t t a ,  ú g y ­
m i n t  a  S i n a g ó g á t ; d e  a z  n e m  a k a r v á n  r é s z e s ü l n i  a z  á l d o t t  v e n ­
d é g s é g b e n ,  a ’ r a b  l e á n y o k  k ö z z ü l  v á l a s z t o t t  K ir á l y n é t ,  ú g y m in t  
a ’ N e m z e t s é g e k b ő l  á l l í t o t t a - f e l  a z  ö  A n y a s z e n t e g y h á z á t .  A z o n ­
b a n ,  a ’ m e l l y  k é t  e m b e r  a ’ K ir á ly  v e s z e d e l m é r e  e s k ü t t ,  a n n a k  
e g y i k e  j e g y z i  a ’ v a k m e r ő  S id ó  n é p e t ; m á s i k a ,  a ’ m e g  n e m  t é r n i  
a k a r ó  P o g á n y s á g o t :  k ik  e g y e t  é r t e t t e k  a ’ C h r i s t u s  h a l á l á n .
M á r  a z  ig a z  é s  á r t a t la n  M á r d ó k h e u s ,  m e l l y  a ’ C h r i s t u s ,  a z  
e g é s z  v i lá g o n  h i r d e t t e t i k ; s ő t  a ’ P o g á n y o k - i s ,  k ik  a n n a k - e l ö t t e
p u r p u r a .  —  * íg y .
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n a g y  e l l e n s é g i  v o l t a k ,  a z  ö  f e l s é g e s  m é l t ó s á g á t  h i r d e t i k  é s  b e -  
t s ü l i k .  V é g r e  A - |m á n ,  m e l l y  a z  A n t i c h r i s t a s t  p é ld á z z a ,  r ú t  v e ­
s z e d e l e m m e l  k i - m ú l i k  e ’ v i l á g b ó l : é s  m e g - m a r a d  a ’ C h r i s t u s  
K ir á l y s á g a ,  m i n d  a z o k k a l  e g y ü t t ,  k ik  a z  ö  z á s z l ó j a  a lá  b é - a d t á k  
m a g o k a t ; a ’ h a m i s  m a g n a k  p e d i g  m i n d  g y ö k e r e s t ő l  e l  k e l l  
v e s z n i . 1
C L X X V I I I .  R É S Z .
Minden gazdagságnak dajkája 
a gondviselés*
E G y  K ir á ly ,  b i r o d a l m á n a k  i g a z g a t á s á b a n  j ó  r e n d e t  a k a r ­
v á n  k ö v e t n i ,  a ’ k i t  l e g - t u d ó s a b b n a k  g o n d o l t  a z  e m b e r e k  k ö z ö t t ,  
e l e i b e  h i v a t t y a ,  é s  t a n á t s o t  k é r d  t ő l e  ; a ’ k i  k é s z  v o l t  m in d j á r t  
a ’ t a n í t á s r a ,  i l l y e n  f o r m á b a n  : A ’ f a l r a  e g y  K ir á ly i  k é p e t  i r a t ,  
é s  a n n a k  k o r o n á t  a ’ f e j é b e ,  a ’ k i r á l y i  s z é k b e n  ü lv é n  b á r s o n y 1 
k ö n t ö s b e n  ; é s  a z  Í r o t t  k é p n e k  e g y ik  k e z é b e n  la p t a  v o l t ,  a ’ j o b b  
k e z é b e n  K ir á l y i  p á l t z a ,  é s  a ’ f e j e  f e l e t t  é g ő  l á m p á s  i r v a .  B a l ­
k e z e  f e l ö l  e g y  s z é p  K o r o n á s  K ir á ly n é  k ü l ö m b ö z ö  f é n y e s  k ö n ­
t ö s b e n 2 f e l - ö l t ö z v e .  M á s  f e l ö l  t ö r v é n y  t u d ó  B i r á k 3 ü l t e k  m e l ­
l e t t e ,  k i - n y i t o t t  k ö n y v  l é v é n  e lö t t ö k .  E l ő t t e  e g y  j e l e s  V it é z  
t a l p i g  f e g y v e r - d e r é k b a n  f e l - ö l t ö z v e  a ’ t e t e j é t ő l  f o g v á s t : j o b b  
k e z é b e n  k ó p ia ,  b a l  k e z é b e n  m e z í t e l e n  h e g y e s - t ö r ,4 a z t  h a r t z r a  
k é s z ü l t  l ó r a  i r t á k .5 A ’ K ir á l y o n  a ló l ,  a ’ K ir á ly  V i c z é i t , 6 k ik  
V ic z é - K i r á l y s á g o t  v i s e l t é n e k ,  i r t á k  ; k ik n e k  k e z e k b e n  k i - m u t a -  
t o t t  p á l t z a  v o l t .  U g y a n  o d a  k ö s s é g e t - i s  i r t a n a k  ; k ik n e k  f ö ld  
á s á s r a  k a p a  v o l t  k e z e k b e n ,  é s  t s o r d á k a t  ő r i z ő  p á l t z á k ;  a z  ö v ö k -
[Moral.] 1 Röv.
CLXXVIII. * De omnium divitiarum  matre providen­
tia. (D.-nél nincs meg, valam int hiányzik a két köv. tö r­
ténet is.)
1 p u r p u r a .  —  2 veste  d e a u ra ta  v a r ie ta te  a m ic ta . —  3 assesso ­
res. —  4 clypeo  p ro te c tu s  in  leva. — 5 az e.-ben a leirás részlete­
sebb. — 6 v ic a r ii .
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b e n  s z ő l ő ,  é s  e g y é b  g y ü m ö l t s - f á k  n y e s e g e t ő  h o r g a s  k é s  v o l t  
v o n v a .  A ’ K ir á l y  j o b b  k e z e  f e l ö l  e g y  m e s t e r - e m b e r t - i s  í r t a k  ; 
k i n e k  j o b b  k e z é b e n  p ö r ö l y  v o l t ,  b a l  k e z é b e n  k ö m i v e s n e k  v a ló  
s i m í t ó  k a l á n ,7 a z  ö v é b e n  | m é r ö - s i n ó r .8 A ’ k ö s s é g  e l e i b e  e g y  
e m b e r t  i r t a n a k ,  k i n e k  k e z e i b e n  h a r a p ó - f o g ó ,  é s  n a g y  s z é l e s  k é t  
é lű  p a l lo s ,  j e g y z ő  k ö n y v - i s  l é v é n  n á l a ,  é s  i r ó  p e n n a  a ’ f ü le  m e l ­
l e t t .  M e g  u g y a n  m á s  e m b e r - i s ,  k i n e k 9 ö l  p á l t z a 10 v o l t  a ’ k e z é ­
b e n ,  é s  n a g y  e r s z é n y  n á l a  t e l i  k ü l ö m b ö z ö  p é n z e k k e l .  A ’ K i ­
r á ly n é  e l e i b e  p e d i g  D o k t o r o k a t ,  B a r b é l y o k a t 11 í r t a k ,  s z e l e n t z é -  
k e t é s  o r v o s s á g g a l  t e l i  e d é n y e k e t  t a r t v á n  k e z e k b e n ,  a n n a k f e l e t t e  
s e b - t i s z t í t ó  i s p ó t o k a t .12 M á s  e m b e r - i s  v o l t  Í r v a  e l ő t t e ,  a ’ k i  k i ­
t e r j e s z t e t t  k e z e k k e l ,  f e j é r  k e n y e r e t ,  p a l a t z k  b o r t  é s  k ó l t s o k a t  
m u t o g a t v á n ,  m a r a s z t o t t a  v e n d é d s é g b e  a ’ j ö v e v é n y e k e t .  Y ó l t  a ’ 
K ir á l y  e l ő t t  e g y  b o r z a s  h a j ú  e m b e r - i s ,  j o b b  k e z é b e n  k e v é s  p é n z  
l é v é n ,  b a l  k e z é b e n  h á r o m  k o t z k a ,  a z  ö v é b e n  e g y  t á s k a 13 t e l i  
l e v é l l e l .  A ’ K ir á ly  m i d ő n  e z t  a ’ k é p e t  m e g - t e k i n t e t t e  v o l n a ,  
a n n y i t  t a n ú i t  b e l ő l e ,  h o g y  m á s  K ir á l y o k a t  m e g h a l a d o t t  t u d o -  
m á n n y á v a l .
M INDEN GAZDAGSÁGNAK DAJKÁJA a ’ G ONDVISELÉS.
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  m i n d e n  k e r e s z t y é n  e m b e r n e k  i l l i k  e z t  a ’ K i ­
r á l y t  k ö v e t n i ; k i v á l t k é p e n  a ’ T i s z t v i s e l ő k n e k ,  a k a r  v i l á g i a k ­
n a k ,  a k a r  e g y h á z i a k n a k ,  k i k n e k  ú g y  k e l l  a z  ö  s z é k e k b e n *  ü l n i ,  
m i n t  t z i f r a  K ir á ly o k n a k ,  f e l - ö l t ö z v e  j ó s á g o s - t s e l e k e d e t t e l ,  j ó  
p é l d á t  a d v á n  m i n d e n  a la t t o k - v a l ó j o k n a k .  M e r t  a ’ k e z é b e n  í r o t t  
l a p t a ,  a ’ g o n d v i s e l é s t  j e l e n t i ,  m e l l y r e  k ö t e l e s e k  a ’ n a g y  r e n d e k  
é s  t i s z t e k .  A ’ k e z e k b e n  i r o t  p á l t z a ,  a z  ig a s s á g n a k  e l - k ö v e t é s é t  
j e g y z i .  A ’ v i lá g o s k o d ó  é g ő  l á m p á s ,  a ’ j ó  l e l k i - i s m é r e t e t . 1 A ’ b a l  
k e z e  f e l ö l  ü lő  K ir á l y n é  p é l d á z z a  a z  ig a z  I s t e n i  s z e r e t e t e t ,  k i n e k  
s z e m é r m e t e s n e k ,  é r t e l m e s n e k ,  é s  j ó  e r k ö l t s ü n e k  k e l l  l e n n i .
7 d o la b ru m .  —  8 tru lla m  c e m e n ta r ia m .  —  0 -f- in  d e x tr a  
lib ra m  cum  p o n d e re .  —  10 in  leva g e ss it u ln a m .  —  11 m e d ic i et 
p ig m e n ta r i i .  —  12 fe r ra m e n ta  и Icerurn et v u ln e ru m .  —  19 p y x id e m .
[M o r a l.]  * í g y .  —  1 m ise r ic o rd ia m .
4 0 9
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4 1 0  A ’ t ö r v é n y  t u d ó  B ír á k  m á s  f e l ö l ,  a z  i g a z  L e l k i  t a n í - j t ó k ,  k ik -
^386) n e k  a ’ s z e n t  i r á s  e lü t t ö k  m i n d e n k o r  k i  l é g y e n  n y i t v a ,  l i o g y  a ’
s z e r i n t  t a n í t s a n a k  m i n d e n e k e t .  A ’ f e g y v e r e s  V i t é z ,  a z  I s t e n e s  
e m b e r ; m e r t  v a l a m i n t  a ’ v i t é z n e k  m a g a  o l t a l m á r a  s o k  r e n d ­
b é l i  f e g y v e r  k í v á n t a t i k  ; ú g y  n é k ü n k  s o k f é l e  k é s z ü le t  k e l l e t i k  a ’ 
k í s é r t e t e k  e l l e n . 2 A ’ m á s i k  e m b e r  p e d i g  t i s z t e s s é g e s  h o s z s z ú  
k ö n t ö s b e n  le  í r v a  u g y a n - t s a k  a z t  k i v á n n y a ,  b o g y  k i v á l t k é p e n  
a ’ s z e r z e t e s e k  t ü n d ö k ö l j e n e k  a ’ r é g i  s z e n t  A t y á k  p é ld á j á v a l  
m i n d e n e k  e lő t t .  E z e k  k ö z ö t t  a ’ k ö s s é g ,  k i k n e k  k e z e k b e n  k a p a ,  
j e l e n t i  a ’ v i l á g i  e m b e r n e k  m u n k a  a lá  r e n d e l t  á l la p a t t y á t .  M e r t  
s z ü k s é g e s k é p e n  a ’ f ö l d e t  k a p á l n i  k e l l ,  h a  g y ü m ö l t s é v e l  a k a ­
r u n k  é l n i ; a ’ m i n t  A d á m n a k  a z  e s e t  u t á n  m e g - p a r a n t s o l t a  
I s t e n .  M i n d a z á l t a l  a ’ m u n k a  k ö z ö t t  u t o l s ó  t z é l u n k r ó l ,  m e l l y  a ’ 
h a l á l ,  e l  n e  f e l e j t k e z z ü n k .  A z o k n a k  k e z e k b e n  p á s z t o r i  p á l t z a ,  
é s  s z ő l ő  n y e s e g e t ő  k é s e k - i s  i r a t t a n u k ;  h o g y  h i v a t a l l y o k r ó l  a z  
e m b e r e k  e l  n e  f e l e j t k e z z e n e k : m e r t  i l l e n d ő  s z o r g a l m a t o s s á g  
n é l k ü l  e l  n e m  é l h e t n e k .  M i n d a z á l t a l  a z  ö  m u n k á j o k n a k  é s  m a r -  
h á j o k n a k  s e n g é j é t  I s t e n n e k  o l ly a n  t i s z t a  s z í v e l  á l d o z z á k :  n e m  
m i n t  K a i n ; h a n e m  m i n t  Á b e l  t s e l e k e d e t t  a z  ö  á ld o z a t t y á v a l .  
A ’ m e s t e r - e m b e r  a z  ö  m i v e lö  s z e r s z á m i v a l  a z é r t  Í r a t o t t - l e ,  h o g y  
a v a l  m i n d e n  e m b e r n e k  a z  ö  h i v a t a l l y á t  e l e i b e  a d n á : h o g y  v a ­
l a m i n t  a ’ m e s t e r - e m b e r e k ,  m i v e lö  s z e r s z á m o k k a l  t s í n o s o n  m i n ­
d e n  d o l g o k a t  v é g b e  v i s z n e k  ; ú g y  a ’ k e r e s z t y é n  e m b e r n e k - i s  n e  
l é g y e n  k i s s e b b  g o n d g y a  a z  ö  l e l k é n e k  é s  s z i v é n e k  f e l - é k e s í t é -  
s é r e .  A ’ m e l l y  e m b e r n e k  p e d i g  h a r a p ó - f o g ó ,  é s  k é t - é lü  p a l lo s  
v a g y o n  k e z é b e n ,  a z  a ’ t ö r v é n y - t é v ő k n e k  á d  p é l d á t ; k ik  a z  ig a s -  
s á g o t - i s  i g e n  e lö t t ö k  h o r d o z z á k  u g y a n ,  d e  a z  i r g a l m a s s á g r ó l
4 11  s e m m i  ú t o n  e l  n e  f e l e j t k e z z e n e k .  A ’ m e l l y  | e m b e r  m é r t é k e t  é s
(3 8 7 ) e r s z é n y t  v i s e l  k e z é b e n ,  é s  ö l  p á l t z á t ,  a z  a  k e r e s k e d ő  e m b e r e k e t
t a n í t t y a ,  h o g y  v a l a m i n t  a z  ig a z  m é r t é k  m e l l ö l  a ' n y e r e s é g n e k  
s z e r e t e t i é r t  e l  n e  á l ly a n a k ,  é s  s e m  a z  a d ó k , s e m  a  v á s á r ló k  le l -  
k e k r e  n a g y  a d ó s s á g o t  n e  r a k j a n a k . A ’ K ir á l y n é  k é p i  e le i b e  a ’ 
m e l l y  D o k t o r o k ,  é s  B a r b é l y o k  i r a t t a n a k ,  a z o k n a k - i s  s z ü k s é g e s  
a z  i n t é s ; m e r t  a ’ s z e g é n y  b e t e g e k e n  é s  s e b e s e k e n  t i l a l m a s  ú t o n
2 r ö v .
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h ú z n a k  v o n s z n a k : k i  m i a t t ,  m i d ő n  m á s o k  o r v o s s i  a k a r n a k  
l e n n i ,  u g y a n  a k k o r  m a g o k  t e l k e k n e k  v e s z e d e l m é r e  m u n k á l k o d ­
n a k .  A ’ m e l l y  e m b e r  k i - n y ú j t o t t  k e z e i b e n  b o r t  é s  k e n y e r e t  
t a r t ,  m i n d n y á j u n k a t  t a n í t  a ’ k e r e s z t y é n  g a z d á lk o d á s r a .  H o l o t t  
m a g a  m o n d g y a  a z t  é d e s  Ü d v ö z í t ő n k :  b o g y ,  a ’ s z e g é n y e k  t á p ­
l á lá s á v a l  n é k i  k e d v e s k e d ü n k .  V a j k i  s o k p é l d á k  v a n n a k  e r r e ,  k ik  
a z  ú t o n - j á r ó k a t  ö r ö m e s t  f o g a d t á k ,  b o g y  a z o k  a z  I s t e n t  ö - m a g á t  
f o g a d t á k - b ó  h á z o k b a : m e l l y r ö l  e l é g  v i lá g o s  a z  Á b r a h á m  p é l ­
d á j a ;  k i  a z  ú t o n - j á r ó k  k é p é b e n  a z  I s t e n  A n g y a l i t  v e n d é g e l t e .  
M á s  f e l ö l  e g y  e m b e r n e k ,  k i n e k  k ó l t s o k  v a n n a k  k e z e i b e n ,  é s  
m é r ő  p á l t z a ,  a ’ v á r o s i  P o l g á r o k n a k  á d  r e n d e t  e l e j e k b e : k ik  
m i d ő n  s z o r g a l m a t o s o k  a z  ö  v i l á g i  t i s z t e k b e n ,  v i g y á z z a n a k  a r r a -  
i s ,  h o g y  a z  a l a t s o n y  v á r o s i  r e n d e k  g o n o s s á g r a  n e  v e t e m e d g y e -  
n e k  ; h o g y  I s t e n  e l ő t t  p a n a s z  n é l k ü l  m a r a d h a s s a n a k - m e g  t i s z ­
t e k b e n .  A ’ b o r z a s  h a j ú  e m b e r e n ,  é r t e t i k  a z  o l ly a n  t é k o z ló ,  k i  
k u r v á r a ,  k á r t y á r a ,  ’s k o t z k á r a  f o r d í t o t t a  a z  I s t e n n e k  s z é p  á l d á ­
s i t .  A ' k i  m i n d  e z e k e t  a z  e l é - s z á m l á l t t  d o lg o k a t  e l - k e r ü l i ,  é s  
e b e z  a ’ p é l d á h o z  s z a b j a  m a g á t ,  a n n a k  k ö n n y ű  s z á m a d á s a  l é ­
s z e n  a z  Í t é l e t  n a p j á n .3]
C L X X I X . R É S Z .
Á  Részegségről *
4 1 2
(3 8 8 )
C A E s a r iu s  a ’ R é s z e g s é g e t  i l l y e n  f o r m á n  á b r á z o l ly a - k i ,  t u d -  
n i l l i k ,  h o g y  a ’ t o r k o s s á g  a ’ t e s t n e k  m é r t é k l e t l e n  é s  i l l e t l e n  k í v á n ­
s á g a  a z  é t e l b e n  é s  i t a l b a n .  E n n e k  f a j z a t i  p e d i g  a ’ t i s z t á t a l a n s á g ,  
t s é l t s a p s á g ,1 r e n d e t l e n  2 v i g a s á g ,  n y e l v e s k e d é s , 3 é s  a z  é r t e l e m ­
n e k  t o m p a s á g a .  M e t t *  a ’ t o r k o s s á g g a l  ö t  k é p e n  v é t k e z i k  e m b e r .  
E l s ő b e n :  a z  é t e l b e n  v a ló  k é n y e s  v á l o g a t á s .  M á s o d s z o r :  a z  é t e ­
l e k n e k  m ó d  n é l k ü l  v a ló  k ö l t s é g g e l  k é s z í t é s e .  H a r m a d s z o r  : i d e -
3 a z e g é s z  s o k k a l  r é s z le t e z ő b b  a z  e .-b e n  s k ö r ü lb e lü l  k é t ­
s z e r  e k k o r a .
I CLXXIX. * De gula et ebrietate.
1 s c u r r ili ta s .  —  2 in ep ta .  —  3 m u ltilo q u iu m .  —  * íg y .
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j é n  k í v ü l  d o b z ó d n i .  N e g y e d s z e r  : a z o n  n a g y  g y ö r ü s é g g e l  m o ­
h o n  k a p n i .  Ö t ö d s z ö r : m é r t é k  f e l e t t  e n n i .  A z  e l s ő  e m b e r  Á d á m  
P a r a d i t s o m b a n  e l s ö b e n - i s  t o r k a  m i a t t  b o t l o t t - m e g .  A ’ t o r k o s ­
s á g  f o s z t o t t a - m e g  E s a u t - i s  e l s ö - s z ü l ö t t s é g é n e k  m é l t ó s á g á t ó l .  
A ’ S o d o m a b é l i e k e t  a z o n  v é t e k  i n g e r le t t e  é k t e l e n  v é t e k r e .  A z  
I z r a é l  f i a i t - i s  a ’ p u s z t á b a n  a z  r o n t o t t a - m e g .  í g y  s z ó l v á n  D á v i d  4 
f e l ö l ö k  : M é g  a  s z á jo k b a n  v o lt  a z  ö  e le d e le k ,  és a z  U r h a r a g ja  
f e l - g e r j e d e t t  r e á jo k .  A ’ S o d o r n a  g o n o s s á g a  a ’ k e n y é r n e k  b ő s é ­
g é b ő l  s z á r m a z o t t .  M e r t  a z  I s t e n  e m b e r e  ik b d ó  B é t e l b e  k ü ld e t -  
t e t v é n ,  a z  é t e l  m i a t t 5 a z  o r o s z lá n t ó l  e l - s z a g g a t t a t o t t .  A z  E v a n -  
g é l i o m b a n - i s  a ’ G a z d a g r ó l  a z  v a g y o n  Ír v a , h o g y  a ’ k i  v e n ­
d é g e s k e d i k  v a la ,  a ’ p o k o l b a t e m e t t e t e t t .  N a b u z á r d á n  a' s z a k á t s o k  
F e j e d e l m e  J é r u s á l e m e t  t o r k o s s á g g a l  v e s z t e t t e .  L á t o d ,  m e n n y i  
v e s z e d e l e m  t a l á l t a t i k - f e l  a z  í r á s b a n  a ’ t o r k o s s á g  m i a t t ! H o l o t t  
S a l a m o n - i s  a z t  m o n d g y a : J a j  a n n a k  a  f ö ld n e k , k in e k  F e je ­
d e lm e  r e g g e l  e s z ik .6 E n n e k  k e d v e s  m a g z a t t y a  a ’ r é s z e g s é g ; a ’ 
r é s z e g s é g n e k  v i s z o n t  a ’ b u j a s á g . ’ K ir ő l  íg y  e m l é k e z i k  B a s i l i u s :  
4 1 3  M i - |d ö n  a ’ h a s n a k  k e r e s s ü k  k e d v é t ,  a k k o r  a ’ b a r m o k h o z  h a -  
(3 8 9 ) g o n ió k k á  t e s z s z i i k  m a g u n k a t .8 V i s z o n t  B o é c i u s  9 í g y  e m l é k e ­
z ik  : A ’ k i  a ’ j ó s á g o s - t s e l e k e d e t  m e l l ő l  e l - á l l ,  a z  m e g - s z ü n ik  
e m b e r r é  l e n n i : M id ő n  a z é r t  I s t e n e s  e m b e r  n e m  l e h e t  t e r m é ­
s z e t i n e k  e l - v á l t o z á s a  m i a t t ,  s z ü k s é g e s - k é p e n  b a r o m m á  k e l l  
l e n n i .  A z  U j  t e s t á m e n t o m  p e d i g  í g y  i n t : M e g - l á s s á t o k ,  s z i v e ­
t e k e t  r é s z e g s é g g e l  m e g  n e  t e r h e l l y é t e k .  V a j k i  s o k a n  s z é p  t u ­
d o m á n y r a  m e h e t t e n e k  v o l n a ,  h a  a ’ d o b z ó d á s ,  v a g y  a ’ b u j a s á g ­
n a k  f e l h ő j e  e lm é j e k e t  m e g  n e m  h o m á l y o s í t o t t a  v o l n a  : m e l l y e t  
m é g  a ’ p o g á n y  B ö l t s e k - i s  á l t a l  é r t e t t e k .  K ir ő l  a z t  í r j a  O v id iu s ,  
h o g y : N i n t s e n  a ’ b u j a s á g r a  i z g a t ó  h e g y e s s e b b  s a r k a n t y ú  a ’ r é ­
s z e g s é g n é l . 10 E z  t e t t e  m e z í t e l e n n é  N o é t : L ó t l i o t  a ’ m a g a  L á n y i ­
v a l  e z  v é t k e z t e t t e .  S o k  b a r á t s á g o s  e m b e r e k  a ’ b o r  m i a t t  h a lá l r a  
k e r g e t t é k  e g y m á s t .  H é r ó d e s  A n t i p á s  n e m  ö l t e  v o l n a  m e g  K e ­
r e s z t e l ő  J á n o s t ,  h a  a ’ b o r t ó l  m e g  n e m  m e l e g e d e t t  v o l n a .  B a -
4 P sa lm is ta .  —  5 p r o p te r  com esa tion em . —  6 c s e k é l y  k ih a ­
g y á s .  —  ’ ismét. — 8 it t is. — 9 de C onsol, Ii. IV . —  10 \  in a  p a ­
r a n t  a n im o s V eneri, si p lu r im a  su m a s . U tá n a  csekély, kih.
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b y l ó n i á n a k  K ir á l y a  B o l d i s á r ,11 C y r u s  é s  D a r i u s  m i a t t 1" n e m  v e ­
s z e t t  v o l n a  a z o n  é j t s z a k a ,  h a  a z  i t a l n a k  b é k é t  h a g y o t t  v o l n a .  
N e m  o k  n é l k ü l  m o n d g y a  a z  A p o s t o l : J ó z a n o k  le g y e te k ,  és v i ­
g y á z z a to k .  A z o n  k ö n y ö r ö g j ü n k  h á t  a z  I s t e n n e k ,  a ’ j ó z a n  é le t r e  
a d g y o n  o l ly  m u la s z t ó t ,  h o g y  a z  ö  m e n n y e i  a s z t a lá h o z  m i - i s  l e ­
f é r h e s s ü n k ,  a ’ h o l  a ’ s z e n t  A n g y a l o k k a l  v e n d é g e s k e d g y ü n k  
ö r ö k k é .
C L X X X . K É S Z .
Ä  hűségről *
P Á L  a ’ L o n g ó b á r d u s o k  H is t o r i k u s s á  e g y  O n u l f u s  n e v ű  
V it é z r ő l  n a g y  h ű s é g e t  ir ,  a ’ k i  k é s z  v o l t  K ir á l ly á n a k  h ű s é g e  
m e l l e t t  h a l á l t - i s  s z e n v e d n i .  M e r t  m i d ő n  a z  U r a  P o r t á t i k u s ,  
G r im o á ld u s  K ir á ly n a k  b ir t o k á b a  é s  r a b s á g á b a  e s e t t  v o l n a ,  n o h a  
e g y  ú t o n  k e g y e l - |m e t  s z e r z e t t  v o l t  P o r t á t i k u s n a k  a ’ K i r á l y t ó l ; 
d e  v i s z o n t  e l - á r ú l t a t v á n  a ’ K ir á ly  e l ő t t ,  h a l á l r a  s e n t e n t z i á z t a -  
t o t t  P o r t á t i k u s .  M e l l y e t  v é v é n  e s z é b e  h ü  s z o l g á j a  O n u l f u s ,  h o g y  
r e g g e l  h a l á l r a  v i t e t n é k  a z  U r a ,  b é - m é g y e n  a ’ f o g h á z b a ,  é s  a z  
U r á t  f e l - ö l t ö z t e t i  i d e g e n  k ö n t ö s b e ,  é s  i n a s  k é p é b e n  k i - v i s z i  a ’ 
s t r á s á k  k ö z ö t t  P o r t á t i k u s t ,  é s  é j t s z a k á n a k  i d e j é n  a ’ v á r o s n a k  
k ö - f a lá n  l e - b o t s á t t y a  ; é s  í g y  P o r t á t i k u s  s z a b a d s á g r a  j u t v á n ,  
m é g y e n  a ’ F r a n c z i a i  K ir á l y h o z .  M á s  n a p  G r im o á ld u s  K ir á ly  
v é g é r e  m e n v é n  a ’ d o lo g n a k ,  a ’ s z o l g á t  O n u l f u s t  h i v a t t y a ,  é s  
t ö r v é n t  l á t t a t  r e á j a ,  a z é r t ,  h o g y  a ’ r a b o t  ú g y  e l - b o t s á t o t t a  v o ln a .  
K it  a ’ K ir á ly  e m b e r e i  s o k  k é p e n  s e n t e n t z i á z n a k - m e g  h a l á l r a  ; 
d e  m a g á b a  t é r v é n  G r im o á ld u s  K ir á ly ,  m o n d  v é g t é r e  a ’ T ö r ­
v é n y - t é v ő k n e k : N e m  m é l t ó  e l - v e s z n i  e ’ j á m b o r  s z o l g á n a k ,  k i  
a z  ö  U r á h o z  i l l y e n  n a g y  h ű s é g é t  m u t a t t a  ; s ö t in k á b b  b e t s ü l e t e t ,  
s  e l ő m e n e t e l t  é r d e m e l .  E z  s z ó k  u t á n  t i s z t e s s é g e s e n  m e g - a j á n -
11 Balthasar. — 12 az e.-ben is így.
CLXXX. * De fidelitate. (L. Paulus Diaconus, H ist. Longob. 
V, 2.) H. e zavaros előadású történetnek csak rövid kivo­
natá t adja.
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d é k o z z a  O n u l f u s t .  G e r ib a ld u s t  p e d i g ,  k i  á r ú ló j a  v o l t  a z  ö  U r á ­
n a k ,  m e g - ö l e t i k  G r im á ld u s  K ir á l y t ó l  N á n d o r  F e j é r v á r a t t ,1 n o h a  
n y o m o r u l t u l ,  d e  i g a s s á g o s o n .
ENNEK MAGYARÁZATTYA.
É d e s  f ia im ,  e z  a ’ h ü  s z o l g a  O n u l f u s  j ó  p é l d á t  m u t a t  m i n ­
d e n  k e r e s z t y é n  e m b e r n e k  : m e r t  k ik i  o l ly a n  n a g y  h ű s é g g e l  t a r ­
t o z i k  a ’ m a g a  l e l k é n e k  g o n d g y a  v i s e l é s é r e ,  h o g y  g y a l á z a t o t ,  
k á r t ,  é s  m i n d e n  v e s z e d e l m e t  e l - s z e n v e d g y e n  in k á b b , h o g y - s e m  
m i n t  l e l k é b e n  k á r t  v a l l y o n .  E z t  a ' p é l d á t  v a ló b a n  s z e n t ü l  k ö ­
v e t t é k  a ’ r é g i  M á r t y r o k ;  m e r t  a z o k  k í n o k a t  ’s  h a l á l t  s z e n v e d ­
t e k ,  a ’ J e lk e k r e  m é g - i s  g o n d o t  v i s e l t e k .  G r im ó á ld u s  K ir á ly o n  
p e d i g  é r t t y ü k  a ’ n a g y  I s t e n n e k  k e g y e l m e s s é g é t ,  k i  a ’ l e l k i  h ü -  
415 s é g e t  m e g - l e k í n t i  é s  | n a g y r a  b e t s ü l i  b e n n ü n k ,  ú g y - a n n y i r a ,  
(3 9 1 )  h o g y  m e g  b e t s ü l h e t e t l e n  a j á n d é k o k k a l  é k e s í t - f e l  b e n n ü n k e t ,  é s  
m a g a  d i t s é r e t e t  t é s z e n  a z  ig a z  é s  h ü  s z o lg á n a k  j ó  m a g a - v i s e -  
l é s é r ö l . 1
CLXXXI. RÉSZ.
A’ Házasság-törésrőlA
V O lt  e g y  K ir á ly n a k  b a k , é s  n ő s t é n y  O r o s z lá n n y á ,  k ik k e l  
e g y ü t t ,  t a r t o t t  e g y  L e o p á r d o t - i s .  F é l r e  m e n v é n  e g y k o r  a ’ b a k ja ,  
a ’ n ő s t é n y  O r o s z lá n y  f e l e k e z e t i 1 a ’ L e o p á r d d a l ;  m e l l y e t  h o g y  
e s z é b e  n e  v e n n e ,  a ’ b a k j a ,  v o l t  e g y  t ó  a ’ K ir á ly  a b la k ja  a la t t ,  
k ib e n  m i n d e n k o r  m e g - f ö r ö d ö t t a ’ n ő s t é n y  O r o s z lá n y .  E z t  e s z é b e  
v é v é n  a ’ K ir á l y ,  a ’ t ó t s k á t  e l - r e k e s z t e t i  a ’ n ő s t é n y  O r o s z lá n y
1 a p u d  T h a u r in u m .
[Moral.] 1 ez is tetem es rövid ítéssel; az e.-nek alig egy 
negyede.
CLXXXI. * D e a d u l t e r i o .  (D. 161. T)e leone et leena adultera.)
1 a d u lte r iu m  co m m isit.
a ’ HÁZASSÁG-TÖRÉSRŐL, 4 8 1
elöl. Azonban érkezvén a’ bakja, meg-érzi rajta a’ felekedés­
nek szagát,2 és kevés üdö vártatva, mint egy itélö biró, meg­
bünteti és meg-öli társát.
ENNEK ÉRTELME.
így van dolga a’ bűnös embernek-is, ki az ö lelkének ellen­
ségéhez az ördöghöz adgya magát, és a’ gonosz vétkek által 
aval az otsmány Leopárddal egyaránt tészi a’ bűnöket. De ha 
az igaz pénitentzia tartásnak forrásában gyakran meg-mosó- 
dik, bűneiről igaz vallást tévén, meg-menekedik a’ haláltól. Ha 
pedig aval a’ drága orvossággal nem él, mellyet elönkbe adott 
a’ mi jó Istenünk, íllyen sententziát fog hallani: Az örök kár­
hozatra mennyetek átkozottak; etc . Mellytöl szabadítson min- 
nyájunkat a’ felséges Isten.
VÉGE.|
2 fe to rem  a d u lte r ii .
[Moral.] 1 Az e.-ben a him  oroszlán J. Kr., a nőstény a 
lélek, stb. körülb. úgy, m int H.-nál.
Genta Romanorum. 31
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Ezeket a’ H istóriákat és Példákat szép lelki M agyarázatokkal 
együtt, készítette és nyom tatta volt ki m aga költségén 
Oringavai R inm ann  János, H ága várossában : 1508. észt: 
Böjtmás havának  20. napján.
VÉGE.
JEGYZETEK.
E jegyzetek a m a g y a r ,  vagy legalább m a g y a r o r s z á g i  (latin 
nyelvű) párhuzam okon és átvételeken kívül (melyeket az illető 
történet száma mellé te tt *-gal emelünk ki) csakis oly utaláso­
kat tartalm aznak, a melyek az Oesterley-féle G. R.-kiadás «Nach­
weisungen» czímű rovatában foglaltakat részben helyreigazítják, 
részben pedig kiegészítik.
G. R. I.* Michael de Ung. Sermo XI. D. (Forrás : «Habetur 
enim in hystoriis Romanorum».) Tetemesen rövidítve s körü l­
belül ugyanúgy, m int a G. R.-ban moralizálva.
VI. Violier 15. 1. jegyz.
V III. Tractatus c. 51. (H erzstein 23. 1. és 57. 1. jegyz., a hol 
a kiadó elég különösen azt mondja, hogy a történet végén lévő 
versek csak Pauli «Schimpf und E rnst» -jének 8. darabjából ism e­
retesek előtte «etwas abweichend und als Prosa» ily a lak b an : 
«Tempora m utantur, hom ines deteriorantur, et qui vult dicere 
veritatem , frang itu r sibi caput». Pedig m egvannak a G. R.-ban 
is, a Focus kovácsról szóló 57. sz. történetben, a vulg. szöveg 
szerint ily  alakban : «Tempora m utantur, homines deteriorantur 
qui voluerit veritatem  dicere caput fractum habebit». Szóról 
szóra így a legrégibb kéziratban is, a hol e történet a 143. szá­
mot viseli. V. ö. még alább az LVII. sz.-hoz szóló jegyzettel. — 
Violier 20. és 22. 1.
IX . * Michael de Ung. Sermo I. G. (F o rrá s : nem  a G. R.)
XI. Violier 429. 1. függelók-jegyz. a 28. lapon lévőhöz.
X II. * E történethez Oesterley helytelenül utal Pelbartus 
Quadrag. I. része 27. beszédének L jegyű fejezetére, m ert az ott 
olvasható példa egészen más. Ellenben lásd Crane 198. 1. a 
CLV. példához szóló jegyzetet (a hová különben szintén becsú-
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szott Oesterley hibás utalása). Jacobus de Y itriaco példája azon­
ban sokkal rövidebb, m int a G. E. párhuzam os elbeszélése és 
ettől annyiban is eltér, hogy a botrányos életű papok prédi- 
káczióját hallgatn i vonakodó em her nála álm ában nyeri az üd ­
vös in te lm e t; továbbá a jóízű víz nem döglött ku tya szájából 
ered, hanem  bélpoklos kezéből kapják azt a szomjazok. (A pok- 
los arany kötélen húzza fel a kútból és gyönyörűséges edényben 
kínálja.) Recall 607. — Ethnographia II . (1891) 236. 1. У. ö. u. o. 
I I I .  (1892) 284. 1.
Х1П.* W right 112. (105. 1. s hozzá a 239. 1. jegyz.) I t t  a 
négyszer négy betű értelmezése így szó l:
Caro, cecidisti carne caecata,
Daemoni dedisti dona dotata,
M onstrat manifeste m anus maculata,
Eemanes reatu  regina rogata.
S utána angolul (az eredetinek Írásmódjával, kivéve a th 
középkori jeg y é t):
7%owrh flesch thow  feile in deedli sinne,
The devel thow  yeve a yifte of prys,
Thin hond it schewetú what thow  a rt inne,
But yif thow  schrive the thow  a rt nowht wys.
Crane 247. 1. jegyz. e történetre is u tal a Jac. de Yitriaco 
CCLXIII. példájához idézett párhuzam ok során, a melyek azon­
ban csak az incestust illetőleg egyeznek a G. E. e példázatával, 
holott a bennük előforduló Mária-csoda egészen más körbe ta r ­
tozik. — M agyarul 1. Debreczeni codex 297—304. 1. (Nyelv­
em léktár XI. 166.) V. ö. Egyet. Phil. Közi. 1899. 311—317. 1.
XIY. Violier 38. 1. jegyz. a rra  utal, hogy az e történetben 
előforduló dim idium  anime mee kifejezés H oratius I. 3. ódájá­
ból való közhely. (Hor.-nál i. h. 8. sor: «animae dim idium  meae».)
XV.* S z . E l e k  legendája codexeink közül nem kevesebb 
m int hatban van meg. E zek: 1. Peer-codex (a XVI. sz. elejéről) 
1—35. 1. (Nyelvemléktár II. 53—57. 1.) 2. Nádor-codex (1508-ból) 
575—601. 1. (Toldy F. kiad. Budán, 1857. LXXIV/a—LXXVII/b. 
levélen.) 3. Lobknwitz-codex (1514-ből) 221—243. 1. (Nyelvemlék­
tá r  XIV. 73—80. 1.) 4. Kazinczy-codex (1526-ból) 70—82. 1. 
(Nyelvemléktár VI., 210—215. 1.) 5. Érdy-codex (1526—27 tájá-
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ról) 409—412. 1. (Nyelvemléktár IV., 101— 106. 1.) 6. T ih a n y i-  
codex (1530—32) 19—29. 1. (Nyelvemlékt. VI., 10—15. 1.) H ete­
dik a Haller-féle fordítás. Valamennyi elég híven követi a Leg. 
aurea szövegét. — Oesterley utalásaihoz 1. még V iolier  40 . 1. 
jegyz., R e cu ll  527. és G oedeke  G rundr. 2. kiad. I. 2 1 6 . és 2 3 2 . 1.
XVI.* V. ö. M ikes  Kel. Törökorsz. lev. 109. lev. (Toldy F. 
kiad. 1861. II., 58.) és 166. lev. (U. o. 147.)
X VIII.* P elb a rtu s  Quadrag. I. r. 47., 0 . (F o r rá s : «Exemplum 
legitur in historiis rom anorum  gestis с. XVIII.», tehát egyene­
sen a G. R. vulg. kiadásából, vele majdnem szóról szóra egye­
zőn, de a Moral, nélkül, m inthogy a megelőző tanításhoz f ű z ő ­
dik a beszéd végén.) — É. de B ou rbon  155. sz. (Lecoy de la 
Marche 133. 1.) futólagos czélzás e mondára. R e cu ll  364.
XX. R e cu ll  523.
X X III. V iolier  73—74. 1. jegyz. (Utalás Plinius H ist. nat.
XXIX. 4.-re.)
XXVIII. C ran e  240. 1. ad Jac. de V itr. CCL. — B ozon  138. sz . 
(169. 1.) s hozzá a 289. 1. jegyz. — W r ig h t  13. s z . (16. 1.) =  
Grane i. h. — V io lier  81. 1. jegyz. — R e cu ll  469.
XXIX. R e c u ll  354.
XXX. T ra c ta tu s  c. 10. (H erzstein 5. 1. és 41. 1. jegyz.)
XXXI. * B o d -co d ex  5. 1. (Nyelvemlékt. II. 378. 1.) =  Lob- 
k o w itz -co d e x  274—75. 1. (Nyelvemlékt. XIV. 93. 1.) V. ö. K a -  
z in c zy -c o d .  107— 109. (Nyelvemlékt. VI., 223. 1.) — K n u st  303. 1. 
a) jegyz. számos további utalással. R ecu ll. 445.
XXXIV. V iolier  90. 1. jegyz.
XXXVI/ a) (Mi az ember ?) K n u st  503. 1. b) jegyz. és hozzá 
653. 1. pótlék. — b) (Bucephalus.) V io lier  430. 1. pótlék a 93. 1. 
jegyzetéhez.
XXXVHI. V iolier  96. 1. jegyz. (Utalás Grimm Deutsche Sa­
gen П ., 478. sz.-ra.)
XL. V iolier  98. 1. jegyz. (Macrobiusnál, kire itt a G. R. h ivat­
kozik, e történetnek B runet és Oesterley szerint nincs nyoma.)
XLL* C o rn id es-co d ex  175— 176. 1. (Nyelvemlékt. VII., 166. 1.) 
csak megérintve. — T ra c ta tu s  c. 3. (H erzstein 2. 1. s hozza a 
37. 1. jegyz.)
X T.TT V iolier  101. 1. jegyz. (Valerius [Maximus ? ] , kire itt a 
G. R. hivatkozik, Brunet és Oesterley szerint nem lehet e tört. 
forrása.)
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X L III. Tractatus с. 31. (H erzstein 14. 1. s hozzá 49. 1. jegyz., 
a hol ugyan csak a G. E. 224., tehá t a vulg. szövegen túlm enő 
történetére van utalás, azonban ezzel részben párhuzam os lévén 
a X L III. és alább a LXXIY. is, az ott m ondottak jórészt ide is 
illenek.) — Crane 138. 1. (ad Jac. de V itr. IX.) Szintén a G. R. 
224. fejezetéhez, de részben ide is tartozólag.
XLIY. Friedländer, Petronii Cena Trim alchionis (ad Petron. 
c. 51.) 257. 1. (Leipz. 1891.)
XLV.* Michael de Ung. Sermo IY. J . (Forrás : «Habetur enim 
in gestis romanorum.» Meglehetősen egyezőleg elbeszélve és 
moralizálva.) Pelbartus De Tempore P. aestiv. 39. E. (Forrás : 
«narratur in gestis rom anorum  cap. XLV.», tehát ism ét a G. R 
vulg. szövege szerint s vele eléggé egyezőn a moralizácziót ille­
tőleg is.) — W right 21. sz. (22. 1.) s hozzá a 219. 1. jegyzetét. — 
Bozon 51. sz. (71. lap s hozzá a 250—253. 1. jegyzetét.) 
É. de Bourbon 160. sz. (Lecoy de la M. 136. 1.) — Violier 106. 1. 
jegyz. (Herodotból idézi a persák azon hiedelmét, a mely szerint 
a törvénytelen gyermekek, különösen fűik arról ism erhetők fel, 
hogy apjuk ellen törnek. E rre  nézve v. ö. a IX. tört. elejével, a 
hol ugyané felfogásra való utalás található.) Herrtage 476. 1.
XLVI. Violier 108. 1. jegyz. (Brunet megjegyzi, hogy az e 
történetben idézett ókori íróknál annak semmi nyoma sincsen.).
L. Tractatus c. 2. (Herzstein 2. 1. s hozzá a 36. 1. jegyz.)
LI. Gringore L, 43. (Bibi. Elzév. Paris 1858.) La Fontaine 
X II., 13. Recull 81.
L i l i .  W right 51. sz. (49. 1.) s hozzá a 226. 1. jegyz., a mely 
szerint e tört., mely a G. R. L i l i .  sz. elbeszélésével csak 
a belőle vont tanulság tekintetében egyezik, de előadásában a 
kort és szereplő személyeket illetőleg eltér, Odo de Ceritonia 
(Cheriton) meséi közül való. Becull 570. Timoneda, Sobreme- 
sas II . 8.
LV. Violier 119. 1. jegyz. — Pelbartus, S tellarium  I., 2.; 2., 3. 
(csak hasonló).
LVI. Violier 125. 1.
LYIL* Pelbartus Quadrag. II., 49., D. (F o rrá s : «patet 
exemplo vulgato in gestis romanorum.») A császár neve Pelb.- 
nál Athus, Titus h e ly e tt; a mi azonban, m inthogy Pelb., m int 
idézeteiből többszörösen kitűnik, a G. R. vulg. kiadását hasz­
nálta, csak akkor nem lesz egészen irreleváns és pusztán a Pelb.-
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kiadásokra szorítkozó sajtóhiba, ha e nyomon elindulva, annak 
esetleg a vulg. szöveg valam elyik kiadásában is párja akad ; m i­
vel ez esetben meg lenne állapítható az is, hogy Pelb. melyik 
kiadásból idézett. H olott egyelőre csak annyi bizonyos, hogy a 
vulg. szöveg teljesebb, 181 fejezetből álló redaetióját használta. 
Előadása e történetnél meglehetősen szabad és egy lényegesb 
eltérést is m uta t a G. R.-tól. T. i. azt, hogy Pelb.-nál a szobor 
hom lokán nem két vers van, m int a G. R. illető elbeszélésében, 
hanem  még egy harm adik : Audi, vide, tace, si vis vivere in  
pace. De ez a vers is a G. R.-ból kerülhetett ide, m inthogy m eg­
van a póruljárt kakasokról szóló LX Y III. történetben, a melyről
1. a Haller-féle ford, ala tti jegyzeteket a 235. és köv. lapon. — 
Érsekújvárt cod. 307—310. (Nyelvemléké IX. 267—270. 1.) Szó­
szerinti fordítása a G. R. illetőleg történetének és a hozzá 
tartozó tan u lság n ak ; de nem a cod. prédikácziói egyikének 
része, m int Beöthy Zs. i. h. 49. 1. mondja, hanem  egészen ön­
álló fejezet a «Halainak Rettenetes es zernyw uoltarol» szóló 
elmélkedés után, azon a nevezetes helyen, a hol épen e példa 
végén a cod. e részének írójáról és keltéről azt olvassuk, hogy 
«Ez yrafnak wege wagon vr fyw zyletethnek w tanna ezer óth 
zaz H arm yncz eztendewben wyz kerezt octawayan fewenhazy 
foror m arta  keze myath.» (V. ö. az L V III. fejezethez szóló jegy­
zettel.) — Ethnographia  II. (1891) 235. s köv. 1. hivatkozás az 
E rs. cod. e helyére, Péczeli LV. meséjére (1. m ár Beöthynél i. h.) 
és két m agyar népmesére (Nyelvőr II . 132. 1. és XVI. 187. 1.), 
melyek azonban a Péczeli «Király és kapás» ez. meséjével együtt 
csak részben tartoznak ide s nem tekintendők a G. R.-ból való 
egyenes kölcsönvételeknek, m inthogy más népek párhuzam os 
meséihez, illetőleg más irodalm i forrásokhoz hasonlóbbak, m int 
a G. R. LV II. sz. történetéhez. L. Egyet. Philol. Közi. 1899. 306— 
308. 1. V. ö. Ethnogr. II I . 283. 1. (Binder Jenő helyreigazításai 
L ázár Bélának e mesékről az E thnographia előbb id. helyén tett 
megjegyzéseire.) — Violier 129. s köv. 1.
LVT1L* Pelbartus Quadrag. I., 29., Y. (F o rrá s : «Exemplum 
ad id est, quod n arra tu r in gestis rom anorum.») Elég híven 
az eredeti után, a végén rövid, szintén a G. R. nyomán haladó 
tanulsággal. — Érsekújvári cod. 525—26. 1. (Nyelvemlékt. X. 
281—82. 1.) és Példák könyve 8— 12. 1. (Nyelvemlékt. V III. 
91—93. 1.) V. ö. Egyet. Phil. Közi. 1899. 308—311. 1.
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LIX.* P á li Is tvá n  «Jovenianus»-áról (1893) 1. S zabó  K á ro ly ,  
Régi magy. könyvtár I. 368., 369. és 1598. sz. Továbbá V áczy  
János  id. dolgozatát 269. 1. és L á zá r  B é la  i. li. 159. 1. — A m eg­
alázott kevély fejedelem világszerte elterjedt legendájának egyik 
újabb drám ai feldolgozását S c h m id t B u d o lf  dán eredetijéből e 
m onda érdemes m onographusa, Vcirnhagen H erm a n n  fordította 
le ném etre (Der verwandelte König. Schauspiel in drei Aufzügen. 
Erlangen u. Leipzig, 1889.) s e fordításának bevezetésében a 
mondáról is értekezik.
LX.* B o d -co d ex  19. 1. (Nyelvemlékt. II . 389.) =  L o b k o w itz-  
cod. 307—308. 1. (Nyelvemlékt. XIV., 103. s к. 1.)
LXI. K n u st  144. с) (635.)
LXVL* C ornicles-codex  221—223. 1. (Nyelvemlékt. VII., 183— 
184. 1.) — W rig h t  147. (Oesterley a ném ileg hasonló XXV. tö r­
ténethez idézi, pedig inkább ide tartozik.)
LXVIL* P elb a rtu s  De Temp, aestiv. 4., E. (Forrás : Vincen- 
tius Bellovacensis, Spec. mór. 3., 2., 19.; 971.) B o d-codex  12. 1. 
(Nyelvemlékt. II., 383. s k. 1.) =  L obkow itz-cod . 291—294. (Nyelv­
emlékt. XIV., 98. s k. 1.) — B ozon  32. (244. 1.) B ecu ll  641.
LXIX. V iolier  170.
LXXL* P elbartus  De Temp, aestiv. 4., C. (F o rrá s : Vincentius 
Bellov., Spec. mór. 3., 2., 19.; 971.) B o d -c o d ex  10— 11. 1. (Nyelv­
emlékt. II ., 382. s k. 1.) =  L o b k o w itz-co d ex  291—294. 1. (Nyelv­
emlékt. XIV., 98. s k. 1.)
LXX II. B ozon  139. (291. 1.)
LXXIV. T ra c ta tu s  c. 31. (H erzstein 14. és 49. 1.) C ra n e  138. 1. 
(ad Jac. de Vitr. IX.)
LXXIX. C ran e  139. 1. (ad Jac. de V itr. XV.)
LXXX.* P elb a rtu s  De Temp, aestiv. 32., H. (Forrás : Jac. de 
Vitriaco. De Pelb. előadása lényegesen különbözik idézett for­
rásáétól, m elyet illetőleg 1. C ran e  CIX. és a 179—182. 1. jegy­
zetét). O svaldus de L askó  (Hain Rep. Bibliogr.-ában és ennek 
nyom án a Nemz. múz. ősnyom tatványainak jegyzékében is hely­
telenül M ichael d e  U n g a ria  neve a la t t !) Biga Salutis, sermones 
Dominicales (4-edr. H agenau 1498) Sermo XCVII. О. Pelbárté- 
tól is eltérő, igen érdekes változat. V. ö. E th n o g ra p h ia  I., 105.;
II. 233.; III., 281.; IV., 130. és 260 .— B ozon  31. (241. s к. 1.) 
W rig h t  7. É. de B ou rbon  396. B ecu ll  358. (V. ö. a G. R. CXXVII. 
történetének jegyzetével.)
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LXXXI. V io lier  212.
LXXXIL* P elb a rtu s  Rosarium  (Vénét. 1589) II., 77. с. (V. ö. 
G. R. Oesterley 276. b) C ra n e  230. 1. (ad Jac. de Vitr. CCXXXIV.) 
É. de B o u rb o n  181. R e cu ll  31.
LXXXIV. W rig h t  20 1. (18. sz. De m uliere adultera), melyre 
Oesterley e történetnél hivatkozik, nem tartozik ide.
LXXXVII. T ra c ta tu s  c. 13. (H erzstein 6. és 42. 1.) Az utóbbi 
helyen em lített L ib e r  d e  N u g is  P h ylosoph oru m , melyre a T ra c ta ­
tus  e fejezetnél hivatkozik s a melyről a Tract, kiadója, Herz- 
stein, nem tudja, miféle m ű lehet, — a Joh. S a r isb er ie n s is  
(Salesbury, X II. sz.) P o lie r  a iic u s -кп ак  nem egészen teljes alezíme. 
A teljes így h a n g z ik : P. s. de n u g is c u r ia liu m  et ves tig iis  p h ilo ­
so p h o ru m . (Nem tévesztendő össze Gualt. Mapes későbbi, h a ­
sonló czímű munkájával.)
LXXXIX. É. de B o u rb o n  331. (282. 1.)
XC. T ra c ta tu s  c. 45. (H erzstein 19. és 57. 1.)
XCVII. T ra c ta tu s  c. 41. | H erzstein 18. és 53. 1.)
Cl. W rig h t  50. V io lier  234. 1. K n u st  308. b).
CIL V io lier  237. 1.
CIH.* P elb a rtu s  De Tempore P. hiemal. 21., L. (P.-nál három 
tanács helyett csak egy, az is más szövegű, de ugyanazon é r­
telm ű, m int a G. R .-beli; de a Pelb. idézte szentirási szöveg 
[Ecclesiastici VII. 40.] is benn van a G. R. e fejezetének tanúl- 
ságában. Forrásu l Pelbárt «Petrus Alphonsus in libro suo de 
m iraculis»-t idézi. Ilyen czímű könyve ugyan P. A.-nak nincs, 
de megvan a tö rt. a Disc. d e r. 19. fejezetében.) — E. de  
B o u rb o n  81. (Lecoy de la M. 77. 1.) R c c id l  129. (Forrás É. 
de Bourb.)
CIV. C ran e  208. 1. (Jac. de Vitr. CLXXXV.) É. de B ourbon  
216. (Lecoy de la M. 188. 1. csak röviden említve, más két 
hasonló tört. közt. Crane-nek tehát i. h. nincs igaza, mikor a 
S c a la  c e li-Ъеп idézett É. de Bourbon-ra vonatkozólag azt jegyzi 
meg, hogy ennek Lecoy de la Marche-féle kiadásában nincs 
nyoma.) W rig h t  Append. II., 8. (és nem 9., m int Oesterleynél 
olvasható 1) 152. 1. s hozzá a 247. 1. jegyz.
CVI. B o zo n  141. (ed. cit. 174. 1. és 293. 1. jegyz.) R ecu ll 201. 
F o r rá s : Petr. Alph.) R . K ö h le r  I., 507. 1.
CVIII. T ra c ta tu s  c. 8. (H erzstein 4. és 40. 1.) R ecu ll  46. (For­
rás : Valerius Max.)
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CIX.* K a zin c zy -c o d e x  100— 101. 1. (Nyelvemlékt. VI., 221.) — 
C ra n e  153. s k. 1. (Jac. de V itr. XLVII.) É . de B o u rb o n  414. 
(Lecoy de la M. 361. 1.) R e n d i  359. (F orrás: Barlaam.) B ozon  
84. (ed. cit. 106. 1 és hozzá a 263. 1. jegyz.) T ra c ta tu s  c. 29. 
(Herzstein 13. és 47. 1.) W rig h t  25. (27. 1. és 220. 1.) H err ta g e  
491. 1.
CX.* A Placidus-Eustachius legenda m agyar verses feldolgo­
zásáról, a d r á v a i  névtelen  «Rustan császár»-járói 1. E g yet. P hilol. 
K özi. X XII. (1898) 897—701 .1 ,— B e cu ll  268, (F o rrá s : Leg. aur.)
CXI.* W r ig h t  1. —  E th n o g ra p h ia  II., 62. és 236.
CXIII. T ra c ta tu s  c. 69. (Herzstein 34. 1.)
CXVI. Violier 275. 1. jegyz.
CXVIII. R e ca ll  574. (F o rrá s : Petr. Alph.)
CXIX. V iolier  278. 1. jegyz. — R. K ö h ler  I., 519. 1.
CXXII. W rig h t  102. (91. 1. és 636. 1. jegyz.) R e c a ll  467. (For­
rás : Petr. Alph.)
CXXIII. R eca ll  468. (Forrás : Petr. Alph.)
CXXIV.* E th n o g ra p h ia  II., 234. — R . K ö h ler  I., 455. s k. 11.
CXXV.* W rig h t  llO b is (104. 1. és 239. 1. jegyz.) — E th n o­
g r a p h ia  II., 236.
CXXVI. C ran e  230. 1. (Jac. de V itr. CCXXXV.)
CXXVIL* P elb a rtu s  De Tempore, aestiv. 32. H. (az e le je ; 
folytatása =  G. R. LXXX. 1. ott.).
CXXIX.* K a zin c zy -c o d .  107— 109. 1. (Nyelvemlékt. VI., 223. s 
k. 1.) — W rig h t  108. (96. 1.) C ran e  186. 1. (Jac. de Vitr. CXX.) 
R ecu ll  52. (F orrás: Petr. Alph.) V iolier  297. 1. jegyz.
CXXX. K nust 211b és 641. 1. (csak a történet czíméül szol­
gáló közmondásra nézve).
CXXXII. W r ig h t  27. (29. 1.) és a 222. 1. jegyz. C ran e  142. 1. 
(Jac. de Vitr. (XX. É. de B ou rbon  339. (ed. cit. 287. 1.)
CXXXVI. W rig h t  23. (24. 1. Oesterleynél hibásan 27. 1.)
CXXXVIIL* P elb a rtu s  De Tempore, P. hiem. 47. F. (Forrás: 
«narratur . . .  in gestis Romanorum». A G. R. vulg. «rex nomine 
Medro»-ja, a mely hiba a legrégibb kéziratban még nincs meg, 
Pelb.-nál kiigazítva: «rex Medorum».
CXXXIX. V iolier  310. 1. jegyz. a történetben előforduló bazi- 
liszkra vonatk.
CXL.* M ichael de U n g a ria  Sermo X. Q. (Forrás : Seneca, De 
ira. L. az Oesterleynél i. h.)
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CXLII. Bozon  22. sz. (29. és 235. 1.) Ez azon történetek 
egyike, a melyekből a bennök előforduló angol szavak m iatt 
Oesterley (i. h. 263. s k. 1.) a G. R. angolországi eredete m ellett 
felhozott bizonyitékainak legerősebbikét m erítette. Bozon erkölcsi 
elbeszéléseinek kiadója, P. Meyer, i. h. 235. 1. azt hiszi, hogy a 
G. R. illető története (Dick 41.) Bozon előadásán alapszik. M int­
hogy azonban a G. R. eddig legrégibbnek ism ert kézirata, a 
melyben e történet (keretét illetőleg a Bozon előadásától kissé 
eltérőn) m ár benne van, 1342-ből való, Bozon pedig csak kevés­
sel előbb, 1320 táján  írta  össze elbeszéléseit: inkább a Dick (i. h. 
X X III.) em lítette másik, m indenkép valóbbszinű lehetőséghez 
csatlakozunk, a mely szerint Bozon is, a G. R. is valam i még 
ism eretlen közös forrásból vették e történetet. Hogy e történet 
m aga angolországi forrásból kerülhetett a G. R. azon állományába, 
a m elyet a legrégibb innsbrucki kézirat képvisel, azt a benne 
előforduló angol szavakon (a kutyák nevein) kívül annak Bozon- 
nál, tehát a XIV. század elejének egy anglo-norm ann írójánál 
való m egléte is elég nyomós bizonyítékkal tám ogatja. Ebből 
azonban az egész gyűjtem ény eredeti szerkezetének — a melytől 
m ár az 1342. évi legrégibb kézirat is eltérőnek, hozzá képest 
m indenesetre tetem esen bővültnek látszik — angolországi ere­
detére következtetni, kissé merész dolog. Már Oesterley is észre­
vette (i. h. 263. L), hogy épen ezen történetnek az angolországi 
G esta-kéziratokban szembeszökő meg nem léte valamiféle m agya­
rázatot követel, ha ezt is bele akarja fűzni az ő okoskodásának 
e helyütt kissé m eglazult lánczolatába. Tehát úgy segít magán, 
hogy megfordítja a következtetés természetes rendjét, midőn e 
történetnek a continentalis szerkezetekben való meglétét veszi 
annak bizonyítékául, a m it mindenkép be akar bizonyítani, s 
elég furcsán így argum entál: «da dasselbe in den bis je tz t in 
England nachgewiesenen handschriften nickt vorkommt, so liefert 
es den weiteren beweis, dass dort fassungen Vorgelegen haben 
müssen, welche dieses und damit wahrscheinlich auch andere 
nu r aus continentalen m anuscripten bekannte capitel enthalten 
haben». Meglehet, de semmi esetre sem olyan bizonyos, m int Oe. 
feltüntetni szeretné.
CXLIH.* Pelbartus De Tempore, P. hiemal. 3. Q. (Forrás: 
Joh. Damasc. in vita Barl am.) Kazinczy-codex 99— 100. 1. (Nyelv­
em léké VI., 221. 1.), csak a tört. eleje, mely a halálos Ítéletet
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jelző trom bitáról szól. — W right 103. (92. 1. és 236. 1. jegyz.) 
Oesterleynél hibásan 102. Crane 151. 1. (ad Jac. de Vitr. X LII., 
a hol Oesterleynek e történet második részéhez adott több u ta ­
lása ki van igazítva s egyúttal a két rész egymástól helyesen 
megkülönböztetve, míg Oe. u talásai e megkülönböztetés nélkül 
részint csak az első, részin t csupán a második félre vonatkoz­
nak. B arlam  és Jós. történetéből csak az első került. A m ásodik 
a Damocles-kard változata. (V. ö. R om ania  VI., "29. s k. és X III., 
591—595. 1.) Recull 605. (F orrás: É. de B ourbon?)
CXLVI. Tractatus c. 1. (H erzstein 1. és 36. 1.) Recull 287. (F or­
rás : S. A ugustinus [De civ. Dei IV., 4.], kihez Cic. De republ.
III., 14. egy csonkán reánk ju to tt helyéből kerülhetett.
CLII.* Érsekújvári-cod. 325. 1. (Nyelvemlékt. X., 18. 1.) Csak 
távoli rokonságban a G. R. ill. történetével, alighanem  más for­
rásból, a «Natus est nobis hodie salvator» kezdetű karácsonyi 
prédikácziónak m indjárt az elejébe beleszőve.
CLIII.* S. Singer, Apollonius von Tyrus. U ntersuchungen ^  
über das Fortleben des antiken Romans in späteren Zeiten. 
Halle a. S. Max Niemeyer. 1895. A 123—129. 1. részletesen szól 
az 159i. évi első ism ert kolosvári kiadású verses m agyar szép­
históriáról, a melyre nézve 1. még Váczy i. h. 271—273. 1.
A többi, a m it e történetről nálunk írtak , mind Toldy Ferencz- 
nek «A magy. költ. tört.» L, 133— 135. 1. nyomán halad. —
Az Apollonius-regény m agyar népmeséi (?) feldolgozásai közül 1. 
Gaal György M agyar népmese-gyűjteménye (kiadták Kazinczy 
Gábor és Toldy Ferenc) Pest, Em ich G. 1857—60. II I . köt.
52. sz. «Apollonius királyfi.» (223—234. 1.) M indenesetre érde­
kes, de épen nem népies hangú változat, mely sok részletben 
igen eltér a népkönyv és az ezzel rokon előadású G. R. szövegé­
től, s így a névtelen m agyar verselő feldolgozásától is. Legneve­
zetesebb ez eltérések között az a szerencsés kapcsolat, melyet e 
változat a különben m indenütt csak laza összefüggésű első rész 
(Antiochus király vérfertőző szerelme leánya iránt) és a tu la j- 
donképeni történet (Apollonius királyfi és neje meg leánya k a ­
landjai) között létesít. Másik, m ár népiesebb előadású, de igen 
töredékes m agyar Apollonius-mesénk a Nyelvőr XIX. (1890),
523—526. lapjain olvasható gömörmegyei runyai változat, a m ely­
ben az itt antdóniai k ird -nak nevezett Antiochus találós meséje 
(ill. álma) így hangzik: «Ányáji húsvcil e i l , keresi jd  ffeleseigi
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öceseH , de n e m  tá n á jjá » .  Tehát m ajdnem  úgy, m int a G. R.-ban. 
Még a scelere vehor  nyoma is megvan az Apollonius (mesénk­
ben az a p o lló n ia i k ir á ly f i)  alább következő szavaiban, a ki a 
gonosz fejedelem találós meséjét megfejtvén, így válaszol neki : 
«Igáz, ve»n gázembér, hoty h a m is  szek erén  j á r s z  stb.» Gaalnál 
a találós így szól: «ö rd ö g szek eren  já r o k ,  a n y a i hússal élek». —  
Az Oesterleynél lévőkhöz 1. még T im o n ed a ,  Patranuelo XI.
CLVII. T ra c ta tu s  c. 43. (H erzstein 18. és 54. 1.) R ecu ll 198. 
(Forrás : Petr. Alph.)
CLIX.* P elb a rtu s  Quadrag. II . 30. D. (Forrás : in  gestis  ro m a -  
n o ru m  le g itu r  p r o  ex em p lo  capitxdo e iu sd e m  C LIX ., tehát a 
G. R. vulg. kiadása pontosan, még a fejezetszám is idézve. De 
Pelb. előadása mégis némi eltérést m utat a G. R.-étól, a m ennyi­
ben nála a forrásban em lített n égy  állat helyett öt szerepel: 
oroszlán, bárány, sertés, kakas és medve. A G. R .-ban : oroszlán, 
bárány, sertés és majom.) T in ó d y  Seb. «Sokféle részögösről». 
(Régi magy. költ. tá ra  III., 263. s k. 1. és hozzá Szilády Áron 
jegyz. 453. 1.) — V iolier  371. 1. jegyz. R . K ö h ler  I. 577.
CLXII. V iolier  431. 1. (a 132. sz. történethez szóló pótlék.)
CLXIII.* P elb a r tu s  Quadrag. I., 30. D. (F o rrá s : L eg itu r  in  
gestis ro m a n o ru m  ca. C L X III., tehát ism ét a G. R. vulg. szövegé­
nek ill. fejezetére való hivatkozás. Elég híven is követi a for­
rást, csak rövidít ra jta  ; a tanulság is jóval összevontabb, m int 
a G. R.-ban. Egyike azon számos példáknak, melyeket Pelb., 
hírneves elődeit, köztük pl. Jacobus de Vitriaco-t követve, p r o  
e x c ita tio n e  d o rm ie n tiu m  szőtt közbe, a mely m entséget ez eset­
ben még azzal told meg, hogy q u u m  h odie  est d o m in ica  le ta re , 
p o n a m u s e x em p lu m  le tifica tiu u m .)  —  V iolier  379. 1. jegyz. (a 
történetben előforduló versekhez).
CLXV.* P elb a rtu s  Quadrag I., 4. R. Forrás n em  a G. R., h a ­
nem a V itae P a tr u m ,  melyből (1. 4., 17., 1.) e történetet a G. R. 
is idézi. Pelbartnál azonban a három  fonák cselekedet közül csak 
az első van meg. Ugyané példával még egyszer találkozunk Pel- 
b á r tn á l: De Tempore, Pars hiem. 31.1. — T ra c ta tu s  с. 37. (Herz- 
stein 16. és 52. 1.) B ozon  83. (ed. M eyer-Smith 104. és 262. 1.)
CLXYI. E  történetet, helyesebben csak a sakk-játék alle­
góriáját H aller kihagyta. Érdekes, hogy a világlátott erdélyi főúr 
a XVII. század végén e játékot csak «valami játék»-nak nevezi, 
m elyről — m int mondja — «mostani időben emlekezet nintsen,
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nevet sem adhatni néki». — E fejezet különben egyike azoknak, 
a melyekben angol szavak fordulnak elő. L. D ic k  Einl. X X III. 
s k. 1. A vulg. szövegben azonban az angol szavak m ár nincse­
nek meg. A legr. kéziratban, m elyről Dick id. jegyzete szól, e 
tört. a 112. számú. Y. ö. V iolier  382. és 431. 1. jegyz.
CLXVIL* K a zin czy -co d .  102— 104. 1. (Nyelvemlékt. VI., 222.) 
Barlám  és Jozafát legendájában, tehát ugyanott, a honnan a 
G. R. is vette. — C ran e  144. 1. (ad Jac. de V itr. XXVIII.) R e -  
cu ll  162. (F orrás: Barlaam.) K n u st  206c.
CLXVTIL* Osv. de L askó, a LXXX. sz. a. i. h. Sermo LIX. 
G. (F orrás: Barlaam.) K a zin c zy -c o d .  105—106. 1. (Nyelveml. VI., 
222. s k. 1.) Ugyanonnan, a honnan az előbbi. V. ö. L obkow itz-cod. 
298—300. 1. (Nyelveml. XIV., 100— 101. 1.) =  B od-cod . 15. 1. 
(Nyelveml. II., 386.) — T ra c ta tu s  c. 30. (H erzstein 13. 1. és hozzá 
a 48. 1. jegyz.) R ecu ll  551. (Forrás itt is Barlaam.)
CLXX.* P elb a rtu s  De Tempore, Pars aestiv. 9. X. (F orrás: 
n a rra tu r in gestis Romanorum ca. CLXX., tehát m egint a vulg. 
kiad. ill. fejezete. Érdekes e történet idő haladtával való rom lá­
sát megfigyelni. A G. R. legrégibb kéziratában (133. sz.) a csoda 
még világos, a mennyiben a játékos 18-at, tehát 3 koczkával a 
lehető legtöbbet dob, a mi u tán  a szent csak csodálatos módon 
vethet 19-et. A vulg. szövegben a játékos 17-et, a szent 18-at 
dob ; Pelbártnál pedig amaz csak 8-at, a szent pedig 18-at. — 
V iolier  391. 1. jegyz.
CLXXI. R e cu ll  48. (Amicus és Amelias.)
CLXXIV. C ran e  201. (ad. Jac. de V itr. CLX. É. de B ou rbon  
225. (Lecoy de la Marche 195. 1. jegyz.) V iolier  408. 1. jegyz. 
R ecu ll  625. (F o rrá s : Petr. Alph.)
A fe n ti je g y z e te k b e n  rö v id íté sse l id éz e tt  m u n k á k  
te lje s  cz ím ei.
B o u r b o n  (É. de) =  Anecdotes historiques, légendes et apo­
logues tirés du recueil inédit d ’E tien n e  de B o u rb o n , dominicain 
du X IIIе siede, publiés pour la Soc. de l’histoire de France par 
A. Lecoy de la  M arche. Paris, 1877.
B o z o n  — Les contes moralisés de N icole B ozon  frére mi- 
neur, publiés pour la prem iére fois d’aprés les m anuscrits de
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Londres et de Cheltenham par Lucy T o u lm in  S m ith  et P a u l 
M eyer. (Soc. des anciens textes frangais.) Paris 1889.
С т а л е  — The exempla or illustrative stories from the Ser­
mones vulgares of Jacques de V itry .  Edited, with Introduction, 
Analysis, and Notes, by T hom as F re d e r ic k  C ran e. London (Folk- 
Lore Society) 1890.
H e r r t a g e  — The early english versions of the G esta R o m a ­
n o ru m .  Form erly edited by Sir F red. M a d d en  for the Roxburgh 
Club, and now re-edited . . . w ith Introduction, Notes, Glossary 
etc. by S id n e y  I. H. H errta g e .  London (Early E nglish Text Soc.) 
1879.
K n u s t  — M ittheilungen aus dem E skurial von H erm an n  
K nu st. (Bibi, des L itt. Vereins in S tu ttgart CXLI.) Tübingen 1879.
K ö h l e r  (R.) =  Kleinere Schriften von R e in h o ld  K öh ler. 
I. B a n d : Kl. Schriften zur M ärchenforschung. Herausgegeben 
von Johannes B olté . W eimar, 1898.
B e c u l l  — Recull de Exim plis e miracles, gestes e faules e 
altres ligendes ordenades per ABC, tretes de un m anuscrit en 
pergam i del comen9ament del segle XV., ara per prim era volta 
estampades. (K iadta a «Biblioteca Catalana»-ben D. Mariano 
Aguilo у Fuster. I. köt. 1881., I I . köt. 1888. Verdaguer, B ar­
celona.)
T i m o n e d a ,  S obrem esa  =  E l Sobremesa у Alivio de cami­
nantes, de Juan  de Timoneda. (Biblioteca de Autores espanoles : 
Novelistas anteriores a Cervantes.) Madrid, 1846.
T i m o n e d a , P a tra n u elo .  U. o.
T r a n a t u s  =  Tract, de diversis historiis Romanorum et 
quibusdam  aliis. Verfasst in Bologna i. J. 1326. Nach einer Hsr. 
in W olfenbüttel herausgegeben von S a lom on  H erzste in . (Erlan­
ger Beitr. zur engl. Philol. XIV.) Erlangen, 1893.
V i o l i e r  =  Le V iolier des H istoires Romaines. Ancienne trad, 
fran. des Gesta Rom. Nouvelle edition, revue et annotée par 
M. G. B ru n e t.  Paris (Bibi. Elzévirienne) 1858.
W r i g h t  =  A Selection of L atin  stories from m anuscripts of 
the X III. and XIV. cent. A contribution to the history of fiction 
during the middle ages. Edited by T hom as TVright. London 
(Percy Society No XXVIII.) 1842.
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A fen ti jeg y z e te k b e n  e m líte tt  m agyar, il le tő le g  m agyar- 
országi la tin  p árh u zam ok  cso p o r to s íto tt  m u ta tó ja .
I. A  G. R . vu lg . tö r tén e te i m a g y a r  c o d e x e i n k -Ъеп (1550-ig):
Debreczeni codex 297—304. 1. =  G. R. 13. (C. D. M. R.) 
É rsekújvári codex 307—309. 1. =  G. R. 57. (Focus.) 
É rsekújvári codex 525—526. 1. =  G. R. 58. (Tres veritates.) 
Példák könyve 8—12. 1. =  G. R. 58. (Tres veritates.)
II. A G. R . vu lg . tö rtén e te ih ez h ason lók , de m á s fo rrá so k b ó l e r e ­
d ők  m a g y a r  c o d e x e i n k -Ъ е п :
Bod codex 5. 1. =  Lobkowitz cod. 274—275. 1. ~ G. R. 31. 
(Sepultura A lexandri M.)
Bod codex 10— 11. 1. =  Lobkowitz cod. 288—290. 1. „ G. R.
71. (Caecus et claudus.)
Bod codex 12. 1. =  Lobkowitz cod. 291—294. 1. ~ G. R. 67.
(Stultus et prudens.)
Bod codex 15. 1. =  Lobkowitz cod. 298—300. 1. „ G. R. 168. 
(Unicornis.)
Bod codex 19. 1. =  Lobkowitz cod. 307—308. 1. ~ G. R. 60. 
(Abibas. Pila.)
Cornides codex 175—176. 1. ~ G. R. 41. (Codrus.)
Cornides codex 221—223. 1. ~ G. R. 66. (Arma suspensa.) 
Érdy codex 409—412. 1. =  G. R. 15. (S. Alexius. Leg. aur.) 
Érsekújv. codex 325 1. ~ G. R. 152. (Urbs obsessa.)
Kazinczy codex 70—82. 1. =  G. R. 15. (S. Alexius. Leg. aur.) 
Kazinczy codex 99— 109. 1. ~ G. R, 143., 109., 167., 168., 129. 
[238.] (Barlám példái.)
Lobkowitz codex 221—243. 1. =  G. R. 15. (S. Alexius. Leg. aur.) 
Lobkowitz codex 274— 308. 1. lásd Bod codex.
Nádor codex 575—601. 1. =  G. R. 15. (S. Alexius. Leg. aur.) 
Peer codex 1—35. 1. =  G. R. 15. (S. Alexius. Leg. aur.) 
T ihanyi codex 19—29. 1. — G. R. 15. (S. Alexius. Leg. aur.)
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III. A  G. R . e x tra v . (O ester ley -fé le  to ld a lék ) tö r tén e te ih ez  hasonlók
m a g y a r  со  d e x e i  n  к  -  ben :
Bod codex 6. 1. =  Lobkowitz cod. 276—278. 1. ~ G. R. 202. 
(Mundi imago.)
Példák könyve 16—18. 1. ~ G. R. 198. (Virtus maxima.)
IV . A G. R . vu lg . tö r tén e te i T e m e s v á r i  P e l b á r t  (IhOO. évi 
h a g en a u i k ia d á s , a  hol m á s n in cs m eg je lö lve) és M i c h a e l  d e
U n g a r i a  (1487. évi s tra ssb u rg i k ia d .)  p r é d ik á c z ió ih a n :
Mich, de U ngaria Sermo IV. I  — G. R. 45. (Sagittare in 
cadaver patris.)
Mich, de U ngaria Sermo XI. D =  G. R. 1. (Rapta recon­
ciliata.)
Pelb. de T em esvár: Quadrag. I. 29 Y =  G. R. 58. (Tres 
veritates.)
Pelb. de Tem esvár: Quadrag. I. 30 D =: G. R. 163. (Equus 
scabiosus.)
Pelb. de Tem esvár: Quadrag. I. 47 О =  G. R. 18. (Julianus.) 
Pelb. de T em esvár: Quadrag. II. 30 D =  G. R. 159. (Vini 
proprietates.)
Pelb. de Tem esvár: Quadrag. II. 49 D =  G. R. 57. (Focus.) 
Pelb. de Tem esvár: De Tempore, aestiv. 9 X =  G. R. 170. 
(S. B ernardus et lusor.)
Pelb. de Tem esvár: De Tempore, aestiv. 39 E =  G. R. 45. 
(Sagittare in cad. patris.)
V. A. G. R . vu lg . tö rtén e te ih ez hasonlók, d e  m ás forrá so k b ó l e re ­
d ők  Temesvári P e l b á r t ,  Osvaldus de Laskó és Michael 
de Ungaria p ré d ik á c z ió ih a n :
Mich, de U ngaria Sermo I. G ~ G. R. 9. (Filius patri insi­
diatur.)
Mich, de U ngaria Sermo X. Q * G. R. 140. (Iudicium in ­
consideratum.)
Osv. de Laskó, Biga Sal. serm. Dominic. Sermo LIX. G. ~ 
G. R. 168. (Unicornis.)
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Osv. de Laskó, u. o. Sermo. XCVII. 0 . ~ G. R. 80. (Ang. et
eremita.)
Pelb. de T em esvár: De Temp. hiem. 3 Q „ G. R. 143. (Tuba 
mortis.)
Pelb. de Tem esvár: De Temp. hiem. 21 L ~ G. R. 103. (Re­
spice finem.)
Pelb. de Tem esvár: De Temp. hiem. 31 I  (=  Quadrag. I. 
4 R) » G. R. 165. (Tres stultitiae.)
Pelb. de Tem esvár: De Temp. hiem. 41 G ~ G. R. 176. (Ar­
bor venenata, cf. G. R. 185.)
Pelb. de Tem esvár: De Temp, aestiv. 4 C ~ G. R. 71. (Caecus 
et claudus.)
Pelb. de T em esvár: De Temp, aestiv. 4 E ~ G. R. 67. (Stul­
tus et prudens.)
Pelb. de Tem esvár: De Temp. 32 H  ~ G. R. 127fi-80. (An­
gelus et eremita.)
Pelb. de Tem esvár: Rosarium  (ed. Yenet. 1589) II , 77 c. ~ 
G. R. 82. (cf. 276 b.)
VI. A G. R. extrav. (Oester ley-féle toldalék) történeteihez hason­
lók Temesvári Pelbárt, M ichael de Ungaria és Osvaldus 
de Laskó prédikáczióiban :
Mich, de U ngaria Sermo IV. H ~ G. R. 215. (Filia m atrem  
lactans.)
Osv. de Laskó Biga Salutis de Sanctis (ed. H agenau 1497) 
Sermo II I . col. 7. ~ G. R. 183. (Alexander et Diogenes.)
Pelb. de Temesvár: De Temp, pasch. 34 К ~ G. R. 188. (Tres 
litterae, cf. 125.)
Pelb. de T em esvár: De Temp, aestiv 1 H  ~ G. R. 283. (Missa, 
Fridolin.)
V II  A G. R . vulg. és e x tra v . tö rtén e te ih ez hason lók , d e  részben  
m á s fo rrá so k o n  a la p u ló k  r é g i b b  Í r ó in k n á l .
(E csoport behatóbb kutatások révén bizonyára még tetemesen 
gyarapítható lesz.)
Tinódi Sebestyén : Sokféle részögösről ~ G. R. 159. (Vini propr.) 
*Póli István : Jovenianus hist. (1593) ~ G. R. 59. (Iovinianus.)
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*Névtelen : Apollonius hist. (1591.) ~ G. В. 153. (Apollonius 
Tyrius.)
^N évtelen: Rustan császár hist. (XYI. sz. vége) ~ G. В. ПО. 
(Placidus-Eustachius.)
Mikes K elem en: Törökorsz. lev. CIX. és CLXVI. ~ G. R. 16. 
(Sarcophagus, cf. 192.)
Péczeli József: A király  és kapás. (Mesék, LV. sz.) ~ G. R. 
57. (Focus.)
Péczeli József: az id. LV. sz. meséhez szóló jegyzet ~ G. R. 
215. (Filia m atrem  lactans.)
A lmanach nemes szivek szám ára 1796: (az Athenaeum 1896. 
évi facsimile-kiad. 45. 1.) «Egy róm ai asszonynak megindító gyer­
meki szeretete» ~ G. R. 215.
Ezek közül csak a *-gal jegyzettekről valószínű, hogy egye­
nesen a G. R.-ból k e rü ltek ; de a «Rustan császár» históriája 
semmi esetre sem alapul a Placidus-Eustachius-legenda azon vál­
tozatán, a mely a G. R. vulg. szövegében a Leg. aurea ill. feje­
zetével egyezik. (L. a CX. tö rt. jegyzetét.) A népmeséink közt elő­
forduló s többé-kevésbbé hasonló történetek száma sem valam i 
nagy s mindössze a G. R. 12., 57., 80., 111., 124., 125. és 153. 
darabjaira szorítkozik, de ezek sem tekinthetők az illető mesék 
közvetetlen forrásainak. Annál kevésbbé mondható e forrásnak 
a Haller-féle fordítás, m ert — ha m ásunnan nem is, de legalább 
a prédikáló székről — e fordításnál jóval régibb időben is volt 
m ár alkalm a népünknek arra, hogy a G. R.-ban is meglévő tö r­
ténetekkel megismerkedjék.
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P Ó T L É K
a B e v e z e té s  24. lap jához.
A z  o t t  m é g  p á r a t la n n a k  m o n d o t t  m a g y a r o r s z á g i  G e s t a -  
k é z i r a t n a k ,  a  b u d a p e s t i  e g y e t ,  k ö n y v t á r  S z t á r a i - c o d e x é n e k ,  
a z ó t a  p á r j a  k e r ü l t  e g y  g y u l a f e h é r v á r i  k é z i r a t b a n ,  m e l y r ő l  m á r  
c s a k  e  m u n k a  u t o l s ó  í v e i n e k  n y o m t a t á s a  k ö z b e n  s z e r e z t e m  
t u d o m á s t ,  V a r j ú  E l e m é r  d r . ú r  s z í v e s  k ö z l é s e  a la p j á n .
E  k é z i r a t o t  a  n a p o k b a n  m e g t e k i n t e t t e m  s  t ü z e t e s e b b  
i s m e r t e t é s é t  k ö z e le b b r e  t a r t v á n  f e n n  m a g a m n a k ,  e g y e l ő r e  c s a k  
a n n y i t  k ö z ö l h e t e k  e z ú t t a l  r ó la ,  h o g y  a z  a  X V .  s z á z a d  k ö z e p e  
t á j á r ó l  v a ló ,  a  H i s t .  V I I  S a p .  k é z i r a t á v a l  k a p c s o l a t o s ,  1 7 3  t ö r ­
t é n e t e t  t a r t a lm a z  é s  a z  i n n s b r u c k - m ü n c h e n i  c s a lá d  e g y  s a j á t ­
s z e r ű  s z á r m a z é k a .  S a j á t s z e r ű  a n n y i b a n ,  h o g y  a z  e d d i g  i s m e r t t é  
l e t t  G e s t a - k é z i r a t o k  k ö z ö t t  a z  e g y e t l e n ,  a  m e l y b e n  a  t ö r t é n e ­
t e k  b e t ű r e n d b e n  k ö v e t k e z n e k  e g y m á s  u t á n ,  m é g  p e d i g  n e m  a  
c z í m e i k ,  h a n e m  a  k e z d ő s z a v a i k  s z e r i n t .  E z  a z o n b a n  a l ig h a  a  
c o d e x  Í r ó j á n a k ,  h a n e m  v a l ó s z í n ű l e g  m á r  a z  e lő t t e  v o l t  r é g ib b  
e r e d e t i n e k  a z  é r d e m e .  E z t  p e d i g  o n n a n  s e j t e m ,  m e r t  m á r  a  
l e g r é g i b b  k é z i r a t n a k  i s  v a n  i l y e n ,  a  k e z d ő s z a v a k  s z e r i n t i ,  b á r  
n e m  b e t ű r e n d e s  l a j s t r o m a ,  s  b á r  b e n n e  é s  l e g k ö z e l e b b i  s z á r ­
m a z é k a i b a n  a  t ö r t é n e t e k  n e m  i l y  r e n d b e n  k ö v e t k e z n e k .  V a la ­
m e l y  k ö z b e n s ő  k é z i r a t  s z e d h e t t e  ő k e t  a z u t á n  b e t ű r e n d b e .
1 8 9 9  a u g u s z t u s  3 .
JAVÍTANDÓK.
A 102. lap első sorához : H. itt az eredetit félreértette. Ott 
ez olvasható : A c c i d i t  c a s u s , q u o d  e r a n t  d u o  f r a t r e s  e.c u n o  p a t r e .  
U n u s  f i l i u m  h a b e b a t  e t  v i d i t  a v u n c u l u m  s u u m  e g e n t e m .  — A 132. 
lapon az utolsóelőtti sorban D. 16. helyett olv. D. 33. — A 174. 
lapon a H.-féle szöveg 75. lapjának kezdete Chris- tus helyett 
Chri-jstus. — A 176. lapnak a XXXVIII. történethez szóló jegy­
zetében D. 31. helyett olv. D. 81. — A 180. lapon a szöveg alu l­
ról 2. sorában három  F  helyett olv. S, és három  F.  —  
A 354. 1. fölülr. 9. sorában a «negyven holló»-hoz szóló jegyzet: 
1508. L X  co r v i .  (Oest. sexaginta c.)
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